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8.2.1  Messdaten Länge-Breite
Ag H. sapiens sapiens L B 1 M 1 S 2 M 2 S
LM
1 1,0 LS 857  11,05 10,95 H. s. sapiens LM
1 10,72 0,53 11,27 0,49
LM
1 2,1 LS 761  10,66 11,29 H. s. sapiens LM
2 10,19 0,86 11,04 0,68
LM
1 2,1 LS 818  11,10 11,69 H. s. sapiens RM
1 10,68 0,81 11,26 0,43
LM
1 2,1 LS 853  11,37 11,48 H. s. sapiens RM
2 10,03 0,86 10,98 0,68
LM
1 2,1 LS 860  10,26 11,51 H. s. sapiens LM1 11,16 0,66 10,68 0,57
LM
1 2,1 LS 861  11,01 11,60 H. s. sapiens LM2 11,03 0,92 10,33 0,70
LM
1 2,2 LS 311  10,45 10,20 H. s. sapiens RM1 11,18 0,74 10,82 0,60
LM
1 2,2 LS 836  11,94 11,83 H. s. sapiens RM2 10,96 0,89 10,32 0,60
LM
1 3,1 LS 012  10,35 10,76 Gorilla LM
1 14,70 1,30 14,76 1,17
LM
1 3,1 LS 021  11,01 11,05 Gorilla LM
2 15,74 1,79 16,21 1,20
LM
1 3,1 LS 032  10,08 11,26 Gorilla RM
1 15,70 - 15,73 0,15
LM
1 3,1 LS 258  10,08 11,44 Gorilla RM
2 15,70 1,44 16,38 1,07
LM
1 3,1 LS 259  11,04 10,99 Gorilla LM1 14,73 1,73 14,05 0,90
LM
1 3,1 LS 321  10,72 11,02 Gorilla LM2 17,77 1,37 16,01 1,11
LM
1 3,1 LS 336  11,14 10,74 Gorilla RM1 16,61 1,56 14,55 0,45
LM
1 3,1 LS 823  10,38 10,64 Gorilla RM2 16,08 1,43 15,98 1,10
LM
1 3,1 LS 828  10,34 11,47 Pan LM
1 11,20 0,86 11,22 0,80
LM
1 3,1 LS 838  9,85 11,96 Pan LM
2 10,44 0,78 11,44 0,70
LM
1 3,1 LS 852  10,76 11,59 Pan RM
1 11,08 0,51 11,95 0,62
LM
1 3,1 LS 856  10,84 11,71 Pan RM
2 11,26 0,31 12,04 0,46
LM
1 3,1 LS 868  9,99 10,69 Pan LM1 11,52 0,53 10,66 0,58
LM
1 3,1 LS 872  11,40 12,12 Pan LM2 11,10 1,50 11,25 0,63
LM
2 2,1 LS 012  9,48 11,12 Pan RM1 12,13 - 11,19 -
LM
2 2,1 LS 258  9,49 11,09 Pan RM2 11,22 0,87 11,36 0,33
LM
2 2,1 LS 259  11,31 9,88 Pongo LM
1 10,90 0,40 12,05 0,63
LM
2 2,1 LS 311  10,81 9,99 Pongo LM
2 11,64 0,50 13,27 0,06
LM
2 2,1 LS 321  8,65 10,38 Pongo RM
1 11,99 1,21 12,56 1,16
LM
2 2,1 LS 336  10,79 11,14 Pongo RM
2 11,70 0,26 13,20 0,18
LM
2 2,1 LS 761  10,99 10,88 Pongo LM1 11,83 0,43 11,48 1,30
LM
2 2,1 LS 818  8,95 10,98 Pongo LM2 13,74 0,78 12,68 1,05
LM
2 2,1 LS 823  9,63 10,52 Pongo RM1 11,98 0,65 11,22 1,20
LM
2 2,1 LS 825  11,09 12,67 Pongo RM2 11,57 0,07 12,95 0,71
LM
2 2,1 LS 836  11,18 11,69 H. sapiens RM2 10,26 - 9,59 -
LM
2 2,1 LS 852  11,06 11,16 H. s. rhodesiensis RM1 12,02 - 11,07 -
LM
2 2,1 LS 861  9,75 11,22 H. s. rhodesiensis RM2 11,92 - 10,06 -
LM
2 2,1 LS 872  10,31 11,45 H. habilis LM
2 12,17 - 14,27 -
LM
2 2,2 LS 032  10,42 11,23 H. habilis RM
2 12,75 - 14,14 -
LM
2 2,2 LS 853  11,43 11,84 H. erectus LM
1 12,30 - 11,16 -
LM
2 3,1 LS 021  10,05 10,76 H. erectus LM
2 11,66 - 11,73 -
LM
2 3,1 LS 828  9,91 10,61 H. erectus RM
1 - - - -
LM
2 3,1 LS 838  9,31 11,88 H. erectus RM
2 12,95 0,87 12,73 0,24
LM
2 3,1 LS 856  H. erectus LM1 12,12 0,99 11,43 0,73
LM
2 3,1 LS 868  9,15 10,27 H. erectus LM2 13,08 1,00 11,94 0,70
RM
1 1,0 LS 857  11,29 11,02 H. erectus RM1 12,16 - 10,65 -
RM
1 2,1 LS 311  10,30 10,69 H. erectus RM2 13,23 0,23 11,97 0,58
RM
1 2,1 LS 761  11,11 10,97 H. rudolfensis LM1 14,22 - 12,32 -
Abkürzungen: Ag = Abkauungsgrad, L = mesiodistale Länge, B = buccolinguale Breite, 1 M = Mittelwert Länge, 1 S = 
Standardabweichung Länge, 2 M = Mittelwert Breite, 2 S = Standardabweichung BreiteAnhang 196
(Fortsetzung: 8.2.1  Messdaten Länge-Breite)
Ag H. sapiens sapiens L B 1 M 1 S 2 M 2 S
RM
1 2,1 LS 818  10,66 11,31 H. rudolfensis LM2 14,55 0,62 13,03 0,32
RM
1 2,1 LS 860  10,24 11,02 H. rudolfensis RM1 14,05 - 12,49 -
RM
1 2,1 LS 861  11,33 11,71 H. rudolfensis RM2 17,39 - 14,29 -
RM
1 2,2 LS 836  12,59 11,84 P. robustus LM
1 12,91 0,92 13,51 0,75
RM
1 3,1 LS 012  9,02 10,92 P. robustus LM
2 14,80 0,77 14,72 0,50
RM
1 3,1 LS 021  10,92 11,36 P. robustus RM
1 12,45 0,96 13,33 0,65
RM
1 3,1 LS 032  10,05 11,25 P. robustus RM
2 14,87 0,71 14,49 0,41
RM
1 3,1 LS 259  11,02 11,24 P. robustus LM1 13,69 0,50 13,79 0,85
RM
1 3,1 LS 321  10,34 11,07 P. robustus LM2 15,99 0,94 15,06 1,00
RM
1 3,1 LS 336  10,71 10,74 P. robustus RM1 14,45 0,88 14,00 0,88
RM
1 3,1 LS 823  10,81 10,91 P. robustus RM2 16,01 0,99 15,10 1,05
RM
1 3,1 LS 828  9,55 11,55 P. robustus RM1o2 18,50 - 17,72 -
RM
1 3,1 LS 838  9,64 11,64 P. boisei LM
1 14,38 1,57 14,76 1,55
RM
1 3,1 LS 852  11,23 11,49 P. boisei LM
2 16,16 0,97 17,05 1,16
RM
1 3,1 LS 853  10,82 11,58 P. boisei RM
2 17,23 - 16,97 -
RM
1 3,1 LS 856  10,96 11,84 P. boisei LM1 16,08 1,40 14,57 0,72
RM
1 3,1 LS 868  9,94 10,31 P. boisei LM2 19,04 1,05 16,69 1,45
RM
1 3,1 LS 872  11,85 11,98 P. boisei LM1o2 15,72 - 13,77 -
RM
2 1,0 LS 311  10,94 10,05 P. boisei RM1 16,09 0,40 14,83 1,03
RM
2 1,0 LS 860  8,68 11,11 P. boisei RM2 19,21 0,77 16,97 1,14
RM
2 2,1 LS 012  9,48 11,10 P. boisei RM1o2 16,78 2,11 14,55 2,55
RM
2 2,1 LS 032  10,74 11,59 A. africanus LM
1 13,08 0,70 13,08 1,10
RM
2 2,1 LS 258  9,93 11,78 A. africanus LM
2 14,70 0,72 14,74 1,25
RM
2 2,1 LS 259  9,42 9,42 A. africanus LM
1o2 13,58 0,36 13,74 0,16
RM
2 2,1 LS 321  9,08 9,89 A. africanus RM
1 12,24 0,52 12,67 0,78
RM
2 2,1 LS 336  10,82 11,02 A. africanus RM
2 13,98 0,49 13,87 0,75
RM
2 2,1 LS 761  10,53 10,64 A. africanus RM
1o2 13,60 0,73 12,91 0,89
RM
2 2,1 LS 818  9,01 10,80 A. africanus LM1 13,59 0,85 12,42 1,30
RM
2 2,1 LS 823  9,44 10,72 A. africanus LM2 15,52 0,99 13,88 0,87
RM
2 2,1 LS 825  10,72 12,25 A. africanus LM1o2 15,01 1,61 13,88 1,18
RM
2 2,1 LS 836  11,38 12,00 A. africanus RM1 13,06 1,04 12,74 1,31
RM
2 2,1 LS 853  11,32 11,65 A. africanus RM2 14,88 1,01 13,69 0,99
RM
2 2,1 LS 861  10,36 10,98 A. africanus RM1o2 14,71 1,08 12,94 0,95
RM
2 2,1 LS 872  10,40 11,29
RM
2 2,2 LS 021  10,18 10,50
RM
2 2,2 LS 852  11,30 11,01
RM
2 3,1 LS 828  9,19 11,24
RM
2 3,1 LS 838  9,12 11,16
RM
2 3,1 LS 856  9,12 10,96
RM
2 3,1 LS 868  9,58 10,44
LM1 2,1 LS 818  11,64 11,02
LM1 2,1 LS 825  11,31 11,30
LM1 2,1 LS 853  11,65 10,55
LM1 2,2 LS 021  10,47 10,55
LM1 2,2 LS 836  11,74 11,32
LM1 3,1 LS 012  10,94 10,35
LM1 3,1 LS 258  10,62 10,40
LM1 3,1 LS 259  10,34 10,17
LM1 3,1 LS 311  9,92 9,48Anhang 197
Ag H. sapiens sapiens L B Ag H. sapiens sapiens L B
LM1 3,1 LS 321  11,00 9,98 RM1 4,1 LS 857  10,80 10,96
LM1 3,1 LS 336  12,21 11,12 RM2 1,0 LS 021  10,68 9,88
LM1 3,1 LS 761  12,20 11,37 RM2 1,0 LS 259  9,59 10,00
LM1 3,1 LS 823  11,66 10,71 RM2 1,0 LS 311  10,37 9,67
LM1 3,1 LS 856  11,36 10,80 RM2 2,1 LS 321  9,91 9,64
LM1 3,1 LS 868  10,60 9,58 RM2 2,1 LS 336  12,85 11,43
LM1 3,1 LS 872  12,08 11,38 RM2 2,1 LS 761  12,13 10,89
LM1 4,1 LS 032  10,88 11,23 RM2 2,1 LS 818  10,21 9,78
LM1 4,1 LS 838  10,49 10,51 RM2 2,1 LS 825  11,84 11,36
LM1 4,1 LS 852  11,41 11,16 RM2 2,1 LS 836  11,73 10,85
LM1 4,1 LS 857  10,69 10,60 RM2 2,1 LS 838  10,48 10,25
LM2 2,1 LS 259  9,50 9,72 RM2 2,1 LS 853  12,05 10,61
LM2 2,1 LS 311  10,67 9,66 RM2 2,1 LS 860  11,03 10,13
LM2 2,1 LS 321  9,42 9,22 RM2 2,1 LS 861  11,51 10,52
LM2 2,1 LS 336  13,00 11,50 RM2 2,2 LS 032  11,30 10,80
LM2 2,1 LS 761  12,14 11,31 RM2 3,1 LS 258  10,98 10,31
LM2 2,1 LS 818  10,56 9,74 RM2 3,1 LS 823  10,38 9,77
LM2 2,1 LS 825  11,47 11,26 RM2 3,1 LS 856  9,74 9,61
LM2 2,1 LS 836  12,19 10,89 RM2 3,1 LS 857  11,53 10,93
LM2 2,1 LS 853  12,05 10,40 RM2 3,1 LS 868  10,28 9,28
LM2 2,1 LS 861  11,61 10,50 RM2 3,1 LS 872  11,44 10,73
LM2 2,2 LS 021  10,05 9,54 RM2 4,1 LS 828  10,06 10,20
LM2 2,2 LS 032  10,89 10,49 Ag H. sapiens L B
LM2 3,1 LS 258  10,33 10,51 RM2 4,1 BC4 10,26 9,59
LM2 3,1 LS 823  10,88 10,25 Ag H. sapiens rhodensiensis L B
LM2 3,1 LS 828  10,71 10,03 RM1 2,2 COH1 12,02 11,07
LM2 3,1 LS 838  10,78 10,27 RM2 1,0 COH1 11,92 10,06
LM2 3,1 LS 852  11,65 11,20 Ag H.erectus L B
LM2 3,1 LS 856  10,51 10,00 LM1 3,1 SK 15 11,59 11,63
LM2 3,1 LS 857  11,90 10,74 LM2 3,1 SK 15 13,08 12,07
LM2 3,1 LS 868  10,28 8,95 RM2 2,2 SK 15 13,45 12,54
LM2 3,1 LS 872  11,05 10,65 Ag P. robustus L B
RM1 2,1 LS 818  11,21 10,98 RM1 4,1 Stw 384 15,17 14,81
RM1 2,1 LS 825  11,73 11,53 RM2 3,1 Stw 384 16,98 16,62
RM1 2,1 LS 853  11,58 10,85 RM1o2 2,2 GDA 2 18,50 17,72
RM1 2,1 LS 860  11,26 10,40 Ag H. sp. indet. L B
RM1 2,2 LS 032  11,17 11,21 LM
1 2,1 KNM-ER 1590K 14,42 12,91
RM1 2,2 LS 836  12,27 11,78 LM
1 2,1 KNM-ER 1805B 12,83 13,20
RM1 2,2 LS 861  12,63 11,37 LM
1 2,2 SK 847 12,71 13,45
RM1 3,1 LS 012  10,94 10,58 LM
1 3,1 KNM-ER 0809A 12,89 12,46
RM1 3,1 LS 021  11,16 10,61 LM
1 3,1 KNM-ER 1813 12,55 11,61
RM1 3,1 LS 258  10,24 10,34 LM
2 1,0 KNM-ER 1590M 15,79 14,43
RM1 3,1 LS 259  10,35 10,54 LM
2 2,1 KNM-ER 1813 12,91 11,87
RM1 3,1 LS 311  9,76 9,68 LM
2 KNM-ER 1805B 13,62 12,64
RM1 3,1 LS 321  10,72 10,21 RM
1 1,0 KNM-ER 0808G 16,63 12,02
RM1 3,1 LS 336  11,84 11,21 RM
1 1,0 KNM-ER 1590L 13,91 12,88
RM1 3,1 LS 761  11,65 11,59 RM
1 1,0 SKX 0268 13,50 11,72
RM1 3,1 LS 823  11,58 11,02 RM
1 3,1 KNM-ER 0807A,B 13,37 13,46
RM1 3,1 LS 856  11,63 10,46 RM
1 KNM-ER 1805B 13,04 13,15
RM1 3,1 LS 868  10,01 9,93 RM
2 2,1 SE 1508 12,93 13,27
RM1 3,1 LS 872  11,75 11,78 RM
2 KNM-ER 0807A,B
RM1 4,1 LS 828  10,59 10,23 RM
2 KNM-ER 1805B 13,68 14,77
(Fortsetzung: 8.2.1  Messdaten Länge-Breite)Anhang 198
Ag H. sp. indet. L B Ag H. aff. H. erectus L B
LM1 2,1 KNM-ER 1802 14,73 12,72 LM1 3,1 KNM-ER 0806C 13,45 12,28
LM1 6,0 KNM-ER 3734 12,50 10,09 LM1 3,1 KNM-ER 0992B 12,25 10,54
Ag H. sp. indet. L B LM1 7,0 KNM-ER 0730A 11,20 11,27
LM2 2,1 KNM-ER 2597 15,51 13,76 LM2 2,1 KNM-ER 0992B 13,12 11,73
LM2 2,2 KNM-ER 1802 16,75 13,58 LM2 3,1 KNM-ER 0806B 14,28 12,82
LM2 3,1 KNM-ER 3734 13,59 11,27 LM2 7,0 KNM-ER 0730A 11,83 11,14
RM1 1,0 KNM-ER 1502 13,37 11,30 RM1 3,1 KNM-ER 0992A 12,16 10,65
RM1 1,0 SKX 0257 13,33 11,16 RM2 2,1 KNM-ER 1808G 13,25 11,39
RM1 2,2 KNM-ER 1802 14,59 12,98 RM2 3,1 KNM-ER 0992A 13,00 11,99
RM1 3,1 KNM-ER 1506A 13,15 12,39 Ag H. habilis L B
RM1 3,1 KNM-ER 1814D 14,02 12,70 LM
2 4,1 Stw 053 12,17 14,27
RM1 6,0 SK 45 11,09 10,05 RM
2 4,1 Stw 053 12,75 14,14
RM2 2,1 KNM-ER 1506A 13,79 12,77 Ag H. rudolfensis L B
RM2 2,1 KNM-ER 1802 16,67 13,80 LM1 2,2 UR 501 14,22 12,32
RM2 4,1 KNM-ER 1805C 13,56 12,73 LM2 3,1 KNM-ER 1482 14,98 13,32
RM2 4,1 SK 45 12,92 11,79 LM2 3,1 KNM-ER 1483E 14,11 12,68
RM2 KNM-ER 1814E 15,97 14,79 LM2 UR 501 13,08
LM1o2 2,1 KNM-ER 2600 12,06 RM1 2,2 UR 501 14,05 12,49
RM1o2 3,1 KNM-ER 1508 13,61 11,94 RM2 2,1 UR 501 17,39 14,29
Ag P. boisei L B Ag P. robustus L B
LM
1 1,0 KNM-ER 3886 12,73 12,97 LM1 1,0 SK 06 16,31 14,81
LM
1 2,1 KNM-ER 0733E 15,85 15,59 LM2 1,0 SK 06 17,06 15,05
LM
1 5,1 KNM-ER 1804 14,57 15,71 RM1 1,0 SK 06 15,84 14,54
LM
2 1,0 KNM-ER 1171G 16,84 16,23 RM2 1,0 SK 06 17,24 15,01
LM
2 4,1 KNM-ER 1804 15,47 17,87 Ag Sangiran L B
RM
2 1,0 KNM-ER 1171H 17,23 16,97 RM1 3,1 S 5 14,80 13,22
LM1 3,1 KNM-ER 0818 16,69 14,41 RM1 7,0 S 6 13,39 12,93
LM1 5,1 KNM-ER 1509C 14,48 13,94 Ag P. robustus L B
LM1 KNM-ER 3230 17,07 15,36 LM
1 2,1 SK 13,14 12,70 14,15
LM2 1,0 KNM-ER 0802D 17,30 15,08 LM
1 2,2 TM 1517 13,92 13,69
LM2 1,0 KNM-ER 1171E 18,87 16,13 LM
2 1,0 SK 13,14 15,61 15,29
LM2 3,1 KNM-ER 0818 19,90 15,86 LM
2 2,2 TM 1517 14,08 14,49
LM2 6,0 KNM-ER 0729A 19,67 17,79 RM
1 1,0 TM 1517 11,90 12,59
LM2 KNM-ER 3230 19,47 18,60 RM
1 2,1 SK 13,14 13,56 13,76
RM1 2,1 KNM-ER 0802C 16,63 15,11 RM
2 1,0 SK 13,14 15,18 14,37
RM1 2,1 KNM-ER 3230 16,14 15,26 RM
2 2,1 TM 1517 14,06 14,15
RM1 6,0 KNM-ER 0729A 15,91 15,63 LM1 1,0 SKW 0005 13,13 13,02
RM1 KNM-ER 1171D 15,69 13,31 LM1 2,1 SK 23 14,08 14,70
RM2 1,0 KNM-ER 1171F 18,59 15,74 LM1 3,1 SK 34 13,86 13,66
RM2 6,0 KNM-ER 0729A 19,24 17,65 LM2 1,0 SK 23 14,94 14,55
RM2 KNM-ER 0801A 18,73 16,29 LM2 1,0 SKW 0005 15,52 13,68
RM2 KNM-ER 3230 20,28 18,18 LM2 2,2 SK 34 16,44 15,90
LM1o2 1,0 KNM-ER 3890 15,72 13,77 LM2 SKW 4769 16,14
LM1o2 KNM-ER 1479A RM1 1,0 SKW 0005 13,75 12,93
RM1o2 1,0 KNM-ER 6080 18,27 16,35 RM1 2,2 SK 23 14,03 14,49
RM1o2 2,1 KNM-ER 3737B 15,28 12,74 RM1 2,2 TM 1517 14,34 12,83
Ag H. aff. H. erectus L B RM1 3,1 SK 34 13,58 14,39
LM
1 4,1 KNM-ER 3733 12,30 11,16 RM2 1,0 SK 23 14,70 14,87
LM
2 2,1 KNM-ER 3733 11,66 11,73 RM2 1,0 SKW 0005 15,28 13,99
RM
1 3,1 KNM-ER 3733 RM2 1,0 TM 1517 15,59 14,08
RM
2 2,1 KNM-ER 3733 13,56 12,90 RM2 2,1 SK 34 16,27 16,01
(Fortsetzung: 8.2.1  Messdaten Länge-Breite)Anhang 199
Ag H. gen. et sp. Indet. L B Ag A. africanus L B
LM1 1,0 KNM-ER 5431B 13,73 13,14 RM
1o2 3,1 Stw 524 13,53 14,03
LM2 1,0 KNM-ER 5431C 16,52 14,40 LM1o2 1,0 Stw 003 15,28 14,23
RM1 1,0 KNM-ER 5431D 14,23 13,08 LM1o2 1,0 Stw 096 14,15
RM2 1,0 KNM-ER 5431A 16,59 14,70 LM1o2 1,0 Stw 133 15,63 14,15
RM
1o2 1,0 KNM-ER 6081 15,22 14,09 LM1o2 1,0 Stw 213 14,18 12,69
Ag A. africanus L B LM1o2 1,0 Stw 237 17,18 15,17
LM
1 1,0 Stw 151 12,96 11,81 LM1o2 1,0 Stw 246 14,99 12,25
LM
1 2,1 Sts 52 12,48 13,07 LM1o2 1,0 Stw 424 17,51 15,32
LM
1 2,1 Stw 183a 13,34 13,94 LM1o2 1,0 Stw 429 14,85 13,14
LM
1 2,1 Stw 252 14,26 12,71 LM1o2 1,0 Stw 518 15,12 13,80
LM
1 4,1 Stw 013 12,29 12,21 LM1o2 1,0 Stw 551 15,80 15,58
LM
1 5,1 Stw 498 13,15 14,76 LM1o2 3,1 Stw 312 16,15 14,90
LM
2 1,0 Sts 52 14,16 13,60 LM1o2 4,1 Stw 001 12,17 12,02
LM
2 1,0 Stw 151 14,22 13,41 LM1o2 4,1 Stw 141 14,33 13,87
LM
2 1,0 Stw 183a 14,65 15,34 LM1o2 4,1 Stw 149 15,25 14,77
LM
2 1,0 Stw 252 16,12 14,95 LM1o2 5,1 Stw 193 11,71 12,21
LM
2 2,1 Stw 498 14,57 16,79 RM1o2 1,0 Stw 061 14,98 13,33
LM
2 3,1 Stw 013 14,46 14,36 RM1o2 1,0 Stw 145 13,40 11,60
RM
1 1,0 Stw 151 12,84 12,12 RM1o2 1,0 Stw 234 13,91 12,76
RM
1 2,1 Sts 52 11,90 13,56 RM1o2 1,0 Stw 235 14,10 12,20
RM
1 3,1 MLD 06 11,97 12,33 RM1o2 1,0 Stw 308 16,81 13,44
RM
2 1,0 MLD 06 14,55 13,84 RM1o2 1,0 Stw 309a 14,84 13,48
RM
2 1,0 Sts 52 13,71 13,52 RM1o2 1,0 Stw 421 15,16 12,93
RM
2 1,0 Stw 151 13,69 13,19 RM1o2 1,0 Stw 551 16,06 14,99
RM
2 5,1 MLD 28 14,92 RM1o2 2,1 Stw 364 13,83 12,13
LM1 1,0 Stw 151 13,51 11,17 RM1o2 2,1 Stw 520 15,19 13,43
LM1 2,1 Sts 52 13,71 12,01 RM1o2 3,1 Stw 353 13,49 12,06
LM1 3,1 Stw 498 14,61 14,24 Ag P. robustus L B
LM1 5,0 MLD 40 12,54 12,24 LM
1 2,2 TM 1511 12,11 12,68
LM2 1,0 Sts 52 14,74 13,15 LM
2 1,0 TM 1511 14,70 14,37
LM2 1,0 Stw 212 15,76 13,52 RM
1 3,1 TM 1511 11,90 13,65
LM2 3,1 MLD 24 15,06 13,84 RM
2 TM 1511 15,38 14,94
LM2 3,1 Stw 498 17,15 15,37 Ag Gorilla L B
LM2 4,1 MLD 40 14,89 13,54 LM
1 0,0 AZ 1152 13,95 13,41
RM1 1,0 Stw 014 14,23 14,91 LM
1 2,1 OM 3262 16,21 15,51
RM1 1,0 Stw 151 13,80 11,39 LM
1 3,1 OM 3263 13,95 15,36
RM1 2,2 Sts 52 13,33 12,64 LM
2 0,0 AZ 1152 13,08 15,15
RM1 3,1 Stw 404 12,05 12,21 LM
2 1,0 OM 3262 16,97 17,92
RM1 6,0 MLD 18 11,91 12,55 LM
2 2,1 OM 3264 16,43 16,03
RM2 1,0 Sts 52 14,12 12,20 LM
2 3,1 OM 3263 16,49 15,76
RM2 1,0 Stw 014 15,42 13,78 RM
1 2,1 ZA 1311 15,70 15,83
RM2 1,0 Stw 109 16,41 14,55 RM
1 3,1 OM 3262 15,70 15,62
RM2 2,1 Stw 404 14,34 13,32 RM
2 0,0 ZA 1311 17,10 17,12
RM2 3,1 MLD 18 14,11 14,61 RM
2 1,0 OM 3260 13,82 15,09
LM
1o2 1,0 MLD 44 13,83 13,85 RM
2 2,1 OM 3262 16,50 17,40
LM
1o2 1,0 Stw 204 13,32 13,63 RM
2 3,1 OM 3263 15,39 15,92
LM
2o3 1,0 Stw 189 14,69 14,32 LM1 2,2 OM 3262 15,96 14,69
RM
1o2 1,0 Stw 206 14,48 12,69 LM1 3,1 OM 3263 13,51 13,41
RM
1o2 1,0 Stw 450 12,71 11,89 LM2 0,0 AZ 1152 17,38 15,17
(Fortsetzung: 8.2.1  Messdaten Länge-Breite)Anhang 200
Ag Gorilla L B
LM2 1,0 V 59148 17,40 16,55
LM2 2,1 OM 3262 19,75 17,31
LM2 3,1 OM 3263 16,56 14,99
RM1 2,2 OM 3262 17,71 14,86
RM1 3,1 OM 3264 15,51 14,23
RM2 0,0 2247 15,63 15,92
RM2 1,0 V 59148 16,64 16,25
RM2 2,1 OM 3262 17,71 17,20
RM2 3,1 AZ 1152 14,35 14,53
Pan L B
LM
1 0,0 ZA 1041 10,21 10,40
LM
1 2,2 SMNK 6797 11,66 11,99
LM
1 3,1 OM 7347 11,73 11,27
LM
2 0,0 ZA 1041 10,33 11,46
LM
2 1,0 SMNK 6797 11,24 12,33
LM
2 2,2 OM 7347 10,77 10,62
LM
2 3,1 AZ 3004 9,41 11,36
RM
1 2,2 SMNK 6797 10,72 12,38
RM
1 3,1 OM 7347 11,44 11,51
RM
2 0,0 ZA 1041 10,84 11,37
RM
2 1,0 SMNK 6797 11,22 12,11
RM
2 2,2 OM 7347 11,52 12,36
RM
2 3,1 OM 7786 11,48 12,32
LM1 2,2 SMNK 6797 11,89 11,06
LM1 3,1 OM 7347 11,14 10,25
LM2 1,0 SMNK 6797 11,23 11,63
LM2 2,1 OM 3428 12,53 11,60
LM2 3,1 OM 7347 9,54 10,53
RM1 3,1 SMNK 6797 12,13 11,19
RM2 1,0 OM 3428 11,13 11,66
RM2 2,2 SMNK 6797 12,13 11,42
RM2 3,1 OM 7347 10,40 11,02
Pongo L B
LM
1 2,2 AZ 1153 10,62 11,61
LM
1 3,1 Schoch 1975-4 11,19 12,50
LM
2 0,0 AZ 1153 12,00 13,22
LM
2 1,0 Schoch 1975-4 11,29 13,31
RM
1 0,0 Za 1334 13,39 13,74
RM
1 2,2 AZ 1153 11,38 11,43
RM
1 3,1 Schoch 1975-4 11,20 12,50
RM
2 0,0 AZ 1153 11,52 13,32
RM
2 1,0 Schoch 1975-4 11,89 13,07
LM1 2,2 AZ 1153 12,14 10,56
LM1 3,1 Schoch 1975-4 11,53 12,40
LM2 1,0 Schoch 1975-4 13,18 13,42
LM2 2,2 AZ 1153 14,29 11,94
RM1 2,2 Schoch 1975-4 11,52 12,07
RM1 3,1 SMF 2639 12,44 10,37
RM2 1,0 Schoch 1975-4 11,52 13,45
RM2 2,2 AZ 1153 11,63 12,45
(Fortsetzung: 8.2.1  Messdaten Länge-Breite)201
H. sapiens sapiens U L/B 1 M 1 S 2 M 2 S
LM
1 LS 857  35,97 1,01 H. s. sapiens LM
1 36,27 1,25 0,95 0,05
LM
1 LS 761  36,24 0,94 H. s. sapiens LM
2 34,40 1,75 0,93 0,07
LM
1 LS 818  37,30 0,95 H. s. sapiens RM
1 36,16 1,45 0,95 0,06
LM
1 LS 853  37,90 0,99 H. s. sapiens RM
2 34,01 1,89 0,92 0,08
LM
1 LS 860  35,96 0,89 H. s. sapiens LM1 36,29 1,79 1,05 0,04
LM
1 LS 861  36,96 0,95 H. s. sapiens LM2 35,07 2,56 1,07 0,05
LM
1 LS 311  34,30 1,02 H. s. sapiens RM1 36,51 1,84 1,03 0,04
LM
1 LS 836  38,48 1,01 H. s. sapiens RM2 35,29 2,38 1,06 0,04
LM
1 LS 012  34,95 0,96 Gorilla LM
1 49,74 4,21 1,00 0,08
LM
1 LS 021  36,43 1,00 Gorilla LM
2 54,25 5,94 0,97 0,08
LM
1 LS 032  35,75 0,90 Gorilla RM
1 54,31 0,74 1,00 0,01
LM
1 LS 258  35,56 0,88 Gorilla RM
2 56,14 4,58 0,98 0,05
LM
1 LS 259  35,68 1,00 Gorilla LM1 50,55 4,74 1,05 0,06
LM
1 LS 321  35,49 0,97 Gorilla LM2 56,01 3,37 1,11 0,04
LM
1 LS 336  35,51 1,04 Gorilla RM1 54,38 2,06 1,14 0,07
LM
1 LS 823  35,62 0,98 Gorilla RM2 56,64 3,55 0,99 0,03
LM
1 LS 828  35,55 0,90 Pan LM
1 37,46 2,35 1,00 0,04
LM
1 LS 838  36,74 0,82 Pan LM
2 36,24 1,71 0,91 0,08
LM
1 LS 852  36,83 0,93 Pan RM
1 38,84 1,28 0,93 0,09
LM
1 LS 856  37,55 0,93 Pan RM
2 38,64 1,16 0,94 0,01
LM
1 LS 868  34,10 0,93 Pan LM1 37,54 1,64 1,08 0,01
LM
1 LS 872  39,01 0,94 Pan LM2 37,86 2,42 0,98 0,09
LM
2 LS 012  33,28 0,85 Pan RM1 39,43 - 1,08 -
LM
2 LS 258  34,82 0,86 Pan RM2 38,09 1,69 0,99 0,07
LM
2 LS 259  33,05 1,15 Pongo LM
1 38,67 1,74 0,90 0,01
LM
2 LS 311  33,43 1,08 Pongo LM
2 41,54 1,23 0,88 0,04
LM
2 LS 321  31,60 0,83 Pongo RM
1 40,74 3,95 0,96 0,05
LM
2 LS 336  35,27 0,97 Pongo RM
2 41,57 1,14 0,89 0,03
LM
2 LS 761  35,44 1,01 Pongo LM1 39,21 1,35 1,04 0,15
LM
2 LS 818  32,82 0,82 Pongo LM2 44,06 0,57 1,09 0,15
LM
2 LS 823  32,40 0,92 Pongo RM1 38,99 1,54 1,08 0,17
LM
2 LS 825  37,85 0,88 Pongo RM2 44,41 0,75 0,90 0,05
LM
2 LS 836  36,42 0,96 H. sapiens RM2 32,94 - 1,07 -
LM
2 LS 852  35,91 0,99 H. s. rhod. RM1 37,53 - 1,09 -
LM
2 LS 861  33,94 0,87 H. s. rhod. RM2 35,25 - 1,18 -
LM
2 LS 872  35,20 0,90 H. habilis LM
2 45,54 - 0,85 -
LM
2 LS 032  34,92 0,93 H. habilis RM
2 45,09 - 0,90 -
LM
2 LS 853  37,67 0,97 H. erectus LM
1 38,41 - 1,10 -
LM
2 LS 021  33,57 0,93 H. erectus LM
2 38,40 - 0,99 -
LM
2 LS 828  33,53 0,93 H. erectus RM
1 - - - -
LM
2 LS 838  34,93 0,78 H. erectus RM
2 41,15 1,66 1,02 0,05
LM
2 LS 856  H. erectus LM1 39,50 2,10 1,06 0,08
LM
2 LS 868  31,92 0,89 H. erectus LM2 41,61 2,47 1,09 0,03
RM
1 LS 857  36,23 1,02 H. erectus RM1 38,78 - 1,14 -
RM
1 LS 311  34,45 0,96 H. erectus RM2 42,07 2,12 1,11 0,05
RM
1 LS 761  36,32 1,01 H. rudolfensis LM1 44,21 - 1,15 -
RM
1 LS 818  36,40 0,94 H. rudolfensis LM2 46,02 1,33 0,75 0,65
RM
1 LS 860  35,19 0,93 H. rudolfensis RM1 43,79 - 1,12 -
Abkürzungen: U = Umfang, L/B = Längenbreitenindex, 1 M = Mittelwert Umfang, 1 S = Standardabweichung Umfang, 2 M = 
8.2.2  Messdaten Umfang-Längenbreitenindex
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H. sapiens sapiens U L/B 1 M 1 S 2 M 2 S
RM
1 LS 861  37,79 0,97 H. rudolfensis RM2 52,09 - 1,22 -
RM
1 LS 836  39,13 1,06 P. robustus LM
1 44,29 2,46 0,96 0,06
RM
1 LS 012  34,21 0,83 P. robustus LM
2 48,56 2,10 1,01 0,03
RM
1 LS 021  36,56 0,96 P. robustus RM
1 43,10 3,22 0,93 0,06
RM
1 LS 032  36,27 0,89 P. robustus RM
2 48,29 2,53 1,03 0,03
RM
1 LS 259  35,97 0,98 P. robustus LM1 46,62 2,29 0,99 0,03
RM
1 LS 321  35,16 0,93 P. robustus LM2 50,88 3,08 0,87 0,49
RM
1 LS 336  35,21 1,00 P. robustus RM1 47,79 2,67 1,03 0,07
RM
1 LS 823  36,20 0,99 P. robustus RM2 51,52 3,48 1,06 0,06
RM
1 LS 828  34,71 0,83 P. robustus RM1o2 60,11 - 1,04 -
RM
1 LS 838  36,16 0,83 P. boisei LM
1 48,43 3,98 0,98 0,04
RM
1 LS 852  36,65 0,98 P. boisei LM
2 53,74 1,76 0,95 0,12
RM
1 LS 853  37,55 0,93 P. boisei RM
2 54,85 - 1,02 -
RM
1 LS 856  37,40 0,93 P. boisei LM1 51,81 3,62 1,10 0,06
RM
1 LS 868  33,19 0,96 P. boisei LM2 59,02 4,35 1,14 0,08
RM
1 LS 872  38,60 0,99 P. boisei LM1o2 48,06 - - -
RM
2 LS 311  33,41 1,09 P. boisei RM1 50,90 2,44 1,09 0,07
RM
2 LS 860  32,55 0,78 P. boisei RM2 60,42 2,95 1,13 0,04
RM
2 LS 012  33,21 0,85 P. boisei RM1o2 53,69 8,29 1,16 0,06
RM
2 LS 032  35,43 0,93 A. africanus LM
1 44,00 2,52 1,00 0,09
RM
2 LS 258  35,23 0,84 A. africanus LM
2 48,48 3,10 1,00 0,08
RM
2 LS 259  31,11 1,00 A. africanus LM
1o2 45,92 1,23 0,99 0,02
RM
2 LS 321  30,20 0,92 A. africanus RM
1 42,09 1,30 0,97 0,09
RM
2 LS 336  35,60 0,98 A. africanus RM
2 44,41 1,85 0,78 0,52
RM
2 LS 761  34,54 0,99 A. africanus RM
1o2 44,41 1,91 1,06 0,07
RM
2 LS 818  32,11 0,83 A. africanus LM1 43,81 3,51 1,10 0,09
RM
2 LS 823  32,65 0,88 A. africanus LM2 48,94 3,35 1,12 0,03
RM
2 LS 825  37,13 0,88 A. africanus LM1o2 47,99 4,15 1,01 0,29
RM
2 LS 836  37,39 0,95 A. africanus RM1 43,59 3,24 1,03 0,11
RM
2 LS 853  36,86 0,97 A. africanus RM2 47,39 2,69 1,09 0,07
RM
2 LS 861  33,79 0,94 A. africanus RM1o2 45,91 3,46 1,14 0,05
RM
2 LS 872  35,21 0,92
RM
2 LS 021  33,90 0,97
RM
2 LS 852  35,49 1,03
RM
2 LS 828  33,49 0,82
RM
2 LS 838  33,37 0,82
RM
2 LS 856  33,39 0,83
RM
2 LS 868  32,16 0,92
LM1 LS 818  37,00 1,06
LM1 LS 825  38,52 1,00
LM1 LS 853  36,83 1,10
LM1 LS 021  35,05 0,99
LM1 LS 836  38,55 1,04
LM1 LS 012  34,79 1,06
LM1 LS 258  35,63 1,02
LM1 LS 259  34,71 1,02
LM1 LS 311  32,43 1,05
LM1 LS 321  34,89 1,10
LM1 LS 336  38,70 1,10
LM1 LS 761  38,26 1,07
(Fortsetzung: 8.2.2  Messdaten Umfang-Längenbreitenindex)
Anhang203
H. sapiens sapiens U L/B H. sapiens sapiens U L/B
LM1 LS 823  36,57 1,09 RM1 LS 828  35,10 1,04
LM1 LS 856  36,71 1,05 RM1 LS 857  36,40 0,99
LM1 LS 868  33,20 1,11 RM2 LS 021  34,54 1,08
LM1 LS 872  38,45 1,06 RM2 LS 259  32,66 0,96
LM1 LS 032  36,71 0,97 RM2 LS 311  33,38 1,07
LM1 LS 838  35,36 1,00 RM2 LS 321  32,23 1,03
LM1 LS 852  37,42 1,02 RM2 LS 336  40,18 1,12
LM1 LS 857  36,06 1,01 RM2 LS 761  38,12 1,11
LM2 LS 259  33,78 0,98 RM2 LS 818  33,08 1,04
LM2 LS 311  33,93 1,10 RM2 LS 825  39,31 1,04
LM2 LS 321  31,09 1,02 RM2 LS 836  36,97 1,08
LM2 LS 336  40,55 1,13 RM2 LS 838  34,59 1,02
LM2 LS 761  38,33 1,07 RM2 LS 853  37,17 1,14
LM2 LS 818  33,54 1,08 RM2 LS 860  35,40 1,09
LM2 LS 825  37,77 1,02 RM2 LS 861  36,16 1,09
LM2 LS 836  29,46 1,12 RM2 LS 032  37,70 1,05
LM2 LS 853  36,76 1,16 RM2 LS 258  34,79 1,06
LM2 LS 861  36,13 1,11 RM2 LS 823  33,06 1,06
LM2 LS 021  33,60 1,05 RM2 LS 856  32,73 1,01
LM2 LS 032  36,62 1,04 RM2 LS 857  37,35 1,05
LM2 LS 258  35,09 0,98 RM2 LS 868  32,37 1,11
LM2 LS 823  34,66 1,06 RM2 LS 872  35,42 1,07
LM2 LS 828  33,96 1,07 RM2 LS 828  33,82 0,99
LM2 LS 838  34,60 1,05 H. sapiens U L/B
LM2 LS 852  37,08 1,04 RM2 BC4 32,94 1,07
LM2 LS 856  33,97 1,05 H. sapiens rhodensiensis U L/B
LM2 LS 857  37,48 1,11 RM1 COH1 37,53 1,09
LM2 LS 868  32,16 1,15 RM2 COH1 35,25 1,18
LM2 LS 872  35,99 1,04 H.erectus U L/B
RM1 LS 818  36,79 1,02 LM1 SK 15 38,74 1,00
RM1 LS 825  38,15 1,02 LM2 SK 15 42,36 1,08
RM1 LS 853  37,09 1,07 RM2 SK 15 44,50 1,07
RM1 LS 860  36,15 1,08 P. robustus U L/B
RM1 LS 032  36,94 1,00 RM1 Stw 384 51,05 1,02
RM1 LS 836  39,42 1,04 RM2 Stw 384 56,11 1,02
RM1 LS 861  38,71 1,11 RM1o2 GDA 2 60,11 1,04
RM1 LS 012  35,26 1,03 H. sp. indet. U L/B
RM1 LS 021  36,13 1,05 LM
1 KNM-ER 1590K 45,46 1,12
RM1 LS 258  34,88 0,99 LM
1 KNM-ER 1805B 43,84 0,97
RM1 LS 259  34,58 0,98 LM
1 SK 847 43,99 0,94
RM1 LS 311  32,65 1,01 LM
1 KNM-ER 0809A 41,65 1,03
RM1 LS 321  35,00 1,05 LM
1 KNM-ER 1813 39,90 1,08
RM1 LS 336  38,60 1,06 LM
2 KNM-ER 1590M 48,71 1,09
RM1 LS 761  38,84 1,01 LM
2 KNM-ER 1813 40,24 1,09
RM1 LS 823  37,33 1,05 LM
2 KNM-ER 1805B 42,48 1,08
RM1 LS 856  36,70 1,11 RM
1 KNM-ER 0808G 41,51 1,38
RM1 LS 868  33,48 1,01 RM
1 KNM-ER 1590L 45,08 1,08
RM1 LS 872  38,47 1,00 RM
1 SKX 0268 41,40 1,15
Anhang
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H. sp. indet. U L/B P. boisei U L/B
RM
1 KNM-ER 0807A,B 44,71 0,99 RM1o2 KNM-ER 6080 59,55 1,12
RM
1 KNM-ER 1805B 43,16 0,99 RM1o2 KNM-ER 3737B 47,83 1,20
RM
2 SE 1508 42,96 0,97 H. aff. H. erectus U L/B
RM
2 KNM-ER 0807A,B LM
1 KNM-ER 3733 38,41 1,10
RM
2 KNM-ER 1805B 46,52 0,93 LM
2 KNM-ER 3733 38,40 0,99
LM1 SKX 0258 39,90 1,19 RM
1 KNM-ER 3733
LM1 KNM-ER 1802 46,36 1,16 RM
2 KNM-ER 3733 42,32 1,05
LM1 KNM-ER 3734 37,63 1,24 RM
2 KNM-ER 1808H 39,97 0,98
LM2 KNM-ER 2597 50,17 1,13 LM1 KNM-ER 0806C 42,64 1,10
LM2 KNM-ER 1802 50,13 1,23 LM1 KNM-ER 0992B 38,41 1,16
LM2 KNM-ER 3734 41,68 1,21 LM1 KNM-ER 0730A 38,22 0,99
RM1 KNM-ER 1502 40,25 1,18 LM2 KNM-ER 0992B 40,60 1,12
RM1 SKX 0257 42,83 1,19 LM2 KNM-ER 0806B 44,63 1,11
RM1 KNM-ER 1802 46,05 1,12 LM2 KNM-ER 0730A 38,86 1,06
RM1 KNM-ER 1506A 42,25 1,06 RM1 KNM-ER 0992A 38,78 1,14
RM1 KNM-ER 1814D 44,99 1,10 RM2 KNM-ER 1808G 40,58 1,16
RM1 SK 45 35,92 1,10 RM2 KNM-ER 0992A 41,14 1,08
RM2 KNM-ER 1506A 43,39 1,08 H. habilis U L/B
RM2 KNM-ER 1802 49,87 1,21 LM
2 Stw 053 45,54 0,85
RM2 KNM-ER 1805C 43,92 1,07 RM
2 Stw 053 45,09 0,90
RM2 SK 45 42,01 1,10 H. rudolfensis U L/B
RM2 KNM-ER 1814E 52,59 1,08 LM1 UR 501 44,21 1,15
LM1o2 KNM-ER 2600 0,00 LM2 KNM-ER 1482 46,96 1,12
RM1o2 KNM-ER 1508 42,88 1,14 LM2 KNM-ER 1483E 45,08 1,11
LM2 UR 501 0,00
LM
1 KNM-ER 3886 43,94 0,98 RM1 UR 501 43,79 1,12
LM
1 KNM-ER 0733E 51,50 1,02 RM2 UR 501 52,09 1,22
LM
1 KNM-ER 1804 49,86 0,93 P. robustus U L/B
LM
2 KNM-ER 1171G 52,49 1,04 LM1 SK 06 51,12 1,10
LM
2 KNM-ER 1804 54,98 0,87 LM2 SK 06 51,44 1,13
RM
2 KNM-ER 1171H 54,85 1,02 RM1 SK 06 50,11 1,09
LM1 KNM-ER 0818 52,35 1,16 RM2 SK 06 52,10 1,15
LM1 KNM-ER 1509C 47,95 1,04 Sangiran U L/B
LM1 KNM-ER 3230 55,13 1,11 RM1 S 5 45,93 1,12
LM2 KNM-ER 0802D 52,12 1,15 RM1 S 6 44,28 1,04
LM2 KNM-ER 1171E 58,19 1,17 P. robustus U L/B
LM2 KNM-ER 0818 60,60 1,25 LM
1 SK 13,14 46,70 0,90
LM2 KNM-ER 0729A 60,33 1,11 LM
1 TM 1517 44,39 1,02
LM2 KNM-ER 3230 63,84 1,05 LM
2 SK 13,14 50,98 1,02
RM1 KNM-ER 0802C 51,59 1,10 LM
2 TM 1517 47,17 0,97
RM1 KNM-ER 3230 52,00 1,06 RM
1 TM 1517 39,65 0,95
RM1 KNM-ER 0729A 52,70 1,02 RM
1 SK 13,14 46,04 0,99
RM1 KNM-ER 1171D 47,30 1,18 RM
2 SK 13,14 47,61 1,06
RM2 KNM-ER 1171F 57,39 1,18 RM
2 TM 1517 46,16 0,99
RM2 KNM-ER 0729A 61,00 1,09 LM1 SKW 0005 44,00 1,01
RM2 KNM-ER 0801A 59,03 1,15 LM1 SK 23 48,21 0,96
RM2 KNM-ER 3230 64,25 1,12 LM1 SK 34 47,65 1,01
LM1o2 KNM-ER 3890 48,06 1,14 LM2 SK 23 49,29 1,03
LM1o2 KNM-ER 1479A LM2 SKW 0005 47,84 1,13
Anhang
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P. boisei U L/B A. africanus U L/B
LM2 SK 34 54,93 1,03 RM1 Stw 404 40,82 0,99
LM2 SKW 4769 0,00 RM1 MLD 18 42,78 0,95
RM1 SKW 0005 44,42 1,06 RM2 Sts 52 44,01 1,16
RM1 SK 23 47,79 0,97 RM2 Stw 014 48,83 1,12
RM1 TM 1517 44,98 1,12 RM2 Stw 109 50,59 1,13
RM1 SK 34 48,41 0,94 RM2 Stw 404 45,28 1,08
RM2 SK 23 48,95 0,99 RM2 MLD 18 48,24 0,97
RM2 SKW 0005 48,05 1,09 LM
1o2 MLD 44 46,79 1,00
RM2 TM 1517 48,77 1,11 LM
1o2 Stw 204 45,05 0,98
RM2 SK 34 55,13 1,02 LM
2o3 Stw 189 46,95 1,03
H. gen. et sp. Indet. U L/B RM
1o2 Stw 206 45,81 1,14
LM1  KNM-ER 5431B 45,10 1,04 RM
1o2 Stw 450 41,58 1,07
LM2 KNM-ER 5431C 51,21 1,15 RM
1o2 Stw 402 45,23 1,05
RM1 KNM-ER 5431D 45,22 1,09 RM
1o2 Stw 524 45,00 0,96
RM2 KNM-ER 5431A 52,07 1,13 LM1o2 Stw 003 48,01 1,07
RM
1o2 KNM-ER 6081 48,41 1,08 LM1o2 Stw 096 0,00
A. africanus U L/B LM1o2 Stw 133 50,28 1,10
LM
1 Stw 151 40,78 1,10 LM1o2 Stw 213 44,65 1,12
LM
1 Sts 52 42,82 0,95 LM1o2 Stw 237 53,36 1,13
LM
1 Stw 183a 45,19 0,96 LM1o2 Stw 246 44,00 1,22
LM
1 Stw 252 45,60 1,12 LM1o2 Stw 424 55,04 1,14
LM
1 Stw 013 42,08 1,01 LM1o2 Stw 429 46,70 1,13
LM
1 Stw 498 47,51 0,89 LM1o2 Stw 518 47,00 1,10
LM
2 Sts 52 45,33 1,04 LM1o2 Stw 551 51,75 1,01
LM
2 Stw 151 44,20 1,06 LM1o2 Stw 312 50,51 1,08
LM
2 Stw 183a 49,87 0,96 LM1o2 Stw 001 41,11 1,01
LM
2 Stw 252 50,95 1,08 LM1o2 Stw 141 47,17 1,03
LM
2 Stw 498 51,93 0,87 LM1o2 Stw 149 50,32 1,03
LM
2 Stw 013 48,57 1,01 LM1o2 Stw 193 41,94 0,96
RM
1 Stw 151 41,58 1,06 RM1o2 Stw 061 49,69 1,12
RM
1 Sts 52 43,57 0,88 RM1o2 Stw 145 41,44 1,16
RM
1 MLD 06 41,12 0,97 RM1o2 Stw 234 44,57 1,09
RM
2 MLD 06 46,46 1,05 RM1o2 Stw 235 44,70 1,16
RM
2 Sts 52 43,93 1,01 RM1o2 Stw 308 50,19 1,25
RM
2 Stw 151 42,85 1,04 RM1o2 Stw 309a 46,27 1,10
RM
2 MLD 28 0,00 RM1o2 Stw 421 46,68 1,17
LM1 Stw 151 40,71 1,21 RM1o2 Stw 551 51,15 1,07
LM1 Sts 52 43,59 1,14 RM1o2 Stw 364 42,43 1,14
LM1 Stw 498 48,77 1,03 RM1o2 Stw 520 46,76 1,13
LM1 MLD 40 42,16 1,02 RM1o2 Stw 353 41,16 1,12
LM2 Sts 52 45,70 1,12 P. robustus U L/B
LM2 Stw 212 49,32 1,17 LM
1 TM 1511 41,79 0,96
LM2 MLD 24 47,43 1,09 LM
2 TM 1511 47,53 1,02
LM2 Stw 498 54,46 1,12 RM
1 TM 1511 43,60 0,87
LM2 MLD 40 47,77 1,10 RM
2 TM 1511 51,09 1,03
RM1 Stw 014 49,20 0,95 Gorilla U L/B
RM1 Stw 151 42,42 1,21 LM
1 AZ 1152 45,74 1,04
RM1 Sts 52 42,74 1,05 LM
1 OM 3262 54,13 1,04
Anhang
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Gorilla U L/B Pongo U L/B
LM
1 OM 3263 49,36 0,91 LM
1 AZ 1153 37,44 0,91
LM
2 AZ 1152 46,12 0,86 LM
1 Schoch 1975-4 39,90 0,89
LM
2 OM 3262 60,19 0,95 LM
2 AZ 1153 42,42 0,91
LM
2 OM 3264 56,31 1,03 LM
2 Schoch 1975-4 40,67 0,85
LM
2 OM 3263 54,39 1,05 RM
1 Za 1334 45,10 0,97
RM
1 ZA 1311 54,84 0,99 RM
1 AZ 1153 37,41 1,00
RM
1 OM 3262 53,79 1,00 RM
1 Schoch 1975-4 39,70 0,90
RM
2 ZA 1311 60,13 1,00 RM
2 AZ 1153 42,37 0,86
RM
2 OM 3260 50,81 0,92 RM
2 Schoch 1975-4 40,76 0,91
RM
2 OM 3262 59,77 1,03 LM1 AZ 1153 38,26 1,15
RM
2 OM 3263 53,83 0,97 LM1 Schoch 1975-4 40,16 0,93
LM1 OM 3262 53,90 1,09 LM2 Schoch 1975-4 43,65 0,98
LM1 OM 3263 47,19 1,01 LM2 AZ 1153 44,46 1,20
LM2 AZ 1152 53,99 1,15 RM1 Schoch 1975-4 40,08 0,95
LM2 V 59148 56,08 1,05 RM1 SMF 2639 37,90 1,20
LM2 OM 3262 60,73 1,14 RM2 Schoch 1975-4 43,88 0,86
LM2 OM 3263 53,24 1,10 RM2 AZ 1153 44,94 0,93
RM1 OM 3262 55,84 1,19
RM1 OM 3264 52,93 1,09
RM2 2247 59,18 0,98
RM2 V 59148 55,96 1,02
RM2 OM 3262 59,53 0,95
RM2 AZ 1152 51,88 0,99
Pan U L/B
LM
1 ZA 1041 34,87 0,98
LM
1 SMNK 6797 39,46 0,97
LM
1 OM 7347 38,06 1,04
LM
2 ZA 1041 36,56 0,90
LM
2 SMNK 6797 38,44 0,91
LM
2 OM 7347 35,53 1,01
LM
2 AZ 3004 34,41 0,83
RM
1 SMNK 6797 39,74 0,87
RM
1 OM 7347 37,93 0,99
RM
2 ZA 1041 37,39 0,95
RM
2 SMNK 6797 37,90 0,93
RM
2 OM 7347 39,65 0,93
RM
2 OM 7786 39,61 0,93
LM1 SMNK 6797 38,70 1,07
LM1 OM 7347 36,38 1,09
LM2 SMNK 6797 38,62 0,97
LM2 OM 3428 39,82 1,08
LM2 OM 7347 35,15 0,91
RM1 SMNK 6797 39,43 1,08
RM2 OM 3428 39,36 0,95
RM2 SMNK 6797 38,73 1,06
RM2 OM 7347 36,18 0,94
Anhang
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H. sapiens sapiens Uc/U U2L2B/U 1 M 1 S 2 M 2 S
LM
1 LS 857  1,11 1,22 H. s. sapiens LM
1 1,11 0,02 1,21 0,01
LM
1 LS 761  1,11 1,21 H. s. sapiens LM
2 1,14 0,03 1,23 0,02
LM
1 LS 818  1,13 1,22 H. s. sapiens RM
1 1,12 0,02 1,21 0,02
LM
1 LS 853  1,10 1,21 H. s. sapiens RM
2 1,09 0,16 1,24 0,02
LM
1 LS 860  1,08 1,21 H. s. sapiens LM1 1,07 0,02 1,20 0,02
LM
1 LS 861  1,10 1,22 H. s. sapiens LM2 1,03 0,24 1,22 0,08
LM
1 LS 311  1,13 1,20 H. s. sapiens RM1 1,07 0,03 1,21 0,01
LM
1 LS 836  1,10 1,24 H. s. sapiens RM2 1,07 0,02 1,21 0,02
LM
1 LS 012  1,11 1,21 Gorilla LM
1 1,11 0,03 1,19 0,01
LM
1 LS 021  1,09 1,21 Gorilla LM
2 1,08 0,01 1,18 0,03
LM
1 LS 032  1,10 1,19 Gorilla RM
1 1,11 0,02 1,16 0,01
LM
1 LS 258  1,09 1,21 Gorilla RM
2 1,12 0,03 1,15 0,02
LM
1 LS 259  1,12 1,23 Gorilla LM1 1,11 0,00 1,14 0,00
LM
1 LS 321  1,14 1,23 Gorilla LM2 1,08 0,02 1,21 0,01
LM
1 LS 336  1,10 1,23 Gorilla RM1 1,06 0,00 1,15 0,03
LM
1 LS 823  1,12 1,18 Gorilla RM2 1,08 0,01 1,12 0,05
LM
1 LS 828  1,12 1,23 Pan LM
1 1,12 0,01 1,20 0,01
LM
1 LS 838  1,10 1,19 Pan LM
2 1,16 0,03 1,21 0,01
LM
1 LS 852  1,11 1,21 Pan RM
1 1,15 0,01 1,19 0,03
LM
1 LS 856  1,08 1,20 Pan RM
2 1,14 0,02 1,21 0,02
LM
1 LS 868  1,13 1,21 Pan LM1 1,10 0,02 1,18 0,01
LM
1 LS 872  1,10 1,21 Pan LM2 1,08 0,02 1,18 0,04
LM
2 LS 012  1,13 1,24 Pan RM1 1,12 - 1,18 -
LM
2 LS 258  1,09 1,18 Pan RM2 1,06 0,01 1,19 0,03
LM
2 LS 259  1,21 1,28 Pongo LM
1 1,09 0,06 1,19 0,00
LM
2 LS 311  1,14 1,24 Pongo LM
2 1,12 0,01 1,20 0,01
LM
2 LS 321  1,15 1,20 Pongo RM
1 1,09 0,03 1,21 0,01
LM
2 LS 336  1,10 1,24 Pongo RM
2 1,13 0,00 1,20 0,04
LM
2 LS 761  1,14 1,23 Pongo LM1 1,10 0,03 1,19 0,00
LM
2 LS 818  1,16 1,21 Pongo LM2 1,07 0,01 1,20 0,03
LM
2 LS 823  1,11 1,24 Pongo RM1 1,08 0,01 1,19 0,02
LM
2 LS 825  1,14 1,26 Pongo RM2 1,06 0,03 1,10 0,05
LM
2 LS 836  1,12 1,26 H. sapiens RM2 1,09 - 1,21 -
LM
2 LS 852  1,21 1,24 H. s. rhod. RM1 1,07 - 1,23 -
LM
2 LS 861  1,19 1,24 H. s. rhod. RM2 1,09 - 1,25 -
LM
2 LS 872  1,11 1,24 H. habilis LM
2 1,17 - 1,16 -
LM
2 LS 032  1,11 1,24 H. habilis RM
2 1,14 - 1,19 -
LM
2 LS 853  1,14 1,24 H. erectus LM
1 1,10 - 1,22 -
LM
2 LS 021  1,13 1,24 H. erectus LM
2 1,05 - 1,22 -
LM
2 LS 828  1,13 1,22 H. erectus RM
1 - - - -
LM
2 LS 838  1,12 1,21 H. erectus RM
2 1,14 0,00 1,25 0,00
LM
2 LS 856  H. erectus LM1 1,09 0,03 1,19 0,01
LM
2 LS 868  1,13 1,22 H. erectus LM2 1,08 0,02 1,20 0,02
RM
1 LS 857  1,12 1,23 H. erectus RM1 1,08 - 1,18 -
RM
1 LS 311  1,12 1,22 H. erectus RM2 1,08 0,01 1,20 0,03
RM
1 LS 761  1,11 1,22 H. rudolfensis LM1 1,14 - 1,20 -
RM
1 LS 818  1,10 1,21 H. rudolfensis LM2 1,10 0,01 1,20 0,01
RM
1 LS 860  1,10 1,21 H. rudolfensis RM1 1,09 - 1,21 -
Anhang
Abkürzungen: Uc = Umfang des einschließenden Kreises, U = Umfang, U2L2B = Länge des umschließenden Rechtecks, 1 M = 
Mittelwert Umfangscirkularität, 1 S = StandardabweichungUmfangscirkularität, 2 M = Tangentenindex, 2 S = Standardabweichung 
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H. sapiens sapiens Uc/U U2L2B/U 1 M 1 S 2 M 2 S
RM
1 LS 861  1,16 1,22 P. robustus LM
1 1,12 0,05 1,19 0,05
RM
1 LS 836  1,09 1,25 P. robustus LM
2 1,12 0,02 1,22 0,01
RM
1 LS 012  1,12 1,17 P. robustus RM
1 1,08 0,02 1,20 0,03
RM
1 LS 021  1,13 1,22 P. robustus RM
2 1,13 0,01 1,22 0,03
RM
1 LS 032  1,08 1,17 P. robustus LM1 1,07 0,01 1,18 0,02
RM
1 LS 259  1,13 1,24 P. robustus LM2 1,07 0,02 1,21 0,03
RM
1 LS 321  1,14 1,22 P. robustus RM1 1,08 0,02 1,19 0,02
RM
1 LS 336  1,12 1,22 P. robustus RM2 1,07 0,01 1,21 0,02
RM
1 LS 823  1,12 1,20 P. robustus RM1o2 1,07 - 1,21 -
RM
1 LS 828  1,16 1,22 P. boisei LM
1 1,09 0,04 1,20 0,03
RM
1 LS 838  1,09 1,18 P. boisei LM
2 1,11 0,04 1,24 0,03
RM
1 LS 852  1,12 1,24 P. boisei RM
2 1,07 - 1,25 -
RM
1 LS 853  1,12 1,19 P. boisei LM1 1,07 0,03 1,18 0,01
RM
1 LS 856  1,10 1,22 P. boisei LM2 1,09 0,03 1,21 0,03
RM
1 LS 868  1,12 1,22 P. boisei LM1o2 1,08 - 1,23 -
RM
1 LS 872  1,09 1,23 P. boisei RM1 1,08 0,03 1,22 0,02
RM
2 LS 311  1,14 1,26 P. boisei RM2 1,09 0,02 1,20 0,01
RM
2 LS 860  1,14 1,22 P. boisei RM1o2 1,06 0,06 1,17 0,01
RM
2 LS 012  1,12 1,24 A. africanus LM
1 1,11 0,03 1,19 0,02
RM
2 LS 032  1,15 1,26 A. africanus LM
2 1,12 0,02 1,22 0,02
RM
2 LS 258  1,07 1,23 A. africanus LM
1o2 1,10 0,00 1,19 0,01
RM
2 LS 259  0,37 1,21 A. africanus RM
1 1,09 0,02 1,18 0,02
RM
2 LS 321  1,12 1,26 A. africanus RM
2 1,15 0,02 1,24 0,02
RM
2 LS 336  1,11 1,23 A. africanus RM
1o2 1,11 0,05 1,19 0,02
RM
2 LS 761  1,10 1,23 A. africanus LM1 1,10 0,03 1,19 0,02
RM
2 LS 818  1,14 1,23 A. africanus LM2 1,08 0,01 1,20 0,02
RM
2 LS 823  1,12 1,23 A. africanus LM1o2 1,07 0,02 1,20 0,03
RM
2 LS 825  1,08 1,24 A. africanus RM1 1,07 0,02 1,18 0,03
RM
2 LS 836  1,09 1,25 A. africanus RM2 1,07 0,02 1,21 0,02
RM
2 LS 853  1,13 1,25 A. africanus RM1o2 1,07 0,02 1,21 0,03
RM
2 LS 861  1,14 1,26
RM
2 LS 872  1,14 1,23
RM
2 LS 021  1,12 1,22
RM
2 LS 852  1,19 1,26
RM
2 LS 828  1,16 1,22
RM
2 LS 838  1,16 1,22
RM
2 LS 856  1,13 1,20
RM
2 LS 868  1,08 1,25
LM1 LS 818  1,05 1,22
LM1 LS 825  1,09 1,17
LM1 LS 853  1,06 1,21
LM1 LS 021  1,07 1,20
LM1 LS 836  1,05 1,20
LM1 LS 012  1,05 1,22
LM1 LS 258  1,10 1,18
LM1 LS 259  1,06 1,18
LM1 LS 311  1,08 1,20
LM1 LS 321  1,06 1,20
LM1 LS 336  1,07 1,21
LM1 LS 761  1,08 1,23
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H. sapiens sapiens Uc/U U2L2B/U H. sapiens sapiens Uc/U U2L2B/U
LM1 LS 823  1,06 1,22 RM2 LS 311  1,11 1,20
LM1 LS 856  1,09 1,21 RM2 LS 321  1,10 1,21
LM1 LS 868  1,07 1,22 RM2 LS 336  1,07 1,21
LM1 LS 872  1,04 1,22 RM2 LS 761  1,13 1,21
LM1 LS 032  1,06 1,20 RM2 LS 818  1,05 1,21
LM1 LS 838  1,08 1,19 RM2 LS 825  1,05 1,18
LM1 LS 852  1,03 1,21 RM2 LS 836  1,05 1,22
LM1 LS 857  1,12 1,18 RM2 LS 838  1,04 1,20
LM2 LS 259  1,03 1,14 RM2 LS 853  1,08 1,22
LM2 LS 311  1,06 1,20 RM2 LS 860  1,09 1,20
LM2 LS 321  1,08 1,20 RM2 LS 861  1,06 1,22
LM2 LS 336  1,08 1,21 RM2 LS 032  1,07 1,17
LM2 LS 761  1,06 1,22 RM2 LS 258  1,08 1,22
LM2 LS 818  1,05 1,21 RM2 LS 823  1,07 1,22
LM2 LS 825  1,11 1,20 RM2 LS 856  1,07 1,18
LM2 LS 836  1,31 1,57 RM2 LS 857  1,08 1,20
LM2 LS 853  1,09 1,22 RM2 LS 868  1,09 1,21
LM2 LS 861  1,06 1,22 RM2 LS 872  1,06 1,25
LM2 LS 021  0,00 1,17 RM2 LS 828  1,07 1,20
LM2 LS 032  1,07 1,17 H. sapiens Uc/U U2L2B/U
LM2 LS 258  1,06 1,19 RM2 BC4 1,09 1,21
LM2 LS 823  1,07 1,22 H. sapiens rhodensiensis Uc/U U2L2B/U
LM2 LS 828  1,07 1,22 RM1 COH1 1,07 1,23
LM2 LS 838  1,10 1,22 RM2 COH1 1,09 1,25
LM2 LS 852  1,06 1,23 H.erectus Uc/U U2L2B/U
LM2 LS 856  1,07 1,21 LM1 SK 15 1,09 1,20
LM2 LS 857  1,06 1,21 LM2 SK 15 1,09 1,19
LM2 LS 868  1,09 1,20 RM2 SK 15 1,08 1,17
LM2 LS 872  1,06 1,21 P. robustus Uc/U U2L2B/U
RM1 LS 818  1,07 1,21 RM1 Stw 384 1,05 1,17
RM1 LS 825  1,06 1,22 RM2 Stw 384 1,07 1,20
RM1 LS 853  1,05 1,21 RM1o2 GDA 2 1,07 1,21
RM1 LS 860  1,06 1,20 H. sp. indet. Uc/U U2L2B/U
RM1 LS 032  1,08 1,21 LM
1 KNM-ER 1590K 1,10 1,20
RM1 LS 836  1,06 1,22 LM
1 KNM-ER 1805B 1,09 1,19
RM1 LS 861  1,07 1,24 LM
1 SK 847 1,15 1,19
RM1 LS 012  1,06 1,22 LM
1 KNM-ER 0809A 1,08 1,22
RM1 LS 021  1,04 1,21 LM
1 KNM-ER 1813 1,11 1,21
RM1 LS 258  1,19 1,18 LM
2 KNM-ER 1590M 1,12 1,24
RM1 LS 259  1,07 1,21 LM
2 KNM-ER 1813 1,14 1,23
RM1 LS 311  1,08 1,19 LM
2 KNM-ER 1805B 1,12 1,24
RM1 LS 321  1,04 1,20 RM
1 KNM-ER 0808G 1,10 1,38
RM1 LS 336  1,07 1,19 RM
1 KNM-ER 1590L 1,08 1,19
RM1 LS 761  1,07 1,20 RM
1 SKX 0268 1,13 1,22
RM1 LS 823  1,05 1,21 RM
1 KNM-ER 0807A,B 1,13 1,20
RM1 LS 856  1,08 1,20 RM
1 KNM-ER 1805B 1,10 1,21
RM1 LS 868  1,05 1,19 RM
2 SE 1508 1,13 1,22
RM1 LS 872  1,04 1,22 RM
2 KNM-ER 0807A,B
RM1 LS 828  1,13 1,19 RM
2 KNM-ER 1805B 1,13 1,22
RM1 LS 857  1,09 1,20 LM1 SKX 0258 1,09 1,22
RM2 LS 021  1,04 1,19 LM1 KNM-ER 1802 1,07 1,18
RM2 LS 259  1,06 1,20 LM1 KNM-ER 3734 1,09 1,20
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H. sp. indet. Uc/U U2L2B/U H. aff. H. erectus Uc/U U2L2B/U
LM2 KNM-ER 2597 1,04 1,17 LM2 KNM-ER 0992B 1,07 1,22
LM2 KNM-ER 1802 1,07 1,21 LM2 KNM-ER 0806B 1,05 1,21
LM2 KNM-ER 3734 1,10 1,19 LM2 KNM-ER 0730A 1,11 1,18
RM1 KNM-ER 1502 1,07 1,23 RM1 KNM-ER 0992A 1,08 1,18
RM1 SKX 0257 1,04 1,14 RM2 KNM-ER 1808G 1,09 1,21
RM1 KNM-ER 1802 1,07 1,20 RM2 KNM-ER 0992A 1,07 1,21
RM1 KNM-ER 1506A 1,05 1,21 H. habilis Uc/U U2L2B/U
RM1 KNM-ER 1814D 1,09 1,19 LM
2 Stw 053 1,17 1,16
RM1 SK 45 1,10 1,18 RM
2 Stw 053 1,14 1,19
RM2 KNM-ER 1506A 1,05 1,22 H. rudolfensis Uc/U U2L2B/U
RM2 KNM-ER 1802 1,06 1,22 LM1 UR 501 1,14 1,20
RM2 KNM-ER 1805C 1,11 1,20 LM2 KNM-ER 1482 1,10 1,21
RM2 SK 45 1,06 1,18 LM2 KNM-ER 1483E 1,09 1,19
RM2 KNM-ER 1814E 1,06 1,17 LM2 UR 501
LM1o2 KNM-ER 2600 RM1 UR 501 1,09 1,21
RM1o2 KNM-ER 1508 1,06 1,19 RM2 UR 501 1,11 1,22
P. boisei Uc/U U2L2B/U P. robustus Uc/U U2L2B/U
LM
1 KNM-ER 3886 1,06 1,17 LM1 SK 06 1,07 1,22
LM
1 KNM-ER 0733E 1,08 1,22 LM2 SK 06 1,07 1,25
LM
1 KNM-ER 1804 1,14 1,21 RM1 SK 06 1,07 1,21
LM
2 KNM-ER 1171G 1,08 1,26 RM2 SK 06 1,07 1,24
LM
2 KNM-ER 1804 1,14 1,21 Sangiran Uc/U U2L2B/U
RM
2 KNM-ER 1171H 1,07 1,25 RM1 S 5 1,06 1,22
LM1 KNM-ER 0818 1,10 1,19 RM1 S 6 1,07 1,19
LM1 KNM-ER 1509C 1,08 1,19 P. robustus Uc/U U2L2B/U
LM1 KNM-ER 3230 1,04 1,18 LM
1 SK 13,14 1,10 1,15
LM2 KNM-ER 0802D 1,09 1,24 LM
1 TM 1517 1,17 1,24
LM2 KNM-ER 1171E 1,06 1,20 LM
2 SK 13,14 1,11 1,21
LM2 KNM-ER 0818 1,10 1,18 LM
2 TM 1517 1,14 1,21
LM2 KNM-ER 0729A 1,13 1,24 RM
1 TM 1517 1,07 1,24
LM2 KNM-ER 3230 1,07 1,19 RM
1 SK 13,14 1,10 1,19
RM1 KNM-ER 0802C 1,06 1,23 RM
2 SK 13,14 1,14 1,24
RM1 KNM-ER 3230 1,06 1,21 RM
2 TM 1517 1,12 1,22
RM1 KNM-ER 0729A 1,08 1,20 LM1 SKW 0005 1,08 1,19
RM1 KNM-ER 1171D 1,12 1,23 LM1 SK 23 1,06 1,19
RM2 KNM-ER 1171F 1,11 1,20 LM1 SK 34 1,07 1,16
RM2 KNM-ER 0729A 1,10 1,21 LM2 SK 23 1,04 1,20
RM2 KNM-ER 0801A 1,09 1,19 LM2 SKW 0005 1,09 1,22
RM2 KNM-ER 3230 1,05 1,20 LM2 SK 34 1,07 1,18
LM1o2 KNM-ER 3890 1,08 1,23 LM2 SKW 4769
LM1o2 KNM-ER 1479A RM1 SKW 0005 1,07 1,20
RM1o2 KNM-ER 6080 1,02 1,16 RM1 SK 23 1,07 1,19
RM1o2 KNM-ER 3737B 1,11 1,17 RM1 TM 1517 1,09 1,21
H. aff. H. erectus Uc/U U2L2B/U RM1 SK 34 1,10 1,16
LM
1 KNM-ER 3733 1,10 1,22 RM2 SK 23 1,05 1,21
LM
2 KNM-ER 3733 1,05 1,22 RM2 SKW 0005 1,07 1,22
RM
1 KNM-ER 3733 RM2 TM 1517 1,09 1,22
RM
2 KNM-ER 3733 1,14 1,25 RM2 SK 34 1,07 1,17
RM
2 KNM-ER 1808H 1,14 1,25 H. gen. et sp. Indet. Uc/U U2L2B/U
LM1 KNM-ER 0806C 1,05 1,21 LM1  KNM-ER 5431B 1,10 1,19
LM1 KNM-ER 0992B 1,08 1,19 LM2 KNM-ER 5431C 1,04 1,21
LM1 KNM-ER 0730A 1,13 1,18 RM1 KNM-ER 5431D 1,06 1,21
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H. gen. et sp. Indet. Uc/U U2L2B/U A. africanus Uc/U U2L2B/U
RM2 KNM-ER 5431A 1,04 1,20 LM1o2 Stw 096
RM
1o2 KNM-ER 6081 1,07 1,21 LM1o2 Stw 133 1,08 1,18
A. africanus Uc/U U2L2B/U LM1o2 Stw 213 1,07 1,20
LM
1 Stw 151 1,13 1,21 LM1o2 Stw 237 1,07 1,21
LM
1 Sts 52 1,11 1,19 LM1o2 Stw 246 1,10 1,24
LM
1 Stw 183a 1,08 1,21 LM1o2 Stw 424 1,03 1,19
LM
1 Stw 252 1,07 1,18 LM1o2 Stw 429 1,06 1,20
LM
1 Stw 013 1,14 1,16 LM1o2 Stw 518 1,06 1,23
LM
1 Stw 498 1,12 1,17 LM1o2 Stw 551 1,04 1,21
LM
2 Sts 52 1,14 1,22 LM1o2 Stw 312 1,04 1,23
LM
2 Stw 151 1,13 1,25 LM1o2 Stw 001 1,08 1,18
LM
2 Stw 183a 1,09 1,20 LM1o2 Stw 141 1,07 1,20
LM
2 Stw 252 1,12 1,22 LM1o2 Stw 149 1,09 1,19
LM
2 Stw 498 1,12 1,21 LM1o2 Stw 193 1,07 1,14
LM
2 Stw 013 1,10 1,19 RM1o2 Stw 061 1,06 1,14
RM
1 Stw 151 1,08 1,20 RM1o2 Stw 145 1,09 1,21
RM
1 Sts 52 1,11 1,17 RM1o2 Stw 234 1,08 1,20
RM
1 MLD 06 1,07 1,18 RM1o2 Stw 235 1,08 1,18
RM
2 MLD 06 1,12 1,22 RM1o2 Stw 308 1,09 1,21
RM
2 Sts 52 1,16 1,24 RM1o2 Stw 309a 1,09 1,22
RM
2 Stw 151 1,16 1,25 RM1o2 Stw 421 1,04 1,20
RM
2 MLD 28 RM1o2 Stw 551 1,03 1,21
LM1 Stw 151 1,09 1,21 RM1o2 Stw 364 1,05 1,22
LM1 Sts 52 1,15 1,18 RM1o2 Stw 520 1,06 1,22
LM1 Stw 498 1,08 1,18 RM1o2 Stw 353 1,08 1,24
LM1 MLD 40 1,10 1,18 P. robustus Uc/U U2L2B/U
LM2 Sts 52 1,09 1,22 LM
1 TM 1511 1,08 1,19
LM2 Stw 212 1,07 1,19 LM
2 TM 1511 1,10 1,22
LM2 MLD 24 1,08 1,22 RM
1 TM 1511 1,09 1,17
LM2 Stw 498 1,07 1,19 RM
2 TM 1511 1,12 1,19
LM2 MLD 40 1,08 1,19 Gorilla Uc/U U2L2B/U
RM1 Stw 014 1,09 1,18 LM
1 AZ 1152 1,15 1,20
RM1 Stw 151 1,05 1,19 LM
1 OM 3262 1,09 1,17
RM1 Sts 52 1,04 1,22 LM
1 OM 3263 1,10 1,19
RM1 Stw 404 1,08 1,19 LM
2 AZ 1152 1,09 1,22
RM1 MLD 18 1,09 1,14 LM
2 OM 3262 1,09 1,16
RM2 Sts 52 1,07 1,20 LM
2 OM 3264 1,07 1,15
RM2 Stw 014 1,11 1,20 LM
2 OM 3263 1,08 1,19
RM2 Stw 109 1,05 1,22 RM
1 ZA 1311 1,09 1,15
RM2 Stw 404 1,07 1,22 RM
1 OM 3262 1,12 1,16
RM2 MLD 18 1,07 1,19 RM
2 ZA 1311 1,11 1,14
LM
1o2 MLD 44 1,10 1,18 RM
2 OM 3260 1,10 1,14
LM
1o2 Stw 204 1,10 1,20 RM
2 OM 3262 1,10 1,17
LM
2o3 Stw 189 1,13 1,24 RM
2 OM 3263 1,17 1,16
RM
1o2 Stw 206 1,17 1,19 LM1 OM 3262 1,11 1,14
RM
1o2 Stw 450 1,10 1,18 LM1 OM 3263 1,11 1,14
RM
1o2 Stw 402 1,05 1,18 LM2 AZ 1152 1,10 1,21
RM
1o2 Stw 524 1,13 1,22 LM2 V 59148 1,05 1,21
LM1o2 Stw 003 1,09 1,23 LM2 OM 3262 1,08 1,22
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Gorilla Uc/U U2L2B/U
LM2 OM 3263 1,10 1,19
RM1 OM 3262 1,06 1,17
RM1 OM 3264 1,07 1,12
RM2 2247 1,07 1,07
RM2 V 59148 1,08 1,18
RM2 OM 3262 1,09 1,14
RM2 AZ 1152 1,09 1,11
Pan Uc/U U2L2B/U
LM
1 ZA 1041 1,13 1,18
LM
1 SMNK 6797 1,12 1,20
LM
1 OM 7347 1,11 1,21
LM
2 ZA 1041 1,13 1,19
LM
2 SMNK 6797 1,14 1,23
LM
2 OM 7347 1,20 1,20
LM
2 AZ 3004 1,18 1,21
RM
1 SMNK 6797 1,15 1,16
RM
1 OM 7347 1,14 1,21
RM
2 ZA 1041 1,13 1,19
RM
2 SMNK 6797 1,12 1,23
RM
2 OM 7347 1,13 1,20
RM
2 OM 7786 1,16 1,20
LM1 SMNK 6797 1,12 1,19
LM1 OM 7347 1,08 1,18
LM2 SMNK 6797 1,09 1,18
LM2 OM 3428 1,06 1,21
LM2 OM 7347 1,09 1,14
RM1 SMNK 6797 1,12 1,18
RM2 OM 3428 1,05 1,16
RM2 SMNK 6797 1,05 1,22
RM2 OM 7347 1,07 1,18
Pongo Uc/U U2L2B/U
LM
1 AZ 1153 1,14 1,19
LM
1 Schoch 1975-4 1,05 1,19
LM
2 AZ 1153 1,11 1,19
LM
2 Schoch 1975-4 1,12 1,21
RM
1 Za 1334 1,11 1,20
RM
1 AZ 1153 1,11 1,22
RM
1 Schoch 1975-4 1,06 1,19
RM
2 AZ 1153 1,13 1,17
RM
2 Schoch 1975-4 1,13 1,22
LM1 AZ 1153 1,13 1,19
LM1 Schoch 1975-4 1,08 1,19
LM2 Schoch 1975-4 1,06 1,22
LM2 AZ 1153 1,07 1,18
RM1 Schoch 1975-4 1,07 1,18
RM1 SMF 2639 1,09 1,20
RM2 Schoch 1975-4 1,04 1,14
RM2 AZ 1153 1,08 1,07
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Ag d 3d o 3d o 2d I o c 2d I c O L*B I q
LS 857  LM
1
1,0 0,00 168,71 98,34 1,72 127,16 1,29 121,00 1,23
LS 761  LM
1
2,1 0,05 172,05 100,04 1,72 128,18 1,28 120,35 1,20
LS 818  LM
1
2,1 0,12 191,34 104,25 1,84 141,01 1,35 129,76 1,24
LS 853  LM
1
2,1 0,10 187,49 108,17 1,73 138,90 1,28 130,53 1,21
LS 860  LM
1
2,1 0,10 164,87 98,38 1,68 119,62 1,22 118,09 1,20
LS 861  LM
1
2,1 0,10 161,88 102,92 1,57 131,12 1,27 127,72 1,24
LS 311  LM
1
2,2 0,84 153,45 85,55 1,79 119,10 1,39 106,59 1,25
LS 836  LM
1
2,2 0,20 206,28 113,29 1,82 142,53 1,26 141,25 1,25
LS 012  LM
1
3,1 3,20 163,07 92,41 1,76 120,35 1,30 111,37 1,21
LS 021  LM
1
3,1 3,31 163,51 99,66 1,64 126,40 1,27 121,66 1,22
LS 032  LM
1
3,1 15,78 199,16 94,78 2,10 123,22 1,30 113,50 1,20
LS 258  LM
1
3,1 2,35 162,50 94,61 1,72 120,30 1,27 115,24 1,22
LS 259  LM
1
3,1 1,45 158,61 94,17 1,68 128,02 1,36 121,33 1,29
LS 321  LM
1
3,1 1,50 160,67 94,53 1,70 131,03 1,39 118,13 1,25
LS 336  LM
1
3,1 0,09 152,43 96,84 1,57 121,05 1,25 119,64 1,24
LS 823  LM
1
3,1 0,94 176,55 95,85 1,84 126,76 1,32 110,44 1,15
LS 828  LM
1
3,1 5,64 170,20 96,52 1,76 125,48 1,30 118,60 1,23
LS 838  LM
1
3,1 13,58 163,23 101,21 1,61 130,92 1,29 117,81 1,16
LS 852  LM
1
3,1 12,52 183,41 101,14 1,81 132,44 1,31 124,71 1,23
LS 856  LM
1
3,1 7,63 177,88 105,61 1,68 132,01 1,25 126,94 1,20
LS 868  LM
1
3,1 0,74 152,98 88,32 1,73 117,43 1,33 106,79 1,21
LS 872  LM
1
3,1 0,90 201,13 114,10 1,76 145,73 1,28 138,17 1,21
LS 012  LM
2
2,1 0,37 166,25 81,34 2,04 113,44 1,39 105,42 1,30
LS 258  LM
2
2,1 0,43 150,60 92,89 1,62 114,50 1,23 105,24 1,13
LS 259  LM
2
2,1 0,08 136,65 80,04 1,71 126,69 1,58 111,78 1,40
LS 311  LM
2
2,1 0,31 159,96 83,95 1,91 116,10 1,38 107,99 1,29
LS 321  LM
2
2,1 0,11 133,15 74,98 1,78 105,06 1,40 89,79 1,20
LS 336  LM
2
2,1 0,06 162,40 95,45 1,70 120,31 1,26 120,20 1,26
LS 761  LM
2
2,1 0,10 157,39 95,15 1,65 129,41 1,36 119,57 1,26
LS 818  LM
2
2,1 0,20 143,52 79,93 1,80 115,96 1,45 98,27 1,23
LS 823  LM
2
2,1 0,10 134,98 80,64 1,67 102,65 1,27 101,31 1,26
LS 825  LM
2
2,1 0,45 196,94 109,39 1,80 146,92 1,34 140,51 1,28
LS 836  LM
2
2,1 0,10 185,63 102,45 1,81 132,29 1,29 130,69 1,28
LS 852  LM
2
2,1 0,22 175,13 93,87 1,87 150,80 1,61 123,43 1,31
LS 861  LM
2
2,1 0,10 136,35 84,30 1,62 129,06 1,53 109,40 1,30
LS 872  LM
2
2,1 0,20 166,65 92,72 1,80 121,57 1,31 118,05 1,27
LS 032  LM
2
2,2 1,00 181,35 91,88 1,97 119,96 1,31 117,02 1,27
LS 853  LM
2
2,2 0,20 180,33 107,89 1,67 146,64 1,36 135,33 1,25
LS 021  LM
2
3,1 1,31 157,90 86,46 1,83 114,62 1,33 108,14 1,25
LS 828  LM
2
3,1 1,11 153,70 85,31 1,80 114,93 1,35 105,15 1,23
LS 838  LM
2
3,1 0,20 145,39 90,53 1,61 121,52 1,34 110,60 1,22
LS 856  LM
2
3,1 2,99 144,80
LS 868  LM
2
3,1 0,30 121,18 76,56 1,58 103,72 1,35 93,97 1,23
LS 857  RM
1
1,0 0,00 177,94 99,42 1,79 130,58 1,31 124,42 1,25
LS 311  RM
1
2,1 0,09 162,10 86,84 1,87 118,66 1,37 110,11 1,27
LS 761  RM
1
2,1 0,05 165,61 100,58 1,65 128,96 1,28 121,88 1,21
LS 818  RM
1
2,1 0,10 174,50 99,47 1,75 126,94 1,28 120,56 1,21
LS 860  RM
1
2,1 0,10 145,41 94,25 1,54 118,84 1,26 112,84 1,20
LS 861  RM
1
2,1 0,10 166,39 105,96 1,57 152,11 1,44 132,67 1,25
LS 836  RM
1
2,2 0,20 205,66 116,46 1,77 145,62 1,25 149,07 1,28
Anhang
Abkürzungen: Ag = Abkauungsgrad, Anz .= Anzahl der in diese Kategorie gehörenden Zähne; d 3d = Dentinbeckenfläche; o 3d 
= Zahnoberfläche in 3-D; o 3d = Zahnoberfläche in 2-D; I o = Reliefindex (o 3d geteilt durch o 2d); c 2d = Fläche des den Zahn 
einschließenden Kreises; I c = Cirkulartätsindex (c 2d geteilt durch o 2d); O L*B = Fläche des den Zahn einschließenden 
Rechtecks (Länge mal Breite); I q = Rechteckindex (O L*B geteilt durch o 2d)
8.2.4  Messdaten Flächenmaße
H. s. sapiens214
Ag d 3d o 3d o 2d I o c 2d I c O L*B I q
LS 012  RM
1
3,1 5,24 166,85 86,11 1,94 116,42 1,35 98,50 1,14
LS 021  RM
1
3,1 4,92 175,65 100,66 1,74 136,51 1,36 124,05 1,23
LS 032  RM
1
3,1 15,03 192,22 98,91 1,94 122,19 1,24 113,06 1,14
LS 259  RM
1
3,1 1,85 173,30 97,10 1,78 131,65 1,36 123,86 1,28
LS 321  RM
1
3,1 1,32 165,75 92,67 1,79 128,21 1,38 114,46 1,24
LS 336  RM
1
3,1 0,08 148,77 94,56 1,57 123,43 1,31 115,03 1,22
LS 823  RM
1
3,1 0,91 188,35 100,47 1,87 130,54 1,30 117,94 1,17
LS 828  RM
1
3,1 10,07 162,99 89,86 1,81 130,03 1,45 110,30 1,23
LS 838  RM
1
3,1 13,04 157,17 96,67 1,63 123,99 1,28 112,21 1,16
LS 852  RM
1
3,1 11,45 178,68 99,68 1,79 134,06 1,34 129,03 1,29
LS 853  RM
1
3,1 0,56 184,71 105,42 1,75 140,27 1,33 125,30 1,19
LS 856  RM
1
3,1 7,47 183,65 104,40 1,76 134,88 1,29 129,77 1,24
LS 868  RM
1
3,1 1,76 142,05 83,23 1,71 110,29 1,33 102,48 1,23
LS 872  RM
1
3,1 0,61 211,56 112,96 1,87 139,65 1,24 141,96 1,26
LS 311  RM
2
1,0 0,00 150,53 86,61 1,74 115,21 1,33 109,95 1,27
LS 860  RM
2
1,0 0,00 146,04 79,55 1,84 108,92 1,37 96,43 1,21
LS 012  RM
2
2,1 0,00 150,54 81,84 1,84 109,81 1,34 105,23 1,29
LS 032  RM
2
2,1 0,10 164,83 94,45 1,75 131,09 1,39 124,48 1,32
LS 258  RM
2
2,1 0,64 161,70 94,61 1,71 114,08 1,21 116,98 1,24
LS 259  RM
2
2,1 0,08 107,80 70,30 1,53 10,78 0,15 88,74 1,26
LS 321  RM
2
2,1 0,13 124,38 70,27 1,77 91,77 1,31 89,80 1,28
LS 336  RM
2
2,1 0,02 168,82 97,27 1,74 123,99 1,27 119,24 1,23
LS 761  RM
2
2,1 0,15 152,67 90,54 1,69 115,08 1,27 112,04 1,24
LS 818  RM
2
2,1 0,10 131,61 76,04 1,73 106,32 1,40 97,31 1,28
LS 823  RM
2
2,1 0,10 140,22 80,98 1,73 106,75 1,32 101,20 1,25
LS 825  RM
2
2,1 0,34 186,96 105,94 1,76 128,97 1,22 131,32 1,24
LS 836  RM
2
2,1 0,10 196,44 108,61 1,81 131,70 1,21 136,56 1,26
LS 853  RM
2
2,1 0,10 168,03 104,08 1,61 138,79 1,33 131,88 1,27
LS 861  RM
2
2,1 0,10 136,04 87,12 1,56 118,33 1,36 113,75 1,31
LS 872  RM
2
2,1 0,20 166,13 91,59 1,81 128,13 1,40 117,42 1,28
LS 021  RM
2
2,2 0,29 153,78 87,65 1,75 115,01 1,31 106,89 1,22
LS 852  RM
2
2,2 0,66 152,10 92,72 1,64 141,39 1,52 124,41 1,34
LS 828  RM
2
3,1 3,27 160,68 83,25 1,93 119,40 1,43 103,30 1,24
LS 838  RM
2
3,1 0,20 124,29 82,98 1,50 118,67 1,43 101,78 1,23
LS 856  RM
2
3,1 0,47 127,98 84,36 1,52 112,65 1,34 99,96 1,18
LS 868  RM
2
3,1 0,30 132,41 79,87 1,66 95,68 1,20 100,02 1,25
LS 818  LM1 2,1 0,10 177,73 106,04 1,68 119,41 1,13 128,27 1,21
LS 825  LM1 2,1 0,10 190,28 110,81 1,72 139,42 1,26 127,80 1,15
LS 853  LM1 2,1 0,31 177,26 103,51 1,71 121,15 1,17 122,91 1,19
LS 021  LM1 2,2 6,93 174,73 94,38 1,85 111,41 1,18 110,46 1,17
LS 836  LM1 2,2 1,03 211,73 113,35 1,87 131,12 1,16 132,90 1,17
LS 012  LM1 3,1 4,43 158,96 93,05 1,71 106,91 1,15 113,23 1,22
LS 258  LM1 3,1 7,76 162,55 96,45 1,69 122,33 1,27 110,45 1,15
LS 259  LM1 3,1 2,16 150,92 92,25 1,64 108,57 1,18 105,16 1,14
LS 311  LM1 3,1 1,15 143,57 80,62 1,78 96,81 1,20 94,07 1,17
LS 321  LM1 3,1 2,93 162,77 92,89 1,75 107,88 1,16 109,78 1,18
LS 336  LM1 3,1 2,43 184,36 115,25 1,60 136,28 1,18 135,78 1,18
LS 761  LM1 3,1 1,41 189,14 113,41 1,67 135,24 1,19 138,71 1,22
LS 823  LM1 3,1 1,82 181,36 102,96 1,76 120,66 1,17 124,88 1,21
LS 856  LM1 3,1 9,97 101,25 128,28 1,27 122,69 1,21
LS 868  LM1 3,1 0,73 144,14 84,90 1,70 100,70 1,19 101,55 1,20
LS 872  LM1 3,1 0,77 199,26 111,68 1,78 126,58 1,13 137,47 1,23
LS 032  LM1 4,1 18,01 230,19 102,16 2,25 120,68 1,18 122,18 1,20
LS 838  LM1 4,1 22,32 178,55 95,96 1,86 115,69 1,21 110,25 1,15
LS 852  LM1 4,1 23,71 183,53 105,70 1,74 118,48 1,12 127,34 1,20
LS 857  LM1 4,1 16,25 176,38 98,26 1,80 130,66 1,33 113,31 1,15
H. s. sapiens
Anhang
(Fortsetzung: 8.2.4  Messdaten Flächenmaße)215
Ag d 3d o 3d o 2d I o c 2d I c O L*B I q
LS 259  LM2 2,1 0,05 138,26 79,32 1,74 95,79 1,21 92,34 1,16
LS 311  LM2 2,1 0,06 161,26 87,08 1,85 102,98 1,18 103,07 1,18
LS 321  LM2 2,1 0,02 128,46 73,60 1,75 89,25 1,21 86,85 1,18
LS 336  LM2 2,1 0,05 208,83 126,42 1,65 151,65 1,20 149,50 1,18
LS 761  LM2 2,1 0,57 190,51 113,71 1,68 131,68 1,16 137,30 1,21
LS 818  LM2 2,1 0,10 154,56 86,50 1,79 98,86 1,14 102,85 1,19
LS 825  LM2 2,1 0,10 223,89 107,00 2,09 139,63 1,30 129,15 1,21
LS 836  LM2 2,1 0,10 182,95 103,87 1,76 118,02 1,14 132,75 1,28
LS 853  LM2 2,1 0,10 164,69 103,20 1,60 128,28 1,24 125,32 1,21
LS 861  LM2 2,1 0,10 159,58 100,42 1,59 116,10 1,16 121,91 1,21
LS 021  LM2 2,2 95,88
LS 032  LM2 2,2 3,59 173,72 100,07 1,74 121,86 1,22 114,24 1,14
LS 258  LM2 3,1 1,62 170,51 92,83 1,84 110,15 1,19 108,61 1,17
LS 823  LM2 3,1 0,85 152,30 92,61 1,64 109,10 1,18 111,52 1,20
LS 828  LM2 3,1 4,26 153,63 87,42 1,76 105,55 1,21 107,42 1,23
LS 838  LM2 3,1 0,64 163,72 89,77 1,82 114,62 1,28 110,71 1,23
LS 852  LM2 3,1 1,21 173,76 107,00 1,62 123,02 1,15 130,48 1,22
LS 856  LM2 3,1 2,77 143,55 88,64 1,62 104,91 1,18 105,10 1,19
LS 857  LM2 3,1 1,52 178,65 108,00 1,65 125,60 1,16 127,81 1,18
LS 868  LM2 3,1 0,44 128,88 78,30 1,65 97,57 1,25 92,01 1,18
LS 872  LM2 3,1 0,30 157,35 97,29 1,62 115,89 1,19 117,68 1,21
LS 818  RM1 2,1 0,10 183,75 103,32 1,78 122,32 1,18 123,09 1,19
LS 825  RM1 2,1 0,10 198,01 113,30 1,75 129,22 1,14 135,25 1,19
LS 853  RM1 2,1 0,43 183,94 105,87 1,74 120,15 1,13 125,64 1,19
LS 860  RM1 2,1 0,20 152,88 97,12 1,57 116,05 1,19 117,10 1,21
LS 032  RM1 2,2 9,21 206,17 102,12 2,02 127,04 1,24 125,22 1,23
LS 836  RM1 2,2 0,94 227,07 120,55 1,88 138,48 1,15 144,54 1,20
LS 861  RM1 2,2 1,02 187,94 115,23 1,63 136,34 1,18 143,60 1,25
LS 012  RM1 3,1 6,48 157,24 96,52 1,63 110,89 1,15 115,75 1,20
LS 021  RM1 3,1 4,40 153,53 100,71 1,52 112,27 1,11 118,41 1,18
LS 258  RM1 3,1 4,56 172,77 90,29 1,91 137,73 1,53 105,88 1,17
LS 259  RM1 3,1 3,08 163,10 91,67 1,78 109,59 1,20 109,09 1,19
LS 311  RM1 3,1 1,37 149,73 82,15 1,82 98,65 1,20 94,48 1,15
LS 321  RM1 3,1 3,03 170,84 93,13 1,83 105,35 1,13 109,45 1,18
LS 336  RM1 3,1 2,51 201,16 113,93 1,77 135,77 1,19 132,73 1,16
LS 761  RM1 3,1 2,94 191,44 115,39 1,66 137,75 1,19 135,02 1,17
LS 823  RM1 3,1 1,66 189,13 107,10 1,77 122,41 1,14 127,61 1,19
LS 856  RM1 3,1 11,00 156,19 101,20 1,54 125,40 1,24 121,65 1,20
LS 868  RM1 3,1 1,50 152,54 86,22 1,77 99,05 1,15 99,40 1,15
LS 872  RM1 3,1 1,22 216,35 113,61 1,90 127,64 1,12 138,42 1,22
LS 828  RM1 4,1 15,05 181,32 93,00 1,95 125,43 1,35 108,34 1,16
LS 857  RM1 4,1 8,60 168,66 101,23 1,67 124,29 1,23 118,37 1,17
LS 021  RM2 1,0 0,00 154,03 91,35 1,69 103,46 1,13 105,52 1,16
LS 259  RM2 1,0 0,00 143,18 81,01 1,77 95,82 1,18 95,89 1,18
LS 311  RM2 1,0 0,00 163,06 83,23 1,96 108,36 1,30 100,28 1,20
LS 321  RM2 2,1 0,08 146,61 78,48 1,87 99,54 1,27 95,53 1,22
LS 336  RM2 2,1 0,23 206,73 123,98 1,67 145,92 1,18 146,88 1,18
LS 761  RM2 2,1 0,10 109,38 146,38 1,34 132,10 1,21
LS 818  RM2 2,1 0,10 147,31 84,56 1,74 95,67 1,13 99,85 1,18
LS 825  RM2 2,1 0,10 191,39 112,01 1,71 136,83 1,22 134,50 1,20
LS 836  RM2 2,1 0,10 182,56 103,89 1,76 119,88 1,15 127,27 1,23
LS 838  RM2 2,1 0,56 142,47 93,19 1,53 102,29 1,10 107,42 1,15
LS 853  RM2 2,1 0,10 178,30 105,61 1,69 127,86 1,21 127,85 1,21
LS 860  RM2 2,1 0,10 157,22 94,48 1,66 118,87 1,26 111,73 1,18
LS 861  RM2 2,1 0,10 159,27 99,10 1,61 116,34 1,17 121,09 1,22
LS 032  RM2 2,2 0,59 175,92 106,86 1,65 130,52 1,22 122,04 1,14
H. s. sapiens
Anhang
(Fortsetzung: 8.2.4  Messdaten Flächenmaße)216
Ag d 3d o 3d o 2d I o c 2d I c O L*B I q
LS 258  RM2 3,1 1,24 164,20 92,11 1,78 112,11 1,22 113,20 1,23
LS 823  RM2 3,1 0,40 135,40 83,96 1,61 99,25 1,18 101,41 1,21
LS 856  RM2 3,1 5,17 81,10 97,08 1,20 93,60 1,15
LS 857  RM2 3,1 1,38 175,60 106,17 1,65 129,42 1,22 126,02 1,19
LS 868  RM2 3,1 0,20 122,50 80,39 1,52 98,33 1,22 95,40 1,19
LS 872  RM2 3,1 0,20 157,67 94,35 1,67 111,47 1,18 122,75 1,30
LS 828  RM2 4,1 4,43 167,58 86,12 1,95 103,72 1,20 102,61 1,19
Ag d 3d o 3d o 2d I o c 2d I c O L*B I q
BC4 RM2 4,1 22,06 123,80 83,50 1,48 102,18 1,22 98,39 1,18
Ag d 3d o 3d o 2d I o c 2d I c O L*B I q
COH1 RM1 2,2 0,20 175,15 108,82 1,61 128,25 1,18 133,06 1,22
COH1 RM2 1,0 0,00 151,17 95,02 1,59 117,33 1,23 119,92 1,26
Ag d 3d o 3d o 2d I o c 2d I c O L*B I q
SK 15 LM1 3,1 14,39 112,48 143,06 1,27 134,79 1,20
SK 15 LM2 3,1 0,50 132,92 169,65 1,28 157,88 1,19
SK 15 RM2 2,2 0,96 193,22 143,75 1,34 184,43 1,28 168,66 1,17
Ag d 3d o 3d o 2d I o c 2d I c O L*B I q
Stw 384 RM1 4,1 39,96 270,74 188,80 1,43 228,86 1,21 224,67 1,19
Stw 384 RM2 3,1 2,33 324,91 239,51 1,36 284,75 1,19 282,21 1,18
GDA 2 RM1o2 2,2 0,68 388,15 270,11 1,44 326,42 1,21 327,82 1,21
Ag d 3d o 3d o 2d I o c 2d I c O L*B I q
KNMER 1590K LM
1
2,1 0,10 269,02 154,75 1,74 197,19 1,27 186,16 1,20
KNMER 1805B LM
1
2,1 1,29 203,71 145,45 1,40 181,71 1,25 169,38 1,16
SK 847 LM
1
2,2 0,20 131,30 204,74 1,56 170,95 1,30
KNMER 0809A LM
1
3,1 5,86 134,67 159,63 1,19 160,61 1,19
KNMER 1813 LM
1
3,1 5,62 171,03 120,90 1,41 156,60 1,30 145,71 1,21
KNMER 1590M LM
2
1,0 0,00 312,73 178,66 1,75 237,66 1,33 227,85 1,28
KNMER 1813 LM
2
2,1 0,10 171,33 122,70 1,40 166,09 1,35 153,24 1,25
KNMER 1805B LM
2
180,45 137,11 1,32 181,40 1,32 172,16 1,26
KNMER 0808G RM
1
1,0 0,00 132,07 166,75 1,26 199,89 1,51
KNMER 1590L RM
1
1,0 0,00 251,96 147,79 1,70 188,10 1,27 179,16 1,21
SKX 0268 RM
1
1,0 0,00 228,27 130,09 1,75 174,92 1,34 158,22 1,22
KNMER 0807A,B RM
1
3,1 0,26 204,07 179,96
KNMER 1805B RM
1
237,25 141,03 1,68 179,44 1,27 171,48 1,22
SE 1508 RM
2
2,1 0,97 188,22 131,74 1,43 186,87 1,42 171,58 1,30
KNMER 0807A,B RM
2
0,00
KNMER 1805B RM
2
233,15 164,20 1,42 219,06 1,33 202,05 1,23
SKX 0258 LM1 1,0 0,00 213,83 121,84 1,76 151,01 1,24 147,61 1,21
KNMER 1802 LM1 2,1 0,10 276,14 161,68 1,71 195,16 1,21 187,37 1,16
KNMER 3734 LM1 6,0 57,92 182,88 103,63 1,76 133,56 1,29 126,13 1,22
KNMER 2597 LM2 2,1 0,10 283,13 174,23 1,63 218,00 1,25 213,42 1,22
KNMER 1802 LM2 2,2 0,20 314,11 191,22 1,64 229,98 1,20 227,47 1,19
KNMER 3734 LM2 3,1 9,55 185,88 130,62 1,42 166,50 1,27 153,16 1,17
KNMER 1502 RM1 1,0 0,00 203,01 124,19 1,63 148,63 1,20 151,08 1,22
SKX 0257 RM1 1,0 0,00 217,59 120,15 1,81 157,39 1,31 148,76 1,24
KNMER 1802 RM1 2,2 0,30 279,09 161,46 1,73 192,47 1,19 189,38 1,17
KNMER 1506A RM1 3,1 8,24 224,94 137,21 1,64 155,22 1,13 162,93 1,19
KNMER 1814D RM1 3,1 153,72 190,98 1,24 178,05 1,16
SK 45 RM1 6,0   93,46 123,99 1,33 111,45 1,19
KNMER 1506A RM2 2,1 0,56 220,50 146,80 1,50 164,63 1,12 176,10 1,20
KNMER 1802 RM2 2,1 0,10 321,04 191,52 1,68 223,11 1,16 230,05 1,20
KNMER 1805C RM2 4,1 18,16 204,03 146,73 1,39 188,75 1,29 172,62 1,18
SK 45 RM2 4,1 131,43 158,00 1,20 152,33 1,16
KNMER 1814E RM2 290,06 201,97 1,44 247,56 1,23 236,20 1,17
KNMER 2600 LM1o2 2,1 0,10 0,00
KNMER 1508 RM1o2 3,1 0,68 191,76 133,23 1,44 162,97 1,22 162,50 1,22
H. s. sapiens
Anhang
(Fortsetzung: 8.2.4  Messdaten Flächenmaße)
H. sapiens
H. s. rhodesiensis
H.erectus
P. robustus
H. sp. indet.217
Ag d 3d o 3d o 2d I o c 2d I c O L*B I q
KNMER 3886 LM
1
1,0 0,00 220,07 136,73 1,61 171,60 1,26 165,11 1,21
KNMER 0733E LM
1
2,1 1,39 320,22 201,04 1,59 247,09 1,23 247,10 1,23
KNMER 1804 LM
1
5,1 70,42 291,99 185,95 1,57 255,34 1,37 228,89 1,23
KNMER 1171G LM
2
1,0 0,00 325,29 208,28 1,56 257,84 1,24 273,31 1,31
KNMER 1804 LM
2
4,1 48,97 340,03 228,23 1,49 311,72 1,37 276,45 1,21
KNMER 1171H RM
2
1,0 0,00 359,37 225,48 1,59 274,16 1,22 292,39 1,30
KNMER 0818 LM1 3,1 262,10 240,50
KNMER 1509C LM1 5,1 104,3 300,93 176,14 1,71 214,18 1,22 201,85 1,15
KNMER 3230 LM1 361,06 224,03 1,61 261,45 1,17 262,20 1,17
KNMER 0802D LM2 1,0 0,00 255,11 260,88
KNMER 1171E LM2 1,0 0,00 432,57 250,99 1,72 305,08 1,22 304,37 1,21
KNMER 0818 LM2 3,1 350,89 315,61
KNMER 0729A LM2 6,0 369,21 349,93
KNMER 3230 LM2 493,66 297,92 1,66 369,40 1,24 362,14 1,22
KNMER 0802C RM1 2,1 0,10 237,89 251,28
KNMER 3230 RM1 2,1 319,13 206,79 1,54 242,68 1,17 246,30 1,19
KNMER 0729A RM1 6,0 256,30 248,67
KNMER 1171D RM1 222,25 208,83
KNMER 1171F RM2 1,0 0,00 458,21 248,12 1,85 322,98 1,30 292,61 1,18
KNMER 0729A RM2 6,0 355,16 339,59
KNMER 0801A RM2 368,36 254,86 1,45 327,53 1,29 305,11 1,20
KNMER 3230 RM2 469,94 304,33 1,54 364,22 1,20 368,69 1,21
KNMER 3890 LM1o2 1,0 0,00 260,84 173,37 1,50 215,30 1,24 216,46 1,25
KNMER 1479A LM1o2 0,00
KNMER 6080 RM1o2 1,0 0,00 420,07 243,01 1,73 295,40 1,22 298,71 1,23
KNMER 3737B RM1o2 2,1 0,80 171,54 222,99 1,30 194,67 1,13
Ag d 3d o 3d o 2d I o c 2d I c O L*B I q
KNMER 3733 LM
1
4,1 113,31 143,11 1,26 137,27 1,21
KNMER 3733 LM
2
2,1 2,07 114,80 129,89 1,13 136,77 1,19
KNMER 3733 RM
1
3,1 0,00
KNMER 3733 RM
2
2,1 1,30 203,10 136,23 1,49 184,59 1,35 174,92 1,28
KNMER 1808H RM
2
2,2 0,20 174,07 122,34 1,42 164,43 1,34 154,86 1,27
KNMER 0806C LM1 3,1 3,43 211,66 136,52 1,55 160,44 1,18 165,17 1,21
KNMER 0992B LM1 3,1 3,84 165,86 111,15 1,49 137,07 1,23 129,12 1,16
KNMER 0730A LM1 7,0 140,66 99,36 1,42 149,42 1,50 126,22 1,27
KNMER 0992B LM2 2,1 0,10 190,73 127,91 1,49 150,60 1,18 153,90 1,20
KNMER 0806B LM2 3,1 3,18 231,10 152,89 1,51 175,70 1,15 183,07 1,20
KNMER 0730A LM2 7,0 159,62 104,75 1,52 147,69 1,41 131,79 1,26
KNMER 0992A RM1 3,1 6,14 164,27 112,10 1,47 139,02 1,24 129,50 1,16
KNMER 1808G RM2 2,1 0,69 173,46 126,38 1,37 156,38 1,24 150,92 1,19
KNMER 0992A RM2 3,1 0,86 194,89 129,84 1,50 153,87 1,19 155,87 1,20
Ag d 3d o 3d o 2d I o c 2d I c O L*B I q
Stw 053 LM
2
4,1 148,64 224,61 1,51 173,67 1,17
Stw 053 RM
2
4,1 148,48 209,53 1,41 180,29 1,21
Ag d 3d o 3d o 2d I o c 2d I c O L*B I q
UR 501 LM1 2,2 0,20 147,09 200,54 1,36 175,19 1,19
KNMER 1482 LM2 3,1 168,18 213,67 1,27 199,53 1,19
KNMER 1483E LM2 3,1 154,39 192,49 1,25 178,91 1,16
UR 501 LM2 0,00
UR 501 RM1 2,2 3,21 145,95 181,83 1,25 175,48 1,20
UR 501 RM2 2,1 0,10 204,22 264,08 1,29 248,50 1,22
Ag d 3d o 3d o 2d I o c 2d I c O L*B I q
SK 06 LM1 1,0 0,00 285,41 196,11 1,46 236,16 1,20 241,55 1,23
SK 06 LM2 1,0 0,00 327,00 205,28 1,59 242,02 1,18 256,75 1,25
SK 06 RM1 1,0 0,00 299,28 191,55 1,56 230,55 1,20 230,31 1,20
SK 06 RM2 1,0 0,00 333,98 208,97 1,60 247,97 1,19 258,77 1,24
Anhang
(Fortsetzung: 8.2.4  Messdaten Flächenmaße)
P. robustus
P. boisei
H. aff. H. erectus
H. habilis
H. rudolfensis218
Ag d 3d o 3d o 2d I o c 2d I c O L*B I q
S 5 RM1 3,1 11,66 242,59 161,02 1,51 186,93 1,16 195,66 1,22
S 6 RM1 7,0 146,11 177,03 1,21 173,13 1,18
Ag d 3d o 3d o 2d I o c 2d I c O L*B I q
SK 13,14 LM
1
2,1 0,94 188,53 157,89 1,19 211,81 1,34 179,71 1,14
TM 1517 LM
1
2,2 0,68 227,64 147,03 1,55 215,19 1,46 190,56 1,30
SK 13,14 LM
2
1,0 0,00 340,87 184,21 1,85 256,10 1,39 238,68 1,30
TM 1517 LM
2
2,2 0,20 273,78 167,25 1,64 231,84 1,39 204,02 1,22
TM 1517 RM
1
1,0 0,00 186,13 118,14 1,58 141,91 1,20 149,82 1,27
SK 13,14 RM
1
2,1 0,10 229,01 157,70 1,45 202,28 1,28 186,59 1,18
SK 13,14 RM
2
1,0 0,00 265,69 162,95 1,63 234,36 1,44 218,14 1,34
TM 1517 RM
2
2,1 1,56 251,05 159,99 1,57 212,91 1,33 198,95 1,24
SKW 0005 LM1 1,0 0,00 145,50 178,87 1,23 170,95 1,17
SK 23 LM1 2,1 0,10 267,43 173,60 1,54 208,79 1,20 206,98 1,19
SK 34 LM1 3,1 15,52 255,41 167,47 1,53 205,09 1,22 189,33 1,13
SK 23 LM2 1,0 0,00 278,62 186,03 1,50 210,86 1,13 217,38 1,17
SKW 0005 LM2 1,0 0,00 275,47 174,50 1,58 218,02 1,25 212,31 1,22
SK 34 LM2 2,2 0,20 319,12 226,44 1,41 276,63 1,22 261,40 1,15
SKW 4769 LM2 0,00
SKW 0005 RM1 1,0 0,00 224,96 147,21 1,53 181,18 1,23 177,79 1,21
SK 23 RM1 2,2 4,45 274,73 172,08 1,60 206,27 1,20 203,29 1,18
TM 1517 RM1 2,2 3,02 224,71 153,27 1,47 189,79 1,24 183,98 1,20
SK 34 RM1 3,1 26,72 274,91 170,34 1,61 226,99 1,33 195,42 1,15
SK 23 RM2 1,0 0,00 294,09 182,58 1,61 211,34 1,16 218,59 1,20
SKW 0005 RM2 1,0 0,00 291,78 174,98 1,67 210,56 1,20 213,77 1,22
TM 1517 RM2 1,0 0,00 256,90 175,35 1,47 222,99 1,27 219,51 1,25
SK 34 RM2 2,1 0,10 334,34 223,90 1,49 277,88 1,24 260,48 1,16
Ag d 3d o 3d o 2d I o c 2d I c O L*B I q
KNMER 5431B LM1 1,0 0,00 154,45 195,75 1,27 180,41 1,17
KNMER 5431C LM2 1,0 0,00 305,16 198,45 1,54 227,57 1,15 237,89 1,20
KNMER 5431D RM1 1,0 0,00 233,84 155,95 1,50 183,34 1,18 186,13 1,19
KNMER 5431A RM2 1,0 0,00 312,61 202,44 1,54 235,36 1,16 243,87 1,20
KNMER 6081 RM
1o2
1,0 0,00 173,80 214,58 1,23 214,45 1,23
Ag d 3d o 3d o 2d I o c 2d I c O L*B I q
Stw 151 LM
1
1,0 0,00 218,71 126,27 1,73 170,43 1,35 153,06 1,21
Sts 52 LM
1
2,1 0,10 206,94 137,61 1,50 180,39 1,31 163,11 1,19
Stw 183a LM
1
2,1 0,10 222,86 152,33 1,46 190,00 1,25 185,96 1,22
Stw 252 LM
1
2,1 0,10 212,61 150,40 1,41 189,45 1,26 181,24 1,21
Stw 013 LM
1
4,1 42,43 129,77 184,16 1,42 150,06 1,16
Stw 498 LM
1
5,1 25,23 166,58 226,45 1,36 194,09 1,17
Sts 52 LM
2
1,0 0,00 244,99 153,53 1,60 212,20 1,38 192,58 1,25
Stw 151 LM
2
1,0 0,00 245,34 146,47 1,68 198,68 1,36 190,69 1,30
Stw 183a LM
2
1,0 0,00 279,67 184,28 1,52 236,05 1,28 224,73 1,22
Stw 252 LM
2
1,0 0,00 290,34 192,81 1,51 258,48 1,34 240,99 1,25
Stw 498 LM
2
2,1 0,10 271,75 194,81 1,39 269,83 1,39 244,63 1,26
Stw 013 LM
2
3,1 0,40 177,26 229,10 1,29 207,65 1,17
Stw 151 RM
1
1,0 0,00 203,69 125,69 1,62 160,16 1,27 155,62 1,24
Sts 52 RM
1
2,1 0,10 206,30 139,60 1,48 185,39 1,33 161,36 1,16
MLD 06 RM
1
3,1 5,99 170,24 126,34 1,35 154,29 1,22 147,59 1,17
MLD 06 RM
2
1,0 0,00 257,86 162,49 1,59 214,48 1,32 201,37 1,24
Sts 52 RM
2
1,0 0,00 221,36 144,13 1,54 207,17 1,44 185,36 1,29
Stw 151 RM
2
1,0 0,00 232,48 138,25 1,68 195,81 1,42 180,57 1,31
MLD 28 RM
2
5,1 0,00
Stw 151 LM1 1,0 0,00 211,59 121,69 1,74 157,03 1,29 150,91 1,24
Sts 52 LM1 2,1 0,10 139,55 199,66 1,43 164,66 1,18
Stw 498 LM1 3,1 12,20 180,23 220,78 1,22 208,05 1,15
MLD 40 LM1 5,0 63,77 203,01 133,37 1,52 169,85 1,27 153,49 1,15
Sts 52 LM2 1,0 0,00 241,33 158,26 1,52 196,19 1,24 193,83 1,22
Anhang
A. africanus
Sangiran
P. robustus
H. gen. et sp. Indet.
(Fortsetzung: 8.2.4  Messdaten Flächenmaße)219
Ag d 3d o 3d o 2d I o c 2d I c O L*B I q
Stw 212 LM2 1,0 0,00 181,04 221,52 1,22 213,08 1,18
MLD 24 LM2 3,1 12,32 257,32 171,57 1,50 209,28 1,22 208,43 1,21
Stw 498 LM2 3,1 1,08 327,88 225,66 1,45 272,68 1,21 263,60 1,17
MLD 40 LM2 4,1 36,72 271,25 173,22 1,57 210,04 1,21 201,61 1,16
Stw 014 RM1 1,0 0,00 182,83 230,64 1,26 212,17 1,16
Stw 151 RM1 1,0 0,00 219,17 126,58 1,73 158,09 1,25 157,18 1,24
Sts 52 RM1 2,2 0,20 197,15 138,72 1,42 158,25 1,14 168,49 1,21
Stw 404 RM1 3,1 5,60 180,27 124,97 1,44 155,78 1,25 147,13 1,18
MLD 18 RM1 6,0 114,32 197,32 132,36 1,49 172,90 1,31 149,47 1,13
Sts 52 RM2 1,0 0,00 212,56 141,42 1,50 176,14 1,25 172,26 1,22
Stw 014 RM2 1,0 0,00 180,57 232,82 1,29 212,49 1,18
Stw 109 RM2 1,0 0,00 266,94 196,06 1,36 225,34 1,15 238,77 1,22
Stw 404 RM2 2,1 0,10 235,86 154,04 1,53 185,81 1,21 191,01 1,24
MLD 18 RM2 3,1 17,88 229,81 168,83 1,36 213,38 1,26 206,15 1,22
MLD 44 LM
1o2
1,0 0,00 250,93 160,91 1,56 209,62 1,30 191,55 1,19
Stw 204 LM
1o2
1,0 0,00 239,36 147,70 1,62 194,46 1,32 181,55 1,23
Stw 189 LM
2o3
1,0 0,00 278,68 166,35 1,68 224,58 1,35 210,36 1,26
Stw 206 RM
1o2
1,0 0,00 151,23 226,90 1,50 183,75 1,22
Stw 450 RM
1o2
1,0 0,00 208,97 124,20 1,68 165,14 1,33 151,12 1,22
Stw 402 RM
1o2
2,1 0,10 259,79 152,71 1,70 179,64 1,18 178,38 1,17
Stw 524 RM
1o2
3,1 0,30 226,05 153,03 1,48 204,24 1,33 189,83 1,24
Stw 003 LM1o2 1,0 0,00 176,29 218,11 1,24 217,43 1,23
Stw 096 LM1o2 1,0 0,00 0,00
Stw 133 LM1o2 1,0 0,00 285,67 181,54 1,57 233,30 1,29 221,16 1,22
Stw 213 LM1o2 1,0 0,00 240,17 150,89 1,59 181,36 1,20 179,94 1,19
Stw 237 LM1o2 1,0 0,00 323,83 216,42 1,50 257,46 1,19 260,62 1,20
Stw 246 LM1o2 1,0 0,00 248,32 147,15 1,69 184,97 1,26 183,63 1,25
Stw 424 LM1o2 1,0 0,00 350,37 213,89 1,64 256,94 1,20 268,25 1,25
Stw 429 LM1o2 1,0 0,00 283,55 161,04 1,76 193,21 1,20 195,13 1,21
Stw 518 LM1o2 1,0 0,00 272,23 166,81 1,63 196,20 1,18 208,66 1,25
Stw 551 LM1o2 1,0 0,00 340,46 199,24 1,71 232,63 1,17 246,16 1,24
Stw 312 LM1o2 3,1 0,40 294,09 193,51 1,52 221,69 1,15 240,64 1,24
Stw 001 LM1o2 4,1 31,70 128,47 156,31 1,22 146,28 1,14
Stw 141 LM1o2 4,1 42,74 170,65 204,03 1,20 198,76 1,16
Stw 149 LM1o2 4,1 56,97 263,85 186,27 1,42 238,34 1,28 225,24 1,21
Stw 193 LM1o2 5,1 27,46 169,50 125,80 1,35 158,83 1,26 142,98 1,14
Stw 061 RM1o2 1,0 0,00 260,33 156,66 1,66 219,25 1,40 199,68 1,27
Stw 145 RM1o2 1,0 0,00 228,84 131,10 1,75 160,92 1,23 155,44 1,19
Stw 234 RM1o2 1,0 0,00 229,28 149,51 1,53 184,18 1,23 177,49 1,19
Stw 235 RM1o2 1,0 0,00 228,42 147,54 1,55 184,11 1,25 172,02 1,17
Stw 308 RM1o2 1,0 0,00 297,17 184,55 1,61 238,12 1,29 225,93 1,22
Stw 309a RM1o2 1,0 0,00 300,26 159,33 1,88 204,25 1,28 200,04 1,26
Stw 421 RM1o2 1,0 0,00 273,51 159,33 1,72 188,63 1,18 196,02 1,23
Stw 551 RM1o2 1,0 0,00 328,17 194,16 1,69 221,60 1,14 240,74 1,24
Stw 364 RM1o2 2,1 0,10 243,91 137,94 1,77 158,80 1,15 167,76 1,22
Stw 520 RM1o2 2,1 0,10 253,62 167,27 1,52 196,01 1,17 204,00 1,22
Stw 353 RM1o2 3,1 183,72 129,62 1,42 157,99 1,22 162,69 1,26
Ag d 3d o 3d o 2d I o c 2d I c O L*B I q
TM 1511 LM
1
2,2 3,78 185,43 131,12 1,41 160,66 1,23 153,55 1,17
TM 1511 LM
2
1,0 0,00 239,57 170,91 1,40 216,46 1,27 211,24 1,24
TM 1511 RM
1
3,1 8,24 197,78 139,45 1,42 180,00 1,29 162,44 1,16
TM 1511 RM
2
196,10 259,23 1,32 229,78 1,17
Ag d 3d o 3d o 2d I o c 2d I c O L*B I q
AZ 1152 LM
1
0,0 0,00 296,60 135,90 2,18 218,45 1,61 187,14 1,38
OM 3262 LM
1
2,1 2,90 380,44 215,17 1,77 275,35 1,28 251,43 1,17
OM 3263 LM
1
3,1 49,48 311,10 168,58 1,85 235,25 1,40 214,23 1,27
AZ 1152 LM
2
0,0 0,00 291,84 160,14 1,82 200,12 1,25 198,13 1,24
P. transvaalensis
Gorilla
Anhang
(Fortsetzung: 8.2.4  Messdaten Flächenmaße)
A. africanus220
Ag d 3d o 3d o 2d I o c 2d I c O L*B I q
OM 3262 LM
2
1,0 0,00 467,69 253,41 1,85 340,51 1,34 304,07 1,20
OM 3264 LM
2
2,1 1,01 387,36 209,94 1,85 288,88 1,38 263,32 1,25
OM 3263 LM
2
3,1 13,93 361,35 216,65 1,67 275,92 1,27 259,74 1,20
ZA 1311 RM
1
2,1 0,54 398,54 216,14 1,84 285,28 1,32 248,59 1,15
OM 3262 RM
1
3,1 3,69 373,63 206,38 1,81 290,06 1,41 245,25 1,19
ZA 1311 RM
2
0,0 0,00 477,52 252,49 1,89 355,40 1,41 292,72 1,16
OM 3260 RM
2
1,0 0,00 318,53 171,16 1,86 250,58 1,46 208,66 1,22
OM 3262 RM2 2,1 0,41 481,36 264,26 1,82 344,54 1,30 304,54 1,15
OM 3263 RM
2
3,1 5,02 337,21 197,89 1,70 313,93 1,59 244,95 1,24
OM 3262 LM1 2,2 4,22 384,68 205,46 1,87 284,65 1,39 234,33 1,14
OM 3263 LM1 3,1 30,22 289,49 157,16 1,84 219,41 1,40 181,18 1,15
AZ 1152 LM2 0,0 0,00 440,62 218,02 2,02 282,67 1,30 263,66 1,21
V 59148 LM2 1,0 0,00 509,44 239,92 2,12 277,43 1,16 288,00 1,20
OM 3262 LM2 2,1 0,50 497,28 272,36 1,83 343,75 1,26 341,78 1,25
OM 3263 LM2 3,1 13,89 364,29 197,29 1,85 272,90 1,38 248,20 1,26
OM 3262 RM1 2,2 6,18 412,13 225,25 1,83 280,57 1,25 263,24 1,17
OM 3264 RM1 3,1 10,19 321,55 163,69 1,96 253,22 1,55 220,63 1,35
2247 RM2 0,0 0,00 473,45 243,55 1,94 319,88 1,31 248,84 1,02
V 59148 RM2 1,0 0,00 472,60 234,67 2,01 288,98 1,23 270,35 1,15
OM 3262 RM
2
2,1 4,37 465,75 232,35 2,00 336,42 1,45 287,01 1,24
AZ 1152 RM2 3,1 1,48 398,12 205,11 1,94 252,16 1,23 208,49 1,02
Ag d 3d o 3d o 2d I o c 2d I c O L*B I q
ZA 1041 LM
1
0,0 0,00 150,96 89,32 1,69 122,66 1,37 106,16 1,19
SMNK 6797 LM
1
2,2 1,04 185,11 115,35 1,60 155,11 1,34 139,80 1,21
OM 7347 LM
1
3,1 6,71 157,44 105,64 1,49 142,09 1,35 132,23 1,25
ZA 1041 LM
2
0,0 0,00 177,77 95,58 1,86 136,65 1,43 118,41 1,24
SMNK 6797 LM
2
1,0 0,00 186,72 110,74 1,69 152,22 1,37 138,56 1,25
OM 7347 LM
2
2,2 0,55 153,77 91,91 1,67 145,37 1,58 114,42 1,24
AZ 3004 LM
2
3,1 0,42 151,90 81,41 1,87 131,09 1,61 106,91 1,31
SMNK 6797 RM
1
2,2 1,03 198,81 114,56 1,74 166,25 1,45 132,68 1,16
OM 7347 RM
1
3,1 9,22 169,37 108,65 1,56 149,50 1,38 131,70 1,21
ZA 1041 RM
2
0,0 0,00 171,36 102,14 1,68 143,14 1,40 123,30 1,21
SMNK 6797 RM
2
1,0 0,00 174,81 108,38 1,61 143,91 1,33 135,78 1,25
OM 7347 RM
2
2,2 2,79 205,19 118,01 1,74 159,50 1,35 142,34 1,21
OM 7786 RM
2
3,1 4,15 201,29 114,69 1,75 167,23 1,46 141,44 1,23
SMNK 6797 LM1 2,2 2,31 189,91 110,98 1,71 148,56 1,34 131,53 1,19
OM 7347 LM1 3,1 9,64 152,80 99,49 1,54 123,29 1,24 114,20 1,15
SMNK 6797 LM2 1,0 0,00 201,26 110,58 1,82 141,92 1,28 130,59 1,18
OM 3428 LM2 2,1 0,13 196,87 118,94 1,66 142,14 1,20 145,29 1,22
OM 7347 LM2 3,1 4,05 155,27 90,69 1,71 117,87 1,30 100,42 1,11
SMNK 6797 RM1 3,1 2,42 199,47 116,94 1,71 156,15 1,34 135,72 1,16
OM 3428 RM2 1,0 0,00 194,74 116,57 1,67 135,36 1,16 129,73 1,11
SMNK 6797 RM2 2,2 0,88 194,81 113,54 1,72 132,31 1,17 138,50 1,22
OM 7347 RM2 3,1 3,12 167,99 97,50 1,72 119,94 1,23 114,56 1,17
Ag d 3d o 3d o 2d I o c 2d I c O L*B I q
AZ 1153 LM
1
2,2 0,78 155,28 103,41 1,50 143,74 1,39 123,21 1,19
Schoch 19754 LM
1
3,1 2,15 176,83 121,78 1,45 138,99 1,14 139,83 1,15
AZ 1153 LM
2
0,0 0,00 193,15 131,39 1,47 176,96 1,35 158,64 1,21
Schoch 19754 LM
2
1,0 0,00 214,88 126,21 1,70 165,09 1,31 150,23 1,19
Za 1334 RM
1
0,0 0,00 223,41 153,40 1,46 198,48 1,29 183,91 1,20
AZ 1153 RM
1
2,2 0,45 149,57 104,29 1,43 136,98 1,31 130,05 1,25
Schoch 19754 RM
1
3,1 2,96 172,41 119,18 1,45 141,83 1,19 139,97 1,17
AZ 1153 RM
2
0,0 0,00 194,47 130,90 1,49 183,66 1,40 153,44 1,17
Schoch 19754 RM
2
1,0 0,00 204,82 126,69 1,62 168,65 1,33 155,39 1,23
AZ 1153 LM1 2,2 1,69 162,00 108,58 1,49 148,06 1,36 128,19 1,18
Schoch 19754 LM1 3,1 3,12 205,21 121,28 1,69 149,26 1,23 142,94 1,18
Schoch 19754 LM2 1,0 0,00 240,85 145,00 1,66 171,64 1,18 176,90 1,22
Pan
Anhang
(Fortsetzung: 8.2.4  Messdaten Flächenmaße)
Gorilla
Pongo221
Ag d 3d o 3d o 2d I o c 2d I c O L*B I q
AZ 1153 LM2 2,2 1,57 207,56 145,21 1,43 180,65 1,24 170,54 1,17
Schoch 19754 RM1 2,2 1,51 194,42 118,05 1,65 147,60 1,25 139,04 1,18
SMF 2639 RM1 3,1 1,41 170,91 106,97 1,60 135,41 1,27 128,90 1,21
Schoch 19754 RM2 1,0 0,00 234,67 146,93 1,60 166,75 1,13 154,96 1,05
AZ 1153 RM2 2,2 2,26 214,38 150,02 1,43 188,77 1,26 144,71 0,96
Anhang
(Fortsetzung: 8.2.4  Messdaten Flächenmaße)
PongoAnhang 222
H. s. sapiens l1x l1y l1z l2x l2y l2z l3x l3y l3z l4x l4y l4z l5x l5y l5z l6x l6y l6z l7x l7y l7z l8x l8y l8z l9x l9y l9z l10x l10y
LS 857  LM
1
-17,69 14,42 6,48 -17,55 13,84 6,61 -15,97 14,19 7,43 -13,98 14,24 7,81 -14,56 13,64 7,92 -14,43 12,56 7,79 -14,10 11,94 7,46 -14,41 11,95 7,47 -14,41 10,79 8,22 -13,39 9,47
LS 761  LM
1
-2,69 29,88 -13,97 -3,16 29,55 -13,14 -2,85 27,86 -13,32 -1,59 24,00 -14,27 -2,99 26,12 -13,26 -3,95 25,46 -13,50 -4,99 22,96 -14,65 -4,89 24,96 -13,69 -6,60 24,51 -13,22 -7,99 22,08
LS 818  LM
1
-22,18 11,06 -13,61 -22,09 10,64 -12,99 -20,26 10,10 -11,72 -17,78 10,78 -11,73 -18,64 10,25 -11,12 -18,55 8,84 -11,22 -17,59 7,47 -11,76 -18,72 7,63 -11,28 -18,27 6,30 -10,84 -16,87 4,89
LS 853  LM
1
-21,89 11,81 -8,94 -21,76 11,36 -8,50 -19,79 11,16 -7,95 -16,48 10,87 -7,72 -17,05 10,31 -7,51 -17,19 9,48 -7,64 -15,73 8,60 -8,91 -17,32 8,82 -7,88 -16,67 7,86 -7,67 -15,42 5,85
LS 860  LM
1
-27,67 13,76 20,56 -27,61 13,43 20,73 -25,18 13,46 20,99 -22,29 12,64 21,40 -22,73 12,60 21,61 -22,28 11,70 21,34 -22,55 10,81 21,02 -23,65 11,13 21,40 -23,78 9,18 22,06 -21,89 7,44
LS 861  LM
1
-25,06 9,95 7,44 -24,87 9,17 7,74 -22,76 9,25 8,28 -20,47 9,25 8,60 -20,74 9,15 8,79 -21,04 7,76 8,57 -20,07 6,46 7,35 -21,42 6,76 7,95 -21,42 4,98 8,41 -20,33 3,34
LS 311  LM
1
-0,40 -24,43 3,00 -0,16 -24,31 3,24 -1,15 -22,06 3,45 -0,21 -19,34 3,71 0,41 -20,30 4,51 1,47 -19,92 4,28 2,61 -18,79 3,07 2,39 -19,77 3,74 4,06 -19,80 4,16 5,81 -17,55
LS 836  LM
1
-32,42 5,49 -7,78 -32,40 5,06 -7,41 -30,89 5,28 -6,89 -28,74 5,45 -6,84 -28,93 4,76 -6,65 -28,87 3,13 -6,53 -27,74 1,56 -6,81 -28,76 1,83 -6,43 -28,65 0,64 -6,08 -27,00 -0,26
LS 012  LM
1
-26,57 14,14 4,65 -26,38 13,76 5,22 -24,57 14,44 5,83 -22,55 13,98 6,19 -22,75 13,62 6,33 -22,41 12,29 6,12 -21,52 10,69 5,54 -22,71 11,09 6,10 -22,83 10,57 6,13 -20,89 8,52
LS 021  LM
1
-6,90 -24,38 -0,90 -6,05 -23,78 0,03 -6,59 -20,97 -0,42 -6,55 -17,83 -0,39 -5,77 -18,77 -0,13 -4,98 -18,36 -0,43 -4,32 -17,16 -1,35 -4,34 -18,54 -0,51 -2,82 -18,51 -0,42 -0,23 -17,98
LS 032  LM
1
5,82 31,25 10,33 5,38 30,98 11,07 6,25 28,25 11,20 6,56 26,56 10,71 6,11 26,74 11,01 4,74 25,78 11,04 3,20 25,06 10,78 3,17 25,91 11,33 1,45 24,89 11,70 -0,15 23,95
LS 258  LM
1
-5,60 -25,32 -5,95 -5,14 -25,16 -5,61 -5,60 -23,69 -5,58 -6,25 -22,03 -6,20 -5,58 -22,42 -5,42 -4,31 -21,02 -5,17 -2,35 -20,24 -5,48 -2,43 -20,92 -4,96 -1,22 -20,45 -5,00 0,17 -19,13
LS 259  LM
1
-20,14 7,92 -3,52 -19,54 7,26 -2,50 -17,94 8,60 -2,48 -15,98 9,26 -2,61 -16,31 8,50 -2,14 -15,08 7,28 -2,06 -14,33 5,78 -2,65 -15,10 5,69 -2,25 -14,28 4,28 -2,43 -12,89 2,94
LS 321  LM
1
2,14 30,02 12,47 1,73 29,89 12,81 1,30 28,09 13,62 2,58 25,62 13,44 1,91 26,29 13,95 0,90 24,90 13,57 -0,27 24,70 13,32 -0,14 25,30 13,71 -1,20 25,82 14,21 -3,58 24,54
LS 336  LM
1
-28,23 10,76 -7,67 -27,99 10,30 -7,46 -26,09 10,65 -7,38 -23,84 11,01 -7,65 -24,38 10,33 -7,29 -23,36 9,04 -7,27 -22,39 7,48 -7,81 -23,52 7,31 -7,29 -23,30 6,73 -7,14 -22,18 6,37
LS 823  LM
1
-1,83 -26,59 -1,75 -1,70 -26,55 -1,69 -1,89 -23,03 -1,10 -0,17 -21,08 -0,85 -0,18 -21,87 -0,81 0,74 -21,91 -0,82 1,55 -21,14 -1,72 1,52 -21,96 -0,97 2,65 -21,91 -0,83 4,42 -20,84
LS 828  LM
1
-10,54 -24,50 -9,94 -10,27 -24,55 -9,82 -9,87 -21,60 -9,87 -7,35 -19,98 -9,33 -7,48 -20,51 -9,14 -6,00 -20,52 -9,40 -4,74 -20,73 -9,75 -5,53 -21,83 -9,22 -4,22 -21,69 -8,99 -2,96 -20,77
LS 838  LM
1
-10,60 -24,58 20,80 -9,98 -24,51 21,43 -10,66 -22,66 21,56 -10,44 -20,38 21,92 -10,29 -20,51 22,00 -8,84 -19,60 21,93 -7,29 -19,38 21,96 -7,29 -19,63 22,03 -5,82 -19,16 22,22 -4,11 -18,62
LS 852  LM
1
-31,07 10,18 5,90 -31,04 9,57 6,41 -28,50 10,09 6,04 -25,52 9,37 6,00 -25,77 9,19 6,06 -25,32 7,39 6,14 -24,96 5,69 5,93 -25,86 5,99 6,45 -26,05 4,73 6,67 -24,90 3,41
LS 856  LM
1
2,76 30,08 -1,43 2,43 29,96 -1,05 3,38 26,15 -0,91 1,26 23,86 -0,39 1,11 24,21 -0,31 0,00 24,69 -0,22 -0,67 24,97 -0,10 -0,62 25,61 -0,08 -1,62 24,62 0,15 -3,41 23,48
LS 868  LM
1
0,69 29,59 -8,03 0,49 29,42 -7,98 1,06 27,68 -7,14 1,82 26,04 -6,83 1,14 26,15 -6,85 0,33 24,75 -6,79 -0,90 24,36 -6,69 -0,89 24,91 -6,64 -2,32 24,23 -6,18 -3,27 23,06
LS 872  LM
1
7,22 28,85 -4,67 6,42 28,75 -4,46 7,26 25,99 -4,12 6,32 23,31 -3,39 6,08 23,78 -3,41 4,71 23,45 -3,50 3,43 23,75 -3,78 3,64 24,34 -3,65 2,20 23,43 -3,48 0,62 23,16
LS 012  LM
2
-28,44 21,31 5,38 -28,31 21,08 5,44 -26,64 21,68 5,89 -24,71 21,64 6,48 -25,00 21,16 6,62 -24,31 20,53 6,70 -23,99 19,74 6,42 -24,49 19,80 6,64 -24,62 18,52 7,17 -23,99 17,64
LS 258  LM
2
-14,50 -26,19 -6,04 -13,81 -26,15 -5,77 -14,19 -24,29 -5,59 -13,84 -21,28 -5,79 -12,95 -22,27 -5,07 -12,09 -21,95 -5,03 -11,82 -20,60 -5,74 -11,34 -22,31 -4,98 -10,28 -21,80 -4,97 -9,15 -19,94
LS 259  LM
2
-22,18 16,30 -3,26 -21,79 15,78 -2,89 -20,51 16,01 -2,28 -17,97 16,25 -1,75 -18,99 15,60 -1,67 -18,73 14,92 -1,73 -18,50 14,48 -2,15 -18,78 14,56 -2,02 -18,33 12,71 -1,53 -17,66 11,34
LS 311  LM
2
-9,79 -24,82 2,81 -9,43 -24,77 3,19 -9,31 -23,07 4,11 -9,44 -21,01 3,71 -8,49 -21,94 4,68 -7,44 -21,93 4,31 -5,91 -20,08 3,06 -6,73 -22,06 3,92 -5,30 -21,81 4,68 -3,94 -20,47
LS 321  LM
2
11,20 28,98 12,30 10,26 28,93 12,74 10,43 27,84 12,96 11,49 26,20 12,65 10,59 26,80 13,21 10,51 25,20 13,22 9,32 24,38 12,74 9,16 25,18 13,06 8,07 25,76 13,53 6,07 24,25
LS 336  LM
2
-29,53 19,96 -7,52 -29,32 19,45 -7,60 -28,26 19,74 -6,69 -25,57 20,00 -6,50 -26,08 18,89 -6,27 -25,54 18,35 -6,56 -24,62 17,93 -6,85 -25,62 17,89 -6,80 -26,22 16,62 -6,01 -25,29 15,43
LS 761  LM
2
7,22 30,39 -14,47 6,64 30,21 -14,20 6,95 28,97 -14,20 7,00 25,68 -13,96 5,99 27,41 -13,88 5,41 26,90 -13,85 4,66 24,96 -14,14 4,76 27,03 -13,89 3,39 26,78 -13,45 0,73 25,18
LS 818  LM
2
-21,82 17,95 -13,60 -21,71 17,41 -13,41 -20,71 17,53 -12,62 -18,68 18,16 -12,86 -19,08 17,37 -12,17 -18,54 16,82 -12,38 -17,64 16,24 -13,30 -19,26 16,09 -12,59 -18,21 14,55 -11,87 -16,86 12,84
LS 823  LM
2
-11,77 -23,90 -2,62 -11,40 -23,98 -2,43 -11,12 -23,22 -2,05 -11,22 -22,61 -2,01 -10,93 -22,79 -1,97 -10,06 -21,77 -1,69 -8,96 -20,99 -1,63 -8,99 -21,38 -1,40 -7,59 -21,50 -0,96 -5,75 -20,79
LS 825  LM
2
-9,94 -24,76 2,54 -9,47 -24,61 2,79 -10,44 -23,36 3,00 -11,93 -22,53 2,11 -11,44 -22,31 2,97 -11,56 -21,84 2,87 -12,00 -21,11 1,94 -11,36 -21,36 2,97 -9,07 -19,85 4,54 -7,26 -16,89
LS 836  LM
2
-31,06 15,31 -8,46 -31,02 14,71 -8,27 -29,78 14,65 -7,51 -27,93 14,32 -6,68 -28,24 13,96 -6,67 -28,07 13,15 -6,70 -27,60 12,43 -7,37 -28,53 12,58 -7,15 -28,18 11,71 -6,52 -26,47 10,28
LS 852  LM
2
-31,30 19,70 5,71 -31,25 19,19 6,00 -28,69 19,45 6,45 -25,90 18,42 7,14 -26,64 18,04 7,25 -26,62 17,06 7,30 -25,92 16,00 7,18 -26,87 16,14 7,36 -27,42 14,89 7,71 -26,21 13,61
LS 861  LM
2
-25,57 19,23 7,16 -25,48 18,61 7,27 -23,21 18,83 7,52 -21,23 17,98 8,01 -21,46 17,99 8,08 -21,42 17,56 7,91 -20,99 17,19 7,45 -21,85 17,19 7,84 -21,86 16,07 8,36 -21,02 14,66
LS 872  LM
2
16,53 25,65 -6,57 16,29 25,66 -6,48 16,61 23,68 -5,40 15,22 22,45 -4,87 15,27 22,80 -4,88 14,74 23,25 -4,80 14,29 23,38 -4,90 14,31 23,65 -4,94 13,15 22,27 -4,66 11,28 21,62
LS 032  LM
2
14,34 28,70 10,36 13,17 28,87 10,85 13,69 27,26 10,64 13,34 25,84 10,06 12,44 26,79 11,02 11,53 26,17 11,24 11,14 24,61 10,58 10,68 25,48 11,23 10,24 25,47 11,38 9,84 24,47
LS 853  LM
2
-22,09 22,12 -8,78 -22,00 21,68 -8,58 -19,48 22,73 -8,33 -17,14 21,27 -7,77 -17,71 21,19 -7,61 -17,27 20,42 -8,09 -16,44 19,76 -8,74 -17,90 20,09 -8,32 -16,72 19,13 -8,11 -16,09 16,63
LS 021  LM
2
-16,94 -25,18 -2,24 -16,77 -25,04 -2,11 -17,42 -22,70 -1,92 -17,63 -20,20 -1,79 -17,15 -20,40 -1,27 -15,63 -19,48 -0,65 -14,28 -17,52 -1,21 -14,04 -18,99 -0,01 -13,53 -18,82 0,15 -13,20 -17,33
8.2.5  Messdaten Landmarkkoordinaten 3-D
Abkürzungen: l1x = Landmarkkoordinate auf der Okklasalfläche (3-D) an Position 1, x Wert (entsprechend für alle 38 x, y und z-Werte)Anhang 223
H. s. sapiens l10z l11x l11y l11z l12x l12y l12z l13x l13y l13z l14x l14y l14z l15x l15y l15z l16x l16y l16z l17x l17y l17z l18x l18y l18z l19x l19y l19z l20x
LS 857  LM
1
8,29 -14,40 9,21 8,55 -14,27 6,96 7,45 -16,47 4,55 6,66 -16,46 4,81 6,87 -18,71 4,83 7,11 -20,32 6,57 8,06 -20,97 7,97 7,67 -21,13 9,14 7,24 -20,39 9,14 7,21 -20,81
LS 761  LM
1
-14,30 -7,86 24,14 -13,19 -8,99 24,85 -13,32 -11,51 25,88 -14,14 -11,09 25,99 -13,85 -12,08 27,88 -13,08 -10,59 29,88 -12,06 -9,14 30,59 -12,14 -8,04 30,78 -12,44 -8,03 30,55 -12,47 -6,89
LS 818  LM
1
-10,72 -17,45 5,02 -10,51 -18,58 2,48 -11,06 -20,81 1,15 -12,04 -20,86 1,48 -11,91 -23,03 1,15 -11,43 -24,57 2,36 -10,69 -25,29 3,90 -11,16 -25,14 5,52 -11,82 -24,79 5,57 -11,76 -24,94
LS 853  LM
1
-7,32 -15,79 5,87 -7,29 -16,48 3,41 -8,15 -18,99 1,66 -8,69 -19,03 1,83 -8,58 -21,32 1,52 -8,08 -22,90 3,01 -7,18 -23,76 4,65 -7,54 -24,34 5,97 -8,24 -23,94 6,01 -8,11 -24,13
LS 860  LM
1
22,10 -23,48 7,50 22,30 -24,14 5,47 21,65 -26,56 4,41 21,02 -26,62 4,66 21,05 -28,61 4,60 21,16 -30,41 6,31 22,01 -30,43 7,72 21,71 -30,16 9,19 21,33 -29,72 9,12 21,33 -30,21
LS 861  LM
1
8,49 -21,47 3,15 8,60 -22,07 1,57 7,88 -23,58 0,37 7,20 -23,62 0,59 7,24 -25,78 0,18 7,85 -27,82 1,12 8,41 -28,11 3,13 8,05 -28,41 4,53 8,04 -27,99 4,39 7,97 -27,97
LS 311  LM
1
3,26 5,53 -19,67 4,55 7,53 -20,66 4,02 8,94 -22,38 3,54 8,67 -22,45 3,54 9,36 -24,27 4,02 7,79 -25,57 4,65 6,68 -26,06 4,33 5,30 -26,39 3,80 5,30 -26,24 3,89 4,30
LS 836  LM
1
-6,51 -28,09 -0,37 -6,16 -28,45 -3,31 -6,74 -30,77 -5,28 -6,93 -30,84 -4,96 -6,84 -33,51 -5,54 -6,49 -35,45 -3,11 -5,94 -36,12 -0,93 -6,11 -36,34 0,36 -6,74 -35,97 0,31 -6,76 -35,85
LS 012  LM
1
5,54 -23,13 9,81 6,22 -22,75 5,08 4,99 -25,72 3,80 4,92 -25,72 3,83 4,94 -28,13 4,03 5,60 -28,90 5,15 5,95 -29,30 6,90 6,08 -29,83 8,33 5,87 -29,48 8,33 5,90 -29,55
LS 021  LM
1
-0,39 0,37 -17,19 -1,14 1,20 -18,54 -0,81 2,58 -19,65 -1,10 2,04 -19,79 -1,06 2,83 -22,16 -0,92 2,09 -24,43 0,36 -0,25 -25,30 0,48 -1,67 -25,53 0,17 -1,64 -25,05 0,24 -2,65
LS 032  LM
1
11,50 -0,21 24,84 11,68 -2,33 25,43 11,20 -3,92 27,53 10,91 -3,73 27,56 10,95 -4,42 29,63 12,61 -3,62 31,41 13,61 -1,79 32,17 13,22 -0,18 33,21 12,75 -0,16 32,74 12,71 1,06
LS 258  LM
1
-5,45 0,25 -20,02 -5,07 2,17 -21,12 -5,17 3,91 -23,07 -5,36 3,69 -23,11 -5,25 4,26 -25,47 -4,70 3,57 -26,83 -4,14 1,75 -27,66 -4,08 0,43 -28,33 -4,28 0,39 -27,83 -4,17 -1,08
LS 259  LM
1
-2,76 -13,50 2,97 -2,58 -14,48 0,92 -2,63 -16,16 -1,09 -2,84 -16,20 -0,90 -2,73 -18,64 -1,70 -1,94 -20,16 -0,62 -1,30 -20,80 0,88 -1,30 -21,34 2,11 -1,74 -20,80 2,22 -1,68 -20,88
LS 321  LM
1
14,72 -3,37 25,31 14,79 -5,34 25,68 14,46 -6,89 26,61 13,34 -6,37 26,91 13,76 -7,87 29,89 13,86 -7,16 31,85 14,46 -5,40 32,61 14,07 -3,86 32,93 13,43 -3,79 32,59 13,49 -2,57
LS 336  LM
1
-7,31 -22,74 6,09 -7,13 -23,26 3,25 -7,39 -25,52 1,55 -7,33 -25,56 1,62 -7,31 -27,91 1,05 -6,37 -29,26 2,26 -6,03 -29,75 3,66 -6,16 -30,33 4,84 -6,52 -29,96 4,95 -6,49 -30,42
LS 823  LM
1
-0,83 3,89 -21,84 -0,94 6,19 -22,48 -1,42 7,51 -24,20 -1,70 7,16 -24,25 -1,57 7,86 -26,41 -1,18 7,03 -28,38 -0,46 5,11 -29,43 -0,51 3,64 -29,83 -0,85 3,60 -29,60 -0,81 2,45
LS 828  LM
1
-9,46 -3,27 -21,57 -9,07 -1,42 -23,61 -9,25 -1,11 -27,11 -9,27 -1,11 -27,11 -9,27 -1,88 -28,89 -8,81 -2,93 -30,09 -8,58 -4,86 -29,76 -8,65 -6,48 -29,47 -8,47 -6,30 -29,17 -8,46 -6,93
LS 838  LM
1
22,28 -4,13 -18,90 22,47 -2,47 -20,50 22,26 -0,78 -23,16 22,14 -0,99 -23,17 22,19 -0,76 -25,47 22,08 -1,26 -27,62 22,29 -3,40 -28,40 21,97 -5,43 -28,50 21,83 -5,47 -28,15 21,91 -6,75
LS 852  LM
1
6,47 -25,80 3,32 6,68 -27,20 1,07 5,99 -30,28 -0,01 6,39 -30,28 0,12 6,41 -32,19 0,09 7,05 -33,53 0,62 7,32 -33,77 2,76 7,11 -34,04 4,73 6,97 -33,76 4,74 7,05 -33,66
LS 856  LM
1
0,21 -3,60 23,86 0,26 -5,68 25,69 -0,40 -7,32 27,89 -0,65 -7,05 28,01 -0,60 -7,52 29,68 -0,17 -6,71 32,13 0,09 -4,68 33,22 -0,08 -2,72 33,15 -0,55 -2,75 32,85 -0,42 -1,55
LS 868  LM
1
-6,18 -3,31 23,86 -6,12 -5,69 24,29 -6,73 -7,72 25,73 -7,53 -7,53 25,82 -7,50 -8,11 28,29 -7,00 -6,74 30,40 -6,71 -5,46 30,64 -6,94 -4,57 31,01 -7,41 -4,43 30,72 -7,35 -2,83
LS 872  LM
1
-3,32 0,72 23,47 -3,29 -1,45 25,01 -3,58 -2,74 27,58 -3,88 -2,54 27,62 -3,87 -2,73 29,96 -3,62 -1,64 32,12 -3,47 0,79 32,60 -3,49 2,84 32,29 -3,88 2,68 31,95 -3,77 3,86
LS 012  LM
2
7,25 -24,48 17,61 7,30 -25,10 15,12 6,38 -27,33 13,60 5,16 -27,36 13,69 5,22 -30,18 12,80 5,02 -31,54 14,93 6,19 -31,72 16,48 5,93 -31,63 17,94 5,57 -30,89 17,73 5,73 -30,83
LS 258  LM
2
-5,67 -9,18 -21,46 -4,97 -7,12 -21,80 -5,26 -5,34 -23,60 -5,79 -5,51 -23,67 -5,73 -4,68 -25,78 -5,53 -6,24 -27,60 -4,01 -7,53 -28,03 -4,03 -9,02 -28,55 -4,41 -9,11 -28,35 -4,40 -9,94
LS 259  LM
2
-1,63 -18,09 11,33 -1,59 -18,84 9,71 -2,14 -19,90 8,22 -3,25 -20,08 8,57 -2,86 -23,47 8,34 -1,59 -23,82 10,16 -1,80 -24,01 11,73 -2,65 -23,35 11,60 -2,50 -23,25 12,40 -1,83 -22,97
LS 311  LM
2
4,40 -3,78 -21,11 4,90 -2,07 -22,36 4,17 -0,18 -24,15 3,20 -0,38 -24,16 3,27 -0,10 -26,12 3,55 -2,08 -27,24 5,18 -3,53 -27,55 4,63 -4,91 -28,22 3,57 -4,92 -27,94 3,61 -6,06
LS 321  LM
2
13,57 5,75 25,79 14,00 4,36 26,44 13,44 3,29 27,37 12,90 3,44 27,44 12,94 2,86 29,47 13,47 4,08 30,75 14,35 5,39 31,55 14,05 6,72 32,21 13,36 6,75 31,55 13,35 7,63
LS 336  LM
2
-5,60 -25,94 15,28 -5,87 -25,44 13,34 -6,67 -26,78 11,71 -7,76 -26,92 12,09 -7,71 -28,68 11,12 -7,34 -30,13 12,16 -6,53 -31,01 13,51 -6,72 -31,50 14,93 -7,43 -31,07 14,91 -7,29 -30,98
LS 761  LM
2
-13,62 1,14 26,54 -13,00 -0,72 26,86 -13,67 -1,37 28,75 -14,36 -1,15 28,80 -14,34 -2,02 31,43 -13,47 -0,13 32,31 -12,96 1,31 32,74 -13,39 2,41 32,80 -13,94 2,48 32,65 -13,95 3,41
LS 818  LM
2
-12,11 -17,62 12,73 -11,50 -19,17 11,21 -12,06 -20,54 10,07 -13,16 -20,68 10,46 -12,82 -23,51 9,89 -12,28 -24,96 11,46 -11,27 -25,00 13,15 -11,86 -25,37 14,57 -12,90 -23,89 14,33 -12,60 -23,68
LS 823  LM
2
-0,65 -5,83 -21,10 -0,59 -4,30 -22,58 -1,14 -3,59 -24,77 -1,92 -3,84 -24,84 -1,86 -3,48 -26,69 -1,79 -4,69 -28,08 -0,35 -6,46 -28,34 -0,70 -8,26 -28,24 -1,51 -8,06 -27,64 -1,36 -8,61
LS 825  LM
2
4,40 -7,25 -18,24 5,13 -4,58 -18,22 4,42 -2,09 -19,56 4,19 -2,49 -19,92 4,39 -0,68 -21,59 4,31 -1,87 -23,93 5,51 -3,10 -24,57 5,13 -4,06 -25,73 4,21 -4,43 -25,17 4,32 -5,06
LS 836  LM
2
-6,82 -27,67 10,49 -6,35 -28,47 7,43 -7,39 -31,62 5,24 -8,41 -31,71 5,58 -8,26 -34,19 5,87 -7,55 -34,60 7,50 -6,39 -34,59 9,68 -6,69 -35,01 11,14 -7,60 -34,23 10,95 -7,59 -33,33
LS 852  LM
2
7,71 -27,33 13,73 7,92 -28,38 11,94 7,26 -30,31 10,54 6,66 -30,39 10,78 6,77 -32,97 10,44 6,67 -34,87 12,35 6,74 -34,74 13,90 6,31 -34,67 15,04 6,02 -34,34 14,93 6,14 -34,27
LS 861  LM
2
8,79 -21,71 14,75 8,86 -22,93 12,38 8,49 -24,85 11,06 7,68 -24,94 11,29 7,72 -27,62 10,80 8,29 -28,85 12,21 8,90 -29,05 14,05 8,29 -28,89 15,68 7,62 -28,60 15,68 7,61 -28,68
LS 872  LM
2
-4,37 11,39 22,00 -4,34 9,39 23,28 -4,55 8,41 25,67 -5,16 8,68 25,73 -5,11 7,99 28,17 -5,14 9,93 29,77 -4,20 11,67 29,91 -4,50 13,57 29,41 -5,17 13,18 28,55 -5,18 13,70
LS 032  LM
2
11,05 9,52 25,57 11,50 7,54 25,45 10,59 5,30 27,57 9,79 5,72 27,76 9,88 4,29 30,56 10,53 5,63 31,84 12,45 7,36 32,03 12,42 8,54 33,15 11,74 8,48 32,28 11,87 9,62
LS 853  LM
2
-7,85 -17,04 16,72 -7,24 -17,87 15,02 -7,67 -19,75 13,15 -8,48 -19,81 13,41 -8,44 -22,26 12,60 -8,10 -23,96 14,96 -6,60 -24,42 16,44 -7,01 -25,16 17,57 -8,19 -23,84 17,63 -8,09 -24,47
LS 021  LM
2
-1,00 -12,56 -18,88 0,35 -10,10 -19,17 -0,78 -8,31 -20,96 -1,58 -8,31 -20,96 -1,58 -7,25 -22,93 -0,57 -8,83 -24,42 0,82 -10,47 -24,93 0,70 -12,16 -25,81 -0,11 -12,16 -25,47 -0,06 -13,05
(Fortsetzung: 8.2.5  Messdaten Landmarkkoordinaten 3-D)Anhang 224
H. s. sapiens l20y l20z l21x l21y l21z l22x l22y l22z l23x l23y l23z l24x l24y l24z l25x l25y l25z l26x l26y l26z l27x l27y l27z l28x l28y l28z l29x
LS 857  LM
1
10,30 7,99 -20,47 11,55 8,25 -19,51 13,40 7,21 -17,41 13,03 6,24 -16,37 12,26 6,64 -16,78 11,30 7,08 -17,37 9,56 5,88 -15,29 12,08 7,20 -16,17 7,57 6,63 -19,31
LS 761  LM
1
30,61 -12,10 -5,58 30,69 -11,94 -4,08 30,32 -12,28 -3,78 28,47 -13,70 -4,56 27,31 -13,93 -5,81 27,27 -13,38 -7,52 27,66 -14,13 -4,85 25,32 -13,69 -9,50 26,33 -13,60 -7,75
LS 818  LM
1
6,68 -11,21 -24,70 7,73 -11,23 -23,71 9,59 -12,06 -21,70 8,96 -12,86 -20,95 8,03 -12,31 -21,22 7,01 -12,18 -21,77 5,66 -12,99 -19,44 7,70 -11,38 -20,97 3,22 -12,03 -23,49
LS 853  LM
1
7,03 -7,30 -23,94 8,16 -6,60 -23,64 10,25 -7,46 -21,38 10,20 -8,85 -20,11 9,05 -8,50 -20,33 8,17 -8,41 -20,53 6,67 -9,23 -18,45 8,78 -8,10 -19,43 4,63 -8,61 -22,53
LS 860  LM
1
10,09 21,64 -29,82 11,18 22,05 -29,08 12,82 21,40 -26,86 12,53 20,61 -25,74 11,95 20,62 -25,99 10,79 20,99 -26,69 8,99 20,25 -24,60 11,47 21,37 -25,86 6,71 20,81 -28,57
LS 861  LM
1
5,15 8,27 -28,20 5,86 8,54 -27,00 8,41 8,46 -24,72 8,00 7,12 -23,84 7,20 7,23 -24,24 6,39 7,51 -24,80 4,61 6,38 -22,43 6,99 7,74 -24,06 3,02 7,16 -26,63
LS 311  LM
1
-26,33 4,58 3,18 -26,18 5,09 0,99 -25,91 4,16 1,03 -23,85 3,42 2,26 -22,07 3,00 3,24 -22,46 3,87 4,91 -23,24 2,75 2,44 -20,92 3,81 6,04 -22,32 3,24 5,16
LS 836  LM
1
1,71 -6,11 -35,30 3,04 -5,89 -34,20 4,50 -6,51 -31,90 3,53 -7,61 -30,85 2,59 -7,12 -31,27 2,10 -6,67 -32,61 -0,06 -7,97 -29,74 2,10 -6,65 -31,58 -2,41 -7,08 -34,68
LS 012  LM
1
10,02 6,30 -29,25 11,49 6,44 -27,98 12,72 5,93 -26,11 12,72 5,02 -25,68 11,77 5,06 -25,72 10,33 5,60 -26,33 8,69 4,56 -24,36 11,52 5,71 -25,62 6,20 5,12 -28,26
LS 021  LM
1
-25,55 0,63 -3,76 -25,50 1,08 -5,39 -24,81 0,68 -5,87 -23,62 0,01 -5,35 -22,37 -0,72 -3,83 -21,90 -0,68 -2,01 -22,26 -1,50 -4,63 -19,88 -0,45 0,16 -20,99 -0,92 -1,79
LS 032  LM
1
33,22 12,89 2,41 32,79 12,63 4,15 32,55 11,93 4,59 30,53 11,11 3,85 29,95 11,25 2,02 29,33 11,57 0,54 29,44 11,32 3,22 27,65 11,59 -0,92 28,20 11,38 -0,25
LS 258  LM
1
-28,05 -3,85 -2,60 -28,14 -3,80 -4,13 -26,65 -5,00 -3,36 -24,52 -5,37 -2,71 -23,72 -5,19 -1,74 -24,20 -5,15 -0,11 -24,46 -5,70 -2,72 -22,45 -4,86 2,11 -23,46 -5,09 0,16
LS 259  LM
1
3,66 -1,00 -21,08 5,02 -0,84 -20,88 6,59 -1,85 -18,31 6,04 -2,85 -17,34 5,59 -2,89 -17,45 4,35 -2,38 -18,14 2,69 -3,50 -16,21 5,66 -2,24 -16,68 0,80 -2,66 -19,96
LS 321  LM
1
33,10 13,93 -1,32 33,51 14,03 0,48 32,85 13,24 0,79 29,51 12,68 0,17 28,97 12,85 -0,69 29,16 13,48 -3,25 29,55 12,82 0,13 27,54 13,77 -4,59 28,32 13,55 -3,74
LS 336  LM
1
6,21 -6,24 -30,38 7,60 -6,11 -29,25 9,52 -6,78 -26,69 8,04 -7,65 -25,23 7,37 -7,33 -25,54 6,70 -7,28 -26,74 5,24 -7,78 -24,63 7,33 -7,22 -25,90 3,36 -7,42 -29,09
LS 823  LM
1
-29,39 0,02 1,58 -29,34 0,28 -0,56 -28,63 -0,35 -0,44 -25,99 -1,53 0,41 -25,06 -1,21 1,28 -25,49 -0,83 3,22 -26,34 -1,90 0,83 -23,61 -0,85 5,27 -24,90 -1,54 3,66
LS 828  LM
1
-28,85 -8,38 -7,71 -28,55 -8,23 -9,91 -26,81 -8,82 -8,59 -24,84 -9,30 -7,58 -24,35 -9,25 -6,60 -24,65 -8,99 -5,34 -25,74 -9,55 -6,42 -23,07 -9,07 -3,12 -26,01 -9,40 -5,86
LS 838  LM
1
-28,56 22,00 -8,31 -28,34 22,14 -9,56 -26,58 21,40 -8,87 -24,30 21,57 -8,23 -23,78 21,73 -6,94 -23,89 21,83 -5,43 -24,28 21,55 -7,60 -22,06 21,81 -3,06 -23,75 21,98 -5,48
LS 852  LM
1
5,77 7,26 -33,34 7,36 7,42 -32,37 9,03 6,88 -30,13 8,11 6,33 -28,89 7,27 6,53 -29,26 5,97 6,75 -30,37 4,73 6,31 -27,32 6,60 6,63 -30,27 2,51 6,19 -32,40
LS 856  LM
1
32,82 0,02 -0,09 32,94 0,37 1,60 31,83 -0,48 0,97 29,48 -0,93 0,19 28,52 -0,52 -0,54 29,15 -0,18 -2,52 29,26 -0,86 -0,14 26,86 -0,16 -4,81 28,55 -0,54 -2,77
LS 868  LM
1
31,10 -6,89 -1,38 31,14 -6,89 -0,16 30,16 -7,76 -0,35 28,40 -8,13 -1,22 27,57 -8,03 -1,96 27,52 -7,61 -3,46 27,59 -8,39 -1,03 26,08 -7,07 -4,85 26,40 -7,71 -4,18
LS 872  LM
1
31,96 -3,58 4,93 31,64 -3,32 6,65 30,59 -3,95 5,92 27,88 -4,83 4,47 27,14 -4,15 3,72 27,72 -3,83 1,90 28,36 -4,63 3,99 25,51 -3,77 -0,45 28,06 -4,25 2,52
LS 012  LM
2
18,63 6,25 -30,48 19,58 6,23 -29,41 20,63 6,04 -28,14 20,86 5,41 -27,67 20,53 5,40 -27,66 19,90 5,41 -27,44 17,64 4,86 -26,05 20,26 5,81 -27,40 15,58 5,20 -29,63
LS 258  LM
2
-28,43 -4,11 -10,75 -28,40 -3,84 -12,90 -28,33 -4,40 -11,95 -25,81 -5,35 -9,81 -25,42 -6,20 -9,70 -25,49 -6,20 -9,59 -25,50 -6,19 -11,11 -22,86 -5,02 -7,47 -24,49 -5,56 -9,36
LS 259  LM
2
13,21 -1,61 -22,49 14,86 -2,10 -20,76 15,13 -2,76 -20,15 14,58 -2,70 -20,67 13,31 -2,30 -21,17 11,45 -3,51 -19,05 14,57 -2,14 -20,68 9,66 -2,94 -22,72 11,62 -2,84 -19,96
LS 311  LM
2
-27,99 4,43 -7,03 -27,44 5,19 -8,76 -26,81 3,91 -7,91 -24,31 3,05 -7,17 -23,41 3,51 -6,68 -23,78 3,88 -4,71 -25,12 2,54 -6,81 -22,40 3,93 -3,25 -24,32 3,08 -4,87
LS 321  LM
2
31,96 14,01 8,97 31,54 14,23 10,71 30,68 13,14 10,00 28,94 12,70 9,43 28,00 12,38 8,61 28,44 12,63 7,22 29,00 12,15 9,02 26,80 13,06 6,77 30,84 12,82 5,74
LS 336  LM
2
15,82 -6,57 -30,75 16,55 -6,34 -30,83 18,57 -6,68 -28,50 18,45 -8,01 -27,78 17,97 -7,89 -28,29 16,88 -7,57 -28,53 15,65 -8,57 -26,24 17,85 -7,01 -27,19 13,87 -7,96 -30,18
LS 761  LM
2
32,84 -13,34 4,72 32,52 -13,26 6,06 31,63 -13,71 6,02 29,97 -14,47 5,24 29,14 -14,66 4,22 29,44 -14,37 2,64 29,69 -14,84 4,92 27,97 -14,21 0,36 28,87 -14,28 2,56
LS 818  LM
2
14,99 -11,96 -23,52 15,92 -11,83 -22,80 17,24 -12,72 -21,58 16,91 -13,55 -21,24 16,26 -13,39 -21,31 15,30 -13,20 -21,78 14,18 -13,84 -20,16 15,93 -12,76 -21,27 12,06 -12,80 -23,18
LS 823  LM
2
-27,59 -0,97 -9,58 -27,20 -0,63 -10,83 -25,94 -1,35 -10,69 -24,12 -2,49 -10,04 -23,92 -2,45 -9,03 -24,41 -1,81 -7,51 -25,02 -2,29 -9,77 -22,99 -2,06 -5,58 -24,66 -1,81 -7,66
LS 825  LM
2
-25,15 4,62 -5,96 -25,88 4,68 -8,12 -25,81 3,63 -8,26 -24,18 2,75 -8,56 -23,25 2,67 -7,71 -22,95 3,38 -5,58 -22,49 3,05 -9,80 -22,14 3,36 -3,90 -20,91 3,86 -4,90
LS 836  LM
2
11,31 -7,11 -33,65 12,25 -6,63 -32,33 13,60 -6,85 -31,03 14,07 -8,67 -30,39 13,25 -8,46 -30,79 12,42 -7,87 -31,64 10,54 -8,89 -29,47 12,89 -7,70 -30,93 8,25 -7,94 -33,10
LS 852  LM
2
15,70 6,22 -34,02 16,77 6,38 -32,81 18,33 6,13 -31,16 18,22 5,86 -30,53 17,65 6,00 -31,06 16,79 6,32 -31,19 14,71 5,82 -28,75 17,02 6,85 -30,55 12,75 6,60 -32,75
LS 861  LM
2
16,22 7,97 -28,45 16,78 8,15 -27,10 18,14 7,82 -25,30 18,06 6,79 -24,86 17,57 6,90 -25,17 16,91 7,21 -25,51 15,03 6,59 -23,55 17,71 7,16 -25,48 13,24 7,44 -27,24
LS 872  LM
2
28,23 -4,96 15,39 29,03 -5,51 16,16 27,26 -5,59 15,50 25,74 -6,41 15,02 25,19 -6,04 14,38 25,78 -5,43 12,42 26,40 -6,19 14,43 24,22 -5,20 10,78 26,18 -5,53 13,06
LS 032  LM
2
32,00 11,82 10,84 31,76 11,68 12,96 31,06 11,63 11,33 29,14 11,31 8,89 29,76 9,94 8,89 29,76 9,94 8,89 29,76 9,94 9,88 27,21 11,55 7,09 28,62 9,26 8,89
LS 853  LM
2
18,53 -7,23 -23,93 20,00 -6,95 -23,44 21,56 -7,76 -21,76 20,90 -8,76 -21,17 20,64 -8,84 -21,28 20,06 -8,30 -21,54 17,53 -9,36 -19,16 20,03 -8,27 -20,29 15,92 -8,74 -23,04
LS 021  LM
2
-25,15 0,56 -13,74 -24,98 0,80 -15,60 -26,04 -0,56 -15,64 -23,43 -1,32 -14,53 -22,06 -0,65 -13,31 -22,34 -0,88 -12,16 -22,71 -1,38 -14,10 -19,62 -0,04 -10,80 -21,86 -1,32 -12,12
(Fortsetzung: 8.2.5  Messdaten Landmarkkoordinaten 3-D)Anhang 225
H. s. sapiens l29y l29z l30x l30y l30z l31x l31y l31z l32x l32y l32z l33x l33y l33z l34x l34y l34z l35x l35y l35z l36x l36y l36z l37x l37y l37z l38x l38y l38z
LS 857  LM
1
9,14 6,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 761  LM
1
29,27 -13,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 818  LM
1
5,49 -12,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 853  LM
1
6,01 -8,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 860  LM
1
8,93 20,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 861  LM
1
4,49 7,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 311  LM
1
-24,82 3,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 836  LM
1
0,13 -7,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 012  LM
1
8,32 5,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 021  LM
1
-24,23 -0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 032  LM
1
31,64 11,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 258  LM
1
-26,88 -4,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 259  LM
1
2,36 -2,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 321  LM
1
31,09 12,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 336  LM
1
5,09 -7,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 823  LM
1
-27,87 -1,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 828  LM
1
-27,60 -9,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 838  LM
1
-26,66 21,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 852  LM
1
4,75 6,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 856  LM
1
31,18 -0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 868  LM
1
29,20 -8,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 872  LM
1
30,33 -4,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 012  LM
2
17,48 5,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 258  LM
2
-27,38 -5,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 259  LM
2
2,36 -2,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 311  LM
2
-26,67 3,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 321  LM
2
28,08 12,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 336  LM
2
15,06 -7,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 761  LM
2
31,41 -14,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 818  LM
2
14,19 -12,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 823  LM
2
-26,56 -1,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 825  LM
2
-23,84 3,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 836  LM
2
10,70 -8,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 852  LM
2
14,66 5,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 861  LM
2
15,20 7,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 872  LM
2
28,28 -5,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 032  LM
2
31,32 11,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 853  LM
2
17,64 -8,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 021  LM
2
-24,11 -0,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(Fortsetzung: 8.2.5  Messdaten Landmarkkoordinaten 3-D)Anhang 226
H. s. sapiens l1x l1y l1z l2x l2y l2z l3x l3y l3z l4x l4y l4z l5x l5y l5z l6x l6y l6z l7x l7y l7z l8x l8y l8z l9x l9y l9z l10x l10y
LS 828  LM
2
-18,70 -21,33 -10,33 -18,49 -21,44 -10,22 -17,79 -19,52 -10,34 -16,09 -17,52 -10,17 -16,04 -17,90 -9,99 -14,91 -18,25 -9,97 -13,93 -18,75 -9,90 -14,09 -18,96 -9,82 -12,88 -18,91 -9,68 -11,33 -19,28
LS 838  LM
2
-17,95 -23,88 21,67 -17,08 -23,77 22,29 -17,18 -22,01 22,15 -17,65 -20,46 21,73 -16,93 -20,78 22,16 -15,97 -20,42 22,29 -15,42 -19,06 21,95 -15,22 -20,24 22,36 -14,10 -20,10 22,48 -12,79 -18,69
LS 856  LM
2
12,10 29,72 -1,99 11,83 29,64 -1,93 11,75 28,75 -1,40 12,40 27,60 -1,08 12,13 27,64 -1,08 11,82 26,60 -1,17 11,20 25,68 -1,36 11,13 26,05 -1,22 9,98 25,61 -0,90 7,86 24,62
LS 868  LM
2
9,69 29,60 -8,15 9,18 29,51 -8,10 9,42 28,57 -8,32 10,21 27,64 -8,48 9,42 27,73 -8,29 9,27 26,87 -8,13 9,40 25,71 -8,10 9,04 26,20 -7,92 7,34 25,06 -7,37 6,04 24,02
LS 857  RM
1
30,55 15,02 6,04 30,42 14,44 6,21 28,26 15,00 7,21 26,47 14,05 7,53 27,49 13,79 7,64 27,38 13,28 7,48 26,99 12,75 7,17 27,60 12,83 7,18 26,81 11,78 7,89 25,11 10,43
LS 311  RM
1
1,88 25,57 3,08 2,39 25,20 3,56 1,91 23,55 3,82 0,60 21,25 3,66 1,37 22,12 4,42 2,47 20,37 4,58 3,83 19,26 2,85 3,79 20,99 4,12 5,15 20,40 4,37 6,31 17,37
LS 761  RM
1
-2,45 -27,02 -14,57 -3,47 -26,49 -14,06 -1,83 -24,49 -14,20 -2,95 -21,78 -13,99 -3,35 -23,22 -13,65 -4,40 -22,83 -13,80 -5,16 -21,02 -14,86 -5,12 -22,60 -14,06 -6,66 -22,67 -13,64 -7,93 -20,08
LS 818  RM
1
25,12 5,26 -13,06 24,65 4,19 -12,31 22,99 5,77 -11,90 20,93 5,65 -11,40 21,45 4,85 -10,99 21,24 3,71 -10,99 20,32 2,93 -11,45 21,25 2,75 -10,96 20,30 1,38 -10,77 18,88 -0,12
LS 860  RM
1
25,39 3,02 20,68 25,23 2,76 20,83 23,39 3,67 21,23 20,62 4,36 21,72 22,05 3,48 21,87 21,62 2,58 21,60 19,46 2,56 21,17 21,12 2,18 21,36 20,47 0,43 21,81 17,77 -1,18
LS 861  RM
1
24,40 6,64 7,74 24,38 6,03 7,72 22,01 7,42 8,24 19,95 6,64 8,64 20,91 5,46 8,85 20,35 4,88 8,76 19,65 4,38 8,29 20,66 4,45 8,56 20,39 2,98 9,16 18,69 1,51
LS 836  RM
1
17,85 6,74 -7,91 17,81 6,39 -7,70 15,32 6,55 -6,69 13,11 6,75 -6,92 13,57 6,30 -6,39 13,26 4,63 -6,56 12,09 3,10 -7,41 13,39 3,49 -6,59 13,38 2,10 -6,05 11,68 0,74
LS 012  RM
1
27,22 6,59 4,91 26,99 6,29 5,18 25,63 7,32 5,82 24,11 8,04 6,03 24,16 7,60 6,14 23,68 6,45 6,09 22,20 5,17 5,78 23,47 5,16 6,04 21,60 3,70 5,87 20,10 1,95
LS 021  RM
1
-3,85 27,38 -0,74 -3,41 27,06 -0,35 -5,91 24,64 -0,63 -5,25 21,81 0,22 -5,15 21,95 0,41 -4,10 21,10 0,33 -2,92 20,45 -0,31 -2,93 20,72 -0,10 -0,92 20,26 0,33 1,20 19,32
LS 032  RM
1
-0,12 -23,18 11,00 -0,37 -22,96 11,17 1,82 -20,29 11,25 2,63 -18,56 10,73 1,74 -18,69 11,33 0,86 -17,63 11,22 0,09 -16,64 10,82 -0,20 -17,29 11,25 -1,62 -16,15 11,65 -3,28 -14,41
LS 259  RM
1
30,62 14,28 -2,51 30,51 13,74 -2,20 28,35 14,75 -1,66 25,77 13,96 -1,32 26,85 13,57 -1,07 26,41 12,56 -1,04 25,85 11,47 -1,50 26,59 11,62 -1,23 25,93 9,95 -1,21 24,84 8,54
LS 321  RM
1
-4,19 -25,09 13,24 -4,42 -24,88 13,39 -4,50 -22,58 14,09 -2,69 -20,85 14,30 -3,72 -21,24 14,53 -4,34 -20,71 14,18 -4,56 -19,23 13,56 -4,92 -20,74 14,12 -6,83 -19,39 14,43 -8,75 -17,70
LS 336  RM
1
24,24 8,57 -7,21 24,05 8,35 -7,14 21,44 8,62 -7,24 18,82 9,58 -8,33 19,23 9,22 -7,50 18,64 7,73 -7,40 17,30 6,56 -8,38 18,26 6,17 -7,45 18,46 5,17 -7,01 17,09 4,34
LS 823  RM
1
2,65 28,75 -1,53 2,99 28,68 -1,35 1,79 26,19 -0,54 2,51 23,46 0,01 2,80 23,93 0,04 4,10 23,36 0,01 5,19 23,57 -0,29 5,14 23,80 -0,24 6,78 23,19 -0,04 8,73 22,08
LS 828  RM
1
10,96 23,47 -9,76 12,26 22,78 -9,07 10,78 21,31 -9,30 9,75 19,37 -9,45 10,08 19,46 -9,43 11,50 17,85 -9,59 12,68 17,01 -10,09 12,99 18,43 -9,33 14,17 17,03 -9,08 14,94 15,64
LS 838  RM
1
2,00 25,08 22,08 1,92 25,13 22,07 2,34 26,81 22,36 3,19 28,50 22,61 3,04 28,41 22,76 0,90 30,34 22,58 -1,15 30,88 22,46 -1,17 30,64 22,53 -2,47 31,02 22,81 -3,07 31,61
LS 852  RM
1
18,75 -8,64 5,82 18,89 -8,33 5,97 20,29 -8,97 6,31 21,98 -9,87 6,40 21,88 -9,63 6,68 23,47 -7,69 6,80 24,21 -5,62 6,75 23,91 -5,63 6,72 24,43 -4,00 6,92 24,84 -2,13
LS 853  RM
1
34,49 9,82 -9,19 34,29 9,46 -8,94 31,79 10,34 -8,00 29,32 9,76 -8,02 30,10 9,29 -7,69 30,18 8,41 -7,73 29,62 7,81 -8,19 30,31 7,69 -7,92 28,89 6,63 -7,42 27,31 5,67
LS 856  RM
1
2,59 -26,47 -1,78 2,14 -26,39 -1,41 3,21 -24,72 -1,50 3,43 -21,80 -1,63 3,18 -21,91 -1,57 1,63 -20,51 -1,34 -0,19 -20,46 -1,14 -0,20 -21,18 -0,96 -1,76 -20,30 -0,74 -3,21 -19,54
LS 868  RM
1
1,39 -23,22 -7,22 0,85 -23,03 -6,97 1,63 -20,53 -7,01 2,46 -18,58 -6,99 2,09 -18,67 -6,83 0,73 -17,83 -6,93 -0,33 -17,37 -7,10 -0,32 -17,95 -6,80 -1,96 -17,47 -6,47 -3,48 -16,47
LS 872  RM
1
-4,60 -21,16 -4,97 -4,71 -21,03 -4,90 -2,86 -19,41 -4,54 -2,46 -16,19 -4,30 -2,94 -16,53 -4,05 -3,90 -15,31 -4,38 -5,00 -14,83 -4,44 -5,15 -16,02 -4,20 -6,16 -14,24 -4,17 -7,63 -12,82
LS 311  RM
2
-7,18 26,86 2,69 -6,57 26,78 2,99 -7,56 24,99 3,64 -7,91 22,94 3,41 -7,23 23,46 4,19 -5,77 23,25 4,04 -4,74 21,26 2,86 -4,99 23,17 3,62 -3,33 23,16 4,69 -2,08 22,01
LS 860  RM
2
26,27 12,70 20,25 26,07 12,17 20,31 25,50 12,43 20,48 24,96 12,86 20,94 24,84 12,30 21,06 24,47 12,36 21,18 23,92 12,70 21,44 24,20 12,28 21,30 22,82 9,96 22,71 20,91 8,77
LS 012  RM
2
27,57 14,87 7,02 27,45 14,68 7,12 25,87 15,45 7,30 24,96 15,72 7,24 25,28 15,14 7,34 25,05 14,49 7,27 24,01 14,27 7,18 25,24 14,01 7,33 24,39 12,81 7,78 22,87 11,49
LS 032  RM
2
10,33 -22,53 10,61 9,48 -22,43 11,27 9,67 -21,09 11,27 10,18 -19,92 10,72 9,65 -20,17 11,25 9,43 -19,43 11,15 9,26 -18,57 10,81 8,87 -19,23 11,39 7,28 -18,78 11,93 5,92 -17,47
LS 258  RM
2
-8,28 26,37 -5,42 -7,52 26,23 -5,01 -7,69 24,65 -5,08 -8,46 23,38 -5,36 -7,56 23,70 -5,07 -7,09 22,60 -5,17 -6,98 20,99 -5,99 -6,59 21,98 -5,29 -4,99 21,81 -5,00 -3,26 19,90
LS 259  RM
2
30,33 23,64 -3,20 30,14 22,93 -2,56 28,55 23,36 -1,94 26,71 23,24 -1,83 27,43 22,71 -1,48 27,29 21,98 -1,54 26,93 21,48 -1,97 27,39 21,64 -1,76 27,51 20,87 -1,18 26,43 19,92
LS 321  RM
2
5,72 -25,67 12,71 5,22 -25,47 12,86 5,80 -24,84 13,22 6,25 -23,64 13,61 5,96 -23,74 13,78 5,73 -23,01 13,63 5,93 -22,04 13,07 5,46 -22,43 13,55 3,29 -21,28 13,70 0,93 -20,10
LS 336  RM
2
25,78 18,56 -7,56 25,58 18,27 -7,49 23,55 18,79 -6,35 22,44 17,65 -6,10 21,72 18,47 -6,44 22,23 16,88 -6,23 20,61 16,74 -7,15 22,15 16,36 -6,55 21,98 15,41 -6,22 19,53 14,48
LS 761  RM
2
7,14 -27,19 -14,63 6,78 -26,99 -14,52 7,94 -24,28 -14,85 6,73 -22,34 -14,76 6,72 -24,00 -14,48 5,77 -23,65 -14,56 5,22 -21,70 -15,39 5,09 -23,33 -14,68 2,90 -23,32 -13,91 0,90 -21,68
LS 818  RM
2
25,98 12,94 -13,63 25,78 12,67 -13,44 24,51 13,37 -12,86 22,96 13,16 -12,44 23,36 12,93 -12,34 23,20 12,24 -12,33 22,84 11,98 -12,31 23,16 11,86 -12,30 22,09 10,87 -11,95 21,21 9,87
LS 823  RM
2
-8,16 28,30 -2,76 -7,94 28,19 -2,64 -8,18 27,21 -2,04 -8,75 26,17 -1,92 -8,37 26,26 -1,73 -8,08 25,35 -2,06 -7,68 24,67 -2,16 -7,56 24,84 -2,14 -5,10 24,24 -0,94 -3,31 22,42
LS 825  RM
2
-21,07 34,32 2,95 -20,61 34,29 3,53 -21,09 33,23 3,48 -21,67 31,45 2,64 -21,23 31,83 3,46 -21,04 31,21 3,38 -21,10 30,15 2,70 -20,75 30,75 3,46 -18,38 30,71 4,78 -17,20 27,79
LS 836  RM
2
17,27 15,76 -7,76 17,08 15,14 -7,39 15,73 15,13 -6,66 13,86 14,98 -6,48 14,94 14,24 -6,17 14,45 13,58 -6,26 14,26 13,00 -6,59 15,02 13,24 -6,71 15,35 12,23 -6,11 12,97 10,51
LS 853  RM
2
33,48 20,27 -9,34 33,40 19,90 -9,06 30,75 20,47 -8,66 29,03 19,15 -8,21 29,27 19,12 -8,14 29,45 18,23 -8,13 29,06 17,58 -8,53 29,65 17,66 -8,35 29,08 16,46 -7,91 28,52 15,23
LS 861  RM
2
25,80 15,11 7,68 25,75 14,82 7,78 23,95 15,10 7,83 21,54 14,69 8,12 22,55 14,47 8,39 22,49 13,87 8,45 21,70 13,12 8,27 22,53 13,26 8,42 22,82 11,86 9,12 21,14 10,46
LS 872  RM
2
4,14 -23,73 -6,81 4,00 -23,62 -6,67 5,31 -21,63 -6,01 5,33 -19,42 -6,14 5,10 -19,67 -5,89 4,46 -19,34 -6,05 4,00 -19,08 -6,20 3,82 -19,44 -6,01 2,98 -17,97 -5,85 2,46 -16,76
LS 021  RM
2
-13,59 27,33 -1,62 -12,90 27,26 -1,07 -13,71 25,08 -0,28 -13,25 23,53 -0,42 -12,42 24,28 0,50 -12,07 23,79 0,68 -12,07 22,83 0,43 -11,74 23,22 0,80 -10,20 22,65 0,72 -9,10 21,56
(Fortsetzung: 8.2.5  Messdaten Landmarkkoordinaten 3-D)Anhang 227
H. s. sapiens l10z l11x l11y l11z l12x l12y l12z l13x l13y l13z l14x l14y l14z l15x l15y l15z l16x l16y l16z l17x l17y l17z l18x l18y l18z l19x l19y l19z l20x
LS 828  LM
2
-9,74 -11,84 -19,81 -9,40 -10,72 -21,49 -9,69 -10,53 -23,58 -9,84 -10,70 -23,57 -9,77 -10,92 -26,26 -10,08 -12,74 -27,46 -9,10 -14,41 -27,11 -9,11 -16,05 -26,32 -9,46 -15,93 -26,14 -9,52 -16,49
LS 838  LM
2
22,37 -12,47 -19,88 22,61 -11,02 -20,54 22,09 -9,91 -23,12 21,66 -10,11 -23,14 21,77 -9,56 -25,93 21,74 -11,31 -27,54 22,95 -12,82 -27,39 22,93 -14,05 -27,70 22,51 -14,07 -26,98 22,68 -15,09
LS 856  LM
2
-0,47 7,85 25,35 -0,45 5,57 26,51 -0,67 3,97 28,79 -1,20 4,33 28,90 -0,97 3,90 31,17 -1,02 4,82 33,24 -0,85 6,70 33,42 -1,46 8,33 33,29 -1,93 8,29 33,08 -1,86 9,86
LS 868  LM
2
-7,08 5,93 24,63 -6,99 3,74 25,75 -7,72 1,88 26,59 -8,02 2,20 26,94 -7,84 2,10 29,15 -7,50 3,22 30,57 -6,89 4,38 31,27 -7,30 5,44 31,50 -7,64 5,45 31,04 -7,62 6,07
LS 857  RM
1
7,49 27,11 9,97 8,21 26,82 7,70 7,63 28,59 5,06 6,84 28,70 5,77 7,10 31,32 4,87 7,42 32,83 6,33 8,30 33,07 8,15 7,71 33,44 9,29 7,18 32,75 9,32 6,99 33,42
LS 311  RM
1
3,73 7,03 19,94 4,83 8,99 20,76 4,44 10,41 21,71 3,84 10,08 21,82 3,97 10,98 24,10 4,30 9,91 25,65 4,83 8,32 26,06 4,47 7,37 26,45 4,08 7,29 26,22 4,09 6,12
LS 761  RM
1
-14,22 -8,07 -21,96 -13,61 -9,81 -21,44 -13,95 -11,86 -22,99 -14,64 -11,47 -23,13 -14,52 -12,79 -25,68 -13,73 -11,20 -27,41 -12,78 -9,79 -28,08 -13,03 -9,10 -28,52 -13,45 -9,00 -28,30 -13,40 -7,70
LS 818  RM
1
-10,58 19,32 -0,03 -10,44 19,81 -2,16 -11,12 21,83 -3,67 -11,84 21,83 -3,48 -11,84 24,04 -4,44 -11,26 26,30 -3,43 -10,40 27,01 -1,99 -10,83 27,38 -0,72 -11,65 26,69 -0,58 -11,28 27,12
LS 860  RM
1
21,71 19,84 -1,10 21,97 18,62 -2,90 21,47 20,13 -5,04 20,69 20,24 -4,78 20,74 22,48 -6,06 20,94 24,28 -5,32 21,66 25,40 -3,86 21,37 25,79 -2,50 21,04 25,36 -2,38 21,09 26,27
LS 861  RM
1
9,12 19,75 1,28 9,28 20,17 -1,06 8,66 21,77 -2,77 8,02 21,93 -2,35 8,06 24,81 -3,26 8,71 26,61 -2,32 8,57 26,70 -0,80 8,49 27,04 0,78 8,15 26,79 0,80 8,17 26,97
LS 836  RM
1
-6,33 12,65 0,67 -5,95 13,22 -2,40 -6,86 15,35 -4,21 -7,56 15,49 -3,89 -7,28 19,12 -3,98 -7,31 19,45 -1,45 -6,56 21,39 -0,45 -6,96 21,61 1,12 -7,75 21,28 1,10 -7,50 20,91
LS 012  RM
1
5,43 21,04 2,07 5,69 21,54 -0,18 5,35 22,04 -1,94 4,97 22,19 -1,69 5,08 24,38 -3,17 5,22 26,45 -3,53 5,76 28,07 -1,90 6,05 29,13 0,12 5,63 28,75 0,23 5,89 29,49
LS 021  RM
1
0,05 1,07 20,05 0,57 2,75 20,70 0,43 4,47 21,29 -0,03 3,92 21,76 0,27 5,60 24,83 0,27 4,43 27,18 0,85 2,99 27,98 0,62 1,71 28,00 0,23 1,62 27,71 0,19 0,10
LS 032  RM
1
11,45 -3,43 -15,37 11,59 -5,43 -14,93 10,86 -6,87 -15,82 10,11 -6,59 -16,11 10,28 -8,63 -18,11 11,33 -9,01 -20,31 12,97 -7,54 -21,86 13,13 -6,10 -23,20 12,20 -5,79 -22,66 12,28 -4,26
LS 259  RM
1
-1,37 25,77 8,65 -1,27 26,79 6,59 -1,42 28,90 5,01 -1,87 29,02 5,47 -1,72 31,59 5,09 -1,40 33,15 6,33 -0,96 33,17 7,88 -1,02 33,43 9,02 -1,46 33,02 9,05 -1,34 33,16
LS 321  RM
1
14,41 -8,77 -18,62 14,83 -10,58 -19,01 14,10 -12,28 -19,77 13,44 -12,16 -19,86 13,48 -13,80 -22,22 13,99 -12,61 -24,82 14,49 -11,40 -25,10 14,31 -10,77 -25,80 13,82 -10,63 -25,56 13,91 -9,59
LS 336  RM
1
-7,34 18,27 4,10 -6,98 17,97 2,08 -7,31 20,06 0,30 -7,41 20,15 0,63 -7,21 22,85 -0,93 -6,35 24,46 0,78 -5,73 24,79 2,10 -6,04 25,22 3,09 -6,38 24,98 3,15 -6,37 25,58
LS 823  RM
1
-0,05 8,59 22,65 -0,08 10,28 23,11 -0,75 11,47 24,57 -1,24 11,24 24,71 -1,09 12,64 28,12 -0,86 11,71 29,67 -0,21 9,87 30,52 -0,29 8,33 31,20 -0,79 8,31 31,02 -0,75 7,07
LS 828  RM
1
-9,78 15,50 16,73 -8,97 17,30 17,06 -9,10 18,49 17,90 -9,63 18,27 18,07 -9,22 19,88 19,85 -8,76 20,81 22,03 -8,06 19,34 23,41 -7,99 17,63 24,28 -8,19 17,52 24,15 -8,19 15,88
LS 838  RM
1
22,80 -3,12 31,33 22,96 -5,88 30,22 21,44 -7,16 27,85 21,08 -6,96 27,69 21,27 -7,91 25,09 21,52 -6,66 22,83 22,40 -5,59 22,34 22,20 -4,73 22,22 22,11 -4,79 22,36 22,18 -2,89
LS 852  RM
1
7,03 24,14 -2,10 7,08 23,75 -0,70 6,60 22,73 0,60 6,23 22,55 0,17 6,42 20,25 1,21 6,42 18,02 1,28 6,37 16,84 -0,18 6,19 16,01 -1,84 5,98 16,59 -1,78 6,24 15,98
LS 853  RM
1
-7,65 27,91 5,40 -7,43 28,05 2,82 -8,06 30,09 1,47 -8,58 30,18 1,67 -8,50 32,50 -0,07 -8,27 34,49 0,96 -7,54 35,25 2,54 -7,92 36,25 3,57 -8,79 35,67 3,57 -8,58 36,22
LS 856  RM
1
-0,75 -3,12 -20,27 -0,60 -5,56 -21,53 -0,94 -7,03 -23,81 -1,41 -6,72 -23,81 -1,06 -7,33 -26,49 -0,74 -6,11 -28,70 -0,05 -4,25 -28,96 -0,26 -2,93 -29,25 -0,88 -2,91 -28,69 -0,76 -1,54
LS 868  RM
1
-6,52 -3,43 -17,07 -6,44 -5,43 -18,05 -6,71 -6,94 -19,62 -7,17 -6,78 -19,72 -7,10 -7,36 -22,70 -5,99 -5,70 -24,47 -5,92 -4,34 -24,44 -6,16 -3,48 -24,80 -6,36 -3,45 -24,63 -6,32 -2,65
LS 872  RM
1
-4,01 -7,80 -13,23 -3,89 -9,88 -13,30 -3,85 -11,55 -14,15 -4,05 -11,46 -14,28 -4,01 -13,61 -16,60 -3,64 -13,58 -19,43 -3,13 -11,98 -20,61 -3,40 -10,69 -21,23 -3,55 -10,67 -21,14 -3,57 -9,92
LS 311  RM
2
4,48 -1,99 22,72 4,81 0,55 23,62 3,78 2,33 25,67 2,92 2,07 25,79 3,02 1,95 27,72 3,73 0,31 28,13 4,81 -1,45 28,42 4,01 -2,41 29,13 2,97 -2,45 28,94 3,04 -3,74
LS 860  RM
2
22,77 21,61 8,52 22,98 22,53 6,11 22,20 24,44 4,18 21,75 24,60 4,57 21,88 26,42 4,09 22,01 27,63 5,45 22,37 28,18 6,87 21,86 27,90 8,11 21,17 27,59 8,25 21,20 28,42
LS 012  RM
2
7,62 24,12 11,24 7,70 24,05 9,56 7,18 25,15 7,97 6,71 25,31 8,16 6,67 27,39 6,75 7,38 29,03 8,53 8,75 29,54 9,63 8,46 29,95 10,14 8,09 29,63 10,20 8,41 29,14
LS 032  RM
2
11,64 6,09 -18,14 12,10 4,03 -19,46 11,69 1,37 -20,29 10,66 2,02 -20,80 10,87 -0,25 -23,01 10,93 1,47 -24,43 12,54 2,93 -24,97 12,32 3,98 -26,32 11,42 3,92 -25,40 11,97 4,53
LS 258  RM
2
-5,77 -3,18 21,07 -4,90 -0,81 22,06 -5,24 1,08 24,99 -5,62 0,66 25,12 -5,51 0,89 27,10 -4,48 -0,56 27,89 -3,65 -1,77 28,26 -3,80 -3,27 28,90 -4,08 -3,23 28,66 -4,12 -4,57
LS 259  RM
2
-1,19 27,70 20,16 -1,03 27,63 17,77 -1,30 29,37 15,96 -2,23 29,50 16,19 -2,22 32,06 14,27 -2,62 32,95 16,54 -1,14 32,81 18,00 -1,48 32,92 19,13 -2,14 32,66 19,08 -2,05 32,42
LS 321  RM
2
13,45 0,92 -20,66 13,74 0,10 -21,21 13,33 -0,70 -21,35 12,61 -0,48 -21,72 12,95 -2,62 -23,79 13,36 -1,53 -25,72 14,35 -0,44 -26,39 13,90 0,29 -27,24 13,18 0,50 -26,68 13,27 1,42
LS 336  RM
2
-6,64 21,36 14,26 -5,87 20,84 12,05 -6,65 22,31 9,84 -7,84 22,31 10,17 -7,66 24,83 9,42 -6,51 26,12 10,75 -6,00 26,61 12,06 -6,24 27,72 13,30 -7,23 27,23 13,51 -7,01 27,46
LS 761  RM
2
-14,51 1,09 -22,71 -13,73 -0,51 -23,64 -14,23 -1,30 -24,88 -14,62 -1,03 -25,02 -14,43 -1,79 -27,45 -13,56 -0,38 -28,35 -12,61 1,29 -28,98 -13,06 2,62 -29,63 -14,01 2,73 -29,03 -13,89 3,56
LS 818  RM
2
-11,80 21,58 9,71 -11,77 21,61 7,44 -11,97 23,17 5,80 -12,81 23,30 6,11 -12,70 25,86 4,53 -12,49 27,75 5,50 -11,71 28,12 7,78 -12,15 28,14 8,61 -12,78 27,51 8,81 -12,60 27,57
LS 823  RM
2
-1,16 -3,10 23,20 -0,57 -1,34 25,03 -1,30 -0,46 25,72 -1,81 -0,64 25,75 -1,75 0,68 28,17 -1,34 -0,81 29,61 -0,01 -2,29 30,22 -0,48 -3,64 30,80 -1,49 -3,72 30,45 -1,43 -5,09
LS 825  RM
2
3,80 -16,74 30,38 4,96 -13,45 30,34 4,47 -11,37 32,20 3,45 -11,79 32,47 3,62 -10,80 35,19 3,70 -12,80 36,78 5,05 -14,54 36,98 4,76 -15,74 37,68 4,08 -15,82 36,87 4,20 -16,84
LS 836  RM
2
-6,11 15,91 11,23 -5,97 16,12 8,26 -6,31 17,36 5,89 -6,99 17,41 6,23 -6,82 19,88 5,95 -6,86 20,87 8,13 -5,57 21,70 9,88 -6,20 21,47 11,68 -7,05 20,85 11,40 -6,98 20,79
LS 853  RM
2
-7,72 29,01 15,35 -7,79 30,48 12,55 -8,45 32,60 10,50 -9,10 32,76 10,98 -8,90 34,95 11,11 -8,29 35,43 12,85 -7,43 35,68 14,38 -7,78 36,48 15,48 -8,59 35,47 15,50 -8,70 35,84
LS 861  RM
2
9,11 22,35 10,28 9,31 22,98 7,81 8,21 25,57 5,96 7,93 25,60 6,11 7,99 27,86 6,29 8,24 28,63 8,04 8,85 28,88 9,43 8,42 29,04 10,76 7,96 28,40 10,62 8,17 28,42
LS 872  RM
2
-5,92 2,18 -17,15 -5,85 -0,01 -17,11 -5,72 -2,34 -18,39 -5,77 -2,15 -18,60 -5,66 -4,27 -20,70 -5,56 -2,79 -22,87 -4,48 -1,44 -24,03 -4,64 -0,55 -24,67 -5,11 -0,48 -24,41 -5,20 0,29
LS 021  RM
2
0,16 -9,17 22,58 0,52 -7,02 22,87 -0,43 -4,94 24,20 -1,32 -5,19 24,42 -1,10 -4,23 26,43 -0,30 -6,02 27,95 0,70 -7,29 28,72 0,51 -8,33 29,38 -0,32 -8,52 28,91 -0,26 -9,62
(Fortsetzung: 8.2.5  Messdaten Landmarkkoordinaten 3-D)Anhang 228
H. s. sapiens l20y l20z l21x l21y l21z l22x l22y l22z l23x l23y l23z l24x l24y l24z l25x l25y l25z l26x l26y l26z l27x l27y l27z l28x l28y l28z l29x
LS 828  LM
2
-25,71 -9,21 -17,53 -25,12 -8,94 -18,13 -23,44 -9,23 -17,44 -21,88 -9,88 -16,39 -21,65 -10,13 -15,81 -22,19 -9,87 -14,50 -23,41 -10,56 -15,17 -20,22 -9,83 -12,52 -23,46 -10,11 -15,27
LS 838  LM
2
-27,11 23,04 -16,22 -26,83 23,29 -17,03 -25,42 22,77 -15,77 -23,77 22,43 -14,78 -23,93 22,14 -14,39 -23,92 21,96 -14,07 -24,02 21,65 -14,87 -22,18 22,53 -11,88 -23,45 21,98 -13,96
LS 856  LM
2
33,06 -1,50 11,26 32,02 -1,27 11,64 30,62 -1,74 11,36 29,34 -1,98 10,79 29,12 -2,02 10,00 29,57 -1,37 8,00 29,96 -1,84 11,17 27,55 -1,19 5,90 29,20 -1,15 8,05
LS 868  LM
2
30,86 -7,35 8,05 30,80 -7,23 8,87 30,17 -7,65 8,73 28,85 -8,53 8,47 28,16 -8,56 7,52 28,20 -8,46 5,84 28,72 -8,81 8,65 27,06 -8,13 3,90 28,10 -8,13 5,50
LS 857  RM
1
10,70 7,81 33,04 12,35 8,14 32,35 13,77 7,22 30,26 13,40 5,89 29,42 12,86 6,11 29,69 12,07 6,80 30,04 9,82 5,84 28,27 12,91 6,90 28,60 8,16 6,47 31,66
LS 311  RM
1
26,51 4,90 5,08 26,64 5,20 3,58 26,72 4,52 3,34 24,87 3,26 3,56 23,62 2,81 4,99 23,67 4,06 6,66 23,58 3,04 3,73 21,75 3,95 8,29 22,53 3,63 7,06
LS 761  RM
1
-28,70 -12,58 -6,39 -28,35 -12,42 -4,57 -28,17 -13,22 -4,30 -26,07 -14,34 -5,21 -25,38 -14,34 -6,48 -25,30 -13,89 -7,92 -25,18 -14,73 -5,16 -23,47 -13,99 -10,06 -23,53 -14,21 -8,42
LS 818  RM
1
0,36 -10,60 27,06 1,19 -10,39 26,67 3,34 -11,35 24,50 3,79 -12,36 23,66 2,84 -12,14 23,64 1,53 -12,03 23,60 0,29 -12,57 22,24 2,68 -11,26 22,01 -1,96 -11,93 25,10
LS 860  RM
1
-1,51 21,50 26,48 0,02 21,75 26,47 1,63 21,35 24,17 2,07 20,69 22,75 2,00 20,73 22,60 1,10 21,07 22,31 -0,95 20,14 21,71 2,07 21,29 20,71 -2,70 20,92 23,91
LS 861  RM
1
1,64 8,38 27,28 2,91 8,31 26,25 4,93 8,28 24,33 5,41 7,58 23,56 4,47 7,48 23,44 3,63 7,66 23,57 1,41 6,46 21,77 4,44 8,22 22,03 -0,05 7,99 25,21
LS 836  RM
1
2,98 -6,57 19,87 3,94 -6,07 19,27 5,51 -6,80 17,04 5,08 -7,97 16,18 4,20 -7,40 16,44 3,25 -7,01 17,31 0,88 -8,04 14,59 3,89 -6,73 16,11 -1,37 -7,17 19,23
LS 012  RM
1
1,86 6,24 29,53 3,30 6,30 28,52 4,89 5,73 26,47 5,37 4,74 25,24 4,93 5,01 25,27 3,39 5,54 25,88 1,37 4,29 23,61 5,18 6,04 23,68 0,44 5,40 27,14
LS 021  RM
1
28,45 0,65 -1,71 28,78 0,61 -2,73 27,80 0,11 -3,32 26,97 -0,33 -2,96 25,69 -0,25 -1,63 25,43 -0,14 0,82 24,80 -0,72 -2,72 23,06 0,10 2,72 22,72 0,33 1,15
LS 032  RM
1
-23,87 13,06 -2,70 -23,93 13,06 -1,19 -24,06 11,61 -1,19 -21,17 11,30 -1,20 -20,07 11,50 -2,39 -20,01 11,64 -4,03 -19,69 11,07 -0,76 -18,29 11,65 -5,14 -17,68 10,82 -5,03
LS 259  RM
1
11,11 -0,78 32,73 12,50 -0,81 31,68 13,28 -1,75 30,18 12,52 -2,22 28,27 11,56 -1,71 28,67 10,51 -1,57 29,54 8,88 -2,35 27,68 11,80 -1,34 29,48 6,90 -1,76 31,75
LS 321  RM
1
-26,22 14,42 -8,31 -26,22 14,79 -6,59 -26,66 14,11 -4,92 -24,57 13,27 -5,53 -23,57 13,12 -6,62 -23,59 13,82 -8,79 -22,49 13,19 -5,02 -21,28 14,06 -10,36 -20,80 13,61 -10,00
LS 336  RM
1
4,79 -5,87 25,15 5,87 -5,91 24,68 7,39 -6,17 23,05 7,03 -7,52 21,87 6,40 -7,71 22,17 5,11 -7,29 22,25 3,72 -7,65 19,89 6,18 -7,15 20,60 2,42 -7,20 23,88
LS 823  RM
1
31,27 0,09 6,11 31,19 0,48 4,14 30,56 -0,59 3,85 27,72 -1,40 4,69 26,92 -0,95 5,65 26,98 -0,57 7,62 27,38 -1,54 4,73 25,09 -0,26 8,78 26,41 -1,26 8,19
LS 828  RM
1
24,70 -8,23 14,06 24,90 -8,27 12,52 23,69 -8,90 12,89 21,94 -9,26 13,16 20,74 -9,35 14,34 20,61 -9,01 15,43 20,30 -9,08 13,01 19,60 -9,35 16,93 19,23 -9,04 16,58
LS 838  RM
1
21,59 22,40 -1,18 21,41 22,64 0,62 22,81 22,22 -0,26 26,02 22,08 -2,31 26,66 21,83 -2,31 26,66 21,83 -2,31 26,66 21,83 -1,67 28,89 22,17 -4,72 27,14 22,21 -4,08
LS 852  RM
1
-2,68 6,30 15,97 -4,15 6,60 16,63 -6,55 6,03 19,86 -6,50 6,04 20,32 -4,04 6,43 20,38 -3,50 6,50 20,55 -3,00 6,53 22,47 -4,90 6,17 21,46 -1,34 6,26 18,52
LS 853  RM
1
4,82 -7,90 36,38 6,19 -7,41 36,26 8,32 -8,73 33,81 8,23 -9,40 32,85 7,57 -8,95 32,85 6,89 -8,66 32,45 4,82 -9,46 31,38 7,73 -8,22 31,16 3,45 -9,00 33,94
LS 856  RM
1
-29,35 -0,22 -0,44 -29,13 0,04 1,64 -27,93 -1,08 1,18 -25,77 -1,43 0,30 -24,46 -1,10 -0,58 -24,51 -0,56 -2,73 -25,16 -1,36 0,05 -22,47 -0,98 -4,63 -24,18 -0,94 -2,81
LS 868  RM
1
-24,85 -6,25 -1,56 -24,97 -6,22 0,18 -24,26 -6,40 0,42 -22,17 -7,27 -0,18 -21,21 -7,60 -1,45 -21,15 -7,24 -3,05 -21,48 -7,80 -0,30 -19,29 -6,94 -4,77 -20,19 -7,20 -3,28
LS 872  RM
1
-21,50 -3,41 -9,47 -21,80 -3,25 -6,74 -22,81 -3,78 -5,69 -20,26 -5,08 -5,91 -19,38 -4,75 -7,62 -18,56 -4,10 -9,43 -18,22 -4,96 -5,46 -16,98 -4,16 -10,39 -16,09 -4,21 -9,87
LS 311  RM
2
28,88 4,16 -4,94 28,71 4,47 -6,31 28,08 3,58 -6,06 26,43 2,98 -5,39 25,52 2,94 -4,55 25,72 3,62 -2,41 25,99 2,30 -5,14 24,01 3,53 -0,94 25,08 3,03 -2,48
LS 860  RM
2
9,30 21,76 28,20 10,48 21,75 27,66 11,84 20,81 25,69 11,49 20,15 25,21 11,09 20,50 25,05 10,07 20,85 25,07 8,82 20,50 24,67 11,65 20,79 24,70 6,84 21,48 26,46
LS 012  RM
2
11,14 8,37 29,02 12,22 8,12 28,70 13,68 7,66 27,30 14,38 6,97 27,00 14,01 6,61 26,72 12,62 6,61 27,40 11,14 5,58 26,06 14,06 7,01 26,01 9,50 6,84 28,39
LS 032  RM
2
-25,54 12,34 5,24 -25,37 12,79 8,43 -24,91 11,79 9,11 -22,38 11,31 8,41 -22,46 11,22 6,17 -22,55 11,49 4,54 -22,65 10,63 8,42 -20,58 11,70 2,81 -21,31 11,03 4,27
LS 258  RM
2
28,78 -3,51 -6,00 28,42 -3,45 -7,39 27,85 -4,49 -6,82 26,19 -5,12 -3,96 25,54 -5,64 -3,96 25,54 -5,64 -3,96 25,54 -5,64 -5,63 23,74 -5,09 -1,72 24,73 -5,62 -3,16
LS 259  RM
2
19,87 -1,35 31,90 20,67 -0,97 31,39 21,94 -1,64 30,06 22,76 -2,60 29,78 22,26 -2,83 29,42 20,51 -1,54 30,02 18,60 -2,58 28,08 21,79 -2,02 29,69 16,92 -2,42 31,48
LS 321  RM
2
-27,29 14,01 2,57 -27,31 14,32 4,24 -27,04 13,48 5,11 -25,43 12,81 4,54 -25,23 12,65 2,99 -24,48 12,63 1,89 -24,42 11,95 4,86 -23,69 13,17 0,15 -22,52 12,80 0,90
LS 336  RM
2
14,20 -6,46 27,13 15,04 -5,99 26,79 16,79 -6,36 25,04 17,10 -7,77 23,44 16,22 -7,48 23,62 15,26 -7,42 24,04 14,02 -8,18 22,53 16,29 -6,63 23,05 12,48 -7,53 25,44
LS 761  RM
2
-29,18 -13,12 4,96 -29,07 -13,03 6,39 -28,41 -13,55 6,19 -26,85 -14,74 5,55 -26,36 -15,03 4,59 -26,23 -14,60 3,08 -26,44 -15,14 5,15 -24,10 -14,68 1,06 -25,60 -14,50 2,77
LS 818  RM
2
9,38 -11,91 27,28 10,38 -11,70 26,54 11,71 -12,42 25,53 12,33 -13,38 25,40 11,90 -13,39 25,43 10,93 -13,01 25,25 8,99 -13,57 24,01 11,82 -12,58 24,05 7,34 -12,76 26,62
LS 823  RM
2
30,43 -0,69 -5,81 29,65 -0,57 -7,18 29,18 -1,52 -7,08 27,70 -2,67 -6,61 27,13 -2,47 -5,72 27,05 -1,72 -3,93 27,40 -2,46 -6,70 26,00 -1,97 -2,30 26,28 -1,80 -3,74
LS 825  RM
2
37,13 4,69 -17,67 37,23 4,66 -19,29 36,11 4,27 -19,90 34,15 3,61 -19,03 33,85 3,57 -17,69 33,68 3,65 -16,04 33,90 3,41 -19,71 32,78 3,92 -13,92 33,03 3,75 -15,91
LS 836  RM
2
12,77 -6,01 19,39 13,34 -5,34 18,35 14,62 -6,39 16,92 14,61 -7,49 16,93 14,10 -7,99 17,28 12,76 -7,21 17,96 11,26 -8,08 15,55 13,46 -7,04 17,25 8,95 -6,98 19,64
LS 853  RM
2
16,22 -8,02 35,30 16,97 -7,61 34,64 19,08 -8,32 33,30 18,94 -9,61 32,52 18,56 -9,46 32,60 17,81 -8,96 33,12 15,50 -10,07 30,75 17,70 -8,56 31,83 13,43 -9,15 34,68
LS 861  RM
2
11,66 8,55 28,28 12,72 8,68 27,32 13,89 8,29 25,72 14,11 7,84 25,75 13,42 7,52 25,57 12,46 7,73 26,01 10,72 6,93 23,53 13,55 8,10 25,58 8,62 7,58 27,29
LS 872  RM
2
-24,79 -4,89 1,75 -24,56 -5,10 2,99 -24,24 -5,74 3,35 -23,13 -6,69 2,85 -22,75 -6,27 1,75 -22,13 -5,95 0,53 -21,82 -6,60 3,25 -20,77 -5,96 -0,47 -20,52 -6,20 -0,08
LS 021  RM
2
29,51 0,49 -11,13 29,54 0,89 -12,89 29,43 -0,44 -11,49 26,92 0,04 -10,04 26,45 -1,18 -9,56 26,60 -1,55 -9,06 26,63 -1,64 -10,78 24,73 0,07 -6,31 25,07 -0,81 -8,72
(Fortsetzung: 8.2.5  Messdaten Landmarkkoordinaten 3-D)Anhang 229
H. s. sapiens l29y l29z l30x l30y l30z l31x l31y l31z l32x l32y l32z l33x l33y l33z l34x l34y l34z l35x l35y l35z l36x l36y l36z l37x l37y l37z l38x l38y l38z
LS 828  LM
2
-25,02 -10,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 838  LM
2
-25,62 22,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 856  LM
2
31,53 -1,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 868  LM
2
29,89 -8,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 857  RM
1
9,17 6,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 311  RM
1
24,98 3,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 761  RM
1
-26,43 -14,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 818  RM
1
-0,34 -12,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 860  RM
1
-1,82 20,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 861  RM
1
0,80 7,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 836  RM
1
1,05 -7,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 012  RM
1
0,62 5,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 021  RM
1
26,55 -0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 032  RM
1
-21,47 11,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 259  RM
1
9,16 -2,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 321  RM
1
-24,39 13,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 336  RM
1
3,32 -7,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 823  RM
1
29,13 -1,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 828  RM
1
22,07 -9,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 838  RM
1
24,75 22,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 852  RM
1
-2,12 6,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 853  RM
1
4,07 -9,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 856  RM
1
-27,29 -1,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 868  RM
1
-23,06 -7,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 872  RM
1
-19,55 -4,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 311  RM
2
27,77 2,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 860  RM
2
8,34 20,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 012  RM
2
10,41 7,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 032  RM
2
-24,05 11,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 258  RM
2
27,13 -5,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 259  RM
2
18,91 -2,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 321  RM
2
-25,91 12,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 336  RM
2
13,90 -8,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 761  RM
2
-27,98 -14,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 818  RM
2
8,86 -12,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 823  RM
2
28,89 -1,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 825  RM
2
35,34 3,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 836  RM
2
11,06 -7,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 853  RM
2
15,50 -9,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 861  RM
2
10,57 7,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 872  RM
2
-23,04 -5,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 021  RM
2
27,81 -0,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(Fortsetzung: 8.2.5  Messdaten Landmarkkoordinaten 3-D)Anhang 230
H. s. sapiens l1x l1y l1z l2x l2y l2z l3x l3y l3z l4x l4y l4z l5x l5y l5z l6x l6y l6z l7x l7y l7z l8x l8y l8z l9x l9y l9z l10x l10y
LS 852  RM
2
25,56 9,89 4,91 25,52 9,61 5,03 23,20 10,48 5,37 20,74 10,14 6,02 21,03 9,56 6,24 21,13 8,47 6,33 19,89 7,71 6,28 21,05 7,81 6,42 21,16 6,91 6,62 19,87 5,78
LS 828  RM
2
4,13 26,71 -9,88 4,34 26,55 -9,77 3,26 24,44 -9,81 2,96 22,61 -9,83 3,20 22,68 -9,82 4,33 21,60 -9,97 5,52 20,98 -10,21 5,62 21,64 -9,91 6,47 21,40 -9,76 6,65 20,44
LS 838  RM
2
-6,32 27,23 21,89 -6,60 27,24 21,89 -6,14 29,34 22,29 -7,18 31,02 22,84 -7,27 30,79 22,98 -8,97 31,16 22,80 -10,18 31,38 22,48 -10,23 31,18 22,48 -11,51 31,56 22,94 -12,55 31,53
LS 856  RM
2
12,22 -26,50 -2,54 11,95 -26,40 -2,38 12,82 -24,06 -2,57 12,03 -22,17 -2,43 11,73 -22,60 -2,25 11,28 -22,35 -2,17 10,78 -21,88 -2,10 10,69 -22,13 -2,03 8,89 -21,41 -1,66 6,71 -21,37
LS 868  RM
2
9,71 -24,04 -7,25 9,26 -23,97 -7,16 9,83 -21,69 -7,07 9,59 -19,50 -7,18 9,24 -19,96 -7,03 8,98 -19,84 -7,03 8,56 -19,37 -6,96 8,55 -19,76 -7,02 6,90 -18,95 -6,42 5,46 -18,22
LS 818  LM1 -5,43 -19,65 -3,09 -5,83 -19,43 -2,47 -7,28 -21,14 -1,36 -10,33 -22,90 -1,45 -9,95 -20,82 -1,10 -11,28 -20,46 -0,93 -12,68 -21,31 -1,37 -12,16 -20,08 -1,07 -13,34 -19,80 -0,83 -14,70 -20,72
LS 825  LM1 3,21 -21,41 11,80 2,73 -21,18 12,10 -0,46 -23,30 13,38 -1,26 -25,66 12,93 -1,49 -23,40 13,48 -2,50 -23,24 13,41 -3,57 -24,60 13,00 -3,12 -23,09 13,26 -4,47 -22,65 13,18 -6,52 -24,92
LS 853  LM1 -0,94 -20,98 4,47 -1,50 -20,85 4,67 -4,72 -24,17 6,01 -5,96 -24,98 5,88 -5,89 -24,26 6,33 -7,14 -23,32 6,07 -8,19 -22,78 5,96 -8,09 -22,58 5,97 -8,95 -22,29 6,13 -10,39 -22,64
LS 021  LM1 1,51 -21,32 -3,80 1,12 -21,26 -3,40 -2,13 -24,47 -2,52 -3,18 -25,53 -2,89 -3,30 -24,36 -2,56 -4,42 -23,96 -2,50 -5,81 -24,80 -2,90 -5,30 -23,67 -2,46 -6,16 -23,48 -2,39 -7,21 -24,30
LS 836  LM1 -0,33 -20,11 4,33 -0,71 -20,27 4,34 -3,61 -24,36 4,99 -4,72 -26,12 5,41 -4,79 -25,02 5,44 -6,06 -24,87 5,40 -7,23 -25,14 5,09 -6,98 -24,60 5,21 -7,99 -24,86 5,11 -9,00 -25,36
LS 012  LM1 -26,56 -7,01 -2,10 -26,36 -6,23 -1,31 -27,94 -3,25 -1,00 -30,77 -2,28 -1,76 -27,50 -2,41 -1,00 -27,56 -1,42 -0,84 -29,20 0,69 -1,50 -27,52 -0,35 -0,75 -26,66 0,38 -0,86 -27,97 3,46
LS 258  LM1 2,90 -21,23 0,56 2,62 -21,19 0,55 -1,05 -24,31 1,29 -2,07 -24,91 1,22 -2,02 -24,23 1,34 -3,23 -23,95 1,35 -4,53 -24,00 1,20 -4,22 -23,38 1,37 -5,51 -23,04 1,39 -7,54 -22,47
LS 259  LM1 -2,55 -19,55 8,58 -2,95 -19,50 8,79 -5,49 -22,00 9,12 -6,45 -23,00 8,78 -6,50 -22,14 9,24 -7,83 -21,21 9,39 -9,57 -21,74 8,80 -9,13 -20,84 9,28 -10,06 -20,45 9,30 -11,17 -21,05
LS 311  LM1 -22,86 -1,66 1,24 -22,73 -0,53 2,10 -24,97 2,01 2,66 -26,05 2,73 2,59 -24,99 2,52 2,88 -24,51 3,78 2,98 -24,68 5,37 2,68 -23,90 4,95 3,01 -23,55 6,09 3,02 -23,91 7,15
LS 321  LM1 -21,97 -0,95 -4,12 -21,84 -0,68 -3,85 -23,33 3,34 -2,67 -24,95 4,89 -2,82 -23,85 4,56 -2,48 -22,95 5,35 -2,40 -23,09 6,93 -2,80 -22,16 6,17 -2,43 -21,84 7,20 -2,41 -21,87 8,87
LS 336  LM1 19,36 4,29 5,72 19,28 4,11 5,83 21,93 -0,27 7,21 23,23 -1,35 7,18 22,10 -1,16 7,37 21,54 -2,46 7,19 21,84 -3,84 6,86 20,80 -3,36 6,95 21,08 -4,63 7,00 21,45 -6,14
LS 761  LM1 15,77 4,07 -2,84 15,74 3,76 -2,48 19,50 -0,42 -1,86 19,95 -1,16 -1,88 19,49 -1,14 -1,67 18,88 -3,65 -2,00 18,16 -5,19 -2,13 17,64 -4,70 -1,74 17,25 -5,22 -1,59 16,99 -6,29
LS 823  LM1 -1,10 -24,16 -0,81 -1,29 -24,20 -0,67 -3,18 -28,79 -0,45 -4,17 -29,67 -0,13 -4,27 -29,42 -0,16 -5,77 -29,43 -0,15 -7,32 -28,95 -0,13 -7,27 -28,70 -0,05 -8,56 -28,82 -0,02 -10,14 -29,13
LS 856  LM1 -10,35 -21,62 7,88 -10,48 -21,57 7,89 -14,25 -24,53 7,96 -15,08 -24,88 8,13 -15,08 -24,68 8,15 -16,82 -23,96 8,08 -18,09 -22,52 8,06 -17,79 -22,22 8,16 -18,36 -21,78 8,11 -19,57 -22,05
LS 868  LM1 -6,34 25,39 -1,37 -6,12 25,38 -1,24 -3,40 28,15 -0,20 -2,21 29,36 -0,25 -2,33 28,50 -0,09 -1,11 28,07 0,10 0,01 28,26 -0,08 -0,09 27,70 -0,03 0,39 27,65 0,14 1,82 27,99
LS 872  LM1 19,03 9,44 2,66 19,06 9,03 2,93 23,64 5,31 3,72 24,38 4,10 3,69 23,67 4,23 3,88 22,92 3,01 4,00 22,58 1,48 3,90 22,10 1,71 4,03 21,79 0,46 3,84 22,10 -0,91
LS 032  LM1 -24,06 -6,61 -0,11 -23,99 -6,36 -0,09 -29,02 -2,83 -0,16 -29,74 -1,57 -0,29 -29,34 -1,62 0,04 -28,87 -0,44 0,37 -28,34 0,95 0,47 -27,77 0,85 0,68 -27,21 1,84 0,94 -27,24 3,64
LS 838  LM1 0,81 26,34 10,05 1,15 26,28 10,31 3,81 30,58 10,20 4,68 31,53 10,01 4,70 30,97 10,33 6,12 30,81 10,55 7,35 30,74 10,42 7,24 30,02 10,57 8,09 30,44 10,58 9,38 30,91
LS 852  LM1 17,51 9,26 10,52 17,53 8,83 10,67 21,65 4,44 11,21 22,08 2,82 11,25 21,18 2,94 11,38 20,64 1,67 11,50 20,28 0,54 11,38 19,45 1,02 11,52 19,27 0,34 11,50 19,87 -1,03
LS 857  LM1 -3,00 -21,13 -0,68 -3,52 -20,95 -0,53 -6,36 -24,66 0,00 -7,59 -25,31 0,09 -7,41 -24,73 0,23 -9,10 -23,61 0,52 -10,93 -23,34 0,42 -10,39 -22,54 0,72 -11,77 -21,99 0,48 -13,27 -21,80
LS 259  LM2 6,55 -22,98 8,63 6,13 -22,63 9,06 5,56 -24,15 9,33 4,60 -25,79 9,17 4,36 -24,71 9,72 3,25 -24,07 9,74 1,48 -24,98 8,83 2,01 -23,59 9,31 0,84 -23,72 9,71 -1,15 -24,53
LS 311  LM2 -26,61 -12,19 1,31 -26,44 -11,90 1,63 -27,64 -11,00 2,16 -28,67 -9,45 2,49 -27,97 -9,41 2,97 -27,58 -8,15 2,75 -27,96 -6,47 2,07 -27,07 -6,80 2,43 -26,30 -6,41 2,88 -27,53 -5,01
LS 321  LM2 -25,47 -10,47 -3,90 -25,39 -10,30 -3,82 -26,50 -9,38 -2,97 -28,28 -6,07 -2,95 -26,52 -6,85 -2,13 -25,70 -5,79 -2,14 -26,75 -3,88 -3,04 -25,47 -4,86 -2,43 -25,26 -4,40 -2,16 -25,94 -2,44
LS 336  LM2 22,80 16,22 5,94 22,52 15,46 6,01 25,24 14,89 7,02 26,54 11,28 7,18 24,11 11,53 7,67 24,22 10,11 7,36 25,48 8,29 6,31 23,94 9,19 6,60 23,80 7,88 7,29 24,53 6,59
LS 761  LM2 18,89 15,31 -2,91 18,90 15,03 -2,76 22,36 11,35 -1,42 24,34 10,01 -2,29 21,33 10,70 -1,57 21,30 9,40 -1,59 23,36 7,38 -2,45 21,32 8,45 -1,64 20,89 7,52 -1,41 22,42 5,11
LS 818  LM2 4,44 -22,16 -3,08 3,59 -22,28 -2,41 3,33 -24,38 -1,62 0,94 -26,15 -1,17 1,10 -25,03 -0,84 0,06 -24,61 -1,01 -1,27 -24,91 -1,72 -0,88 -23,90 -1,68 -1,66 -23,84 -1,22 -2,81 -24,26
LS 825  LM2 14,92 -18,66 11,12 14,62 -19,34 11,02 13,35 -25,23 11,07 11,92 -26,41 11,39 11,96 -25,37 11,83 10,87 -24,68 11,90 9,16 -24,83 12,05 9,39 -24,25 12,04 8,04 -23,92 12,73 6,30 -24,07
LS 836  LM2 10,97 -20,39 4,14 10,29 -20,52 4,14 10,66 -22,48 4,90 8,80 -25,26 4,76 8,36 -24,05 5,02 6,87 -24,28 5,11 5,78 -24,04 4,60 6,12 -23,31 4,37 5,00 -23,87 4,92 3,99 -24,61
LS 853  LM2 9,76 -20,91 4,45 9,50 -20,99 4,57 8,14 -25,52 5,62 6,60 -26,59 5,70 6,75 -25,72 6,06 5,61 -25,42 5,94 4,42 -25,86 5,45 4,59 -25,00 5,70 3,76 -24,71 5,93 2,90 -25,52
LS 861  LM2 -11,46 25,06 -6,64 -10,62 25,32 -6,22 -9,38 29,41 -5,08 -9,05 31,14 -5,29 -8,91 29,63 -4,82 -7,50 29,19 -4,99 -5,67 30,57 -5,80 -6,24 28,83 -5,12 -4,96 28,56 -4,86 -2,81 29,07
LS 021  LM2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,36 -27,42 -2,53 8,38 -26,62 -1,82 7,53 -25,43 -1,81 5,09 -27,01 -3,23 6,42 -25,04 -1,69 5,71 -24,96 -1,59 3,42 -26,26
LS 032  LM2 -25,20 -17,63 -0,03 -25,21 -17,17 0,29 -27,53 -17,18 0,09 -29,53 -16,05 -0,28 -28,88 -15,68 -0,14 -29,14 -13,71 0,20 -29,79 -12,33 -0,04 -28,82 -12,56 0,34 -28,47 -11,37 0,58 -28,99 -9,39
LS 258  LM2 13,66 -24,85 0,46 13,33 -24,73 0,47 12,30 -26,00 1,07 11,56 -27,16 1,01 11,09 -26,27 1,38 9,38 -25,99 1,41 7,67 -27,15 0,90 8,00 -25,97 1,28 6,88 -25,90 1,49 5,38 -26,89
LS 823  LM2 9,66 -23,41 -1,00 9,42 -23,49 -0,96 8,29 -27,06 -0,46 7,77 -28,40 -0,41 7,67 -27,45 -0,11 6,39 -26,82 -0,16 4,40 -27,97 -0,81 4,78 -26,65 -0,32 3,55 -27,26 -0,28 1,96 -28,21
LS 828  LM2 25,49 18,73 -10,44 25,30 18,32 -10,14 28,81 16,12 -9,90 29,59 14,75 -9,70 29,36 14,82 -9,58 28,72 13,77 -9,59 28,64 12,56 -9,76 28,25 13,00 -9,50 28,28 11,94 -9,52 28,65 10,71
LS 838  LM2 -9,90 27,33 10,68 -9,67 27,49 10,81 -9,31 30,70 10,54 -7,13 32,39 10,75 -7,18 31,10 10,99 -6,04 30,89 11,08 -4,82 32,15 10,73 -5,05 30,86 11,16 -3,70 31,34 11,33 -2,76 32,16
LS 852  LM2 18,73 19,66 11,20 18,66 19,37 11,30 23,86 15,91 12,08 24,80 15,13 12,11 23,90 15,13 12,11 23,90 13,74 11,93 24,11 12,35 11,66 23,45 12,72 11,80 23,23 11,88 11,72 23,73 10,72
(Fortsetzung: 8.2.5  Messdaten Landmarkkoordinaten 3-D)Anhang 231
H. s. sapiens l10z l11x l11y l11z l12x l12y l12z l13x l13y l13z l14x l14y l14z l15x l15y l15z l16x l16y l16z l17x l17y l17z l18x l18y l18z l19x l19y l19z l20x
LS 852  RM
2
6,82 20,34 5,85 6,94 20,99 3,25 5,95 22,92 1,53 5,33 22,98 1,76 5,34 25,40 0,14 4,96 27,44 1,65 5,46 27,59 3,17 5,32 27,77 4,54 4,95 27,42 4,54 5,12 27,52
LS 828  RM
2
-9,89 7,05 20,88 -9,74 9,54 20,89 -10,27 12,18 22,74 -10,61 12,03 22,96 -10,58 13,35 25,07 -10,24 12,74 27,09 -9,22 11,07 27,85 -9,36 9,58 28,52 -9,58 9,46 28,27 -9,63 8,22
LS 838  RM
2
23,01 -12,52 31,22 23,07 -13,70 29,57 22,38 -15,33 27,73 21,22 -14,96 27,67 21,45 -14,97 25,72 21,52 -13,83 24,62 22,03 -13,10 23,71 21,94 -12,72 23,04 21,71 -12,69 23,18 21,81 -10,88
LS 856  RM
2
-1,35 7,00 -21,72 -1,30 5,51 -22,96 -1,77 4,11 -24,21 -1,92 4,53 -24,33 -1,90 3,35 -27,62 -1,42 4,80 -29,06 -0,65 6,35 -29,21 -1,08 7,64 -29,49 -1,58 7,65 -28,93 -1,57 9,09
LS 868  RM
2
-6,32 5,10 -19,09 -6,29 3,02 -19,39 -6,92 1,57 -21,14 -7,67 1,73 -21,18 -7,64 1,46 -23,75 -7,03 3,12 -25,12 -6,49 4,34 -25,38 -6,57 5,55 -25,85 -6,88 5,57 -25,49 -6,77 6,52
LS 818  LM1 -0,98 -14,31 -19,53 -0,75 -15,70 -18,18 -0,89 -15,52 -15,87 -1,89 -15,28 -15,95 -1,77 -14,53 -14,48 -1,65 -13,38 -13,74 -1,16 -11,70 -13,64 -1,66 -10,21 -13,56 -2,88 -10,39 -14,89 -2,49 -8,73
LS 825  LM1 12,30 -5,56 -21,95 13,14 -7,34 -22,03 13,12 -7,92 -20,09 12,08 -7,49 -20,04 12,42 -7,31 -18,31 12,21 -5,72 -17,24 13,14 -3,79 -17,25 12,50 -2,46 -16,80 11,78 -2,34 -17,31 12,01 -1,17
LS 853  LM1 5,98 -10,16 -21,83 6,15 -11,43 -20,66 5,67 -10,94 -17,78 5,06 -10,51 -17,88 5,16 -9,99 -16,73 5,21 -8,65 -16,45 6,15 -6,84 -15,83 5,07 -4,89 -16,44 4,23 -5,23 -16,78 4,52 -4,35
LS 021  LM1 -2,62 -6,97 -22,92 -2,38 -8,72 -21,90 -2,45 -9,03 -18,76 -3,22 -8,94 -18,80 -3,09 -6,97 -16,41 -1,40 -8,35 -17,26 -2,31 -5,00 -16,33 -1,47 -3,24 -16,04 -2,41 -3,38 -17,15 -2,52 -1,15
LS 836  LM1 4,99 -9,00 -25,03 5,02 -11,21 -23,49 4,66 -11,53 -20,46 4,28 -11,29 -20,48 4,39 -10,58 -18,55 4,65 -9,47 -17,01 5,13 -7,86 -16,61 4,72 -5,74 -16,35 3,63 -5,68 -16,63 3,67 -4,28
LS 012  LM1 -1,52 -26,03 1,04 -0,95 -25,41 2,26 -0,81 -23,85 3,24 -0,99 -23,94 2,96 -0,81 -22,17 1,86 -0,82 -21,12 0,82 -0,74 -21,28 -0,93 -0,60 -21,42 -3,02 -1,11 -21,88 -2,73 -0,87 -22,26
LS 258  LM1 0,91 -7,11 -22,09 1,08 -7,66 -20,21 0,82 -7,41 -18,48 0,53 -7,04 -18,64 0,65 -6,59 -17,14 0,67 -4,82 -16,45 1,49 -2,91 -16,48 1,20 -1,21 -16,37 0,55 -1,37 -16,76 0,73 0,00
LS 259  LM1 8,76 -10,78 -20,34 9,21 -12,70 -18,98 8,87 -12,16 -16,48 8,87 -11,72 -16,71 9,07 -10,79 -15,45 9,41 -9,44 -14,21 10,01 -7,73 -14,15 9,79 -5,98 -14,30 8,82 -6,15 -14,67 9,01 -5,53
LS 311  LM1 2,88 -23,24 7,06 2,91 -22,08 8,05 2,77 -19,91 7,84 1,99 -20,56 6,67 2,64 -18,87 6,93 2,86 -18,28 6,00 3,64 -18,29 3,92 3,35 -18,13 1,96 2,11 -19,22 2,41 1,99 -19,33
LS 321  LM1 -2,62 -21,24 8,33 -2,45 -19,42 8,84 -2,39 -17,28 8,07 -2,71 -17,46 7,70 -2,60 -16,49 6,81 -2,28 -15,63 5,49 -2,10 -16,02 3,66 -2,67 -16,70 1,77 -3,89 -17,06 2,05 -3,68 -17,77
LS 336  LM1 6,80 21,00 -5,93 7,04 19,23 -7,50 6,66 16,02 -6,65 6,11 16,21 -6,18 6,35 14,62 -5,61 6,67 13,49 -3,91 7,27 13,51 -1,73 6,58 13,93 -0,04 5,68 14,36 -0,16 5,77 14,78
LS 761  LM1 -1,60 16,49 -5,78 -1,38 14,66 -7,46 -1,67 11,47 -6,48 -2,10 11,71 -6,24 -1,82 10,27 -4,99 -1,71 10,23 -3,13 -0,88 10,33 -1,56 -1,18 10,44 0,13 -1,84 10,63 0,07 -1,80 10,91
LS 823  LM1 -0,40 -10,00 -28,83 -0,16 -11,75 -27,26 -0,37 -11,69 -24,30 -0,99 -11,51 -24,37 -0,92 -11,15 -22,78 -0,12 -9,81 -21,65 0,79 -8,19 -21,15 0,15 -6,09 -20,46 -0,88 -6,21 -20,87 -0,81 -4,31
LS 856  LM1 8,01 -19,02 -21,24 8,15 -20,34 -19,58 8,03 -20,38 -17,00 7,64 -20,10 -17,06 7,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13,88 -15,02 7,91 -14,00 -15,45 8,03 -12,50
LS 868  LM1 0,04 1,76 27,65 0,04 3,23 26,20 0,20 2,95 24,11 -0,02 2,60 24,19 -0,02 2,22 22,43 -0,11 0,99 21,66 0,35 -0,50 21,55 -0,37 -2,09 21,65 -0,72 -2,03 21,88 -0,76 -3,32
LS 872  LM1 3,58 21,53 -0,66 3,76 20,22 -1,60 3,87 18,21 -1,74 3,72 18,27 -1,22 3,74 16,30 -0,49 3,65 14,79 0,83 4,34 14,52 2,40 4,03 14,30 4,19 3,39 14,50 4,14 3,46 15,10
LS 032  LM1 0,66 -26,48 3,29 0,93 -24,91 3,67 0,95 -23,19 4,30 0,77 -23,19 4,13 0,81 -21,56 3,62 1,02 -20,15 2,37 1,73 -19,96 0,74 1,34 -20,04 -3,67 0,38 -20,39 -3,40 0,66 -20,71
LS 838  LM1 10,30 9,37 30,40 10,66 11,05 29,01 10,36 11,31 26,14 10,41 11,17 26,14 10,52 10,76 23,11 10,82 8,43 22,43 11,84 7,22 22,32 11,56 6,13 22,08 11,16 6,18 22,31 11,27 5,00
LS 852  LM1 11,25 18,94 -0,54 11,37 16,77 -2,26 10,78 13,42 -0,98 10,70 13,52 -0,77 10,89 12,35 -0,08 11,31 11,67 0,98 11,75 11,80 3,01 11,60 12,12 5,19 10,88 12,50 5,00 11,05 12,86
LS 857  LM1 0,40 -12,82 -21,24 0,50 -13,67 -19,41 0,47 -13,37 -17,65 0,43 -13,13 -17,79 0,50 -12,37 -16,49 0,62 -10,91 -15,49 1,39 -8,37 -15,23 0,89 -6,46 -15,75 0,43 -6,68 -16,35 0,54 -5,27
LS 259  LM2 8,88 -0,53 -23,49 9,49 -1,62 -21,99 9,41 -1,21 -20,30 8,92 -0,72 -20,47 9,07 -0,29 -19,33 9,61 1,06 -18,60 10,27 2,37 -18,72 9,77 3,63 -18,45 8,73 3,45 -19,05 9,01 4,35
LS 311  LM2 2,62 -26,53 -5,39 3,12 -25,32 -3,31 2,67 -22,95 -2,99 1,48 -23,11 -3,38 1,60 -21,24 -3,60 1,79 -21,12 -5,42 2,73 -20,89 -7,13 1,71 -20,93 -8,74 0,58 -21,05 -8,72 0,67 -21,47
LS 321  LM2 -2,65 -24,83 -3,69 -2,15 -23,51 -3,29 -2,67 -21,80 -1,96 -3,57 -22,32 -3,38 -3,20 -20,94 -3,22 -2,70 -20,18 -4,52 -2,25 -20,26 -6,15 -2,81 -20,70 -7,12 -3,35 -21,32 -6,82 -3,25 -20,92
LS 336  LM2 7,01 23,47 7,11 7,29 21,61 5,30 6,64 18,96 5,38 5,81 19,08 5,80 5,94 17,47 6,84 6,28 16,81 8,77 7,06 17,14 10,63 6,53 17,26 12,43 5,39 17,75 12,18 5,43 18,18
LS 761  LM2 -2,81 20,37 6,50 -1,25 19,07 5,15 -1,49 16,70 4,99 -2,70 16,85 5,49 -2,41 15,13 6,55 -1,89 15,54 8,08 -1,26 15,41 9,63 -1,82 14,77 11,58 -3,19 15,26 11,37 -2,60 15,77
LS 818  LM2 -1,14 -2,48 -23,46 -1,01 -4,39 -22,57 -1,52 -4,69 -20,79 -2,93 -4,26 -20,90 -2,94 -3,89 -19,55 -2,61 -2,35 -18,70 -1,82 -1,00 -18,53 -2,36 0,24 -18,32 -3,06 0,18 -18,78 -2,95 0,70
LS 825  LM2 12,81 7,35 -22,45 13,20 5,68 -21,87 13,27 5,02 -20,45 12,67 5,15 -20,44 12,63 5,87 -18,02 12,69 7,68 -17,89 13,45 9,04 -18,05 12,58 10,39 -16,82 11,30 10,36 -17,88 11,99 11,04
LS 836  LM2 5,06 3,90 -24,04 5,00 1,93 -23,27 4,85 0,92 -21,24 3,72 1,39 -21,23 4,08 1,71 -19,83 4,46 2,76 -18,76 5,14 4,41 -18,13 4,49 5,48 -17,13 3,44 5,58 -18,05 3,78 6,96
LS 853  LM2 5,94 2,87 -24,97 6,03 0,07 -24,29 5,24 -0,53 -21,58 4,21 -0,11 -21,59 4,44 0,33 -19,92 4,72 1,52 -19,42 5,49 2,89 -18,47 4,45 4,71 -18,70 4,00 4,69 -18,96 4,13 5,88
LS 861  LM2 -5,15 -3,66 27,77 -4,52 -2,30 26,55 -5,32 -2,40 24,71 -6,63 -2,69 24,82 -6,46 -3,28 23,89 -6,05 -4,43 23,67 -5,42 -5,66 22,88 -6,38 -6,87 23,14 -6,79 -6,81 23,39 -6,80 -8,24
LS 021  LM2 -2,56 5,11 -24,72 -1,54 5,21 -23,69 -1,52 1,92 -21,77 -2,62 3,70 -21,91 -2,36 2,38 -20,06 -2,22 3,92 -19,23 -1,33 6,38 -19,35 -2,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 032  LM2 0,33 -27,63 -10,11 0,74 -26,39 -9,04 0,71 -24,85 -7,52 0,23 -24,84 -7,72 0,26 -22,97 -8,03 0,67 -22,28 -9,43 1,16 -22,00 -11,08 0,51 -20,97 -12,98 -0,46 -21,37 -13,00 -0,37 -21,51
LS 258  LM2 1,15 5,58 -26,21 1,38 4,13 -24,80 1,12 3,82 -22,12 0,76 4,16 -22,17 0,99 4,96 -19,93 1,58 7,17 -20,51 2,23 8,46 -20,06 1,91 9,81 -19,74 1,11 9,61 -20,27 1,18 10,93
LS 823  LM2 -0,56 2,22 -27,00 -0,38 0,94 -26,22 -0,49 0,60 -24,32 -1,53 0,87 -24,32 -1,38 0,88 -22,46 -1,01 2,45 -22,40 -0,12 3,34 -21,16 -1,05 5,01 -20,87 -1,80 5,01 -21,93 -1,75 6,48
LS 828  LM2 -9,84 28,42 10,73 -9,75 26,71 8,63 -10,10 24,01 8,70 -10,08 24,06 9,01 -9,93 21,55 9,96 -9,53 21,86 12,17 -8,76 21,72 13,08 -9,15 21,39 14,01 -9,50 21,65 14,00 -9,44 21,69
LS 838  LM2 11,21 -2,79 31,56 11,36 -0,64 30,57 10,97 -0,32 28,28 10,96 -0,76 28,13 11,16 -0,84 26,00 11,62 -2,34 24,90 12,20 -3,71 24,58 11,57 -5,01 24,04 10,99 -5,05 24,24 11,05 -6,32
LS 852  LM2 11,41 22,90 11,04 11,61 21,47 9,19 11,08 18,39 9,64 11,14 18,51 9,87 11,16 17,31 10,22 11,28 16,29 11,17 11,67 15,97 12,94 11,36 16,03 14,10 11,24 16,49 14,02 11,24 16,14
(Fortsetzung: 8.2.5  Messdaten Landmarkkoordinaten 3-D)Anhang 232
H. s. sapiens l20y l20z l21x l21y l21z l22x l22y l22z l23x l23y l23z l24x l24y l24z l25x l25y l25z l26x l26y l26z l27x l27y l27z l28x l28y l28z l29x
LS 852  RM
2
5,38 5,22 27,73 6,46 5,46 26,82 8,27 5,22 25,21 8,74 4,94 24,36 8,28 4,96 24,53 6,80 5,38 24,63 5,17 4,57 22,68 8,18 5,46 23,16 3,00 5,36 25,93
LS 828  RM
2
28,68 -9,35 6,88 28,64 -9,25 5,29 27,55 -9,54 5,19 25,83 -9,76 5,89 24,84 -9,81 6,93 24,86 -9,75 8,70 24,93 -10,38 5,66 22,99 -9,84 10,33 23,83 -10,31 9,19
LS 838  RM
2
22,65 21,89 -9,08 24,44 22,34 -7,79 25,46 21,90 -8,78 27,07 21,98 -10,65 27,87 21,55 -10,82 27,81 21,63 -10,96 27,74 21,72 -10,56 29,62 22,01 -13,07 27,37 22,08 -11,62
LS 856  RM
2
-29,36 -0,95 9,88 -29,02 -0,86 11,21 -27,82 -1,78 11,24 -26,20 -2,20 10,48 -25,96 -2,21 9,81 -26,23 -1,96 8,11 -26,21 -2,33 10,25 -24,08 -1,95 6,22 -25,10 -1,90 7,65
LS 868  RM
2
-25,63 -6,61 7,59 -25,48 -6,55 8,71 -25,07 -6,59 8,60 -23,29 -7,63 8,09 -22,36 -7,87 6,96 -22,48 -7,86 5,86 -22,28 -8,14 8,35 -20,87 -7,42 3,86 -21,57 -7,77 5,58
LS 818  LM1 -14,34 -1,74 -7,81 -14,79 -1,34 -6,34 -16,75 -2,28 -8,58 -18,67 -2,65 -10,73 -17,43 -3,18 -10,83 -17,51 -3,07 -10,98 -17,59 -2,95 -11,71 -18,96 -1,84 -13,45 -16,83 -2,01 -10,63
LS 825  LM1 -17,05 12,47 0,11 -17,24 12,98 2,21 -18,77 11,95 -1,51 -20,46 11,86 -2,27 -20,41 11,90 -2,31 -20,57 11,90 -2,35 -20,73 11,91 -2,93 -22,48 12,89 -5,10 -20,20 12,21 -2,25
LS 853  LM1 -17,21 5,14 -2,68 -17,91 5,86 -1,45 -19,17 5,01 -5,25 -19,92 4,23 -6,15 -19,51 3,83 -6,41 -19,83 3,95 -6,65 -20,02 4,12 -7,43 -21,57 5,29 -8,99 -18,91 4,98 -5,86
LS 021  LM1 -16,88 -1,81 0,15 -17,61 -1,87 0,60 -20,07 -3,21 -2,76 -20,58 -3,03 -4,25 -20,35 -2,93 -4,25 -20,35 -2,93 -4,25 -20,35 -2,93 -4,74 -22,19 -2,46 -6,61 -19,59 -2,20 -3,38
LS 836  LM1 -16,63 4,19 -2,84 -16,83 4,65 -1,26 -18,13 4,46 -4,82 -21,02 3,31 -5,60 -20,80 3,10 -5,98 -21,03 3,43 -6,35 -20,99 3,50 -6,49 -22,85 4,39 -8,71 -20,79 4,04 -5,96
LS 012  LM1 -3,69 -0,69 -22,86 -4,59 -0,41 -24,30 -6,52 -0,82 -25,91 -2,71 -1,75 -25,16 -1,64 -1,88 -25,16 -1,64 -1,88 -25,16 -1,64 -1,88 -27,30 -0,50 -0,75 -24,30 1,67 -0,90 -22,91
LS 258  LM1 -16,92 0,85 1,81 -17,58 0,89 2,56 -19,26 0,43 -1,54 -20,76 0,42 -2,20 -20,39 0,45 -2,42 -20,49 0,53 -2,61 -20,67 0,61 -3,42 -21,77 1,20 -5,64 -19,20 0,93 -1,58
LS 259  LM1 -14,92 9,27 -4,58 -15,17 9,50 -2,85 -16,69 9,23 -6,14 -18,51 8,27 -7,58 -17,63 8,14 -7,59 -17,82 8,20 -7,64 -18,08 8,34 -8,42 -19,36 9,13 -10,26 -17,17 9,28 -6,89
LS 311  LM1 1,64 2,63 -19,10 0,79 2,92 -20,91 -0,65 2,48 -22,40 2,70 1,62 -21,75 3,72 1,44 -21,75 3,72 1,44 -21,75 3,72 1,44 -23,03 4,38 2,53 -20,78 6,25 2,66 -19,75
LS 321  LM1 0,85 -3,07 -18,39 -0,15 -2,90 -20,01 -1,00 -3,53 -20,36 3,01 -3,81 -19,34 3,83 -4,25 -19,51 4,25 -3,95 -19,68 4,74 -3,68 -21,23 5,53 -2,79 -18,59 6,55 -3,13 -17,96
LS 336  LM1 1,25 6,18 15,07 2,52 6,31 16,66 3,94 5,67 18,21 -0,81 5,64 17,69 -1,65 5,27 17,69 -1,65 5,27 17,69 -1,65 5,27 19,75 -2,93 6,46 16,94 -4,15 6,30 15,69
LS 761  LM1 0,92 -1,82 11,55 2,28 -1,72 13,43 3,73 -2,40 15,18 -0,75 -2,55 15,06 -1,70 -2,42 14,64 -1,87 -2,46 14,17 -2,00 -2,47 16,23 -3,29 -1,76 13,34 -4,17 -2,01 12,27
LS 823  LM1 -20,98 0,05 -2,84 -21,41 0,13 -2,02 -22,79 -0,04 -5,42 -24,91 -0,96 -6,29 -24,76 -1,14 -6,49 -25,15 -1,03 -6,90 -25,41 -0,91 -7,03 -27,02 -0,22 -8,77 -25,29 -0,52 -6,39
LS 856  LM1 -16,10 8,25 -10,94 -16,70 8,43 -10,24 -19,35 7,82 -14,45 -19,91 7,22 -15,15 -19,16 7,18 -15,25 -19,52 7,30 -15,43 -19,81 7,45 -16,57 -20,94 8,01 -17,71 -18,16 8,13 -14,53
LS 868  LM1 21,90 -0,34 -4,44 22,14 0,02 -5,62 23,37 -0,54 -2,27 25,23 -1,35 -1,44 25,14 -1,25 -1,30 25,03 -1,33 -1,14 24,90 -1,44 -0,65 26,58 -0,37 1,03 24,67 -0,84 -1,42
LS 872  LM1 4,87 3,77 15,41 5,95 3,92 16,95 8,50 3,36 18,69 5,01 2,79 18,51 4,09 2,45 18,76 3,69 2,60 18,99 3,30 2,79 20,64 2,55 3,72 18,59 1,08 3,32 16,55
LS 032  LM1 -3,55 0,78 -21,02 -3,97 1,05 -22,01 -6,05 0,75 -23,63 -1,53 -0,53 -23,51 -0,94 -0,60 -23,50 -0,68 -0,53 -23,55 -0,44 -0,46 -25,96 0,25 0,56 -23,53 1,79 0,34 -21,86
LS 838  LM1 22,41 11,28 3,60 22,57 11,29 1,52 24,18 10,58 5,28 26,25 10,42 6,52 26,50 10,65 6,52 26,50 10,65 6,52 26,50 10,65 6,86 28,40 10,60 8,78 25,96 10,86 6,45
LS 852  LM1 6,18 11,07 13,64 7,56 11,06 15,30 8,75 10,74 17,16 3,80 10,44 16,49 3,04 10,40 16,47 2,95 10,41 16,43 2,87 10,42 18,03 1,94 11,06 14,94 1,12 11,07 14,28
LS 857  LM1 -16,68 0,42 -3,49 -18,55 0,30 -3,27 -19,99 -0,28 -8,19 -20,57 -0,19 -8,55 -20,11 -0,15 -8,55 -20,11 -0,15 -8,46 -19,90 -0,20 -9,56 -21,41 0,50 -10,67 -18,63 0,40 -7,91
LS 259  LM2 -19,26 9,49 5,53 -19,93 10,00 6,53 -21,27 9,47 4,91 -22,30 8,81 2,91 -21,40 7,86 2,91 -21,40 7,86 2,91 -21,40 7,86 2,12 -23,03 9,30 0,01 -20,72 8,91 3,02
LS 311  LM2 -10,06 1,55 -22,27 -11,11 2,25 -24,12 -11,78 1,44 -25,17 -10,05 0,90 -24,65 -7,46 0,45 -24,39 -7,27 0,30 -24,12 -7,07 0,21 -26,12 -7,28 1,85 -23,68 -5,02 1,46 -22,71
LS 321  LM2 -8,01 -2,96 -21,25 -8,86 -2,93 -22,75 -10,26 -3,48 -24,50 -8,11 -3,64 -23,32 -5,97 -4,14 -23,32 -5,97 -4,14 -23,32 -5,97 -4,14 -24,92 -5,18 -2,75 -22,54 -4,02 -3,31 -21,95
LS 336  LM2 13,77 6,10 18,78 14,81 6,15 20,40 16,12 5,91 22,35 13,41 5,23 21,31 10,65 4,40 21,31 10,65 4,40 21,31 10,65 4,40 23,12 10,08 6,40 20,01 7,92 6,28 19,06
LS 761  LM2 12,63 -2,14 16,81 14,20 -1,84 17,79 14,82 -2,24 18,91 11,13 -3,21 18,22 9,86 -3,48 18,33 9,73 -3,47 18,38 9,49 -3,41 20,28 9,06 -2,42 17,55 7,35 -2,25 16,81
LS 818  LM2 -19,41 -2,36 1,69 -19,03 -1,92 3,22 -20,34 -1,96 1,64 -21,92 -2,93 -0,27 -21,56 -3,73 -0,26 -21,37 -3,79 -0,28 -21,24 -3,81 -0,53 -22,75 -2,51 -2,58 -20,77 -2,40 0,01
LS 825  LM2 -18,14 12,09 11,91 -17,73 12,21 13,97 -18,19 11,65 10,75 -20,96 10,53 10,08 -21,04 10,57 9,91 -20,99 10,68 9,67 -20,93 10,91 9,89 -23,06 11,24 7,50 -20,42 12,27 10,20
LS 836  LM2 -17,55 4,53 8,11 -17,99 5,01 9,82 -18,53 4,68 8,54 -21,05 3,32 6,31 -21,13 2,65 5,88 -20,92 2,69 5,75 -20,58 2,67 6,22 -22,56 3,96 3,34 -20,88 4,02 5,72
LS 853  LM2 -18,91 4,68 7,67 -19,05 5,04 8,91 -19,74 4,62 6,07 -22,04 3,83 5,16 -21,90 3,71 4,89 -21,51 3,71 4,53 -21,24 3,61 4,75 -23,56 4,55 2,24 -21,86 4,45 4,59
LS 861  LM2 23,24 -6,31 -9,71 23,46 -5,78 -10,54 24,33 -6,01 -8,28 26,21 -7,31 -8,18 26,18 -7,40 -7,75 25,77 -7,19 -7,15 25,59 -7,26 -6,86 27,77 -6,36 -4,55 25,74 -6,27 -6,76
LS 021  LM2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,23 -21,95 -2,41 0,00
LS 032  LM2 -14,07 0,46 -22,19 -15,29 1,27 -23,44 -16,72 0,65 -25,27 -15,57 -0,48 -24,79 -12,54 -1,35 -24,79 -12,54 -1,35 -24,79 -12,54 -1,35 -27,33 -12,70 -0,51 -24,87 -10,07 -0,46 -23,00
LS 258  LM2 -19,81 1,18 12,21 -20,17 1,19 13,65 -22,06 0,48 11,09 -23,78 0,19 9,07 -23,16 0,11 8,97 -23,09 0,16 8,94 -22,99 0,15 8,36 -24,96 1,02 6,42 -22,60 0,94 9,31
LS 823  LM2 -21,19 -0,99 7,65 -21,76 -0,59 8,80 -22,13 -0,80 6,07 -24,31 -1,78 5,15 -24,40 -2,05 5,03 -24,39 -1,98 4,94 -24,39 -1,99 4,96 -25,80 -0,87 3,03 -24,26 -1,10 4,94
LS 828  LM2 15,50 -9,47 22,10 16,46 -9,45 23,34 17,90 -9,99 24,86 14,46 -10,20 24,41 13,46 -10,32 24,41 13,46 -10,32 24,41 13,46 -10,32 26,26 13,32 -9,83 24,17 12,31 -9,76 22,73
LS 838  LM2 24,24 11,18 -8,07 24,47 11,39 -9,41 25,94 10,96 -7,70 27,83 10,54 -5,71 27,70 10,28 -5,43 27,35 10,24 -4,95 27,18 10,19 -5,21 29,34 10,92 -2,60 27,71 11,25 -5,02
LS 852  LM2 15,35 11,48 16,12 16,63 11,80 17,05 18,49 11,51 19,79 15,01 10,53 19,71 14,43 10,43 19,68 14,35 10,43 19,65 14,26 10,44 21,53 13,66 11,44 19,12 11,90 10,92 17,90
(Fortsetzung: 8.2.5  Messdaten Landmarkkoordinaten 3-D)Anhang 233
H. s. sapiens l29y l29z l30x l30y l30z l31x l31y l31z l32x l32y l32z l33x l33y l33z l34x l34y l34z l35x l35y l35z l36x l36y l36z l37x l37y l37z l38x l38y l38z
LS 852  RM
2
4,71 4,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 828  RM
2
26,40 -10,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 838  RM
2
25,71 22,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 856  RM
2
-27,99 -1,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 868  RM
2
-23,76 -7,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 818  LM1 -15,74 -2,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 825  LM1 -18,67 12,08 2,65 -22,21 12,55 3,11 -23,50 11,83 2,41 -23,15 12,99 1,34 -23,55 13,27 0,85 -24,87 12,63 0,54 -23,99 13,24 1,08 -20,86 12,18 -0,71 -20,87 11,82 -0,30 -22,61 13,02
LS 853  LM1 -18,01 4,02 -1,10 -22,33 4,95 -2,18 -23,93 5,51 -2,26 -23,81 5,56 -3,05 -24,01 5,63 -3,94 -24,09 5,63 -3,97 -23,71 5,63 -2,97 -20,64 4,68 -4,56 -20,96 4,40 -4,38 -22,38 4,94
LS 021  LM1 -18,30 -2,86 0,92 -22,60 -3,07 0,94 -23,83 -3,07 0,80 -23,78 -2,96 -0,41 -24,37 -2,94 -1,52 -24,98 -2,91 -1,61 -24,32 -2,55 -0,01 -21,10 -3,19 -1,69 -20,77 -3,27 -1,59 -22,76 -2,75
LS 836  LM1 -18,55 3,55 -0,35 -21,55 4,61 -0,30 -23,51 5,11 -0,49 -23,46 5,24 -1,55 -23,72 5,12 -1,88 -25,04 4,81 -2,42 -24,11 4,98 -2,26 -20,88 4,15 -4,11 -21,77 3,65 -3,15 -22,96 4,46
LS 012  LM1 -2,33 -1,39 -27,52 -5,77 -1,02 -28,77 -5,42 -0,93 -28,22 -4,81 -0,84 -28,32 -4,34 -0,89 -29,88 -4,11 -1,35 -28,34 -4,02 -0,92 -26,72 -4,54 -1,44 -26,80 -3,79 -1,61 -28,15 -4,01 -0,91
LS 258  LM1 -18,26 0,20 2,46 -22,37 0,78 2,26 -23,64 0,82 1,93 -23,39 0,90 0,84 -24,16 0,96 -0,22 -24,57 1,05 -0,33 -24,32 1,16 0,84 -20,93 0,49 -0,96 -21,10 0,47 -0,70 -22,03 0,87
LS 259  LM1 -15,72 8,62 -3,29 -20,20 8,96 -3,20 -21,01 8,86 -3,56 -20,80 9,02 -4,20 -21,36 9,01 -4,45 -22,29 8,69 -4,68 -21,72 9,06 -3,98 -19,37 8,90 -5,56 -19,21 8,56 -5,03 -20,33 9,06
LS 311  LM1 2,68 1,94 -23,66 -0,64 2,27 -24,57 -1,12 2,06 -24,49 -0,70 2,37 -25,04 0,35 2,16 -25,88 1,35 2,02 -25,20 1,35 2,33 -22,89 0,48 1,96 -22,82 2,09 1,76 -23,96 1,58 2,21
LS 321  LM1 2,90 -4,11 -22,51 0,38 -3,40 -23,91 -0,10 -3,24 -23,75 0,26 -3,10 -24,49 1,51 -3,17 -25,15 2,75 -3,41 -24,30 2,61 -2,99 -21,51 0,71 -3,74 -21,03 2,58 -3,84 -23,09 2,64 -3,03
LS 336  LM1 -0,76 5,18 20,60 3,63 6,33 21,90 3,64 6,20 21,62 2,98 6,83 22,64 1,67 6,91 23,42 0,64 6,63 21,48 0,55 6,95 18,68 2,07 5,83 18,88 -0,14 5,79 20,63 0,29 6,54
LS 761  LM1 -0,65 -2,48 16,70 3,59 -2,34 18,01 3,38 -2,24 17,98 3,26 -2,20 19,50 2,09 -2,43 19,70 0,01 -2,15 19,54 0,00 -2,04 15,73 1,92 -2,43 15,96 0,02 -2,50 17,76 0,17 -1,91
LS 823  LM1 -22,73 -0,80 -0,99 -25,28 -0,72 -0,61 -26,87 -0,63 -0,61 -26,87 -0,63 -1,30 -27,87 -0,82 -2,19 -28,56 -0,83 -2,35 -28,37 -0,69 -2,95 -24,61 -0,65 -4,28 -25,49 -0,93 -3,38 -26,85 -0,77
LS 856  LM1 -17,25 7,49 -10,89 -22,95 7,74 -11,17 -24,11 7,50 -11,33 -23,86 7,59 -12,61 -24,21 7,47 -13,75 -24,67 7,58 -13,75 -24,18 7,72 -12,11 -20,61 7,61 -13,68 -20,56 7,25 -13,69 -22,22 7,50
LS 868  LM1 23,09 -1,32 -6,00 26,07 -1,18 -5,80 27,29 -0,95 -5,52 27,11 -0,85 -4,88 27,76 -0,50 -4,47 28,36 -0,36 -4,39 27,98 -0,30 -4,59 25,35 -1,03 -3,54 25,58 -1,43 -3,99 26,85 -0,72
LS 872  LM1 3,95 3,13 20,16 9,09 2,90 22,35 9,20 2,64 22,26 8,92 2,82 23,55 7,68 3,08 23,98 6,17 3,36 23,62 6,05 3,55 19,33 7,37 3,22 19,75 5,63 2,82 21,63 5,45 3,65
LS 032  LM1 -2,73 0,04 -26,08 -6,24 -0,53 -28,35 -5,78 -0,71 -28,27 -5,71 -0,56 -28,80 -4,50 -0,27 -29,11 -3,60 -0,33 -28,64 -3,44 -0,21 -23,99 -4,51 -0,11 -24,03 -2,93 -0,18 -25,72 -2,66 -0,07
LS 838  LM1 24,30 10,51 1,33 27,30 10,10 1,25 28,77 9,56 1,50 28,62 9,83 2,27 29,59 9,89 2,90 30,69 9,72 3,04 30,26 10,10 2,50 26,23 10,45 4,01 26,54 10,57 3,96 28,49 9,88
LS 852  LM1 4,10 10,60 18,66 8,58 10,76 20,71 8,44 10,68 20,43 8,15 10,69 21,44 6,72 10,53 22,15 5,42 10,81 21,67 5,31 10,95 17,53 6,78 10,53 17,80 4,62 10,47 19,30 4,89 10,54
LS 857  LM1 -17,96 -0,17 -3,43 -21,52 -0,66 -3,62 -22,51 -0,62 -3,96 -22,39 -0,62 -4,72 -23,64 -0,57 -5,29 -24,70 -0,48 -5,56 -24,19 -0,24 -5,75 -20,74 -0,55 -7,82 -21,21 -0,15 -6,66 -22,76 -0,14
LS 259  LM2 -19,85 8,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 311  LM2 -8,20 0,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 321  LM2 -6,46 -3,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 336  LM2 11,61 5,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 761  LM2 10,58 -3,13 20,84 15,15 -2,15 22,99 14,37 -2,00 22,08 13,37 -1,85 22,36 12,65 -1,85 24,00 12,30 -2,58 22,55 12,15 -1,81 19,73 13,47 -2,93 20,01 11,92 -3,12 21,60 11,93 -2,21
LS 818  LM2 -19,77 -3,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 825  LM2 -19,23 11,61 15,51 -20,03 10,61 16,19 -20,59 10,06 15,83 -20,81 10,34 15,83 -22,69 9,78 15,78 -24,21 9,67 15,49 -24,04 9,98 13,35 -20,32 10,38 11,35 -21,23 10,39 13,42 -23,23 9,98
LS 836  LM2 -18,87 2,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 853  LM2 -19,89 4,06 9,94 -22,47 4,92 10,58 -23,84 4,80 10,21 -23,76 5,16 9,87 -24,53 5,10 9,43 -25,28 5,03 9,23 -25,05 5,18 8,17 -21,61 4,27 7,13 -22,69 4,08 7,84 -23,72 4,70
LS 861  LM2 24,28 -7,02 -11,08 26,16 -6,10 -12,37 27,13 -6,10 -11,69 27,27 -5,84 -11,06 28,79 -5,62 -10,36 30,68 -5,96 -9,86 29,37 -5,31 -9,74 25,83 -6,62 -8,48 26,28 -7,14 -9,29 27,73 -6,12
LS 021  LM2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 032  LM2 -12,81 -0,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 258  LM2 -21,05 0,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 823  LM2 -22,82 -1,62 9,58 -24,32 -0,89 10,01 -25,27 -0,75 9,58 -25,33 -0,84 9,34 -26,24 -0,84 9,16 -27,36 -0,96 8,69 -26,69 -0,71 8,18 -23,97 -1,36 7,03 -24,53 -1,63 7,53 -25,91 -0,90
LS 828  LM2 13,71 -9,94 26,25 18,17 -10,11 27,48 18,02 -10,18 27,33 17,80 -10,10 28,02 17,39 -10,12 28,55 16,92 -10,13 28,37 16,83 -10,05 24,87 16,75 -10,03 25,58 15,08 -10,25 27,02 15,95 -10,09
LS 838  LM2 25,69 10,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 852  LM2 14,20 10,75 20,46 19,89 11,58 22,88 19,70 11,77 22,76 19,48 12,05 23,83 18,40 12,09 24,47 17,20 11,81 24,04 17,07 12,00 19,59 17,43 11,11 20,04 15,69 10,87 22,25 16,04 11,48
(Fortsetzung: 8.2.5  Messdaten Landmarkkoordinaten 3-D)Anhang 234
H. s. sapiens l1x l1y l1z l2x l2y l2z l3x l3y l3z l4x l4y l4z l5x l5y l5z l6x l6y l6z l7x l7y l7z l8x l8y l8z l9x l9y l9z l10x l10y
LS 856  LM2 -0,08 -26,51 6,39 -0,29 -26,36 6,47 0,30 -24,07 6,49 -0,20 -21,53 6,95 -0,47 -21,76 7,00 -2,01 -20,66 6,90 -3,57 -20,07 6,80 -3,64 -20,36 6,88 -4,73 -20,12 7,41 -6,00 -19,31
LS 857  LM2 8,62 -25,32 -1,04 8,03 -25,12 -0,89 7,10 -27,15 -0,61 5,01 -29,08 -0,08 5,37 -27,81 0,35 2,80 -27,34 0,55 0,73 -27,06 0,50 1,12 -26,55 0,57 0,44 -26,87 0,58 -1,60 -26,68
LS 868  LM2 -16,24 28,43 -1,21 -16,01 28,34 -1,15 -14,69 30,26 -0,63 -12,26 31,11 -0,39 -12,38 30,48 -0,25 -11,44 30,22 -0,31 -10,61 30,10 -0,73 -10,72 29,57 -0,65 -10,12 29,29 -0,36 -9,01 29,78
LS 872  LM2 20,41 19,51 2,18 20,38 19,16 2,34 22,70 19,10 2,60 24,58 18,39 2,99 24,10 17,94 3,14 25,12 16,36 2,79 25,30 14,60 2,73 24,48 14,74 3,11 24,51 14,02 3,29 25,20 12,50
LS 818  RM1 -5,45 20,44 -3,27 -5,78 20,33 -3,05 -7,39 23,07 -1,76 -10,59 24,58 -1,38 -10,10 22,87 -0,89 -11,21 22,18 -0,99 -12,12 22,53 -1,00 -11,73 21,57 -1,25 -13,57 22,08 -0,80 -15,65 22,30
LS 825  RM1 -10,12 23,39 11,48 -10,46 23,11 11,82 -14,72 24,72 13,46 -16,34 25,90 12,88 -15,67 24,56 13,49 -16,58 23,28 13,35 -18,96 24,12 12,35 -17,50 22,51 13,36 -18,82 21,40 13,44 -21,26 21,23
LS 853  RM1 -2,02 24,16 4,34 -3,17 24,44 4,58 -5,50 28,25 5,95 -6,25 28,63 6,13 -6,27 28,10 6,03 -7,60 27,38 6,06 -8,91 27,04 6,03 -8,76 26,74 6,04 -10,93 25,99 6,29 -12,86 24,72
LS 860  RM1 -5,16 -16,37 3,90 -4,57 -16,35 4,03 -2,59 -19,84 4,57 -2,18 -21,04 4,63 -1,92 -19,92 4,73 -0,50 -19,57 4,49 0,73 -19,96 4,12 0,56 -19,30 4,22 1,71 -19,83 4,34 3,68 -20,48
LS 032  RM1 17,35 5,79 0,21 17,24 5,98 0,29 18,97 11,47 0,65 19,14 12,96 0,75 18,42 12,56 0,97 17,70 13,38 0,96 17,59 14,53 0,15 16,90 13,98 1,02 15,73 14,83 1,34 15,09 16,19
LS 836  RM1 -8,74 23,19 3,84 -9,02 23,14 3,96 -12,98 25,62 5,28 -14,34 26,61 5,63 -14,19 25,86 5,83 -15,46 24,81 5,44 -16,62 24,31 5,11 -16,42 24,06 5,11 -18,41 23,03 5,01 -20,06 22,32
LS 861  RM1 0,44 -16,20 -5,89 0,83 -16,30 -5,79 4,01 -19,55 -4,69 5,04 -22,33 -5,07 5,00 -19,41 -4,53 6,17 -19,53 -4,21 7,76 -20,55 -4,50 7,16 -19,41 -4,26 8,62 -19,03 -4,16 11,10 -19,35
LS 012  RM1 16,39 -10,58 -0,96 16,47 -10,25 -0,75 19,14 -7,59 -0,19 22,49 -7,15 -0,66 19,09 -6,70 -0,15 19,34 -5,63 0,04 21,53 -4,32 -0,45 19,25 -4,80 0,07 18,77 -3,98 -0,12 18,39 -3,39
LS 021  RM1 0,54 21,10 -3,98 0,21 21,07 -3,72 -3,77 25,22 -3,09 -4,72 25,99 -3,33 -4,68 25,13 -3,03 -5,90 24,73 -3,04 -7,08 24,56 -3,26 -6,89 24,11 -3,04 -7,87 23,85 -2,95 -8,77 24,35
LS 258  RM1 0,71 23,32 0,45 0,54 23,23 0,48 -3,20 26,11 1,32 -4,23 26,55 1,28 -4,15 25,94 1,41 -5,28 25,53 1,53 -6,22 25,65 1,38 -6,03 25,08 1,55 -7,12 24,97 1,49 -8,40 25,33
LS 259  RM1 -0,91 25,68 8,78 -1,17 25,59 8,94 -2,35 27,46 9,19 -4,48 29,00 8,88 -4,45 28,07 9,34 -5,66 27,24 9,29 -6,94 28,46 8,67 -6,67 26,78 9,23 -8,40 27,18 9,12 -9,67 27,56
LS 311  RM1 22,47 -1,05 1,78 21,68 -0,61 2,14 16,66 -1,41 1,76 15,55 -1,12 1,21 16,08 -0,90 2,00 15,97 0,13 1,95 14,99 0,85 1,25 16,30 1,45 1,27 15,42 2,39 2,32 14,63 3,92
LS 321  RM1 25,86 -6,33 -3,64 25,62 -5,53 -3,34 28,64 -2,74 -2,23 29,84 -1,51 -2,25 28,77 -1,70 -1,98 28,08 -0,52 -2,16 28,96 0,58 -2,53 27,89 0,18 -2,26 27,82 1,49 -2,25 28,03 3,86
LS 336  RM1 -23,97 9,04 6,23 -23,94 8,92 6,27 -27,85 5,18 7,49 -28,63 4,05 7,41 -28,13 4,06 7,64 -27,64 2,89 7,59 -27,19 1,81 7,47 -26,91 1,88 7,49 -26,88 0,33 7,69 -27,01 -1,49
LS 761  RM1 -27,73 11,67 -3,90 -27,83 11,45 -3,70 -32,41 8,30 -2,09 -34,04 7,18 -1,92 -32,70 7,22 -1,91 -31,94 5,91 -1,96 -33,47 4,25 -2,10 -31,82 4,79 -1,92 -32,01 3,21 -1,73 -32,71 1,46
LS 823  RM1 -10,25 17,92 -0,70 -10,48 17,85 -0,51 -14,68 21,66 0,47 -15,85 22,07 0,79 -15,77 21,49 0,78 -16,73 20,65 0,62 -17,94 20,47 0,39 -17,51 19,76 0,49 -19,17 19,88 0,38 -21,07 18,85
LS 856  RM1 -4,41 26,69 6,56 -4,72 26,67 6,67 -8,18 31,28 6,58 -9,39 31,95 6,45 -9,31 31,43 6,63 -10,49 30,90 6,65 -11,58 30,61 6,63 -11,36 30,35 6,72 -12,29 29,65 6,75 -14,03 30,24
LS 868  RM1 -2,93 -15,01 -1,41 -2,65 -15,02 -1,17 0,70 -18,32 0,36 1,99 -19,16 0,45 1,87 -18,43 0,53 2,88 -17,83 0,60 3,85 -17,51 0,43 3,65 -17,20 0,51 4,75 -16,94 0,56 6,37 -16,71
LS 872  RM1 -21,96 8,94 2,68 -22,02 8,67 2,84 -26,99 3,94 4,14 -27,51 2,46 4,24 -26,75 2,72 4,28 -25,93 1,75 4,35 -25,55 0,67 4,43 -25,16 0,93 4,46 -24,94 -0,54 4,44 -24,18 -2,33
LS 828  RM1 -23,72 6,38 -13,40 -23,60 6,01 -13,27 -26,32 2,37 -12,47 -26,67 0,89 -12,37 -25,93 1,11 -12,27 -25,11 0,21 -12,14 -24,90 -0,85 -12,15 -24,24 -0,44 -12,02 -24,21 -0,91 -11,96 -24,85 -1,62
LS 857  RM1 -0,31 23,74 -0,71 -0,85 23,59 -0,55 -3,44 27,67 0,42 -5,56 28,32 0,32 -5,41 27,40 0,64 -6,58 26,72 0,73 -7,53 27,49 0,46 -6,95 26,56 0,79 -8,11 26,08 0,77 -10,46 26,56
LS 021  RM2 10,32 25,04 -3,64 10,04 24,91 -3,22 8,97 26,90 -2,13 6,60 28,98 -2,72 7,25 27,05 -1,56 6,02 26,16 -1,96 4,08 28,59 -3,31 4,87 26,20 -2,15 4,12 25,47 -1,96 1,76 27,38
LS 259  RM2 9,39 27,80 8,27 8,84 27,71 8,76 8,31 29,50 9,38 7,05 31,21 9,21 6,98 29,93 9,94 5,75 29,45 9,86 4,83 30,26 9,19 4,98 29,14 9,44 3,67 29,39 10,01 2,38 30,86
LS 311  RM2 21,82 -13,35 0,97 21,63 -12,95 1,27 23,46 -11,91 1,99 24,63 -10,91 2,50 24,01 -10,81 2,77 23,44 -9,39 2,63 24,35 -7,65 1,77 23,53 -7,97 2,12 23,07 -7,01 2,57 23,72 -5,75
LS 321  RM2 26,78 -17,53 -4,06 26,74 -17,37 -3,90 29,44 -16,41 -2,60 31,25 -14,10 -2,24 29,46 -14,49 -1,74 28,80 -13,17 -1,88 30,70 -11,51 -2,56 29,14 -11,91 -2,05 29,00 -11,33 -1,88 30,27 -9,85
LS 336  RM2 -24,94 21,53 6,54 -24,84 21,28 6,59 -27,37 20,26 7,55 -29,29 17,48 7,72 -27,40 17,91 8,08 -27,16 16,15 7,83 -28,05 14,65 7,37 -27,35 14,94 7,39 -27,19 13,58 7,98 -27,93 12,03
LS 761  RM2 -29,66 23,07 -2,47 -29,79 22,78 -2,42 -33,74 20,33 -1,53 -36,03 19,36 -1,89 -32,96 19,31 -1,68 -33,03 18,03 -1,82 -35,77 16,81 -2,31 -33,61 17,36 -1,85 -32,74 15,70 -1,52 -34,14 13,14
LS 818  RM2 4,38 24,31 -3,30 3,80 24,23 -2,86 3,40 26,71 -2,20 1,05 28,37 -2,02 1,19 27,63 -1,46 0,11 26,96 -1,53 -0,81 26,82 -1,97 -0,63 26,02 -1,90 -1,91 26,31 -1,50 -3,26 26,66
LS 825  RM2 -0,55 28,41 10,58 -0,94 28,57 10,74 -5,51 32,14 11,90 -7,52 32,52 12,03 -6,59 31,47 12,25 -7,17 30,65 12,15 -8,65 30,70 11,76 -7,85 30,00 12,06 -9,01 29,24 12,34 -10,42 29,59
LS 836  RM2 1,17 26,69 3,86 0,87 26,68 3,84 0,16 27,84 4,61 0,03 28,65 4,87 -0,22 28,46 4,91 -2,58 28,86 4,34 -4,56 29,38 3,73 -4,34 28,92 3,77 -5,47 27,97 4,06 -7,15 29,75
LS 838  RM2 1,25 -21,89 9,23 1,43 -21,78 9,31 3,02 -23,45 9,49 5,08 -24,39 9,73 4,57 -23,12 9,94 5,52 -21,92 9,88 7,73 -22,80 9,58 6,88 -21,71 9,90 7,27 -21,39 10,00 8,84 -22,35
LS 853  RM2 8,70 26,38 4,66 8,08 26,70 4,97 6,79 31,48 6,02 5,56 32,47 5,94 5,55 31,87 6,15 4,40 31,52 6,23 3,34 31,48 5,99 3,55 30,87 6,10 1,73 30,79 6,35 -0,27 30,27
LS 860  RM2 -16,88 -18,10 3,70 -16,51 -18,06 3,71 -15,71 -19,67 4,49 -14,43 -21,89 4,70 -14,14 -20,20 4,94 -12,90 -20,38 4,57 -11,70 -21,10 4,19 -11,87 -20,57 4,14 -10,70 -20,54 4,62 -9,54 -21,54
LS 861  RM2 -10,73 -20,41 -5,80 -10,42 -20,50 -5,78 -7,24 -23,74 -4,79 -6,25 -25,20 -4,79 -6,29 -23,81 -4,41 -5,60 -23,47 -4,49 -4,67 -23,27 -4,60 -4,78 -23,06 -4,63 -3,11 -22,10 -4,65 -1,52 -21,18
LS 032  RM2 23,43 -3,56 0,66 23,18 -3,18 0,77 24,22 1,15 1,08 24,52 2,12 0,98 23,98 1,82 1,25 23,46 2,60 1,05 23,79 3,62 0,48 22,95 3,09 1,01 22,49 4,01 1,02 22,07 5,17
LS 258  RM2 11,57 24,91 0,20 10,93 24,82 0,32 10,32 27,06 0,83 8,32 28,99 0,78 8,36 27,89 1,31 6,90 27,39 1,36 5,56 28,51 0,67 5,78 27,28 1,24 4,20 27,23 1,31 2,28 27,63
LS 823  RM2 0,06 22,62 -2,08 -0,37 22,57 -1,96 -2,52 25,64 -1,05 -3,74 26,53 -0,65 -3,71 25,78 -0,42 -4,60 24,95 -0,57 -5,75 25,53 -0,99 -5,14 24,73 -0,70 -6,11 23,99 -0,29 -7,80 25,09
LS 856  RM2 5,82 27,75 6,97 5,50 27,73 7,09 5,07 29,63 7,08 3,79 31,38 7,27 3,32 30,69 7,60 1,83 30,97 7,47 0,29 31,52 7,06 0,42 30,96 7,35 -0,60 30,80 7,12 -1,57 31,54
(Fortsetzung: 8.2.5  Messdaten Landmarkkoordinaten 3-D)Anhang 235
H. s. sapiens l10z l11x l11y l11z l12x l12y l12z l13x l13y l13z l14x l14y l14z l15x l15y l15z l16x l16y l16z l17x l17y l17z l18x l18y l18z l19x l19y l19z l20x
LS 856  LM2 7,73 -5,98 -20,26 7,99 -8,06 -20,80 7,21 -8,95 -22,06 7,24 -8,77 -22,15 7,27 -9,73 -24,79 6,85 -8,60 -26,50 7,00 -7,38 -26,73 7,10 -6,81 -27,27 7,06 -6,54 -26,92 7,15 -6,04
LS 857  LM2 0,04 -0,98 -25,95 0,50 -2,52 -23,89 0,41 -2,01 -21,55 0,18 -1,80 -21,59 0,22 -0,78 -19,51 0,28 1,73 -19,77 0,67 3,23 -19,36 0,23 4,36 -19,76 -0,25 4,17 -20,23 -0,23 5,19
LS 868  LM2 -0,37 -9,36 29,09 -0,19 -8,00 27,52 -0,33 -7,84 24,64 -0,92 -8,08 24,86 -0,89 -8,95 23,78 -0,35 -10,20 23,89 0,10 -11,53 24,23 -0,38 -12,86 24,23 -0,85 -12,83 24,34 -0,85 -13,81
LS 872  LM2 3,12 24,51 12,69 3,38 23,17 11,00 3,09 21,12 10,15 2,75 21,13 10,36 2,78 19,40 11,09 2,97 18,69 13,27 3,61 18,25 14,68 2,95 17,49 15,42 2,41 17,92 15,42 2,46 17,80
LS 818  RM1 -1,16 -14,79 21,04 -0,80 -16,15 19,79 -1,41 -15,29 17,82 -1,88 -14,82 17,85 -1,72 -14,55 16,15 -1,40 -13,04 15,89 -0,96 -11,47 15,63 -2,02 -10,31 15,37 -3,12 -10,65 16,77 -2,75 -8,93
LS 825  RM1 13,05 -19,84 20,61 13,58 -19,85 18,74 13,64 -19,18 17,04 12,85 -18,87 17,24 13,01 -17,24 15,41 12,79 -15,59 15,99 13,30 -14,11 16,79 12,48 -13,01 16,83 11,71 -13,32 17,39 12,17 -12,09
LS 853  RM1 6,01 -12,40 24,44 6,17 -11,65 23,21 5,54 -11,58 21,46 5,04 -11,19 21,74 5,16 -10,62 19,68 5,19 -9,25 19,67 5,71 -7,34 19,79 4,62 -5,49 20,39 3,99 -5,60 20,55 4,11 -4,54
LS 860  RM1 3,83 3,33 -19,89 4,12 4,65 -18,41 3,93 4,73 -16,35 3,44 4,29 -16,40 3,75 4,37 -14,15 4,08 2,52 -13,29 4,86 1,16 -13,04 4,33 -0,16 -13,04 3,59 -0,11 -13,45 3,61 -2,33
LS 032  RM1 1,13 14,88 15,56 1,52 13,03 14,86 1,74 11,01 14,43 1,52 11,53 13,98 1,86 9,88 12,81 1,93 9,41 11,15 2,72 10,08 9,77 2,43 11,73 6,51 0,90 12,07 7,12 1,09 12,80
LS 836  RM1 4,73 -19,49 21,93 4,87 -19,69 19,78 4,30 -18,66 17,86 3,65 -18,51 17,96 3,80 -16,92 16,46 4,24 -15,68 17,03 4,66 -13,77 16,72 3,85 -12,21 16,97 2,56 -12,33 17,26 2,79 -11,01
LS 861  RM1 -4,39 10,00 -18,51 -4,13 10,44 -16,74 -4,13 10,61 -14,89 -4,74 10,35 -15,02 -4,59 9,78 -14,07 -4,46 9,02 -13,30 -4,09 7,67 -13,03 -4,60 6,18 -12,85 -5,51 6,19 -13,09 -5,47 4,41
LS 012  RM1 -0,23 20,79 -0,91 -0,50 17,74 -1,41 -0,07 16,62 -0,46 -0,36 16,73 -1,72 -0,21 14,92 -1,47 -0,41 13,39 -2,14 -0,75 13,26 -4,07 -0,67 13,11 -6,87 -0,81 14,00 -6,65 -0,51 13,94
LS 021  RM1 -3,21 -8,63 23,68 -2,92 -10,42 21,69 -3,14 -10,41 18,81 -3,81 -10,20 18,88 -3,55 -8,47 17,08 -2,57 -7,09 16,30 -2,39 -5,28 16,57 -2,71 -4,03 16,21 -3,32 -4,25 16,79 -3,12 -2,09
LS 258  RM1 1,19 -8,23 24,91 1,40 -9,73 23,49 1,21 -9,49 20,84 1,07 -8,77 21,04 1,29 -8,48 19,28 1,33 -7,26 18,11 1,90 -5,24 18,38 1,66 -3,37 18,25 0,97 -3,44 18,56 1,05 -1,51
LS 259  RM1 8,73 -9,38 26,84 8,97 -10,80 25,95 8,74 -10,84 23,83 8,42 -10,71 23,85 8,55 -9,61 21,56 9,13 -7,74 20,54 9,90 -6,22 20,55 9,54 -5,01 20,59 8,96 -5,09 20,97 9,04 -3,54
LS 311  RM1 2,74 15,43 3,85 2,99 16,23 5,01 2,66 17,36 6,69 1,72 17,55 5,77 2,23 19,06 6,98 2,67 20,23 6,13 2,86 20,78 4,59 2,88 21,62 3,75 2,53 20,77 3,38 2,73 21,28
LS 321  RM1 -2,80 27,20 3,08 -2,36 25,52 3,65 -2,40 24,28 3,99 -3,07 24,34 3,37 -2,70 21,93 2,72 -2,41 20,77 0,72 -2,58 21,27 -0,84 -3,09 21,22 -2,09 -3,93 21,84 -2,05 -3,65 21,85
LS 336  RM1 7,54 -26,44 -1,21 7,69 -25,16 -2,29 7,51 -22,91 -2,41 7,01 -23,06 -1,77 7,23 -20,95 -1,16 7,76 -19,33 0,45 8,47 -18,86 2,47 7,69 -18,93 4,34 6,55 -19,37 4,25 6,67 -19,32
LS 761  RM1 -1,81 -32,04 1,78 -1,67 -30,36 0,40 -1,95 -28,33 0,57 -2,40 -28,38 0,85 -2,26 -25,92 1,27 -2,62 -25,13 3,06 -1,82 -24,79 4,93 -2,29 -24,31 6,61 -3,13 -24,63 6,64 -2,98 -24,84
LS 823  RM1 0,25 -20,77 18,54 0,32 -21,63 16,54 -0,28 -20,03 14,02 -0,69 -19,77 14,11 -0,54 -18,64 12,38 -0,43 -17,12 12,66 0,43 -15,48 12,74 -0,21 -13,90 13,18 -1,22 -14,10 13,61 -1,14 -12,13
LS 856  RM1 6,24 -13,55 29,29 6,64 -15,05 27,34 6,45 -15,04 25,06 6,36 -14,87 25,13 6,50 -13,90 22,69 7,12 -11,85 22,89 7,64 -10,34 22,59 7,18 -9,61 22,40 6,90 -9,72 22,72 6,96 -7,22
LS 868  RM1 0,46 6,01 -16,38 0,43 6,23 -14,41 0,25 6,01 -12,46 -0,22 5,70 -12,64 -0,15 5,30 -11,51 -0,06 4,12 -10,72 0,26 2,42 -10,91 -0,39 0,89 -11,23 -0,81 0,93 -11,36 -0,77 -0,06
LS 872  RM1 4,37 -24,07 -2,14 4,37 -22,17 -2,77 4,33 -19,94 -2,07 3,73 -20,14 -1,88 3,95 -18,54 -1,02 3,84 -17,40 0,51 4,36 -17,80 2,79 3,73 -17,81 4,50 3,08 -17,94 4,52 3,15 -18,36
LS 828  RM1 -12,05 -24,26 -1,54 -11,93 -23,37 -4,04 -12,69 -20,58 -3,89 -13,14 -20,59 -3,69 -13,00 -18,21 -2,46 -12,88 -17,96 0,29 -11,96 -18,14 1,22 -12,39 -17,91 2,06 -12,77 -18,18 2,00 -12,63 -18,34
LS 857  RM1 0,25 -9,90 25,43 0,69 -11,35 23,66 0,76 -10,77 21,29 0,34 -10,60 21,33 0,43 -10,08 19,20 0,27 -7,96 18,54 -0,18 -6,38 18,50 -0,38 -4,90 18,69 -0,58 -4,92 18,89 -0,35 -3,67
LS 021  RM2 -2,70 3,79 24,70 -2,17 2,27 23,88 -2,76 0,89 22,89 -3,41 1,72 23,05 -3,05 1,88 22,05 -2,94 3,26 21,80 -2,68 4,79 20,92 -3,26 5,91 20,57 -3,83 5,87 20,83 -3,77 7,07
LS 259  RM2 9,23 2,50 29,33 9,89 0,96 28,12 9,70 0,95 26,17 8,95 1,44 26,37 9,13 1,80 24,32 9,59 3,41 24,03 10,04 4,79 24,28 9,42 5,83 23,74 8,22 5,68 24,35 8,61 7,03
LS 311  RM2 2,49 22,87 -5,81 2,50 22,19 -4,17 2,07 20,11 -3,77 0,91 20,15 -3,97 1,12 18,24 -4,13 1,19 18,12 -6,16 2,00 17,66 -7,57 1,20 17,36 -8,81 0,26 17,73 -8,80 0,41 18,07
LS 321  RM2 -2,01 28,77 -10,73 -1,88 28,21 -7,88 -2,62 26,57 -7,87 -2,88 26,58 -7,95 -2,90 25,18 -8,48 -2,27 24,63 -10,15 -1,83 24,26 -11,23 -2,42 23,73 -12,18 -3,31 24,49 -12,33 -3,04 24,27
LS 336  RM2 7,80 -26,89 12,26 7,96 -25,54 11,18 7,62 -23,19 10,21 6,88 -23,20 10,70 7,05 -21,31 11,45 7,24 -20,17 13,43 7,98 -20,23 15,57 7,18 -20,26 17,08 6,09 -20,77 17,02 6,26 -20,86
LS 761  RM2 -1,91 -32,90 14,00 -1,37 -31,52 12,89 -1,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 818  RM2 -1,59 -3,03 26,00 -1,44 -4,51 24,82 -1,86 -4,75 22,74 -2,83 -4,33 22,88 -2,61 -4,07 21,19 -2,31 -2,44 21,00 -1,52 -0,97 20,60 -2,38 -0,07 20,26 -2,91 -0,21 20,83 -2,81 0,70
LS 825  RM2 12,05 -9,83 28,76 12,45 -10,44 26,77 12,29 -10,00 24,78 11,33 -10,00 24,78 11,33 -8,35 22,96 11,52 -6,56 23,21 11,96 -5,51 24,33 11,23 -4,42 24,45 10,88 -4,74 24,75 10,89 -3,02
LS 836  RM2 3,72 -6,72 27,36 4,22 -8,42 27,21 3,70 -8,56 25,28 2,64 -8,42 25,34 2,70 -7,57 24,19 3,51 -6,25 23,98 4,41 -4,84 23,05 4,04 -3,23 22,40 2,80 -3,20 22,96 3,07 -1,66
LS 838  RM2 9,92 7,65 -21,16 10,03 10,89 -20,01 9,23 10,00 -17,55 9,28 9,74 -17,62 9,39 8,54 -15,09 9,30 5,97 -15,89 10,27 4,89 -15,92 9,78 3,91 -15,86 9,54 3,94 -15,99 9,55 2,61
LS 853  RM2 6,34 -0,09 29,93 6,30 -0,84 28,76 5,68 -1,17 26,95 5,03 -0,92 27,02 5,00 -0,60 25,86 5,30 0,28 25,15 5,83 1,89 24,69 5,19 3,70 24,23 4,17 3,72 24,83 4,55 5,20
LS 860  RM2 4,59 -9,48 -20,82 4,67 -7,73 -19,30 4,04 -7,08 -17,20 3,50 -7,49 -17,26 3,65 -7,40 -15,67 3,88 -9,38 -15,58 4,54 -10,64 -15,06 3,68 -11,55 -14,62 3,06 -11,56 -15,01 3,16 -12,96
LS 861  RM2 -4,63 -1,75 -21,04 -4,59 -1,72 -19,94 -5,45 -1,78 -18,94 -6,18 -2,01 -18,98 -6,10 -2,62 -17,94 -5,87 -3,96 -17,65 -5,13 -5,28 -17,23 -5,94 -6,54 -17,34 -6,35 -6,48 -17,54 -6,32 -7,93
LS 032  RM2 0,79 21,66 4,68 1,04 19,88 5,82 0,09 17,32 4,89 0,16 17,54 4,49 0,32 15,67 3,34 0,47 16,48 1,46 0,90 16,76 -0,22 0,19 16,97 -1,86 -0,35 17,50 -1,48 -0,20 17,90
LS 258  RM2 0,91 2,50 27,23 1,05 1,26 25,84 0,55 1,34 24,06 0,16 1,44 24,06 0,23 1,99 22,17 0,99 2,86 20,89 1,49 5,05 21,20 1,33 6,71 20,59 0,44 6,68 21,03 0,50 8,60
LS 823  RM2 -0,37 -7,54 24,19 -0,44 -8,85 22,63 -0,58 -8,46 20,55 -1,34 -8,25 20,64 -1,32 -7,31 19,12 -1,10 -5,87 19,47 -0,31 -4,57 18,79 -1,42 -3,31 18,88 -2,23 -3,70 19,72 -2,02 -2,32
LS 856  RM2 6,63 -1,57 30,64 6,84 -3,67 29,36 6,29 -3,91 26,70 6,45 -3,62 26,73 6,74 -3,08 24,44 7,05 -1,33 23,82 7,65 -0,02 24,00 7,30 0,95 23,39 6,65 0,92 23,79 6,82 1,20
(Fortsetzung: 8.2.5  Messdaten Landmarkkoordinaten 3-D)Anhang 236
H. s. sapiens l20y l20z l21x l21y l21z l22x l22y l22z l23x l23y l23z l24x l24y l24z l25x l25y l25z l26x l26y l26z l27x l27y l27z l28x l28y l28z l29x
LS 856  LM2 -27,80 7,12 -5,07 -28,57 7,13 -2,30 -28,22 6,92 -2,56 -25,14 6,49 -4,11 -23,90 6,28 -4,28 -23,50 6,20 -4,75 -22,98 6,33 -5,16 -25,17 7,14 -6,69 -22,64 7,16 -4,10
LS 857  LM2 -20,21 -0,12 6,49 -20,50 -0,23 8,26 -22,77 -0,94 5,15 -24,62 -0,93 2,77 -23,08 -1,25 2,77 -23,08 -1,25 2,77 -23,08 -1,25 2,08 -25,04 0,13 0,08 -22,07 -0,16 3,48
LS 868  LM2 24,64 -0,34 -14,74 25,34 -0,45 -16,06 26,84 -0,72 -13,92 27,74 -1,53 -12,11 27,00 -1,95 -11,94 26,72 -2,02 -11,83 26,46 -2,04 -11,31 28,42 -1,08 -9,45 25,97 -1,33 -12,49
LS 872  LM2 16,36 2,87 17,53 17,40 3,10 18,76 18,71 2,72 20,78 17,30 2,37 20,67 15,47 1,77 20,78 15,18 1,89 20,85 14,98 2,02 22,73 14,97 3,10 20,90 12,96 2,80 19,07
LS 818  RM1 15,77 -2,09 -7,38 16,60 -1,61 -6,33 18,42 -2,44 -8,61 20,21 -3,02 -11,01 19,48 -3,15 -11,22 19,57 -2,91 -11,41 19,59 -2,72 -11,47 20,97 -1,77 -13,54 19,02 -1,79 -10,90
LS 825  RM1 17,66 12,58 -10,88 18,51 12,92 -10,22 20,55 12,26 -14,24 20,75 12,04 -14,69 20,33 11,99 -14,96 20,25 12,08 -15,25 20,19 12,20 -16,49 21,40 13,01 -17,64 18,21 12,63 -13,83
LS 853  RM1 21,02 5,04 -3,64 21,92 5,79 -2,40 23,27 4,84 -6,74 23,89 4,02 -7,27 23,66 3,90 -7,27 23,66 3,90 -7,27 23,66 3,90 -8,11 25,42 5,27 -9,71 22,52 4,83 -6,67
LS 860  RM1 -12,75 3,60 -4,15 -14,00 4,10 -4,45 -15,33 4,07 -1,13 -16,69 3,03 -0,58 -16,23 2,96 -0,35 -16,66 2,95 0,09 -16,88 2,78 0,34 -18,27 3,88 2,56 -16,28 3,59 -0,17
LS 032  RM1 6,20 1,53 13,87 5,53 1,78 15,77 5,10 0,89 14,61 9,65 0,22 14,03 10,08 0,23 14,03 10,08 0,23 14,03 10,08 0,23 15,70 12,33 1,18 12,49 12,88 1,50 12,97
LS 836  RM1 18,17 3,91 -9,39 19,17 4,42 -8,69 21,14 3,95 -13,33 21,85 3,15 -13,83 21,23 3,01 -14,01 21,29 3,16 -14,15 21,32 3,24 -15,44 22,82 4,29 -16,57 19,94 3,70 -13,45
LS 861  RM1 -13,22 -5,09 2,69 -13,91 -4,90 1,49 -14,93 -5,50 4,84 -17,26 -6,46 5,71 -16,85 -6,33 5,98 -17,07 -6,23 6,33 -17,42 -5,97 6,92 -18,86 -4,65 8,36 -16,60 -5,29 6,35
LS 012  RM1 -7,70 -0,35 14,12 -9,07 -0,35 15,22 -9,95 -0,58 17,36 -6,49 -1,19 17,09 -5,61 -1,35 17,05 -5,63 -1,37 16,91 -5,68 -1,44 14,92 -6,51 -0,81 17,37 -3,77 -0,56 19,18
LS 021  RM1 17,10 -2,85 -0,71 17,91 -2,87 0,19 19,35 -3,56 -4,26 20,46 -3,81 -5,08 20,14 -3,82 -5,08 20,14 -3,82 -5,08 20,14 -3,82 -6,15 22,38 -2,97 -8,36 19,39 -2,91 -4,75
LS 258  RM1 19,26 1,42 -0,27 19,68 1,39 0,62 21,17 0,74 -3,22 21,16 0,38 -3,68 20,94 0,24 -4,51 21,33 0,57 -5,25 21,67 0,76 -5,64 23,87 1,29 -6,85 21,34 0,87 -3,65
LS 259  RM1 20,92 9,42 -2,14 21,46 9,47 -1,05 23,13 9,08 -3,97 24,68 8,57 -6,11 23,99 8,21 -6,12 23,71 8,09 -6,24 23,45 8,19 -6,38 25,81 9,05 -8,50 23,98 9,10 -5,60
LS 311  RM1 2,28 2,81 21,89 1,38 2,91 21,67 0,25 2,56 18,92 1,66 1,15 18,62 2,57 1,00 18,62 2,57 1,00 18,62 2,57 1,00 20,08 3,04 2,41 17,67 4,65 2,08 16,67
LS 321  RM1 -3,87 -2,84 22,51 -5,10 -2,49 23,96 -5,92 -3,04 25,37 -1,79 -3,78 24,59 -1,14 -4,13 24,68 -0,75 -3,93 24,88 -0,46 -3,69 26,79 -0,19 -2,56 24,47 1,54 -3,17 22,86
LS 336  RM1 4,92 6,87 -19,50 5,58 7,08 -20,58 8,20 6,44 -23,13 3,93 6,00 -22,68 3,49 5,86 -22,76 3,10 6,01 -23,03 2,78 6,14 -25,42 2,28 7,16 -23,56 0,53 7,30 -20,96
LS 761  RM1 8,11 -3,10 -25,22 9,64 -3,13 -26,41 10,93 -3,64 -28,33 7,40 -3,25 -27,83 6,22 -3,37 -28,25 5,44 -2,92 -28,75 4,38 -2,69 -31,32 4,96 -1,99 -28,41 2,89 -2,31 -26,30
LS 823  RM1 14,14 -0,20 -11,17 15,57 0,23 -10,54 16,89 -0,30 -14,65 17,39 -0,77 -15,33 16,70 -1,17 -15,72 16,96 -1,04 -16,10 17,23 -0,82 -16,90 18,68 0,25 -18,27 15,83 -0,44 -14,95
LS 856  RM1 22,99 6,76 -5,19 23,70 7,00 -5,19 25,19 6,69 -9,31 26,62 6,00 -10,47 26,21 6,22 -10,58 26,28 6,27 -10,70 26,31 6,32 -10,74 28,60 6,68 -12,71 25,84 6,64 -10,07
LS 868  RM1 -11,32 -0,46 -1,38 -11,94 -0,44 -2,55 -13,41 -0,92 1,05 -15,09 -0,92 1,84 -14,76 -1,09 1,98 -14,64 -1,17 2,04 -14,56 -1,22 3,02 -16,09 -0,15 4,34 -13,93 -0,86 1,41
LS 872  RM1 5,79 3,68 -19,41 7,27 3,58 -20,77 8,46 3,35 -21,95 4,05 2,27 -21,91 3,78 2,39 -22,06 2,90 3,02 -22,15 1,63 3,30 -24,16 1,49 4,39 -21,43 0,17 3,55 -20,16
LS 828  RM1 2,96 -12,74 -18,74 4,70 -12,80 -20,87 6,55 -13,50 -21,88 1,85 -13,45 -21,70 1,27 -13,38 -21,81 0,99 -13,24 -21,91 0,74 -13,06 -23,17 0,20 -12,37 -20,96 -1,37 -12,74 -19,93
LS 857  RM1 19,17 -0,35 -2,21 19,79 -0,27 -0,81 21,64 -0,06 -4,90 23,24 -0,34 -5,95 22,83 -0,25 -6,08 23,06 -0,14 -6,32 23,15 -0,04 -6,14 25,12 0,66 -8,54 22,58 0,31 -5,85
LS 021  RM2 21,11 -3,36 8,41 21,92 -2,79 9,94 23,37 -3,18 7,07 24,23 -3,60 5,14 23,79 -4,40 5,14 23,79 -4,40 5,14 23,79 -4,40 5,13 25,33 -2,96 2,87 23,51 -3,32 5,49
LS 259  RM2 24,42 9,19 8,03 24,84 9,48 9,11 25,89 8,94 7,63 27,43 8,85 5,18 27,06 8,09 5,13 26,87 8,02 4,95 26,68 8,14 4,94 28,79 9,42 2,42 26,73 8,68 5,45
LS 311  RM2 -9,81 1,29 18,31 -11,44 1,84 19,64 -12,47 1,50 21,37 -11,17 0,70 21,05 -8,65 -0,17 20,82 -8,42 -0,26 20,68 -8,20 -0,30 22,58 -8,31 1,45 20,69 -6,34 0,88 19,27
LS 321  RM2 -13,19 -2,61 24,10 -14,13 -2,32 24,73 -16,41 -3,41 27,09 -14,25 -3,55 26,90 -12,57 -3,76 26,69 -12,38 -3,85 26,46 -12,07 -3,85 28,81 -11,99 -2,16 26,83 -10,19 -2,60 25,30
LS 336  RM2 18,32 6,91 -21,03 19,62 7,04 -22,65 21,32 6,40 -24,87 19,30 6,10 -24,19 15,84 4,98 -24,19 15,84 4,98 -24,19 15,84 4,98 -26,55 15,22 6,86 -23,69 13,20 7,16 -21,93
LS 761  RM2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -31,21 18,77 -2,62 -31,14 17,87 -2,95 -31,03 17,87 -3,02 -30,85 17,91 -3,18 -33,12 17,43 -2,01 -30,93 15,33 -2,37 0,00
LS 818  RM2 21,16 -2,08 1,83 21,03 -1,81 3,45 22,57 -2,40 1,82 23,82 -3,19 -0,10 23,58 -3,86 -0,20 23,50 -3,85 -0,27 23,44 -3,83 -0,35 24,97 -2,54 -2,42 23,02 -2,31 -0,37
LS 825  RM2 25,18 11,13 -1,77 25,73 11,11 -1,11 27,25 10,85 -5,14 28,84 10,05 -5,87 27,91 9,92 -6,01 27,20 9,98 -6,45 26,61 10,12 -7,12 29,13 11,34 -8,30 25,72 11,19 -5,55
LS 836  RM2 23,46 4,25 -0,62 24,67 4,92 0,73 25,66 4,14 -1,81 26,87 2,91 -3,49 26,50 1,86 -3,66 26,23 1,84 -3,87 26,02 1,78 -3,89 28,14 3,12 -6,37 25,69 3,06 -3,43
LS 838  RM2 -16,46 9,57 1,04 -17,63 9,46 0,79 -19,80 9,20 3,48 -20,53 9,16 5,26 -19,21 8,74 5,38 -19,13 8,75 5,47 -19,06 8,76 6,20 -20,77 9,72 7,63 -18,27 9,62 4,64
LS 853  RM2 24,60 5,32 6,13 25,42 5,89 7,82 25,41 5,01 4,56 27,73 3,96 3,49 27,33 3,89 3,49 27,33 3,89 3,49 27,33 3,89 4,05 29,80 5,17 1,03 27,79 4,73 3,69
LS 860  RM2 -14,04 3,39 -15,19 -14,83 3,63 -16,21 -16,77 3,67 -14,78 -17,95 3,10 -12,44 -17,89 2,78 -11,98 -17,33 3,05 -11,59 -16,93 2,80 -12,12 -19,72 3,89 -9,49 -17,82 3,54 -11,61
LS 861  RM2 -17,86 -5,61 -8,80 -18,22 -5,39 -10,19 -19,08 -5,68 -7,03 -20,71 -7,16 -6,25 -20,60 -7,43 -6,25 -20,60 -7,43 -6,25 -20,60 -7,43 -5,51 -22,20 -5,66 -3,67 -19,78 -6,01 -6,29
LS 032  RM2 -2,80 0,61 20,25 -3,87 1,11 21,62 -3,83 0,89 19,98 0,16 -1,00 19,75 0,37 -1,06 19,67 0,51 -1,04 19,60 0,60 -1,02 21,61 1,88 0,28 18,56 2,69 -0,18 18,76
LS 258  RM2 20,88 0,96 10,09 21,32 1,07 11,34 22,88 0,47 8,64 24,62 0,05 6,65 23,60 -0,14 6,54 23,63 -0,07 6,48 23,67 -0,03 6,02 26,27 0,94 3,69 23,89 0,35 6,63
LS 823  RM2 19,79 -1,55 -1,15 20,45 -1,42 -0,31 21,29 -1,83 -3,25 22,69 -1,74 -4,34 22,30 -1,93 -4,45 22,14 -1,84 -4,57 22,01 -1,78 -4,74 24,24 -0,88 -6,44 21,32 -1,15 -3,95
LS 856  RM2 23,74 6,95 1,50 23,78 7,08 5,55 25,85 6,93 3,62 27,68 6,71 1,42 27,07 5,10 1,24 27,03 5,11 1,05 26,97 5,19 0,87 29,23 7,38 -1,69 26,72 6,85 0,96
(Fortsetzung: 8.2.5  Messdaten Landmarkkoordinaten 3-D)Anhang 237
H. s. sapiens l29y l29z l30x l30y l30z l31x l31y l31z l32x l32y l32z l33x l33y l33z l34x l34y l34z l35x l35y l35z l36x l36y l36z l37x l37y l37z l38x l38y l38z
LS 856  LM2 -21,57 6,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 857  LM2 -21,39 -0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 868  LM2 25,28 -1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 872  LM2 15,41 2,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 818  RM1 17,93 -3,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 825  RM1 19,05 11,92 -11,74 23,59 12,53 -12,44 25,64 12,79 -12,60 25,14 13,00 -13,48 25,32 13,14 -14,15 25,32 13,15 -14,01 25,02 13,29 -11,83 22,03 12,34 -13,63 21,29 12,15 -13,89 23,56 13,04
LS 853  RM1 21,92 3,93 -2,25 24,99 4,96 -1,84 25,70 5,04 -2,08 25,61 5,30 -2,86 27,42 5,44 -4,61 28,26 5,51 -4,65 27,80 5,65 -4,09 24,59 4,61 -6,10 24,27 4,20 -5,21 26,26 5,03
LS 860  RM1 -14,90 3,16 -4,92 -17,98 4,08 -4,78 -19,54 4,28 -4,58 -19,36 4,30 -3,92 -19,64 4,20 -3,53 -20,07 3,98 -3,22 -19,59 4,18 -3,41 -16,71 3,68 -1,96 -17,25 2,96 -2,50 -18,33 3,73
LS 032  RM1 8,42 0,44 19,53 7,41 -0,03 20,21 8,23 -0,10 19,92 8,28 0,09 20,11 9,46 0,21 20,10 10,54 0,07 19,63 10,51 0,31 16,37 7,64 0,42 15,11 9,19 0,30 17,35 10,03 0,29
LS 836  RM1 19,51 2,90 -9,38 24,75 4,44 -10,15 25,96 5,08 -10,21 25,83 5,13 -11,42 25,92 4,94 -12,35 26,67 4,81 -12,22 25,84 5,01 -10,69 22,78 3,76 -12,82 22,64 3,11 -12,36 24,45 4,37
LS 861  RM1 -15,27 -6,31 0,34 -18,25 -5,64 0,37 -19,74 -5,51 0,80 -19,55 -5,38 1,80 -20,24 -5,08 2,77 -21,07 -5,13 3,06 -20,00 -4,79 2,41 -16,66 -6,17 4,00 -17,66 -6,36 3,54 -18,74 -5,24
LS 012  RM1 -4,83 0,06 17,76 -10,31 -0,43 19,27 -10,26 -0,22 19,14 -9,55 0,05 19,97 -9,52 0,02 20,65 -9,31 -0,23 19,22 -8,65 -0,09 17,25 -8,73 -0,74 17,66 -7,59 -1,16 19,04 -8,55 -0,13
LS 021  RM1 18,59 -3,77 -0,18 22,86 -3,43 -0,29 24,56 -3,90 -0,57 24,29 -3,36 -1,63 25,06 -3,43 -2,67 25,43 -3,47 -2,71 25,20 -3,33 -1,19 21,02 -3,50 -3,49 21,04 -3,65 -3,00 23,31 -3,15
LS 258  RM1 19,96 0,53 0,14 24,73 0,74 -0,25 25,88 0,69 -0,46 25,67 0,88 -1,38 26,20 0,96 -2,33 26,53 0,92 -2,40 26,20 1,14 -1,22 22,40 0,52 -2,53 21,58 0,46 -2,69 24,07 0,88
LS 259  RM1 22,24 8,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 311  RM1 1,67 1,23 21,70 -1,43 2,11 20,95 -2,63 1,97 20,56 -2,07 2,12 19,38 -2,20 1,71 18,07 -2,68 0,66 18,14 -2,06 1,37 18,79 -0,87 1,50 19,23 0,82 1,33 20,95 -0,24 2,12
LS 321  RM1 -1,63 -4,08 26,53 -5,74 -3,18 28,52 -5,79 -2,70 28,32 -5,57 -2,59 28,77 -4,63 -2,70 29,24 -4,10 -2,77 28,74 -3,82 -2,58 25,66 -4,38 -3,62 25,84 -2,82 -3,62 27,51 -3,45 -2,96
LS 336  RM1 3,77 6,08 -25,16 8,76 6,55 -26,76 8,76 6,81 -26,56 8,45 6,87 -27,46 7,35 6,93 -28,32 6,29 6,80 -27,66 6,30 7,08 -23,76 7,12 6,12 -23,66 4,64 6,07 -25,55 5,53 6,78
LS 761  RM1 6,35 -3,27 -29,22 11,76 -3,36 -30,85 11,73 -2,67 -30,77 11,60 -2,60 -31,87 10,68 -2,59 -33,15 9,84 -2,72 -32,28 9,59 -2,44 -28,56 9,95 -3,30 -29,19 8,38 -3,39 -30,69 8,82 -2,67
LS 823  RM1 15,29 -1,17 -10,86 20,10 -0,13 -11,58 21,76 -0,20 -11,79 21,47 -0,03 -12,72 21,53 0,17 -13,58 22,08 -0,10 -13,59 21,69 0,22 -12,58 17,96 -0,41 -13,82 18,02 -0,80 -13,70 19,84 -0,24
LS 856  RM1 24,29 6,42 -4,70 27,76 6,61 -4,38 29,72 6,40 -4,60 29,61 6,44 -5,77 30,57 6,36 -7,04 31,32 6,41 -7,10 31,07 6,50 -6,10 26,89 6,50 -8,03 26,79 6,21 -7,55 29,00 6,12
LS 868  RM1 -12,72 -1,07 -2,35 -16,58 -0,74 -1,66 -18,19 -0,13 -1,54 -18,02 -0,05 -1,05 -18,30 0,06 -0,49 -18,59 0,10 -0,39 -18,23 0,15 -1,37 -15,23 -1,01 -0,06 -15,52 -1,11 0,06 -17,02 -0,29
LS 872  RM1 3,80 3,07 -23,31 8,54 2,99 -25,31 8,44 3,08 -25,14 7,85 3,15 -26,69 6,99 3,29 -27,44 5,56 3,48 -27,11 5,46 3,60 -22,37 6,51 3,33 -22,30 4,42 2,32 -24,95 4,72 3,73
LS 828  RM1 1,70 -13,43 -24,64 5,62 -13,13 -25,47 5,44 -13,29 -25,10 5,19 -13,11 -25,96 4,36 -13,00 -26,61 3,56 -12,90 -26,20 3,46 -12,71 -22,68 4,08 -13,04 -22,05 2,42 -13,35 -23,92 2,73 -12,78
LS 857  RM1 20,96 -0,23 -0,74 25,11 -0,54 -0,92 26,42 -0,30 -1,12 26,30 -0,17 -1,36 26,58 -0,04 -1,39 27,05 -0,16 -1,58 26,86 0,03 -2,12 23,71 -0,49 -3,88 24,05 -0,30 -2,88 25,44 -0,11
LS 021  RM2 22,17 -4,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 259  RM2 25,28 8,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 311  RM2 -8,56 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 321  RM2 -12,19 -3,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 336  RM2 16,54 5,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 761  RM2 0,00 0,00 -31,45 23,41 -2,18 -34,05 23,13 -2,00 -33,11 22,01 -1,85 -33,60 21,22 -1,73 -35,53 21,86 -2,72 -35,04 21,48 -2,09 -30,38 21,53 -2,64 -31,16 20,04 -2,92 -33,37 20,55 -1,75
LS 818  RM2 21,86 -3,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 825  RM2 25,67 10,36 -0,86 30,28 10,74 -1,49 31,65 10,79 -1,49 31,65 10,79 -2,48 32,66 11,03 -3,42 33,42 11,05 -3,65 32,99 11,35 -2,39 29,38 10,16 -3,97 29,70 10,04 -4,46 31,47 10,88
LS 836  RM2 24,43 2,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 838  RM2 -17,38 9,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 853  RM2 25,96 4,11 8,34 27,47 5,45 9,17 28,29 5,54 8,41 28,37 5,88 8,43 29,71 6,02 8,12 31,04 5,62 7,73 30,70 5,87 7,42 27,02 4,59 5,63 28,01 3,95 6,81 29,39 5,20
LS 860  RM2 -15,98 2,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 861  RM2 -18,76 -6,78 -10,67 -22,19 -5,30 -11,02 -23,81 -5,62 -10,36 -23,63 -5,24 -9,77 -24,71 -5,49 -8,75 -25,06 -5,66 -8,31 -23,66 -5,11 -9,50 -20,74 -6,07 -7,81 -21,21 -6,99 -7,99 -22,73 -5,53
LS 032  RM2 -0,47 -0,65 24,21 -2,52 0,90 25,26 -1,52 0,75 24,76 -1,39 0,98 25,10 -0,31 0,90 25,42 0,76 0,65 24,47 0,65 0,96 21,82 -1,85 0,00 20,22 -0,28 -0,78 22,47 0,33 0,34
LS 258  RM2 22,27 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 823  RM2 20,62 -1,84 -0,50 23,25 -1,65 0,15 24,07 -1,83 -0,36 24,02 -1,57 -0,71 24,83 -1,57 -1,16 25,77 -1,59 -1,37 25,55 -1,51 -1,08 22,71 -2,03 -2,09 23,27 -2,08 -2,27 24,57 -1,54
LS 856  RM2 25,16 6,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(Fortsetzung: 8.2.5  Messdaten Landmarkkoordinaten 3-D)Anhang 238
H. s. sapiens l1x l1y l1z l2x l2y l2z l3x l3y l3z l4x l4y l4z l5x l5y l5z l6x l6y l6z l7x l7y l7z l8x l8y l8z l9x l9y l9z l10x l10y
LS 857  RM2 10,91 27,22 -0,98 10,35 27,06 -0,86 9,31 29,12 -0,29 8,19 30,87 -0,06 7,94 30,22 0,35 5,69 30,04 0,27 3,41 29,77 0,25 3,83 29,01 0,46 2,49 28,66 0,37 0,53 28,97
LS 868  RM2 -12,27 -18,91 -1,64 -11,93 -18,93 -1,49 -10,98 -20,95 -0,65 -8,37 -22,18 -0,63 -8,65 -20,84 -0,38 -7,69 -20,40 -0,59 -6,69 -21,76 -1,06 -7,03 -20,43 -0,83 -5,05 -20,09 -0,54 -3,47 -20,27
LS 872  RM2 -26,52 19,38 2,24 -26,53 18,99 2,30 -30,16 18,68 2,34 -31,94 16,33 2,51 -31,04 16,37 2,98 -30,77 15,29 3,03 -31,30 14,30 2,81 -30,56 14,46 3,05 -30,52 13,01 3,30 -30,86 11,60
LS 828  RM2 -27,05 17,57 -9,68 -27,02 17,32 -9,52 -30,44 14,44 -9,27 -31,22 13,16 -9,20 -30,41 13,19 -8,97 -29,80 12,04 -9,00 -30,28 10,97 -9,23 -29,35 11,24 -8,87 -29,20 10,59 -8,71 -30,06 9,54
H. sapiens l1x l1y l1z l2x l2y l2z l3x l3y l3z l4x l4y l4z l5x l5y l5z l6x l6y l6z l7x l7y l7z l8x l8y l8z l9x l9y l9z l10x l10y
BC4 RM2 -6,99 2,58 7,68 -6,84 2,51 7,77 -6,05 -2,18 8,32 -4,98 -3,26 8,31 -4,86 -2,92 8,35 -3,53 -3,05 8,41 -2,40 -3,36 8,44 -2,35 -3,13 8,47 -0,87 -3,34 8,47 0,56 -3,76
H. s. rhodesiensis l1x l1y l1z l2x l2y l2z l3x l3y l3z l4x l4y l4z l5x l5y l5z l6x l6y l6z l7x l7y l7z l8x l8y l8z l9x l9y l9z l10x l10y
COH1 RM1 -11,79 5,41 11,95 -11,79 4,89 12,21 -14,64 -0,56 12,57 -14,61 -2,00 12,42 -14,01 -1,58 12,57 -13,22 -2,57 12,59 -12,24 -3,63 12,42 -12,04 -3,32 12,54 -10,74 -4,17 12,37 -9,22 -5,61
COH1 RM2 -23,07 11,52 13,36 -22,96 11,14 13,49 -25,01 7,97 13,87 -25,44 7,21 13,91 -24,91 7,27 13,94 -24,63 6,26 13,96 -24,02 5,27 13,77 -23,88 5,46 13,77 -22,68 4,02 14,06 -21,60 2,29
T. capensis l1x l1y l1z l2x l2y l2z l3x l3y l3z l4x l4y l4z l5x l5y l5z l6x l6y l6z l7x l7y l7z l8x l8y l8z l9x l9y l9z l10x l10y
SK 15 LM1 0,75 -24,55 7,39 0,61 -24,51 7,42 -4,01 -28,60 7,61 -5,39 -28,95 7,67 -5,37 -28,66 7,70 -6,68 -28,20 7,70 -7,90 -27,15 7,61 -7,81 -26,91 7,64 -9,41 -26,31 7,38 0,00 0,00
SK 15 LM2 13,74 -26,02 5,19 13,44 -26,04 5,44 9,14 -30,49 5,60 7,81 -30,86 5,87 7,86 -30,60 5,86 6,36 -30,19 5,81 5,10 -29,92 5,31 5,22 -29,00 5,47 3,88 -29,24 5,74 2,34 -29,47
SK 15 RM2 12,04 23,28 5,59 11,55 23,25 5,70 7,90 28,20 5,55 6,87 29,29 5,56 6,69 28,40 5,63 5,40 28,60 5,54 4,39 28,40 5,35 4,37 28,12 5,35 2,66 28,13 5,62 1,45 28,91
?Robust l1x l1y l1z l2x l2y l2z l3x l3y l3z l4x l4y l4z l5x l5y l5z l6x l6y l6z l7x l7y l7z l8x l8y l8z l9x l9y l9z l10x l10y
Stw 384 RM1 -10,51 -2,09 1,77 -11,14 -1,81 1,87 -13,92 6,92 1,76 -15,56 7,52 1,76 -15,57 7,33 1,87 -17,05 7,32 1,78 -18,66 7,61 1,47 -19,21 6,64 1,68 -20,94 6,26 1,59 -22,93 6,57
Stw 384 RM2 6,17 -5,52 -1,35 5,85 -5,28 -1,25 4,24 5,06 -1,06 2,51 5,93 -1,03 2,45 5,58 -0,92 1,39 5,91 -1,03 0,24 6,57 -1,34 0,10 6,31 -1,19 -1,74 7,00 -1,14 -3,71 7,70
GDA 2 RM1o2 -2,26 -8,72 13,03 -2,19 -7,79 13,61 4,71 -2,70 13,57 5,90 -0,61 13,20 4,98 -0,66 13,57 4,56 1,03 13,60 5,05 2,52 13,31 4,11 2,31 13,59 3,90 4,83 13,69 3,48 7,75
H. sp. indet. l1x l1y l1z l2x l2y l2z l3x l3y l3z l4x l4y l4z l5x l5y l5z l6x l6y l6z l7x l7y l7z l8x l8y l8z l9x l9y l9z l10x l10y
KNM-ER 1590K LM
1
-3,87 4,97 -4,97 -3,86 4,33 -4,76 -0,52 3,52 -3,09 1,06 1,76 -2,55 -0,04 1,82 -2,41 -0,58 0,52 -2,77 -0,09 -1,00 -4,03 -0,87 -0,41 -3,30 -1,44 -1,86 -2,62 -0,08 -3,69
KNM-ER 1805B LM
1
-31,86 23,08 24,19 -31,83 22,56 24,38 -29,78 22,16 24,44 -26,69 22,02 24,60 -27,24 21,36 24,82 -26,62 19,82 24,96 -25,27 19,27 24,60 -26,45 19,23 24,95 -26,77 17,25 25,22 -25,18 15,01
SK 847 LM
1
8,17 -1,46 -1,16 7,22 -0,74 -0,87 5,86 -2,76 -0,53 4,70 -4,88 -0,41 4,58 -3,87 -0,33 3,52 -3,71 -0,35 1,75 -3,61 -0,39 1,97 -3,34 -0,38 1,17 -2,35 -0,56 -0,54 -2,14
KNM-ER 0809A LM
1
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,09 -2,24 4,89 3,62 -0,74 5,66 3,01 -1,66 5,73 1,85 -2,96
KNM-ER 1813 LM
1
-18,83 19,49 12,56 -18,91 18,24 13,01 -16,95 17,53 13,18 -15,08 15,93 13,33 -15,54 15,90 13,53 -16,65 14,69 13,34 -16,29 13,04 12,62 -17,48 13,68 13,10 -17,88 12,28 13,02 -17,89 10,33
KNM-ER 1590M LM
2
-4,36 4,49 2,27 -4,04 4,45 2,26 -2,86 6,87 2,96 -0,35 6,89 3,94 -0,33 6,21 3,88 1,26 6,69 2,86 1,74 6,23 2,38 1,53 6,05 2,51 1,99 4,71 3,67 3,84 4,21
KNM-ER 1813 LM
2
-13,01 30,13 11,70 -13,32 29,56 11,96 -11,20 28,35 12,54 -9,76 25,86 12,80 -10,75 26,20 12,95 -11,18 25,23 12,89 -11,03 23,50 12,28 -11,81 24,20 12,58 -12,74 23,56 12,75 -12,44 21,51
KNM-ER 1805B LM
2
-30,22 37,78 24,13 -30,05 37,27 24,38 -28,06 37,66 24,51 -26,48 38,17 24,31 -26,79 37,62 24,61 -25,37 36,22 24,64 -24,13 34,17 24,18 -24,57 34,05 24,55 -24,46 33,13 24,60 -23,77 32,17
H. sp. indet. l1x l1y l1z l2x l2y l2z l3x l3y l3z l4x l4y l4z l5x l5y l5z l6x l6y l6z l7x l7y l7z l8x l8y l8z l9x l9y l9z l10x l10y
KNM-ER 0808G RM
1
6,07 13,89 -10,52 6,44 13,52 -10,35 5,82 11,18 -9,21 7,13 8,63 -8,72 7,96 9,64 -8,72 8,73 8,94 -9,38 9,44 7,99 -10,01 9,25 8,81 -9,71 11,08 9,32 -9,60 12,82 7,51
KNM-ER 1590L RM
1
5,75 -5,30 -1,09 5,60 -5,17 -0,89 6,91 -3,18 0,16 6,94 -0,48 1,64 6,29 -0,65 1,97 4,51 -0,02 1,39 4,20 2,02 0,28 3,92 0,03 1,17 2,59 0,89 1,95 1,50 3,21
SKX 0268 RM
1
-4,79 -2,41 7,76 -4,47 -2,37 7,85 -3,73 -4,63 8,84 -1,34 -5,43 10,36 -1,40 -4,71 10,31 0,02 -4,69 9,91 0,80 -4,40 9,22 0,74 -4,27 9,16 2,29 -3,37 9,73 3,50 -3,74
KNM-ER 0807A,B RM
1
12,40 9,79 -7,04 12,59 9,78 -6,91 12,14 6,37 -6,59 13,94 3,46 -6,34 14,08 4,46 -6,06 14,92 4,37 -5,88 15,93 3,83 -6,05 15,92 4,62 -5,90 17,33 4,22 -5,77 19,22 2,66
KNM-ER 1805B RM
1
33,77 21,44 8,04 33,43 20,95 8,58 30,09 21,04 8,74 26,27 19,25 8,73 26,91 19,02 9,15 26,47 17,40 9,27 25,90 16,63 9,03 26,29 16,55 9,26 26,27 15,08 9,52 25,19 13,48
SE 1508 RM
2
2,79 7,51 1,08 2,14 5,88 1,80 0,26 6,30 1,95 -3,32 7,10 1,81 -2,46 5,87 2,38 -2,82 5,02 2,09 -3,91 4,75 1,67 -3,06 4,54 1,91 -4,03 2,44 1,90 -4,85 -0,02
KNM-ER 0807A,B RM
2
-1,15 8,88 -8,42 -0,58 8,63 -8,07 -0,75 4,67 -7,52 0,16 2,26 -7,76 0,60 3,08 -7,37 1,80 2,48 -7,51 2,56 1,73 -8,38 2,77 2,50 -7,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KNM-ER 1805B RM
2
35,89 32,27 18,21 35,65 31,37 18,49 32,53 32,18 18,50 30,22 32,60 17,99 30,89 31,79 18,42 29,84 31,03 18,35 28,34 30,23 17,95 29,18 30,05 18,29 28,43 27,64 18,28 26,92 25,74
SKX 0258 LM1 5,71 0,39 10,32 5,35 0,33 10,43 1,90 -3,53 11,93 1,11 -4,36 12,25 0,99 -3,63 12,31 -0,43 -3,65 11,92 -1,44 -3,53 11,17 -1,37 -3,04 11,13 -3,15 -3,65 11,70 -4,91 -3,44
KNM-ER 1802 LM1 -18,51 -8,40 -14,45 -18,72 -8,02 -14,20 -23,67 -5,19 -12,53 -25,24 -3,62 -12,28 -23,83 -3,63 -12,27 -23,56 -1,76 -12,55 -24,02 -0,66 -13,08 -23,21 -0,83 -12,88 -22,81 0,50 -12,64 -24,56 2,75
KNM-ER 3734 LM1 0,24 3,83 6,30 0,45 4,01 6,29 1,85 9,70 6,46 3,13 11,34 6,35 3,25 10,89 6,67 4,60 11,01 6,70 5,44 11,64 6,54 5,48 11,11 6,84 6,76 11,21 6,79 7,94 12,11
KNM-ER 2597 LM2 1,40 -5,87 -9,48 1,68 -5,97 -9,26 5,36 -3,57 -8,22 6,77 -2,43 -8,24 6,82 -3,09 -8,00 8,36 -3,45 -8,29 10,32 -4,73 -8,57 10,38 -4,88 -8,53 11,12 -4,97 -8,23 13,63 -3,06
KNM-ER 1802 LM2 -18,97 -25,12 -18,13 -19,10 -24,69 -17,96 -22,63 -20,73 -16,77 -23,72 -19,88 -16,64 -22,51 -19,61 -16,58 -22,66 -17,69 -16,86 -23,30 -16,06 -17,56 -22,82 -16,00 -17,46 -21,72 -14,61 -16,92 -23,60 -12,39
KNM-ER 3734 LM2 -11,06 -7,32 -10,02 -10,24 -6,30 -9,52 -9,71 -1,21 -9,36 -9,82 0,58 -10,02 -8,90 -0,20 -9,37 -7,78 0,52 -9,36 -6,42 1,66 -9,83 -6,19 0,48 -9,46 -4,48 0,78 -9,26 -3,15 2,20
KNM-ER 1502 RM1 -2,75 10,18 2,39 -2,58 9,98 2,48 -1,28 3,62 2,99 -0,81 2,00 3,12 -0,32 2,82 3,27 0,91 2,56 3,13 2,15 2,09 2,78 2,21 2,56 2,91 4,24 1,95 3,33 5,72 1,24
(Fortsetzung: 8.2.5  Messdaten Landmarkkoordinaten 3-D)Anhang 239
H. s. sapiens l10z l11x l11y l11z l12x l12y l12z l13x l13y l13z l14x l14y l14z l15x l15y l15z l16x l16y l16z l17x l17y l17z l18x l18y l18z l19x l19y l19z l20x
LS 857  RM2 -0,12 0,98 28,21 0,18 -0,29 26,43 0,16 -0,04 24,61 -0,16 0,11 24,63 -0,18 0,65 21,98 0,05 2,48 21,49 0,51 4,30 21,82 0,12 5,59 21,69 -0,39 5,34 22,27 -0,33 6,23
LS 868  RM2 -0,84 -3,92 -19,95 -0,57 -3,20 -17,92 -1,31 -3,49 -16,28 -1,75 -3,66 -16,39 -1,67 -4,49 -15,11 -1,45 -6,30 -15,30 -0,96 -7,65 -15,31 -1,46 -9,08 -15,25 -1,70 -9,02 -15,37 -1,70 -10,50
LS 872  RM2 3,45 -30,20 11,97 3,46 -29,10 10,57 3,61 -27,07 10,09 3,23 -27,07 10,09 3,23 -25,15 10,55 3,39 -24,38 11,91 3,67 -23,94 13,25 3,20 -23,40 14,15 2,64 -23,78 14,18 2,75 -24,23
LS 828  RM2 -8,72 -29,13 9,69 -8,56 -28,29 7,61 -9,05 -25,78 7,52 -9,00 -25,95 7,91 -8,95 -23,86 8,24 -8,63 -22,95 10,08 -7,71 -22,85 12,00 -8,70 -22,53 13,40 -9,27 -22,86 13,30 -9,11 -23,02
H. sapiens l10z l11x l11y l11z l12x l12y l12z l13x l13y l13z l14x l14y l14z l15x l15y l15z l16x l16y l16z l17x l17y l17z l18x l18y l18z l19x l19y l19z l20x
BC4 RM2 8,23 0,40 -3,15 8,35 1,90 -1,57 8,35 1,90 0,84 8,48 1,81 0,82 8,53 1,96 2,74 8,50 1,24 4,29 8,44 -0,20 4,82 8,54 -1,37 5,31 8,16 -1,40 5,13 8,30 -2,80
H. s. rhodesiensis l10z l11x l11y l11z l12x l12y l12z l13x l13y l13z l14x l14y l14z l15x l15y l15z l16x l16y l16z l17x l17y l17z l18x l18y l18z l19x l19y l19z l20x
COH1 RM1 12,07 -9,19 -4,89 12,21 -7,27 -4,79 12,21 -5,46 -2,22 11,94 -5,61 -2,12 12,05 -5,00 -0,69 12,62 -4,74 0,59 12,93 -5,91 1,97 12,63 -6,72 3,43 12,20 -6,78 3,33 12,25 -7,80
COH1 RM2 13,81 -21,28 3,26 13,99 -19,80 2,53 13,55 -17,89 3,11 12,58 -18,05 3,24 12,75 -16,71 5,87 13,64 -17,83 7,17 14,09 -18,53 8,61 13,74 -19,00 9,68 13,29 -19,27 9,41 13,40 -20,16
T. capensis l10z l11x l11y l11z l12x l12y l12z l13x l13y l13z l14x l14y l14z l15x l15y l15z l16x l16y l16z l17x l17y l17z l18x l18y l18z l19x l19y l19z l20x
SK 15 LM1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6,70 -18,79 6,64 -4,52 -19,04 6,84 -2,80 -19,18 6,75 -2,92 -19,51 6,89 -2,45
SK 15 LM2 5,80 2,47 -28,86 5,82 1,52 -27,82 5,58 2,12 -25,14 5,34 2,41 -25,16 5,46 3,20 -23,07 5,44 5,28 -22,42 5,67 7,02 -22,67 5,62 8,47 -20,80 4,92 8,19 -22,70 5,50 9,00
SK 15 RM2 5,49 1,52 28,04 5,61 0,08 26,83 5,24 0,13 24,21 5,36 0,35 24,22 5,50 0,25 21,06 5,70 1,79 19,44 5,65 3,61 19,03 5,28 5,10 18,50 4,95 5,11 18,93 5,19 6,82
?Robust l10z l11x l11y l11z l12x l12y l12z l13x l13y l13z l14x l14y l14z l15x l15y l15z l16x l16y l16z l17x l17y l17z l18x l18y l18z l19x l19y l19z l20x
Stw 384 RM1 0,87 -22,01 5,03 1,50 -23,54 3,59 1,10 -24,06 0,94 1,86 -23,58 0,98 1,77 -23,55 -3,51 2,29 -20,46 -4,69 3,62 -18,94 -5,01 3,22 -16,22 -5,79 2,24 -16,35 -5,05 2,28 -14,75
Stw 384 RM2 -1,46 -3,76 6,48 -0,86 -6,56 4,15 -1,18 -7,63 0,16 -0,49 -7,27 0,11 -0,44 -8,04 -3,75 0,52 -6,11 -5,83 1,53 -3,32 -6,92 -0,25 -0,61 -7,82 -1,18 -0,52 -7,62 -1,16 1,42
GDA 2 RM1o2 13,35 2,63 7,16 13,86 0,19 7,67 13,99 -2,42 8,32 13,66 -2,41 7,86 13,72 -6,16 8,00 13,43 -8,34 5,89 13,52 -8,59 3,76 13,33 -8,86 1,64 13,00 -7,49 1,67 13,20 -8,47
H. sp. indet. l10z l11x l11y l11z l12x l12y l12z l13x l13y l13z l14x l14y l14z l15x l15y l15z l16x l16y l16z l17x l17y l17z l18x l18y l18z l19x l19y l19z l20x
KNM-ER 1590K LM
1
-2,52 -1,34 -3,38 -2,18 -2,35 -5,87 -3,18 -4,74 -7,37 -4,01 -4,71 -7,08 -3,94 -8,35 -6,60 -4,00 -9,28 -4,15 -3,35 -9,07 -2,38 -3,48 -9,05 -1,12 -4,29 -8,66 -1,15 -4,16 -8,80
KNM-ER 1805B LM
1
25,00 -26,69 15,01 25,39 -27,31 12,99 25,09 -29,29 11,03 24,53 -29,29 11,25 24,54 -33,00 10,54 25,07 -34,69 11,98 25,45 -35,30 13,54 25,60 -35,86 14,81 25,51 -35,46 14,76 25,63 -35,85
SK 847 LM
1
-0,52 0,28 -1,34 -0,59 -0,73 0,52 -0,90 -0,35 4,06 -1,41 -0,16 3,93 -1,27 1,53 6,62 -0,96 4,21 8,09 -0,67 5,55 7,06 -0,62 6,80 5,68 -0,73 6,62 5,49 -0,63 7,73
KNM-ER 0809A LM
1
5,81 1,76 -1,96 5,96 -4,04 -1,23 5,67 -5,38 4,60 5,33 -5,09 4,54 5,46 -3,46 6,90 5,99 -1,47 7,73 6,39 0,42 7,44 5,98 1,91 7,51 5,64 1,89 7,35 5,67 2,93
KNM-ER 1813 LM
1
12,88 -18,27 10,83 12,92 -20,34 9,73 12,39 -22,58 9,37 12,12 -22,57 9,56 12,19 -25,97 10,82 12,80 -27,14 13,14 13,42 -26,22 14,90 13,39 -25,32 16,18 13,24 -24,95 15,98 13,26 -24,58
KNM-ER 1590M LM
2
4,34 3,47 3,74 4,46 6,22 0,96 3,45 6,11 -2,87 1,85 5,96 -2,80 1,97 3,91 -5,92 2,56 1,89 -4,97 3,76 -0,26 -4,29 3,49 -1,96 -3,27 2,67 -1,74 -2,94 2,66 -2,59
KNM-ER 1813 LM
2
12,70 -13,48 22,42 12,90 -16,16 21,45 12,46 -19,83 21,30 11,18 -19,68 21,55 11,34 -21,59 22,73 11,43 -21,65 24,66 12,81 -20,65 26,24 12,64 -19,36 27,78 12,15 -19,03 27,59 12,19 -18,58
KNM-ER 1805B LM
2
24,30 -24,30 32,03 24,55 -25,03 28,44 24,26 -28,41 26,04 23,94 -28,59 26,47 24,22 -31,87 26,24 24,40 -33,75 27,57 24,64 -33,93 29,27 24,73 -34,60 30,57 24,35 -34,06 30,70 24,60 -33,86
H. sp. indet. l10z l11x l11y l11z l12x l12y l12z l13x l13y l13z l14x l14y l14z l15x l15y l15z l16x l16y l16z l17x l17y l17z l18x l18y l18z l19x l19y l19z l20x
KNM-ER 0808G RM
1
-9,36 12,99 8,35 -9,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,37 13,76 -11,24 15,77 15,06 -10,28 14,01 15,35 -10,18 13,00 16,16 -10,71 12,97 15,73 -10,48 11,78
KNM-ER 1590L RM
1
2,36 0,88 1,86 2,80 -1,11 2,54 2,22 -4,14 2,17 1,32 -3,72 1,88 1,43 -5,61 -0,26 1,56 -4,82 -2,79 1,99 -3,46 -4,17 1,58 -2,25 -5,17 0,58 -2,10 -4,97 0,67 -0,68
SKX 0268 RM
1
10,28 3,41 -3,16 10,33 5,40 -2,36 9,48 6,78 -0,14 8,49 6,51 -0,24 8,52 6,21 1,65 8,64 4,70 3,41 9,14 2,96 3,34 8,76 0,85 3,03 8,24 0,95 2,85 8,26 -0,75
KNM-ER 0807A,B RM
1
-5,90 19,20 3,49 -5,75 0,00 0,00 0,00 24,50 6,91 -6,54 24,40 7,01 -6,28 25,66 10,11 -5,63 24,10 12,43 -4,89 21,92 12,83 -4,75 20,34 13,33 -5,88 20,34 13,07 -6,00 19,39
KNM-ER 1805B RM
1
9,08 26,46 13,73 9,48 27,30 11,84 9,14 29,12 10,07 8,58 29,21 10,53 8,64 32,38 9,29 8,94 35,53 9,89 9,39 36,17 11,96 9,55 37,06 13,53 9,21 36,54 13,59 9,52 36,79
SE 1508 RM
2
1,80 -4,01 0,30 2,23 -2,25 -1,34 1,98 -0,32 -3,15 1,65 -0,16 -2,25 1,79 2,80 -3,71 2,17 5,32 -1,76 3,79 5,24 0,14 2,97 5,15 1,54 2,56 4,83 1,55 2,59 5,14
KNM-ER 0807A,B RM
2
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KNM-ER 1805B RM
2
17,80 28,08 25,86 18,23 29,18 22,85 18,00 32,23 19,98 17,67 32,33 20,67 18,07 36,07 19,95 18,52 38,60 20,81 19,02 38,80 23,14 19,28 39,92 25,56 18,92 38,87 25,12 19,33 38,69
SKX 0258 LM1 11,97 -4,70 -3,34 12,06 -5,53 -2,06 10,80 -5,65 -0,51 10,07 -5,25 -0,60 10,26 -4,71 1,06 11,47 -3,85 2,09 12,30 -1,92 2,66 10,83 0,06 3,23 10,38 0,11 2,90 10,48 1,21
KNM-ER 1802 LM1 -12,45 -22,60 2,22 -12,64 -21,81 4,36 -12,98 -19,60 4,72 -13,72 -19,65 4,09 -13,22 -16,46 3,65 -13,19 -15,75 1,31 -12,03 -15,24 -0,66 -13,22 -14,81 -2,14 -14,47 -15,26 -2,04 -14,36 -15,72
KNM-ER 3734 LM1 6,43 8,03 11,64 6,67 10,46 10,95 6,04 11,58 8,67 6,56 11,23 8,65 6,64 11,25 6,34 6,71 10,53 4,40 7,43 8,53 3,55 7,31 6,51 3,00 6,98 6,48 3,29 6,99 5,43
KNM-ER 2597 LM2 -8,79 11,94 -5,64 -8,11 13,35 -6,62 -8,32 15,24 -8,67 -8,99 15,07 -8,61 -8,88 14,18 -11,20 -8,63 11,87 -12,95 -8,03 9,17 -12,76 -8,62 7,11 -12,37 -9,35 7,17 -12,24 -9,33 5,12
KNM-ER 1802 LM2 -17,08 -21,95 -12,94 -16,88 -20,74 -10,30 -17,83 -17,90 -10,28 -18,32 -18,03 -11,17 -17,97 -16,16 -11,94 -17,43 -15,19 -13,90 -16,22 -14,23 -15,99 -17,59 -13,92 -18,35 -18,53 -14,31 -18,30 -18,58 -14,20
KNM-ER 3734 LM2 -9,34 -3,22 1,04 -8,95 -1,11 0,79 -9,00 0,71 -1,84 -9,34 0,51 -1,92 -9,37 0,74 -4,04 -9,34 -0,56 -6,01 -8,62 -2,54 -6,79 -8,79 -3,73 -7,40 -9,34 -3,78 -7,30 -9,33 -5,83
KNM-ER 1502 RM1 3,05 5,48 1,92 3,39 6,54 3,18 3,32 7,70 4,58 2,97 7,31 4,73 3,22 7,94 7,08 3,40 6,17 8,43 4,45 4,43 9,65 3,43 2,06 10,86 2,50 1,95 9,99 2,98 1,21
(Fortsetzung: 8.2.5  Messdaten Landmarkkoordinaten 3-D)Anhang 240
H. s. sapiens l20y l20z l21x l21y l21z l22x l22y l22z l23x l23y l23z l24x l24y l24z l25x l25y l25z l26x l26y l26z l27x l27y l27z l28x l28y l28z l29x
LS 857  RM2 22,00 0,06 7,19 21,85 0,12 9,86 23,91 -0,52 7,70 26,25 -1,01 5,24 25,40 -1,15 5,04 25,29 -1,28 4,80 25,18 -1,34 4,60 27,47 -0,03 2,27 24,94 -0,35 4,90
LS 868  RM2 -15,56 -1,45 -11,46 -16,38 -1,32 -12,03 -17,50 -1,48 -9,66 -18,66 -1,92 -7,83 -17,72 -2,39 -7,74 -17,68 -2,39 -7,56 -17,58 -2,42 -7,23 -19,68 -0,98 -5,63 -17,33 -2,08 -8,34
LS 872  RM2 15,16 3,33 -23,84 16,16 3,58 -24,73 18,26 2,87 -26,63 17,11 2,42 -26,96 14,59 1,93 -26,96 14,59 1,93 -26,96 14,59 1,93 -29,08 14,65 3,23 -27,08 12,50 3,10 -25,43
LS 828  RM2 13,96 -9,05 -23,24 14,94 -9,07 -24,51 16,90 -9,53 -26,41 13,60 -9,42 -26,23 12,38 -9,68 -26,34 12,23 -9,46 -26,42 12,09 -9,28 -28,08 11,63 -8,91 -26,06 9,90 -8,87 -24,51
H. sapiens l20y l20z l21x l21y l21z l22x l22y l22z l23x l23y l23z l24x l24y l24z l25x l25y l25z l26x l26y l26z l27x l27y l27z l28x l28y l28z l29x
BC4 RM2 5,14 7,94 -4,70 5,01 7,44 -6,22 3,99 7,37 -3,42 1,41 8,18 -2,52 1,45 8,31 -2,47 1,30 8,31 -2,29 1,27 8,35 -2,21 -0,98 8,26 -0,27 1,15 8,38 -2,07
H. s. rhodesiensis l20y l20z l21x l21y l21z l22x l22y l22z l23x l23y l23z l24x l24y l24z l25x l25y l25z l26x l26y l26z l27x l27y l27z l28x l28y l28z l29x
COH1 RM1 4,05 12,36 -9,13 4,89 12,41 -10,45 5,19 12,39 -10,52 1,33 11,57 -10,13 0,91 11,44 -9,97 0,90 11,41 -9,78 0,79 11,46 -11,02 -1,47 12,65 -8,09 -1,52 12,11 -8,06
COH1 RM2 10,63 13,67 -21,61 11,23 13,86 -22,41 11,41 13,71 -21,91 7,96 12,32 -21,28 7,64 12,13 -21,34 7,58 12,14 -21,38 7,52 12,19 -22,88 6,35 12,91 -20,18 5,30 12,89 -20,44
T. capensis l20y l20z l21x l21y l21z l22x l22y l22z l23x l23y l23z l24x l24y l24z l25x l25y l25z l26x l26y l26z l27x l27y l27z l28x l28y l28z l29x
SK 15 LM1 -19,55 6,89 -2,14 -19,72 6,94 0,80 -21,65 6,69 -3,81 -23,32 7,21 -4,25 -22,86 7,19 -5,39 -23,33 7,27 -6,46 -23,70 7,31 -7,03 -25,30 7,29 -8,04 -22,20 7,28 -3,69
SK 15 LM2 -23,08 5,61 10,12 -23,84 5,85 11,29 -24,53 5,43 8,15 -25,21 5,64 7,55 -24,92 5,24 6,52 -24,84 5,34 5,51 -25,18 5,23 5,39 -27,36 5,34 3,90 -25,20 5,56 7,74
SK 15 RM2 18,96 5,46 9,19 19,36 5,44 11,38 20,88 5,29 6,60 22,97 5,50 5,40 22,48 5,24 4,71 23,11 5,54 3,95 24,01 5,35 4,24 26,56 5,48 1,91 24,00 5,76 5,28
?Robust l20y l20z l21x l21y l21z l22x l22y l22z l23x l23y l23z l24x l24y l24z l25x l25y l25z l26x l26y l26z l27x l27y l27z l28x l28y l28z l29x
Stw 384 RM1 -4,61 2,25 -12,83 -3,76 2,11 -11,85 -2,92 1,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stw 384 RM2 -7,63 -1,19 3,28 -6,97 -1,27 4,76 -6,33 -1,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GDA 2 RM1o2 0,36 13,41 -9,04 -1,85 13,57 -7,24 -6,38 13,88 -1,23 -0,79 13,38 -1,17 0,63 13,27 -1,89 1,50 13,30 -2,64 2,26 13,18 1,94 1,76 13,60 -2,27 4,92 13,36 -5,35
H. sp. indet. l20y l20z l21x l21y l21z l22x l22y l22z l23x l23y l23z l24x l24y l24z l25x l25y l25z l26x l26y l26z l27x l27y l27z l28x l28y l28z l29x
KNM-ER 1590K LM
1
0,56 -3,01 -7,71 2,19 -2,19 -6,51 3,87 -3,58 -3,55 2,64 -4,26 -2,99 0,86 -4,41 -3,84 0,19 -3,66 -4,98 -1,93 -5,03 -2,05 0,20 -3,81 -4,93 -4,19 -4,12 -7,30
KNM-ER 1805B LM
1
16,01 25,64 -36,09 17,67 25,68 -35,21 20,91 24,47 -30,77 20,92 24,26 -29,23 19,46 24,42 -29,16 17,83 24,80 -29,25 15,70 24,81 -27,68 19,57 24,64 -29,56 13,25 24,58 -32,30
SK 847 LM
1
3,88 -0,57 8,51 2,40 -0,59 8,65 0,71 -0,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KNM-ER 0809A LM
1
7,10 5,73 4,59 6,63 5,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,36 2,81 4,44 1,70 3,07 4,27 0,96 3,27 3,96 3,07 0,50 5,22 -2,09 3,83 4,92 1,47
KNM-ER 1813 LM
1
17,33 13,83 -24,01 18,43 14,14 -21,96 19,54 13,41 -18,93 16,89 13,16 -19,02 14,22 13,01 -20,57 14,52 13,04 -22,34 15,03 12,91 -24,15 15,65 13,17 -22,42 11,96 12,71 -18,25
KNM-ER 1590M LM
2
-2,04 3,42 -3,00 -0,66 3,91 -4,38 1,30 2,99 -2,71 3,68 1,40 -1,65 3,58 1,64 -0,90 2,44 2,74 0,54 -0,24 1,27 -0,04 4,66 2,06 3,74 -0,39 2,36 -0,52
KNM-ER 1813 LM
2
28,32 12,54 -17,16 28,79 12,68 -15,35 30,43 12,08 -13,96 28,53 11,75 -14,67 27,50 11,48 -15,79 26,55 11,77 -16,93 25,56 11,58 -13,23 25,30 12,39 -17,91 23,10 12,02 -18,13
KNM-ER 1805B LM
2
32,34 24,60 -33,35 33,86 24,64 -32,25 35,51 24,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
H. sp. indet. l20y l20z l21x l21y l21z l22x l22y l22z l23x l23y l23z l24x l24y l24z l25x l25y l25z l26x l26y l26z l27x l27y l27z l28x l28y l28z l29x
KNM-ER 0808G RM
1
15,93 -9,65 10,60 15,87 -8,97 8,12 15,43 -9,99 7,26 12,72 -11,27 8,84 11,87 -11,27 10,40 11,85 -10,11 12,09 12,16 -11,95 9,11 10,19 -10,58 0,00 0,00 0,00 13,14
KNM-ER 1590L RM
1
-6,17 1,51 1,20 -6,60 1,98 3,58 -6,81 -0,16 4,12 -3,79 -0,62 3,37 -1,86 0,22 1,64 -1,90 0,58 -0,35 -1,61 -0,25 3,65 -0,75 0,76 -2,18 0,58 1,21 -1,22
SKX 0268 RM
1
2,08 9,21 -2,12 1,18 9,88 -3,94 0,17 8,50 -2,64 -2,15 7,07 -0,72 -2,24 7,50 0,11 -1,44 8,48 1,58 -0,45 6,90 0,23 -3,34 8,03 4,37 -0,30 8,72 1,32
KNM-ER 0807A,B RM
1
13,21 -4,48 18,30 13,82 -4,25 14,31 12,79 -5,72 14,63 9,36 -6,72 15,61 8,03 -6,48 17,08 8,40 -5,84 19,28 9,31 -6,97 15,77 5,96 -6,04 21,96 7,89 -5,86 20,24
KNM-ER 1805B RM
1
15,48 9,83 36,22 17,29 9,84 35,01 19,30 9,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SE 1508 RM
2
2,45 3,03 5,16 3,38 3,35 3,65 5,71 2,01 1,80 4,24 1,88 1,81 2,93 2,06 1,83 2,45 2,06 1,62 1,84 1,88 -0,96 3,83 2,20 0,05 -0,61 2,07 3,37
KNM-ER 0807A,B RM
2
0,00 0,00 4,23 12,52 -6,85 0,97 11,17 -7,43 1,84 7,99 -8,49 3,38 5,67 -8,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KNM-ER 1805B RM
2
27,41 19,41 38,17 29,72 19,30 36,92 30,65 18,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SKX 0258 LM1 2,93 11,05 2,24 2,34 11,92 4,16 2,07 10,69 0,86 -0,25 9,72 0,03 0,06 9,36 -0,80 -0,10 9,86 -1,41 -0,74 9,71 -1,01 -2,21 10,47 -3,46 -0,75 10,46 -0,01
KNM-ER 1802 LM1 -4,20 -13,76 -16,14 -6,00 -12,87 -17,06 -7,77 -13,94 -19,37 -3,77 -14,22 -18,94 -2,49 -15,05 -19,38 -2,08 -14,69 -19,71 -1,56 -14,37 -21,58 -1,25 -13,55 -19,52 1,18 -13,59 -16,79
KNM-ER 3734 LM1 3,02 7,03 4,04 2,77 6,96 1,85 2,98 6,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KNM-ER 2597 LM2 -12,13 -9,05 3,50 -11,45 -8,69 1,72 -9,64 -9,94 6,49 -7,36 -9,20 8,24 -7,51 -9,39 9,11 -7,77 -9,17 10,33 -8,18 -9,21 10,36 -6,08 -8,70 13,08 -8,68 -8,83 7,61
KNM-ER 1802 LM2 -20,18 -17,91 -14,58 -21,39 -17,27 -16,17 -23,75 -18,44 -18,16 -19,43 -19,09 -17,83 -18,25 -19,66 -18,03 -17,76 -19,36 -18,25 -17,39 -19,21 -20,77 -16,50 -17,97 -18,77 -13,98 -18,19 -15,77
KNM-ER 3734 LM2 -7,76 -9,38 -7,61 -8,43 -9,01 -9,37 -7,94 -9,47 -7,32 -4,58 -9,85 -5,87 -4,76 -10,07 -5,31 -4,34 -10,07 -4,83 -3,91 -9,99 -5,67 -1,60 -9,42 -2,06 -2,62 -9,50 -4,50
KNM-ER 1502 RM1 9,95 3,29 0,28 10,05 3,58 -1,31 10,54 2,95 1,48 6,60 2,25 2,62 5,98 2,27 2,62 5,98 2,27 2,62 5,98 2,27 2,41 4,08 2,88 5,39 5,21 2,95 2,00
(Fortsetzung: 8.2.5  Messdaten Landmarkkoordinaten 3-D)Anhang 241
H. s. sapiens l29y l29z l30x l30y l30z l31x l31y l31z l32x l32y l32z l33x l33y l33z l34x l34y l34z l35x l35y l35z l36x l36y l36z l37x l37y l37z l38x l38y l38z
LS 857  RM2 23,70 -0,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 868  RM2 -16,37 -2,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 872  RM2 14,45 2,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 828  RM2 12,80 -9,56 -27,94 17,04 -9,52 -29,36 16,87 -9,80 -29,14 16,55 -9,64 -29,82 16,00 -9,65 -30,61 15,46 -9,82 -30,27 15,44 -9,57 -26,90 16,01 -9,36 -27,16 14,78 -9,47 -29,10 14,88 -9,44
H. sapiens l29y l29z l30x l30y l30z l31x l31y l31z l32x l32y l32z l33x l33y l33z l34x l34y l34z l35x l35y l35z l36x l36y l36z l37x l37y l37z l38x l38y l38z
BC4 RM2 3,02 8,30 -7,18 1,00 7,98 -7,62 -0,24 8,02 -7,22 -0,09 8,10 -7,04 -0,70 8,17 -7,03 -1,37 8,11 -6,84 -1,19 8,24 -5,72 2,11 7,94 -4,45 1,63 8,03 -5,62 -0,01 7,95
H. s. rhodesiensis l29y l29z l30x l30y l30z l31x l31y l31z l32x l32y l32z l33x l33y l33z l34x l34y l34z l35x l35y l35z l36x l36y l36z l37x l37y l37z l38x l38y l38z
COH1 RM1 1,87 11,72 -13,79 4,31 12,23 -15,05 3,58 12,24 -14,61 3,38 12,42 -15,04 2,21 12,55 -15,20 0,90 12,55 -14,89 0,94 12,60 -11,77 3,40 12,04 -10,93 1,75 11,69 -12,97 1,16 12,39
COH1 RM2 8,41 13,02 -23,85 10,85 13,87 -24,87 10,45 14,14 -24,36 10,05 14,13 -24,81 9,36 14,11 -25,23 8,61 13,70 -24,95 8,59 13,70 -22,68 9,94 13,25 -22,39 8,38 12,50 -23,61 8,39 13,14
T. capensis l29y l29z l30x l30y l30z l31x l31y l31z l32x l32y l32z l33x l33y l33z l34x l34y l34z l35x l35y l35z l36x l36y l36z l37x l37y l37z l38x l38y l38z
SK 15 LM1 -20,89 7,12 -0,09 -27,53 7,35 -1,41 -28,79 7,31 -1,49 -28,35 7,36 -2,30 -28,19 7,30 -2,87 -28,46 7,38 -2,88 -28,26 7,42 -1,32 -24,02 7,34 -3,30 -23,80 7,23 -3,22 -26,03 7,19
SK 15 LM2 -23,64 5,47 13,29 -27,01 5,52 13,24 -28,76 5,52 12,48 -28,55 5,56 11,52 -29,33 5,45 10,25 -30,50 5,30 9,94 -29,81 5,48 11,17 -25,93 5,82 8,60 -25,48 5,60 9,19 -27,87 5,75
SK 15 RM2 20,58 5,37 11,59 24,57 5,71 12,25 26,24 5,56 11,65 26,07 5,68 10,93 27,47 5,53 9,63 28,16 5,24 9,20 27,82 5,35 9,75 23,48 5,77 7,75 23,61 5,48 8,48 26,24 5,46
?Robust l29y l29z l30x l30y l30z l31x l31y l31z l32x l32y l32z l33x l33y l33z l34x l34y l34z l35x l35y l35z l36x l36y l36z l37x l37y l37z l38x l38y l38z
Stw 384 RM1 0,00 0,00 -10,69 -0,72 1,77 -9,99 1,35 1,27 -10,53 1,43 1,33 -10,65 3,84 0,86 -11,31 5,42 1,10 -11,80 4,95 1,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stw 384 RM2 0,00 0,00 6,34 -3,88 -0,97 7,19 -2,79 -0,66 6,45 -2,64 -0,57 7,26 1,86 -1,49 -11,31 5,42 1,10 -11,80 4,95 1,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GDA 2 RM1o2 1,65 13,06 -0,07 -7,96 13,77 1,81 -8,03 13,51 1,43 -7,47 13,86 2,54 -6,24 13,70 3,76 -5,10 13,18 3,12 -4,77 13,47 -1,93 -5,63 13,47 -1,42 -2,64 12,93 1,20 -3,91 13,55
H. sp. indet. l29y l29z l30x l30y l30z l31x l31y l31z l32x l32y l32z l33x l33y l33z l34x l34y l34z l35x l35y l35z l36x l36y l36z l37x l37y l37z l38x l38y l38z
KNM-ER 1590K LM
1
-1,84 -4,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KNM-ER 1805B LM
1
15,35 25,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SK 847 LM
1
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KNM-ER 0809A LM
1
5,62 4,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KNM-ER 1813 LM
1
13,91 13,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KNM-ER 1590M LM
2
-1,89 2,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KNM-ER 1813 LM
2
26,75 11,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KNM-ER 1805B LM
2
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
H. sp. indet. l29y l29z l30x l30y l30z l31x l31y l31z l32x l32y l32z l33x l33y l33z l34x l34y l34z l35x l35y l35z l36x l36y l36z l37x l37y l37z l38x l38y l38z
KNM-ER 0808G RM
1
13,95 -11,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KNM-ER 1590L RM
1
-3,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SKX 0268 RM
1
1,26 7,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KNM-ER 0807A,B RM
1
11,35 -6,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KNM-ER 1805B RM
1
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SE 1508 RM
2
1,59 1,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KNM-ER 0807A,B RM
2
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KNM-ER 1805B RM
2
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SKX 0258 LM1 1,71 10,23 5,34 -1,17 10,95 4,33 -3,19 12,16 4,11 -2,81 12,23 3,29 -3,10 12,09 2,64 -3,62 11,56 2,51 -3,35 11,52 3,88 -0,18 10,52 1,48 -0,87 9,71 1,92 -2,36 10,71
KNM-ER 1802 LM1 -1,61 -14,45 -20,47 -8,53 -13,26 -22,08 -9,04 -13,24 -21,85 -8,34 -12,71 -22,75 -7,42 -12,62 -23,90 -6,81 -13,40 -23,28 -6,41 -12,94 -19,56 -6,02 -13,70 -20,34 -4,41 -14,18 -21,81 -5,44 -13,31
KNM-ER 3734 LM1 0,00 0,00 0,03 5,49 6,32 -0,90 8,18 6,42 -0,32 8,07 6,39 0,37 8,89 6,30 0,81 9,84 6,01 0,96 9,49 6,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KNM-ER 2597 LM2 -10,17 -9,90 1,96 -5,42 -8,91 2,03 -3,69 -8,85 2,78 -4,82 -8,49 3,37 -3,64 -8,86 4,40 -3,35 -8,80 4,26 -3,88 -8,66 3,02 -6,58 -9,42 4,66 -7,18 -10,08 4,53 -5,40 -8,90
KNM-ER 1802 LM2 -18,03 -19,14 -19,80 -24,68 -17,53 -21,42 -24,35 -17,24 -21,12 -24,09 -17,02 -21,79 -22,91 -16,81 -22,57 -21,73 -17,43 -22,27 -21,59 -17,45 -18,73 -23,00 -18,46 -19,19 -21,00 -19,02 -20,79 -20,99 -18,04
KNM-ER 3734 LM2 -6,10 -9,90 -10,57 -5,44 -9,40 -11,77 -4,65 -9,50 -11,11 -4,39 -9,26 -10,83 -3,19 -9,18 -11,44 -1,29 -10,31 -10,57 -2,31 -9,31 -9,62 -5,22 -9,41 -8,97 -3,89 -9,42 -9,79 -3,15 -9,22
KNM-ER 1502 RM1 8,24 2,14 -3,95 7,74 2,62 -4,29 5,25 2,77 -4,00 5,32 2,99 -3,36 4,15 2,74 -2,45 3,80 2,26 -2,17 4,26 2,41 -1,29 8,30 2,34 0,41 6,67 1,96 -1,07 5,26 2,56
(Fortsetzung: 8.2.5  Messdaten Landmarkkoordinaten 3-D)Anhang 242
H. sp. indet. l1x l1y l1z l2x l2y l2z l3x l3y l3z l4x l4y l4z l5x l5y l5z l6x l6y l6z l7x l7y l7z l8x l8y l8z l9x l9y l9z l10x l10y
SKX 0257 RM1 -7,30 0,78 7,47 -6,98 0,78 7,47 -3,13 -2,07 9,09 -2,48 -2,76 9,17 -2,43 -2,09 9,27 -1,11 -2,01 8,81 0,01 -1,73 8,13 -0,23 -1,21 7,96 1,95 -1,52 8,71 3,18 -1,27
KNM-ER 1802 RM1 15,83 -6,71 11,02 15,78 -6,30 11,25 20,52 -1,92 13,09 21,34 -0,37 13,22 20,13 -0,56 13,28 19,47 0,76 13,12 19,25 1,88 12,73 19,00 1,82 12,82 18,57 3,46 13,24 18,85 5,64
KNM-ER 1506A RM1 1,78 6,67 10,93 2,16 6,02 11,32 3,74 -0,99 11,41 4,76 -3,31 10,77 5,02 -1,31 11,88 6,58 -1,44 11,67 7,46 -3,63 10,74 7,59 -1,39 11,17 8,59 -1,98 11,65 10,44 -2,82
KNM-ER 1814D RM1 0,28 11,02 -0,11 0,31 10,76 -0,08 -4,40 7,01 -0,55 -5,50 6,05 -0,71 -4,71 5,78 -0,46 -4,29 3,78 -0,48 -4,97 1,93 -0,67 -4,00 2,14 -0,50 -3,79 0,69 -0,53 -4,09 -0,97
SK 45 RM1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9,49 0,99 2,09 -7,58 -0,27 2,98 -6,46 2,42 1,33 -4,93 1,12 1,39 -4,02 -1,07 2,04 -3,99 0,61 0,97 -3,10 0,07 1,23 -2,14 -1,24
KNM-ER 1506A RM2 -12,21 9,52 7,54 -11,19 8,86 7,98 -9,55 4,77 9,09 -9,77 1,23 8,27 -8,38 4,57 9,19 -7,26 4,30 8,83 -7,21 -0,25 7,02 -6,00 4,03 8,61 -4,85 3,60 8,96 -2,49 1,44
KNM-ER 1802 RM2 23,46 -21,19 5,37 23,52 -21,06 5,38 26,83 -16,10 7,29 28,11 -14,59 7,43 26,78 -14,75 7,45 26,27 -13,49 7,17 26,64 -11,97 6,53 26,00 -12,19 6,60 25,84 -10,46 7,17 26,63 -8,18
KNM-ER 1805C RM2 26,26 -63,64 39,40 26,07 -63,05 39,77 29,07 -58,63 40,15 29,94 -57,81 40,01 29,28 -57,72 40,11 29,14 -56,34 39,99 29,03 -54,76 39,78 28,63 -54,80 39,81 27,92 -53,00 39,71 27,67 -51,34
SK 45 RM2 12,20 -0,85 1,74 11,84 -0,66 1,75 12,99 3,20 1,32 10,78 5,18 1,19 10,70 4,74 1,40 9,61 5,31 1,40 8,26 6,26 1,11 8,22 5,98 1,23 5,89 6,39 0,66 4,52 7,19
KNM-ER 1814E RM2 6,15 3,13 -3,53 5,89 2,94 -3,43 -2,75 1,63 -2,66 -3,72 1,03 -2,56 -3,29 0,68 -2,48 -4,23 -0,45 -2,79 -5,37 -1,72 -2,62 -5,00 -1,72 -2,60 -5,49 -3,51 -2,77 -6,37 -4,65
KNM-ER 2600 LM1o2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,57 6,64 7,34 2,68 6,46 7,68 2,35 4,30 8,00 2,68 1,64
KNM-ER 1508 RM1o2 6,32 9,29 -2,62 6,10 9,00 -2,39 -0,67 7,57 -1,97 -2,45 7,18 -1,97 -1,56 6,44 -1,93 -2,20 5,26 -1,95 -4,05 4,55 -3,16 -2,79 4,24 -2,40 -2,79 3,29 -2,00 -3,97 1,85
P. boisei l1x l1y l1z l2x l2y l2z l3x l3y l3z l4x l4y l4z l5x l5y l5z l6x l6y l6z l7x l7y l7z l8x l8y l8z l9x l9y l9z l10x l10y
KNM-ER 3886 LM
1
2,46 9,03 3,73 2,36 8,67 3,66 4,98 7,68 4,50 6,12 5,57 5,24 5,74 5,50 5,35 4,54 4,96 5,10 4,79 3,08 3,75 3,53 3,90 4,42 2,53 2,74 4,59 4,71 -0,97
KNM-ER 0733E LM
1
-2,50 16,01 0,99 -2,03 15,21 1,14 1,00 14,71 1,42 3,09 14,77 0,90 2,27 13,78 1,28 3,66 11,81 0,91 5,47 9,73 -0,52 3,80 9,47 0,34 3,49 7,12 0,67 5,09 5,24
KNM-ER 1804 LM
1
-5,24 0,71 4,60 -5,04 0,61 4,57 -3,90 4,34 5,56 -1,92 6,89 4,99 -1,65 5,93 5,21 0,71 5,78 5,12 3,11 5,45 5,09 2,44 4,68 5,47 4,04 2,62 5,73 6,97 1,95
KNM-ER 1171G LM
2
1,77 3,94 2,14 1,29 3,91 2,15 1,35 1,72 3,21 0,57 -0,17 3,74 0,01 0,22 4,04 -1,58 -0,98 2,92 -2,86 -1,79 2,33 -2,91 -1,35 2,32 -5,44 -1,12 2,88 -7,90 -1,50
KNM-ER 1804 LM
2
23,10 -10,33 -0,99 21,88 -9,79 -0,48 20,96 -13,34 -1,20 19,26 -16,11 -1,79 18,52 -14,32 -1,27 17,05 -14,68 -1,17 14,28 -14,82 -1,39 15,06 -13,57 -1,17 12,66 -13,48 -1,28 8,85 -12,28
KNM-ER 1171H RM
2
-2,74 11,90 -1,22 -2,41 11,38 -1,19 -4,62 10,45 -0,68 -5,69 9,04 -0,05 -5,02 9,09 0,08 -5,26 7,52 -0,55 -5,38 5,76 -0,89 -5,15 5,82 -0,91 -3,92 3,77 0,24 -3,22 1,35
KNM-ER 0818 LM1
KNM-ER 1509C LM1 -4,48 -0,59 0,38 -4,32 -0,51 0,45 -4,52 4,68 1,14 -4,25 5,57 1,09 -3,97 5,34 1,28 -1,99 6,90 1,21 -0,64 8,08 1,13 -0,44 7,57 1,16 1,07 7,77 1,67 3,14 9,25
KNM-ER 3230 LM1
KNM-ER 0802D LM2 2,99 1,83 3,01 2,62 1,68 3,15 0,28 -5,32 3,43 -1,27 -6,84 3,40 -1,42 -5,75 3,77 -2,60 -6,28 3,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KNM-ER 1171E LM2 4,33 -3,77 0,76 4,28 -3,46 0,89 0,77 1,57 2,98 -0,36 2,38 2,76 1,04 2,57 3,42 1,17 4,81 3,21 0,76 6,25 1,74 1,67 6,22 1,63 1,78 8,48 3,23 1,35 10,42
KNM-ER 0818 LM2
KNM-ER 0729A LM2
KNM-ER 3230 LM2 -47,60 -34,69 -7,33 -47,73 -34,44 -7,24 -56,16 -30,68 -5,22 -58,16 -30,02 -5,09 -56,98 -29,37 -5,01 -57,64 -27,70 -5,59 -59,99 -26,60 -7,38 -58,14 -25,80 -6,59 -58,40 -24,03 -5,91 -59,53 -21,50
KNM-ER 0802C RM1 0,00 0,00 0,00 7,93 2,65 1,37 2,26 6,43 2,45 0,73 6,83 2,67 0,78 6,48 2,69 -0,60 6,14 2,60 -1,98 4,73 1,82 -1,81 4,52 1,85 -3,30 4,57 2,18 -4,99 4,20
KNM-ER 3230 RM1 -10,90 10,60 -2,78 -10,90 10,87 -2,59 -6,16 19,93 -1,90 -6,27 21,48 -1,68 -6,71 21,18 -1,62 -8,45 22,78 -1,73 -9,27 23,50 -2,26 -9,73 23,20 -2,09 -11,47 24,20 -1,50 -13,63 25,90
KNM-ER 0729A RM1
KNM-ER 1171D RM1 -2,85 5,73 7,15 -2,35 5,52 7,44 -0,09 0,86 8,32 0,70 -1,40 8,88 1,49 0,20 8,97 2,52 -0,53 9,11 3,14 -1,81 8,62 3,34 -1,17 8,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KNM-ER 1171F RM2 -1,18 -2,36 4,09 -0,68 -1,69 3,99 4,28 -1,35 5,29 5,73 -0,25 5,86 5,26 0,25 5,85 6,65 1,63 4,97 7,04 3,19 3,40 5,99 3,71 3,54 8,72 5,10 4,69 9,96 6,11
KNM-ER 0729A RM2
KNM-ER 0801A RM2 -8,14 1,11 7,29 -7,72 0,66 7,57 -7,25 -7,99 7,43 -5,80 -10,18 7,40 -5,39 -9,55 7,57 -4,16 -10,66 7,39 -3,77 -11,96 7,45 -3,48 -11,60 7,63 -1,95 -12,05 7,83 -0,03 -13,35
KNM-ER 3230 RM2 5,01 -4,83 -0,22 4,81 -4,65 -0,08 4,85 3,57 2,03 5,90 5,35 1,92 4,73 4,85 2,04 2,09 5,81 1,69 3,78 9,21 -0,19 1,10 7,21 0,96 0,66 9,79 1,61 0,30 12,09
KNM-ER 3890 LM1o2 3,57 -4,09 4,01 3,26 -3,74 4,20 -3,30 -2,63 4,78 -4,63 -1,96 4,82 -4,35 -1,57 4,95 -4,81 -0,51 4,75 -5,10 1,00 3,87 -4,90 1,07 3,99 -6,03 2,22 4,18 -7,07 4,06
KNM-ER 1479A LM1o2 6,38 3,49 1,04 6,23 3,20 1,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KNM-ER 6080 RM1o2 9,30 2,36 5,43 9,02 2,31 5,45 4,65 6,41 6,71 3,49 7,36 6,76 3,36 6,88 6,84 1,86 6,57 6,30 0,68 6,48 5,10 0,75 5,87 4,75 -1,21 6,33 6,39 -3,99 6,71
KNM-ER 3737B RM1o2 -1,11 7,12 3,72 -1,03 6,79 3,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
H. aff. H. erectus l1x l1y l1z l2x l2y l2z l3x l3y l3z l4x l4y l4z l5x l5y l5z l6x l6y l6z l7x l7y l7z l8x l8y l8z l9x l9y l9z l10x l10y
KNM-ER 3733 LM
1
-2,98 6,63 3,43 -1,81 5,81 4,03 -0,38 6,54 4,18 2,12 7,36 4,40 1,74 6,75 4,54 2,25 5,29 4,46 3,63 4,66 4,23 2,71 4,26 4,54 3,32 2,82 4,69 5,13 2,45
KNM-ER 3733 LM
2
-0,20 4,97 1,08 -0,37 4,21 1,38 1,38 3,52 1,25 3,24 2,67 1,10 2,47 2,34 1,41 2,91 0,62 1,67 3,04 -0,96 1,66 2,47 -0,69 1,82 1,59 -2,64 2,08 1,50 -4,47
(Fortsetzung: 8.2.5  Messdaten Landmarkkoordinaten 3-D)Anhang 243
H. sp. indet. l10z l11x l11y l11z l12x l12y l12z l13x l13y l13z l14x l14y l14z l15x l15y l15z l16x l16y l16z l17x l17y l17z l18x l18y l18z l19x l19y l19z l20x
SKX 0257 RM1 9,01 3,04 -1,07 8,95 4,38 0,22 7,51 4,29 2,17 6,84 4,07 2,13 6,98 2,98 3,77 8,16 1,05 3,76 9,28 -0,34 4,66 7,79 -2,19 4,54 7,55 -2,06 4,30 7,56 -3,58
KNM-ER 1802 RM1 13,33 17,91 4,97 13,30 16,46 6,26 12,97 14,08 6,08 12,53 14,26 5,54 12,62 10,89 4,22 12,52 10,79 1,77 13,54 11,27 -0,93 11,98 11,69 -3,09 11,19 11,91 -2,98 11,22 12,02
KNM-ER 1506A RM1 10,94 9,32 -1,32 11,54 0,00 0,00 0,00 12,73 1,54 10,59 12,30 1,66 10,91 12,61 4,61 12,25 10,85 5,96 13,49 8,96 6,86 12,43 7,28 7,21 11,49 7,23 6,96 11,49 5,98
KNM-ER 1814D RM1 -0,97 -3,30 -0,55 -0,93 -1,43 -2,08 -1,19 2,17 -1,88 -0,59 2,06 -1,33 -0,25 4,05 -1,23 -0,05 5,58 0,05 0,72 5,47 3,22 0,24 6,04 5,03 0,03 5,24 4,81 -0,07 4,68
SK 45 RM1 1,39 -2,31 0,25 0,91 -0,29 1,31 -0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KNM-ER 1506A RM2 8,30 -3,83 4,12 9,13 -2,32 4,43 8,97 -0,57 4,80 8,13 -0,70 4,87 8,25 -0,75 7,59 8,83 -2,33 9,19 9,95 -4,20 10,25 9,13 -6,25 11,16 7,95 -6,27 10,85 8,05 -7,97
KNM-ER 1802 RM2 6,84 25,14 -9,04 6,96 23,82 -7,10 6,38 20,68 -7,07 5,74 21,21 -7,92 6,01 18,99 -8,94 6,65 18,93 -10,98 7,87 18,14 -13,51 6,31 18,35 -16,24 5,11 18,46 -16,18 5,14 18,55
KNM-ER 1805C RM2 39,23 27,14 -51,78 39,50 24,89 -50,49 38,97 22,31 -50,88 39,11 22,39 -51,20 39,17 18,70 -52,67 39,27 18,16 -55,11 39,62 18,53 -57,28 39,55 18,60 -58,97 39,12 19,07 -58,76 39,38 20,11
SK 45 RM2 -0,29 4,65 6,51 0,10 2,75 5,48 -0,21 1,58 3,13 0,24 2,07 3,11 0,37 1,60 -0,30 1,56 3,03 -2,29 2,39 5,26 -3,29 1,74 6,23 -4,38 1,50 6,37 -3,63 1,51 8,06
KNM-ER 1814E RM2 -2,91 -5,59 -4,58 -2,79 -5,55 -7,92 -3,88 -2,69 -9,56 -4,02 -2,63 -9,39 -3,87 0,67 -10,39 -3,43 4,28 -8,10 -2,03 5,78 -5,67 -3,12 6,70 -3,90 -3,41 6,41 -3,80 -3,44 7,40
KNM-ER 2600 LM1o2 8,19 1,72 2,20 8,29 0,10 0,28 8,26 -2,00 -0,73 8,11 -2,03 -0,56 8,18 -4,30 0,13 8,56 -5,78 1,98 9,32 -6,59 4,30 8,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KNM-ER 1508 RM1o2 -2,48 -2,74 2,33 -1,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 -0,03 -0,90 5,97 1,46 -1,54 6,52 3,42 -2,73 6,21 3,54 -2,64 6,95
P. boisei l10z l11x l11y l11z l12x l12y l12z l13x l13y l13z l14x l14y l14z l15x l15y l15z l16x l16y l16z l17x l17y l17z l18x l18y l18z l19x l19y l19z l20x
KNM-ER 3886 LM
1
3,63 1,75 1,81 4,63 0,41 -0,02 4,54 -2,11 -1,75 4,02 -1,88 -1,18 4,24 -3,73 0,02 4,36 -4,24 2,38 4,82 -3,42 3,94 4,38 -2,87 5,18 3,86 -2,61 5,01 3,88 -2,07
KNM-ER 0733E LM
1
-0,35 3,23 6,00 0,57 1,27 3,93 0,62 -1,81 2,26 0,65 -2,01 2,86 0,76 -5,00 2,66 1,65 -6,89 5,07 2,29 -7,02 7,16 2,20 -6,65 8,94 1,64 -6,28 8,84 1,70 -5,99
KNM-ER 1804 LM
1
4,71 5,51 0,80 5,61 6,41 -2,35 5,63 5,77 -5,71 5,21 5,22 -5,31 5,48 1,87 -8,68 4,41 -1,03 -8,14 4,98 -2,31 -7,48 5,00 -4,10 -7,67 4,49 -3,60 -6,90 4,94 -5,41
KNM-ER 1171G LM
2
3,65 -7,89 -1,12 3,74 -10,63 0,97 3,11 -12,57 4,66 1,81 -11,96 4,65 1,97 -11,65 8,26 2,48 -8,79 10,21 3,27 -6,44 10,15 3,00 -3,75 9,58 2,77 -3,91 9,17 2,79 -2,44
KNM-ER 1804 LM
2
-1,75 10,11 -11,12 -1,45 9,23 -8,32 -1,89 9,50 -4,50 -1,44 10,24 -4,87 -1,52 11,85 -1,48 -0,65 15,28 0,88 -1,30 17,65 -0,47 -1,09 20,41 -1,02 -1,66 19,69 -2,03 -1,15 21,32
KNM-ER 1171H RM
2
0,87 -2,93 1,48 0,91 -0,25 -0,86 -0,27 3,84 -1,89 -1,59 3,75 -1,38 -1,31 7,46 0,72 -1,34 8,35 4,82 -0,47 7,61 7,41 -1,07 6,35 9,36 -1,43 6,16 9,09 -1,36 4,32
KNM-ER 0818 LM1
KNM-ER 1509C LM1 1,19 3,17 7,94 1,85 5,27 8,05 1,68 7,91 6,01 1,43 7,34 5,81 1,39 9,41 1,75 1,78 9,20 -0,83 1,44 7,33 -2,53 1,63 5,74 -4,05 1,21 5,38 -3,10 1,59 3,54
KNM-ER 3230 LM1
KNM-ER 0802D LM2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7,77 3,90 2,71 -7,42 3,41 2,75 -6,07
KNM-ER 1171E LM2 2,88 2,41 9,93 3,06 3,79 11,58 2,37 4,96 12,75 0,82 5,36 11,48 1,40 7,95 11,44 2,67 10,16 9,23 3,11 11,06 7,05 2,12 10,75 4,58 0,46 9,52 4,74 0,58 9,73
KNM-ER 0818 LM2
KNM-ER 0729A LM2
KNM-ER 3230 LM2 -6,29 -58,02 -21,89 -5,69 -55,82 -20,33 -6,07 -53,40 -17,79 -7,03 -53,21 -18,65 -6,67 -49,63 -18,12 -5,94 -47,74 -19,54 -5,29 -46,18 -21,21 -5,99 -44,60 -22,98 -7,32 -45,00 -23,26 -7,25 -43,84
KNM-ER 0802C RM1 2,25 -4,63 3,62 2,31 -6,41 0,85 2,07 -5,52 -2,98 1,46 -4,84 -2,70 1,82 -3,34 -5,15 1,70 -0,41 -5,93 1,84 1,67 -5,29 1,35 0,00 0,00 0,00 3,03 -4,46 0,60 0,00
KNM-ER 3230 RM1 -1,97 -13,62 24,79 -1,83 -15,71 24,59 -2,30 -17,61 23,33 -2,56 -17,34 23,21 -2,37 -19,09 21,12 -2,14 -19,26 18,54 -1,78 -17,88 16,21 -2,17 -17,25 14,85 -2,51 -16,79 15,12 -2,52 -16,05
KNM-ER 0729A RM1
KNM-ER 1171D RM1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,82 6,49 6,58 6,07 4,70 6,92 4,81
KNM-ER 1171F RM2 4,98 9,49 6,25 4,92 9,43 8,60 4,06 8,87 10,74 3,22 8,22 10,24 3,39 6,56 11,70 4,24 3,32 11,75 4,73 1,10 10,44 3,99 -1,34 8,43 2,63 -0,56 8,02 2,55 -1,33
KNM-ER 0729A RM2
KNM-ER 0801A RM2 7,51 -0,37 -12,46 7,83 3,44 -12,34 7,28 6,76 -9,11 7,39 6,30 -8,62 7,55 8,66 -6,09 7,27 8,32 -3,62 7,21 6,29 -1,61 7,32 4,50 0,50 7,01 3,97 -0,27 7,16 1,88
KNM-ER 3230 RM2 1,17 -0,35 11,13 1,53 -3,37 10,39 1,34 -7,12 9,80 1,13 -6,49 8,98 1,46 -8,92 6,28 2,37 -8,60 4,05 3,14 -8,39 1,57 2,41 -7,47 -0,48 1,31 -7,18 -0,30 1,29 -6,15
KNM-ER 3890 LM1o2 4,16 -6,72 4,11 4,34 -5,45 6,74 4,24 -3,50 7,95 4,19 -3,11 7,44 4,62 -1,52 8,65 4,61 0,27 8,67 4,72 2,85 7,51 4,26 4,50 5,70 3,47 4,21 5,50 3,61 5,43
KNM-ER 1479A LM1o2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4,02 4,54 2,78 -1,78 4,73 2,35 0,29 5,45 1,27 0,32 5,34 1,28 1,67
KNM-ER 6080 RM1o2 6,49 -3,80 6,23 6,46 -5,35 4,57 6,01 -5,87 2,06 5,58 -5,37 2,10 5,60 -5,28 0,40 7,09 -3,64 -0,72 7,70 -1,24 -2,03 7,17 0,70 -3,59 5,33 0,84 -3,00 5,14 3,14
KNM-ER 3737B RM1o2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,96 -4,31 3,15 6,63 -4,02 3,44 8,38 -1,97 3,84 8,30 -0,18 4,18 7,89 2,09 3,86 6,87 4,46 3,06 6,74 4,36 3,15 5,46
H. aff. H. erectus l10z l11x l11y l11z l12x l12y l12z l13x l13y l13z l14x l14y l14z l15x l15y l15z l16x l16y l16z l17x l17y l17z l18x l18y l18z l19x l19y l19z l20x
KNM-ER 3733 LM
1
4,52 4,06 1,83 4,64 4,15 -1,08 4,33 2,62 -3,58 3,90 2,48 -3,25 4,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KNM-ER 3733 LM
2
1,81 1,13 -4,12 2,08 -1,30 -5,17 1,93 -4,19 -5,31 1,70 -4,10 -5,03 1,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6,24 2,20 1,75 -6,09 1,89 1,83 -5,43
(Fortsetzung: 8.2.5  Messdaten Landmarkkoordinaten 3-D)Anhang 244
H. sp. indet. l20y l20z l21x l21y l21z l22x l22y l22z l23x l23y l23z l24x l24y l24z l25x l25y l25z l26x l26y l26z l27x l27y l27z l28x l28y l28z l29x
SKX 0257 RM1 4,16 8,19 -4,48 3,20 8,95 -6,30 2,69 7,52 -2,32 1,60 6,44 -1,23 2,06 6,60 -0,89 1,48 6,78 -0,31 0,97 6,73 -0,38 -0,34 7,53 1,51 1,32 7,33 -2,00
KNM-ER 1802 RM1 -3,97 12,01 12,68 -5,02 12,51 14,36 -6,34 11,57 15,22 -1,68 11,24 14,48 -0,83 10,71 15,43 0,31 11,29 15,67 1,25 11,51 17,54 1,43 12,32 14,45 3,61 11,83 13,25
KNM-ER 1506A RM1 7,33 12,22 4,86 7,19 12,46 3,08 7,06 11,67 6,17 3,48 11,25 7,57 3,59 10,73 7,77 2,90 11,24 8,34 2,40 11,31 7,75 0,62 11,82 9,76 2,13 11,71 7,25
KNM-ER 1814D RM1 8,15 -0,01 4,08 9,62 -0,01 1,88 10,57 -0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SK 45 RM1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KNM-ER 1506A RM2 11,14 8,78 -9,33 10,96 9,04 -11,05 10,68 8,22 -7,29 7,31 7,28 -5,94 7,31 7,05 -5,85 6,75 7,18 -5,61 6,31 7,30 -6,08 5,01 7,80 -3,01 5,66 8,35 -6,13
KNM-ER 1802 RM2 -17,39 5,40 19,51 -18,70 6,13 20,03 -20,18 5,09 22,17 -16,38 4,69 21,82 -15,40 4,19 22,30 -14,48 4,78 22,45 -13,60 4,98 24,53 -12,87 6,18 21,84 -9,78 6,12 19,98
KNM-ER 1805C RM2 -60,43 39,37 21,56 -62,16 39,45 24,10 -63,61 39,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SK 45 RM2 -4,11 1,27 10,39 -4,04 1,18 11,43 -2,39 1,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KNM-ER 1814E RM2 -2,07 -3,22 7,66 -0,45 -3,00 7,00 1,64 -3,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KNM-ER 2600 LM1o2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KNM-ER 1508 RM1o2 5,05 -1,76 6,93 6,42 -1,62 6,87 7,80 -1,87 2,53 5,04 -2,65 2,23 4,36 -2,83 1,78 3,78 -2,63 1,54 3,16 -2,70 -0,84 3,48 -1,86 0,00 0,00 0,00 4,33
P. boisei l20y l20z l21x l21y l21z l22x l22y l22z l23x l23y l23z l24x l24y l24z l25x l25y l25z l26x l26y l26z l27x l27y l27z l28x l28y l28z l29x
KNM-ER 3886 LM
1
6,09 4,89 -1,04 7,45 5,21 0,95 9,13 4,52 2,38 6,46 3,22 2,17 4,79 3,76 1,38 4,47 4,53 -0,02 3,52 3,26 2,78 4,27 4,10 -0,66 1,27 3,78 -1,52
KNM-ER 0733E LM
1
10,39 2,24 -5,33 12,17 2,58 -4,23 14,26 2,05 -0,98 12,26 1,19 -0,36 10,92 1,11 -0,93 9,88 1,27 -2,31 8,31 0,11 1,95 10,08 0,81 -1,82 5,66 0,79 -4,54
KNM-ER 1804 LM
1
-5,60 4,94 -6,57 -3,78 4,90 -6,25 -1,43 4,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KNM-ER 1171G LM
2
8,43 3,14 -0,53 7,46 3,63 0,65 6,04 2,71 -1,53 4,17 2,23 -3,28 4,34 1,13 -3,88 4,64 1,49 -4,44 4,87 1,68 -3,06 1,86 2,04 -7,77 3,21 2,32 -4,65
KNM-ER 1804 LM
2
-4,00 -0,96 22,00 -6,21 -0,76 22,07 -8,23 -0,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KNM-ER 1171H RM
2
10,82 -0,73 2,45 12,18 -0,21 0,13 12,33 -0,61 -1,11 9,87 -1,70 -0,11 7,63 -2,36 0,83 7,23 -2,01 1,42 6,92 -2,06 -2,84 6,44 -1,93 1,35 3,05 0,01 3,86
KNM-ER 0818 LM1
KNM-ER 1509C LM1 -4,90 0,91 -0,90 -5,31 0,83 -2,92 -3,24 0,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KNM-ER 3230 LM1
KNM-ER 0802D LM2 4,00 3,87 -4,49 4,60 4,36 -1,67 4,75 4,22 -3,68 -0,35 2,80 -5,05 -0,36 2,13 -5,36 -0,90 2,04 -5,40 -1,51 2,00 -4,42 -4,32 2,71 -8,83 -2,55 2,15 -6,55
KNM-ER 1171E LM2 3,13 1,95 9,01 1,15 2,52 8,35 -1,03 2,17 5,73 3,01 0,89 6,67 5,23 0,17 6,29 5,60 0,36 5,74 5,95 0,40 3,28 5,82 1,20 5,67 9,52 0,23 8,46
KNM-ER 0818 LM2
KNM-ER 0729A LM2
KNM-ER 3230 LM2 -24,84 -6,45 -43,91 -26,80 -5,92 -44,31 -30,23 -7,39 -50,96 -27,72 -6,52 -50,63 -26,10 -7,70 -51,40 -25,83 -7,40 -52,38 -25,20 -7,00 -55,43 -25,54 -6,11 -52,88 -21,14 -7,66 -47,89
KNM-ER 0802C RM1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,76 1,06 1,35 1,24 0,00 0,37 0,60 0,25 0,68 0,18 0,45 0,84 -1,02 2,92 1,79 -2,95 -1,55 1,27 1,93
KNM-ER 3230 RM1 13,23 -2,10 -14,21 11,64 -2,04 -12,71 11,06 -2,27 -12,19 17,35 -2,43 -13,06 18,31 -2,68 -12,83 18,81 -2,46 -13,10 19,56 -2,39 -11,36 21,44 -1,86 -15,12 21,38 -2,00 -14,88
KNM-ER 0729A RM1
KNM-ER 1171D RM1 6,50 7,98 2,69 6,99 8,52 0,88 7,43 7,53 3,57 2,86 6,89 4,74 2,45 6,56 5,22 1,66 6,89 5,31 1,03 7,03 4,48 0,01 7,95 7,27 -0,01 7,37 5,46
KNM-ER 1171F RM2 6,80 4,50 -2,32 4,62 5,17 -3,14 1,83 4,69 1,82 3,21 3,28 3,69 5,30 2,58 3,69 5,30 2,58 3,69 5,30 2,58 5,29 4,28 3,28 6,28 7,44 2,43 1,15
KNM-ER 0729A RM2
KNM-ER 0801A RM2 1,29 7,53 -0,55 2,55 7,51 -3,98 2,94 7,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KNM-ER 3230 RM2 -1,83 2,00 -4,29 -3,31 2,38 -0,11 -6,26 1,64 -0,76 1,29 1,02 -1,81 2,23 -0,08 -1,75 3,23 0,64 -1,89 4,36 0,31 -0,06 5,88 0,76 -4,45 6,54 0,68 -5,03
KNM-ER 3890 LM1o2 3,85 3,94 5,88 2,20 4,16 5,64 -0,77 3,95 0,48 1,15 4,38 0,18 2,42 4,04 -0,49 2,66 4,05 -1,15 2,94 4,05 -3,00 1,66 3,99 -2,25 5,57 4,24 2,12
KNM-ER 1479A LM1o2 4,43 2,41 3,47 3,69 2,80 5,16 3,45 1,99 1,07 0,52 0,82 -0,27 1,21 -0,39 -0,59 0,82 -0,29 -1,20 0,46 -0,04 -1,73 -2,06 0,87 -3,81 0,55 0,45 -0,05
KNM-ER 6080 RM1o2 -2,67 7,04 4,98 -1,67 7,37 6,94 -1,02 6,45 2,94 1,34 4,55 1,45 0,96 4,28 1,09 1,57 4,20 0,73 2,26 3,96 1,04 4,50 4,46 -2,64 2,78 3,96 1,00
KNM-ER 3737B RM1o2 5,55 3,84 2,20 7,01 4,31 -0,15 7,22 3,88 1,41 1,92 3,77 2,84 1,35 3,28 2,96 0,50 3,51 2,87 -0,45 3,36 0,93 -1,86 3,48 4,89 -2,12 3,57 4,74
H. aff. H. erectus l20y l20z l21x l21y l21z l22x l22y l22z l23x l23y l23z l24x l24y l24z l25x l25y l25z l26x l26y l26z l27x l27y l27z l28x l28y l28z l29x
KNM-ER 3733 LM
1
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,03 4,85 4,29 -0,30 2,98 4,44 -0,63 1,80 4,46 -0,64 0,28 3,99 1,22 3,59 4,46 0,80 -1,17 4,32 0,00
KNM-ER 3733 LM
2
3,11 1,86 -4,78 3,75 1,96 -2,52 4,49 1,91 -0,82 2,65 0,97 -0,19 1,06 0,95 -1,49 0,68 1,48 -3,53 0,04 0,64 1,12 -0,15 1,70 -3,72 -2,81 1,45 -5,14
(Fortsetzung: 8.2.5  Messdaten Landmarkkoordinaten 3-D)Anhang 245
H. sp. indet. l29y l29z l30x l30y l30z l31x l31y l31z l32x l32y l32z l33x l33y l33z l34x l34y l34z l35x l35y l35z l36x l36y l36z l37x l37y l37z l38x l38y l38z
SKX 0257 RM1 3,24 7,40 -6,42 -0,99 8,36 -5,31 -2,48 8,88 -5,26 -1,99 8,98 -4,45 -1,93 8,85 -3,92 -2,49 8,35 -3,92 -2,00 8,52 -5,51 0,69 7,53 -3,25 0,66 6,54 -3,65 -0,88 7,75
KNM-ER 1802 RM1 -2,31 11,07 17,37 -6,51 11,95 19,26 -6,47 12,42 19,15 -5,76 12,77 19,77 -4,55 12,79 20,57 -3,53 12,33 20,10 -3,43 12,63 16,21 -4,24 11,79 16,13 -2,64 11,36 18,17 -3,03 12,29
KNM-ER 1506A RM1 5,36 10,91 1,14 4,85 11,35 0,42 3,42 11,58 1,15 3,38 11,70 2,39 1,50 11,27 2,11 -1,92 10,32 2,99 0,01 10,88 3,35 4,36 11,71 4,87 3,17 10,94 3,80 1,72 11,51
KNM-ER 1814D RM1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SK 45 RM1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KNM-ER 1506A RM2 9,08 7,18 -11,36 7,62 8,34 -13,02 5,96 8,64 -11,01 6,40 8,87 -10,50 5,77 8,79 -11,81 2,29 7,33 -10,10 5,30 8,79 -10,04 7,68 7,33 -8,67 6,76 7,41 -9,36 5,93 8,07
KNM-ER 1802 RM2 -15,23 4,95 24,71 -19,34 6,37 26,52 -20,01 6,85 25,80 -19,06 6,72 26,17 -18,13 6,53 27,12 -17,64 6,32 26,46 -17,47 6,30 22,63 -18,92 4,62 22,62 -17,25 4,70 25,03 -17,18 5,59
KNM-ER 1805C RM2 0,00 0,00 27,74 -62,17 39,90 29,16 -60,92 39,93 28,77 -60,80 40,05 28,82 -60,01 40,10 29,57 -59,45 39,95 29,17 -59,31 40,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SK 45 RM2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KNM-ER 1814E RM2 0,00 0,00 3,09 4,14 -3,10 -0,45 4,42 -3,32 -0,16 3,62 -3,07 -1,65 2,76 -2,97 -2,58 2,49 -2,98 -2,39 2,29 -2,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KNM-ER 2600 LM1o2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KNM-ER 1508 RM1o2 3,68 -2,69 4,62 9,67 -2,23 2,54 10,86 -2,22 2,42 10,44 -2,14 0,76 10,02 -2,22 -0,82 9,74 -3,12 -0,04 8,77 -2,28 3,82 7,38 -2,23 2,46 5,84 -2,57 1,17 7,23 -2,11
P. boisei l29y l29z l30x l30y l30z l31x l31y l31z l32x l32y l32z l33x l33y l33z l34x l34y l34z l35x l35y l35z l36x l36y l36z l37x l37y l37z l38x l38y l38z
KNM-ER 3886 LM
1
4,59 3,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KNM-ER 0733E LM
1
8,49 1,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KNM-ER 1804 LM
1
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KNM-ER 1171G LM
2
7,24 1,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KNM-ER 1804 LM
2
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KNM-ER 1171H RM
2
7,12 -1,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KNM-ER 0818 LM1
KNM-ER 1509C LM1 0,00 0,00 -4,93 0,84 0,51 -5,58 2,99 0,90 -5,22 2,85 0,92 -5,06 3,56 0,94 -5,14 4,33 0,89 -4,83 4,15 1,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KNM-ER 3230 LM1
KNM-ER 0802D LM2 1,70 2,29 2,98 0,13 3,67 3,12 -1,69 3,89 2,69 -1,59 4,05 2,27 -3,22 3,85 1,23 -4,26 3,21 1,05 -3,96 3,46 0,31 0,75 2,96 -2,09 -0,24 2,19 -0,36 -2,25 3,15
KNM-ER 1171E LM2 5,21 0,41 2,88 -2,76 1,72 1,36 -2,09 2,23 1,97 -1,49 2,77 1,25 -0,66 2,35 0,31 -0,06 1,66 1,12 0,17 1,57 4,61 -0,86 0,40 4,74 1,20 -0,01 2,98 0,76 1,15
KNM-ER 0818 LM2
KNM-ER 0729A LM2
KNM-ER 3230 LM2 -24,22 -8,56 -50,66 -34,97 -6,21 -52,84 -34,60 -4,93 -52,76 -33,69 -4,95 -53,84 -32,58 -4,91 -56,24 -32,51 -5,68 -55,10 -31,86 -5,26 -49,76 -31,72 -7,51 -51,56 -29,33 -6,52 -53,31 -30,45 -5,90
KNM-ER 0802C RM1 -2,28 0,24 7,24 5,15 1,97 6,45 6,45 2,21 6,39 6,22 2,28 4,92 6,93 2,39 3,41 6,63 2,06 3,45 6,29 2,22 6,01 2,27 0,65 3,86 1,86 0,50 3,70 4,37 2,07
KNM-ER 3230 RM1 16,35 -2,94 -6,12 13,18 -2,40 -4,26 17,74 -2,58 -5,01 17,57 -2,26 -5,36 18,49 -2,26 -5,28 19,28 -2,45 -5,56 19,07 -2,36 -10,06 13,67 -2,61 -11,01 16,05 -2,68 -8,33 17,51 -2,22
KNM-ER 0729A RM1
KNM-ER 1171D RM1 3,68 6,58 -2,74 4,72 8,07 -3,40 3,97 8,37 -3,00 3,90 8,54 -2,60 2,04 7,92 -1,37 0,39 7,06 -1,01 0,70 6,99 0,23 4,92 6,75 2,05 3,10 6,82 0,46 1,69 6,99
KNM-ER 1171F RM2 6,82 2,54 0,13 -2,21 4,42 1,56 -3,44 5,34 1,62 -2,95 5,47 2,44 -3,01 5,34 3,45 -3,38 4,66 3,43 -2,62 4,60 -0,11 -0,11 2,99 1,31 1,33 2,47 2,91 -0,63 3,84
KNM-ER 0729A RM2
KNM-ER 0801A RM2 0,00 0,00 -9,35 -1,67 7,47 -9,72 -3,87 7,42 -9,00 -3,66 7,59 -8,79 -5,20 7,40 -8,44 -6,38 7,22 -8,06 -6,26 7,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KNM-ER 3230 RM2 1,03 -0,35 5,87 -2,83 0,97 6,56 -1,27 2,02 6,05 -1,12 2,18 5,24 0,66 1,94 6,03 3,00 1,49 4,70 2,38 1,70 1,26 -2,74 -0,47 0,05 0,52 1,24 3,12 1,82 0,96
KNM-ER 3890 LM1o2 3,95 3,71 2,36 -4,33 4,70 0,87 -5,54 4,82 0,93 -5,14 4,90 -0,99 -4,57 4,63 -2,23 -3,49 4,04 -1,86 -3,10 4,40 2,62 -1,31 4,02 0,89 -0,34 4,01 -0,71 -1,82 4,40
KNM-ER 1479A LM1o2 3,37 0,24 7,73 -0,34 1,44 7,36 -4,31 2,33 6,72 -4,19 2,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,92 0,57 1,42 2,67 -0,42 -0,28 3,40 -2,84 0,89
KNM-ER 6080 RM1o2 -1,18 4,47 8,55 3,58 5,86 8,11 5,46 5,91 7,14 4,93 6,29 6,39 5,41 6,25 5,93 6,28 5,38 5,82 5,72 5,88 7,30 2,18 4,54 4,74 1,79 4,20 5,15 3,86 4,95
KNM-ER 3737B RM1o2 2,29 3,34 -2,89 5,49 4,33 -4,78 3,46 4,58 -4,00 3,37 4,57 -3,75 1,75 4,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,32 4,71 3,81 0,21 2,57 3,43 -1,89 1,53 3,95
H. aff. H. erectus l29y l29z l30x l30y l30z l31x l31y l31z l32x l32y l32z l33x l33y l33z l34x l34y l34z l35x l35y l35z l36x l36y l36z l37x l37y l37z l38x l38y l38z
KNM-ER 3733 LM
1
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KNM-ER 3733 LM
2
0,76 1,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(Fortsetzung: 8.2.5  Messdaten Landmarkkoordinaten 3-D)Anhang 246
H. aff. H. erectus l1x l1y l1z l2x l2y l2z l3x l3y l3z l4x l4y l4z l5x l5y l5z l6x l6y l6z l7x l7y l7z l8x l8y l8z l9x l9y l9z l10x l10y
KNM-ER 3733 RM
1
-3,75 4,85 -0,18 -2,36 4,17 0,37 -4,11 2,17 0,35 -4,61 -0,77 0,69 -3,84 0,16 0,76 -2,61 -0,16 0,89 -2,36 -1,60 0,75 -1,57 -0,14 0,97 -0,71 -1,79 1,09 -0,18 -3,25
KNM-ER 3733 RM
2
3,45 1,50 -1,91 2,81 0,85 -1,54 1,39 1,67 -1,33 0,06 3,93 -1,41 -0,17 2,58 -1,04 -1,28 2,77 -0,76 -2,34 3,36 -0,77 -1,97 2,81 -0,63 -4,01 0,98 -0,29 -6,26 -0,62
KNM-ER 1808H RM
2
KNM-ER 0806C LM1 7,73 2,30 1,12 7,22 2,19 1,28 3,35 -2,12 1,99 2,40 -3,85 1,69 2,43 -2,50 2,02 1,03 -2,08 2,18 -0,49 -2,44 1,86 -0,06 -1,56 2,16 -1,19 -1,14 2,15 -2,64 -2,40
KNM-ER 0992B LM1 7,99 0,41 -1,86 7,82 0,25 -1,73 7,02 -5,12 -1,25 6,60 -7,06 -1,30 6,10 -5,98 -1,21 4,90 -6,32 -1,15 3,36 -7,04 -1,37 3,25 -6,59 -1,23 2,12 -7,15 -1,32 1,27 -8,21
KNM-ER 0730A LM1 -5,89 -0,31 2,11 -6,18 -0,28 2,22 -7,39 6,46 2,05 -8,09 7,24 1,97 -8,19 6,96 2,00 -10,21 7,07 2,11 -12,02 6,89 1,89 -11,89 6,64 2,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KNM-ER 0992B LM2 21,63 4,06 -1,54 21,39 3,91 -1,46 20,92 -1,17 -0,72 20,69 -2,66 -0,60 20,17 -2,05 -0,60 18,91 -2,57 -0,50 17,69 -3,29 -0,65 17,65 -2,81 -0,57 15,48 -3,26 -0,47 13,80 -4,45
KNM-ER 0806B LM2 -5,34 11,19 16,26 -4,84 11,21 16,26 0,91 15,06 16,47 2,72 16,33 16,06 2,48 14,99 16,54 3,65 14,01 16,66 5,10 13,53 16,39 4,61 13,02 16,68 5,79 12,36 16,67 7,51 11,80
KNM-ER 0730A LM2 7,32 0,46 5,84 6,93 0,66 6,01 4,31 7,89 5,96 2,45 8,57 6,12 2,50 8,13 6,20 1,08 7,91 6,32 -0,45 7,80 6,17 -0,35 7,60 6,28 -3,30 6,41 5,88 -4,17 5,48
KNM-ER 0992A RM1 5,84 -12,76 -9,78 5,68 -12,72 -9,63 3,84 -7,17 -9,01 2,79 -5,88 -9,05 2,67 -6,64 -8,98 1,23 -6,81 -9,11 0,10 -6,37 -9,42 0,12 -7,11 -9,18 -1,52 -6,40 -9,32 -3,10 -5,62
KNM-ER 1808G RM2 1,73 -3,63 0,22 1,27 -3,02 0,54 3,94 2,73 0,59 4,17 4,56 0,12 3,40 4,00 0,62 2,25 5,03 0,73 1,76 6,07 0,28 1,46 5,63 0,51 0,28 6,38 0,56 -1,11 8,10
KNM-ER 0992A RM2 19,37 -13,96 -14,78 19,08 -13,74 -14,51 18,30 -8,29 -13,87 17,58 -6,92 -13,61 17,14 -7,50 -13,64 16,00 -7,08 -13,64 14,92 -6,61 -13,70 14,76 -7,09 -13,70 14,00 -6,36 -13,63 12,98 -5,00
H. habilis l1x l1y l1z l2x l2y l2z l3x l3y l3z l4x l4y l4z l5x l5y l5z l6x l6y l6z l7x l7y l7z l8x l8y l8z l9x l9y l9z l10x l10y
Stw 053 LM
2
Stw 053 RM
2
8,66 1,43 3,70 8,56 1,08 3,89 4,07 1,04 3,75 1,87 -1,40 4,21 2,70 -1,46 4,31 2,62 -2,69 4,17 1,65 -3,73 3,95 2,17 -3,69 4,03 2,05 -6,01 3,92 0,00 0,00
H. rudolfensis l1x l1y l1z l2x l2y l2z l3x l3y l3z l4x l4y l4z l5x l5y l5z l6x l6y l6z l7x l7y l7z l8x l8y l8z l9x l9y l9z l10x l10y
UR 501 LM1
KNM-ER 1482 LM2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,63 -4,79 13,71 14,24 -6,40 13,65 13,55 -5,44 13,83 12,42 -6,12 13,60 11,96 -7,64 13,37 11,55 -6,83 13,37 10,11 -7,96 13,47 7,67 -8,71
KNM-ER 1483E LM2 6,20 6,00 6,36 5,80 5,42 6,76 5,97 -2,30 6,62 5,00 -3,50 6,51 4,76 -2,95 6,63 3,27 -3,41 6,64 1,55 -3,75 6,40 1,46 -3,41 6,51 -0,11 -4,17 6,43 -1,93 -4,92
UR 501 LM2
UR 501 RM1 3,43 -2,86 3,62 3,11 -2,49 3,80 5,51 3,55 3,68 5,62 5,75 3,60 5,07 5,43 3,84 4,23 6,66 3,69 3,98 8,32 3,06 3,51 7,83 3,31 1,93 8,85 3,55 0,55 10,74
UR 501 RM2 2,90 -11,71 10,08 2,94 -11,45 10,12 8,70 -7,54 10,82 11,20 -7,79 10,41 9,91 -6,57 10,82 10,14 -5,13 10,42 12,39 -4,71 9,66 9,95 -3,84 10,02 10,37 -1,65 10,71 12,69 0,23
P. crassidens l1x l1y l1z l2x l2y l2z l3x l3y l3z l4x l4y l4z l5x l5y l5z l6x l6y l6z l7x l7y l7z l8x l8y l8z l9x l9y l9z l10x l10y
SK 06 LM1 2,62 -6,02 4,57 3,22 -5,87 4,78 6,40 -1,02 4,99 6,09 2,45 4,50 7,49 -0,17 4,92 9,30 0,87 4,83 9,69 3,59 4,06 10,31 1,60 4,43 11,60 1,36 4,85 14,31 2,32
SK 06 LM2 -14,88 -6,68 6,72 -14,32 -6,76 6,85 -12,64 -3,45 7,83 -12,07 -1,91 7,67 -11,67 -2,58 7,75 -10,23 -2,49 7,44 -8,63 -2,56 6,43 -8,56 -3,21 6,32 -7,07 -1,83 7,36 -5,76 0,15
SK 06 RM1 -21,98 3,55 -5,24 -21,09 2,91 -4,84 -18,91 -3,30 -3,89 -18,35 -6,32 -4,04 -17,49 -4,40 -3,88 -16,21 -4,89 -4,03 -15,72 -7,30 -4,66 -15,19 -5,38 -4,45 -13,92 -5,98 -4,12 -11,71 -7,09
SK 06 RM2 -0,24 -8,14 0,65 -0,43 -7,51 0,71 1,92 -4,87 1,53 3,56 -3,87 1,48 2,33 -3,43 1,70 2,63 -2,18 1,60 2,64 -0,83 0,34 1,61 -0,85 0,61 1,87 1,10 1,71 3,09 4,16
Sangiran l1x l1y l1z l2x l2y l2z l3x l3y l3z l4x l4y l4z l5x l5y l5z l6x l6y l6z l7x l7y l7z l8x l8y l8z l9x l9y l9z l10x l10y
S 5 RM1 5,05 -0,48 -13,90 4,77 -0,47 -13,79 0,48 4,51 -13,59 -0,43 5,87 -13,52 -0,70 4,85 -13,45 -2,20 4,85 -13,43 -3,32 4,96 -13,59 -3,26 4,66 -13,49 -4,80 4,23 -13,44 -7,27 4,35
S 6 RM1
P. robustus l1x l1y l1z l2x l2y l2z l3x l3y l3z l4x l4y l4z l5x l5y l5z l6x l6y l6z l7x l7y l7z l8x l8y l8z l9x l9y l9z l10x l10y
SK 13,14 LM
1
-8,74 -26,74 -8,67 -8,15 -26,46 -8,67 -8,48 -23,47 -7,75 -8,85 -21,47 -7,89 -7,96 -22,06 -7,61 -6,83 -21,26 -7,66 -5,05 -19,27 -8,78 -4,98 -20,50 -8,28 -3,32 -19,82 -7,62 -0,89 -17,81
TM 1517 LM
1
5,60 -0,18 8,24 4,73 -0,38 8,65 4,68 -2,37 8,78 4,60 -5,56 8,26 3,52 -3,79 9,02 1,78 -4,69 8,79 0,23 -6,13 8,15 0,29 -5,01 8,49 -0,77 -4,20 8,54 -2,54 -6,38
SK 13,14 LM
2
-22,15 -25,99 -15,61 -21,79 -25,76 -15,71 -22,02 -23,44 -14,31 -20,51 -22,21 -13,07 -20,41 -22,44 -13,01 -18,30 -21,97 -13,59 -17,29 -21,51 -14,56 -17,44 -21,70 -14,30 -15,95 -21,85 -13,38 -13,57 -20,80
TM 1517 LM
2
18,43 -2,28 10,42 17,98 -2,27 10,32 18,18 -4,00 11,21 17,23 -6,68 11,44 15,99 -4,54 11,73 14,90 -4,79 11,79 13,56 -6,58 10,86 14,04 -4,86 11,43 12,10 -4,70 11,74 10,46 -7,92
TM 1517 RM
1
2,32 -1,32 8,74 2,33 -1,12 8,77 5,46 -0,60 8,43 7,16 0,69 8,37 6,32 0,71 8,40 6,28 1,88 8,34 7,07 2,99 8,15 6,27 2,93 8,03 6,34 4,56 9,07 6,40 6,65
SK 13,14 RM
1
-6,67 24,91 -7,75 -5,98 24,84 -7,40 -6,28 22,36 -6,80 -6,45 19,19 -6,64 -5,47 20,08 -6,42 -4,09 18,94 -6,57 -2,45 17,41 -7,50 -2,53 19,72 -6,84 -0,52 18,63 -6,59 2,32 16,18
SK 13,14 RM
2
-21,70 25,45 -9,49 -21,46 25,37 -9,49 -22,40 23,04 -8,40 -20,01 21,22 -7,33 -19,86 21,92 -7,30 -18,57 21,68 -7,73 -17,84 21,40 -8,18 -17,81 21,61 -8,19 -16,42 21,13 -7,33 -14,01 18,95
TM 1517 RM
2
3,30 2,24 11,47 2,90 2,26 11,61 2,83 4,73 12,24 1,34 6,68 12,79 0,78 5,35 13,08 -0,64 5,19 12,71 -1,84 6,79 11,91 -1,34 5,38 12,30 -2,69 4,82 12,59 -6,89 7,01
SKW 0005 LM1 -3,79 0,15 9,22 -3,28 0,24 9,43 0,05 5,94 9,45 0,91 7,90 9,27 1,34 6,46 9,41 3,18 6,33 9,22 4,13 6,90 8,82 4,10 6,20 9,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SK 23 LM1 -5,75 15,62 1,76 -5,52 15,58 1,88 -1,44 20,65 1,46 -0,19 22,67 1,31 -0,11 21,03 1,44 1,81 21,25 1,43 3,28 22,82 1,11 2,99 21,56 1,28 3,98 21,15 1,46 5,42 21,90
SK 34 LM1 15,23 1,13 16,28 15,44 1,29 16,27 17,21 8,57 16,00 18,56 10,75 15,81 18,92 9,57 16,09 20,87 10,01 16,14 22,37 11,39 15,73 22,38 10,47 16,15 23,55 10,05 16,22 24,73 10,78
(Fortsetzung: 8.2.5  Messdaten Landmarkkoordinaten 3-D)Anhang 247
H. aff. H. erectus l10z l11x l11y l11z l12x l12y l12z l13x l13y l13z l14x l14y l14z l15x l15y l15z l16x l16y l16z l17x l17y l17z l18x l18y l18z l19x l19y l19z l20x
KNM-ER 3733 RM
1
1,15 0,20 -2,58 1,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KNM-ER 3733 RM
2
-0,13 -5,14 -1,25 0,02 -5,63 -3,43 -0,13 -4,53 -7,60 -1,31 -4,14 -7,38 -1,11 -2,71 -9,56 -0,56 -0,37 -9,07 0,51 1,43 -7,90 0,08 2,65 -5,80 -0,78 2,44 -5,69 -0,75 3,01
KNM-ER 1808H RM
2
KNM-ER 0806C LM1 1,74 -2,45 -1,06 2,06 -4,25 0,09 1,96 -4,78 2,84 1,60 -4,31 2,77 1,83 -3,73 5,47 2,43 -0,88 6,27 3,11 1,71 6,08 2,49 3,73 5,25 2,12 3,62 5,06 2,10 4,51
KNM-ER 0992B LM1 -1,54 1,11 -7,53 -1,41 -1,17 -6,62 -1,57 -2,19 -4,22 -1,87 -2,02 -4,19 -1,77 -2,21 -2,21 -1,64 -1,24 -0,26 -1,25 0,94 0,34 -1,34 2,70 0,98 -1,97 2,75 0,65 -1,85 3,93
KNM-ER 0730A LM1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15,81 1,05 2,60 -15,60 1,21 2,66 -15,32 -2,65 2,51 -13,63 -4,36 2,28 -12,31 -3,82 2,43 -11,22 -3,21 2,48 -11,23 -3,09 2,56 -9,12
KNM-ER 0992B LM2 -0,48 14,01 -2,84 -0,54 12,09 -2,42 -1,11 11,05 -1,27 -1,29 11,21 -1,20 -1,31 11,24 1,05 -1,14 12,72 3,18 -0,52 14,40 4,44 -1,02 16,23 5,17 -1,59 16,30 4,76 -1,52 17,85
KNM-ER 0806B LM2 16,38 6,77 11,11 16,61 7,45 8,96 16,46 5,87 6,32 16,20 5,73 6,46 16,29 3,64 4,91 16,64 -0,38 5,38 17,41 -1,76 6,10 17,13 -2,73 6,99 16,60 -2,52 7,11 16,63 -3,35
KNM-ER 0730A LM2 6,00 -3,95 5,39 6,04 -4,13 3,04 5,97 -3,50 1,34 5,76 -3,37 1,37 5,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 -2,63 5,84 2,04 -2,88 5,87 2,04 -2,68 5,96 3,99
KNM-ER 0992A RM1 -9,60 -2,88 -6,27 -9,45 -4,58 -7,52 -9,78 -5,15 -9,98 -10,18 -5,13 -10,00 -10,00 -4,38 -13,27 -9,60 -2,76 -14,33 -9,41 -1,13 -14,34 -9,44 0,58 -14,50 -9,98 0,65 -14,32 -9,92 2,33
KNM-ER 1808G RM2 0,15 -1,27 7,68 0,31 -3,21 7,77 0,31 -5,19 5,98 0,31 -5,05 5,86 0,32 -6,11 3,50 0,88 -5,61 1,85 1,40 -4,87 -0,06 1,06 -3,70 -1,74 0,40 -3,32 -1,24 0,62 -2,49
KNM-ER 0992A RM2 -13,79 12,62 -5,74 -13,63 9,92 -5,71 -13,84 8,16 -8,45 -14,19 8,28 -8,47 -14,14 8,43 -11,69 -13,94 10,88 -13,94 -13,30 12,53 -14,66 -13,92 13,73 -15,40 -14,22 13,79 -15,02 -14,16 15,44
H. habilis l10z l11x l11y l11z l12x l12y l12z l13x l13y l13z l14x l14y l14z l15x l15y l15z l16x l16y l16z l17x l17y l17z l18x l18y l18z l19x l19y l19z l20x
Stw 053 LM
2
Stw 053 RM
2
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,69 -8,41 5,04 13,44 -6,64 4,94 13,56 -5,11 4,80 13,36 -5,12 4,84 13,65
H. rudolfensis l10z l11x l11y l11z l12x l12y l12z l13x l13y l13z l14x l14y l14z l15x l15y l15z l16x l16y l16z l17x l17y l17z l18x l18y l18z l19x l19y l19z l20x
UR 501 LM1
KNM-ER 1482 LM2 13,37 8,02 -7,93 13,69 5,63 -6,72 13,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KNM-ER 1483E LM2 6,38 -1,86 -4,32 6,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3,56 5,17 7,65 -1,40 5,87 6,91 0,70 6,45 6,56 0,70 5,99 6,60 1,97
UR 501 LM2
UR 501 RM1 3,22 0,34 9,86 3,60 -1,67 9,77 3,63 -3,39 8,52 3,43 -3,08 8,06 3,77 -5,25 6,93 3,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3,98 0,87 4,21 -3,73 1,23 4,18 -3,21
UR 501 RM2 10,52 11,87 0,01 10,83 10,33 1,87 10,57 7,26 3,06 10,19 7,22 2,61 10,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,99 -2,06 9,85 1,27 -2,11 9,96 0,45
P. crassidens l10z l11x l11y l11z l12x l12y l12z l13x l13y l13z l14x l14y l14z l15x l15y l15z l16x l16y l16z l17x l17y l17z l18x l18y l18z l19x l19y l19z l20x
SK 06 LM1 4,78 12,84 0,96 4,98 14,64 -0,67 5,14 15,73 -2,51 4,75 14,76 -2,82 5,21 14,69 -4,95 5,49 14,40 -6,58 5,42 12,02 -7,58 5,16 10,30 -8,74 4,20 10,13 -8,08 4,48 8,74
SK 06 LM2 7,07 -5,42 -1,67 7,56 -3,17 -2,36 7,13 -2,08 -4,81 6,43 -2,36 -4,83 6,37 -2,89 -6,91 7,22 -4,47 -8,90 7,61 -5,69 -9,69 6,94 -6,80 -10,52 6,13 -6,92 -10,24 6,19 -7,94
SK 06 RM1 -4,19 -12,19 -5,85 -4,05 -10,36 -4,56 -4,08 -8,89 -2,54 -4,39 -9,23 -2,49 -4,21 -8,96 -1,30 -4,13 -9,51 0,01 -4,05 -12,15 2,86 -4,97 -14,10 4,34 -5,97 -14,33 3,30 -5,65 -15,99
SK 06 RM2 1,60 1,61 3,48 2,07 -0,12 4,76 1,42 -1,86 5,13 0,98 -1,79 4,83 1,08 -3,35 3,87 1,66 -4,66 1,80 1,99 -5,28 -0,21 1,04 -6,09 -1,02 0,22 -5,69 -1,09 0,22 -5,47
Sangiran l10z l11x l11y l11z l12x l12y l12z l13x l13y l13z l14x l14y l14z l15x l15y l15z l16x l16y l16z l17x l17y l17z l18x l18y l18z l19x l19y l19z l20x
S 5 RM1 -13,94 -6,70 3,67 -13,69 -8,38 2,09 -14,08 -8,85 -0,09 -14,26 -8,42 -0,01 -14,12 -7,85 -3,03 -13,32 -5,21 -3,95 -12,89 -3,21 -4,84 -13,34 -1,75 -4,59 -13,75 -1,78 -4,23 -13,58 -0,58
S 6 RM1
P. robustus l10z l11x l11y l11z l12x l12y l12z l13x l13y l13z l14x l14y l14z l15x l15y l15z l16x l16y l16z l17x l17y l17z l18x l18y l18z l19x l19y l19z l20x
SK 13,14 LM
1
-7,86 -1,35 -19,21 -7,56 1,02 -20,83 -7,74 2,85 -23,40 -7,61 2,19 -23,64 -7,49 2,85 -25,83 -7,34 2,63 -28,89 -7,56 0,20 -29,14 -7,61 -1,58 -29,76 -8,10 -1,71 -28,56 -8,11 -3,44
TM 1517 LM
1
8,17 -2,30 -4,25 8,65 -4,43 -3,11 8,51 -6,28 -0,11 8,60 -6,04 0,03 8,67 -6,13 3,06 8,98 -4,15 5,21 9,39 -2,42 5,19 9,11 -1,12 4,88 8,75 -1,20 4,50 8,83 0,39
SK 13,14 LM
2
-12,76 -13,63 -21,91 -12,77 -11,00 -23,01 -13,62 -8,23 -25,82 -14,30 -8,42 -25,72 -14,20 -8,45 -27,74 -14,20 -12,08 -29,94 -13,87 -13,75 -29,94 -13,89 -15,13 -29,43 -13,79 -15,12 -29,28 -13,76 -16,71
TM 1517 LM
2
10,73 10,67 -5,05 11,79 9,09 -4,32 11,57 6,09 -1,61 10,52 6,71 -1,65 10,73 6,67 1,31 10,93 8,58 3,57 12,06 11,02 3,85 11,51 12,70 3,26 10,76 12,55 2,98 10,79 13,77
TM 1517 RM
1
9,37 4,82 5,64 9,73 4,57 7,77 8,84 1,59 8,62 8,34 1,58 8,28 8,38 -1,64 7,28 9,31 -2,34 4,64 9,95 -1,85 2,91 9,49 -1,36 1,94 9,04 -1,17 1,93 9,09 -1,24
SK 13,14 RM
1
-7,19 1,65 18,55 -6,79 3,33 19,94 -6,93 4,91 21,72 -7,02 4,52 21,89 -6,93 5,21 24,88 -6,60 3,64 26,53 -6,45 1,57 27,14 -6,59 0,52 27,62 -7,10 0,44 27,42 -7,09 -1,24
SK 13,14 RM
2
-7,80 -14,16 21,16 -6,95 -11,45 21,81 -7,31 -9,30 23,49 -7,81 -9,63 23,68 -7,70 -8,54 26,71 -7,19 -11,06 28,18 -6,16 -13,39 28,17 -6,85 -15,51 28,39 -7,71 -15,56 28,03 -7,72 -16,85
TM 1517 RM
2
11,12 -4,44 4,83 12,72 -6,43 2,74 12,30 -8,70 0,39 11,51 -8,14 0,45 11,72 -8,13 -2,58 11,42 -5,65 -4,48 12,66 -3,65 -3,63 12,49 -1,84 -3,57 11,63 -2,05 -3,15 11,90 -0,57
SKW 0005 LM1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,32 -2,38 9,63 2,62 -2,86 8,87 2,63 -2,54 9,01 0,63
SK 23 LM1 1,23 4,80 20,78 1,55 7,07 18,68 1,30 7,70 15,60 1,35 7,32 15,70 1,52 6,43 12,77 2,25 4,64 11,34 2,92 2,17 10,94 2,62 0,15 10,87 2,19 0,18 11,07 2,20 -1,31
SK 34 LM1 16,05 24,56 9,96 16,27 27,18 8,16 16,08 27,74 4,46 16,41 27,57 4,47 16,56 27,46 1,43 16,39 25,63 -0,83 16,66 23,34 -1,04 16,17 21,83 -1,40 15,58 21,73 -0,98 15,82 20,40
(Fortsetzung: 8.2.5  Messdaten Landmarkkoordinaten 3-D)Anhang 248
H. aff. H. erectus l20y l20z l21x l21y l21z l22x l22y l22z l23x l23y l23z l24x l24y l24z l25x l25y l25z l26x l26y l26z l27x l27y l27z l28x l28y l28z l29x
KNM-ER 3733 RM
1
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,60 6,29 0,18 -1,96 3,85 0,09 -0,34 2,56 0,50 1,01 1,84 0,78 2,30 2,14 0,14 -1,12 0,96 0,81 4,50 -0,56 0,61 3,74
KNM-ER 3733 RM
2
-4,85 -0,61 3,94 -3,33 -0,46 3,95 -0,88 -1,13 2,10 0,31 -1,56 0,48 -0,45 -1,84 0,31 -2,09 -0,98 -0,56 -3,85 -1,78 -1,33 0,46 -0,73 -2,67 -4,85 -0,91 1,01
KNM-ER 1808H RM
2
KNM-ER 0806C LM1 4,89 2,46 5,26 4,89 2,45 6,82 3,93 1,93 2,57 2,22 0,92 2,05 2,50 0,61 1,59 1,99 1,09 0,97 1,58 1,20 0,22 0,07 1,76 -1,86 2,48 1,91 3,06
KNM-ER 0992B LM1 1,08 -1,53 5,59 1,51 -1,49 7,07 0,92 -1,67 4,31 -2,16 -2,00 3,41 -1,85 -2,34 2,93 -2,74 -1,96 2,57 -3,52 -2,00 2,97 -4,91 -1,57 0,19 -3,81 -1,74 3,13
KNM-ER 0730A LM1 -3,23 2,38 -7,51 -3,08 2,18 -6,51 -2,03 2,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KNM-ER 0992B LM2 5,15 -1,33 19,57 5,11 -1,25 20,69 4,47 -1,35 17,45 1,58 -2,24 16,92 1,56 -2,29 16,71 0,85 -2,04 16,47 0,39 -2,07 17,18 -1,10 -1,46 13,73 -0,45 -1,78 16,56
KNM-ER 0806B LM2 7,58 17,11 -4,22 8,52 17,28 -4,90 10,13 16,76 -0,13 10,23 15,28 0,09 9,90 15,28 0,82 10,14 15,36 1,48 10,21 15,55 3,03 11,63 16,28 3,48 7,91 16,11 -1,22
KNM-ER 0730A LM2 -2,35 5,98 5,61 -1,71 5,99 6,48 -0,61 6,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KNM-ER 0992A RM1 -14,65 -9,70 3,80 -14,58 -9,67 4,96 -13,62 -9,63 1,87 -11,26 -10,00 1,15 -11,52 -10,25 0,44 -11,16 -10,10 0,03 -10,22 -9,89 0,25 -8,44 -9,37 -2,50 -10,03 -9,62 0,88
KNM-ER 1808G RM2 -2,43 1,12 -1,34 -3,02 1,16 0,01 -3,58 0,87 -0,66 0,76 -0,28 -0,96 1,02 -0,48 -0,96 1,50 -0,51 -1,12 1,92 -0,41 0,14 3,95 0,29 -3,72 4,19 0,52 -2,57
KNM-ER 0992A RM2 -15,14 -14,22 17,51 -14,92 -14,30 18,54 -14,23 -14,40 14,99 -11,56 -14,81 13,70 -11,27 -14,98 13,76 -10,88 -14,91 13,69 -10,53 -14,84 14,47 -8,36 -14,17 11,15 -9,69 -14,27 13,97
H. habilis l20y l20z l21x l21y l21z l22x l22y l22z l23x l23y l23z l24x l24y l24z l25x l25y l25z l26x l26y l26z l27x l27y l27z l28x l28y l28z l29x
Stw 053 LM
2
Stw 053 RM
2
-3,43 5,22 13,61 -1,94 5,49 12,22 0,64 4,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
H. rudolfensis l20y l20z l21x l21y l21z l22x l22y l22z l23x l23y l23z l24x l24y l24z l25x l25y l25z l26x l26y l26z l27x l27y l27z l28x l28y l28z l29x
UR 501 LM1
KNM-ER 1482 LM2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,92 1,25 12,63 9,57 0,92 12,31 9,14 -0,05 12,72 8,60 -0,98 13,20 10,12 -4,03 13,52 5,46 -2,53 13,91 7,97
KNM-ER 1483E LM2 6,37 6,97 3,55 6,45 7,26 4,88 6,05 7,12 2,74 2,76 6,47 0,83 3,12 6,09 0,52 2,81 6,20 0,31 2,41 6,28 0,84 -0,56 6,53 -1,50 1,83 6,63 0,73
UR 501 LM2
UR 501 RM1 -0,17 4,60 -2,18 -1,18 4,80 0,89 -2,90 3,74 -0,01 2,32 3,75 -1,00 3,18 3,58 -1,37 3,10 3,64 -1,71 3,11 3,65 1,49 5,85 3,77 -2,69 5,69 4,14 -2,79
UR 501 RM2 -3,55 10,43 0,10 -5,11 10,56 0,68 -9,05 9,83 5,23 -4,49 9,42 5,83 -2,93 9,40 6,16 -2,79 9,65 6,47 -2,76 9,79 8,44 -3,33 10,35 6,83 -0,09 10,25 3,18
P. crassidens l20y l20z l21x l21y l21z l22x l22y l22z l23x l23y l23z l24x l24y l24z l25x l25y l25z l26x l26y l26z l27x l27y l27z l28x l28y l28z l29x
SK 06 LM1 -8,23 5,10 6,79 -8,25 5,34 4,55 -7,63 4,82 8,26 -4,25 3,73 9,57 -4,65 3,23 10,13 -3,69 3,95 10,83 -2,75 3,83 10,41 -0,70 4,79 13,27 -2,68 5,20 10,12
SK 06 LM2 -10,34 6,98 -9,89 -10,64 7,48 -12,91 -9,76 6,61 -9,50 -7,06 4,56 -7,77 -6,27 4,31 -7,57 -5,92 4,37 -7,58 -5,63 4,38 -8,32 -4,30 5,51 -4,79 -5,21 5,37 -7,09
SK 06 RM1 3,93 -4,89 -17,80 4,33 -4,69 -20,11 3,81 -4,89 -16,22 0,39 -5,63 -14,89 0,58 -6,38 -14,46 -0,39 -5,36 -14,17 -1,70 -5,15 -14,98 -3,18 -4,39 -11,42 -2,09 -4,35 -14,38
SK 06 RM2 -2,45 1,29 -5,26 -4,50 1,74 -4,44 -6,31 1,13 -2,09 -3,09 -0,79 -1,90 -1,32 -1,69 -1,37 -1,12 -1,62 -1,09 -0,96 -1,47 0,54 -0,86 -0,26 -0,86 2,65 0,52 -3,97
Sangiran l20y l20z l21x l21y l21z l22x l22y l22z l23x l23y l23z l24x l24y l24z l25x l25y l25z l26x l26y l26z l27x l27y l27z l28x l28y l28z l29x
S 5 RM1 -4,61 -13,29 0,55 -4,56 -13,09 3,79 -3,29 -13,51 -1,17 -0,36 -14,42 -2,35 -0,90 -14,60 -2,54 -0,52 -14,41 -2,88 -0,07 -14,30 -3,02 2,17 -13,76 -5,91 0,25 -13,75 -1,90
S 6 RM1
P. robustus l20y l20z l21x l21y l21z l22x l22y l22z l23x l23y l23z l24x l24y l24z l25x l25y l25z l26x l26y l26z l27x l27y l27z l28x l28y l28z l29x
SK 13,14 LM
1
-29,50 -7,43 -4,83 -29,40 -7,26 -7,35 -28,87 -8,13 -6,67 -25,87 -9,28 -5,43 -24,19 -8,15 -4,51 -24,66 -7,68 -2,08 -25,46 -8,77 -5,08 -22,07 -8,11 0,19 -24,48 -7,62 -1,88
TM 1517 LM
1
4,55 9,72 2,50 4,10 10,07 4,21 2,02 9,26 3,08 -0,67 8,78 1,69 -1,57 8,88 0,31 -0,52 9,13 -1,71 0,89 8,02 0,83 -3,27 8,77 -3,97 0,45 8,81 -1,31
SK 13,14 LM
2
-28,67 -13,60 -18,39 -28,18 -13,69 -20,51 -27,65 -14,97 -19,02 -24,84 -15,55 -17,61 -24,30 -15,18 -16,53 -25,01 -14,36 -14,52 -26,27 -15,98 -17,15 -23,07 -15,63 -11,42 -24,95 -15,45 -15,45
TM 1517 LM
2
2,61 12,05 15,28 2,25 12,60 17,91 0,55 10,87 16,46 -2,37 9,82 15,47 -2,56 10,46 14,16 -1,66 11,42 12,22 -0,46 9,65 14,25 -3,95 11,11 9,32 -1,10 10,57 12,28
TM 1517 RM
1
0,88 9,19 -1,04 -0,24 9,12 0,89 -0,97 8,93 2,71 0,50 8,30 3,03 2,06 7,49 3,03 2,06 7,49 3,03 2,06 7,49 0,62 2,07 8,93 2,45 4,96 8,37 4,96
SK 13,14 RM
1
27,78 -6,40 -3,22 27,65 -6,23 -5,15 26,63 -7,15 -4,46 23,93 -8,35 -3,34 22,71 -7,39 -2,23 23,16 -6,76 -0,08 23,61 -8,00 -2,68 20,49 -6,81 2,29 22,76 -6,91 0,23
SK 13,14 RM
2
28,08 -7,69 -17,98 26,29 -7,71 -20,32 27,25 -8,68 -19,49 24,98 -9,68 -18,50 23,91 -9,24 -17,41 24,47 -8,33 -14,74 25,82 -9,23 -17,76 22,37 -8,73 -15,27 27,03 -8,67 -12,39
TM 1517 RM
2
-2,84 12,75 0,64 -1,63 13,24 2,54 0,06 12,25 1,63 2,59 10,94 0,46 2,70 11,30 -1,00 1,57 12,23 -2,85 0,25 10,97 -1,11 4,24 12,16 -5,93 0,57 11,73 -2,30
SKW 0005 LM1 -2,56 9,58 -0,84 -2,00 9,77 -2,51 -1,09 9,43 1,71 1,21 7,68 2,53 0,73 7,80 3,15 1,41 8,39 3,53 2,07 8,58 3,74 4,22 9,19 5,91 2,32 9,60 2,33
SK 23 LM1 10,96 2,36 -3,41 12,05 2,32 -5,05 13,54 1,95 -0,03 15,05 1,31 0,82 14,51 1,22 1,69 15,24 1,23 2,20 16,01 1,28 2,25 18,10 1,28 5,02 15,53 1,86 0,27
SK 34 LM1 -1,24 15,94 18,65 -1,25 16,23 16,47 -0,31 16,20 20,11 3,03 16,22 21,17 2,58 15,84 22,12 3,48 16,35 23,37 4,40 16,63 22,62 6,96 16,31 25,43 4,42 16,57 21,75
(Fortsetzung: 8.2.5  Messdaten Landmarkkoordinaten 3-D)Anhang 249
H. aff. H. erectus l29y l29z l30x l30y l30z l31x l31y l31z l32x l32y l32z l33x l33y l33z l34x l34y l34z l35x l35y l35z l36x l36y l36z l37x l37y l37z l38x l38y l38z
KNM-ER 3733 RM
1
3,73 0,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KNM-ER 3733 RM
2
-4,99 -1,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KNM-ER 1808H RM
2
KNM-ER 0806C LM1 3,91 1,58 7,13 -0,03 1,83 6,61 -1,79 2,19 6,54 -1,59 2,19 5,68 -1,61 2,10 4,86 -1,95 1,53 4,47 -1,24 1,97 5,36 1,72 1,51 3,24 1,57 0,86 3,88 -0,24 1,41
KNM-ER 0992B LM1 -0,59 -2,00 8,89 -1,53 -1,56 9,29 -3,67 -1,44 8,93 -3,24 -1,32 8,32 -3,58 -1,30 8,01 -4,38 -1,42 7,71 -4,17 -1,30 6,51 -0,92 -1,74 5,10 -2,58 -2,04 6,40 -3,42 -1,46
KNM-ER 0730A LM1 0,00 0,00 -5,78 1,75 2,21 0,00 0,00 0,00 -6,58 3,98 2,01 -6,91 5,45 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KNM-ER 0992B LM2 3,16 -1,84 22,23 2,88 -1,41 22,91 1,30 -1,24 22,71 1,30 -1,20 22,18 0,49 -1,06 21,92 -0,18 -1,04 21,68 -0,16 -0,93 19,79 2,67 -1,90 18,31 1,49 -2,24 19,83 0,23 -1,33
KNM-ER 0806B LM2 8,15 16,07 -4,81 13,72 16,28 -3,20 16,22 16,67 -3,07 14,89 16,63 -1,41 15,02 16,71 -0,41 15,76 16,10 -0,37 15,21 16,28 -2,67 11,70 15,69 -0,53 10,72 15,40 -0,50 13,16 15,89
KNM-ER 0730A LM2 0,00 0,00 7,32 1,76 5,98 7,95 2,74 5,67 7,35 3,10 5,78 6,53 5,61 5,60 5,79 7,27 5,77 5,48 6,91 5,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KNM-ER 0992A RM1 -13,06 -9,99 5,90 -11,49 -9,42 6,33 -10,11 -9,21 6,06 -10,15 -9,21 5,64 -9,10 -9,20 5,19 -8,22 -9,42 4,89 -8,47 -9,27 4,12 -11,80 -9,69 2,60 -10,84 -9,96 3,68 -9,43 -9,39
KNM-ER 1808G RM2 0,09 -0,35 2,93 -2,45 0,59 4,64 -1,49 0,52 4,25 -1,13 0,70 4,62 0,48 0,72 4,89 2,16 0,24 4,31 1,92 0,52 0,92 -1,68 -0,03 -0,10 0,16 -0,29 2,30 1,29 0,54
KNM-ER 0992A RM2 -13,27 -14,58 19,71 -12,89 -14,58 20,46 -11,70 -14,57 19,97 -11,57 -14,52 20,06 -10,56 -14,37 19,40 -9,23 -14,29 19,01 -9,39 -14,17 17,59 -12,58 -14,67 16,19 -11,58 -14,89 17,41 -10,16 -14,52
H. habilis l29y l29z l30x l30y l30z l31x l31y l31z l32x l32y l32z l33x l33y l33z l34x l34y l34z l35x l35y l35z l36x l36y l36z l37x l37y l37z l38x l38y l38z
Stw 053 LM
2
Stw 053 RM
2
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
H. rudolfensis l29y l29z l30x l30y l30z l31x l31y l31z l32x l32y l32z l33x l33y l33z l34x l34y l34z l35x l35y l35z l36x l36y l36z l37x l37y l37z l38x l38y l38z
UR 501 LM1
KNM-ER 1482 LM2 2,91 12,79 0,00 0,00 0,00 16,81 -0,71 13,53 16,10 -0,75 13,81 15,83 -2,48 13,67 15,69 -4,70 13,46 15,13 -4,15 13,63 13,23 2,49 12,72 12,25 0,78 12,89 13,86 -1,55 13,90
KNM-ER 1483E LM2 4,92 6,42 6,83 4,39 6,91 7,99 2,08 6,95 7,23 2,04 7,09 6,87 0,66 7,01 6,96 -1,56 6,69 6,66 -1,11 6,80 5,24 4,38 6,62 4,85 2,83 6,52 5,65 0,78 6,96
UR 501 LM2
UR 501 RM1 2,24 3,85 4,04 -1,68 4,03 5,34 -1,29 3,69 4,90 -0,83 3,97 5,89 0,89 3,68 6,64 2,74 3,05 6,04 2,48 3,46 2,01 -0,35 4,20 1,46 1,57 3,95 3,35 1,84 3,86
UR 501 RM2 -2,44 9,64 5,19 -11,91 10,42 6,90 -11,92 10,50 6,87 -11,59 10,65 7,19 -9,86 10,70 9,70 -10,01 9,28 7,78 -8,59 10,48 3,40 -9,10 9,27 4,56 -6,20 9,34 6,37 -7,67 10,21
P. crassidens l29y l29z l30x l30y l30z l31x l31y l31z l32x l32y l32z l33x l33y l33z l34x l34y l34z l35x l35y l35z l36x l36y l36z l37x l37y l37z l38x l38y l38z
SK 06 LM1 -6,42 4,25 2,95 -4,47 5,06 2,07 -2,10 5,11 2,57 -2,32 5,25 3,91 -1,58 5,09 3,74 0,96 4,06 5,09 -1,19 4,66 5,47 -4,99 4,38 6,95 -3,61 3,57 6,10 -2,15 4,29
SK 06 LM2 -8,48 4,81 -14,50 -5,96 6,99 -14,89 -4,95 6,98 -14,26 -5,27 7,00 -13,79 -4,76 7,04 -13,85 -3,69 6,89 -13,51 -4,42 6,96 -13,12 -6,74 5,95 -11,88 -6,61 5,09 -12,65 -5,45 6,28
SK 06 RM1 2,08 -5,60 -21,35 1,52 -4,61 -22,84 -0,95 -4,15 -21,81 -0,93 -3,93 -21,69 -2,71 -4,11 -21,51 -4,44 -4,88 -20,74 -3,57 -4,53 -19,45 1,58 -5,27 -17,71 0,38 -5,31 -19,23 -1,65 -4,51
SK 06 RM2 -1,20 -0,99 0,13 -7,16 0,93 1,16 -7,69 1,24 0,64 -6,88 1,13 1,31 -6,51 1,19 2,73 -6,31 0,26 1,86 -5,96 0,78 -0,80 -6,48 -0,07 -1,33 -5,56 -0,90 0,52 -5,48 -0,03
Sangiran l29y l29z l30x l30y l30z l31x l31y l31z l32x l32y l32z l33x l33y l33z l34x l34y l34z l35x l35y l35z l36x l36y l36z l37x l37y l37z l38x l38y l38z
S 5 RM1 -2,67 -14,33 4,42 1,13 -13,87 4,39 3,65 -13,84 3,84 3,05 -13,74 2,78 4,18 -13,56 1,87 5,22 -14,04 1,65 4,45 -13,62 2,30 -0,47 -14,16 0,15 -0,09 -14,22 0,93 2,08 -13,91
S 6 RM1
P. robustus l29y l29z l30x l30y l30z l31x l31y l31z l32x l32y l32z l33x l33y l33z l34x l34y l34z l35x l35y l35z l36x l36y l36z l37x l37y l37z l38x l38y l38z
SK 13,14 LM
1
-27,34 -8,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TM 1517 LM
1
2,99 8,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SK 13,14 LM
2
-27,54 -15,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TM 1517 LM
2
1,21 10,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TM 1517 RM
1
2,47 7,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SK 13,14 RM
1
25,72 -7,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SK 13,14 RM
2
24,21 -8,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TM 1517 RM
2
-1,65 11,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SKW 0005 LM1 -0,76 8,90 -3,60 1,66 9,75 -4,10 4,13 9,63 -3,25 3,54 9,84 -2,30 4,90 9,48 -1,51 6,91 8,72 -1,17 5,45 9,15 -0,96 0,65 9,28 0,76 1,82 8,23 -0,02 3,29 9,10
SK 23 LM1 12,56 1,76 -5,20 16,59 1,80 -5,62 18,14 1,59 -5,13 18,07 1,61 -4,19 20,00 1,29 -2,87 21,96 0,92 -2,62 21,04 1,24 -3,19 15,10 1,76 -0,65 15,47 1,36 -1,80 18,76 1,36
SK 34 LM1 0,80 16,01 14,94 3,23 16,41 14,36 4,86 16,13 14,70 4,93 16,10 15,19 7,64 15,87 16,00 9,07 15,61 16,38 8,16 15,95 17,41 2,38 16,30 18,89 3,59 16,22 17,49 5,94 16,14
(Fortsetzung: 8.2.5  Messdaten Landmarkkoordinaten 3-D)Anhang 250
P. robustus l1x l1y l1z l2x l2y l2z l3x l3y l3z l4x l4y l4z l5x l5y l5z l6x l6y l6z l7x l7y l7z l8x l8y l8z l9x l9y l9z l10x l10y
SK 23 LM2 -22,16 15,29 -0,81 -21,52 15,69 -0,34 -18,15 22,93 -0,69 -17,33 24,10 -1,13 -17,10 23,21 -0,64 -15,80 23,55 -0,67 -14,90 24,69 -1,19 -14,78 23,66 -0,86 -13,60 23,59 -0,78 -9,90 23,28
SKW 0005 LM2 -18,65 -1,88 8,36 -18,20 -1,88 8,41 -15,56 2,01 9,36 -15,08 3,55 9,38 -14,51 2,75 9,59 -12,96 3,13 9,35 -11,42 3,41 8,33 -11,30 2,61 8,43 -10,04 2,51 9,12 -7,85 5,31
SK 34 LM2 0,25 -1,07 11,46 0,52 -0,91 11,60 3,72 5,81 11,46 4,64 8,12 11,16 5,40 6,35 11,48 7,18 6,45 11,37 8,18 8,41 10,69 8,59 6,76 11,01 9,91 6,76 11,31 11,29 9,25
SKW 4769 LM2
SKW 0005 RM1 9,81 -42,28 6,81 10,26 -42,01 7,11 15,73 -44,62 7,18 17,72 -45,71 7,09 17,31 -44,35 7,17 18,72 -43,74 7,02 19,76 -43,46 6,57 19,22 -42,86 6,89 20,76 -42,52 7,15 22,70 -41,81
SK 23 RM1 -2,51 -16,96 2,74 -2,22 -16,91 2,75 2,61 -23,50 2,83 4,58 -24,68 2,49 4,50 -23,30 2,97 5,84 -23,27 2,96 7,27 -24,16 2,54 7,00 -23,25 2,94 8,11 -22,81 2,87 10,44 -22,09
TM 1517 RM1 2,98 -1,61 5,86 2,84 -1,63 5,91 -1,24 4,69 6,31 -2,76 5,79 6,18 -2,76 5,12 6,36 -4,05 5,04 6,30 -5,57 5,94 5,92 -5,48 4,56 6,25 -6,80 4,45 6,40 -8,76 4,90
SK 34 RM1 -11,69 -4,79 9,22 -11,04 -4,96 9,54 -8,69 -11,05 9,38 -7,67 -12,57 9,05 -7,32 -11,40 9,39 -5,63 -11,89 9,19 -4,37 -13,12 8,81 -4,31 -12,25 8,99 -2,78 -12,08 9,27 -0,21 -12,57
SK 23 RM2 -18,24 -18,66 -1,59 -17,83 -18,64 -1,29 -13,23 -24,71 -0,76 -11,16 -26,44 -1,21 -11,22 -25,29 -1,00 -10,19 -24,94 -1,20 -8,19 -25,99 -1,51 -8,70 -23,90 -1,44 -6,79 -23,56 -1,21 -4,49 -23,78
SKW 0005 RM2 -4,44 -47,19 4,49 -3,85 -47,05 4,62 0,24 -48,86 5,76 1,73 -50,35 5,88 1,62 -48,58 6,02 2,90 -48,17 5,84 4,23 -48,33 5,06 4,03 -47,93 5,21 5,41 -47,58 5,70 8,09 -48,04
TM 1517 RM2 18,13 -2,57 6,24 17,78 -2,70 6,20 15,12 1,44 6,62 14,10 2,90 6,98 13,84 1,96 7,03 12,57 2,22 6,78 11,21 2,62 6,06 11,16 2,35 6,15 8,91 2,80 6,71 6,79 3,71
SK 34 RM2 -25,81 0,65 4,94 -25,59 0,58 5,05 -22,12 -7,52 4,88 -21,63 -9,43 4,49 -21,07 -8,13 4,89 -19,78 -8,51 4,73 -18,84 -9,83 4,25 -18,12 -8,87 4,48 -16,47 -8,87 4,70 -13,73 -9,95
H. gen. et sp. Indet. l1x l1y l1z l2x l2y l2z l3x l3y l3z l4x l4y l4z l5x l5y l5z l6x l6y l6z l7x l7y l7z l8x l8y l8z l9x l9y l9z l10x l10y
KNM-ER 5431B LM1 -2,82 9,18 4,42 -2,60 8,93 4,74 3,58 6,14 5,49 6,32 5,05 5,49 4,58 4,84 5,70 3,72 3,24 5,60 5,81 1,92 4,64 4,08 2,26 5,34 3,61 1,00 5,66 5,68 -1,01
KNM-ER 5431C LM2 -4,91 9,06 5,25 -4,71 8,86 5,35 1,75 7,19 6,28 4,89 6,30 5,94 2,37 5,43 6,77 2,75 4,06 6,54 3,92 3,11 5,39 2,94 2,94 5,99 3,30 1,20 6,24 5,63 -0,48
KNM-ER 5431D RM1 -8,81 0,32 4,04 -8,33 0,37 4,32 -1,30 -2,77 5,14 0,50 -2,72 5,11 -0,30 -1,21 5,30 0,67 -0,25 5,09 2,06 -0,27 4,45 1,34 0,40 4,92 2,67 1,38 5,49 4,48 2,92
KNM-ER 5431A RM2 -7,90 3,79 6,34 -7,48 3,76 6,51 -3,09 0,16 7,74 -2,43 -3,20 7,26 -1,80 -0,26 8,11 -0,48 -0,20 7,76 0,65 -2,41 6,47 0,49 -0,39 7,42 1,40 0,32 7,39 3,69 -3,30
KNM-ER 6081 RM
1o2
2,05 -2,74 4,28 1,99 -2,26 4,31 4,60 -0,40 4,87 4,81 3,38 5,45 3,81 2,87 5,74 2,67 3,56 4,80 3,32 4,66 4,05 1,70 3,50 4,10 1,10 5,68 5,33 1,92 7,77
A. africanus l1x l1y l1z l2x l2y l2z l3x l3y l3z l4x l4y l4z l5x l5y l5z l6x l6y l6z l7x l7y l7z l8x l8y l8z l9x l9y l9z l10x l10y
Stw 151 LM
1
5,46 11,82 6,38 5,50 11,39 6,49 7,65 10,92 7,59 8,95 9,35 8,56 7,96 9,23 8,56 7,98 7,99 8,32 8,89 6,77 7,44 8,13 7,10 7,36 7,25 5,63 8,05 8,08 3,80
Sts 52 LM
1
-26,62 16,12 2,26 -26,47 15,43 2,64 -23,94 14,69 3,34 -21,78 13,37 3,42 -22,48 13,17 3,71 -22,42 11,26 3,22 -21,51 10,03 2,55 -22,81 10,30 3,03 -22,83 8,86 3,10 -21,60 7,64
Stw 183a LM
1
2,16 -3,42 5,76 2,19 -3,84 5,82 4,58 -3,67 6,43 7,34 -4,36 6,96 6,45 -4,78 7,05 6,94 -6,46 6,59 8,24 -7,98 5,55 7,45 -7,40 6,08 7,73 -9,51 6,24 8,79 -11,44
Stw 252 LM
1
6,94 8,47 2,29 6,92 8,04 2,28 9,32 7,51 3,07 11,34 6,46 3,72 10,52 6,03 3,79 10,34 4,37 3,32 11,62 2,68 2,22 10,30 3,40 2,77 10,04 1,19 2,78 12,03 -0,60
Stw 013 LM
1
Stw 498 LM
1
Sts 52 LM
2
-23,92 28,36 -0,82 -23,85 27,86 -0,57 -21,67 27,44 0,75 -19,93 25,82 1,18 -21,37 25,87 1,98 -22,23 24,76 1,62 -20,85 22,48 0,88 -21,77 22,87 0,93 -22,62 21,54 1,17 -22,29 19,35
Stw 151 LM
2
0,41 7,13 11,20 0,33 6,40 11,48 3,76 6,57 11,38 4,67 4,76 12,48 3,98 4,43 12,77 3,89 3,54 12,36 4,35 2,78 11,75 3,98 2,85 11,74 3,14 0,94 13,03 2,72 -0,82
Stw 183a LM
2
3,40 9,90 10,57 3,49 9,55 10,65 6,08 9,52 11,36 8,76 7,48 12,65 7,39 7,47 12,72 7,50 6,19 12,34 7,94 5,18 11,84 7,66 5,23 11,86 7,13 3,95 12,39 8,28 2,19
Stw 252 LM
2
5,79 -6,21 -1,58 5,83 -5,89 -1,66 4,48 -5,48 -0,62 1,81 -2,48 0,23 3,08 -2,88 0,86 3,58 -1,45 0,22 2,25 -0,21 -0,73 3,57 -0,65 -0,35 4,58 1,20 0,05 3,70 3,34
Stw 498 LM
2
-26,59 13,47 7,81 -26,37 13,48 7,82 -25,92 15,96 8,11 -25,24 17,87 8,20 -24,96 17,61 8,32 -23,47 16,68 8,28 -20,92 19,30 7,02 -21,02 16,71 8,13 -18,87 16,45 7,98 -17,34 19,11
Stw 013 LM
2
27,52 64,45 -64,64 27,47 64,15 -64,41 29,45 63,89 -63,90 30,92 62,64 -63,23 30,15 62,15 -63,08 30,90 60,41 -63,37 31,56 58,89 -63,75 31,13 58,80 -63,66 31,56 57,31 -62,99 32,28 55,70
Stw 151 RM
1
6,76 10,14 1,90 6,81 9,65 1,96 4,39 9,11 2,40 3,09 6,94 3,03 4,07 7,10 3,56 4,21 5,87 3,10 4,14 5,14 2,44 4,50 5,25 2,58 4,45 3,71 3,25 3,54 1,34
Sts 52 RM
1
12,94 -2,76 -0,96 12,92 -2,25 -0,81 16,63 -3,01 -0,27 19,38 -3,29 -0,33 18,96 -2,86 -0,21 19,73 -1,09 -0,47 20,39 0,58 -0,83 19,93 0,67 -0,73 20,50 2,27 -0,30 21,00 3,88
MLD 06 RM
1
6,49 4,91 1,92 5,90 4,93 2,21 6,54 8,58 2,18 4,31 11,41 2,25 3,98 9,97 2,75 2,80 9,79 2,79 1,89 11,59 2,03 2,08 9,67 2,82 0,44 9,57 2,76 -1,57 11,77
MLD 06 RM
2
18,12 7,99 1,94 17,50 8,12 2,05 17,43 10,44 2,54 16,35 12,91 2,80 15,77 11,93 3,14 13,96 11,25 2,56 12,04 14,03 0,45 12,74 11,00 2,08 10,77 10,64 1,87 8,24 13,49
Sts 52 RM
2
17,29 19,42 -0,78 17,12 19,22 -0,72 15,01 19,94 0,12 12,78 18,50 1,22 13,75 18,17 1,63 14,16 16,76 0,95 12,51 15,75 0,48 13,94 15,84 0,28 13,98 13,78 0,86 12,78 11,40
Stw 151 RM
2
-1,28 -2,82 10,51 -1,31 -2,46 10,58 2,14 -0,95 10,96 3,11 1,17 11,59 1,83 0,77 12,12 1,54 1,40 12,00 1,83 2,17 11,38 1,40 1,96 11,51 0,21 3,45 12,46 -0,39 4,91
MLD 28 RM
2
5,55 1,64 1,99 5,17 1,56 2,15 3,47 4,67 2,39 1,20 6,05 2,73 1,37 5,04 2,94 -0,32 4,37 2,97 -2,02 5,07 2,65 -1,65 4,11 2,83 -3,48 3,23 2,75 0,00 0,00
Stw 151 LM1 10,01 7,38 0,49 9,91 7,20 0,64 8,92 2,31 2,43 8,62 0,04 2,71 7,80 1,01 3,24 6,31 1,28 2,62 6,10 0,22 1,98 5,38 1,32 2,04 4,46 0,39 2,66 3,78 -0,91
Sts 52 LM1 20,11 3,42 1,49 20,07 3,31 1,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stw 498 LM1 4,22 -2,79 6,93 4,36 -2,78 6,96 7,94 3,53 7,01 8,60 6,17 6,52 8,86 3,89 7,08 10,57 4,08 7,04 11,85 6,21 6,42 11,77 3,95 6,84 13,07 3,85 6,99 14,35 5,89
MLD 40 LM1 -3,54 -0,31 7,04 -3,24 -0,24 7,06 0,10 5,88 7,21 1,89 6,56 7,43 1,85 5,98 7,47 2,35 5,96 7,46 2,78 6,37 7,54 2,86 5,95 7,58 3,37 6,43 7,53 3,99 6,92
(Fortsetzung: 8.2.5  Messdaten Landmarkkoordinaten 3-D)Anhang 251
P. robustus l10z l11x l11y l11z l12x l12y l12z l13x l13y l13z l14x l14y l14z l15x l15y l15z l16x l16y l16z l17x l17y l17z l18x l18y l18z l19x l19y l19z l20x
SK 23 LM2 -1,10 -10,92 22,19 -0,69 -8,73 19,89 -0,69 -8,18 17,18 -0,49 -8,79 17,01 -0,25 -10,04 14,26 0,44 -12,30 12,55 1,23 -14,24 12,60 0,74 -16,37 12,53 -0,30 -16,32 12,95 -0,23 -17,88
SKW 0005 LM2 8,75 -8,50 2,72 9,38 -6,95 2,30 9,05 -5,40 0,55 8,28 -6,21 0,38 8,73 -5,90 -1,77 9,14 -7,95 -3,92 10,20 -9,59 -4,83 9,32 -10,99 -5,16 8,34 -11,16 -4,24 8,46 -12,03
SK 34 LM2 10,68 11,31 7,10 11,29 13,67 6,30 11,13 15,13 2,51 11,47 14,73 2,39 11,55 14,96 0,01 11,68 13,69 -3,38 12,16 11,67 -3,88 11,47 9,43 -4,57 10,39 9,36 -3,74 10,70 7,79
SKW 4769 LM2
SKW 0005 RM1 7,08 21,86 -41,28 7,35 22,17 -39,64 7,28 21,39 -38,09 7,02 21,01 -38,28 7,32 19,37 -35,92 7,60 16,91 -34,86 7,85 15,08 -35,46 7,36 13,73 -35,60 6,66 13,94 -36,00 6,88 13,00
SK 23 RM1 2,39 9,78 -21,46 2,72 10,99 -19,10 2,55 11,13 -16,64 2,38 10,73 -16,68 2,50 9,92 -14,04 2,83 7,67 -12,16 3,37 5,19 -12,05 3,11 2,99 -11,82 2,20 3,08 -12,16 2,33 1,92
TM 1517 RM1 6,24 -8,27 4,06 6,46 -10,15 2,20 6,18 -10,30 -1,01 5,79 -9,99 -0,87 6,00 -9,80 -2,95 6,03 -7,95 -5,02 6,76 -5,66 -5,39 6,25 -3,49 -5,81 5,63 -3,55 -5,60 5,71 -2,47
SK 34 RM1 8,57 -0,53 -11,73 9,06 1,21 -9,78 8,62 1,09 -6,57 8,67 0,75 -6,52 8,72 1,07 -3,07 8,73 -0,65 -0,66 8,93 -2,82 -0,44 8,77 -4,45 -0,04 8,33 -4,50 -0,42 8,48 -6,62
SK 23 RM2 -1,41 -5,52 -22,77 -1,04 -4,44 -20,76 -1,14 -4,16 -17,44 -1,28 -4,41 -17,46 -1,24 -5,92 -15,32 -0,93 -7,91 -13,71 -0,46 -10,33 -13,40 -1,21 -12,20 -14,07 -1,84 -12,26 -14,39 -1,81 -13,50
SKW 0005 RM2 5,85 7,02 -46,62 6,15 8,69 -45,18 5,59 7,83 -42,61 4,83 7,44 -42,74 5,03 6,82 -40,70 5,16 4,20 -40,26 6,26 2,40 -40,44 5,43 0,89 -40,70 4,35 0,97 -41,09 4,43 -0,81
TM 1517 RM2 6,57 6,62 2,86 6,84 5,04 1,36 6,65 4,09 -1,61 6,14 4,55 -1,67 6,25 4,62 -5,18 6,53 6,90 -6,13 7,36 8,87 -6,72 6,93 10,81 -7,33 6,39 10,79 -7,00 6,40 12,03
SK 34 RM2 4,41 -14,39 -8,73 4,86 -12,44 -6,36 5,07 -11,52 -3,34 5,22 -12,01 -3,31 5,28 -11,22 0,20 5,43 -12,91 1,45 5,78 -15,05 2,28 4,81 -16,61 2,92 4,34 -16,74 2,55 4,40 -18,00
H. gen. et sp. Indet. l10z l11x l11y l11z l12x l12y l12z l13x l13y l13z l14x l14y l14z l15x l15y l15z l16x l16y l16z l17x l17y l17z l18x l18y l18z l19x l19y l19z l20x
KNM-ER 5431B LM1 5,49 3,76 -0,31 5,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,85 -1,46 6,09 -2,98 -0,70 6,81 -3,53 1,76 5,43 -3,69 3,69 4,99 -3,35 3,68 4,99 -3,64
KNM-ER 5431C LM2 5,97 3,56 -0,73 6,33 3,16 -2,51 5,77 0,88 -3,80 4,96 0,76 -3,38 5,16 -1,98 -3,48 5,55 -3,32 -2,21 6,70 -4,72 0,40 5,90 -5,62 2,59 5,70 -5,30 2,64 5,80 -5,45
KNM-ER 5431D RM1 5,40 3,38 2,82 5,76 3,31 4,29 5,75 2,74 5,97 5,48 2,40 5,74 5,65 0,71 8,00 5,41 -1,55 7,93 6,67 -3,86 6,91 5,63 -5,59 5,39 4,69 -5,39 5,19 4,75 -6,53
KNM-ER 5431A RM2 6,98 3,33 0,42 7,74 5,12 0,33 7,43 6,73 2,26 6,49 6,24 2,25 6,62 6,28 5,34 6,90 3,71 6,46 8,20 1,06 7,34 7,12 -0,82 7,66 7,11 -0,84 7,48 7,14 -2,08
KNM-ER 6081 RM
1o2
5,13 1,04 7,27 5,31 -1,19 9,01 4,60 -4,08 9,40 3,78 -3,97 8,84 3,85 -5,90 8,27 4,72 -6,76 3,45 5,06 -5,88 1,98 4,39 -5,66 2,27 4,47 -4,54 1,47 5,69 -2,72
A. africanus l10z l11x l11y l11z l12x l12y l12z l13x l13y l13z l14x l14y l14z l15x l15y l15z l16x l16y l16z l17x l17y l17z l18x l18y l18z l19x l19y l19z l20x
Stw 151 LM
1
8,18 6,48 4,42 8,42 5,23 2,28 7,44 3,42 0,81 5,73 3,47 1,01 5,74 0,97 1,47 5,91 0,26 3,52 7,10 0,71 5,54 7,30 1,09 6,58 6,92 1,36 6,42 7,03 1,22
Sts 52 LM
1
2,85 -22,83 7,88 2,95 -24,52 5,04 2,03 -27,39 4,27 2,18 -27,38 4,59 2,39 -30,12 4,81 2,85 -32,11 6,67 3,51 -31,91 8,52 3,33 -31,74 10,43 3,11 -31,46 10,36 3,14 -30,82
Stw 183a LM
1
5,90 7,63 -11,14 6,42 7,09 -13,71 5,40 3,47 -14,58 5,82 3,41 -14,40 5,92 0,15 -14,71 6,44 -1,10 -12,71 7,16 -0,93 -11,10 6,87 -0,87 -9,64 6,55 -0,74 -9,63 6,53 -0,88
Stw 252 LM
1
2,20 9,91 -0,47 2,81 8,70 -2,45 2,15 6,01 -3,88 2,02 6,00 -3,51 2,17 3,06 -3,51 2,69 1,50 -0,96 3,83 1,69 0,85 3,41 2,38 2,28 3,17 2,55 2,26 3,16 2,83
Stw 013 LM
1
Stw 498 LM
1
Sts 52 LM
2
1,63 -23,48 19,95 1,63 -24,86 18,02 0,65 -26,70 16,55 -0,49 -26,69 16,84 -0,41 -29,75 17,23 -0,52 -30,47 19,94 0,93 -30,26 21,40 0,52 -29,80 23,20 -0,05 -29,59 23,10 0,03 -28,91
Stw 151 LM
2
13,54 2,20 -0,39 13,49 0,58 -3,13 12,30 -2,92 -3,43 10,67 -2,90 -3,18 10,71 -5,06 -2,66 11,33 -5,40 -0,82 12,64 -4,80 2,21 11,84 -4,59 3,64 11,18 -4,38 3,44 11,22 -3,23
Stw 183a LM
2
12,64 7,09 2,26 12,93 5,48 -0,31 11,98 2,82 -2,24 10,42 2,83 -1,91 10,49 0,48 -1,71 11,09 -0,06 -0,29 11,92 -0,15 1,99 11,66 -0,38 3,44 11,01 -0,13 3,46 11,01 0,08
Stw 252 LM
2
0,29 4,96 3,11 0,53 6,76 5,23 -0,27 8,70 6,46 -1,55 8,67 6,27 -1,52 11,30 6,03 -1,25 12,13 3,50 0,17 11,94 1,54 -0,14 11,39 -0,45 -1,04 10,96 -0,30 -0,96 10,39
Stw 498 LM
2
7,11 -18,18 16,41 8,00 -16,81 14,42 8,11 -14,37 11,34 7,00 -14,46 11,30 7,04 -14,49 6,90 7,21 -16,95 5,77 8,42 -19,17 6,34 8,26 -20,43 6,47 8,07 -20,30 6,76 8,08 -21,65
Stw 013 LM
2
-62,73 31,38 55,87 -62,59 29,43 52,36 -63,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,25 54,89 -63,71 20,71 55,12 -63,63 20,58
Stw 151 RM
1
2,69 5,37 2,00 3,80 6,96 0,10 3,20 9,16 -1,17 2,32 9,14 -0,94 2,38 11,41 0,04 3,44 11,21 2,25 4,38 11,05 3,58 3,92 11,34 4,43 3,88 11,03 4,25 3,84 10,52
Sts 52 RM
1
-0,16 20,57 3,77 -0,06 19,20 6,41 -1,50 17,31 7,77 -1,75 17,10 7,26 -1,41 14,69 7,31 -0,23 12,15 6,86 0,11 11,73 5,17 -0,15 9,92 4,22 -0,84 11,11 3,86 -0,30 10,74
MLD 06 RM
1
1,90 -1,32 9,44 2,51 -3,14 8,32 2,31 -4,38 5,80 2,27 -3,98 5,80 2,44 -3,99 2,72 2,77 -1,95 1,11 3,23 -0,59 1,29 3,16 0,49 1,40 3,06 0,51 1,67 3,12 1,59
MLD 06 RM
2
0,18 9,40 10,30 1,71 7,16 9,26 0,92 5,49 6,72 -0,13 5,81 6,78 -0,01 5,69 3,64 0,45 8,04 2,57 1,91 9,87 2,81 1,87 11,13 3,07 1,97 11,13 3,22 1,97 12,33
Sts 52 RM
2
1,02 13,68 12,12 1,32 14,43 10,62 0,72 15,34 7,86 -0,08 15,65 8,42 -0,04 19,01 7,29 0,08 20,25 10,05 1,09 20,52 11,64 0,42 20,83 12,75 0,01 20,49 12,76 0,07 20,67
Stw 151 RM
2
13,19 -0,85 4,38 13,06 -2,83 5,76 11,98 -5,98 6,27 10,37 -5,96 5,95 10,31 -7,88 5,35 10,48 -7,98 3,30 12,11 -6,95 1,37 11,58 -6,19 -0,46 10,58 -6,01 -0,25 10,58 -4,77
MLD 28 RM
2
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,16 -6,42 2,66 2,80 -6,17 2,77 4,45
Stw 151 LM1 3,20 3,53 0,22 3,20 1,52 -0,49 2,60 0,70 0,54 2,16 1,00 0,68 2,15 0,38 1,98 2,27 1,42 4,20 3,87 2,68 6,06 2,49 4,34 7,37 1,52 4,47 6,87 1,64 6,03
Sts 52 LM1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,99 -7,45 0,94 15,10 -7,23 1,10 12,89 -5,91 1,15 12,05 -3,94 1,96 12,32 -1,72 1,21 13,23 0,25 0,52 13,51 0,09 0,61 13,73
Stw 498 LM1 6,65 14,57 4,37 7,05 0,00 0,00 0,00 17,94 -1,20 6,20 17,28 -1,10 6,55 17,37 -3,82 7,09 15,54 -5,10 8,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MLD 40 LM1 7,45 4,06 6,62 7,49 7,33 6,01 6,25 8,16 1,97 5,79 7,85 1,94 5,74 8,12 -1,76 7,01 5,29 -3,87 7,67 3,99 -3,94 7,75 2,75 -4,33 7,32 2,80 -4,06 7,48 1,52
(Fortsetzung: 8.2.5  Messdaten Landmarkkoordinaten 3-D)Anhang 252
P. robustus l20y l20z l21x l21y l21z l22x l22y l22z l23x l23y l23z l24x l24y l24z l25x l25y l25z l26x l26y l26z l27x l27y l27z l28x l28y l28z l29x
SK 23 LM2 12,74 0,32 -19,05 12,92 0,44 -20,78 14,00 0,04 -17,35 16,53 -1,40 -16,49 16,10 -1,45 -15,08 17,26 -1,08 -14,07 17,97 -1,17 -13,82 20,63 -0,34 -10,94 16,60 -0,27 -16,24
SKW 0005 LM2 -4,77 8,85 -13,93 -4,98 9,63 -16,66 -4,08 8,61 -13,09 -1,42 7,47 -11,60 -1,86 6,78 -11,17 -1,18 7,08 -10,59 -0,19 7,25 -11,35 1,05 7,92 -8,16 0,26 8,10 -11,33
SK 34 LM2 -3,65 11,16 6,47 -4,66 11,38 3,25 -3,76 11,08 7,25 0,42 11,08 8,90 0,46 10,61 8,97 0,97 10,88 9,02 1,67 10,84 8,77 3,81 11,29 12,05 1,93 11,32 9,33
SKW 4769 LM2
SKW 0005 RM1 -36,35 7,06 11,45 -37,21 7,30 10,57 -38,50 7,21 14,85 -39,59 5,80 15,53 -38,80 5,91 16,74 -39,16 6,73 17,97 -40,18 7,07 18,57 -41,61 7,05 19,55 -39,34 7,52 14,46
SK 23 RM1 -12,55 2,52 0,63 -13,01 2,70 -1,67 -14,77 2,51 2,97 -16,39 2,14 3,56 -15,72 2,10 4,38 -16,16 2,70 5,58 -17,08 2,66 6,13 -20,02 2,90 8,31 -16,98 2,72 3,34
TM 1517 RM1 -5,73 5,93 -0,48 -5,46 6,03 1,91 -3,61 5,65 -2,91 -1,29 6,04 -3,47 -1,50 5,83 -4,28 -0,95 6,08 -5,16 -0,23 6,08 -5,05 2,14 6,15 -7,57 -0,27 6,46 -3,80
SK 34 RM1 -0,05 8,91 -9,01 -0,57 9,10 -10,79 -2,50 9,32 -6,86 -4,92 9,03 -5,21 -4,37 8,70 -4,68 -5,54 9,04 -3,81 -7,35 8,99 -4,04 -9,73 9,05 -1,43 -6,61 9,03 -4,87
SK 23 RM2 -14,29 -1,46 -14,94 -14,35 -1,25 -16,72 -16,41 -1,41 -12,41 -18,39 -2,21 -11,76 -18,21 -2,37 -10,89 -18,89 -1,92 -9,71 -19,35 -1,82 -9,58 -21,71 -1,08 -7,10 -17,83 -1,40 -11,93
SKW 0005 RM2 -41,20 5,08 -2,47 -42,49 5,61 -3,29 -43,51 5,22 0,26 -44,99 3,77 1,81 -44,09 2,98 2,39 -44,51 3,19 3,22 -45,15 3,58 3,50 -46,51 4,65 5,43 -44,33 4,38 1,43
TM 1517 RM2 -6,87 7,00 13,73 -6,67 7,17 16,29 -5,76 6,03 12,41 -3,33 5,92 10,76 -2,92 5,25 10,68 -2,65 5,24 10,58 -2,25 5,36 10,87 0,33 5,88 6,94 -2,13 6,46 10,43
SK 34 RM2 2,92 4,75 -19,77 3,24 5,16 -22,97 3,02 4,71 -19,03 -1,25 4,56 -17,93 -1,59 4,09 -17,60 -1,94 4,24 -17,39 -2,37 4,41 -17,63 -5,55 4,94 -13,60 -3,10 5,09 -17,35
H. gen. et sp. Indet. l20y l20z l21x l21y l21z l22x l22y l22z l23x l23y l23z l24x l24y l24z l25x l25y l25z l26x l26y l26z l27x l27y l27z l28x l28y l28z l29x
KNM-ER 5431B LM1 4,52 5,37 -3,91 6,08 5,65 -3,33 8,01 5,09 0,09 4,29 4,65 -0,26 3,56 4,47 -0,12 3,17 4,60 0,19 2,89 4,72 2,44 2,53 5,25 0,82 0,74 5,38 -2,06
KNM-ER 5431C LM2 3,93 6,37 -5,64 5,03 6,57 -5,79 7,14 5,53 -1,82 4,39 4,91 -1,84 3,33 4,50 -1,09 2,91 4,80 -0,57 2,29 4,99 1,26 2,61 5,37 0,33 -0,65 5,29 -3,61
KNM-ER 5431D RM1 4,36 5,16 -7,78 3,19 5,30 -8,65 1,71 4,50 -3,39 2,15 4,35 -3,24 2,86 4,15 -2,40 2,89 4,50 -1,41 2,73 4,86 -0,01 1,56 5,14 0,45 4,55 5,45 -4,22
KNM-ER 5431A RM2 7,30 7,58 -3,28 7,15 7,77 -5,89 6,76 6,48 -1,26 3,81 5,81 0,58 2,87 6,24 0,58 2,87 6,24 0,58 2,87 6,24 0,30 1,20 6,75 3,47 2,36 7,10 1,14
KNM-ER 6081 RM
1o2
0,70 6,61 -0,55 -1,70 5,80 1,06 -0,14 2,80 0,60 2,05 3,41 -0,42 3,13 4,46 -2,34 3,88 2,63 1,20 2,70 3,88 -2,53 6,88 3,46 -3,95 3,36 3,60 0,00
A. africanus l20y l20z l21x l21y l21z l22x l22y l22z l23x l23y l23z l24x l24y l24z l25x l25y l25z l26x l26y l26z l27x l27y l27z l28x l28y l28z l29x
Stw 151 LM
1
7,57 7,93 1,91 8,68 8,24 3,10 11,17 7,05 5,73 9,25 6,86 6,10 8,02 6,52 5,34 7,20 7,23 4,14 5,61 5,97 7,10 7,43 6,98 3,66 2,63 6,40 2,54
Sts 52 LM
1
11,55 3,67 -29,81 13,78 4,15 -28,67 15,54 2,82 -26,32 13,26 2,60 -25,98 10,84 3,16 -26,69 10,31 3,23 -27,74 9,58 2,27 -24,42 10,53 3,18 -27,70 7,41 3,01 -29,77
Stw 183a LM
1
-8,46 6,98 -0,83 -7,05 7,53 0,01 -4,56 6,78 2,71 -5,77 5,77 3,65 -7,72 5,81 3,19 -8,48 5,65 2,46 -9,35 5,15 5,48 -7,49 6,12 3,87 -12,04 6,39 0,69
Stw 252 LM
1
3,72 3,90 3,34 5,32 4,10 4,69 6,95 3,29 6,87 6,35 1,86 7,50 4,66 2,48 6,74 3,36 2,89 5,83 1,65 1,82 8,80 4,15 2,84 6,20 -0,93 2,80 4,29
Stw 013 LM
1
Stw 498 LM
1
Sts 52 LM
2
24,10 0,86 -28,27 24,85 1,01 -26,64 26,81 0,73 -24,03 25,82 -1,04 -24,29 24,53 -0,60 -25,23 23,44 0,30 -26,15 21,79 -1,19 -22,79 23,37 0,37 -26,32 19,03 -0,25 -27,89
Stw 151 LM
2
3,21 12,15 -2,52 3,56 12,82 -1,35 5,87 12,19 0,97 5,43 10,79 1,42 4,27 10,40 -0,04 3,32 11,59 -1,02 1,48 10,69 3,05 3,15 11,29 -0,92 -0,79 11,37 -2,92
Stw 183a LM
2
4,89 12,00 0,28 6,12 12,46 1,11 8,41 11,66 3,96 7,44 10,47 4,72 6,28 10,55 4,23 5,19 10,93 3,13 2,86 9,68 6,59 5,53 11,15 2,93 0,20 11,04 1,41
Stw 252 LM
2
-1,75 -0,01 9,79 -2,82 0,08 8,68 -5,00 -0,95 6,37 -4,23 -2,34 5,97 -1,98 -1,55 6,99 -0,74 -1,12 8,07 0,86 -2,43 4,85 -1,11 -0,94 7,70 3,76 -1,19 9,57
Stw 498 LM
2
6,94 8,54 -22,54 7,29 8,74 -25,13 9,89 8,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stw 013 LM
2
55,89 -63,52 20,44 56,95 -63,41 21,76 61,88 -64,28 26,83 60,59 -63,81 28,00 58,26 -64,03 27,81 57,45 -63,57 27,33 56,75 -63,40 29,36 58,52 -64,01 27,68 53,85 -63,88 23,81
Stw 151 RM
1
5,81 4,33 9,82 7,76 4,13 8,96 9,58 2,64 6,88 7,97 1,71 6,60 6,35 2,37 7,17 5,06 2,91 8,49 3,43 2,08 5,47 5,58 2,46 8,70 0,97 2,84 9,67
Sts 52 RM
1
2,78 -0,08 10,16 1,76 -0,17 10,05 -1,04 -0,93 13,14 0,35 -0,75 14,01 2,03 -0,27 14,30 2,38 -0,35 14,55 2,62 -0,37 17,25 1,11 -0,93 15,97 4,64 -0,73 12,73
MLD 06 RM
1
1,81 3,81 2,43 1,74 4,16 5,11 2,57 3,00 4,46 5,63 2,46 2,98 6,43 2,84 1,51 5,58 3,05 0,36 4,99 1,98 2,25 7,97 3,13 -1,98 5,53 2,66 0,45
MLD 06 RM
2
3,32 2,96 13,55 4,04 3,54 16,34 5,61 2,60 15,25 7,76 1,78 14,05 8,53 1,74 12,32 7,69 1,83 10,74 6,82 0,65 13,02 9,99 1,84 7,84 7,15 0,55 11,02
Sts 52 RM
2
13,97 0,71 19,93 15,61 0,95 18,87 17,60 0,06 16,51 17,59 -1,07 16,29 16,14 -1,25 16,93 15,11 0,00 16,40 12,70 -0,43 14,83 15,88 -0,07 15,81 10,53 0,00 18,52
Stw 151 RM
2
-0,58 11,71 -3,65 -0,72 11,98 -2,48 -2,13 11,23 -1,16 -1,49 10,08 -0,36 -0,05 9,80 -1,70 0,60 10,90 -3,45 1,87 10,32 0,46 1,21 11,20 -4,14 4,67 11,07 -4,91
MLD 28 RM
2
-5,13 2,94 5,80 -3,31 3,04 6,36 -1,01 2,44 3,43 0,33 2,50 1,55 0,10 2,55 0,66 0,01 2,61 0,04 -0,50 2,63 -0,34 1,79 2,79 0,00 0,00 0,00 1,03
Stw 151 LM1 7,22 2,65 7,36 7,55 3,03 9,13 7,77 1,18 6,09 4,13 1,06 5,07 3,85 0,92 5,01 2,88 1,24 4,65 2,25 1,50 5,16 1,67 1,75 2,58 1,68 1,53 4,90
Sts 52 LM1 1,37 0,86 14,21 2,42 1,07 16,86 4,01 0,67 18,36 -2,39 1,22 17,76 -2,71 1,11 17,83 -3,37 1,07 17,77 -3,83 1,12 0,00 0,00 0,00 16,49 -5,30 1,37 15,56
Stw 498 LM1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,70 -0,98 7,26 10,59 -1,43 7,15 11,37 -0,63 7,32 12,01 0,21 7,33 11,78 2,15 7,15 14,62 -0,36 7,39 10,58
MLD 40 LM1 -4,56 7,16 -1,08 -4,28 6,86 -2,73 -2,33 7,32 1,78 0,10 7,68 2,74 0,14 7,72 3,09 0,35 7,69 3,37 0,44 7,56 3,23 3,05 6,12 5,64 1,31 5,72 2,61
(Fortsetzung: 8.2.5  Messdaten Landmarkkoordinaten 3-D)Anhang 253
P. robustus l29y l29z l30x l30y l30z l31x l31y l31z l32x l32y l32z l33x l33y l33z l34x l34y l34z l35x l35y l35z l36x l36y l36z l37x l37y l37z l38x l38y l38z
SK 23 LM2 14,30 -0,85 -22,04 17,42 -0,28 -22,45 18,63 -0,75 -21,61 18,66 -0,18 -20,42 20,91 -0,55 -19,16 23,47 -1,15 -18,69 22,63 -0,73 -20,28 16,33 -0,62 -18,27 17,10 -1,35 -17,92 18,93 -0,64
SKW 0005 LM2 -3,13 8,00 -18,06 -0,84 9,07 -18,74 0,47 8,96 -17,30 0,53 9,54 -16,95 1,24 9,07 -16,93 2,18 8,42 -16,63 1,65 8,79 -16,52 -1,91 8,29 -14,76 -1,35 7,51 -15,42 0,34 8,26
SK 34 LM2 -1,62 10,59 0,30 0,28 11,43 -0,31 2,53 10,85 1,10 2,10 11,52 1,66 4,20 11,55 2,78 6,68 11,21 3,22 5,73 11,45 3,31 -0,27 11,35 5,73 0,82 11,12 4,28 3,06 11,66
SKW 4769 LM2
SKW 0005 RM1 -37,31 6,80 10,75 -43,07 7,33 10,99 -44,34 7,31 11,62 -44,16 7,36 13,28 -45,13 7,02 15,20 -46,27 6,24 14,67 -44,92 6,83 12,13 -40,47 6,79 14,38 -40,33 5,91 14,23 -42,43 6,80
SK 23 RM1 -14,01 2,20 -1,84 -18,74 2,91 -1,92 -21,61 2,68 -1,47 -21,41 2,81 -0,11 -22,68 2,83 1,28 -24,14 2,55 1,41 -23,59 2,82 0,46 -16,64 2,63 2,48 -16,85 2,23 2,05 -20,15 2,76
TM 1517 RM1 -3,29 5,89 2,83 -0,44 6,12 3,05 1,34 6,22 2,54 1,14 6,25 1,89 3,33 6,01 0,31 4,52 5,87 0,10 4,14 5,99 0,28 -1,78 6,11 -2,00 -0,94 6,01 -0,99 1,52 6,09
SK 34 RM1 -2,10 8,61 -11,36 -6,34 9,35 -11,78 -7,58 9,36 -11,55 -7,69 9,51 -10,86 -9,61 9,27 -10,15 -11,47 8,94 -9,68 -10,49 9,37 -9,62 -5,37 9,34 -8,30 -5,61 9,21 -8,74 -8,66 9,56
SK 23 RM2 -16,47 -2,12 -17,85 -19,89 -1,10 -17,41 -22,52 -0,89 -16,50 -21,83 -0,55 -15,13 -23,37 -0,75 -14,53 -25,39 -1,42 -14,26 -24,10 -0,97 -15,29 -18,50 -2,05 -13,06 -18,60 -2,36 -13,62 -20,98 -0,95
SKW 0005 RM2 -42,73 3,94 -3,64 -47,86 5,15 -2,76 -49,39 5,61 -2,53 -49,16 5,62 -1,67 -49,56 5,44 -0,88 -50,09 4,87 -0,85 -49,06 5,14 -2,34 -46,25 4,40 -0,99 -46,09 3,70 -0,89 -47,57 4,86
TM 1517 RM2 -5,02 5,75 17,91 -1,74 6,63 17,95 -0,61 6,68 17,66 -0,75 6,67 17,09 -0,09 6,53 16,52 0,66 6,12 16,19 0,12 6,25 15,95 -3,54 5,52 13,97 -3,03 5,53 14,81 -1,25 5,93
SK 34 RM2 0,70 4,25 -25,78 -1,89 5,03 -26,79 -4,20 4,76 -25,47 -3,86 5,24 -24,69 -6,34 4,97 -23,65 -8,50 4,31 -23,35 -7,64 4,69 -23,07 0,00 5,11 -20,62 -1,08 4,35 -21,78 -4,37 5,02
H. gen. et sp. Indet. l29y l29z l30x l30y l30z l31x l31y l31z l32x l32y l32z l33x l33y l33z l34x l34y l34z l35x l35y l35z l36x l36y l36z l37x l37y l37z l38x l38y l38z
KNM-ER 5431B LM1 3,55 4,74 -0,38 9,33 5,15 1,55 10,27 5,26 1,18 9,33 5,48 2,49 8,05 5,60 5,21 7,36 4,62 3,39 6,88 5,30 -0,93 7,27 5,36 0,26 5,07 4,68 2,00 6,03 5,30
KNM-ER 5431C LM2 3,07 4,89 -1,90 10,57 5,43 1,04 10,59 6,11 0,64 9,90 6,52 0,44 8,41 6,37 3,75 9,05 4,57 1,02 7,70 5,86 -3,73 7,48 4,45 -1,97 5,73 4,99 -0,30 6,54 5,63
KNM-ER 5431D RM1 4,16 4,54 -7,12 -1,56 4,60 -6,14 -3,80 4,54 -5,55 -2,78 4,94 -3,96 -3,18 4,71 -1,97 -4,11 4,05 -2,80 -3,08 4,53 -6,27 0,60 4,91 -4,01 1,38 4,59 -3,51 -1,00 4,94
KNM-ER 5431A RM2 5,40 6,36 -7,72 1,82 7,10 -7,20 -0,08 7,39 -6,52 0,50 7,82 -5,23 0,32 7,60 -4,94 -1,01 6,87 -4,26 0,22 7,20 -4,87 4,20 5,99 -2,85 3,52 5,90 -3,51 1,76 6,75
KNM-ER 6081 RM
1o2
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A. africanus l29y l29z l30x l30y l30z l31x l31y l31z l32x l32y l32z l33x l33y l33z l34x l34y l34z l35x l35y l35z l36x l36y l36z l37x l37y l37z l38x l38y l38z
Stw 151 LM
1
6,07 6,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sts 52 LM
1
10,00 2,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stw 183a LM
1
-9,57 5,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stw 252 LM
1
1,92 2,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stw 013 LM
1
Stw 498 LM
1
Sts 52 LM
2
22,37 -0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stw 151 LM
2
2,40 10,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stw 183a LM
2
3,16 10,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stw 252 LM
2
0,20 -1,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stw 498 LM
2
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stw 013 LM
2
56,00 -63,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stw 151 RM
1
4,01 2,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sts 52 RM
1
3,33 -0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MLD 06 RM
1
3,21 2,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MLD 06 RM
2
5,02 1,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sts 52 RM
2
12,74 -0,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stw 151 RM
2
1,01 10,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MLD 28 RM
2
-3,50 2,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stw 151 LM1 5,68 1,32 10,96 5,77 1,45 11,54 3,76 2,15 11,10 4,06 2,54 9,98 3,22 2,66 9,90 2,35 1,93 9,41 2,62 2,03 8,70 5,63 1,77 7,18 3,85 0,57 8,45 3,06 1,70
Sts 52 LM1 -0,86 0,58 22,86 1,70 1,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,36 0,38 1,16 18,80 -2,07 1,37 0,00 0,00 0,00
Stw 498 LM1 -3,79 7,33 4,45 -1,53 7,19 4,15 0,34 7,28 4,26 0,32 7,32 5,86 2,08 7,00 6,10 4,84 6,20 6,91 2,94 6,86 6,63 -1,63 7,34 8,53 -0,48 7,34 7,78 1,14 7,23
MLD 40 LM1 -2,20 7,81 -3,52 1,45 6,77 -3,79 2,95 6,56 -3,33 2,75 6,68 -2,20 4,46 6,78 -1,56 5,58 6,86 -1,23 5,24 7,03 -1,32 0,11 6,95 0,82 0,66 7,43 0,28 3,09 6,04
(Fortsetzung: 8.2.5  Messdaten Landmarkkoordinaten 3-D)Anhang 254
A. africanus l1x l1y l1z l2x l2y l2z l3x l3y l3z l4x l4y l4z l5x l5y l5z l6x l6y l6z l7x l7y l7z l8x l8y l8z l9x l9y l9z l10x l10y
Sts 52 LM2 24,07 17,38 2,74 24,07 16,84 2,93 26,04 13,35 3,85 28,13 12,09 3,90 25,80 12,26 4,10 25,60 11,05 3,67 26,81 9,89 2,85 25,29 10,43 3,33 25,09 8,67 3,82 27,08 6,83
Stw 212 LM2 -6,54 -5,06 3,91 -6,21 -5,01 4,01 -3,40 0,27 4,25 -2,57 1,47 3,91 -2,29 0,86 4,13 -0,56 1,28 4,23 0,83 1,50 3,95 0,90 0,83 4,17 2,03 0,78 4,28 3,30 2,42
MLD 24 LM2 -5,70 6,13 4,45 -5,31 5,74 4,75 2,17 6,56 5,99 3,48 6,63 5,90 3,00 6,06 6,08 3,83 4,33 6,02 5,09 2,90 5,87 4,43 2,60 5,90 4,60 1,67 5,93 6,09 0,65
Stw 498 LM2 -11,27 -5,66 3,41 -10,84 -5,34 3,64 -8,39 0,64 4,82 -9,01 4,68 3,70 -7,32 1,43 4,94 -5,78 1,73 4,77 -5,12 5,40 3,30 -4,60 1,94 4,42 -2,87 1,98 4,62 -0,15 5,20
MLD 40 LM2 -18,69 -3,21 5,06 -18,43 -3,02 5,34 -16,28 3,45 4,35 -14,69 4,96 4,15 -14,57 4,35 4,29 -12,73 4,41 4,20 -11,57 4,89 3,96 -11,33 4,16 4,17 -9,77 4,99 4,07 -8,03 5,93
Stw 014 RM1
Stw 151 RM1 -5,35 10,30 -2,90 -5,25 10,03 -2,68 -4,97 4,10 -0,31 -5,43 2,16 -0,65 -4,41 3,08 0,07 -3,41 2,69 -0,47 -2,89 2,15 -1,10 -2,70 2,56 -0,99 -1,32 1,93 -0,64 -0,75 -0,47
Sts 52 RM1 -25,15 9,33 7,45 -25,36 8,94 7,75 -31,25 4,69 8,63 -32,05 2,93 8,60 -31,50 2,98 8,67 -31,62 1,74 8,44 -31,97 0,64 8,27 -31,77 0,71 8,29 -31,49 -0,36 8,50 -31,36 -1,37
Stw 404 RM1 -1,73 -0,19 9,13 -1,46 -0,22 9,19 2,20 -5,78 9,25 3,69 -7,15 9,14 3,44 -5,79 9,29 4,51 -5,48 9,18 5,60 -7,47 8,66 5,42 -5,37 9,06 6,71 -5,40 9,07 9,44 -5,81
MLD 18 RM1 -6,53 -17,12 6,94 -6,31 -17,17 6,91 -2,74 -21,96 7,10 -1,75 -23,11 6,96 -1,64 -22,32 7,10 -0,58 -22,12 7,36 0,51 -22,94 7,06 0,32 -21,87 7,37 2,23 -22,20 6,70 4,23 -21,87
Sts 52 RM2 -29,41 22,20 6,84 -29,67 21,52 7,12 -31,66 18,85 7,40 -34,10 18,16 6,96 -31,54 17,55 7,53 -31,34 16,44 7,06 -33,30 15,57 5,80 -31,32 15,72 6,75 -31,17 13,90 7,17 -33,17 11,76
Stw 014 RM2 14,42 19,79 3,01 13,77 20,05 3,40 10,51 25,03 5,12 9,94 26,88 5,07 9,54 25,50 5,29 8,10 24,88 5,05 7,31 26,03 4,61 7,11 24,81 4,78 5,25 25,85 5,11 0,00 0,00
Stw 109 RM2 0,07 -2,49 1,36 -0,17 -2,40 1,52 -4,35 0,93 2,53 -4,29 4,53 2,01 -5,45 1,28 2,70 -6,53 1,60 2,70 -7,46 4,32 1,58 -7,40 1,91 2,41 -9,25 1,32 2,75 -11,22 4,09
Stw 404 RM2 -14,84 -2,60 4,65 -14,55 -2,73 4,76 -10,87 -6,86 5,51 -9,99 -9,56 4,90 -9,44 -7,84 5,52 -8,61 -7,43 5,37 -8,02 -8,68 4,75 -8,00 -7,24 5,24 -5,86 -8,02 5,26 -4,64 -9,69
MLD 18 RM2 -21,45 -16,51 7,47 -21,28 -16,51 7,53 -18,00 -22,60 7,74 -16,30 -23,91 7,80 -16,08 -22,98 8,04 -14,57 -23,18 7,98 -13,41 -24,04 7,78 -13,43 -23,32 7,93 -11,51 -22,94 8,21 -9,44 -23,35
MLD 44 LM
1o2
-3,31 -4,65 2,62 -3,02 -4,58 2,67 -2,32 -2,19 4,09 -1,69 -0,33 4,97 -1,06 -0,81 4,88 0,13 -1,06 4,67 1,31 0,59 3,41 1,31 -1,20 4,04 3,18 -1,14 4,51 5,13 0,44
Stw 204 LM
1o2
-1,25 -6,37 12,75 -1,35 -5,87 13,05 -3,01 -5,79 13,71 -5,23 -5,39 14,15 -4,56 -4,89 14,44 -4,78 -3,38 14,06 -5,31 -2,52 13,41 -4,74 -2,46 13,65 -4,85 -0,23 14,56 -5,67 2,16
Stw 189 LM
2o3
3,19 2,41 10,42 3,20 2,20 10,55 6,25 0,70 10,67 6,89 -1,45 11,61 6,38 -1,38 11,75 5,64 -3,57 11,37 4,50 -5,38 10,73 4,19 -5,23 10,78 3,72 -5,67 11,23 3,80 -7,00
Stw 206 RM
1o2
-9,23 -1,07 15,32 -8,78 -1,16 15,47 -9,01 -2,77 16,45 -7,36 -4,86 17,80 -7,15 -3,87 17,88 -5,79 -3,98 17,20 -4,84 -5,20 16,46 -4,91 -4,69 16,53 -2,70 -4,52 17,58 -0,66 -4,63
Stw 450 RM
1o2
8,07 6,63 7,11 7,84 6,40 7,19 6,13 7,33 8,09 3,75 5,74 9,42 4,49 5,42 9,42 4,12 4,32 9,11 3,93 3,54 8,69 4,04 3,53 8,66 3,93 1,87 9,61 2,86 0,13
Stw 402 RM
1o2
8,39 11,51 -0,66 8,39 11,05 -0,51 6,55 10,99 0,83 3,93 9,62 1,64 5,18 9,55 2,02 4,83 7,72 1,49 4,70 6,96 1,22 4,95 6,97 1,11 5,09 4,31 2,33 3,87 2,30
Stw 524 RM
1o2
3,48 7,99 6,10 3,37 7,54 6,22 0,99 7,23 6,94 -1,49 6,29 7,56 -0,35 5,42 7,56 0,41 4,17 7,26 -2,66 2,10 6,25 -0,11 3,21 6,93 0,02 1,46 7,33 -2,22 -0,79
Stw 003 LM1o2 1,31 -1,93 0,40 1,75 -1,81 0,49 5,18 2,65 1,23 6,36 4,43 1,14 6,53 2,37 1,24 7,65 2,37 1,13 8,43 3,39 0,45 8,51 2,53 0,87 15,14 0,32 -0,15 14,13 0,43
Stw 096 LM1o2 5,64 7,47 4,41 5,75 6,49 4,38 10,79 3,12 6,29 12,64 2,19 6,00 11,30 1,83 6,49 11,04 0,70 5,90 11,43 -0,35 5,04 10,74 -0,18 5,00 10,87 -2,49 5,86 0,00 0,00
Stw 133 LM1o2 1,09 0,13 1,08 1,77 0,22 1,19 4,93 4,28 2,70 5,31 6,34 2,66 5,71 4,67 2,97 6,85 4,40 2,84 7,94 4,68 2,12 7,82 4,16 2,16 9,45 3,96 2,69 11,02 6,13
Stw 213 LM1o2 0,07 2,28 1,77 0,79 2,23 1,90 3,45 6,67 2,98 3,94 8,63 2,53 4,26 7,12 3,17 5,61 6,75 2,94 6,64 8,56 1,84 6,76 6,44 2,61 7,98 7,57 2,78 9,13 9,92
Stw 237 LM1o2 10,76 7,28 3,06 10,48 7,03 3,33 8,96 1,62 3,31 12,56 -0,38 3,17 8,54 0,49 3,37 8,21 -0,44 3,36 10,88 -3,29 2,63 7,75 -1,76 2,96 6,71 -2,91 3,01 9,10 -6,40
Stw 246 LM1o2 2,16 -1,46 0,60 2,43 -1,37 0,62 5,57 3,25 3,04 6,45 5,16 2,87 6,46 3,92 3,37 8,03 2,93 2,93 9,30 4,16 1,92 9,31 3,16 2,01 10,84 3,63 2,75 12,53 4,34
Stw 424 LM1o2 0,92 -3,84 7,10 1,16 -3,77 7,15 5,90 0,53 9,47 7,18 1,37 9,95 7,22 0,69 10,06 9,14 0,90 9,29 10,22 0,77 8,39 10,18 0,42 8,40 12,44 0,28 9,37 13,95 0,76
Stw 429 LM1o2 -2,38 -4,78 6,68 -2,21 -4,68 6,75 0,52 0,28 10,03 1,76 1,58 10,48 1,85 0,79 10,53 3,09 0,77 10,08 4,10 1,44 9,31 4,11 1,27 9,27 5,79 1,07 10,10 6,76 2,21
Stw 518 LM1o2 9,15 7,03 2,51 9,15 6,87 2,58 12,29 2,69 4,12 14,31 1,43 4,24 12,49 1,24 4,47 12,39 0,25 4,20 13,31 -0,48 3,67 12,44 -0,47 3,85 12,46 -2,67 4,25 13,71 -4,55
Stw 551 LM1o2 -1,30 -3,41 9,13 -0,87 -3,31 9,22 2,04 0,07 11,47 2,80 2,37 10,91 3,07 0,55 11,58 4,48 0,59 11,27 5,12 1,22 10,57 5,15 0,86 10,51 7,16 0,94 11,50 8,71 3,75
Stw 312 LM1o2 -4,10 1,57 5,33 -3,64 1,55 5,65 1,05 4,74 6,47 0,96 8,67 5,29 1,93 4,96 6,50 2,74 5,02 6,48 2,90 9,34 5,16 3,30 5,22 6,51 4,63 5,13 6,40 6,11 10,28
Stw 001 LM1o2 6,30 2,45 12,84 6,01 2,37 12,98 4,51 -2,55 12,51 3,83 -4,38 12,09 3,42 -3,78 12,55 1,25 -4,00 12,58 -0,37 -4,54 12,32 -0,34 -4,07 12,52 -1,79 -3,78 12,54 -2,92 -4,26
Stw 141 LM1o2
Stw 149 LM1o2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,21 10,22 3,92 -1,35 8,31 4,04 -1,06 8,29 4,07 -0,64 6,78 3,98 -0,57 6,01 3,82 -0,42 6,02 3,88 -0,06 3,13 4,46 0,40 0,93
Stw 193 LM1o2 -7,07 9,65 9,19 -6,98 9,49 9,27 -0,98 8,35 9,28 0,44 7,24 9,46 -0,44 6,82 9,47 -0,05 5,44 9,46 1,25 4,62 9,14 0,26 4,48 9,23 0,31 3,46 9,28 1,64 1,96
Stw 061 RM1o2 11,91 6,53 1,16 11,57 5,99 1,32 6,11 2,57 2,90 2,68 2,34 2,30 5,77 1,47 3,22 5,77 0,36 3,04 4,75 -0,59 2,12 5,29 -0,73 2,35 5,57 -2,48 3,05 3,38 -4,08
Stw 145 RM1o2 8,89 3,87 3,71 8,75 3,55 3,80 5,22 2,04 5,11 3,70 1,55 5,16 5,05 0,80 5,28 5,24 -0,37 4,76 4,04 -0,55 4,19 4,91 -0,96 3,98 3,64 -2,92 4,91 2,62 -4,93
Stw 234 RM1o2 -1,20 -0,59 3,07 -0,83 -0,55 3,23 3,23 -2,12 4,19 5,10 -5,76 3,78 4,36 -1,92 4,28 5,49 -1,62 4,07 7,31 -4,26 3,16 6,22 -1,47 3,73 7,72 -0,92 4,16 10,41 -3,07
Stw 235 RM1o2 5,72 -6,86 4,99 5,72 -6,45 5,18 9,64 -2,60 6,17 10,96 -1,80 5,98 9,87 -1,64 6,25 9,71 -0,60 6,08 10,32 0,57 5,28 9,23 0,50 5,81 9,21 1,11 6,01 10,65 2,51
Stw 308 RM1o2 9,06 -1,06 8,88 8,90 -0,99 8,89 4,86 4,47 10,55 3,86 5,74 10,93 3,59 4,50 10,87 2,23 5,03 10,59 1,17 5,26 9,57 1,22 5,12 9,57 -1,12 5,02 10,40 -3,61 4,28
(Fortsetzung: 8.2.5  Messdaten Landmarkkoordinaten 3-D)Anhang 255
A. africanus l10z l11x l11y l11z l12x l12y l12z l13x l13y l13z l14x l14y l14z l15x l15y l15z l16x l16y l16z l17x l17y l17z l18x l18y l18z l19x l19y l19z l20x
Sts 52 LM2 3,36 24,99 7,64 3,94 23,45 5,28 3,02 20,92 4,56 1,99 20,93 4,96 2,33 18,33 5,90 2,46 19,13 8,70 4,11 18,24 10,86 3,65 18,66 12,94 2,86 18,83 12,88 2,86 19,38
Stw 212 LM2 3,91 3,59 1,19 4,42 6,28 0,89 4,02 7,48 -2,64 4,18 6,86 -2,71 4,37 7,27 -6,64 3,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,85 -9,16 3,87 0,85 -8,72 3,86 0,09
MLD 24 LM2 5,85 5,27 0,33 5,91 4,89 -2,85 5,30 1,07 -4,82 5,27 0,93 -4,61 5,39 -1,36 -5,40 5,25 -4,17 -3,68 6,20 -4,91 -1,92 5,94 -5,60 -0,88 5,49 -5,33 -0,76 5,50 -6,00
Stw 498 LM2 4,16 -0,78 2,40 4,79 0,54 0,73 4,65 2,68 -0,68 4,17 2,37 -0,75 4,30 2,49 -4,02 4,47 0,03 -5,58 5,86 -2,46 -6,78 4,76 -4,59 -7,61 3,87 -4,64 -7,41 3,97 -5,85
MLD 40 LM2 3,82 -7,85 4,76 4,13 -5,74 2,79 3,33 -4,74 -0,25 4,96 -5,18 -0,48 5,23 -4,55 -3,59 5,44 -6,77 -5,98 6,31 -8,83 -6,64 5,84 -10,45 -7,00 5,38 -10,50 -6,65 5,47 -11,49
Stw 014 RM1
Stw 151 RM1 -0,93 0,42 0,96 -0,31 1,74 0,95 -0,88 3,00 1,92 -1,97 2,45 2,24 -1,74 3,65 3,77 -1,10 2,38 5,39 0,16 1,35 7,63 -1,19 -0,46 9,00 -1,70 -0,69 8,60 -1,62 -1,74
Sts 52 RM1 8,53 -31,00 -1,19 8,67 -27,76 -3,85 7,73 -24,52 -2,98 7,64 -24,63 -2,70 7,94 -21,48 -1,32 8,48 -20,68 0,51 9,30 -20,79 2,48 8,48 -21,29 4,37 7,68 -21,39 4,32 7,73 -21,39
Stw 404 RM1 8,87 8,28 -4,83 9,09 9,53 -2,86 8,88 9,44 -0,74 8,90 9,04 -0,76 9,24 8,88 1,70 9,45 7,17 3,12 10,49 4,91 3,49 9,57 3,54 3,44 9,13 3,53 3,16 9,16 2,23
MLD 18 RM1 6,33 4,05 -21,67 6,38 5,37 -18,79 6,39 4,30 -15,04 6,90 4,15 -15,07 6,94 3,55 -12,60 7,48 -1,04 -11,41 9,31 -2,38 -11,43 8,98 -3,20 -11,24 8,70 -3,19 -11,45 8,66 -5,36
Sts 52 RM2 6,57 -31,18 12,27 7,20 -30,43 10,72 6,76 -28,65 9,90 6,43 -28,66 10,10 6,47 -25,78 10,53 6,58 -24,98 13,50 8,78 -24,41 15,65 7,92 -24,47 17,91 7,22 -24,71 17,81 7,30 -25,00
Stw 014 RM2 0,00 3,61 26,09 5,48 1,98 24,64 5,25 1,00 22,95 4,41 1,36 22,97 4,42 0,44 20,73 4,64 1,62 19,19 6,09 4,38 17,52 5,09 7,30 16,61 3,55 7,31 16,99 3,71 8,82
Stw 109 RM2 2,63 -10,78 1,33 3,05 -12,55 -0,22 2,75 -14,59 -1,79 2,18 -13,55 -2,04 2,53 -13,31 -4,56 3,04 -10,30 -5,81 3,84 -8,18 -6,60 2,44 -6,20 -6,87 2,10 -6,22 -6,63 2,08 -4,91
Stw 404 RM2 4,77 -4,47 -8,03 5,36 -2,67 -6,25 4,96 -1,69 -4,49 4,85 -2,13 -4,45 4,93 -1,79 -0,69 5,11 -3,73 0,04 5,97 -5,79 0,75 5,18 -7,21 1,33 4,71 -7,21 1,14 4,69 -8,71
MLD 18 RM2 7,92 -10,44 -22,17 8,30 -8,19 -19,91 8,13 -8,37 -17,41 8,18 -8,63 -17,45 8,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13,69 -11,05 8,41 -15,26 -11,07 8,17 -15,21 -11,35 8,18 -16,48
MLD 44 LM
1o2
4,52 4,91 -1,05 4,73 7,14 -2,01 3,69 9,16 -3,21 2,58 8,83 -3,24 2,65 9,35 -6,09 2,89 7,07 -7,88 4,01 5,64 -7,93 3,57 4,21 -7,88 2,82 4,23 -7,61 2,73 2,79
Stw 204 LM
1o2
14,61 -4,45 1,86 15,53 -3,41 4,18 14,48 -1,33 5,64 13,42 -1,19 5,13 13,66 2,53 5,44 13,95 2,97 3,72 15,45 3,45 1,21 14,91 3,83 -1,22 13,86 3,72 -1,13 13,84 3,12
Stw 189 LM
2o3
11,28 3,39 -6,80 11,42 0,58 -8,37 10,84 -2,55 -8,59 9,83 -2,51 -8,25 9,91 -5,32 -7,34 10,20 -5,71 -5,39 11,38 -5,92 -3,47 10,29 -5,37 -1,95 9,97 -5,12 -1,92 9,99 -3,95
Stw 206 RM
1o2
18,22 -0,57 -3,44 18,24 1,52 -2,61 17,22 2,89 -1,18 15,79 2,60 -1,04 15,90 2,89 2,44 15,68 1,01 3,67 17,33 -1,18 4,11 16,72 -3,48 4,16 15,62 -3,45 3,91 15,71 -4,97
Stw 450 RM
1o2
9,87 3,53 0,22 9,92 4,02 -2,35 9,20 4,77 -3,54 8,31 4,94 -3,31 8,31 7,31 -4,61 8,22 8,74 -3,04 9,10 9,83 -1,67 8,63 10,32 -0,36 7,83 10,05 -0,33 7,79 10,52
Stw 402 RM
1o2
2,20 4,96 2,48 2,70 6,19 0,44 1,38 7,68 -1,01 0,02 7,68 -0,67 0,09 10,58 -0,87 0,84 10,52 1,24 1,52 12,18 2,09 1,11 12,44 4,04 0,17 12,34 4,01 0,19 12,55
Stw 524 RM
1o2
6,27 -0,37 0,26 7,53 1,81 -2,22 6,87 4,55 -3,94 6,01 4,52 -3,74 6,06 7,64 -3,74 6,31 8,61 -2,07 7,40 8,25 0,08 7,30 8,11 1,37 6,71 7,99 1,34 6,67 8,17
Stw 003 LM1o2 0,30 14,53 -2,87 0,78 12,69 -4,34 2,42 11,22 -6,12 1,08 8,51 -6,55 0,60 8,36 -5,85 0,56 7,78 -6,12 1,23 6,49 -5,83 1,72 4,16 -4,96 0,66 6,56 -1,33 0,19 7,71
Stw 096 LM1o2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,61 -0,39 4,90 3,04 -0,59 4,86 3,09
Stw 133 LM1o2 2,67 11,02 4,28 2,92 12,62 3,38 2,55 13,68 1,71 2,01 13,22 1,83 2,15 12,80 -0,06 2,65 11,50 -1,95 3,68 9,15 -2,86 2,45 6,74 -3,35 1,45 6,77 -3,12 1,51 5,30
Stw 213 LM1o2 2,26 8,98 8,09 2,77 12,06 7,49 2,10 12,80 3,54 2,02 12,27 3,53 2,21 12,06 1,00 2,85 9,87 0,10 3,80 8,34 -0,84 2,79 6,47 -0,90 1,93 6,53 -0,59 1,92 4,83
Stw 237 LM1o2 2,87 5,94 -3,96 2,95 4,85 -5,46 2,91 2,82 -5,73 2,72 2,93 -5,42 2,77 0,21 -3,85 2,94 -1,08 -1,95 3,67 -0,20 1,56 2,93 0,93 4,18 2,28 1,13 4,04 2,36 1,94
Stw 246 LM1o2 2,91 12,32 3,51 3,19 14,32 2,24 2,53 14,31 -0,29 2,13 13,87 -0,20 2,25 13,68 -2,52 2,72 11,27 -2,95 3,80 10,21 -3,74 2,82 8,25 -4,11 1,74 8,21 -4,03 1,76 6,36
Stw 424 LM1o2 9,59 13,93 0,39 9,69 15,95 -0,63 7,91 15,96 -2,81 7,40 15,55 -2,78 7,57 14,93 -5,82 8,58 12,73 -6,81 10,01 10,21 -8,32 8,60 8,44 -8,16 7,98 8,50 -7,95 7,96 6,68
Stw 429 LM1o2 10,44 6,95 0,83 10,24 8,44 0,94 9,91 9,83 -1,21 8,97 9,55 -1,25 9,07 9,26 -4,18 9,46 7,76 -5,04 10,30 6,32 -5,68 8,82 4,77 -6,00 7,96 4,74 -5,86 8,01 3,32
Stw 518 LM1o2 4,39 12,08 -4,40 4,41 10,95 -5,77 4,01 8,97 -5,97 3,28 9,04 -5,22 3,51 6,68 -5,04 3,68 5,40 -3,43 4,76 4,71 -1,44 3,35 4,30 0,69 2,39 4,43 0,71 2,38 4,69
Stw 551 LM1o2 10,45 8,86 0,55 12,43 10,81 0,05 11,30 11,63 -1,78 10,29 11,30 -1,77 10,27 11,59 -4,65 10,49 9,30 -5,82 11,84 6,98 -7,25 10,37 4,55 -7,66 9,32 4,61 -7,51 9,37 3,15
Stw 312 LM1o2 5,33 5,95 4,96 6,37 7,97 4,55 6,37 10,03 2,79 6,54 9,71 2,73 6,63 10,51 -0,04 6,54 8,79 -2,27 7,31 6,06 -3,21 6,17 3,67 -3,22 6,10 3,68 -3,07 6,09 2,39
Stw 001 LM1o2 12,17 -2,87 -3,32 12,45 -5,09 -1,69 11,94 -5,12 1,39 12,00 -4,99 1,37 12,04 -4,67 2,55 12,14 -2,59 5,12 12,82 -0,26 6,00 12,87 0,72 6,13 12,51 0,70 6,01 12,57 2,30
Stw 141 LM1o2
Stw 149 LM1o2 4,94 0,61 1,09 5,05 3,95 0,81 4,45 6,37 0,27 4,12 6,34 0,55 4,24 9,77 1,06 3,37 12,97 3,96 3,32 12,92 5,04 3,34 12,94 6,16 3,20 12,69 6,06 3,29 12,54
Stw 193 LM1o2 9,09 0,71 1,56 9,15 -0,19 -0,34 8,61 -3,84 -0,76 8,56 -3,91 -0,56 8,61 -7,02 -0,79 9,34 -8,76 0,85 10,11 -9,09 2,81 9,52 -9,14 4,19 8,99 -8,91 4,21 9,10 -9,22
Stw 061 RM1o2 2,95 5,20 -3,71 3,36 6,47 -4,86 2,97 8,71 -6,51 2,22 8,71 -6,21 2,31 11,47 -5,53 3,78 11,85 -3,62 4,38 12,98 -1,18 3,30 13,71 0,72 2,27 13,47 0,71 2,22 13,33
Stw 145 RM1o2 4,73 3,60 -4,66 4,85 3,93 -5,95 4,16 5,20 -6,53 3,51 5,22 -6,33 3,61 7,40 -6,86 4,30 7,95 -5,38 5,28 9,35 -2,67 4,21 10,17 -1,19 3,45 9,85 -1,11 3,47 10,61
Stw 234 RM1o2 3,91 8,76 -0,43 4,19 9,93 0,70 3,78 10,70 2,75 3,03 10,49 2,66 3,16 8,97 5,17 3,39 7,08 5,14 4,16 4,85 4,95 3,11 3,21 4,58 2,66 3,37 4,29 2,74 1,21
Stw 235 RM1o2 5,72 9,18 2,18 6,16 8,42 5,16 5,56 5,57 6,10 5,43 5,63 5,69 5,53 2,71 5,72 5,83 2,42 2,83 6,86 1,67 0,95 6,11 1,63 -0,37 5,53 1,99 -0,42 5,55 1,99
Stw 308 RM1o2 10,76 -2,99 3,31 11,05 -4,98 2,73 9,91 -4,54 -0,13 9,80 -4,27 0,00 9,79 -3,69 -2,14 10,70 -1,79 -2,25 11,65 0,72 -3,78 10,55 2,80 -4,15 9,62 2,76 -3,85 9,72 4,79
(Fortsetzung: 8.2.5  Messdaten Landmarkkoordinaten 3-D)Anhang 256
A. africanus l20y l20z l21x l21y l21z l22x l22y l22z l23x l23y l23z l24x l24y l24z l25x l25y l25z l26x l26y l26z l27x l27y l27z l28x l28y l28z l29x
Sts 52 LM2 13,67 3,13 20,15 14,90 3,66 21,32 16,76 2,85 22,60 12,77 2,20 22,46 11,37 1,77 22,46 11,37 1,77 22,46 11,37 1,77 24,08 10,81 2,77 22,13 8,51 2,65 20,44
Stw 212 LM2 -9,61 3,95 -1,23 -10,07 3,88 -4,46 -8,66 3,41 -0,71 -3,97 3,84 0,89 -3,94 3,93 1,06 -3,91 3,95 1,27 -3,87 3,93 1,21 -1,38 4,27 4,49 -3,56 4,28 0,83
MLD 24 LM2 0,19 5,49 -6,62 1,46 5,48 -6,50 4,17 4,94 -2,05 1,89 4,75 -1,60 0,82 4,37 -1,32 0,56 4,55 -1,07 0,38 4,85 1,67 1,59 5,53 0,22 -1,93 5,64 -3,48
Stw 498 LM2 -7,50 4,30 -7,26 -7,51 4,55 -9,44 -7,05 3,99 -6,26 -3,25 3,66 -5,34 -3,42 3,30 -4,65 -2,91 3,32 -3,93 -2,55 3,29 -4,47 0,07 4,34 -0,64 -1,63 4,12 -4,98
MLD 40 LM2 -7,21 5,67 -13,33 -7,50 5,91 -16,59 -6,50 5,19 -12,18 -1,23 5,08 -10,92 -1,00 5,12 -10,92 -1,00 5,12 -10,92 -1,00 5,12 -10,70 1,41 4,23 -8,04 -1,43 5,39 -10,78
Stw 014 RM1
Stw 151 RM1 9,18 -0,59 -3,12 9,49 -0,39 -4,12 10,37 -1,71 -2,22 6,18 -2,34 -1,52 5,97 -2,71 -1,42 5,45 -2,42 -1,31 4,68 -2,27 -2,22 3,46 -1,43 0,74 3,20 -1,91 -0,29
Sts 52 RM1 5,40 7,90 -21,39 6,22 7,97 -23,15 8,36 7,50 -26,60 3,87 8,44 -26,24 3,18 8,39 -26,29 2,51 8,40 -26,52 1,94 8,43 -29,03 1,33 8,45 -23,82 3,68 7,76 -25,73
Stw 404 RM1 3,57 9,58 0,73 3,16 9,78 -1,25 1,86 9,14 3,13 -0,81 8,99 3,42 -0,76 8,96 4,06 -1,10 9,13 4,59 -1,71 9,15 5,02 -3,41 9,21 6,90 -0,99 9,41 3,53
MLD 18 RM1 -12,65 7,52 -6,19 -13,79 7,50 -6,67 -14,84 7,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sts 52 RM2 18,66 7,69 -25,34 19,71 8,02 -26,18 21,08 7,44 -28,11 17,80 5,97 -27,74 16,99 5,74 -28,19 16,39 5,75 -28,75 15,91 5,87 -29,84 16,05 6,44 -28,91 13,52 6,90 -26,36
Stw 014 RM2 16,91 4,57 10,34 17,20 5,09 13,10 18,23 3,83 9,33 20,92 4,51 7,59 20,87 3,40 7,11 21,43 3,73 6,93 22,23 3,94 6,99 23,68 4,55 3,51 22,88 4,83 7,60
Stw 109 RM2 -6,34 2,55 -3,43 -6,09 2,84 -0,91 -4,78 1,87 -5,89 -2,83 1,48 -7,08 -2,31 1,06 -7,23 -2,14 1,16 -7,34 -2,03 1,22 -7,43 -0,10 2,18 -11,52 -1,68 2,33 -6,73
Stw 404 RM2 1,42 5,52 -11,01 1,11 6,00 -13,40 -0,01 4,78 -8,84 -2,97 4,34 -7,94 -2,98 4,03 -7,87 -3,11 4,07 -7,71 -3,09 4,12 -7,87 -5,43 4,98 -4,12 -3,48 4,93 -7,40
MLD 18 RM2 -11,43 7,97 -19,56 -12,49 7,70 -21,07 -14,22 7,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MLD 44 LM
1o2
-8,12 3,64 1,10 -8,09 4,41 -1,14 -7,35 3,14 -0,66 -3,93 2,16 0,96 -3,30 2,48 2,38 -3,95 3,20 4,05 -4,22 2,02 1,36 -2,15 3,23 7,05 -4,02 2,96 4,27
Stw 204 LM
1o2
-2,41 14,55 2,34 -3,52 14,96 1,36 -5,36 13,75 -1,38 -4,52 12,84 -1,34 -3,39 12,51 -0,99 -2,77 13,08 0,14 -0,17 12,57 -3,10 -2,45 13,22 -0,86 2,35 13,42 1,78
Stw 189 LM
2o3
0,06 11,08 -1,79 0,79 12,05 0,52 1,89 11,84 1,46 -1,27 10,58 1,48 -3,08 9,93 0,53 -4,75 9,94 0,12 -5,49 9,36 2,94 -4,32 9,96 -1,28 -6,78 10,10 -3,44
Stw 206 RM
1o2
4,03 16,41 -6,14 3,06 17,12 -7,91 2,02 16,08 -7,03 -1,06 15,27 -5,85 -1,24 15,35 -4,26 -0,61 15,63 -2,79 -0,13 15,04 -5,21 -2,71 16,18 -0,09 -0,84 15,91 -3,38
Stw 450 RM
1o2
1,48 8,97 10,16 3,07 9,10 9,90 5,30 7,64 7,60 4,51 7,25 6,38 3,22 7,60 6,54 2,60 8,33 6,90 0,32 7,06 4,90 3,54 8,11 5,93 -1,52 8,13 8,23
Stw 402 RM
1o2
5,48 1,36 11,08 6,82 1,96 12,02 9,33 0,35 8,40 9,39 -0,74 7,94 7,48 0,18 8,32 6,22 1,04 8,25 4,05 -0,21 6,44 7,15 0,62 7,69 0,80 0,39 10,08
Stw 524 RM
1o2
2,27 7,32 7,62 3,62 7,56 6,15 5,83 6,92 3,03 6,20 5,78 2,79 4,07 6,11 3,37 2,63 6,27 3,83 0,74 5,88 0,81 3,35 6,35 4,16 -1,37 6,14 5,85
Stw 003 LM1o2 -1,38 -0,54 8,24 -0,76 -0,45 8,72 -0,40 -0,33 8,55 1,41 0,44 11,59 -0,29 0,55 8,63 -3,42 0,09 1,49 -0,43 0,89 1,96 2,52 1,07 3,18 1,66 1,12 3,81
Stw 096 LM1o2 1,11 5,50 3,42 3,04 6,35 3,76 5,72 5,20 6,82 1,09 4,04 6,94 0,07 3,59 6,94 0,07 3,59 6,94 0,07 3,59 9,42 -0,08 4,49 7,96 -2,14 4,10 5,05
Stw 133 LM1o2 -3,33 2,13 4,02 -2,52 2,72 2,03 -1,47 2,05 6,10 0,62 1,08 6,82 0,28 0,69 7,41 0,63 0,70 7,82 0,89 0,64 7,86 2,78 1,47 10,97 1,48 1,68 6,53
Stw 213 LM1o2 -0,83 2,85 3,46 -0,77 3,31 1,21 -0,05 1,91 5,05 2,69 1,50 6,33 2,37 0,92 6,96 2,88 1,25 7,23 3,37 1,34 6,80 5,12 2,30 9,54 3,69 2,25 6,13
Stw 237 LM1o2 4,96 2,86 2,76 5,89 3,04 5,94 8,02 2,58 5,83 2,05 2,01 5,06 1,34 1,84 4,84 0,44 2,07 5,00 -0,43 2,06 3,00 2,49 2,00 4,18 -3,23 2,30 6,67
Stw 246 LM1o2 -3,85 2,98 4,69 -3,28 3,35 3,17 -3,11 1,78 6,73 0,11 1,30 8,25 -0,34 0,92 8,77 0,11 1,19 9,22 0,54 1,37 9,21 2,18 1,98 11,54 0,48 2,25 8,25
Stw 424 LM1o2 -8,07 8,44 5,40 -7,37 9,00 2,53 -7,14 7,19 8,09 -3,89 7,01 8,65 -4,27 6,62 8,92 -4,03 6,70 9,35 -3,68 6,95 9,91 -1,02 7,81 13,39 -3,50 7,86 9,10
Stw 429 LM1o2 -6,40 8,39 1,82 -6,50 9,03 0,17 -6,97 6,87 3,38 -2,36 7,17 3,95 -2,10 7,43 4,34 -1,90 7,71 4,57 -1,72 7,80 4,28 0,00 8,82 7,08 -1,40 8,98 4,67
Stw 518 LM1o2 1,59 3,13 4,96 3,01 3,76 5,90 5,00 2,54 8,44 1,72 2,50 7,85 0,65 2,10 7,87 0,56 2,09 7,90 0,35 2,15 10,43 -0,29 3,15 9,28 -3,19 2,57 6,28
Stw 551 LM1o2 -7,08 10,20 1,83 -6,55 10,63 -0,15 -5,60 9,39 2,80 -3,04 8,82 4,72 -3,36 8,43 4,81 -2,33 8,85 4,95 -1,21 9,31 4,88 -0,26 9,85 8,54 -2,23 10,10 4,81
Stw 312 LM1o2 -3,28 6,39 1,06 -3,20 6,49 -1,38 -1,90 5,63 3,14 0,80 5,24 3,84 1,18 5,30 4,08 1,22 5,31 4,29 1,25 5,32 3,39 3,33 5,98 6,96 2,40 6,02 3,74
Stw 001 LM1o2 6,01 12,68 4,40 5,67 12,72 6,07 4,50 12,42 2,05 1,68 12,86 1,13 2,20 12,72 0,62 1,67 12,83 -0,02 1,34 12,89 -0,06 -1,05 12,23 -2,24 1,50 12,54 0,66
Stw 141 LM1o2
Stw 149 LM1o2 8,32 3,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stw 193 LM1o2 4,70 9,24 -9,92 6,49 9,00 -8,99 8,50 9,00 -5,60 5,64 9,22 -5,70 4,49 9,00 -4,91 4,14 9,48 -4,45 3,67 9,54 -2,72 3,96 9,38 -4,25 1,72 9,42 -7,45
Stw 061 RM1o2 1,89 2,84 13,09 2,94 3,28 12,82 5,05 2,13 10,11 1,35 1,12 10,54 0,41 0,77 10,12 0,04 1,24 9,07 -0,61 1,19 6,88 -0,85 1,71 8,43 -3,56 2,06 11,78
Stw 145 RM1o2 0,88 4,67 9,40 2,06 4,92 9,24 3,21 4,21 7,42 -0,18 3,28 7,40 -0,91 2,81 6,87 -1,24 2,96 6,31 -1,46 2,92 5,59 -1,13 3,67 5,45 -4,17 3,57 8,55
Stw 234 RM1o2 3,52 3,56 -0,07 2,18 4,00 -1,08 1,18 3,56 3,79 0,85 2,69 4,79 1,42 2,01 5,17 1,16 2,34 5,78 0,89 2,59 5,89 -0,62 3,15 8,59 1,56 3,42 4,07
Stw 235 RM1o2 -2,05 6,31 2,23 -3,37 6,71 3,12 -5,89 5,68 5,56 -1,55 5,00 4,91 -0,41 4,31 5,23 -0,09 4,37 5,54 0,22 4,70 7,90 0,43 5,67 5,86 2,50 5,66 3,60
Stw 308 RM1o2 -3,41 10,81 5,86 -2,56 11,17 8,00 -2,59 9,78 3,52 0,89 8,98 2,07 0,71 8,58 2,01 0,83 8,53 1,86 0,94 8,51 1,62 3,29 9,35 -1,89 0,98 9,43 2,31
(Fortsetzung: 8.2.5  Messdaten Landmarkkoordinaten 3-D)Anhang 257
A. africanus l29y l29z l30x l30y l30z l31x l31y l31z l32x l32y l32z l33x l33y l33z l34x l34y l34z l35x l35y l35z l36x l36y l36z l37x l37y l37z l38x l38y l38z
Sts 52 LM2 12,22 2,19 24,86 16,80 3,51 25,99 16,47 4,11 25,81 15,93 4,17 26,31 15,04 3,77 27,28 14,83 3,31 26,41 14,36 3,57 23,69 15,43 2,80 23,19 14,01 2,42 25,18 13,80 3,30
Stw 212 LM2 -6,77 3,65 -6,40 -4,26 4,20 -6,83 -2,83 4,15 -6,30 -2,83 4,36 -5,78 -1,37 4,54 -4,39 -0,92 4,28 -4,23 -1,17 4,25 -4,56 -4,61 3,89 -2,87 -4,14 3,68 -3,63 -2,59 3,94
MLD 24 LM2 -0,03 5,10 -4,71 7,28 5,11 -2,78 8,13 5,56 -2,68 7,76 5,57 -0,43 7,65 5,77 1,64 7,92 5,35 1,07 7,28 5,79 -4,23 4,70 5,06 -2,38 3,02 4,96 -0,62 4,94 5,38
Stw 498 LM2 -5,64 3,65 -11,79 -3,43 4,23 -12,19 -0,94 4,78 -11,41 -1,11 4,94 -10,40 -0,65 4,95 -10,93 2,18 3,56 -9,39 0,13 4,67 -9,00 -4,26 3,85 -6,89 -2,77 3,81 -7,89 -1,58 4,30
MLD 40 LM2 -3,84 5,06 -18,50 -1,82 5,17 -18,70 0,64 4,53 -17,95 0,14 4,66 -17,47 1,32 4,55 -17,53 2,82 4,33 -17,00 2,22 4,49 -15,82 -2,41 5,18 -13,83 -1,64 5,15 -15,37 0,40 3,80
Stw 014 RM1
Stw 151 RM1 6,92 -2,17 -6,87 9,04 -2,07 -7,77 7,10 -1,05 -6,69 6,03 -0,37 -6,41 5,39 -0,71 -6,37 4,79 -1,18 -6,12 4,90 -1,02 -4,52 7,92 -1,38 -3,06 6,42 -2,70 -4,57 5,72 -1,65
Sts 52 RM1 -0,33 8,70 -26,10 9,01 7,96 -27,29 9,09 8,21 -27,30 8,90 8,24 -30,07 8,38 7,70 -31,33 5,93 8,03 -31,02 5,84 8,20 -26,20 6,84 8,27 -26,69 5,01 8,37 -28,68 5,48 8,42
Stw 404 RM1 1,08 9,03 -1,61 -1,41 9,35 -1,69 -3,09 9,45 -1,39 -3,03 9,45 -0,50 -4,92 9,15 0,34 -5,88 8,68 0,63 -5,16 9,08 0,67 -0,55 9,36 2,64 -0,84 9,12 1,98 -2,94 9,27
MLD 18 RM1 0,00 0,00 -6,26 -18,83 7,21 -5,78 -21,13 7,08 -5,40 -20,31 7,21 -4,66 -20,83 7,21 -4,06 -22,37 6,80 -3,65 -21,17 7,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sts 52 RM2 17,00 6,40 -30,13 21,43 7,37 -30,77 21,91 7,52 -30,63 21,42 7,62 -31,30 20,51 7,39 -32,54 20,46 6,79 -31,53 19,74 7,25 -28,97 20,09 6,85 -28,64 18,85 6,24 -30,03 19,00 6,78
Stw 014 RM2 18,97 3,52 13,93 20,91 4,17 14,49 23,70 4,96 13,68 23,48 5,41 12,65 24,25 5,02 12,34 24,97 4,66 12,05 24,71 4,87 12,07 20,08 4,21 10,67 21,27 4,11 10,78 23,23 4,67
Stw 109 RM2 -4,57 1,31 -0,46 -0,78 1,92 -0,59 1,73 2,23 -1,30 1,15 2,53 -2,44 0,70 2,48 -1,79 3,12 1,68 -3,34 0,85 2,44 -2,39 -2,49 1,85 -4,23 -2,03 1,52 -3,99 -0,53 2,15
Stw 404 RM2 -1,36 4,11 -14,89 -3,95 4,97 -14,71 -5,78 5,08 -14,19 -5,47 5,16 -13,30 -6,11 5,22 -13,11 -6,89 4,94 -12,53 -6,25 5,26 -12,05 -2,43 4,77 -10,29 -2,81 4,50 -11,35 -4,92 5,15
MLD 18 RM2 0,00 0,00 -21,18 -17,55 7,71 -21,23 -19,01 7,90 -21,04 -19,00 7,96 -20,20 -20,82 7,57 -19,73 -22,02 7,32 -19,38 -21,57 7,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MLD 44 LM
1o2
-5,88 2,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stw 204 LM
1o2
-0,87 13,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stw 189 LM
2o3
-3,66 9,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stw 206 RM
1o2
1,83 15,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stw 450 RM
1o2
0,16 7,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stw 402 RM
1o2
4,01 -0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stw 524 RM
1o2
1,22 5,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stw 003 LM1o2 1,92 1,05 4,12 3,22 0,42 4,34 2,36 0,77 3,54 -1,84 0,33 4,95 -0,83 -0,70 5,07 1,09 0,34 5,00 -1,90 12,61 4,74 1,98 12,97 3,24 1,49 12,86 3,97 -0,38 12,53
Stw 096 LM1o2 -1,13 3,75 8,74 5,08 6,03 9,90 7,06 6,16 9,48 5,56 6,29 9,69 4,59 5,93 10,42 4,38 5,53 10,06 3,83 5,74 6,15 4,56 4,77 7,58 2,64 3,96 9,00 3,13 4,56
Stw 133 LM1o2 -1,62 1,27 1,23 1,65 1,66 1,78 4,52 1,87 2,17 3,07 2,31 3,64 2,97 2,21 4,01 4,09 2,17 4,41 3,65 2,09 2,97 0,58 0,94 5,21 1,27 1,04 4,91 2,54 1,42
Stw 213 LM1o2 0,71 1,56 0,87 3,50 2,23 0,49 5,91 2,87 1,66 4,99 2,97 2,27 5,50 2,85 1,90 7,19 2,25 2,72 5,97 2,81 2,87 2,84 2,28 3,89 3,34 1,73 3,39 4,74 2,54
Stw 237 LM1o2 -1,21 2,60 10,92 6,13 3,66 11,76 5,35 3,90 11,09 5,18 3,81 10,21 3,90 3,56 11,86 2,24 3,05 9,87 2,50 3,36 6,89 5,35 1,99 6,69 2,61 2,15 7,93 2,07 2,73
Stw 246 LM1o2 -2,05 1,23 1,74 0,06 1,20 2,22 3,33 2,68 2,64 3,08 2,96 3,69 3,05 2,70 4,10 3,90 2,06 4,45 3,17 2,32 3,57 -0,42 1,43 5,51 0,76 1,16 4,95 1,96 1,92
Stw 424 LM1o2 -6,25 6,87 0,84 -1,53 8,20 2,85 0,04 9,62 3,47 -0,87 9,72 4,27 -0,06 9,12 4,93 0,56 8,68 5,01 0,27 8,71 4,72 -4,35 7,57 7,57 -3,49 7,27 5,83 -1,06 7,68
Stw 429 LM1o2 -4,22 7,23 -2,95 -3,02 8,13 -2,21 -1,20 9,45 -1,91 -1,87 9,68 -0,91 -0,50 9,23 -0,44 0,10 9,05 -0,23 -0,11 9,05 0,05 -4,10 7,54 2,54 -2,26 7,41 0,88 -1,06 8,25
Stw 518 LM1o2 0,69 2,61 10,34 6,88 3,08 11,20 6,66 3,61 11,28 5,41 3,87 11,55 4,59 3,82 12,68 4,60 3,15 11,93 4,09 3,73 8,50 4,28 2,42 9,10 3,02 2,37 10,24 3,15 3,05
Stw 551 LM1o2 -5,26 8,98 -1,10 -2,06 9,96 -0,74 0,01 10,56 0,22 -0,90 11,14 0,75 -0,58 10,98 0,74 0,53 10,52 0,83 0,19 10,73 0,02 -3,40 9,05 1,04 -3,15 8,83 1,31 -1,59 9,78
Stw 312 LM1o2 -1,52 5,63 -3,41 3,16 6,18 -3,37 5,01 6,34 -2,82 4,61 6,56 -1,19 4,57 6,49 -0,74 7,50 5,03 0,31 4,67 6,39 -0,88 1,49 5,56 2,11 1,42 5,32 1,21 3,09 5,98
Stw 001 LM1o2 3,86 12,53 6,17 2,10 12,96 6,39 1,78 12,83 6,24 1,75 12,94 6,21 -0,57 12,65 5,38 -2,33 12,37 5,00 -1,90 12,61 4,74 1,98 12,97 3,24 1,49 12,86 3,97 -0,38 12,53
Stw 141 LM1o2
Stw 149 LM1o2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,14 14,92 3,61 5,21 14,70 3,67 2,80 13,45 3,84 -0,58 12,36 3,11 1,19 11,66 3,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stw 193 LM1o2 4,32 9,20 -6,49 9,53 9,40 -5,64 9,54 9,51 -5,70 9,33 9,52 -4,10 10,11 8,93 -0,97 9,41 9,14 -1,24 9,28 9,21 -6,18 8,13 9,42 -5,34 6,94 9,27 -3,55 7,83 9,36
Stw 061 RM1o2 0,50 0,78 9,16 7,17 2,05 6,44 6,49 2,72 6,91 6,18 2,95 7,22 4,62 2,58 6,52 3,55 2,03 6,83 3,40 2,15 10,05 3,90 1,83 9,74 2,18 1,08 8,08 2,97 1,26
Stw 145 RM1o2 -1,26 2,99 7,92 3,90 4,49 6,59 4,71 4,70 6,84 4,00 4,92 5,89 3,81 4,79 5,42 3,35 4,34 5,59 3,13 4,58 7,94 2,60 3,89 7,36 0,91 3,33 6,49 2,18 3,88
Stw 234 RM1o2 2,58 2,51 0,26 -1,61 3,72 -0,42 -3,66 3,75 1,70 -2,48 4,31 2,02 -2,51 4,20 1,85 -4,99 3,32 2,30 -2,52 4,18 2,87 2,84 2,28 3,89 3,34 1,73 3,39 4,74 2,54
Stw 235 RM1o2 -0,43 5,12 7,40 -5,18 5,90 9,87 -6,08 5,54 8,51 -4,99 6,22 8,90 -4,12 6,04 10,55 -3,88 5,32 9,35 -3,38 5,87 6,01 -4,59 5,52 6,04 -2,64 4,91 8,06 -3,00 5,88
Stw 308 RM1o2 -1,40 9,56 9,14 1,29 9,87 8,50 3,73 10,86 7,48 3,09 11,00 6,73 4,17 10,55 6,25 4,83 9,87 6,16 4,58 9,96 6,47 0,62 9,54 4,64 1,51 8,80 5,36 3,08 9,29
(Fortsetzung: 8.2.5  Messdaten Landmarkkoordinaten 3-D)Anhang 258
A. africanus l1x l1y l1z l2x l2y l2z l3x l3y l3z l4x l4y l4z l5x l5y l5z l6x l6y l6z l7x l7y l7z l8x l8y l8z l9x l9y l9z l10x l10y
Stw 309a RM1o2 10,07 -4,61 5,84 9,68 -4,56 5,90 6,96 0,67 8,71 6,18 1,94 9,33 5,72 0,79 8,85 4,28 0,98 8,51 3,56 1,77 8,01 3,61 1,39 7,99 2,02 1,32 8,91 0,92 2,14
Stw 421 RM1o2 6,74 -5,69 1,83 6,67 -5,39 2,07 10,06 -0,71 4,98 10,71 0,83 5,50 9,62 0,65 5,26 8,74 2,12 4,58 9,63 3,11 4,17 8,17 3,00 3,75 8,94 4,49 4,79 9,49 6,13
Stw 551 RM1o2 12,97 -5,45 10,32 12,75 -5,46 10,31 9,19 -1,99 12,34 7,92 -1,13 12,44 7,96 -2,10 12,42 6,86 -2,08 12,12 6,09 -1,90 11,20 6,10 -2,02 11,13 3,69 -1,64 12,29 1,96 -1,67
Stw 364 RM1o2 10,98 -0,47 5,40 10,53 -0,34 5,52 7,67 3,46 7,45 7,30 5,91 7,53 6,58 3,76 7,83 5,56 3,87 7,64 4,76 5,79 6,68 4,57 4,43 7,17 3,48 4,75 7,78 1,54 6,63
Stw 520 RM1o2 5,79 -6,55 8,29 5,20 -5,40 8,18 7,17 -2,20 8,82 9,34 -1,38 8,59 7,24 -1,29 8,99 7,28 -0,17 8,95 8,37 0,91 7,87 7,05 0,77 8,38 6,14 2,77 8,82 6,69 6,00
Stw 353 RM1o2 18,47 1,19 -11,65 18,14 1,54 -11,50 15,22 5,81 -10,61 15,19 8,90 -11,31 14,11 5,84 -10,67 12,83 6,27 -10,93 13,44 9,56 -11,82 11,89 6,70 -11,14 10,63 6,64 -11,23 9,56 10,70
P. transvaalensis l1x l1y l1z l2x l2y l2z l3x l3y l3z l4x l4y l4z l5x l5y l5z l6x l6y l6z l7x l7y l7z l8x l8y l8z l9x l9y l9z l10x l10y
TM 1511 LM
1
-1,00 -2,05 8,88 0,10 -1,49 9,54 -0,90 1,01 10,00 -0,53 5,24 9,65 0,08 3,43 10,32 1,43 3,82 10,20 2,22 6,19 9,53 2,64 3,94 10,18 3,84 3,92 10,54 4,16 6,77
TM 1511 LM
2
-10,95 -2,65 1,03 -10,61 -2,47 1,24 -10,66 -0,38 1,88 -11,21 2,44 2,73 -9,71 0,74 2,72 -8,03 1,07 2,78 -7,45 6,23 1,38 -6,83 1,48 2,53 -5,29 1,68 2,93 -4,27 6,40
TM 1511 RM
1
2,43 1,20 5,23 2,97 1,13 5,40 4,45 -2,83 6,77 5,34 -6,22 5,78 5,52 -3,93 6,52 6,69 -3,68 6,46 8,41 -5,85 5,58 7,41 -3,38 6,44 8,14 -3,09 6,49 9,51 -5,86
TM 1511 RM
2
Gorilla l1x l1y l1z l2x l2y l2z l3x l3y l3z l4x l4y l4z l5x l5y l5z l6x l6y l6z l7x l7y l7z l8x l8y l8z l9x l9y l9z l10x l10y
AZ 1152 LM
1
11,79 60,90 8,17 10,87 60,76 8,61 11,54 58,48 9,47 10,20 55,60 10,26 9,42 57,13 10,66 8,23 56,55 10,46 7,30 56,33 10,05 7,24 56,60 9,98 5,52 55,96 10,97 3,65 55,25
OM 3262 LM
1
9,64 20,03 -42,28 10,08 19,83 -42,11 10,72 22,22 -40,97 12,99 25,43 -39,45 12,76 24,31 -39,57 14,30 23,72 -39,89 15,55 23,57 -40,58 15,48 23,22 -40,55 17,31 22,97 -39,42 19,79 24,17
OM 3263 LM
1
-24,00 -2,62 7,51 -24,11 -3,25 7,86 -22,91 -4,54 8,55 -18,39 -6,15 8,73 -21,78 -5,76 8,63 -21,42 -6,89 8,64 -20,42 -7,82 8,51 -21,83 -7,36 8,59 -23,98 -8,70 8,47 -19,70 -12,76
AZ 1152 LM
2
25,36 58,47 1,54 25,00 58,47 1,77 23,76 57,17 2,90 22,56 55,63 3,87 22,32 56,29 3,59 21,40 56,04 2,88 21,24 54,54 2,63 21,03 55,97 2,17 19,65 54,89 3,25 16,25 54,53
OM 3262 LM
2
-5,83 24,04 -49,00 -5,37 23,91 -48,90 -4,66 27,31 -46,40 -3,05 29,89 -45,21 -3,18 28,74 -45,16 -1,23 27,79 -45,94 0,46 27,81 -46,84 0,48 27,53 -46,82 2,41 26,90 -45,48 4,87 27,44
OM 3264 LM
2
28,48 -69,57 80,64 28,63 -70,27 80,98 31,25 -70,15 82,12 35,14 -71,99 84,20 33,27 -72,49 84,03 33,48 -74,74 83,02 33,57 -75,54 82,05 32,27 -75,21 81,85 32,92 -77,34 83,10 34,51 -80,21
OM 3263 LM
2
-21,26 13,37 13,53 -21,50 12,63 13,85 -19,61 11,75 14,86 -16,15 10,21 16,19 -17,48 10,22 16,07 -17,57 8,16 15,92 -17,33 6,16 15,51 -17,95 6,48 15,48 -20,21 4,16 16,33 -17,59 1,02
ZA 1311 RM
1
29,43 -8,00 5,78 29,30 -8,32 5,91 25,47 -9,56 8,77 23,03 -11,17 9,58 24,43 -11,52 9,36 24,27 -13,06 8,29 23,95 -14,12 7,83 24,54 -14,06 7,62 24,06 -16,49 8,78 22,73 -18,74
OM 3262 RM
1
-1,02 58,43 -4,40 -0,21 58,75 -3,95 1,07 55,76 -2,09 3,19 53,64 -1,31 2,98 54,56 -1,35 4,27 55,62 -1,98 5,62 55,91 -2,53 5,67 56,23 -2,53 8,07 56,90 -1,22 10,29 56,02
ZA 1311 RM
2
29,09 9,32 6,43 29,08 9,07 6,46 25,61 8,21 8,96 22,79 6,84 9,81 24,27 6,29 9,71 23,80 4,14 8,85 23,41 2,33 7,67 23,87 2,41 7,52 24,11 -0,26 8,85 23,12 -3,57
OM 3260 RM
2
29,41 19,28 -1,52 29,64 18,78 -1,18 27,12 17,97 0,28 24,47 17,21 0,53 25,81 17,04 0,64 26,29 14,79 0,52 25,55 13,51 -0,28 26,24 13,46 -0,28 27,45 11,99 0,68 24,18 10,12
OM 3262 RM2 -16,80 60,98 -12,20 -16,03 61,33 -11,90 -15,59 58,26 -9,94 -13,01 55,82 -8,50 -13,20 56,84 -8,63 -11,30 57,71 -9,65 -10,09 58,00 -10,44 -10,18 58,28 -10,53 -8,38 58,47 -9,18 -5,81 57,91
OM 3263 RM
2
22,03 0,66 35,90 22,13 0,12 36,03 19,28 -1,39 38,18 16,19 -0,91 38,02 18,41 -2,32 38,21 17,70 -3,65 37,97 16,58 -4,97 37,52 17,20 -4,91 37,81 17,85 -6,46 38,55 15,84 -9,29
OM 3262 LM1 -0,10 8,58 0,77 -2,84 7,54 2,08 -4,13 2,92 3,81 -4,63 0,08 3,32 -5,57 2,52 4,36 -7,69 2,83 3,46 -9,10 2,59 2,54 -9,04 4,21 2,27 -10,21 2,89 4,17 -12,26 0,53
OM 3263 LM1 22,52 -1,42 1,53 22,65 -1,84 1,75 26,73 -4,87 3,07 29,38 -6,24 3,57 25,93 -6,53 2,93 26,10 -8,17 2,92 27,37 -9,63 2,68 26,61 -9,43 2,78 25,90 -10,97 2,80 29,54 -13,35
AZ 1152 LM2 -34,38 33,56 17,06 -34,27 33,56 17,08 -29,03 37,34 19,07 -28,17 38,66 20,26 -27,98 37,85 20,01 -26,14 37,85 18,64 -25,19 38,64 17,99 -25,21 36,62 16,51 -24,11 37,60 18,79 -22,64 38,86
V 59148 LM2 -21,48 26,78 -5,43 -21,20 26,61 -5,44 -15,63 29,56 -2,44 -14,50 31,27 -1,92 -14,72 29,99 -1,76 -12,94 29,37 -2,49 -10,92 28,89 -3,92 -10,99 28,53 -4,11 -9,56 28,35 -3,03 -7,76 29,97
OM 3262 LM2 18,52 8,47 2,97 17,85 8,49 3,01 13,53 3,33 5,85 12,23 2,28 6,79 12,18 2,90 6,42 10,52 3,22 4,81 9,13 3,69 3,13 9,12 3,91 2,99 7,75 3,01 4,06 5,71 0,90
OM 3263 LM2 21,06 15,15 -1,76 20,99 13,98 -1,45 24,71 9,96 0,50 28,28 9,86 0,90 24,90 8,90 0,40 25,36 7,39 0,56 26,06 6,31 0,16 25,53 6,30 0,09 25,54 4,49 0,74 29,34 2,53
OM 3262 RM1 1,03 51,93 8,31 -0,27 51,84 8,60 -3,92 56,26 11,49 -4,80 58,53 12,22 -5,52 56,64 11,77 -7,47 56,04 10,53 -8,72 56,40 10,14 -8,62 55,48 9,53 -10,04 56,59 11,57 -12,16 58,43
OM 3264 RM1 0,73 -1,65 9,82 0,30 -1,87 9,93 -4,18 0,89 10,79 -4,65 4,31 11,18 -5,28 1,01 10,84 -6,65 1,02 10,85 -8,13 1,71 10,25 -7,89 0,64 10,17 -9,58 1,40 11,73 -11,33 4,28
2247 RM2 4,71 51,44 -6,19 3,96 51,30 -5,65 -3,71 54,44 -2,28 -4,78 55,19 -1,87 -4,66 54,47 -1,89 -6,17 53,75 -2,53 -7,39 53,26 -3,55 -7,27 52,86 -3,49 -9,27 52,81 -2,18 -11,01 53,58
V 59148 RM2 -21,29 -21,38 -8,69 -21,00 -21,43 -8,72 -15,11 -25,06 -6,27 -14,31 -26,27 -5,37 -14,10 -25,39 -5,63 -12,71 -24,96 -6,11 -10,95 -25,06 -7,26 -11,25 -24,58 -7,51 -9,26 -24,30 -6,50 -7,59 -25,60
OM 3262 RM
2
19,08 50,22 9,15 18,31 50,71 9,21 14,59 56,22 12,46 13,38 57,91 13,23 13,10 57,10 13,13 11,04 56,17 11,17 9,60 56,28 10,03 9,55 55,78 9,87 7,70 56,79 12,16 5,89 59,01
AZ 1152 RM2 -32,59 -8,02 10,54 -32,09 -7,62 10,46 -26,52 -9,74 13,45 -25,69 -10,85 13,98 -25,64 -9,58 13,83 -24,01 -9,25 13,11 -22,87 -8,94 12,05 -22,86 -8,64 12,00 -21,64 -8,87 13,29 -20,06 -10,37
Pan l1x l1y l1z l2x l2y l2z l3x l3y l3z l4x l4y l4z l5x l5y l5z l6x l6y l6z l7x l7y l7z l8x l8y l8z l9x l9y l9z l10x l10y
ZA 1041 LM
1
-31,05 9,33 -0,36 -30,87 9,27 -0,40 -28,63 9,31 0,45 -26,17 7,98 0,91 -27,24 7,90 1,08 -27,14 6,68 0,77 -26,95 5,86 0,55 -27,18 5,87 0,57 -27,51 4,20 1,08 -26,27 2,12
SMNK 6797 LM
1
31,95 -8,82 39,43 31,77 -8,02 39,45 29,67 -7,39 40,42 27,28 -6,58 40,80 28,83 -6,27 40,75 29,04 -5,12 40,24 28,01 -4,23 40,03 29,31 -4,72 39,83 29,20 -3,09 40,53 28,21 -0,98
OM 7347 LM
1
-22,83 -1,39 1,16 -22,54 -1,79 1,22 -18,74 -1,74 1,74 -16,43 -4,07 1,56 -17,68 -4,17 2,18 -18,08 -4,79 2,05 -16,41 -5,97 1,02 -18,33 -5,40 1,80 -19,13 -6,22 1,96 -17,27 -8,79
ZA 1041 LM
2
-32,10 19,73 0,39 -32,08 19,71 0,38 -29,32 19,50 1,34 -26,47 18,56 1,56 -27,98 17,95 2,03 -27,70 16,95 1,67 -27,42 16,05 1,22 -27,68 16,07 1,24 -28,21 14,26 1,36 -26,76 12,37
(Fortsetzung: 8.2.5  Messdaten Landmarkkoordinaten 3-D)Anhang 259
A. africanus l10z l11x l11y l11z l12x l12y l12z l13x l13y l13z l14x l14y l14z l15x l15y l15z l16x l16y l16z l17x l17y l17z l18x l18y l18z l19x l19y l19z l20x
Stw 309a RM1o2 9,15 1,06 0,90 9,15 -1,01 0,29 8,39 -1,82 -1,09 7,43 -1,52 -1,15 7,63 -1,06 -3,82 7,75 0,95 -4,86 8,88 2,35 -5,69 7,52 3,54 -6,30 5,82 3,61 -6,14 5,87 5,76
Stw 421 RM1o2 4,98 8,14 5,69 4,83 7,52 7,48 4,09 5,35 7,65 3,38 5,70 6,85 3,64 3,09 6,20 3,85 2,81 3,93 5,10 2,45 2,23 3,74 2,66 0,80 3,04 2,84 0,89 3,06 2,80
Stw 551 RM1o2 12,75 2,00 -2,18 12,83 -0,12 -3,83 11,56 0,10 -6,36 11,13 0,22 -6,30 11,12 0,91 -8,34 12,08 2,99 -8,50 12,89 5,30 -10,14 11,52 7,95 -10,03 10,50 7,92 -9,79 10,54 9,28
Stw 364 RM1o2 6,98 1,90 5,62 8,13 0,35 4,49 7,65 -1,02 2,05 6,70 -0,77 2,09 6,82 -0,25 -0,57 7,57 1,62 -1,11 8,60 3,48 -2,32 7,74 5,29 -2,49 6,37 5,31 -2,19 6,33 7,00
Stw 520 RM1o2 8,50 5,82 3,88 9,00 4,20 4,60 8,85 2,49 6,21 7,83 2,64 5,38 8,50 0,93 4,51 9,15 -0,31 2,08 9,88 -0,03 0,13 8,45 -0,17 -1,34 7,94 0,14 -1,21 8,00 0,35
Stw 353 RM1o2 -12,11 9,68 6,39 -11,39 8,40 6,31 -11,57 6,66 5,83 -11,94 6,86 5,72 -11,79 7,32 2,82 -11,43 8,76 0,86 -10,68 10,95 -0,04 -10,93 12,61 -0,43 -11,06 12,58 -0,03 -10,93 13,78
P. transvaalensis l10z l11x l11y l11z l12x l12y l12z l13x l13y l13z l14x l14y l14z l15x l15y l15z l16x l16y l16z l17x l17y l17z l18x l18y l18z l19x l19y l19z l20x
TM 1511 LM
1
9,68 4,87 4,18 10,59 7,09 4,19 10,17 9,66 2,23 10,03 9,51 2,19 10,12 10,47 -0,92 10,21 8,70 -3,44 10,99 7,23 -3,80 11,00 6,34 -4,06 10,81 6,30 -3,90 10,87 5,28
TM 1511 LM
2
1,97 -3,84 2,55 3,11 -1,78 2,16 2,87 1,23 1,05 2,07 1,11 1,06 2,12 1,82 -2,59 1,88 -0,33 -4,79 3,27 -2,10 -5,29 2,90 -3,53 -5,49 2,22 -3,58 -5,34 2,27 -4,60
TM 1511 RM
1
5,47 8,94 -3,26 6,40 11,48 -2,84 5,68 13,75 0,19 5,33 13,40 0,34 5,39 13,64 3,16 5,35 11,78 5,74 5,81 10,23 5,88 6,14 8,80 6,10 6,08 8,80 5,85 6,17 6,76
TM 1511 RM
2
Gorilla l10z l11x l11y l11z l12x l12y l12z l13x l13y l13z l14x l14y l14z l15x l15y l15z l16x l16y l16z l17x l17y l17z l18x l18y l18z l19x l19y l19z l20x
AZ 1152 LM
1
11,62 3,68 55,74 11,63 0,46 56,50 9,98 -1,89 58,66 8,37 -1,60 58,75 8,60 -2,22 61,13 9,06 -0,05 62,75 11,33 1,76 63,16 10,30 3,68 63,63 9,48 3,60 63,39 9,50 4,62
OM 3262 LM
1
-38,41 19,53 22,99 -38,48 22,83 21,09 -39,30 25,21 18,12 -41,35 24,53 18,11 -40,74 24,16 15,61 -40,12 21,67 13,89 -38,13 19,30 13,89 -39,85 17,73 14,34 -41,06 17,73 14,59 -41,04 16,26
OM 3263 LM
1
7,66 -24,52 -10,22 8,69 -25,10 -11,77 8,94 -26,05 -15,65 9,21 -25,99 -15,21 9,23 -28,78 -14,75 9,68 -30,74 -11,67 11,74 -29,95 -9,44 10,45 -30,11 -8,39 9,58 -29,90 -8,37 9,55 -29,34
AZ 1152 LM
2
5,42 16,45 54,88 5,27 14,48 56,04 3,97 13,47 58,35 2,56 13,77 58,22 2,56 13,59 60,75 2,67 15,30 61,97 4,56 16,96 62,78 3,32 18,39 63,79 1,59 18,38 63,41 1,56 19,47
OM 3262 LM
2
-43,45 4,51 26,68 -43,72 6,88 25,63 -45,03 9,77 21,91 -47,11 9,59 21,99 -47,04 8,96 18,88 -46,81 5,99 16,92 -45,12 3,74 17,73 -46,96 1,95 18,44 -48,48 1,97 18,64 -48,44 0,42
OM 3264 LM
2
83,99 32,29 -79,60 83,39 31,67 -82,88 82,64 29,66 -85,22 81,33 29,64 -84,76 81,44 25,82 -85,02 82,08 24,57 -82,12 84,35 24,19 -79,60 83,20 24,43 -77,77 81,79 24,64 -77,73 81,78 24,27
OM 3263 LM
2
16,93 -20,54 2,06 16,97 -22,33 -0,29 16,81 -25,62 -2,16 16,59 -25,41 -1,65 16,52 -27,84 -0,77 17,10 -28,17 3,12 18,46 -27,74 4,93 17,18 -27,58 6,06 16,03 -27,39 6,04 16,02 -27,07
ZA 1311 RM
1
9,54 23,96 -18,71 9,33 25,71 -21,90 7,70 28,18 -23,43 6,51 28,21 -23,06 6,62 31,18 -23,43 8,03 32,62 -21,74 9,26 33,12 -19,26 8,03 33,44 -17,68 6,89 33,17 -17,69 6,90 32,90
OM 3262 RM
1
-0,45 9,92 57,41 -0,90 12,52 59,12 -1,63 14,38 62,38 -3,23 14,21 62,43 -3,12 12,93 65,45 -2,31 10,66 66,61 -0,37 8,47 66,21 -1,72 6,51 65,39 -3,16 6,57 65,11 -3,10 4,83
ZA 1311 RM
2
9,78 24,44 -3,27 9,80 25,60 -6,35 8,12 28,56 -7,39 6,47 28,57 -7,10 6,52 32,60 -7,90 7,21 34,12 -6,25 9,41 34,58 -3,04 8,64 34,18 -0,40 6,71 33,96 -0,37 6,75 34,31
OM 3260 RM
2
1,11 27,07 10,34 1,33 27,86 6,95 0,98 31,98 4,86 0,13 31,90 5,09 0,15 33,96 5,69 0,60 35,76 7,82 1,81 35,30 10,71 0,71 34,97 12,23 -1,03 34,71 12,23 -0,74 34,76
OM 3262 RM2 -7,22 -6,01 58,94 -7,46 -2,22 60,74 -8,58 -0,06 64,74 -10,68 -0,48 64,62 -10,54 -1,83 67,53 -9,74 -4,58 68,97 -8,20 -7,04 67,77 -10,17 -8,27 67,09 -11,75 -8,27 66,79 -11,76 -9,56
OM 3263 RM
2
39,57 18,64 -9,16 39,29 19,83 -12,44 39,09 22,89 -14,03 39,00 22,56 -13,44 38,99 25,22 -13,70 39,87 26,54 -10,99 40,89 26,34 -8,79 39,50 26,51 -7,75 38,01 26,19 -7,64 37,99 27,17
OM 3262 LM1 5,52 -12,11 1,46 5,54 -15,01 3,10 4,59 -15,56 6,09 3,81 -14,49 6,09 4,08 -13,25 8,60 5,03 -11,65 10,10 6,39 -9,56 11,10 3,12 -7,49 10,73 1,20 -7,51 10,50 1,23 -6,46
OM 3263 LM1 3,25 24,73 -12,84 3,13 24,68 -14,75 2,83 23,36 -16,00 1,47 23,54 -15,38 1,83 20,58 -14,71 2,75 19,32 -12,26 4,78 19,16 -9,53 1,94 18,98 -8,01 1,15 19,21 -7,99 1,27 19,18
AZ 1152 LM2 20,51 -22,66 38,10 20,26 -20,12 37,34 18,49 -18,71 35,41 17,18 -19,27 35,34 17,55 -19,28 32,03 17,18 -22,01 31,31 19,78 -23,64 29,48 17,23 -25,81 28,79 16,14 -25,86 29,05 16,22 -27,19
V 59148 LM2 -1,77 -8,07 28,51 -2,24 -6,13 27,43 -3,98 -4,28 24,63 -6,04 -5,17 24,87 -5,79 -5,19 21,29 -5,98 -8,75 22,71 -3,69 -10,37 19,46 -6,19 -13,73 19,68 -7,58 -13,63 20,03 -7,34 -15,22
OM 3262 LM2 6,71 5,81 2,43 6,47 3,35 3,98 4,98 2,79 6,61 4,03 3,19 6,47 4,04 3,16 8,91 3,80 5,68 10,68 6,54 7,42 11,76 3,44 10,19 11,53 2,12 10,13 11,12 2,10 10,88
OM 3263 LM2 1,35 25,18 3,10 1,07 23,94 1,55 0,45 22,40 0,17 -0,13 22,57 0,43 -0,14 19,37 0,29 0,78 18,05 3,20 2,25 17,50 5,07 -1,18 17,24 6,04 -1,86 17,43 5,98 -1,84 17,31
OM 3262 RM1 12,61 -12,17 56,51 12,32 -14,78 55,73 10,79 -14,90 52,44 9,71 -14,25 52,67 10,09 -13,22 50,65 11,02 -11,81 48,76 12,25 -9,02 48,32 8,89 -6,52 48,86 7,39 -6,46 49,12 7,54 -5,22
OM 3264 RM1 11,94 -11,06 0,92 12,27 -12,91 0,43 12,12 -14,33 -1,64 11,86 -13,79 -1,53 11,94 -13,18 -4,45 12,56 -10,59 -5,30 14,31 -7,79 -6,14 11,58 -5,90 -5,87 10,40 -5,95 -5,56 10,40 -4,52
2247 RM2 -1,68 -10,88 52,75 -1,57 -12,63 51,11 -2,36 -13,29 47,75 -3,97 -12,96 47,86 -3,81 -11,48 45,20 -3,26 -8,08 44,76 -1,33 -4,92 44,31 -5,31 -2,78 44,96 -5,69 -2,84 45,16 -5,66 -1,99
V 59148 RM2 -5,67 -7,86 -24,15 -6,11 -5,27 -23,37 -7,69 -3,98 -20,91 -9,33 -4,45 -20,83 -9,14 -4,97 -17,12 -9,13 -7,86 -15,94 -6,09 -9,68 -14,34 -8,89 -13,55 -14,61 -10,25 -13,57 -14,99 -10,11 -14,61
OM 3262 RM
2
12,80 5,62 56,93 12,58 3,94 56,74 11,67 3,06 55,40 10,79 3,67 55,38 10,79 3,43 51,66 9,81 6,10 49,54 12,99 8,52 47,89 9,55 11,11 48,06 8,43 11,01 48,35 8,54 12,36
AZ 1152 RM2 14,27 -20,15 -9,70 13,95 -18,39 -7,45 13,11 -17,26 -5,15 11,79 -18,44 -5,44 12,21 -18,02 -2,26 11,81 -20,92 -1,14 14,10 -23,81 -0,70 11,12 -25,79 -0,69 10,53 -25,89 -0,90 10,53 -26,98
Pan l10z l11x l11y l11z l12x l12y l12z l13x l13y l13z l14x l14y l14z l15x l15y l15z l16x l16y l16z l17x l17y l17z l18x l18y l18z l19x l19y l19z l20x
ZA 1041 LM
1
0,83 -27,52 2,63 1,19 -28,34 0,98 0,91 -29,55 -0,22 0,13 -29,55 -0,08 0,19 -31,89 -0,26 0,42 -33,26 1,35 2,33 -33,27 2,73 2,06 -33,63 4,26 1,24 -33,51 4,27 1,27 -33,33
SMNK 6797 LM
1
40,77 29,62 -1,83 40,47 30,13 -0,32 40,33 31,63 1,87 39,26 31,58 1,58 39,41 34,81 1,58 39,99 36,10 -0,11 41,28 36,14 -2,05 40,96 36,05 -3,50 40,26 35,84 -3,47 40,32 35,53
OM 7347 LM
1
1,74 -19,79 -8,23 1,95 -20,02 -10,03 1,91 -21,31 -11,84 1,11 -21,50 -11,18 1,72 -24,03 -12,09 1,84 -24,67 -10,55 2,87 -25,65 -8,72 2,89 -25,66 -7,32 2,37 -25,51 -7,34 2,40 -25,14
ZA 1041 LM
2
1,68 -28,73 12,98 1,63 -29,07 11,31 1,17 -30,84 9,93 0,12 -30,83 10,27 0,41 -33,65 10,01 0,83 -34,83 10,97 2,47 -34,65 13,15 1,84 -34,59 14,78 1,23 -34,41 14,77 1,20 -34,50
(Fortsetzung: 8.2.5  Messdaten Landmarkkoordinaten 3-D)Anhang 260
A. africanus l20y l20z l21x l21y l21z l22x l22y l22z l23x l23y l23z l24x l24y l24z l25x l25y l25z l26x l26y l26z l27x l27y l27z l28x l28y l28z l29x
Stw 309a RM1o2 -6,64 7,36 7,03 -6,24 7,85 9,03 -6,07 6,41 4,74 -2,11 5,87 3,59 -1,88 6,18 3,47 -1,37 6,31 3,35 -0,79 6,52 3,46 0,27 7,47 0,80 -1,41 7,56 3,82
Stw 421 RM1o2 -0,56 3,75 3,30 -2,07 4,22 3,69 -4,00 2,22 6,60 0,40 2,19 6,25 1,06 1,98 6,71 2,00 2,96 7,42 3,06 3,31 7,81 2,94 3,56 6,24 5,16 3,56 4,62
Stw 551 RM1o2 -9,50 11,49 10,24 -8,55 11,76 12,27 -7,89 10,41 8,46 -5,91 9,78 7,11 -5,97 9,12 6,87 -5,50 9,45 6,57 -4,95 9,75 6,43 -3,39 10,43 2,82 -5,04 10,33 7,81
Stw 364 RM1o2 -2,64 7,11 8,38 -2,39 7,37 10,06 -1,66 6,16 6,37 0,89 5,76 5,42 0,67 5,40 5,06 1,34 6,10 4,25 2,26 6,50 4,53 3,26 7,02 2,30 2,12 7,24 5,34
Stw 520 RM1o2 -2,47 8,55 1,07 -4,21 9,12 1,82 -5,35 8,85 3,64 -2,10 6,93 3,16 -0,66 6,60 3,40 -0,15 6,89 3,66 0,20 7,08 5,41 0,45 7,89 3,20 3,50 8,43 1,67
Stw 353 RM1o2 -0,15 -10,66 14,95 -0,26 -10,33 16,89 0,28 -11,03 13,89 3,20 -11,52 13,28 3,08 -11,63 12,10 3,67 -11,68 11,38 4,46 -11,64 11,59 5,46 -11,27 9,06 4,96 -11,35 12,68
P. transvaalensis l20y l20z l21x l21y l21z l22x l22y l22z l23x l23y l23z l24x l24y l24z l25x l25y l25z l26x l26y l26z l27x l27y l27z l28x l28y l28z l29x
TM 1511 LM
1
-4,29 11,25 3,19 -4,02 11,37 0,79 -4,28 10,12 1,93 -0,10 10,50 3,15 0,94 10,53 4,15 0,50 10,61 5,17 -0,12 10,35 2,98 2,29 10,47 7,32 1,00 10,65 5,82
TM 1511 LM
2
-5,44 2,86 -6,28 -5,67 3,25 -8,82 -4,88 2,16 -8,60 -1,32 1,71 -7,32 -0,43 2,12 -5,72 -0,65 2,27 -3,98 -1,04 1,56 -6,91 0,54 2,43 -2,08 0,17 2,25 -3,94
TM 1511 RM
1
5,98 6,81 4,66 5,62 7,08 3,05 4,07 5,77 4,33 0,54 6,23 5,79 0,14 6,31 7,34 0,73 6,37 8,86 1,18 6,14 6,74 -1,65 6,61 11,13 0,99 5,96 8,76
TM 1511 RM
2
Gorilla l20y l20z l21x l21y l21z l22x l22y l22z l23x l23y l23z l24x l24y l24z l25x l25y l25z l26x l26y l26z l27x l27y l27z l28x l28y l28z l29x
AZ 1152 LM
1
64,03 10,44 5,76 64,64 11,53 9,03 62,91 9,22 8,36 60,31 8,80 6,81 59,29 9,20 5,51 59,86 9,40 4,00 60,48 8,72 6,92 57,81 9,41 1,11 59,12 9,51 3,81
OM 3262 LM
1
14,50 -39,43 14,04 14,06 -38,36 11,76 16,19 -40,71 13,40 20,09 -41,35 15,31 21,04 -41,33 16,62 20,02 -40,73 18,47 19,09 -41,48 15,22 22,19 -40,99 20,95 19,07 -40,79 17,59
OM 3263 LM
1
-6,74 10,64 -28,94 -4,54 11,69 -25,61 -3,52 8,56 -23,89 -5,22 8,49 -23,71 -6,77 8,66 -24,84 -7,56 8,76 -26,49 -9,07 8,51 -22,65 -7,18 8,61 -25,70 -12,72 9,40 -28,23
AZ 1152 LM
2
63,66 2,90 20,53 63,50 3,99 23,80 62,36 2,30 22,43 57,67 2,53 21,26 57,03 2,08 20,42 57,87 2,00 19,69 58,64 1,07 21,04 55,55 2,14 17,02 58,20 1,69 18,90
OM 3262 LM
2
18,49 -46,92 -1,58 18,06 -45,56 -4,16 20,19 -48,12 -3,87 23,40 -48,30 -0,94 24,05 -48,14 1,08 22,94 -47,61 3,08 22,51 -48,42 0,02 25,79 -47,64 6,01 22,78 -47,29 2,52
OM 3264 LM
2
-76,55 83,60 24,03 -74,53 84,94 25,19 -71,05 81,40 29,54 -72,83 81,42 30,14 -74,86 81,37 29,19 -76,29 81,95 28,84 -77,55 81,09 31,79 -75,03 81,83 29,56 -80,80 81,60 26,76
OM 3263 LM
2
7,75 17,45 -26,64 9,23 18,28 -25,01 11,86 14,60 -21,93 9,39 14,81 -21,00 7,88 14,91 -21,77 6,82 15,37 -23,04 5,77 15,04 -19,61 7,07 15,14 -23,00 2,10 16,19 -25,35
ZA 1311 RM
1
-16,26 8,92 32,72 -14,10 10,52 31,86 -9,67 6,17 28,12 -12,06 7,21 27,29 -13,72 6,57 28,17 -14,97 7,45 28,43 -16,35 6,22 25,57 -14,10 7,07 28,11 -21,27 7,39 30,71
OM 3262 RM
1
65,07 -1,06 2,86 65,21 -0,26 0,14 61,97 -3,59 2,31 58,90 -3,26 4,89 58,81 -3,44 6,07 60,33 -2,88 7,71 61,00 -3,70 5,35 57,50 -3,03 11,58 61,93 -2,51 6,95
ZA 1311 RM
2
0,56 8,56 34,74 1,61 9,84 33,53 5,93 7,57 29,21 6,34 7,43 27,67 3,19 6,66 28,89 1,97 7,59 29,68 -0,45 6,29 25,52 2,51 6,99 28,67 -4,30 6,98 31,65
OM 3260 RM
2
13,45 0,34 34,95 16,25 0,51 32,68 18,01 -1,09 29,60 16,28 -1,06 28,91 14,22 -0,98 29,75 13,07 -0,42 30,63 11,76 -1,07 27,49 13,50 -0,41 30,43 9,28 -0,23 32,49
OM 3262 RM2 67,09 -10,26 -12,01 67,35 -8,53 -14,96 65,65 -11,24 -13,49 61,90 -11,41 -10,09 61,36 -11,28 -9,44 62,14 -10,97 -7,43 63,40 -11,77 -10,16 59,45 -10,82 -3,74 63,38 -10,69 -8,08
OM 3263 RM
2
-6,36 39,31 26,97 -4,45 39,79 25,87 -1,48 36,09 22,23 -2,62 36,99 20,87 -4,79 37,32 21,37 -6,28 37,69 21,86 -7,34 37,29 18,82 -4,86 37,45 21,38 -10,82 38,68 23,88
OM 3262 LM1 10,57 2,33 -4,70 10,85 3,63 -1,76 10,28 1,34 -6,46 7,15 1,59 -7,40 7,77 1,26 -8,29 6,28 1,86 -9,40 4,96 2,30 -9,12 3,73 2,37 -12,98 5,92 4,37 -8,08
OM 3263 LM1 -6,56 2,51 19,37 -4,79 3,26 20,14 -2,84 1,61 23,10 -7,14 1,74 22,81 -7,92 1,50 23,31 -8,41 1,71 24,02 -8,79 1,99 25,77 -9,24 2,62 23,74 -12,62 3,27 20,96
AZ 1152 LM2 29,80 17,13 -28,47 30,49 18,86 -32,38 30,43 16,44 -27,62 33,77 15,63 -26,49 33,61 15,25 -25,88 34,67 15,72 -24,79 35,62 16,04 -25,13 36,35 16,30 -22,19 35,42 17,24 -25,37
V 59148 LM2 20,02 -5,59 -16,55 20,56 -4,40 -20,03 22,59 -6,90 -13,33 24,88 -7,05 -12,52 24,89 -7,00 -11,89 25,45 -6,55 -11,47 25,87 -6,20 -11,25 27,51 -5,05 -7,83 24,79 -4,63 -12,50
OM 3262 LM2 11,19 3,58 12,52 11,29 4,82 16,45 10,56 2,62 11,34 6,17 2,56 9,72 6,16 1,82 9,56 5,65 1,66 9,26 5,37 1,75 9,27 4,61 2,30 5,60 5,74 3,19 10,11
OM 3263 LM2 7,34 -0,51 17,05 9,13 0,23 18,09 12,94 -1,59 21,46 8,21 -1,71 21,15 7,15 -1,90 21,79 6,71 -1,72 22,54 6,45 -1,48 23,97 6,39 -0,52 22,85 2,84 0,40 19,21
OM 3262 RM1 48,42 9,16 -3,97 48,51 10,12 -0,86 49,38 7,95 -5,55 52,49 8,40 -6,19 52,01 8,05 -7,31 53,23 8,56 -8,33 54,56 9,07 -8,40 55,00 9,24 -12,39 53,14 10,53 -6,32
OM 3264 RM1 -4,99 11,29 -2,41 -4,85 11,94 -0,42 -3,76 10,28 -5,17 -2,74 9,74 -6,31 -3,00 9,51 -6,91 -1,81 9,74 -7,80 -0,53 10,01 -7,73 0,09 10,12 -11,48 -1,44 12,06 -6,10
2247 RM2 45,83 -3,95 -0,29 46,69 -2,83 2,92 47,03 -5,74 -3,60 48,99 -6,20 -4,04 47,96 -6,47 -5,48 48,46 -5,96 -6,30 49,85 -5,50 -6,80 51,78 -4,47 -10,02 48,96 -3,46 -3,59
V 59148 RM2 -15,19 -8,63 -15,89 -16,24 -7,06 -18,74 -16,33 -8,73 -13,88 -19,34 -10,29 -12,94 -19,21 -10,72 -12,09 -20,32 -10,06 -11,70 -21,63 -9,48 -11,43 -23,26 -8,39 -7,71 -20,53 -8,12 -13,34
OM 3262 RM
2
48,12 10,53 13,42 48,08 11,32 17,07 48,33 8,96 12,53 52,23 8,58 11,45 51,94 8,14 9,93 52,81 8,57 8,75 54,06 9,17 9,28 55,23 9,53 5,85 54,55 10,27 11,11
AZ 1152 RM2 -1,19 11,88 -28,48 -1,63 13,11 -30,32 -1,60 11,34 -25,85 -5,11 9,91 -25,14 -4,75 9,63 -24,09 -5,67 10,15 -23,25 -6,46 10,59 -22,99 -7,76 11,35 -20,04 -5,48 11,95 -25,50
Pan l20y l20z l21x l21y l21z l22x l22y l22z l23x l23y l23z l24x l24y l24z l25x l25y l25z l26x l26y l26z l27x l27y l27z l28x l28y l28z l29x
ZA 1041 LM
1
5,23 2,08 -33,23 6,37 2,76 -32,55 8,79 0,39 -29,95 7,72 0,35 -29,34 6,21 0,49 -30,13 5,58 0,77 -30,56 4,32 0,27 -28,00 5,97 0,40 -29,95 2,08 0,59 -32,17
SMNK 6797 LM
1
-4,23 40,95 35,67 -5,65 41,40 34,13 -7,90 40,00 31,47 -6,93 39,43 31,24 -5,76 39,53 31,84 -4,46 39,45 32,54 -3,42 39,49 30,11 -5,20 39,66 31,68 -0,09 39,95 34,19
OM 7347 LM
1
-6,20 3,26 -25,40 -4,81 3,73 -24,28 -2,44 1,84 -21,59 -3,66 1,61 -20,77 -5,04 1,66 -21,26 -5,75 2,09 -21,66 -6,68 1,84 -19,48 -5,19 1,87 -21,80 -9,43 1,90 -23,70
ZA 1041 LM
2
15,96 2,10 -34,16 16,76 2,80 -33,10 18,70 0,80 -30,12 17,98 0,93 -30,15 16,79 0,62 -30,87 15,90 0,70 -31,86 14,57 0,52 -29,14 16,55 0,82 -30,86 12,11 0,56 -33,36
(Fortsetzung: 8.2.5  Messdaten Landmarkkoordinaten 3-D)Anhang 261
A. africanus l29y l29z l30x l30y l30z l31x l31y l31z l32x l32y l32z l33x l33y l33z l34x l34y l34z l35x l35y l35z l36x l36y l36z l37x l37y l37z l38x l38y l38z
Stw 309a RM1o2 -3,93 5,89 9,82 -3,02 7,20 10,01 -0,93 8,60 9,79 -1,02 8,69 8,50 -0,04 8,56 8,11 0,89 7,87 7,97 0,71 7,95 7,57 -3,03 6,47 6,00 -1,64 6,14 6,99 -0,16 7,31
Stw 421 RM1o2 1,25 2,49 8,49 -5,42 3,33 9,59 -3,94 4,76 9,08 -3,74 4,86 9,67 -2,74 4,68 10,19 -1,70 4,20 10,01 -1,61 4,18 6,29 -2,30 2,75 7,12 -0,63 2,54 8,57 -1,04 3,20
Stw 551 RM1o2 -8,26 10,26 12,19 -3,86 11,39 11,74 -2,13 12,00 10,94 -2,74 12,04 10,60 -2,31 11,62 10,33 -1,46 11,28 10,32 -2,15 11,47 11,01 -5,92 9,62 9,96 -5,22 9,46 9,90 -3,42 10,82
Stw 364 RM1o2 -0,88 5,66 10,71 0,67 6,02 11,36 3,41 6,84 10,18 2,72 7,30 9,26 2,89 7,09 9,44 4,57 6,03 8,55 3,28 6,86 8,64 0,08 6,36 7,08 1,34 5,80 7,75 2,15 6,48
Stw 520 RM1o2 -1,04 7,10 5,59 -4,84 8,44 7,43 -5,76 8,62 5,63 -4,31 8,46 5,98 -3,78 8,37 8,19 -3,66 8,14 6,58 -3,37 8,34 4,57 -4,63 7,50 4,66 -3,56 7,19 5,36 -3,37 7,76
Stw 353 RM1o2 1,45 -11,39 18,47 3,88 -10,98 18,58 6,06 -10,91 18,04 5,63 -10,61 17,27 5,51 -10,68 17,30 6,97 -11,32 16,47 5,54 -10,72 16,63 2,55 -11,37 14,95 3,50 -11,55 15,62 4,46 -10,99
P. transvaalensis l29y l29z l30x l30y l30z l31x l31y l31z l32x l32y l32z l33x l33y l33z l34x l34y l34z l35x l35y l35z l36x l36y l36z l37x l37y l37z l38x l38y l38z
TM 1511 LM
1
-2,13 10,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TM 1511 LM
2
-3,08 1,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TM 1511 RM
1
3,24 6,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TM 1511 RM
2
Gorilla l29y l29z l30x l30y l30z l31x l31y l31z l32x l32y l32z l33x l33y l33z l34x l34y l34z l35x l35y l35z l36x l36y l36z l37x l37y l37z l38x l38y l38z
AZ 1152 LM
1
61,85 8,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OM 3262 LM
1
16,86 -41,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OM 3263 LM
1
-8,74 8,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AZ 1152 LM
2
61,12 1,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OM 3262 LM
2
20,55 -48,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OM 3264 LM
2
-77,61 81,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OM 3263 LM
2
5,88 15,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ZA 1311 RM
1
-17,14 6,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OM 3262 RM
1
62,91 -3,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ZA 1311 RM
2
-0,30 6,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OM 3260 RM
2
12,21 -0,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OM 3262 RM2 65,10 -11,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OM 3263 RM
2
-7,43 37,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OM 3262 LM1 65,10 -11,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OM 3263 LM1 -8,09 1,30 24,18 -2,61 2,54 26,32 -2,24 2,72 24,25 -4,61 2,75 24,92 -5,00 2,85 27,21 -4,14 2,96 26,46 -4,68 3,00 22,94 -4,09 2,52 23,44 -6,20 1,99 24,84 -5,51 2,73
AZ 1152 LM2 31,71 15,36 -33,81 35,49 18,32 -32,43 36,85 19,89 -32,32 36,51 19,99 -30,83 36,06 19,35 -29,69 37,15 17,85 -29,33 36,46 17,26 -31,18 32,93 16,48 -28,47 34,37 15,78 -28,97 35,56 16,43
V 59148 LM2 22,60 -7,89 -20,52 26,89 -3,91 -19,45 27,70 -2,51 -18,70 27,03 -2,66 -17,34 28,29 -2,87 -16,62 29,52 -3,55 -16,48 29,27 -3,56 -16,85 24,57 -5,68 -14,63 25,03 -6,69 -14,96 27,16 -5,22
OM 3262 LM2 8,91 1,60 17,53 6,82 4,04 16,48 3,51 5,95 15,70 5,21 5,99 14,88 4,36 5,86 14,55 3,42 5,21 14,37 3,69 5,08 14,75 7,78 3,36 13,13 5,76 2,97 13,49 4,63 3,92
OM 3263 LM2 6,61 -2,06 22,03 13,76 -0,76 23,67 14,62 -0,22 21,82 12,16 -0,15 22,82 10,99 -0,06 25,69 11,98 0,19 24,88 11,24 0,34 20,32 11,49 -0,59 21,84 9,26 -1,29 23,63 9,97 -0,01
OM 3262 RM1 50,59 7,69 -0,32 53,34 9,84 -0,03 56,24 10,77 -2,09 53,78 10,51 -2,71 54,88 10,60 -2,89 55,93 10,80 -3,01 55,61 10,62 -2,24 51,70 9,17 -4,78 52,85 8,65 -3,94 54,13 9,34
OM 3264 RM1 -4,28 9,68 -1,27 -1,86 10,72 -0,08 1,26 10,55 -2,29 -1,08 10,96 -2,82 -0,12 10,80 -2,69 1,84 10,67 -3,08 0,91 10,72 -2,19 -2,61 10,33 -4,13 -1,77 9,91 -3,73 -0,16 10,28
2247 RM2 46,75 -6,76 3,21 53,49 -4,44 0,94 54,32 -1,93 0,90 53,98 -1,81 -0,92 53,89 -2,22 -2,52 54,32 -3,10 -2,61 53,72 -3,43 -0,32 50,09 -4,94 -2,83 49,84 -5,94 -2,69 52,08 -4,80
V 59148 RM2 -17,03 -10,89 -20,15 -22,43 -7,06 -19,16 -24,31 -5,88 -18,46 -22,94 -5,64 -16,97 -23,62 -6,22 -16,39 -25,45 -7,00 -16,04 -24,68 -7,23 -16,66 -20,01 -8,80 -14,76 -20,48 -9,67 -15,30 -23,06 -8,11
OM 3262 RM
2
50,47 8,20 18,12 53,09 10,72 17,64 56,20 12,60 16,11 54,84 12,51 15,63 55,36 11,91 15,49 56,27 11,94 15,25 55,94 11,63 15,34 51,75 9,76 13,92 52,57 9,07 14,74 54,56 10,40
AZ 1152 RM2 -3,18 10,10 -30,65 -7,33 11,76 -30,99 -9,67 12,80 -29,37 -8,05 13,06 -28,53 -8,69 12,72 -27,61 -9,15 11,85 -27,57 -8,96 11,75 -28,46 -5,42 10,73 -26,77 -5,61 10,06 -27,27 -7,59 10,77
Pan l29y l29z l30x l30y l30z l31x l31y l31z l32x l32y l32z l33x l33y l33z l34x l34y l34z l35x l35y l35z l36x l36y l36z l37x l37y l37z l38x l38y l38z
ZA 1041 LM
1
4,35 0,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SMNK 6797 LM
1
-3,43 39,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OM 7347 LM
1
-7,35 1,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ZA 1041 LM
2
14,73 0,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(Fortsetzung: 8.2.5  Messdaten Landmarkkoordinaten 3-D)Anhang 262
Pan l1x l1y l1z l2x l2y l2z l3x l3y l3z l4x l4y l4z l5x l5y l5z l6x l6y l6z l7x l7y l7z l8x l8y l8z l9x l9y l9z l10x l10y
SMNK 6797 LM
2
30,57 -17,56 45,62 30,61 -17,05 45,85 29,17 -16,45 46,73 27,12 -15,83 47,43 28,09 -15,57 47,50 27,91 -14,15 47,41 27,73 -13,48 47,42 27,87 -13,47 47,43 28,12 -12,02 48,04 27,53 -10,08
OM 7347 LM
2
-23,06 8,75 1,64 -22,87 8,54 1,81 -18,18 8,73 2,93 -16,34 7,89 2,52 -17,44 6,92 3,51 -18,93 6,11 2,76 -16,49 4,63 2,34 -19,25 5,64 2,71 -19,47 3,65 3,89 -17,63 2,10
AZ 3004 LM
2
22,22 24,45 5,34 22,02 24,38 5,37 21,71 23,06 5,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,42 21,28 6,08 18,58 21,55 6,09 16,81 21,88 6,55 15,45 20,58
SMNK 6797 RM
1
-20,82 -9,56 36,33 -21,00 -9,05 36,66 -19,34 -8,07 37,81 -17,07 -7,31 38,36 -18,52 -6,80 38,20 -18,39 -5,82 38,01 -18,16 -5,03 37,96 -18,40 -5,16 37,93 -19,14 -3,57 38,42 -17,87 -1,81
OM 7347 RM
1
31,12 -3,33 -1,24 31,10 -3,45 -1,15 27,98 -4,64 -0,26 26,43 -5,82 -0,03 27,60 -6,09 0,28 28,11 -7,31 0,33 25,92 -8,34 -0,73 27,96 -8,01 0,08 29,87 -9,39 0,27 27,09 -11,76
ZA 1041 RM
2
18,47 25,84 -4,58 18,46 25,51 -4,50 16,57 25,22 -3,92 14,00 22,10 -2,54 15,12 22,53 -2,37 14,98 21,28 -3,20 14,98 20,74 -3,24 15,26 20,91 -3,22 15,79 19,39 -2,83 15,23 16,71
SMNK 6797 RM
2
-20,20 -17,77 43,06 -20,57 -17,03 43,12 -18,91 -16,43 44,00 -16,98 -16,06 44,39 -18,21 -15,47 44,35 -17,85 -14,56 44,36 -17,68 -13,86 44,40 -17,92 -13,72 44,40 -18,09 -12,19 45,01 -17,60 -10,41
OM 7347 RM
2
33,15 8,00 -0,40 33,08 7,79 -0,32 29,92 7,87 0,66 26,28 5,54 1,45 28,08 5,38 2,10 28,20 4,63 1,98 28,07 4,07 1,98 28,31 4,08 1,94 28,33 2,30 2,50 26,69 -0,17
OM 7786 RM
2
25,91 20,29 -7,08 25,74 20,02 -6,89 23,14 19,95 -5,33 21,14 20,28 -5,27 22,09 19,18 -4,65 21,21 17,76 -5,02 20,08 16,54 -5,43 20,83 16,73 -5,17 20,92 15,18 -4,94 19,25 12,98
SMNK 6797 LM1 4,39 0,90 -1,92 4,06 1,04 -1,79 0,26 -0,01 -0,71 -0,86 -1,59 -0,31 -0,62 -0,01 -0,67 -1,78 -0,25 -0,72 -2,75 -0,43 -1,15 -2,62 -0,07 -1,20 -3,96 0,83 -0,48 -5,80 0,57
OM 7347 LM1 20,93 9,07 2,23 22,01 8,08 2,35 25,16 5,93 2,95 27,86 4,53 2,99 24,88 4,58 2,69 24,64 3,58 2,72 25,71 2,63 2,89 24,84 2,67 2,84 24,54 1,74 3,03 27,11 -0,73
SMNK 6797 LM2 16,56 -0,74 -1,24 15,92 -0,45 -0,82 12,79 -3,39 0,73 11,85 -4,55 1,34 11,86 -3,18 0,98 10,76 -3,60 0,98 10,02 -3,70 0,62 9,93 -3,36 0,51 8,88 -3,10 1,14 6,48 -3,25
OM 3428 LM2 -20,21 -13,84 4,09 -20,25 -13,19 4,25 -23,48 -9,99 5,51 -24,64 -9,07 6,12 -23,28 -9,13 5,92 -23,53 -7,89 5,57 -23,77 -7,14 5,20 -23,56 -7,14 5,14 -23,22 -5,95 5,43 -24,19 -4,65
OM 7347 LM2 21,60 19,33 -1,43 21,86 18,79 -1,04 25,97 16,11 -0,13 27,87 15,10 0,23 25,56 15,27 -0,26 25,67 14,08 -0,12 27,10 13,25 -0,34 25,61 13,37 -0,10 25,05 12,22 -0,29 27,54 10,11
SMNK 6797 RM1 14,75 43,83 -17,91 14,44 43,87 -17,87 11,45 47,21 -16,25 11,24 48,97 -15,52 10,46 47,50 -16,31 9,57 48,15 -16,58 8,94 48,98 -16,56 8,91 48,59 -16,70 7,34 48,05 -16,14 5,40 49,48
OM 3428 RM2 23,80 -13,99 1,34 23,73 -13,32 1,73 27,22 -9,91 3,25 28,59 -9,17 3,48 27,09 -8,96 3,37 27,52 -7,89 2,86 27,80 -7,17 2,51 27,31 -7,08 2,46 27,12 -5,83 3,03 28,36 -4,71
SMNK 6797 RM2 26,62 41,05 -17,23 26,21 41,18 -17,21 24,25 44,92 -15,68 24,27 46,58 -15,35 23,28 44,87 -15,66 22,85 45,72 -15,51 21,80 46,35 -15,87 21,79 46,16 -15,89 20,34 46,02 -15,22 18,61 47,09
OM 7347 RM2 -22,10 20,76 4,56 -22,27 20,52 4,78 -25,18 17,05 6,02 -27,38 16,90 6,47 -25,28 16,17 6,19 -25,24 15,40 6,23 -25,62 14,53 6,35 -25,19 14,42 6,29 -24,96 14,13 6,35 -28,15 11,94
Pongo l1x l1y l1z l2x l2y l2z l3x l3y l3z l4x l4y l4z l5x l5y l5z l6x l6y l6z l7x l7y l7z l8x l8y l8z l9x l9y l9z l10x l10y
AZ 1153 LM
1
10,87 45,93 10,88 10,14 45,86 11,27 9,55 43,89 11,45 8,90 41,27 10,90 8,62 42,97 11,34 7,32 43,00 11,55 6,22 41,92 11,22 6,25 42,89 11,67 5,24 43,38 12,03 3,87 41,82
Schoch 1975-4 LM
1
28,65 -9,72 34,66 28,73 -8,73 35,00 27,37 -8,09 35,24 24,58 -7,42 35,35 25,78 -7,13 35,62 25,76 -5,63 35,40 24,46 -4,80 34,83 25,68 -4,82 35,29 25,90 -3,70 35,39 24,40 -1,89
AZ 1153 LM
2
22,39 45,24 7,54 22,10 45,20 7,75 21,08 42,85 8,07 19,68 40,55 7,85 19,53 41,89 8,41 18,43 42,34 8,72 17,58 42,26 8,81 17,76 42,62 8,85 16,33 42,93 9,12 14,78 41,99
Schoch 1975-4 LM
2
25,94 -20,21 40,75 25,90 -19,31 41,15 24,54 -18,94 41,62 22,80 -18,55 41,76 23,34 -18,10 41,89 23,24 -16,67 41,91 21,93 -15,71 41,69 23,34 -15,62 42,02 23,05 -13,76 42,54 22,19 -12,00
Za 1334 RM
1
32,55 -0,37 21,89 32,49 -0,79 22,01 29,95 -1,72 22,08 27,17 -2,22 21,81 28,73 -2,36 21,99 28,65 -3,75 21,76 27,01 -5,04 20,83 28,35 -4,97 21,46 28,09 -6,78 21,91 26,26 -8,19
AZ 1153 RM
1
9,90 -9,75 15,04 9,47 -9,67 15,26 7,74 -7,94 15,59 7,67 -5,50 15,10 6,97 -7,35 15,58 5,88 -7,38 15,70 4,96 -6,91 15,69 5,22 -7,47 15,81 4,53 -7,52 16,01 3,42 -5,74
Schoch 1975-4 RM
1
-23,99 -12,21 31,25 -24,10 -11,09 31,65 -21,87 -10,49 32,36 -19,89 -10,13 32,56 -21,19 -9,71 32,60 -21,27 -8,39 32,54 -19,72 -7,58 32,35 -20,96 -7,46 32,56 -20,83 -6,01 32,86 -19,68 -4,16
AZ 1153 RM
2
21,50 -9,78 12,47 21,23 -9,76 12,62 20,50 -6,86 13,08 19,06 -4,96 12,95 18,91 -6,54 13,51 17,83 -7,05 13,71 17,01 -6,68 13,78 17,12 -7,12 13,91 15,54 -7,08 14,42 13,44 -4,69
Schoch 1975-4 RM
2
-22,04 -22,34 38,22 -22,08 -21,44 38,55 -20,29 -20,69 39,28 -18,12 -20,30 39,45 -18,89 -19,98 39,74 -18,68 -19,09 39,77 -17,85 -18,52 39,57 -18,41 -18,50 39,80 -18,55 -16,70 40,03 -17,53 -14,68
AZ 1153 LM1 16,29 -13,53 -1,82 16,55 -13,79 -1,74 22,03 -13,22 -1,36 23,63 -13,05 -1,32 23,36 -13,51 -1,14 23,89 -14,46 -1,40 24,57 -15,20 -1,84 24,26 -15,50 -1,78 25,16 -16,54 -1,54 26,88 -17,19
Schoch 1975-4 LM1 1,77 41,71 -16,93 1,82 41,71 -16,90 4,67 45,87 -15,25 5,08 47,15 -14,83 5,47 46,49 -14,87 6,71 46,60 -14,76 8,24 46,91 -14,77 8,41 46,23 -14,66 9,50 46,17 -14,27 10,62 47,01
Schoch 1975-4 LM2 -10,63 39,60 -16,52 -10,55 39,63 -16,46 -8,11 45,00 -14,59 -7,73 46,28 -14,26 -7,39 45,22 -14,28 -5,95 45,30 -14,22 -4,62 46,12 -14,60 -4,47 45,30 -14,45 -3,61 45,47 -14,23 -2,38 47,25
AZ 1153 LM2 21,16 -15,35 9,30 21,38 -15,67 9,51 27,36 -17,07 9,63 29,01 -17,11 9,93 28,38 -17,43 9,94 28,95 -18,68 9,78 29,56 -19,58 9,43 29,28 -19,76 9,47 30,41 -20,94 9,63 32,05 -21,77
Schoch 1975-4 RM1 1,84 3,44 0,80 2,19 3,45 1,03 5,24 -1,26 2,13 6,13 -2,38 2,21 6,01 -1,73 2,38 7,45 -1,39 2,23 8,77 -2,00 1,64 8,77 -0,81 2,03 9,78 -0,64 2,32 10,70 -1,89
SMF 2639 RM1 10,91 22,18 -3,67 10,63 22,12 -3,60 6,53 24,82 -2,86 5,45 26,65 -3,06 5,62 24,38 -3,05 4,50 24,37 -3,14 3,63 25,39 -3,18 3,70 24,33 -3,19 2,31 24,13 -2,91 0,31 26,05
Schoch 1975-4 RM2 -11,10 3,51 0,34 -10,71 3,56 0,45 -8,01 -1,05 1,86 -7,53 -2,35 2,13 -7,35 -1,44 2,22 -5,66 -1,38 2,18 -4,39 -2,33 1,56 -4,36 -0,93 1,91 -3,50 -1,17 2,21 -2,37 -2,72
AZ 1153 RM2 -15,68 -39,97 16,75 -15,46 -40,10 16,88 -17,89 -44,87 17,30 -19,60 -46,29 17,64 -18,60 -46,20 17,76 -18,11 -47,44 17,51 -18,09 -48,39 17,31 -17,89 -48,29 17,29 -17,97 -50,04 17,40 -18,63 -51,41
(Fortsetzung: 8.2.5  Messdaten Landmarkkoordinaten 3-D)Anhang 263
Pan l10z l11x l11y l11z l12x l12y l12z l13x l13y l13z l14x l14y l14z l15x l15y l15z l16x l16y l16z l17x l17y l17z l18x l18y l18z l19x l19y l19z l20x
SMNK 6797 LM
2
47,92 28,65 -10,65 48,16 29,89 -8,45 47,68 32,34 -7,29 46,77 32,24 -7,63 46,89 34,56 -7,90 47,39 35,17 -8,91 48,03 35,21 -11,27 47,65 34,87 -12,76 47,03 34,70 -12,79 46,99 34,79
OM 7347 LM
2
4,25 -19,37 2,60 4,08 -20,41 0,78 3,83 -21,12 -0,52 3,72 -21,30 -0,08 3,69 -24,20 -0,79 3,80 -25,56 0,81 4,89 -25,39 2,47 4,06 -24,93 3,83 3,42 -24,79 3,81 3,46 -24,54
AZ 3004 LM
2
6,68 15,76 21,79 6,64 14,71 23,02 5,95 13,53 24,41 4,60 14,30 24,75 5,12 12,99 26,85 4,82 13,84 28,30 6,58 15,57 28,15 5,92 16,75 28,28 5,29 16,75 28,10 5,35 17,56
SMNK 6797 RM
1
39,05 -18,97 -2,12 38,76 -20,49 0,14 38,03 -22,56 1,32 37,72 -22,57 1,07 37,75 -24,76 0,96 38,17 -25,73 -0,77 39,06 -25,70 -2,66 38,42 -25,36 -3,99 37,71 -25,18 -3,99 37,61 -25,43
OM 7347 RM
1
0,40 29,83 -10,88 0,55 29,70 -12,54 0,76 30,82 -14,05 0,28 30,90 -13,16 0,66 33,22 -14,86 0,63 35,15 -13,22 2,03 35,23 -11,32 1,31 35,29 -9,97 0,70 35,18 -9,97 0,73 34,94
ZA 1041 RM
2
-2,69 16,59 17,63 -2,44 17,74 15,99 -3,19 20,16 15,51 -4,70 20,26 16,03 -4,23 22,60 16,22 -4,14 23,93 17,66 -2,62 23,06 19,71 -3,16 22,57 21,10 -3,86 22,29 21,05 -3,74 22,32
SMNK 6797 RM
2
45,17 -18,81 -10,85 45,13 -20,01 -8,53 44,38 -22,83 -7,86 44,06 -22,75 -8,19 44,01 -24,62 -8,51 44,94 -25,30 -9,77 45,40 -25,08 -11,58 44,91 -24,97 -12,95 44,15 -24,84 -12,86 44,17 -24,77
OM 7347 RM
2
2,70 28,82 0,29 2,56 29,29 -1,86 2,32 31,13 -3,15 1,60 31,08 -2,83 1,71 33,83 -3,48 2,08 34,85 -1,91 3,31 35,00 0,00 2,59 35,02 1,23 1,97 34,78 1,30 2,03 34,98
OM 7786 RM
2
-4,82 21,80 13,21 -4,85 23,04 11,55 -5,44 24,74 9,50 -6,33 24,87 9,78 -6,27 26,79 9,22 -5,48 28,60 11,00 -4,18 28,41 13,09 -5,05 28,14 14,45 -5,50 27,94 14,48 -5,56 28,31
SMNK 6797 LM1 -0,05 -4,87 1,59 -0,17 -6,35 2,53 -0,28 -6,55 4,09 -0,91 -6,18 4,07 -0,82 -5,26 6,11 -0,87 -2,86 6,21 -0,06 -1,13 6,31 -1,12 0,15 6,31 -2,13 0,12 6,04 -2,16 0,76
OM 7347 LM1 2,13 24,27 1,09 2,91 23,77 0,28 2,67 22,39 -1,26 1,88 22,47 -0,94 2,13 20,20 -0,80 2,55 19,54 1,34 3,72 19,22 3,13 3,13 19,67 4,31 2,77 19,85 4,21 2,84 19,64
SMNK 6797 LM2 1,63 7,63 -1,66 1,30 6,02 -0,64 0,66 5,02 1,04 0,00 5,44 0,89 0,24 6,50 3,25 0,32 8,81 4,16 1,35 10,33 3,66 0,72 11,56 3,51 -0,28 11,46 3,35 -0,22 12,75
OM 3428 LM2 6,31 -22,65 -4,74 5,88 -21,95 -2,98 5,33 -19,48 -2,27 4,48 -19,64 -2,66 4,59 -17,49 -3,22 4,72 -17,15 -5,03 5,75 -16,90 -7,41 4,40 -16,68 -8,71 3,62 -17,01 -8,63 3,62 -17,16
OM 7347 LM2 -0,82 24,55 11,60 -0,66 23,97 10,49 -0,89 22,77 9,21 -1,51 22,77 9,53 -1,44 20,05 10,23 -1,11 19,62 12,49 -0,03 19,67 13,86 -0,48 19,97 14,96 -1,24 20,06 14,96 -1,18 20,08
SMNK 6797 RM1 -15,82 5,73 47,53 -15,96 3,89 47,37 -16,59 3,34 45,68 -17,24 3,80 45,58 -17,11 3,77 44,01 -17,13 5,64 43,24 -16,09 7,34 42,32 -17,18 8,49 41,78 -18,23 8,48 41,91 -18,16 9,35
OM 3428 RM2 3,62 26,60 -4,74 3,28 26,51 -2,47 2,67 24,46 -2,28 2,01 24,40 -2,52 2,00 21,56 -3,01 1,85 21,33 -4,74 3,02 20,72 -6,84 2,08 20,57 -8,52 1,03 20,82 -8,44 1,05 20,96
SMNK 6797 RM2 -14,78 18,88 45,39 -15,17 17,03 45,27 -15,70 15,53 43,17 -16,68 16,14 43,09 -16,33 15,94 40,40 -16,31 17,98 39,89 -15,19 19,42 38,98 -16,22 20,65 38,78 -17,23 20,67 38,92 -17,15 21,43
OM 7347 RM2 6,05 -24,69 13,59 6,33 -23,91 11,40 5,91 -22,12 10,23 5,20 -22,19 10,87 5,36 -20,50 11,17 5,83 -19,29 13,02 6,50 -19,39 14,81 6,04 -19,46 15,95 5,01 -19,65 15,89 5,15 -19,55
Pongo l10z l11x l11y l11z l12x l12y l12z l13x l13y l13z l14x l14y l14z l15x l15y l15z l16x l16y l16z l17x l17y l17z l18x l18y l18z l19x l19y l19z l20x
AZ 1153 LM
1
11,79 4,16 43,12 12,19 2,95 44,04 12,25 0,92 45,53 11,63 1,61 45,54 11,99 0,63 48,48 12,36 2,32 49,57 13,63 4,29 49,87 13,16 5,74 50,11 12,46 5,69 49,79 12,46 6,74
Schoch 1975-4 LM
1
35,20 26,12 -2,58 35,44 27,30 -0,28 35,27 30,04 1,55 34,79 30,01 1,28 34,90 32,69 0,72 35,63 33,39 -0,85 36,53 33,59 -2,90 36,45 33,56 -4,28 36,41 33,28 -4,21 36,44 33,04
AZ 1153 LM
2
9,12 15,11 43,13 9,31 12,94 44,65 9,12 11,12 47,04 8,70 11,35 47,00 8,67 11,81 51,22 8,83 13,79 51,60 9,83 15,95 51,45 9,15 17,56 51,15 8,43 17,47 50,90 8,47 18,50
Schoch 1975-4 LM
2
42,50 23,04 -12,46 42,68 25,00 -10,61 42,43 28,34 -9,11 42,07 28,32 -9,32 42,08 31,01 -10,03 42,64 31,61 -12,47 43,81 31,71 -14,69 43,39 31,32 -15,96 43,00 31,18 -15,95 42,93 30,74
Za 1334 RM
1
21,33 28,06 -8,42 21,74 29,15 -11,26 20,99 31,38 -12,96 20,44 31,46 -12,76 20,56 34,21 -12,75 21,36 35,38 -11,29 22,38 35,82 -9,56 21,89 36,18 -8,05 21,70 35,99 -8,05 21,68 35,97
AZ 1153 RM
1
15,37 3,43 -7,75 16,10 1,11 -9,21 15,63 -0,75 -11,44 14,90 -0,48 -11,39 15,04 -0,22 -13,78 15,95 1,37 -14,30 16,79 3,37 -14,42 16,29 4,56 -14,38 15,91 4,53 -14,25 15,99 5,59
Schoch 1975-4 RM
1
32,87 -20,70 -4,45 32,94 -22,10 -2,69 32,52 -24,37 -1,31 31,88 -24,36 -1,54 31,95 -27,16 -1,80 32,24 -28,35 -3,45 32,96 -28,60 -5,40 32,71 -28,72 -6,62 32,55 -28,55 -6,62 32,55 -28,50
AZ 1153 RM
2
13,27 14,29 -7,08 14,71 12,56 -8,74 14,58 10,18 -11,99 13,85 10,49 -11,90 13,93 10,81 -14,47 14,37 12,83 -15,01 15,11 14,72 -15,06 14,50 16,39 -14,82 13,78 16,32 -14,62 13,77 17,56
Schoch 1975-4 RM
2
40,07 -18,65 -14,87 40,31 -20,23 -12,56 39,53 -23,64 -11,17 38,86 -23,56 -11,46 38,86 -26,68 -11,70 39,39 -27,42 -14,05 40,37 -27,51 -16,03 39,93 -27,31 -17,41 39,66 -27,07 -17,36 39,69 -26,61
AZ 1153 LM1 -1,42 26,11 -17,43 -1,19 25,91 -19,58 -1,57 24,99 -21,24 -2,09 24,82 -21,00 -1,94 22,55 -21,62 -1,04 20,65 -21,22 -0,63 19,00 -20,13 -1,11 17,87 -19,44 -1,68 17,95 -19,31 -1,63 16,97
Schoch 1975-4 LM1 -13,97 10,59 46,32 -13,98 12,64 45,64 -14,40 13,58 43,21 -15,27 13,38 43,14 -15,11 13,09 40,45 -14,86 10,44 39,42 -13,96 8,63 38,55 -15,01 6,63 38,45 -16,15 6,72 38,64 -15,98 5,50
Schoch 1975-4 LM2 -14,14 -2,56 45,82 -13,98 -0,14 45,59 -14,68 1,41 43,58 -15,78 1,17 43,38 -15,70 1,07 40,29 -15,83 -0,90 38,89 -14,75 -3,39 37,36 -15,94 -5,62 37,37 -16,74 -5,53 37,80 -16,70 -6,46
AZ 1153 LM2 9,71 31,34 -22,15 9,88 31,12 -24,37 9,70 28,92 -26,19 9,32 28,54 -25,63 9,54 26,43 -26,40 10,36 24,76 -25,80 10,97 22,96 -24,34 10,31 21,95 -22,94 9,65 22,12 -22,81 9,71 21,72
Schoch 1975-4 RM1 2,33 10,67 -0,74 2,50 12,94 0,12 2,00 13,90 2,29 1,02 13,38 2,42 1,35 13,23 4,52 1,44 11,44 5,61 2,64 8,60 6,64 1,69 6,82 6,70 1,11 6,81 6,36 1,14 5,99
SMF 2639 RM1 -3,31 0,64 24,45 -2,93 -0,43 23,97 -3,26 -1,15 22,52 -4,01 -0,82 22,54 -3,74 -0,35 20,21 -3,04 1,95 19,43 -2,07 3,85 19,07 -2,85 5,16 18,61 -3,51 5,24 18,82 -3,48 6,66
Schoch 1975-4 RM2 2,16 -2,54 -1,15 2,32 0,12 -0,46 1,50 1,33 1,82 0,58 0,80 1,82 0,81 0,55 5,17 0,89 -1,40 5,52 1,91 -3,77 6,84 1,05 -5,95 6,65 0,06 -5,92 6,38 0,15 -7,21
AZ 1153 RM2 17,67 -17,99 -51,20 17,65 -16,23 -52,45 17,62 -13,53 -53,01 16,96 -13,57 -52,25 17,08 -11,64 -51,50 17,75 -10,88 -50,32 18,28 -9,97 -47,53 17,33 -9,97 -45,40 16,92 -10,36 -45,52 16,96 -10,61
(Fortsetzung: 8.2.5  Messdaten Landmarkkoordinaten 3-D)Anhang 264
Pan l20y l20z l21x l21y l21z l22x l22y l22z l23x l23y l23z l24x l24y l24z l25x l25y l25z l26x l26y l26z l27x l27y l27z l28x l28y l28z l29x
SMNK 6797 LM
2
-13,52 47,34 34,64 -14,31 47,52 32,89 -16,38 46,69 31,07 -15,47 45,84 31,33 -14,24 45,83 31,89 -12,88 46,27 32,28 -11,94 46,36 29,83 -13,35 46,51 31,51 -9,41 46,99 33,42
OM 7347 LM
2
5,05 3,84 -23,99 5,94 4,01 -23,77 7,73 2,56 -22,01 7,62 2,00 -21,30 6,77 2,34 -22,04 5,40 3,24 -22,34 4,07 2,88 -20,24 6,25 2,61 -21,68 1,19 3,46 -23,16
AZ 3004 LM
2
28,00 5,94 18,42 27,58 6,83 20,53 26,40 6,00 20,36 24,33 4,85 19,37 24,00 4,89 18,06 24,91 5,44 16,83 25,36 4,39 18,82 22,28 5,63 14,70 24,88 5,18 16,79
SMNK 6797 RM
1
-4,77 38,29 -25,65 -6,30 38,70 -24,04 -8,34 36,91 -21,65 -6,87 36,78 -21,47 -5,68 36,93 -22,23 -4,54 37,03 -23,24 -3,55 37,23 -19,84 -5,70 37,28 -22,74 -0,32 38,01 -24,22
OM 7347 RM
1
-8,76 1,47 34,57 -7,23 1,97 33,42 -4,45 -0,69 30,69 -5,40 -0,49 30,39 -7,16 -0,04 30,88 -8,36 0,45 31,82 -9,90 0,08 29,06 -7,66 0,11 31,02 -12,11 0,59 33,46
ZA 1041 RM
2
22,07 -2,96 21,80 22,80 -2,22 20,78 24,93 -4,49 18,14 23,85 -4,04 17,29 22,08 -3,69 18,79 21,18 -3,65 19,42 20,07 -4,08 16,24 21,57 -3,56 19,66 17,35 -3,80 20,81
SMNK 6797 RM
2
-13,39 44,39 -24,69 -14,66 44,80 -22,44 -16,62 43,74 -21,27 -15,78 42,88 -21,35 -14,68 42,97 -21,75 -13,23 43,43 -22,37 -12,43 43,31 -19,36 -13,48 43,79 -22,52 -9,59 44,09 -23,56
OM 7347 RM
2
2,21 2,63 34,76 3,79 3,30 34,88 6,10 0,51 32,49 5,98 0,55 31,54 4,34 0,99 32,02 2,87 1,54 32,06 1,52 1,51 29,77 4,28 1,38 31,18 -1,67 1,96 33,53
OM 7786 RM
2
15,18 -4,82 28,48 16,43 -3,85 27,30 18,84 -5,87 24,98 18,37 -6,51 24,27 17,07 -6,17 24,88 15,68 -6,14 25,95 14,36 -6,31 22,70 16,86 -5,81 24,87 11,49 -6,03 26,90
SMNK 6797 LM1 5,86 -1,56 2,40 5,78 -0,95 3,89 4,79 -1,67 0,13 3,01 -2,46 -0,64 3,26 -2,53 -1,23 2,87 -2,35 -1,90 2,58 -2,16 -2,21 1,33 -1,78 -3,63 3,39 -1,26 -0,28
OM 7347 LM1 5,35 3,08 20,16 7,25 3,36 20,65 8,26 2,64 23,02 4,77 2,40 22,56 3,82 2,32 22,91 3,07 2,47 23,50 2,66 2,55 24,21 2,72 2,68 22,91 0,67 2,69 21,14
SMNK 6797 LM2 2,91 -0,04 14,16 2,65 0,27 15,15 1,83 -0,53 11,92 -0,36 -1,13 11,50 -0,13 -1,11 11,08 -0,30 -1,08 10,67 -0,38 -0,91 10,04 -2,19 -0,47 7,95 0,39 0,00 10,85
OM 3428 LM2 -9,66 4,04 -17,20 -10,43 4,70 -18,24 -12,69 3,48 -20,32 -9,36 3,71 -20,09 -8,49 3,48 -20,44 -7,89 3,59 -20,75 -7,33 3,77 -22,10 -7,14 4,30 -20,42 -4,68 4,30 -18,68
OM 7347 LM2 16,04 -0,69 20,43 17,47 -0,41 21,16 18,52 -0,86 23,36 14,89 -1,32 23,16 14,21 -1,28 23,32 13,95 -1,17 23,39 13,76 -1,09 24,43 13,49 -0,64 23,06 12,52 -0,90 21,73
SMNK 6797 RM1 41,82 -17,60 10,88 41,44 -17,08 12,62 41,57 -17,61 10,38 44,96 -18,18 9,77 44,90 -18,37 9,43 44,75 -18,46 9,11 44,54 -18,38 8,69 47,37 -17,41 6,04 45,21 -17,09 8,72
OM 3428 RM2 -9,34 1,60 21,06 -10,37 2,08 21,92 -12,98 0,68 23,86 -8,84 0,94 23,66 -8,24 0,83 24,30 -7,53 1,04 24,67 -6,82 1,09 26,35 -7,11 1,81 24,59 -4,72 1,76 22,24
SMNK 6797 RM2 38,93 -16,75 23,07 38,84 -16,29 24,23 39,04 -16,83 22,33 42,73 -17,60 21,48 42,73 -17,56 21,47 42,84 -17,53 21,36 43,01 -17,46 21,53 44,61 -17,01 18,91 43,05 -16,57 21,01
OM 7347 RM2 16,67 5,25 -19,64 18,00 5,41 -21,00 19,90 4,67 -22,72 15,97 4,81 -22,28 15,33 4,90 -22,78 14,65 5,35 -23,18 14,21 5,69 -24,09 14,26 5,99 -23,00 13,40 5,92 -20,99
Pongo l20y l20z l21x l21y l21z l22x l22y l22z l23x l23y l23z l24x l24y l24z l25x l25y l25z l26x l26y l26z l27x l27y l27z l28x l28y l28z l29x
AZ 1153 LM
1
49,45 12,97 7,97 48,73 13,29 10,15 48,13 12,03 8,60 45,69 11,60 7,03 45,53 11,74 6,25 45,95 11,81 5,24 46,32 11,61 6,66 44,30 11,67 2,67 45,62 12,20 5,43
Schoch 1975-4 LM
1
-5,26 36,90 32,57 -6,48 37,12 31,89 -8,61 36,13 28,51 -7,41 35,24 28,17 -6,06 35,45 28,91 -4,95 35,50 29,97 -3,62 35,18 27,12 -5,12 35,39 29,55 -0,71 35,25 31,75
AZ 1153 LM
2
50,36 9,41 19,44 49,85 9,77 21,63 48,29 9,09 20,36 45,34 8,04 18,73 45,16 8,28 17,47 46,18 8,34 16,23 47,15 7,72 18,27 43,91 8,65 13,56 47,27 8,74 16,79
Schoch 1975-4 LM
2
-16,73 43,39 30,27 -17,44 43,54 28,67 -19,24 42,18 26,00 -17,95 41,51 25,80 -16,03 41,93 26,45 -15,36 42,08 27,10 -14,47 41,85 24,48 -15,52 41,75 27,26 -11,80 42,19 29,09
Za 1334 RM
1
-6,72 22,49 35,54 -5,08 22,89 35,61 -2,10 21,65 32,32 -3,18 21,55 31,32 -4,76 21,31 31,78 -5,74 21,55 32,56 -7,29 20,91 29,89 -4,88 21,47 31,83 -10,20 21,30 34,38
AZ 1153 RM
1
-13,89 16,58 7,10 -13,38 16,88 9,19 -11,80 15,60 7,71 -9,75 15,31 5,91 -9,56 15,56 5,14 -10,25 15,58 4,12 -11,18 15,01 5,67 -8,58 15,66 2,06 -10,78 15,75 4,33
Schoch 1975-4 RM
1
-8,07 33,07 -27,81 -9,39 33,28 -27,10 -11,64 31,64 -24,16 -9,85 32,10 -23,55 -8,36 32,27 -24,07 -7,70 32,34 -24,69 -6,82 32,01 -22,44 -7,75 32,41 -24,72 -4,21 32,06 -26,10
AZ 1153 RM
2
-14,25 14,44 18,47 -13,73 14,67 20,73 -12,20 13,71 19,45 -9,41 13,00 18,12 -8,79 13,26 16,89 -9,74 13,51 15,73 -11,05 12,97 17,66 -8,13 13,51 12,84 -11,57 13,96 16,27
Schoch 1975-4 RM
2
-18,23 40,11 -25,87 -19,19 40,30 -24,15 -21,67 38,54 -21,93 -20,38 38,65 -21,37 -18,86 39,28 -22,25 -17,97 39,45 -23,13 -16,56 38,77 -20,11 -18,44 39,52 -22,88 -13,75 39,19 -25,06
AZ 1153 LM1 -18,42 -1,14 16,15 -17,27 -0,89 15,71 -15,24 -1,44 20,08 -16,96 -2,64 20,27 -17,38 -2,60 21,26 -17,55 -2,51 22,16 -17,40 -2,46 23,37 -16,39 -2,09 23,59 -19,35 -1,64 19,29
Schoch 1975-4 LM1 38,66 -15,78 4,40 38,95 -15,69 2,62 39,99 -16,56 6,92 41,91 -16,23 7,24 41,86 -16,20 7,76 42,61 -15,93 8,59 43,23 -15,45 6,74 40,21 -16,20 11,00 43,09 -14,50 8,35
Schoch 1975-4 LM2 37,66 -16,41 -7,74 37,73 -16,20 -9,46 38,55 -16,38 -6,57 40,55 -16,69 -6,05 40,48 -16,72 -5,03 41,47 -16,33 -4,23 42,80 -15,65 -5,64 39,18 -16,77 -1,08 42,48 -15,34 -4,47
AZ 1153 LM2 -22,05 9,91 20,84 -21,28 10,42 19,81 -18,37 9,93 24,15 -20,62 8,52 24,48 -21,12 8,44 25,43 -21,54 8,55 26,30 -21,85 8,57 27,82 -20,72 8,89 27,61 -24,02 9,37 23,16
Schoch 1975-4 RM1 6,41 1,50 4,77 6,05 1,78 2,78 5,06 1,16 6,41 3,21 0,88 6,83 3,30 0,82 7,86 2,86 0,93 8,31 2,13 1,27 7,10 4,92 0,85 11,26 2,37 1,97 8,59
SMF 2639 RM1 18,51 -3,06 8,15 18,74 -2,75 10,01 20,02 -3,39 5,84 21,68 -4,29 5,16 21,46 -4,18 4,37 22,19 -4,02 3,66 23,09 -3,88 3,73 23,65 -3,66 1,67 22,64 -3,23 5,31
Schoch 1975-4 RM2 6,23 0,40 -8,59 5,88 0,59 -10,23 4,63 0,31 -6,13 3,04 -0,05 -5,84 3,09 -0,06 -5,02 2,45 0,33 -3,99 1,24 1,13 -5,81 4,77 -0,11 -1,13 1,75 1,30 -4,21
AZ 1153 RM2 -44,36 17,36 -10,75 -43,26 17,60 -12,71 -40,69 16,93 -13,68 -45,64 15,80 -13,32 -46,14 15,78 -13,68 -47,35 15,78 -14,57 -47,98 15,97 -16,30 -48,14 16,65 -13,90 -50,65 16,81 -12,03
(Fortsetzung: 8.2.5  Messdaten Landmarkkoordinaten 3-D)Anhang 265
Pan l29y l29z l30x l30y l30z l31x l31y l31z l32x l32y l32z l33x l33y l33z l34x l34y l34z l35x l35y l35z l36x l36y l36z l37x l37y l37z l38x l38y l38z
SMNK 6797 LM
2
-12,63 46,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OM 7347 LM
2
4,01 3,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AZ 3004 LM
2
26,78 4,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SMNK 6797 RM
1
-3,69 37,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OM 7347 RM
1
-9,90 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ZA 1041 RM
2
20,64 -4,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SMNK 6797 RM
2
-12,61 43,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OM 7347 RM
2
1,46 1,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OM 7786 RM
2
14,46 -6,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SMNK 6797 LM1 5,13 -2,48 3,33 0,78 -1,29 2,87 -0,68 -0,85 2,13 0,61 -0,91 1,54 0,35 -0,87 1,00 -0,94 -0,62 0,98 -0,33 -0,73 2,56 1,84 -1,85 0,96 2,34 -2,19 0,73 1,07 -1,75
OM 7347 LM1 4,09 2,36 22,80 7,95 2,62 26,05 8,61 3,14 24,39 7,39 2,89 24,52 6,85 2,89 26,67 6,60 2,99 25,28 6,51 3,02 23,21 6,74 2,77 23,57 5,85 2,63 24,61 6,22 2,85
SMNK 6797 LM2 1,81 -0,86 15,34 -1,46 -0,23 14,97 -3,17 0,85 14,42 -2,14 0,56 13,77 -3,05 0,69 13,46 -3,47 0,65 13,37 -3,29 0,54 13,99 -0,33 -0,99 12,33 -0,62 -1,06 12,88 -2,59 -0,30
OM 3428 LM2 -8,30 3,33 -21,36 -13,04 4,80 -23,06 -12,39 5,77 -22,41 -11,93 5,59 -22,94 -11,24 5,65 -23,64 -10,72 5,28 -23,39 -10,63 5,20 -20,32 -11,89 3,62 -20,67 -10,24 4,01 -22,04 -10,39 4,31
OM 7347 LM2 14,69 -1,52 23,55 18,87 -0,70 26,14 19,01 -0,27 25,52 18,54 -0,42 25,98 17,32 -0,28 26,75 16,91 0,19 25,97 16,74 0,00 23,57 17,58 -1,09 24,03 16,00 -1,10 24,93 16,30 -0,66
SMNK 6797 RM1 43,23 -18,42 14,43 45,20 -17,16 14,17 46,73 -16,30 13,33 45,87 -16,43 12,99 46,70 -16,17 12,68 47,45 -16,18 12,44 47,20 -16,21 12,63 44,35 -17,84 10,97 45,07 -18,03 11,69 46,61 -17,04
OM 3428 RM2 -8,30 0,75 25,54 -12,69 2,69 27,26 -12,77 2,89 26,39 -11,79 3,29 27,16 -11,16 3,09 27,54 -10,49 3,03 27,26 -10,41 2,99 23,94 -11,67 1,20 24,10 -9,67 1,15 26,21 -9,91 2,11
SMNK 6797 RM2 41,18 -17,65 26,44 42,32 -16,57 26,79 43,94 -15,64 25,60 43,10 -15,81 25,41 44,20 -15,58 25,23 44,95 -15,77 24,92 44,75 -15,77 24,44 41,57 -17,57 23,22 42,75 -17,39 24,28 44,30 -16,53
OM 7347 RM2 15,57 4,94 -23,51 20,62 5,13 -26,28 20,24 5,69 -25,70 19,94 5,94 -25,80 18,86 6,03 -26,28 18,18 6,24 -25,75 18,11 6,15 -23,07 18,64 4,92 -23,36 16,76 4,94 -24,62 17,50 5,60
Pongo l29y l29z l30x l30y l30z l31x l31y l31z l32x l32y l32z l33x l33y l33z l34x l34y l34z l35x l35y l35z l36x l36y l36z l37x l37y l37z l38x l38y l38z
AZ 1153 LM
1
48,38 11,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Schoch 1975-4 LM
1
-4,03 35,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AZ 1153 LM
2
49,11 8,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Schoch 1975-4 LM
2
-15,10 42,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Za 1334 RM
1
-7,87 21,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AZ 1153 RM
1
-12,47 15,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Schoch 1975-4 RM
1
-6,91 31,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AZ 1153 RM
2
-12,58 12,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Schoch 1975-4 RM
2
-17,02 38,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AZ 1153 LM1 -18,40 -2,17 17,19 -12,93 -1,71 19,04 -11,70 -1,44 19,13 -12,65 -1,51 20,43 -12,66 -1,35 21,90 -11,92 -1,70 21,22 -12,84 -1,40 18,39 -15,15 -1,97 19,87 -16,52 -2,67 20,45 -14,81 -1,98
Schoch 1975-4 LM1 44,91 -15,03 2,05 43,03 -16,50 2,39 44,93 -15,91 2,62 44,67 -15,87 3,51 45,20 -15,61 3,65 45,91 -15,53 4,03 45,42 -15,50 4,09 42,06 -16,15 6,64 42,17 -16,20 5,14 44,23 -15,70
Schoch 1975-4 LM2 43,98 -15,11 -10,94 41,83 -15,81 -10,18 44,12 -14,92 -10,06 43,69 -14,89 -9,32 44,29 -14,92 -9,27 45,51 -15,03 -8,84 44,70 -14,88 -8,94 40,25 -16,43 -7,20 40,70 -16,45 -7,79 43,04 -15,48
AZ 1153 LM2 -21,99 9,03 22,51 -15,18 9,49 25,37 -14,42 9,71 24,99 -15,02 9,71 26,10 -15,66 9,71 27,48 -15,50 9,18 26,48 -16,54 9,55 22,62 -17,62 8,96 23,72 -19,64 8,54 25,31 -18,05 9,08
Schoch 1975-4 RM1 0,51 1,84 2,40 2,61 1,19 2,84 -0,15 1,66 3,18 0,54 1,68 3,95 -0,37 1,82 4,23 -1,35 1,63 4,51 -0,89 1,90 4,27 3,34 1,24 6,10 3,01 1,00 5,83 0,78 1,59
SMF 2639 RM1 20,24 -4,00 10,19 23,89 -3,17 9,30 25,72 -3,08 8,98 24,44 -2,81 8,03 24,81 -2,93 7,35 25,61 -2,89 7,27 25,06 -2,84 8,56 21,96 -4,14 6,75 22,14 -4,02 6,99 23,60 -3,86
Schoch 1975-4 RM2 0,17 1,48 -11,14 1,94 0,91 -10,97 -0,35 1,01 -10,58 0,18 1,58 -9,65 -0,14 1,55 -9,25 -1,39 1,36 -9,03 -0,56 1,54 -8,35 3,30 0,39 -6,48 2,95 0,05 -7,85 1,10 0,93
AZ 1153 RM2 -45,92 16,24 -17,27 -41,11 17,30 -19,08 -42,39 17,10 -17,89 -42,15 17,46 -17,67 -43,39 17,27 -19,84 -43,88 16,63 -17,53 -44,06 17,20 -14,28 -42,57 16,34 -13,98 -45,06 15,97 -15,81 -44,43 16,77
(Fortsetzung: 8.2.5  Messdaten Landmarkkoordinaten 3-D)Anhang 266
H. s. sapiens p1x p1y p1z p2x p2y p2z p3x p3y p3z p4x p4y p4z p5x p5y p5z p6x p6y p6z p7x p7y p7z p8x p8y p8z p9x p9y p9z p10x p10y
LS 857  LM
1
-17,69 14,42 5,36 -17,55 13,84 5,36 -15,97 14,19 5,36 -13,98 14,24 5,36 -14,56 13,64 5,36 -14,43 12,56 5,36 -14,10 11,94 5,36 -14,41 11,95 5,36 -14,41 10,79 5,36 -13,39 9,47
LS 761  LM
1
-2,69 29,88 -15,52 -3,16 29,55 -15,52 -2,85 27,86 -15,52 -1,59 24,00 -15,52 -2,99 26,12 -15,52 -3,95 25,46 -15,52 -4,99 22,96 -15,52 -4,89 24,96 -15,52 -6,60 24,51 -15,52 -7,99 22,08
LS 818  LM
1
-22,18 11,06 -14,16 -22,09 10,64 -14,16 -20,26 10,10 -14,16 -17,78 10,78 -14,16 -18,64 10,25 -14,16 -18,55 8,84 -14,16 -17,59 7,47 -14,16 -18,72 7,63 -14,16 -18,27 6,30 -14,16 -16,87 4,89
LS 853  LM
1
-21,89 11,81 -10,22 -21,76 11,36 -10,22 -19,79 11,16 -10,22 -16,48 10,87 -10,22 -17,05 10,31 -10,22 -17,19 9,48 -10,22 -15,73 8,60 -10,22 -17,32 8,82 -10,22 -16,67 7,86 -10,22 -15,42 5,85
LS 860  LM
1
-27,67 13,76 19,29 -27,61 13,43 19,29 -25,18 13,46 19,29 -22,29 12,64 19,29 -22,73 12,60 19,29 -22,28 11,70 19,29 -22,55 10,81 19,29 -23,65 11,13 19,29 -23,78 9,18 19,29 -21,89 7,44
LS 861  LM
1
-25,06 9,95 6,17 -24,87 9,17 6,17 -22,76 9,25 6,17 -20,47 9,25 6,17 -20,74 9,15 6,17 -21,04 7,76 6,17 -20,07 6,46 6,17 -21,42 6,76 6,17 -21,42 4,98 6,17 -20,33 3,34
LS 311  LM
1
-0,40 -24,43 1,95 -0,16 -24,31 1,95 -1,15 -22,06 1,95 -0,21 -19,34 1,95 0,41 -20,30 1,95 1,47 -19,92 1,95 2,61 -18,79 1,95 2,39 -19,77 1,95 4,06 -19,80 1,95 5,81 -17,55
LS 836  LM
1
-32,42 5,49 -9,20 -32,40 5,06 -9,20 -30,89 5,28 -9,20 -28,74 5,45 -9,20 -28,93 4,76 -9,20 -28,87 3,13 -9,20 -27,74 1,56 -9,20 -28,76 1,83 -9,20 -28,65 0,64 -9,20 -27,00 -0,26
LS 012  LM
1
-26,57 14,14 3,62 -26,38 13,76 3,62 -24,57 14,44 3,62 -22,55 13,98 3,62 -22,75 13,62 3,62 -22,41 12,29 3,62 -21,52 10,69 3,62 -22,71 11,09 3,62 -22,83 10,57 3,62 -20,89 8,52
LS 021  LM
1
-6,90 -24,38 -2,22 -6,05 -23,78 -2,22 -6,59 -20,97 -2,22 -6,55 -17,83 -2,22 -5,77 -18,77 -2,22 -4,98 -18,36 -2,22 -4,32 -17,16 -2,22 -4,34 -18,54 -2,22 -2,82 -18,51 -2,22 -0,23 -17,98
LS 032  LM
1
5,82 31,25 9,08 5,38 30,98 9,08 6,25 28,25 9,08 6,56 26,56 9,08 6,11 26,74 9,08 4,74 25,78 9,08 3,20 25,06 9,08 3,17 25,91 9,08 1,45 24,89 9,08 -0,15 23,95
LS 258  LM
1
-5,60 -25,32 -7,14 -5,14 -25,16 -7,14 -5,60 -23,69 -7,14 -6,25 -22,03 -7,14 -5,58 -22,42 -7,14 -4,31 -21,02 -7,14 -2,35 -20,24 -7,14 -2,43 -20,92 -7,14 -1,22 -20,45 -7,14 0,17 -19,13
LS 259  LM
1
-20,14 7,92 -4,19 -19,54 7,26 -4,19 -17,94 8,60 -4,19 -15,98 9,26 -4,19 -16,31 8,50 -4,19 -15,08 7,28 -4,19 -14,33 5,78 -4,19 -15,10 5,69 -4,19 -14,28 4,28 -4,19 -12,89 2,94
LS 321  LM
1
2,14 30,02 11,79 1,73 29,89 11,79 1,30 28,09 11,79 2,58 25,62 11,79 1,91 26,29 11,79 0,90 24,90 11,79 -0,27 24,70 11,79 -0,14 25,30 11,79 -1,20 25,82 11,79 -3,58 24,54
LS 336  LM
1
-28,23 10,76 -8,96 -27,99 10,30 -8,96 -26,09 10,65 -8,96 -23,84 11,01 -8,96 -24,38 10,33 -8,96 -23,36 9,04 -8,96 -22,39 7,48 -8,96 -23,52 7,31 -8,96 -23,30 6,73 -8,96 -22,18 6,37
LS 823  LM
1
-1,83 -26,59 -3,26 -1,70 -26,55 -3,26 -1,89 -23,03 -3,26 -0,17 -21,08 -3,26 -0,18 -21,87 -3,26 0,74 -21,91 -3,26 1,55 -21,14 -3,26 1,52 -21,96 -3,26 2,65 -21,91 -3,26 4,42 -20,84
LS 828  LM
1
-10,54 -24,50 -11,49 -10,27 -24,55 -11,49 -9,87 -21,60 -11,49 -7,35 -19,98 -11,49 -7,48 -20,51 -11,49 -6,00 -20,52 -11,49 -4,74 -20,73 -11,49 -5,53 -21,83 -11,49 -4,22 -21,69 -11,49 -2,96 -20,77
LS 838  LM
1
-10,60 -24,58 20,01 -9,98 -24,51 20,01 -10,66 -22,66 20,01 -10,44 -20,38 20,01 -10,29 -20,51 20,01 -8,84 -19,60 20,01 -7,29 -19,38 20,01 -7,29 -19,63 20,01 -5,82 -19,16 20,01 -4,11 -18,62
LS 852  LM
1
-31,07 10,18 4,11 -31,04 9,57 4,11 -28,50 10,09 4,11 -25,52 9,37 4,11 -25,77 9,19 4,11 -25,32 7,39 4,11 -24,96 5,69 4,11 -25,86 5,99 4,11 -26,05 4,73 4,11 -24,90 3,41
LS 856  LM
1
2,76 30,08 -2,45 2,43 29,96 -2,45 3,38 26,15 -2,45 1,26 23,86 -2,45 1,11 24,21 -2,45 0,00 24,69 -2,45 -0,67 24,97 -2,45 -0,62 25,61 -2,45 -1,62 24,62 -2,45 -3,41 23,48
LS 868  LM
1
0,69 29,59 -9,18 0,49 29,42 -9,18 1,06 27,68 -9,18 1,82 26,04 -9,18 1,14 26,15 -9,18 0,33 24,75 -9,18 -0,90 24,36 -9,18 -0,89 24,91 -9,18 -2,32 24,23 -9,18 -3,27 23,06
LS 872  LM
1
7,22 28,85 -6,31 6,42 28,75 -6,31 7,26 25,99 -6,31 6,32 23,31 -6,31 6,08 23,78 -6,31 4,71 23,45 -6,31 3,43 23,75 -6,31 3,64 24,34 -6,31 2,20 23,43 -6,31 0,62 23,16
LS 012  LM
2
-28,44 21,31 3,34 -28,31 21,08 3,34 -26,64 21,68 3,34 -24,71 21,64 3,34 -25,00 21,16 3,34 -24,31 20,53 3,34 -23,99 19,74 3,34 -24,49 19,80 3,34 -24,62 18,52 3,34 -23,99 17,64
LS 258  LM
2
-14,50 -26,19 -7,12 -13,81 -26,15 -7,12 -14,19 -24,29 -7,12 -13,84 -21,28 -7,12 -12,95 -22,27 -7,12 -12,09 -21,95 -7,12 -11,82 -20,60 -7,12 -11,34 -22,31 -7,12 -10,28 -21,80 -7,12 -9,15 -19,94
LS 259  LM
2
-22,18 16,30 -4,31 -21,79 15,78 -4,31 -20,51 16,01 -4,31 -17,97 16,25 -4,31 -18,99 15,60 -4,31 -18,73 14,92 -4,31 -18,50 14,48 -4,31 -18,78 14,56 -4,31 -18,33 12,71 -4,31 -17,66 11,34
LS 311  LM
2
-9,79 -24,82 1,78 -9,43 -24,77 1,78 -9,31 -23,07 1,78 -9,44 -21,01 1,78 -8,49 -21,94 1,78 -7,44 -21,93 1,78 -5,91 -20,08 1,78 -6,73 -22,06 1,78 -5,30 -21,81 1,78 -3,94 -20,47
LS 321  LM
2
11,20 28,98 11,41 10,26 28,93 11,41 10,43 27,84 11,41 11,49 26,20 11,41 10,59 26,80 11,41 10,51 25,20 11,41 9,32 24,38 11,41 9,16 25,18 11,41 8,07 25,76 11,41 6,07 24,25
LS 336  LM
2
-29,53 19,96 -9,12 -29,32 19,45 -9,12 -28,26 19,74 -9,12 -25,57 20,00 -9,12 -26,08 18,89 -9,12 -25,54 18,35 -9,12 -24,62 17,93 -9,12 -25,62 17,89 -9,12 -26,22 16,62 -9,12 -25,29 15,43
LS 761  LM
2
7,22 30,39 -15,95 6,64 30,21 -15,95 6,95 28,97 -15,95 7,00 25,68 -15,95 5,99 27,41 -15,95 5,41 26,90 -15,95 4,66 24,96 -15,95 4,76 27,03 -15,95 3,39 26,78 -15,95 0,73 25,18
LS 818  LM
2
-21,82 17,95 -14,55 -21,71 17,41 -14,55 -20,71 17,53 -14,55 -18,68 18,16 -14,55 -19,08 17,37 -14,55 -18,54 16,82 -14,55 -17,64 16,24 -14,55 -19,26 16,09 -14,55 -18,21 14,55 -14,55 -16,86 12,84
LS 823  LM
2
-11,77 -23,90 -3,46 -11,40 -23,98 -3,46 -11,12 -23,22 -3,46 -11,22 -22,61 -3,46 -10,93 -22,79 -3,46 -10,06 -21,77 -3,46 -8,96 -20,99 -3,46 -8,99 -21,38 -3,46 -7,59 -21,50 -3,46 -5,75 -20,79
LS 825  LM
2
-9,94 -24,76 1,37 -9,47 -24,61 1,37 -10,44 -23,36 1,37 -11,93 -22,53 1,37 -11,44 -22,31 1,37 -11,56 -21,84 1,37 -12,00 -21,11 1,37 -11,36 -21,36 1,37 -9,07 -19,85 1,37 -7,26 -16,89
LS 836  LM
2
-31,06 15,31 -9,84 -31,02 14,71 -9,84 -29,78 14,65 -9,84 -27,93 14,32 -9,84 -28,24 13,96 -9,84 -28,07 13,15 -9,84 -27,60 12,43 -9,84 -28,53 12,58 -9,84 -28,18 11,71 -9,84 -26,47 10,28
LS 852  LM
2
-31,30 19,70 4,14 -31,25 19,19 4,14 -28,69 19,45 4,14 -25,90 18,42 4,14 -26,64 18,04 4,14 -26,62 17,06 4,14 -25,92 16,00 4,14 -26,87 16,14 4,14 -27,42 14,89 4,14 -26,21 13,61
LS 861  LM
2
-25,57 19,23 6,18 -25,48 18,61 6,18 -23,21 18,83 6,18 -21,23 17,98 6,18 -21,46 17,99 6,18 -21,42 17,56 6,18 -20,99 17,19 6,18 -21,85 17,19 6,18 -21,86 16,07 6,18 -21,02 14,66
LS 872  LM
2
16,53 25,65 -7,65 16,29 25,66 -7,65 16,61 23,68 -7,65 15,22 22,45 -7,65 15,27 22,80 -7,65 14,74 23,25 -7,65 14,29 23,38 -7,65 14,31 23,65 -7,65 13,15 22,27 -7,65 11,28 21,62
LS 032  LM
2
14,34 28,70 8,36 13,17 28,87 8,36 13,69 27,26 8,36 13,34 25,84 8,36 12,44 26,79 8,36 11,53 26,17 8,36 11,14 24,61 8,36 10,68 25,48 8,36 10,24 25,47 8,36 9,84 24,47
LS 853  LM
2
-22,09 22,12 -10,15 -22,00 21,68 -10,15 -19,48 22,73 -10,15 -17,14 21,27 -10,15 -17,71 21,19 -10,15 -17,27 20,42 -10,15 -16,44 19,76 -10,15 -17,90 20,09 -10,15 -16,72 19,13 -10,15 -16,09 16,63
LS 021  LM
2
-16,94 -25,18 -2,89 -16,77 -25,04 -2,89 -17,42 -22,70 -2,89 -17,63 -20,20 -2,89 -17,15 -20,40 -2,89 -15,63 -19,48 -2,89 -14,28 -17,52 -2,89 -14,04 -18,99 -2,89 -13,53 -18,82 -2,89 -13,20 -17,33
LS 828  LM
2
-18,70 -21,33 -12,07 -18,49 -21,44 -12,07 -17,79 -19,52 -12,07 -16,09 -17,52 -12,07 -16,04 -17,90 -12,07 -14,91 -18,25 -12,07 -13,93 -18,75 -12,07 -14,09 -18,96 -12,07 -12,88 -18,91 -12,07 -11,33 -19,28
LS 838  LM
2
-17,95 -23,88 20,19 -17,08 -23,77 20,19 -17,18 -22,01 20,19 -17,65 -20,46 20,19 -16,93 -20,78 20,19 -15,97 -20,42 20,19 -15,42 -19,06 20,19 -15,22 -20,24 20,19 -14,10 -20,10 20,19 -12,79 -18,69
LS 856  LM
2
12,10 29,72 -3,28 11,83 29,64 -3,28 11,75 28,75 -3,28 12,40 27,60 -3,28 12,13 27,64 -3,28 11,82 26,60 -3,28 11,20 25,68 -3,28 11,13 26,05 -3,28 9,98 25,61 -3,28 7,86 24,62
8.2.6  Messdaten Landmarkkoordinaten 2-D
Abkürzungen: p1x = projizierte Landmarkkoordinate in der referenzebene (2-D) an Position 1, x Wert (entsprechend für alle 38 x, y und z-Werte)Anhang 267
H. s. sapiens p10z p11x p11y p11z p12x p12y p12z p13x p13y p13z p14x p14y p14z p15x p15y p15z p16x p16y p16z p17x p17y p17z p18x p18y p18z p19x p19y p19z p20x
LS 857  LM
1
5,36 -14,40 9,21 5,36 -14,27 6,96 5,36 -16,47 4,55 5,36 -16,46 4,81 5,36 -18,71 4,83 5,36 -20,32 6,57 5,36 -20,97 7,97 5,36 -21,13 9,14 5,36 -20,39 9,14 5,36 -20,81
LS 761  LM
1
-15,52 -7,86 24,14 -15,52 -8,99 24,85 -15,52 -11,51 25,88 -15,52 -11,09 25,99 -15,52 -12,08 27,88 -15,52 -10,59 29,88 -15,52 -9,14 30,59 -15,52 -8,04 30,78 -15,52 -8,03 30,55 -15,52 -6,89
LS 818  LM
1
-14,16 -17,45 5,02 -14,16 -18,58 2,48 -14,16 -20,81 1,15 -14,16 -20,86 1,48 -14,16 -23,03 1,15 -14,16 -24,57 2,36 -14,16 -25,29 3,90 -14,16 -25,14 5,52 -14,16 -24,79 5,57 -14,16 -24,94
LS 853  LM
1
-10,22 -15,79 5,87 -10,22 -16,48 3,41 -10,22 -18,99 1,66 -10,22 -19,03 1,83 -10,22 -21,32 1,52 -10,22 -22,90 3,01 -10,22 -23,76 4,65 -10,22 -24,34 5,97 -10,22 -23,94 6,01 -10,22 -24,13
LS 860  LM
1
19,29 -23,48 7,50 19,29 -24,14 5,47 19,29 -26,56 4,41 19,29 -26,62 4,66 19,29 -28,61 4,60 19,29 -30,41 6,31 19,29 -30,43 7,72 19,29 -30,16 9,19 19,29 -29,72 9,12 19,29 -30,21
LS 861  LM
1
6,17 -21,47 3,15 6,17 -22,07 1,57 6,17 -23,58 0,37 6,17 -23,62 0,59 6,17 -25,78 0,18 6,17 -27,82 1,12 6,17 -28,11 3,13 6,17 -28,41 4,53 6,17 -27,99 4,39 6,17 -27,97
LS 311  LM
1
1,95 5,53 -19,67 1,95 7,53 -20,66 1,95 8,94 -22,38 1,95 8,67 -22,45 1,95 9,36 -24,27 1,95 7,79 -25,57 1,95 6,68 -26,06 1,95 5,30 -26,39 1,95 5,30 -26,24 1,95 4,30
LS 836  LM
1
-9,20 -28,09 -0,37 -9,20 -28,45 -3,31 -9,20 -30,77 -5,28 -9,20 -30,84 -4,96 -9,20 -33,51 -5,54 -9,20 -35,45 -3,11 -9,20 -36,12 -0,93 -9,20 -36,34 0,36 -9,20 -35,97 0,31 -9,20 -35,85
LS 012  LM
1
3,62 -23,13 9,81 3,62 -22,75 5,08 3,62 -25,72 3,80 3,62 -25,72 3,83 3,62 -28,13 4,03 3,62 -28,90 5,15 3,62 -29,30 6,90 3,62 -29,83 8,33 3,62 -29,48 8,33 3,62 -29,55
LS 021  LM
1
-2,22 0,37 -17,19 -2,22 1,20 -18,54 -2,22 2,58 -19,65 -2,22 2,04 -19,79 -2,22 2,83 -22,16 -2,22 2,09 -24,43 -2,22 -0,25 -25,30 -2,22 -1,67 -25,53 -2,22 -1,64 -25,05 -2,22 -2,65
LS 032  LM
1
9,08 -0,21 24,84 9,08 -2,33 25,43 9,08 -3,92 27,53 9,08 -3,73 27,56 9,08 -4,42 29,63 9,08 -3,62 31,41 9,08 -1,79 32,17 9,08 -0,18 33,21 9,08 -0,16 32,74 9,08 1,06
LS 258  LM
1
-7,14 0,25 -20,02 -7,14 2,17 -21,12 -7,14 3,91 -23,07 -7,14 3,69 -23,11 -7,14 4,26 -25,47 -7,14 3,57 -26,83 -7,14 1,75 -27,66 -7,14 0,43 -28,33 -7,14 0,39 -27,83 -7,14 -1,08
LS 259  LM
1
-4,19 -13,50 2,97 -4,19 -14,48 0,92 -4,19 -16,16 -1,09 -4,19 -16,20 -0,90 -4,19 -18,64 -1,70 -4,19 -20,16 -0,62 -4,19 -20,80 0,88 -4,19 -21,34 2,11 -4,19 -20,80 2,22 -4,19 -20,88
LS 321  LM
1
11,79 -3,37 25,31 11,79 -5,34 25,68 11,79 -6,89 26,61 11,79 -6,37 26,91 11,79 -7,87 29,89 11,79 -7,16 31,85 11,79 -5,40 32,61 11,79 -3,86 32,93 11,79 -3,79 32,59 11,79 -2,57
LS 336  LM
1
-8,96 -22,74 6,09 -8,96 -23,26 3,25 -8,96 -25,52 1,55 -8,96 -25,56 1,62 -8,96 -27,91 1,05 -8,96 -29,26 2,26 -8,96 -29,75 3,66 -8,96 -30,33 4,84 -8,96 -29,96 4,95 -8,96 -30,42
LS 823  LM
1
-3,26 3,89 -21,84 -3,26 6,19 -22,48 -3,26 7,51 -24,20 -3,26 7,16 -24,25 -3,26 7,86 -26,41 -3,26 7,03 -28,38 -3,26 5,11 -29,43 -3,26 3,64 -29,83 -3,26 3,60 -29,60 -3,26 2,45
LS 828  LM
1
-11,49 -3,27 -21,57 -11,49 -1,42 -23,61 -11,49 -1,11 -27,11 -11,49 -1,11 -27,11 -11,49 -1,88 -28,89 -11,49 -2,93 -30,09 -11,49 -4,86 -29,76 -11,49 -6,48 -29,47 -11,49 -6,30 -29,17 -11,49 -6,93
LS 838  LM
1
20,01 -4,13 -18,90 20,01 -2,47 -20,50 20,01 -0,78 -23,16 20,01 -0,99 -23,17 20,01 -0,76 -25,47 20,01 -1,26 -27,62 20,01 -3,40 -28,40 20,01 -5,43 -28,50 20,01 -5,47 -28,15 20,01 -6,75
LS 852  LM
1
4,11 -25,80 3,32 4,11 -27,20 1,07 4,11 -30,28 -0,01 4,11 -30,28 0,12 4,11 -32,19 0,09 4,11 -33,53 0,62 4,11 -33,77 2,76 4,11 -34,04 4,73 4,11 -33,76 4,74 4,11 -33,66
LS 856  LM
1
-2,45 -3,60 23,86 -2,45 -5,68 25,69 -2,45 -7,32 27,89 -2,45 -7,05 28,01 -2,45 -7,52 29,68 -2,45 -6,71 32,13 -2,45 -4,68 33,22 -2,45 -2,72 33,15 -2,45 -2,75 32,85 -2,45 -1,55
LS 868  LM
1
-9,18 -3,31 23,86 -9,18 -5,69 24,29 -9,18 -7,72 25,73 -9,18 -7,53 25,82 -9,18 -8,11 28,29 -9,18 -6,74 30,40 -9,18 -5,46 30,64 -9,18 -4,57 31,01 -9,18 -4,43 30,72 -9,18 -2,83
LS 872  LM
1
-6,31 0,72 23,47 -6,31 -1,45 25,01 -6,31 -2,74 27,58 -6,31 -2,54 27,62 -6,31 -2,73 29,96 -6,31 -1,64 32,12 -6,31 0,79 32,60 -6,31 2,84 32,29 -6,31 2,68 31,95 -6,31 3,86
LS 012  LM
2
3,34 -24,48 17,61 3,34 -25,10 15,12 3,34 -27,33 13,60 3,34 -27,36 13,69 3,34 -30,18 12,80 3,34 -31,54 14,93 3,34 -31,72 16,48 3,34 -31,63 17,94 3,34 -30,89 17,73 3,34 -30,83
LS 258  LM
2
-7,12 -9,18 -21,46 -7,12 -7,12 -21,80 -7,12 -5,34 -23,60 -7,12 -5,51 -23,67 -7,12 -4,68 -25,78 -7,12 -6,24 -27,60 -7,12 -7,53 -28,03 -7,12 -9,02 -28,55 -7,12 -9,11 -28,35 -7,12 -9,94
LS 259  LM
2
-4,31 -18,09 11,33 -4,31 -18,84 9,71 -4,31 -19,90 8,22 -4,31 -20,08 8,57 -4,31 -21,93 7,41 -4,31 -23,47 8,34 -4,31 -23,82 10,16 -4,31 -24,01 11,73 -4,31 -23,35 11,60 -4,31 -23,25
LS 311  LM
2
1,78 -3,78 -21,11 1,78 -2,07 -22,36 1,78 -0,18 -24,15 1,78 -0,38 -24,16 1,78 -0,10 -26,12 1,78 -2,08 -27,24 1,78 -3,53 -27,55 1,78 -4,91 -28,22 1,78 -4,92 -27,94 1,78 -6,06
LS 321  LM
2
11,41 5,75 25,79 11,41 4,36 26,44 11,41 3,29 27,37 11,41 3,44 27,44 11,41 2,86 29,47 11,41 4,08 30,75 11,41 5,39 31,55 11,41 6,72 32,21 11,41 6,75 31,55 11,41 7,63
LS 336  LM
2
-9,12 -25,94 15,28 -9,12 -25,44 13,34 -9,12 -26,78 11,71 -9,12 -26,92 12,09 -9,12 -28,68 11,12 -9,12 -30,13 12,16 -9,12 -31,01 13,51 -9,12 -31,50 14,93 -9,12 -31,07 14,91 -9,12 -30,98
LS 761  LM
2
-15,95 1,14 26,54 -15,95 -0,72 26,86 -15,95 -1,37 28,75 -15,95 -1,15 28,80 -15,95 -2,02 31,43 -15,95 -0,13 32,31 -15,95 1,31 32,74 -15,95 2,41 32,80 -15,95 2,48 32,65 -15,95 3,41
LS 818  LM
2
-14,55 -17,62 12,73 -14,55 -19,17 11,21 -14,55 -20,54 10,07 -14,55 -20,68 10,46 -14,55 -23,51 9,89 -14,55 -24,96 11,46 -14,55 -25,00 13,15 -14,55 -25,37 14,57 -14,55 -23,89 14,33 -14,55 -23,68
LS 823  LM
2
-3,46 -5,83 -21,10 -3,46 -4,30 -22,58 -3,46 -3,59 -24,77 -3,46 -3,84 -24,84 -3,46 -3,48 -26,69 -3,46 -4,69 -28,08 -3,46 -6,46 -28,34 -3,46 -8,26 -28,24 -3,46 -8,06 -27,64 -3,46 -8,61
LS 825  LM
2
1,37 -7,25 -18,24 1,37 -4,58 -18,22 1,37 -2,09 -19,56 1,37 -2,49 -19,92 1,37 -0,68 -21,59 1,37 -1,87 -23,93 1,37 -3,10 -24,57 1,37 -4,06 -25,73 1,37 -4,43 -25,17 1,37 -5,06
LS 836  LM
2
-9,84 -27,67 10,49 -9,84 -28,47 7,43 -9,84 -31,62 5,24 -9,84 -31,71 5,58 -9,84 -34,19 5,87 -9,84 -34,60 7,50 -9,84 -34,59 9,68 -9,84 -35,01 11,14 -9,84 -34,23 10,95 -9,84 -33,33
LS 852  LM
2
4,14 -27,33 13,73 4,14 -28,38 11,94 4,14 -30,31 10,54 4,14 -30,39 10,78 4,14 -32,97 10,44 4,14 -34,87 12,35 4,14 -34,74 13,90 4,14 -34,67 15,04 4,14 -34,34 14,93 4,14 -34,27
LS 861  LM
2
6,18 -21,71 14,75 6,18 -22,93 12,38 6,18 -24,85 11,06 6,18 -24,94 11,29 6,18 -27,62 10,80 6,18 -28,85 12,21 6,18 -29,05 14,05 6,18 -28,89 15,68 6,18 -28,60 15,68 6,18 -28,68
LS 872  LM
2
-7,65 11,39 22,00 -7,65 9,39 23,28 -7,65 8,41 25,67 -7,65 8,68 25,73 -7,65 7,99 28,17 -7,65 9,93 29,77 -7,65 11,67 29,91 -7,65 13,57 29,41 -7,65 13,18 28,55 -7,65 13,70
LS 032  LM
2
8,36 9,52 25,57 8,36 7,54 25,45 8,36 5,30 27,57 8,36 5,72 27,76 8,36 4,29 30,56 8,36 5,63 31,84 8,36 7,36 32,03 8,36 8,54 33,15 8,36 8,48 32,28 8,36 9,62
LS 853  LM
2
-10,15 -17,04 16,72 -10,15 -17,87 15,02 -10,15 -19,75 13,15 -10,15 -19,81 13,41 -10,15 -22,26 12,60 -10,15 -23,96 14,96 -10,15 -24,42 16,44 -10,15 -25,16 17,57 -10,15 -23,84 17,63 -10,15 -24,47
LS 021  LM
2
-2,89 -12,56 -18,88 -2,89 -10,10 -19,17 -2,89 -8,31 -20,96 -2,89 -8,31 -20,96 -2,89 -7,25 -22,93 -2,89 -8,83 -24,42 -2,89 -10,47 -24,93 -2,89 -12,16 -25,81 -2,89 -12,16 -25,47 -2,89 -13,05
LS 828  LM
2
-12,07 -11,84 -19,81 -12,07 -10,72 -21,49 -12,07 -10,53 -23,58 -12,07 -10,70 -23,57 -12,07 -10,92 -26,26 -12,07 -12,74 -27,46 -12,07 -14,41 -27,11 -12,07 -16,05 -26,32 -12,07 -15,93 -26,14 -12,07 -16,49
LS 838  LM
2
20,19 -12,47 -19,88 20,19 -11,02 -20,54 20,19 -9,91 -23,12 20,19 -10,11 -23,14 20,19 -9,56 -25,93 20,19 -11,31 -27,54 20,19 -12,82 -27,39 20,19 -14,05 -27,70 20,19 -14,07 -26,98 20,19 -15,09
LS 856  LM
2
-3,28 7,85 25,35 -3,28 5,57 26,51 -3,28 3,97 28,79 -3,28 4,33 28,90 -3,28 3,90 31,17 -3,28 4,82 33,24 -3,28 6,70 33,42 -3,28 8,33 33,29 -3,28 8,29 33,08 -3,28 9,86
(Fortsetzung: 8.2.6  Messdaten Landmarkkoordinaten 2-D)Anhang 268
H. s. sapiens p20y p20z p21x p21y p21z p22x p22y p22z p23x p23y p23z p24x p24y p24z p25x p25y p25z p26x p26y p26z p27x p27y p27z p28x p28y p28z p29x
LS 857  LM
1
10,30 5,36 -20,47 11,55 5,36 -19,51 13,40 5,36 -17,41 13,03 5,36 -16,37 12,26 5,36 -16,78 11,30 5,36 -17,37 9,56 5,36 -15,29 12,08 5,36 -16,17 7,57 5,36 -19,31
LS 761  LM
1
30,61 -15,52 -5,58 30,69 -15,52 -4,08 30,32 -15,52 -3,78 28,47 -15,52 -4,56 27,31 -15,52 -5,81 27,27 -15,52 -7,52 27,66 -15,52 -4,85 25,32 -15,52 -9,50 26,33 -15,52 -7,75
LS 818  LM
1
6,68 -14,16 -24,70 7,73 -14,16 -23,71 9,59 -14,16 -21,70 8,96 -14,16 -20,95 8,03 -14,16 -21,22 7,01 -14,16 -21,77 5,66 -14,16 -19,44 7,70 -14,16 -20,97 3,22 -14,16 -23,49
LS 853  LM
1
7,03 -10,22 -23,94 8,16 -10,22 -23,64 10,25 -10,22 -21,38 10,20 -10,22 -20,11 9,05 -10,22 -20,33 8,17 -10,22 -20,53 6,67 -10,22 -18,45 8,78 -10,22 -19,43 4,63 -10,22 -22,53
LS 860  LM
1
10,09 19,29 -29,82 11,18 19,29 -29,08 12,82 19,29 -26,86 12,53 19,29 -25,74 11,95 19,29 -25,99 10,79 19,29 -26,69 8,99 19,29 -24,60 11,47 19,29 -25,86 6,71 19,29 -28,57
LS 861  LM
1
5,15 6,17 -28,20 5,86 6,17 -27,00 8,41 6,17 -24,72 8,00 6,17 -23,84 7,20 6,17 -24,24 6,39 6,17 -24,80 4,61 6,17 -22,43 6,99 6,17 -24,06 3,02 6,17 -26,63
LS 311  LM
1
-26,33 1,95 3,18 -26,18 1,95 0,99 -25,91 1,95 1,03 -23,85 1,95 2,26 -22,07 1,95 3,24 -22,46 1,95 4,91 -23,24 1,95 2,44 -20,92 1,95 6,04 -22,32 1,95 5,16
LS 836  LM
1
1,71 -9,20 -35,30 3,04 -9,20 -34,20 4,50 -9,20 -31,90 3,53 -9,20 -30,85 2,59 -9,20 -31,27 2,10 -9,20 -32,61 -0,06 -9,20 -29,74 2,10 -9,20 -31,58 -2,41 -9,20 -34,68
LS 012  LM
1
10,02 3,62 -29,25 11,49 3,62 -27,98 12,72 3,62 -26,11 12,72 3,62 -25,68 11,77 3,62 -25,72 10,33 3,62 -26,33 8,69 3,62 -24,36 11,52 3,62 -25,62 6,20 3,62 -28,26
LS 021  LM
1
-25,55 -2,22 -3,76 -25,50 -2,22 -5,39 -24,81 -2,22 -5,87 -23,62 -2,22 -5,35 -22,37 -2,22 -3,83 -21,90 -2,22 -2,01 -22,26 -2,22 -4,63 -19,88 -2,22 0,16 -20,99 -2,22 -1,79
LS 032  LM
1
33,22 9,08 2,41 32,79 9,08 4,15 32,55 9,08 4,59 30,53 9,08 3,85 29,95 9,08 2,02 29,33 9,08 0,54 29,44 9,08 3,22 27,65 9,08 -0,92 28,20 9,08 -0,25
LS 258  LM
1
-28,05 -7,14 -2,60 -28,14 -7,14 -4,13 -26,65 -7,14 -3,36 -24,52 -7,14 -2,71 -23,72 -7,14 -1,74 -24,20 -7,14 -0,11 -24,46 -7,14 -2,72 -22,45 -7,14 2,11 -23,46 -7,14 0,16
LS 259  LM
1
3,66 -4,19 -21,08 5,02 -4,19 -20,88 6,59 -4,19 -18,31 6,04 -4,19 -17,34 5,59 -4,19 -17,45 4,35 -4,19 -18,14 2,69 -4,19 -16,21 5,66 -4,19 -16,68 0,80 -4,19 -19,96
LS 321  LM
1
33,10 11,79 -1,32 33,51 11,79 0,48 32,85 11,79 0,79 29,51 11,79 0,17 28,97 11,79 -0,69 29,16 11,79 -3,25 29,55 11,79 0,13 27,54 11,79 -4,59 28,32 11,79 -3,74
LS 336  LM
1
6,21 -8,96 -30,38 7,60 -8,96 -29,25 9,52 -8,96 -26,69 8,04 -8,96 -25,23 7,37 -8,96 -25,54 6,70 -8,96 -26,74 5,24 -8,96 -24,63 7,33 -8,96 -25,90 3,36 -8,96 -29,09
LS 823  LM
1
-29,39 -3,26 1,58 -29,34 -3,26 -0,56 -28,63 -3,26 -0,44 -25,99 -3,26 0,41 -25,06 -3,26 1,28 -25,49 -3,26 3,22 -26,34 -3,26 0,83 -23,61 -3,26 5,27 -24,90 -3,26 3,66
LS 828  LM
1
-28,85 -11,49 -7,71 -28,55 -11,49 -9,91 -26,81 -11,49 -8,59 -24,84 -11,49 -7,58 -24,35 -11,49 -6,60 -24,65 -11,49 -5,34 -25,74 -11,49 -6,42 -23,07 -11,49 -3,12 -26,01 -11,49 -5,86
LS 838  LM
1
-28,56 20,01 -8,31 -28,34 20,01 -9,56 -26,58 20,01 -8,87 -24,30 20,01 -8,23 -23,78 20,01 -6,94 -23,89 20,01 -5,43 -24,28 20,01 -7,60 -22,06 20,01 -3,06 -23,75 20,01 -5,48
LS 852  LM
1
5,77 4,11 -33,34 7,36 4,11 -32,37 9,03 4,11 -30,13 8,11 4,11 -28,89 7,27 4,11 -29,26 5,97 4,11 -30,37 4,73 4,11 -27,32 6,60 4,11 -30,27 2,51 4,11 -32,40
LS 856  LM
1
32,82 -2,45 -0,09 32,94 -2,45 1,60 31,83 -2,45 0,97 29,48 -2,45 0,19 28,52 -2,45 -0,54 29,15 -2,45 -2,52 29,26 -2,45 -0,14 26,86 -2,45 -4,81 28,55 -2,45 -2,77
LS 868  LM
1
31,10 -9,18 -1,38 31,14 -9,18 -0,16 30,16 -9,18 -0,35 28,40 -9,18 -1,22 27,57 -9,18 -1,96 27,52 -9,18 -3,46 27,59 -9,18 -1,03 26,08 -9,18 -4,85 26,40 -9,18 -4,18
LS 872  LM
1
31,96 -6,31 4,93 31,64 -6,31 6,65 30,59 -6,31 5,92 27,88 -6,31 4,47 27,14 -6,31 3,72 27,72 -6,31 1,90 28,36 -6,31 3,99 25,51 -6,31 -0,45 28,06 -6,31 2,52
LS 012  LM
2
18,63 3,34 -30,48 19,58 3,34 -29,41 20,63 3,34 -28,14 20,86 3,34 -27,67 20,53 3,34 -27,66 19,90 3,34 -27,44 17,64 3,34 -26,05 20,26 3,34 -27,40 15,58 3,34 -29,63
LS 258  LM
2
-28,43 -7,12 -10,75 -28,40 -7,12 -12,90 -28,33 -7,12 -11,95 -25,81 -7,12 -9,81 -25,42 -7,12 -9,70 -25,49 -7,12 -9,59 -25,50 -7,12 -11,11 -22,86 -7,12 -7,47 -24,49 -7,12 -9,36
LS 259  LM
2
12,40 -4,31 -22,97 13,21 -4,31 -22,49 14,86 -4,31 -20,76 15,13 -4,31 -20,15 14,58 -4,31 -20,67 13,31 -4,31 -21,17 11,45 -4,31 -19,05 14,57 -4,31 -20,68 9,66 -4,31 -22,72
LS 311  LM
2
-27,99 1,78 -7,03 -27,44 1,78 -8,76 -26,81 1,78 -7,91 -24,31 1,78 -7,17 -23,41 1,78 -6,68 -23,78 1,78 -4,71 -25,12 1,78 -6,81 -22,40 1,78 -3,25 -24,32 1,78 -4,87
LS 321  LM
2
31,96 11,41 8,97 31,54 11,41 10,71 30,68 11,41 10,00 28,94 11,41 9,43 28,00 11,41 8,61 28,44 11,41 7,22 29,00 11,41 9,02 26,80 11,41 6,77 30,84 11,41 5,74
LS 336  LM
2
15,82 -9,12 -30,75 16,55 -9,12 -30,83 18,57 -9,12 -28,50 18,45 -9,12 -27,78 17,97 -9,12 -28,29 16,88 -9,12 -28,53 15,65 -9,12 -26,24 17,85 -9,12 -27,19 13,87 -9,12 -30,18
LS 761  LM
2
32,84 -15,95 4,72 32,52 -15,95 6,06 31,63 -15,95 6,02 29,97 -15,95 5,24 29,14 -15,95 4,22 29,44 -15,95 2,64 29,69 -15,95 4,92 27,97 -15,95 0,36 28,87 -15,95 2,56
LS 818  LM
2
14,99 -14,55 -23,52 15,92 -14,55 -22,80 17,24 -14,55 -21,58 16,91 -14,55 -21,24 16,26 -14,55 -21,31 15,30 -14,55 -21,78 14,18 -14,55 -20,16 15,93 -14,55 -21,27 12,06 -14,55 -23,18
LS 823  LM
2
-27,59 -3,46 -9,58 -27,20 -3,46 -10,83 -25,94 -3,46 -10,69 -24,12 -3,46 -10,04 -23,92 -3,46 -9,03 -24,41 -3,46 -7,51 -25,02 -3,46 -9,77 -22,99 -3,46 -5,58 -24,66 -3,46 -7,66
LS 825  LM
2
-25,15 1,37 -5,96 -25,88 1,37 -8,12 -25,81 1,37 -8,26 -24,18 1,37 -8,56 -23,25 1,37 -7,71 -22,95 1,37 -5,58 -22,49 1,37 -9,80 -22,14 1,37 -3,90 -20,91 1,37 -4,90
LS 836  LM
2
11,31 -9,84 -33,65 12,25 -9,84 -32,33 13,60 -9,84 -31,03 14,07 -9,84 -30,39 13,25 -9,84 -30,79 12,42 -9,84 -31,64 10,54 -9,84 -29,47 12,89 -9,84 -30,93 8,25 -9,84 -33,10
LS 852  LM
2
15,70 4,14 -34,02 16,77 4,14 -32,81 18,33 4,14 -31,16 18,22 4,14 -30,53 17,65 4,14 -31,06 16,79 4,14 -31,19 14,71 4,14 -28,75 17,02 4,14 -30,55 12,75 4,14 -32,75
LS 861  LM
2
16,22 6,18 -28,45 16,78 6,18 -27,10 18,14 6,18 -25,30 18,06 6,18 -24,86 17,57 6,18 -25,17 16,91 6,18 -25,51 15,03 6,18 -23,55 17,71 6,18 -25,48 13,24 6,18 -27,24
LS 872  LM
2
28,23 -7,65 15,39 29,03 -7,65 16,16 27,26 -7,65 15,50 25,74 -7,65 15,02 25,19 -7,65 14,38 25,78 -7,65 12,42 26,40 -7,65 14,43 24,22 -7,65 10,78 26,18 -7,65 13,06
LS 032  LM
2
32,00 8,36 10,84 31,76 8,36 12,96 31,06 8,36 11,33 29,14 8,36 8,89 29,76 8,36 8,89 29,76 8,36 8,89 29,76 8,36 9,88 27,21 8,36 7,09 28,62 8,36 8,89
LS 853  LM
2
18,53 -10,15 -23,93 20,00 -10,15 -23,44 21,56 -10,15 -21,76 20,90 -10,15 -21,17 20,64 -10,15 -21,28 20,06 -10,15 -21,54 17,53 -10,15 -19,16 20,03 -10,15 -20,29 15,92 -10,15 -23,04
LS 021  LM
2
-25,15 -2,89 -13,74 -24,98 -2,89 -15,60 -26,04 -2,89 -15,64 -23,43 -2,89 -14,53 -22,06 -2,89 -13,31 -22,34 -2,89 -12,16 -22,71 -2,89 -14,10 -19,62 -2,89 -10,80 -21,86 -2,89 -12,12
LS 828  LM
2
-25,71 -12,07 -17,53 -25,12 -12,07 -18,13 -23,44 -12,07 -17,44 -21,88 -12,07 -16,39 -21,65 -12,07 -15,81 -22,19 -12,07 -14,50 -23,41 -12,07 -15,17 -20,22 -12,07 -12,52 -23,46 -12,07 -15,27
LS 838  LM
2
-27,11 20,19 -16,22 -26,83 20,19 -17,03 -25,42 20,19 -15,77 -23,77 20,19 -14,78 -23,93 20,19 -14,39 -23,92 20,19 -14,07 -24,02 20,19 -14,87 -22,18 20,19 -11,88 -23,45 20,19 -13,96
LS 856  LM
2
33,06 -3,28 11,26 32,02 -3,28 11,64 30,62 -3,28 11,36 29,34 -3,28 10,79 29,12 -3,28 10,00 29,57 -3,28 8,00 29,96 -3,28 11,17 27,55 -3,28 5,90 29,20 -3,28 8,05
(Fortsetzung: 8.2.6  Messdaten Landmarkkoordinaten 2-D)Anhang 269
H. s. sapiens p29y p29z p30x p30y p30z p31x p31y p31z p32x p32y p32z p33x p33y p33z p34x p34y p34z p35x p35y p35z p36x p36y p36z p37x p37y p37z p38x p38y p38z
LS 857  LM
1
9,14 5,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 761  LM
1
29,27 -15,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 818  LM
1
5,49 -14,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 853  LM
1
6,01 -10,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 860  LM
1
8,93 19,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 861  LM
1
4,49 6,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 311  LM
1
-24,82 1,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 836  LM
1
0,13 -9,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 012  LM
1
8,32 3,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 021  LM
1
-24,23 -2,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 032  LM
1
31,64 9,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 258  LM
1
-26,88 -7,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 259  LM
1
2,36 -4,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 321  LM
1
31,09 11,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 336  LM
1
5,09 -8,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 823  LM
1
-27,87 -3,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 828  LM
1
-27,60 -11,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 838  LM
1
-26,66 20,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 852  LM
1
4,75 4,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 856  LM
1
31,18 -2,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 868  LM
1
29,20 -9,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 872  LM
1
30,33 -6,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 012  LM
2
17,48 3,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 258  LM
2
-27,38 -7,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 259  LM
2
11,62 -4,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 311  LM
2
-26,67 1,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 321  LM
2
28,08 11,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 336  LM
2
15,06 -9,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 761  LM
2
31,41 -15,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 818  LM
2
14,19 -14,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 823  LM
2
-26,56 -3,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 825  LM
2
-23,84 1,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 836  LM
2
10,70 -9,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 852  LM
2
14,66 4,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 861  LM
2
15,20 6,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 872  LM
2
28,28 -7,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 032  LM
2
31,32 8,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 853  LM
2
17,64 -10,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 021  LM
2
-24,11 -2,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 828  LM
2
-25,02 -12,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 838  LM
2
-25,62 20,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 856  LM
2
31,53 -3,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(Fortsetzung: 8.2.6  Messdaten Landmarkkoordinaten 2-D)Anhang 270
H. s. sapiens p1x p1y p1z p2x p2y p2z p3x p3y p3z p4x p4y p4z p5x p5y p5z p6x p6y p6z p7x p7y p7z p8x p8y p8z p9x p9y p9z p10x p10y
LS 868  LM
2
9,69 29,60 -9,45 9,18 29,51 -9,45 9,42 28,57 -9,45 10,21 27,64 -9,45 9,42 27,73 -9,45 9,27 26,87 -9,45 9,40 25,71 -9,45 9,04 26,20 -9,45 7,34 25,06 -9,45 6,04 24,02
LS 857  RM
1
30,55 15,02 5,07 30,42 14,44 5,07 28,26 15,00 5,07 26,47 14,05 5,07 27,49 13,79 5,07 27,38 13,28 5,07 26,99 12,75 5,07 27,60 12,83 5,07 26,81 11,78 5,07 25,11 10,43
LS 311  RM
1
1,88 25,57 1,93 2,39 25,20 1,93 1,91 23,55 1,93 0,60 21,25 1,93 1,37 22,12 1,93 2,47 20,37 1,93 3,83 19,26 1,93 3,79 20,99 1,93 5,15 20,40 1,93 6,31 17,37
LS 761  RM
1
-2,45 -27,02 -15,89 -3,47 -26,49 -15,89 -1,83 -24,49 -15,89 -2,95 -21,78 -15,89 -3,35 -23,22 -15,89 -4,40 -22,83 -15,89 -5,16 -21,02 -15,89 -5,12 -22,60 -15,89 -6,66 -22,67 -15,89 -7,93 -20,08
LS 818  RM
1
25,12 5,26 -13,68 24,65 4,19 -13,68 22,99 5,77 -13,68 20,93 5,65 -13,68 21,45 4,85 -13,68 21,24 3,71 -13,68 20,32 2,93 -13,68 21,25 2,75 -13,68 20,30 1,38 -13,68 18,88 -0,12
LS 860  RM
1
25,39 3,02 19,69 25,23 2,76 19,69 23,39 3,67 19,69 20,62 4,36 19,69 22,05 3,48 19,69 21,62 2,58 19,69 21,12 2,18 19,69 20,47 0,43 19,69 17,77 -1,18 19,69 19,84 -1,10
LS 861  RM
1
24,40 6,64 6,46 24,38 6,03 6,46 22,01 7,42 6,46 19,95 6,64 6,46 20,91 5,46 6,46 20,35 4,88 6,46 19,65 4,38 6,46 20,66 4,45 6,46 20,39 2,98 6,46 18,69 1,51
LS 836  RM
1
17,85 6,74 -9,40 17,81 6,39 -9,40 15,32 6,55 -9,40 13,11 6,75 -9,40 13,57 6,30 -9,40 13,26 4,63 -9,40 12,09 3,10 -9,40 13,39 3,49 -9,40 13,38 2,10 -9,40 11,68 0,74
LS 012  RM
1
27,22 6,59 3,57 26,99 6,29 3,57 25,63 7,32 3,57 24,11 8,04 3,57 24,16 7,60 3,57 23,68 6,45 3,57 22,20 5,17 3,57 23,47 5,16 3,57 21,60 3,70 3,57 20,10 1,95
LS 021  RM
1
-3,85 27,38 -2,02 -3,41 27,06 -2,02 -5,91 24,64 -2,02 -5,25 21,81 -2,02 -5,15 21,95 -2,02 -4,10 21,10 -2,02 -2,92 20,45 -2,02 -2,93 20,72 -2,02 -0,92 20,26 -2,02 1,20 19,32
LS 032  RM
1
-0,12 -23,18 9,15 -0,37 -22,96 9,15 1,82 -20,29 9,15 2,63 -18,56 9,15 1,74 -18,69 9,15 0,86 -17,63 9,15 0,09 -16,64 9,15 -0,20 -17,29 9,15 -1,62 -16,15 9,15 -3,28 -14,41
LS 259  RM
1
30,62 14,28 -3,89 30,51 13,74 -3,89 28,35 14,75 -3,89 25,77 13,96 -3,89 26,85 13,57 -3,89 26,41 12,56 -3,89 25,85 11,47 -3,89 26,59 11,62 -3,89 25,93 9,95 -3,89 24,84 8,54
LS 321  RM
1
-4,19 -25,09 11,85 -4,42 -24,88 11,85 -4,50 -22,58 11,85 -2,69 -20,85 11,85 -3,72 -21,24 11,85 -4,34 -20,71 11,85 -4,56 -19,23 11,85 -4,92 -20,74 11,85 -6,83 -19,39 11,85 -8,75 -17,70
LS 336  RM
1
24,24 8,57 -8,83 24,05 8,35 -8,83 21,44 8,62 -8,83 18,82 9,58 -8,83 19,23 9,22 -8,83 18,64 7,73 -8,83 17,30 6,56 -8,83 18,26 6,17 -8,83 18,46 5,17 -8,83 17,09 4,34
LS 823  RM
1
2,65 28,75 -2,96 2,99 28,68 -2,96 1,79 26,19 -2,96 2,51 23,46 -2,96 2,80 23,93 -2,96 4,10 23,36 -2,96 5,19 23,57 -2,96 5,14 23,80 -2,96 6,78 23,19 -2,96 8,73 22,08
LS 828  RM
1
10,96 23,47 -11,24 12,26 22,78 -11,24 10,78 21,31 -11,24 9,75 19,37 -11,24 10,08 19,46 -11,24 11,50 17,85 -11,24 12,68 17,01 -11,24 12,99 18,43 -11,24 14,17 17,03 -11,24 14,94 15,64
LS 838  RM
1
2,00 25,08 20,38 1,92 25,13 20,38 2,34 26,81 20,38 3,19 28,50 20,38 3,04 28,41 20,38 0,90 30,34 20,38 -1,15 30,88 20,38 -1,17 30,64 20,38 -2,47 31,02 20,38 -3,07 31,61
LS 852  RM
1
18,75 -8,64 4,07 18,89 -8,33 4,07 20,29 -8,97 4,07 21,98 -9,87 4,07 21,88 -9,63 4,07 23,47 -7,69 4,07 24,21 -5,62 4,07 23,91 -5,63 4,07 24,43 -4,00 4,07 24,84 -2,13
LS 853  RM
1
34,49 9,82 -10,55 34,29 9,46 -10,55 31,79 10,34 -10,55 29,32 9,76 -10,55 30,10 9,29 -10,55 30,18 8,41 -10,55 29,62 7,81 -10,55 30,31 7,69 -10,55 28,89 6,63 -10,55 27,31 5,67
LS 856  RM
1
2,59 -26,47 -3,16 2,14 -26,39 -3,16 3,21 -24,72 -3,16 3,43 -21,80 -3,16 3,18 -21,91 -3,16 1,63 -20,51 -3,16 -0,19 -20,46 -3,16 -0,20 -21,18 -3,16 -1,76 -20,30 -3,16 -3,21 -19,54
LS 868  RM
1
1,39 -23,22 -8,62 0,85 -23,03 -8,62 1,63 -20,53 -8,62 2,46 -18,58 -8,62 2,09 -18,67 -8,62 0,73 -17,83 -8,62 -0,33 -17,37 -8,62 -0,32 -17,95 -8,62 -1,96 -17,47 -8,62 -3,48 -16,47
LS 872  RM
1
-4,60 -21,16 -6,82 -4,71 -21,03 -6,82 -2,86 -19,41 -6,82 -2,46 -16,19 -6,82 -2,94 -16,53 -6,82 -3,90 -15,31 -6,82 -5,00 -14,83 -6,82 -5,15 -16,02 -6,82 -6,16 -14,24 -6,82 -7,63 -12,82
LS 311  RM
2
-7,18 26,86 1,66 -6,57 26,78 1,66 -7,56 24,99 1,66 -7,91 22,94 1,66 -7,23 23,46 1,66 -5,77 23,25 1,66 -4,74 21,26 1,66 -4,99 23,17 1,66 -3,33 23,16 1,66 -2,08 22,01
LS 860  RM
2
26,27 12,70 19,47 26,07 12,17 19,47 25,50 12,43 19,47 24,96 12,86 19,47 24,84 12,30 19,47 24,47 12,36 19,47 23,92 12,70 19,47 24,20 12,28 19,47 22,82 9,96 19,47 20,91 8,77
LS 012  RM
2
27,57 14,87 5,25 27,45 14,68 5,25 25,87 15,45 5,25 24,96 15,72 5,25 25,28 15,14 5,25 25,05 14,49 5,25 24,01 14,27 5,25 25,24 14,01 5,25 24,39 12,81 5,25 22,87 11,49
LS 032  RM
2
10,33 -22,53 9,12 9,48 -22,43 9,12 9,67 -21,09 9,12 10,18 -19,92 9,12 9,65 -20,17 9,12 9,43 -19,43 9,12 9,26 -18,57 9,12 8,87 -19,23 9,12 7,28 -18,78 9,12 5,92 -17,47
LS 258  RM
2
-8,28 26,37 -7,20 -7,52 26,23 -7,20 -7,69 24,65 -7,20 -8,46 23,38 -7,20 -7,56 23,70 -7,20 -7,09 22,60 -7,20 -6,98 20,99 -7,20 -6,59 21,98 -7,20 -4,99 21,81 -7,20 -3,26 19,90
LS 259  RM
2
30,33 23,64 -3,26 30,14 22,93 -3,26 28,55 23,36 -3,26 26,71 23,24 -3,26 27,43 22,71 -3,26 27,29 21,98 -3,26 26,93 21,48 -3,26 27,39 21,64 -3,26 27,51 20,87 -3,26 26,43 19,92
LS 321  RM
2
5,72 -25,67 11,51 5,22 -25,47 11,51 5,80 -24,84 11,51 6,25 -23,64 11,51 5,96 -23,74 11,51 5,73 -23,01 11,51 5,93 -22,04 11,51 5,46 -22,43 11,51 3,29 -21,28 11,51 0,93 -20,10
LS 336  RM
2
25,78 18,56 -9,09 25,58 18,27 -9,09 23,55 18,79 -9,09 22,44 17,65 -9,09 21,72 18,47 -9,09 22,23 16,88 -9,09 20,61 16,74 -9,09 22,15 16,36 -9,09 21,98 15,41 -9,09 19,53 14,48
LS 761  RM
2
7,14 -27,19 -16,17 6,78 -26,99 -16,17 7,94 -24,28 -16,17 6,73 -22,34 -16,17 6,72 -24,00 -16,17 5,77 -23,65 -16,17 5,22 -21,70 -16,17 5,09 -23,33 -16,17 2,90 -23,32 -16,17 0,90 -21,68
LS 818  RM
2
25,98 12,94 -14,42 25,78 12,67 -14,42 24,51 13,37 -14,42 22,96 13,16 -14,42 23,36 12,93 -14,42 23,20 12,24 -14,42 22,84 11,98 -14,42 23,16 11,86 -14,42 22,09 10,87 -14,42 21,21 9,87
LS 823  RM
2
-8,16 28,30 -3,41 -7,94 28,19 -3,41 -8,18 27,21 -3,41 -8,75 26,17 -3,41 -8,37 26,26 -3,41 -8,08 25,35 -3,41 -7,68 24,67 -3,41 -7,56 24,84 -3,41 -5,10 24,24 -3,41 -3,31 22,42
LS 825  RM
2
-21,07 34,32 1,58 -20,61 34,29 1,58 -21,09 33,23 1,58 -21,67 31,45 1,58 -21,23 31,83 1,58 -21,04 31,21 1,58 -21,10 30,15 1,58 -20,75 30,75 1,58 -18,38 30,71 1,58 -17,20 27,79
LS 836  RM
2
17,27 15,76 -9,18 17,08 15,14 -9,18 15,73 15,13 -9,18 13,86 14,98 -9,18 14,94 14,24 -9,18 14,45 13,58 -9,18 14,26 13,00 -9,18 15,02 13,24 -9,18 15,35 12,23 -9,18 12,97 10,51
LS 853  RM
2
33,48 20,27 -10,54 33,40 19,90 -10,54 30,75 20,47 -10,54 29,03 19,15 -10,54 29,27 19,12 -10,54 29,45 18,23 -10,54 29,06 17,58 -10,54 29,65 17,66 -10,54 29,08 16,46 -10,54 28,52 15,23
LS 861  RM
2
25,80 15,11 6,51 25,75 14,82 6,51 23,95 15,10 6,51 21,54 14,69 6,51 22,55 14,47 6,51 22,49 13,87 6,51 21,70 13,12 6,51 22,53 13,26 6,51 22,82 11,86 6,51 21,14 10,46
LS 872  RM
2
4,14 -23,73 -8,16 4,00 -23,62 -8,16 5,31 -21,63 -8,16 5,33 -19,42 -8,16 5,10 -19,67 -8,16 4,46 -19,34 -8,16 4,00 -19,08 -8,16 3,82 -19,44 -8,16 2,98 -17,97 -8,16 2,46 -16,76
LS 021  RM
2
-13,59 27,33 -2,36 -12,90 27,26 -2,36 -13,71 25,08 -2,36 -13,25 23,53 -2,36 -12,42 24,28 -2,36 -12,07 23,79 -2,36 -12,07 22,83 -2,36 -11,74 23,22 -2,36 -10,20 22,65 -2,36 -9,10 21,56
LS 852  RM
2
25,56 9,89 3,49 25,52 9,61 3,49 23,20 10,48 3,49 20,74 10,14 3,49 21,03 9,56 3,49 21,13 8,47 3,49 19,89 7,71 3,49 21,05 7,81 3,49 21,16 6,91 3,49 19,87 5,78
LS 828  RM
2
4,13 26,71 -12,32 4,34 26,55 -12,32 3,26 24,44 -12,32 2,96 22,61 -12,32 3,20 22,68 -12,32 4,33 21,60 -12,32 5,52 20,98 -12,32 5,62 21,64 -12,32 6,47 21,40 -12,32 6,65 20,44
LS 838  RM
2
-6,32 27,23 20,52 -6,60 27,24 20,52 -6,14 29,34 20,52 -7,18 31,02 20,52 -7,27 30,79 20,52 -8,97 31,16 20,52 -10,18 31,38 20,52 -10,23 31,18 20,52 -11,51 31,56 20,52 -12,55 31,53
LS 856  RM
2
12,22 -26,50 -3,33 11,95 -26,40 -3,33 12,82 -24,06 -3,33 12,03 -22,17 -3,33 11,73 -22,60 -3,33 11,28 -22,35 -3,33 10,78 -21,88 -3,33 10,69 -22,13 -3,33 8,89 -21,41 -3,33 6,71 -21,37
LS 868  RM
2
9,71 -24,04 -8,95 9,26 -23,97 -8,95 9,83 -21,69 -8,95 9,59 -19,50 -8,95 9,24 -19,96 -8,95 8,98 -19,84 -8,95 8,56 -19,37 -8,95 8,55 -19,76 -8,95 6,90 -18,95 -8,95 5,46 -18,22
LS 818  LM1 -5,43 -19,65 -3,91 -5,83 -19,43 -3,91 -7,28 -21,14 -3,91 -10,33 -22,90 -3,91 -9,95 -20,82 -3,91 -11,28 -20,46 -3,91 -12,68 -21,31 -3,91 -12,16 -20,08 -3,91 -13,34 -19,80 -3,91 -14,70 -20,72
(Fortsetzung: 8.2.6  Messdaten Landmarkkoordinaten 2-D)Anhang 271
H. s. sapiens p10z p11x p11y p11z p12x p12y p12z p13x p13y p13z p14x p14y p14z p15x p15y p15z p16x p16y p16z p17x p17y p17z p18x p18y p18z p19x p19y p19z p20x
LS 868  LM
2
-9,45 5,93 24,63 -9,45 3,74 25,75 -9,45 1,88 26,59 -9,45 2,20 26,94 -9,45 2,10 29,15 -9,45 3,22 30,57 -9,45 4,38 31,27 -9,45 5,44 31,50 -9,45 5,45 31,04 -9,45 6,07
LS 857  RM
1
5,07 27,11 9,97 5,07 26,82 7,70 5,07 28,59 5,06 5,07 28,70 5,77 5,07 31,32 4,87 5,07 32,83 6,33 5,07 33,07 8,15 5,07 33,44 9,29 5,07 32,75 9,32 5,07 33,42
LS 311  RM
1
1,93 7,03 19,94 1,93 8,99 20,76 1,93 10,41 21,71 1,93 10,08 21,82 1,93 10,98 24,10 1,93 9,91 25,65 1,93 8,32 26,06 1,93 7,37 26,45 1,93 7,29 26,22 1,93 6,12
LS 761  RM
1
-15,89 -8,07 -21,96 -15,89 -9,81 -21,44 -15,89 -11,86 -22,99 -15,89 -11,47 -23,13 -15,89 -12,79 -25,68 -15,89 -11,20 -27,41 -15,89 -9,79 -28,08 -15,89 -9,10 -28,52 -15,89 -9,00 -28,30 -15,89 -7,70
LS 818  RM
1
-13,68 19,32 -0,03 -13,68 19,81 -2,16 -13,68 21,83 -3,67 -13,68 21,83 -3,48 -13,68 24,04 -4,44 -13,68 26,30 -3,43 -13,68 27,01 -1,99 -13,68 27,38 -0,72 -13,68 26,69 -0,58 -13,68 27,12
LS 860  RM
1
19,69 18,62 -2,90 19,69 20,13 -5,04 19,69 20,24 -4,78 19,69 22,48 -6,06 19,69 24,28 -5,32 19,69 25,40 -3,86 19,69 25,79 -2,50 19,69 25,36 -2,38 19,69 26,27 -1,51 19,69 26,48
LS 861  RM
1
6,46 19,75 1,28 6,46 20,17 -1,06 6,46 21,77 -2,77 6,46 21,93 -2,35 6,46 24,81 -3,26 6,46 26,61 -2,32 6,46 26,70 -0,80 6,46 27,04 0,78 6,46 26,79 0,80 6,46 26,97
LS 836  RM
1
-9,40 12,65 0,67 -9,40 13,22 -2,40 -9,40 15,35 -4,21 -9,40 15,49 -3,89 -9,40 19,12 -3,98 -9,40 19,45 -1,45 -9,40 21,39 -0,45 -9,40 21,61 1,12 -9,40 21,28 1,10 -9,40 20,91
LS 012  RM
1
3,57 21,04 2,07 3,57 21,54 -0,18 3,57 22,04 -1,94 3,57 22,19 -1,69 3,57 24,38 -3,17 3,57 26,45 -3,53 3,57 28,07 -1,90 3,57 29,13 0,12 3,57 28,75 0,23 3,57 29,49
LS 021  RM
1
-2,02 1,07 20,05 -2,02 2,75 20,70 -2,02 4,47 21,29 -2,02 3,92 21,76 -2,02 5,60 24,83 -2,02 4,43 27,18 -2,02 2,99 27,98 -2,02 1,71 28,00 -2,02 1,62 27,71 -2,02 0,10
LS 032  RM
1
9,15 -3,43 -15,37 9,15 -5,43 -14,93 9,15 -6,87 -15,82 9,15 -6,59 -16,11 9,15 -8,63 -18,11 9,15 -9,01 -20,31 9,15 -7,54 -21,86 9,15 -6,10 -23,20 9,15 -5,79 -22,66 9,15 -4,26
LS 259  RM
1
-3,89 25,77 8,65 -3,89 26,79 6,59 -3,89 28,90 5,01 -3,89 29,02 5,47 -3,89 31,59 5,09 -3,89 33,15 6,33 -3,89 33,17 7,88 -3,89 33,43 9,02 -3,89 33,02 9,05 -3,89 33,16
LS 321  RM
1
11,85 -8,77 -18,62 11,85 -10,58 -19,01 11,85 -12,28 -19,77 11,85 -12,16 -19,86 11,85 -13,80 -22,22 11,85 -12,61 -24,82 11,85 -11,40 -25,10 11,85 -10,77 -25,80 11,85 -10,63 -25,56 11,85 -9,59
LS 336  RM
1
-8,83 18,27 4,10 -8,83 17,97 2,08 -8,83 20,06 0,30 -8,83 20,15 0,63 -8,83 22,85 -0,93 -8,83 24,46 0,78 -8,83 24,79 2,10 -8,83 25,22 3,09 -8,83 24,98 3,15 -8,83 25,58
LS 823  RM
1
-2,96 8,59 22,65 -2,96 10,28 23,11 -2,96 11,47 24,57 -2,96 11,24 24,71 -2,96 12,64 28,12 -2,96 11,71 29,67 -2,96 9,87 30,52 -2,96 8,33 31,20 -2,96 8,31 31,02 -2,96 7,07
LS 828  RM
1
-11,24 15,50 16,73 -11,24 17,30 17,06 -11,24 18,49 17,90 -11,24 18,27 18,07 -11,24 19,88 19,85 -11,24 20,81 22,03 -11,24 19,34 23,41 -11,24 17,63 24,28 -11,24 17,52 24,15 -11,24 15,88
LS 838  RM
1
20,38 -3,12 31,33 20,38 -5,88 30,22 20,38 -7,16 27,85 20,38 -6,96 27,69 20,38 -7,91 25,09 20,38 -6,66 22,83 20,38 -5,59 22,34 20,38 -4,73 22,22 20,38 -4,79 22,36 20,38 -2,89
LS 852  RM
1
4,07 24,14 -2,10 4,07 23,75 -0,70 4,07 22,73 0,60 4,07 22,55 0,17 4,07 20,25 1,21 4,07 18,02 1,28 4,07 16,84 -0,18 4,07 16,01 -1,84 4,07 16,59 -1,78 4,07 15,98
LS 853  RM
1
-10,55 27,91 5,40 -10,55 28,05 2,82 -10,55 30,09 1,47 -10,55 30,18 1,67 -10,55 32,50 -0,07 -10,55 34,49 0,96 -10,55 35,25 2,54 -10,55 36,25 3,57 -10,55 35,67 3,57 -10,55 36,22
LS 856  RM
1
-3,16 -3,12 -20,27 -3,16 -5,56 -21,53 -3,16 -7,03 -23,81 -3,16 -6,72 -23,81 -3,16 -7,33 -26,49 -3,16 -6,11 -28,70 -3,16 -4,25 -28,96 -3,16 -2,93 -29,25 -3,16 -2,91 -28,69 -3,16 -1,54
LS 868  RM
1
-8,62 -3,43 -17,07 -8,62 -5,43 -18,05 -8,62 -6,94 -19,62 -8,62 -6,78 -19,72 -8,62 -7,36 -22,70 -8,62 -5,70 -24,47 -8,62 -4,34 -24,44 -8,62 -3,48 -24,80 -8,62 -3,45 -24,63 -8,62 -2,65
LS 872  RM
1
-6,82 -7,80 -13,23 -6,82 -9,88 -13,30 -6,82 -11,55 -14,15 -6,82 -11,46 -14,28 -6,82 -13,61 -16,60 -6,82 -13,58 -19,43 -6,82 -11,98 -20,61 -6,82 -10,69 -21,23 -6,82 -10,67 -21,14 -6,82 -9,92
LS 311  RM
2
1,66 -1,99 22,72 1,66 0,55 23,62 1,66 2,33 25,67 1,66 2,07 25,79 1,66 1,95 27,72 1,66 0,31 28,13 1,66 -1,45 28,42 1,66 -2,41 29,13 1,66 -2,45 28,94 1,66 -3,74
LS 860  RM
2
19,47 21,61 8,52 19,47 22,53 6,11 19,47 24,44 4,18 19,47 24,60 4,57 19,47 26,42 4,09 19,47 27,63 5,45 19,47 28,18 6,87 19,47 27,90 8,11 19,47 27,59 8,25 19,47 28,42
LS 012  RM
2
5,25 24,12 11,24 5,25 24,05 9,56 5,25 25,15 7,97 5,25 25,31 8,16 5,25 27,39 6,75 5,25 29,03 8,53 5,25 29,54 9,63 5,25 29,95 10,14 5,25 29,63 10,20 5,25 29,14
LS 032  RM
2
9,12 6,09 -18,14 9,12 4,03 -19,46 9,12 1,37 -20,29 9,12 2,02 -20,80 9,12 -0,25 -23,01 9,12 1,47 -24,43 9,12 2,93 -24,97 9,12 3,98 -26,32 9,12 3,92 -25,40 9,12 4,53
LS 258  RM
2
-7,20 -3,18 21,07 -7,20 -0,81 22,06 -7,20 1,08 24,99 -7,20 0,66 25,12 -7,20 0,89 27,10 -7,20 -0,56 27,89 -7,20 -1,77 28,26 -7,20 -3,27 28,90 -7,20 -3,23 28,66 -7,20 -4,57
LS 259  RM
2
-3,26 27,70 20,16 -3,26 27,63 17,77 -3,26 29,37 15,96 -3,26 29,50 16,19 -3,26 32,06 14,27 -3,26 32,95 16,54 -3,26 32,81 18,00 -3,26 32,92 19,13 -3,26 32,66 19,08 -3,26 32,42
LS 321  RM
2
11,51 0,92 -20,66 11,51 0,10 -21,21 11,51 -0,70 -21,35 11,51 -0,48 -21,72 11,51 -2,62 -23,79 11,51 -1,53 -25,72 11,51 -0,44 -26,39 11,51 0,29 -27,24 11,51 0,50 -26,68 11,51 1,42
LS 336  RM
2
-9,09 21,36 14,26 -9,09 20,84 12,05 -9,09 22,31 9,84 -9,09 22,31 10,17 -9,09 24,83 9,42 -9,09 26,12 10,75 -9,09 26,61 12,06 -9,09 27,72 13,30 -9,09 27,23 13,51 -9,09 27,46
LS 761  RM
2
-16,17 1,09 -22,71 -16,17 -0,51 -23,64 -16,17 -1,30 -24,88 -16,17 -1,03 -25,02 -16,17 -1,79 -27,45 -16,17 -0,38 -28,35 -16,17 1,29 -28,98 -16,17 2,62 -29,63 -16,17 2,73 -29,03 -16,17 3,56
LS 818  RM
2
-14,42 21,58 9,71 -14,42 21,61 7,44 -14,42 23,17 5,80 -14,42 23,30 6,11 -14,42 25,86 4,53 -14,42 27,75 5,50 -14,42 28,12 7,78 -14,42 28,14 8,61 -14,42 27,51 8,81 -14,42 27,57
LS 823  RM
2
-3,41 -3,10 23,20 -3,41 -1,34 25,03 -3,41 -0,46 25,72 -3,41 -0,64 25,75 -3,41 0,68 28,17 -3,41 -0,81 29,61 -3,41 -2,29 30,22 -3,41 -3,64 30,80 -3,41 -3,72 30,45 -3,41 -5,09
LS 825  RM
2
1,58 -16,74 30,38 1,58 -13,45 30,34 1,58 -11,37 32,20 1,58 -11,79 32,47 1,58 -10,80 35,19 1,58 -12,80 36,78 1,58 -14,54 36,98 1,58 -15,74 37,68 1,58 -15,82 36,87 1,58 -16,84
LS 836  RM
2
-9,18 15,91 11,23 -9,18 16,12 8,26 -9,18 17,36 5,89 -9,18 17,41 6,23 -9,18 19,88 5,95 -9,18 20,87 8,13 -9,18 21,70 9,88 -9,18 21,47 11,68 -9,18 20,85 11,40 -9,18 20,79
LS 853  RM
2
-10,54 29,01 15,35 -10,54 30,48 12,55 -10,54 32,60 10,50 -10,54 32,76 10,98 -10,54 34,95 11,11 -10,54 35,43 12,85 -10,54 35,68 14,38 -10,54 36,48 15,48 -10,54 35,47 15,50 -10,54 35,84
LS 861  RM
2
6,51 22,35 10,28 6,51 22,98 7,81 6,51 25,57 5,96 6,51 25,60 6,11 6,51 27,86 6,29 6,51 28,63 8,04 6,51 28,88 9,43 6,51 29,04 10,76 6,51 28,40 10,62 6,51 28,42
LS 872  RM
2
-8,16 2,18 -17,15 -8,16 -0,01 -17,11 -8,16 -2,34 -18,39 -8,16 -2,15 -18,60 -8,16 -4,27 -20,70 -8,16 -2,79 -22,87 -8,16 -1,44 -24,03 -8,16 -0,55 -24,67 -8,16 -0,48 -24,41 -8,16 0,29
LS 021  RM
2
-2,36 -9,17 22,58 -2,36 -7,02 22,87 -2,36 -4,94 24,20 -2,36 -5,19 24,42 -2,36 -4,23 26,43 -2,36 -6,02 27,95 -2,36 -7,29 28,72 -2,36 -8,33 29,38 -2,36 -8,52 28,91 -2,36 -9,62
LS 852  RM
2
3,49 20,34 5,85 3,49 20,99 3,25 3,49 22,92 1,53 3,49 22,98 1,76 3,49 25,40 0,14 3,49 27,44 1,65 3,49 27,59 3,17 3,49 27,77 4,54 3,49 27,42 4,54 3,49 27,52
LS 828  RM
2
-12,32 7,05 20,88 -12,32 9,54 20,89 -12,32 12,18 22,74 -12,32 12,03 22,96 -12,32 13,35 25,07 -12,32 12,74 27,09 -12,32 11,07 27,85 -12,32 9,58 28,52 -12,32 9,46 28,27 -12,32 8,22
LS 838  RM
2
20,52 -12,52 31,22 20,52 -13,70 29,57 20,52 -15,33 27,73 20,52 -14,96 27,67 20,52 -14,97 25,72 20,52 -13,83 24,62 20,52 -13,10 23,71 20,52 -12,72 23,04 20,52 -12,69 23,18 20,52 -10,88
LS 856  RM
2
-3,33 7,00 -21,72 -3,33 5,51 -22,96 -3,33 4,11 -24,21 -3,33 4,53 -24,33 -3,33 3,35 -27,62 -3,33 4,80 -29,06 -3,33 6,35 -29,21 -3,33 7,64 -29,49 -3,33 7,65 -28,93 -3,33 9,09
LS 868  RM
2
-8,95 5,10 -19,09 -8,95 3,02 -19,39 -8,95 1,57 -21,14 -8,95 1,73 -21,18 -8,95 1,46 -23,75 -8,95 3,12 -25,12 -8,95 4,34 -25,38 -8,95 5,55 -25,85 -8,95 5,57 -25,49 -8,95 6,52
LS 818  LM1 -3,91 -14,31 -19,53 -3,91 -15,70 -18,18 -3,91 -15,52 -15,87 -3,91 -15,28 -15,95 -3,91 -14,53 -14,48 -3,91 -13,38 -13,74 -3,91 -11,70 -13,64 -3,91 -10,21 -13,56 -3,91 -10,39 -14,89 -3,91 -8,73
(Fortsetzung: 8.2.6  Messdaten Landmarkkoordinaten 2-D)Anhang 272
H. s. sapiens p20y p20z p21x p21y p21z p22x p22y p22z p23x p23y p23z p24x p24y p24z p25x p25y p25z p26x p26y p26z p27x p27y p27z p28x p28y p28z p29x
LS 868  LM
2
30,86 -9,45 8,05 30,80 -9,45 8,87 30,17 -9,45 8,73 28,85 -9,45 8,47 28,16 -9,45 7,52 28,20 -9,45 5,84 28,72 -9,45 8,65 27,06 -9,45 3,90 28,10 -9,45 5,50
LS 857  RM
1
10,70 5,07 33,04 12,35 5,07 32,35 13,77 5,07 30,26 13,40 5,07 29,42 12,86 5,07 29,69 12,07 5,07 30,04 9,82 5,07 28,27 12,91 5,07 28,60 8,16 5,07 31,66
LS 311  RM
1
26,51 1,93 5,08 26,64 1,93 3,58 26,72 1,93 3,34 24,87 1,93 3,56 23,62 1,93 4,99 23,67 1,93 6,66 23,58 1,93 3,73 21,75 1,93 8,29 22,53 1,93 7,06
LS 761  RM
1
-28,70 -15,89 -6,39 -28,35 -15,89 -4,57 -28,17 -15,89 -4,30 -26,07 -15,89 -5,21 -25,38 -15,89 -6,48 -25,30 -15,89 -7,92 -25,18 -15,89 -5,16 -23,47 -15,89 -10,06 -23,53 -15,89 -8,42
LS 818  RM
1
0,36 -13,68 27,06 1,19 -13,68 26,67 3,34 -13,68 24,50 3,79 -13,68 23,66 2,84 -13,68 23,64 1,53 -13,68 23,60 0,29 -13,68 22,24 2,68 -13,68 22,01 -1,96 -13,68 25,10
LS 860  RM
1
0,02 19,69 26,47 1,63 19,69 24,17 2,07 19,69 22,75 2,00 19,69 22,60 1,10 19,69 22,31 -0,95 19,69 21,71 2,07 19,69 20,71 -2,70 19,69 23,91 -1,82 19,69 -28,57
LS 861  RM
1
1,64 6,46 27,28 2,91 6,46 26,25 4,93 6,46 24,33 5,41 6,46 23,56 4,47 6,46 23,44 3,63 6,46 23,57 1,41 6,46 21,77 4,44 6,46 22,03 -0,05 6,46 25,21
LS 836  RM
1
2,98 -9,40 19,87 3,94 -9,40 19,27 5,51 -9,40 17,04 5,08 -9,40 16,18 4,20 -9,40 16,44 3,25 -9,40 17,31 0,88 -9,40 14,59 3,89 -9,40 16,11 -1,37 -9,40 19,23
LS 012  RM
1
1,86 3,57 29,53 3,30 3,57 28,52 4,89 3,57 26,47 5,37 3,57 25,24 4,93 3,57 25,27 3,39 3,57 25,88 1,37 3,57 23,61 5,18 3,57 23,68 0,44 3,57 27,14
LS 021  RM
1
28,45 -2,02 -1,71 28,78 -2,02 -2,73 27,80 -2,02 -3,32 26,97 -2,02 -2,96 25,69 -2,02 -1,63 25,43 -2,02 0,82 24,80 -2,02 -2,72 23,06 -2,02 2,72 22,72 -2,02 1,15
LS 032  RM
1
-23,87 9,15 -2,70 -23,93 9,15 -1,19 -24,06 9,15 -1,19 -21,17 9,15 -1,20 -20,07 9,15 -2,39 -20,01 9,15 -4,03 -19,69 9,15 -0,76 -18,29 9,15 -5,14 -17,68 9,15 -5,03
LS 259  RM
1
11,11 -3,89 32,73 12,50 -3,89 31,68 13,28 -3,89 30,18 12,52 -3,89 28,27 11,56 -3,89 28,67 10,51 -3,89 29,54 8,88 -3,89 27,68 11,80 -3,89 29,48 6,90 -3,89 31,75
LS 321  RM
1
-26,22 11,85 -8,31 -26,22 11,85 -6,59 -26,66 11,85 -4,92 -24,57 11,85 -5,53 -23,57 11,85 -6,62 -23,59 11,85 -8,79 -22,49 11,85 -5,02 -21,28 11,85 -10,36 -20,80 11,85 -10,00
LS 336  RM
1
4,79 -8,83 25,15 5,87 -8,83 24,68 7,39 -8,83 23,05 7,03 -8,83 21,87 6,40 -8,83 22,17 5,11 -8,83 22,25 3,72 -8,83 19,89 6,18 -8,83 20,60 2,42 -8,83 23,88
LS 823  RM
1
31,27 -2,96 6,11 31,19 -2,96 4,14 30,56 -2,96 3,85 27,72 -2,96 4,69 26,92 -2,96 5,65 26,98 -2,96 7,62 27,38 -2,96 4,73 25,09 -2,96 8,78 26,41 -2,96 8,19
LS 828  RM
1
24,70 -11,24 14,06 24,90 -11,24 12,52 23,69 -11,24 12,89 21,94 -11,24 13,16 20,74 -11,24 14,34 20,61 -11,24 15,43 20,30 -11,24 13,01 19,60 -11,24 16,93 19,23 -11,24 16,58
LS 838  RM
1
21,59 20,38 -1,18 21,41 20,38 0,62 22,81 20,38 -0,26 26,02 20,38 -2,31 26,66 20,38 -2,31 26,66 20,38 -2,31 26,66 20,38 -1,67 28,89 20,38 -4,72 27,14 20,38 -4,08
LS 852  RM
1
-2,68 4,07 15,97 -4,15 4,07 16,63 -6,55 4,07 19,86 -6,50 4,07 20,32 -4,04 4,07 20,38 -3,50 4,07 20,55 -3,00 4,07 22,47 -4,90 4,07 21,46 -1,34 4,07 18,52
LS 853  RM
1
4,82 -10,55 36,38 6,19 -10,55 36,26 8,32 -10,55 33,81 8,23 -10,55 32,85 7,57 -10,55 32,85 6,89 -10,55 32,45 4,82 -10,55 31,38 7,73 -10,55 31,16 3,45 -10,55 33,94
LS 856  RM
1
-29,35 -3,16 -0,44 -29,13 -3,16 1,64 -27,93 -3,16 1,18 -25,77 -3,16 0,30 -24,46 -3,16 -0,58 -24,51 -3,16 -2,73 -25,16 -3,16 0,05 -22,47 -3,16 -4,63 -24,18 -3,16 -2,81
LS 868  RM
1
-24,85 -8,62 -1,56 -24,97 -8,62 0,18 -24,26 -8,62 0,42 -22,17 -8,62 -0,18 -21,21 -8,62 -1,45 -21,15 -8,62 -3,05 -21,48 -8,62 -0,30 -19,29 -8,62 -4,77 -20,19 -8,62 -3,28
LS 872  RM
1
-21,50 -6,82 -9,47 -21,80 -6,82 -6,74 -22,81 -6,82 -5,69 -20,26 -6,82 -5,91 -19,38 -6,82 -7,62 -18,56 -6,82 -9,43 -18,22 -6,82 -5,46 -16,98 -6,82 -10,39 -16,09 -6,82 -9,87
LS 311  RM
2
28,88 1,66 -4,94 28,71 1,66 -6,31 28,08 1,66 -6,06 26,43 1,66 -5,39 25,52 1,66 -4,55 25,72 1,66 -2,41 25,99 1,66 -5,14 24,01 1,66 -0,94 25,08 1,66 -2,48
LS 860  RM
2
9,30 19,47 28,20 10,48 19,47 27,66 11,84 19,47 25,69 11,49 19,47 25,21 11,09 19,47 25,05 10,07 19,47 25,07 8,82 19,47 24,67 11,65 19,47 24,70 6,84 19,47 26,46
LS 012  RM
2
11,14 5,25 29,02 12,22 5,25 28,70 13,68 5,25 27,30 14,38 5,25 27,00 14,01 5,25 26,72 12,62 5,25 27,40 11,14 5,25 26,06 14,06 5,25 26,01 9,50 5,25 28,39
LS 032  RM
2
-25,54 9,12 5,24 -25,37 9,12 8,43 -24,91 9,12 9,11 -22,38 9,12 8,41 -22,46 9,12 6,17 -22,55 9,12 4,54 -22,65 9,12 8,42 -20,58 9,12 2,81 -21,31 9,12 4,27
LS 258  RM
2
28,78 -7,20 -6,00 28,42 -7,20 -7,39 27,85 -7,20 -6,82 26,19 -7,20 -3,96 25,54 -7,20 -3,96 25,54 -7,20 -3,96 25,54 -7,20 -5,63 23,74 -7,20 -1,72 24,73 -7,20 -3,16
LS 259  RM
2
19,87 -3,26 31,90 20,67 -3,26 31,39 21,94 -3,26 30,06 22,76 -3,26 29,78 22,26 -3,26 29,42 20,51 -3,26 30,02 18,60 -3,26 28,08 21,79 -3,26 29,69 16,92 -3,26 31,48
LS 321  RM
2
-27,29 11,51 2,57 -27,31 11,51 4,24 -27,04 11,51 5,11 -25,43 11,51 4,54 -25,23 11,51 2,99 -24,48 11,51 1,89 -24,42 11,51 4,86 -23,69 11,51 0,15 -22,52 11,51 0,90
LS 336  RM
2
14,20 -9,09 27,13 15,04 -9,09 26,79 16,79 -9,09 25,04 17,10 -9,09 23,44 16,22 -9,09 23,62 15,26 -9,09 24,04 14,02 -9,09 22,53 16,29 -9,09 23,05 12,48 -9,09 25,44
LS 761  RM
2
-29,18 -16,17 4,96 -29,07 -16,17 6,39 -28,41 -16,17 6,19 -26,85 -16,17 5,55 -26,36 -16,17 4,59 -26,23 -16,17 3,08 -26,44 -16,17 5,15 -24,10 -16,17 1,06 -25,60 -16,17 2,77
LS 818  RM
2
9,38 -14,42 27,28 10,38 -14,42 26,54 11,71 -14,42 25,53 12,33 -14,42 25,40 11,90 -14,42 25,43 10,93 -14,42 25,25 8,99 -14,42 24,01 11,82 -14,42 24,05 7,34 -14,42 26,62
LS 823  RM
2
30,43 -3,41 -5,81 29,65 -3,41 -7,18 29,18 -3,41 -7,08 27,70 -3,41 -6,61 27,13 -3,41 -5,72 27,05 -3,41 -3,93 27,40 -3,41 -6,70 26,00 -3,41 -2,30 26,28 -3,41 -3,74
LS 825  RM
2
37,13 1,58 -17,67 37,23 1,58 -19,29 36,11 1,58 -19,90 34,15 1,58 -19,03 33,85 1,58 -17,69 33,68 1,58 -16,04 33,90 1,58 -19,71 32,78 1,58 -13,92 33,03 1,58 -15,91
LS 836  RM
2
12,77 -9,18 19,39 13,34 -9,18 18,35 14,62 -9,18 16,92 14,61 -9,18 16,93 14,10 -9,18 17,28 12,76 -9,18 17,96 11,26 -9,18 15,55 13,46 -9,18 17,25 8,95 -9,18 19,64
LS 853  RM
2
16,22 -10,54 35,30 16,97 -10,54 34,64 19,08 -10,54 33,30 18,94 -10,54 32,52 18,56 -10,54 32,60 17,81 -10,54 33,12 15,50 -10,54 30,75 17,70 -10,54 31,83 13,43 -10,54 34,68
LS 861  RM
2
11,66 6,51 28,28 12,72 6,51 27,32 13,89 6,51 25,72 14,11 6,51 25,75 13,42 6,51 25,57 12,46 6,51 26,01 10,72 6,51 23,53 13,55 6,51 25,58 8,62 6,51 27,29
LS 872  RM
2
-24,79 -8,16 1,75 -24,56 -8,16 2,99 -24,24 -8,16 3,35 -23,13 -8,16 2,85 -22,75 -8,16 1,75 -22,13 -8,16 0,53 -21,82 -8,16 3,25 -20,77 -8,16 -0,47 -20,52 -8,16 -0,08
LS 021  RM
2
29,51 -2,36 -11,13 29,54 -2,36 -12,89 29,43 -2,36 -11,49 26,92 -2,36 -10,04 26,45 -2,36 -9,56 26,60 -2,36 -9,06 26,63 -2,36 -10,78 24,73 -2,36 -6,31 25,07 -2,36 -8,72
LS 852  RM
2
5,38 3,49 27,73 6,46 3,49 26,82 8,27 3,49 25,21 8,74 3,49 24,36 8,28 3,49 24,53 6,80 3,49 24,63 5,17 3,49 22,68 8,18 3,49 23,16 3,00 3,49 25,93
LS 828  RM
2
28,68 -12,32 6,88 28,64 -12,32 5,29 27,55 -12,32 5,19 25,83 -12,32 5,89 24,84 -12,32 6,93 24,86 -12,32 8,70 24,93 -12,32 5,66 22,99 -12,32 10,33 23,83 -12,32 9,19
LS 838  RM
2
22,65 20,52 -9,08 24,44 20,52 -7,79 25,46 20,52 -8,78 27,07 20,52 -10,65 27,87 20,52 -10,82 27,81 20,52 -10,96 27,74 20,52 -10,56 29,62 20,52 -13,07 27,37 20,52 -11,62
LS 856  RM
2
-29,36 -3,33 9,88 -29,02 -3,33 11,21 -27,82 -3,33 11,24 -26,20 -3,33 10,48 -25,96 -3,33 9,81 -26,23 -3,33 8,11 -26,21 -3,33 10,25 -24,08 -3,33 6,22 -25,10 -3,33 7,65
LS 868  RM
2
-25,63 -8,95 7,59 -25,48 -8,95 8,71 -25,07 -8,95 8,60 -23,29 -8,95 8,09 -22,36 -8,95 6,96 -22,48 -8,95 5,86 -22,28 -8,95 8,35 -20,87 -8,95 3,86 -21,57 -8,95 5,58
LS 818  LM1 -14,34 -3,91 -7,81 -14,79 -3,91 -6,34 -16,75 -3,91 -8,58 -18,67 -3,91 -10,73 -17,43 -3,91 -10,83 -17,51 -3,91 -10,98 -17,59 -3,91 -11,71 -18,96 -3,91 -13,45 -16,83 -3,91 -10,63
(Fortsetzung: 8.2.6  Messdaten Landmarkkoordinaten 2-D)Anhang 273
H. s. sapiens p29y p29z p30x p30y p30z p31x p31y p31z p32x p32y p32z p33x p33y p33z p34x p34y p34z p35x p35y p35z p36x p36y p36z p37x p37y p37z p38x p38y p38z
LS 868  LM
2
29,89 -9,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 857  RM
1
9,17 5,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 311  RM
1
24,98 1,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 761  RM
1
-26,43 -15,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 818  RM
1
-0,34 -13,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 860  RM
1
8,93 19,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 861  RM
1
0,80 6,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 836  RM
1
1,05 -9,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 012  RM
1
0,62 3,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 021  RM
1
26,55 -2,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 032  RM
1
-21,47 9,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 259  RM
1
9,16 -3,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 321  RM
1
-24,39 11,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 336  RM
1
3,32 -8,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 823  RM
1
29,13 -2,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 828  RM
1
22,07 -11,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 838  RM
1
24,75 20,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 852  RM
1
-2,12 4,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 853  RM
1
4,07 -10,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 856  RM
1
-27,29 -3,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 868  RM
1
-23,06 -8,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 872  RM
1
-19,55 -6,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 311  RM
2
27,77 1,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 860  RM
2
8,34 19,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 012  RM
2
10,41 5,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 032  RM
2
-24,05 9,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 258  RM
2
27,13 -7,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 259  RM
2
18,91 -3,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 321  RM
2
-25,91 11,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 336  RM
2
13,90 -9,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 761  RM
2
-27,98 -16,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 818  RM
2
8,86 -14,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 823  RM
2
28,89 -3,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 825  RM
2
35,34 1,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 836  RM
2
11,06 -9,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 853  RM
2
15,50 -10,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 861  RM
2
10,57 6,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 872  RM
2
-23,04 -8,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 021  RM
2
27,81 -2,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 852  RM
2
4,71 3,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 828  RM
2
26,40 -12,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 838  RM
2
25,71 20,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 856  RM
2
-27,99 -3,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 868  RM
2
-23,76 -8,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 818  LM1 -15,74 -3,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(Fortsetzung: 8.2.6  Messdaten Landmarkkoordinaten 2-D)Anhang 274
H. s. sapiens p1x p1y p1z p2x p2y p2z p3x p3y p3z p4x p4y p4z p5x p5y p5z p6x p6y p6z p7x p7y p7z p8x p8y p8z p9x p9y p9z p10x p10y
LS 825  LM1 3,21 -21,41 10,15 2,73 -21,18 10,15 -0,46 -23,30 10,15 -1,26 -25,66 10,15 -1,49 -23,40 10,15 -2,50 -23,24 10,15 -3,57 -24,60 10,15 -3,12 -23,09 10,15 -4,47 -22,65 10,15 -6,52 -24,92
LS 853  LM1 -0,94 -20,98 3,15 -1,50 -20,85 3,15 -4,72 -24,17 3,15 -5,96 -24,98 3,15 -5,89 -24,26 3,15 -7,14 -23,32 3,15 -8,19 -22,78 3,15 -8,09 -22,58 3,15 -8,95 -22,29 3,15 -10,39 -22,64
LS 021  LM1 1,51 -21,32 -4,77 1,12 -21,26 -4,77 -2,13 -24,47 -4,77 -3,18 -25,53 -4,77 -3,30 -24,36 -4,77 -4,42 -23,96 -4,77 -5,81 -24,80 -4,77 -5,30 -23,67 -4,77 -6,16 -23,48 -4,77 -7,21 -24,30
LS 836  LM1 -0,33 -20,11 2,05 -0,71 -20,27 2,05 -3,61 -24,36 2,05 -4,72 -26,12 2,05 -4,79 -25,02 2,05 -6,06 -24,87 2,05 -7,23 -25,14 2,05 -6,98 -24,60 2,05 -7,99 -24,86 2,05 -9,00 -25,36
LS 012  LM1 -26,56 -7,01 -3,02 -26,36 -6,23 -3,02 -27,94 -3,25 -3,02 -30,77 -2,28 -3,02 -27,50 -2,41 -3,02 -27,56 -1,42 -3,02 -29,20 0,69 -3,02 -27,52 -0,35 -3,02 -26,66 0,38 -3,02 -27,97 3,46
LS 258  LM1 2,90 -21,23 -1,24 2,62 -21,19 -1,24 -1,05 -24,31 -1,24 -2,07 -24,91 -1,24 -2,02 -24,23 -1,24 -3,23 -23,95 -1,24 -4,53 -24,00 -1,24 -4,22 -23,38 -1,24 -5,51 -23,04 -1,24 -7,54 -22,47
LS 259  LM1 -2,55 -19,55 7,04 -2,95 -19,50 7,04 -5,49 -22,00 7,04 -6,45 -23,00 7,04 -6,50 -22,14 7,04 -7,83 -21,21 7,04 -9,57 -21,74 7,04 -9,13 -20,84 7,04 -10,06 -20,45 7,04 -11,17 -21,05
LS 311  LM1 -22,86 -1,66 0,51 -22,73 -0,53 0,51 -24,97 2,01 0,51 -26,05 2,73 0,51 -24,99 2,52 0,51 -24,51 3,78 0,51 -24,68 5,37 0,51 -23,90 4,95 0,51 -23,55 6,09 0,51 -23,91 7,15
LS 321  LM1 -21,97 -0,95 -5,04 -21,84 -0,68 -5,04 -23,33 3,34 -5,04 -24,95 4,89 -5,04 -23,85 4,56 -5,04 -22,95 5,35 -5,04 -23,09 6,93 -5,04 -22,16 6,17 -5,04 -21,84 7,20 -5,04 -21,87 8,87
LS 336  LM1 19,36 4,29 4,50 19,28 4,11 4,50 21,93 -0,27 4,50 23,23 -1,35 4,50 22,10 -1,16 4,50 21,54 -2,46 4,50 21,84 -3,84 4,50 20,80 -3,36 4,50 21,08 -4,63 4,50 21,45 -6,14
LS 761  LM1 15,77 4,07 -4,18 15,74 3,76 -4,18 19,50 -0,42 -4,18 19,95 -1,16 -4,18 19,49 -1,14 -4,18 18,88 -3,65 -4,18 18,16 -5,19 -4,18 17,64 -4,70 -4,18 17,25 -5,22 -4,18 16,99 -6,29
LS 823  LM1 -1,10 -24,16 -2,47 -1,29 -24,20 -2,47 -3,18 -28,79 -2,47 -4,17 -29,67 -2,47 -4,27 -29,42 -2,47 -5,77 -29,43 -2,47 -7,32 -28,95 -2,47 -7,27 -28,70 -2,47 -8,56 -28,82 -2,47 -10,14 -29,13
LS 856  LM1 -10,35 -21,62 5,85 -10,48 -21,57 5,85 -14,25 -24,53 5,85 -15,08 -24,88 5,85 -15,08 -24,68 5,85 -16,82 -23,96 5,85 -18,09 -22,52 5,85 -17,79 -22,22 5,85 -18,36 -21,78 5,85 -19,57 -22,05
LS 868  LM1 -6,34 25,39 -2,42 -6,12 25,38 -2,42 -3,40 28,15 -2,42 -2,21 29,36 -2,42 -2,33 28,50 -2,42 -1,11 28,07 -2,42 0,01 28,26 -2,42 -0,09 27,70 -2,42 0,39 27,65 -2,42 1,82 27,99
LS 872  LM1 19,03 9,44 1,01 19,06 9,03 1,01 23,64 5,31 1,01 24,38 4,10 1,01 23,67 4,23 1,01 22,92 3,01 1,01 22,58 1,48 1,01 22,10 1,71 1,01 21,79 0,46 1,01 22,10 -0,91
LS 032  LM1 -24,06 -6,61 -2,01 -23,99 -6,36 -2,01 -29,02 -2,83 -2,01 -29,74 -1,57 -2,01 -29,34 -1,62 -2,01 -28,87 -0,44 -2,01 -28,34 0,95 -2,01 -27,77 0,85 -2,01 -27,21 1,84 -2,01 -27,24 3,64
LS 838  LM1 0,81 26,34 8,15 1,15 26,28 8,15 3,81 30,58 8,15 4,68 31,53 8,15 4,70 30,97 8,15 6,12 30,81 8,15 7,35 30,74 8,15 7,24 30,02 8,15 8,09 30,44 8,15 9,38 30,91
LS 852  LM1 17,51 9,26 8,98 17,53 8,83 8,98 21,65 4,44 8,98 22,08 2,82 8,98 21,18 2,94 8,98 20,64 1,67 8,98 20,28 0,54 8,98 19,45 1,02 8,98 19,27 0,34 8,98 19,87 -1,03
LS 857  LM1 -3,00 -21,13 -1,86 -3,52 -20,95 -1,86 -6,36 -24,66 -1,86 -7,59 -25,31 -1,86 -7,41 -24,73 -1,86 -9,10 -23,61 -1,86 -10,93 -23,34 -1,86 -10,39 -22,54 -1,86 -11,77 -21,99 -1,86 -13,27 -21,80
LS 259  LM2 6,55 -22,98 7,08 6,13 -22,63 7,08 5,56 -24,15 7,08 4,60 -25,79 7,08 4,36 -24,71 7,08 3,25 -24,07 7,08 1,48 -24,98 7,08 2,01 -23,59 7,08 0,84 -23,72 7,08 -1,15 -24,53
LS 311  LM2 -26,61 -12,19 -0,33 -26,44 -11,90 -0,33 -27,64 -11,00 -0,33 -28,67 -9,45 -0,33 -27,97 -9,41 -0,33 -27,58 -8,15 -0,33 -27,96 -6,47 -0,33 -27,07 -6,80 -0,33 -26,30 -6,41 -0,33 -27,53 -5,01
LS 321  LM2 -25,47 -10,47 -4,94 -25,39 -10,30 -4,94 -26,50 -9,38 -4,94 -28,28 -6,07 -4,94 -26,52 -6,85 -4,94 -25,70 -5,79 -4,94 -26,75 -3,88 -4,94 -25,47 -4,86 -4,94 -25,26 -4,40 -4,94 -25,94 -2,44
LS 336  LM2 22,80 16,22 4,31 22,52 15,46 4,31 25,24 14,89 4,31 26,54 11,28 4,31 24,11 11,53 4,31 24,22 10,11 4,31 25,48 8,29 4,31 23,94 9,19 4,31 23,80 7,88 4,31 24,53 6,59
LS 761  LM2 18,89 15,31 -4,43 18,90 15,03 -4,43 22,36 11,35 -4,43 24,34 10,01 -4,43 21,33 10,70 -4,43 21,30 9,40 -4,43 23,36 7,38 -4,43 21,32 8,45 -4,43 20,89 7,52 -4,43 22,42 5,11
LS 818  LM2 4,44 -22,16 -4,36 3,59 -22,28 -4,36 3,33 -24,38 -4,36 0,94 -26,15 -4,36 1,10 -25,03 -4,36 0,06 -24,61 -4,36 -1,27 -24,91 -4,36 -0,88 -23,90 -4,36 -1,66 -23,84 -4,36 -2,81 -24,26
LS 825  LM2 14,92 -18,66 8,74 14,62 -19,34 8,74 13,35 -25,23 8,74 11,92 -26,41 8,74 11,96 -25,37 8,74 10,87 -24,68 8,74 9,16 -24,83 8,74 9,39 -24,25 8,74 8,04 -23,92 8,74 6,30 -24,07
LS 836  LM2 10,97 -20,39 2,11 10,29 -20,52 2,11 10,66 -22,48 2,11 8,80 -25,26 2,11 8,36 -24,05 2,11 6,87 -24,28 2,11 5,78 -24,04 2,11 6,12 -23,31 2,11 5,00 -23,87 2,11 3,99 -24,61
LS 853  LM2 9,76 -20,91 2,99 9,50 -20,99 2,99 8,14 -25,52 2,99 6,60 -26,59 2,99 6,75 -25,72 2,99 5,61 -25,42 2,99 4,42 -25,86 2,99 4,59 -25,00 2,99 3,76 -24,71 2,99 2,90 -25,52
LS 861  LM2 -11,46 25,06 -7,77 -10,62 25,32 -7,77 -9,38 29,41 -7,77 -9,05 31,14 -7,77 -8,91 29,63 -7,77 -7,50 29,19 -7,77 -5,67 30,57 -7,77 -6,24 28,83 -7,77 -4,96 28,56 -7,77 -2,81 29,07
LS 021  LM2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,36 -27,42 -4,04 8,38 -26,62 -4,04 7,53 -25,43 -4,04 5,09 -27,01 -4,04 6,42 -25,04 -4,04 5,71 -24,96 -4,04 3,42 -26,26
LS 032  LM2 -25,20 -17,63 -2,03 -25,21 -17,17 -2,03 -27,53 -17,18 -2,03 -29,53 -16,05 -2,03 -28,88 -15,68 -2,03 -29,14 -13,71 -2,03 -29,79 -12,33 -2,03 -28,82 -12,56 -2,03 -28,47 -11,37 -2,03 -28,99 -9,39
LS 258  LM2 13,66 -24,85 0,31 13,33 -24,73 0,31 12,30 -26,00 0,31 11,56 -27,16 0,31 11,09 -26,27 0,31 9,38 -25,99 0,31 7,67 -27,15 0,31 8,00 -25,97 0,31 6,88 -25,90 0,31 5,38 -26,89
LS 823  LM2 9,66 -23,41 -2,89 9,42 -23,49 -2,89 8,29 -27,06 -2,89 7,77 -28,40 -2,89 7,67 -27,45 -2,89 6,39 -26,82 -2,89 4,40 -27,97 -2,89 4,78 -26,65 -2,89 3,55 -27,26 -2,89 1,96 -28,21
LS 828  LM2 25,49 18,73 -12,03 25,30 18,32 -12,03 28,81 16,12 -12,03 29,59 14,75 -12,03 29,36 14,82 -12,03 28,72 13,77 -12,03 28,64 12,56 -12,03 28,25 13,00 -12,03 28,28 11,94 -12,03 28,65 10,71
LS 838  LM2 -9,90 27,33 8,67 -9,67 27,49 8,67 -9,31 30,70 8,67 -7,13 32,39 8,67 -7,18 31,10 8,67 -6,04 30,89 8,67 -4,82 32,15 8,67 -5,05 30,86 8,67 -3,70 31,34 8,67 -2,76 32,16
LS 852  LM2 18,73 19,66 9,38 18,66 19,37 9,38 23,86 15,91 9,38 24,80 15,13 9,38 23,90 15,13 9,38 23,90 13,74 9,38 24,11 12,35 9,38 23,45 12,72 9,38 23,23 11,88 9,38 23,73 10,72
LS 856  LM2 -0,08 -26,51 5,16 -0,29 -26,36 5,16 0,30 -24,07 5,16 -0,20 -21,53 5,16 -0,47 -21,76 5,16 -2,01 -20,66 5,16 -3,57 -20,07 5,16 -3,64 -20,36 5,16 -4,73 -20,12 5,16 -6,00 -19,31
LS 857  LM2 8,62 -25,32 -2,14 8,03 -25,12 -2,14 7,10 -27,15 -2,14 5,01 -29,08 -2,14 5,37 -27,81 -2,14 2,80 -27,34 -2,14 0,73 -27,06 -2,14 1,12 -26,55 -2,14 0,44 -26,87 -2,14 -1,60 -26,68
LS 868  LM2 -16,24 28,43 -2,50 -16,01 28,34 -2,50 -14,69 30,26 -2,50 -12,26 31,11 -2,50 -12,38 30,48 -2,50 -11,44 30,22 -2,50 -10,61 30,10 -2,50 -10,72 29,57 -2,50 -10,12 29,29 -2,50 -9,01 29,78
LS 872  LM2 20,41 19,51 0,59 20,38 19,16 0,59 22,70 19,10 0,59 24,58 18,39 0,59 24,10 17,94 0,59 25,12 16,36 0,59 25,30 14,60 0,59 24,48 14,74 0,59 24,51 14,02 0,59 25,20 12,50
LS 818  RM1 -5,45 20,44 -4,16 -5,78 20,33 -4,16 -7,39 23,07 -4,16 -10,59 24,58 -4,16 -10,10 22,87 -4,16 -11,21 22,18 -4,16 -12,12 22,53 -4,16 -11,73 21,57 -4,16 -13,57 22,08 -4,16 -15,65 22,30
LS 825  RM1 -10,12 23,39 10,22 -10,46 23,11 10,22 -14,72 24,72 10,22 -16,34 25,90 10,22 -15,67 24,56 10,22 -16,58 23,28 10,22 -18,96 24,12 10,22 -17,50 22,51 10,22 -18,82 21,40 10,22 -21,26 21,23
LS 853  RM1 -2,02 24,16 2,99 -3,17 24,44 2,99 -5,50 28,25 2,99 -6,25 28,63 2,99 -6,27 28,10 2,99 -7,60 27,38 2,99 -8,91 27,04 2,99 -8,76 26,74 2,99 -10,93 25,99 2,99 -12,86 24,72
LS 860  RM1 -5,16 -16,37 2,26 -4,57 -16,35 2,26 -2,59 -19,84 2,26 -2,18 -21,04 2,26 -1,92 -19,92 2,26 -0,50 -19,57 2,26 0,73 -19,96 2,26 0,56 -19,30 2,26 1,71 -19,83 2,26 3,68 -20,48
LS 032  RM1 17,35 5,79 -1,52 17,24 5,98 -1,52 18,97 11,47 -1,52 19,14 12,96 -1,52 18,42 12,56 -1,52 17,70 13,38 -1,52 17,59 14,53 -1,52 16,90 13,98 -1,52 15,73 14,83 -1,52 15,09 16,19
(Fortsetzung: 8.2.6  Messdaten Landmarkkoordinaten 2-D)Anhang 275
H. s. sapiens p10z p11x p11y p11z p12x p12y p12z p13x p13y p13z p14x p14y p14z p15x p15y p15z p16x p16y p16z p17x p17y p17z p18x p18y p18z p19x p19y p19z p20x
LS 825  LM1 10,15 -5,56 -21,95 10,15 -7,34 -22,03 10,15 -7,92 -20,09 10,15 -7,49 -20,04 10,15 -7,31 -18,31 10,15 -5,72 -17,24 10,15 -3,79 -17,25 10,15 -2,46 -16,80 10,15 -2,34 -17,31 10,15 -1,17
LS 853  LM1 3,15 -10,16 -21,83 3,15 -11,43 -20,66 3,15 -10,94 -17,78 3,15 -10,51 -17,88 3,15 -9,99 -16,73 3,15 -8,65 -16,45 3,15 -6,84 -15,83 3,15 -4,89 -16,44 3,15 -5,23 -16,78 3,15 -4,35
LS 021  LM1 -4,77 -6,97 -22,92 -4,77 -8,72 -21,90 -4,77 -9,03 -18,76 -4,77 -8,94 -18,80 -4,77 -6,97 -16,41 -4,77 -8,35 -17,26 -4,77 -5,00 -16,33 -4,77 -3,24 -16,04 -4,77 -3,38 -17,15 -4,77 -1,15
LS 836  LM1 2,05 -9,00 -25,03 2,05 -11,21 -23,49 2,05 -11,53 -20,46 2,05 -11,29 -20,48 2,05 -10,58 -18,55 2,05 -9,47 -17,01 2,05 -7,86 -16,61 2,05 -5,74 -16,35 2,05 -5,68 -16,63 2,05 -4,28
LS 012  LM1 -3,02 -26,03 1,04 -3,02 -25,41 2,26 -3,02 -23,85 3,24 -3,02 -23,94 2,96 -3,02 -22,17 1,86 -3,02 -21,12 0,82 -3,02 -21,28 -0,93 -3,02 -21,42 -3,02 -3,02 -21,88 -2,73 -3,02 -22,26
LS 258  LM1 -1,24 -7,11 -22,09 -1,24 -7,66 -20,21 -1,24 -7,41 -18,48 -1,24 -7,04 -18,64 -1,24 -6,59 -17,14 -1,24 -4,82 -16,45 -1,24 -2,91 -16,48 -1,24 -1,21 -16,37 -1,24 -1,37 -16,76 -1,24 0,00
LS 259  LM1 7,04 -10,78 -20,34 7,04 -12,70 -18,98 7,04 -12,16 -16,48 7,04 -11,72 -16,71 7,04 -10,79 -15,45 7,04 -9,44 -14,21 7,04 -7,73 -14,15 7,04 -5,98 -14,30 7,04 -6,15 -14,67 7,04 -5,53
LS 311  LM1 0,51 -23,24 7,06 0,51 -22,08 8,05 0,51 -19,91 7,84 0,51 -20,56 6,67 0,51 -18,87 6,93 0,51 -18,28 6,00 0,51 -18,29 3,92 0,51 -18,13 1,96 0,51 -19,22 2,41 0,51 -19,33
LS 321  LM1 -5,04 -21,24 8,33 -5,04 -19,42 8,84 -5,04 -17,28 8,07 -5,04 -17,46 7,70 -5,04 -16,49 6,81 -5,04 -15,63 5,49 -5,04 -16,02 3,66 -5,04 -16,70 1,77 -5,04 -17,06 2,05 -5,04 -17,77
LS 336  LM1 4,50 21,00 -5,93 4,50 19,23 -7,50 4,50 16,02 -6,65 4,50 16,21 -6,18 4,50 14,62 -5,61 4,50 13,49 -3,91 4,50 13,51 -1,73 4,50 13,93 -0,04 4,50 14,36 -0,16 4,50 14,78
LS 761  LM1 -4,18 16,49 -5,78 -4,18 14,66 -7,46 -4,18 11,47 -6,48 -4,18 11,71 -6,24 -4,18 10,27 -4,99 -4,18 10,23 -3,13 -4,18 10,33 -1,56 -4,18 10,44 0,13 -4,18 10,63 0,07 -4,18 10,91
LS 823  LM1 -2,47 -10,00 -28,83 -2,47 -11,75 -27,26 -2,47 -11,69 -24,30 -2,47 -11,51 -24,37 -2,47 -11,15 -22,78 -2,47 -9,81 -21,65 -2,47 -8,19 -21,15 -2,47 -6,09 -20,46 -2,47 -6,21 -20,87 -2,47 -4,31
LS 856  LM1 5,85 -19,02 -21,24 5,85 -20,34 -19,58 5,85 -20,38 -17,00 5,85 -20,10 -17,06 5,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13,88 -15,02 5,85 -14,00 -15,45 5,85 -12,50
LS 868  LM1 -2,42 1,76 27,65 -2,42 3,23 26,20 -2,42 2,95 24,11 -2,42 2,60 24,19 -2,42 2,22 22,43 -2,42 0,99 21,66 -2,42 -0,50 21,55 -2,42 -2,09 21,65 -2,42 -2,03 21,88 -2,42 -3,32
LS 872  LM1 1,01 21,53 -0,66 1,01 20,22 -1,60 1,01 18,21 -1,74 1,01 18,27 -1,22 1,01 16,30 -0,49 1,01 14,79 0,83 1,01 14,52 2,40 1,01 14,30 4,19 1,01 14,50 4,14 1,01 15,10
LS 032  LM1 -2,01 -26,48 3,29 -2,01 -24,91 3,67 -2,01 -23,19 4,30 -2,01 -23,19 4,13 -2,01 -21,56 3,62 -2,01 -20,15 2,37 -2,01 -19,96 0,74 -2,01 -20,04 -3,67 -2,01 -20,39 -3,40 -2,01 -20,71
LS 838  LM1 8,15 9,37 30,40 8,15 11,05 29,01 8,15 11,31 26,14 8,15 11,17 26,14 8,15 10,76 23,11 8,15 8,43 22,43 8,15 7,22 22,32 8,15 6,13 22,08 8,15 6,18 22,31 8,15 5,00
LS 852  LM1 8,98 18,94 -0,54 8,98 16,77 -2,26 8,98 13,42 -0,98 8,98 13,52 -0,77 8,98 12,35 -0,08 8,98 11,67 0,98 8,98 11,80 3,01 8,98 12,12 5,19 8,98 12,50 5,00 8,98 12,86
LS 857  LM1 -1,86 -12,82 -21,24 -1,86 -13,67 -19,41 -1,86 -13,37 -17,65 -1,86 -13,13 -17,79 -1,86 -12,37 -16,49 -1,86 -10,91 -15,49 -1,86 -8,37 -15,23 -1,86 -6,46 -15,75 -1,86 -6,68 -16,35 -1,86 -5,27
LS 259  LM2 7,08 -0,53 -23,49 7,08 -1,62 -21,99 7,08 -1,21 -20,30 7,08 -0,72 -20,47 7,08 -0,29 -19,33 7,08 1,06 -18,60 7,08 2,37 -18,72 7,08 3,63 -18,45 7,08 3,45 -19,05 7,08 4,35
LS 311  LM2 -0,33 -26,53 -5,39 -0,33 -25,32 -3,31 -0,33 -22,95 -2,99 -0,33 -23,11 -3,38 -0,33 -21,24 -3,60 -0,33 -21,12 -5,42 -0,33 -20,89 -7,13 -0,33 -20,93 -8,74 -0,33 -21,05 -8,72 -0,33 -21,47
LS 321  LM2 -4,94 -24,83 -3,69 -4,94 -23,51 -3,29 -4,94 -21,80 -1,96 -4,94 -22,32 -3,38 -4,94 -20,94 -3,22 -4,94 -20,18 -4,52 -4,94 -20,26 -6,15 -4,94 -20,70 -7,12 -4,94 -21,32 -6,82 -4,94 -20,92
LS 336  LM2 4,31 23,47 7,11 4,31 21,61 5,30 4,31 18,96 5,38 4,31 19,08 5,80 4,31 17,47 6,84 4,31 16,81 8,77 4,31 17,14 10,63 4,31 17,26 12,43 4,31 17,75 12,18 4,31 18,18
LS 761  LM2 -4,43 20,37 6,50 -4,43 19,07 5,15 -4,43 16,70 4,99 -4,43 16,85 5,49 -4,43 15,13 6,55 -4,43 15,54 8,08 -4,43 15,41 9,63 -4,43 14,77 11,58 -4,43 15,26 11,37 -4,43 15,77
LS 818  LM2 -4,36 -2,48 -23,46 -4,36 -4,39 -22,57 -4,36 -4,69 -20,79 -4,36 -4,26 -20,90 -4,36 -3,89 -19,55 -4,36 -2,35 -18,70 -4,36 -1,00 -18,53 -4,36 0,24 -18,32 -4,36 0,18 -18,78 -4,36 0,70
LS 825  LM2 8,74 7,35 -22,45 8,74 5,68 -21,87 8,74 5,02 -20,45 8,74 5,15 -20,44 8,74 5,87 -18,02 8,74 7,68 -17,89 8,74 9,04 -18,05 8,74 10,39 -16,82 8,74 10,36 -17,88 8,74 11,04
LS 836  LM2 2,11 3,90 -24,04 2,11 1,93 -23,27 2,11 0,92 -21,24 2,11 1,39 -21,23 2,11 1,71 -19,83 2,11 2,76 -18,76 2,11 4,41 -18,13 2,11 5,48 -17,13 2,11 5,58 -18,05 2,11 6,96
LS 853  LM2 2,99 2,87 -24,97 2,99 0,07 -24,29 2,99 -0,53 -21,58 2,99 -0,11 -21,59 2,99 0,33 -19,92 2,99 1,52 -19,42 2,99 2,89 -18,47 2,99 4,71 -18,70 2,99 4,69 -18,96 2,99 5,88
LS 861  LM2 -7,77 -3,66 27,77 -7,77 -2,30 26,55 -7,77 -2,40 24,71 -7,77 -2,69 24,82 -7,77 -3,28 23,89 -7,77 -4,43 23,67 -7,77 -5,66 22,88 -7,77 -6,87 23,14 -7,77 -6,81 23,39 -7,77 -8,24
LS 021  LM2 -4,04 5,11 -24,72 -4,04 5,21 -23,69 -4,04 1,92 -21,77 -4,04 3,70 -21,91 -4,04 2,38 -20,06 -4,04 3,92 -19,23 -4,04 6,38 -19,35 -4,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 032  LM2 -2,03 -27,63 -10,11 -2,03 -26,39 -9,04 -2,03 -24,85 -7,52 -2,03 -24,84 -7,72 -2,03 -22,97 -8,03 -2,03 -22,28 -9,43 -2,03 -22,00 -11,08 -2,03 -20,97 -12,98 -2,03 -21,37 -13,00 -2,03 -21,51
LS 258  LM2 0,31 5,58 -26,21 0,31 4,13 -24,80 0,31 3,82 -22,12 0,31 4,16 -22,17 0,31 4,96 -19,93 0,31 7,17 -20,51 0,31 8,46 -20,06 0,31 9,81 -19,74 0,31 9,61 -20,27 0,31 10,93
LS 823  LM2 -2,89 2,22 -27,00 -2,89 0,94 -26,22 -2,89 0,60 -24,32 -2,89 0,87 -24,32 -2,89 0,88 -22,46 -2,89 2,45 -22,40 -2,89 3,34 -21,16 -2,89 5,01 -20,87 -2,89 5,01 -21,93 -2,89 6,48
LS 828  LM2 -12,03 28,42 10,73 -12,03 26,71 8,63 -12,03 24,01 8,70 -12,03 24,06 9,01 -12,03 21,55 9,96 -12,03 21,86 12,17 -12,03 21,72 13,08 -12,03 21,39 14,01 -12,03 21,65 14,00 -12,03 21,69
LS 838  LM2 8,67 -2,79 31,56 8,67 -0,64 30,57 8,67 -0,32 28,28 8,67 -0,76 28,13 8,67 -0,84 26,00 8,67 -2,34 24,90 8,67 -3,71 24,58 8,67 -5,01 24,04 8,67 -5,05 24,24 8,67 -6,32
LS 852  LM2 9,38 22,90 11,04 9,38 21,47 9,19 9,38 18,39 9,64 9,38 18,51 9,87 9,38 17,31 10,22 9,38 16,29 11,17 9,38 15,97 12,94 9,38 16,03 14,10 9,38 16,49 14,02 9,38 16,14
LS 856  LM2 5,16 -5,98 -20,26 5,16 -8,06 -20,80 5,16 -8,95 -22,06 5,16 -8,77 -22,15 5,16 -9,73 -24,79 5,16 -8,60 -26,50 5,16 -7,38 -26,73 5,16 -6,81 -27,27 5,16 -6,54 -26,92 5,16 -6,04
LS 857  LM2 -2,14 -0,98 -25,95 -2,14 -2,52 -23,89 -2,14 -2,01 -21,55 -2,14 -1,80 -21,59 -2,14 -0,78 -19,51 -2,14 1,73 -19,77 -2,14 3,23 -19,36 -2,14 4,36 -19,76 -2,14 4,17 -20,23 -2,14 5,19
LS 868  LM2 -2,50 -9,36 29,09 -2,50 -8,00 27,52 -2,50 -7,84 24,64 -2,50 -8,08 24,86 -2,50 -8,95 23,78 -2,50 -10,20 23,89 -2,50 -11,53 24,23 -2,50 -12,86 24,23 -2,50 -12,83 24,34 -2,50 -13,81
LS 872  LM2 0,59 24,51 12,69 0,59 23,17 11,00 0,59 21,12 10,15 0,59 21,13 10,36 0,59 19,40 11,09 0,59 18,69 13,27 0,59 18,25 14,68 0,59 17,49 15,42 0,59 17,92 15,42 0,59 17,80
LS 818  RM1 -4,16 -14,79 21,04 -4,16 -16,15 19,79 -4,16 -15,29 17,82 -4,16 -14,82 17,85 -4,16 -14,55 16,15 -4,16 -13,04 15,89 -4,16 -11,47 15,63 -4,16 -10,31 15,37 -4,16 -10,65 16,77 -4,16 -8,93
LS 825  RM1 10,22 -19,84 20,61 10,22 -19,85 18,74 10,22 -19,18 17,04 10,22 -18,87 17,24 10,22 -17,24 15,41 10,22 -15,59 15,99 10,22 -14,11 16,79 10,22 -13,01 16,83 10,22 -13,32 17,39 10,22 -12,09
LS 853  RM1 2,99 -12,40 24,44 2,99 -11,65 23,21 2,99 -11,58 21,46 2,99 -11,19 21,74 2,99 -10,62 19,68 2,99 -9,25 19,67 2,99 -7,34 19,79 2,99 -5,49 20,39 2,99 -5,60 20,55 2,99 -4,54
LS 860  RM1 2,26 3,33 -19,89 2,26 4,65 -18,41 2,26 4,73 -16,35 2,26 4,29 -16,40 2,26 4,37 -14,15 2,26 2,52 -13,29 2,26 1,16 -13,04 2,26 -0,16 -13,04 2,26 -0,11 -13,45 2,26 -2,33
LS 032  RM1 -1,52 14,88 15,56 -1,52 13,03 14,86 -1,52 11,01 14,43 -1,52 11,53 13,98 -1,52 9,88 12,81 -1,52 9,41 11,15 -1,52 10,08 9,77 -1,52 11,73 6,51 -1,52 12,07 7,12 -1,52 12,80
(Fortsetzung: 8.2.6  Messdaten Landmarkkoordinaten 2-D)Anhang 276
H. s. sapiens p20y p20z p21x p21y p21z p22x p22y p22z p23x p23y p23z p24x p24y p24z p25x p25y p25z p26x p26y p26z p27x p27y p27z p28x p28y p28z p29x
LS 825  LM1 -17,05 10,15 0,11 -17,24 10,15 2,21 -18,77 10,15 -1,51 -20,46 10,15 -2,27 -20,41 10,15 -2,31 -20,57 10,15 -2,35 -20,73 10,15 -2,93 -22,48 10,15 -5,10 -20,20 10,15 -2,25
LS 853  LM1 -17,21 3,15 -2,68 -17,91 3,15 -1,45 -19,17 3,15 -5,25 -19,92 3,15 -6,15 -19,51 3,15 -6,41 -19,83 3,15 -6,65 -20,02 3,15 -7,43 -21,57 3,15 -8,99 -18,91 3,15 -5,86
LS 021  LM1 -16,88 -4,77 0,15 -17,61 -4,77 0,60 -20,07 -4,77 -2,76 -20,58 -4,77 -4,25 -20,35 -4,77 -4,25 -20,35 -4,77 -4,25 -20,35 -4,77 -4,74 -22,19 -4,77 -6,61 -19,59 -4,77 -3,38
LS 836  LM1 -16,63 2,05 -2,84 -16,83 2,05 -1,26 -18,13 2,05 -4,82 -21,02 2,05 -5,60 -20,80 2,05 -5,98 -21,03 2,05 -6,35 -20,99 2,05 -6,49 -22,85 2,05 -8,71 -20,79 2,05 -5,96
LS 012  LM1 -3,69 -3,02 -22,86 -4,59 -3,02 -24,30 -6,52 -3,02 -25,91 -2,71 -3,02 -25,16 -1,64 -3,02 -25,16 -1,64 -3,02 -25,16 -1,64 -3,02 -27,30 -0,50 -3,02 -24,30 1,67 -3,02 -22,91
LS 258  LM1 -16,92 -1,24 1,81 -17,58 -1,24 2,56 -19,26 -1,24 -1,54 -20,76 -1,24 -2,20 -20,39 -1,24 -2,42 -20,49 -1,24 -2,61 -20,67 -1,24 -3,42 -21,77 -1,24 -5,64 -19,20 -1,24 -1,58
LS 259  LM1 -14,92 7,04 -4,58 -15,17 7,04 -2,85 -16,69 7,04 -6,14 -18,51 7,04 -7,58 -17,63 7,04 -7,59 -17,82 7,04 -7,64 -18,08 7,04 -8,42 -19,36 7,04 -10,26 -17,17 7,04 -6,89
LS 311  LM1 1,64 0,51 -19,10 0,79 0,51 -20,91 -0,65 0,51 -22,40 2,70 0,51 -21,75 3,72 0,51 -21,75 3,72 0,51 -21,75 3,72 0,51 -23,03 4,38 0,51 -20,78 6,25 0,51 -19,75
LS 321  LM1 0,85 -5,04 -18,39 -0,15 -5,04 -20,01 -1,00 -5,04 -20,36 3,01 -5,04 -19,34 3,83 -5,04 -19,51 4,25 -5,04 -19,68 4,74 -5,04 -21,23 5,53 -5,04 -18,59 6,55 -5,04 -17,96
LS 336  LM1 1,25 4,50 15,07 2,52 4,50 16,66 3,94 4,50 18,21 -0,81 4,50 17,69 -1,65 4,50 17,69 -1,65 4,50 17,69 -1,65 4,50 19,75 -2,93 4,50 16,94 -4,15 4,50 15,69
LS 761  LM1 0,92 -4,18 11,55 2,28 -4,18 13,43 3,73 -4,18 15,18 -0,75 -4,18 15,06 -1,70 -4,18 14,64 -1,87 -4,18 14,17 -2,00 -4,18 16,23 -3,29 -4,18 13,34 -4,17 -4,18 12,27
LS 823  LM1 -20,98 -2,47 -2,84 -21,41 -2,47 -2,02 -22,79 -2,47 -5,42 -24,91 -2,47 -6,29 -24,76 -2,47 -6,49 -25,15 -2,47 -6,90 -25,41 -2,47 -7,03 -27,02 -2,47 -8,77 -25,29 -2,47 -6,39
LS 856  LM1 -16,10 5,85 -10,94 -16,70 5,85 -10,24 -19,35 5,85 -14,45 -19,91 5,85 -15,15 -19,16 5,85 -15,25 -19,52 5,85 -15,43 -19,81 5,85 -16,57 -20,94 5,85 -17,71 -18,16 5,85 -14,53
LS 868  LM1 21,90 -2,42 -4,44 22,14 -2,42 -5,62 23,37 -2,42 -2,27 25,23 -2,42 -1,44 25,14 -2,42 -1,30 25,03 -2,42 -1,14 24,90 -2,42 -0,65 26,58 -2,42 1,03 24,67 -2,42 -1,42
LS 872  LM1 4,87 1,01 15,41 5,95 1,01 16,95 8,50 1,01 18,69 5,01 1,01 18,51 4,09 1,01 18,76 3,69 1,01 18,99 3,30 1,01 20,64 2,55 1,01 18,59 1,08 1,01 16,55
LS 032  LM1 -3,55 -2,01 -21,02 -3,97 -2,01 -22,01 -6,05 -2,01 -23,63 -1,53 -2,01 -23,51 -0,94 -2,01 -23,50 -0,68 -2,01 -23,55 -0,44 -2,01 -25,96 0,25 -2,01 -23,53 1,79 -2,01 -21,86
LS 838  LM1 22,41 8,15 3,60 22,57 8,15 1,52 24,18 8,15 5,28 26,25 8,15 6,52 26,50 8,15 6,52 26,50 8,15 6,52 26,50 8,15 6,86 28,40 8,15 8,78 25,96 8,15 6,45
LS 852  LM1 6,18 8,98 13,64 7,56 8,98 15,30 8,75 8,98 17,16 3,80 8,98 16,49 3,04 8,98 16,47 2,95 8,98 16,43 2,87 8,98 18,03 1,94 8,98 14,94 1,12 8,98 14,28
LS 857  LM1 -16,68 -1,86 -3,49 -18,55 -1,86 -3,27 -19,99 -1,86 -8,19 -20,57 -1,86 -8,55 -20,11 -1,86 -8,55 -20,11 -1,86 -8,46 -19,90 -1,86 -9,56 -21,41 -1,86 -10,67 -18,63 -1,86 -7,91
LS 259  LM2 -19,26 7,08 5,53 -19,93 7,08 6,53 -21,27 7,08 4,91 -22,30 7,08 2,91 -21,40 7,08 2,91 -21,40 7,08 2,91 -21,40 7,08 2,12 -23,03 7,08 0,01 -20,72 7,08 3,02
LS 311  LM2 -10,06 -0,33 -22,27 -11,11 -0,33 -24,12 -11,78 -0,33 -25,17 -10,05 -0,33 -24,65 -7,46 -0,33 -24,39 -7,27 -0,33 -24,12 -7,07 -0,33 -26,12 -7,28 -0,33 -23,68 -5,02 -0,33 -22,71
LS 321  LM2 -8,01 -4,94 -21,25 -8,86 -4,94 -22,75 -10,26 -4,94 -24,50 -8,11 -4,94 -23,32 -5,97 -4,94 -23,32 -5,97 -4,94 -23,32 -5,97 -4,94 -24,92 -5,18 -4,94 -22,54 -4,02 -4,94 -21,95
LS 336  LM2 13,77 4,31 18,78 14,81 4,31 20,40 16,12 4,31 22,35 13,41 4,31 21,31 10,65 4,31 21,31 10,65 4,31 21,31 10,65 4,31 23,12 10,08 4,31 20,01 7,92 4,31 19,06
LS 761  LM2 12,63 -4,43 16,81 14,20 -4,43 17,79 14,82 -4,43 18,91 11,13 -4,43 18,22 9,86 -4,43 18,33 9,73 -4,43 18,38 9,49 -4,43 20,28 9,06 -4,43 17,55 7,35 -4,43 16,81
LS 818  LM2 -19,41 -4,36 1,69 -19,03 -4,36 3,22 -20,34 -4,36 1,64 -21,92 -4,36 -0,27 -21,56 -4,36 -0,26 -21,37 -4,36 -0,28 -21,24 -4,36 -0,53 -22,75 -4,36 -2,58 -20,77 -4,36 0,01
LS 825  LM2 -18,14 8,74 11,91 -17,73 8,74 13,97 -18,19 8,74 10,75 -20,96 8,74 10,08 -21,04 8,74 9,91 -20,99 8,74 9,67 -20,93 8,74 9,89 -23,06 8,74 7,50 -20,42 8,74 10,20
LS 836  LM2 -17,55 2,11 8,11 -17,99 2,11 9,82 -18,53 2,11 8,54 -21,05 2,11 6,31 -21,13 2,11 5,88 -20,92 2,11 5,75 -20,58 2,11 6,22 -22,56 2,11 3,34 -20,88 2,11 5,72
LS 853  LM2 -18,91 2,99 7,67 -19,05 2,99 8,91 -19,74 2,99 6,07 -22,04 2,99 5,16 -21,90 2,99 4,89 -21,51 2,99 4,53 -21,24 2,99 4,75 -23,56 2,99 2,24 -21,86 2,99 4,59
LS 861  LM2 23,24 -7,77 -9,71 23,46 -7,77 -10,54 24,33 -7,77 -8,28 26,21 -7,77 -8,18 26,18 -7,77 -7,75 25,77 -7,77 -7,15 25,59 -7,77 -6,86 27,77 -7,77 -4,55 25,74 -7,77 -6,76
LS 021  LM2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,23 -21,95 -4,04 0,00
LS 032  LM2 -14,07 -2,03 -22,19 -15,29 -2,03 -23,44 -16,72 -2,03 -25,27 -15,57 -2,03 -24,79 -12,54 -2,03 -24,79 -12,54 -2,03 -24,79 -12,54 -2,03 -27,33 -12,70 -2,03 -24,87 -10,07 -2,03 -23,00
LS 258  LM2 -19,81 0,31 12,21 -20,17 0,31 13,65 -22,06 0,31 11,09 -23,78 0,31 9,07 -23,16 0,31 8,97 -23,09 0,31 8,94 -22,99 0,31 8,36 -24,96 0,31 6,42 -22,60 0,31 9,31
LS 823  LM2 -21,19 -2,89 7,65 -21,76 -2,89 8,80 -22,13 -2,89 6,07 -24,31 -2,89 5,15 -24,40 -2,89 5,03 -24,39 -2,89 4,94 -24,39 -2,89 4,96 -25,80 -2,89 3,03 -24,26 -2,89 4,94
LS 828  LM2 15,50 -12,03 22,10 16,46 -12,03 23,34 17,90 -12,03 24,86 14,46 -12,03 24,41 13,46 -12,03 24,41 13,46 -12,03 24,41 13,46 -12,03 26,26 13,32 -12,03 24,17 12,31 -12,03 22,73
LS 838  LM2 24,24 8,67 -8,07 24,47 8,67 -9,41 25,94 8,67 -7,70 27,83 8,67 -5,71 27,70 8,67 -5,43 27,35 8,67 -4,95 27,18 8,67 -5,21 29,34 8,67 -2,60 27,71 8,67 -5,02
LS 852  LM2 15,35 9,38 16,12 16,63 9,38 17,05 18,49 9,38 19,79 15,01 9,38 19,71 14,43 9,38 19,68 14,35 9,38 19,65 14,26 9,38 21,53 13,66 9,38 19,12 11,90 9,38 17,90
LS 856  LM2 -27,80 5,16 -5,07 -28,57 5,16 -2,30 -28,22 5,16 -2,56 -25,14 5,16 -4,11 -23,90 5,16 -4,28 -23,50 5,16 -4,75 -22,98 5,16 -5,16 -25,17 5,16 -6,69 -22,64 5,16 -4,10
LS 857  LM2 -20,21 -2,14 6,49 -20,50 -2,14 8,26 -22,77 -2,14 5,15 -24,62 -2,14 2,77 -23,08 -2,14 2,77 -23,08 -2,14 2,77 -23,08 -2,14 2,08 -25,04 -2,14 0,08 -22,07 -2,14 3,48
LS 868  LM2 24,64 -2,50 -14,74 25,34 -2,50 -16,06 26,84 -2,50 -13,92 27,74 -2,50 -12,11 27,00 -2,50 -11,94 26,72 -2,50 -11,83 26,46 -2,50 -11,31 28,42 -2,50 -9,45 25,97 -2,50 -12,49
LS 872  LM2 16,36 0,59 17,53 17,40 0,59 18,76 18,71 0,59 20,78 17,30 0,59 20,67 15,47 0,59 20,78 15,18 0,59 20,85 14,98 0,59 22,73 14,97 0,59 20,90 12,96 0,59 19,07
LS 818  RM1 15,77 -4,16 -7,38 16,60 -4,16 -6,33 18,42 -4,16 -8,61 20,21 -4,16 -11,01 19,48 -4,16 -11,22 19,57 -4,16 -11,41 19,59 -4,16 -11,47 20,97 -4,16 -13,54 19,02 -4,16 -10,90
LS 825  RM1 17,66 10,22 -10,88 18,51 10,22 -10,22 20,55 10,22 -14,24 20,75 10,22 -14,69 20,33 10,22 -14,96 20,25 10,22 -15,25 20,19 10,22 -16,49 21,40 10,22 -17,64 18,21 10,22 -13,83
LS 853  RM1 21,02 2,99 -3,64 21,92 2,99 -2,40 23,27 2,99 -6,74 23,89 2,99 -7,27 23,66 2,99 -7,27 23,66 2,99 -7,27 23,66 2,99 -8,11 25,42 2,99 -9,71 22,52 2,99 -6,67
LS 860  RM1 -12,75 2,26 -4,15 -14,00 2,26 -4,45 -15,33 2,26 -1,13 -16,69 2,26 -0,58 -16,23 2,26 -0,35 -16,66 2,26 0,09 -16,88 2,26 0,34 -18,27 2,26 2,56 -16,28 2,26 -0,17
LS 032  RM1 6,20 -1,52 13,87 5,53 -1,52 15,77 5,10 -1,52 14,61 9,65 -1,52 14,03 10,08 -1,52 14,03 10,08 -1,52 14,03 10,08 -1,52 15,70 12,33 -1,52 12,49 12,88 -1,52 12,97
(Fortsetzung: 8.2.6  Messdaten Landmarkkoordinaten 2-D)Anhang 277
H. s. sapiens p29y p29z p30x p30y p30z p31x p31y p31z p32x p32y p32z p33x p33y p33z p34x p34y p34z p35x p35y p35z p36x p36y p36z p37x p37y p37z p38x p38y p38z
LS 825  LM1 -18,67 10,15 2,65 -22,21 10,15 3,11 -23,50 10,15 2,41 -23,15 10,15 1,34 -23,55 10,15 0,85 -24,87 10,15 0,54 -23,99 10,15 1,08 -20,86 10,15 -0,71 -20,87 10,15 -0,30 -22,61 10,15
LS 853  LM1 -18,01 3,15 -1,10 -22,33 3,15 -2,18 -23,93 3,15 -2,26 -23,81 3,15 -3,05 -24,01 3,15 -3,94 -24,09 3,15 -3,97 -23,71 3,15 -2,97 -20,64 3,15 -4,56 -20,96 3,15 -4,38 -22,38 3,15
LS 021  LM1 -18,30 -4,77 0,92 -22,60 -4,77 0,94 -23,83 -4,77 0,80 -23,78 -4,77 -0,41 -24,37 -4,77 -1,52 -24,98 -4,77 -1,61 -24,32 -4,77 -0,01 -21,10 -4,77 -1,69 -20,77 -4,77 -1,59 -22,76 -4,77
LS 836  LM1 -18,55 2,05 -0,35 -21,55 2,05 -0,30 -23,51 2,05 -0,49 -23,46 2,05 -1,55 -23,72 2,05 -1,88 -25,04 2,05 -2,42 -24,11 2,05 -2,26 -20,88 2,05 -4,11 -21,77 2,05 -3,15 -22,96 2,05
LS 012  LM1 -2,33 -3,02 -27,52 -5,77 -3,02 -28,77 -5,42 -3,02 -28,22 -4,81 -3,02 -28,32 -4,34 -3,02 -29,88 -4,11 -3,02 -28,34 -4,02 -3,02 -26,72 -4,54 -3,02 -26,80 -3,79 -3,02 -28,15 -4,01 -3,02
LS 258  LM1 -18,26 -1,24 2,46 -22,37 -1,24 2,26 -23,64 -1,24 1,93 -23,39 -1,24 0,84 -24,16 -1,24 -0,22 -24,57 -1,24 -0,33 -24,32 -1,24 0,84 -20,93 -1,24 -0,96 -21,10 -1,24 -0,70 -22,03 -1,24
LS 259  LM1 -15,72 7,04 -3,29 -20,20 7,04 -3,20 -21,01 7,04 -3,56 -20,80 7,04 -4,20 -21,36 7,04 -4,45 -22,29 7,04 -4,68 -21,72 7,04 -3,98 -19,37 7,04 -5,56 -19,21 7,04 -5,03 -20,33 7,04
LS 311  LM1 2,68 0,51 -23,66 -0,64 0,51 -24,57 -1,12 0,51 -24,49 -0,70 0,51 -25,04 0,35 0,51 -25,88 1,35 0,51 -25,20 1,35 0,51 -22,89 0,48 0,51 -22,82 2,09 0,51 -23,96 1,58 0,51
LS 321  LM1 2,90 -5,04 -22,51 0,38 -5,04 -23,91 -0,10 -5,04 -23,75 0,26 -5,04 -24,49 1,51 -5,04 -25,15 2,75 -5,04 -24,30 2,61 -5,04 -21,51 0,71 -5,04 -21,03 2,58 -5,04 -23,09 2,64 -5,04
LS 336  LM1 -0,76 4,50 20,60 3,63 4,50 21,90 3,64 4,50 21,62 2,98 4,50 22,64 1,67 4,50 23,42 0,64 4,50 21,48 0,55 4,50 18,68 2,07 4,50 18,88 -0,14 4,50 20,63 0,29 4,50
LS 761  LM1 -0,65 -4,18 16,70 3,59 -4,18 18,01 3,38 -4,18 17,98 3,26 -4,18 19,50 2,09 -4,18 19,70 0,01 -4,18 19,54 0,00 -4,18 15,73 1,92 -4,18 15,96 0,02 -4,18 17,76 0,17 -4,18
LS 823  LM1 -22,73 -2,47 -0,99 -25,28 -2,47 -0,61 -26,87 -2,47 -0,61 -26,87 -2,47 -1,30 -27,87 -2,47 -2,19 -28,56 -2,47 -2,35 -28,37 -2,47 -2,95 -24,61 -2,47 -4,28 -25,49 -2,47 -3,38 -26,85 -2,47
LS 856  LM1 -17,25 5,85 -10,89 -22,95 5,85 -11,17 -24,11 5,85 -11,33 -23,86 5,85 -12,61 -24,21 5,85 -13,75 -24,67 5,85 -13,75 -24,18 5,85 -12,11 -20,61 5,85 -13,68 -20,56 5,85 -13,69 -22,22 5,85
LS 868  LM1 23,09 -2,42 -6,00 26,07 -2,42 -5,80 27,29 -2,42 -5,52 27,11 -2,42 -4,88 27,76 -2,42 -4,47 28,36 -2,42 -4,39 27,98 -2,42 -4,59 25,35 -2,42 -3,54 25,58 -2,42 -3,99 26,85 -2,42
LS 872  LM1 3,95 1,01 20,16 9,09 1,01 22,35 9,20 1,01 22,26 8,92 1,01 23,55 7,68 1,01 23,98 6,17 1,01 23,62 6,05 1,01 19,33 7,37 1,01 19,75 5,63 1,01 21,63 5,45 1,01
LS 032  LM1 -2,73 -2,01 -26,08 -6,24 -2,01 -28,35 -5,78 -2,01 -28,27 -5,71 -2,01 -28,80 -4,50 -2,01 -29,11 -3,60 -2,01 -28,64 -3,44 -2,01 -23,99 -4,51 -2,01 -24,03 -2,93 -2,01 -25,72 -2,66 -2,01
LS 838  LM1 24,30 8,15 1,33 27,30 8,15 1,25 28,77 8,15 1,50 28,62 8,15 2,27 29,59 8,15 2,90 30,69 8,15 3,04 30,26 8,15 2,50 26,23 8,15 4,01 26,54 8,15 3,96 28,49 8,15
LS 852  LM1 4,10 8,98 18,66 8,58 8,98 20,71 8,44 8,98 20,43 8,15 8,98 21,44 6,72 8,98 22,15 5,42 8,98 21,67 5,31 8,98 17,53 6,78 8,98 17,80 4,62 8,98 19,30 4,89 8,98
LS 857  LM1 -17,96 -1,86 -3,43 -21,52 -1,86 -3,62 -22,51 -1,86 -3,96 -22,39 -1,86 -4,72 -23,64 -1,86 -5,29 -24,70 -1,86 -5,56 -24,19 -1,86 -5,75 -20,74 -1,86 -7,82 -21,21 -1,86 -6,66 -22,76 -1,86
LS 259  LM2 -19,85 7,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 311  LM2 -8,20 -0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 321  LM2 -6,46 -4,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 336  LM2 11,61 4,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 761  LM2 10,58 -4,43 20,84 15,15 -4,43 22,99 14,37 -4,43 22,08 13,37 -4,43 22,36 12,65 -4,43 24,00 12,30 -4,43 22,55 12,15 -4,43 19,73 13,47 -4,43 20,01 11,92 -4,43 21,60 11,93 -4,43
LS 818  LM2 -19,77 -4,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 825  LM2 -19,23 8,74 15,51 -20,03 8,74 16,19 -20,59 8,74 15,83 -20,81 8,74 15,83 -22,69 8,74 15,78 -24,21 8,74 15,49 -24,04 8,74 13,35 -20,32 8,74 11,35 -21,23 8,74 13,42 -23,23 8,74
LS 836  LM2 -18,87 2,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 853  LM2 -19,89 2,99 9,94 -22,47 2,99 10,58 -23,84 2,99 10,21 -23,76 2,99 9,87 -24,53 2,99 9,43 -25,28 2,99 9,23 -25,05 2,99 8,17 -21,61 2,99 7,13 -22,69 2,99 7,84 -23,72 2,99
LS 861  LM2 24,28 -7,77 -11,08 26,16 -7,77 -12,37 27,13 -7,77 -11,69 27,27 -7,77 -11,06 28,79 -7,77 -10,36 30,68 -7,77 -9,86 29,37 -7,77 -9,74 25,83 -7,77 -8,48 26,28 -7,77 -9,29 27,73 -7,77
LS 021  LM2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 032  LM2 -12,81 -2,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 258  LM2 -21,05 0,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 823  LM2 -22,82 -2,89 9,58 -24,32 -2,89 10,01 -25,27 -2,89 9,58 -25,33 -2,89 9,34 -26,24 -2,89 9,16 -27,36 -2,89 8,69 -26,69 -2,89 8,18 -23,97 -2,89 7,03 -24,53 -2,89 7,53 -25,91 -2,89
LS 828  LM2 13,71 -12,03 26,25 18,17 -12,03 27,48 18,02 -12,03 27,33 17,80 -12,03 28,02 17,39 -12,03 28,55 16,92 -12,03 28,37 16,83 -12,03 24,87 16,75 -12,03 25,58 15,08 -12,03 27,02 15,95 -12,03
LS 838  LM2 25,69 8,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 852  LM2 14,20 9,38 20,46 19,89 9,38 22,88 19,70 9,38 22,76 19,48 9,38 23,83 18,40 9,38 24,47 17,20 9,38 24,04 17,07 9,38 19,59 17,43 9,38 20,04 15,69 9,38 22,25 16,04 9,38
LS 856  LM2 -21,57 5,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 857  LM2 -21,39 -2,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 868  LM2 25,28 -2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 872  LM2 15,41 0,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 818  RM1 17,93 -4,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 825  RM1 19,05 10,22 -11,74 23,59 10,22 -12,44 25,64 10,22 -12,60 25,14 10,22 -13,48 25,32 10,22 -14,15 25,32 10,22 -14,01 25,02 10,22 -11,83 22,03 10,22 -13,63 21,29 10,22 -13,89 23,56 10,22
LS 853  RM1 21,92 2,99 -2,25 24,99 2,99 -1,84 25,70 2,99 -2,08 25,61 2,99 -2,86 27,42 2,99 -4,61 28,26 2,99 -4,65 27,80 2,99 -4,09 24,59 2,99 -6,10 24,27 2,99 -5,21 26,26 2,99
LS 860  RM1 -14,90 2,26 -4,92 -17,98 2,26 -4,78 -19,54 2,26 -4,58 -19,36 2,26 -3,92 -19,64 2,26 -3,53 -20,07 2,26 -3,22 -19,59 2,26 -3,41 -16,71 2,26 -1,96 -17,25 2,26 -2,50 -18,33 2,26
LS 032  RM1 8,42 -1,52 19,53 7,41 -1,52 20,21 8,23 -1,52 19,92 8,28 -1,52 20,11 9,46 -1,52 20,10 10,54 -1,52 19,63 10,51 -1,52 16,37 7,64 -1,52 15,11 9,19 -1,52 17,35 10,03 -1,52
(Fortsetzung: 8.2.6  Messdaten Landmarkkoordinaten 2-D)Anhang 278
H. s. sapiens p1x p1y p1z p2x p2y p2z p3x p3y p3z p4x p4y p4z p5x p5y p5z p6x p6y p6z p7x p7y p7z p8x p8y p8z p9x p9y p9z p10x p10y
LS 836  RM1 -8,74 23,19 1,55 -9,02 23,14 1,55 -12,98 25,62 1,55 -14,34 26,61 1,55 -14,19 25,86 1,55 -15,46 24,81 1,55 -16,62 24,31 1,55 -16,42 24,06 1,55 -18,41 23,03 1,55 -20,06 22,32
LS 861  RM1 0,44 -16,20 -7,14 0,83 -16,30 -7,14 4,01 -19,55 -7,14 5,04 -22,33 -7,14 5,00 -19,41 -7,14 6,17 -19,53 -7,14 7,76 -20,55 -7,14 7,16 -19,41 -7,14 8,62 -19,03 -7,14 11,10 -19,35
LS 012  RM1 16,39 -10,58 -2,32 16,47 -10,25 -2,32 19,14 -7,59 -2,32 22,49 -7,15 -2,32 19,09 -6,70 -2,32 19,34 -5,63 -2,32 21,53 -4,32 -2,32 19,25 -4,80 -2,32 18,77 -3,98 -2,32 18,39 -3,39
LS 021  RM1 0,54 21,10 -4,80 0,21 21,07 -4,80 -3,77 25,22 -4,80 -4,72 25,99 -4,80 -4,68 25,13 -4,80 -5,90 24,73 -4,80 -7,08 24,56 -4,80 -6,89 24,11 -4,80 -7,87 23,85 -4,80 -8,77 24,35
LS 258  RM1 0,71 23,32 -1,33 0,54 23,23 -1,33 -3,20 26,11 -1,33 -4,23 26,55 -1,33 -4,15 25,94 -1,33 -5,28 25,53 -1,33 -6,22 25,65 -1,33 -6,03 25,08 -1,33 -7,12 24,97 -1,33 -8,40 25,33
LS 259  RM1 -0,91 25,68 8,77 -1,17 25,59 8,77 -2,35 27,46 8,77 -4,48 29,00 8,77 -4,45 28,07 8,77 -5,66 27,24 8,77 -6,94 28,46 8,77 -6,67 26,78 8,77 -8,40 27,18 8,77 -9,67 27,56
LS 311  RM1 22,47 -1,05 -0,02 21,68 -0,61 -0,02 16,66 -1,41 -0,02 15,55 -1,12 -0,02 16,08 -0,90 -0,02 15,97 0,13 -0,02 14,99 0,85 -0,02 16,30 1,45 -0,02 15,42 2,39 -0,02 14,63 3,92
LS 321  RM1 25,86 -6,33 -5,03 25,62 -5,53 -5,03 28,64 -2,74 -5,03 29,84 -1,51 -5,03 28,77 -1,70 -5,03 28,08 -0,52 -5,03 28,96 0,58 -5,03 27,89 0,18 -5,03 27,82 1,49 -5,03 28,03 3,86
LS 336  RM1 -23,97 9,04 4,79 -23,94 8,92 4,79 -27,85 5,18 4,79 -28,63 4,05 4,79 -28,13 4,06 4,79 -27,64 2,89 4,79 -27,19 1,81 4,79 -26,91 1,88 4,79 -26,88 0,33 4,79 -27,01 -1,49
LS 761  RM1 -27,73 11,67 -4,81 -27,83 11,45 -4,81 -32,41 8,30 -4,81 -34,04 7,18 -4,81 -32,70 7,22 -4,81 -31,94 5,91 -4,81 -33,47 4,25 -4,81 -31,82 4,79 -4,81 -32,01 3,21 -4,81 -32,71 1,46
LS 823  RM1 -10,25 17,92 -2,45 -10,48 17,85 -2,45 -14,68 21,66 -2,45 -15,85 22,07 -2,45 -15,77 21,49 -2,45 -16,73 20,65 -2,45 -17,94 20,47 -2,45 -17,51 19,76 -2,45 -19,17 19,88 -2,45 -21,07 18,85
LS 856  RM1 -4,41 26,69 5,09 -4,72 26,67 5,09 -8,18 31,28 5,09 -9,39 31,95 5,09 -9,31 31,43 5,09 -10,49 30,90 5,09 -11,58 30,61 5,09 -11,36 30,35 5,09 -12,29 29,65 5,09 -14,03 30,24
LS 868  RM1 -2,93 -15,01 -2,39 -2,65 -15,02 -2,39 0,70 -18,32 -2,39 1,99 -19,16 -2,39 1,87 -18,43 -2,39 2,88 -17,83 -2,39 3,85 -17,51 -2,39 3,65 -17,20 -2,39 4,75 -16,94 -2,39 6,37 -16,71
LS 872  RM1 -21,96 8,94 1,04 -22,02 8,67 1,04 -26,99 3,94 1,04 -27,51 2,46 1,04 -26,75 2,72 1,04 -25,93 1,75 1,04 -25,55 0,67 1,04 -25,16 0,93 1,04 -24,94 -0,54 1,04 -24,18 -2,33
LS 828  RM1 -23,72 6,38 -15,34 -23,60 6,01 -15,34 -26,32 2,37 -15,34 -26,67 0,89 -15,34 -25,93 1,11 -15,34 -25,11 0,21 -15,34 -24,90 -0,85 -15,34 -24,24 -0,44 -15,34 -24,21 -0,91 -15,34 -24,85 -1,62
LS 857  RM1 -0,31 23,74 -1,82 -0,85 23,59 -1,82 -3,44 27,67 -1,82 -5,56 28,32 -1,82 -5,41 27,40 -1,82 -6,58 26,72 -1,82 -7,53 27,49 -1,82 -6,95 26,56 -1,82 -8,11 26,08 -1,82 -10,46 26,56
LS 021  RM2 10,32 25,04 -4,98 10,04 24,91 -4,98 8,97 26,90 -4,98 6,60 28,98 -4,98 7,25 27,05 -4,98 6,02 26,16 -4,98 4,08 28,59 -4,98 4,87 26,20 -4,98 4,12 25,47 -4,98 1,76 27,38
LS 259  RM2 9,39 27,80 6,92 8,84 27,71 6,92 8,31 29,50 6,92 7,05 31,21 6,92 6,98 29,93 6,92 5,75 29,45 6,92 4,83 30,26 6,92 4,98 29,14 6,92 3,67 29,39 6,92 2,38 30,86
LS 311  RM2 21,82 -13,35 -0,84 21,63 -12,95 -0,84 23,46 -11,91 -0,84 24,63 -10,91 -0,84 24,01 -10,81 -0,84 23,44 -9,39 -0,84 24,35 -7,65 -0,84 23,53 -7,97 -0,84 23,07 -7,01 -0,84 23,72 -5,75
LS 321  RM2 26,78 -17,53 -7,70 26,74 -17,37 -7,70 29,44 -16,41 -7,70 31,25 -14,10 -7,70 29,46 -14,49 -7,70 28,80 -13,17 -7,70 30,70 -11,51 -7,70 29,14 -11,91 -7,70 29,00 -11,33 -7,70 30,27 -9,85
LS 336  RM2 -24,94 21,53 4,86 -24,84 21,28 4,86 -27,37 20,26 4,86 -29,29 17,48 4,86 -27,40 17,91 4,86 -27,16 16,15 4,86 -28,05 14,65 4,86 -27,35 14,94 4,86 -27,19 13,58 4,86 -27,93 12,03
LS 761  RM2 -29,66 23,07 -4,22 -29,79 22,78 -4,22 -33,74 20,33 -4,22 -36,03 19,36 -4,22 -32,96 19,31 -4,22 -33,03 18,03 -4,22 -35,77 16,81 -4,22 -33,61 17,36 -4,22 -32,74 15,70 -4,22 -34,14 13,14
LS 818  RM2 4,38 24,31 -4,43 3,80 24,23 -4,43 3,40 26,71 -4,43 1,05 28,37 -4,43 1,19 27,63 -4,43 0,11 26,96 -4,43 -0,81 26,82 -4,43 -0,63 26,02 -4,43 -1,91 26,31 -4,43 -3,26 26,66
LS 825  RM2 -0,55 28,41 9,23 -0,94 28,57 9,23 -5,51 32,14 9,23 -7,52 32,52 9,23 -6,59 31,47 9,23 -7,17 30,65 9,23 -8,65 30,70 9,23 -7,85 30,00 9,23 -9,01 29,24 9,23 -10,42 29,59
LS 836  RM2 1,17 26,69 1,55 0,87 26,68 1,55 0,16 27,84 1,55 0,03 28,65 1,55 -0,22 28,46 1,55 -2,58 28,86 1,55 -4,56 29,38 1,55 -4,34 28,92 1,55 -5,47 27,97 1,55 -7,15 29,75
LS 838  RM2 1,25 -21,89 7,70 1,43 -21,78 7,70 3,02 -23,45 7,70 5,08 -24,39 7,70 4,57 -23,12 7,70 5,52 -21,92 7,70 7,73 -22,80 7,70 6,88 -21,71 7,70 7,27 -21,39 7,70 8,84 -22,35
LS 853  RM2 8,70 26,38 3,20 8,08 26,70 3,20 6,79 31,48 3,20 5,56 32,47 3,20 5,55 31,87 3,20 4,40 31,52 3,20 3,34 31,48 3,20 3,55 30,87 3,20 1,73 30,79 3,20 -0,27 30,27
LS 860  RM2 -16,88 -18,10 1,94 -16,51 -18,06 1,94 -15,71 -19,67 1,94 -14,43 -21,89 1,94 -14,14 -20,20 1,94 -12,90 -20,38 1,94 -11,70 -21,10 1,94 -11,87 -20,57 1,94 -10,70 -20,54 1,94 -9,54 -21,54
LS 861  RM2 -10,73 -20,41 -7,45 -10,42 -20,50 -7,45 -7,24 -23,74 -7,45 -6,25 -25,20 -7,45 -6,29 -23,81 -7,45 -5,60 -23,47 -7,45 -4,67 -23,27 -7,45 -4,78 -23,06 -7,45 -3,11 -22,10 -7,45 -1,52 -21,18
LS 032  RM2 23,43 -3,56 -1,68 23,18 -3,18 -1,68 24,22 1,15 -1,68 24,52 2,12 -1,68 23,98 1,82 -1,68 23,46 2,60 -1,68 23,79 3,62 -1,68 22,95 3,09 -1,68 22,49 4,01 -1,68 22,07 5,17
LS 258  RM2 11,57 24,91 -1,48 10,93 24,82 -1,48 10,32 27,06 -1,48 8,32 28,99 -1,48 8,36 27,89 -1,48 6,90 27,39 -1,48 5,56 28,51 -1,48 5,78 27,28 -1,48 4,20 27,23 -1,48 2,28 27,63
LS 823  RM2 0,06 22,62 -3,07 -0,37 22,57 -3,07 -2,52 25,64 -3,07 -3,74 26,53 -3,07 -3,71 25,78 -3,07 -4,60 24,95 -3,07 -5,75 25,53 -3,07 -5,14 24,73 -3,07 -6,11 23,99 -3,07 -7,80 25,09
LS 856  RM2 5,82 27,75 5,33 5,50 27,73 5,33 5,07 29,63 5,33 3,79 31,38 5,33 3,32 30,69 5,33 1,83 30,97 5,33 0,29 31,52 5,33 0,42 30,96 5,33 -0,60 30,80 5,33 -1,57 31,54
LS 857  RM2 10,91 27,22 -2,12 10,35 27,06 -2,12 9,31 29,12 -2,12 8,19 30,87 -2,12 7,94 30,22 -2,12 5,69 30,04 -2,12 3,41 29,77 -2,12 3,83 29,01 -2,12 2,49 28,66 -2,12 0,53 28,97
LS 868  RM2 -12,27 -18,91 -2,86 -11,93 -18,93 -2,86 -10,98 -20,95 -2,86 -8,37 -22,18 -2,86 -8,65 -20,84 -2,86 -7,69 -20,40 -2,86 -6,69 -21,76 -2,86 -7,03 -20,43 -2,86 -5,05 -20,09 -2,86 -3,47 -20,27
LS 872  RM2 -26,52 19,38 0,76 -26,53 18,99 0,76 -30,16 18,68 0,76 -31,94 16,33 0,76 -31,04 16,37 0,76 -30,77 15,29 0,76 -31,30 14,30 0,76 -30,56 14,46 0,76 -30,52 13,01 0,76 -30,86 11,60
LS 828  RM2 -27,05 17,57 -11,51 -27,02 17,32 -11,51 -30,44 14,44 -11,51 -31,22 13,16 -11,51 -30,41 13,19 -11,51 -29,80 12,04 -11,51 -30,28 10,97 -11,51 -29,35 11,24 -11,51 -29,20 10,59 -11,51 -30,06 9,54
H. sapiens p1x p1y p1z p2x p2y p2z p3x p3y p3z p4x p4y p4z p5x p5y p5z p6x p6y p6z p7x p7y p7z p8x p8y p8z p9x p9y p9z p10x p10y
BC4 RM2 -6,99 2,58 6,82 -6,84 2,51 6,82 -6,05 -2,18 6,82 -4,98 -3,26 6,82 -4,86 -2,92 6,82 -3,53 -3,05 6,82 -2,40 -3,36 6,82 -2,35 -3,13 6,82 -0,87 -3,34 6,82 0,56 -3,76
H. s. rhodesiensis p1x p1y p1z p2x p2y p2z p3x p3y p3z p4x p4y p4z p5x p5y p5z p6x p6y p6z p7x p7y p7z p8x p8y p8z p9x p9y p9z p10x p10y
COH1 RM1 -11,79 5,41 10,26 -11,79 4,89 10,26 -14,64 -0,56 10,26 -14,61 -2,00 10,26 -14,01 -1,58 10,26 -13,22 -2,57 10,26 -12,24 -3,63 10,26 -12,04 -3,32 10,26 -10,74 -4,17 10,26 -9,22 -5,61
COH1 RM2 -23,07 11,52 11,59 -22,96 11,14 11,59 -25,01 7,97 11,59 -25,44 7,21 11,59 -24,91 7,27 11,59 -24,63 6,26 11,59 -24,02 5,27 11,59 -23,88 5,46 11,59 -22,68 4,02 11,59 -21,60 2,29
T. capensis p1x p1y p1z p2x p2y p2z p3x p3y p3z p4x p4y p4z p5x p5y p5z p6x p6y p6z p7x p7y p7z p8x p8y p8z p9x p9y p9z p10x p10y
SK 15 LM1 0,75 -24,55 5,80 0,61 -24,51 5,80 -4,01 -28,60 5,80 -5,39 -28,95 5,80 -5,37 -28,66 5,80 -6,68 -28,20 5,80 -7,90 -27,15 5,80 -7,81 -26,91 5,80 -9,41 -26,31 5,80 0,00 0,00
SK 15 LM2 13,74 -26,02 3,94 13,44 -26,04 3,94 9,14 -30,49 3,94 7,81 -30,86 3,94 7,86 -30,60 3,94 6,36 -30,19 3,94 5,10 -29,92 3,94 5,22 -29,00 3,94 3,88 -29,24 3,94 2,34 -29,47
(Fortsetzung: 8.2.6  Messdaten Landmarkkoordinaten 2-D)Anhang 279
H. s. sapiens p10z p11x p11y p11z p12x p12y p12z p13x p13y p13z p14x p14y p14z p15x p15y p15z p16x p16y p16z p17x p17y p17z p18x p18y p18z p19x p19y p19z p20x
LS 836  RM1 1,55 -19,49 21,93 1,55 -19,69 19,78 1,55 -18,66 17,86 1,55 -18,51 17,96 1,55 -16,92 16,46 1,55 -15,68 17,03 1,55 -13,77 16,72 1,55 -12,21 16,97 1,55 -12,33 17,26 1,55 -11,01
LS 861  RM1 -7,14 10,00 -18,51 -7,14 10,44 -16,74 -7,14 10,61 -14,89 -7,14 10,35 -15,02 -7,14 9,78 -14,07 -7,14 9,02 -13,30 -7,14 7,67 -13,03 -7,14 6,18 -12,85 -7,14 6,19 -13,09 -7,14 4,41
LS 012  RM1 -2,32 20,79 -0,91 -2,32 17,74 -1,41 -2,32 16,62 -0,46 -2,32 16,73 -1,72 -2,32 14,92 -1,47 -2,32 13,39 -2,14 -2,32 13,26 -4,07 -2,32 13,11 -6,87 -2,32 14,00 -6,65 -2,32 13,94
LS 021  RM1 -4,80 -8,63 23,68 -4,80 -10,42 21,69 -4,80 -10,41 18,81 -4,80 -10,20 18,88 -4,80 -8,47 17,08 -4,80 -7,09 16,30 -4,80 -5,28 16,57 -4,80 -4,03 16,21 -4,80 -4,25 16,79 -4,80 -2,09
LS 258  RM1 -1,33 -8,23 24,91 -1,33 -9,73 23,49 -1,33 -9,49 20,84 -1,33 -8,77 21,04 -1,33 -8,48 19,28 -1,33 -7,26 18,11 -1,33 -5,24 18,38 -1,33 -3,37 18,25 -1,33 -3,44 18,56 -1,33 -1,51
LS 259  RM1 8,77 -9,38 26,84 8,77 -10,80 25,95 8,77 -10,84 23,83 8,77 -10,71 23,85 8,77 -7,74 20,54 8,77 -6,22 20,55 8,77 -5,01 20,59 8,77 -5,09 20,97 8,77 -3,54 20,92 8,77 -2,14
LS 311  RM1 -0,02 15,43 3,85 -0,02 16,23 5,01 -0,02 17,36 6,69 -0,02 17,55 5,77 -0,02 19,06 6,98 -0,02 20,23 6,13 -0,02 20,78 4,59 -0,02 21,62 3,75 -0,02 20,77 3,38 -0,02 21,28
LS 321  RM1 -5,03 27,20 3,08 -5,03 25,52 3,65 -5,03 24,28 3,99 -5,03 24,34 3,37 -5,03 21,93 2,72 -5,03 20,77 0,72 -5,03 21,27 -0,84 -5,03 21,22 -2,09 -5,03 21,84 -2,05 -5,03 21,85
LS 336  RM1 4,79 -26,44 -1,21 4,79 -25,16 -2,29 4,79 -22,91 -2,41 4,79 -23,06 -1,77 4,79 -20,95 -1,16 4,79 -19,33 0,45 4,79 -18,86 2,47 4,79 -18,93 4,34 4,79 -19,37 4,25 4,79 -19,32
LS 761  RM1 -4,81 -32,04 1,78 -4,81 -30,36 0,40 -4,81 -28,33 0,57 -4,81 -28,38 0,85 -4,81 -25,92 1,27 -4,81 -25,13 3,06 -4,81 -24,79 4,93 -4,81 -24,31 6,61 -4,81 -24,63 6,64 -4,81 -24,84
LS 823  RM1 -2,45 -20,77 18,54 -2,45 -21,63 16,54 -2,45 -20,03 14,02 -2,45 -19,77 14,11 -2,45 -18,64 12,38 -2,45 -17,12 12,66 -2,45 -15,48 12,74 -2,45 -13,90 13,18 -2,45 -14,10 13,61 -2,45 -12,13
LS 856  RM1 5,09 -13,55 29,29 5,09 -15,05 27,34 5,09 -15,04 25,06 5,09 -14,87 25,13 5,09 -13,90 22,69 5,09 -11,85 22,89 5,09 -10,34 22,59 5,09 -9,61 22,40 5,09 -9,72 22,72 5,09 -7,22
LS 868  RM1 -2,39 6,01 -16,38 -2,39 6,23 -14,41 -2,39 6,01 -12,46 -2,39 5,70 -12,64 -2,39 5,30 -11,51 -2,39 4,12 -10,72 -2,39 2,42 -10,91 -2,39 0,89 -11,23 -2,39 0,93 -11,36 -2,39 -0,06
LS 872  RM1 1,04 -24,07 -2,14 1,04 -22,17 -2,77 1,04 -19,94 -2,07 1,04 -20,14 -1,88 1,04 -18,54 -1,02 1,04 -17,40 0,51 1,04 -17,80 2,79 1,04 -17,81 4,50 1,04 -17,94 4,52 1,04 -18,36
LS 828  RM1 -15,34 -24,26 -1,54 -15,34 -23,37 -4,04 -15,34 -20,58 -3,89 -15,34 -20,59 -3,69 -15,34 -18,21 -2,46 -15,34 -17,96 0,29 -15,34 -18,14 1,22 -15,34 -17,91 2,06 -15,34 -18,18 2,00 -15,34 -18,34
LS 857  RM1 -1,82 -9,90 25,43 -1,82 -11,35 23,66 -1,82 -10,77 21,29 -1,82 -10,60 21,33 -1,82 -10,08 19,20 -1,82 -7,96 18,54 -1,82 -6,38 18,50 -1,82 -4,90 18,69 -1,82 -4,92 18,89 -1,82 -3,67
LS 021  RM2 -4,98 3,79 24,70 -4,98 2,27 23,88 -4,98 0,89 22,89 -4,98 1,72 23,05 -4,98 1,88 22,05 -4,98 3,26 21,80 -4,98 4,79 20,92 -4,98 5,91 20,57 -4,98 5,87 20,83 -4,98 7,07
LS 259  RM2 6,92 2,50 29,33 6,92 0,96 28,12 6,92 0,95 26,17 6,92 1,44 26,37 6,92 1,80 24,32 6,92 3,41 24,03 6,92 4,79 24,28 6,92 5,83 23,74 6,92 5,68 24,35 6,92 7,03
LS 311  RM2 -0,84 22,87 -5,81 -0,84 22,19 -4,17 -0,84 20,11 -3,77 -0,84 20,15 -3,97 -0,84 18,24 -4,13 -0,84 18,12 -6,16 -0,84 17,66 -7,57 -0,84 17,36 -8,81 -0,84 17,73 -8,80 -0,84 18,07
LS 321  RM2 -7,70 28,77 -10,73 -7,70 28,21 -7,88 -7,70 26,57 -7,87 -7,70 26,58 -7,95 -7,70 25,18 -8,48 -7,70 24,63 -10,15 -7,70 24,26 -11,23 -7,70 23,73 -12,18 -7,70 24,49 -12,33 -7,70 24,27
LS 336  RM2 4,86 -26,89 12,26 4,86 -25,54 11,18 4,86 -23,19 10,21 4,86 -23,20 10,70 4,86 -21,31 11,45 4,86 -20,17 13,43 4,86 -20,23 15,57 4,86 -20,26 17,08 4,86 -20,77 17,02 4,86 -20,86
LS 761  RM2 -4,22 -32,90 14,00 -4,22 -31,52 12,89 -4,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 818  RM2 -4,43 -3,03 26,00 -4,43 -4,51 24,82 -4,43 -4,75 22,74 -4,43 -4,33 22,88 -4,43 -4,07 21,19 -4,43 -2,44 21,00 -4,43 -0,97 20,60 -4,43 -0,07 20,26 -4,43 -0,21 20,83 -4,43 0,70
LS 825  RM2 9,23 -9,83 28,76 9,23 -10,44 26,77 9,23 -10,00 24,78 9,23 -10,00 24,78 9,23 -8,35 22,96 9,23 -6,56 23,21 9,23 -5,51 24,33 9,23 -4,42 24,45 9,23 -4,74 24,75 9,23 -3,02
LS 836  RM2 1,55 -6,72 27,36 1,55 -8,42 27,21 1,55 -8,56 25,28 1,55 -8,42 25,34 1,55 -7,57 24,19 1,55 -6,25 23,98 1,55 -4,84 23,05 1,55 -3,23 22,40 1,55 -3,20 22,96 1,55 -1,66
LS 838  RM2 7,70 7,65 -21,16 7,70 10,89 -20,01 7,70 10,00 -17,55 7,70 9,74 -17,62 7,70 8,54 -15,09 7,70 5,97 -15,89 7,70 4,89 -15,92 7,70 3,91 -15,86 7,70 3,94 -15,99 7,70 2,61
LS 853  RM2 3,20 -0,09 29,93 3,20 -0,84 28,76 3,20 -1,17 26,95 3,20 -0,92 27,02 3,20 -0,60 25,86 3,20 0,28 25,15 3,20 1,89 24,69 3,20 3,70 24,23 3,20 3,72 24,83 3,20 5,20
LS 860  RM2 1,94 -9,48 -20,82 1,94 -7,73 -19,30 1,94 -7,08 -17,20 1,94 -7,49 -17,26 1,94 -7,40 -15,67 1,94 -9,38 -15,58 1,94 -10,64 -15,06 1,94 -11,55 -14,62 1,94 -11,56 -15,01 1,94 -12,96
LS 861  RM2 -7,45 -1,75 -21,04 -7,45 -1,72 -19,94 -7,45 -1,78 -18,94 -7,45 -2,01 -18,98 -7,45 -2,62 -17,94 -7,45 -3,96 -17,65 -7,45 -5,28 -17,23 -7,45 -6,54 -17,34 -7,45 -6,48 -17,54 -7,45 -7,93
LS 032  RM2 -1,68 21,66 4,68 -1,68 19,88 5,82 -1,68 17,32 4,89 -1,68 17,54 4,49 -1,68 15,67 3,34 -1,68 16,48 1,46 -1,68 16,76 -0,22 -1,68 16,97 -1,86 -1,68 17,50 -1,48 -1,68 17,90
LS 258  RM2 -1,48 2,50 27,23 -1,48 1,26 25,84 -1,48 1,34 24,06 -1,48 1,44 24,06 -1,48 1,99 22,17 -1,48 2,86 20,89 -1,48 5,05 21,20 -1,48 6,71 20,59 -1,48 6,68 21,03 -1,48 8,60
LS 823  RM2 -3,07 -7,54 24,19 -3,07 -8,85 22,63 -3,07 -8,46 20,55 -3,07 -8,25 20,64 -3,07 -7,31 19,12 -3,07 -5,87 19,47 -3,07 -4,57 18,79 -3,07 -3,31 18,88 -3,07 -3,70 19,72 -3,07 -2,32
LS 856  RM2 5,33 -1,57 30,64 5,33 -3,67 29,36 5,33 -3,91 26,70 5,33 -3,62 26,73 5,33 -3,08 24,44 5,33 -1,33 23,82 5,33 -0,02 24,00 5,33 0,95 23,39 5,33 0,92 23,79 5,33 1,20
LS 857  RM2 -2,12 0,98 28,21 -2,12 -0,29 26,43 -2,12 -0,04 24,61 -2,12 0,11 24,63 -2,12 0,65 21,98 -2,12 2,48 21,49 -2,12 4,30 21,82 -2,12 5,59 21,69 -2,12 5,34 22,27 -2,12 6,23
LS 868  RM2 -2,86 -3,92 -19,95 -2,86 -3,20 -17,92 -2,86 -3,49 -16,28 -2,86 -3,66 -16,39 -2,86 -4,49 -15,11 -2,86 -6,30 -15,30 -2,86 -7,65 -15,31 -2,86 -9,08 -15,25 -2,86 -9,02 -15,37 -2,86 -10,50
LS 872  RM2 0,76 -30,20 11,97 0,76 -29,10 10,57 0,76 -27,07 10,09 0,76 -27,07 10,09 0,76 -25,15 10,55 0,76 -24,38 11,91 0,76 -23,94 13,25 0,76 -23,40 14,15 0,76 -23,78 14,18 0,76 -24,23
LS 828  RM2 -11,51 -29,13 9,69 -11,51 -28,29 7,61 -11,51 -25,78 7,52 -11,51 -25,95 7,91 -11,51 -23,86 8,24 -11,51 -22,95 10,08 -11,51 -22,85 12,00 -11,51 -22,53 13,40 -11,51 -22,86 13,30 -11,51 -23,02
H. sapiens p10z p11x p11y p11z p12x p12y p12z p13x p13y p13z p14x p14y p14z p15x p15y p15z p16x p16y p16z p17x p17y p17z p18x p18y p18z p19x p19y p19z p20x
BC4 RM2 6,82 0,40 -3,15 6,82 1,90 -1,57 6,82 1,90 0,84 6,82 1,81 0,82 6,82 1,96 2,74 6,82 1,24 4,29 6,82 -0,20 4,82 6,82 -1,37 5,31 6,82 -1,40 5,13 6,82 -2,80
H. s. rhodesiensis p10z p11x p11y p11z p12x p12y p12z p13x p13y p13z p14x p14y p14z p15x p15y p15z p16x p16y p16z p17x p17y p17z p18x p18y p18z p19x p19y p19z p20x
COH1 RM1 10,26 -9,19 -4,89 10,26 -7,27 -4,79 10,26 -5,46 -2,22 10,26 -5,61 -2,12 10,26 -5,00 -0,69 10,26 -4,74 0,59 10,26 -5,91 1,97 10,26 -6,72 3,43 10,26 -6,78 3,33 10,26 -7,80
COH1 RM2 11,59 -21,28 3,26 11,59 -19,80 2,53 11,59 -17,89 3,11 11,59 -18,05 3,24 11,59 -16,71 5,87 11,59 -17,83 7,17 11,59 -18,53 8,61 11,59 -19,00 9,68 11,59 -19,27 9,41 11,59 -20,16
T. capensis p10z p11x p11y p11z p12x p12y p12z p13x p13y p13z p14x p14y p14z p15x p15y p15z p16x p16y p16z p17x p17y p17z p18x p18y p18z p19x p19y p19z p20x
SK 15 LM1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6,70 -18,79 5,80 -4,52 -19,04 5,80 -2,80 -19,18 5,80 -2,92 -19,51 5,80 -2,45
SK 15 LM2 3,94 2,47 -28,86 3,94 1,52 -27,82 3,94 2,12 -25,14 3,94 2,41 -25,16 3,94 3,20 -23,07 3,94 5,28 -22,42 3,94 7,02 -22,67 3,94 8,47 -20,80 3,94 8,19 -22,70 3,94 9,00
(Fortsetzung: 8.2.6  Messdaten Landmarkkoordinaten 2-D)Anhang 280
H. s. sapiens p20y p20z p21x p21y p21z p22x p22y p22z p23x p23y p23z p24x p24y p24z p25x p25y p25z p26x p26y p26z p27x p27y p27z p28x p28y p28z p29x
LS 836  RM1 18,17 1,55 -9,39 19,17 1,55 -8,69 21,14 1,55 -13,33 21,85 1,55 -13,83 21,23 1,55 -14,01 21,29 1,55 -14,15 21,32 1,55 -15,44 22,82 1,55 -16,57 19,94 1,55 -13,45
LS 861  RM1 -13,22 -7,14 2,69 -13,91 -7,14 1,49 -14,93 -7,14 4,84 -17,26 -7,14 5,71 -16,85 -7,14 5,98 -17,07 -7,14 6,33 -17,42 -7,14 6,92 -18,86 -7,14 8,36 -16,60 -7,14 6,35
LS 012  RM1 -7,70 -2,32 14,12 -9,07 -2,32 15,22 -9,95 -2,32 17,36 -6,49 -2,32 17,09 -5,61 -2,32 17,05 -5,63 -2,32 16,91 -5,68 -2,32 14,92 -6,51 -2,32 17,37 -3,77 -2,32 19,18
LS 021  RM1 17,10 -4,80 -0,71 17,91 -4,80 0,19 19,35 -4,80 -4,26 20,46 -4,80 -5,08 20,14 -4,80 -5,08 20,14 -4,80 -5,08 20,14 -4,80 -6,15 22,38 -4,80 -8,36 19,39 -4,80 -4,75
LS 258  RM1 19,26 -1,33 -0,27 19,68 -1,33 0,62 21,17 -1,33 -3,22 21,16 -1,33 -3,68 20,94 -1,33 -4,51 21,33 -1,33 -5,25 21,67 -1,33 -5,64 23,87 -1,33 -6,85 21,34 -1,33 -3,65
LS 259  RM1 21,46 8,77 -1,05 23,13 8,77 -3,97 24,68 8,77 -6,11 23,99 8,77 -6,12 23,71 8,77 -6,24 23,45 8,77 -6,38 25,81 8,77 -8,50 23,98 8,77 -5,60 22,24 8,77 3,02
LS 311  RM1 2,28 -0,02 21,89 1,38 -0,02 21,67 0,25 -0,02 18,92 1,66 -0,02 18,62 2,57 -0,02 18,62 2,57 -0,02 18,62 2,57 -0,02 20,08 3,04 -0,02 17,67 4,65 -0,02 16,67
LS 321  RM1 -3,87 -5,03 22,51 -5,10 -5,03 23,96 -5,92 -5,03 25,37 -1,79 -5,03 24,59 -1,14 -5,03 24,68 -0,75 -5,03 24,88 -0,46 -5,03 26,79 -0,19 -5,03 24,47 1,54 -5,03 22,86
LS 336  RM1 4,92 4,79 -19,50 5,58 4,79 -20,58 8,20 4,79 -23,13 3,93 4,79 -22,68 3,49 4,79 -22,76 3,10 4,79 -23,03 2,78 4,79 -25,42 2,28 4,79 -23,56 0,53 4,79 -20,96
LS 761  RM1 8,11 -4,81 -25,22 9,64 -4,81 -26,41 10,93 -4,81 -28,33 7,40 -4,81 -27,83 6,22 -4,81 -28,25 5,44 -4,81 -28,75 4,38 -4,81 -31,32 4,96 -4,81 -28,41 2,89 -4,81 -26,30
LS 823  RM1 14,14 -2,45 -11,17 15,57 -2,45 -10,54 16,89 -2,45 -14,65 17,39 -2,45 -15,33 16,70 -2,45 -15,72 16,96 -2,45 -16,10 17,23 -2,45 -16,90 18,68 -2,45 -18,27 15,83 -2,45 -14,95
LS 856  RM1 22,99 5,09 -5,19 23,70 5,09 -5,19 25,19 5,09 -9,31 26,62 5,09 -10,47 26,21 5,09 -10,58 26,28 5,09 -10,70 26,31 5,09 -10,74 28,60 5,09 -12,71 25,84 5,09 -10,07
LS 868  RM1 -11,32 -2,39 -1,38 -11,94 -2,39 -2,55 -13,41 -2,39 1,05 -15,09 -2,39 1,84 -14,76 -2,39 1,98 -14,64 -2,39 2,04 -14,56 -2,39 3,02 -16,09 -2,39 4,34 -13,93 -2,39 1,41
LS 872  RM1 5,79 1,04 -19,41 7,27 1,04 -20,77 8,46 1,04 -21,95 4,05 1,04 -21,91 3,78 1,04 -22,06 2,90 1,04 -22,15 1,63 1,04 -24,16 1,49 1,04 -21,43 0,17 1,04 -20,16
LS 828  RM1 2,96 -15,34 -18,74 4,70 -15,34 -20,87 6,55 -15,34 -21,88 1,85 -15,34 -21,70 1,27 -15,34 -21,81 0,99 -15,34 -21,91 0,74 -15,34 -23,17 0,20 -15,34 -20,96 -1,37 -15,34 -19,93
LS 857  RM1 19,17 -1,82 -2,21 19,79 -1,82 -0,81 21,64 -1,82 -4,90 23,24 -1,82 -5,95 22,83 -1,82 -6,08 23,06 -1,82 -6,32 23,15 -1,82 -6,14 25,12 -1,82 -8,54 22,58 -1,82 -5,85
LS 021  RM2 21,11 -4,98 8,41 21,92 -4,98 9,94 23,37 -4,98 7,07 24,23 -4,98 5,14 23,79 -4,98 5,14 23,79 -4,98 5,14 23,79 -4,98 5,13 25,33 -4,98 2,87 23,51 -4,98 5,49
LS 259  RM2 24,42 6,92 8,03 24,84 6,92 9,11 25,89 6,92 7,63 27,43 6,92 5,18 27,06 6,92 5,13 26,87 6,92 4,95 26,68 6,92 4,94 28,79 6,92 2,42 26,73 6,92 5,45
LS 311  RM2 -9,81 -0,84 18,31 -11,44 -0,84 19,64 -12,47 -0,84 21,37 -11,17 -0,84 21,05 -8,65 -0,84 20,82 -8,42 -0,84 20,68 -8,20 -0,84 22,58 -8,31 -0,84 20,69 -6,34 -0,84 19,27
LS 321  RM2 -13,19 -7,70 24,10 -14,13 -7,70 24,73 -16,41 -7,70 27,09 -14,25 -7,70 26,90 -12,57 -7,70 26,69 -12,38 -7,70 26,46 -12,07 -7,70 28,81 -11,99 -7,70 26,83 -10,19 -7,70 25,30
LS 336  RM2 18,32 4,86 -21,03 19,62 4,86 -22,65 21,32 4,86 -24,87 19,30 4,86 -24,19 15,84 4,86 -24,19 15,84 4,86 -24,19 15,84 4,86 -26,55 15,22 4,86 -23,69 13,20 4,86 -21,93
LS 761  RM2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -31,21 18,77 -4,22 -31,14 17,87 -4,22 -31,03 17,87 -4,22 -30,85 17,91 -4,22 -33,12 17,43 -4,22 -30,93 15,33 -4,22 0,00
LS 818  RM2 21,16 -4,43 1,83 21,03 -4,43 3,45 22,57 -4,43 1,82 23,82 -4,43 -0,10 23,58 -4,43 -0,20 23,50 -4,43 -0,27 23,44 -4,43 -0,35 24,97 -4,43 -2,42 23,02 -4,43 -0,37
LS 825  RM2 25,18 9,23 -1,77 25,73 9,23 -1,11 27,25 9,23 -5,14 28,84 9,23 -5,87 27,91 9,23 -6,01 27,20 9,23 -6,45 26,61 9,23 -7,12 29,13 9,23 -8,30 25,72 9,23 -5,55
LS 836  RM2 23,46 1,55 -0,62 24,67 1,55 0,73 25,66 1,55 -1,81 26,87 1,55 -3,49 26,50 1,55 -3,66 26,23 1,55 -3,87 26,02 1,55 -3,89 28,14 1,55 -6,37 25,69 1,55 -3,43
LS 838  RM2 -16,46 7,70 1,04 -17,63 7,70 0,79 -19,80 7,70 3,48 -20,53 7,70 5,26 -19,21 7,70 5,38 -19,13 7,70 5,47 -19,06 7,70 6,20 -20,77 7,70 7,63 -18,27 7,70 4,64
LS 853  RM2 24,60 3,20 6,13 25,42 3,20 7,82 25,41 3,20 4,56 27,73 3,20 3,49 27,33 3,20 3,49 27,33 3,20 3,49 27,33 3,20 4,05 29,80 3,20 1,03 27,79 3,20 3,69
LS 860  RM2 -14,04 1,94 -15,19 -14,83 1,94 -16,21 -16,77 1,94 -14,78 -17,95 1,94 -12,44 -17,89 1,94 -11,98 -17,33 1,94 -11,59 -16,93 1,94 -12,12 -19,72 1,94 -9,49 -17,82 1,94 -11,61
LS 861  RM2 -17,86 -7,45 -8,80 -18,22 -7,45 -10,19 -19,08 -7,45 -7,03 -20,71 -7,45 -6,25 -20,60 -7,45 -6,25 -20,60 -7,45 -6,25 -20,60 -7,45 -5,51 -22,20 -7,45 -3,67 -19,78 -7,45 -6,29
LS 032  RM2 -2,80 -1,68 20,25 -3,87 -1,68 21,62 -3,83 -1,68 19,98 0,16 -1,68 19,75 0,37 -1,68 19,67 0,51 -1,68 19,60 0,60 -1,68 21,61 1,88 -1,68 18,56 2,69 -1,68 18,76
LS 258  RM2 20,88 -1,48 10,09 21,32 -1,48 11,34 22,88 -1,48 8,64 24,62 -1,48 6,65 23,60 -1,48 6,54 23,63 -1,48 6,48 23,67 -1,48 6,02 26,27 -1,48 3,69 23,89 -1,48 6,63
LS 823  RM2 19,79 -3,07 -1,15 20,45 -3,07 -0,31 21,29 -3,07 -3,25 22,69 -3,07 -4,34 22,30 -3,07 -4,45 22,14 -3,07 -4,57 22,01 -3,07 -4,74 24,24 -3,07 -6,44 21,32 -3,07 -3,95
LS 856  RM2 23,74 5,33 1,50 23,78 5,33 5,55 25,85 5,33 3,62 27,68 5,33 1,42 27,07 5,33 1,24 27,03 5,33 1,05 26,97 5,33 0,87 29,23 5,33 -1,69 26,72 5,33 0,96
LS 857  RM2 22,00 -2,12 7,19 21,85 -2,12 9,86 23,91 -2,12 7,70 26,25 -2,12 5,24 25,40 -2,12 5,04 25,29 -2,12 4,80 25,18 -2,12 4,60 27,47 -2,12 2,27 24,94 -2,12 4,90
LS 868  RM2 -15,56 -2,86 -11,46 -16,38 -2,86 -12,03 -17,50 -2,86 -9,66 -18,66 -2,86 -7,83 -17,72 -2,86 -7,74 -17,68 -2,86 -7,56 -17,58 -2,86 -7,23 -19,68 -2,86 -5,63 -17,33 -2,86 -8,34
LS 872  RM2 15,16 0,76 -23,84 16,16 0,76 -24,73 18,26 0,76 -26,63 17,11 0,76 -26,96 14,59 0,76 -26,96 14,59 0,76 -26,96 14,59 0,76 -29,08 14,65 0,76 -27,08 12,50 0,76 -25,43
LS 828  RM2 13,96 -11,51 -23,24 14,94 -11,51 -24,51 16,90 -11,51 -26,41 13,60 -11,51 -26,23 12,38 -11,51 -26,34 12,23 -11,51 -26,42 12,09 -11,51 -28,08 11,63 -11,51 -26,06 9,90 -11,51 -24,51
H. sapiens p20y p20z p21x p21y p21z p22x p22y p22z p23x p23y p23z p24x p24y p24z p25x p25y p25z p26x p26y p26z p27x p27y p27z p28x p28y p28z p29x
BC4 RM2 5,14 6,82 -4,70 5,01 6,82 -6,22 3,99 6,82 -3,42 1,41 6,82 -2,52 1,45 6,82 -2,47 1,30 6,82 -2,29 1,27 6,82 -2,21 -0,98 6,82 -0,27 1,15 6,82 -2,07
H. s. rhodesiensis p20y p20z p21x p21y p21z p22x p22y p22z p23x p23y p23z p24x p24y p24z p25x p25y p25z p26x p26y p26z p27x p27y p27z p28x p28y p28z p29x
COH1 RM1 4,05 10,26 -9,13 4,89 10,26 -10,45 5,19 10,26 -10,52 1,33 10,26 -10,13 0,91 10,26 -9,97 0,90 10,26 -9,78 0,79 10,26 -11,02 -1,47 10,26 -8,09 -1,52 10,26 -8,06
COH1 RM2 10,63 11,59 -21,61 11,23 11,59 -22,41 11,41 11,59 -21,91 7,96 11,59 -21,28 7,64 11,59 -21,34 7,58 11,59 -21,38 7,52 11,59 -22,88 6,35 11,59 -20,18 5,30 11,59 -20,44
T. capensis p20y p20z p21x p21y p21z p22x p22y p22z p23x p23y p23z p24x p24y p24z p25x p25y p25z p26x p26y p26z p27x p27y p27z p28x p28y p28z p29x
SK 15 LM1 -19,55 5,80 -2,14 -19,72 5,80 0,80 -21,65 5,80 -3,81 -23,32 5,80 -4,25 -22,86 5,80 -5,39 -23,33 5,80 -6,46 -23,70 5,80 -7,03 -25,30 5,80 -8,04 -22,20 5,80 -3,69
SK 15 LM2 -23,08 3,94 10,12 -23,84 3,94 11,29 -24,53 3,94 8,15 -25,21 3,94 7,55 -24,92 3,94 6,52 -24,84 3,94 5,51 -25,18 3,94 5,39 -27,36 3,94 3,90 -25,20 3,94 7,74
(Fortsetzung: 8.2.6  Messdaten Landmarkkoordinaten 2-D)Anhang 281
H. s. sapiens p29y p29z p30x p30y p30z p31x p31y p31z p32x p32y p32z p33x p33y p33z p34x p34y p34z p35x p35y p35z p36x p36y p36z p37x p37y p37z p38x p38y p38z
LS 836  RM1 19,51 1,55 -9,38 24,75 1,55 -10,15 25,96 1,55 -10,21 25,83 1,55 -11,42 25,92 1,55 -12,35 26,67 1,55 -12,22 25,84 1,55 -10,69 22,78 1,55 -12,82 22,64 1,55 -12,36 24,45 1,55
LS 861  RM1 -15,27 -7,14 0,34 -18,25 -7,14 0,37 -19,74 -7,14 0,80 -19,55 -7,14 1,80 -20,24 -7,14 2,77 -21,07 -7,14 3,06 -20,00 -7,14 2,41 -16,66 -7,14 4,00 -17,66 -7,14 3,54 -18,74 -7,14
LS 012  RM1 -4,83 -2,32 17,76 -10,31 -2,32 19,27 -10,26 -2,32 19,14 -9,55 -2,32 19,97 -9,52 -2,32 20,65 -9,31 -2,32 19,22 -8,65 -2,32 17,25 -8,73 -2,32 17,66 -7,59 -2,32 19,04 -8,55 -2,32
LS 021  RM1 18,59 -4,80 -0,18 22,86 -4,80 -0,29 24,56 -4,80 -0,57 24,29 -4,80 -1,63 25,06 -4,80 -2,67 25,43 -4,80 -2,71 25,20 -4,80 -1,19 21,02 -4,80 -3,49 21,04 -4,80 -3,00 23,31 -4,80
LS 258  RM1 19,96 -1,33 0,14 24,73 -1,33 -0,25 25,88 -1,33 -0,46 25,67 -1,33 -1,38 26,20 -1,33 -2,33 26,53 -1,33 -2,40 26,20 -1,33 -1,22 22,40 -1,33 -2,53 21,58 -1,33 -2,69 24,07 -1,33
LS 259  RM1 -19,85 7,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 311  RM1 1,67 -0,02 21,70 -1,43 -0,02 20,95 -2,63 -0,02 20,56 -2,07 -0,02 19,38 -2,20 -0,02 18,07 -2,68 -0,02 18,14 -2,06 -0,02 18,79 -0,87 -0,02 19,23 0,82 -0,02 20,95 -0,24 -0,02
LS 321  RM1 -1,63 -5,03 26,53 -5,74 -5,03 28,52 -5,79 -5,03 28,32 -5,57 -5,03 28,77 -4,63 -5,03 29,24 -4,10 -5,03 28,74 -3,82 -5,03 25,66 -4,38 -5,03 25,84 -2,82 -5,03 27,51 -3,45 -5,03
LS 336  RM1 3,77 4,79 -25,16 8,76 4,79 -26,76 8,76 4,79 -26,56 8,45 4,79 -27,46 7,35 4,79 -28,32 6,29 4,79 -27,66 6,30 4,79 -23,76 7,12 4,79 -23,66 4,64 4,79 -25,55 5,53 4,79
LS 761  RM1 6,35 -4,81 -29,22 11,76 -4,81 -30,85 11,73 -4,81 -30,77 11,60 -4,81 -31,87 10,68 -4,81 -33,15 9,84 -4,81 -32,28 9,59 -4,81 -28,56 9,95 -4,81 -29,19 8,38 -4,81 -30,69 8,82 -4,81
LS 823  RM1 15,29 -2,45 -10,86 20,10 -2,45 -11,58 21,76 -2,45 -11,79 21,47 -2,45 -12,72 21,53 -2,45 -13,58 22,08 -2,45 -13,59 21,69 -2,45 -12,58 17,96 -2,45 -13,82 18,02 -2,45 -13,70 19,84 -2,45
LS 856  RM1 24,29 5,09 -4,70 27,76 5,09 -4,38 29,72 5,09 -4,60 29,61 5,09 -5,77 30,57 5,09 -7,04 31,32 5,09 -7,10 31,07 5,09 -6,10 26,89 5,09 -8,03 26,79 5,09 -7,55 29,00 5,09
LS 868  RM1 -12,72 -2,39 -2,35 -16,58 -2,39 -1,66 -18,19 -2,39 -1,54 -18,02 -2,39 -1,05 -18,30 -2,39 -0,49 -18,59 -2,39 -0,39 -18,23 -2,39 -1,37 -15,23 -2,39 -0,06 -15,52 -2,39 0,06 -17,02 -2,39
LS 872  RM1 3,80 1,04 -23,31 8,54 1,04 -25,31 8,44 1,04 -25,14 7,85 1,04 -26,69 6,99 1,04 -27,44 5,56 1,04 -27,11 5,46 1,04 -22,37 6,51 1,04 -22,30 4,42 1,04 -24,95 4,72 1,04
LS 828  RM1 1,70 -15,34 -24,64 5,62 -15,34 -25,47 5,44 -15,34 -25,10 5,19 -15,34 -25,96 4,36 -15,34 -26,61 3,56 -15,34 -26,20 3,46 -15,34 -22,68 4,08 -15,34 -22,05 2,42 -15,34 -23,92 2,73 -15,34
LS 857  RM1 20,96 -1,82 -0,74 25,11 -1,82 -0,92 26,42 -1,82 -1,12 26,30 -1,82 -1,36 26,58 -1,82 -1,39 27,05 -1,82 -1,58 26,86 -1,82 -2,12 23,71 -1,82 -3,88 24,05 -1,82 -2,88 25,44 -1,82
LS 021  RM2 22,17 -4,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 259  RM2 25,28 6,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 311  RM2 -8,56 -0,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 321  RM2 -12,19 -7,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 336  RM2 16,54 4,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 761  RM2 0,00 0,00 -31,45 23,41 -4,22 -34,05 23,13 -4,22 -33,11 22,01 -4,22 -33,60 21,22 -4,22 -35,53 21,86 -4,22 -35,04 21,48 -4,22 -30,38 21,53 -4,22 -31,16 20,04 -4,22 -33,37 20,55 -4,22
LS 818  RM2 21,86 -4,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 825  RM2 25,67 9,23 -0,86 30,28 9,23 -1,49 31,65 9,23 -1,49 31,65 9,23 -2,48 32,66 9,23 -3,42 33,42 9,23 -3,65 32,99 9,23 -2,39 29,38 9,23 -3,97 29,70 9,23 -4,46 31,47 9,23
LS 836  RM2 24,43 1,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 838  RM2 -17,38 7,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 853  RM2 25,96 3,20 8,34 27,47 3,20 9,17 28,29 3,20 8,41 28,37 3,20 8,43 29,71 3,20 8,12 31,04 3,20 7,73 30,70 3,20 7,42 27,02 3,20 5,63 28,01 3,20 6,81 29,39 3,20
LS 860  RM2 -15,98 1,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 861  RM2 -18,76 -7,45 -10,67 -22,19 -7,45 -11,02 -23,81 -7,45 -10,36 -23,63 -7,45 -9,77 -24,71 -7,45 -8,75 -25,06 -7,45 -8,31 -23,66 -7,45 -9,50 -20,74 -7,45 -7,81 -21,21 -7,45 -7,99 -22,73 -7,45
LS 032  RM2 -0,47 -1,68 24,21 -2,52 -1,68 25,26 -1,52 -1,68 24,76 -1,39 -1,68 25,10 -0,31 -1,68 25,42 0,76 -1,68 24,47 0,65 -1,68 21,82 -1,85 -1,68 20,22 -0,28 -1,68 22,47 0,33 -1,68
LS 258  RM2 22,27 -1,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 823  RM2 20,62 -3,07 -0,50 23,25 -3,07 0,15 24,07 -3,07 -0,36 24,02 -3,07 -0,71 24,83 -3,07 -1,16 25,77 -3,07 -1,37 25,55 -3,07 -1,08 22,71 -3,07 -2,09 23,27 -3,07 -2,27 24,57 -3,07
LS 856  RM2 25,16 5,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 857  RM2 23,70 -2,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 868  RM2 -16,37 -2,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 872  RM2 14,45 0,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LS 828  RM2 12,80 -11,51 -27,94 17,04 -11,51 -29,36 16,87 -11,51 -29,14 16,55 -11,51 -29,82 16,00 -11,51 -30,61 15,46 -11,51 -30,27 15,44 -11,51 -26,90 16,01 -11,51 -27,16 14,78 -11,51 -29,10 14,88 -11,51
H. sapiens p29y p29z p30x p30y p30z p31x p31y p31z p32x p32y p32z p33x p33y p33z p34x p34y p34z p35x p35y p35z p36x p36y p36z p37x p37y p37z p38x p38y p38z
BC4 RM2 3,02 6,82 -7,18 1,00 6,82 -7,62 -0,24 6,82 -7,22 -0,09 6,82 -7,04 -0,70 6,82 -7,03 -1,37 6,82 -6,84 -1,19 6,82 -5,72 2,11 6,82 -4,45 1,63 6,82 -5,62 -0,01 6,82
H. s. rhodesiensis p29y p29z p30x p30y p30z p31x p31y p31z p32x p32y p32z p33x p33y p33z p34x p34y p34z p35x p35y p35z p36x p36y p36z p37x p37y p37z p38x p38y p38z
COH1 RM1 1,87 10,26 -13,79 4,31 10,26 -15,05 3,58 10,26 -14,61 3,38 10,26 -15,04 2,21 10,26 -15,20 0,90 10,26 -14,89 0,94 10,26 -11,77 3,40 10,26 -10,93 1,75 10,26 -12,97 1,16 10,26
COH1 RM2 8,41 11,59 -23,85 10,85 11,59 -24,87 10,45 11,59 -24,36 10,05 11,59 -24,81 9,36 11,59 -25,23 8,61 11,59 -24,95 8,59 11,59 -22,68 9,94 11,59 -22,39 8,38 11,59 -23,61 8,39 11,59
T. capensis p29y p29z p30x p30y p30z p31x p31y p31z p32x p32y p32z p33x p33y p33z p34x p34y p34z p35x p35y p35z p36x p36y p36z p37x p37y p37z p38x p38y p38z
SK 15 LM1 -20,89 5,80 -0,09 -27,53 5,80 -1,41 -28,79 5,80 -1,49 -28,35 5,80 -2,30 -28,19 5,80 -2,87 -28,46 5,80 -2,88 -28,26 5,80 -1,32 -24,02 5,80 -3,30 -23,80 5,80 -3,22 -26,03 5,80
SK 15 LM2 -23,64 3,94 13,29 -27,01 3,94 13,24 -28,76 3,94 12,48 -28,55 3,94 11,52 -29,33 3,94 10,25 -30,50 3,94 9,94 -29,81 3,94 11,17 -25,93 3,94 8,60 -25,48 3,94 9,19 -27,87 3,94
(Fortsetzung: 8.2.6  Messdaten Landmarkkoordinaten 2-D)Anhang 282
T. capensis p1x p1y p1z p2x p2y p2z p3x p3y p3z p4x p4y p4z p5x p5y p5z p6x p6y p6z p7x p7y p7z p8x p8y p8z p9x p9y p9z p10x p10y
SK 15 RM2 12,04 23,28 3,91 11,55 23,25 3,91 7,90 28,20 3,91 6,87 29,29 3,91 6,69 28,40 3,91 5,40 28,60 3,91 4,39 28,40 3,91 4,37 28,12 3,91 2,66 28,13 3,91 1,45 28,91
?Robust p1x p1y p1z p2x p2y p2z p3x p3y p3z p4x p4y p4z p5x p5y p5z p6x p6y p6z p7x p7y p7z p8x p8y p8z p9x p9y p9z p10x p10y
Stw 384 RM1 -10,51 -2,09 0,29 -11,14 -1,81 0,29 -13,92 6,92 0,29 -15,56 7,52 0,29 -15,57 7,33 0,29 -17,05 7,32 0,29 -18,66 7,61 0,29 -19,21 6,64 0,29 -20,94 6,26 0,29 -22,93 6,57
Stw 384 RM2 6,17 -5,52 -2,67 5,85 -5,28 -2,67 4,24 5,06 -2,67 2,51 5,93 -2,67 2,45 5,58 -2,67 1,39 5,91 -2,67 0,24 6,57 -2,67 0,10 6,31 -2,67 -1,74 7,00 -2,67 -3,71 7,70
GDA 2 RM1o2 -2,26 -8,72 11,00 -2,19 -7,79 11,00 4,71 -2,70 11,00 5,90 -0,61 11,00 4,98 -0,66 11,00 4,56 1,03 11,00 5,05 2,52 11,00 4,11 2,31 11,00 3,90 4,83 11,00 3,48 7,75
H. sp. indet. p1x p1y p1z p2x p2y p2z p3x p3y p3z p4x p4y p4z p5x p5y p5z p6x p6y p6z p7x p7y p7z p8x p8y p8z p9x p9y p9z p10x p10y
KNM-ER 1590K LM
1
-3,87 4,97 -6,14 -3,86 4,33 -6,14 -0,52 3,52 -6,14 1,06 1,76 -6,14 -0,04 1,82 -6,14 -0,58 0,52 -6,14 -0,09 -1,00 -6,14 -0,87 -0,41 -6,14 -1,44 -1,86 -6,14 -0,08 -3,69
KNM-ER 1805B LM
1
-31,86 23,08 23,22 -31,83 22,56 23,22 -29,78 22,16 23,22 -26,69 22,02 23,22 -27,24 21,36 23,22 -26,62 19,82 23,22 -25,27 19,27 23,22 -26,45 19,23 23,22 -26,77 17,25 23,22 -25,18 15,01
SK 847 LM
1
8,17 -1,46 -2,38 7,22 -0,74 -2,38 5,86 -2,76 -2,38 4,70 -4,88 -2,38 4,58 -3,87 -2,38 3,52 -3,71 -2,38 1,75 -3,61 -2,38 1,97 -3,34 -2,38 1,17 -2,35 -2,38 -0,54 -2,14
KNM-ER 0809A LM
1
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,09 -2,24 3,87 3,62 -0,74 3,87 3,01 -1,66 3,87 1,85 -2,96
KNM-ER 1813 LM
1
-18,83 19,49 11,41 -18,91 18,24 11,41 -16,95 17,53 11,41 -15,08 15,93 11,41 -15,54 15,90 11,41 -16,65 14,69 11,41 -16,29 13,04 11,41 -17,48 13,68 11,41 -17,88 12,28 11,41 -17,89 10,33
KNM-ER 1590M LM
2
-4,36 4,49 0,11 -4,04 4,45 0,11 -2,86 6,87 0,11 -0,35 6,89 0,11 -0,33 6,21 0,11 1,26 6,69 0,11 1,74 6,23 0,11 1,53 6,05 0,11 1,99 4,71 0,11 3,84 4,21
KNM-ER 1813 LM
2
-13,01 30,13 10,60 -13,32 29,56 10,60 -11,20 28,35 10,60 -9,76 25,86 10,60 -10,75 26,20 10,60 -11,18 25,23 10,60 -11,03 23,50 10,60 -11,81 24,20 10,60 -12,74 23,56 10,60 -12,44 21,51
KNM-ER 1805B LM
2
-30,22 37,78 22,93 -30,05 37,27 22,93 -28,06 37,66 22,93 -26,48 38,17 22,93 -26,79 37,62 22,93 -25,37 36,22 22,93 -24,13 34,17 22,93 -24,57 34,05 22,93 -24,46 33,13 22,93 -23,77 32,17
KNM-ER 0808G RM
1
6,07 13,89 -12,20 6,44 13,52 -12,20 5,82 11,18 -12,20 7,13 8,63 -12,20 7,96 9,64 -12,20 8,73 8,94 -12,20 9,44 7,99 -12,20 9,25 8,81 -12,20 11,08 9,32 -12,20 12,82 7,51
KNM-ER 1590L RM
1
5,75 -5,30 -1,18 5,60 -5,17 -1,18 6,91 -3,18 -1,18 6,94 -0,48 -1,18 6,29 -0,65 -1,18 4,51 -0,02 -1,18 4,20 2,02 -1,18 3,92 0,03 -1,18 2,59 0,89 -1,18 1,50 3,21
SKX 0268 RM
1
-4,79 -2,41 6,65 -4,47 -2,37 6,65 -3,73 -4,63 6,65 -1,34 -5,43 6,65 -1,40 -4,71 6,65 0,02 -4,69 6,65 0,80 -4,40 6,65 0,74 -4,27 6,65 2,29 -3,37 6,65 3,50 -3,74
KNM-ER 0807A,B RM
1
12,40 9,79 -8,04 12,59 9,78 -8,04 12,14 6,37 -8,04 13,94 3,46 -8,04 14,08 4,46 -8,04 14,92 4,37 -8,04 15,93 3,83 -8,04 15,92 4,62 -8,04 17,33 4,22 -8,04 19,22 2,66
KNM-ER 1805B RM
1
33,77 21,44 7,20 33,43 20,95 7,20 30,09 21,04 7,20 26,27 19,25 7,20 26,91 19,02 7,20 26,47 17,40 7,20 25,90 16,63 7,20 26,29 16,55 7,20 26,27 15,08 7,20 25,19 13,48
SE 1508 RM
2
2,79 7,51 0,58 2,14 5,88 0,58 0,26 6,30 0,58 -3,32 7,10 0,58 -2,46 5,87 0,58 -2,82 5,02 0,58 -3,91 4,75 0,58 -3,06 4,54 0,58 -4,03 2,44 0,58 -4,85 -0,02
KNM-ER 0807A,B RM
2
-1,15 8,88 -9,92 -0,58 8,63 -9,92 -0,75 4,67 -9,92 0,16 2,26 -9,92 0,60 3,08 -9,92 1,80 2,48 -9,92 2,56 1,73 -9,92 2,77 2,50 -9,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KNM-ER 1805B RM
2
35,89 32,27 16,61 35,65 31,37 16,61 32,53 32,18 16,61 30,22 32,60 16,61 30,89 31,79 16,61 29,84 31,03 16,61 28,34 30,23 16,61 29,18 30,05 16,61 28,43 27,64 16,61 26,92 25,74
SKX 0258 LM1 5,71 0,39 8,76 5,35 0,33 8,76 1,90 -3,53 8,76 1,11 -4,36 8,76 0,99 -3,63 8,76 -0,43 -3,65 8,76 -1,44 -3,53 8,76 -1,37 -3,04 8,76 -3,15 -3,65 8,76 -4,91 -3,44
KNM-ER 1802 LM1 -18,51 -8,40 -15,78 -18,72 -8,02 -15,78 -23,67 -5,19 -15,78 -25,24 -3,62 -15,78 -23,83 -3,63 -15,78 -23,56 -1,76 -15,78 -24,02 -0,66 -15,78 -23,21 -0,83 -15,78 -22,81 0,50 -15,78 -24,56 2,75
KNM-ER 3734 LM1 0,24 3,83 4,57 0,45 4,01 4,57 1,85 9,70 4,57 3,13 11,34 4,57 3,25 10,89 4,57 4,60 11,01 4,57 5,44 11,64 4,57 5,48 11,11 4,57 6,76 11,21 4,57 7,94 12,11
KNM-ER 2597 LM2 1,40 -5,87 -11,29 1,68 -5,97 -11,29 5,36 -3,57 -11,29 6,77 -2,43 -11,29 6,82 -3,09 -11,29 8,36 -3,45 -11,29 10,32 -4,73 -11,29 10,38 -4,88 -11,29 11,12 -4,97 -11,29 13,63 -3,06
KNM-ER 1802 LM2 -18,97 -25,12 -20,38 -19,10 -24,69 -20,38 -22,63 -20,73 -20,38 -23,72 -19,88 -20,38 -22,51 -19,61 -20,38 -22,66 -17,69 -20,38 -23,30 -16,06 -20,38 -22,82 -16,00 -20,38 -21,72 -14,61 -20,38 -23,60 -12,39
KNM-ER 3734 LM2 -11,06 -7,32 -11,05 -10,24 -6,30 -11,05 -9,71 -1,21 -11,05 -9,82 0,58 -11,05 -8,90 -0,20 -11,05 -7,78 0,52 -11,05 -6,42 1,66 -11,05 -6,19 0,48 -11,05 -4,48 0,78 -11,05 -3,15 2,20
KNM-ER 1502 RM1 -2,75 10,18 0,79 -2,58 9,98 0,79 -1,28 3,62 0,79 -0,81 2,00 0,79 -0,32 2,82 0,79 0,91 2,56 0,79 2,15 2,09 0,79 2,21 2,56 0,79 4,24 1,95 0,79 5,72 1,24
SKX 0257 RM1 -7,30 0,78 5,78 -6,98 0,78 5,78 -3,13 -2,07 5,78 -2,48 -2,76 5,78 -2,43 -2,09 5,78 -1,11 -2,01 5,78 0,01 -1,73 5,78 -0,23 -1,21 5,78 1,95 -1,52 5,78 3,18 -1,27
KNM-ER 1802 RM1 15,83 -6,71 9,69 15,78 -6,30 9,69 20,52 -1,92 9,69 21,34 -0,37 9,69 20,13 -0,56 9,69 19,47 0,76 9,69 19,25 1,88 9,69 19,00 1,82 9,69 18,57 3,46 9,69 18,85 5,64
KNM-ER 1506A RM1 1,78 6,67 9,32 2,16 6,02 9,32 3,74 -0,99 9,32 4,76 -3,31 9,32 5,02 -1,31 9,32 6,58 -1,44 9,32 7,46 -3,63 9,32 7,59 -1,39 9,32 8,59 -1,98 9,32 10,44 -2,82
KNM-ER 1814D RM1 0,28 11,02 -1,67 0,31 10,76 -1,67 -4,40 7,01 -1,67 -5,50 6,05 -1,67 -4,71 5,78 -1,67 -4,29 3,78 -1,67 -4,97 1,93 -1,67 -4,00 2,14 -1,67 -3,79 0,69 -1,67 -4,09 -0,97
SK 45 RM1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9,49 0,99 -4,82 -7,58 -0,27 -4,82 -6,46 2,42 -4,82 -4,93 1,12 -4,82 -4,02 -1,07 -4,82 -3,99 0,61 -4,82 -3,10 0,07 -4,82 -2,14 -1,24
KNM-ER 1506A RM2 -12,21 9,52 6,60 -11,19 8,86 6,60 -9,55 4,77 6,60 -9,77 1,23 6,60 -8,38 4,57 6,60 -7,26 4,30 6,60 -7,21 -0,25 6,60 -6,00 4,03 6,60 -4,85 3,60 6,60 -2,49 1,44
KNM-ER 1802 RM2 23,46 -21,19 3,29 23,52 -21,06 3,29 26,83 -16,10 3,29 28,11 -14,59 3,29 26,78 -14,75 3,29 26,27 -13,49 3,29 26,64 -11,97 3,29 26,00 -12,19 3,29 25,84 -10,46 3,29 26,63 -8,18
KNM-ER 1805C RM2 26,26 -63,64 38,01 26,07 -63,05 38,01 29,07 -58,63 38,01 29,94 -57,81 38,01 29,28 -57,72 38,01 29,14 -56,34 38,01 29,03 -54,76 38,01 28,63 -54,80 38,01 27,92 -53,00 38,01 27,67 -51,34
SK 45 RM2 12,20 -0,85 -1,03 11,84 -0,66 -1,03 12,99 3,20 -1,03 10,78 5,18 -1,03 10,70 4,74 -1,03 9,61 5,31 -1,03 8,26 6,26 -1,03 8,22 5,98 -1,03 5,89 6,39 -1,03 4,52 7,19
KNM-ER 1814E RM2 6,15 3,13 -5,09 5,89 2,94 -5,09 -2,75 1,63 -5,09 -3,72 1,03 -5,09 -3,29 0,68 -5,09 -4,23 -0,45 -5,09 -5,37 -1,72 -5,09 -5,00 -1,72 -5,09 -5,49 -3,51 -5,09 -6,37 -4,65
KNM-ER 2600 LM1o2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,57 6,64 6,20 2,68 6,46 6,20 2,35 4,30 6,20 2,68 1,64
KNM-ER 1508 RM1o2 6,32 9,29 -3,64 6,10 9,00 -3,64 -0,67 7,57 -3,64 -2,45 7,18 -3,64 -1,56 6,44 -3,64 -2,20 5,26 -3,64 -4,05 4,55 -3,64 -2,79 4,24 -3,64 -2,79 3,29 -3,64 -3,97 1,85
P. boisei p1x p1y p1z p2x p2y p2z p3x p3y p3z p4x p4y p4z p5x p5y p5z p6x p6y p6z p7x p7y p7z p8x p8y p8z p9x p9y p9z p10x p10y
KNM-ER 3886 LM
1
2,46 9,03 2,14 2,36 8,67 2,14 4,98 7,68 2,14 6,12 5,57 2,14 5,74 5,50 2,14 4,54 4,96 2,14 4,79 3,08 2,14 3,53 3,90 2,14 2,53 2,74 2,14 4,71 -0,97
KNM-ER 0733E LM
1
-2,50 16,01 -1,66 -2,03 15,21 -1,66 1,00 14,71 -1,66 3,09 14,77 -1,66 2,27 13,78 -1,66 3,66 11,81 -1,66 5,47 9,73 -1,66 3,80 9,47 -1,66 3,49 7,12 -1,66 5,09 5,24
KNM-ER 1804 LM
1
-5,24 0,71 4,41 -5,04 0,61 4,41 -3,90 4,34 4,41 -1,92 6,89 4,41 -1,65 5,93 4,41 0,71 5,78 4,41 3,11 5,45 4,41 2,44 4,68 4,41 4,04 2,62 4,41 6,97 1,95
(Fortsetzung: 8.2.6  Messdaten Landmarkkoordinaten 2-D)Anhang 283
T. capensis p10z p11x p11y p11z p12x p12y p12z p13x p13y p13z p14x p14y p14z p15x p15y p15z p16x p16y p16z p17x p17y p17z p18x p18y p18z p19x p19y p19z p20x
SK 15 RM2 3,91 1,52 28,04 3,91 0,08 26,83 3,91 0,13 24,21 3,91 0,35 24,22 3,91 0,25 21,06 3,91 1,79 19,44 3,91 3,61 19,03 3,91 5,10 18,50 3,91 5,11 18,93 3,91 6,82
?Robust p10z p11x p11y p11z p12x p12y p12z p13x p13y p13z p14x p14y p14z p15x p15y p15z p16x p16y p16z p17x p17y p17z p18x p18y p18z p19x p19y p19z p20x
Stw 384 RM1 0,29 -22,01 5,03 0,29 -23,54 3,59 0,29 -24,06 0,94 0,29 -23,58 0,98 0,29 -23,55 -3,51 0,29 -20,46 -4,69 0,29 -18,94 -5,01 0,29 -16,22 -5,79 0,29 -16,35 -5,05 0,29 -14,75
Stw 384 RM2 -2,67 -3,76 6,48 -2,67 -6,56 4,15 -2,67 -7,63 0,16 -2,67 -7,27 0,11 -2,67 -8,04 -3,75 -2,67 -6,11 -5,83 -2,67 -3,32 -6,92 -2,67 -0,61 -7,82 -2,67 -0,52 -7,62 -2,67 1,42
GDA 2 RM1o2 11,00 2,63 7,16 11,00 0,19 7,67 11,00 -2,42 8,32 11,00 -2,41 7,86 11,00 -6,16 8,00 11,00 -8,34 5,89 11,00 -8,59 3,76 11,00 -8,86 1,64 11,00 -7,49 1,67 11,00 -8,47
H. sp. indet. p10z p11x p11y p11z p12x p12y p12z p13x p13y p13z p14x p14y p14z p15x p15y p15z p16x p16y p16z p17x p17y p17z p18x p18y p18z p19x p19y p19z p20x
KNM-ER 1590K LM
1
-6,14 -1,34 -3,38 -6,14 -2,35 -5,87 -6,14 -4,74 -7,37 -6,14 -4,71 -7,08 -6,14 -8,35 -6,60 -6,14 -9,28 -4,15 -6,14 -9,07 -2,38 -6,14 -9,05 -1,12 -6,14 -8,66 -1,15 -6,14 -8,80
KNM-ER 1805B LM
1
23,22 -26,69 15,01 23,22 -27,31 12,99 23,22 -29,29 11,03 23,22 -29,29 11,25 23,22 -33,00 10,54 23,22 -34,69 11,98 23,22 -35,30 13,54 23,22 -35,86 14,81 23,22 -35,46 14,76 23,22 -35,85
SK 847 LM
1
-2,38 0,28 -1,34 -2,38 -0,73 0,52 -2,38 -0,35 4,06 -2,38 -0,16 3,93 -2,38 1,53 6,62 -2,38 4,21 8,09 -2,38 5,55 7,06 -2,38 6,80 5,68 -2,38 6,62 5,49 -2,38 7,73
KNM-ER 0809A LM
1
3,87 1,76 -1,96 3,87 -4,04 -1,23 3,87 -5,38 4,60 3,87 -5,09 4,54 3,87 -3,46 6,90 3,87 -1,47 7,73 3,87 0,42 7,44 3,87 1,91 7,51 3,87 1,89 7,35 3,87 2,93
KNM-ER 1813 LM
1
11,41 -18,27 10,83 11,41 -20,34 9,73 11,41 -22,58 9,37 11,41 -22,57 9,56 11,41 -25,97 10,82 11,41 -27,14 13,14 11,41 -26,22 14,90 11,41 -25,32 16,18 11,41 -24,95 15,98 11,41 -24,58
KNM-ER 1590M LM
2
0,11 3,47 3,74 0,11 6,22 0,96 0,11 6,11 -2,87 0,11 5,96 -2,80 0,11 3,91 -5,92 0,11 1,89 -4,97 0,11 -0,26 -4,29 0,11 -1,96 -3,27 0,11 -1,74 -2,94 0,11 -2,59
KNM-ER 1813 LM
2
10,60 -13,48 22,42 10,60 -16,16 21,45 10,60 -19,83 21,30 10,60 -19,68 21,55 10,60 -21,59 22,73 10,60 -21,65 24,66 10,60 -20,65 26,24 10,60 -19,36 27,78 10,60 -19,03 27,59 10,60 -18,58
KNM-ER 1805B LM
2
22,93 -24,30 32,03 22,93 -25,03 28,44 22,93 -28,41 26,04 22,93 -28,59 26,47 22,93 -31,87 26,24 22,93 -33,75 27,57 22,93 -33,93 29,27 22,93 -34,60 30,57 22,93 -34,06 30,70 22,93 -33,86
KNM-ER 0808G RM
1
-12,20 12,99 8,35 -12,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,37 13,76 -12,20 15,77 15,06 -12,20 14,01 15,35 -12,20 13,00 16,16 -12,20 12,97 15,73 -12,20 11,78
KNM-ER 1590L RM
1
-1,18 0,88 1,86 -1,18 -1,11 2,54 -1,18 -4,14 2,17 -1,18 -3,72 1,88 -1,18 -5,61 -0,26 -1,18 -4,82 -2,79 -1,18 -3,46 -4,17 -1,18 -2,25 -5,17 -1,18 -2,10 -4,97 -1,18 -0,68
SKX 0268 RM
1
6,65 3,41 -3,16 6,65 5,40 -2,36 6,65 6,78 -0,14 6,65 6,51 -0,24 6,65 6,21 1,65 6,65 4,70 3,41 6,65 2,96 3,34 6,65 0,85 3,03 6,65 0,95 2,85 6,65 -0,75
KNM-ER 0807A,B RM
1
-8,04 19,20 3,49 -8,04 0,00 0,00 0,00 24,50 6,91 -8,04 24,40 7,01 -8,04 25,66 10,11 -8,04 24,10 12,43 -8,04 21,92 12,83 -8,04 20,34 13,33 -8,04 20,34 13,07 -8,04 19,39
KNM-ER 1805B RM
1
7,20 26,46 13,73 7,20 27,30 11,84 7,20 29,12 10,07 7,20 29,21 10,53 7,20 32,38 9,29 7,20 35,53 9,89 7,20 36,17 11,96 7,20 37,06 13,53 7,20 36,54 13,59 7,20 36,79
SE 1508 RM
2
0,58 -4,01 0,30 0,58 -2,25 -1,34 0,58 -0,32 -3,15 0,58 -0,16 -2,25 0,58 2,80 -3,71 0,58 5,32 -1,76 0,58 5,24 0,14 0,58 5,15 1,54 0,58 4,83 1,55 0,58 5,14
KNM-ER 0807A,B RM
2
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KNM-ER 1805B RM
2
16,61 28,08 25,86 16,61 29,18 22,85 16,61 32,23 19,98 16,61 32,33 20,67 16,61 36,07 19,95 16,61 38,60 20,81 16,61 38,80 23,14 16,61 39,92 25,56 16,61 38,87 25,12 16,61 38,69
SKX 0258 LM1 8,76 -4,70 -3,34 8,76 -5,53 -2,06 8,76 -5,65 -0,51 8,76 -5,25 -0,60 8,76 -4,71 1,06 8,76 -3,85 2,09 8,76 -1,92 2,66 8,76 0,06 3,23 8,76 0,11 2,90 8,76 1,21
KNM-ER 1802 LM1 -15,78 -22,60 2,22 -15,78 -21,81 4,36 -15,78 -19,60 4,72 -15,78 -19,65 4,09 -15,78 -16,46 3,65 -15,78 -15,75 1,31 -15,78 -15,24 -0,66 -15,78 -14,81 -2,14 -15,78 -15,26 -2,04 -15,78 -15,72
KNM-ER 3734 LM1 4,57 8,03 11,64 4,57 10,46 10,95 4,57 11,58 8,67 4,57 11,23 8,65 4,57 11,25 6,34 4,57 10,53 4,40 4,57 8,53 3,55 4,57 6,51 3,00 4,57 6,48 3,29 4,57 5,43
KNM-ER 2597 LM2 -11,29 11,94 -5,64 -11,29 13,35 -6,62 -11,29 15,24 -8,67 -11,29 15,07 -8,61 -11,29 14,18 -11,20 -11,29 11,87 -12,95 -11,29 9,17 -12,76 -11,29 7,11 -12,37 -11,29 7,17 -12,24 -11,29 5,12
KNM-ER 1802 LM2 -20,38 -21,95 -12,94 -20,38 -20,74 -10,30 -20,38 -17,90 -10,28 -20,38 -18,03 -11,17 -20,38 -16,16 -11,94 -20,38 -15,19 -13,90 -20,38 -14,23 -15,99 -20,38 -13,92 -18,35 -20,38 -14,31 -18,30 -20,38 -14,20
KNM-ER 3734 LM2 -11,05 -3,22 1,04 -11,05 -1,11 0,79 -11,05 0,71 -1,84 -11,05 0,51 -1,92 -11,05 0,74 -4,04 -11,05 -0,56 -6,01 -11,05 -2,54 -6,79 -11,05 -3,73 -7,40 -11,05 -3,78 -7,30 -11,05 -5,83
KNM-ER 1502 RM1 0,79 5,48 1,92 0,79 6,54 3,18 0,79 7,70 4,58 0,79 7,31 4,73 0,79 7,94 7,08 0,79 6,17 8,43 0,79 4,43 9,65 0,79 2,06 10,86 0,79 1,95 9,99 0,79 1,21
SKX 0257 RM1 5,78 3,04 -1,07 5,78 4,38 0,22 5,78 4,29 2,17 5,78 4,07 2,13 5,78 2,98 3,77 5,78 1,05 3,76 5,78 -0,34 4,66 5,78 -2,19 4,54 5,78 -2,06 4,30 5,78 -3,58
KNM-ER 1802 RM1 9,69 17,91 4,97 9,69 16,46 6,26 9,69 14,08 6,08 9,69 14,26 5,54 9,69 10,89 4,22 9,69 10,79 1,77 9,69 11,27 -0,93 9,69 11,69 -3,09 9,69 11,91 -2,98 9,69 12,02
KNM-ER 1506A RM1 9,32 9,32 -1,32 9,32 0,00 0,00 0,00 12,73 1,54 9,32 12,30 1,66 9,32 12,61 4,61 9,32 10,85 5,96 9,32 8,96 6,86 9,32 7,28 7,21 9,32 7,23 6,96 9,32 5,98
KNM-ER 1814D RM1 -1,67 -3,30 -0,55 -1,67 -1,43 -2,08 -1,67 2,17 -1,88 -1,67 2,06 -1,33 -1,67 4,05 -1,23 -1,67 5,58 0,05 -1,67 5,47 3,22 -1,67 6,04 5,03 -1,67 5,24 4,81 -1,67 4,68
SK 45 RM1 -4,82 -2,31 0,25 -4,82 -0,29 1,31 -4,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KNM-ER 1506A RM2 6,60 -3,83 4,12 6,60 -2,32 4,43 6,60 -0,57 4,80 6,60 -0,70 4,87 6,60 -0,75 7,59 6,60 -2,33 9,19 6,60 -4,20 10,25 6,60 -6,25 11,16 6,60 -6,27 10,85 6,60 -7,97
KNM-ER 1802 RM2 3,29 25,14 -9,04 3,29 23,82 -7,10 3,29 20,68 -7,07 3,29 21,21 -7,92 3,29 18,99 -8,94 3,29 18,93 -10,98 3,29 18,14 -13,51 3,29 18,35 -16,24 3,29 18,46 -16,18 3,29 18,55
KNM-ER 1805C RM2 38,01 27,14 -51,78 38,01 24,89 -50,49 38,01 22,31 -50,88 38,01 22,39 -51,20 38,01 18,70 -52,67 38,01 18,16 -55,11 38,01 18,53 -57,28 38,01 18,60 -58,97 38,01 19,07 -58,76 38,01 20,11
SK 45 RM2 -1,03 4,65 6,51 -1,03 2,75 5,48 -1,03 1,58 3,13 -1,03 2,07 3,11 -1,03 1,60 -0,30 -1,03 3,03 -2,29 -1,03 5,26 -3,29 -1,03 6,23 -4,38 -1,03 6,37 -3,63 -1,03 8,06
KNM-ER 1814E RM2 -5,09 -5,59 -4,58 -5,09 -5,55 -7,92 -5,09 -2,69 -9,56 -5,09 -2,63 -9,39 -5,09 0,67 -10,39 -5,09 4,28 -8,10 -5,09 5,78 -5,67 -5,09 6,70 -3,90 -5,09 6,41 -3,80 -5,09 7,40
KNM-ER 2600 LM1o2 6,20 1,72 2,20 6,20 0,10 0,28 6,20 -2,00 -0,73 6,20 -2,03 -0,56 6,20 -4,30 0,13 6,20 -5,78 1,98 6,20 -6,59 4,30 6,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KNM-ER 1508 RM1o2 -3,64 -2,74 2,33 -3,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 -0,03 -3,64 5,97 1,46 -3,64 6,52 3,42 -3,64 6,21 3,54 -3,64 6,95
P. boisei p10z p11x p11y p11z p12x p12y p12z p13x p13y p13z p14x p14y p14z p15x p15y p15z p16x p16y p16z p17x p17y p17z p18x p18y p18z p19x p19y p19z p20x
KNM-ER 3886 LM
1
2,14 1,75 1,81 2,14 0,41 -0,02 2,14 -2,11 -1,75 2,14 -1,88 -1,18 2,14 -3,73 0,02 2,14 -4,24 2,38 2,14 -3,42 3,94 2,14 -2,87 5,18 2,14 -2,61 5,01 2,14 -2,07
KNM-ER 0733E LM
1
-1,66 3,23 6,00 -1,66 1,27 3,93 -1,66 -1,81 2,26 -1,66 -2,01 2,86 -1,66 -5,00 2,66 -1,66 -6,89 5,07 -1,66 -7,02 7,16 -1,66 -6,65 8,94 -1,66 -6,28 8,84 -1,66 -5,99
KNM-ER 1804 LM
1
4,41 5,51 0,80 4,41 6,41 -2,35 4,41 5,77 -5,71 4,41 5,22 -5,31 4,41 1,87 -8,68 4,41 -1,03 -8,14 4,41 -2,31 -7,48 4,41 -4,10 -7,67 4,41 -3,60 -6,90 4,41 -5,41
(Fortsetzung: 8.2.6  Messdaten Landmarkkoordinaten 2-D)Anhang 284
T. capensis p20y p20z p21x p21y p21z p22x p22y p22z p23x p23y p23z p24x p24y p24z p25x p25y p25z p26x p26y p26z p27x p27y p27z p28x p28y p28z p29x
SK 15 RM2 18,96 3,91 9,19 19,36 3,91 11,38 20,88 3,91 6,60 22,97 3,91 5,40 22,48 3,91 4,71 23,11 3,91 3,95 24,01 3,91 4,24 26,56 3,91 1,91 24,00 3,91 5,28
?Robust p20y p20z p21x p21y p21z p22x p22y p22z p23x p23y p23z p24x p24y p24z p25x p25y p25z p26x p26y p26z p27x p27y p27z p28x p28y p28z p29x
Stw 384 RM1 -4,61 0,29 -12,83 -3,76 0,29 -11,85 -2,92 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stw 384 RM2 -7,63 -2,67 3,28 -6,97 -2,67 4,76 -6,33 -2,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GDA 2 RM1o2 0,36 11,00 -9,04 -1,85 11,00 -7,24 -6,38 11,00 -1,23 -0,79 11,00 -1,17 0,63 11,00 -1,89 1,50 11,00 -2,64 2,26 11,00 1,94 1,76 11,00 -2,27 4,92 11,00 -5,35
H. sp. indet. p20y p20z p21x p21y p21z p22x p22y p22z p23x p23y p23z p24x p24y p24z p25x p25y p25z p26x p26y p26z p27x p27y p27z p28x p28y p28z p29x
KNM-ER 1590K LM
1
0,56 -6,14 -7,71 2,19 -6,14 -6,51 3,87 -6,14 -3,55 2,64 -6,14 -2,99 0,86 -6,14 -3,84 0,19 -6,14 -4,98 -1,93 -6,14 -2,05 0,20 -6,14 -4,93 -4,19 -6,14 -7,30
KNM-ER 1805B LM
1
16,01 23,22 -36,09 17,67 23,22 -35,21 20,91 23,22 -30,77 20,92 23,22 -29,23 19,46 23,22 -29,16 17,83 23,22 -29,25 15,70 23,22 -27,68 19,57 23,22 -29,56 13,25 23,22 -32,30
SK 847 LM
1
3,88 -2,38 8,51 2,40 -2,38 8,65 0,71 -2,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KNM-ER 0809A LM
1
7,10 3,87 4,59 6,63 3,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,36 2,81 3,87 1,70 3,07 3,87 0,96 3,27 3,87 3,07 0,50 3,87 -2,09 3,83 3,87 1,47
KNM-ER 1813 LM
1
17,33 11,41 -24,01 18,43 11,41 -21,96 19,54 11,41 -18,93 16,89 11,41 -19,02 14,22 11,41 -20,57 14,52 11,41 -22,34 15,03 11,41 -24,15 15,65 11,41 -22,42 11,96 11,41 -18,25
KNM-ER 1590M LM
2
-2,04 0,11 -3,00 -0,66 0,11 -4,38 1,30 0,11 -2,71 3,68 0,11 -1,65 3,58 0,11 -0,90 2,44 0,11 0,54 -0,24 0,11 -0,04 4,66 0,11 3,74 -0,39 0,11 -0,52
KNM-ER 1813 LM
2
28,32 10,60 -17,16 28,79 10,60 -15,35 30,43 10,60 -13,96 28,53 10,60 -14,67 27,50 10,60 -15,79 26,55 10,60 -16,93 25,56 10,60 -13,23 25,30 10,60 -17,91 23,10 10,60 -18,13
KNM-ER 1805B LM
2
32,34 22,93 -33,35 33,86 22,93 -32,25 35,51 22,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KNM-ER 0808G RM
1
15,93 -12,20 10,60 15,87 -12,20 8,12 15,43 -12,20 7,26 12,72 -12,20 8,84 11,87 -12,20 10,40 11,85 -12,20 12,09 12,16 -12,20 9,11 10,19 -12,20 0,00 0,00 0,00 13,14
KNM-ER 1590L RM
1
-6,17 -1,18 1,20 -6,60 -1,18 3,58 -6,81 -1,18 4,12 -3,79 -1,18 3,37 -1,86 -1,18 1,64 -1,90 -1,18 -0,35 -1,61 -1,18 3,65 -0,75 -1,18 -2,18 0,58 -1,18 -1,22
SKX 0268 RM
1
2,08 6,65 -2,12 1,18 6,65 -3,94 0,17 6,65 -2,64 -2,15 6,65 -0,72 -2,24 6,65 0,11 -1,44 6,65 1,58 -0,45 6,65 0,23 -3,34 6,65 4,37 -0,30 6,65 1,32
KNM-ER 0807A,B RM
1
13,21 -8,04 18,30 13,82 -8,04 14,31 12,79 -8,04 14,63 9,36 -8,04 15,61 8,03 -8,04 17,08 8,40 -8,04 19,28 9,31 -8,04 15,77 5,96 -8,04 21,96 7,89 -8,04 20,24
KNM-ER 1805B RM
1
15,48 7,20 36,22 17,29 7,20 35,01 19,30 7,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SE 1508 RM
2
2,45 0,58 5,16 3,38 0,58 3,65 5,71 0,58 1,80 4,24 0,58 1,81 2,93 0,58 1,83 2,45 0,58 1,62 1,84 0,58 -0,96 3,83 0,58 0,05 -0,61 0,58 3,37
KNM-ER 0807A,B RM
2
0,00 0,00 4,23 12,52 -9,92 0,97 11,17 -9,92 1,84 7,99 -9,92 3,38 5,67 -9,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KNM-ER 1805B RM
2
27,41 16,61 38,17 29,72 16,61 36,92 30,65 16,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SKX 0258 LM1 2,93 8,76 2,24 2,34 8,76 4,16 2,07 8,76 0,86 -0,25 8,76 0,03 0,06 8,76 -0,80 -0,10 8,76 -1,41 -0,74 8,76 -1,01 -2,21 8,76 -3,46 -0,75 8,76 -0,01
KNM-ER 1802 LM1 -4,20 -15,78 -16,14 -6,00 -15,78 -17,06 -7,77 -15,78 -19,37 -3,77 -15,78 -18,94 -2,49 -15,78 -19,38 -2,08 -15,78 -19,71 -1,56 -15,78 -21,58 -1,25 -15,78 -19,52 1,18 -15,78 -16,79
KNM-ER 3734 LM1 3,02 4,57 4,04 2,77 4,57 1,85 2,98 4,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KNM-ER 2597 LM2 -12,13 -11,29 3,50 -11,45 -11,29 1,72 -9,64 -11,29 6,49 -7,36 -11,29 8,24 -7,51 -11,29 9,11 -7,77 -11,29 10,33 -8,18 -11,29 10,36 -6,08 -11,29 13,08 -8,68 -11,29 7,61
KNM-ER 1802 LM2 -20,18 -20,38 -14,58 -21,39 -20,38 -16,17 -23,75 -20,38 -18,16 -19,43 -20,38 -17,83 -18,25 -20,38 -18,03 -17,76 -20,38 -18,25 -17,39 -20,38 -20,77 -16,50 -20,38 -18,77 -13,98 -20,38 -15,77
KNM-ER 3734 LM2 -7,76 -11,05 -7,61 -8,43 -11,05 -9,37 -7,94 -11,05 -7,32 -4,58 -11,05 -5,87 -4,76 -11,05 -5,31 -4,34 -11,05 -4,83 -3,91 -11,05 -5,67 -1,60 -11,05 -2,06 -2,62 -11,05 -4,50
KNM-ER 1502 RM1 9,95 0,79 0,28 10,05 0,79 -1,31 10,54 0,79 1,48 6,60 0,79 2,62 5,98 0,79 2,62 5,98 0,79 2,62 5,98 0,79 2,41 4,08 0,79 5,39 5,21 0,79 2,00
SKX 0257 RM1 4,16 5,78 -4,48 3,20 5,78 -6,30 2,69 5,78 -2,32 1,60 5,78 -1,23 2,06 5,78 -0,89 1,48 5,78 -0,31 0,97 5,78 -0,38 -0,34 5,78 1,51 1,32 5,78 -2,00
KNM-ER 1802 RM1 -3,97 9,69 12,68 -5,02 9,69 14,36 -6,34 9,69 15,22 -1,68 9,69 14,48 -0,83 9,69 15,43 0,31 9,69 15,67 1,25 9,69 17,54 1,43 9,69 14,45 3,61 9,69 13,25
KNM-ER 1506A RM1 7,33 9,32 4,86 7,19 9,32 3,08 7,06 9,32 6,17 3,48 9,32 7,57 3,59 9,32 7,77 2,90 9,32 8,34 2,40 9,32 7,75 0,62 9,32 9,76 2,13 9,32 7,25
KNM-ER 1814D RM1 8,15 -1,67 4,08 9,62 -1,67 1,88 10,57 -1,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SK 45 RM1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KNM-ER 1506A RM2 11,14 6,60 -9,33 10,96 6,60 -11,05 10,68 6,60 -7,29 7,31 6,60 -5,94 7,31 6,60 -5,85 6,75 6,60 -5,61 6,31 6,60 -6,08 5,01 6,60 -3,01 5,66 6,60 -6,13
KNM-ER 1802 RM2 -17,39 3,29 19,51 -18,70 3,29 20,03 -20,18 3,29 22,17 -16,38 3,29 21,82 -15,40 3,29 22,30 -14,48 3,29 22,45 -13,60 3,29 24,53 -12,87 3,29 21,84 -9,78 3,29 19,98
KNM-ER 1805C RM2 -60,43 38,01 21,56 -62,16 38,01 24,10 -63,61 38,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SK 45 RM2 -4,11 -1,03 10,39 -4,04 -1,03 11,43 -2,39 -1,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KNM-ER 1814E RM2 -2,07 -5,09 7,66 -0,45 -5,09 7,00 1,64 -5,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KNM-ER 2600 LM1o2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KNM-ER 1508 RM1o2 5,05 -3,64 6,93 6,42 -3,64 6,87 7,80 -3,64 2,53 5,04 -3,64 2,23 4,36 -3,64 1,78 3,78 -3,64 1,54 3,16 -3,64 -0,84 3,48 -3,64 0,00 0,00 0,00 4,33
P. boisei p20y p20z p21x p21y p21z p22x p22y p22z p23x p23y p23z p24x p24y p24z p25x p25y p25z p26x p26y p26z p27x p27y p27z p28x p28y p28z p29x
KNM-ER 3886 LM
1
6,09 2,14 -1,04 7,45 2,14 0,95 9,13 2,14 2,38 6,46 2,14 2,17 4,79 2,14 1,38 4,47 2,14 -0,02 3,52 2,14 2,78 4,27 2,14 -0,66 1,27 2,14 -1,52
KNM-ER 0733E LM
1
10,39 -1,66 -5,33 12,17 -1,66 -4,23 14,26 -1,66 -0,98 12,26 -1,66 -0,36 10,92 -1,66 -0,93 9,88 -1,66 -2,31 8,31 -1,66 1,95 10,08 -1,66 -1,82 5,66 -1,66 -4,54
KNM-ER 1804 LM
1
-5,60 4,41 -6,57 -3,78 4,41 -6,25 -1,43 4,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(Fortsetzung: 8.2.6  Messdaten Landmarkkoordinaten 2-D)Anhang 285
T. capensis p29y p29z p30x p30y p30z p31x p31y p31z p32x p32y p32z p33x p33y p33z p34x p34y p34z p35x p35y p35z p36x p36y p36z p37x p37y p37z p38x p38y p38z
SK 15 RM2 20,58 3,91 11,59 24,57 3,91 12,25 26,24 3,91 11,65 26,07 3,91 10,93 27,47 3,91 9,63 28,16 3,91 9,20 27,82 3,91 9,75 23,48 3,91 7,75 23,61 3,91 8,48 26,24 3,91
?Robust p29y p29z p30x p30y p30z p31x p31y p31z p32x p32y p32z p33x p33y p33z p34x p34y p34z p35x p35y p35z p36x p36y p36z p37x p37y p37z p38x p38y p38z
Stw 384 RM1 0,00 0,00 -10,69 -0,72 0,29 -9,99 1,35 0,29 -10,53 1,43 0,29 -10,65 3,84 0,29 -11,31 5,42 0,29 -11,80 4,95 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stw 384 RM2 0,00 0,00 6,34 -3,88 -2,67 7,19 -2,79 -2,67 6,45 -2,64 -2,67 7,26 1,86 -2,67 -11,31 5,42 0,29 -11,80 4,95 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GDA 2 RM1o2 1,65 11,00 -0,07 -7,96 11,00 1,81 -8,03 11,00 1,43 -7,47 11,00 2,54 -6,24 11,00 3,76 -5,10 11,00 3,12 -4,77 11,00 -1,93 -5,63 11,00 -1,42 -2,64 11,00 1,20 -3,91 11,00
H. sp. indet. p29y p29z p30x p30y p30z p31x p31y p31z p32x p32y p32z p33x p33y p33z p34x p34y p34z p35x p35y p35z p36x p36y p36z p37x p37y p37z p38x p38y p38z
KNM-ER 1590K LM
1
-1,84 -6,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KNM-ER 1805B LM
1
15,35 23,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SK 847 LM
1
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KNM-ER 0809A LM
1
5,62 3,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KNM-ER 1813 LM
1
13,91 11,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KNM-ER 1590M LM
2
-1,89 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KNM-ER 1813 LM
2
26,75 10,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KNM-ER 1805B LM
2
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KNM-ER 0808G RM
1
13,95 -12,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KNM-ER 1590L RM
1
-3,27 -1,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SKX 0268 RM
1
1,26 6,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KNM-ER 0807A,B RM
1
11,35 -8,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KNM-ER 1805B RM
1
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SE 1508 RM
2
1,59 0,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KNM-ER 0807A,B RM
2
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KNM-ER 1805B RM
2
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SKX 0258 LM1 1,71 8,76 5,34 -1,17 8,76 4,33 -3,19 8,76 4,11 -2,81 8,76 3,29 -3,10 8,76 2,64 -3,62 8,76 2,51 -3,35 8,76 3,88 -0,18 8,76 1,48 -0,87 8,76 1,92 -2,36 8,76
KNM-ER 1802 LM1 -1,61 -15,78 -20,47 -8,53 -15,78 -22,08 -9,04 -15,78 -21,85 -8,34 -15,78 -22,75 -7,42 -15,78 -23,90 -6,81 -15,78 -23,28 -6,41 -15,78 -19,56 -6,02 -15,78 -20,34 -4,41 -15,78 -21,81 -5,44 -15,78
KNM-ER 3734 LM1 0,00 0,00 0,03 5,49 4,57 -0,90 8,18 4,57 -0,32 8,07 4,57 0,37 8,89 4,57 0,81 9,84 4,57 0,96 9,49 4,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KNM-ER 2597 LM2 -10,17 -11,29 1,96 -5,42 -11,29 2,03 -3,69 -11,29 2,78 -4,82 -11,29 3,37 -3,64 -11,29 4,40 -3,35 -11,29 4,26 -3,88 -11,29 3,02 -6,58 -11,29 4,66 -7,18 -11,29 4,53 -5,40 -11,29
KNM-ER 1802 LM2 -18,03 -20,38 -19,80 -24,68 -20,38 -21,42 -24,35 -20,38 -21,12 -24,09 -20,38 -21,79 -22,91 -20,38 -22,57 -21,73 -20,38 -22,27 -21,59 -20,38 -18,73 -23,00 -20,38 -19,19 -21,00 -20,38 -20,79 -20,99 -20,38
KNM-ER 3734 LM2 -6,10 -11,05 -10,57 -5,44 -11,05 -11,77 -4,65 -11,05 -11,11 -4,39 -11,05 -10,83 -3,19 -11,05 -11,44 -1,29 -11,05 -10,57 -2,31 -11,05 -9,62 -5,22 -11,05 -8,97 -3,89 -11,05 -9,79 -3,15 -11,05
KNM-ER 1502 RM1 8,24 0,79 -3,95 7,74 0,79 -4,29 5,25 0,79 -4,00 5,32 0,79 -3,36 4,15 0,79 -2,45 3,80 0,79 -2,17 4,26 0,79 -1,29 8,30 0,79 0,41 6,67 0,79 -1,07 5,26 0,79
SKX 0257 RM1 3,24 5,78 -6,42 -0,99 5,78 -5,31 -2,48 5,78 -5,26 -1,99 5,78 -4,45 -1,93 5,78 -3,92 -2,49 5,78 -3,92 -2,00 5,78 -5,51 0,69 5,78 -3,25 0,66 5,78 -3,65 -0,88 5,78
KNM-ER 1802 RM1 -2,31 9,69 17,37 -6,51 9,69 19,26 -6,47 9,69 19,15 -5,76 9,69 19,77 -4,55 9,69 20,57 -3,53 9,69 20,10 -3,43 9,69 16,21 -4,24 9,69 16,13 -2,64 9,69 18,17 -3,03 9,69
KNM-ER 1506A RM1 5,36 9,32 1,14 4,85 9,32 0,42 3,42 9,32 1,15 3,38 9,32 2,39 1,50 9,32 2,11 -1,92 9,32 2,99 0,01 9,32 3,35 4,36 9,32 4,87 3,17 9,32 3,80 1,72 9,32
KNM-ER 1814D RM1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SK 45 RM1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KNM-ER 1506A RM2 9,08 6,60 -11,36 7,62 6,60 -13,02 5,96 6,60 -11,01 6,40 6,60 -10,50 5,77 6,60 -11,81 2,29 6,60 -10,10 5,30 6,60 -10,04 7,68 6,60 -8,67 6,76 6,60 -9,36 5,93 6,60
KNM-ER 1802 RM2 -15,23 3,29 24,71 -19,34 3,29 26,52 -20,01 3,29 25,80 -19,06 3,29 26,17 -18,13 3,29 27,12 -17,64 3,29 26,46 -17,47 3,29 22,63 -18,92 3,29 22,62 -17,25 3,29 25,03 -17,18 3,29
KNM-ER 1805C RM2 0,00 0,00 27,74 -62,17 38,01 29,16 -60,92 38,01 28,77 -60,80 38,01 28,82 -60,01 38,01 29,57 -59,45 38,01 29,17 -59,31 38,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SK 45 RM2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KNM-ER 1814E RM2 0,00 0,00 3,09 4,14 -5,09 -0,45 4,42 -5,09 -0,16 3,62 -5,09 -1,65 2,76 -5,09 -2,58 2,49 -5,09 -2,39 2,29 -5,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KNM-ER 2600 LM1o2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KNM-ER 1508 RM1o2 3,68 -3,64 4,62 9,67 -3,64 2,54 10,86 -3,64 2,42 10,44 -3,64 0,76 10,02 -3,64 -0,82 9,74 -3,64 -0,04 8,77 -3,64 3,82 7,38 -3,64 2,46 5,84 -3,64 1,17 7,23 -3,64
P. boisei p29y p29z p30x p30y p30z p31x p31y p31z p32x p32y p32z p33x p33y p33z p34x p34y p34z p35x p35y p35z p36x p36y p36z p37x p37y p37z p38x p38y p38z
KNM-ER 3886 LM
1
4,59 2,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KNM-ER 0733E LM
1
8,49 -1,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KNM-ER 1804 LM
1
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(Fortsetzung: 8.2.6  Messdaten Landmarkkoordinaten 2-D)Anhang 286
P. boisei p1x p1y p1z p2x p2y p2z p3x p3y p3z p4x p4y p4z p5x p5y p5z p6x p6y p6z p7x p7y p7z p8x p8y p8z p9x p9y p9z p10x p10y
KNM-ER 1171G LM
2
1,77 3,94 0,53 1,29 3,91 0,53 1,35 1,72 0,53 0,57 -0,17 0,53 0,01 0,22 0,53 -1,58 -0,98 0,53 -2,86 -1,79 0,53 -2,91 -1,35 0,53 -5,44 -1,12 0,53 -7,90 -1,50
KNM-ER 1804 LM
2
23,10 -10,33 -3,35 21,88 -9,79 -3,35 20,96 -13,34 -3,35 19,26 -16,11 -3,35 18,52 -14,32 -3,35 17,05 -14,68 -3,35 14,28 -14,82 -3,35 15,06 -13,57 -3,35 12,66 -13,48 -3,35 8,85 -12,28
KNM-ER 1171H RM
2
-2,74 11,90 -3,08 -2,41 11,38 -3,08 -4,62 10,45 -3,08 -5,69 9,04 -3,08 -5,02 9,09 -3,08 -5,26 7,52 -3,08 -5,38 5,76 -3,08 -5,15 5,82 -3,08 -3,92 3,77 -3,08 -3,22 1,35
KNM-ER 0818 LM1
KNM-ER 1509C LM1 -4,48 -0,59 -0,99 -4,32 -0,51 -0,99 -4,52 4,68 -0,99 -4,25 5,57 -0,99 -3,97 5,34 -0,99 -1,99 6,90 -0,99 -0,64 8,08 -0,99 -0,44 7,57 -0,99 1,07 7,77 -0,99 3,14 9,25
KNM-ER 3230 LM1
KNM-ER 0802D LM2 2,99 1,83 0,97 2,62 1,68 0,97 0,28 -5,32 0,97 -1,27 -6,84 0,97 -1,42 -5,75 0,97 -2,60 -6,28 0,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KNM-ER 1171E LM2 4,33 -3,77 -1,17 4,28 -3,46 -1,17 0,77 1,57 -1,17 -0,36 2,38 -1,17 1,04 2,57 -1,17 1,17 4,81 -1,17 0,76 6,25 -1,17 1,67 6,22 -1,17 1,78 8,48 -1,17 1,35 10,42
KNM-ER 0818 LM2
KNM-ER 0729A LM2
KNM-ER 3230 LM2 -47,60 -34,69 -9,21 -47,73 -34,44 -9,21 -56,16 -30,68 -9,21 -58,16 -30,02 -9,21 -56,98 -29,37 -9,21 -57,64 -27,70 -9,21 -59,99 -26,60 -9,21 -58,14 -25,80 -9,21 -58,40 -24,03 -9,21 -59,53 -21,50
KNM-ER 0802C RM1 0,00 0,00 0,00 7,93 2,65 -0,53 2,26 6,43 -0,53 0,73 6,83 -0,53 0,78 6,48 -0,53 -0,60 6,14 -0,53 -1,98 4,73 -0,53 -1,81 4,52 -0,53 -3,30 4,57 -0,53 -4,99 4,20
KNM-ER 3230 RM1 -10,90 10,60 -4,57 -10,90 10,87 -4,57 -6,16 19,93 -4,57 -6,27 21,48 -4,57 -6,71 21,18 -4,57 -8,45 22,78 -4,57 -9,27 23,50 -4,57 -9,73 23,20 -4,57 -11,47 24,20 -4,57 -13,63 25,90
KNM-ER 0729A RM1
KNM-ER 1171D RM1 -2,85 5,73 5,20 -2,35 5,52 5,20 -0,09 0,86 5,20 0,70 -1,40 5,20 1,49 0,20 5,20 2,52 -0,53 5,20 3,14 -1,81 5,20 3,34 -1,17 5,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KNM-ER 1171F RM2 -1,18 -2,36 1,23 -0,68 -1,69 1,23 4,28 -1,35 1,23 5,73 -0,25 1,23 5,26 0,25 1,23 6,65 1,63 1,23 7,04 3,19 1,23 5,99 3,71 1,23 8,72 5,10 1,23 9,96 6,11
KNM-ER 0729A RM2
KNM-ER 0801A RM2 -8,14 1,11 5,48 -7,72 0,66 5,48 -7,25 -7,99 5,48 -5,80 -10,18 5,48 -5,39 -9,55 5,48 -4,16 -10,66 5,48 -3,77 -11,96 5,48 -3,48 -11,60 5,48 -1,95 -12,05 5,48 -0,03 -13,35
KNM-ER 3230 RM2 5,01 -4,83 -1,18 4,81 -4,65 -1,18 4,85 3,57 -1,18 5,90 5,35 -1,18 4,73 4,85 -1,18 2,09 5,81 -1,18 3,78 9,21 -1,18 1,10 7,21 -1,18 0,66 9,79 -1,18 0,30 12,09
KNM-ER 3890 LM1o2 3,57 -4,09 2,10 3,26 -3,74 2,10 -3,30 -2,63 2,10 -4,63 -1,96 2,10 -4,35 -1,57 2,10 -4,81 -0,51 2,10 -5,10 1,00 2,10 -4,90 1,07 2,10 -6,03 2,22 2,10 -7,07 4,06
KNM-ER 1479A LM1o2 6,38 3,49 -0,39 6,23 3,20 -0,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KNM-ER 6080 RM1o2 9,30 2,36 3,20 9,02 2,31 3,20 4,65 6,41 3,20 3,49 7,36 3,20 3,36 6,88 3,20 1,86 6,57 3,20 0,68 6,48 3,20 0,75 5,87 3,20 -1,21 6,33 3,20 -3,99 6,71
KNM-ER 3737B RM1o2 -1,11 7,12 1,51 -1,03 6,79 1,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
H. aff. H. erectus p1x p1y p1z p2x p2y p2z p3x p3y p3z p4x p4y p4z p5x p5y p5z p6x p6y p6z p7x p7y p7z p8x p8y p8z p9x p9y p9z p10x p10y
KNM-ER 3733 LM
1
-2,98 6,63 2,58 -1,81 5,81 2,58 -0,38 6,54 2,58 2,12 7,36 2,58 1,74 6,75 2,58 2,25 5,29 2,58 3,63 4,66 2,58 2,71 4,26 2,58 3,32 2,82 2,58 5,13 2,45
KNM-ER 3733 LM
2
-0,20 4,97 -0,15 -0,37 4,21 -0,15 1,38 3,52 -0,15 3,24 2,67 -0,15 2,47 2,34 -0,15 2,91 0,62 -0,15 3,04 -0,96 -0,15 2,47 -0,69 -0,15 1,59 -2,64 -0,15 1,50 -4,47
KNM-ER 3733 RM
1
-3,75 4,85 -0,69 -2,36 4,17 -0,69 -4,11 2,17 -0,69 -4,61 -0,77 -0,69 -3,84 0,16 -0,69 -2,61 -0,16 -0,69 -2,36 -1,60 -0,69 -1,57 -0,14 -0,69 -0,71 -1,79 -0,69 -0,18 -3,25
KNM-ER 3733 RM
2
3,45 1,50 -2,49 2,81 0,85 -2,49 1,39 1,67 -2,49 0,06 3,93 -2,49 -0,17 2,58 -2,49 -1,28 2,77 -2,49 -2,34 3,36 -2,49 -1,97 2,81 -2,49 -4,01 0,98 -2,49 -6,26 -0,62
KNM-ER 1808H RM
2
KNM-ER 0806C LM1 7,73 2,30 0,06 7,22 2,19 0,06 3,35 -2,12 0,06 2,40 -3,85 0,06 2,43 -2,50 0,06 1,03 -2,08 0,06 -0,49 -2,44 0,06 -0,06 -1,56 0,06 -1,19 -1,14 0,06 -2,64 -2,40
KNM-ER 0992B LM1 7,99 0,41 -3,27 7,82 0,25 -3,27 7,02 -5,12 -3,27 6,60 -7,06 -3,27 6,10 -5,98 -3,27 4,90 -6,32 -3,27 3,36 -7,04 -3,27 3,25 -6,59 -3,27 2,12 -7,15 -3,27 1,27 -8,21
KNM-ER 0730A LM1 -5,89 -0,31 1,21 -6,18 -0,28 1,21 -7,39 6,46 1,21 -8,09 7,24 1,21 -8,19 6,96 1,21 -10,21 7,07 1,21 -12,02 6,89 1,21 -11,89 6,64 1,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KNM-ER 0992B LM2 21,63 4,06 -3,02 21,39 3,91 -3,02 20,92 -1,17 -3,02 20,69 -2,66 -3,02 20,17 -2,05 -3,02 18,91 -2,57 -3,02 17,69 -3,29 -3,02 17,65 -2,81 -3,02 15,48 -3,26 -3,02 13,80 -4,45
KNM-ER 0806B LM2 -5,34 11,19 14,57 -4,84 11,21 14,57 0,91 15,06 14,57 2,72 16,33 14,57 2,48 14,99 14,57 3,65 14,01 14,57 5,10 13,53 14,57 4,61 13,02 14,57 5,79 12,36 14,57 7,51 11,80
KNM-ER 0730A LM2 7,32 0,46 4,59 6,93 0,66 4,59 4,31 7,89 4,59 2,45 8,57 4,59 2,50 8,13 4,59 1,08 7,91 4,59 -0,45 7,80 4,59 -0,35 7,60 4,59 -3,30 6,41 4,59 -4,17 5,48
KNM-ER 0992A RM1 5,84 -12,76 -11,21 5,68 -12,72 -11,21 3,84 -7,17 -11,21 2,79 -5,88 -11,21 2,67 -6,64 -11,21 1,23 -6,81 -11,21 0,10 -6,37 -11,21 0,12 -7,11 -11,21 -1,52 -6,40 -11,21 -3,10 -5,62
KNM-ER 1808G RM2 1,73 -3,63 -0,81 1,27 -3,02 -0,81 3,94 2,73 -0,81 4,17 4,56 -0,81 3,40 4,00 -0,81 2,25 5,03 -0,81 1,76 6,07 -0,81 1,46 5,63 -0,81 0,28 6,38 -0,81 -1,11 8,10
KNM-ER 0992A RM2 19,37 -13,96 -16,04 19,08 -13,74 -16,04 18,30 -8,29 -16,04 17,58 -6,92 -16,04 17,14 -7,50 -16,04 16,00 -7,08 -16,04 14,92 -6,61 -16,04 14,76 -7,09 -16,04 14,00 -6,36 -16,04 12,98 -5,00
H. habilis p1x p1y p1z p2x p2y p2z p3x p3y p3z p4x p4y p4z p5x p5y p5z p6x p6y p6z p7x p7y p7z p8x p8y p8z p9x p9y p9z p10x p10y
Stw 053 LM
2
Stw 053 RM
2
8,66 1,43 2,81 8,56 1,08 2,81 4,07 1,04 2,81 1,87 -1,40 2,81 2,70 -1,46 2,81 2,62 -2,69 2,81 1,65 -3,73 2,81 2,17 -3,69 2,81 2,05 -6,01 2,81 0,00 0,00
H. rudolfensis p1x p1y p1z p2x p2y p2z p3x p3y p3z p4x p4y p4z p5x p5y p5z p6x p6y p6z p7x p7y p7z p8x p8y p8z p9x p9y p9z p10x p10y
UR 501 LM1
KNM-ER 1482 LM2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,63 -4,79 12,31 14,24 -6,40 12,31 13,55 -5,44 12,31 12,42 -6,12 12,31 11,96 -7,64 12,31 11,55 -6,83 12,31 10,11 -7,96 12,31 7,67 -8,71
KNM-ER 1483E LM2 6,20 6,00 4,98 5,80 5,42 4,98 5,97 -2,30 4,98 5,00 -3,50 4,98 4,76 -2,95 4,98 3,27 -3,41 4,98 1,55 -3,75 4,98 1,46 -3,41 4,98 -0,11 -4,17 4,98 -1,93 -4,92
(Fortsetzung: 8.2.6  Messdaten Landmarkkoordinaten 2-D)Anhang 287
P. boisei p10z p11x p11y p11z p12x p12y p12z p13x p13y p13z p14x p14y p14z p15x p15y p15z p16x p16y p16z p17x p17y p17z p18x p18y p18z p19x p19y p19z p20x
KNM-ER 1171G LM
2
0,53 -7,89 -1,12 0,53 -10,63 0,97 0,53 -12,57 4,66 0,53 -11,96 4,65 0,53 -11,65 8,26 0,53 -8,79 10,21 0,53 -6,44 10,15 0,53 -3,75 9,58 0,53 -3,91 9,17 0,53 -2,44
KNM-ER 1804 LM
2
-3,35 10,11 -11,12 -3,35 9,23 -8,32 -3,35 9,50 -4,50 -3,35 10,24 -4,87 -3,35 11,85 -1,48 -3,35 15,28 0,88 -3,35 17,65 -0,47 -3,35 20,41 -1,02 -3,35 19,69 -2,03 -3,35 21,32
KNM-ER 1171H RM
2
-3,08 -2,93 1,48 -3,08 -0,25 -0,86 -3,08 3,84 -1,89 -3,08 3,75 -1,38 -3,08 7,46 0,72 -3,08 8,35 4,82 -3,08 7,61 7,41 -3,08 6,35 9,36 -3,08 6,16 9,09 -3,08 4,32
KNM-ER 0818 LM1
KNM-ER 1509C LM1 -0,99 3,17 7,94 -0,99 5,27 8,05 -0,99 7,91 6,01 -0,99 7,34 5,81 -0,99 9,41 1,75 -0,99 9,20 -0,83 -0,99 7,33 -2,53 -0,99 5,74 -4,05 -0,99 5,38 -3,10 -0,99 3,54
KNM-ER 3230 LM1
KNM-ER 0802D LM2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7,77 3,90 0,97 -7,42 3,41 0,97 -6,07
KNM-ER 1171E LM2 -1,17 2,41 9,93 -1,17 3,79 11,58 -1,17 4,96 12,75 -1,17 5,36 11,48 -1,17 7,95 11,44 -1,17 10,16 9,23 -1,17 11,06 7,05 -1,17 10,75 4,58 -1,17 9,52 4,74 -1,17 9,73
KNM-ER 0818 LM2
KNM-ER 0729A LM2
KNM-ER 3230 LM2 -9,21 -58,02 -21,89 -9,21 -55,82 -20,33 -9,21 -53,40 -17,79 -9,21 -53,21 -18,65 -9,21 -49,63 -18,12 -9,21 -47,74 -19,54 -9,21 -46,18 -21,21 -9,21 -44,60 -22,98 -9,21 -45,00 -23,26 -9,21 -43,84
KNM-ER 0802C RM1 -0,53 -4,63 3,62 -0,53 -6,41 0,85 -0,53 -5,52 -2,98 -0,53 -4,84 -2,70 -0,53 -3,34 -5,15 -0,53 -0,41 -5,93 -0,53 1,67 -5,29 -0,53 0,00 0,00 0,00 3,03 -4,46 -0,53 0,00
KNM-ER 3230 RM1 -4,57 -13,62 24,79 -4,57 -15,71 24,59 -4,57 -17,61 23,33 -4,57 -17,34 23,21 -4,57 -19,09 21,12 -4,57 -19,26 18,54 -4,57 -17,88 16,21 -4,57 -17,25 14,85 -4,57 -16,79 15,12 -4,57 -16,05
KNM-ER 0729A RM1
KNM-ER 1171D RM1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,82 6,49 5,20 6,07 4,70 5,20 4,81
KNM-ER 1171F RM2 1,23 9,49 6,25 1,23 9,43 8,60 1,23 8,87 10,74 1,23 8,22 10,24 1,23 6,56 11,70 1,23 3,32 11,75 1,23 1,10 10,44 1,23 -1,34 8,43 1,23 -0,56 8,02 1,23 -1,33
KNM-ER 0729A RM2
KNM-ER 0801A RM2 5,48 -0,37 -12,46 5,48 3,44 -12,34 5,48 6,76 -9,11 5,48 6,30 -8,62 5,48 8,66 -6,09 5,48 8,32 -3,62 5,48 6,29 -1,61 5,48 4,50 0,50 5,48 3,97 -0,27 5,48 1,88
KNM-ER 3230 RM2 -1,18 -0,35 11,13 -1,18 -3,37 10,39 -1,18 -7,12 9,80 -1,18 -6,49 8,98 -1,18 -8,92 6,28 -1,18 -8,60 4,05 -1,18 -8,39 1,57 -1,18 -7,47 -0,48 -1,18 -7,18 -0,30 -1,18 -6,15
KNM-ER 3890 LM1o2 2,10 -6,72 4,11 2,10 -5,45 6,74 2,10 -3,50 7,95 2,10 -3,11 7,44 2,10 -1,52 8,65 2,10 0,27 8,67 2,10 2,85 7,51 2,10 4,50 5,70 2,10 4,21 5,50 2,10 5,43
KNM-ER 1479A LM1o2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4,02 4,54 -0,39 -1,78 4,73 -0,39 0,29 5,45 -0,39 0,32 5,34 -0,39 1,67
KNM-ER 6080 RM1o2 3,20 -3,80 6,23 3,20 -5,35 4,57 3,20 -5,87 2,06 3,20 -5,37 2,10 3,20 -5,28 0,40 3,20 -3,64 -0,72 3,20 -1,24 -2,03 3,20 0,70 -3,59 3,20 0,84 -3,00 3,20 3,14
KNM-ER 3737B RM1o2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,96 -4,31 1,51 6,63 -4,02 1,51 8,38 -1,97 1,51 8,30 -0,18 1,51 7,89 2,09 1,51 6,87 4,46 1,51 6,74 4,36 1,51 5,46
H. aff. H. erectus p10z p11x p11y p11z p12x p12y p12z p13x p13y p13z p14x p14y p14z p15x p15y p15z p16x p16y p16z p17x p17y p17z p18x p18y p18z p19x p19y p19z p20x
KNM-ER 3733 LM
1
2,58 4,06 1,83 2,58 4,15 -1,08 2,58 2,62 -3,58 2,58 2,48 -3,25 2,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KNM-ER 3733 LM
2
-0,15 1,13 -4,12 -0,15 -1,30 -5,17 -0,15 -4,19 -5,31 -0,15 -4,10 -5,03 -0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6,24 2,20 -0,15 -6,09 1,89 -0,15 -5,43
KNM-ER 3733 RM
1
-0,69 0,20 -2,58 -0,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KNM-ER 3733 RM
2
-2,49 -5,14 -1,25 -2,49 -5,63 -3,43 -2,49 -4,53 -7,60 -2,49 -4,14 -7,38 -2,49 -2,71 -9,56 -2,49 -0,37 -9,07 -2,49 1,43 -7,90 -2,49 2,65 -5,80 -2,49 2,44 -5,69 -2,49 3,01
KNM-ER 1808H RM
2
KNM-ER 0806C LM1 0,06 -2,45 -1,06 0,06 -4,25 0,09 0,06 -4,78 2,84 0,06 -4,31 2,77 0,06 -3,73 5,47 0,06 -0,88 6,27 0,06 1,71 6,08 0,06 3,73 5,25 0,06 3,62 5,06 0,06 4,51
KNM-ER 0992B LM1 -3,27 1,11 -7,53 -3,27 -1,17 -6,62 -3,27 -2,19 -4,22 -3,27 -2,02 -4,19 -3,27 -2,21 -2,21 -3,27 -1,24 -0,26 -3,27 0,94 0,34 -3,27 2,70 0,98 -3,27 2,75 0,65 -3,27 3,93
KNM-ER 0730A LM1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15,81 1,05 1,21 -15,60 1,21 1,21 -15,32 -2,65 1,21 -13,63 -4,36 1,21 -12,31 -3,82 1,21 -11,22 -3,21 1,21 -11,23 -3,09 1,21 -9,12
KNM-ER 0992B LM2 -3,02 14,01 -2,84 -3,02 12,09 -2,42 -3,02 11,05 -1,27 -3,02 11,21 -1,20 -3,02 11,24 1,05 -3,02 12,72 3,18 -3,02 14,40 4,44 -3,02 16,23 5,17 -3,02 16,30 4,76 -3,02 17,85
KNM-ER 0806B LM2 14,57 6,77 11,11 14,57 7,45 8,96 14,57 5,87 6,32 14,57 5,73 6,46 14,57 3,64 4,91 14,57 -0,38 5,38 14,57 -1,76 6,10 14,57 -2,73 6,99 14,57 -2,52 7,11 14,57 -3,35
KNM-ER 0730A LM2 4,59 -3,95 5,39 4,59 -4,13 3,04 4,59 -3,50 1,34 4,59 -3,37 1,37 4,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 -2,63 4,59 2,04 -2,88 4,59 2,04 -2,68 4,59 3,99
KNM-ER 0992A RM1 -11,21 -2,88 -6,27 -11,21 -4,58 -7,52 -11,21 -5,15 -9,98 -11,21 -5,13 -10,00 -11,21 -4,38 -13,27 -11,21 -2,76 -14,33 -11,21 -1,13 -14,34 -11,21 0,58 -14,50 -11,21 0,65 -14,32 -11,21 2,33
KNM-ER 1808G RM2 -0,81 -1,27 7,68 -0,81 -3,21 7,77 -0,81 -5,19 5,98 -0,81 -5,05 5,86 -0,81 -6,11 3,50 -0,81 -5,61 1,85 -0,81 -4,87 -0,06 -0,81 -3,70 -1,74 -0,81 -3,32 -1,24 -0,81 -2,49
KNM-ER 0992A RM2 -16,04 12,62 -5,74 -16,04 9,92 -5,71 -16,04 8,16 -8,45 -16,04 8,28 -8,47 -16,04 8,43 -11,69 -16,04 10,88 -13,94 -16,04 12,53 -14,66 -16,04 13,73 -15,40 -16,04 13,79 -15,02 -16,04 15,44
H. habilis p10z p11x p11y p11z p12x p12y p12z p13x p13y p13z p14x p14y p14z p15x p15y p15z p16x p16y p16z p17x p17y p17z p18x p18y p18z p19x p19y p19z p20x
Stw 053 LM
2
Stw 053 RM
2
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,69 -8,41 2,81 13,44 -6,64 2,81 13,56 -5,11 2,81 13,36 -5,12 2,81 13,65
H. rudolfensis p10z p11x p11y p11z p12x p12y p12z p13x p13y p13z p14x p14y p14z p15x p15y p15z p16x p16y p16z p17x p17y p17z p18x p18y p18z p19x p19y p19z p20x
UR 501 LM1
KNM-ER 1482 LM2 12,31 8,02 -7,93 12,31 5,63 -6,72 12,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KNM-ER 1483E LM2 4,98 -1,86 -4,32 4,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3,56 5,17 4,98 -1,40 5,87 4,98 0,70 6,45 4,98 0,70 5,99 4,98 1,97
(Fortsetzung: 8.2.6  Messdaten Landmarkkoordinaten 2-D)Anhang 288
P. boisei p20y p20z p21x p21y p21z p22x p22y p22z p23x p23y p23z p24x p24y p24z p25x p25y p25z p26x p26y p26z p27x p27y p27z p28x p28y p28z p29x
KNM-ER 1171G LM
2
8,43 0,53 -0,53 7,46 0,53 0,65 6,04 0,53 -1,53 4,17 0,53 -3,28 4,34 0,53 -3,88 4,64 0,53 -4,44 4,87 0,53 -3,06 1,86 0,53 -7,77 3,21 0,53 -4,65
KNM-ER 1804 LM
2
-4,00 -3,35 22,00 -6,21 -3,35 22,07 -8,23 -3,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KNM-ER 1171H RM
2
10,82 -3,08 2,45 12,18 -3,08 0,13 12,33 -3,08 -1,11 9,87 -3,08 -0,11 7,63 -3,08 0,83 7,23 -3,08 1,42 6,92 -3,08 -2,84 6,44 -3,08 1,35 3,05 -3,08 3,86
KNM-ER 0818 LM1
KNM-ER 1509C LM1 -4,90 -0,99 -0,90 -5,31 -0,99 -2,92 -3,24 -0,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KNM-ER 3230 LM1
KNM-ER 0802D LM2 4,00 0,97 -4,49 4,60 0,97 -1,67 4,75 0,97 -3,68 -0,35 0,97 -5,05 -0,36 0,97 -5,36 -0,90 0,97 -5,40 -1,51 0,97 -4,42 -4,32 0,97 -8,83 -2,55 0,97 -6,55
KNM-ER 1171E LM2 3,13 -1,17 9,01 1,15 -1,17 8,35 -1,03 -1,17 5,73 3,01 -1,17 6,67 5,23 -1,17 6,29 5,60 -1,17 5,74 5,95 -1,17 3,28 5,82 -1,17 5,67 9,52 -1,17 8,46
KNM-ER 0818 LM2
KNM-ER 0729A LM2
KNM-ER 3230 LM2 -24,84 -9,21 -43,91 -26,80 -9,21 -44,31 -30,23 -9,21 -50,96 -27,72 -9,21 -50,63 -26,10 -9,21 -51,40 -25,83 -9,21 -52,38 -25,20 -9,21 -55,43 -25,54 -9,21 -52,88 -21,14 -9,21 -47,89
KNM-ER 0802C RM1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,76 1,06 -0,53 1,24 0,00 -0,53 0,60 0,25 -0,53 0,18 0,45 -0,53 -1,02 2,92 -0,53 -2,95 -1,55 -0,53 1,93
KNM-ER 3230 RM1 13,23 -4,57 -14,21 11,64 -4,57 -12,71 11,06 -4,57 -12,19 17,35 -4,57 -13,06 18,31 -4,57 -12,83 18,81 -4,57 -13,10 19,56 -4,57 -11,36 21,44 -4,57 -15,12 21,38 -4,57 -14,88
KNM-ER 0729A RM1
KNM-ER 1171D RM1 6,50 5,20 2,69 6,99 5,20 0,88 7,43 5,20 3,57 2,86 5,20 4,74 2,45 5,20 5,22 1,66 5,20 5,31 1,03 5,20 4,48 0,01 5,20 7,27 -0,01 5,20 5,46
KNM-ER 1171F RM2 6,80 1,23 -2,32 4,62 1,23 -3,14 1,83 1,23 1,82 3,21 1,23 3,69 5,30 1,23 3,69 5,30 1,23 3,69 5,30 1,23 5,29 4,28 1,23 6,28 7,44 1,23 1,15
KNM-ER 0729A RM2
KNM-ER 0801A RM2 1,29 5,48 -0,55 2,55 5,48 -3,98 2,94 5,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KNM-ER 3230 RM2 -1,83 -1,18 -4,29 -3,31 -1,18 -0,11 -6,26 -1,18 -0,76 1,29 -1,18 -1,81 2,23 -1,18 -1,75 3,23 -1,18 -1,89 4,36 -1,18 -0,06 5,88 -1,18 -4,45 6,54 -1,18 -5,03
KNM-ER 3890 LM1o2 3,85 2,10 5,88 2,20 2,10 5,64 -0,77 2,10 0,48 1,15 2,10 0,18 2,42 2,10 -0,49 2,66 2,10 -1,15 2,94 2,10 -3,00 1,66 2,10 -2,25 5,57 2,10 2,12
KNM-ER 1479A LM1o2 4,43 -0,39 3,47 3,69 -0,39 5,16 3,45 -0,39 1,07 0,52 -0,39 -0,27 1,21 -0,39 -0,59 0,82 -0,39 -1,20 0,46 -0,39 -1,73 -2,06 -0,39 -3,81 0,55 -0,39 -0,05
KNM-ER 6080 RM1o2 -2,67 3,20 4,98 -1,67 3,20 6,94 -1,02 3,20 2,94 1,34 3,20 1,45 0,96 3,20 1,09 1,57 3,20 0,73 2,26 3,20 1,04 4,50 3,20 -2,64 2,78 3,20 1,00
KNM-ER 3737B RM1o2 5,55 1,51 2,20 7,01 1,51 -0,15 7,22 1,51 1,41 1,92 1,51 2,84 1,35 1,51 2,96 0,50 1,51 2,87 -0,45 1,51 0,93 -1,86 1,51 4,89 -2,12 1,51 4,74
H. aff. H. erectus p20y p20z p21x p21y p21z p22x p22y p22z p23x p23y p23z p24x p24y p24z p25x p25y p25z p26x p26y p26z p27x p27y p27z p28x p28y p28z p29x
KNM-ER 3733 LM
1
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,03 4,85 2,58 -0,30 2,98 2,58 -0,63 1,80 2,58 -0,64 0,28 2,58 1,22 3,59 2,58 0,80 -1,17 2,58 0,00
KNM-ER 3733 LM
2
3,11 -0,15 -4,78 3,75 -0,15 -2,52 4,49 -0,15 -0,82 2,65 -0,15 -0,19 1,06 -0,15 -1,49 0,68 -0,15 -3,53 0,04 -0,15 1,12 -0,15 -0,15 -3,72 -2,81 -0,15 -5,14
KNM-ER 3733 RM
1
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,60 6,29 -0,69 -1,96 3,85 -0,69 -0,34 2,56 -0,69 1,01 1,84 -0,69 2,30 2,14 -0,69 -1,12 0,96 -0,69 4,50 -0,56 -0,69 3,74
KNM-ER 3733 RM
2
-4,85 -2,49 3,94 -3,33 -2,49 3,95 -0,88 -2,49 2,10 0,31 -2,49 0,48 -0,45 -2,49 0,31 -2,09 -2,49 -0,56 -3,85 -2,49 -1,33 0,46 -2,49 -2,67 -4,85 -2,49 1,01
KNM-ER 1808H RM
2
KNM-ER 0806C LM1 4,89 0,06 5,26 4,89 0,06 6,82 3,93 0,06 2,57 2,22 0,06 2,05 2,50 0,06 1,59 1,99 0,06 0,97 1,58 0,06 0,22 0,07 0,06 -1,86 2,48 0,06 3,06
KNM-ER 0992B LM1 1,08 -3,27 5,59 1,51 -3,27 7,07 0,92 -3,27 4,31 -2,16 -3,27 3,41 -1,85 -3,27 2,93 -2,74 -3,27 2,57 -3,52 -3,27 2,97 -4,91 -3,27 0,19 -3,81 -3,27 3,13
KNM-ER 0730A LM1 -3,23 1,21 -7,51 -3,08 1,21 -6,51 -2,03 1,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KNM-ER 0992B LM2 5,15 -3,02 19,57 5,11 -3,02 20,69 4,47 -3,02 17,45 1,58 -3,02 16,92 1,56 -3,02 16,71 0,85 -3,02 16,47 0,39 -3,02 17,18 -1,10 -3,02 13,73 -0,45 -3,02 16,56
KNM-ER 0806B LM2 7,58 14,57 -4,22 8,52 14,57 -4,90 10,13 14,57 -0,13 10,23 14,57 0,09 9,90 14,57 0,82 10,14 14,57 1,48 10,21 14,57 3,03 11,63 14,57 3,48 7,91 14,57 -1,22
KNM-ER 0730A LM2 -2,35 4,59 5,61 -1,71 4,59 6,48 -0,61 4,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KNM-ER 0992A RM1 -14,65 -11,21 3,80 -14,58 -11,21 4,96 -13,62 -11,21 1,87 -11,26 -11,21 1,15 -11,52 -11,21 0,44 -11,16 -11,21 0,03 -10,22 -11,21 0,25 -8,44 -11,21 -2,50 -10,03 -11,21 0,88
KNM-ER 1808G RM2 -2,43 -0,81 -1,34 -3,02 -0,81 0,01 -3,58 -0,81 -0,66 0,76 -0,81 -0,96 1,02 -0,81 -0,96 1,50 -0,81 -1,12 1,92 -0,81 0,14 3,95 -0,81 -3,72 4,19 -0,81 -2,57
KNM-ER 0992A RM2 -15,14 -16,04 17,51 -14,92 -16,04 18,54 -14,23 -16,04 14,99 -11,56 -16,04 13,70 -11,27 -16,04 13,76 -10,88 -16,04 13,69 -10,53 -16,04 14,47 -8,36 -16,04 11,15 -9,69 -16,04 13,97
H. habilis p20y p20z p21x p21y p21z p22x p22y p22z p23x p23y p23z p24x p24y p24z p25x p25y p25z p26x p26y p26z p27x p27y p27z p28x p28y p28z p29x
Stw 053 LM
2
Stw 053 RM
2
-3,43 2,81 13,61 -1,94 2,81 12,22 0,64 2,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
H. rudolfensis p20y p20z p21x p21y p21z p22x p22y p22z p23x p23y p23z p24x p24y p24z p25x p25y p25z p26x p26y p26z p27x p27y p27z p28x p28y p28z p29x
UR 501 LM1
KNM-ER 1482 LM2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,92 1,25 12,31 9,57 0,92 12,31 9,14 -0,05 12,31 8,60 -0,98 12,31 10,12 -4,03 12,31 5,46 -2,53 12,31 7,97
KNM-ER 1483E LM2 6,37 4,98 3,55 6,45 4,98 4,88 6,05 4,98 2,74 2,76 4,98 0,83 3,12 4,98 0,52 2,81 4,98 0,31 2,41 4,98 0,84 -0,56 4,98 -1,50 1,83 4,98 0,73
(Fortsetzung: 8.2.6  Messdaten Landmarkkoordinaten 2-D)Anhang 289
P. boisei p29y p29z p30x p30y p30z p31x p31y p31z p32x p32y p32z p33x p33y p33z p34x p34y p34z p35x p35y p35z p36x p36y p36z p37x p37y p37z p38x p38y p38z
KNM-ER 1171G LM
2
7,24 0,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KNM-ER 1804 LM
2
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KNM-ER 1171H RM
2
7,12 -3,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KNM-ER 0818 LM1
KNM-ER 1509C LM1 0,00 0,00 -4,93 0,84 -0,99 -5,58 2,99 -0,99 -5,22 2,85 -0,99 -5,06 3,56 -0,99 -5,14 4,33 -0,99 -4,83 4,15 -0,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KNM-ER 3230 LM1
KNM-ER 0802D LM2 1,70 0,97 2,98 0,13 0,97 3,12 -1,69 0,97 2,69 -1,59 0,97 2,27 -3,22 0,97 1,23 -4,26 0,97 1,05 -3,96 0,97 0,31 0,75 0,97 -2,09 -0,24 0,97 -0,36 -2,25 0,97
KNM-ER 1171E LM2 5,21 -1,17 2,88 -2,76 -1,17 1,36 -2,09 -1,17 1,97 -1,49 -1,17 1,25 -0,66 -1,17 0,31 -0,06 -1,17 1,12 0,17 -1,17 4,61 -0,86 -1,17 4,74 1,20 -1,17 2,98 0,76 -1,17
KNM-ER 0818 LM2
KNM-ER 0729A LM2
KNM-ER 3230 LM2 -24,22 -9,21 -50,66 -34,97 -9,21 -52,84 -34,60 -9,21 -52,76 -33,69 -9,21 -53,84 -32,58 -9,21 -56,24 -32,51 -9,21 -55,10 -31,86 -9,21 -49,76 -31,72 -9,21 -51,56 -29,33 -9,21 -53,31 -30,45 -9,21
KNM-ER 0802C RM1 -2,28 -0,53 7,24 5,15 -0,53 6,45 6,45 -0,53 6,39 6,22 -0,53 4,92 6,93 -0,53 3,41 6,63 -0,53 3,45 6,29 -0,53 6,01 2,27 -0,53 3,86 1,86 -0,53 3,70 4,37 -0,53
KNM-ER 3230 RM1 16,35 -4,57 -6,12 13,18 -4,57 -4,26 17,74 -4,57 -5,01 17,57 -4,57 -5,36 18,49 -4,57 -5,28 19,28 -4,57 -5,56 19,07 -4,57 -10,06 13,67 -4,57 -11,01 16,05 -4,57 -8,33 17,51 -4,57
KNM-ER 0729A RM1
KNM-ER 1171D RM1 3,68 5,20 -2,74 4,72 5,20 -3,40 3,97 5,20 -3,00 3,90 5,20 -2,60 2,04 5,20 -1,37 0,39 5,20 -1,01 0,70 5,20 0,23 4,92 5,20 2,05 3,10 5,20 0,46 1,69 5,20
KNM-ER 1171F RM2 6,82 1,23 0,13 -2,21 1,23 1,56 -3,44 1,23 1,62 -2,95 1,23 2,44 -3,01 1,23 3,45 -3,38 1,23 3,43 -2,62 1,23 -0,11 -0,11 1,23 1,31 1,33 1,23 2,91 -0,63 1,23
KNM-ER 0729A RM2
KNM-ER 0801A RM2 0,00 0,00 -9,35 -1,67 5,48 -9,72 -3,87 5,48 -9,00 -3,66 5,48 -8,79 -5,20 5,48 -8,44 -6,38 5,48 -8,06 -6,26 5,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KNM-ER 3230 RM2 1,03 -1,18 5,87 -2,83 -1,18 6,56 -1,27 -1,18 6,05 -1,12 -1,18 5,24 0,66 -1,18 6,03 3,00 -1,18 4,70 2,38 -1,18 1,26 -2,74 -1,18 0,05 0,52 -1,18 3,12 1,82 -1,18
KNM-ER 3890 LM1o2 3,95 2,10 2,36 -4,33 2,10 0,87 -5,54 2,10 0,93 -5,14 2,10 -0,99 -4,57 2,10 -2,23 -3,49 2,10 -1,86 -3,10 2,10 2,62 -1,31 2,10 0,89 -0,34 2,10 -0,71 -1,82 2,10
KNM-ER 1479A LM1o2 3,37 -0,39 7,73 -0,34 -0,39 7,36 -4,31 -0,39 6,72 -4,19 -0,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,92 0,57 -0,39 2,67 -0,42 -0,39 3,40 -2,84 -0,39
KNM-ER 6080 RM1o2 -1,18 3,20 8,55 3,58 3,20 8,11 5,46 3,20 7,14 4,93 3,20 6,39 5,41 3,20 5,93 6,28 3,20 5,82 5,72 3,20 7,30 2,18 3,20 4,74 1,79 3,20 5,15 3,86 3,20
KNM-ER 3737B RM1o2 2,29 1,51 -2,89 5,49 1,51 -4,78 3,46 1,51 -4,00 3,37 1,51 -3,75 1,75 1,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,32 4,71 1,51 0,21 2,57 1,51 -1,89 1,53 1,51
H. aff. H. erectus p29y p29z p30x p30y p30z p31x p31y p31z p32x p32y p32z p33x p33y p33z p34x p34y p34z p35x p35y p35z p36x p36y p36z p37x p37y p37z p38x p38y p38z
KNM-ER 3733 LM
1
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KNM-ER 3733 LM
2
0,76 -0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KNM-ER 3733 RM
1
3,73 -0,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KNM-ER 3733 RM
2
-4,99 -2,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KNM-ER 1808H RM
2
KNM-ER 0806C LM1 3,91 0,06 7,13 -0,03 0,06 6,61 -1,79 0,06 6,54 -1,59 0,06 5,68 -1,61 0,06 4,86 -1,95 0,06 4,47 -1,24 0,06 5,36 1,72 0,06 3,24 1,57 0,06 3,88 -0,24 0,06
KNM-ER 0992B LM1 -0,59 -3,27 8,89 -1,53 -3,27 9,29 -3,67 -3,27 8,93 -3,24 -3,27 8,32 -3,58 -3,27 8,01 -4,38 -3,27 7,71 -4,17 -3,27 6,51 -0,92 -3,27 5,10 -2,58 -3,27 6,40 -3,42 -3,27
KNM-ER 0730A LM1 0,00 0,00 -5,78 1,75 1,21 0,00 0,00 0,00 -6,58 3,98 1,21 -6,91 5,45 1,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KNM-ER 0992B LM2 3,16 -3,02 22,23 2,88 -3,02 22,91 1,30 -3,02 22,71 1,30 -3,02 22,18 0,49 -3,02 21,92 -0,18 -3,02 21,68 -0,16 -3,02 19,79 2,67 -3,02 18,31 1,49 -3,02 19,83 0,23 -3,02
KNM-ER 0806B LM2 8,15 14,57 -4,81 13,72 14,57 -3,20 16,22 14,57 -3,07 14,89 14,57 -1,41 15,02 14,57 -0,41 15,76 14,57 -0,37 15,21 14,57 -2,67 11,70 14,57 -0,53 10,72 14,57 -0,50 13,16 14,57
KNM-ER 0730A LM2 0,00 0,00 7,32 1,76 4,59 7,95 2,74 4,59 7,35 3,10 4,59 6,53 5,61 4,59 5,79 7,27 4,59 5,48 6,91 4,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KNM-ER 0992A RM1 -13,06 -11,21 5,90 -11,49 -11,21 6,33 -10,11 -11,21 6,06 -10,15 -11,21 5,64 -9,10 -11,21 5,19 -8,22 -11,21 4,89 -8,47 -11,21 4,12 -11,80 -11,21 2,60 -10,84 -11,21 3,68 -9,43 -11,21
KNM-ER 1808G RM2 0,09 -0,81 2,93 -2,45 -0,81 4,64 -1,49 -0,81 4,25 -1,13 -0,81 4,62 0,48 -0,81 4,89 2,16 -0,81 4,31 1,92 -0,81 0,92 -1,68 -0,81 -0,10 0,16 -0,81 2,30 1,29 -0,81
KNM-ER 0992A RM2 -13,27 -16,04 19,71 -12,89 -16,04 20,46 -11,70 -16,04 19,97 -11,57 -16,04 20,06 -10,56 -16,04 19,40 -9,23 -16,04 19,01 -9,39 -16,04 17,59 -12,58 -16,04 16,19 -11,58 -16,04 17,41 -10,16 -16,04
H. habilis p29y p29z p30x p30y p30z p31x p31y p31z p32x p32y p32z p33x p33y p33z p34x p34y p34z p35x p35y p35z p36x p36y p36z p37x p37y p37z p38x p38y p38z
Stw 053 LM
2
Stw 053 RM
2
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
H. rudolfensis p29y p29z p30x p30y p30z p31x p31y p31z p32x p32y p32z p33x p33y p33z p34x p34y p34z p35x p35y p35z p36x p36y p36z p37x p37y p37z p38x p38y p38z
UR 501 LM1
KNM-ER 1482 LM2 2,91 12,31 0,00 0,00 0,00 16,81 -0,71 12,31 16,10 -0,75 12,31 15,83 -2,48 12,31 15,69 -4,70 12,31 15,13 -4,15 12,31 13,23 2,49 12,31 12,25 0,78 12,31 13,86 -1,55 12,31
KNM-ER 1483E LM2 4,92 4,98 6,83 4,39 4,98 7,99 2,08 4,98 7,23 2,04 4,98 6,87 0,66 4,98 6,96 -1,56 4,98 6,66 -1,11 4,98 5,24 4,38 4,98 4,85 2,83 4,98 5,65 0,78 4,98
(Fortsetzung: 8.2.6  Messdaten Landmarkkoordinaten 2-D)Anhang 290
H. rudolfensis p1x p1y p1z p2x p2y p2z p3x p3y p3z p4x p4y p4z p5x p5y p5z p6x p6y p6z p7x p7y p7z p8x p8y p8z p9x p9y p9z p10x p10y
UR 501 LM2
UR 501 RM1 3,43 -2,86 1,97 3,11 -2,49 1,97 5,51 3,55 1,97 5,62 5,75 1,97 5,07 5,43 1,97 4,23 6,66 1,97 3,98 8,32 1,97 3,51 7,83 1,97 1,93 8,85 1,97 0,55 10,74
UR 501 RM2 2,90 -11,71 8,36 2,94 -11,45 8,36 8,70 -7,54 8,36 11,20 -7,79 8,36 9,91 -6,57 8,36 10,14 -5,13 8,36 12,39 -4,71 8,36 9,95 -3,84 8,36 10,37 -1,65 8,36 12,69 0,23
P. crassidens p1x p1y p1z p2x p2y p2z p3x p3y p3z p4x p4y p4z p5x p5y p5z p6x p6y p6z p7x p7y p7z p8x p8y p8z p9x p9y p9z p10x p10y
SK 06 LM1 2,62 -6,02 2,63 3,22 -5,87 2,63 6,40 -1,02 2,63 6,09 2,45 2,63 7,49 -0,17 2,63 9,30 0,87 2,63 9,69 3,59 2,63 10,31 1,60 2,63 11,60 1,36 2,63 14,31 2,32
SK 06 LM2 -14,88 -6,68 4,18 -14,32 -6,76 4,18 -12,64 -3,45 4,18 -12,07 -1,91 4,18 -11,67 -2,58 4,18 -10,23 -2,49 4,18 -8,63 -2,56 4,18 -8,56 -3,21 4,18 -7,07 -1,83 4,18 -5,76 0,15
SK 06 RM1 -21,98 3,55 -7,21 -21,09 2,91 -7,21 -18,91 -3,30 -7,21 -18,35 -6,32 -7,21 -17,49 -4,40 -7,21 -16,21 -4,89 -7,21 -15,72 -7,30 -7,21 -15,19 -5,38 -7,21 -13,92 -5,98 -7,21 -11,71 -7,09
SK 06 RM2 -0,24 -8,14 -1,69 -0,43 -7,51 -1,69 1,92 -4,87 -1,69 3,56 -3,87 -1,69 2,33 -3,43 -1,69 2,63 -2,18 -1,69 2,64 -0,83 -1,69 1,61 -0,85 -1,69 1,87 1,10 -1,69 3,09 4,16
Sangiran p1x p1y p1z p2x p2y p2z p3x p3y p3z p4x p4y p4z p5x p5y p5z p6x p6y p6z p7x p7y p7z p8x p8y p8z p9x p9y p9z p10x p10y
S 5 RM1 5,05 -0,48 -15,76 4,77 -0,47 -15,76 0,48 4,51 -15,76 -0,43 5,87 -15,76 -0,70 4,85 -15,76 -2,20 4,85 -15,76 -3,32 4,96 -15,76 -3,26 4,66 -15,76 -4,80 4,23 -15,76 -7,27 4,35
S 6 RM1
P. robustus p1x p1y p1z p2x p2y p2z p3x p3y p3z p4x p4y p4z p5x p5y p5z p6x p6y p6z p7x p7y p7z p8x p8y p8z p9x p9y p9z p10x p10y
SK 13,14 LM
1
-8,74 -26,74 -10,09 -8,15 -26,46 -10,09 -8,48 -23,47 -10,09 -8,85 -21,47 -10,09 -7,96 -22,06 -10,09 -6,83 -21,26 -10,09 -5,05 -19,27 -10,09 -4,98 -20,50 -10,09 -3,32 -19,82 -10,09 -0,89 -17,81
TM 1517 LM
1
5,60 -0,18 6,69 4,73 -0,38 6,69 4,68 -2,37 6,69 4,60 -5,56 6,69 3,52 -3,79 6,69 1,78 -4,69 6,69 0,23 -6,13 6,69 0,29 -5,01 6,69 -0,77 -4,20 6,69 -2,54 -6,38
SK 13,14 LM
2
-22,15 -25,99 -17,19 -21,79 -25,76 -17,19 -22,02 -23,44 -17,19 -20,51 -22,21 -17,19 -20,41 -22,44 -17,19 -18,30 -21,97 -17,19 -17,29 -21,51 -17,19 -17,44 -21,70 -17,19 -15,95 -21,85 -17,19 -13,57 -20,80
TM 1517 LM
2
18,43 -2,28 8,54 17,98 -2,27 8,54 18,18 -4,00 8,54 17,23 -6,68 8,54 15,99 -4,54 8,54 14,90 -4,79 8,54 13,56 -6,58 8,54 14,04 -4,86 8,54 12,10 -4,70 8,54 10,46 -7,92
TM 1517 RM
1
2,32 -1,32 6,78 2,33 -1,12 6,78 5,46 -0,60 6,78 7,16 0,69 6,78 6,32 0,71 6,78 6,28 1,88 6,78 7,07 2,99 6,78 6,27 2,93 6,78 6,34 4,56 6,78 6,40 6,65
SK 13,14 RM
1
-6,67 24,91 -8,76 -5,98 24,84 -8,76 -6,28 22,36 -8,76 -6,45 19,19 -8,76 -5,47 20,08 -8,76 -4,09 18,94 -8,76 -2,45 17,41 -8,76 -2,53 19,72 -8,76 -0,52 18,63 -8,76 2,32 16,18
SK 13,14 RM
2
-21,70 25,45 -10,06 -21,46 25,37 -10,06 -22,40 23,04 -10,06 -20,01 21,22 -10,06 -19,86 21,92 -10,06 -18,57 21,68 -10,06 -17,84 21,40 -10,06 -17,81 21,61 -10,06 -16,42 21,13 -10,06 -14,01 18,95
TM 1517 RM
2
3,30 2,24 9,73 2,90 2,26 9,73 2,83 4,73 9,73 1,34 6,68 9,73 0,78 5,35 9,73 -0,64 5,19 9,73 -1,84 6,79 9,73 -1,34 5,38 9,73 -2,69 4,82 9,73 -6,89 7,01
SKW 0005 LM1 -3,79 0,15 7,06 -3,28 0,24 7,06 0,05 5,94 7,06 0,91 7,90 7,06 1,34 6,46 7,06 3,18 6,33 7,06 4,13 6,90 7,06 4,10 6,20 7,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SK 23 LM1 -5,75 15,62 -0,55 -5,52 15,58 -0,55 -1,44 20,65 -0,55 -0,19 22,67 -0,55 -0,11 21,03 -0,55 1,81 21,25 -0,55 3,28 22,82 -0,55 2,99 21,56 -0,55 3,98 21,15 -0,55 5,42 21,90
SK 34 LM1 15,23 1,13 14,23 15,44 1,29 14,23 17,21 8,57 14,23 18,56 10,75 14,23 18,92 9,57 14,23 20,87 10,01 14,23 22,37 11,39 14,23 22,38 10,47 14,23 23,55 10,05 14,23 24,73 10,78
SK 23 LM2 -22,16 15,29 -2,53 -21,52 15,69 -2,53 -18,15 22,93 -2,53 -17,33 24,10 -2,53 -17,10 23,21 -2,53 -15,80 23,55 -2,53 -14,90 24,69 -2,53 -14,78 23,66 -2,53 -13,60 23,59 -2,53 -9,90 23,28
SKW 0005 LM2 -18,65 -1,88 6,49 -18,20 -1,88 6,49 -15,56 2,01 6,49 -15,08 3,55 6,49 -14,51 2,75 6,49 -12,96 3,13 6,49 -11,42 3,41 6,49 -11,30 2,61 6,49 -10,04 2,51 6,49 -7,85 5,31
SK 34 LM2 0,25 -1,07 9,09 0,52 -0,91 9,09 3,72 5,81 9,09 4,64 8,12 9,09 5,40 6,35 9,09 7,18 6,45 9,09 8,18 8,41 9,09 8,59 6,76 9,09 9,91 6,76 9,09 11,29 9,25
SKW 4769 LM2
SKW 0005 RM1 9,81 -42,28 5,00 10,26 -42,01 5,00 15,73 -44,62 5,00 17,72 -45,71 5,00 17,31 -44,35 5,00 18,72 -43,74 5,00 19,76 -43,46 5,00 19,22 -42,86 5,00 20,76 -42,52 5,00 22,70 -41,81
SK 23 RM1 -2,51 -16,96 0,35 -2,22 -16,91 0,35 2,61 -23,50 0,35 4,58 -24,68 0,35 4,50 -23,30 0,35 5,84 -23,27 0,35 7,27 -24,16 0,35 7,00 -23,25 0,35 8,11 -22,81 0,35 10,44 -22,09
TM 1517 RM1 2,98 -1,61 4,31 2,84 -1,63 4,31 -1,24 4,69 4,31 -2,76 5,79 4,31 -2,76 5,12 4,31 -4,05 5,04 4,31 -5,57 5,94 4,31 -5,48 4,56 4,31 -6,80 4,45 4,31 -8,76 4,90
SK 34 RM1 -11,69 -4,79 6,82 -11,04 -4,96 6,82 -8,69 -11,05 6,82 -7,67 -12,57 6,82 -7,32 -11,40 6,82 -5,63 -11,89 6,82 -4,37 -13,12 6,82 -4,31 -12,25 6,82 -2,78 -12,08 6,82 -0,21 -12,57
SK 23 RM2 -18,24 -18,66 -3,78 -17,83 -18,64 -3,78 -13,23 -24,71 -3,78 -11,16 -26,44 -3,78 -11,22 -25,29 -3,78 -10,19 -24,94 -3,78 -8,19 -25,99 -3,78 -8,70 -23,90 -3,78 -6,79 -23,56 -3,78 -4,49 -23,78
SKW 0005 RM2 -4,44 -47,19 2,48 -3,85 -47,05 2,48 0,24 -48,86 2,48 1,73 -50,35 2,48 1,62 -48,58 2,48 2,90 -48,17 2,48 4,23 -48,33 2,48 4,03 -47,93 2,48 5,41 -47,58 2,48 8,09 -48,04
TM 1517 RM2 18,13 -2,57 4,46 17,78 -2,70 4,46 15,12 1,44 4,46 14,10 2,90 4,46 13,84 1,96 4,46 12,57 2,22 4,46 11,21 2,62 4,46 11,16 2,35 4,46 8,91 2,80 4,46 6,79 3,71
SK 34 RM2 -25,81 0,65 2,39 -25,59 0,58 2,39 -22,12 -7,52 2,39 -21,63 -9,43 2,39 -21,07 -8,13 2,39 -19,78 -8,51 2,39 -18,84 -9,83 2,39 -18,12 -8,87 2,39 -16,47 -8,87 2,39 -13,73 -9,95
H. gen. et sp. Indet. p1x p1y p1z p2x p2y p2z p3x p3y p3z p4x p4y p4z p5x p5y p5z p6x p6y p6z p7x p7y p7z p8x p8y p8z p9x p9y p9z p10x p10y
KNM-ER 5431B LM1 -2,82 9,18 3,21 -2,60 8,93 3,21 3,58 6,14 3,21 6,32 5,05 3,21 4,58 4,84 3,21 3,72 3,24 3,21 5,81 1,92 3,21 4,08 2,26 3,21 3,61 1,00 3,21 5,68 -1,01
KNM-ER 5431C LM2 -4,91 9,06 3,14 -4,71 8,86 3,14 1,75 7,19 3,14 4,89 6,30 3,14 2,37 5,43 3,14 2,75 4,06 3,14 3,92 3,11 3,14 2,94 2,94 3,14 3,30 1,20 3,14 5,63 -0,48
KNM-ER 5431D RM1 -8,81 0,32 2,96 -8,33 0,37 2,96 -1,30 -2,77 2,96 0,50 -2,72 2,96 -0,30 -1,21 2,96 0,67 -0,25 2,96 2,06 -0,27 2,96 1,34 0,40 2,96 2,67 1,38 2,96 4,48 2,92
KNM-ER 5431A RM2 -7,90 3,79 4,39 -7,48 3,76 4,39 -3,09 0,16 4,39 -2,43 -3,20 4,39 -1,80 -0,26 4,39 -0,48 -0,20 4,39 0,65 -2,41 4,39 0,49 -0,39 4,39 1,40 0,32 4,39 3,69 -3,30
KNM-ER 6081 RM
1o2
2,05 -2,74 2,24 1,99 -2,26 2,24 4,60 -0,40 2,24 4,81 3,38 2,24 3,81 2,87 2,24 2,67 3,56 2,24 3,32 4,66 2,24 1,70 3,50 2,24 1,10 5,68 2,24 1,92 7,77
A. africanus p1x p1y p1z p2x p2y p2z p3x p3y p3z p4x p4y p4z p5x p5y p5z p6x p6y p6z p7x p7y p7z p8x p8y p8z p9x p9y p9z p10x p10y
Stw 151 LM
1
5,46 11,82 4,78 5,50 11,39 4,78 7,65 10,92 4,78 8,95 9,35 4,78 7,96 9,23 4,78 7,98 7,99 4,78 8,89 6,77 4,78 8,13 7,10 4,78 7,25 5,63 4,78 8,08 3,80
Sts 52 LM
1
-26,62 16,12 1,06 -26,47 15,43 1,06 -23,94 14,69 1,06 -21,78 13,37 1,06 -22,48 13,17 1,06 -22,42 11,26 1,06 -21,51 10,03 1,06 -22,81 10,30 1,06 -22,83 8,86 1,06 -21,60 7,64
Stw 183a LM
1
2,16 -3,42 4,26 2,19 -3,84 4,26 4,58 -3,67 4,26 7,34 -4,36 4,26 6,45 -4,78 4,26 6,94 -6,46 4,26 8,24 -7,98 4,26 7,45 -7,40 4,26 7,73 -9,51 4,26 8,79 -11,44
(Fortsetzung: 8.2.6  Messdaten Landmarkkoordinaten 2-D)Anhang 291
H. rudolfensis p10z p11x p11y p11z p12x p12y p12z p13x p13y p13z p14x p14y p14z p15x p15y p15z p16x p16y p16z p17x p17y p17z p18x p18y p18z p19x p19y p19z p20x
UR 501 LM2
UR 501 RM1 1,97 0,34 9,86 1,97 -1,67 9,77 1,97 -3,39 8,52 1,97 -3,08 8,06 1,97 -5,25 6,93 1,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3,98 0,87 1,97 -3,73 1,23 1,97 -3,21
UR 501 RM2 8,36 11,87 0,01 8,36 10,33 1,87 8,36 7,26 3,06 8,36 7,22 2,61 8,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,99 -2,06 8,36 1,27 -2,11 8,36 0,45
P. crassidens p10z p11x p11y p11z p12x p12y p12z p13x p13y p13z p14x p14y p14z p15x p15y p15z p16x p16y p16z p17x p17y p17z p18x p18y p18z p19x p19y p19z p20x
SK 06 LM1 2,63 12,84 0,96 2,63 14,64 -0,67 2,63 15,73 -2,51 2,63 14,76 -2,82 2,63 14,69 -4,95 2,63 14,40 -6,58 2,63 12,02 -7,58 2,63 10,30 -8,74 2,63 10,13 -8,08 2,63 8,74
SK 06 LM2 4,18 -5,42 -1,67 4,18 -3,17 -2,36 4,18 -2,08 -4,81 4,18 -2,36 -4,83 4,18 -2,89 -6,91 4,18 -4,47 -8,90 4,18 -5,69 -9,69 4,18 -6,80 -10,52 4,18 -6,92 -10,24 4,18 -7,94
SK 06 RM1 -7,21 -12,19 -5,85 -7,21 -10,36 -4,56 -7,21 -8,89 -2,54 -7,21 -9,23 -2,49 -7,21 -8,96 -1,30 -7,21 -9,51 0,01 -7,21 -12,15 2,86 -7,21 -14,10 4,34 -7,21 -14,33 3,30 -7,21 -15,99
SK 06 RM2 -1,69 1,61 3,48 -1,69 -0,12 4,76 -1,69 -1,86 5,13 -1,69 -1,79 4,83 -1,69 -3,35 3,87 -1,69 -4,66 1,80 -1,69 -5,28 -0,21 -1,69 -6,09 -1,02 -1,69 -5,69 -1,09 -1,69 -5,47
Sangiran p10z p11x p11y p11z p12x p12y p12z p13x p13y p13z p14x p14y p14z p15x p15y p15z p16x p16y p16z p17x p17y p17z p18x p18y p18z p19x p19y p19z p20x
S 5 RM1 -15,76 -6,70 3,67 -15,76 -8,38 2,09 -15,76 -8,85 -0,09 -15,76 -8,42 -0,01 -15,76 -7,85 -3,03 -15,76 -5,21 -3,95 -15,76 -3,21 -4,84 -15,76 -1,75 -4,59 -15,76 -1,78 -4,23 -15,76 -0,58
S 6 RM1
P. robustus p10z p11x p11y p11z p12x p12y p12z p13x p13y p13z p14x p14y p14z p15x p15y p15z p16x p16y p16z p17x p17y p17z p18x p18y p18z p19x p19y p19z p20x
SK 13,14 LM
1
-10,09 -1,35 -19,21 -10,09 1,02 -20,83 -10,09 2,85 -23,40 -10,09 2,19 -23,64 -10,09 2,85 -25,83 -10,09 2,63 -28,89 -10,09 0,20 -29,14 -10,09 -1,58 -29,76 -10,09 -1,71 -28,56 -10,09 -3,44
TM 1517 LM
1
6,69 -2,30 -4,25 6,69 -4,43 -3,11 6,69 -6,28 -0,11 6,69 -6,04 0,03 6,69 -6,13 3,06 6,69 -4,15 5,21 6,69 -2,42 5,19 6,69 -1,12 4,88 6,69 -1,20 4,50 6,69 0,39
SK 13,14 LM
2
-17,19 -13,63 -21,91 -17,19 -11,00 -23,01 -17,19 -8,23 -25,82 -17,19 -8,42 -25,72 -17,19 -8,45 -27,74 -17,19 -12,08 -29,94 -17,19 -13,75 -29,94 -17,19 -15,13 -29,43 -17,19 -15,12 -29,28 -17,19 -16,71
TM 1517 LM
2
8,54 10,67 -5,05 8,54 9,09 -4,32 8,54 6,09 -1,61 8,54 6,71 -1,65 8,54 6,67 1,31 8,54 8,58 3,57 8,54 11,02 3,85 8,54 12,70 3,26 8,54 12,55 2,98 8,54 13,77
TM 1517 RM
1
6,78 4,82 5,64 6,78 4,57 7,77 6,78 1,59 8,62 6,78 1,58 8,28 6,78 -1,64 7,28 6,78 -2,34 4,64 6,78 -1,85 2,91 6,78 -1,36 1,94 6,78 -1,17 1,93 6,78 -1,24
SK 13,14 RM
1
-8,76 1,65 18,55 -8,76 3,33 19,94 -8,76 4,91 21,72 -8,76 4,52 21,89 -8,76 5,21 24,88 -8,76 3,64 26,53 -8,76 1,57 27,14 -8,76 0,52 27,62 -8,76 0,44 27,42 -8,76 -1,24
SK 13,14 RM
2
-10,06 -14,16 21,16 -10,06 -11,45 21,81 -10,06 -9,30 23,49 -10,06 -9,63 23,68 -10,06 -8,54 26,71 -10,06 -11,06 28,18 -10,06 -13,39 28,17 -10,06 -15,51 28,39 -10,06 -15,56 28,03 -10,06 -16,85
TM 1517 RM
2
9,73 -4,44 4,83 9,73 -6,43 2,74 9,73 -8,70 0,39 9,73 -8,14 0,45 9,73 -8,13 -2,58 9,73 -5,65 -4,48 9,73 -3,65 -3,63 9,73 -1,84 -3,57 9,73 -2,05 -3,15 9,73 -0,57
SKW 0005 LM1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,32 -2,38 7,06 2,62 -2,86 7,06 2,63 -2,54 7,06 0,63
SK 23 LM1 -0,55 4,80 20,78 -0,55 7,07 18,68 -0,55 7,70 15,60 -0,55 7,32 15,70 -0,55 6,43 12,77 -0,55 4,64 11,34 -0,55 2,17 10,94 -0,55 0,15 10,87 -0,55 0,18 11,07 -0,55 -1,31
SK 34 LM1 14,23 24,56 9,96 14,23 27,18 8,16 14,23 27,74 4,46 14,23 27,57 4,47 14,23 27,46 1,43 14,23 25,63 -0,83 14,23 23,34 -1,04 14,23 21,83 -1,40 14,23 21,73 -0,98 14,23 20,40
SK 23 LM2 -2,53 -10,92 22,19 -2,53 -8,73 19,89 -2,53 -8,18 17,18 -2,53 -8,79 17,01 -2,53 -10,04 14,26 -2,53 -12,30 12,55 -2,53 -14,24 12,60 -2,53 -16,37 12,53 -2,53 -16,32 12,95 -2,53 -17,88
SKW 0005 LM2 6,49 -8,50 2,72 6,49 -6,95 2,30 6,49 -5,40 0,55 6,49 -6,21 0,38 6,49 -5,90 -1,77 6,49 -7,95 -3,92 6,49 -9,59 -4,83 6,49 -10,99 -5,16 6,49 -11,16 -4,24 6,49 -12,03
SK 34 LM2 9,09 11,31 7,10 9,09 13,67 6,30 9,09 15,13 2,51 9,09 14,73 2,39 9,09 14,96 0,01 9,09 13,69 -3,38 9,09 11,67 -3,88 9,09 9,43 -4,57 9,09 9,36 -3,74 9,09 7,79
SKW 4769 LM2
SKW 0005 RM1 5,00 21,86 -41,28 5,00 22,17 -39,64 5,00 21,39 -38,09 5,00 21,01 -38,28 5,00 19,37 -35,92 5,00 16,91 -34,86 5,00 15,08 -35,46 5,00 13,73 -35,60 5,00 13,94 -36,00 5,00 13,00
SK 23 RM1 0,35 9,78 -21,46 0,35 10,99 -19,10 0,35 11,13 -16,64 0,35 10,73 -16,68 0,35 9,92 -14,04 0,35 7,67 -12,16 0,35 5,19 -12,05 0,35 2,99 -11,82 0,35 3,08 -12,16 0,35 1,92
TM 1517 RM1 4,31 -8,27 4,06 4,31 -10,15 2,20 4,31 -10,30 -1,01 4,31 -9,99 -0,87 4,31 -9,80 -2,95 4,31 -7,95 -5,02 4,31 -5,66 -5,39 4,31 -3,49 -5,81 4,31 -3,55 -5,60 4,31 -2,47
SK 34 RM1 6,82 -0,53 -11,73 6,82 1,21 -9,78 6,82 1,09 -6,57 6,82 0,75 -6,52 6,82 1,07 -3,07 6,82 -0,65 -0,66 6,82 -2,82 -0,44 6,82 -4,45 -0,04 6,82 -4,50 -0,42 6,82 -6,62
SK 23 RM2 -3,78 -5,52 -22,77 -3,78 -4,44 -20,76 -3,78 -4,16 -17,44 -3,78 -4,41 -17,46 -3,78 -5,92 -15,32 -3,78 -7,91 -13,71 -3,78 -10,33 -13,40 -3,78 -12,20 -14,07 -3,78 -12,26 -14,39 -3,78 -13,50
SKW 0005 RM2 2,48 7,02 -46,62 2,48 8,69 -45,18 2,48 7,83 -42,61 2,48 7,44 -42,74 2,48 6,82 -40,70 2,48 4,20 -40,26 2,48 2,40 -40,44 2,48 0,89 -40,70 2,48 0,97 -41,09 2,48 -0,81
TM 1517 RM2 4,46 6,62 2,86 4,46 5,04 1,36 4,46 4,09 -1,61 4,46 4,55 -1,67 4,46 4,62 -5,18 4,46 6,90 -6,13 4,46 8,87 -6,72 4,46 10,81 -7,33 4,46 10,79 -7,00 4,46 12,03
SK 34 RM2 2,39 -14,39 -8,73 2,39 -12,44 -6,36 2,39 -11,52 -3,34 2,39 -12,01 -3,31 2,39 -11,22 0,20 2,39 -12,91 1,45 2,39 -15,05 2,28 2,39 -16,61 2,92 2,39 -16,74 2,55 2,39 -18,00
H. gen. et sp. Indet. p10z p11x p11y p11z p12x p12y p12z p13x p13y p13z p14x p14y p14z p15x p15y p15z p16x p16y p16z p17x p17y p17z p18x p18y p18z p19x p19y p19z p20x
KNM-ER 5431B LM1 3,21 3,76 -0,31 3,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,85 -1,46 3,21 -2,98 -0,70 3,21 -3,53 1,76 3,21 -3,69 3,69 3,21 -3,35 3,68 3,21 -3,64
KNM-ER 5431C LM2 3,14 3,56 -0,73 3,14 3,16 -2,51 3,14 0,88 -3,80 3,14 0,76 -3,38 3,14 -1,98 -3,48 3,14 -3,32 -2,21 3,14 -4,72 0,40 3,14 -5,62 2,59 3,14 -5,30 2,64 3,14 -5,45
KNM-ER 5431D RM1 2,96 3,38 2,82 2,96 3,31 4,29 2,96 2,74 5,97 2,96 2,40 5,74 2,96 0,71 8,00 2,96 -1,55 7,93 2,96 -3,86 6,91 2,96 -5,59 5,39 2,96 -5,39 5,19 2,96 -6,53
KNM-ER 5431A RM2 4,39 3,33 0,42 4,39 5,12 0,33 4,39 6,73 2,26 4,39 6,24 2,25 4,39 6,28 5,34 4,39 3,71 6,46 4,39 1,06 7,34 4,39 -0,82 7,66 4,39 -0,84 7,48 4,39 -2,08
KNM-ER 6081 RM
1o2
2,24 1,04 7,27 2,24 -1,19 9,01 2,24 -4,08 9,40 2,24 -3,97 8,84 2,24 -5,90 8,27 2,24 -6,76 3,45 2,24 -5,88 1,98 2,24 -5,66 2,27 2,24 -4,54 1,47 2,24 -2,72
A. africanus p10z p11x p11y p11z p12x p12y p12z p13x p13y p13z p14x p14y p14z p15x p15y p15z p16x p16y p16z p17x p17y p17z p18x p18y p18z p19x p19y p19z p20x
Stw 151 LM
1
4,78 6,48 4,42 4,78 5,23 2,28 4,78 3,42 0,81 4,78 3,47 1,01 4,78 0,97 1,47 4,78 0,26 3,52 4,78 0,71 5,54 4,78 1,09 6,58 4,78 1,36 6,42 4,78 1,22
Sts 52 LM
1
1,06 -22,83 7,88 1,06 -24,52 5,04 1,06 -27,39 4,27 1,06 -27,38 4,59 1,06 -30,12 4,81 1,06 -32,11 6,67 1,06 -31,91 8,52 1,06 -31,74 10,43 1,06 -31,46 10,36 1,06 -30,82
Stw 183a LM
1
4,26 7,63 -11,14 4,26 7,09 -13,71 4,26 3,47 -14,58 4,26 3,41 -14,40 4,26 0,15 -14,71 4,26 -1,10 -12,71 4,26 -0,93 -11,10 4,26 -0,87 -9,64 4,26 -0,74 -9,63 4,26 -0,88
(Fortsetzung: 8.2.6  Messdaten Landmarkkoordinaten 2-D)Anhang 292
H. rudolfensis p20y p20z p21x p21y p21z p22x p22y p22z p23x p23y p23z p24x p24y p24z p25x p25y p25z p26x p26y p26z p27x p27y p27z p28x p28y p28z p29x
UR 501 LM2
UR 501 RM1 -0,17 1,97 -2,18 -1,18 1,97 0,89 -2,90 1,97 -0,01 2,32 1,97 -1,00 3,18 1,97 -1,37 3,10 1,97 -1,71 3,11 1,97 1,49 5,85 1,97 -2,69 5,69 1,97 -2,79
UR 501 RM2 -3,55 8,36 0,10 -5,11 8,36 0,68 -9,05 8,36 5,23 -4,49 8,36 5,83 -2,93 8,36 6,16 -2,79 8,36 6,47 -2,76 8,36 8,44 -3,33 8,36 6,83 -0,09 8,36 3,18
P. crassidens p20y p20z p21x p21y p21z p22x p22y p22z p23x p23y p23z p24x p24y p24z p25x p25y p25z p26x p26y p26z p27x p27y p27z p28x p28y p28z p29x
SK 06 LM1 -8,23 2,63 6,79 -8,25 2,63 4,55 -7,63 2,63 8,26 -4,25 2,63 9,57 -4,65 2,63 10,13 -3,69 2,63 10,83 -2,75 2,63 10,41 -0,70 2,63 13,27 -2,68 2,63 10,12
SK 06 LM2 -10,34 4,18 -9,89 -10,64 4,18 -12,91 -9,76 4,18 -9,50 -7,06 4,18 -7,77 -6,27 4,18 -7,57 -5,92 4,18 -7,58 -5,63 4,18 -8,32 -4,30 4,18 -4,79 -5,21 4,18 -7,09
SK 06 RM1 3,93 -7,21 -17,80 4,33 -7,21 -20,11 3,81 -7,21 -16,22 0,39 -7,21 -14,89 0,58 -7,21 -14,46 -0,39 -7,21 -14,17 -1,70 -7,21 -14,98 -3,18 -7,21 -11,42 -2,09 -7,21 -14,38
SK 06 RM2 -2,45 -1,69 -5,26 -4,50 -1,69 -4,44 -6,31 -1,69 -2,09 -3,09 -1,69 -1,90 -1,32 -1,69 -1,37 -1,12 -1,69 -1,09 -0,96 -1,69 0,54 -0,86 -1,69 -0,86 2,65 -1,69 -3,97
Sangiran p20y p20z p21x p21y p21z p22x p22y p22z p23x p23y p23z p24x p24y p24z p25x p25y p25z p26x p26y p26z p27x p27y p27z p28x p28y p28z p29x
S 5 RM1 -4,61 -15,76 0,55 -4,56 -15,76 3,79 -3,29 -15,76 -1,17 -0,36 -15,76 -2,35 -0,90 -15,76 -2,54 -0,52 -15,76 -2,88 -0,07 -15,76 -3,02 2,17 -15,76 -5,91 0,25 -15,76 -1,90
S 6 RM1
P. robustus p20y p20z p21x p21y p21z p22x p22y p22z p23x p23y p23z p24x p24y p24z p25x p25y p25z p26x p26y p26z p27x p27y p27z p28x p28y p28z p29x
SK 13,14 LM
1
-29,50 -10,09 -4,83 -29,40 -10,09 -7,35 -28,87 -10,09 -6,67 -25,87 -10,09 -5,43 -24,19 -10,09 -4,51 -24,66 -10,09 -2,08 -25,46 -10,09 -5,08 -22,07 -10,09 0,19 -24,48 -10,09 -1,88
TM 1517 LM
1
4,55 6,69 2,50 4,10 6,69 4,21 2,02 6,69 3,08 -0,67 6,69 1,69 -1,57 6,69 0,31 -0,52 6,69 -1,71 0,89 6,69 0,83 -3,27 6,69 -3,97 0,45 6,69 -1,31
SK 13,14 LM
2
-28,67 -17,19 -18,39 -28,18 -17,19 -20,51 -27,65 -17,19 -19,02 -24,84 -17,19 -17,61 -24,30 -17,19 -16,53 -25,01 -17,19 -14,52 -26,27 -17,19 -17,15 -23,07 -17,19 -11,42 -24,95 -17,19 -15,45
TM 1517 LM
2
2,61 8,54 15,28 2,25 8,54 17,91 0,55 8,54 16,46 -2,37 8,54 15,47 -2,56 8,54 14,16 -1,66 8,54 12,22 -0,46 8,54 14,25 -3,95 8,54 9,32 -1,10 8,54 12,28
TM 1517 RM
1
0,88 6,78 -1,04 -0,24 6,78 0,89 -0,97 6,78 2,71 0,50 6,78 3,03 2,06 6,78 3,03 2,06 6,78 3,03 2,06 6,78 0,62 2,07 6,78 2,45 4,96 6,78 4,96
SK 13,14 RM
1
27,78 -8,76 -3,22 27,65 -8,76 -5,15 26,63 -8,76 -4,46 23,93 -8,76 -3,34 22,71 -8,76 -2,23 23,16 -8,76 -0,08 23,61 -8,76 -2,68 20,49 -8,76 2,29 22,76 -8,76 0,23
SK 13,14 RM
2
28,08 -10,06 -17,98 26,29 -10,06 -20,32 27,25 -10,06 -19,49 24,98 -10,06 -18,50 23,91 -10,06 -17,41 24,47 -10,06 -14,74 25,82 -10,06 -17,76 22,37 -10,06 -15,27 27,03 -10,06 -12,39
TM 1517 RM
2
-2,84 9,73 0,64 -1,63 9,73 2,54 0,06 9,73 1,63 2,59 9,73 0,46 2,70 9,73 -1,00 1,57 9,73 -2,85 0,25 9,73 -1,11 4,24 9,73 -5,93 0,57 9,73 -2,30
SKW 0005 LM1 -2,56 7,06 -0,84 -2,00 7,06 -2,51 -1,09 7,06 1,71 1,21 7,06 2,53 0,73 7,06 3,15 1,41 7,06 3,53 2,07 7,06 3,74 4,22 7,06 5,91 2,32 7,06 2,33
SK 23 LM1 10,96 -0,55 -3,41 12,05 -0,55 -5,05 13,54 -0,55 -0,03 15,05 -0,55 0,82 14,51 -0,55 1,69 15,24 -0,55 2,20 16,01 -0,55 2,25 18,10 -0,55 5,02 15,53 -0,55 0,27
SK 34 LM1 -1,24 14,23 18,65 -1,25 14,23 16,47 -0,31 14,23 20,11 3,03 14,23 21,17 2,58 14,23 22,12 3,48 14,23 23,37 4,40 14,23 22,62 6,96 14,23 25,43 4,42 14,23 21,75
SK 23 LM2 12,74 -2,53 -19,05 12,92 -2,53 -20,78 14,00 -2,53 -17,35 16,53 -2,53 -16,49 16,10 -2,53 -15,08 17,26 -2,53 -14,07 17,97 -2,53 -13,82 20,63 -2,53 -10,94 16,60 -2,53 -16,24
SKW 0005 LM2 -4,77 6,49 -13,93 -4,98 6,49 -16,66 -4,08 6,49 -13,09 -1,42 6,49 -11,60 -1,86 6,49 -11,17 -1,18 6,49 -10,59 -0,19 6,49 -11,35 1,05 6,49 -8,16 0,26 6,49 -11,33
SK 34 LM2 -3,65 9,09 6,47 -4,66 9,09 3,25 -3,76 9,09 7,25 0,42 9,09 8,90 0,46 9,09 8,97 0,97 9,09 9,02 1,67 9,09 8,77 3,81 9,09 12,05 1,93 9,09 9,33
SKW 4769 LM2
SKW 0005 RM1 -36,35 5,00 11,45 -37,21 5,00 10,57 -38,50 5,00 14,85 -39,59 5,00 15,53 -38,80 5,00 16,74 -39,16 5,00 17,97 -40,18 5,00 18,57 -41,61 5,00 19,55 -39,34 5,00 14,46
SK 23 RM1 -12,55 0,35 0,63 -13,01 0,35 -1,67 -14,77 0,35 2,97 -16,39 0,35 3,56 -15,72 0,35 4,38 -16,16 0,35 5,58 -17,08 0,35 6,13 -20,02 0,35 8,31 -16,98 0,35 3,34
TM 1517 RM1 -5,73 4,31 -0,48 -5,46 4,31 1,91 -3,61 4,31 -2,91 -1,29 4,31 -3,47 -1,50 4,31 -4,28 -0,95 4,31 -5,16 -0,23 4,31 -5,05 2,14 4,31 -7,57 -0,27 4,31 -3,80
SK 34 RM1 -0,05 6,82 -9,01 -0,57 6,82 -10,79 -2,50 6,82 -6,86 -4,92 6,82 -5,21 -4,37 6,82 -4,68 -5,54 6,82 -3,81 -7,35 6,82 -4,04 -9,73 6,82 -1,43 -6,61 6,82 -4,87
SK 23 RM2 -14,29 -3,78 -14,94 -14,35 -3,78 -16,72 -16,41 -3,78 -12,41 -18,39 -3,78 -11,76 -18,21 -3,78 -10,89 -18,89 -3,78 -9,71 -19,35 -3,78 -9,58 -21,71 -3,78 -7,10 -17,83 -3,78 -11,93
SKW 0005 RM2 -41,20 2,48 -2,47 -42,49 2,48 -3,29 -43,51 2,48 0,26 -44,99 2,48 1,81 -44,09 2,48 2,39 -44,51 2,48 3,22 -45,15 2,48 3,50 -46,51 2,48 5,43 -44,33 2,48 1,43
TM 1517 RM2 -6,87 4,46 13,73 -6,67 4,46 16,29 -5,76 4,46 12,41 -3,33 4,46 10,76 -2,92 4,46 10,68 -2,65 4,46 10,58 -2,25 4,46 10,87 0,33 4,46 6,94 -2,13 4,46 10,43
SK 34 RM2 2,92 2,39 -19,77 3,24 2,39 -22,97 3,02 2,39 -19,03 -1,25 2,39 -17,93 -1,59 2,39 -17,60 -1,94 2,39 -17,39 -2,37 2,39 -17,63 -5,55 2,39 -13,60 -3,10 2,39 -17,35
H. gen. et sp. Indet. p20y p20z p21x p21y p21z p22x p22y p22z p23x p23y p23z p24x p24y p24z p25x p25y p25z p26x p26y p26z p27x p27y p27z p28x p28y p28z p29x
KNM-ER 5431B LM1 4,52 3,21 -3,91 6,08 3,21 -3,33 8,01 3,21 0,09 4,29 3,21 -0,26 3,56 3,21 -0,12 3,17 3,21 0,19 2,89 3,21 2,44 2,53 3,21 0,82 0,74 3,21 -2,06
KNM-ER 5431C LM2 3,93 3,14 -5,64 5,03 3,14 -5,79 7,14 3,14 -1,82 4,39 3,14 -1,84 3,33 3,14 -1,09 2,91 3,14 -0,57 2,29 3,14 1,26 2,61 3,14 0,33 -0,65 3,14 -3,61
KNM-ER 5431D RM1 4,36 2,96 -7,78 3,19 2,96 -8,65 1,71 2,96 -3,39 2,15 2,96 -3,24 2,86 2,96 -2,40 2,89 2,96 -1,41 2,73 2,96 -0,01 1,56 2,96 0,45 4,55 2,96 -4,22
KNM-ER 5431A RM2 7,30 4,39 -3,28 7,15 4,39 -5,89 6,76 4,39 -1,26 3,81 4,39 0,58 2,87 4,39 0,58 2,87 4,39 0,58 2,87 4,39 0,30 1,20 4,39 3,47 2,36 4,39 1,14
KNM-ER 6081 RM
1o2
0,70 2,24 -0,55 -1,70 2,24 1,06 -0,14 2,24 0,60 2,05 2,24 -0,42 3,13 2,24 -2,34 3,88 2,24 1,20 2,70 2,24 -2,53 6,88 2,24 -3,95 3,36 2,24 0,00
A. africanus p20y p20z p21x p21y p21z p22x p22y p22z p23x p23y p23z p24x p24y p24z p25x p25y p25z p26x p26y p26z p27x p27y p27z p28x p28y p28z p29x
Stw 151 LM
1
7,57 4,78 1,91 8,68 4,78 3,10 11,17 4,78 5,73 9,25 4,78 6,10 8,02 4,78 5,34 7,20 4,78 4,14 5,61 4,78 7,10 7,43 4,78 3,66 2,63 4,78 2,54
Sts 52 LM
1
11,55 1,06 -29,81 13,78 1,06 -28,67 15,54 1,06 -26,32 13,26 1,06 -25,98 10,84 1,06 -26,69 10,31 1,06 -27,74 9,58 1,06 -24,42 10,53 1,06 -27,70 7,41 1,06 -29,77
Stw 183a LM
1
-8,46 4,26 -0,83 -7,05 4,26 0,01 -4,56 4,26 2,71 -5,77 4,26 3,65 -7,72 4,26 3,19 -8,48 4,26 2,46 -9,35 4,26 5,48 -7,49 4,26 3,87 -12,04 4,26 0,69
(Fortsetzung: 8.2.6  Messdaten Landmarkkoordinaten 2-D)Anhang 293
H. rudolfensis p29y p29z p30x p30y p30z p31x p31y p31z p32x p32y p32z p33x p33y p33z p34x p34y p34z p35x p35y p35z p36x p36y p36z p37x p37y p37z p38x p38y p38z
UR 501 LM2
UR 501 RM1 2,24 1,97 4,04 -1,68 1,97 5,34 -1,29 1,97 4,90 -0,83 1,97 5,89 0,89 1,97 6,64 2,74 1,97 6,04 2,48 1,97 2,01 -0,35 1,97 1,46 1,57 1,97 3,35 1,84 1,97
UR 501 RM2 -2,44 8,36 5,19 -11,91 8,36 6,90 -11,92 8,36 6,87 -11,59 8,36 7,19 -9,86 8,36 9,70 -10,01 8,36 7,78 -8,59 8,36 3,40 -9,10 8,36 4,56 -6,20 8,36 6,37 -7,67 8,36
P. crassidens p29y p29z p30x p30y p30z p31x p31y p31z p32x p32y p32z p33x p33y p33z p34x p34y p34z p35x p35y p35z p36x p36y p36z p37x p37y p37z p38x p38y p38z
SK 06 LM1 -6,42 2,63 2,95 -4,47 2,63 2,07 -2,10 2,63 2,57 -2,32 2,63 3,91 -1,58 2,63 3,74 0,96 2,63 5,09 -1,19 2,63 5,47 -4,99 2,63 6,95 -3,61 2,63 6,10 -2,15 2,63
SK 06 LM2 -8,48 4,18 -14,50 -5,96 4,18 -14,89 -4,95 4,18 -14,26 -5,27 4,18 -13,79 -4,76 4,18 -13,85 -3,69 4,18 -13,51 -4,42 4,18 -13,12 -6,74 4,18 -11,88 -6,61 4,18 -12,65 -5,45 4,18
SK 06 RM1 2,08 -7,21 -21,35 1,52 -7,21 -22,84 -0,95 -7,21 -21,81 -0,93 -7,21 -21,69 -2,71 -7,21 -21,51 -4,44 -7,21 -20,74 -3,57 -7,21 -19,45 1,58 -7,21 -17,71 0,38 -7,21 -19,23 -1,65 -7,21
SK 06 RM2 -1,20 -1,69 0,13 -7,16 -1,69 1,16 -7,69 -1,69 0,64 -6,88 -1,69 1,31 -6,51 -1,69 2,73 -6,31 -1,69 1,86 -5,96 -1,69 -0,80 -6,48 -1,69 -1,33 -5,56 -1,69 0,52 -5,48 -1,69
Sangiran p29y p29z p30x p30y p30z p31x p31y p31z p32x p32y p32z p33x p33y p33z p34x p34y p34z p35x p35y p35z p36x p36y p36z p37x p37y p37z p38x p38y p38z
S 5 RM1 -2,67 -15,76 4,42 1,13 -15,76 4,39 3,65 -15,76 3,84 3,05 -15,76 2,78 4,18 -15,76 1,87 5,22 -15,76 0,93 2,08 -15,76 -0,80 -6,48 -1,69 -1,33 -5,56 -1,69 0,52 -5,48 -1,69
S 6 RM1
P. robustus p29y p29z p30x p30y p30z p31x p31y p31z p32x p32y p32z p33x p33y p33z p34x p34y p34z p35x p35y p35z p36x p36y p36z p37x p37y p37z p38x p38y p38z
SK 13,14 LM
1
-27,34 -10,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TM 1517 LM
1
2,99 6,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SK 13,14 LM
2
-27,54 -17,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TM 1517 LM
2
1,21 8,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TM 1517 RM
1
2,47 6,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SK 13,14 RM
1
25,72 -8,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SK 13,14 RM
2
24,21 -10,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TM 1517 RM
2
-1,65 9,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SKW 0005 LM1 -0,76 7,06 -3,60 1,66 7,06 -4,10 4,13 7,06 -3,25 3,54 7,06 -2,30 4,90 7,06 -1,51 6,91 7,06 -1,17 5,45 7,06 -0,96 0,65 7,06 0,76 1,82 7,06 -0,02 3,29 7,06
SK 23 LM1 12,56 -0,55 -5,20 16,59 -0,55 -5,62 18,14 -0,55 -5,13 18,07 -0,55 -4,19 20,00 -0,55 -2,87 21,96 -0,55 -2,62 21,04 -0,55 -3,19 15,10 -0,55 -0,65 15,47 -0,55 -1,80 18,76 -0,55
SK 34 LM1 0,80 14,23 14,94 3,23 14,23 14,36 4,86 14,23 14,70 4,93 14,23 15,19 7,64 14,23 16,00 9,07 14,23 16,38 8,16 14,23 17,41 2,38 14,23 18,89 3,59 14,23 17,49 5,94 14,23
SK 23 LM2 14,30 -2,53 -22,04 17,42 -2,53 -22,45 18,63 -2,53 -21,61 18,66 -2,53 -20,42 20,91 -2,53 -19,16 23,47 -2,53 -18,69 22,63 -2,53 -20,28 16,33 -2,53 -18,27 17,10 -2,53 -17,92 18,93 -2,53
SKW 0005 LM2 -3,13 6,49 -18,06 -0,84 6,49 -18,74 0,47 6,49 -17,30 0,53 6,49 -16,95 1,24 6,49 -16,93 2,18 6,49 -16,63 1,65 6,49 -16,52 -1,91 6,49 -14,76 -1,35 6,49 -15,42 0,34 6,49
SK 34 LM2 -1,62 9,09 0,30 0,28 9,09 -0,31 2,53 9,09 1,10 2,10 9,09 1,66 4,20 9,09 2,78 6,68 9,09 3,22 5,73 9,09 3,31 -0,27 9,09 5,73 0,82 9,09 4,28 3,06 9,09
SKW 4769 LM2
SKW 0005 RM1 -37,31 5,00 10,75 -43,07 5,00 10,99 -44,34 5,00 11,62 -44,16 5,00 13,28 -45,13 5,00 15,20 -46,27 5,00 14,67 -44,92 5,00 12,13 -40,47 5,00 14,38 -40,33 5,00 14,23 -42,43 5,00
SK 23 RM1 -14,01 0,35 -1,84 -18,74 0,35 -1,92 -21,61 0,35 -1,47 -21,41 0,35 -0,11 -22,68 0,35 1,28 -24,14 0,35 1,41 -23,59 0,35 0,46 -16,64 0,35 2,48 -16,85 0,35 2,05 -20,15 0,35
TM 1517 RM1 -3,29 4,31 2,83 -0,44 4,31 3,05 1,34 4,31 2,54 1,14 4,31 1,89 3,33 4,31 0,31 4,52 4,31 0,10 4,14 4,31 0,28 -1,78 4,31 -2,00 -0,94 4,31 -0,99 1,52 4,31
SK 34 RM1 -2,10 6,82 -11,36 -6,34 6,82 -11,78 -7,58 6,82 -11,55 -7,69 6,82 -10,86 -9,61 6,82 -10,15 -11,47 6,82 -9,68 -10,49 6,82 -9,62 -5,37 6,82 -8,30 -5,61 6,82 -8,74 -8,66 6,82
SK 23 RM2 -16,47 -3,78 -17,85 -19,89 -3,78 -17,41 -22,52 -3,78 -16,50 -21,83 -3,78 -15,13 -23,37 -3,78 -14,53 -25,39 -3,78 -14,26 -24,10 -3,78 -15,29 -18,50 -3,78 -13,06 -18,60 -3,78 -13,62 -20,98 -3,78
SKW 0005 RM2 -42,73 2,48 -3,64 -47,86 2,48 -2,76 -49,39 2,48 -2,53 -49,16 2,48 -1,67 -49,56 2,48 -0,88 -50,09 2,48 -0,85 -49,06 2,48 -2,34 -46,25 2,48 -0,99 -46,09 2,48 -0,89 -47,57 2,48
TM 1517 RM2 -5,02 4,46 17,91 -1,74 4,46 17,95 -0,61 4,46 17,66 -0,75 4,46 17,09 -0,09 4,46 16,52 0,66 4,46 16,19 0,12 4,46 15,95 -3,54 4,46 13,97 -3,03 4,46 14,81 -1,25 4,46
SK 34 RM2 0,70 2,39 -25,78 -1,89 2,39 -26,79 -4,20 2,39 -25,47 -3,86 2,39 -24,69 -6,34 2,39 -23,65 -8,50 2,39 -23,35 -7,64 2,39 -23,07 0,00 2,39 -20,62 -1,08 2,39 -21,78 -4,37 2,39
H. gen. et sp. Indet. p29y p29z p30x p30y p30z p31x p31y p31z p32x p32y p32z p33x p33y p33z p34x p34y p34z p35x p35y p35z p36x p36y p36z p37x p37y p37z p38x p38y p38z
KNM-ER 5431B LM1 3,55 3,21 -0,38 9,33 3,21 1,55 10,27 3,21 1,18 9,33 3,21 2,49 8,05 3,21 5,21 7,36 3,21 3,39 6,88 3,21 -0,93 7,27 3,21 0,26 5,07 3,21 2,00 6,03 3,21
KNM-ER 5431C LM2 3,07 3,14 -1,90 10,57 3,14 1,04 10,59 3,14 0,64 9,90 3,14 0,44 8,41 3,14 3,75 9,05 3,14 1,02 7,70 3,14 -3,73 7,48 3,14 -1,97 5,73 3,14 -0,30 6,54 3,14
KNM-ER 5431D RM1 4,16 2,96 -7,12 -1,56 2,96 -6,14 -3,80 2,96 -5,55 -2,78 2,96 -3,96 -3,18 2,96 -1,97 -4,11 2,96 -2,80 -3,08 2,96 -6,27 0,60 2,96 -4,01 1,38 2,96 -3,51 -1,00 2,96
KNM-ER 5431A RM2 5,40 4,39 -7,72 1,82 4,39 -7,20 -0,08 4,39 -6,52 0,50 4,39 -5,23 0,32 4,39 -4,94 -1,01 4,39 -4,26 0,22 4,39 -4,87 4,20 4,39 -2,85 3,52 4,39 -3,51 1,76 4,39
KNM-ER 6081 RM
1o2
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A. africanus p29y p29z p30x p30y p30z p31x p31y p31z p32x p32y p32z p33x p33y p33z p34x p34y p34z p35x p35y p35z p36x p36y p36z p37x p37y p37z p38x p38y p38z
Stw 151 LM
1
6,07 4,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sts 52 LM
1
10,00 1,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stw 183a LM
1
-9,57 4,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(Fortsetzung: 8.2.6  Messdaten Landmarkkoordinaten 2-D)Anhang 294
A. africanus p1x p1y p1z p2x p2y p2z p3x p3y p3z p4x p4y p4z p5x p5y p5z p6x p6y p6z p7x p7y p7z p8x p8y p8z p9x p9y p9z p10x p10y
Stw 252 LM
1
6,94 8,47 1,07 6,92 8,04 1,07 9,32 7,51 1,07 11,34 6,46 1,07 10,52 6,03 1,07 10,34 4,37 1,07 11,62 2,68 1,07 10,30 3,40 1,07 10,04 1,19 1,07 12,03 -0,60
Stw 013 LM
1
Stw 498 LM
1
Sts 52 LM
2
-23,92 28,36 -2,00 -23,85 27,86 -2,00 -21,67 27,44 -2,00 -19,93 25,82 -2,00 -21,37 25,87 -2,00 -22,23 24,76 -2,00 -20,85 22,48 -2,00 -21,77 22,87 -2,00 -22,62 21,54 -2,00 -22,29 19,35
Stw 151 LM
2
0,41 7,13 9,37 0,33 6,40 9,37 3,76 6,57 9,37 4,67 4,76 9,37 3,98 4,43 9,37 3,89 3,54 9,37 4,35 2,78 9,37 3,98 2,85 9,37 3,14 0,94 9,37 2,72 -0,82
Stw 183a LM
2
3,40 9,90 8,90 3,49 9,55 8,90 6,08 9,52 8,90 8,76 7,48 8,90 7,39 7,47 8,90 7,50 6,19 8,90 7,94 5,18 8,90 7,66 5,23 8,90 7,13 3,95 8,90 8,28 2,19
Stw 252 LM
2
5,79 -6,21 -3,23 5,83 -5,89 -3,23 4,48 -5,48 -3,23 1,81 -2,48 -3,23 3,08 -2,88 -3,23 3,58 -1,45 -3,23 2,25 -0,21 -3,23 3,57 -0,65 -3,23 4,58 1,20 -3,23 3,70 3,34
Stw 498 LM
2
-26,59 13,47 5,69 -26,37 13,48 5,69 -25,92 15,96 5,69 -25,24 17,87 5,69 -24,96 17,61 5,69 -23,47 16,68 5,69 -20,92 19,30 5,69 -21,02 16,71 5,69 -18,87 16,45 5,69 -17,34 19,11
Stw 013 LM
2
27,52 64,45 -65,11 27,47 64,15 -65,11 29,45 63,89 -65,11 30,92 62,64 -65,11 30,15 62,15 -65,11 30,90 60,41 -65,11 31,56 58,89 -65,11 31,13 58,80 -65,11 31,56 57,31 -65,11 32,28 55,70
Stw 151 RM
1
6,76 10,14 0,99 6,81 9,65 0,99 4,39 9,11 0,99 3,09 6,94 0,99 4,07 7,10 0,99 4,21 5,87 0,99 4,14 5,14 0,99 4,50 5,25 0,99 4,45 3,71 0,99 3,54 1,34
Sts 52 RM
1
12,94 -2,76 -2,46 12,92 -2,25 -2,46 16,63 -3,01 -2,46 19,38 -3,29 -2,46 18,96 -2,86 -2,46 19,73 -1,09 -2,46 20,39 0,58 -2,46 19,93 0,67 -2,46 20,50 2,27 -2,46 21,00 3,88
MLD 06 RM
1
6,49 4,91 1,25 5,90 4,93 1,25 6,54 8,58 1,25 4,31 11,41 1,25 3,98 9,97 1,25 2,80 9,79 1,25 1,89 11,59 1,25 2,08 9,67 1,25 0,44 9,57 1,25 -1,57 11,77
MLD 06 RM
2
18,12 7,99 -0,83 17,50 8,12 -0,83 17,43 10,44 -0,83 16,35 12,91 -0,83 15,77 11,93 -0,83 13,96 11,25 -0,83 12,04 14,03 -0,83 12,74 11,00 -0,83 10,77 10,64 -0,83 8,24 13,49
Sts 52 RM
2
17,29 19,42 -1,71 17,12 19,22 -1,71 15,01 19,94 -1,71 12,78 18,50 -1,71 13,75 18,17 -1,71 14,16 16,76 -1,71 12,51 15,75 -1,71 13,94 15,84 -1,71 13,98 13,78 -1,71 12,78 11,40
Stw 151 RM
2
-1,28 -2,82 8,64 -1,31 -2,46 8,64 2,14 -0,95 8,64 3,11 1,17 8,64 1,83 0,77 8,64 1,54 1,40 8,64 1,83 2,17 8,64 1,40 1,96 8,64 0,21 3,45 8,64 -0,39 4,91
MLD 28 RM
2
5,55 1,64 0,98 5,17 1,56 0,98 3,47 4,67 0,98 1,20 6,05 0,98 1,37 5,04 0,98 -0,32 4,37 0,98 -2,02 5,07 0,98 -1,65 4,11 0,98 -3,48 3,23 0,98 0,00 0,00
Stw 151 LM1 10,01 7,38 0,07 9,91 7,20 0,07 8,92 2,31 0,07 8,62 0,04 0,07 7,80 1,01 0,07 6,31 1,28 0,07 6,10 0,22 0,07 5,38 1,32 0,07 4,46 0,39 0,07 3,78 -0,91
Sts 52 LM1 20,11 3,42 -0,92 20,07 3,31 -0,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stw 498 LM1 4,22 -2,79 5,45 4,36 -2,78 5,45 7,94 3,53 5,45 8,60 6,17 5,45 8,86 3,89 5,45 10,57 4,08 5,45 11,85 6,21 5,45 11,77 3,95 5,45 13,07 3,85 5,45 14,35 5,89
MLD 40 LM1 -3,54 -0,31 5,34 -3,24 -0,24 5,34 0,10 5,88 5,34 1,89 6,56 5,34 1,85 5,98 5,34 2,35 5,96 5,34 2,78 6,37 5,34 2,86 5,95 5,34 3,37 6,43 5,34 3,99 6,92
Sts 52 LM2 24,07 17,38 0,94 24,07 16,84 0,94 26,04 13,35 0,94 28,13 12,09 0,94 25,80 12,26 0,94 25,60 11,05 0,94 26,81 9,89 0,94 25,29 10,43 0,94 25,09 8,67 0,94 27,08 6,83
Stw 212 LM2 -6,54 -5,06 2,02 -6,21 -5,01 2,02 -3,40 0,27 2,02 -2,57 1,47 2,02 -2,29 0,86 2,02 -0,56 1,28 2,02 0,83 1,50 2,02 0,90 0,83 2,02 2,03 0,78 2,02 3,30 2,42
MLD 24 LM2 -5,70 6,13 3,38 -5,31 5,74 3,38 2,17 6,56 3,38 3,48 6,63 3,38 3,00 6,06 3,38 3,83 4,33 3,38 5,09 2,90 3,38 4,43 2,60 3,38 4,60 1,67 3,38 6,09 0,65
Stw 498 LM2 -11,27 -5,66 1,82 -10,84 -5,34 1,82 -8,39 0,64 1,82 -9,01 4,68 1,82 -7,32 1,43 1,82 -5,78 1,73 1,82 -5,12 5,40 1,82 -4,60 1,94 1,82 -2,87 1,98 1,82 -0,15 5,20
MLD 40 LM2 -18,69 -3,21 2,77 -18,43 -3,02 2,77 -16,28 3,45 2,77 -14,69 4,96 2,77 -14,57 4,35 2,77 -12,73 4,41 2,77 -11,57 4,89 2,77 -11,33 4,16 2,77 -9,77 4,99 2,77 -8,03 5,93
Stw 014 RM1
Stw 151 RM1 -5,35 10,30 -3,48 -5,25 10,03 -3,48 -4,97 4,10 -3,48 -5,43 2,16 -3,48 -4,41 3,08 -3,48 -3,41 2,69 -3,48 -2,89 2,15 -3,48 -2,70 2,56 -3,48 -1,32 1,93 -3,48 -0,75 -0,47
Sts 52 RM1 -25,15 9,33 6,62 -25,36 8,94 6,62 -31,25 4,69 6,62 -32,05 2,93 6,62 -31,50 2,98 6,62 -31,62 1,74 6,62 -31,97 0,64 6,62 -31,77 0,71 6,62 -31,49 -0,36 6,62 -31,36 -1,37
Stw 404 RM1 -1,73 -0,19 7,75 -1,46 -0,22 7,75 2,20 -5,78 7,75 3,69 -7,15 7,75 3,44 -5,79 7,75 4,51 -5,48 7,75 5,60 -7,47 7,75 5,42 -5,37 7,75 6,71 -5,40 7,75 9,44 -5,81
MLD 18 RM1 -6,53 -17,12 6,01 -6,31 -17,17 6,01 -2,74 -21,96 6,01 -1,75 -23,11 6,01 -1,64 -22,32 6,01 -0,58 -22,12 6,01 0,51 -22,94 6,01 0,32 -21,87 6,01 2,23 -22,20 6,01 4,23 -21,87
Sts 52 RM2 -29,41 22,20 5,11 -29,67 21,52 5,11 -31,66 18,85 5,11 -34,10 18,16 5,11 -31,54 17,55 5,11 -31,34 16,44 5,11 -33,30 15,57 5,11 -31,32 15,72 5,11 -31,17 13,90 5,11 -33,17 11,76
Stw 014 RM2 14,42 19,79 1,86 13,77 20,05 1,86 10,51 25,03 1,86 9,94 26,88 1,86 9,54 25,50 1,86 8,10 24,88 1,86 7,31 26,03 1,86 7,11 24,81 1,86 5,25 25,85 1,86 0,00 0,00
Stw 109 RM2 0,07 -2,49 0,43 -0,17 -2,40 0,43 -4,35 0,93 0,43 -4,29 4,53 0,43 -5,45 1,28 0,43 -6,53 1,60 0,43 -7,46 4,32 0,43 -7,40 1,91 0,43 -9,25 1,32 0,43 -11,22 4,09
Stw 404 RM2 -14,84 -2,60 3,03 -14,55 -2,73 3,03 -10,87 -6,86 3,03 -9,99 -9,56 3,03 -9,44 -7,84 3,03 -8,61 -7,43 3,03 -8,02 -8,68 3,03 -8,00 -7,24 3,03 -5,86 -8,02 3,03 -4,64 -9,69
MLD 18 RM2 -21,45 -16,51 6,45 -21,28 -16,51 6,45 -18,00 -22,60 6,45 -16,30 -23,91 6,45 -16,08 -22,98 6,45 -14,57 -23,18 6,45 -13,41 -24,04 6,45 -13,43 -23,32 6,45 -11,51 -22,94 6,45 -9,44 -23,35
MLD 44 LM
1o2
-3,31 -4,65 1,35 -3,02 -4,58 1,35 -2,32 -2,19 1,35 -1,69 -0,33 1,35 -1,06 -0,81 1,35 0,13 -1,06 1,35 1,31 0,59 1,35 1,31 -1,20 1,35 3,18 -1,14 1,35 5,13 0,44
Stw 204 LM
1o2
-1,25 -6,37 11,93 -1,35 -5,87 11,93 -3,01 -5,79 11,93 -5,23 -5,39 11,93 -4,56 -4,89 11,93 -4,78 -3,38 11,93 -5,31 -2,52 11,93 -4,74 -2,46 11,93 -4,85 -0,23 11,93 -5,67 2,16
Stw 189 LM
2o3
3,19 2,41 8,32 3,20 2,20 8,32 6,25 0,70 8,32 6,89 -1,45 8,32 6,38 -1,38 8,32 5,64 -3,57 8,32 4,50 -5,38 8,32 4,19 -5,23 8,32 3,72 -5,67 8,32 3,80 -7,00
Stw 206 RM
1o2
-9,23 -1,07 13,65 -8,78 -1,16 13,65 -9,01 -2,77 13,65 -7,36 -4,86 13,65 -7,15 -3,87 13,65 -5,79 -3,98 13,65 -4,84 -5,20 13,65 -4,91 -4,69 13,65 -2,70 -4,52 13,65 -0,66 -4,63
Stw 450 RM
1o2
8,07 6,63 6,35 7,84 6,40 6,35 6,13 7,33 6,35 3,75 5,74 6,35 4,49 5,42 6,35 4,12 4,32 6,35 3,93 3,54 6,35 4,04 3,53 6,35 3,93 1,87 6,35 2,86 0,13
Stw 402 RM
1o2
8,39 11,51 -1,66 8,39 11,05 -1,66 6,55 10,99 -1,66 3,93 9,62 -1,66 5,18 9,55 -1,66 4,83 7,72 -1,66 4,70 6,96 -1,66 4,95 6,97 -1,66 5,09 4,31 -1,66 3,87 2,30
Stw 524 RM
1o2
3,48 7,99 4,74 3,37 7,54 4,74 0,99 7,23 4,74 -1,49 6,29 4,74 -0,35 5,42 4,74 0,41 4,17 4,74 -2,66 2,10 4,74 -0,11 3,21 4,74 0,02 1,46 4,74 -2,22 -0,79
Stw 003 LM1o2 1,31 -1,93 -1,26 1,75 -1,81 -1,26 5,18 2,65 -1,26 6,36 4,43 -1,26 6,53 2,37 -1,26 7,65 2,37 -1,26 8,43 3,39 -1,26 8,51 2,53 -1,26 15,14 0,32 -1,26 14,13 0,43
Stw 096 LM1o2 5,64 7,47 3,09 5,75 6,49 3,09 10,79 3,12 3,09 12,64 2,19 3,09 11,30 1,83 3,09 11,04 0,70 3,09 11,43 -0,35 3,09 10,74 -0,18 3,09 10,87 -2,49 3,09 0,00 0,00
Stw 133 LM1o2 1,09 0,13 -0,55 1,77 0,22 -0,55 4,93 4,28 -0,55 5,31 6,34 -0,55 5,71 4,67 -0,55 6,85 4,40 -0,55 7,94 4,68 -0,55 7,82 4,16 -0,55 9,45 3,96 -0,55 11,02 6,13
(Fortsetzung: 8.2.6  Messdaten Landmarkkoordinaten 2-D)Anhang 295
A. africanus p10z p11x p11y p11z p12x p12y p12z p13x p13y p13z p14x p14y p14z p15x p15y p15z p16x p16y p16z p17x p17y p17z p18x p18y p18z p19x p19y p19z p20x
Stw 252 LM
1
1,07 9,91 -0,47 1,07 8,70 -2,45 1,07 6,01 -3,88 1,07 6,00 -3,51 1,07 3,06 -3,51 1,07 1,50 -0,96 1,07 1,69 0,85 1,07 2,38 2,28 1,07 2,55 2,26 1,07 2,83
Stw 013 LM
1
Stw 498 LM
1
Sts 52 LM
2
-2,00 -23,48 19,95 -2,00 -24,86 18,02 -2,00 -26,70 16,55 -2,00 -26,69 16,84 -2,00 -29,75 17,23 -2,00 -30,47 19,94 -2,00 -30,26 21,40 -2,00 -29,80 23,20 -2,00 -29,59 23,10 -2,00 -28,91
Stw 151 LM
2
9,37 2,20 -0,39 9,37 0,58 -3,13 9,37 -2,92 -3,43 9,37 -2,90 -3,18 9,37 -5,06 -2,66 9,37 -5,40 -0,82 9,37 -4,80 2,21 9,37 -4,59 3,64 9,37 -4,38 3,44 9,37 -3,23
Stw 183a LM
2
8,90 7,09 2,26 8,90 5,48 -0,31 8,90 2,82 -2,24 8,90 2,83 -1,91 8,90 0,48 -1,71 8,90 -0,06 -0,29 8,90 -0,15 1,99 8,90 -0,38 3,44 8,90 -0,13 3,46 8,90 0,08
Stw 252 LM
2
-3,23 4,96 3,11 -3,23 6,76 5,23 -3,23 8,70 6,46 -3,23 8,67 6,27 -3,23 11,30 6,03 -3,23 12,13 3,50 -3,23 11,94 1,54 -3,23 11,39 -0,45 -3,23 10,96 -0,30 -3,23 10,39
Stw 498 LM
2
5,69 -18,18 16,41 5,69 -16,81 14,42 5,69 -14,37 11,34 5,69 -14,46 11,30 5,69 -14,49 6,90 5,69 -16,95 5,77 5,69 -19,17 6,34 5,69 -20,43 6,47 5,69 -20,30 6,76 5,69 -21,65
Stw 013 LM
2
-65,11 31,38 55,87 -65,11 29,43 52,36 -65,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,25 54,89 -65,11 20,71 55,12 -65,11 20,58
Stw 151 RM
1
0,99 5,37 2,00 0,99 6,96 0,10 0,99 9,16 -1,17 0,99 9,14 -0,94 0,99 11,41 0,04 0,99 11,21 2,25 0,99 11,05 3,58 0,99 11,34 4,43 0,99 11,03 4,25 0,99 10,52
Sts 52 RM
1
-2,46 20,57 3,77 -2,46 19,20 6,41 -2,46 17,31 7,77 -2,46 17,10 7,26 -2,46 14,69 7,31 -2,46 12,15 6,86 -2,46 11,73 5,17 -2,46 9,92 4,22 -2,46 11,11 3,86 -2,46 10,74
MLD 06 RM
1
1,25 -1,32 9,44 1,25 -3,14 8,32 1,25 -4,38 5,80 1,25 -3,98 5,80 1,25 -3,99 2,72 1,25 -1,95 1,11 1,25 -0,59 1,29 1,25 0,49 1,40 1,25 0,51 1,67 1,25 1,59
MLD 06 RM
2
-0,83 9,40 10,30 -0,83 7,16 9,26 -0,83 5,49 6,72 -0,83 5,81 6,78 -0,83 5,69 3,64 -0,83 8,04 2,57 -0,83 9,87 2,81 -0,83 11,13 3,07 -0,83 11,13 3,22 -0,83 12,33
Sts 52 RM
2
-1,71 13,68 12,12 -1,71 14,43 10,62 -1,71 15,34 7,86 -1,71 15,65 8,42 -1,71 19,01 7,29 -1,71 20,25 10,05 -1,71 20,52 11,64 -1,71 20,83 12,75 -1,71 20,49 12,76 -1,71 20,67
Stw 151 RM
2
8,64 -0,85 4,38 8,64 -2,83 5,76 8,64 -5,98 6,27 8,64 -5,96 5,95 8,64 -7,88 5,35 8,64 -7,98 3,30 8,64 -6,95 1,37 8,64 -6,19 -0,46 8,64 -6,01 -0,25 8,64 -4,77
MLD 28 RM
2
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,16 -6,42 0,98 2,80 -6,17 0,98 4,45
Stw 151 LM1 0,07 3,53 0,22 0,07 1,52 -0,49 0,07 0,70 0,54 0,07 1,00 0,68 0,07 0,38 1,98 0,07 1,42 4,20 0,07 2,68 6,06 0,07 4,34 7,37 0,07 4,47 6,87 0,07 6,03
Sts 52 LM1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,99 -7,45 -0,92 15,10 -7,23 -0,92 12,89 -5,91 -0,92 12,05 -3,94 -0,92 12,32 -1,72 -0,92 13,23 0,25 -0,92 13,51 0,09 -0,92 13,73
Stw 498 LM1 5,45 14,57 4,37 5,45 0,00 0,00 0,00 17,94 -1,20 5,45 17,28 -1,10 5,45 17,37 -3,82 5,45 15,54 -5,10 5,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MLD 40 LM1 5,34 4,06 6,62 5,34 7,33 6,01 5,34 8,16 1,97 5,34 7,85 1,94 5,34 8,12 -1,76 5,34 5,29 -3,87 5,34 3,99 -3,94 5,34 2,75 -4,33 5,34 2,80 -4,06 5,34 1,52
Sts 52 LM2 0,94 24,99 7,64 0,94 23,45 5,28 0,94 20,92 4,56 0,94 20,93 4,96 0,94 18,33 5,90 0,94 19,13 8,70 0,94 18,24 10,86 0,94 18,66 12,94 0,94 18,83 12,88 0,94 19,38
Stw 212 LM2 2,02 3,59 1,19 2,02 6,28 0,89 2,02 7,48 -2,64 2,02 6,86 -2,71 2,02 7,27 -6,64 2,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,85 -9,16 2,02 0,85 -8,72 2,02 0,09
MLD 24 LM2 3,38 5,27 0,33 3,38 4,89 -2,85 3,38 1,07 -4,82 3,38 0,93 -4,61 3,38 -1,36 -5,40 3,38 -4,17 -3,68 3,38 -4,91 -1,92 3,38 -5,60 -0,88 3,38 -5,33 -0,76 3,38 -6,00
Stw 498 LM2 1,82 -0,78 2,40 1,82 0,54 0,73 1,82 2,68 -0,68 1,82 2,37 -0,75 1,82 2,49 -4,02 1,82 0,03 -5,58 1,82 -2,46 -6,78 1,82 -4,59 -7,61 1,82 -4,64 -7,41 1,82 -5,85
MLD 40 LM2 2,77 -7,85 4,76 2,77 -5,74 2,79 2,77 -4,74 -0,25 2,77 -5,18 -0,48 2,77 -4,55 -3,59 2,77 -6,77 -5,98 2,77 -8,83 -6,64 2,77 -10,45 -7,00 2,77 -10,50 -6,65 2,77 -11,49
Stw 014 RM1
Stw 151 RM1 -3,48 0,42 0,96 -3,48 1,74 0,95 -3,48 3,00 1,92 -3,48 2,45 2,24 -3,48 3,65 3,77 -3,48 2,38 5,39 -3,48 1,35 7,63 -3,48 -0,46 9,00 -3,48 -0,69 8,60 -3,48 -1,74
Sts 52 RM1 6,62 -31,00 -1,19 6,62 -27,76 -3,85 6,62 -24,52 -2,98 6,62 -24,63 -2,70 6,62 -21,48 -1,32 6,62 -20,68 0,51 6,62 -20,79 2,48 6,62 -21,29 4,37 6,62 -21,39 4,32 6,62 -21,39
Stw 404 RM1 7,75 8,28 -4,83 7,75 9,53 -2,86 7,75 9,44 -0,74 7,75 9,04 -0,76 7,75 8,88 1,70 7,75 7,17 3,12 7,75 4,91 3,49 7,75 3,54 3,44 7,75 3,53 3,16 7,75 2,23
MLD 18 RM1 6,01 4,05 -21,67 6,01 5,37 -18,79 6,01 4,30 -15,04 6,01 4,15 -15,07 6,01 3,55 -12,60 6,01 -1,04 -11,41 6,01 -2,38 -11,43 6,01 -3,20 -11,24 6,01 -3,19 -11,45 6,01 -5,36
Sts 52 RM2 5,11 -31,18 12,27 5,11 -30,43 10,72 5,11 -28,65 9,90 5,11 -28,66 10,10 5,11 -25,78 10,53 5,11 -24,98 13,50 5,11 -24,41 15,65 5,11 -24,47 17,91 5,11 -24,71 17,81 5,11 -25,00
Stw 014 RM2 0,00 3,61 26,09 1,86 1,98 24,64 1,86 1,00 22,95 1,86 1,36 22,97 1,86 0,44 20,73 1,86 1,62 19,19 1,86 4,38 17,52 1,86 7,30 16,61 1,86 7,31 16,99 1,86 8,82
Stw 109 RM2 0,43 -10,78 1,33 0,43 -12,55 -0,22 0,43 -14,59 -1,79 0,43 -13,55 -2,04 0,43 -13,31 -4,56 0,43 -10,30 -5,81 0,43 -8,18 -6,60 0,43 -6,20 -6,87 0,43 -6,22 -6,63 0,43 -4,91
Stw 404 RM2 3,03 -4,47 -8,03 3,03 -2,67 -6,25 3,03 -1,69 -4,49 3,03 -2,13 -4,45 3,03 -1,79 -0,69 3,03 -3,73 0,04 3,03 -5,79 0,75 3,03 -7,21 1,33 3,03 -7,21 1,14 3,03 -8,71
MLD 18 RM2 6,45 -10,44 -22,17 6,45 -8,19 -19,91 6,45 -8,37 -17,41 6,45 -8,63 -17,45 6,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13,69 -11,05 6,45 -15,26 -11,07 6,45 -15,21 -11,35 6,45 -16,48
MLD 44 LM
1o2
1,35 4,91 -1,05 1,35 7,14 -2,01 1,35 9,16 -3,21 1,35 8,83 -3,24 1,35 9,35 -6,09 1,35 7,07 -7,88 1,35 5,64 -7,93 1,35 4,21 -7,88 1,35 4,23 -7,61 1,35 2,79
Stw 204 LM
1o2
11,93 -4,45 1,86 11,93 -3,41 4,18 11,93 -1,33 5,64 11,93 -1,19 5,13 11,93 2,53 5,44 11,93 2,97 3,72 11,93 3,45 1,21 11,93 3,83 -1,22 11,93 3,72 -1,13 11,93 3,12
Stw 189 LM
2o3
8,32 3,39 -6,80 8,32 0,58 -8,37 8,32 -2,55 -8,59 8,32 -2,51 -8,25 8,32 -5,32 -7,34 8,32 -5,71 -5,39 8,32 -5,92 -3,47 8,32 -5,37 -1,95 8,32 -5,12 -1,92 8,32 -3,95
Stw 206 RM
1o2
13,65 -0,57 -3,44 13,65 1,52 -2,61 13,65 2,89 -1,18 13,65 2,60 -1,04 13,65 2,89 2,44 13,65 1,01 3,67 13,65 -1,18 4,11 13,65 -3,48 4,16 13,65 -3,45 3,91 13,65 -4,97
Stw 450 RM
1o2
6,35 3,53 0,22 6,35 4,02 -2,35 6,35 4,77 -3,54 6,35 4,94 -3,31 6,35 7,31 -4,61 6,35 8,74 -3,04 6,35 9,83 -1,67 6,35 10,32 -0,36 6,35 10,05 -0,33 6,35 10,52
Stw 402 RM
1o2
-1,66 4,96 2,48 -1,66 6,19 0,44 -1,66 7,68 -1,01 -1,66 7,68 -0,67 -1,66 10,58 -0,87 -1,66 10,52 1,24 -1,66 12,18 2,09 -1,66 12,44 4,04 -1,66 12,34 4,01 -1,66 12,55
Stw 524 RM
1o2
4,74 -0,37 0,26 4,74 1,81 -2,22 4,74 4,55 -3,94 4,74 4,52 -3,74 4,74 7,64 -3,74 4,74 8,61 -2,07 4,74 8,25 0,08 4,74 8,11 1,37 4,74 7,99 1,34 4,74 8,17
Stw 003 LM1o2 -1,26 14,53 -2,87 -1,26 12,69 -4,34 -1,26 11,22 -6,12 -1,26 8,51 -6,55 -1,26 8,36 -5,85 -1,26 7,78 -6,12 -1,26 6,49 -5,83 -1,26 4,16 -4,96 -1,26 6,56 -1,33 -1,26 7,71
Stw 096 LM1o2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,61 -0,39 3,09 3,04 -0,59 3,09 3,09
Stw 133 LM1o2 -0,55 11,02 4,28 -0,55 12,62 3,38 -0,55 13,68 1,71 -0,55 13,22 1,83 -0,55 12,80 -0,06 -0,55 11,50 -1,95 -0,55 9,15 -2,86 -0,55 6,74 -3,35 -0,55 6,77 -3,12 -0,55 5,30
(Fortsetzung: 8.2.6  Messdaten Landmarkkoordinaten 2-D)Anhang 296
A. africanus p20y p20z p21x p21y p21z p22x p22y p22z p23x p23y p23z p24x p24y p24z p25x p25y p25z p26x p26y p26z p27x p27y p27z p28x p28y p28z p29x
Stw 252 LM
1
3,72 1,07 3,34 5,32 1,07 4,69 6,95 1,07 6,87 6,35 1,07 7,50 4,66 1,07 6,74 3,36 1,07 5,83 1,65 1,07 8,80 4,15 1,07 6,20 -0,93 1,07 4,29
Stw 013 LM
1
Stw 498 LM
1
Sts 52 LM
2
24,10 -2,00 -28,27 24,85 -2,00 -26,64 26,81 -2,00 -24,03 25,82 -2,00 -24,29 24,53 -2,00 -25,23 23,44 -2,00 -26,15 21,79 -2,00 -22,79 23,37 -2,00 -26,32 19,03 -2,00 -27,89
Stw 151 LM
2
3,21 9,37 -2,52 3,56 9,37 -1,35 5,87 9,37 0,97 5,43 9,37 1,42 4,27 9,37 -0,04 3,32 9,37 -1,02 1,48 9,37 3,05 3,15 9,37 -0,92 -0,79 9,37 -2,92
Stw 183a LM
2
4,89 8,90 0,28 6,12 8,90 1,11 8,41 8,90 3,96 7,44 8,90 4,72 6,28 8,90 4,23 5,19 8,90 3,13 2,86 8,90 6,59 5,53 8,90 2,93 0,20 8,90 1,41
Stw 252 LM
2
-1,75 -3,23 9,79 -2,82 -3,23 8,68 -5,00 -3,23 6,37 -4,23 -3,23 5,97 -1,98 -3,23 6,99 -0,74 -3,23 8,07 0,86 -3,23 4,85 -1,11 -3,23 7,70 3,76 -3,23 9,57
Stw 498 LM
2
6,94 5,69 -22,54 7,29 5,69 -25,13 9,89 5,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stw 013 LM
2
55,89 -65,11 20,44 56,95 -65,11 21,76 61,88 -65,11 26,83 60,59 -65,11 28,00 58,26 -65,11 27,81 57,45 -65,11 27,33 56,75 -65,11 29,36 58,52 -65,11 27,68 53,85 -65,11 23,81
Stw 151 RM
1
5,81 0,99 9,82 7,76 0,99 8,96 9,58 0,99 6,88 7,97 0,99 6,60 6,35 0,99 7,17 5,06 0,99 8,49 3,43 0,99 5,47 5,58 0,99 8,70 0,97 0,99 9,67
Sts 52 RM
1
2,78 -2,46 10,16 1,76 -2,46 10,05 -1,04 -2,46 13,14 0,35 -2,46 14,01 2,03 -2,46 14,30 2,38 -2,46 14,55 2,62 -2,46 17,25 1,11 -2,46 15,97 4,64 -2,46 12,73
MLD 06 RM
1
1,81 1,25 2,43 1,74 1,25 5,11 2,57 1,25 4,46 5,63 1,25 2,98 6,43 1,25 1,51 5,58 1,25 0,36 4,99 1,25 2,25 7,97 1,25 -1,98 5,53 1,25 0,45
MLD 06 RM
2
3,32 -0,83 13,55 4,04 -0,83 16,34 5,61 -0,83 15,25 7,76 -0,83 14,05 8,53 -0,83 12,32 7,69 -0,83 10,74 6,82 -0,83 13,02 9,99 -0,83 7,84 7,15 -0,83 11,02
Sts 52 RM
2
13,97 -1,71 19,93 15,61 -1,71 18,87 17,60 -1,71 16,51 17,59 -1,71 16,29 16,14 -1,71 16,93 15,11 -1,71 16,40 12,70 -1,71 14,83 15,88 -1,71 15,81 10,53 -1,71 18,52
Stw 151 RM
2
-0,58 8,64 -3,65 -0,72 8,64 -2,48 -2,13 8,64 -1,16 -1,49 8,64 -0,36 -0,05 8,64 -1,70 0,60 8,64 -3,45 1,87 8,64 0,46 1,21 8,64 -4,14 4,67 8,64 -4,91
MLD 28 RM
2
-5,13 0,98 5,80 -3,31 0,98 6,36 -1,01 0,98 3,43 0,33 0,98 1,55 0,10 0,98 0,66 0,01 0,98 0,04 -0,50 0,98 -0,34 1,79 0,98 0,00 0,00 0,00 1,03
Stw 151 LM1 7,22 0,07 7,36 7,55 0,07 9,13 7,77 0,07 6,09 4,13 0,07 5,07 3,85 0,07 5,01 2,88 0,07 4,65 2,25 0,07 5,16 1,67 0,07 2,58 1,68 0,07 4,90
Sts 52 LM1 1,37 -0,92 14,21 2,42 -0,92 16,86 4,01 -0,92 18,36 -2,39 -0,92 17,76 -2,71 -0,92 17,83 -3,37 -0,92 17,77 -3,83 -0,92 0,00 0,00 0,00 16,49 -5,30 -0,92 15,56
Stw 498 LM1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,70 -0,98 5,45 10,59 -1,43 5,45 11,37 -0,63 5,45 12,01 0,21 5,45 11,78 2,15 5,45 14,62 -0,36 5,45 10,58
MLD 40 LM1 -4,56 5,34 -1,08 -4,28 5,34 -2,73 -2,33 5,34 1,78 0,10 5,34 2,74 0,14 5,34 3,09 0,35 5,34 3,37 0,44 5,34 3,23 3,05 5,34 5,64 1,31 5,34 2,61
Sts 52 LM2 13,67 0,94 20,15 14,90 0,94 21,32 16,76 0,94 22,60 12,77 0,94 22,46 11,37 0,94 22,46 11,37 0,94 22,46 11,37 0,94 24,08 10,81 0,94 22,13 8,51 0,94 20,44
Stw 212 LM2 -9,61 2,02 -1,23 -10,07 2,02 -4,46 -8,66 2,02 -0,71 -3,97 2,02 0,89 -3,94 2,02 1,06 -3,91 2,02 1,27 -3,87 2,02 1,21 -1,38 2,02 4,49 -3,56 2,02 0,83
MLD 24 LM2 0,19 3,38 -6,62 1,46 3,38 -6,50 4,17 3,38 -2,05 1,89 3,38 -1,60 0,82 3,38 -1,32 0,56 3,38 -1,07 0,38 3,38 1,67 1,59 3,38 0,22 -1,93 3,38 -3,48
Stw 498 LM2 -7,50 1,82 -7,26 -7,51 1,82 -9,44 -7,05 1,82 -6,26 -3,25 1,82 -5,34 -3,42 1,82 -4,65 -2,91 1,82 -3,93 -2,55 1,82 -4,47 0,07 1,82 -0,64 -1,63 1,82 -4,98
MLD 40 LM2 -7,21 2,77 -13,33 -7,50 2,77 -16,59 -6,50 2,77 -12,18 -1,23 2,77 -10,92 -1,00 2,77 -10,92 -1,00 2,77 -10,92 -1,00 2,77 -10,70 1,41 2,77 -8,04 -1,43 2,77 -10,78
Stw 014 RM1
Stw 151 RM1 9,18 -3,48 -3,12 9,49 -3,48 -4,12 10,37 -3,48 -2,22 6,18 -3,48 -1,52 5,97 -3,48 -1,42 5,45 -3,48 -1,31 4,68 -3,48 -2,22 3,46 -3,48 0,74 3,20 -3,48 -0,29
Sts 52 RM1 5,40 6,62 -21,39 6,22 6,62 -23,15 8,36 6,62 -26,60 3,87 6,62 -26,24 3,18 6,62 -26,29 2,51 6,62 -26,52 1,94 6,62 -29,03 1,33 6,62 -23,82 3,68 6,62 -25,73
Stw 404 RM1 3,57 7,75 0,73 3,16 7,75 -1,25 1,86 7,75 3,13 -0,81 7,75 3,42 -0,76 7,75 4,06 -1,10 7,75 4,59 -1,71 7,75 5,02 -3,41 7,75 6,90 -0,99 7,75 3,53
MLD 18 RM1 -12,65 6,01 -6,19 -13,79 6,01 -6,67 -14,84 6,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sts 52 RM2 18,66 5,11 -25,34 19,71 5,11 -26,18 21,08 5,11 -28,11 17,80 5,11 -27,74 16,99 5,11 -28,19 16,39 5,11 -28,75 15,91 5,11 -29,84 16,05 5,11 -28,91 13,52 5,11 -26,36
Stw 014 RM2 16,91 1,86 10,34 17,20 1,86 13,10 18,23 1,86 9,33 20,92 1,86 7,59 20,87 1,86 7,11 21,43 1,86 6,93 22,23 1,86 6,99 23,68 1,86 3,51 22,88 1,86 7,60
Stw 109 RM2 -6,34 0,43 -3,43 -6,09 0,43 -0,91 -4,78 0,43 -5,89 -2,83 0,43 -7,08 -2,31 0,43 -7,23 -2,14 0,43 -7,34 -2,03 0,43 -7,43 -0,10 0,43 -11,52 -1,68 0,43 -6,73
Stw 404 RM2 1,42 3,03 -11,01 1,11 3,03 -13,40 -0,01 3,03 -8,84 -2,97 3,03 -7,94 -2,98 3,03 -7,87 -3,11 3,03 -7,71 -3,09 3,03 -7,87 -5,43 3,03 -4,12 -3,48 3,03 -7,40
MLD 18 RM2 -11,43 6,45 -19,56 -12,49 6,45 -21,07 -14,22 6,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MLD 44 LM
1o2
-8,12 1,35 1,10 -8,09 1,35 -1,14 -7,35 1,35 -0,66 -3,93 1,35 0,96 -3,30 1,35 2,38 -3,95 1,35 4,05 -4,22 1,35 1,36 -2,15 1,35 7,05 -4,02 1,35 4,27
Stw 204 LM
1o2
-2,41 11,93 2,34 -3,52 11,93 1,36 -5,36 11,93 -1,38 -4,52 11,93 -1,34 -3,39 11,93 -0,99 -2,77 11,93 0,14 -0,17 11,93 -3,10 -2,45 11,93 -0,86 2,35 11,93 1,78
Stw 189 LM
2o3
0,06 8,32 -1,79 0,79 8,32 0,52 1,89 8,32 1,46 -1,27 8,32 1,48 -3,08 8,32 0,53 -4,75 8,32 0,12 -5,49 8,32 2,94 -4,32 8,32 -1,28 -6,78 8,32 -3,44
Stw 206 RM
1o2
4,03 13,65 -6,14 3,06 13,65 -7,91 2,02 13,65 -7,03 -1,06 13,65 -5,85 -1,24 13,65 -4,26 -0,61 13,65 -2,79 -0,13 13,65 -5,21 -2,71 13,65 -0,09 -0,84 13,65 -3,38
Stw 450 RM
1o2
1,48 6,35 10,16 3,07 6,35 9,90 5,30 6,35 7,60 4,51 6,35 6,38 3,22 6,35 6,54 2,60 6,35 6,90 0,32 6,35 4,90 3,54 6,35 5,93 -1,52 6,35 8,23
Stw 402 RM
1o2
5,48 -1,66 11,08 6,82 -1,66 12,02 9,33 -1,66 8,40 9,39 -1,66 7,94 7,48 -1,66 8,32 6,22 -1,66 8,25 4,05 -1,66 6,44 7,15 -1,66 7,69 0,80 -1,66 10,08
Stw 524 RM
1o2
2,27 4,74 7,62 3,62 4,74 6,15 5,83 4,74 3,03 6,20 4,74 2,79 4,07 4,74 3,37 2,63 4,74 3,83 0,74 4,74 0,81 3,35 4,74 4,16 -1,37 4,74 5,85
Stw 003 LM1o2 -1,38 -1,26 8,24 -0,76 -1,26 8,72 -0,40 -1,26 8,55 1,41 -1,26 11,59 -0,29 -1,26 8,63 -3,42 -1,26 1,49 -0,43 -1,26 1,96 2,52 -1,26 3,18 1,66 -1,26 3,81
Stw 096 LM1o2 1,11 3,09 3,42 3,04 3,09 3,76 5,72 3,09 6,82 1,09 3,09 6,94 0,07 3,09 6,94 0,07 3,09 6,94 0,07 3,09 9,42 -0,08 3,09 7,96 -2,14 3,09 5,05
Stw 133 LM1o2 -3,33 -0,55 4,02 -2,52 -0,55 2,03 -1,47 -0,55 6,10 0,62 -0,55 6,82 0,28 -0,55 7,41 0,63 -0,55 7,82 0,89 -0,55 7,86 2,78 -0,55 10,97 1,48 -0,55 6,53
(Fortsetzung: 8.2.6  Messdaten Landmarkkoordinaten 2-D)Anhang 297
A. africanus p29y p29z p30x p30y p30z p31x p31y p31z p32x p32y p32z p33x p33y p33z p34x p34y p34z p35x p35y p35z p36x p36y p36z p37x p37y p37z p38x p38y p38z
Stw 252 LM
1
1,92 1,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stw 013 LM
1
Stw 498 LM
1
Sts 52 LM
2
22,37 -2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stw 151 LM
2
2,40 9,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stw 183a LM
2
3,16 8,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stw 252 LM
2
0,20 -3,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stw 498 LM
2
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stw 013 LM
2
56,00 -65,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stw 151 RM
1
4,01 0,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sts 52 RM
1
3,33 -2,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MLD 06 RM
1
3,21 1,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MLD 06 RM
2
5,02 -0,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sts 52 RM
2
12,74 -1,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stw 151 RM
2
1,01 8,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MLD 28 RM
2
-3,50 0,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stw 151 LM1 5,68 0,07 10,96 5,77 0,07 11,54 3,76 0,07 11,10 4,06 0,07 9,98 3,22 0,07 9,90 2,35 0,07 9,41 2,62 0,07 8,70 5,63 0,07 7,18 3,85 0,07 8,45 3,06 0,07
Sts 52 LM1 -0,86 -0,92 22,86 1,70 -0,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,36 0,38 -0,92 18,80 -2,07 -0,92 0,00 0,00 0,00
Stw 498 LM1 -3,79 5,45 4,45 -1,53 5,45 4,15 0,34 5,45 4,26 0,32 5,45 5,86 2,08 5,45 6,10 4,84 5,45 6,91 2,94 5,45 6,63 -1,63 5,45 8,53 -0,48 5,45 7,78 1,14 5,45
MLD 40 LM1 -2,20 5,34 -3,52 1,45 5,34 -3,79 2,95 5,34 -3,33 2,75 5,34 -2,20 4,46 5,34 -1,56 5,58 5,34 -1,23 5,24 5,34 -1,32 0,11 5,34 0,82 0,66 5,34 0,28 3,09 5,34
Sts 52 LM2 12,22 0,94 24,86 16,80 0,94 25,99 16,47 0,94 25,81 15,93 0,94 26,31 15,04 0,94 27,28 14,83 0,94 26,41 14,36 0,94 23,69 15,43 0,94 23,19 14,01 0,94 25,18 13,80 0,94
Stw 212 LM2 -6,77 2,02 -6,40 -4,26 2,02 -6,83 -2,83 2,02 -6,30 -2,83 2,02 -5,78 -1,37 2,02 -4,39 -0,92 2,02 -4,23 -1,17 2,02 -4,56 -4,61 2,02 -2,87 -4,14 2,02 -3,63 -2,59 2,02
MLD 24 LM2 -0,03 3,38 -4,71 7,28 3,38 -2,78 8,13 3,38 -2,68 7,76 3,38 -0,43 7,65 3,38 1,64 7,92 3,38 1,07 7,28 3,38 -4,23 4,70 3,38 -2,38 3,02 3,38 -0,62 4,94 3,38
Stw 498 LM2 -5,64 1,82 -11,79 -3,43 1,82 -12,19 -0,94 1,82 -11,41 -1,11 1,82 -10,40 -0,65 1,82 -10,93 2,18 1,82 -9,39 0,13 1,82 -9,00 -4,26 1,82 -6,89 -2,77 1,82 -7,89 -1,58 1,82
MLD 40 LM2 -3,84 2,77 -18,50 -1,82 2,77 -18,70 0,64 2,77 -17,95 0,14 2,77 -17,47 1,32 2,77 -17,53 2,82 2,77 -17,00 2,22 2,77 -15,82 -2,41 2,77 -13,83 -1,64 2,77 -15,37 0,40 2,77
Stw 014 RM1
Stw 151 RM1 6,92 -3,48 -6,87 9,04 -3,48 -7,77 7,10 -3,48 -6,69 6,03 -3,48 -6,41 5,39 -3,48 -6,37 4,79 -3,48 -6,12 4,90 -3,48 -4,52 7,92 -3,48 -3,06 6,42 -3,48 -4,57 5,72 -3,48
Sts 52 RM1 -0,33 6,62 -26,10 9,01 6,62 -27,29 9,09 6,62 -27,30 8,90 6,62 -30,07 8,38 6,62 -31,33 5,93 6,62 -31,02 5,84 6,62 -26,20 6,84 6,62 -26,69 5,01 6,62 -28,68 5,48 6,62
Stw 404 RM1 1,08 7,75 -1,61 -1,41 7,75 -1,69 -3,09 7,75 -1,39 -3,03 7,75 -0,50 -4,92 7,75 0,34 -5,88 7,75 0,63 -5,16 7,75 0,67 -0,55 7,75 2,64 -0,84 7,75 1,98 -2,94 7,75
MLD 18 RM1 0,00 0,00 -6,26 -18,83 6,01 -5,78 -21,13 6,01 -5,40 -20,31 6,01 -4,66 -20,83 6,01 -4,06 -22,37 6,01 -3,65 -21,17 6,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sts 52 RM2 17,00 5,11 -30,13 21,43 5,11 -30,77 21,91 5,11 -30,63 21,42 5,11 -31,30 20,51 5,11 -32,54 20,46 5,11 -31,53 19,74 5,11 -28,97 20,09 5,11 -28,64 18,85 5,11 -30,03 19,00 5,11
Stw 014 RM2 18,97 1,86 13,93 20,91 1,86 14,49 23,70 1,86 13,68 23,48 1,86 12,65 24,25 1,86 12,34 24,97 1,86 12,05 24,71 1,86 12,07 20,08 1,86 10,67 21,27 1,86 10,78 23,23 1,86
Stw 109 RM2 -4,57 0,43 -0,46 -0,78 0,43 -0,59 1,73 0,43 -1,30 1,15 0,43 -2,44 0,70 0,43 -1,79 3,12 0,43 -3,34 0,85 0,43 -2,39 -2,49 0,43 -4,23 -2,03 0,43 -3,99 -0,53 0,43
Stw 404 RM2 -1,36 3,03 -14,89 -3,95 3,03 -14,71 -5,78 3,03 -14,19 -5,47 3,03 -13,30 -6,11 3,03 -13,11 -6,89 3,03 -12,53 -6,25 3,03 -12,05 -2,43 3,03 -10,29 -2,81 3,03 -11,35 -4,92 3,03
MLD 18 RM2 0,00 0,00 -21,18 -17,55 6,45 -21,23 -19,01 6,45 -21,04 -19,00 6,45 -20,20 -20,82 6,45 -19,73 -22,02 6,45 -19,38 -21,57 6,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MLD 44 LM
1o2
-5,88 1,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stw 204 LM
1o2
-0,87 11,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stw 189 LM
2o3
-3,66 8,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stw 206 RM
1o2
1,83 13,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stw 450 RM
1o2
0,16 6,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stw 402 RM
1o2
4,01 -1,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stw 524 RM
1o2
1,22 4,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stw 003 LM1o2 1,92 -1,26 4,12 3,22 -1,26 4,34 2,36 -1,26 3,54 -1,84 -1,26 4,95 -0,83 -1,26 5,07 1,09 -1,26 5,00 -1,90 11,11 4,74 1,98 11,11 3,24 1,49 11,11 3,97 -0,38 11,11
Stw 096 LM1o2 -1,13 3,09 8,74 5,08 3,09 9,90 7,06 3,09 9,48 5,56 3,09 9,69 4,59 3,09 10,42 4,38 3,09 10,06 3,83 3,09 6,15 4,56 3,09 7,58 2,64 3,09 9,00 3,13 3,09
Stw 133 LM1o2 -1,62 -0,55 1,23 1,65 -0,55 1,78 4,52 -0,55 2,17 3,07 -0,55 3,64 2,97 -0,55 4,01 4,09 -0,55 4,41 3,65 -0,55 2,97 0,58 -0,55 5,21 1,27 -0,55 4,91 2,54 -0,55
(Fortsetzung: 8.2.6  Messdaten Landmarkkoordinaten 2-D)Anhang 298
A. africanus p1x p1y p1z p2x p2y p2z p3x p3y p3z p4x p4y p4z p5x p5y p5z p6x p6y p6z p7x p7y p7z p8x p8y p8z p9x p9y p9z p10x p10y
Stw 213 LM1o2 0,07 2,28 0,13 0,79 2,23 0,13 3,45 6,67 0,13 3,94 8,63 0,13 4,26 7,12 0,13 5,61 6,75 0,13 6,64 8,56 0,13 6,76 6,44 0,13 7,98 7,57 0,13 9,13 9,92
Stw 237 LM1o2 10,76 7,28 0,40 10,48 7,03 0,40 8,96 1,62 0,40 12,56 -0,38 0,40 8,54 0,49 0,40 8,21 -0,44 0,40 10,88 -3,29 0,40 7,75 -1,76 0,40 6,71 -2,91 0,40 9,10 -6,40
Stw 246 LM1o2 2,16 -1,46 -0,07 2,43 -1,37 -0,07 5,57 3,25 -0,07 6,45 5,16 -0,07 6,46 3,92 -0,07 8,03 2,93 -0,07 9,30 4,16 -0,07 9,31 3,16 -0,07 10,84 3,63 -0,07 12,53 4,34
Stw 424 LM1o2 0,92 -3,84 5,92 1,16 -3,77 5,92 5,90 0,53 5,92 7,18 1,37 5,92 7,22 0,69 5,92 9,14 0,90 5,92 10,22 0,77 5,92 10,18 0,42 5,92 12,44 0,28 5,92 13,95 0,76
Stw 429 LM1o2 -2,38 -4,78 6,23 -2,21 -4,68 6,23 0,52 0,28 6,23 1,76 1,58 6,23 1,85 0,79 6,23 3,09 0,77 6,23 4,10 1,44 6,23 4,11 1,27 6,23 5,79 1,07 6,23 6,76 2,21
Stw 518 LM1o2 9,15 7,03 0,83 9,15 6,87 0,83 12,29 2,69 0,83 14,31 1,43 0,83 12,49 1,24 0,83 12,39 0,25 0,83 13,31 -0,48 0,83 12,44 -0,47 0,83 12,46 -2,67 0,83 13,71 -4,55
Stw 551 LM1o2 -1,30 -3,41 7,37 -0,87 -3,31 7,37 2,04 0,07 7,37 2,80 2,37 7,37 3,07 0,55 7,37 4,48 0,59 7,37 5,12 1,22 7,37 5,15 0,86 7,37 7,16 0,94 7,37 8,71 3,75
Stw 312 LM1o2 -4,10 1,57 3,69 -3,64 1,55 3,69 1,05 4,74 3,69 0,96 8,67 3,69 1,93 4,96 3,69 2,74 5,02 3,69 2,90 9,34 3,69 3,30 5,22 3,69 4,63 5,13 3,69 6,11 10,28
Stw 001 LM1o2 6,30 2,45 11,11 6,01 2,37 11,11 4,51 -2,55 11,11 3,83 -4,38 11,11 3,42 -3,78 11,11 1,25 -4,00 11,11 -0,37 -4,54 11,11 -0,34 -4,07 11,11 -1,79 -3,78 11,11 -2,92 -4,26
Stw 141 LM1o2
Stw 149 LM1o2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,21 10,22 2,24 -1,35 8,31 2,24 -1,06 8,29 2,24 -0,64 6,78 2,24 -0,57 6,01 2,24 -0,42 6,02 2,24 -0,06 3,13 2,24 0,40 0,93
Stw 193 LM1o2 -7,07 9,65 7,96 -6,98 9,49 7,96 -0,98 8,35 7,96 0,44 7,24 7,96 -0,44 6,82 7,96 -0,05 5,44 7,96 1,25 4,62 7,96 0,26 4,48 7,96 0,31 3,46 7,96 1,64 1,96
Stw 061 RM1o2 11,91 6,53 0,71 11,57 5,99 0,71 6,11 2,57 0,71 2,68 2,34 0,71 5,77 1,47 0,71 5,77 0,36 0,71 4,75 -0,59 0,71 5,29 -0,73 0,71 5,57 -2,48 0,71 3,38 -4,08
Stw 145 RM1o2 8,89 3,87 1,61 8,75 3,55 1,61 5,22 2,04 1,61 3,70 1,55 1,61 5,05 0,80 1,61 5,24 -0,37 1,61 4,04 -0,55 1,61 4,91 -0,96 1,61 3,64 -2,92 1,61 2,62 -4,93
Stw 234 RM1o2 -1,20 -0,59 1,33 -0,83 -0,55 1,33 3,23 -2,12 1,33 5,10 -5,76 1,33 4,36 -1,92 1,33 5,49 -1,62 1,33 7,31 -4,26 1,33 6,22 -1,47 1,33 7,72 -0,92 1,33 10,41 -3,07
Stw 235 RM1o2 5,72 -6,86 3,63 5,72 -6,45 3,63 9,64 -2,60 3,63 10,96 -1,80 3,63 9,87 -1,64 3,63 9,71 -0,60 3,63 10,32 0,57 3,63 9,23 0,50 3,63 9,21 1,11 3,63 10,65 2,51
Stw 308 RM1o2 9,06 -1,06 7,81 8,90 -0,99 7,81 4,86 4,47 7,81 3,86 5,74 7,81 3,59 4,50 7,81 2,23 5,03 7,81 1,17 5,26 7,81 1,22 5,12 7,81 -1,12 5,02 7,81 -3,61 4,28
Stw 309a RM1o2 10,07 -4,61 4,50 9,68 -4,56 4,50 6,96 0,67 4,50 6,18 1,94 4,50 5,72 0,79 4,50 4,28 0,98 4,50 3,56 1,77 4,50 3,61 1,39 4,50 2,02 1,32 4,50 0,92 2,14
Stw 421 RM1o2 6,74 -5,69 1,40 6,67 -5,39 1,40 10,06 -0,71 1,40 10,71 0,83 1,40 9,62 0,65 1,40 8,74 2,12 1,40 9,63 3,11 1,40 8,17 3,00 1,40 8,94 4,49 1,40 9,49 6,13
Stw 551 RM1o2 12,97 -5,45 8,51 12,75 -5,46 8,51 9,19 -1,99 8,51 7,92 -1,13 8,51 7,96 -2,10 8,51 6,86 -2,08 8,51 6,09 -1,90 8,51 6,10 -2,02 8,51 3,69 -1,64 8,51 1,96 -1,67
Stw 364 RM1o2 10,98 -0,47 4,27 10,53 -0,34 4,27 7,67 3,46 4,27 7,30 5,91 4,27 6,58 3,76 4,27 5,56 3,87 4,27 4,76 5,79 4,27 4,57 4,43 4,27 3,48 4,75 4,27 1,54 6,63
Stw 520 RM1o2 5,79 -6,55 6,14 5,20 -5,40 6,14 7,17 -2,20 6,14 9,34 -1,38 6,14 7,24 -1,29 6,14 7,28 -0,17 6,14 8,37 0,91 6,14 7,05 0,77 6,14 6,14 2,77 6,14 6,69 6,00
Stw 353 RM1o2 18,47 1,19 -12,80 18,14 1,54 -12,80 15,22 5,81 -12,80 15,19 8,90 -12,80 14,11 5,84 -12,80 12,83 6,27 -12,80 13,44 9,56 -12,80 11,89 6,70 -12,80 10,63 6,64 -12,80 9,56 10,70
P. transvaalensis p1x p1y p1z p2x p2y p2z p3x p3y p3z p4x p4y p4z p5x p5y p5z p6x p6y p6z p7x p7y p7z p8x p8y p8z p9x p9y p9z p10x p10y
TM 1511 LM
1
-1,00 -2,05 8,62 0,10 -1,49 8,62 -0,90 1,01 8,62 -0,53 5,24 8,62 0,08 3,43 8,62 1,43 3,82 8,62 2,22 6,19 8,62 2,64 3,94 8,62 3,84 3,92 8,62 4,16 6,77
TM 1511 LM
2
-10,95 -2,65 0,38 -10,61 -2,47 0,38 -10,66 -0,38 0,38 -11,21 2,44 0,38 -9,71 0,74 0,38 -8,03 1,07 0,38 -7,45 6,23 0,38 -6,83 1,48 0,38 -5,29 1,68 0,38 -4,27 6,40
TM 1511 RM
1
2,43 1,20 4,42 2,97 1,13 4,42 4,45 -2,83 4,42 5,34 -6,22 4,42 5,52 -3,93 4,42 6,69 -3,68 4,42 8,41 -5,85 4,42 7,41 -3,38 4,42 8,14 -3,09 4,42 9,51 -5,86
TM 1511 RM
2
Gorilla p1x p1y p1z p2x p2y p2z p3x p3y p3z p4x p4y p4z p5x p5y p5z p6x p6y p6z p7x p7y p7z p8x p8y p8z p9x p9y p9z p10x p10y
AZ 1152 LM
1
11,79 60,90 6,77 10,87 60,76 6,77 11,54 58,48 6,77 10,20 55,60 6,77 9,42 57,13 6,77 8,23 56,55 6,77 7,30 56,33 6,77 7,24 56,60 6,77 5,52 55,96 6,77 3,65 55,25
OM 3262 LM
1
9,64 20,03 -43,58 10,08 19,83 -43,58 10,72 22,22 -43,58 12,99 25,43 -43,58 12,76 24,31 -43,58 14,30 23,72 -43,58 15,55 23,57 -43,58 15,48 23,22 -43,58 17,31 22,97 -43,58 19,79 24,17
OM 3263 LM
1
-24,00 -2,62 6,27 -24,11 -3,25 6,27 -22,91 -4,54 6,27 -18,39 -6,15 6,27 -21,78 -5,76 6,27 -21,42 -6,89 6,27 -20,42 -7,82 6,27 -21,83 -7,36 6,27 -23,98 -8,70 6,27 -19,70 -12,76
AZ 1152 LM
2
25,36 58,47 0,06 25,00 58,47 0,06 23,76 57,17 0,06 22,56 55,63 0,06 22,32 56,29 0,06 21,40 56,04 0,06 21,24 54,54 0,06 21,03 55,97 0,06 19,65 54,89 0,06 16,25 54,53
OM 3262 LM
2
-5,83 24,04 -50,51 -5,37 23,91 -50,51 -4,66 27,31 -50,51 -3,05 29,89 -50,51 -3,18 28,74 -50,51 -1,23 27,79 -50,51 0,46 27,81 -50,51 0,48 27,53 -50,51 2,41 26,90 -50,51 4,87 27,44
OM 3264 LM
2
28,48 -69,57 79,55 28,63 -70,27 79,55 31,25 -70,15 79,55 35,14 -71,99 79,55 33,27 -72,49 79,55 33,48 -74,74 79,55 33,57 -75,54 79,55 32,27 -75,21 79,55 32,92 -77,34 79,55 34,51 -80,21
OM 3263 LM
2
-21,26 13,37 13,31 -21,50 12,63 13,31 -19,61 11,75 13,31 -16,15 10,21 13,31 -17,48 10,22 13,31 -17,57 8,16 13,31 -17,33 6,16 13,31 -17,95 6,48 13,31 -20,21 4,16 13,31 -17,59 1,02
ZA 1311 RM
1
29,43 -8,00 4,59 29,30 -8,32 4,59 25,47 -9,56 4,59 23,03 -11,17 4,59 24,43 -11,52 4,59 24,27 -13,06 4,59 23,95 -14,12 4,59 24,54 -14,06 4,59 24,06 -16,49 4,59 22,73 -18,74
OM 3262 RM
1
-1,02 58,43 -5,45 -0,21 58,75 -5,45 1,07 55,76 -5,45 3,19 53,64 -5,45 2,98 54,56 -5,45 4,27 55,62 -5,45 5,62 55,91 -5,45 5,67 56,23 -5,45 8,07 56,90 -5,45 10,29 56,02
ZA 1311 RM
2
29,09 9,32 4,46 29,08 9,07 4,46 25,61 8,21 4,46 22,79 6,84 4,46 24,27 6,29 4,46 23,80 4,14 4,46 23,41 2,33 4,46 23,87 2,41 4,46 24,11 -0,26 4,46 23,12 -3,57
OM 3260 RM
2
29,41 19,28 -2,45 29,64 18,78 -2,45 27,12 17,97 -2,45 24,47 17,21 -2,45 25,81 17,04 -2,45 26,29 14,79 -2,45 25,55 13,51 -2,45 26,24 13,46 -2,45 27,45 11,99 -2,45 24,18 10,12
OM 3262 RM2 -16,80 60,98 -13,76 -16,03 61,33 -13,76 -15,59 58,26 -13,76 -13,01 55,82 -13,76 -13,20 56,84 -13,76 -11,30 57,71 -13,76 -10,09 58,00 -13,76 -10,18 58,28 -13,76 -8,38 58,47 -13,76 -5,81 57,91
OM 3263 RM
2
22,03 0,66 35,74 22,13 0,12 35,74 19,28 -1,39 35,74 16,19 -0,91 35,74 18,41 -2,32 35,74 17,70 -3,65 35,74 16,58 -4,97 35,74 17,20 -4,91 35,74 17,85 -6,46 35,74 15,84 -9,29
OM 3262 LM1 -7,45 9,14 1,14 -2,49 6,43 2,50 0,02 4,05 2,83 -2,49 5,21 3,30 -3,10 4,05 3,26 -3,28 3,10 3,19 -3,54 3,29 3,29 -4,20 6,93 1,79 -5,57 6,62 1,57 -4,56 5,00
OM 3263 LM1 22,52 -1,42 0,10 22,65 -1,84 0,10 26,73 -4,87 0,10 29,38 -6,24 0,10 25,93 -6,53 0,10 26,10 -8,17 0,10 27,37 -9,63 0,10 26,61 -9,43 0,10 25,90 -10,97 0,10 29,54 -13,35
AZ 1152 LM2 -34,38 33,56 14,18 -34,27 33,56 14,18 -29,03 37,34 14,18 -28,17 38,66 14,18 -27,98 37,85 14,18 -26,14 37,85 14,18 -25,19 38,64 14,18 -25,21 36,62 14,18 -24,11 37,60 14,18 -22,64 38,86
(Fortsetzung: 8.2.6  Messdaten Landmarkkoordinaten 2-D)Anhang 299
A. africanus p10z p11x p11y p11z p12x p12y p12z p13x p13y p13z p14x p14y p14z p15x p15y p15z p16x p16y p16z p17x p17y p17z p18x p18y p18z p19x p19y p19z p20x
Stw 213 LM1o2 0,13 8,98 8,09 0,13 12,06 7,49 0,13 12,80 3,54 0,13 12,27 3,53 0,13 12,06 1,00 0,13 9,87 0,10 0,13 8,34 -0,84 0,13 6,47 -0,90 0,13 6,53 -0,59 0,13 4,83
Stw 237 LM1o2 0,40 5,94 -3,96 0,40 4,85 -5,46 0,40 2,82 -5,73 0,40 2,93 -5,42 0,40 0,21 -3,85 0,40 -1,08 -1,95 0,40 -0,20 1,56 0,40 0,93 4,18 0,40 1,13 4,04 0,40 1,94
Stw 246 LM1o2 -0,07 12,32 3,51 -0,07 14,32 2,24 -0,07 14,31 -0,29 -0,07 13,87 -0,20 -0,07 13,68 -2,52 -0,07 11,27 -2,95 -0,07 10,21 -3,74 -0,07 8,25 -4,11 -0,07 8,21 -4,03 -0,07 6,36
Stw 424 LM1o2 5,92 13,93 0,39 5,92 15,95 -0,63 5,92 15,96 -2,81 5,92 15,55 -2,78 5,92 14,93 -5,82 5,92 12,73 -6,81 5,92 10,21 -8,32 5,92 8,44 -8,16 5,92 8,50 -7,95 5,92 6,68
Stw 429 LM1o2 6,23 6,95 0,83 6,23 8,44 0,94 6,23 9,83 -1,21 6,23 9,55 -1,25 6,23 9,26 -4,18 6,23 7,76 -5,04 6,23 6,32 -5,68 6,23 4,77 -6,00 6,23 4,74 -5,86 6,23 3,32
Stw 518 LM1o2 0,83 12,08 -4,40 0,83 10,95 -5,77 0,83 8,97 -5,97 0,83 9,04 -5,22 0,83 6,68 -5,04 0,83 5,40 -3,43 0,83 4,71 -1,44 0,83 4,30 0,69 0,83 4,43 0,71 0,83 4,69
Stw 551 LM1o2 7,37 8,86 0,55 7,37 10,81 0,05 7,37 11,63 -1,78 7,37 11,30 -1,77 7,37 11,59 -4,65 7,37 9,30 -5,82 7,37 6,98 -7,25 7,37 4,55 -7,66 7,37 4,61 -7,51 7,37 3,15
Stw 312 LM1o2 3,69 5,95 4,96 3,69 7,97 4,55 3,69 10,03 2,79 3,69 9,71 2,73 3,69 10,51 -0,04 3,69 8,79 -2,27 3,69 6,06 -3,21 3,69 3,67 -3,22 3,69 3,68 -3,07 3,69 2,39
Stw 001 LM1o2 11,11 -2,87 -3,32 11,11 -5,09 -1,69 11,11 -5,12 1,39 11,11 -4,99 1,37 11,11 -4,67 2,55 11,11 -2,59 5,12 11,11 -0,26 6,00 11,11 0,72 6,13 11,11 0,70 6,01 11,11 2,30
Stw 141 LM1o2
Stw 149 LM1o2 2,24 0,61 1,09 2,24 3,95 0,81 2,24 6,37 0,27 2,24 6,34 0,55 2,24 9,77 1,06 2,24 12,97 3,96 2,24 12,92 5,04 2,24 12,94 6,16 2,24 12,69 6,06 2,24 12,54
Stw 193 LM1o2 7,96 0,71 1,56 7,96 -0,19 -0,34 7,96 -3,84 -0,76 7,96 -3,91 -0,56 7,96 -7,02 -0,79 7,96 -8,76 0,85 7,96 -9,09 2,81 7,96 -9,14 4,19 7,96 -8,91 4,21 7,96 -9,22
Stw 061 RM1o2 0,71 5,20 -3,71 0,71 6,47 -4,86 0,71 8,71 -6,51 0,71 8,71 -6,21 0,71 11,47 -5,53 0,71 11,85 -3,62 0,71 12,98 -1,18 0,71 13,71 0,72 0,71 13,47 0,71 0,71 13,33
Stw 145 RM1o2 1,61 3,60 -4,66 1,61 3,93 -5,95 1,61 5,20 -6,53 1,61 5,22 -6,33 1,61 7,40 -6,86 1,61 7,95 -5,38 1,61 9,35 -2,67 1,61 10,17 -1,19 1,61 9,85 -1,11 1,61 10,61
Stw 234 RM1o2 1,33 8,76 -0,43 1,33 9,93 0,70 1,33 10,70 2,75 1,33 10,49 2,66 1,33 8,97 5,17 1,33 7,08 5,14 1,33 4,85 4,95 1,33 3,21 4,58 1,33 3,37 4,29 1,33 1,21
Stw 235 RM1o2 3,63 9,18 2,18 3,63 8,42 5,16 3,63 5,57 6,10 3,63 5,63 5,69 3,63 2,71 5,72 3,63 2,42 2,83 3,63 1,67 0,95 3,63 1,63 -0,37 3,63 1,99 -0,42 3,63 1,99
Stw 308 RM1o2 7,81 -2,99 3,31 7,81 -4,98 2,73 7,81 -4,54 -0,13 7,81 -4,27 0,00 7,81 -3,69 -2,14 7,81 -1,79 -2,25 7,81 0,72 -3,78 7,81 2,80 -4,15 7,81 2,76 -3,85 7,81 4,79
Stw 309a RM1o2 4,50 1,06 0,90 4,50 -1,01 0,29 4,50 -1,82 -1,09 4,50 -1,52 -1,15 4,50 -1,06 -3,82 4,50 0,95 -4,86 4,50 2,35 -5,69 4,50 3,54 -6,30 4,50 3,61 -6,14 4,50 5,76
Stw 421 RM1o2 1,40 8,14 5,69 1,40 7,52 7,48 1,40 5,35 7,65 1,40 5,70 6,85 1,40 3,09 6,20 1,40 2,81 3,93 1,40 2,45 2,23 1,40 2,66 0,80 1,40 2,84 0,89 1,40 2,80
Stw 551 RM1o2 8,51 2,00 -2,18 8,51 -0,12 -3,83 8,51 0,10 -6,36 8,51 0,22 -6,30 8,51 0,91 -8,34 8,51 2,99 -8,50 8,51 5,30 -10,14 8,51 7,95 -10,03 8,51 7,92 -9,79 8,51 9,28
Stw 364 RM1o2 4,27 1,90 5,62 4,27 0,35 4,49 4,27 -1,02 2,05 4,27 -0,77 2,09 4,27 -0,25 -0,57 4,27 1,62 -1,11 4,27 3,48 -2,32 4,27 5,29 -2,49 4,27 5,31 -2,19 4,27 7,00
Stw 520 RM1o2 6,14 5,82 3,88 6,14 4,20 4,60 6,14 2,49 6,21 6,14 2,64 5,38 6,14 0,93 4,51 6,14 -0,31 2,08 6,14 -0,03 0,13 6,14 -0,17 -1,34 6,14 0,14 -1,21 6,14 0,35
Stw 353 RM1o2 -12,80 9,68 6,39 -12,80 8,40 6,31 -12,80 6,66 5,83 -12,80 6,86 5,72 -12,80 7,32 2,82 -12,80 8,76 0,86 -12,80 10,95 -0,04 -12,80 12,61 -0,43 -12,80 12,58 -0,03 -12,80 13,78
P. transvaalensis p10z p11x p11y p11z p12x p12y p12z p13x p13y p13z p14x p14y p14z p15x p15y p15z p16x p16y p16z p17x p17y p17z p18x p18y p18z p19x p19y p19z p20x
TM 1511 LM
1
8,62 4,87 4,18 8,62 7,09 4,19 8,62 9,66 2,23 8,62 9,51 2,19 8,62 10,47 -0,92 8,62 8,70 -3,44 8,62 7,23 -3,80 8,62 6,34 -4,06 8,62 6,30 -3,90 8,62 5,28
TM 1511 LM
2
0,38 -3,84 2,55 0,38 -1,78 2,16 0,38 1,23 1,05 0,38 1,11 1,06 0,38 1,82 -2,59 0,38 -0,33 -4,79 0,38 -2,10 -5,29 0,38 -3,53 -5,49 0,38 -3,58 -5,34 0,38 -4,60
TM 1511 RM
1
4,42 8,94 -3,26 4,42 11,48 -2,84 4,42 13,75 0,19 4,42 13,40 0,34 4,42 13,64 3,16 4,42 11,78 5,74 4,42 10,23 5,88 4,42 8,80 6,10 4,42 8,80 5,85 4,42 6,76
TM 1511 RM
2
Gorilla p10z p11x p11y p11z p12x p12y p12z p13x p13y p13z p14x p14y p14z p15x p15y p15z p16x p16y p16z p17x p17y p17z p18x p18y p18z p19x p19y p19z p20x
AZ 1152 LM
1
6,77 3,68 55,74 6,77 0,46 56,50 6,77 -1,89 58,66 6,77 -1,60 58,75 6,77 -2,22 61,13 6,77 -0,05 62,75 6,77 1,76 63,16 6,77 3,68 63,63 6,77 3,60 63,39 6,77 4,62
OM 3262 LM
1
-43,58 19,53 22,99 -43,58 22,83 21,09 -43,58 25,21 18,12 -43,58 24,53 18,11 -43,58 24,16 15,61 -43,58 21,67 13,89 -43,58 19,30 13,89 -43,58 17,73 14,34 -43,58 17,73 14,59 -43,58 16,26
OM 3263 LM
1
6,27 -24,52 -10,22 6,27 -25,10 -11,77 6,27 -26,05 -15,65 6,27 -25,99 -15,21 6,27 -28,78 -14,75 6,27 -30,74 -11,67 6,27 -29,95 -9,44 6,27 -30,11 -8,39 6,27 -29,90 -8,37 6,27 -29,34
AZ 1152 LM
2
0,06 16,45 54,88 0,06 14,48 56,04 0,06 13,47 58,35 0,06 13,77 58,22 0,06 13,59 60,75 0,06 15,30 61,97 0,06 16,96 62,78 0,06 18,39 63,79 0,06 18,38 63,41 0,06 19,47
OM 3262 LM
2
-50,51 4,51 26,68 -50,51 6,88 25,63 -50,51 9,77 21,91 -50,51 9,59 21,99 -50,51 8,96 18,88 -50,51 5,99 16,92 -50,51 3,74 17,73 -50,51 1,95 18,44 -50,51 1,97 18,64 -50,51 0,42
OM 3264 LM
2
79,55 32,29 -79,60 79,55 31,67 -82,88 79,55 29,66 -85,22 79,55 29,64 -84,76 79,55 25,82 -85,02 79,55 24,57 -82,12 79,55 24,19 -79,60 79,55 24,43 -77,77 79,55 24,64 -77,73 79,55 24,27
OM 3263 LM
2
13,31 -20,54 2,06 13,31 -22,33 -0,29 13,31 -25,62 -2,16 13,31 -25,41 -1,65 13,31 -27,84 -0,77 13,31 -28,17 3,12 13,31 -27,74 4,93 13,31 -27,58 6,06 13,31 -27,39 6,04 13,31 -27,07
ZA 1311 RM
1
4,59 23,96 -18,71 4,59 25,71 -21,90 4,59 28,18 -23,43 4,59 28,21 -23,06 4,59 31,18 -23,43 4,59 32,62 -21,74 4,59 33,12 -19,26 4,59 33,44 -17,68 4,59 33,17 -17,69 4,59 32,90
OM 3262 RM
1
-5,45 9,92 57,41 -5,45 12,52 59,12 -5,45 14,38 62,38 -5,45 14,21 62,43 -5,45 12,93 65,45 -5,45 10,66 66,61 -5,45 8,47 66,21 -5,45 6,51 65,39 -5,45 6,57 65,11 -5,45 4,83
ZA 1311 RM
2
4,46 24,44 -3,27 4,46 25,60 -6,35 4,46 28,56 -7,39 4,46 28,57 -7,10 4,46 32,60 -7,90 4,46 34,12 -6,25 4,46 34,58 -3,04 4,46 34,18 -0,40 4,46 33,96 -0,37 4,46 34,31
OM 3260 RM
2
-2,45 27,07 10,34 -2,45 27,86 6,95 -2,45 31,98 4,86 -2,45 31,90 5,09 -2,45 33,96 5,69 -2,45 35,76 7,82 -2,45 35,30 10,71 -2,45 34,97 12,23 -2,45 34,71 12,23 -2,45 34,76
OM 3262 RM2 -13,76 -6,01 58,94 -13,76 -2,22 60,74 -13,76 -0,06 64,74 -13,76 -0,48 64,62 -13,76 -1,83 67,53 -13,76 -4,58 68,97 -13,76 -7,04 67,77 -13,76 -8,27 67,09 -13,76 -8,27 66,79 -13,76 -9,56
OM 3263 RM
2
35,74 18,64 -9,16 35,74 19,83 -12,44 35,74 22,89 -14,03 35,74 22,56 -13,44 35,74 25,22 -13,70 35,74 26,54 -10,99 35,74 26,34 -8,79 35,74 26,51 -7,75 35,74 26,19 -7,64 35,74 27,17
OM 3262 LM1 2,05 -0,10 8,58 -0,11 -2,84 7,54 -0,11 -4,13 2,92 -0,11 -4,63 0,08 -0,11 -5,57 2,52 -0,11 -7,69 2,83 -0,11 -9,10 2,59 -0,11 -9,04 4,21 -0,11 -10,21 2,89 -0,11 -12,26
OM 3263 LM1 0,10 24,73 -12,84 0,10 24,68 -14,75 0,10 23,36 -16,00 0,10 23,54 -15,38 0,10 20,58 -14,71 0,10 19,32 -12,26 0,10 19,16 -9,53 0,10 18,98 -8,01 0,10 19,21 -7,99 0,10 19,18
AZ 1152 LM2 14,18 -22,66 38,10 14,18 -20,12 37,34 14,18 -18,71 35,41 14,18 -19,27 35,34 14,18 -19,28 32,03 14,18 -22,01 31,31 14,18 -23,64 29,48 14,18 -25,81 28,79 14,18 -25,86 29,05 14,18 -27,19
(Fortsetzung: 8.2.6  Messdaten Landmarkkoordinaten 2-D)Anhang 300
A. africanus p20y p20z p21x p21y p21z p22x p22y p22z p23x p23y p23z p24x p24y p24z p25x p25y p25z p26x p26y p26z p27x p27y p27z p28x p28y p28z p29x
Stw 213 LM1o2 -0,83 0,13 3,46 -0,77 0,13 1,21 -0,05 0,13 5,05 2,69 0,13 6,33 2,37 0,13 6,96 2,88 0,13 7,23 3,37 0,13 6,80 5,12 0,13 9,54 3,69 0,13 6,13
Stw 237 LM1o2 4,96 0,40 2,76 5,89 0,40 5,94 8,02 0,40 5,83 2,05 0,40 5,06 1,34 0,40 4,84 0,44 0,40 5,00 -0,43 0,40 3,00 2,49 0,40 4,18 -3,23 0,40 6,67
Stw 246 LM1o2 -3,85 -0,07 4,69 -3,28 -0,07 3,17 -3,11 -0,07 6,73 0,11 -0,07 8,25 -0,34 -0,07 8,77 0,11 -0,07 9,22 0,54 -0,07 9,21 2,18 -0,07 11,54 0,48 -0,07 8,25
Stw 424 LM1o2 -8,07 5,92 5,40 -7,37 5,92 2,53 -7,14 5,92 8,09 -3,89 5,92 8,65 -4,27 5,92 8,92 -4,03 5,92 9,35 -3,68 5,92 9,91 -1,02 5,92 13,39 -3,50 5,92 9,10
Stw 429 LM1o2 -6,40 6,23 1,82 -6,50 6,23 0,17 -6,97 6,23 3,38 -2,36 6,23 3,95 -2,10 6,23 4,34 -1,90 6,23 4,57 -1,72 6,23 4,28 0,00 6,23 7,08 -1,40 6,23 4,67
Stw 518 LM1o2 1,59 0,83 4,96 3,01 0,83 5,90 5,00 0,83 8,44 1,72 0,83 7,85 0,65 0,83 7,87 0,56 0,83 7,90 0,35 0,83 10,43 -0,29 0,83 9,28 -3,19 0,83 6,28
Stw 551 LM1o2 -7,08 7,37 1,83 -6,55 7,37 -0,15 -5,60 7,37 2,80 -3,04 7,37 4,72 -3,36 7,37 4,81 -2,33 7,37 4,95 -1,21 7,37 4,88 -0,26 7,37 8,54 -2,23 7,37 4,81
Stw 312 LM1o2 -3,28 3,69 1,06 -3,20 3,69 -1,38 -1,90 3,69 3,14 0,80 3,69 3,84 1,18 3,69 4,08 1,22 3,69 4,29 1,25 3,69 3,39 3,33 3,69 6,96 2,40 3,69 3,74
Stw 001 LM1o2 6,01 11,11 4,40 5,67 11,11 6,07 4,50 11,11 2,05 1,68 11,11 1,13 2,20 11,11 0,62 1,67 11,11 -0,02 1,34 11,11 -0,06 -1,05 11,11 -2,24 1,50 11,11 0,66
Stw 141 LM1o2
Stw 149 LM1o2 8,32 2,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stw 193 LM1o2 4,70 7,96 -9,92 6,49 7,96 -8,99 8,50 7,96 -5,60 5,64 7,96 -5,70 4,49 7,96 -4,91 4,14 7,96 -4,45 3,67 7,96 -2,72 3,96 7,96 -4,25 1,72 7,96 -7,45
Stw 061 RM1o2 1,89 0,71 13,09 2,94 0,71 12,82 5,05 0,71 10,11 1,35 0,71 10,54 0,41 0,71 10,12 0,04 0,71 9,07 -0,61 0,71 6,88 -0,85 0,71 8,43 -3,56 0,71 11,78
Stw 145 RM1o2 0,88 1,61 9,40 2,06 1,61 9,24 3,21 1,61 7,42 -0,18 1,61 7,40 -0,91 1,61 6,87 -1,24 1,61 6,31 -1,46 1,61 5,59 -1,13 1,61 5,45 -4,17 1,61 8,55
Stw 234 RM1o2 3,52 1,33 -0,07 2,18 1,33 -1,08 1,18 1,33 3,79 0,85 1,33 4,79 1,42 1,33 5,17 1,16 1,33 5,78 0,89 1,33 5,89 -0,62 1,33 8,59 1,56 1,33 4,07
Stw 235 RM1o2 -2,05 3,63 2,23 -3,37 3,63 3,12 -5,89 3,63 5,56 -1,55 3,63 4,91 -0,41 3,63 5,23 -0,09 3,63 5,54 0,22 3,63 7,90 0,43 3,63 5,86 2,50 3,63 3,60
Stw 308 RM1o2 -3,41 7,81 5,86 -2,56 7,81 8,00 -2,59 7,81 3,52 0,89 7,81 2,07 0,71 7,81 2,01 0,83 7,81 1,86 0,94 7,81 1,62 3,29 7,81 -1,89 0,98 7,81 2,31
Stw 309a RM1o2 -6,64 4,50 7,03 -6,24 4,50 9,03 -6,07 4,50 4,74 -2,11 4,50 3,59 -1,88 4,50 3,47 -1,37 4,50 3,35 -0,79 4,50 3,46 0,27 4,50 0,80 -1,41 4,50 3,82
Stw 421 RM1o2 -0,56 1,40 3,30 -2,07 1,40 3,69 -4,00 1,40 6,60 0,40 1,40 6,25 1,06 1,40 6,71 2,00 1,40 7,42 3,06 1,40 7,81 2,94 1,40 6,24 5,16 1,40 4,62
Stw 551 RM1o2 -9,50 8,51 10,24 -8,55 8,51 12,27 -7,89 8,51 8,46 -5,91 8,51 7,11 -5,97 8,51 6,87 -5,50 8,51 6,57 -4,95 8,51 6,43 -3,39 8,51 2,82 -5,04 8,51 7,81
Stw 364 RM1o2 -2,64 4,27 8,38 -2,39 4,27 10,06 -1,66 4,27 6,37 0,89 4,27 5,42 0,67 4,27 5,06 1,34 4,27 4,25 2,26 4,27 4,53 3,26 4,27 2,30 2,12 4,27 5,34
Stw 520 RM1o2 -2,47 6,14 1,07 -4,21 6,14 1,82 -5,35 6,14 3,64 -2,10 6,14 3,16 -0,66 6,14 3,40 -0,15 6,14 3,66 0,20 6,14 5,41 0,45 6,14 3,20 3,50 6,14 1,67
Stw 353 RM1o2 -0,15 -12,80 14,95 -0,26 -12,80 16,89 0,28 -12,80 13,89 3,20 -12,80 13,28 3,08 -12,80 12,10 3,67 -12,80 11,38 4,46 -12,80 11,59 5,46 -12,80 9,06 4,96 -12,80 12,68
P. transvaalensis p20y p20z p21x p21y p21z p22x p22y p22z p23x p23y p23z p24x p24y p24z p25x p25y p25z p26x p26y p26z p27x p27y p27z p28x p28y p28z p29x
TM 1511 LM
1
-4,29 8,62 3,19 -4,02 8,62 0,79 -4,28 8,62 1,93 -0,10 8,62 3,15 0,94 8,62 4,15 0,50 8,62 5,17 -0,12 8,62 2,98 2,29 8,62 7,32 1,00 8,62 5,82
TM 1511 LM
2
-5,44 0,38 -6,28 -5,67 0,38 -8,82 -4,88 0,38 -8,60 -1,32 0,38 -7,32 -0,43 0,38 -5,72 -0,65 0,38 -3,98 -1,04 0,38 -6,91 0,54 0,38 -2,08 0,17 0,38 -3,94
TM 1511 RM
1
5,98 4,42 4,66 5,62 4,42 3,05 4,07 4,42 4,33 0,54 4,42 5,79 0,14 4,42 7,34 0,73 4,42 8,86 1,18 4,42 6,74 -1,65 4,42 11,13 0,99 4,42 8,76
TM 1511 RM
2
Gorilla p20y p20z p21x p21y p21z p22x p22y p22z p23x p23y p23z p24x p24y p24z p25x p25y p25z p26x p26y p26z p27x p27y p27z p28x p28y p28z p29x
AZ 1152 LM
1
64,03 6,77 5,76 64,64 6,77 9,03 62,91 6,77 8,36 60,31 6,77 6,81 59,29 6,77 5,51 59,86 6,77 4,00 60,48 6,77 6,92 57,81 6,77 1,11 59,12 6,77 3,81
OM 3262 LM
1
14,50 -43,58 14,04 14,06 -43,58 11,76 16,19 -43,58 13,40 20,09 -43,58 15,31 21,04 -43,58 16,62 20,02 -43,58 18,47 19,09 -43,58 15,22 22,19 -43,58 20,95 19,07 -43,58 17,59
OM 3263 LM
1
-6,74 6,27 -28,94 -4,54 6,27 -25,61 -3,52 6,27 -23,89 -5,22 6,27 -23,71 -6,77 6,27 -24,84 -7,56 6,27 -26,49 -9,07 6,27 -22,65 -7,18 6,27 -25,70 -12,72 6,27 -28,23
AZ 1152 LM
2
63,66 0,06 20,53 63,50 0,06 23,80 62,36 0,06 22,43 57,67 0,06 21,26 57,03 0,06 20,42 57,87 0,06 19,69 58,64 0,06 21,04 55,55 0,06 17,02 58,20 0,06 18,90
OM 3262 LM
2
18,49 -50,51 -1,58 18,06 -50,51 -4,16 20,19 -50,51 -3,87 23,40 -50,51 -0,94 24,05 -50,51 1,08 22,94 -50,51 3,08 22,51 -50,51 0,02 25,79 -50,51 6,01 22,78 -50,51 2,52
OM 3264 LM
2
-76,55 79,55 24,03 -74,53 79,55 25,19 -71,05 79,55 29,54 -72,83 79,55 30,14 -74,86 79,55 29,19 -76,29 79,55 28,84 -77,55 79,55 31,79 -75,03 79,55 29,56 -80,80 79,55 26,76
OM 3263 LM
2
7,75 13,31 -26,64 9,23 13,31 -25,01 11,86 13,31 -21,93 9,39 13,31 -21,00 7,88 13,31 -21,77 6,82 13,31 -23,04 5,77 13,31 -19,61 7,07 13,31 -23,00 2,10 13,31 -25,35
ZA 1311 RM
1
-16,26 4,59 32,72 -14,10 4,59 31,86 -9,67 4,59 28,12 -12,06 4,59 27,29 -13,72 4,59 28,17 -14,97 4,59 28,43 -16,35 4,59 25,57 -14,10 4,59 28,11 -21,27 4,59 30,71
OM 3262 RM
1
65,07 -5,45 2,86 65,21 -5,45 0,14 61,97 -5,45 2,31 58,90 -5,45 4,89 58,81 -5,45 6,07 60,33 -5,45 7,71 61,00 -5,45 5,35 57,50 -5,45 11,58 61,93 -5,45 6,95
ZA 1311 RM
2
0,56 4,46 34,74 1,61 4,46 33,53 5,93 4,46 29,21 6,34 4,46 27,67 3,19 4,46 28,89 1,97 4,46 29,68 -0,45 4,46 25,52 2,51 4,46 28,67 -4,30 4,46 31,65
OM 3260 RM
2
13,45 -2,45 34,95 16,25 -2,45 32,68 18,01 -2,45 29,60 16,28 -2,45 28,91 14,22 -2,45 29,75 13,07 -2,45 30,63 11,76 -2,45 27,49 13,50 -2,45 30,43 9,28 -2,45 32,49
OM 3262 RM2 67,09 -13,76 -12,01 67,35 -13,76 -14,96 65,65 -13,76 -13,49 61,90 -13,76 -10,09 61,36 -13,76 -9,44 62,14 -13,76 -7,43 63,40 -13,76 -10,16 59,45 -13,76 -3,74 63,38 -13,76 -8,08
OM 3263 RM
2
-6,36 35,74 26,97 -4,45 35,74 25,87 -1,48 35,74 22,23 -2,62 35,74 20,87 -4,79 35,74 21,37 -6,28 35,74 21,86 -7,34 35,74 18,82 -4,86 35,74 21,38 -10,82 35,74 23,88
OM 3262 LM1 0,53 -0,11 -12,11 1,46 -0,11 -15,01 3,10 -0,11 -15,56 6,09 -0,11 -14,49 6,09 -0,11 -13,25 8,60 -0,11 -11,65 10,10 -0,11 -9,56 11,10 -0,11 -7,49 10,73 -0,11 -7,51
OM 3263 LM1 -6,56 0,10 19,37 -4,79 0,10 20,14 -2,84 0,10 23,10 -7,14 0,10 22,81 -7,92 0,10 23,31 -8,41 0,10 24,02 -8,79 0,10 25,77 -9,24 0,10 23,74 -12,62 0,10 20,96
AZ 1152 LM2 29,80 14,18 -28,47 30,49 14,18 -32,38 30,43 14,18 -27,62 33,77 14,18 -26,49 33,61 14,18 -25,88 34,67 14,18 -24,79 35,62 14,18 -25,13 36,35 14,18 -22,19 35,42 14,18 -25,37
(Fortsetzung: 8.2.6  Messdaten Landmarkkoordinaten 2-D)Anhang 301
A. africanus p29y p29z p30x p30y p30z p31x p31y p31z p32x p32y p32z p33x p33y p33z p34x p34y p34z p35x p35y p35z p36x p36y p36z p37x p37y p37z p38x p38y p38z
Stw 213 LM1o2 0,71 0,13 0,87 3,50 0,13 0,49 5,91 0,13 1,66 4,99 0,13 2,27 5,50 0,13 1,90 7,19 0,13 2,72 5,97 0,13 2,87 2,84 0,13 3,89 3,34 0,13 3,39 4,74 0,13
Stw 237 LM1o2 -1,21 0,40 10,92 6,13 0,40 11,76 5,35 0,40 11,09 5,18 0,40 10,21 3,90 0,40 11,86 2,24 0,40 9,87 2,50 0,40 6,89 5,35 0,40 6,69 2,61 0,40 7,93 2,07 0,40
Stw 246 LM1o2 -2,05 -0,07 1,74 0,06 -0,07 2,22 3,33 -0,07 2,64 3,08 -0,07 3,69 3,05 -0,07 4,10 3,90 -0,07 4,45 3,17 -0,07 3,57 -0,42 -0,07 5,51 0,76 -0,07 4,95 1,96 -0,07
Stw 424 LM1o2 -6,25 5,92 0,84 -1,53 5,92 2,85 0,04 5,92 3,47 -0,87 5,92 4,27 -0,06 5,92 4,93 0,56 5,92 5,01 0,27 5,92 4,72 -4,35 5,92 7,57 -3,49 5,92 5,83 -1,06 5,92
Stw 429 LM1o2 -4,22 6,23 -2,95 -3,02 6,23 -2,21 -1,20 6,23 -1,91 -1,87 6,23 -0,91 -0,50 6,23 -0,44 0,10 6,23 -0,23 -0,11 6,23 0,05 -4,10 6,23 2,54 -2,26 6,23 0,88 -1,06 6,23
Stw 518 LM1o2 0,69 0,83 10,34 6,88 0,83 11,20 6,66 0,83 11,28 5,41 0,83 11,55 4,59 0,83 12,68 4,60 0,83 11,93 4,09 0,83 8,50 4,28 0,83 9,10 3,02 0,83 10,24 3,15 0,83
Stw 551 LM1o2 -5,26 7,37 -1,10 -2,06 7,37 -0,74 0,01 7,37 0,22 -0,90 7,37 0,75 -0,58 7,37 0,74 0,53 7,37 0,83 0,19 7,37 0,02 -3,40 7,37 1,04 -3,15 7,37 1,31 -1,59 7,37
Stw 312 LM1o2 -1,52 3,69 -3,41 3,16 3,69 -3,37 5,01 3,69 -2,82 4,61 3,69 -1,19 4,57 3,69 -0,74 7,50 3,69 0,31 4,67 3,69 -0,88 1,49 3,69 2,11 1,42 3,69 1,21 3,09 3,69
Stw 001 LM1o2 3,86 11,11 6,17 2,10 11,11 6,39 1,78 11,11 6,24 1,75 11,11 6,21 -0,57 11,11 5,38 -2,33 11,11 5,00 -1,90 11,11 4,74 1,98 11,11 3,24 1,49 11,11 3,97 -0,38 11,11
Stw 141 LM1o2
Stw 149 LM1o2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,14 14,92 2,24 5,21 14,70 2,24 2,80 13,45 2,24 -0,58 12,36 2,24 1,19 11,66 2,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stw 193 LM1o2 4,32 7,96 -6,49 9,53 7,96 -5,64 9,54 7,96 -5,70 9,33 7,96 -4,10 10,11 7,96 -0,97 9,41 7,96 -1,24 9,28 7,96 -6,18 8,13 7,96 -5,34 6,94 7,96 -3,55 7,83 7,96
Stw 061 RM1o2 0,50 0,71 9,16 7,17 0,71 6,44 6,49 0,71 6,91 6,18 0,71 7,22 4,62 0,71 6,52 3,55 0,71 6,83 3,40 0,71 10,05 3,90 0,71 9,74 2,18 0,71 8,08 2,97 0,71
Stw 145 RM1o2 -1,26 1,61 7,92 3,90 1,61 6,59 4,71 1,61 6,84 4,00 1,61 5,89 3,81 1,61 5,42 3,35 1,61 5,59 3,13 1,61 7,94 2,60 1,61 7,36 0,91 1,61 6,49 2,18 1,61
Stw 234 RM1o2 2,58 1,33 0,26 -1,61 1,33 -0,42 -3,66 1,33 1,70 -2,48 1,33 2,02 -2,51 1,33 1,85 -4,99 1,33 2,30 -2,52 1,33 2,87 2,84 0,13 3,89 3,34 0,13 3,39 4,74 0,13
Stw 235 RM1o2 -0,43 3,63 7,40 -5,18 3,63 9,87 -6,08 3,63 8,51 -4,99 3,63 8,90 -4,12 3,63 10,55 -3,88 3,63 9,35 -3,38 3,63 6,01 -4,59 3,63 6,04 -2,64 3,63 8,06 -3,00 3,63
Stw 308 RM1o2 -1,40 7,81 9,14 1,29 7,81 8,50 3,73 7,81 7,48 3,09 7,81 6,73 4,17 7,81 6,25 4,83 7,81 6,16 4,58 7,81 6,47 0,62 7,81 4,64 1,51 7,81 5,36 3,08 7,81
Stw 309a RM1o2 -3,93 4,50 9,82 -3,02 4,50 10,01 -0,93 4,50 9,79 -1,02 4,50 8,50 -0,04 4,50 8,11 0,89 4,50 7,97 0,71 4,50 7,57 -3,03 4,50 6,00 -1,64 4,50 6,99 -0,16 4,50
Stw 421 RM1o2 1,25 1,40 8,49 -5,42 1,40 9,59 -3,94 1,40 9,08 -3,74 1,40 9,67 -2,74 1,40 10,19 -1,70 1,40 10,01 -1,61 1,40 6,29 -2,30 1,40 7,12 -0,63 1,40 8,57 -1,04 1,40
Stw 551 RM1o2 -8,26 8,51 12,19 -3,86 8,51 11,74 -2,13 8,51 10,94 -2,74 8,51 10,60 -2,31 8,51 10,33 -1,46 8,51 10,32 -2,15 8,51 11,01 -5,92 8,51 9,96 -5,22 8,51 9,90 -3,42 8,51
Stw 364 RM1o2 -0,88 4,27 10,71 0,67 4,27 11,36 3,41 4,27 10,18 2,72 4,27 9,26 2,89 4,27 9,44 4,57 4,27 8,55 3,28 4,27 8,64 0,08 4,27 7,08 1,34 4,27 7,75 2,15 4,27
Stw 520 RM1o2 -1,04 6,14 5,59 -4,84 6,14 7,43 -5,76 6,14 5,63 -4,31 6,14 5,98 -3,78 6,14 8,19 -3,66 6,14 6,58 -3,37 6,14 4,57 -4,63 6,14 4,66 -3,56 6,14 5,36 -3,37 6,14
Stw 353 RM1o2 1,45 -12,80 18,47 3,88 -12,80 18,58 6,06 -12,80 18,04 5,63 -12,80 17,27 5,51 -12,80 17,30 6,97 -12,80 16,47 5,54 -12,80 16,63 2,55 -12,80 14,95 3,50 -12,80 15,62 4,46 -12,80
P. transvaalensis p29y p29z p30x p30y p30z p31x p31y p31z p32x p32y p32z p33x p33y p33z p34x p34y p34z p35x p35y p35z p36x p36y p36z p37x p37y p37z p38x p38y p38z
TM 1511 LM
1
-2,13 8,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TM 1511 LM
2
-3,08 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TM 1511 RM
1
3,24 4,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TM 1511 RM
2
Gorilla p29y p29z p30x p30y p30z p31x p31y p31z p32x p32y p32z p33x p33y p33z p34x p34y p34z p35x p35y p35z p36x p36y p36z p37x p37y p37z p38x p38y p38z
AZ 1152 LM
1
61,85 6,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OM 3262 LM
1
16,86 -43,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OM 3263 LM
1
-8,74 6,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AZ 1152 LM
2
61,12 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OM 3262 LM
2
20,55 -50,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OM 3264 LM
2
-77,61 79,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OM 3263 LM
2
5,88 13,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ZA 1311 RM
1
-17,14 4,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OM 3262 RM
1
62,91 -5,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ZA 1311 RM
2
-0,30 4,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OM 3260 RM
2
12,21 -2,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OM 3262 RM2 65,10 -13,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OM 3263 RM
2
-7,43 35,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OM 3262 LM1 10,50 -0,11 -6,46 10,57 -0,11 -4,70 10,85 -0,11 -1,76 10,28 -0,11 -6,46 7,15 -0,11 -7,40 7,77 -0,11 -8,29 6,28 -0,11 -9,40 4,96 -0,11 -9,12 3,73 -0,11 -12,98 5,92 -0,11
OM 3263 LM1 -8,09 0,10 24,18 -2,61 0,10 26,32 -2,24 0,10 24,25 -4,61 0,10 24,92 -5,00 0,10 27,21 -4,14 0,10 26,46 -4,68 0,10 22,94 -4,09 0,10 23,44 -6,20 0,10 24,84 -5,51 0,10
AZ 1152 LM2 31,71 14,18 -33,81 35,49 14,18 -32,43 36,85 14,18 -32,32 36,51 14,18 -30,83 36,06 14,18 -29,69 37,15 14,18 -29,33 36,46 14,18 -31,18 32,93 14,18 -28,47 34,37 14,18 -28,97 35,56 14,18
(Fortsetzung: 8.2.6  Messdaten Landmarkkoordinaten 2-D)Anhang 302
Gorilla p1x p1y p1z p2x p2y p2z p3x p3y p3z p4x p4y p4z p5x p5y p5z p6x p6y p6z p7x p7y p7z p8x p8y p8z p9x p9y p9z p10x p10y
V 59148 LM2 -21,48 26,78 -8,76 -21,20 26,61 -8,76 -15,63 29,56 -8,76 -14,50 31,27 -8,76 -14,72 29,99 -8,76 -12,94 29,37 -8,76 -10,92 28,89 -8,76 -10,99 28,53 -8,76 -9,56 28,35 -8,76 -7,76 29,97
OM 3262 LM2 18,52 8,47 0,72 17,85 8,49 0,72 13,53 3,33 0,72 12,23 2,28 0,72 12,18 2,90 0,72 10,52 3,22 0,72 9,13 3,69 0,72 9,12 3,91 0,72 7,75 3,01 0,72 5,71 0,90
OM 3263 LM2 21,06 15,15 -2,92 20,99 13,98 -2,92 24,71 9,96 -2,92 28,28 9,86 -2,92 24,90 8,90 -2,92 25,36 7,39 -2,92 26,06 6,31 -2,92 25,53 6,30 -2,92 25,54 4,49 -2,92 29,34 2,53
OM 3262 RM1 1,03 51,93 6,62 -0,27 51,84 6,62 -3,92 56,26 6,62 -4,80 58,53 6,62 -5,52 56,64 6,62 -7,47 56,04 6,62 -8,72 56,40 6,62 -8,62 55,48 6,62 -10,04 56,59 6,62 -12,16 58,43
OM 3264 RM1 0,73 -1,65 8,54 0,30 -1,87 8,54 -4,18 0,89 8,54 -4,65 4,31 8,54 -5,28 1,01 8,54 -6,65 1,02 8,54 -8,13 1,71 8,54 -7,89 0,64 8,54 -9,58 1,40 8,54 -11,33 4,28
2247 RM2 4,71 51,44 -7,27 3,96 51,30 -7,27 -3,71 54,44 -7,27 -4,78 55,19 -7,27 -4,66 54,47 -7,27 -6,17 53,75 -7,27 -7,39 53,26 -7,27 -7,27 52,86 -7,27 -9,27 52,81 -7,27 -11,01 53,58
V 59148 RM2 -21,29 -21,38 -11,46 -21,00 -21,44 -11,46 -15,11 -25,07 -11,46 -14,31 -26,27 -11,46 -14,10 -25,40 -11,46 -12,71 -24,97 -11,46 -10,95 -25,06 -11,46 -11,25 -24,58 -11,46 -9,26 -24,30 -11,46 -7,59 -25,60
OM 3262 RM
2
19,08 50,22 7,22 18,31 50,71 7,22 14,59 56,22 7,22 13,38 57,91 7,22 13,10 57,10 7,22 11,04 56,17 7,22 9,60 56,28 7,22 9,55 55,78 7,22 7,70 56,79 7,22 5,89 59,01
AZ 1152 RM2 -32,59 -8,02 8,73 -32,09 -7,62 8,73 -26,52 -9,74 8,73 -25,69 -10,85 8,73 -25,64 -9,58 8,73 -24,01 -9,25 8,73 -22,87 -8,94 8,73 -22,86 -8,64 8,73 -21,64 -8,87 8,73 -20,06 -10,37
Pan p1x p1y p1z p2x p2y p2z p3x p3y p3z p4x p4y p4z p5x p5y p5z p6x p6y p6z p7x p7y p7z p8x p8y p8z p9x p9y p9z p10x p10y
ZA 1041 LM
1
-31,05 9,33 -0,90 -30,87 9,27 -0,90 -28,63 9,31 -0,90 -26,17 7,98 -0,90 -27,24 7,90 -0,90 -27,14 6,68 -0,90 -26,95 5,86 -0,90 -27,18 5,87 -0,90 -27,51 4,20 -0,90 -26,27 2,12
SMNK 6797 LM
1
31,95 -8,82 38,26 31,77 -8,02 38,26 29,67 -7,39 38,26 27,28 -6,58 38,26 28,83 -6,27 38,26 29,04 -5,12 38,26 28,01 -4,23 38,26 29,31 -4,72 38,26 29,20 -3,09 38,26 28,21 -0,98
OM 7347 LM
1
-22,83 -1,39 0,41 -22,54 -1,79 0,41 -18,74 -1,74 0,41 -16,43 -4,07 0,41 -17,68 -4,17 0,41 -18,08 -4,79 0,41 -16,41 -5,97 0,41 -18,33 -5,40 0,41 -19,13 -6,22 0,41 -17,27 -8,79
ZA 1041 LM
2
-32,10 19,73 -0,89 -32,08 19,71 -0,89 -29,32 19,50 -0,89 -26,47 18,56 -0,89 -27,98 17,95 -0,89 -27,70 16,95 -0,89 -27,42 16,05 -0,89 -27,68 16,07 -0,89 -28,21 14,26 -0,89 -26,76 12,37
SMNK 6797 LM
2
30,57 -17,56 44,76 30,61 -17,05 44,76 29,17 -16,45 44,76 27,12 -15,83 44,76 28,09 -15,57 44,76 27,91 -14,15 44,76 27,73 -13,48 44,76 27,87 -13,47 44,76 28,12 -12,02 44,76 27,53 -10,08
OM 7347 LM
2
-23,06 8,75 1,56 -22,87 8,54 1,56 -18,18 8,73 1,56 -16,34 7,89 1,56 -17,44 6,92 1,56 -18,93 6,11 1,56 -16,49 4,63 1,56 -19,25 5,64 1,56 -19,47 3,65 1,56 -17,63 2,10
AZ 3004 LM
2
22,22 24,45 3,89 22,02 24,38 3,89 21,71 23,06 3,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,42 21,28 3,89 18,58 21,55 3,89 16,81 21,88 3,89 15,45 20,58
SMNK 6797 RM
1
-20,82 -9,56 35,56 -21,00 -9,05 35,56 -19,34 -8,07 35,56 -17,07 -7,31 35,56 -18,52 -6,80 35,56 -18,39 -5,82 35,56 -18,16 -5,03 35,56 -18,40 -5,16 35,56 -19,14 -3,57 35,56 -17,87 -1,81
OM 7347 RM
1
31,12 -3,33 -1,35 31,10 -3,45 -1,35 27,98 -4,64 -1,35 26,43 -5,82 -1,35 27,60 -6,09 -1,35 28,11 -7,31 -1,35 25,92 -8,34 -1,35 27,96 -8,01 -1,35 29,87 -9,39 -1,35 27,09 -11,76
ZA 1041 RM
2
18,47 25,84 -5,25 18,46 25,51 -5,25 16,57 25,22 -5,25 14,00 22,10 -5,25 15,12 22,53 -5,25 14,98 21,28 -5,25 14,98 20,74 -5,25 15,26 20,91 -5,25 15,79 19,39 -5,25 15,23 16,71
SMNK 6797 RM
2
-20,20 -17,77 42,08 -20,57 -17,03 42,08 -18,91 -16,43 42,08 -16,98 -16,06 42,08 -18,21 -15,47 42,08 -17,85 -14,56 42,08 -17,68 -13,86 42,08 -17,92 -13,72 42,08 -18,09 -12,19 42,08 -17,60 -10,41
OM 7347 RM
2
33,15 8,00 -0,54 33,08 7,79 -0,54 29,92 7,87 -0,54 26,28 5,54 -0,54 28,08 5,38 -0,54 28,20 4,63 -0,54 28,07 4,07 -0,54 28,31 4,08 -0,54 28,33 2,30 -0,54 26,69 -0,17
OM 7786 RM
2
25,91 20,29 -7,49 25,74 20,02 -7,49 23,14 19,95 -7,49 21,14 20,28 -7,49 22,09 19,18 -7,49 21,21 17,76 -7,49 20,08 16,54 -7,49 20,83 16,73 -7,49 20,92 15,18 -7,49 19,25 12,98
SMNK 6797 LM1 4,39 0,90 -3,30 4,06 1,04 -3,30 0,26 -0,01 -3,30 -0,86 -1,59 -3,30 -0,62 -0,01 -3,30 -1,78 -0,25 -3,30 -2,75 -0,43 -3,30 -2,62 -0,07 -3,30 -3,96 0,83 -3,30 -5,80 0,57
OM 7347 LM1 20,93 9,07 1,17 22,01 8,08 1,17 25,16 5,93 1,17 27,86 4,53 1,17 24,88 4,58 1,17 24,64 3,58 1,17 25,71 2,63 1,17 24,84 2,67 1,17 24,54 1,74 1,17 27,11 -0,73
SMNK 6797 LM2 16,56 -0,74 -1,95 15,92 -0,45 -1,95 12,79 -3,39 -1,95 11,85 -4,55 -1,95 11,86 -3,18 -1,95 10,76 -3,60 -1,95 10,02 -3,70 -1,95 9,93 -3,36 -1,95 8,88 -3,10 -1,95 6,48 -3,25
OM 3428 LM2 -20,21 -13,84 2,87 -20,25 -13,19 2,87 -23,48 -9,99 2,87 -24,64 -9,07 2,87 -23,28 -9,13 2,87 -23,53 -7,89 2,87 -23,77 -7,14 2,87 -23,56 -7,14 2,87 -23,22 -5,95 2,87 -24,19 -4,65
OM 7347 LM2 21,60 19,33 -2,37 21,86 18,79 -2,37 25,97 16,11 -2,37 27,87 15,10 -2,37 25,56 15,27 -2,37 25,67 14,08 -2,37 27,10 13,25 -2,37 25,61 13,37 -2,37 25,05 12,22 -2,37 27,54 10,11
SMNK 6797 RM1 14,75 43,83 -19,21 14,44 43,87 -19,21 11,45 47,21 -19,21 11,24 48,97 -19,21 10,46 47,50 -19,21 9,57 48,15 -19,21 8,94 48,98 -19,21 8,91 48,59 -19,21 7,34 48,05 -19,21 5,40 49,48
OM 3428 RM2 23,80 -13,99 0,30 23,73 -13,32 0,30 27,22 -9,91 0,30 28,59 -9,17 0,30 27,09 -8,96 0,30 27,52 -7,89 0,30 27,80 -7,17 0,30 27,31 -7,08 0,30 27,12 -5,83 0,30 28,36 -4,71
SMNK 6797 RM2 26,62 41,05 -18,30 26,21 41,18 -18,30 24,25 44,92 -18,30 24,27 46,58 -18,30 23,28 44,87 -18,30 22,85 45,72 -18,30 21,80 46,35 -18,30 21,79 46,16 -18,30 20,34 46,02 -18,30 18,61 47,09
OM 7347 RM2 -22,10 20,76 3,79 -22,27 20,52 3,79 -25,18 17,05 3,79 -27,38 16,90 3,79 -25,28 16,17 3,79 -25,24 15,40 3,79 -25,62 14,53 3,79 -25,19 14,42 3,79 -24,96 14,13 3,79 -28,15 11,94
Pongo p1x p1y p1z p2x p2y p2z p3x p3y p3z p4x p4y p4z p5x p5y p5z p6x p6y p6z p7x p7y p7z p8x p8y p8z p9x p9y p9z p10x p10y
AZ 1153 LM
1
10,87 45,93 10,33 10,14 45,86 10,33 9,55 43,89 10,33 8,90 41,27 10,33 8,62 42,97 10,33 7,32 43,00 10,33 6,22 41,92 10,33 6,25 42,89 10,33 5,24 43,38 10,33 3,87 41,82
Schoch 1975-4 LM
1
28,65 -9,72 33,76 28,73 -8,73 33,76 27,37 -8,09 33,76 24,58 -7,42 33,76 25,78 -7,13 33,76 25,76 -5,63 33,76 24,46 -4,80 33,76 25,68 -4,82 33,76 25,90 -3,70 33,76 24,40 -1,89
AZ 1153 LM
2
22,39 45,24 6,93 22,10 45,20 6,93 21,08 42,85 6,93 19,68 40,55 6,93 19,53 41,89 6,93 18,43 42,34 6,93 17,58 42,26 6,93 17,76 42,62 6,93 16,33 42,93 6,93 14,78 41,99
Schoch 1975-4 LM
2
25,94 -20,21 39,73 25,90 -19,31 39,73 24,54 -18,94 39,73 22,80 -18,55 39,73 23,34 -18,10 39,73 23,24 -16,67 39,73 21,93 -15,71 39,73 23,34 -15,62 39,73 23,05 -13,76 39,73 22,19 -12,00
Za 1334 RM
1
32,55 -0,37 19,58 32,49 -0,79 19,58 29,95 -1,72 19,58 27,17 -2,22 19,58 28,73 -2,36 19,58 28,65 -3,75 19,58 27,01 -5,04 19,58 28,35 -4,97 19,58 28,09 -6,78 19,58 26,26 -8,19
AZ 1153 RM
1
9,90 -9,75 14,16 9,47 -9,67 14,16 7,74 -7,94 14,16 7,67 -5,50 14,16 6,97 -7,35 14,16 5,88 -7,38 14,16 4,96 -6,91 14,16 5,22 -7,47 14,16 4,53 -7,52 14,16 3,42 -5,74
Schoch 1975-4 RM
1
-23,99 -12,21 30,57 -24,10 -11,09 30,57 -21,87 -10,49 30,57 -19,89 -10,13 30,57 -21,19 -9,71 30,57 -21,27 -8,39 30,57 -19,72 -7,58 30,57 -20,96 -7,46 30,57 -20,83 -6,01 30,57 -19,68 -4,16
AZ 1153 RM
2
21,50 -9,78 11,96 21,23 -9,76 11,96 20,50 -6,86 11,96 19,06 -4,96 11,96 18,91 -6,54 11,96 17,83 -7,05 11,96 17,01 -6,68 11,96 17,12 -7,12 11,96 15,54 -7,08 11,96 13,44 -4,69
Schoch 1975-4 RM
2
-22,04 -22,34 37,09 -22,08 -21,44 37,09 -20,29 -20,69 37,09 -18,12 -20,30 37,09 -18,89 -19,98 37,09 -18,68 -19,09 37,09 -17,85 -18,52 37,09 -18,41 -18,50 37,09 -18,55 -16,70 37,09 -17,53 -14,68
AZ 1153 LM1 16,29 -13,53 -3,12 16,55 -13,79 -3,12 22,03 -13,22 -3,12 23,63 -13,05 -3,12 23,36 -13,51 -3,12 23,89 -14,46 -3,12 24,57 -15,20 -3,12 24,26 -15,50 -3,12 25,16 -16,54 -3,12 26,88 -17,19
Schoch 1975-4 LM1 1,77 41,71 -17,59 1,82 41,71 -17,59 4,67 45,87 -17,59 5,08 47,15 -17,59 5,47 46,49 -17,59 6,71 46,60 -17,59 8,24 46,91 -17,59 8,41 46,23 -17,59 9,50 46,17 -17,59 10,62 47,01
Schoch 1975-4 LM2 -10,63 39,60 -17,98 -10,55 39,63 -17,98 -8,11 45,00 -17,98 -7,73 46,28 -17,98 -7,39 45,22 -17,98 -5,95 45,30 -17,98 -4,62 46,12 -17,98 -4,47 45,30 -17,98 -3,61 45,47 -17,98 -2,38 47,25
(Fortsetzung: 8.2.6  Messdaten Landmarkkoordinaten 2-D)Anhang 303
Gorilla p10z p11x p11y p11z p12x p12y p12z p13x p13y p13z p14x p14y p14z p15x p15y p15z p16x p16y p16z p17x p17y p17z p18x p18y p18z p19x p19y p19z p20x
V 59148 LM2 -8,76 -8,07 28,51 -8,76 -6,13 27,43 -8,76 -4,28 24,63 -8,76 -5,17 24,87 -8,76 -5,19 21,29 -8,76 -8,75 22,71 -8,76 -10,37 19,46 -8,76 -13,73 19,68 -8,76 -13,63 20,03 -8,76 -15,22
OM 3262 LM2 0,72 5,81 2,43 0,72 3,35 3,98 0,72 2,79 6,61 0,72 3,19 6,47 0,72 3,16 8,91 0,72 5,68 10,68 0,72 7,42 11,76 0,72 10,19 11,53 0,72 10,13 11,12 0,72 10,88
OM 3263 LM2 -2,92 25,18 3,10 -2,92 23,94 1,55 -2,92 22,40 0,17 -2,92 22,57 0,43 -2,92 19,37 0,29 -2,92 18,05 3,20 -2,92 17,50 5,07 -2,92 17,24 6,04 -2,92 17,43 5,98 -2,92 17,31
OM 3262 RM1 6,62 -12,17 56,51 6,62 -14,78 55,73 6,62 -14,90 52,44 6,62 -14,25 52,67 6,62 -13,22 50,65 6,62 -11,81 48,76 6,62 -9,02 48,32 6,62 -6,52 48,86 6,62 -6,46 49,12 6,62 -5,22
OM 3264 RM1 8,54 -11,06 0,92 8,54 -12,91 0,43 8,54 -14,33 -1,64 8,54 -13,79 -1,53 8,54 -13,18 -4,45 8,54 -10,59 -5,30 8,54 -7,79 -6,14 8,54 -5,90 -5,87 8,54 -5,95 -5,56 8,54 -4,52
2247 RM2 -7,27 -10,88 52,75 -7,27 -12,63 51,11 -7,27 -13,29 47,75 -7,27 -12,96 47,86 -7,27 -11,48 45,20 -7,27 -8,08 44,76 -7,27 -4,92 44,31 -7,27 -2,78 44,96 -7,27 -2,84 45,16 -7,27 -1,99
V 59148 RM2 -11,46 -7,86 -24,15 -11,46 -5,27 -23,37 -11,46 -3,98 -20,91 -11,46 -4,45 -20,83 -11,46 -4,97 -17,12 -11,47 -7,86 -15,94 -11,47 -9,68 -14,35 -11,47 -13,55 -14,61 -11,47 -13,57 -14,99 -11,47 -14,61
OM 3262 RM
2
7,22 5,62 56,93 7,22 3,94 56,74 7,22 3,06 55,40 7,22 3,67 55,38 7,22 3,43 51,66 7,22 6,10 49,54 7,22 8,52 47,89 7,22 11,11 48,06 7,22 11,01 48,35 7,22 12,36
AZ 1152 RM2 8,73 -20,15 -9,70 8,73 -18,39 -7,45 8,73 -17,26 -5,15 8,73 -18,44 -5,44 8,73 -18,02 -2,26 8,73 -20,92 -1,14 8,73 -23,81 -0,70 8,73 -25,79 -0,69 8,73 -25,89 -0,90 8,73 -26,98
Pan p10z p11x p11y p11z p12x p12y p12z p13x p13y p13z p14x p14y p14z p15x p15y p15z p16x p16y p16z p17x p17y p17z p18x p18y p18z p19x p19y p19z p20x
ZA 1041 LM
1
-0,90 -27,52 2,63 -0,90 -28,34 0,98 -0,90 -29,55 -0,22 -0,90 -29,55 -0,08 -0,90 -31,89 -0,26 -0,90 -33,26 1,35 -0,90 -33,27 2,73 -0,90 -33,63 4,26 -0,90 -33,51 4,27 -0,90 -33,33
SMNK 6797 LM
1
38,26 29,62 -1,83 38,26 30,13 -0,32 38,26 31,63 1,87 38,26 31,58 1,58 38,26 34,81 1,58 38,26 36,10 -0,11 38,26 36,14 -2,05 38,26 36,05 -3,50 38,26 35,84 -3,47 38,26 35,53
OM 7347 LM
1
0,41 -19,79 -8,23 0,41 -20,02 -10,03 0,41 -21,31 -11,84 0,41 -21,50 -11,18 0,41 -24,03 -12,09 0,41 -24,67 -10,55 0,41 -25,65 -8,72 0,41 -25,66 -7,32 0,41 -25,51 -7,34 0,41 -25,14
ZA 1041 LM
2
-0,89 -28,73 12,98 -0,89 -29,07 11,31 -0,89 -30,84 9,93 -0,89 -30,83 10,27 -0,89 -33,65 10,01 -0,89 -34,83 10,97 -0,89 -34,65 13,15 -0,89 -34,59 14,78 -0,89 -34,41 14,77 -0,89 -34,50
SMNK 6797 LM
2
44,76 28,65 -10,65 44,76 29,89 -8,45 44,76 32,34 -7,29 44,76 32,24 -7,63 44,76 34,56 -7,90 44,76 35,17 -8,91 44,76 35,21 -11,27 44,76 34,87 -12,76 44,76 34,70 -12,79 44,76 34,79
OM 7347 LM
2
1,56 -19,37 2,60 1,56 -20,41 0,78 1,56 -21,12 -0,52 1,56 -21,30 -0,08 1,56 -24,20 -0,79 1,56 -25,56 0,81 1,56 -25,39 2,47 1,56 -24,93 3,83 1,56 -24,79 3,81 1,56 -24,54
AZ 3004 LM
2
3,89 15,76 21,79 3,89 14,71 23,02 3,89 13,53 24,41 3,89 14,30 24,75 3,89 12,99 26,85 3,89 13,84 28,30 3,89 15,57 28,15 3,89 16,75 28,28 3,89 16,75 28,10 3,89 17,56
SMNK 6797 RM
1
35,56 -18,97 -2,12 35,56 -20,49 0,14 35,56 -22,56 1,32 35,56 -22,57 1,07 35,56 -24,76 0,96 35,56 -25,73 -0,77 35,56 -25,70 -2,66 35,56 -25,36 -3,99 35,56 -25,18 -3,99 35,56 -25,43
OM 7347 RM
1
-1,35 29,83 -10,88 -1,35 29,70 -12,54 -1,35 30,82 -14,05 -1,35 30,90 -13,16 -1,35 33,22 -14,86 -1,35 35,15 -13,22 -1,35 35,23 -11,32 -1,35 35,29 -9,97 -1,35 35,18 -9,97 -1,35 34,94
ZA 1041 RM
2
-5,25 16,59 17,63 -5,25 17,74 15,99 -5,25 20,16 15,51 -5,25 20,26 16,03 -5,25 22,60 16,22 -5,25 23,93 17,66 -5,25 23,06 19,71 -5,25 22,57 21,10 -5,25 22,29 21,05 -5,25 22,32
SMNK 6797 RM
2
42,08 -18,81 -10,85 42,08 -20,01 -8,53 42,08 -22,83 -7,86 42,08 -22,75 -8,19 42,08 -24,62 -8,51 42,08 -25,30 -9,77 42,08 -25,08 -11,58 42,08 -24,97 -12,95 42,08 -24,84 -12,86 42,08 -24,77
OM 7347 RM
2
-0,54 28,82 0,29 -0,54 29,29 -1,86 -0,54 31,13 -3,15 -0,54 31,08 -2,83 -0,54 33,83 -3,48 -0,54 34,85 -1,91 -0,54 35,00 0,00 -0,54 35,02 1,23 -0,54 34,78 1,30 -0,54 34,98
OM 7786 RM
2
-7,49 21,80 13,21 -7,49 23,04 11,55 -7,49 24,74 9,50 -7,49 24,87 9,78 -7,49 26,79 9,22 -7,49 28,60 11,00 -7,49 28,41 13,09 -7,49 28,14 14,45 -7,49 27,94 14,48 -7,49 28,31
SMNK 6797 LM1 -3,30 -4,87 1,59 -3,30 -6,35 2,53 -3,30 -6,55 4,09 -3,30 -6,18 4,07 -3,30 -5,26 6,11 -3,30 -2,86 6,21 -3,30 -1,13 6,31 -3,30 0,15 6,31 -3,30 0,12 6,04 -3,30 0,76
OM 7347 LM1 1,17 24,27 1,09 1,17 23,77 0,28 1,17 22,39 -1,26 1,17 22,47 -0,94 1,17 20,20 -0,80 1,17 19,54 1,34 1,17 19,22 3,13 1,17 19,67 4,31 1,17 19,85 4,21 1,17 19,64
SMNK 6797 LM2 -1,95 7,63 -1,66 -1,95 6,02 -0,64 -1,95 5,02 1,04 -1,95 5,44 0,89 -1,95 6,50 3,25 -1,95 8,81 4,16 -1,95 10,33 3,66 -1,95 11,56 3,51 -1,95 11,46 3,35 -1,95 12,75
OM 3428 LM2 2,87 -22,65 -4,74 2,87 -21,95 -2,98 2,87 -19,48 -2,27 2,87 -19,64 -2,66 2,87 -17,49 -3,22 2,87 -17,15 -5,03 2,87 -16,90 -7,41 2,87 -16,68 -8,71 2,87 -17,01 -8,63 2,87 -17,16
OM 7347 LM2 -2,37 24,55 11,60 -2,37 23,97 10,49 -2,37 22,77 9,21 -2,37 22,77 9,53 -2,37 20,05 10,23 -2,37 19,62 12,49 -2,37 19,67 13,86 -2,37 19,97 14,96 -2,37 20,06 14,96 -2,37 20,08
SMNK 6797 RM1 -19,21 5,73 47,53 -19,21 3,89 47,37 -19,21 3,34 45,68 -19,21 3,80 45,58 -19,21 3,77 44,01 -19,21 5,64 43,24 -19,21 7,34 42,32 -19,21 8,49 41,78 -19,21 8,48 41,91 -19,21 9,35
OM 3428 RM2 0,30 26,60 -4,74 0,30 26,51 -2,47 0,30 24,46 -2,28 0,30 24,40 -2,52 0,30 21,56 -3,01 0,30 21,33 -4,74 0,30 20,72 -6,84 0,30 20,57 -8,52 0,30 20,82 -8,44 0,30 20,96
SMNK 6797 RM2 -18,30 18,88 45,39 -18,30 17,03 45,27 -18,30 15,53 43,17 -18,30 16,14 43,09 -18,30 15,94 40,40 -18,30 17,98 39,89 -18,30 19,42 38,98 -18,30 20,65 38,78 -18,30 20,67 38,92 -18,30 21,43
OM 7347 RM2 3,79 -24,69 13,59 3,79 -23,91 11,40 3,79 -22,12 10,23 3,79 -22,19 10,87 3,79 -20,50 11,17 3,79 -19,29 13,02 3,79 -19,39 14,81 3,79 -19,46 15,95 3,79 -19,65 15,89 3,79 -19,55
Pongo p10z p11x p11y p11z p12x p12y p12z p13x p13y p13z p14x p14y p14z p15x p15y p15z p16x p16y p16z p17x p17y p17z p18x p18y p18z p19x p19y p19z p20x
AZ 1153 LM
1
10,33 4,16 43,12 10,33 2,95 44,04 10,33 0,92 45,53 10,33 1,61 45,54 10,33 0,63 48,48 10,33 2,32 49,57 10,33 4,29 49,87 10,33 5,74 50,11 10,33 5,69 49,79 10,33 6,74
Schoch 1975-4 LM
1
33,76 26,12 -2,58 33,76 27,30 -0,28 33,76 30,04 1,55 33,76 30,01 1,28 33,76 32,69 0,72 33,76 33,39 -0,85 33,76 33,59 -2,90 33,76 33,56 -4,28 33,76 33,28 -4,21 33,76 33,04
AZ 1153 LM
2
6,93 15,11 43,13 6,93 12,94 44,65 6,93 11,12 47,04 6,93 11,35 47,00 6,93 11,81 51,22 6,93 13,79 51,60 6,93 15,95 51,45 6,93 17,56 51,15 6,93 17,47 50,90 6,93 18,50
Schoch 1975-4 LM
2
39,73 23,04 -12,46 39,73 25,00 -10,61 39,73 28,34 -9,11 39,73 28,32 -9,32 39,73 31,01 -10,03 39,73 31,61 -12,47 39,73 31,71 -14,69 39,73 31,32 -15,96 39,73 31,18 -15,95 39,73 30,74
Za 1334 RM
1
19,58 28,06 -8,42 19,58 29,15 -11,26 19,58 31,38 -12,96 19,58 31,46 -12,76 19,58 34,21 -12,75 19,58 35,38 -11,29 19,58 35,82 -9,56 19,58 36,18 -8,05 19,58 35,99 -8,05 19,58 35,97
AZ 1153 RM
1
14,16 3,43 -7,75 14,16 1,11 -9,21 14,16 -0,75 -11,44 14,16 -0,48 -11,39 14,16 -0,22 -13,78 14,16 1,37 -14,30 14,16 3,37 -14,42 14,16 4,56 -14,38 14,16 4,53 -14,25 14,16 5,59
Schoch 1975-4 RM
1
30,57 -20,70 -4,45 30,57 -22,10 -2,69 30,57 -24,37 -1,31 30,57 -24,36 -1,54 30,57 -27,16 -1,80 30,57 -28,35 -3,45 30,57 -28,60 -5,40 30,57 -28,72 -6,62 30,57 -28,55 -6,62 30,57 -28,50
AZ 1153 RM
2
11,96 14,29 -7,08 11,96 12,56 -8,74 11,96 10,18 -11,99 11,96 10,49 -11,90 11,96 10,81 -14,47 11,96 12,83 -15,01 11,96 14,72 -15,06 11,96 16,39 -14,82 11,96 16,32 -14,62 11,96 17,56
Schoch 1975-4 RM
2
37,09 -18,65 -14,87 37,09 -20,23 -12,56 37,09 -23,64 -11,17 37,09 -23,56 -11,46 37,09 -26,68 -11,70 37,09 -27,42 -14,05 37,09 -27,51 -16,03 37,09 -27,31 -17,41 37,09 -27,07 -17,36 37,09 -26,61
AZ 1153 LM1 -3,12 26,11 -17,43 -3,12 25,91 -19,58 -3,12 24,99 -21,24 -3,12 24,82 -21,00 -3,12 22,55 -21,62 -3,12 20,65 -21,22 -3,12 19,00 -20,13 -3,12 17,87 -19,44 -3,12 17,95 -19,31 -3,12 16,97
Schoch 1975-4 LM1 -17,59 10,59 46,32 -17,59 12,64 45,64 -17,59 13,58 43,21 -17,59 13,38 43,14 -17,59 13,09 40,45 -17,59 10,44 39,42 -17,59 8,63 38,55 -17,59 6,63 38,45 -17,59 6,72 38,64 -17,59 5,50
Schoch 1975-4 LM2 -17,98 -2,56 45,82 -17,98 -0,14 45,59 -17,98 1,41 43,58 -17,98 1,17 43,38 -17,98 1,07 40,29 -17,98 -0,90 38,89 -17,98 -3,39 37,36 -17,98 -5,62 37,37 -17,98 -5,53 37,80 -17,98 -6,46
(Fortsetzung: 8.2.6  Messdaten Landmarkkoordinaten 2-D)Anhang 304
Gorilla p20y p20z p21x p21y p21z p22x p22y p22z p23x p23y p23z p24x p24y p24z p25x p25y p25z p26x p26y p26z p27x p27y p27z p28x p28y p28z p29x
V 59148 LM2 20,02 -8,76 -16,55 20,56 -8,76 -20,03 22,59 -8,76 -13,33 24,88 -8,76 -12,52 24,89 -8,76 -11,89 25,45 -8,76 -11,47 25,87 -8,76 -11,25 27,51 -8,76 -7,83 24,79 -8,76 -12,50
OM 3262 LM2 11,19 0,72 12,52 11,29 0,72 16,45 10,56 0,72 11,34 6,17 0,72 9,72 6,16 0,72 9,56 5,65 0,72 9,26 5,37 0,72 9,27 4,61 0,72 5,60 5,74 0,72 10,11
OM 3263 LM2 7,34 -2,92 17,05 9,13 -2,92 18,09 12,94 -2,92 21,46 8,21 -2,92 21,15 7,15 -2,92 21,79 6,71 -2,92 22,54 6,45 -2,92 23,97 6,39 -2,92 22,85 2,84 -2,92 19,21
OM 3262 RM1 48,42 6,62 -3,97 48,51 6,62 -0,86 49,38 6,62 -5,55 52,49 6,62 -6,19 52,01 6,62 -7,31 53,23 6,62 -8,33 54,56 6,62 -8,40 55,00 6,62 -12,39 53,14 6,62 -6,32
OM 3264 RM1 -4,99 8,54 -2,41 -4,85 8,54 -0,42 -3,76 8,54 -5,17 -2,74 8,54 -6,31 -3,00 8,54 -6,91 -1,81 8,54 -7,80 -0,53 8,54 -7,73 0,09 8,54 -11,48 -1,44 8,54 -6,10
2247 RM2 45,83 -7,27 -0,29 46,69 -7,27 2,92 47,03 -7,27 -3,60 48,99 -7,27 -4,04 47,96 -7,27 -5,48 48,46 -7,27 -6,30 49,85 -7,27 -6,80 51,78 -7,27 -10,02 48,96 -7,27 -3,59
V 59148 RM2 -15,19 -11,47 -15,89 -16,24 -11,47 -18,74 -16,33 -11,47 -13,88 -19,34 -11,46 -12,94 -19,21 -11,46 -12,09 -20,32 -11,46 -11,70 -21,63 -11,46 -11,43 -23,26 -11,46 -7,71 -20,54 -11,46 -13,34
OM 3262 RM
2
48,12 7,22 13,42 48,08 7,22 17,07 48,33 7,22 12,53 52,23 7,22 11,45 51,94 7,22 9,93 52,81 7,22 8,75 54,06 7,22 9,28 55,23 7,22 5,85 54,55 7,22 11,11
AZ 1152 RM2 -1,19 8,73 -28,48 -1,63 8,73 -30,32 -1,60 8,73 -25,85 -5,11 8,73 -25,14 -4,75 8,73 -24,09 -5,67 8,73 -23,25 -6,46 8,73 -22,99 -7,76 8,73 -20,04 -5,48 8,73 -25,50
Pan p20y p20z p21x p21y p21z p22x p22y p22z p23x p23y p23z p24x p24y p24z p25x p25y p25z p26x p26y p26z p27x p27y p27z p28x p28y p28z p29x
ZA 1041 LM
1
5,23 -0,90 -33,23 6,37 -0,90 -32,55 8,79 -0,90 -29,95 7,72 -0,90 -29,34 6,21 -0,90 -30,13 5,58 -0,90 -30,56 4,32 -0,90 -28,00 5,97 -0,90 -29,95 2,08 -0,90 -32,17
SMNK 6797 LM
1
-4,23 38,26 35,67 -5,65 38,26 34,13 -7,90 38,26 31,47 -6,93 38,26 31,24 -5,76 38,26 31,84 -4,46 38,26 32,54 -3,42 38,26 30,11 -5,20 38,26 31,68 -0,09 38,26 34,19
OM 7347 LM
1
-6,20 0,41 -25,40 -4,81 0,41 -24,28 -2,44 0,41 -21,59 -3,66 0,41 -20,77 -5,04 0,41 -21,26 -5,75 0,41 -21,66 -6,68 0,41 -19,48 -5,19 0,41 -21,80 -9,43 0,41 -23,70
ZA 1041 LM
2
15,96 -0,89 -34,16 16,76 -0,89 -33,10 18,70 -0,89 -30,12 17,98 -0,89 -30,15 16,79 -0,89 -30,87 15,90 -0,89 -31,86 14,57 -0,89 -29,14 16,55 -0,89 -30,86 12,11 -0,89 -33,36
SMNK 6797 LM
2
-13,52 44,76 34,64 -14,31 44,76 32,89 -16,38 44,76 31,07 -15,47 44,76 31,33 -14,24 44,76 31,89 -12,88 44,76 32,28 -11,94 44,76 29,83 -13,35 44,76 31,51 -9,41 44,76 33,42
OM 7347 LM
2
5,05 1,56 -23,99 5,94 1,56 -23,77 7,73 1,56 -22,01 7,62 1,56 -21,30 6,77 1,56 -22,04 5,40 1,56 -22,34 4,07 1,56 -20,24 6,25 1,56 -21,68 1,19 1,56 -23,16
AZ 3004 LM
2
28,00 3,89 18,42 27,58 3,89 20,53 26,40 3,89 20,36 24,33 3,89 19,37 24,00 3,89 18,06 24,91 3,89 16,83 25,36 3,89 18,82 22,28 3,89 14,70 24,88 3,89 16,79
SMNK 6797 RM
1
-4,77 35,56 -25,65 -6,30 35,56 -24,04 -8,34 35,56 -21,65 -6,87 35,56 -21,47 -5,68 35,56 -22,23 -4,54 35,56 -23,24 -3,55 35,56 -19,84 -5,70 35,56 -22,74 -0,32 35,56 -24,22
OM 7347 RM
1
-8,76 -1,35 34,57 -7,23 -1,35 33,42 -4,45 -1,35 30,69 -5,40 -1,35 30,39 -7,16 -1,35 30,88 -8,36 -1,35 31,82 -9,90 -1,35 29,06 -7,66 -1,35 31,02 -12,11 -1,35 33,46
ZA 1041 RM
2
22,07 -5,25 21,80 22,80 -5,25 20,78 24,93 -5,25 18,14 23,85 -5,25 17,29 22,08 -5,25 18,79 21,18 -5,25 19,42 20,07 -5,25 16,24 21,57 -5,25 19,66 17,35 -5,25 20,81
SMNK 6797 RM
2
-13,39 42,08 -24,69 -14,66 42,08 -22,44 -16,62 42,08 -21,27 -15,78 42,08 -21,35 -14,68 42,08 -21,75 -13,23 42,08 -22,37 -12,43 42,08 -19,36 -13,48 42,08 -22,52 -9,59 42,08 -23,56
OM 7347 RM
2
2,21 -0,54 34,76 3,79 -0,54 34,88 6,10 -0,54 32,49 5,98 -0,54 31,54 4,34 -0,54 32,02 2,87 -0,54 32,06 1,52 -0,54 29,77 4,28 -0,54 31,18 -1,67 -0,54 33,53
OM 7786 RM
2
15,18 -7,49 28,48 16,43 -7,49 27,30 18,84 -7,49 24,98 18,37 -7,49 24,27 17,07 -7,49 24,88 15,68 -7,49 25,95 14,36 -7,49 22,70 16,86 -7,49 24,87 11,49 -7,49 26,90
SMNK 6797 LM1 5,86 -3,30 2,40 5,78 -3,30 3,89 4,79 -3,30 0,13 3,01 -3,30 -0,64 3,26 -3,30 -1,23 2,87 -3,30 -1,90 2,58 -3,30 -2,21 1,33 -3,30 -3,63 3,39 -3,30 -0,28
OM 7347 LM1 5,35 1,17 20,16 7,25 1,17 20,65 8,26 1,17 23,02 4,77 1,17 22,56 3,82 1,17 22,91 3,07 1,17 23,50 2,66 1,17 24,21 2,72 1,17 22,91 0,67 1,17 21,14
SMNK 6797 LM2 2,91 -1,95 14,16 2,65 -1,95 15,15 1,83 -1,95 11,92 -0,36 -1,95 11,50 -0,13 -1,95 11,08 -0,30 -1,95 10,67 -0,38 -1,95 10,04 -2,19 -1,95 7,95 0,39 -1,95 10,85
OM 3428 LM2 -9,66 2,87 -17,20 -10,43 2,87 -18,24 -12,69 2,87 -20,32 -9,36 2,87 -20,09 -8,49 2,87 -20,44 -7,89 2,87 -20,75 -7,33 2,87 -22,10 -7,14 2,87 -20,42 -4,68 2,87 -18,68
OM 7347 LM2 16,04 -2,37 20,43 17,47 -2,37 21,16 18,52 -2,37 23,36 14,89 -2,37 23,16 14,21 -2,37 23,32 13,95 -2,37 23,39 13,76 -2,37 24,43 13,49 -2,37 23,06 12,52 -2,37 21,73
SMNK 6797 RM1 41,82 -19,21 10,88 41,44 -19,21 12,62 41,57 -19,21 10,38 44,96 -19,21 9,77 44,90 -19,21 9,43 44,75 -19,21 9,11 44,54 -19,21 8,69 47,37 -19,21 6,04 45,21 -19,21 8,72
OM 3428 RM2 -9,34 0,30 21,06 -10,37 0,30 21,92 -12,98 0,30 23,86 -8,84 0,30 23,66 -8,24 0,30 24,30 -7,53 0,30 24,67 -6,82 0,30 26,35 -7,11 0,30 24,59 -4,72 0,30 22,24
SMNK 6797 RM2 38,93 -18,30 23,07 38,84 -18,30 24,23 39,04 -18,30 22,33 42,73 -18,30 21,48 42,73 -18,30 21,47 42,84 -18,30 21,36 43,01 -18,30 21,53 44,61 -18,30 18,91 43,05 -18,30 21,01
OM 7347 RM2 16,67 3,79 -19,64 18,00 3,79 -21,00 19,90 3,79 -22,72 15,97 3,79 -22,28 15,33 3,79 -22,78 14,65 3,79 -23,18 14,21 3,79 -24,09 14,26 3,79 -23,00 13,40 3,79 -20,99
Pongo p20y p20z p21x p21y p21z p22x p22y p22z p23x p23y p23z p24x p24y p24z p25x p25y p25z p26x p26y p26z p27x p27y p27z p28x p28y p28z p29x
AZ 1153 LM
1
49,45 10,33 7,97 48,73 10,33 10,15 48,13 10,33 8,60 45,69 10,33 7,03 45,53 10,33 6,25 45,95 10,33 5,24 46,32 10,33 6,66 44,30 10,33 2,67 45,62 10,33 5,43
Schoch 1975-4 LM
1
-5,26 33,76 32,57 -6,48 33,76 31,89 -8,61 33,76 28,51 -7,41 33,76 28,17 -6,06 33,76 28,91 -4,95 33,76 29,97 -3,62 33,76 27,12 -5,12 33,76 29,55 -0,71 33,76 31,75
AZ 1153 LM
2
50,36 6,93 19,44 49,85 6,93 21,63 48,29 6,93 20,36 45,34 6,93 18,73 45,16 6,93 17,47 46,18 6,93 16,23 47,15 6,93 18,27 43,91 6,93 13,56 47,27 6,93 16,79
Schoch 1975-4 LM
2
-16,73 39,73 30,27 -17,44 39,73 28,67 -19,24 39,73 26,00 -17,95 39,73 25,80 -16,03 39,73 26,45 -15,36 39,73 27,10 -14,47 39,73 24,48 -15,52 39,73 27,26 -11,80 39,73 29,09
Za 1334 RM
1
-6,72 19,58 35,54 -5,08 19,58 35,61 -2,10 19,58 32,32 -3,18 19,58 31,32 -4,76 19,58 31,78 -5,74 19,58 32,56 -7,29 19,58 29,89 -4,88 19,58 31,83 -10,20 19,58 34,38
AZ 1153 RM
1
-13,89 14,16 7,10 -13,38 14,16 9,19 -11,80 14,16 7,71 -9,75 14,16 5,91 -9,56 14,16 5,14 -10,25 14,16 4,12 -11,18 14,16 5,67 -8,58 14,16 2,06 -10,78 14,16 4,33
Schoch 1975-4 RM
1
-8,07 30,57 -27,81 -9,39 30,57 -27,10 -11,64 30,57 -24,16 -9,85 30,57 -23,55 -8,36 30,57 -24,07 -7,70 30,57 -24,69 -6,82 30,57 -22,44 -7,75 30,57 -24,72 -4,21 30,57 -26,10
AZ 1153 RM
2
-14,25 11,96 18,47 -13,73 11,96 20,73 -12,20 11,96 19,45 -9,41 11,96 18,12 -8,79 11,96 16,89 -9,74 11,96 15,73 -11,05 11,96 17,66 -8,13 11,96 12,84 -11,57 11,96 16,27
Schoch 1975-4 RM
2
-18,23 37,09 -25,87 -19,19 37,09 -24,15 -21,67 37,09 -21,93 -20,38 37,09 -21,37 -18,86 37,09 -22,25 -17,97 37,09 -23,13 -16,56 37,09 -20,11 -18,44 37,09 -22,88 -13,75 37,09 -25,06
AZ 1153 LM1 -18,42 -3,12 16,15 -17,27 -3,12 15,71 -15,24 -3,12 20,08 -16,96 -3,12 20,27 -17,38 -3,12 21,26 -17,55 -3,12 22,16 -17,40 -3,12 23,37 -16,39 -3,12 23,59 -19,35 -3,12 19,29
Schoch 1975-4 LM1 38,66 -17,59 4,40 38,95 -17,59 2,62 39,99 -17,59 6,92 41,91 -17,59 7,24 41,86 -17,59 7,76 42,61 -17,59 8,59 43,23 -17,59 6,74 40,21 -17,59 11,00 43,09 -17,59 8,35
Schoch 1975-4 LM2 37,66 -17,98 -7,74 37,73 -17,98 -9,46 38,55 -17,98 -6,57 40,55 -17,98 -6,05 40,48 -17,98 -5,03 41,47 -17,98 -4,23 42,80 -17,98 -5,64 39,18 -17,98 -1,08 42,48 -17,98 -4,47
(Fortsetzung: 8.2.6  Messdaten Landmarkkoordinaten 2-D)Anhang 305
Gorilla p29y p29z p30x p30y p30z p31x p31y p31z p32x p32y p32z p33x p33y p33z p34x p34y p34z p35x p35y p35z p36x p36y p36z p37x p37y p37z p38x p38y p38z
V 59148 LM2 22,60 -8,76 -20,52 26,89 -8,76 -19,45 27,70 -8,76 -18,70 27,03 -8,76 -17,34 28,29 -8,76 -16,62 29,52 -8,76 -16,48 29,27 -8,76 -16,85 24,57 -8,76 -14,63 25,03 -8,76 -14,96 27,16 -8,76
OM 3262 LM2 8,91 0,72 17,53 6,82 0,72 16,48 3,51 0,72 15,70 5,21 0,72 14,88 4,36 0,72 14,55 3,42 0,72 14,37 3,69 0,72 14,75 7,78 0,72 13,13 5,76 0,72 13,49 4,63 0,72
OM 3263 LM2 6,61 -2,92 22,03 13,76 -2,92 23,67 14,62 -2,92 21,82 12,16 -2,92 22,82 10,99 -2,92 25,69 11,98 -2,92 24,88 11,24 -2,92 20,32 11,49 -2,92 21,84 9,26 -2,92 23,63 9,97 -2,92
OM 3262 RM1 50,59 6,62 -0,32 53,34 6,62 -0,03 56,24 6,62 -2,09 53,78 6,62 -2,71 54,88 6,62 -2,89 55,93 6,62 -3,01 55,61 6,62 -2,24 51,70 6,62 -4,78 52,85 6,62 -3,94 54,13 6,62
OM 3264 RM1 -4,28 8,54 -1,27 -1,86 8,54 -0,08 1,26 8,54 -2,29 -1,08 8,54 -2,82 -0,12 8,54 -2,69 1,84 8,54 -3,08 0,91 8,54 -2,19 -2,61 8,54 -4,13 -1,77 8,54 -3,73 -0,16 8,54
2247 RM2 46,75 -7,27 3,21 53,49 -7,27 0,94 54,32 -7,27 0,90 53,98 -7,27 -0,92 53,89 -7,27 -2,52 54,32 -7,27 -2,61 53,72 -7,27 -0,32 50,09 -7,27 -2,83 49,84 -7,27 -2,69 52,08 -7,27
V 59148 RM2 -17,03 -11,47 -20,15 -22,43 -11,46 -19,16 -24,31 -11,46 -18,46 -22,94 -11,46 -16,97 -23,62 -11,46 -16,39 -25,46 -11,46 -16,04 -24,68 -11,46 -16,66 -20,01 -11,46 -14,76 -20,48 -11,46 -15,30 -23,07 -11,46
OM 3262 RM
2
50,47 7,22 18,12 53,09 7,22 17,64 56,20 7,22 16,11 54,84 7,22 15,63 55,36 7,22 15,49 56,27 7,22 15,25 55,94 7,22 15,34 51,75 7,22 13,92 52,57 7,22 14,74 54,56 7,22
AZ 1152 RM2 -3,18 8,73 -30,65 -7,33 8,73 -30,99 -9,67 8,73 -29,37 -8,05 8,73 -28,53 -8,69 8,73 -27,61 -9,15 8,73 -27,57 -8,96 8,73 -28,46 -5,42 8,73 -26,77 -5,61 8,73 -27,27 -7,59 8,73
Pan p29y p29z p30x p30y p30z p31x p31y p31z p32x p32y p32z p33x p33y p33z p34x p34y p34z p35x p35y p35z p36x p36y p36z p37x p37y p37z p38x p38y p38z
ZA 1041 LM
1
4,35 -0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SMNK 6797 LM
1
-3,43 38,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OM 7347 LM
1
-7,35 0,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ZA 1041 LM
2
14,73 -0,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SMNK 6797 LM
2
-12,63 44,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OM 7347 LM
2
4,01 1,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AZ 3004 LM
2
26,78 3,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SMNK 6797 RM
1
-3,69 35,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OM 7347 RM
1
-9,90 -1,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ZA 1041 RM
2
20,64 -5,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SMNK 6797 RM
2
-12,61 42,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OM 7347 RM
2
1,46 -0,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OM 7786 RM
2
14,46 -7,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SMNK 6797 LM1 5,13 -3,30 3,33 0,78 -3,30 2,87 -0,68 -3,30 2,13 0,61 -3,30 1,54 0,35 -3,30 1,00 -0,94 -3,30 0,98 -0,33 -3,30 2,56 1,84 -3,30 0,96 2,34 -3,30 0,73 1,07 -3,30
OM 7347 LM1 4,09 1,17 22,80 7,95 1,17 26,05 8,61 1,17 24,39 7,39 1,17 24,52 6,85 1,17 26,67 6,60 1,17 25,28 6,51 1,17 23,21 6,74 1,17 23,57 5,85 1,17 24,61 6,22 1,17
SMNK 6797 LM2 1,81 -1,95 15,34 -1,46 -1,95 14,97 -3,17 -1,95 14,42 -2,14 -1,95 13,77 -3,05 -1,95 13,46 -3,47 -1,95 13,37 -3,29 -1,95 13,99 -0,33 -1,95 12,33 -0,62 -1,95 12,88 -2,59 -1,95
OM 3428 LM2 -8,30 2,87 -21,36 -13,04 2,87 -23,06 -12,39 2,87 -22,41 -11,93 2,87 -22,94 -11,24 2,87 -23,64 -10,72 2,87 -23,39 -10,63 2,87 -20,32 -11,89 2,87 -20,67 -10,24 2,87 -22,04 -10,39 2,87
OM 7347 LM2 14,69 -2,37 23,55 18,87 -2,37 26,14 19,01 -2,37 25,52 18,54 -2,37 25,98 17,32 -2,37 26,75 16,91 -2,37 25,97 16,74 -2,37 23,57 17,58 -2,37 24,03 16,00 -2,37 24,93 16,30 -2,37
SMNK 6797 RM1 43,23 -19,21 14,43 45,20 -19,21 14,17 46,73 -19,21 13,33 45,87 -19,21 12,99 46,70 -19,21 12,68 47,45 -19,21 12,44 47,20 -19,21 12,63 44,35 -19,21 10,97 45,07 -19,21 11,69 46,61 -19,21
OM 3428 RM2 -8,30 0,30 25,54 -12,69 0,30 27,26 -12,77 0,30 26,39 -11,79 0,30 27,16 -11,16 0,30 27,54 -10,49 0,30 27,26 -10,41 0,30 23,94 -11,67 0,30 24,10 -9,67 0,30 26,21 -9,91 0,30
SMNK 6797 RM2 41,18 -18,30 26,44 42,32 -18,30 26,79 43,94 -18,30 25,60 43,10 -18,30 25,41 44,20 -18,30 25,23 44,95 -18,30 24,92 44,75 -18,30 24,44 41,57 -18,30 23,22 42,75 -18,30 24,28 44,30 -18,30
OM 7347 RM2 15,57 3,79 -23,51 20,62 3,79 -26,28 20,24 3,79 -25,70 19,94 3,79 -25,80 18,86 3,79 -26,28 18,18 3,79 -25,75 18,11 3,79 -23,07 18,64 3,79 -23,36 16,76 3,79 -24,62 17,50 3,79
Pongo p29y p29z p30x p30y p30z p31x p31y p31z p32x p32y p32z p33x p33y p33z p34x p34y p34z p35x p35y p35z p36x p36y p36z p37x p37y p37z p38x p38y p38z
AZ 1153 LM
1
48,38 10,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Schoch 1975-4 LM
1
-4,03 33,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AZ 1153 LM
2
49,11 6,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Schoch 1975-4 LM
2
-15,10 39,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Za 1334 RM
1
-7,87 19,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AZ 1153 RM
1
-12,47 14,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Schoch 1975-4 RM
1
-6,91 30,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AZ 1153 RM
2
-12,58 11,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Schoch 1975-4 RM
2
-17,02 37,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AZ 1153 LM1 -18,40 -3,12 17,19 -12,93 -3,12 19,04 -11,70 -3,12 19,13 -12,65 -3,12 20,43 -12,66 -3,12 21,90 -11,92 -3,12 21,22 -12,84 -3,12 18,39 -15,15 -3,12 19,87 -16,52 -3,12 20,45 -14,81 -3,12
Schoch 1975-4 LM1 44,91 -17,59 2,05 43,03 -17,59 2,39 44,93 -17,59 2,62 44,67 -17,59 3,51 45,20 -17,59 3,65 45,91 -17,59 4,03 45,42 -17,59 4,09 42,06 -17,59 6,64 42,17 -17,59 5,14 44,23 -17,59
Schoch 1975-4 LM2 43,98 -17,98 -10,94 41,83 -17,98 -10,18 44,12 -17,98 -10,06 43,69 -17,98 -9,32 44,29 -17,98 -9,27 45,51 -17,98 -8,84 44,70 -17,98 -8,94 40,25 -17,98 -7,20 40,70 -17,98 -7,79 43,04 -17,98
(Fortsetzung: 8.2.6  Messdaten Landmarkkoordinaten 2-D)Anhang 306
Pongo p1x p1y p1z p2x p2y p2z p3x p3y p3z p4x p4y p4z p5x p5y p5z p6x p6y p6z p7x p7y p7z p8x p8y p8z p9x p9y p9z p10x p10y
AZ 1153 LM2 21,16 -15,35 8,01 21,38 -15,67 8,01 27,36 -17,07 8,01 29,01 -17,11 8,01 28,38 -17,43 8,01 28,95 -18,68 8,01 29,56 -19,58 8,01 29,28 -19,76 8,01 30,41 -20,94 8,01 32,05 -21,77
Schoch 1975-4 RM1 1,84 3,44 -0,46 2,19 3,45 -0,46 5,24 -1,26 -0,46 6,13 -2,38 -0,46 6,01 -1,73 -0,46 7,45 -1,39 -0,46 8,77 -2,00 -0,46 8,77 -0,81 -0,46 9,78 -0,64 -0,46 10,70 -1,89
SMF 2639 RM1 10,91 22,18 -5,05 10,63 22,12 -5,05 6,53 24,82 -5,05 5,45 26,65 -5,05 5,62 24,38 -5,05 4,50 24,37 -5,05 3,63 25,39 -5,05 3,70 24,33 -5,05 2,31 24,13 -5,05 0,31 26,05
Schoch 1975-4 RM2 -11,10 3,51 -1,29 -10,71 3,56 -1,29 -8,01 -1,05 -1,29 -7,53 -2,35 -1,29 -7,35 -1,44 -1,29 -5,66 -1,38 -1,29 -4,39 -2,33 -1,29 -4,36 -0,93 -1,29 -3,50 -1,17 -1,29 -2,37 -2,72
AZ 1153 RM2 -15,68 -39,97 15,43 -15,46 -40,10 15,43 -17,89 -44,87 15,43 -19,60 -46,29 15,43 -18,60 -46,20 15,43 -18,11 -47,44 15,43 -18,09 -48,39 15,43 -17,89 -48,29 15,43 -17,97 -50,04 15,43 -18,63 -51,41
Pongo p10z p11x p11y p11z p12x p12y p12z p13x p13y p13z p14x p14y p14z p15x p15y p15z p16x p16y p16z p17x p17y p17z p18x p18y p18z p19x p19y p19z p20x
AZ 1153 LM2 8,01 31,34 -22,15 8,01 31,12 -24,37 8,01 28,92 -26,19 8,01 28,54 -25,63 8,01 26,43 -26,40 8,01 24,76 -25,80 8,01 22,96 -24,34 8,01 21,95 -22,94 8,01 22,12 -22,81 8,01 21,72
Schoch 1975-4 RM1 -0,46 10,67 -0,74 -0,46 12,94 0,12 -0,46 13,90 2,29 -0,46 13,38 2,42 -0,46 13,23 4,52 -0,46 11,44 5,61 -0,46 8,60 6,64 -0,46 6,82 6,70 -0,46 6,81 6,36 -0,46 5,99
SMF 2639 RM1 -5,05 0,64 24,45 -5,05 -0,43 23,97 -5,05 -1,15 22,52 -5,05 -0,82 22,54 -5,05 -0,35 20,21 -5,05 1,95 19,43 -5,05 3,85 19,07 -5,05 5,16 18,61 -5,05 5,24 18,82 -5,05 6,66
Schoch 1975-4 RM2 -1,29 -2,54 -1,15 -1,29 0,12 -0,46 -1,29 1,33 1,82 -1,29 0,80 1,82 -1,29 0,55 5,17 -1,29 -1,40 5,52 -1,29 -3,77 6,84 -1,29 -5,95 6,65 -1,29 -5,92 6,38 -1,29 -7,21
AZ 1153 RM2 15,43 -17,99 -51,20 15,43 -16,23 -52,45 15,43 -13,53 -53,01 15,43 -13,57 -52,25 15,43 -11,64 -51,50 15,43 -10,88 -50,32 15,43 -9,97 -47,53 15,43 -9,97 -45,40 15,43 -10,36 -45,52 15,43 -10,61
Pongo p20y p20z p21x p21y p21z p22x p22y p22z p23x p23y p23z p24x p24y p24z p25x p25y p25z p26x p26y p26z p27x p27y p27z p28x p28y p28z p29x p29y p29z
AZ 1153 LM2 -22,05 8,01 20,84 -21,28 8,01 19,81 -18,37 8,01 24,15 -20,62 8,01 24,48 -21,12 8,01 25,43 -21,54 8,01 26,30 -21,85 8,01 27,82 -20,72 8,01 27,61 -24,02 8,01 23,16 -21,99 8,01
Schoch 1975-4 RM1 6,41 -0,46 4,77 6,05 -0,46 2,78 5,06 -0,46 6,41 3,21 -0,46 6,83 3,30 -0,46 7,86 2,86 -0,46 8,31 2,13 -0,46 7,10 4,92 -0,46 11,26 2,37 -0,46 8,59 0,51 -0,46
SMF 2639 RM1 18,51 -5,05 8,15 18,74 -5,05 10,01 20,02 -5,05 5,84 21,68 -5,05 5,16 21,46 -5,05 4,37 22,19 -5,05 3,66 23,09 -5,05 3,73 23,65 -5,05 1,67 22,64 -5,05 5,31 20,24 -5,05
Schoch 1975-4 RM2 6,23 -1,29 -8,59 5,88 -1,29 -10,23 4,63 -1,29 -6,13 3,04 -1,29 -5,84 3,09 -1,29 -5,02 2,45 -1,29 -3,99 1,24 -1,29 -5,81 4,77 -1,29 -1,13 1,75 -1,29 -4,21 0,17 -1,29
AZ 1153 RM2 -44,36 15,43 -10,75 -43,26 15,43 -12,71 -40,69 15,43 -13,68 -45,64 15,43 -13,32 -46,14 15,43 -13,68 -47,35 15,43 -14,57 -47,98 15,43 -16,30 -48,14 15,43 -13,90 -50,65 15,43 -12,03 -45,92 15,43
Pongo p30x p30y p30z p31x p31y p31z p32x p32y p32z p33x p33y p33z p34x p34y p34z p35x p35y p35z p36x p36y p36z p37x p37y p37z p38x p38y p38z
AZ 1153 LM2 22,51 -15,18 8,01 25,37 -14,42 8,01 24,99 -15,02 8,01 26,10 -15,66 8,01 27,48 -15,50 8,01 26,48 -16,54 8,01 22,62 -17,62 8,01 23,72 -19,64 8,01 25,31 -18,05 8,01
Schoch 1975-4 RM1 2,40 2,61 -0,46 2,84 -0,15 -0,46 3,18 0,54 -0,46 3,95 -0,37 -0,46 4,23 -1,35 -0,46 4,51 -0,89 -0,46 4,27 3,34 -0,46 6,10 3,01 -0,46 5,83 0,78 -0,46
SMF 2639 RM1 10,19 23,89 -5,05 9,30 25,72 -5,05 8,98 24,44 -5,05 8,03 24,81 -5,05 7,35 25,61 -5,05 7,27 25,06 -5,05 8,56 21,96 -5,05 6,75 22,14 -5,05 6,99 23,60 -5,05
Schoch 1975-4 RM2 -11,14 1,94 -1,29 -10,97 -0,35 -1,29 -10,58 0,18 -1,29 -9,65 -0,14 -1,29 -9,25 -1,39 -1,29 -9,03 -0,56 -1,29 -8,35 3,30 -1,29 -6,48 2,95 -1,29 -7,85 1,10 -1,29
AZ 1153 RM2 -17,27 -41,11 15,43 -19,08 -42,39 15,43 -17,89 -42,15 15,43 -17,67 -43,39 15,43 -19,84 -43,88 15,43 -17,53 -44,06 15,43 -14,28 -42,57 15,43 -13,98 -45,06 15,43 -15,81 -44,43 15,43
(Fortsetzung: 8.2.6  Messdaten Landmarkkoordinaten 2-D)307
H. sapiens sapiens LGi2d HGi3d 1 M 1 S 2 M 2 S
LS 857  LM
1 26,98 9,26 H. s. sapiens LM
1 29,14 1,83 6,89 2,05
LS 761  LM
1 25,05 7,68 H. s. sapiens LM
2 25,91 1,88 8,05 2,32
LS 818  LM
1 28,19 9,78 H. s. sapiens RM
1 29,73 1,86 6,79 2,20
LS 853  LM
1 29,44 11,04 H. s. sapiens RM
2 25,84 1,70 7,55 2,12
LS 860  LM
1 29,01 7,68 H. s. sapiens LM1 34,64 3,88 6,75 1,71
LS 861  LM
1 28,09 8,08 H. s. sapiens LM2 29,01 4,31 7,18 2,34
LS 311  LM
1 27,27 10,12 H. s. sapiens RM1 35,18 2,81 6,68 1,97
LS 836  LM
1 30,63 6,76 H. s. sapiens RM2 28,35 3,71 7,14 1,84
LS 012  LM
1 29,74 6,94 Gorilla LM
1 36,26 3,47 16,34 3,76
LS 021  LM
1 28,85 7,08 Gorilla LM
2 39,08 4,82 19,45 3,34
LS 032  LM
1 30,36 7,84 Gorilla RM
1 40,82 0,79 21,03 1,97
LS 258  LM
1 28,40 4,92 Gorilla RM
2 41,87 4,00 17,39 7,35
LS 259  LM
1 28,28 5,86 Gorilla LM1 41,51 - 18,22 4,58
LS 321  LM
1 30,32 7,70 Gorilla LM2 47,39 3,36 24,93 8,57
LS 336  LM
1 27,69 5,22 Gorilla RM1 43,32 3,11 19,82 6,69
LS 823  LM
1 28,86 7,34 Gorilla RM2 49,73 3,37 27,64 2,06
LS 828  LM
1 30,70 5,20 Pan LM
1 28,25 1,47 9,41 0,57
LS 838  LM
1 32,10 3,16 Pan LM
2 27,87 0,89 9,99 1,68
LS 852  LM
1 30,91 5,10 Pan RM
1 29,81 1,31 8,80 0,96
LS 856  LM
1 31,22 3,74 Pan RM
2 29,14 1,95 10,97 2,25
LS 868  LM
1 26,70 6,22 Pan LM1 31,01 2,50 8,12 1,85
LS 872  LM
1 32,27 4,78 Pan LM2 32,13 1,54 10,11 3,81
LS 012  LM
2 25,78 7,66 Pan RM1 33,52 - 10,47 -
LS 258  LM
2 26,70 7,58 Pan RM2 33,41 1,76 10,62 2,83
LS 259  LM
2 22,63 8,30 Pongo LM
1 28,19 1,59 7,43 0,49
LS 311  LM
2 26,01 13,64 Pongo LM
2 31,59 1,39 8,11 0,10
LS 321  LM
2 24,45 8,06 Pongo RM
1 30,10 3,08 7,55 1,34
LS 336  LM
2 23,64 8,88 Pongo RM
2 31,30 0,02 8,26 0,11
LS 761  LM
2 25,05 7,12 Pongo LM1 36,53 1,01 8,87 2,11
LS 818  LM
2 24,65 10,72 Pongo LM2 40,40 1,27 8,89 2,82
LS 823  LM
2 24,08 8,16 Pongo RM1 35,98 1,51 8,64 1,20
LS 825  LM
2 28,26 9,92 Pongo RM2 39,24 0,68 8,86 1,74
LS 836  LM
2 26,89 10,90 H. sapiens RM2 34,24 - 3,30 -
LS 852  LM
2 27,50 4,70 H. s. rhod. RM1 37,54 - 3,21 -
LS 861  LM
2 25,51 7,88 H. s. rhod. RM2 29,62 - 6,36 -
LS 872  LM
2 28,24 6,80 H. habilis LM
2 - - - -
LS 032  LM
2 26,05 8,18 H. habilis RM
2 - - - -
LS 853  LM
2 29,15 10,90 H. erectus LM
1 - - - -
LS 021  LM
2 27,94 9,06 H. erectus LM
2 - - - -
LS 828  LM
2 27,49 5,00 H. erectus RM
1 - - - -
LS 838  LM
2 25,46 5,24 H. erectus RM
2 33,85 - 5,70 -
LS 856  LM
2 26,52 5,04 H. erectus LM1 38,63 1,85 5,44 2,57
LS 868  LM
2 22,18 5,34 H. erectus LM2 39,08 3,28 4,91 1,31
LS 857  RM
1 27,59 9,64 H. erectus RM1 38,46 - 4,17 -
LS 311  RM
1 26,54 9,94 H. erectus RM2 40,64 1,72 4,27 0,64
Anhang
Abkürzungen: LGi2d = Gesamtlandmarkstrecke 2-D (2-(30-32-33-35-)3-5-6-8-9-11-12-13-15-16-17-19-20-21-22-2), HGi3d = 
Höhenunterschiede der LGi2d,1 M = Mittelwert LGi2d, 1 S = Standardabweichung LGi2d, 2 M = Mittelwert HGi3d, 2 S = 
Standardabweichung HGi3d
8.2.7  Messdaten Gesamtlandmarkstrecke 2-D - Gesamtlandmarkhöhe308
H. sapiens sapiens LGi2d HGi3d 1 M 1 S 2 M 2 S
LS 761  RM
1 27,90 9,04 H. rudolfensis LM1 - - - -
LS 818  RM
1 28,37 9,32 H. rudolfensis LM2 34,18 - 3,59 -
LS 860  RM
1 30,15 6,84 H. rudolfensis RM1 - - - -
LS 861  RM
1 28,98 5,96 H. rudolfensis RM2 - - - -
LS 836  RM
1 32,58 9,90 P. robustus LM
1 34,28 1,57 6,49 0,54
LS 012  RM
1 30,27 4,86 P. robustus LM
2 34,06 0,89 10,86 0,56
LS 021  RM
1 31,42 3,64 P. robustus RM
1 32,77 2,03 6,99 0,89
LS 032  RM
1 30,59 9,24 P. robustus RM
2 34,49 1,10 9,85 0,18
LS 259  RM
1 27,66 5,54 P. robustus LM1 46,53 2,27 5,22 0,57
LS 321  RM
1 28,29 8,60 P. robustus LM2 43,40 6,48 8,97 3,30
LS 336  RM
1 28,43 7,16 P. robustus RM1 46,41 3,85 5,93 1,40
LS 823  RM
1 30,70 6,26 P. robustus RM2 51,51 19,42 9,15 2,58
LS 828  RM
1 29,45 4,70 P. robustus RM1o2 58,89 - 3,99 -
LS 838  RM
1 32,29 5,56 P. boisei LM
1 36,60 6,03 6,50 2,27
LS 852  RM
1 30,62 3,14 P. boisei LM
2 42,05 3,00 7,77 4,40
LS 853  RM
1 29,77 8,30 P. boisei RM
2 42,83 - 8,84 -
LS 856  RM
1 32,47 5,40 P. boisei LM1 49,23 - 5,10 -
LS 868  RM
1 27,74 4,24 P. boisei LM2 52,17 7,90 18,22 2,15
LS 872  RM
1 32,62 5,28 P. boisei LM1o2 47,41 - 6,96 -
LS 311  RM
2 26,16 12,74 P. boisei RM1 53,71 - 6,58 -
LS 860  RM
2 24,05 7,44 P. boisei RM2 55,52 6,65 12,31 7,59
LS 012  RM
2 22,22 5,80 P. boisei RM1o2 44,89 - 16,74 -
LS 032  RM
2 26,81 7,56 A. africanus LM
1 32,51 2,11 9,76 1,42
LS 258  RM
2 26,44 7,26 A. africanus LM
2 33,54 2,66 9,98 2,74
LS 259  RM
2 23,33 9,16 A. africanus LM
1o2 32,87 0,54 12,99 0,21
LS 321  RM
2 23,29 8,08 A. africanus RM
1 32,08 2,64 7,90 2,61
LS 336  RM
2 25,86 10,62 A. africanus RM
2 31,63 2,34 11,63 1,55
LS 761  RM
2 26,13 9,42 A. africanus RM
1o2 32,77 2,04 12,05 2,04
LS 818  RM
2 23,92 7,12 A. africanus LM1 39,87 6,98 11,84 7,32
LS 823  RM
2 25,00 10,20 A. africanus LM2 44,85 5,18 10,02 2,97
LS 825  RM
2 28,39 8,36 A. africanus LM1o2 44,47 11,86 13,35 5,81
LS 836  RM
2 26,08 9,54 A. africanus RM1 41,71 3,93 9,81 4,35
LS 853  RM
2 26,72 8,46 A. africanus RM2 40,44 3,76 11,40 2,54
LS 861  RM
2 25,64 6,16 A. africanus RM1o2 38,00 3,73 14,17 3,70
LS 872  RM
2 26,58 5,62
LS 021  RM
2 26,35 6,04
LS 852  RM
2 28,20 5,60
LS 828  RM
2 28,43 4,42
LS 838  RM
2 27,28 5,58
LS 856  RM
2 27,12 6,46
LS 868  RM
2 24,54 4,48
LS 818  LM1 28,16 7,84
LS 825  LM1 32,89 9,17
LS 853  LM1 34,15 9,70
LS 021  LM1 38,03 9,92
LS 836  LM1 37,78 7,02
LS 012  LM1 29,34 4,92
LS 258  LM1 31,30 4,85
LS 259  LM1 31,40 6,08
LS 311  LM1 29,48 7,25
LS 321  LM1 33,69 7,74
LS 336  LM1 38,92 8,30
(Fortsetzung: 8.2.7  Messdaten Gesamtlandmarkstrecke 2-D - Gesamtlandmarkhöhe)
Anhang309
H. sapiens sapiens LGi2d HGi3d H. sapiens sapiens LGi2d HGi3d
LS 761  LM1 38,63 6,17 LS 868  RM1 31,78 5,00
LS 823  LM1 37,15 6,46 LS 872  RM1 40,16 6,48
LS 856  LM1 LS 828  RM1 35,22 5,85
LS 868  LM1 30,23 5,36 LS 857  RM1 36,64 3,78
LS 872  LM1 38,02 5,48 LS 021  RM2 22,98 8,72
LS 032  LM1 38,56 5,47 LS 259  RM2 23,49 7,56
LS 838  LM1 36,66 4,99 LS 311  RM2 25,50 9,22
LS 852  LM1 39,20 4,74 LS 321  RM2 25,30 9,26
LS 857  LM1 LS 336  RM2 30,08 8,00
LS 259  LM2 22,31 7,50 LS 761  RM2
LS 311  LM2 26,46 10,58 LS 818  RM2 25,39 8,04
LS 321  LM2 22,82 7,70 LS 825  RM2 36,17 7,00
LS 336  LM2 30,70 9,16 LS 836  RM2 24,70 10,24
LS 761  LM2 33,49 10,93 LS 838  RM2 28,99 4,68
LS 818  LM2 23,80 8,86 LS 853  RM2 32,57 9,18
LS 825  LM2 36,41 9,02 LS 860  RM2 25,99 6,30
LS 836  LM2 26,52 7,32 LS 861  RM2 30,92 7,94
LS 853  LM2 33,86 9,22 LS 032  RM2 33,46 6,20
LS 861  LM2 29,81 10,65 LS 258  RM2 28,88 7,02
LS 021  LM2 LS 823  RM2 29,22 8,57
LS 032  LM2 27,30 5,22 LS 856  RM2 27,54 4,72
LS 258  LM2 28,09 5,56 LS 857  RM2 31,48 3,34
LS 823  LM2 30,23 8,09 LS 868  RM2 24,69 5,44
LS 828  LM2 32,96 4,54 LS 872  RM2 26,76 5,60
LS 838  LM2 28,10 5,48 LS 828  RM2 32,93 5,86
LS 852  LM2 37,14 5,19 H. sapiens LGi2d HGi3d
LS 856  LM2 29,14 4,18 BC4 RM2 34,24 3,30
LS 857  LM2 31,25 3,10 H. sapiens rhodensiensis LGi2d HGi3d
LS 868  LM2 23,79 5,48 COH1 RM1 37,54 3,21
LS 872  LM2 26,06 5,84 COH1 RM2 29,62 6,36
LS 818  RM1 29,80 8,52 H.erectus LGi2d HGi3d
LS 825  RM1 34,71 9,94 SK 15 LM1
LS 853  RM1 34,96 9,17 SK 15 LM2 37,95 3,54
LS 860  RM1 33,28 6,04 SK 15 RM2 42,61 3,66
LS 032  RM1 37,21 8,80 P. robustus LGi2d HGi3d
LS 836  RM1 37,35 10,50 Stw 384 RM1 51,27 7,26
LS 861  RM1 32,97 6,90 Stw 384 RM2 89,43 8,20
LS 012  RM1 34,52 4,78 GDA 2 RM1o2 58,89 3,99
LS 021  RM1 37,34 5,63 H. sp. indet. LGi2d HGi3d
LS 258  RM1 34,70 5,14 KNM-ER 1590K LM
1 33,81 13,64
LS 259  RM1 32,00 5,26 KNM-ER 1805B LM
1 35,03 5,02
LS 311  RM1 30,65 7,51 SK 847 LM
1 32,17 2,50
LS 321  RM1 33,30 7,46 KNM-ER 0809A LM
1
LS 336  RM1 38,39 7,68 KNM-ER 1813 LM
1 32,89 6,06
LS 761  RM1 37,82 7,63 KNM-ER 1590M LM
2 36,99 13,48
LS 823  RM1 38,14 4,56 KNM-ER 1813 LM
2 30,92 7,14
LS 856  RM1 37,92 3,68 KNM-ER 1805B LM
2 34,17 2,46
Anhang
(Fortsetzung: 8.2.7  Messdaten Gesamtlandmarkstrecke 2-D - Gesamtlandmarkhöhe)310
H. sapiens sapiens LGi2d HGi3d P. boisei LGi2d HGi3d
KNM-ER 0808G RM
1 KNM-ER 3230 RM2 58,76 15,66
KNM-ER 1590L RM
1 33,61 13,86 KNM-ER 3890 LM1o2 47,41 6,96
SKX 0268 RM
1 30,66 11,62 KNM-ER 1479A LM1o2
KNM-ER 0807A,B RM
1 KNM-ER 6080 RM1o2 44,89 16,74
KNM-ER 1805B RM
1 35,76 4,82 KNM-ER 3737B RM1o2
SE 1508 RM
2 31,31 7,80 H. aff. H. erectus LGi2d HGi3d
KNM-ER 0807A,B RM
2 KNM-ER 3733 LM
1
KNM-ER 1805B RM
2 37,24 3,50 KNM-ER 3733 LM
2
SKX 0258 LM1 34,46 15,38 KNM-ER 3733 RM
1
KNM-ER 1802 LM1 41,47 12,87 KNM-ER 3733 RM
2 33,85 5,70
KNM-ER 3734 LM1 39,54 4,82 KNM-ER 1808H RM
2
KNM-ER 2597 LM2 41,58 9,42 KNM-ER 0806C LM1 39,94 7,25
KNM-ER 1802 LM2 43,00 13,65 KNM-ER 0992B LM1 37,32 3,62
KNM-ER 3734 LM2 38,93 5,86 KNM-ER 0730A LM1
KNM-ER 1502 RM1 39,72 8,28 KNM-ER 0992B LM2 36,53 5,03
SKX 0257 RM1 34,78 15,33 KNM-ER 0806B LM2 42,78 6,15
KNM-ER 1802 RM1 42,49 12,28 KNM-ER 0730A LM2
KNM-ER 1506A RM1 KNM-ER 0992A RM1 38,46 4,17
KNM-ER 1814D RM1 37,50 4,22 KNM-ER 1808G RM2 39,80 4,93
SK 45 RM1 KNM-ER 0992A RM2 39,51 4,22
KNM-ER 1506A RM2 34,28 14,75 H. habilis LGi2d HGi3d
KNM-ER 1802 RM2 42,59 14,43 Stw 053 LM
2
KNM-ER 1805C RM2 43,17 3,39 Stw 053 RM
2
SK 45 RM2 35,11 5,88 H. rudolfensis LGi2d HGi3d
KNM-ER 1814E RM2 52,10 7,53 UR 501 LM1
KNM-ER 2600 LM1o2 KNM-ER 1482 LM2
KNM-ER 1508 RM1o2 KNM-ER 1483E LM2 34,18 3,59
P. boisei LGi2d HGi3d UR 501 LM2
KNM-ER 3886 LM
1 30,19 8,96 UR 501 RM1
KNM-ER 0733E LM
1 37,44 6,06 UR 501 RM2
KNM-ER 1804 LM
1 42,17 4,48 P. robustus LGi2d HGi3d
KNM-ER 1171G LM
2 39,93 10,88 SK 06 LM1 41,62 6,99
KNM-ER 1804 LM
2 44,17 4,66 SK 06 LM2 37,85 10,97
KNM-ER 1171H RM
2 42,83 8,84 SK 06 RM1 43,52 7,98
KNM-ER 0818 LM1 SK 06 RM2 37,02 12,46
KNM-ER 1509C LM1 49,23 5,10 Sangiran LGi2d HGi3d
KNM-ER 3230 LM1 S 5 RM1 47,30 5,36
KNM-ER 0802D LM2 S 6 RM1
KNM-ER 1171E LM2 46,59 19,74 P. robustus LGi2d HGi3d
KNM-ER 0818 LM2 SK 13,14 LM
1 35,94 7,06
KNM-ER 0729A LM2 TM 1517 LM
1 34,10 5,98
KNM-ER 3230 LM2 57,76 16,70 SK 13,14 LM
2 35,08 10,22
KNM-ER 0802C RM1 TM 1517 LM
2 33,63 11,08
KNM-ER 3230 RM1 53,71 6,58 TM 1517 RM
1 30,43 6,50
KNM-ER 0729A RM1 SK 13,14 RM
1 33,90 6,46
KNM-ER 1171D RM1 SK 13,14 RM
2 35,27 9,98
KNM-ER 1171F RM2 47,87 17,66 TM 1517 RM
2 33,72 9,72
KNM-ER 0729A RM2 SKW 0005 LM1
KNM-ER 0801A RM2 59,92 3,62 SK 23 LM1 44,93 5,62
Anhang
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P. robustus LGi2d HGi3d A. africanus LGi2d HGi3d
SK 34 LM1 48,14 4,81 Stw 014 RM1
SK 23 LM2 46,97 5,95 Stw 151 RM1 36,63 16,25
SKW 0005 LM2 38,05 12,56 Sts 52 RM1 45,83 8,55
SK 34 LM2 50,73 6,38 Stw 404 RM1 40,92 6,82
SKW 4769 LM2 MLD 18 RM1 43,44 7,61
SKW 0005 RM1 40,50 5,40 Sts 52 RM2 34,86 11,16
SK 23 RM1 48,39 4,63 Stw 014 RM2 42,92 14,63
TM 1517 RM1 46,57 5,70 Stw 109 RM2 41,54 11,39
SK 34 RM1 48,20 4,61 Stw 404 RM2 42,43 8,43
SK 23 RM2 47,32 6,74 MLD 18 RM2
SKW 0005 RM2 39,14 12,17 MLD 44 LM
1o2 32,48 13,14
TM 1517 RM2 43,39 8,71 Stw 204 LM
1o2 33,25 12,84
SK 34 RM2 52,73 6,63 Stw 189 LM
2o3 36,59 10,84
H. gen. et sp. Indet. LGi2d HGi3d Stw 206 RM
1o2 33,69 14,50
KNM-ER 5431B LM1 Stw 450 RM
1o2 29,74 11,30
KNM-ER 5431C LM2 44,85 12,88 Stw 402 RM
1o2 34,17 12,70
KNM-ER 5431D RM1 43,02 10,32 Stw 524 RM
1o2 33,47 9,70
KNM-ER 5431A RM2 42,72 13,06 Stw 003 LM1o2 81,16 21,65
KNM-ER 6081 RM
1o2 Stw 096 LM1o2
A. africanus LGi2d HGi3d Stw 133 LM1o2 37,58 12,51
Stw 151 LM
1 29,37 11,64 Stw 213 LM1o2 40,30 12,56
Sts 52 LM
1 33,64 8,22 Stw 237 LM1o2 44,87 6,83
Stw 183a LM
1 33,77 9,72 Stw 246 LM1o2 40,64 18,28
Stw 252 LM
1 33,28 9,44 Stw 424 LM1o2 46,87 19,75
Stw 013 LM
1 Stw 429 LM1o2 38,86 18,46
Stw 498 LM
1 Stw 518 LM1o2 39,03 13,00
Sts 52 LM
2 32,02 7,32 Stw 551 LM1o2 39,14 17,38
Stw 151 LM
2 32,35 13,32 Stw 312 LM1o2 42,80 9,60
Stw 183a LM
2 31,88 12,08 Stw 001 LM1o2 40,51 4,57
Stw 252 LM
2 33,26 9,90 Stw 141 LM1o2
Stw 498 LM
2 38,21 7,26 Stw 149 LM1o2
Stw 013 LM
2 Stw 193 LM1o2 41,86 5,62
Stw 151 RM
1 29,39 10,90 Stw 061 RM1o2 41,78 15,84
Sts 52 RM
1 34,68 6,20 Stw 145 RM1o2 32,64 12,87
MLD 06 RM
1 32,18 6,60 Stw 234 RM1o2 34,64 10,76
MLD 06 RM
2 33,92 12,16 Stw 235 RM1o2 39,77 11,12
Sts 52 RM
2 31,72 9,88 Stw 308 RM1o2 44,89 17,37
Stw 151 RM
2 29,24 12,84 Stw 309a RM1o2 37,93 19,01
MLD 28 RM
2 Stw 421 RM1o2 40,16 17,19
Stw 151 LM1 34,94 17,01 Stw 551 RM1o2 39,92 16,82
Sts 52 LM1 Stw 364 RM1o2 36,44 16,80
Stw 498 LM1 Stw 520 RM1o2 33,39 9,96
MLD 40 LM1 44,81 6,66 Stw 353 RM1o2 36,40 8,09
Sts 52 LM2 37,55 12,22 P. transvaalensis LGi2d HGi3d
Stw 212 LM2 TM 1511 LM
1 32,82 6,44
MLD 24 LM2 47,19 6,50 TM 1511 LM
2 33,47 11,28
Stw 498 LM2 45,18 12,71 TM 1511 RM
1 33,98 8,02
MLD 40 LM2 49,49 8,63 TM 1511 RM
2
Anhang
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Gorilla LGi2d HGi3d Pongo LGi2d HGi3d
AZ 1152 LM
1 35,16 16,78 AZ 1153 LM
1 27,07 7,78
OM 3262 LM
1 40,14 19,86 Schoch 1975-4 LM
1 29,31 7,08
OM 3263 LM
1 33,47 12,38 AZ 1153 LM
2 32,58 8,04
AZ 1152 LM
2 32,11 17,78 Schoch 1975-4 LM
2 30,61 8,18
OM 3262 LM
2 42,68 23,32 Za 1334 RM
1 33,31 9,08
OM 3264 LM
2 41,87 20,92 AZ 1153 RM
1 27,16 7,00
OM 3263 LM
2 39,66 15,76 Schoch 1975-4 RM
1 29,84 6,58
ZA 1311 RM
1 40,27 22,42 AZ 1153 RM
2 31,32 8,34
OM 3262 RM
1 41,38 19,64 Schoch 1975-4 RM
2 31,29 8,18
ZA 1311 RM
2 46,31 22,72 AZ 1153 LM1 35,82 7,38
OM 3260 RM
2 38,94 7,88 Schoch 1975-4 LM1 37,24 10,36
OM 3262 RM
2 44,17 23,64 Schoch 1975-4 LM2 39,50 10,88
OM 3263 RM
2 38,08 15,30 AZ 1153 LM2 41,29 6,89
OM 3262 LM1 21,46 Schoch 1975-4 RM1 37,04 9,49
OM 3263 LM1 41,51 14,98 SMF 2639 RM1 34,91 7,79
AZ 1152 LM2 48,06 29,02 Schoch 1975-4 RM2 38,75 10,09
V 59148 LM2 51,42 28,89 AZ 1153 RM2 39,72 7,63
OM 3262 LM2 46,78 29,73
OM 3263 LM2 43,28 12,08
OM 3262 RM1 45,52 24,55
OM 3264 RM1 41,13 15,09
2247 RM2 53,64 28,56
V 59148 RM2 51,25 26,10
OM 3262 RM2 47,99 30,12
AZ 1152 RM2 46,07 25,79
Pan LGi2d HGi3d
ZA 1041 LM
1 26,76 9,92
SMNK 6797 LM
1 28,27 9,50
OM 7347 LM
1 29,71 8,80
ZA 1041 LM
2 27,64 11,44
SMNK 6797 LM
2 27,13 8,14
OM 7347 LM
2 28,85 10,38
AZ 3004 LM
2
SMNK 6797 RM
1 28,88 9,48
OM 7347 RM
1 30,74 8,12
ZA 1041 RM
2 29,51 12,12
SMNK 6797 RM
2 26,37 8,06
OM 7347 RM
2 30,90 10,46
OM 7786 RM
2 29,80 13,24
SMNK 6797 LM1 32,77 9,43
OM 7347 LM1 29,24 6,81
SMNK 6797 LM2
OM 3428 LM2 33,22 12,80
OM 7347 LM2 31,05 7,41
SMNK 6797 RM1 33,52 10,47
OM 3428 RM2 35,04 13,40
SMNK 6797 RM2 33,65 10,71
OM 7347 RM2 31,54 7,75
Anhang
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H. s. sapiens LFg3d HFg3d 1 M 1 S 2 M 2 S
LS 857  LM
1 18,95 5,94 H. s. sapiens LM
1 20,48 0,99 5,33 1,19
LS 761  LM
1 21,50 6,88 H. s. sapiens LM
2 18,80 4,46 5,25 1,64
LS 818  LM
1 19,89 6,25 H. s. sapiens RM
1 20,63 0,99 5,24 1,43
LS 853  LM
1 21,45 6,55 H. s. sapiens RM
2 18,63 1,51 5,16 1,34
LS 860  LM
1 20,03 4,48 H. s. sapiens LM1 24,84 5,92 4,38 1,52
LS 861  LM
1 20,63 6,48 H. s. sapiens LM2 21,93 5,85 5,35 1,68
LS 311  LM
1 20,58 6,40 H. s. sapiens RM1 25,94 3,58 4,96 1,17
LS 836  LM
1 21,36 6,85 H. s. sapiens RM2 21,26 5,34 5,54 1,92
LS 012  LM
1 20,13 6,12 Gorilla LM
1 24,93 1,69 4,96 1,18
LS 021  LM
1 22,60 5,80 Gorilla LM
2 27,24 2,35 5,79 1,06
LS 032  LM
1 22,25 4,60 Gorilla RM
1 28,23 0,90 7,65 1,48
LS 258  LM
1 19,55 4,82 Gorilla RM
2 29,06 3,32 5,51 1,25
LS 259  LM
1 20,38 7,00 Gorilla LM1 29,90 21,14 7,80 5,52
LS 321  LM
1 20,32 5,39 Gorilla LM2 33,25 2,25 8,33 2,07
LS 336  LM
1 18,60 3,78 Gorilla RM1 30,22 0,92 7,46 2,25
LS 823  LM
1 20,25 5,37 Gorilla RM2 34,72 3,25 9,84 2,14
LS 828  LM
1 20,42 3,97 Pan LM
1 20,03 1,62 3,13 0,48
LS 838  LM
1 20,59 2,87 Pan LM
2 19,45 1,22 4,45 1,37
LS 852  LM
1 21,13 3,87 Pan RM
1 20,91 2,07 3,93 0,63
LS 856  LM
1 20,29 3,95 Pan RM
2 19,91 0,51 4,06 0,24
LS 868  LM
1 19,00 5,10 Pan LM1 22,92 1,68 4,10 0,88
LS 872  LM
1 20,64 4,75 Pan LM2 23,60 13,62 5,38 3,11
LS 012  LM
2 17,29 4,19 Pan RM1 25,73 - 4,39 -
LS 258  LM
2 20,24 6,19 Pan RM2 23,54 2,07 4,85 0,04
LS 259  LM
2 Pongo LM
1 20,18 1,40 3,50 0,03
LS 311  LM
2 20,14 6,71 Pongo LM
2 21,86 1,03 4,12 0,46
LS 321  LM
2 22,68 4,57 Pongo RM
1 21,16 2,49 4,23 0,70
LS 336  LM
2 18,18 5,42 Pongo RM
2 21,47 0,87 5,01 0,29
LS 761  LM
2 18,51 4,05 Pongo LM1 32,91 9,92 5,40 1,63
LS 818  LM
2 17,34 5,77 Pongo LM2 35,67 9,83 5,88 1,43
LS 823  LM
2 16,60 4,36 Pongo RM1 31,61 10,86 5,19 0,95
LS 825  LM
2 22,16 6,44 Pongo RM2 35,97 8,88 5,83 0,88
LS 836  LM
2 19,02 6,67 H. sapiens RM2 23,34 - 1,38 -
LS 852  LM
2 19,89 4,71 H. s. rhod. RM1 26,95 - 4,21 -
LS 861  LM
2 17,90 5,16 H. s. rhod. RM2 22,76 - 5,52 -
LS 872  LM
2 16,02 5,19 H. habilis LM
2 - - - -
LS 032  LM
2 20,50 8,35 H. habilis RM
2 - - - -
LS 853  LM
2 19,67 5,43 H. erectus LM
1 - - - -
LS 021  LM
2 19,84 5,85 H. erectus LM
2 23,17 - 5,62 -
LS 828  LM
2 17,70 4,00 H. erectus RM
1 - -
LS 838  LM
2 17,96 4,36 H. erectus RM
2 25,46 18,00 6,01 4,25
LS 856  LM
2 17,19 3,42 H. erectus LM1 25,67 14,87 4,47 2,80
LS 868  LM
2 17,22 4,14 H. erectus LM2 27,44 13,80 4,19 2,20
LS 857  RM
1 19,12 6,30 H. erectus RM1 25,24 - 3,50 -
LS 311  RM
1 20,96 8,20 H. erectus RM2 27,67 0,85 3,20 0,53
LS 761  RM
1 20,87 5,97 H. rudolfensis LM1 - - - -
Anhang
Abkürzungen: LFg3d = Länge der Fissuren-Landmarkstrecke (buccolingual: unten: 7-8-27-26+18-19-29-24+34-35-38-37, 
oben: 18-19-29-26+7-8-27-24; mesiodistal: 1-2-(36-37-)23-24-25-26-28-14-23), HFg3d = Höhenunterschied der 
Landmarkstrecke LFg3d, 1 M = Mittelwert LFg3d, 1 S = Standardabweichung LFg3d, 2 M = Mittelwert HFg3d, 2 S = 
Standardabweichung HFg3d
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H. s. sapiens LFg3d HFg3d 1 M 1 S 2 M 2 S
LS 818  RM
1 19,29 5,75 H. rudolfensis LM2 - - - -
LS 860  RM
1 20,13 4,51 H. rudolfensis RM1 33,20 - 3,93 -
LS 861  RM
1 20,74 6,36 H. rudolfensis RM2 36,41 - 4,41 -
LS 836  RM
1 22,95 7,05 P. robustus LM
1 23,90 0,46 5,41 1,13
LS 012  RM
1 21,88 7,45 P. robustus LM
2 25,79 0,92 7,50 1,35
LS 021  RM
1 22,05 2,86 P. robustus RM
1 26,83 3,03 6,12 1,93
LS 032  RM
1 20,83 4,44 P. robustus RM
2 26,74 15,68 6,80 3,93
LS 259  RM
1 19,47 5,18 P. robustus LM1 33,07 19,09 3,35 1,95
LS 321  RM
1 21,21 4,71 P. robustus LM2 32,07 14,71 6,57 3,38
LS 336  RM
1 19,88 5,16 P. robustus RM1 32,64 13,42 4,67 2,57
LS 823  RM
1 20,17 4,82 P. robustus RM2 32,92 13,83 6,10 2,77
LS 828  RM
1 20,79 4,22 P. robustus RM1o2 40,73 - 3,65 -
LS 838  RM
1 20,89 3,25 P. boisei LM
1 25,03 14,85 5,92 3,68
LS 852  RM
1 20,59 2,92 P. boisei LM
2 29,31 20,72 5,22 3,69
LS 853  RM
1 19,35 6,36 P. boisei RM
2 31,17 - 7,47 -
LS 856  RM
1 21,00 3,99 P. boisei LM1 - - - -
LS 868  RM
1 19,64 5,19 P. boisei LM2 38,79 21,48 8,84 5,08
LS 872  RM
1 21,44 5,36 P. boisei LM1o2 30,88 21,84 2,85 2,02
LS 311  RM
2 20,92 5,92 P. boisei RM1 35,62 17,81 4,22 2,11
LS 860  RM
2 17,50 4,45 P. boisei RM2 40,39 23,61 6,56 3,86
LS 012  RM
2 17,30 7,13 P. boisei RM1o2 29,29 5,76 4,49 2,23
LS 032  RM
2 19,52 5,95 A. africanus LM
1 22,98 11,92 5,95 3,13
LS 258  RM
2 21,07 4,29 A. africanus LM
2 23,56 12,19 6,92 3,68
LS 259  RM
2 15,96 5,51 A. africanus LM
1o2 28,28 0,36 6,87 1,34
LS 321  RM
2 17,93 5,19 A. africanus RM
1 22,46 1,93 5,20 1,40
LS 336  RM
2 18,67 6,62 A. africanus RM
2 24,15 14,03 6,53 3,78
LS 761  RM
2 19,56 4,92 A. africanus RM
1o2 27,36 1,78 4,70 0,62
LS 818  RM
2 15,14 4,43 A. africanus LM1 27,66 16,18 6,48 3,75
LS 823  RM
2 18,13 4,39 A. africanus LM2 33,24 15,12 4,85 2,44
LS 825  RM
2 20,99 4,26 A. africanus LM1o2 31,15 15,28 5,18 2,57
LS 836  RM
2 18,88 6,62 A. africanus RM1 31,54 17,99 4,59 3,05
LS 853  RM
2 19,79 6,73 A. africanus RM2 31,33 14,20 6,01 2,91
LS 861  RM
2 18,29 5,61 A. africanus RM1o2 29,13 4,13 6,38 1,47
LS 872  RM
2 17,90 4,64
LS 021  RM
2 19,99 8,17
LS 852  RM
2 18,52 4,78
LS 828  RM
2 18,09 3,25
LS 838  RM
2 19,66 4,05
LS 856  RM
2 17,96 2,60
LS 868  RM
2 18,01 4,01
LS 818  LM1 20,23 6,12
LS 825  LM1 25,74 3,77
LS 853  LM1 22,97 5,53
LS 021  LM1 24,98 4,21
LS 836  LM1 26,63 5,09
LS 012  LM1 24,74 5,74
LS 258  LM1 24,04 3,26
LS 259  LM1 23,66 5,11
LS 311  LM1 22,33 5,98
LS 321  LM1 24,22 5,97
(Fortsetzung: 8.2.8  Messdaten Gesamtlandmarkstrecke Fissuren - Gesamtlandmarkhöhe Fissuren)
Anhang315
H. s. sapiens LFg3d HFg3d H. s. sapiens LFg3d HFg3d
LS 336  LM1 27,16 4,53 LS 868  RM1 22,26 4,00
LS 761  LM1 27,48 3,44 LS 872  RM1 27,82 6,09
LS 823  LM1 24,45 3,10 LS 828  RM1 23,88 4,68
LS 856  LM1 LS 857  RM1 25,87 2,64
LS 868  LM1 21,13 4,52 LS 021  RM2 20,72 7,41
LS 872  LM1 26,78 5,09 LS 259  RM2 17,67 5,44
LS 032  LM1 27,17 2,99 LS 311  RM2 19,96 5,12
LS 838  LM1 25,17 2,80 LS 321  RM2 18,56 5,68
LS 852  LM1 26,35 3,52 LS 336  RM2 22,71 8,00
LS 857  LM1 26,72 2,45 LS 761  RM2
LS 259  LM2 17,32 6,35 LS 818  RM2 18,60 6,66
LS 311  LM2 20,46 6,26 LS 825  RM2 26,97 5,63
LS 321  LM2 17,20 5,38 LS 836  RM2 20,28 7,29
LS 336  LM2 23,73 7,59 LS 838  RM2 18,89 4,15
LS 761  LM2 27,18 6,60 LS 853  RM2 24,96 5,91
LS 818  LM2 18,92 7,09 LS 860  RM2 19,74 4,33
LS 825  LM2 26,65 6,28 LS 861  RM2 24,43 7,23
LS 836  LM2 20,21 6,72 LS 032  RM2 26,69 4,59
LS 853  LM2 24,76 5,05 LS 258  RM2 20,16 3,56
LS 861  LM2 26,54 6,66 LS 823  RM2 20,65 3,71
LS 021  LM2 LS 856  RM2 21,42 8,66
LS 032  LM2 21,14 4,82 LS 857  RM2 21,64 4,61
LS 258  LM2 19,45 4,15 LS 868  RM2 19,08 4,42
LS 823  LM2 21,86 5,30 LS 872  RM2 19,29 4,62
LS 828  LM2 23,16 3,70 LS 828  RM2 22,79 3,74
LS 838  LM2 20,66 4,33 H. sapiens LFg3d HFg3d
LS 852  LM2 25,04 4,03 BC4 RM2 23,34 1,38
LS 856  LM2 27,70 3,60 H. s. rhodesiensis LFg3d HFg3d
LS 857  LM2 20,76 4,37 COH1 RM1 26,95 4,21
LS 868  LM2 17,64 4,70 COH1 RM2 22,76 5,52
LS 872  LM2 18,23 4,08 H.erectus LFg3d HFg3d
LS 818  RM1 19,31 4,46 SK 15 LM1
LS 825  RM1 26,71 5,76 SK 15 LM2 26,05 3,29
LS 853  RM1 25,47 4,84 SK 15 RM2 27,85 2,86
LS 860  RM1 22,60 5,01 P. robustus LFg3d HFg3d
LS 032  RM1 27,90 5,42 Stw 384 RM1
LS 836  RM1 27,76 4,87 Stw 384 RM2
LS 861  RM1 25,88 6,32 GDA 2 RM1o2 40,73 3,65
LS 012  RM1 33,54 6,09 H. sp. indet. LFg3d HFg3d
LS 021  RM1 26,03 4,65 KNM-ER 1590K LM
1 23,66 7,50
LS 258  RM1 24,19 3,93 KNM-ER 1805B LM
1 25,65 3,30
LS 259  RM1 21,55 5,21 SK 847 LM
1
LS 311  RM1 35,15 7,74 KNM-ER 0809A LM
1
LS 321  RM1 24,21 6,13 KNM-ER 1813 LM
1 40,97 2,78
LS 336  RM1 27,24 4,60 KNM-ER 1590M LM
2 25,29 7,68
LS 761  RM1 26,76 4,85 KNM-ER 1813 LM
2 21,51 4,55
LS 823  RM1 25,42 3,81 KNM-ER 1805B LM
2
LS 856  RM1 25,17 2,99 KNM-ER 0808G RM
1
Anhang
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H. sp. indet. LFg3d HFg3d P. boisei LFg3d HFg3d
KNM-ER 1590L RM
1 24,33 4,75 KNM-ER 3890 LM1o2 30,88 2,85
SKX 0268 RM
1 22,74 9,13 KNM-ER 1479A LM1o2
KNM-ER 0807A,B RM
1 24,28 5,94 KNM-ER 6080 RM1o2 33,37 6,06
KNM-ER 1805B RM
1 KNM-ER 3737B RM1o2 25,22 2,91
SE 1508 RM
2 23,33 3,56 H. aff. H. erectus LFg3d HFg3d
KNM-ER 0807A,B RM
2 KNM-ER 3733 LM
1
KNM-ER 1805B RM
2 KNM-ER 3733 LM
2 23,17 5,62
SKX 0258 LM1 24,65 5,85 KNM-ER 3733 RM
1
KNM-ER 1802 LM1 30,11 7,08 KNM-ER 3733 RM
2 25,46 6,01
KNM-ER 3734 LM1 KNM-ER 1808H RM
2
KNM-ER 2597 LM2 28,35 5,09 KNM-ER 0806C LM1 27,23 5,79
KNM-ER 1802 LM2 31,28 6,89 KNM-ER 0992B LM1 24,11 3,15
KNM-ER 3734 LM2 29,83 3,73 KNM-ER 0730A LM1
KNM-ER 1502 RM1 27,30 4,34 KNM-ER 0992B LM2 26,89 4,39
SKX 0257 RM1 25,21 5,00 KNM-ER 0806B LM2 29,40 4,88
KNM-ER 1802 RM1 28,77 6,67 KNM-ER 0730A LM2
KNM-ER 1506A RM1 31,46 7,63 KNM-ER 0992A RM1 25,24 3,50
KNM-ER 1814D RM1 KNM-ER 1808G RM2 28,42 2,94
SK 45 RM1 KNM-ER 0992A RM2 26,74 3,81
KNM-ER 1506A RM2 32,92 7,29 H. habilis LFg3d HFg3d
KNM-ER 1802 RM2 30,90 6,40 Stw 053 LM
2
KNM-ER 1805C RM2 Stw 053 RM
2
SK 45 RM2 H. rudolfensis LFg3d HFg3d
KNM-ER 1814E RM2 UR 501 LM1
KNM-ER 2600 LM1o2 KNM-ER 1482 LM2
KNM-ER 1508 RM1o2 KNM-ER 1483E LM2
P. boisei LFg3d HFg3d UR 501 LM2
KNM-ER 3886 LM
1 21,61 7,28 UR 501 RM1 33,20 3,93
KNM-ER 0733E LM
1 28,45 4,56 UR 501 RM2 36,41 4,41
KNM-ER 1804 LM
1 P. robustus LFg3d HFg3d
KNM-ER 1171G LM
2 29,31 5,22 SK 06 LM1 33,93 7,98
KNM-ER 1804 LM
2 SK 06 LM2 29,60 8,78
KNM-ER 1171H RM
2 31,17 7,47 SK 06 RM1 33,65 7,37
KNM-ER 0818 LM1 SK 06 RM2 31,53 7,67
KNM-ER 1509C LM1 Sangiran LFg3d HFg3d
KNM-ER 3230 LM1 S 5 RM1 30,85 4,44
KNM-ER 0802D LM2 S 6 RM1
KNM-ER 1171E LM2 34,39 6,63 P. robustus LFg3d HFg3d
KNM-ER 0818 LM2 SK 13,14 LM
1 24,43 6,62
KNM-ER 0729A LM2 TM 1517 LM
1 23,61 5,24
KNM-ER 3230 LM2 43,20 11,04 SK 13,14 LM
2 25,76 8,34
KNM-ER 0802C RM1 TM 1517 LM
2 24,89 8,21
KNM-ER 3230 RM1 35,62 4,22 TM 1517 RM
1 30,20 6,35
KNM-ER 0729A RM1 SK 13,14 RM
1 25,98 7,92
KNM-ER 1171D RM1 SK 13,14 RM
2 29,50 6,66
KNM-ER 1171F RM2 35,92 5,64 TM 1517 RM
2 23,98 6,93
KNM-ER 0729A RM2 SKW 0005 LM1
KNM-ER 0801A RM2 SK 23 LM1 33,33 3,09
KNM-ER 3230 RM2 44,87 7,48 SK 34 LM1 32,80 3,61
Anhang
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P. robustus LFg3d HFg3d A. africanus LFg3d HFg3d
SK 23 LM2 34,65 6,17 Sts 52 RM1 39,62 3,76
SKW 0005 LM2 28,17 7,16 Stw 404 RM1 28,73 2,67
SK 34 LM2 35,86 4,18 MLD 18 RM1
SKW 4769 LM2 Sts 52 RM2 28,70 6,76
SKW 0005 RM1 29,99 6,02 Stw 014 RM2 30,33 6,98
SK 23 RM1 34,52 3,66 Stw 109 RM2 34,94 6,16
TM 1517 RM1 31,98 3,09 Stw 404 RM2 31,34 4,15
SK 34 RM1 33,08 3,20 MLD 18 RM2
SK 23 RM2 35,56 5,21 MLD 44 LM
1o2 28,54 7,81
SKW 0005 RM2 28,24 7,47 Stw 204 LM
1o2 28,02 5,92
TM 1517 RM2 31,73 5,38 Stw 189 LM
2o3 26,70 4,22
SK 34 RM2 37,53 4,77 Stw 206 RM
1o2 27,55 4,30
H. gen. et sp. Indet. LFg3d HFg3d Stw 450 RM
1o2 24,79 5,60
KNM-ER 5431B LM1 Stw 402 RM
1o2 28,47 4,28
KNM-ER 5431C LM2 32,84 6,35 Stw 524 RM
1o2 28,65 4,60
KNM-ER 5431D RM1 30,10 5,57 Stw 003 LM1o2
KNM-ER 5431A RM2 33,14 5,83 Stw 096 LM1o2
KNM-ER 6081 RM
1o2 Stw 133 LM1o2 26,44 5,05
A. africanus LFg3d HFg3d Stw 213 LM1o2 29,45 6,48
Stw 151 LM
1 20,86 6,42 Stw 237 LM1o2 48,53 5,39
Sts 52 LM
1 23,53 5,77 Stw 246 LM1o2 27,08 4,94
Stw 183a LM
1 23,28 4,98 Stw 424 LM1o2 32,82 6,10
Stw 252 LM
1 24,24 6,64 Stw 429 LM1o2 27,40 6,51
Stw 013 LM
1 Stw 518 LM1o2 30,20 5,10
Stw 498 LM
1 Stw 551 LM1o2 29,10 5,65
Sts 52 LM
2 23,48 5,55 Stw 312 LM1o2 36,49 5,55
Stw 151 LM
2 23,69 6,75 Stw 001 LM1o2 28,07 2,90
Stw 183a LM
2 22,32 7,03 Stw 141 LM1o2
Stw 252 LM
2 24,76 8,34 Stw 149 LM1o2
Stw 498 LM
2 Stw 193 LM1o2 27,12 3,34
Stw 013 LM
2 Stw 061 RM1o2 29,06 7,25
Stw 151 RM
1 20,30 5,77 Stw 145 RM1o2 23,46 4,19
Sts 52 RM
1 24,02 3,60 Stw 234 RM1o2 40,12 7,78
MLD 06 RM
1 23,06 6,22 Stw 235 RM1o2 28,20 6,40
MLD 06 RM
2 26,11 6,86 Stw 308 RM1o2 30,99 5,64
Sts 52 RM
2 Stw 309a RM1o2 27,49 5,72
Stw 151 RM
2 22,19 6,20 Stw 421 RM1o2 26,99 7,21
MLD 28 RM
2 Stw 551 RM1o2 29,64 6,76
Stw 151 LM1 24,52 6,15 Stw 364 RM1o2 26,94 8,11
Sts 52 LM1 Stw 520 RM1o2 29,39 7,53
Stw 498 LM1 Stw 353 RM1o2 28,14 3,58
MLD 40 LM1 30,81 6,81 P. transvaalensis LFg3d HFg3d
Sts 52 LM2 29,32 6,02 TM 1511 LM
1 23,67 4,37
Stw 212 LM2 TM 1511 LM
2 26,73 5,94
MLD 24 LM2 32,19 5,16 TM 1511 RM
1 24,32 4,09
Stw 498 LM2 36,78 5,20 TM 1511 RM
2
MLD 40 LM2 34,65 3,00 Gorilla LFg3d HFg3d
Stw 014 RM1 AZ 1152 LM
1 23,54 6,05
Stw 151 RM1 26,26 7,33 OM 3262 LM
1 26,81 5,14
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Gorilla LFg3d HFg3d Pongo LFg3d HFg3d
OM 3263 LM
1 24,45 3,70 AZ 1153 LM
1 19,19 3,52
AZ 1152 LM
2 24,19 6,97 Schoch 1975-4 LM
1 21,17 3,48
OM 3262 LM
2 27,62 6,29 AZ 1153 LM
2 21,13 4,44
OM 3264 LM
2 27,26 4,57 Schoch 1975-4 LM
2 22,59 3,79
OM 3263 LM
2 29,90 5,31 Za 1334 RM
1 23,66 4,68
ZA 1311 RM
1 28,87 8,70 AZ 1153 RM
1 18,67 4,59
OM 3262 RM
1 27,59 6,60 Schoch 1975-4 RM
1 21,16 3,43
ZA 1311 RM
2 30,54 7,09 AZ 1153 RM
2 20,86 4,81
OM 3260 RM
2 25,81 4,03 Schoch 1975-4 RM
2 22,09 5,22
OM 3262 RM
2 33,01 5,50 AZ 1153 LM1 25,89 4,25
OM 3263 RM
2 26,88 5,40 Schoch 1975-4 LM1 39,92 6,55
OM 3262 LM1 Schoch 1975-4 LM2 42,62 6,89
OM 3263 LM1 29,90 7,80 AZ 1153 LM2 28,72 4,87
AZ 1152 LM2 33,16 8,88 Schoch 1975-4 RM1 39,29 5,86
V 59148 LM2 36,34 11,01 SMF 2639 RM1 23,93 4,51
OM 3262 LM2 30,97 6,46 Schoch 1975-4 RM2 42,25 6,45
OM 3263 LM2 32,55 6,95 AZ 1153 RM2 29,68 5,21
OM 3262 RM1 30,87 9,05
OM 3264 RM1 29,57 5,87
2247 RM2 36,98 11,73
V 59148 RM2 37,73 11,63
OM 3262 RM2 33,44 8,19
AZ 1152 RM2 30,73 7,79
Pan LFg3d HFg3d
ZA 1041 LM
1 18,32 2,92
SMNK 6797 LM
1 20,25 2,80
OM 7347 LM
1 21,53 3,68
ZA 1041 LM
2 19,20 2,96
SMNK 6797 LM
2 19,56 3,91
OM 7347 LM
2 21,00 4,70
AZ 3004 LM
2 18,05 6,21
SMNK 6797 RM
1 19,45 3,48
OM 7347 RM
1 22,37 4,37
ZA 1041 RM
2 19,62 4,31
SMNK 6797 RM
2 19,35 4,19
OM 7347 RM
2 20,43 3,97
OM 7786 RM
2 20,25 3,76
SMNK 6797 LM1 24,11 4,72
OM 7347 LM1 21,74 3,48
SMNK 6797 LM2
OM 3428 LM2 23,60 5,38
OM 7347 LM2
SMNK 6797 RM1 25,73 4,39
OM 3428 RM2 24,38 4,81
SMNK 6797 RM2 25,06 4,85
OM 7347 RM2 21,19 4,89
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H. s. sapiens o 3d p 3d 1 M 1 S 2 M 2 S
LS 857  LM
1 168,71 50,37 H. s. sapiens LM
1 172,34 16,10 49,12 7,04
LS 761  LM
1 172,05 41,54 H. s. sapiens LM
2 156,68 19,74 49,95 10,69
LS 818  LM
1 191,34 59,16 H. s. sapiens RM
1 172,82 17,94 48,71 6,99
LS 853  LM
1 187,49 51,70 H. s. sapiens RM
2 150,18 21,26 49,87 10,63
LS 860  LM
1 164,87 57,39 H. s. sapiens LM1 177,76 21,84 41,58 4,78
LS 861  LM
1 161,88 43,28 H. s. sapiens LM2 165,45 24,11 44,72 7,46
LS 311  LM
1 153,45 44,54 H. s. sapiens RM1 179,23 22,40 45,60 7,48
LS 836  LM
1 206,28 56,03 H. s. sapiens RM2 161,63 20,46 44,24 4,84
LS 012  LM
1 163,07 50,23 Gorilla LM
1 329,38 44,81 93,35 6,42
LS 021  LM
1 163,51 42,12 Gorilla LM
2 377,06 72,64 121,70 31,93
LS 032  LM
1 199,16 53,06 Gorilla RM
1 386,09 17,61 113,75 1,17
LS 258  LM
1 162,50 42,72 Gorilla RM
2 399,75 83,49 130,11 25,30
LS 259  LM
1 158,61 38,89 Gorilla LM1 337,09 67,31 90,93 18,48
LS 321  LM
1 160,67 51,25 Gorilla LM2 452,91 66,25 115,29 15,89
LS 336  LM
1 152,43 32,86 Gorilla RM1 366,84 64,05 99,54 23,19
LS 823  LM
1 176,55 45,68 Gorilla RM2 456,38 39,04 106,30 8,56
LS 828  LM
1 170,20 48,32 Pan LM
1 164,50 18,14 41,13 5,34
LS 838  LM
1 163,23 53,70 Pan LM
2 167,54 17,39 53,41 6,94
LS 852  LM
1 183,41 51,44 Pan RM
1 184,09 20,81 57,28 17,60
LS 856  LM
1 177,88 56,07 Pan RM
2 188,16 17,54 63,40 5,90
LS 868  LM
1 152,98 49,52 Pan LM1 171,36 26,24 40,59 11,26
LS 872  LM
1 201,13 60,76 Pan LM2 184,47 25,38 52,90 11,54
LS 012  LM
2 166,25 59,96 Pan RM1 199,47 - 61,82 -
LS 258  LM
2 150,60 37,68 Pan RM2 185,85 15,46 54,17 5,32
LS 259  LM
2 136,65 40,88 Pongo LM
1 166,06 15,24 39,94 8,95
LS 311  LM
2 159,96 43,83 Pongo LM
2 204,01 15,36 62,18 4,90
LS 321  LM
2 133,15 40,26 Pongo RM
1 181,80 37,80 50,86 9,87
LS 336  LM
2 162,40 53,70 Pongo RM
2 199,64 7,31 70,35 1,06
LS 761  LM
2 157,39 49,47 Pongo LM1 183,61 30,55 44,95 16,53
LS 818  LM
2 143,52 47,89 Pongo LM2 224,20 23,54 56,28 16,07
LS 823  LM
2 134,98 47,65 Pongo RM1 182,67 16,62 40,37 10,94
LS 825  LM
2 196,94 81,18 Pongo RM2 224,53 14,35 56,43 9,34
LS 836  LM
2 185,63 62,35 H. sapiens RM2 123,80 - 34,20 -
LS 852  LM
2 175,13 58,55 H. s. rhod. RM1 175,15 - 45,17 -
LS 861  LM
2 136,35 50,36 H. s. rhod. RM2 151,17 - 42,19 -
LS 872  LM
2 166,65 55,25 H. habilis LM
2 - - - -
LS 032  LM
2 181,35 36,38 H. habilis RM
2 - - - -
LS 853  LM
2 180,33 51,67 H. erectus LM
1 - - 55,74 -
LS 021  LM
2 157,90 39,97 H. erectus LM
2 - - 58,41 -
LS 828  LM
2 153,70 42,02 H. erectus RM
1 - - - -
LS 838  LM
2 145,39 41,45 H. erectus RM
2 188,59 20,53 79,27 -
LS 856  LM
2 144,80 61,58 H. erectus LM1 172,73 35,99 40,81 4,23
LS 868  LM
2 121,18 46,77 H. erectus LM2 193,82 35,84 45,67 9,30
LS 857  RM
1 177,94 57,38 H. erectus RM1 164,27 - 38,80 -
LS 311  RM
1 162,10 52,91 H. erectus RM2 187,19 11,92 41,65 7,88
LS 761  RM
1 165,61 40,31 H. rudolfensis LM1 - - - -
LS 818  RM
1 174,50 51,02 H. rudolfensis LM2 - - -
Anhang
Abkürzungen: o 3d = Gesamtokklusalfläche 3-D (mm²), p 3d = Protoconid-/Protoconusfläche 3-D (mm²), 1 M = Mittelwerte o 
3d, 1 S = Standardabweichung o 3d, 2 M = Mittelwerte p 3d, 2 S = Standardabweichung p 3d
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H. s. sapiens o 3d p 3d 1 M 1 S 2 M 2 S
LS 860  RM
1 145,41 47,32 H. rudolfensis RM1 - - 49,05 -
LS 861  RM
1 166,39 52,96 H. rudolfensis RM2 - - 69,34 -
LS 836  RM
1 205,66 61,81 P. robustus LM
1 200,53 23,53 63,40 12,92
LS 012  RM
1 166,85 44,81 P. robustus LM
2 284,74 51,53 88,74 21,79
LS 021  RM
1 175,65 52,31 P. robustus RM
1 204,31 22,17 58,17 8,93
LS 032  RM
1 192,22 45,96 P. robustus RM
2 258,37 10,35 79,89 1,44
LS 259  RM
1 173,30 48,78 P. robustus LM1 261,42 8,50 53,88 0,25
LS 321  RM
1 165,75 53,30 P. robustus LM2 300,05 26,79 68,90 9,26
LS 336  RM
1 148,77 34,55 P. robustus RM1 261,56 30,19 53,65 10,37
LS 823  RM
1 188,35 48,64 P. robustus RM2 306,00 30,65 75,60 7,20
LS 828  RM
1 162,99 34,43 P. robustus RM1o2 388,15 - 80,46 -
LS 838  RM
1 157,17 46,19 P. boisei LM
1 277,43 51,64 70,91 11,34
LS 852  RM
1 178,68 46,49 P. boisei LM
2 332,66 10,42 101,20 -
LS 853  RM
1 184,71 53,67 P. boisei RM
2 359,37 - 120,51 -
LS 856  RM
1 183,65 53,16 P. boisei LM1 331,00 42,52 - -
LS 868  RM
1 142,05 41,45 P. boisei LM2 463,12 43,20 99,89 9,07
LS 872  RM
1 211,56 55,50 P. boisei LM1o2 260,84 - 52,71 -
LS 311  RM
2 150,53 51,26 P. boisei RM1 319,13 - 68,50 10,09
LS 860  RM
2 146,04 72,18 P. boisei RM2 432,17 55,57 92,42 1,84
LS 012  RM
2 150,54 45,31 P. boisei RM1o2 420,07 - 85,93 -
LS 032  RM
2 164,83 52,31 A. africanus LM
1 215,28 6,97 61,34 8,21
LS 258  RM
2 161,70 48,00 A. africanus LM
2 266,42 20,49 81,43 7,17
LS 259  RM
2 107,80 35,81 A. africanus LM
1o2 245,15 8,18 77,01 0,80
LS 321  RM
2 124,38 47,31 A. africanus RM
1 193,41 20,11 52,39 10,17
LS 336  RM
2 168,82 47,02 A. africanus RM
2 237,23 18,71 71,75 11,70
LS 761  RM
2 152,67 43,82 A. africanus RM
1o2 231,60 25,86 72,35 9,81
LS 818  RM
2 131,61 45,09 A. africanus LM1 207,30 6,07 43,87 1,28
LS 823  RM
2 140,22 49,82 A. africanus LM2 274,45 37,66 65,56 10,82
LS 825  RM
2 186,96 79,48 A. africanus LM1o2 279,28 50,88 68,21 19,05
LS 836  RM
2 196,44 64,51 A. africanus RM1 198,48 15,95 45,67 4,68
LS 853  RM
2 168,03 54,00 A. africanus RM2 236,29 22,69 58,52 12,71
LS 861  RM
2 136,04 53,20 A. africanus RM1o2 257,02 40,94 63,60 14,87
LS 872  RM
2 166,13 47,33
LS 021  RM
2 153,78 45,44
LS 852  RM
2 152,10 51,30
LS 828  RM
2 160,68 41,00
LS 838  RM
2 124,29 33,12
LS 856  RM
2 127,98 41,98
LS 868  RM
2 132,41 47,89
LS 818  LM1 177,73 48,16
LS 825  LM1 190,28 48,94
LS 853  LM1 177,26 46,52
LS 021  LM1 174,73 39,27
LS 836  LM1 211,73 49,20
LS 012  LM1 158,96 35,19
LS 258  LM1 162,55 38,71
LS 259  LM1 150,92 34,45
LS 311  LM1 143,57 34,26
LS 321  LM1 162,77 40,05
LS 336  LM1 184,36 46,38
(Fortsetzung: 8.2.9  Messdaten Okklusalfläche - Protoconid-/Protoconusfläche)
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H. s. sapiens o 3d p 3d H. s. sapiens o 3d p 3d
LS 761  LM1 189,14 45,74 LS 868  RM1 152,54 44,41
LS 823  LM1 181,36 41,99 LS 872  RM1 216,35 53,07
LS 856  LM1 36,63 LS 828  RM1 181,32 45,70
LS 868  LM1 144,14 37,49 LS 857  RM1 168,66 48,15
LS 872  LM1 199,26 39,25 LS 021  RM2 154,03 50,20
LS 032  LM1 230,19 42,77 LS 259  RM2 143,18 43,38
LS 838  LM1 178,55 41,33 LS 311  RM2 163,06 45,90
LS 852  LM1 183,53 43,85 LS 321  RM2 146,61 37,48
LS 857  LM1 176,38 41,42 LS 336  RM2 206,73 55,21
LS 259  LM2 138,26 37,00 LS 761  RM2 44,47
LS 311  LM2 161,26 48,26 LS 818  RM2 147,31 41,91
LS 321  LM2 128,46 33,25 LS 825  RM2 191,39 50,95
LS 336  LM2 208,83 56,59 LS 836  RM2 182,56 42,98
LS 761  LM2 190,51 49,63 LS 838  RM2 142,47 35,45
LS 818  LM2 154,56 43,55 LS 853  RM2 178,30 51,56
LS 825  LM2 223,89 58,95 LS 860  RM2 157,22 44,56
LS 836  LM2 182,95 56,99 LS 861  RM2 159,27 43,75
LS 853  LM2 164,69 49,38 LS 032  RM2 175,92 44,40
LS 861  LM2 159,58 51,47 LS 258  RM2 164,20 42,58
LS 021  LM2 LS 823  RM2 135,40 43,83
LS 032  LM2 173,72 45,28 LS 856  RM2
LS 258  LM2 170,51 44,85 LS 857  RM2 175,60 43,76
LS 823  LM2 152,30 38,06 LS 868  RM2 122,50 38,30
LS 828  LM2 153,63 37,48 LS 872  RM2 157,67 44,26
LS 838  LM2 163,72 42,43 LS 828  RM2 167,58 39,95
LS 852  LM2 173,76 38,65 H. sapiens o 3d p 3d
LS 856  LM2 143,55 35,17 BC4 RM2 123,80 34,20
LS 857  LM2 178,65 45,86 H. s. rhodesiensis o 3d p 3d
LS 868  LM2 128,88 39,16 COH1 RM1 175,15 45,17
LS 872  LM2 157,35 42,38 COH1 RM2 151,17 42,19
LS 818  RM1 183,75 53,27 H.erectus o 3d p 3d
LS 825  RM1 198,01 54,85 SK 15 LM1
LS 853  RM1 183,94 54,93 SK 15 LM2 35,04
LS 860  RM1 152,88 34,20 SK 15 RM2 193,22 36,58
LS 032  RM1 206,17 44,86 P. robustus o 3d p 3d
LS 836  RM1 227,07 59,55 Stw 384 RM1 270,74
LS 861  RM1 187,94 52,96 Stw 384 RM2 324,91
LS 012  RM1 157,24 40,67 GDA 2 RM1o2 388,15 80,46
LS 021  RM1 153,53 36,06 H. sp. indet. o 3d p 3d
LS 258  RM1 172,77 39,23 KNM-ER 1590K LM
1 269,02 76,35
LS 259  RM1 163,10 37,55 KNM-ER 1805B LM
1 203,71 51,03
LS 311  RM1 149,73 39,18 SK 847 LM
1
LS 321  RM1 170,84 41,48 KNM-ER 0809A LM
1 88,42
LS 336  RM1 201,16 45,99 KNM-ER 1813 LM
1 171,03 39,65
LS 761  RM1 191,44 48,25 KNM-ER 1590M LM
2 312,73 97,09
LS 823  RM1 189,13 49,64 KNM-ER 1813 LM
2 171,33 55,67
LS 856  RM1 156,19 33,66 KNM-ER 1805B LM
2 180,45
Anhang
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H. sp. indet. o 3d p 3d P. boisei o 3d p 3d
KNM-ER 0808G RM
1 KNM-ER 3230 RM2 469,94 91,12
KNM-ER 1590L RM
1 251,96 78,87 KNM-ER 3890 LM1o2 260,84 52,71
SKX 0268 RM
1 228,27 66,62 KNM-ER 1479A LM1o2
KNM-ER 0807A,B RM
1 KNM-ER 6080 RM1o2 420,07 85,93
KNM-ER 1805B RM
1 237,25 KNM-ER 3737B RM1o2
SE 1508 RM
2 188,22 51,98 H. aff. H. erectus o 3d p 3d
KNM-ER 0807A,B RM
2 KNM-ER 3733 LM
1 55,74
KNM-ER 1805B RM
2 233,15 KNM-ER 3733 LM
2 58,41
SKX 0258 LM1 213,83 42,31 KNM-ER 3733 RM
1
KNM-ER 1802 LM1 276,14 66,24 KNM-ER 3733 RM
2 203,10 79,27
KNM-ER 3734 LM1 182,88 KNM-ER 1808H RM
2 174,07
KNM-ER 2597 LM2 283,13 69,13 KNM-ER 0806C LM1 211,66 43,80
KNM-ER 1802 LM2 314,11 74,49 KNM-ER 0992B LM1 165,86 37,82
KNM-ER 3734 LM2 185,88 49,69 KNM-ER 0730A LM1 140,66
KNM-ER 1502 RM1 203,01 42,46 KNM-ER 0992B LM2 190,73 52,32
SKX 0257 RM1 217,59 49,32 KNM-ER 0806B LM2 231,10 49,66
KNM-ER 1802 RM1 279,09 66,55 KNM-ER 0730A LM2 159,62
KNM-ER 1506A RM1 224,94 39,86 KNM-ER 0992A RM1 164,27 38,80
KNM-ER 1814D RM1 KNM-ER 1808G RM2 173,46 37,65
SK 45 RM1   KNM-ER 0992A RM2 194,89 50,73
KNM-ER 1506A RM2 220,50 49,32 H. habilis o 3d p 3d
KNM-ER 1802 RM2 321,04 79,40 Stw 053 LM
2
KNM-ER 1805C RM2 204,03 Stw 053 RM
2
SK 45 RM2 H. rudolfensis o 3d p 3d
KNM-ER 1814E RM2 290,06 UR 501 LM1
KNM-ER 2600 LM1o2 63,96 KNM-ER 1482 LM2  
KNM-ER 1508 RM1o2 191,76 29,11 KNM-ER 1483E LM2
P. boisei o 3d p 3d UR 501 LM2
KNM-ER 3886 LM
1 220,07 62,89 UR 501 RM1 49,05
KNM-ER 0733E LM
1 320,22 78,93 UR 501 RM2 69,34
KNM-ER 1804 LM
1 291,99 P. robustus o 3d p 3d
KNM-ER 1171G LM
2 325,29 101,20 SK 06 LM1 285,41 59,76
KNM-ER 1804 LM
2 340,03 SK 06 LM2 327,00 81,22
KNM-ER 1171H RM
2 359,37 120,51 SK 06 RM1 299,28 65,27
KNM-ER 0818 LM1 SK 06 RM2 333,98 87,31
KNM-ER 1509C LM1 300,93 Sangiran o 3d p 3d
KNM-ER 3230 LM1 361,06 S 5 RM1 242,59 50,79
KNM-ER 0802D LM2 S 6 RM1
KNM-ER 1171E LM2 432,57 93,48 P. robustus o 3d p 3d
KNM-ER 0818 LM2 SK 13,14 LM
1 188,53 77,25
KNM-ER 0729A LM2 TM 1517 LM
1 227,64 61,27
KNM-ER 3230 LM2 493,66 106,30 SK 13,14 LM
2 340,87 113,19
KNM-ER 0802C RM1 75,63 TM 1517 LM
2 273,78 81,63
KNM-ER 3230 RM1 319,13 61,36 TM 1517 RM
1 186,13 54,51
KNM-ER 0729A RM1 SK 13,14 RM
1 229,01 68,34
KNM-ER 1171D RM1 SK 13,14 RM
2 265,69 80,90
KNM-ER 1171F RM2 458,21 93,72 TM 1517 RM
2 251,05 78,87
KNM-ER 0729A RM2 SKW 0005 LM1
KNM-ER 0801A RM2 368,36 SK 23 LM1 267,43 53,70
Anhang
(Fortsetzung: 8.2.9  Messdaten Okklusalfläche - Protoconid-/Protoconusfläche)323
P. robustus o 3d p 3d A. africanus o 3d p 3d
SK 34 LM1 255,41 54,05 Stw 151 RM1 219,17 49,54
SK 23 LM2 278,62 63,36 Sts 52 RM1 197,15 47,01
SKW 0005 LM2 275,47 60,41 Stw 404 RM1 180,27 40,47
SK 34 LM2 319,12 70,60 MLD 18 RM1 197,32
SKW 4769 LM2 Sts 52 RM2 212,56 45,48
SKW 0005 RM1 224,96 37,41 Stw 014 RM2
SK 23 RM1 274,73 56,17 Stw 109 RM2 266,94 70,88
TM 1517 RM1 224,71 51,31 Stw 404 RM2 235,86 59,21
SK 34 RM1 274,91 58,11 MLD 18 RM2 229,81
SK 23 RM2 294,09 70,87 MLD 44 LM
1o2 250,93 76,44
SKW 0005 RM2 291,78 71,80 Stw 204 LM
1o2 239,36 77,57
TM 1517 RM2 256,90 70,24 Stw 189 LM
2o3 278,68 90,58
SK 34 RM2 334,34 77,76 Stw 206 RM
1o2
H. gen. et sp. Indet. o 3d p 3d Stw 450 RM
1o2 208,97 67,30
KNM-ER 5431B LM1 Stw 402 RM
1o2 259,79 83,66
KNM-ER 5431C LM2 305,16 70,40 Stw 524 RM
1o2 226,05 66,09
KNM-ER 5431D RM1 233,84 51,98 Stw 003 LM1o2
KNM-ER 5431A RM2 312,61 72,24 Stw 096 LM1o2
KNM-ER 6081 RM
1o2 96,79 Stw 133 LM1o2 285,67 68,76
A. africanus o 3d p 3d Stw 213 LM1o2 240,17 61,22
Stw 151 LM
1 218,71 69,12 Stw 237 LM1o2 323,83 71,18
Sts 52 LM
1 206,94 52,74 Stw 246 LM1o2 248,32 57,84
Stw 183a LM
1 222,86 57,21 Stw 424 LM1o2 350,37 72,17
Stw 252 LM
1 212,61 56,53 Stw 429 LM1o2 283,55 74,19
Stw 013 LM
1 Stw 518 LM1o2 272,23 77,08
Stw 498 LM
1 71,10 Stw 551 LM1o2 340,46 107,01
Sts 52 LM
2 244,99 77,83 Stw 312 LM1o2 294,09 81,75
Stw 151 LM
2 245,34 83,59 Stw 001 LM1o2 40,97
Stw 183a LM
2 279,67 89,31 Stw 141 LM1o2
Stw 252 LM
2 290,34 85,48 Stw 149 LM1o2 263,85
Stw 498 LM
2 271,75 Stw 193 LM1o2 169,50 38,15
Stw 013 LM
2 70,96 Stw 061 RM1o2 260,33 57,52
Stw 151 RM
1 203,69 63,96 Stw 145 RM1o2 228,84 56,75
Sts 52 RM
1 206,30 44,88 Stw 234 RM1o2 229,28 61,12
MLD 06 RM
1 170,24 48,33 Stw 235 RM1o2 228,42 50,71
MLD 06 RM
2 257,86 61,86 Stw 308 RM1o2 297,17 70,50
Sts 52 RM
2 221,36 68,71 Stw 309a RM1o2 300,26 73,19
Stw 151 RM
2 232,48 84,67 Stw 421 RM1o2 273,51 62,70
MLD 28 RM
2 Stw 551 RM1o2 328,17 98,79
Stw 151 LM1 211,59 44,77 Stw 364 RM1o2 243,91 62,54
Sts 52 LM1 Stw 520 RM1o2 253,62 66,08
Stw 498 LM1 Stw 353 RM1o2 183,72 39,74
MLD 40 LM1 203,01 42,96 P. transvaalensis o 3d p 3d
Sts 52 LM2 241,33 62,88 TM 1511 LM
1 185,43 51,67
Stw 212 LM2 58,69 TM 1511 LM
2 239,57 71,39
MLD 24 LM2 257,32 68,16 TM 1511 RM
1 197,78 51,65
Stw 498 LM2 327,88 82,87 TM 1511 RM
2
MLD 40 LM2 271,25 55,18 Gorilla o 3d p 3d
Stw 014 RM1 AZ 1152 LM
1 296,60 92,94
Anhang
(Fortsetzung: 8.2.9  Messdaten Okklusalfläche - Protoconid-/Protoconusfläche)324
Gorilla o 3d p 3d Pongo o 3d p 3d
OM 3262 LM
1 380,44 99,96 AZ 1153 LM
1 155,28 33,61
OM 3263 LM
1 311,10 87,14 Schoch 1975-4 LM
1 176,83 46,26
AZ 1152 LM
2 291,84 105,31 AZ 1153 LM
2 193,15 58,71
OM 3262 LM
2 467,69 169,38 Schoch 1975-4 LM
2 214,88 65,64
OM 3264 LM
2 387,36 102,44 Za 1334 RM
1 223,41 58,94
OM 3263 LM
2 361,35 109,66 AZ 1153 RM
1 149,57 39,85
ZA 1311 RM
1 398,54 114,58 Schoch 1975-4 RM
1 172,41 53,78
OM 3262 RM
1 373,63 112,92 AZ 1153 RM
2 194,47 69,60
ZA 1311 RM
2 477,52 143,03 Schoch 1975-4 RM
2 204,82 71,09
OM 3260 RM
2 318,53 109,66 AZ 1153 LM1 162,00 33,26
OM 3262 RM
2 465,75 159,43 Schoch 1975-4 LM1 205,21 56,64
OM 3263 RM
2 337,21 108,31 Schoch 1975-4 LM2 240,85 67,64
OM 3262 LM1 384,68 103,99 AZ 1153 LM2 207,56 44,92
OM 3263 LM1 289,49 77,86 Schoch 1975-4 RM1 194,42 48,11
AZ 1152 LM2 440,62 101,47 SMF 2639 RM1 170,91 32,63
V 59148 LM2 509,44 119,18 Schoch 1975-4 RM2 234,67 63,04
OM 3262 LM2 497,28 136,09 AZ 1153 RM2 214,38 49,82
OM 3263 LM2 364,29 104,40
OM 3262 RM1 412,13 115,94
OM 3264 RM1 321,55 83,14
2247 RM2 473,45 108,05
V 59148 RM2 472,60 108,14
OM 3262 RM2 481,36 114,68
AZ 1152 RM2 398,12 94,33
Pan o 3d p 3d
ZA 1041 LM
1 150,96 37,32
SMNK 6797 LM
1 185,11 47,24
OM 7347 LM
1 157,44 38,84
ZA 1041 LM
2 177,77 51,82
SMNK 6797 LM
2 186,72 63,63
OM 7347 LM
2 153,77 49,48
AZ 3004 LM
2 151,90 48,72
SMNK 6797 RM
1 198,81 69,72
OM 7347 RM
1 169,37 44,83
ZA 1041 RM
2 171,36 55,49
SMNK 6797 RM
2 174,81 62,41
OM 7347 RM
2 205,19 67,10
OM 7786 RM
2 201,29 68,62
SMNK 6797 LM1 189,91 48,56
OM 7347 LM1 152,80 32,63
SMNK 6797 LM2 201,26 59,84
OM 3428 LM2 196,87 59,27
OM 7347 LM2 155,27 39,58
SMNK 6797 RM1 199,47 61,82
OM 3428 RM2 194,74 53,53
SMNK 6797 RM2 194,81 59,78
OM 7347 RM2 167,99 49,19
Anhang
(Fortsetzung: 8.2.9  Messdaten Okklusalfläche - Protoconid-/Protoconusfläche)325
H. s. sapiens o 3d m 3d 1 M 1 S 2 M 2 S
LS 857  LM
1 168,71 42,85 H. s. sapiens LM
1 172,34 16,10 40,69 4,53
LS 761  LM
1 172,05 47,72 H. s. sapiens LM
2 156,68 19,74 33,18 6,96
LS 818  LM
1 191,34 39,34 H. s. sapiens RM
1 172,82 17,94 40,58 4,98
LS 853  LM
1 187,49 46,27 H. s. sapiens RM
2 150,18 21,26 33,65 6,72
LS 860  LM
1 164,87 35,09 H. s. sapiens LM1 177,76 21,84 41,48 4,38
LS 861  LM
1 161,88 40,47 H. s. sapiens LM2 165,45 24,11 37,15 7,71
LS 311  LM
1 153,45 39,41 H. s. sapiens RM1 179,23 22,40 39,89 6,56
LS 836  LM
1 206,28 46,85 H. s. sapiens RM2 161,63 20,46 34,54 6,34
LS 012  LM
1 163,07 36,81 Gorilla LM
1 329,38 44,81 92,83 23,90
LS 021  LM
1 163,51 37,15 Gorilla LM
2 377,06 72,64 87,83 9,62
LS 032  LM
1 199,16 45,70 Gorilla RM
1 386,09 17,61 105,20 7,38
LS 258  LM
1 162,50 45,00 Gorilla RM
2 399,75 83,49 90,82 23,86
LS 259  LM
1 158,61 41,34 Gorilla LM1 337,09 67,31 88,17 22,44
LS 321  LM
1 160,67 36,00 Gorilla LM2 452,91 66,25 95,89 8,37
LS 336  LM
1 152,43 42,58 Gorilla RM1 366,84 64,05 99,76 9,96
LS 823  LM
1 176,55 45,70 Gorilla RM2 456,38 39,04 102,92 7,16
LS 828  LM
1 170,20 40,40 Pan LM
1 164,50 18,14 44,53 2,24
LS 838  LM
1 163,23 34,03 Pan LM
2 167,54 17,39 34,81 6,60
LS 852  LM
1 183,41 44,31 Pan RM
1 184,09 20,81 45,85 4,32
LS 856  LM
1 177,88 37,43 Pan RM
2 188,16 17,54 39,50 3,07
LS 868  LM
1 152,98 31,76 Pan LM1 171,36 26,24 42,22 8,97
LS 872  LM
1 201,13 38,88 Pan LM2 184,47 25,38 42,88 9,22
LS 012  LM
2 166,25 29,12 Pan RM1 199,47 - 37,25 -
LS 258  LM
2 150,60 38,26 Pan RM2 185,85 15,46 42,68 4,31
LS 259  LM
2 136,65 27,71 Pongo LM
1 166,06 15,24 48,01 8,31
LS 311  LM
2 159,96 39,24 Pongo LM
2 204,01 15,36 49,73 0,51
LS 321  LM
2 133,15 32,98 Pongo RM
1 181,80 37,80 50,68 14,65
LS 336  LM
2 162,40 33,77 Pongo RM
2 199,64 7,31 44,96 0,30
LS 761  LM
2 157,39 32,34 Pongo LM1 183,61 30,55 51,51 14,90
LS 818  LM
2 143,52 25,17 Pongo LM2 224,20 23,54 59,34 8,81
LS 823  LM
2 134,98 30,56 Pongo RM1 182,67 16,62 50,37 6,92
LS 825  LM
2 196,94 38,18 Pongo RM2 224,53 14,35 61,05 6,19
LS 836  LM
2 185,63 37,81 H. sapiens RM2 123,80 - 27,54 -
LS 852  LM
2 175,13 28,71 H. s. rhod. RM1 175,15 - 36,23 -
LS 861  LM
2 136,35 23,76 H. s. rhod. RM2 151,17 - 37,93 -
LS 872  LM
2 166,65 27,96 H. habilis LM
2 - - - -
LS 032  LM
2 181,35 55,05 H. habilis RM
2 - - - -
LS 853  LM
2 180,33 38,16 H. erectus LM
1 - - - -
LS 021  LM
2 157,90 34,36 H. erectus LM
2 - - 38,48 -
LS 828  LM
2 153,70 35,73 H. erectus RM
1 - - - -
LS 838  LM
2 145,39 35,12 H. erectus RM
2 188,59 20,53 38,32 -
LS 856  LM
2 144,80 26,39 H. erectus LM1 172,73 35,99 49,13 10,68
LS 868  LM
2 121,18 26,44 H. erectus LM2 193,82 35,84 50,10 10,58
LS 857  RM
1 177,94 43,91 H. erectus RM1 164,27 - 40,64 -
Anhang
Abkürzungen: o 3d = Gesamtokklusalfläche 3-D (mm²), m 3d = Metaconid-/Metaconusfläche 3-D (mm²), 1 M = Mittelwerte   
o 3d, 1 S = Standardabweichung o 3d, 2 M = Mittelwerte m 3d, 2 S = Standardabweichung m 3d
8.2.10  Messdaten Okklusalfläche - Metaconid-/Metaconusfläche326
LS 311  RM
1 162,10 33,99 H. erectus RM2 187,19 11,92 47,61 6,90
LS 761  RM
1 165,61 46,91 H. rudolfensis LM1 - - - -
LS 818  RM
1 174,50 40,40 H. rudolfensis LM2 - - - -
LS 860  RM
1 145,41 33,31 H. rudolfensis RM1 - - - -
LS 861  RM
1 166,39 36,10 H. rudolfensis RM2 - - - -
LS 836  RM
1 205,66 45,15 P. robustus LM
1 200,53 23,53 57,15 7,72
LS 012  RM
1 166,85 42,08 P. robustus LM
2 284,74 51,53 61,20 7,70
LS 021  RM
1 175,65 34,37 P. robustus RM
1 204,31 22,17 47,00 12,74
LS 032  RM
1 192,22 47,95 P. robustus RM
2 258,37 10,35 54,31 6,48
LS 259  RM
1 173,30 41,02 P. robustus LM1 261,42 8,50 66,57 6,00
LS 321  RM
1 165,75 39,53 P. robustus LM2 300,05 26,79 69,03 4,12
LS 336  RM
1 148,77 38,19 P. robustus RM1 261,56 30,19 61,76 6,27
LS 823  RM
1 188,35 44,43 P. robustus RM2 306,00 30,65 65,99 6,77
LS 828  RM
1 162,99 42,86 P. robustus RM1o2 388,15 - 79,10 -
LS 838  RM
1 157,17 36,12 P. boisei LM
1 277,43 51,64 68,11 17,14
LS 852  RM
1 178,68 42,74 P. boisei LM
2 332,66 10,42 60,52 -
LS 853  RM
1 184,71 43,41 P. boisei RM
2 359,37 - 72,58 -
LS 856  RM
1 183,65 43,51 P. boisei LM1 331,00 42,52 - -
LS 868  RM
1 142,05 29,99 P. boisei LM2 463,12 43,20 107,96 6,00
LS 872  RM
1 211,56 46,23 P. boisei LM1o2 260,84 - 59,99 -
LS 311  RM
2 150,53 31,22 P. boisei RM1 319,13 - 66,59 2,31
LS 860  RM
2 146,04 27,74 P. boisei RM2 432,17 55,57 109,47 -
LS 012  RM
2 150,54 38,48 P. boisei RM1o2 420,07 - 94,49 47,80
LS 032  RM
2 164,83 46,70 A. africanus LM
1 215,28 6,97 53,67 1,28
LS 258  RM
2 161,70 42,77 A. africanus LM
2 266,42 20,49 58,04 8,60
LS 259  RM
2 107,80 20,96 A. africanus LM
1o2 245,15 8,18 55,02 6,09
LS 321  RM
2 124,38 31,66 A. africanus RM
1 193,41 20,11 49,90 4,47
LS 336  RM
2 168,82 39,68 A. africanus RM
2 237,23 18,71 52,02 15,71
LS 761  RM
2 152,67 35,57 A. africanus RM
1o2 231,60 25,86 57,18 7,06
LS 818  RM
2 131,61 25,96 A. africanus LM1 207,30 6,07 52,68 1,79
LS 823  RM
2 140,22 30,27 A. africanus LM2 274,45 37,66 67,69 13,92
LS 825  RM
2 186,96 39,37 A. africanus LM1o2 279,28 50,88 65,15 14,42
LS 836  RM
2 196,44 43,72 A. africanus RM1 198,48 15,95 49,82 3,93
LS 853  RM
2 168,03 36,16 A. africanus RM2 236,29 22,69 61,61 11,88
LS 861  RM
2 136,04 26,35 A. africanus RM1o2 257,02 40,94 62,16 9,33
LS 872  RM
2 166,13 31,94
LS 021  RM
2 153,78 37,66
LS 852  RM
2 152,10 27,61
LS 828  RM
2 160,68 38,45
LS 838  RM
2 124,29 33,30
LS 856  RM
2 127,98 28,20
LS 868  RM
2 132,41 26,45
LS 818  LM1 177,73 35,54
LS 825  LM1 190,28 40,43
LS 853  LM1 177,26 38,12
LS 021  LM1 174,73 43,81
LS 836  LM1 211,73 47,39
LS 012  LM1 158,96 38,91
LS 258  LM1 162,55 39,04
(Fortsetzung: 8.2.10  Messdaten Okklusalfläche - Metaconid-/Metaconusfläche)
Anhang327
H. s. sapiens o 3d m 3d H. s. sapiens o 3d m 3d
LS 259  LM1 150,92 37,98 LS 868  RM1 152,54 30,73
LS 311  LM1 143,57 38,12 LS 872  RM1 216,35 48,97
LS 321  LM1 162,77 39,98 LS 828  RM1 181,32 41,38
LS 336  LM1 184,36 40,75 LS 857  RM1 168,66 35,32
LS 761  LM1 189,14 43,77 LS 021  RM2 154,03 31,10
LS 823  LM1 181,36 46,40 LS 259  RM2 143,18 34,26
LS 856  LM1 LS 311  RM2 163,06 33,63
LS 868  LM1 144,14 34,63 LS 321  RM2 146,61 30,91
LS 872  LM1 199,26 48,98 LS 336  RM2 206,73 49,07
LS 032  LM1 230,19 42,68 LS 761  RM2
LS 838  LM1 178,55 45,71 LS 818  RM2 147,31 30,08
LS 852  LM1 183,53 37,43 LS 825  RM2 191,39 34,50
LS 857  LM1 176,38 48,50 LS 836  RM2 182,56 35,23
LS 259  LM2 138,26 32,61 LS 838  RM2 142,47 35,27
LS 311  LM2 161,26 38,40 LS 853  RM2 178,30 31,52
LS 321  LM2 128,46 28,59 LS 860  RM2 157,22 31,04
LS 336  LM2 208,83 44,36 LS 861  RM2 159,27 26,30
LS 761  LM2 190,51 40,35 LS 032  RM2 175,92 38,29
LS 818  LM2 154,56 29,32 LS 258  RM2 164,20 39,21
LS 825  LM2 223,89 54,79 LS 823  RM2 135,40 30,16
LS 836  LM2 182,95 42,31 LS 856  RM2
LS 853  LM2 164,69 30,99 LS 857  RM2 175,60 38,23
LS 861  LM2 159,58 24,87 LS 868  RM2 122,50 24,42
LS 021  LM2 LS 872  RM2 157,67 34,18
LS 032  LM2 173,72 43,42 LS 828  RM2 167,58 48,88
LS 258  LM2 170,51 45,30 H. sapiens o 3d m 3d
LS 823  LM2 152,30 32,34 BC4 RM2 123,80 27,54
LS 828  LM2 153,63 40,30 H. s. rhodesiensis o 3d m 3d
LS 838  LM2 163,72 43,38 COH1 RM1 175,15 36,23
LS 852  LM2 173,76 28,25 COH1 RM2 151,17 37,93
LS 856  LM2 143,55 32,84 H. erectus o 3d m 3d
LS 857  LM2 178,65 42,52 SK 15 LM1
LS 868  LM2 128,88 28,56 SK 15 LM2 39,44
LS 872  LM2 157,35 39,51 SK 15 RM2 193,22 42,81
LS 818  RM1 183,75 37,53 P. robustus o 3d m 3d
LS 825  RM1 198,01 42,09 Stw 384 RM1 270,74
LS 853  RM1 183,94 34,88 Stw 384 RM2 324,91
LS 860  RM1 152,88 37,06 GDA 2 RM1o2 388,15 79,10
LS 032  RM1 206,17 50,58 H. sp. indet. o 3d m 3d
LS 836  RM1 227,07 42,27 KNM-ER 1590K LM
1 269,02 68,56
LS 861  RM1 187,94 33,68 KNM-ER 1805B LM
1 203,71 69,65
LS 012  RM1 157,24 30,90 SK 847 LM
1
LS 021  RM1 153,53 36,04 KNM-ER 0809A LM
1
LS 258  RM1 172,77 44,85 KNM-ER 1813 LM
1 171,03 49,40
LS 259  RM1 163,10 38,89 KNM-ER 1590M LM
2 312,73 68,82
LS 311  RM1 149,73 36,57 KNM-ER 1813 LM
2 171,33 34,38
LS 321  RM1 170,84 40,54 KNM-ER 1805B LM
2 180,45
LS 336  RM1 201,16 56,85 KNM-ER 0808G RM
1 57,68
LS 761  RM1 191,44 44,26 KNM-ER 1590L RM
1 251,96 59,50
LS 823  RM1 189,13 39,88 SKX 0268 RM
1 228,27 58,85
LS 856  RM1 156,19 34,51 KNM-ER 0807A,B RM
1 75,73
Anhang
(Fortsetzung: 8.2.10  Messdaten Okklusalfläche - Metaconid-/Metaconusfläche)328
H. sp. indet. o 3d m 3d H. aff. H. erectus o 3d m 3d
KNM-ER 1805B RM
1 237,25 KNM-ER 3733 LM
1
SE 1508 RM
2 188,22 33,07 KNM-ER 3733 LM
2 38,48
KNM-ER 0807A,B RM
2 KNM-ER 3733 RM
1
KNM-ER 1805B RM
2 233,15 KNM-ER 3733 RM
2 203,10 38,32
SKX 0258 LM1 213,83 37,11 KNM-ER 1808H RM
2 174,07
KNM-ER 1802 LM1 276,14 66,51 KNM-ER 0806C LM1 211,66 56,68
KNM-ER 3734 LM1 182,88 KNM-ER 0992B LM1 165,86 41,58
KNM-ER 2597 LM2 283,13 74,70 KNM-ER 0730A LM1 140,66
KNM-ER 1802 LM2 314,11 75,60 KNM-ER 0992B LM2 190,73 50,27
KNM-ER 3734 LM2 185,88 44,99 KNM-ER 0806B LM2 231,10 60,60
KNM-ER 1502 RM1 203,01 48,36 KNM-ER 0730A LM2 159,62
SKX 0257 RM1 217,59 37,84 KNM-ER 0992A RM1 164,27 40,64
KNM-ER 1802 RM1 279,09 69,54 KNM-ER 1808G RM2 173,46 44,51
KNM-ER 1506A RM1 224,94 61,55 KNM-ER 0992A RM2 194,89 55,52
KNM-ER 1814D RM1 H. habilis o 3d m 3d
SK 45 RM1   Stw 053 LM
2
KNM-ER 1506A RM2 220,50 56,25 Stw 053 RM
2
KNM-ER 1802 RM2 321,04 82,62 H. rudolfensis o 3d m 3d
KNM-ER 1805C RM2 204,03 UR 501 LM1
SK 45 RM2 KNM-ER 1482 LM2
KNM-ER 1814E RM2 290,06 KNM-ER 1483E LM2
KNM-ER 2600 LM1o2 54,66 UR 501 LM2
KNM-ER 1508 RM1o2 191,76 61,00 UR 501 RM1
P. boisei o 3d m 3d UR 501 RM2
KNM-ER 3886 LM
1 220,07 55,99 P. robustus o 3d m 3d
KNM-ER 0733E LM
1 320,22 80,23 SK 06 LM1 285,41 64,52
KNM-ER 1804 LM
1 291,99 SK 06 LM2 327,00 66,41
KNM-ER 1171G LM
2 325,29 60,52 SK 06 RM1 299,28 63,93
KNM-ER 1804 LM
2 340,03 SK 06 RM2 333,98 70,97
KNM-ER 1171H RM
2 359,37 72,58 Sangiran o 3d m 3d
KNM-ER 0818 LM1 S 5 RM1 242,59 59,41
KNM-ER 1509C LM1 300,93 S 6 RM1
KNM-ER 3230 LM1 361,06 P. robustus o 3d m 3d
KNM-ER 0802D LM2 SK 13,14 LM
1 188,53 59,09
KNM-ER 1171E LM2 432,57 112,20 TM 1517 LM
1 227,64 63,71
KNM-ER 0818 LM2 SK 13,14 LM
2 340,87 65,11
KNM-ER 0729A LM2 TM 1517 LM
2 273,78 66,17
KNM-ER 3230 LM2 493,66 103,71 TM 1517 RM
1 186,13 32,29
KNM-ER 0802C RM1 64,96 SK 13,14 RM
1 229,01 54,52
KNM-ER 3230 RM1 319,13 68,22 SK 13,14 RM
2 265,69 49,73
KNM-ER 0729A RM1 TM 1517 RM
2 251,05 58,89
KNM-ER 1171D RM1 SKW 0005 LM1
KNM-ER 1171F RM2 458,21 SK 23 LM1 267,43 70,81
KNM-ER 0729A RM2 SK 34 LM1 255,41 62,33
KNM-ER 0801A RM2 368,36 SK 23 LM2 278,62 66,66
KNM-ER 3230 RM2 469,94 109,47 SKW 0005 LM2 275,47 67,92
KNM-ER 3890 LM1o2 260,84 59,99 SK 34 LM2 319,12 75,13
KNM-ER 1479A LM1o2 SKW 4769 LM2
KNM-ER 6080 RM1o2 420,07 128,29 SKW 0005 RM1 224,96 58,15
KNM-ER 3737B RM1o2 60,69 SK 23 RM1 274,73 69,86
Anhang
(Fortsetzung: 8.2.10  Messdaten Okklusalfläche - Metaconid-/Metaconusfläche)329
P. robustus o 3d m 3d A. africanus o 3d m 3d
TM 1517 RM1 224,71 53,35 Stw 109 RM2 266,94 74,87
SK 34 RM1 274,91 63,51 Stw 404 RM2 235,86 53,78
SK 23 RM2 294,09 58,48 MLD 18 RM2 229,81
SKW 0005 RM2 291,78 65,12 MLD 44 LM
1o2 250,93 59,32
TM 1517 RM2 256,90 60,78 Stw 204 LM
1o2 239,36 50,71
SK 34 RM2 334,34 74,61 Stw 189 LM
2o3 278,68 55,50
H. gen. et sp. Indet. o 3d m 3d Stw 206 RM
1o2 58,20
KNM-ER 5431B LM1 Stw 450 RM
1o2 208,97 49,85
KNM-ER 5431C LM2 305,16 64,93 Stw 402 RM
1o2 259,79 66,45
KNM-ER 5431D RM1 233,84 64,88 Stw 524 RM
1o2 226,05 54,20
KNM-ER 5431A RM2 312,61 67,25 Stw 003 LM1o2 59,19
KNM-ER 6081 RM
1o2 74,95 Stw 096 LM1o2
A. africanus o 3d m 3d Stw 133 LM1o2 285,67 76,87
Stw 151 LM
1 218,71 52,03 Stw 213 LM1o2 240,17 59,87
Sts 52 LM
1 206,94 54,81 Stw 237 LM1o2 323,83 82,75
Stw 183a LM
1 222,86 54,56 Stw 246 LM1o2 248,32 44,02
Stw 252 LM
1 212,61 53,29 Stw 424 LM1o2 350,37 84,80
Stw 013 LM
1 Stw 429 LM1o2 283,55 64,65
Stw 498 LM
1 Stw 518 LM1o2 272,23 66,19
Sts 52 LM
2 244,99 52,27 Stw 551 LM1o2 340,46 78,29
Stw 151 LM
2 245,34 49,14 Stw 312 LM1o2 294,09 57,19
Stw 183a LM
2 279,67 66,39 Stw 001 LM1o2
Stw 252 LM
2 290,34 64,34 Stw 141 LM1o2
Stw 498 LM
2 271,75 Stw 149 LM1o2 263,85
Stw 013 LM
2 Stw 193 LM1o2 169,50 42,84
Stw 151 RM
1 203,69 54,28 Stw 061 RM1o2 260,33 70,50
Sts 52 RM
1 206,30 50,08 Stw 145 RM1o2 228,84 55,78
MLD 06 RM
1 170,24 45,35 Stw 234 RM1o2 229,28 48,27
MLD 06 RM
2 257,86 74,28 Stw 235 RM1o2 228,42 57,70
Sts 52 RM
2 221,36 45,95 Stw 308 RM1o2 297,17 73,47
Stw 151 RM
2 232,48 37,73 Stw 309a RM1o2 300,26 65,22
MLD 28 RM
2 50,11 Stw 421 RM1o2 273,51 61,11
Stw 151 LM1 211,59 51,99 Stw 551 RM1o2 328,17 76,57
Sts 52 LM1 54,71 Stw 364 RM1o2 243,91 64,50
Stw 498 LM1 Stw 520 RM1o2 253,62 62,52
MLD 40 LM1 203,01 51,34 Stw 353 RM1o2 183,72 48,14
Sts 52 LM2 241,33 62,33 P. transvaalensis o 3d m 3d
Stw 212 LM2 TM 1511 LM
1 185,43 48,65
MLD 24 LM2 257,32 54,11 TM 1511 LM
2 239,57 52,33
Stw 498 LM2 327,88 86,88 TM 1511 RM
1 197,78 54,19
MLD 40 LM2 271,25 67,43 TM 1511 RM
2
Stw 014 RM1 Gorilla o 3d m 3d
Stw 151 RM1 219,17 51,44 AZ 1152 LM
1 296,60 72,16
Sts 52 RM1 197,15 52,68 OM 3262 LM
1 380,44 119,00
Stw 404 RM1 180,27 45,33 OM 3263 LM
1 311,10 87,34
MLD 18 RM1 197,32 AZ 1152 LM
2 291,84 74,78
Sts 52 RM2 212,56 68,14 OM 3262 LM
2 467,69 92,78
Stw 014 RM2 49,63 OM 3264 LM
2 387,36 96,89
Anhang
(Fortsetzung: 8.2.10  Messdaten Okklusalfläche - Metaconid-/Metaconusfläche)330
Gorilla o 3d m 3d Pongo o 3d m 3d
OM 3263 LM
2 361,35 86,87 AZ 1153 LM
1 155,28 42,13
ZA 1311 RM
1 398,54 110,41 Schoch 1975-4 LM
1 176,83 53,89
OM 3262 RM
1 373,63 99,98 AZ 1153 LM
2 193,15 50,09
ZA 1311 RM
2 477,52 117,42 Schoch 1975-4 LM
2 214,88 49,37
OM 3260 RM
2 318,53 66,29 Za 1334 RM
1 223,41 67,60
OM 3262 RM
2 465,75 103,86 AZ 1153 RM
1 149,57 42,09
OM 3263 RM
2 337,21 75,72 Schoch 1975-4 RM
1 172,41 42,37
OM 3262 LM1 384,68 104,04 AZ 1153 RM
2 194,47 45,18
OM 3263 LM1 289,49 72,30 Schoch 1975-4 RM
2 204,82 44,75
AZ 1152 LM2 440,62 94,27 AZ 1153 LM1 162,00 40,97
V 59148 LM2 509,44 92,84 Schoch 1975-4 LM1 205,21 62,05
OM 3262 LM2 497,28 107,90 Schoch 1975-4 LM2 240,85 65,56
OM 3263 LM2 364,29 88,54 AZ 1153 LM2 207,56 53,11
OM 3262 RM1 412,13 92,72 Schoch 1975-4 RM1 194,42 55,26
OM 3264 RM1 321,55 106,80 SMF 2639 RM1 170,91 45,47
2247 RM2 473,45 100,86 Schoch 1975-4 RM2 234,67 65,43
V 59148 RM2 472,60 100,38 AZ 1153 RM2 214,38 56,67
OM 3262 RM2 481,36 113,36
AZ 1152 RM2 398,12 97,09
Pan o 3d m 3d
ZA 1041 LM
1 150,96 41,96
SMNK 6797 LM
1 185,11 45,51
OM 7347 LM
1 157,44 46,12
ZA 1041 LM
2 177,77 40,25
SMNK 6797 LM
2 186,72 35,94
OM 7347 LM
2 153,77 25,27
AZ 3004 LM
2 151,90 37,79
SMNK 6797 RM
1 198,81 42,79
OM 7347 RM
1 169,37 48,91
ZA 1041 RM
2 171,36 36,50
SMNK 6797 RM
2 174,81 37,45
OM 7347 RM
2 205,19 43,08
OM 7786 RM
2 201,29 40,98
SMNK 6797 LM1 189,91 48,56
OM 7347 LM1 152,80 35,87
SMNK 6797 LM2 201,26 50,90
OM 3428 LM2 196,87 44,92
OM 7347 LM2 155,27 32,81
SMNK 6797 RM1 199,47 37,25
OM 3428 RM2 194,74 44,51
SMNK 6797 RM2 194,81 45,78
OM 7347 RM2 167,99 37,75
Anhang
(Fortsetzung: 8.2.10  Messdaten Okklusalfläche - Metaconid-/Metaconusfläche)331
H. s. sapiens o 3d epa 3d 1 M 1 S 2 M 2 S
LS 857  LM
1 168,71 45,70 H. s. sapiens LM
1 172,34 16,10 46,45 7,03
LS 761  LM
1 172,05 49,89 H. s. sapiens LM
2 156,68 19,74 46,26 7,36
LS 818  LM
1 191,34 51,28 H. s. sapiens RM
1 172,82 17,94 47,39 7,13
LS 853  LM
1 187,49 48,89 H. s. sapiens RM
2 150,18 21,26 43,24 7,82
LS 860  LM
1 164,87 42,04 H. s. sapiens LM1 177,76 21,84 36,88 5,02
LS 861  LM
1 161,88 41,32 H. s. sapiens LM2 165,45 24,11 33,08 4,72
LS 311  LM
1 153,45 34,23 H. s. sapiens RM1 179,23 22,40 34,45 5,53
LS 836  LM
1 206,28 62,52 H. s. sapiens RM2 161,63 20,46 32,86 6,39
LS 012  LM
1 163,07 37,87 Gorilla LM
1 329,38 44,81 80,17 14,28
LS 021  LM
1 163,51 46,32 Gorilla LM
2 377,06 72,64 89,13 16,70
LS 032  LM
1 199,16 64,01 Gorilla RM
1 386,09 17,61 81,53 4,46
LS 258  LM
1 162,50 44,08 Gorilla RM
2 399,75 83,49 93,22 10,33
LS 259  LM
1 158,61 43,34 Gorilla LM1 337,09 67,31 49,82 4,26
LS 321  LM
1 160,67 46,47 Gorilla LM2 452,91 66,25 65,61 7,80
LS 336  LM
1 152,43 43,99 Gorilla RM1 366,84 64,05 50,33 2,02
LS 823  LM
1 176,55 46,83 Gorilla RM2 456,38 39,04 61,67 4,96
LS 828  LM
1 170,20 42,96 Pan LM
1 164,50 18,14 44,60 5,72
LS 838  LM
1 163,23 43,87 Pan LM
2 167,54 17,39 43,00 7,78
LS 852  LM
1 183,41 47,03 Pan RM
1 184,09 20,81 45,94 2,30
LS 856  LM
1 177,88 45,10 Pan RM
2 188,16 17,54 43,97 5,27
LS 868  LM
1 152,98 39,47 Pan LM1 171,36 26,24 28,95 3,57
LS 872  LM
1 201,13 54,77 Pan LM2 184,47 25,38 25,94 1,55
LS 012  LM
2 166,25 45,99 Pan RM1 199,47 - 28,15 -
LS 258  LM
2 150,60 41,99 Pan RM2 185,85 15,46 25,09 0,89
LS 259  LM
2 136,65 37,24 Pongo LM
1 166,06 15,24 50,90 4,33
LS 311  LM
2 159,96 42,64 Pongo LM
2 204,01 15,36 63,67 10,85
LS 321  LM
2 133,15 40,69 Pongo RM
1 181,80 37,80 43,53 5,00
LS 336  LM
2 162,40 38,82 Pongo RM
2 199,64 7,31 55,06 2,84
LS 761  LM
2 157,39 42,52 Pongo LM1 183,61 30,55 29,72 5,64
LS 818  LM
2 143,52 47,54 Pongo LM2 224,20 23,54 33,97 15,41
LS 823  LM
2 134,98 42,21 Pongo RM1 182,67 16,62 32,17 4,98
LS 825  LM
2 196,94 63,17 Pongo RM2 224,53 14,35 34,28 10,82
LS 836  LM
2 185,63 51,59 H. sapiens RM2 123,80 - 22,61 -
LS 852  LM
2 175,13 44,79 H. s. rhod. RM1 175,15 - 29,07 -
LS 861  LM
2 136,35 42,80 H. s. rhod. RM2 151,17 - 24,91 -
LS 872  LM
2 166,65 55,80 H. habilis LM
2 - - - -
LS 032  LM
2 181,35 58,05 H. habilis RM
2 - - - -
LS 853  LM
2 180,33 57,93 H. erectus LM
1 - - - -
LS 021  LM
2 157,90 50,42 H. erectus LM
2 - - - -
LS 828  LM
2 153,70 47,12 H. erectus RM
1 - - - -
LS 838  LM
2 145,39 42,91 H. erectus RM
2 188,59 20,53 57,71 -
LS 856  LM
2 144,80 40,95 H. erectus LM1 172,73 35,99 28,04 2,27
LS 868  LM
2 121,18 36,28 H. erectus LM2 193,82 35,84 31,79 4,31
LS 857  RM
1 177,94 48,56 H. erectus RM1 164,27 - 24,80 -
Anhang
Abkürzungen: o 3d = Gesamtokklusalfläche 3-D (mm²), epa 3d = Entoconid-/Paraconusfläche 3-D (mm²), 1 M = Mittelwerte   
o 3d, 1 S = Standardabweichung o 3d, 2 M = Mittelwerte epa 3d, 2 S = Standardabweichung epa 3d
8.2.11  Messdaten Okklusalfläche - Entoconid-/Paraconusfläche332
H. s. sapiens o 3d epa 3d 1 M 1 S 2 M 2 S
LS 311  RM
1 162,10 37,93 H. erectus RM2 187,19 11,92 34,85 9,45
LS 761  RM
1 165,61 43,72 H. rudolfensis LM1 - - - -
LS 818  RM
1 174,50 48,30 H. rudolfensis LM2 - - 32,27 -
LS 860  RM
1 145,41 35,40 H. rudolfensis RM1 - - 54,89 -
LS 861  RM
1 166,39 42,50 H. rudolfensis RM2 - - 62,56 -
LS 836  RM
1 205,66 54,36 P. robustus LM
1 200,53 23,53 52,32 9,09
LS 012  RM
1 166,85 46,68 P. robustus LM
2 284,74 51,53 73,47 17,15
LS 021  RM
1 175,65 52,05 P. robustus RM
1 204,31 22,17 51,61 13,39
LS 032  RM
1 192,22 59,22 P. robustus RM
2 258,37 10,35 72,32 17,56
LS 259  RM
1 173,30 42,59 P. robustus LM1 261,42 8,50 46,85 5,73
LS 321  RM
1 165,75 42,16 P. robustus LM2 300,05 26,79 53,66 10,58
LS 336  RM
1 148,77 43,37 P. robustus RM1 261,56 30,19 48,18 13,01
LS 823  RM
1 188,35 50,80 P. robustus RM2 306,00 30,65 53,60 8,58
LS 828  RM
1 162,99 53,55 P. robustus RM1o2 388,15 - 120,15 -
LS 838  RM
1 157,17 42,32 P. boisei LM
1 277,43 51,64 65,82 22,63
LS 852  RM
1 178,68 44,17 P. boisei LM
2 332,66 10,42 98,42 -
LS 853  RM
1 184,71 49,32 P. boisei RM
2 359,37 - 103,74 -
LS 856  RM
1 183,65 49,97 P. boisei LM1 331,00 42,52 - -
LS 868  RM
1 142,05 42,29 P. boisei LM2 463,12 43,20 92,12 28,85
LS 872  RM
1 211,56 65,98 P. boisei LM1o2 260,84 - 53,72 9,54
LS 311  RM
2 150,53 35,46 P. boisei RM1 319,13 - 57,83 0,31
LS 860  RM
2 146,04 37,64 P. boisei RM2 432,17 55,57 104,91 24,32
LS 012  RM
2 150,54 47,79 P. boisei RM1o2 420,07 - 73,15 17,65
LS 032  RM
2 164,83 48,67 A. africanus LM
1 215,28 6,97 49,06 5,43
LS 258  RM
2 161,70 43,85 A. africanus LM
2 266,42 20,49 54,00 10,43
LS 259  RM
2 107,80 31,25 A. africanus LM
1o2 245,15 8,18 59,87 20,65
LS 321  RM
2 124,38 30,55 A. africanus RM
1 193,41 20,11 43,98 13,99
LS 336  RM
2 168,82 46,32 A. africanus RM
2 237,23 18,71 53,42 3,31
LS 761  RM
2 152,67 47,15 A. africanus RM
1o2 231,60 25,86 53,71 13,15
LS 818  RM
2 131,61 43,37 A. africanus LM1 207,30 6,07 42,75 7,81
LS 823  RM
2 140,22 46,26 A. africanus LM2 274,45 37,66 43,74 14,68
LS 825  RM
2 186,96 53,09 A. africanus LM1o2 279,28 50,88 46,63 12,76
LS 836  RM
2 196,44 58,30 A. africanus RM1 198,48 15,95 33,14 0,63
LS 853  RM
2 168,03 46,63 A. africanus RM2 236,29 22,69 43,40 8,03
LS 861  RM
2 136,04 35,22 A. africanus RM1o2 257,02 40,94 42,92 7,35
LS 872  RM
2 166,13 59,65
LS 021  RM
2 153,78 42,91
LS 852  RM
2 152,10 37,45
LS 828  RM
2 160,68 45,60
LS 838  RM
2 124,29 36,51
LS 856  RM
2 127,98 40,98
LS 868  RM
2 132,41 36,52
LS 818  LM1 177,73 40,41
LS 825  LM1 190,28 31,71
LS 853  LM1 177,26 32,70
LS 021  LM1 174,73 43,81
LS 836  LM1 211,73 41,90
LS 012  LM1 158,96 38,95
(Fortsetzung: 8.2.11  Messdaten Okklusalfläche - Entoconid-/Paraconusfläche)
Anhang333
H. s. sapiens o 3d epa 3d H. s. sapiens o 3d epa 3d
LS 258  LM1 162,55 34,28 LS 868  RM1 152,54 26,41
LS 259  LM1 150,92 36,09 LS 872  RM1 216,35 35,03
LS 311  LM1 143,57 30,44 LS 828  RM1 181,32 41,00
LS 321  LM1 162,77 29,26 LS 857  RM1 168,66 34,35
LS 336  LM1 184,36 33,83 LS 021  RM2 154,03 27,00
LS 761  LM1 189,14 38,30 LS 259  RM2 143,18 27,86
LS 823  LM1 181,36 37,58 LS 311  RM2 163,06 36,52
LS 856  LM1 44,62 LS 321  RM2 146,61 26,62
LS 868  LM1 144,14 31,69 LS 336  RM2 206,73 36,56
LS 872  LM1 199,26 43,44 LS 761  RM2
LS 032  LM1 230,19 29,18 LS 818  RM2 147,31 33,40
LS 838  LM1 178,55 42,47 LS 825  RM2 191,39 34,55
LS 852  LM1 183,53 39,04 LS 836  RM2 182,56 42,92
LS 857  LM1 176,38 37,92 LS 838  RM2 142,47 33,41
LS 259  LM2 138,26 32,98 LS 853  RM2 178,30 31,39
LS 311  LM2 161,26 35,63 LS 860  RM2 157,22 34,52
LS 321  LM2 128,46 25,84 LS 861  RM2 159,27 28,72
LS 336  LM2 208,83 38,20 LS 032  RM2 175,92 42,21
LS 761  LM2 190,51 32,63 LS 258  RM2 164,20 36,50
LS 818  LM2 154,56 31,36 LS 823  RM2 135,40 20,49
LS 825  LM2 223,89 35,08 LS 856  RM2
LS 836  LM2 182,95 36,59 LS 857  RM2 175,60 41,37
LS 853  LM2 164,69 27,38 LS 868  RM2 122,50 20,71
LS 861  LM2 159,58 22,46 LS 872  RM2 157,67 35,60
LS 021  LM2 LS 828  RM2 167,58 33,94
LS 032  LM2 173,72 40,70 H. sapiens o 3d epa 3d
LS 258  LM2 170,51 38,22 BC4 RM2 123,80 22,61
LS 823  LM2 152,30 29,26 H. s. rhodesiensis o 3d epa 3d
LS 828  LM2 153,63 33,86 COH1 RM1 175,15 29,07
LS 838  LM2 163,72 35,48 COH1 RM2 151,17 24,91
LS 852  LM2 173,76 35,04 H.erectus o 3d epa 3d
LS 856  LM2 143,55 37,13 SK 15 LM1 29,49
LS 857  LM2 178,65 36,16 SK 15 LM2 34,57
LS 868  LM2 128,88 27,82 SK 15 RM2 193,22 45,76
LS 872  LM2 157,35 29,83 P. robustus o 3d epa 3d
LS 818  RM1 183,75 38,35 Stw 384 RM1 270,74
LS 825  RM1 198,01 36,31 Stw 384 RM2 324,91
LS 853  RM1 183,94 30,23 GDA 2 RM1o2 388,15 120,15
LS 860  RM1 152,88 31,30 H. sp. indet. o 3d epa 3d
LS 032  RM1 206,17 37,45 KNM-ER 1590K LM
1 269,02 56,56
LS 836  RM1 227,07 45,18 KNM-ER 1805B LM
1 203,71 51,14
LS 861  RM1 187,94 35,97 SK 847 LM
1
LS 012  RM1 157,24 24,95 KNM-ER 0809A LM
1 49,47
LS 021  RM1 153,53 32,97 KNM-ER 1813 LM
1 171,03 44,56
LS 258  RM1 172,77 35,75 KNM-ER 1590M LM
2 312,73 80,58
LS 259  RM1 163,10 41,61 KNM-ER 1813 LM
2 171,33 37,80
LS 311  RM1 149,73 23,18 KNM-ER 1805B LM
2 180,45
LS 321  RM1 170,84 34,19 KNM-ER 0808G RM
1
LS 336  RM1 201,16 37,38 KNM-ER 1590L RM
1 251,96 61,24
LS 761  RM1 191,44 28,47 SKX 0268 RM
1 228,27 46,49
LS 823  RM1 189,13 35,09 KNM-ER 0807A,B RM
1 63,33
LS 856  RM1 156,19 38,22 KNM-ER 1805B RM
1 237,25
Anhang
(Fortsetzung: 8.2.11  Messdaten Okklusalfläche - Entoconid-/Paraconusfläche)334
H. sp. indet. o 3d epa 3d H. aff. H. erectus o 3d epa 3d
SE 1508 RM
2 188,22 64,34 KNM-ER 3733 LM
2
KNM-ER 0807A,B RM
2 KNM-ER 3733 RM
1
KNM-ER 1805B RM
2 233,15 KNM-ER 3733 RM
2 203,10 57,71
SKX 0258 LM1 213,83 41,48 KNM-ER 1808H RM
2 174,07
KNM-ER 1802 LM1 276,14 38,23 KNM-ER 0806C LM1 211,66 29,20
KNM-ER 3734 LM1 182,88 KNM-ER 0992B LM1 165,86 25,42
KNM-ER 2597 LM2 283,13 43,71 KNM-ER 0730A LM1 140,66
KNM-ER 1802 LM2 314,11 49,00 KNM-ER 0992B LM2 190,73 26,83
KNM-ER 3734 LM2 185,88 35,82 KNM-ER 0806B LM2 231,10 33,97
KNM-ER 1502 RM1 203,01 29,39 KNM-ER 0730A LM2 159,62
SKX 0257 RM1 217,59 43,87 KNM-ER 0992A RM1 164,27 24,80
KNM-ER 1802 RM1 279,09 35,64 KNM-ER 1808G RM2 173,46 29,69
KNM-ER 1506A RM1 224,94 38,04 KNM-ER 0992A RM2 194,89 29,11
KNM-ER 1814D RM1 H. habilis o 3d epa 3d
SK 45 RM1   Stw 053 LM
2
KNM-ER 1506A RM2 220,50 37,64 Stw 053 RM
2
KNM-ER 1802 RM2 321,04 37,61 H. rudolfensis o 3d epa 3d
KNM-ER 1805C RM2 204,03 UR 501 LM1
SK 45 RM2 KNM-ER 1482 LM2
KNM-ER 1814E RM2 290,06 KNM-ER 1483E LM2 32,27
KNM-ER 2600 LM1o2 UR 501 LM2
KNM-ER 1508 RM1o2 191,76 32,67 UR 501 RM1 54,89
P. boisei o 3d epa 3d UR 501 RM2 62,56
KNM-ER 3886 LM
1 220,07 49,82 P. robustus o 3d epa 3d
KNM-ER 0733E LM
1 320,22 81,82 SK 06 LM1 285,41 59,04
KNM-ER 1804 LM
1 291,99 SK 06 LM2 327,00 57,62
KNM-ER 1171G LM
2 325,29 98,42 SK 06 RM1 299,28 63,76
KNM-ER 1804 LM
2 340,03 SK 06 RM2 333,98 59,23
KNM-ER 1171H RM
2 359,37 103,74 Sangiran o 3d epa 3d
KNM-ER 0818 LM1 S 5 RM1 242,59 52,20
KNM-ER 1509C LM1 300,93 S 6 RM1
KNM-ER 3230 LM1 361,06 P. robustus o 3d epa 3d
KNM-ER 0802D LM2 71,82 SK 13,14 LM
1 188,53 60,12
KNM-ER 1171E LM2 432,57 79,39 TM 1517 LM
1 227,64 54,51
KNM-ER 0818 LM2 SK 13,14 LM
2 340,87 91,99
KNM-ER 0729A LM2 TM 1517 LM
2 273,78 70,27
KNM-ER 3230 LM2 493,66 125,14 TM 1517 RM
1 186,13 64,73
KNM-ER 0802C RM1 SK 13,14 RM
1 229,01 52,14
KNM-ER 3230 RM1 319,13 58,05 SK 13,14 RM
2 265,69 84,73
KNM-ER 0729A RM1 TM 1517 RM
2 251,05 59,90
KNM-ER 1171D RM1 57,61 SKW 0005 LM1 44,70
KNM-ER 1171F RM2 458,21 87,71 SK 23 LM1 267,43 53,34
KNM-ER 0729A RM2 SK 34 LM1 255,41 42,50
KNM-ER 0801A RM2 368,36 SK 23 LM2 278,62 44,62
KNM-ER 3230 RM2 469,94 122,11 SKW 0005 LM2 275,47 45,57
KNM-ER 3890 LM1o2 260,84 46,97 SK 34 LM2 319,12 66,81
KNM-ER 1479A LM1o2 60,46 SKW 4769 LM2
KNM-ER 6080 RM1o2 420,07 85,63 SKW 0005 RM1 224,96 33,22
KNM-ER 3737B RM1o2 60,67 SK 23 RM1 274,73 45,05
H. aff. H. erectus o 3d epa 3d TM 1517 RM1 224,71 39,51
KNM-ER 3733 LM
1 SK 34 RM1 274,91 59,38
Anhang
(Fortsetzung: 8.2.11  Messdaten Okklusalfläche - Entoconid-/Paraconusfläche)335
P. robustus o 3d epa 3d A. africanus o 3d epa 3d
SK 23 RM2 294,09 46,37 MLD 18 RM2 229,81
SKW 0005 RM2 291,78 43,87 MLD 44 LM
1o2 250,93 45,26
TM 1517 RM2 256,90 54,15 Stw 204 LM
1o2 239,36 74,47
SK 34 RM2 334,34 64,36 Stw 189 LM
2o3 278,68 71,54
H. gen. et sp. Indet. o 3d epa 3d Stw 206 RM
1o2 73,02
KNM-ER 5431B LM1 32,50 Stw 450 RM
1o2 208,97 45,34
KNM-ER 5431C LM2 305,16 45,63 Stw 402 RM
1o2 259,79 51,05
KNM-ER 5431D RM1 233,84 33,38 Stw 524 RM
1o2 226,05 45,44
KNM-ER 5431A RM2 312,61 54,18 Stw 003 LM1o2 52,36
KNM-ER 6081 RM
1o2 68,97 Stw 096 LM1o2 65,72
A. africanus o 3d epa 3d Stw 133 LM1o2 285,67 51,08
Stw 151 LM
1 218,71 39,89 Stw 213 LM1o2 240,17 74,19
Sts 52 LM
1 206,94 50,47 Stw 237 LM1o2 323,83 39,00
Stw 183a LM
1 222,86 54,24 Stw 246 LM1o2 248,32 49,94
Stw 252 LM
1 212,61 51,25 Stw 424 LM1o2 350,37 51,31
Stw 013 LM
1 Stw 429 LM1o2 283,55 44,38
Stw 498 LM
1 49,44 Stw 518 LM1o2 272,23 33,21
Sts 52 LM
2 244,99 50,82 Stw 551 LM1o2 340,46 40,92
Stw 151 LM
2 245,34 60,21 Stw 312 LM1o2 294,09 38,28
Stw 183a LM
2 279,67 54,23 Stw 001 LM1o2 36,30
Stw 252 LM
2 290,34 66,17 Stw 141 LM1o2
Stw 498 LM
2 271,75 Stw 149 LM1o2 263,85
Stw 013 LM
2 38,57 Stw 193 LM1o2 169,50 29,56
Stw 151 RM
1 203,69 34,12 Stw 061 RM1o2 260,33 37,55
Sts 52 RM
1 206,30 59,99 Stw 145 RM1o2 228,84 40,25
MLD 06 RM
1 170,24 37,84 Stw 234 RM1o2 229,28 40,11
MLD 06 RM
2 257,86 49,76 Stw 235 RM1o2 228,42 52,15
Sts 52 RM
2 221,36 54,29 Stw 308 RM1o2 297,17 57,69
Stw 151 RM
2 232,48 56,21 Stw 309a RM1o2 300,26 50,68
MLD 28 RM
2 Stw 421 RM1o2 273,51 39,17
Stw 151 LM1 211,59 34,55 Stw 551 RM1o2 328,17 41,32
Sts 52 LM1 50,09 Stw 364 RM1o2 243,91 39,73
Stw 498 LM1 Stw 520 RM1o2 253,62 40,53
MLD 40 LM1 203,01 43,61 Stw 353 RM1o2 183,72 32,90
Sts 52 LM2 241,33 30,54 P. transvaalensis o 3d epa 3d
Stw 212 LM2 37,10 TM 1511 LM
1 185,43 42,34
MLD 24 LM2 257,32 38,62 TM 1511 LM
2 239,57 58,14
Stw 498 LM2 327,88 43,85 TM 1511 RM
1 197,78 37,96
MLD 40 LM2 271,25 68,60 TM 1511 RM
2
Stw 014 RM1 Gorilla o 3d epa 3d
Stw 151 RM1 219,17 33,34 AZ 1152 LM
1 296,60 63,68
Sts 52 RM1 197,15 32,44 OM 3262 LM
1 380,44 88,44
Stw 404 RM1 180,27 33,65 OM 3263 LM
1 311,10 88,40
MLD 18 RM1 197,32 AZ 1152 LM
2 291,84 64,90
Sts 52 RM2 212,56 31,63 OM 3262 LM
2 467,69 99,71
Stw 014 RM2 49,71 OM 3264 LM
2 387,36 91,22
Stw 109 RM2 266,94 45,77 OM 3263 LM
2 361,35 100,68
Stw 404 RM2 235,86 46,47 ZA 1311 RM
1 398,54 78,37
Anhang
(Fortsetzung: 8.2.11  Messdaten Okklusalfläche - Entoconid-/Paraconusfläche)336
Gorilla o 3d epa 3d Pongo o 3d epa 3d
OM 3262 RM
1 373,63 84,68 AZ 1153 LM
1 155,28 53,96
ZA 1311 RM
2 477,52 101,94 Schoch 1975-4 LM
1 176,83 47,83
OM 3260 RM
2 318,53 79,37 AZ 1153 LM
2 193,15 56,00
OM 3262 RM
2 465,75 100,20 Schoch 1975-4 LM
2 214,88 71,35
OM 3263 RM
2 337,21 91,37 Za 1334 RM
1 223,41 48,92
OM 3262 LM1 384,68 52,83 AZ 1153 RM
1 149,57 39,03
OM 3263 LM1 289,49 46,80 Schoch 1975-4 RM
1 172,41 42,62
AZ 1152 LM2 440,62 61,59 AZ 1153 RM
2 194,47 53,05
V 59148 LM2 509,44 64,17 Schoch 1975-4 RM
2 204,82 57,06
OM 3262 LM2 497,28 76,97 AZ 1153 LM1 162,00 33,71
OM 3263 LM2 364,29 59,69 Schoch 1975-4 LM1 205,21 25,73
OM 3262 RM1 412,13 51,75 Schoch 1975-4 LM2 240,85 23,07
OM 3264 RM1 321,55 48,90 AZ 1153 LM2 207,56 44,87
2247 RM2 473,45 63,18 Schoch 1975-4 RM1 194,42 28,65
V 59148 RM2 472,60 64,91 SMF 2639 RM1 170,91 35,69
OM 3262 RM2 481,36 64,27 Schoch 1975-4 RM2 234,67 26,63
AZ 1152 RM2 398,12 54,31 AZ 1153 RM2 214,38 41,93
Pan o 3d epa 3d
ZA 1041 LM
1 150,96 42,31
SMNK 6797 LM
1 185,11 51,11
OM 7347 LM
1 157,44 40,37
ZA 1041 LM
2 177,77 45,80
SMNK 6797 LM
2 186,72 48,45
OM 7347 LM
2 153,77 46,29
AZ 3004 LM
2 151,90 31,46
SMNK 6797 RM
1 198,81 44,31
OM 7347 RM
1 169,37 47,57
ZA 1041 RM
2 171,36 38,81
SMNK 6797 RM
2 174,81 40,20
OM 7347 RM
2 205,19 49,62
OM 7786 RM
2 201,29 47,24
SMNK 6797 LM1 189,91 31,47
OM 7347 LM1 152,80 26,42
SMNK 6797 LM2 201,26 26,52
OM 3428 LM2 196,87 27,11
OM 7347 LM2 155,27 24,18
SMNK 6797 RM1 199,47 28,15
OM 3428 RM2 194,74 26,07
SMNK 6797 RM2 194,81 24,35
OM 7347 RM2 167,99 24,83
Anhang
(Fortsetzung: 8.2.11  Messdaten Okklusalfläche - Entoconid-/Paraconusfläche)337
H. sapiens sapiens o 3d h 3d 1 M 1 S 2 M 2 S
LS 857  LM
1 168,71 28,49 H. s. sapiens LM
1 172,34 16,10 34,77 4,65
LS 761  LM
1 172,05 31,43 H. s. sapiens LM
2 156,68 19,74 26,01 8,36
LS 818  LM
1 191,34 40,63 H. s. sapiens RM
1 172,82 17,94 35,03 5,37
LS 853  LM
1 187,49 38,56 H. s. sapiens RM
2 150,18 21,26 22,37 8,04
LS 860  LM
1 164,87 28,77 H. s. sapiens LM1 177,76 21,84 32,18 6,31
LS 861  LM
1 161,88 36,24 H. s. sapiens LM2 165,45 24,11 40,69 9,50
LS 311  LM
1 153,45 33,61 H. s. sapiens RM1 179,23 22,40 35,72 7,08
LS 836  LM
1 206,28 39,13 H. s. sapiens RM2 161,63 20,46 40,96 10,58
LS 012  LM
1 163,07 34,66 Gorilla LM
1 329,38 44,81 61,10 12,56
LS 021  LM
1 163,51 36,74 Gorilla LM
2 377,06 72,64 76,36 27,75
LS 032  LM
1 199,16 35,64 Gorilla RM
1 386,09 17,61 82,64 12,24
LS 258  LM
1 162,50 29,96 Gorilla RM
2 399,75 83,49 82,89 26,39
LS 259  LM
1 158,61 33,28 Gorilla LM1 337,09 67,31 62,43 9,42
LS 321  LM
1 160,67 26,39 Gorilla LM2 452,91 66,25 79,13 13,05
LS 336  LM
1 152,43 31,93 Gorilla RM1 366,84 64,05 64,97 23,94
LS 823  LM
1 176,55 36,94 Gorilla RM2 456,38 39,04 78,81 13,35
LS 828  LM
1 170,20 37,11 Pan LM
1 164,50 18,14 33,95 6,02
LS 838  LM
1 163,23 30,64 Pan LM
2 167,54 17,39 35,73 3,60
LS 852  LM
1 183,41 39,40 Pan RM
1 184,09 20,81 34,43 10,30
LS 856  LM
1 177,88 38,50 Pan RM
2 188,16 17,54 40,93 4,83
LS 868  LM
1 152,98 31,40 Pan LM1 171,36 26,24 29,60 3,52
LS 872  LM
1 201,13 45,49 Pan LM2 184,47 25,38 31,16 3,25
LS 012  LM
2 166,25 26,33 Pan RM1 199,47 - 38,41 -
LS 258  LM
2 150,60 31,49 Pan RM2 185,85 15,46 31,40 1,28
LS 259  LM
2 136,65 29,56 Pongo LM
1 166,06 15,24 26,87 2,97
LS 311  LM
2 159,96 32,71 Pongo LM
2 204,01 15,36 27,99 0,95
LS 321  LM
2 133,15 18,42 Pongo RM
1 181,80 37,80 36,04 10,04
LS 336  LM
2 162,40 34,54 Pongo RM
2 199,64 7,31 28,23 3,34
LS 761  LM
2 157,39 32,24 Pongo LM1 183,61 30,55 31,55 8,44
LS 818  LM
2 143,52 21,90 Pongo LM2 224,20 23,54 39,20 9,01
LS 823  LM
2 134,98 13,52 Pongo RM1 182,67 16,62 30,44 4,93
LS 825  LM
2 196,94 13,32 Pongo RM2 224,53 14,35 40,32 6,39
LS 836  LM
2 185,63 32,56 H. sapiens RM2 123,80 - 26,88 -
LS 852  LM
2 175,13 42,12 H. s. rhod. RM1 175,15 - 35,71 -
LS 861  LM
2 136,35 18,12 H. s. rhod. RM2 151,17 - 23,62 -
LS 872  LM
2 166,65 26,63 H. habilis LM
2 - - - -
LS 032  LM
2 181,35 30,22 H. habilis RM
2 - - - -
LS 853  LM
2 180,33 31,29 H. erectus LM
1 - - 36,25 -
LS 021  LM
2 157,90 32,39 H. erectus LM
2 - - 31,01 -
LS 828  LM
2 153,70 28,01 H. erectus RM
1 - - 35,67 -
LS 838  LM
2 145,39 24,92 H. erectus RM
2 188,59 20,53 26,63 -
LS 856  LM
2 144,80 15,35 H. erectus LM1 172,73 35,99 36,38 1,48
LS 868  LM
2 121,18 10,64 H. erectus LM2 193,82 35,84 39,27 4,31
LS 857  RM
1 177,94 26,84 H. erectus RM1 164,27 - 36,31 -
Anhang
Abkürzungen: o 3d = Gesamtokklusalfläche 3-D (mm²), h 3d = Hypoconid-/Hypoconusfläche 3-D (mm²), 1 M = Mittelwerte   
o 3d, 1 S = Standardabweichung o 3d, 2 M = Mittelwerte h 3d, 2 S = Standardabweichung h 3d
8.2.12  Messdaten Okklusalfläche - Hypoconid-/Hypoconusfläche338
H. sapiens sapiens o 3d h 3d 1 M 1 S 2 M 2 S
LS 311  RM
1 162,10 36,19 H. erectus RM2 187,19 11,92 34,29 4,39
LS 761  RM
1 165,61 33,56 H. rudolfensis LM1 - - - -
LS 818  RM
1 174,50 33,64 H. rudolfensis LM2 - - 44,85 0,01
LS 860  RM
1 145,41 28,36 H. rudolfensis RM1 - - 40,74 -
LS 861  RM
1 166,39 33,91 H. rudolfensis RM2 - - 50,76 -
LS 836  RM
1 205,66 43,18 P. robustus LM
1 200,53 23,53 46,03 3,65
LS 012  RM
1 166,85 31,12 P. robustus LM
2 284,74 51,53 62,43 11,61
LS 021  RM
1 175,65 35,72 P. robustus RM
1 204,31 22,17 46,52 11,33
LS 032  RM
1 192,22 38,07 P. robustus RM
2 258,37 10,35 50,14 2,18
LS 259  RM
1 173,30 39,22 P. robustus LM1 261,42 8,50 49,56 5,87
LS 321  RM
1 165,75 30,00 P. robustus LM2 300,05 26,79 53,59 10,21
LS 336  RM
1 148,77 31,87 P. robustus RM1 261,56 30,19 51,71 8,12
LS 823  RM
1 188,35 43,77 P. robustus RM2 306,00 30,65 55,53 6,22
LS 828  RM
1 162,99 31,46 P. robustus RM1o2 388,15 - 61,42 -
LS 838  RM
1 157,17 31,34 P. boisei LM
1 277,43 51,64 64,24 18,44
LS 852  RM
1 178,68 44,03 P. boisei LM
2 332,66 10,42 63,21 -
LS 853  RM
1 184,71 37,41 P. boisei RM
2 359,37 - 61,62 -
LS 856  RM
1 183,65 35,65 P. boisei LM1 331,00 42,52 - -
LS 868  RM
1 142,05 27,28 P. boisei LM2 463,12 43,20 70,95 15,38
LS 872  RM
1 211,56 43,02 P. boisei LM1o2 260,84 - 44,87 -
LS 311  RM
2 150,53 31,18 P. boisei RM1 319,13 - 59,84 1,90
LS 860  RM
2 146,04 7,12 P. boisei RM2 432,17 55,57 74,92 3,30
LS 012  RM
2 150,54 18,86 P. boisei RM1o2 420,07 - 66,44 -
LS 032  RM
2 164,83 15,54 A. africanus LM
1 215,28 6,97 52,21 4,00
LS 258  RM
2 161,70 25,85 A. africanus LM
2 266,42 20,49 64,32 9,10
LS 259  RM
2 107,80 18,42 A. africanus LM
1o2 245,15 8,18 51,60 23,26
LS 321  RM
2 124,38 13,20 A. africanus RM
1 193,41 20,11 45,95 7,76
LS 336  RM
2 168,82 34,76 A. africanus RM
2 237,23 18,71 55,68 9,46
LS 761  RM
2 152,67 25,65 A. africanus RM
1o2 231,60 25,86 53,92 7,21
LS 818  RM
2 131,61 16,31 A. africanus LM1 207,30 6,07 37,87 4,66
LS 823  RM
2 140,22 12,23 A. africanus LM2 274,45 37,66 49,43 6,18
LS 825  RM
2 186,96 13,45 A. africanus LM1o2 279,28 50,88 47,90 9,34
LS 836  RM
2 196,44 29,87 A. africanus RM1 198,48 15,95 35,68 5,03
LS 853  RM
2 168,03 30,51 A. africanus RM2 236,29 22,69 42,05 6,63
LS 861  RM
2 136,04 20,34 A. africanus RM1o2 257,02 40,94 46,32 7,59
LS 872  RM
2 166,13 26,31
LS 021  RM
2 153,78 26,49
LS 852  RM
2 152,10 34,85
LS 828  RM
2 160,68 33,83
LS 838  RM
2 124,29 20,34
LS 856  RM
2 127,98 16,05
LS 868  RM
2 132,41 20,96
LS 818  LM1 177,73 52,67
LS 825  LM1 190,28 33,52
LS 853  LM1 177,26 34,65
LS 021  LM1 174,73 26,84
LS 836  LM1 211,73 42,28
LS 012  LM1 158,96 27,75
(Fortsetzung: 8.2.12  Messdaten Okklusalfläche - Hypoconid-/Hypoconusfläche)
Anhang339
H. sapiens sapiens o 3d h 3d H. sapiens sapiens o 3d h 3d
LS 258  LM1 162,55 26,58 LS 868  RM1 152,54 32,08
LS 259  LM1 150,92 29,87 LS 872  RM1 216,35 42,48
LS 311  LM1 143,57 23,71 LS 828  RM1 181,32 32,21
LS 321  LM1 162,77 30,84 LS 857  RM1 168,66 37,08
LS 336  LM1 184,36 32,75 LS 021  RM2 154,03 44,82
LS 761  LM1 189,14 33,70 LS 259  RM2 143,18 36,69
LS 823  LM1 181,36 32,12 LS 311  RM2 163,06 45,03
LS 856  LM1 30,46 LS 321  RM2 146,61 47,10
LS 868  LM1 144,14 27,69 LS 336  RM2 206,73 63,52
LS 872  LM1 199,26 35,88 LS 761  RM2 29,96
LS 032  LM1 230,19 30,31 LS 818  RM2 147,31 40,95
LS 838  LM1 178,55 27,56 LS 825  RM2 191,39 46,11
LS 852  LM1 183,53 33,76 LS 836  RM2 182,56 60,12
LS 857  LM1 176,38 30,65 LS 838  RM2 142,47 37,19
LS 259  LM2 138,26 33,00 LS 853  RM2 178,30 36,59
LS 311  LM2 161,26 38,82 LS 860  RM2 157,22 46,36
LS 321  LM2 128,46 39,60 LS 861  RM2 159,27 31,82
LS 336  LM2 208,83 68,94 LS 032  RM2 175,92 21,24
LS 761  LM2 190,51 35,53 LS 258  RM2 164,20 44,12
LS 818  LM2 154,56 49,53 LS 823  RM2 135,40 27,45
LS 825  LM2 223,89 48,93 LS 856  RM2
LS 836  LM2 182,95 45,57 LS 857  RM2 175,60 51,23
LS 853  LM2 164,69 35,67 LS 868  RM2 122,50 38,30
LS 861  LM2 159,58 33,04 LS 872  RM2 157,67 42,92
LS 021  LM2 LS 828  RM2 167,58 27,77
LS 032  LM2 173,72 39,77 H. sapiens o 3d h 3d
LS 258  LM2 170,51 40,33 BC4 RM2 123,80 26,88
LS 823  LM2 152,30 32,50 H. sapiens rhodensiensis o 3d h 3d
LS 828  LM2 153,63 25,21 COH1 RM1 175,15 35,71
LS 838  LM2 163,72 41,31 COH1 RM2 151,17 23,62
LS 852  LM2 173,76 38,15 H.erectus o 3d h 3d
LS 856  LM2 143,55 36,99 SK 15 LM1 34,92
LS 857  LM2 178,65 53,09 SK 15 LM2
LS 868  LM2 128,88 32,44 SK 15 RM2 193,22 37,32
LS 872  LM2 157,35 45,30 P. robustus o 3d h 3d
LS 818  RM1 183,75 53,43 Stw 384 RM1 270,74
LS 825  RM1 198,01 37,22 Stw 384 RM2 324,91
LS 853  RM1 183,94 35,49 GDA 2 RM1o2 388,15 61,42
LS 860  RM1 152,88 30,07 H. sp. indet. o 3d h 3d
LS 032  RM1 206,17 29,90 KNM-ER 1590K LM
1 269,02 66,07
LS 836  RM1 227,07 46,55 KNM-ER 1805B LM
1 203,71 30,14
LS 861  RM1 187,94 37,41 SK 847 LM
1
LS 012  RM1 157,24 33,09 KNM-ER 0809A LM
1
LS 021  RM1 153,53 26,00 KNM-ER 1813 LM
1 171,03 36,69
LS 258  RM1 172,77 29,41 KNM-ER 1590M LM
2 312,73 62,60
LS 259  RM1 163,10 44,10 KNM-ER 1813 LM
2 171,33 42,70
LS 311  RM1 149,73 29,10 KNM-ER 1805B LM
2 180,45
LS 321  RM1 170,84 33,28 KNM-ER 0808G RM
1 59,88
LS 336  RM1 201,16 33,86 KNM-ER 1590L RM
1 251,96 51,18
LS 761  RM1 191,44 44,44 SKX 0268 RM
1 228,27 56,09
LS 823  RM1 189,13 36,40 KNM-ER 0807A,B RM
1 36,74
LS 856  RM1 156,19 26,42 KNM-ER 1805B RM
1 237,25
Anhang
(Fortsetzung: 8.2.12  Messdaten Okklusalfläche - Hypoconid-/Hypoconusfläche)340
H. sp. indet. o 3d h 3d H. aff. H. erectus o 3d h 3d
SE 1508 RM
2 188,22 36,88 KNM-ER 3733 LM
2 31,01
KNM-ER 0807A,B RM
2 51,24 KNM-ER 3733 RM
1 35,67
KNM-ER 1805B RM
2 233,15 KNM-ER 3733 RM
2 203,10 26,63
SKX 0258 LM1 213,83 39,16 KNM-ER 1808H RM
2 174,07
KNM-ER 1802 LM1 276,14 57,24 KNM-ER 0806C LM1 211,66 37,87
KNM-ER 3734 LM1 182,88 KNM-ER 0992B LM1 165,86 36,36
KNM-ER 2597 LM2 283,13 54,90 KNM-ER 0730A LM1 140,66
KNM-ER 1802 LM2 314,11 60,24 KNM-ER 0992B LM2 190,73 36,22
KNM-ER 3734 LM2 185,88 35,31 KNM-ER 0806B LM2 231,10 42,31
KNM-ER 1502 RM1 203,01 33,68 KNM-ER 0730A LM2 159,62
SKX 0257 RM1 217,59 40,48 KNM-ER 0992A RM1 164,27 36,31
KNM-ER 1802 RM1 279,09 57,77 KNM-ER 1808G RM2 173,46 29,25
KNM-ER 1506A RM1 224,94 44,01 KNM-ER 0992A RM2 194,89 36,29
KNM-ER 1814D RM1 H. habilis o 3d h 3d
SK 45 RM1   Stw 053 LM
2
KNM-ER 1506A RM2 220,50 43,38 Stw 053 RM
2
KNM-ER 1802 RM2 321,04 64,39 H. rudolfensis o 3d h 3d
KNM-ER 1805C RM2 204,03 UR 501 LM1
SK 45 RM2 KNM-ER 1482 LM2 44,84
KNM-ER 1814E RM2 290,06 KNM-ER 1483E LM2 44,85
KNM-ER 2600 LM1o2 UR 501 LM2
KNM-ER 1508 RM1o2 191,76 36,22 UR 501 RM1 40,74
P. boisei o 3d h 3d UR 501 RM2 50,76
KNM-ER 3886 LM
1 220,07 51,20 P. robustus o 3d h 3d
KNM-ER 0733E LM
1 320,22 77,28 SK 06 LM1 285,41 56,00
KNM-ER 1804 LM
1 291,99 SK 06 LM2 327,00 66,64
KNM-ER 1171G LM
2 325,29 63,21 SK 06 RM1 299,28 63,88
KNM-ER 1804 LM
2 340,03 SK 06 RM2 333,98 62,95
KNM-ER 1171H RM
2 359,37 61,62 Sangiran o 3d h 3d
KNM-ER 0818 LM1 S 5 RM1 242,59 43,01
KNM-ER 1509C LM1 300,93 S 6 RM1
KNM-ER 3230 LM1 361,06 P. robustus o 3d h 3d
KNM-ER 0802D LM2 53,21 SK 13,14 LM
1 188,53 49,01
KNM-ER 1171E LM2 432,57 80,60 TM 1517 LM
1 227,64 47,11
KNM-ER 0818 LM2 SK 13,14 LM
2 340,87 75,84
KNM-ER 0729A LM2 TM 1517 LM
2 273,78 55,41
KNM-ER 3230 LM2 493,66 79,04 TM 1517 RM
1 186,13 33,44
KNM-ER 0802C RM1 57,95 SK 13,14 RM
1 229,01 53,01
KNM-ER 3230 RM1 319,13 59,82 SK 13,14 RM
2 265,69 48,60
KNM-ER 0729A RM1 TM 1517 RM
2 251,05 51,68
KNM-ER 1171D RM1 61,74 SKW 0005 LM1 45,42
KNM-ER 1171F RM2 458,21 77,25 SK 23 LM1 267,43 46,98
KNM-ER 0729A RM2 SK 34 LM1 255,41 56,28
KNM-ER 0801A RM2 368,36 SK 23 LM2 278,62 41,69
KNM-ER 3230 RM2 469,94 72,59 SKW 0005 LM2 275,47 52,54
KNM-ER 3890 LM1o2 260,84 44,87 SK 34 LM2 319,12 53,47
KNM-ER 1479A LM1o2 SKW 4769 LM2
KNM-ER 6080 RM1o2 420,07 66,44 SKW 0005 RM1 224,96 45,36
KNM-ER 3737B RM1o2 SK 23 RM1 274,73 52,40
H. aff. H. erectus o 3d h 3d TM 1517 RM1 224,71 43,27
KNM-ER 3733 LM
1 36,25 SK 34 RM1 274,91 53,65
Anhang
(Fortsetzung: 8.2.12  Messdaten Okklusalfläche - Hypoconid-/Hypoconusfläche)341
P. robustus o 3d h 3d A. africanus o 3d h 3d
SK 23 RM2 294,09 56,92 MLD 18 RM2 229,81
SKW 0005 RM2 291,78 59,28 MLD 44 LM
1o2 250,93 68,05
TM 1517 RM2 256,90 47,65 Stw 204 LM
1o2 239,36 35,15
SK 34 RM2 334,34 50,87 Stw 189 LM
2o3 278,68 58,99
H. gen. et sp. Indet. o 3d h 3d Stw 206 RM
1o2
KNM-ER 5431B LM1 42,04 Stw 450 RM
1o2 208,97 45,64
KNM-ER 5431C LM2 305,16 57,53 Stw 402 RM
1o2 259,79 57,27
KNM-ER 5431D RM1 233,84 42,34 Stw 524 RM
1o2 226,05 58,84
KNM-ER 5431A RM2 312,61 57,67 Stw 003 LM1o2
KNM-ER 6081 RM
1o2 Stw 096 LM1o2 53,56
A. africanus o 3d h 3d Stw 133 LM1o2 285,67 46,53
Stw 151 LM
1 218,71 56,36 Stw 213 LM1o2 240,17 41,17
Sts 52 LM
1 206,94 47,53 Stw 237 LM1o2 323,83 56,25
Stw 183a LM
1 222,86 54,56 Stw 246 LM1o2 248,32 45,10
Stw 252 LM
1 212,61 50,40 Stw 424 LM1o2 350,37 63,08
Stw 013 LM
1 Stw 429 LM1o2 283,55 54,38
Stw 498 LM
1 Stw 518 LM1o2 272,23 52,31
Sts 52 LM
2 244,99 62,74 Stw 551 LM1o2 340,46 54,67
Stw 151 LM
2 245,34 52,10 Stw 312 LM1o2 294,09 31,56
Stw 183a LM
2 279,67 70,38 Stw 001 LM1o2 39,71
Stw 252 LM
2 290,34 72,05 Stw 141 LM1o2
Stw 498 LM
2 271,75 Stw 149 LM1o2 263,85
Stw 013 LM
2 Stw 193 LM1o2 169,50 36,49
Stw 151 RM
1 203,69 50,56 Stw 061 RM1o2 260,33 53,15
Sts 52 RM
1 206,30 50,31 Stw 145 RM1o2 228,84 45,72
MLD 06 RM
1 170,24 36,99 Stw 234 RM1o2 229,28 48,04
MLD 06 RM
2 257,86 69,73 Stw 235 RM1o2 228,42 35,18
Sts 52 RM
2 221,36 51,56 Stw 308 RM1o2 297,17 45,41
Stw 151 RM
2 232,48 52,30 Stw 309a RM1o2 300,26 59,01
MLD 28 RM
2 49,13 Stw 421 RM1o2 273,51 53,89
Stw 151 LM1 211,59 40,01 Stw 551 RM1o2 328,17 50,44
Sts 52 LM1 Stw 364 RM1o2 243,91 41,34
Stw 498 LM1 41,08 Stw 520 RM1o2 253,62 42,19
MLD 40 LM1 203,01 32,53 Stw 353 RM1o2 183,72 35,20
Sts 52 LM2 241,33 43,15 P. transvaalensis o 3d h 3d
Stw 212 LM2 46,96 TM 1511 LM
1 185,43 41,96
MLD 24 LM2 257,32 52,49 TM 1511 LM
2 239,57 56,05
Stw 498 LM2 327,88 58,67 TM 1511 RM
1 197,78 53,11
MLD 40 LM2 271,25 45,90 TM 1511 RM
2
Stw 014 RM1 Gorilla o 3d h 3d
Stw 151 RM1 219,17 40,92 AZ 1152 LM
1 296,60 65,10
Sts 52 RM1 197,15 35,24 OM 3262 LM
1 380,44 71,17
Stw 404 RM1 180,27 30,89 OM 3263 LM
1 311,10 47,03
MLD 18 RM1 197,32 AZ 1152 LM
2 291,84 43,61
Sts 52 RM2 212,56 34,78 OM 3262 LM
2 467,69 103,63
Stw 014 RM2 50,48 OM 3264 LM
2 387,36 94,56
Stw 109 RM2 266,94 43,39 OM 3263 LM
2 361,35 63,64
Stw 404 RM2 235,86 39,54 ZA 1311 RM
1 398,54 91,29
Anhang
(Fortsetzung: 8.2.12  Messdaten Okklusalfläche - Hypoconid-/Hypoconusfläche)342
Gorilla o 3d h 3d Pongo o 3d h 3d
OM 3262 RM
1 373,63 73,98 AZ 1153 LM
1 155,28 24,77
ZA 1311 RM
2 477,52 111,45 Schoch 1975-4 LM
1 176,83 28,97
OM 3260 RM
2 318,53 61,08 AZ 1153 LM
2 193,15 27,32
OM 3262 RM
2 465,75 99,20 Schoch 1975-4 LM
2 214,88 28,66
OM 3263 RM
2 337,21 59,82 Za 1334 RM
1 223,41 47,19
OM 3262 LM1 384,68 69,09 AZ 1153 RM
1 149,57 27,70
OM 3263 LM1 289,49 55,77 Schoch 1975-4 RM
1 172,41 33,24
AZ 1152 LM2 440,62 72,34 AZ 1153 RM
2 194,47 25,88
V 59148 LM2 509,44 94,35 Schoch 1975-4 RM
2 204,82 30,59
OM 3262 LM2 497,28 84,86 AZ 1153 LM1 162,00 25,58
OM 3263 LM2 364,29 64,98 Schoch 1975-4 LM1 205,21 37,52
OM 3262 RM1 412,13 81,89 Schoch 1975-4 LM2 240,85 45,57
OM 3264 RM1 321,55 48,04 AZ 1153 LM2 207,56 32,83
2247 RM2 473,45 74,42 Schoch 1975-4 RM1 194,42 33,92
V 59148 RM2 472,60 75,57 SMF 2639 RM1 170,91 26,95
OM 3262 RM2 481,36 98,05 Schoch 1975-4 RM2 234,67 44,84
AZ 1152 RM2 398,12 67,21 AZ 1153 RM2 214,38 35,80
Pan o 3d h 3d
ZA 1041 LM
1 150,96 29,41
SMNK 6797 LM
1 185,11 40,77
OM 7347 LM
1 157,44 31,66
ZA 1041 LM
2 177,77 39,48
SMNK 6797 LM
2 186,72 38,04
OM 7347 LM
2 153,77 31,90
AZ 3004 LM
2 151,90 33,51
SMNK 6797 RM
1 198,81 41,71
OM 7347 RM
1 169,37 27,15
ZA 1041 RM
2 171,36 40,02
SMNK 6797 RM
2 174,81 34,47
OM 7347 RM
2 205,19 45,05
OM 7786 RM
2 201,29 44,19
SMNK 6797 LM1 189,91 32,09
OM 7347 LM1 152,80 27,11
SMNK 6797 LM2 201,26 31,12
OM 3428 LM2 196,87 34,44
OM 7347 LM2 155,27 27,93
SMNK 6797 RM1 199,47 38,41
OM 3428 RM2 194,74 32,78
SMNK 6797 RM2 194,81 31,14
OM 7347 RM2 167,99 30,26
Anhang
(Fortsetzung: 8.2.12  Messdaten Okklusalfläche - Hypoconid-/Hypoconusfläche)343
H. s. sapiens o3d/o2d p3d/p2d 1 M 1 S 2 M 2 S
LS 857  LM
1 1,72 1,76 H. s. sapiens LM
1 1,74 0,11 1,55 0,12
LS 761  LM
1 1,72 1,41 H. s. sapiens LM
2 1,76 0,40 1,63 0,12
LS 818  LM
1 1,84 1,72 H. s. sapiens RM
1 1,76 0,11 1,56 0,09
LS 853  LM
1 1,73 1,58 H. s. sapiens RM
2 1,71 0,11 1,57 0,12
LS 860  LM
1 1,68 1,64 H. s. sapiens LM1 1,77 0,42 1,67 0,10
LS 861  LM
1 1,57 1,45 H. s. sapiens LM2 1,72 0,39 1,70 0,42
LS 311  LM
1 1,79 1,56 H. s. sapiens RM1 1,76 0,13 1,72 0,16
LS 836  LM
1 1,82 1,62 H. s. sapiens RM2 1,71 0,53 1,66 0,38
LS 012  LM
1 1,76 1,44 Gorilla LM
1 1,93 0,22 1,66 0,20
LS 021  LM
1 1,64 1,31 Gorilla LM
2 1,80 0,09 1,71 0,14
LS 032  LM
1 2,10 1,66 Gorilla RM
1 1,83 0,02 1,71 0,08
LS 258  LM
1 1,72 1,46 Gorilla RM
2 1,87 0,12 1,80 0,19
LS 259  LM
1 1,68 1,40 Gorilla LM1 1,86 0,02 1,78 0,21
LS 321  LM
1 1,70 1,58 Gorilla LM2 1,95 0,14 2,08 0,33
LS 336  LM
1 1,57 1,40 Gorilla RM1 1,90 0,10 2,15 0,16
LS 823  LM
1 1,84 1,52 Gorilla RM2 1,93 0,08 2,02 0,14
LS 828  LM
1 1,76 1,58 Pan LM
1 1,60 0,10 1,36 0,05
LS 838  LM
1 1,61 1,46 Pan LM
2 1,77 0,11 1,65 0,15
LS 852  LM
1 1,81 1,73 Pan RM
1 1,65 0,12 1,52 0,15
LS 856  LM
1 1,68 1,52 Pan RM
2 1,70 0,06 1,56 0,06
LS 868  LM
1 1,73 1,62 Pan LM1 1,62 0,12 1,58 0,30
LS 872  LM
1 1,76 1,59 Pan LM2 1,73 0,08 1,78 0,19
LS 012  LM
2 2,04 1,87 Pan RM1 1,71 - 1,71 -
LS 258  LM
2 1,62 1,43 Pan RM2 1,70 0,03 1,78 0,04
LS 259  LM
2 1,71 1,65 Pongo LM
1 1,48 0,04 1,31 0,00
LS 311  LM
2 1,91 1,73 Pongo LM
2 1,59 0,16 1,49 0,21
LS 321  LM
2 1,78 1,59 Pongo RM
1 1,45 0,01 1,31 0,04
LS 336  LM
2 1,70 1,71 Pongo RM
2 1,55 0,09 1,48 0,08
LS 761  LM
2 1,65 1,54 Pongo LM1 1,59 0,14 1,60 0,32
LS 818  LM
2 1,80 1,65 Pongo LM2 1,55 0,16 1,55 0,28
LS 823  LM
2 1,67 1,61 Pongo RM1 1,62 0,03 1,59 0,03
LS 825  LM
2 1,80 1,69 Pongo RM2 1,51 0,12 1,54 0,17
LS 836  LM
2 1,81 1,76 H. sapiens RM2 1,48 - 1,46 -
LS 852  LM
2 1,87 1,78 H. s. rhod. RM1 1,61 - 1,54 -
LS 861  LM
2 1,62 1,57 H. s. rhod. RM2 1,59 - 1,52 -
LS 872  LM
2 1,80 1,66 H. habilis LM
2 - -
LS 032  LM
2 1,97 1,85 H. habilis RM
2 - -
LS 853  LM
2 1,67 1,50 H.erectus LM
1 - 1,40 -
LS 021  LM
2 1,83 1,65 H.erectus LM
2 - 1,38 -
LS 828  LM
2 1,80 1,54 H. erectus RM
1 - -
LS 838  LM
2 1,61 1,49 H. erectus RM
2 1,46 0,05 1,45 1,03
LS 856  LM
2 1,55 H. erectus LM1 1,49 0,75 1,41 0,82
LS 868  LM
2 1,58 1,43 H. erectus LM2 1,51 0,75 1,46 0,73
LS 857  RM
1 1,79 1,74 H. erectus RM1 1,47 - 1,44 -
Anhang
Abkürzungen: o 3d/o 2d = Gesamtreliefindex 3-D/2-D, p 3d/p 2d = Protoconid-/Protoconusreliefindex 3-D/2-D, 1 M = 
Mittelwerte  o 3d/o 2d, 1 S = Standardabweichung o 3d/o 2d, 2 M = Mittelwerte p 3d/p 2d, 2 S = Standardabweichung p 3d/p 
2d
8.2.13  Messdaten Gesamtreliefindex - Protoconid-/Protoconusreliefindex344
H. s. sapiens o3d/o2d p3d/p2d 1 M 1 S 2 M 2 S
LS 311  RM
1 1,87 1,69 H. erectus RM2 1,41 0,08 1,37 0,11
LS 761  RM
1 1,65 1,41 H. rudolfensis LM1 - -
LS 818  RM
1 1,75 1,61 H. rudolfensis LM2 - - - -
LS 860  RM
1 1,54 1,52 H. rudolfensis RM1 - 1,31 -
LS 861  RM
1 1,57 1,55 H. rudolfensis RM2 - 1,38 -
LS 836  RM
1 1,77 1,63 P. robustus LM
1 1,39 0,18 1,37 0,10
LS 012  RM
1 1,94 1,51 P. robustus LM
2 1,63 0,22 1,52 0,32
LS 021  RM
1 1,74 1,48 P. robustus RM
1 1,48 0,08 1,37 0,22
LS 032  RM
1 1,94 1,48 P. robustus RM
2 1,60 0,92 1,48 0,86
LS 259  RM
1 1,78 1,55 P. robustus LM1 1,53 0,88 1,50 0,86
LS 321  RM
1 1,79 1,61 P. robustus LM2 1,52 0,68 1,44 0,66
LS 336  RM
1 1,57 1,35 P. robustus RM1 1,53 0,07 1,59 0,65
LS 823  RM
1 1,87 1,58 P. robustus RM2 1,53 0,11 1,56 0,65
LS 828  RM
1 1,81 1,61 P. robustus RM1o2 1,44 - 1,50 -
LS 838  RM
1 1,63 1,51 P. boisei LM
1 1,59 0,02 1,42 0,82
LS 852  RM
1 1,79 1,65 P. boisei LM
2 1,53 0,05 1,51 1,07
LS 853  RM
1 1,75 1,59 P. boisei RM
2 1,59 - 1,58 -
LS 856  RM
1 1,76 1,55 P. boisei LM1 1,66 0,96 - -
LS 868  RM
1 1,71 1,49 P. boisei LM2 1,69 0,93 1,57 0,86
LS 872  RM
1 1,87 1,53 P. boisei LM1o2 1,50 1,06 1,50 1,06
LS 311  RM
2 1,74 1,69 P. boisei RM1 1,54 0,77 1,51 0,87
LS 860  RM
2 1,84 1,89 P. boisei RM2 1,61 0,82 1,54 0,89
LS 012  RM
2 1,84 1,60 P. boisei RM1o2 1,73 1,22 1,60 1,13
LS 032  RM
2 1,75 1,49 A. africanus LM
1 1,53 0,80 1,34 0,57
LS 258  RM
2 1,71 1,51 A. africanus LM
2 1,54 0,63 1,45 0,60
LS 259  RM
2 1,53 1,43 A. africanus LM
1o2 1,59 0,04 1,48 0,04
LS 321  RM
2 1,77 1,61 A. africanus RM
1 1,48 0,14 1,49 0,36
LS 336  RM
2 1,74 1,64 A. africanus RM
2 1,60 0,80 1,46 0,75
LS 761  RM
2 1,69 1,42 A. africanus RM
1o2 1,62 0,82 1,52 0,77
LS 818  RM
2 1,73 1,59 A. africanus LM1 1,63 0,95 1,59 0,93
LS 823  RM
2 1,73 1,58 A. africanus LM2 1,51 0,68 1,40 0,05
LS 825  RM
2 1,76 1,62 A. africanus LM1o2 1,58 0,73 1,52 0,71
LS 836  RM
2 1,81 1,76 A. africanus RM1 1,52 0,69 1,48 0,82
LS 853  RM
2 1,61 1,53 A. africanus RM2 1,44 0,65 1,31 0,72
LS 861  RM
2 1,56 1,54 A. africanus RM1o2 1,64 0,13 1,56 0,50
LS 872  RM
2 1,81 1,53
LS 021  RM
2 1,75 1,61
LS 852  RM
2 1,64 1,59
LS 828  RM
2 1,93 1,67
LS 838  RM
2 1,50 1,45
LS 856  RM
2 1,52 1,35
LS 868  RM
2 1,66 1,56
LS 818  LM1 1,68 1,72
LS 825  LM1 1,72 1,61
LS 853  LM1 1,71 1,67
LS 021  LM1 1,85 1,70
LS 836  LM1 1,87 1,78
LS 012  LM1 1,71 1,54
(Fortsetzung: 8.2.13  Messdaten Gesamtreliefindex - Protoconid-/Protoconusreliefindex)
Anhang345
H. s. sapiens o3d/o2d p3d/p2d H. s. sapiens o3d/o2d p3d/p2d
LS 258  LM1 1,69 1,67 LS 868  RM1 1,77 1,74
LS 259  LM1 1,64 1,52 LS 872  RM1 1,90 2,08
LS 311  LM1 1,78 1,69 LS 828  RM1 1,95 1,93
LS 321  LM1 1,75 1,73 LS 857  RM1 1,67 1,69
LS 336  LM1 1,60 1,53 LS 021  RM2 1,69 1,83
LS 761  LM1 1,67 1,59 LS 259  RM2 1,77 1,66
LS 823  LM1 1,76 1,68 LS 311  RM2 1,96 1,78
LS 856  LM1 1,56 LS 321  RM2 1,87 1,86
LS 868  LM1 1,70 1,66 LS 336  RM2 1,67 1,65
LS 872  LM1 1,78 1,81 LS 761  RM2 1,61
LS 032  LM1 2,25 1,95 LS 818  RM2 1,74 1,67
LS 838  LM1 1,86 1,67 LS 825  RM2 1,71 1,72
LS 852  LM1 1,74 1,68 LS 836  RM2 1,76 1,67
LS 857  LM1 1,80 1,68 LS 838  RM2 1,53 1,39
LS 259  LM2 1,74 1,64 LS 853  RM2 1,69 1,67
LS 311  LM2 1,85 1,83 LS 860  RM2 1,66 1,65
LS 321  LM2 1,75 1,67 LS 861  RM2 1,61 1,62
LS 336  LM2 1,65 1,69 LS 032  RM2 1,65 1,54
LS 761  LM2 1,68 1,69 LS 258  RM2 1,78 1,59
LS 818  LM2 1,79 1,78 LS 823  RM2 1,61 1,66
LS 825  LM2 2,09 2,28 LS 856  RM2
LS 836  LM2 1,76 2,19 LS 857  RM2 1,65 1,58
LS 853  LM2 1,60 1,59 LS 868  RM2 1,52 1,51
LS 861  LM2 1,59 1,62 LS 872  RM2 1,67 1,64
LS 021  LM2 LS 828  RM2 1,95 1,81
LS 032  LM2 1,74 1,70 H. sapiens o3d/o2d p3d/p2d
LS 258  LM2 1,84 1,74 BC4 RM2 1,48 1,46
LS 823  LM2 1,64 1,72 H. sapiens rhodensiensis o3d/o2d p3d/p2d
LS 828  LM2 1,76 1,43 COH1 RM1 1,61 1,54
LS 838  LM2 1,82 1,58 COH1 RM2 1,59 1,52
LS 852  LM2 1,62 1,54 H.erectus o3d/o2d p3d/p2d
LS 856  LM2 1,62 1,57 SK 15 LM1
LS 857  LM2 1,65 1,61 SK 15 LM2 1,42
LS 868  LM2 1,65 1,58 SK 15 RM2 1,34 1,36
LS 872  LM2 1,62 1,59 P. robustus o3d/o2d p3d/p2d
LS 818  RM1 1,78 1,85 Stw 384 RM1 1,43
LS 825  RM1 1,75 1,81 Stw 384 RM2 1,36
LS 853  RM1 1,74 1,72 GDA 2 RM1o2 1,44 1,50
LS 860  RM1 1,57 1,47 H. sp. indet. o3d/o2d p3d/p2d
LS 032  RM1 2,02 1,90 KNM-ER 1590K LM
1 1,74 1,64
LS 836  RM1 1,88 1,87 KNM-ER 1805B LM
1 1,40 1,37
LS 861  RM1 1,63 1,70 SK 847 LM
1
LS 012  RM1 1,63 1,59 KNM-ER 0809A LM
1 1,40
LS 021  RM1 1,52 1,49 KNM-ER 1813 LM
1 1,41 1,27
LS 258  RM1 1,91 1,76 KNM-ER 1590M LM
2 1,75 1,70
LS 259  RM1 1,78 1,56 KNM-ER 1813 LM
2 1,40 1,34
LS 311  RM1 1,82 1,76 KNM-ER 1805B LM
2 1,32
LS 321  RM1 1,83 1,70 KNM-ER 0808G RM
1
LS 336  RM1 1,77 1,71 KNM-ER 1590L RM
1 1,70 1,71
LS 761  RM1 1,66 1,64 SKX 0268 RM
1 1,75 1,74
LS 823  RM1 1,77 1,75 KNM-ER 0807A,B RM
1
LS 856  RM1 1,54 1,42 KNM-ER 1805B RM
1 1,68
Anhang
(Fortsetzung: 8.2.13  Messdaten Gesamtreliefindex - Protoconid-/Protoconusreliefindex)346
H. sp. indet. o3d/o2d p3d/p2d KNM-ER 3733 LM
2 1,38
SE 1508 RM
2 1,43 1,25 KNM-ER 3733 RM
1
KNM-ER 0807A,B RM
2 KNM-ER 3733 RM
2 1,49 1,45
KNM-ER 1805B RM
2 1,42 KNM-ER 1808H RM
2 1,42
SKX 0258 LM1 1,76 1,68 KNM-ER 0806C LM1 1,55 1,36
KNM-ER 1802 LM1 1,71 1,59 KNM-ER 0992B LM1 1,49 1,47
KNM-ER 3734 LM1 1,76 KNM-ER 0730A LM1 1,42
KNM-ER 2597 LM2 1,63 1,59 KNM-ER 0992B LM2 1,49 1,52
KNM-ER 1802 LM2 1,64 1,57 KNM-ER 0806B LM2 1,51 1,45
KNM-ER 3734 LM2 1,42 1,42 KNM-ER 0730A LM2 1,52
KNM-ER 1502 RM1 1,63 1,60 KNM-ER 0992A RM1 1,47 1,44
SKX 0257 RM1 1,81 1,75 KNM-ER 1808G RM2 1,37 1,27
KNM-ER 1802 RM1 1,73 1,67 KNM-ER 0992A RM2 1,50 1,49
KNM-ER 1506A RM1 1,64 1,48 H. habilis o3d/o2d p3d/p2d
KNM-ER 1814D RM1 Stw 053 LM
2
SK 45 RM1 Stw 053 RM
2
KNM-ER 1506A RM2 1,50 1,38 H. rudolfensis o3d/o2d p3d/p2d
KNM-ER 1802 RM2 1,68 1,62 UR 501 LM1
KNM-ER 1805C RM2 1,39 KNM-ER 1482 LM2
SK 45 RM2 KNM-ER 1483E LM2
KNM-ER 1814E RM2 1,44 UR 501 LM2
KNM-ER 2600 LM1o2 1,41 UR 501 RM1 1,31
KNM-ER 1508 RM1o2 1,44 1,33 UR 501 RM2 1,38
P. boisei o3d/o2d p3d/p2d P. robustus o3d/o2d p3d/p2d
KNM-ER 3886 LM
1 1,61 1,44 SK 06 LM1 1,46 1,38
KNM-ER 0733E LM
1 1,59 1,40 SK 06 LM2 1,59 1,59
KNM-ER 1804 LM
1 1,57 SK 06 RM1 1,56 1,63
KNM-ER 1171G LM
2 1,56 1,51 SK 06 RM2 1,60 1,62
KNM-ER 1804 LM
2 1,49 Sangiran o3d/o2d p3d/p2d
KNM-ER 1171H RM
2 1,59 1,58 S 5 RM1 1,51 1,38
KNM-ER 0818 LM1 S 6 RM1
KNM-ER 1509C LM1 1,71 P. robustus o3d/o2d p3d/p2d
KNM-ER 3230 LM1 1,61 SK 13,14 LM
1 1,19 1,46
KNM-ER 0802D LM2 TM 1517 LM
1 1,55 1,38
KNM-ER 1171E LM2 1,72 1,66 SK 13,14 LM
2 1,85 1,88
KNM-ER 0818 LM2 TM 1517 LM
2 1,64 1,40
KNM-ER 0729A LM2 TM 1517 RM
1 1,58 1,62
KNM-ER 3230 LM2 1,66 1,49 SK 13,14 RM
1 1,45 1,32
KNM-ER 0802C RM1 1,50 SK 13,14 RM
2 1,63 1,58
KNM-ER 3230 RM1 1,54 1,53 TM 1517 RM
2 1,57 1,37
KNM-ER 0729A RM1 SKW 0005 LM1
KNM-ER 1171D RM1 SK 23 LM1 1,54 1,47
KNM-ER 1171F RM2 1,85 1,65 SK 34 LM1 1,53 1,53
KNM-ER 0729A RM2 SK 23 LM2 1,50 1,36
KNM-ER 0801A RM2 1,45 SKW 0005 LM2 1,58 1,52
KNM-ER 3230 RM2 1,54 1,43 SK 34 LM2 1,41 1,30
KNM-ER 3890 LM1o2 1,50 1,50 SKW 4769 LM2
KNM-ER 1479A LM1o2 SKW 0005 RM1 1,53 1,56
KNM-ER 6080 RM1o2 1,73 1,60 SK 23 RM1 1,60 1,61
KNM-ER 3737B RM1o2 TM 1517 RM1 1,47 1,54
H. aff. H. erectus o3d/o2d p3d/p2d SK 34 RM1 1,61 1,61
KNM-ER 3733 LM
1 1,40 SK 23 RM2 1,61 1,66
Anhang
(Fortsetzung: 8.2.13  Messdaten Gesamtreliefindex - Protoconid-/Protoconusreliefindex)347
P. robustus o3d/o2d p3d/p2d A. africanus o3d/o2d p3d/p2d
SKW 0005 RM2 1,67 1,69 MLD 44 LM
1o2 1,56 1,45
TM 1517 RM2 1,47 1,35 Stw 204 LM
1o2 1,62 1,51
SK 34 RM2 1,49 1,47 Stw 189 LM
2o3 1,68 1,68
H. gen. et sp. Indet. o3d/o2d p3d/p2d Stw 206 RM
1o2
KNM-ER 5431B LM1 Stw 450 RM
1o2 1,68 1,65
KNM-ER 5431C LM2 1,54 1,48 Stw 402 RM
1o2 1,70 1,57
KNM-ER 5431D RM1 1,50 1,53 Stw 524 RM
1o2 1,48 1,35
KNM-ER 5431A RM2 1,54 1,50 Stw 003 LM1o2
KNM-ER 6081 RM
1o2 1,79 Stw 096 LM1o2
A. africanus o3d/o2d p3d/p2d Stw 133 LM1o2 1,57 1,50
Stw 151 LM
1 1,73 1,66 Stw 213 LM1o2 1,59 1,46
Sts 52 LM
1 1,50 1,26 Stw 237 LM1o2 1,50 1,45
Stw 183a LM
1 1,46 1,31 Stw 246 LM1o2 1,69 1,62
Stw 252 LM
1 1,41 1,20 Stw 424 LM1o2 1,64 1,58
Stw 013 LM
1 Stw 429 LM1o2 1,76 1,78
Stw 498 LM
1 1,27 Stw 518 LM1o2 1,63 1,60
Sts 52 LM
2 1,60 1,48 Stw 551 LM1o2 1,71 1,67
Stw 151 LM
2 1,68 1,60 Stw 312 LM1o2 1,52 1,43
Stw 183a LM
2 1,52 1,48 Stw 001 LM1o2 1,31
Stw 252 LM
2 1,51 1,45 Stw 141 LM1o2
Stw 498 LM
2 1,39 Stw 149 LM1o2 1,42
Stw 013 LM
2 1,25 Stw 193 LM1o2 1,35 1,29
Stw 151 RM
1 1,62 1,88 Stw 061 RM1o2 1,66 1,48
Sts 52 RM
1 1,48 1,42 Stw 145 RM1o2 1,75 1,69
MLD 06 RM
1 1,35 1,17 Stw 234 RM1o2 1,53 1,54
MLD 06 RM
2 1,59 1,27 Stw 235 RM1o2 1,55 1,40
Sts 52 RM
2 1,54 1,40 Stw 308 RM1o2 1,61 1,54
Stw 151 RM
2 1,68 1,70 Stw 309a RM1o2 1,88 1,85
MLD 28 RM
2 Stw 421 RM1o2 1,72 1,71
Stw 151 LM1 1,74 1,72 Stw 551 RM1o2 1,69 1,62
Sts 52 LM1 Stw 364 RM1o2 1,77
Stw 498 LM1 Stw 520 RM1o2 1,52 1,47
MLD 40 LM1 1,52 1,46 Stw 353 RM1o2 1,42 1,29
Sts 52 LM2 1,52 1,43 P. transvaalensis o3d/o2d p3d/p2d
Stw 212 LM2 1,41 TM 1511 LM
1 1,41 1,26
MLD 24 LM2 1,50 1,48 TM 1511 LM
2 1,40 1,27
Stw 498 LM2 1,45 1,35 TM 1511 RM
1 1,42 1,18
MLD 40 LM2 1,57 1,35 TM 1511 RM
2
Stw 014 RM1 Gorilla o3d/o2d p3d/p2d
Stw 151 RM1 1,73 1,68 AZ 1152 LM
1 2,18 1,87
Sts 52 RM1 1,42 1,41 OM 3262 LM
1 1,77 1,63
Stw 404 RM1 1,44 1,35 OM 3263 LM
1 1,85 1,48
MLD 18 RM1 1,49 AZ 1152 LM
2 1,82 1,86
Sts 52 RM2 1,50 1,29 OM 3262 LM
2 1,85 1,81
Stw 014 RM2 OM 3264 LM
2 1,85 1,58
Stw 109 RM2 1,36 1,31 OM 3263 LM
2 1,67 1,59
Stw 404 RM2 1,53 1,35 ZA 1311 RM
1 1,84 1,77
MLD 18 RM2 1,36 OM 3262 RM
1 1,81 1,66
Anhang
(Fortsetzung: 8.2.13  Messdaten Gesamtreliefindex - Protoconid-/Protoconusreliefindex)348
Gorilla o3d/o2d p3d/p2d Pongo o3d/o2d p3d/p2d
ZA 1311 RM
2 1,89 1,73 AZ 1153 LM
1 1,50 1,30
OM 3260 RM
2 1,86 2,06 Schoch 1975-4 LM
1 1,45 1,31
OM 3262 RM
2 2,00 1,79 AZ 1153 LM
2 1,47 1,35
OM 3263 RM
2 1,70 1,62 Schoch 1975-4 LM
2 1,70 1,64
OM 3262 LM1 1,87 1,93 Za 1334 RM
1 1,46 1,28
OM 3263 LM1 1,84 1,63 AZ 1153 RM
1 1,43 1,29
AZ 1152 LM2 2,02 2,51 Schoch 1975-4 RM
1 1,45 1,35
V 59148 LM2 2,12 2,13 AZ 1153 RM
2 1,49 1,42
OM 3262 LM2 1,83 1,92 Schoch 1975-4 RM
2 1,62 1,54
OM 3263 LM2 1,85 1,75 AZ 1153 LM1 1,49 1,37
OM 3262 RM1 1,83 2,03 Schoch 1975-4 LM1 1,69 1,83
OM 3264 RM1 1,96 2,27 Schoch 1975-4 LM2 1,66 1,75
2247 RM2 1,94 2,08 AZ 1153 LM2 1,43 1,36
V 59148 RM2 2,01 1,85 Schoch 1975-4 RM1 1,65 1,61
OM 3262 RM2 1,82 2,00 SMF 2639 RM1 1,60 1,56
AZ 1152 RM2 1,94 2,17 Schoch 1975-4 RM2 1,60 1,66
Pan o3d/o2d p3d/p2d AZ 1153 RM2 1,43 1,41
ZA 1041 LM
1 1,69 1,41
SMNK 6797 LM
1 1,60 1,37
OM 7347 LM
1 1,49 1,30
ZA 1041 LM
2 1,86 1,53
SMNK 6797 LM
2 1,69 1,73
OM 7347 LM
2 1,67 1,52
AZ 3004 LM
2 1,87 1,83
SMNK 6797 RM
1 1,74 1,62
OM 7347 RM
1 1,56 1,41
ZA 1041 RM
2 1,68 1,58
SMNK 6797 RM
2 1,61 1,58
OM 7347 RM
2 1,74 1,60
OM 7786 RM
2 1,75 1,47
SMNK 6797 LM1 1,71 1,80
OM 7347 LM1 1,54 1,37
SMNK 6797 LM2 1,82 1,87
OM 3428 LM2 1,66 1,92
OM 7347 LM2 1,71 1,56
SMNK 6797 RM1 1,71 1,71
OM 3428 RM2 1,67 1,77
SMNK 6797 RM2 1,72 1,83
OM 7347 RM2 1,72 1,75
Anhang
(Fortsetzung: 8.2.13  Messdaten Gesamtreliefindex - Protoconid-/Protoconusreliefindex)349
H. s. sapiens o3d/o2d m3d/m2d 1 M 1 S 2 M 2 S
LS 857  LM
1 1,72 1,62 H. s. sapiens LM
1 1,74 0,11 1,75 0,13
LS 761  LM
1 1,72 1,88 H. s. sapiens LM
2 1,76 0,40 1,74 0,14
LS 818  LM
1 1,84 1,79 H. s. sapiens RM
1 1,76 0,11 1,78 0,14
LS 853  LM
1 1,73 1,85 H. s. sapiens RM
2 1,71 0,11 1,74 0,15
LS 860  LM
1 1,68 1,62 H. s. sapiens LM1 1,77 0,42 1,99 0,48
LS 861  LM
1 1,57 1,57 H. s. sapiens LM2 1,72 0,39 1,93 0,48
LS 311  LM
1 1,79 1,92 H. s. sapiens RM1 1,76 0,13 1,97 0,21
LS 836  LM
1 1,82 1,83 H. s. sapiens RM2 1,71 0,53 1,92 0,64
LS 012  LM
1 1,76 1,76 Gorilla LM
1 1,93 0,22 1,99 0,24
LS 021  LM
1 1,64 1,84 Gorilla LM
2 1,80 0,09 1,79 0,13
LS 032  LM
1 2,10 1,97 Gorilla RM
1 1,83 0,02 1,83 0,02
LS 258  LM
1 1,72 1,81 Gorilla RM
2 1,87 0,12 1,85 0,18
LS 259  LM
1 1,68 1,81 Gorilla LM1 1,86 0,02 2,19 0,36
LS 321  LM
1 1,70 1,61 Gorilla LM2 1,95 0,14 2,03 0,07
LS 336  LM
1 1,57 1,62 Gorilla RM1 1,90 0,10 1,94 0,07
LS 823  LM
1 1,84 1,96 Gorilla RM2 1,93 0,08 2,09 0,20
LS 828  LM
1 1,76 1,80 Pan LM
1 1,60 0,10 1,74 0,09
LS 838  LM
1 1,61 1,56 Pan LM
2 1,77 0,11 1,74 0,19
LS 852  LM
1 1,81 1,65 Pan RM
1 1,65 0,12 1,63 0,11
LS 856  LM
1 1,68 1,69 Pan RM
2 1,70 0,06 1,70 0,11
LS 868  LM
1 1,73 1,68 Pan LM1 1,62 0,12 1,78 0,17
LS 872  LM
1 1,76 1,73 Pan LM2 1,73 0,08 1,77 0,21
LS 012  LM
2 2,04 1,89 Pan RM1 1,71 - 1,86 -
LS 258  LM
2 1,62 1,79 Pan RM2 1,70 0,03 1,84 0,21
LS 259  LM
2 1,71 1,55 Pongo LM
1 1,48 0,04 1,50 0,02
LS 311  LM
2 1,91 1,97 Pongo LM
2 1,59 0,16 1,56 0,12
LS 321  LM
2 1,78 1,77 Pongo RM
1 1,45 0,01 1,54 0,07
LS 336  LM
2 1,70 1,67 Pongo RM
2 1,55 0,09 1,51 0,09
LS 761  LM
2 1,65 1,72 Pongo LM1 1,59 0,14 1,72 0,21
LS 818  LM
2 1,80 1,84 Pongo LM2 1,55 0,16 1,67 0,12
LS 823  LM
2 1,67 1,61 Pongo RM1 1,62 0,03 1,79 0,09
LS 825  LM
2 1,80 1,79 Pongo RM2 1,51 0,12 1,58 0,05
LS 836  LM
2 1,81 1,75 H. sapiens RM2 1,48 - 1,68 -
LS 852  LM
2 1,87 1,62 H. s. rhod. RM1 1,61 - 1,78 -
LS 861  LM
2 1,62 1,49 H. s. rhod. RM2 1,59 - 1,61 -
LS 872  LM
2 1,80 1,65 H. habilis LM
2 - - -
LS 032  LM
2 1,97 1,96 H. habilis RM
2 - - -
LS 853  LM
2 1,67 1,79 H. erectus LM
1 - - -
LS 021  LM
2 1,83 1,86 H. erectus LM
2 - 1,44 -
LS 828  LM
2 1,80 1,95 H. erectus RM
1 - -
LS 838  LM
2 1,61 1,75 H. erectus RM
2 1,46 0,05 1,39 0,99
LS 856  LM
2 1,57 H. erectus LM1 1,49 0,75 1,70 0,98
LS 868  LM
2 1,58 1,61 H. erectus LM2 1,51 0,75 1,52 0,78
LS 857  RM
1 1,79 1,78 H. erectus RM1 1,47 - 1,51 -
Anhang
Abkürzungen: o 3d/o 2d = Gesamtreliefindex 3-D/2-D, m 3d/m 2d = Metaconid-/Metaconusreliefindex 3-D/2-D, 1 M = 
Mittelwerte  o 3d/o 2d, 1 S = Standardabweichung o 3d/o 2d, 2 M = Mittelwerte m 3d/m 2d, 2 S = Standardabweichung m 
3d/m 2d
8.2.14  Messdaten Gesamtreliefindex - Metaconid-/Metaconusreliefindex350
H. s. sapiens o3d/o2d m3d/m2d 1 M 1 S 2 M 2 S
LS 311  RM
1 1,87 1,98 H. erectus RM2 1,41 0,08 1,52 0,11
LS 761  RM
1 1,65 1,80 H. rudolfensis LM1 - - -
LS 818  RM
1 1,75 1,79 H. rudolfensis LM2 - - - -
LS 860  RM
1 1,54 1,50 H. rudolfensis RM1 - - -
LS 861  RM
1 1,57 1,47 H. rudolfensis RM2 - - -
LS 836  RM
1 1,77 1,78 P. robustus LM
1 1,39 0,18 1,57 0,04
LS 012  RM
1 1,94 1,94 P. robustus LM
2 1,63 0,22 1,65 0,14
LS 021  RM
1 1,74 1,73 P. robustus RM
1 1,48 0,08 1,55 0,04
LS 032  RM
1 1,94 2,06 P. robustus RM
2 1,60 0,92 1,57 0,91
LS 259  RM
1 1,78 1,84 P. robustus LM1 1,53 0,88 1,69 0,98
LS 321  RM
1 1,79 1,82 P. robustus LM2 1,52 0,68 1,68 0,75
LS 336  RM
1 1,57 1,70 P. robustus RM1 1,53 0,07 1,61 0,66
LS 823  RM
1 1,87 1,93 P. robustus RM2 1,53 0,11 1,67 0,68
LS 828  RM
1 1,81 1,72 P. robustus RM1o2 1,44 - 1,45 -
LS 838  RM
1 1,63 1,63 P. boisei LM
1 1,59 0,02 1,64 0,95
LS 852  RM
1 1,79 1,80 P. boisei LM
2 1,53 0,05 1,63 1,15
LS 853  RM
1 1,75 1,69 P. boisei RM
2 1,59 - 1,56 -
LS 856  RM
1 1,76 1,81 P. boisei LM1 1,66 0,96 - -
LS 868  RM
1 1,71 1,71 P. boisei LM2 1,69 0,93 1,72 0,94
LS 872  RM
1 1,87 1,93 P. boisei LM1o2 1,50 1,06 1,48 1,04
LS 311  RM
2 1,74 1,87 P. boisei RM1 1,54 0,77 1,54 0,89
LS 860  RM
2 1,84 1,56 P. boisei RM2 1,61 0,82 1,67 0,83
LS 012  RM
2 1,84 1,95 P. boisei RM1o2 1,73 1,22 1,84 0,52
LS 032  RM
2 1,75 1,79 A. africanus LM
1 1,53 0,80 1,60 0,83
LS 258  RM
2 1,71 1,94 A. africanus LM
2 1,54 0,63 1,62 0,84
LS 259  RM
2 1,53 1,57 A. africanus LM
1o2 1,59 0,04 1,56 0,04
LS 321  RM
2 1,77 1,77 A. africanus RM
1 1,48 0,14 1,43 0,07
LS 336  RM
2 1,74 1,67 A. africanus RM
2 1,60 0,80 1,58 0,18
LS 761  RM
2 1,69 1,93 A. africanus RM
1o2 1,62 0,82 1,64 0,12
LS 818  RM
2 1,73 1,72 A. africanus LM1 1,63 0,95 1,72 0,87
LS 823  RM
2 1,73 1,70 A. africanus LM2 1,51 0,68 1,75 0,79
LS 825  RM
2 1,76 1,79 A. africanus LM1o2 1,58 0,73 1,78 0,83
LS 836  RM
2 1,81 1,78 A. africanus RM1 1,52 0,69 1,70 0,94
LS 853  RM
2 1,61 1,65 A. africanus RM2 1,44 0,65 1,53 0,74
LS 861  RM
2 1,56 1,54 A. africanus RM1o2 1,64 0,13 1,85 0,23
LS 872  RM
2 1,81 1,91
LS 021  RM
2 1,75 1,91
LS 852  RM
2 1,64 1,48
LS 828  RM
2 1,93 1,86
LS 838  RM
2 1,50 1,55
LS 856  RM
2 1,52 1,61
LS 868  RM
2 1,66 1,74
LS 818  LM1 1,68 1,76
LS 825  LM1 1,72 1,75
LS 853  LM1 1,71 1,77
LS 021  LM1 1,85 2,22
LS 836  LM1 1,87 1,94
LS 012  LM1 1,71 2,04
(Fortsetzung: 8.2.14  Messdaten Gesamtreliefindex - Metaconid-/Metaconusreliefindex)
Anhang351
H. s. sapiens o3d/o2d m3d/m2d H. s. sapiens o3d/o2d m3d/m2d
LS 258  LM1 1,69 1,84 LS 868  RM1 1,77 1,92
LS 259  LM1 1,64 1,89 LS 872  RM1 1,90 2,05
LS 311  LM1 1,78 2,10 LS 828  RM1 1,95 2,36
LS 321  LM1 1,75 2,05 LS 857  RM1 1,67 1,83
LS 336  LM1 1,60 1,81 LS 021  RM2 1,69 1,96
LS 761  LM1 1,67 1,87 LS 259  RM2 1,77 1,95
LS 823  LM1 1,76 1,93 LS 311  RM2 1,96 1,99
LS 856  LM1 LS 321  RM2 1,87 2,54
LS 868  LM1 1,70 1,92 LS 336  RM2 1,67 1,83
LS 872  LM1 1,78 2,02 LS 761  RM2
LS 032  LM1 2,25 2,28 LS 818  RM2 1,74 1,80
LS 838  LM1 1,86 2,32 LS 825  RM2 1,71 1,78
LS 852  LM1 1,74 2,01 LS 836  RM2 1,76 1,79
LS 857  LM1 1,80 2,21 LS 838  RM2 1,53 1,69
LS 259  LM2 1,74 1,86 LS 853  RM2 1,69 1,75
LS 311  LM2 1,85 2,04 LS 860  RM2 1,66 1,81
LS 321  LM2 1,75 1,97 LS 861  RM2 1,61 1,58
LS 336  LM2 1,65 1,74 LS 032  RM2 1,65 1,70
LS 761  LM2 1,68 1,79 LS 258  RM2 1,78 2,31
LS 818  LM2 1,79 1,73 LS 823  RM2 1,61 1,82
LS 825  LM2 2,09 2,60 LS 856  RM2
LS 836  LM2 1,76 2,04 LS 857  RM2 1,65 1,98
LS 853  LM2 1,60 1,70 LS 868  RM2 1,52 1,57
LS 861  LM2 1,59 1,61 LS 872  RM2 1,67 2,03
LS 021  LM2 LS 828  RM2 1,95 2,56
LS 032  LM2 1,74 1,85 H. sapiens o3d/o2d m3d/m2d
LS 258  LM2 1,84 2,22 BC4 RM2 1,48 1,68
LS 823  LM2 1,64 1,73 H. sapiens rhodensiensis o3d/o2d m3d/m2d
LS 828  LM2 1,76 2,31 COH1 RM1 1,61 1,78
LS 838  LM2 1,82 2,16 COH1 RM2 1,59 1,61
LS 852  LM2 1,62 1,73 H.erectus o3d/o2d m3d/m2d
LS 856  LM2 1,62 1,96 SK 15 LM1
LS 857  LM2 1,65 1,98 SK 15 LM2 1,29
LS 868  LM2 1,65 1,78 SK 15 RM2 1,34 1,41
LS 872  LM2 1,62 1,75 P. robustus o3d/o2d m3d/m2d
LS 818  RM1 1,78 1,99 Stw 384 RM1 1,43
LS 825  RM1 1,75 1,90 Stw 384 RM2 1,36
LS 853  RM1 1,74 1,77 GDA 2 RM1o2 1,44 1,45
LS 860  RM1 1,57 1,72 H. sp. indet. o3d/o2d m3d/m2d
LS 032  RM1 2,02 2,51 KNM-ER 1590K LM
1 1,74 1,78
LS 836  RM1 1,88 1,96 KNM-ER 1805B LM
1 1,40 1,31
LS 861  RM1 1,63 1,89 SK 847 LM
1
LS 012  RM1 1,63 1,78 KNM-ER 0809A LM
1
LS 021  RM1 1,52 1,72 KNM-ER 1813 LM
1 1,41 1,44
LS 258  RM1 1,91 2,18 KNM-ER 1590M LM
2 1,75 1,66
LS 259  RM1 1,78 2,16 KNM-ER 1813 LM
2 1,40 1,41
LS 311  RM1 1,82 2,11 KNM-ER 1805B LM
2 1,32
LS 321  RM1 1,83 2,10 KNM-ER 0808G RM
1 1,76
LS 336  RM1 1,77 2,04 KNM-ER 1590L RM
1 1,70 1,58
LS 761  RM1 1,66 1,90 SKX 0268 RM
1 1,75 1,81
LS 823  RM1 1,77 1,79 KNM-ER 0807A,B RM
1 1,81
LS 856  RM1 1,54 1,76 KNM-ER 1805B RM
1 1,68
Anhang
(Fortsetzung: 8.2.14  Messdaten Gesamtreliefindex - Metaconid-/Metaconusreliefindex)352
H. sp. indet. o3d/o2d m3d/m2d H. aff. H. erectus o3d/o2d m3d/m2d
SE 1508 RM
2 1,43 1,48 KNM-ER 3733 LM
2 1,44
KNM-ER 0807A,B RM
2 KNM-ER 3733 RM
1
KNM-ER 1805B RM
2 1,42 KNM-ER 3733 RM
2 1,49 1,39
SKX 0258 LM1 1,76 2,08 KNM-ER 1808H RM
2 1,42
KNM-ER 1802 LM1 1,71 2,00 KNM-ER 0806C LM1 1,55 1,82
KNM-ER 3734 LM1 1,76 KNM-ER 0992B LM1 1,49 1,57
KNM-ER 2597 LM2 1,63 1,82 KNM-ER 0730A LM1 1,42
KNM-ER 1802 LM2 1,64 1,79 KNM-ER 0992B LM2 1,49 1,55
KNM-ER 3734 LM2 1,42 1,55 KNM-ER 0806B LM2 1,51 1,71
KNM-ER 1502 RM1 1,63 1,91 KNM-ER 0730A LM2 1,52
SKX 0257 RM1 1,81 1,96 KNM-ER 0992A RM1 1,47 1,51
KNM-ER 1802 RM1 1,73 2,03 KNM-ER 1808G RM2 1,37 1,52
KNM-ER 1506A RM1 1,64 2,17 KNM-ER 0992A RM2 1,50 1,64
KNM-ER 1814D RM1 H. habilis o3d/o2d m3d/m2d
SK 45 RM1 Stw 053 LM
2
KNM-ER 1506A RM2 1,50 1,86 Stw 053 RM
2
KNM-ER 1802 RM2 1,68 1,89 H. rudolfensis o3d/o2d m3d/m2d
KNM-ER 1805C RM2 1,39 UR 501 LM1
SK 45 RM2 KNM-ER 1482 LM2
KNM-ER 1814E RM2 1,44 KNM-ER 1483E LM2
KNM-ER 2600 LM1o2 1,85 UR 501 LM2
KNM-ER 1508 RM1o2 1,44 1,64 UR 501 RM1
P. boisei o3d/o2d m3d/m2d UR 501 RM2
KNM-ER 3886 LM
1 1,61 1,68 P. robustus o3d/o2d m3d/m2d
KNM-ER 0733E LM
1 1,59 1,59 SK 06 LM1 1,46 1,56
KNM-ER 1804 LM
1 1,57 SK 06 LM2 1,59 1,73
KNM-ER 1171G LM
2 1,56 1,63 SK 06 RM1 1,56 1,63
KNM-ER 1804 LM
2 1,49 SK 06 RM2 1,60 1,65
KNM-ER 1171H RM
2 1,59 1,56 Sangiran o3d/o2d m3d/m2d
KNM-ER 0818 LM1 S 5 RM1 1,51 1,73
KNM-ER 1509C LM1 1,71 S 6 RM1
KNM-ER 3230 LM1 1,61 P. robustus o3d/o2d m3d/m2d
KNM-ER 0802D LM2 SK 13,14 LM
1 1,19 1,53
KNM-ER 1171E LM2 1,72 1,75 TM 1517 LM
1 1,55 1,62
KNM-ER 0818 LM2 SK 13,14 LM
2 1,85 1,69
KNM-ER 0729A LM2 TM 1517 LM
2 1,64 1,76
KNM-ER 3230 LM2 1,66 1,70 TM 1517 RM
1 1,58 1,59
KNM-ER 0802C RM1 1,48 SK 13,14 RM
1 1,45 1,51
KNM-ER 3230 RM1 1,54 1,60 SK 13,14 RM
2 1,63 1,48
KNM-ER 0729A RM1 TM 1517 RM
2 1,57 1,65
KNM-ER 1171D RM1 SKW 0005 LM1
KNM-ER 1171F RM2 1,85 SK 23 LM1 1,54 1,70
KNM-ER 0729A RM2 SK 34 LM1 1,53 1,68
KNM-ER 0801A RM2 1,45 SK 23 LM2 1,50 1,74
KNM-ER 3230 RM2 1,54 1,67 SKW 0005 LM2 1,58 1,71
KNM-ER 3890 LM1o2 1,50 1,48 SK 34 LM2 1,41 1,55
KNM-ER 1479A LM1o2 SKW 4769 LM2
KNM-ER 6080 RM1o2 1,73 2,21 SKW 0005 RM1 1,53 1,62
KNM-ER 3737B RM1o2 1,47 SK 23 RM1 1,60 1,75
H. aff. H. erectus o3d/o2d m3d/m2d TM 1517 RM1 1,47 1,57
KNM-ER 3733 LM
1 SK 34 RM1 1,61 1,48
Anhang
(Fortsetzung: 8.2.14  Messdaten Gesamtreliefindex - Metaconid-/Metaconusreliefindex)353
P. robustus o3d/o2d m3d/m2d A. africanus o3d/o2d m3d/m2d
SK 23 RM2 1,61 1,71 MLD 18 RM2 1,36
SKW 0005 RM2 1,67 1,78 MLD 44 LM
1o2 1,56 1,53
TM 1517 RM2 1,47 1,55 Stw 204 LM
1o2 1,62 1,59
SK 34 RM2 1,49 1,65 Stw 189 LM
2o3 1,68 1,67
H. gen. et sp. Indet. o3d/o2d m3d/m2d Stw 206 RM
1o2 1,65
KNM-ER 5431B LM1 Stw 450 RM
1o2 1,68 1,66
KNM-ER 5431C LM2 1,54 1,65 Stw 402 RM
1o2 1,70 1,76
KNM-ER 5431D RM1 1,50 1,79 Stw 524 RM
1o2 1,48 1,48
KNM-ER 5431A RM2 1,54 1,72 Stw 003 LM1o2 1,68
KNM-ER 6081 RM
1o2 1,60 Stw 096 LM1o2
A. africanus o3d/o2d m3d/m2d Stw 133 LM1o2 1,57 1,73
Stw 151 LM
1 1,73 1,79 Stw 213 LM1o2 1,59 1,83
Sts 52 LM
1 1,50 1,61 Stw 237 LM1o2 1,50 1,61
Stw 183a LM
1 1,46 1,51 Stw 246 LM1o2 1,69 1,89
Stw 252 LM
1 1,41 1,49 Stw 424 LM1o2 1,64 1,76
Stw 013 LM
1 Stw 429 LM1o2 1,76 2,03
Stw 498 LM
1 Stw 518 LM1o2 1,63 1,83
Sts 52 LM
2 1,60 1,62 Stw 551 LM1o2 1,71 1,90
Stw 151 LM
2 1,68 1,83 Stw 312 LM1o2 1,52 1,85
Stw 183a LM
2 1,52 1,52 Stw 001 LM1o2
Stw 252 LM
2 1,51 1,49 Stw 141 LM1o2
Stw 498 LM
2 1,39 Stw 149 LM1o2 1,42
Stw 013 LM
2 Stw 193 LM1o2 1,35 1,48
Stw 151 RM
1 1,62 1,38 Stw 061 RM1o2 1,66 2,19
Sts 52 RM
1 1,48 1,39 Stw 145 RM1o2 1,75 1,94
MLD 06 RM
1 1,35 1,51 Stw 234 RM1o2 1,53 1,61
MLD 06 RM
2 1,59 1,77 Stw 235 RM1o2 1,55 1,76
Sts 52 RM
2 1,54 1,55 Stw 308 RM1o2 1,61 1,72
Stw 151 RM
2 1,68 1,62 Stw 309a RM1o2 1,88 2,24
MLD 28 RM
2 1,35 Stw 421 RM1o2 1,72 1,85
Stw 151 LM1 1,74 1,90 Stw 551 RM1o2 1,69 1,84
Sts 52 LM1 1,64 Stw 364 RM1o2 1,77 2,01
Stw 498 LM1 Stw 520 RM1o2 1,52 1,69
MLD 40 LM1 1,52 1,62 Stw 353 RM1o2 1,42 1,50
Sts 52 LM2 1,52 1,63 P. transvaalensis o3d/o2d m3d/m2d
Stw 212 LM2 TM 1511 LM
1 1,41 1,56
MLD 24 LM2 1,50 1,76 TM 1511 LM
2 1,40 1,49
Stw 498 LM2 1,45 1,67 TM 1511 RM
1 1,42 1,57
MLD 40 LM2 1,57 1,95 TM 1511 RM
2
Stw 014 RM1 Gorilla o3d/o2d m3d/m2d
Stw 151 RM1 1,73 1,88 AZ 1152 LM
1 2,18 1,91
Sts 52 RM1 1,42 1,57 OM 3262 LM
1 1,77 1,80
Stw 404 RM1 1,44 1,64 OM 3263 LM
1 1,85 2,26
MLD 18 RM1 1,49 AZ 1152 LM
2 1,82 1,71
Sts 52 RM2 1,50 1,73 OM 3262 LM
2 1,85 1,74
Stw 014 RM2 1,07 OM 3264 LM
2 1,85 1,99
Stw 109 RM2 1,36 1,55 OM 3263 LM
2 1,67 1,71
Stw 404 RM2 1,53 1,78 ZA 1311 RM
1 1,84 1,84
Anhang
(Fortsetzung: 8.2.14  Messdaten Gesamtreliefindex - Metaconid-/Metaconusreliefindex)354
Gorilla o3d/o2d m3d/m2d Pongo o3d/o2d m3d/m2d
OM 3262 RM
1 1,81 1,82 AZ 1153 LM
1 1,50 1,51
ZA 1311 RM
2 1,89 1,91 Schoch 1975-4 LM
1 1,45 1,49
OM 3260 RM
2 1,86 1,61 AZ 1153 LM
2 1,47 1,47
OM 3262 RM
2 2,00 2,04 Schoch 1975-4 LM
2 1,70 1,64
OM 3263 RM
2 1,70 1,83 Za 1334 RM
1 1,46 1,60
OM 3262 LM1 1,87 2,45 AZ 1153 RM
1 1,43 1,54
OM 3263 LM1 1,84 1,94 Schoch 1975-4 RM
1 1,45 1,46
AZ 1152 LM2 2,02 2,10 AZ 1153 RM
2 1,49 1,45
V 59148 LM2 2,12 1,96 Schoch 1975-4 RM
2 1,62 1,57
OM 3262 LM2 1,83 2,01 AZ 1153 LM1 1,49 1,57
OM 3263 LM2 1,85 2,07 Schoch 1975-4 LM1 1,69 1,87
OM 3262 RM1 1,83 1,90 Schoch 1975-4 LM2 1,66 1,75
OM 3264 RM1 1,96 1,99 AZ 1153 LM2 1,43 1,58
2247 RM2 1,94 2,18 Schoch 1975-4 RM1 1,65 1,85
V 59148 RM2 2,01 2,27 SMF 2639 RM1 1,60 1,73
OM 3262 RM2 1,82 1,81 Schoch 1975-4 RM2 1,60 1,62
AZ 1152 RM2 1,94 2,10 AZ 1153 RM2 1,43 1,55
Pan o3d/o2d m3d/m2d
ZA 1041 LM
1 1,69 1,84
SMNK 6797 LM
1 1,60 1,71
OM 7347 LM
1 1,49 1,67
ZA 1041 LM
2 1,86 1,94
SMNK 6797 LM
2 1,69 1,61
OM 7347 LM
2 1,67 1,55
AZ 3004 LM
2 1,87 1,85
SMNK 6797 RM
1 1,74 1,71
OM 7347 RM
1 1,56 1,56
ZA 1041 RM
2 1,68 1,65
SMNK 6797 RM
2 1,61 1,57
OM 7347 RM
2 1,74 1,74
OM 7786 RM
2 1,75 1,82
SMNK 6797 LM1 1,71 1,90
OM 7347 LM1 1,54 1,66
SMNK 6797 LM2 1,82 2,01
OM 3428 LM2 1,66 1,63
OM 7347 LM2 1,71 1,66
SMNK 6797 RM1 1,71 1,86
OM 3428 RM2 1,67 1,62
SMNK 6797 RM2 1,72 1,90
OM 7347 RM2 1,72 2,01
Anhang
(Fortsetzung: 8.2.14  Messdaten Gesamtreliefindex - Metaconid-/Metaconusreliefindex)355
H. s. sapiens o3d/o2d h3d/h2d 1 M 1 S 2 M 2 S
LS 857  LM
1 1,72 1,80 H. s. sapiens LM
1 1,74 0,11 1,78 0,22
LS 761  LM
1 1,72 1,62 H. s. sapiens LM
2 1,76 0,40 1,71 0,27
LS 818  LM
1 1,84 1,84 H. s. sapiens RM
1 1,76 0,11 1,80 0,25
LS 853  LM
1 1,73 1,68 H. s. sapiens RM
2 1,71 0,11 1,65 0,21
LS 860  LM
1 1,68 1,67 H. s. sapiens LM1 1,77 0,42 1,47 0,09
LS 861  LM
1 1,57 1,63 H. s. sapiens LM2 1,72 0,39 1,61 0,38
LS 311  LM
1 1,79 1,83 H. s. sapiens RM1 1,76 0,13 1,49 0,10
LS 836  LM
1 1,82 1,87 H. s. sapiens RM2 1,71 0,53 1,60 0,38
LS 012  LM
1 1,76 2,50 Gorilla LM
1 1,93 0,22 1,71 0,06
LS 021  LM
1 1,64 1,65 Gorilla LM
2 1,80 0,09 1,79 0,28
LS 032  LM
1 2,10 2,18 Gorilla RM
1 1,83 0,02 1,71 0,16
LS 258  LM
1 1,72 1,60 Gorilla RM
2 1,87 0,12 1,70 0,18
LS 259  LM
1 1,68 1,66 Gorilla LM1 1,86 0,02 1,49 0,05
LS 321  LM
1 1,70 1,75 Gorilla LM2 1,95 0,14 1,75 0,18
LS 336  LM
1 1,57 1,41 Gorilla RM1 1,90 0,10 1,64 0,01
LS 823  LM
1 1,84 1,97 Gorilla RM2 1,93 0,08 1,68 0,08
LS 828  LM
1 1,76 1,78 Pan LM
1 1,60 0,10 1,55 0,18
LS 838  LM
1 1,61 1,71 Pan LM
2 1,77 0,11 1,76 0,40
LS 852  LM
1 1,81 1,83 Pan RM
1 1,65 0,12 1,50 0,18
LS 856  LM
1 1,68 1,67 Pan RM
2 1,70 0,06 1,66 0,13
LS 868  LM
1 1,73 1,83 Pan LM1 1,62 0,12 1,35 0,15
LS 872  LM
1 1,76 1,81 Pan LM2 1,73 0,08 1,49 0,12
LS 012  LM
2 2,04 2,59 Pan RM1 1,71 - 1,58 -
LS 258  LM
2 1,62 1,41 Pan RM2 1,70 0,03 1,47 0,11
LS 259  LM
2 1,71 1,74 Pongo LM
1 1,48 0,04 1,30 0,15
LS 311  LM
2 1,91 1,86 Pongo LM
2 1,59 0,16 1,41 0,18
LS 321  LM
2 1,78 1,62 Pongo RM
1 1,45 0,01 1,41 0,11
LS 336  LM
2 1,70 1,70 Pongo RM
2 1,55 0,09 1,43 0,18
LS 761  LM
2 1,65 1,50 Pongo LM1 1,59 0,14 1,30 0,09
LS 818  LM
2 1,80 1,60 Pongo LM2 1,55 0,16 1,30 0,14
LS 823  LM
2 1,67 1,55 Pongo RM1 1,62 0,03 1,34 0,00
LS 825  LM
2 1,80 1,60 Pongo RM2 1,51 0,12 1,31 0,09
LS 836  LM
2 1,81 1,84 H. sapiens RM2 1,48 - 1,36 -
LS 852  LM
2 1,87 2,04 H. s. rhod. RM1 1,61 - 1,38 -
LS 861  LM
2 1,62 1,53 H. s. rhod. RM2 1,59 - 1,56 -
LS 872  LM
2 1,80 1,85 H. habilis LM
2 - -
LS 032  LM
2 1,97 1,58 H. habilis RM
2 - -
LS 853  LM
2 1,67 1,62 H. erectus LM
1 - 1,43 -
LS 021  LM
2 1,83 1,52 H. erectus LM
2 - 1,41 -
LS 828  LM
2 1,80 1,85 H. erectus RM
1 - 1,26 -
LS 838  LM
2 1,61 1,45 H. erectus RM
2 1,46 0,05 1,31 0,93
LS 856  LM
2 1,99 H. erectus LM1 1,49 0,75 1,29 0,64
LS 868  LM
2 1,58 1,45 H. erectus LM2 1,51 0,75 1,32 0,77
LS 857  RM
1 1,79 1,75 H. erectus RM1 1,47 - 1,30 -
Anhang
Abkürzungen: o 3d/o 2d = Gesamtreliefindex 3-D/2-D, h 3d/h 2d = Hypoconid-/Hypoconusreliefindex 3-D/2-D, 1 M = 
Mittelwerte  o 3d/o 2d, 1 S = Standardabweichung o 3d/o 2d, 2 M = Mittelwerte h 3d/h 2d, 2 S = Standardabweichung h 3d/h 
2d
8.2.16  Messdaten Gesamtreliefindex - Hypoconid-/Hypoconusreliefindex356
H. s. sapiens o3d/o2d h3d/h2d 1 M 1 S 2 M 2 S
LS 311  RM
1 1,87 1,87 H. erectus RM2 1,41 0,08 1,25 0,08
LS 761  RM
1 1,65 1,57 H. rudolfensis LM1 - - - -
LS 818  RM
1 1,75 1,68 H. rudolfensis LM2 - - 1,18 0,68
LS 860  RM
1 1,54 1,64 H. rudolfensis RM1 - - 1,22 -
LS 861  RM
1 1,57 1,55 H. rudolfensis RM2 - - 1,23 -
LS 836  RM
1 1,77 1,89 P. robustus LM
1 1,39 0,18 1,41 0,13
LS 012  RM
1 1,94 2,59 P. robustus LM
2 1,63 0,22 1,67 0,34
LS 021  RM
1 1,74 1,77 P. robustus RM
1 1,48 0,08 1,51 0,06
LS 032  RM
1 1,94 2,06 P. robustus RM
2 1,60 0,92 1,61 0,94
LS 259  RM
1 1,78 1,83 P. robustus LM1 1,53 0,88 1,27 0,03
LS 321  RM
1 1,79 1,93 P. robustus LM2 1,52 0,68 1,32 0,61
LS 336  RM
1 1,57 1,37 P. robustus RM1 1,53 0,07 1,31 0,54
LS 823  RM
1 1,87 2,12 P. robustus RM2 1,53 0,11 1,37 0,57
LS 828  RM
1 1,81 1,73 P. robustus RM1o2 1,44 - 1,35 -
LS 838  RM
1 1,63 1,49 P. boisei LM
1 1,59 0,02 1,64 0,96
LS 852  RM
1 1,79 1,76 P. boisei LM
2 1,53 0,05 1,67 1,18
LS 853  RM
1 1,75 1,81 P. boisei RM
2 1,59 - 1,75 -
LS 856  RM
1 1,76 1,71 P. boisei LM1 1,66 0,96 - -
LS 868  RM
1 1,71 1,77 P. boisei LM2 1,69 0,93 1,54 0,85
LS 872  RM
1 1,87 1,86 P. boisei LM1o2 1,50 1,06 1,44 1,02
LS 311  RM
2 1,74 1,72 P. boisei RM1 1,54 0,77 1,50 0,77
LS 860  RM
2 1,84 1,68 P. boisei RM2 1,61 0,82 1,39 0,80
LS 012  RM
2 1,84 1,75 P. boisei RM1o2 1,73 1,22 1,61 1,14
LS 032  RM
2 1,75 1,72 A. africanus LM
1 1,53 0,80 1,56 0,82
LS 258  RM
2 1,71 1,53 A. africanus LM
2 1,54 0,63 1,59 0,82
LS 259  RM
2 1,53 1,51 A. africanus LM
1o2 1,59 0,04 1,58 0,09
LS 321  RM
2 1,77 1,79 A. africanus RM
1 1,48 0,14 1,69 0,58
LS 336  RM
2 1,74 1,74 A. africanus RM
2 1,60 0,80 1,59 0,16
LS 761  RM
2 1,69 1,44 A. africanus RM
1o2 1,62 0,82 1,62 0,81
LS 818  RM
2 1,73 1,60 A. africanus LM1 1,63 0,95 1,36 0,70
LS 823  RM
2 1,73 1,56 A. africanus LM2 1,51 0,68 1,31 0,05
LS 825  RM
2 1,76 2,12 A. africanus LM1o2 1,58 0,73 1,39 0,59
LS 836  RM
2 1,81 1,79 A. africanus RM1 1,52 0,69 1,34 0,75
LS 853  RM
2 1,61 1,56 A. africanus RM2 1,44 0,65 1,28 0,58
LS 861  RM
2 1,56 1,52 A. africanus RM1o2 1,64 0,13 1,42 0,15
LS 872  RM
2 1,81 1,64
LS 021  RM
2 1,75 1,60
LS 852  RM
2 1,64 1,80
LS 828  RM
2 1,93 2,12
LS 838  RM
2 1,50 1,28
LS 856  RM
2 1,52 1,30
LS 868  RM
2 1,66 1,64
LS 818  LM1 1,68 1,62
LS 825  LM1 1,72 1,50
LS 853  LM1 1,71 1,50
LS 021  LM1 1,85 1,38
LS 836  LM1 1,87 1,68
LS 012  LM1 1,71 1,30
(Fortsetzung: 8.2.16  Messdaten Gesamtreliefindex - Hypoconid-/Hypoconusreliefindex)
Anhang357
H. s. sapiens o3d/o2d h3d/h2d H. s. sapiens o3d/o2d h3d/h2d
LS 258  LM1 1,69 1,41 LS 868  RM1 1,77 1,50
LS 259  LM1 1,64 1,38 LS 872  RM1 1,90 1,59
LS 311  LM1 1,78 1,49 LS 828  RM1 1,95 1,56
LS 321  LM1 1,75 1,43 LS 857  RM1 1,67 1,44
LS 336  LM1 1,60 1,46 LS 021  RM2 1,69 1,55
LS 761  LM1 1,67 1,43 LS 259  RM2 1,77 1,71
LS 823  LM1 1,76 1,46 LS 311  RM2 1,96 2,04
LS 856  LM1 1,51 LS 321  RM2 1,87 1,65
LS 868  LM1 1,70 1,45 LS 336  RM2 1,67 1,63
LS 872  LM1 1,78 1,53 LS 761  RM2 1,50
LS 032  LM1 2,25 1,43 LS 818  RM2 1,74 1,75
LS 838  LM1 1,86 1,39 LS 825  RM2 1,71 1,84
LS 852  LM1 1,74 1,47 LS 836  RM2 1,76 1,75
LS 857  LM1 1,80 1,53 LS 838  RM2 1,53 1,47
LS 259  LM2 1,74 1,55 LS 853  RM2 1,69 1,55
LS 311  LM2 1,85 1,84 LS 860  RM2 1,66 1,70
LS 321  LM2 1,75 1,71 LS 861  RM2 1,61 1,52
LS 336  LM2 1,65 1,66 LS 032  RM2 1,65 1,40
LS 761  LM2 1,68 1,44 LS 258  RM2 1,78 1,56
LS 818  LM2 1,79 1,86 LS 823  RM2 1,61 1,51
LS 825  LM2 2,09 1,77 LS 856  RM2
LS 836  LM2 1,76 1,43 LS 857  RM2 1,65 1,50
LS 853  LM2 1,60 1,51 LS 868  RM2 1,52 1,51
LS 861  LM2 1,59 1,51 LS 872  RM2 1,67 1,46
LS 021  LM2 LS 828  RM2 1,95 1,42
LS 032  LM2 1,74 1,49 H. sapiens o3d/o2d h3d/h2d
LS 258  LM2 1,84 1,61 BC4 RM2 1,48 1,36
LS 823  LM2 1,64 1,53 H. sapiens rhodensiensis o3d/o2d h3d/h2d
LS 828  LM2 1,76 1,51 COH1 RM1 1,61 1,38
LS 838  LM2 1,82 1,89 COH1 RM2 1,59 1,56
LS 852  LM2 1,62 1,75 H. erectus o3d/o2d h3d/h2d
LS 856  LM2 1,62 1,51 SK 15 LM1 1,26
LS 857  LM2 1,65 1,53 SK 15 LM2
LS 868  LM2 1,65 1,56 SK 15 RM2 1,34 1,19
LS 872  LM2 1,62 1,51 P. robustus o3d/o2d h3d/h2d
LS 818  RM1 1,78 1,66 Stw 384 RM1 1,43
LS 825  RM1 1,75 1,44 Stw 384 RM2 1,36
LS 853  RM1 1,74 1,52 GDA 2 RM1o2 1,44 1,35
LS 860  RM1 1,57 1,50 H. sp. indet. o3d/o2d h3d/h2d
LS 032  RM1 2,02 1,44 KNM-ER 1590K LM
1 1,74 1,79
LS 836  RM1 1,88 1,72 KNM-ER 1805B LM
1 1,40 1,33
LS 861  RM1 1,63 1,43 SK 847 LM
1
LS 012  RM1 1,63 1,38 KNM-ER 0809A LM
1
LS 021  RM1 1,52 1,30 KNM-ER 1813 LM
1 1,41 1,41
LS 258  RM1 1,91 1,39 KNM-ER 1590M LM
2 1,75 1,76
LS 259  RM1 1,78 1,61 KNM-ER 1813 LM
2 1,40 1,40
LS 311  RM1 1,82 1,55 KNM-ER 1805B LM
2 1,32
LS 321  RM1 1,83 1,52 KNM-ER 0808G RM
1 1,88
LS 336  RM1 1,77 1,45 KNM-ER 1590L RM
1 1,70 1,63
LS 761  RM1 1,66 1,39 SKX 0268 RM
1 1,75 1,79
LS 823  RM1 1,77 1,52 KNM-ER 0807A,B RM
1 1,48
LS 856  RM1 1,54 1,35 KNM-ER 1805B RM
1 1,68
Anhang
(Fortsetzung: 8.2.16  Messdaten Gesamtreliefindex - Hypoconid-/Hypoconusreliefindex)358
H. sp. indet. o3d/o2d h3d/h2d H. aff. H. erectus o3d/o2d h3d/h2d
SE 1508 RM
2 1,43 1,25 KNM-ER 3733 LM
2 1,41
KNM-ER 0807A,B RM
2 1,46 KNM-ER 3733 RM
1 1,26
KNM-ER 1805B RM
2 1,42 KNM-ER 3733 RM
2 1,49 1,31
SKX 0258 LM1 1,76 1,60 KNM-ER 1808H RM
2 1,42
KNM-ER 1802 LM1 1,71 1,47 KNM-ER 0806C LM1 1,55 1,31
KNM-ER 3734 LM1 1,76 KNM-ER 0992B LM1 1,49 1,30
KNM-ER 2597 LM2 1,63 1,39 KNM-ER 0730A LM1 1,42
KNM-ER 1802 LM2 1,64 1,46 KNM-ER 0992B LM2 1,49 1,38
KNM-ER 3734 LM2 1,42 1,21 KNM-ER 0806B LM2 1,51 1,26
KNM-ER 1502 RM1 1,63 1,38 KNM-ER 0730A LM2 1,52
SKX 0257 RM1 1,81 1,65 KNM-ER 0992A RM1 1,47 1,30
KNM-ER 1802 RM1 1,73 1,41 KNM-ER 1808G RM2 1,37 1,23
KNM-ER 1506A RM1 1,64 1,29 KNM-ER 0992A RM2 1,50 1,34
KNM-ER 1814D RM1 H. habilis o3d/o2d h3d/h2d
SK 45 RM1 Stw 053 LM
2
KNM-ER 1506A RM2 1,50 1,29 Stw 053 RM
2
KNM-ER 1802 RM2 1,68 1,46 H. rudolfensis o3d/o2d h3d/h2d
KNM-ER 1805C RM2 1,39 UR 501 LM1
SK 45 RM2 KNM-ER 1482 LM2
KNM-ER 1814E RM2 1,44 KNM-ER 1483E LM2 1,18
KNM-ER 2600 LM1o2 UR 501 LM2
KNM-ER 1508 RM1o2 1,44 1,23 UR 501 RM1 1,22
P. boisei o3d/o2d h3d/h2d UR 501 RM2 1,23
KNM-ER 3886 LM
1 1,61 1,76 P. robustus o3d/o2d h3d/h2d
KNM-ER 0733E LM
1 1,59 1,53 SK 06 LM1 1,46 1,25
KNM-ER 1804 LM
1 1,57 SK 06 LM2 1,59 1,52
KNM-ER 1171G LM
2 1,56 1,67 SK 06 RM1 1,56 1,39
KNM-ER 1804 LM
2 1,49 SK 06 RM2 1,60 1,54
KNM-ER 1171H RM
2 1,59 1,75 Sangiran o3d/o2d h3d/h2d
KNM-ER 0818 LM1 S 5 RM1 1,51 1,25
KNM-ER 1509C LM1 1,71 S 6 RM1
KNM-ER 3230 LM1 1,61 P. robustus o3d/o2d h3d/h2d
KNM-ER 0802D LM2 1,56 SK 13,14 LM
1 1,19 1,51
KNM-ER 1171E LM2 1,72 1,65 TM 1517 LM
1 1,55 1,45
KNM-ER 0818 LM2 SK 13,14 LM
2 1,85 2,02
KNM-ER 0729A LM2 TM 1517 LM
2 1,64 1,64
KNM-ER 3230 LM2 1,66 1,41 TM 1517 RM
1 1,58 1,51
KNM-ER 0802C RM1 1,38 SK 13,14 RM
1 1,45 1,45
KNM-ER 3230 RM1 1,54 1,41 SK 13,14 RM
2 1,63 1,54
KNM-ER 0729A RM1 TM 1517 RM
2 1,57 1,69
KNM-ER 1171D RM1 1,71 SKW 0005 LM1 1,31
KNM-ER 1171F RM2 1,85 1,45 SK 23 LM1 1,54 1,26
KNM-ER 0729A RM2 SK 34 LM1 1,53 1,26
KNM-ER 0801A RM2 1,45 SK 23 LM2 1,50 1,19
KNM-ER 3230 RM2 1,54 1,33 SKW 0005 LM2 1,58 1,38
KNM-ER 3890 LM1o2 1,50 1,44 SK 34 LM2 1,41 1,20
KNM-ER 1479A LM1o2 SKW 4769 LM2
KNM-ER 6080 RM1o2 1,73 1,61 SKW 0005 RM1 1,53 1,28
KNM-ER 3737B RM1o2 SK 23 RM1 1,60 1,31
H. aff. H. erectus o3d/o2d h3d/h2d TM 1517 RM1 1,47 1,28
KNM-ER 3733 LM
1 1,43 SK 34 RM1 1,61 1,31
Anhang
(Fortsetzung: 8.2.16  Messdaten Gesamtreliefindex - Hypoconid-/Hypoconusreliefindex)359
P. robustus o3d/o2d h3d/h2d A. africanus o3d/o2d h3d/h2d
SK 23 RM2 1,61 1,37 MLD 18 RM2 1,36
SKW 0005 RM2 1,67 1,44 MLD 44 LM
1o2 1,56 1,64
TM 1517 RM2 1,47 1,32 Stw 204 LM
1o2 1,62 1,51
SK 34 RM2 1,49 1,18 Stw 189 LM
2o3 1,68 1,54
H. gen. et sp. Indet. o3d/o2d h3d/h2d Stw 206 RM
1o2
KNM-ER 5431B LM1 1,27 Stw 450 RM
1o2 1,68 1,64
KNM-ER 5431C LM2 1,54 1,35 Stw 402 RM
1o2 1,70 1,71
KNM-ER 5431D RM1 1,50 1,22 Stw 524 RM
1o2 1,48 1,49
KNM-ER 5431A RM2 1,54 1,35 Stw 003 LM1o2
KNM-ER 6081 RM
1o2 Stw 096 LM1o2 1,42
A. africanus o3d/o2d h3d/h2d Stw 133 LM1o2 1,57 1,46
Stw 151 LM
1 1,73 1,82 Stw 213 LM1o2 1,59 1,32
Sts 52 LM
1 1,50 1,54 Stw 237 LM1o2 1,50 1,29
Stw 183a LM
1 1,46 1,42 Stw 246 LM1o2 1,69 1,46
Stw 252 LM
1 1,41 1,47 Stw 424 LM1o2 1,64 1,56
Stw 013 LM
1 Stw 429 LM1o2 1,76 1,69
Stw 498 LM
1 Stw 518 LM1o2 1,63 1,41
Sts 52 LM
2 1,60 1,72 Stw 551 LM1o2 1,71 1,47
Stw 151 LM
2 1,68 1,62 Stw 312 LM1o2 1,52 1,22
Stw 183a LM
2 1,52 1,52 Stw 001 LM1o2 1,24
Stw 252 LM
2 1,51 1,49 Stw 141 LM1o2
Stw 498 LM
2 1,39 Stw 149 LM1o2 1,42
Stw 013 LM
2 Stw 193 LM1o2 1,35 1,18
Stw 151 RM
1 1,62 2,36 Stw 061 RM1o2 1,66 1,44
Sts 52 RM
1 1,48 1,44 Stw 145 RM1o2 1,75 1,54
MLD 06 RM
1 1,35 1,27 Stw 234 RM1o2 1,53 1,32
MLD 06 RM
2 1,59 1,75 Stw 235 RM1o2 1,55 1,32
Sts 52 RM
2 1,54 1,66 Stw 308 RM1o2 1,61 1,48
Stw 151 RM
2 1,68 1,59 Stw 309a RM1o2 1,88 1,63
MLD 28 RM
2 1,37 Stw 421 RM1o2 1,72 1,59
Stw 151 LM1 1,74 1,55 Stw 551 RM1o2 1,69 1,51
Sts 52 LM1 Stw 364 RM1o2 1,77 1,18
Stw 498 LM1 1,14 Stw 520 RM1o2 1,52 1,34
MLD 40 LM1 1,52 1,40 Stw 353 RM1o2 1,42 1,21
Sts 52 LM2 1,52 1,39 P. transvaalensis o3d/o2d h3d/h2d
Stw 212 LM2 1,28 TM 1511 LM
1 1,41 1,26
MLD 24 LM2 1,50 1,32 TM 1511 LM
2 1,40 1,34
Stw 498 LM2 1,45 1,25 TM 1511 RM
1 1,42 1,56
MLD 40 LM2 1,57 1,30 TM 1511 RM
2
Stw 014 RM1 Gorilla o3d/o2d h3d/h2d
Stw 151 RM1 1,73 1,58 AZ 1152 LM
1 2,18 1,65
Sts 52 RM1 1,42 1,26 OM 3262 LM
1 1,77 1,78
Stw 404 RM1 1,44 1,18 OM 3263 LM
1 1,85 1,71
MLD 18 RM1 1,49 AZ 1152 LM
2 1,82 1,77
Sts 52 RM2 1,50 1,30 OM 3262 LM
2 1,85 1,84
Stw 014 RM2 1,33 OM 3264 LM
2 1,85 2,11
Stw 109 RM2 1,36 1,20 OM 3263 LM
2 1,67 1,44
Stw 404 RM2 1,53 1,30 ZA 1311 RM
1 1,84 1,82
Anhang
(Fortsetzung: 8.2.16  Messdaten Gesamtreliefindex - Hypoconid-/Hypoconusreliefindex)360
Gorilla o3d/o2d h3d/h2d Pongo o3d/o2d h3d/h2d
OM 3262 RM
1 1,81 1,59 AZ 1153 LM
1 1,50 1,20
ZA 1311 RM
2 1,89 1,96 Schoch 1975-4 LM
1 1,45 1,41
OM 3260 RM
2 1,86 1,53 AZ 1153 LM
2 1,47 1,28
OM 3262 RM
2 2,00 1,70 Schoch 1975-4 LM
2 1,70 1,55
OM 3263 RM
2 1,70 1,61 Za 1334 RM
1 1,46 1,52
OM 3262 LM1 1,87 1,53 AZ 1153 RM
1 1,43 1,31
OM 3263 LM1 1,84 1,45 Schoch 1975-4 RM
1 1,45 1,39
AZ 1152 LM2 2,02 1,89 AZ 1153 RM
2 1,49 1,31
V 59148 LM2 2,12 1,92 Schoch 1975-4 RM
2 1,62 1,56
OM 3262 LM2 1,83 1,65 AZ 1153 LM1 1,49 1,24
OM 3263 LM2 1,85 1,55 Schoch 1975-4 LM1 1,69 1,37
OM 3262 RM1 1,83 1,63 Schoch 1975-4 LM2 1,66 1,40
OM 3264 RM1 1,96 1,65 AZ 1153 LM2 1,43 1,20
2247 RM2 1,94 1,65 Schoch 1975-4 RM1 1,65 1,33
V 59148 RM2 2,01 1,60 SMF 2639 RM1 1,60 1,34
OM 3262 RM2 1,82 1,67 Schoch 1975-4 RM2 1,60 1,37
AZ 1152 RM2 1,94 1,79 AZ 1153 RM2 1,43 1,25
Pan o3d/o2d h3d/h2d
ZA 1041 LM
1 1,69 1,63
SMNK 6797 LM
1 1,60 1,69
OM 7347 LM
1 1,49 1,35
ZA 1041 LM
2 1,86 2,30
SMNK 6797 LM
2 1,69 1,59
OM 7347 LM
2 1,67 1,35
AZ 3004 LM
2 1,87 1,80
SMNK 6797 RM
1 1,74 1,63
OM 7347 RM
1 1,56 1,38
ZA 1041 RM
2 1,68 1,72
SMNK 6797 RM
2 1,61 1,48
OM 7347 RM
2 1,74 1,64
OM 7786 RM
2 1,75 1,79
SMNK 6797 LM1 1,71 1,46
OM 7347 LM1 1,54 1,24
SMNK 6797 LM2 1,82 1,61
OM 3428 LM2 1,66 1,49
OM 7347 LM2 1,71 1,36
SMNK 6797 RM1 1,71 1,58
OM 3428 RM2 1,67 1,48
SMNK 6797 RM2 1,72 1,58
OM 7347 RM2 1,72 1,36
Anhang
(Fortsetzung: 8.2.16  Messdaten Gesamtreliefindex - Hypoconid-/Hypoconusreliefindex)361
H. s. sapiens LEMa3d HEMa3d 1 M 1 S 2 M 2 S
LS 857  LM
1 9,20 2,84 H. s. sapiens LM
1 8,91 0,57 2,48 0,63
LS 761  LM
1 8,42 2,59 H. s. sapiens LM
2 8,07 0,82 2,29 0,73
LS 818  LM
1 8,96 3,01 H. s. sapiens RM
1 9,38 0,79 2,31 0,88
LS 853  LM
1 9,18 3,98 H. s. sapiens RM
2 8,44 1,16 2,43 0,87
LS 860  LM
1 8,44 2,21 H. s. sapiens LM1 8,54 1,08 1,86 0,76
LS 861  LM
1 9,50 1,74 H. s. sapiens LM2 8,15 0,87 1,71 0,64
LS 311  LM
1 9,11 3,38 H. s. sapiens RM1 8,90 1,04 1,72 0,73
LS 836  LM
1 8,84 2,78 H. s. sapiens RM2 8,52 0,79 1,70 0,83
LS 012  LM
1 8,37 2,36 Gorilla LM
1 14,41 0,99 6,13 0,64
LS 021  LM
1 8,51 2,83 Gorilla LM
2 15,69 1,38 6,44 1,12
LS 032  LM
1 9,76 2,78 Gorilla RM
1 17,36 0,15 7,71 0,94
LS 258  LM
1 9,29 2,63 Gorilla RM
2 15,92 1,78 5,26 2,31
LS 259  LM
1 9,48 3,58 Gorilla LM1 13,86 3,50 4,47 2,33
LS 321  LM
1 9,86 2,16 Gorilla LM2 14,64 0,93 5,44 1,53
LS 336  LM
1 7,92 1,97 Gorilla RM1 13,03 1,78 4,75 1,54
LS 823  LM
1 8,70 2,56 Gorilla RM2 15,43 0,65 5,54 0,63
LS 828  LM
1 8,56 1,95 Pan LM
1 10,12 0,43 3,66 0,48
LS 838  LM
1 9,76 1,71 Pan LM
2 9,11 0,32 3,13 0,67
LS 852  LM
1 8,29 1,97 Pan RM
1 11,80 0,55 3,33 0,33
LS 856  LM
1 9,05 1,94 Pan RM
2 10,26 0,66 3,95 1,12
LS 868  LM
1 7,87 1,66 Pan LM1 9,43 1,49 1,97 0,35
LS 872  LM
1 8,92 1,91 Pan LM2 8,24 1,24 2,17 0,94
LS 012  LM
2 6,56 1,55 Pan RM1 9,53 - 1,98 -
LS 258  LM
2 8,61 2,77 Pan RM2 8,38 1,47 2,41 1,30
LS 259  LM
2 8,48 2,54 Pongo LM
1 10,08 0,59 3,21 0,05
LS 311  LM
2 9,43 4,00 Pongo LM
2 10,59 0,08 3,52 0,07
LS 321  LM
2 9,03 2,82 Pongo RM
1 11,03 1,62 2,85 0,09
LS 336  LM
2 8,16 2,43 Pongo RM
2 10,38 0,38 2,93 0,26
LS 761  LM
2 7,88 1,91 Pongo LM1 8,11 0,50 1,71 0,01
LS 818  LM
2 7,53 2,84 Pongo LM2 8,63 2,67 1,38 0,73
LS 823  LM
2 7,90 2,87 Pongo RM1 8,52 1,14 1,67 0,02
LS 825  LM
2 9,97 2,61 Pongo RM2 8,96 2,24 1,30 0,33
LS 836  LM
2 8,07 2,80 H. sapiens RM2 8,58 - 1,56 -
LS 852  LM
2 7,66 1,03 H. s. rhod. RM1 7,71 - 0,67 -
LS 861  LM
2 6,88 1,54 H. s. rhod. RM2 6,91 - 1,07 -
LS 872  LM
2 8,45 1,84 H. habilis LM
2 - - - -
LS 032  LM
2 8,74 1,64 H. habilis RM
2 12,92 - 2,48 -
LS 853  LM
2 8,50 3,07 H. erectus LM
1 - - - -
LS 021  LM
2 7,42 2,71 H. erectus LM
2 9,91 - 1,09 -
LS 828  LM
2 7,55 2,03 H. erectus RM
1 - - - -
LS 838  LM
2 7,92 2,40 H. erectus RM
2 11,21 - 1,77 -
LS 856  LM
2 7,47 1,38 H. erectus LM1 7,73 0,98 1,11 0,46
LS 868  LM
2 7,30 1,33 H. erectus LM2 8,38 1,25 1,11 0,64
LS 857  RM
1 9,68 3,44 H. erectus RM1 7,87 - 0,50 -
Anhang
Abkürzungen: LEMa3d = Länge Außenkante Entoconid/Metaconus (Landmarks: 18-19-20-21-22-2-1), HEMa3d = 
Höhenunterschiede Außenkante Entoconid/Metaconus, 1 M = Mittelwerte  LEMa3d, 1 S = Standardabweichung LEMa3d, 2 
M = Mittelwerte HEMa3d, 2 S = Standardabweichung HEMa3d
8.2.17  Messdaten Außenkantenverlauf Entoconid/Metaconus Länge/Höhe362
H. s. sapiens LEMa3d HEMa3d 1 M 1 S 2 M 2 S
LS 311  RM
1 8,64 3,24 H. erectus RM2 8,88 2,26 1,19 0,51
LS 761  RM
1 9,98 3,18 H. rudolfensis LM1 - - - -
LS 818  RM
1 9,94 3,93 H. rudolfensis LM2 8,11 - 1,60 -
LS 860  RM
1 8,56 1,78 H. rudolfensis RM1 11,36 - 1,95 -
LS 861  RM
1 8,92 0,91 H. rudolfensis RM2 13,28 - 1,77 -
LS 836  RM
1 9,29 3,52 P. robustus LM
1 11,53 0,15 2,82 0,48
LS 012  RM
1 10,22 2,06 P. robustus LM
2 11,30 0,91 3,29 0,91
LS 021  RM
1 8,97 1,67 P. robustus RM
1 10,11 1,95 1,95 1,19
LS 032  RM
1 9,44 2,92 P. robustus RM
2 10,45 0,04 2,61 1,09
LS 259  RM
1 8,97 2,41 P. robustus LM1 8,72 0,95 0,99 0,40
LS 321  RM
1 10,17 2,52 P. robustus LM2 11,20 1,76 2,14 0,55
LS 336  RM
1 7,50 1,85 P. robustus RM1 10,04 1,12 1,20 0,48
LS 823  RM
1 9,37 2,14 P. robustus RM2 11,38 1,30 1,76 0,78
LS 828  RM
1 10,05 1,57 P. robustus RM1o2 17,70 - 1,73 -
LS 838  RM
1 10,26 1,11 P. boisei LM
1 11,18 1,33 2,12 1,12
LS 852  RM
1 10,11 1,40 P. boisei LM
2 11,82 0,71 2,02 0,47
LS 853  RM
1 10,11 3,16 P. boisei RM
2 13,37 - 2,23 -
LS 856  RM
1 9,46 2,58 P. boisei LM1 14,92 - 1,77 -
LS 868  RM
1 7,69 1,14 P. boisei LM2 14,14 1,70 3,31 0,45
LS 872  RM
1 9,52 2,06 P. boisei LM1o2 12,73 - 1,34 -
LS 311  RM
2 8,82 3,28 P. boisei RM1 10,78 0,54 2,27 1,47
LS 860  RM
2 9,70 2,10 P. boisei RM2 16,61 1,28 2,84 1,61
LS 012  RM
2 7,21 1,71 P. boisei RM1o2 11,77 3,60 3,10 1,78
LS 032  RM
2 10,52 3,55 A. africanus LM
1 10,74 0,20 2,92 0,19
LS 258  RM
2 9,00 2,68 A. africanus LM
2 11,66 1,93 2,36 0,85
LS 259  RM
2 7,42 3,40 A. africanus LM
1o2 11,59 0,47 3,46 0,15
LS 321  RM
2 9,38 2,75 A. africanus RM
1 10,51 0,31 2,73 0,76
LS 336  RM
2 7,35 2,81 A. africanus RM
2 10,78 1,52 2,51 0,76
LS 761  RM
2 8,72 2,58 A. africanus RM
1o2 12,17 1,68 3,19 0,56
LS 818  RM
2 7,12 3,01 A. africanus LM1 9,21 0,57 2,46 1,38
LS 823  RM
2 9,11 3,11 A. africanus LM2 10,57 1,56 1,56 0,35
LS 825  RM
2 9,83 2,35 A. africanus LM1o2 11,62 2,25 2,53 1,03
LS 836  RM
2 8,95 4,13 A. africanus RM1 9,03 0,72 2,09 1,18
LS 853  RM
2 7,92 2,93 A. africanus RM2 11,24 0,95 2,32 0,93
LS 861  RM
2 7,54 1,72 A. africanus RM1o2 10,08 1,19 2,96 0,66
LS 872  RM
2 7,27 2,32
LS 021  RM
2 10,02 2,32
LS 852  RM
2 7,13 1,06
LS 828  RM
2 7,21 1,06
LS 838  RM
2 10,00 1,08
LS 856  RM
2 8,52 2,40
LS 868  RM
2 7,00 1,03
LS 818  LM1 10,37 3,29
LS 825  LM1 9,97 2,68
LS 853  LM1 8,31 3,02
LS 021  LM1 9,44 2,81
LS 836  LM1 8,75 1,34
LS 012  LM1 9,01 2,39
(Fortsetzung: 8.2.17  Messdaten Außenkantenverlauf Entoconid/Metaconus Länge/Höhe)
Anhang363
H. s. sapiens LEMa3d HEMa3d H. s. sapiens LEMa3d HEMa3d
LS 258  LM1 5,45 0,93 LS 868  RM1 7,57 1,34
LS 259  LM1 8,35 1,60 LS 872  RM1 8,25 1,60
LS 311  LM1 8,77 2,73 LS 828  RM1 9,35 1,37
LS 321  LM1 8,01 2,21 LS 857  RM1 9,05 1,17
LS 336  LM1 9,22 1,54 LS 021  RM2 8,24 1,89
LS 761  LM1 8,33 1,28 LS 259  RM2 8,24 2,47
LS 823  LM1 8,48 1,77 LS 311  RM2 8,59 2,45
LS 856  LM1 9,23 1,21 LS 321  RM2 7,72 2,73
LS 868  LM1 7,31 2,13 LS 336  RM2 9,17 1,83
LS 872  LM1 9,17 1,79 LS 761  RM2
LS 032  LM1 6,88 1,65 LS 818  RM2 8,56 2,59
LS 838  LM1 8,85 1,37 LS 825  RM2 8,03 0,80
LS 852  LM1 8,28 0,74 LS 836  RM2 8,46 3,22
LS 857  LM1 8,70 0,77 LS 838  RM2 8,40 0,59
LS 259  LM2 7,66 2,64 LS 853  RM2 8,87 2,95
LS 311  LM2 9,05 2,99 LS 860  RM2 9,25 0,66
LS 321  LM2 7,76 1,39 LS 861  RM2 7,96 1,37
LS 336  LM2 9,60 1,17 LS 032  RM2 8,81 1,51
LS 761  LM2 7,18 2,42 LS 258  RM2 9,85 1,50
LS 818  LM2 8,19 2,30 LS 823  RM2 7,09 1,47
LS 825  LM2 7,65 2,20 LS 856  RM2 8,48 0,86
LS 836  LM2 8,97 2,44 LS 857  RM2 10,60 1,25
LS 853  LM2 7,21 1,63 LS 868  RM2 7,88 0,70
LS 861  LM2 7,64 1,89 LS 872  RM2 8,61 2,28
LS 021  LM2 LS 828  RM2 7,60 0,87
LS 032  LM2 8,66 2,23 H. sapiens LEMa3d HEMa3d
LS 258  LM2 9,39 0,81 BC4 RM2 8,58 1,56
LS 823  LM2 7,53 1,62 H. sapiens rhodensiensis LEMa3d HEMa3d
LS 828  LM2 8,13 1,10 COH1 RM1 7,71 0,67
LS 838  LM2 8,42 1,11 COH1 RM2 6,91 1,07
LS 852  LM2 7,85 1,16 H. erectus LEMa3d HEMa3d
LS 856  LM2 9,33 0,87 SK 15 LM1 9,19 1,20
LS 857  LM2 9,08 1,15 SK 15 LM2 8,10 1,61
LS 868  LM2 6,87 1,38 SK 15 RM2 11,45 1,20
LS 872  LM2 6,82 1,61 P. robustus LEMa3d HEMa3d
LS 818  RM1 10,63 3,17 Stw 384 RM1 8,85 0,55
LS 825  RM1 9,98 2,65 Stw 384 RM2 9,44 0,57
LS 853  RM1 9,97 3,25 GDA 2 RM1o2 17,70 1,73
LS 860  RM1 8,86 0,73 H. sp. indet. LEMa3d HEMa3d
LS 032  RM1 8,21 2,45 KNM-ER 1590K LM
1 11,99 4,88
LS 836  RM1 10,65 2,46 KNM-ER 1805B LM
1 12,90 1,66
LS 861  RM1 8,85 1,60 SK 847 LM
1 9,90 0,75
LS 012  RM1 6,54 1,07 KNM-ER 0809A LM
1
LS 021  RM1 8,80 1,60 KNM-ER 1813 LM
1 11,36 2,48
LS 258  RM1 8,62 1,42 KNM-ER 1590M LM
2 10,95 2,92
LS 259  RM1 9,69 1,20 KNM-ER 1813 LM
2 9,00 1,51
LS 311  RM1 7,10 1,51 KNM-ER 1805B LM
2 9,59 0,80
LS 321  RM1 9,12 2,59 KNM-ER 0808G RM
1 10,57 3,29
LS 336  RM1 9,46 1,38 KNM-ER 1590L RM
1 11,98 4,15
LS 761  RM1 8,32 1,07 SKX 0268 RM
1 11,25 3,76
LS 823  RM1 8,54 1,52 KNM-ER 0807A,B RM
1 12,81 4,66
LS 856  RM1 9,26 0,94 KNM-ER 1805B RM
1 10,93 2,43
Anhang
(Fortsetzung: 8.2.17  Messdaten Außenkantenverlauf Entoconid/Metaconus Länge/Höhe)364
H. sp. indet. LEMa3d HEMa3d H. aff. H. erectus LEMa3d HEMa3d
SE 1508 RM
2 10,86 3,06 KNM-ER 3733 LM
2 9,91 1,09
KNM-ER 0807A,B RM
2 KNM-ER 3733 RM
1
KNM-ER 1805B RM
2 11,29 1,69 KNM-ER 3733 RM
2 11,21 1,77
SKX 0258 LM1 9,48 3,14 KNM-ER 1808H RM
2
KNM-ER 1802 LM1 10,21 3,18 KNM-ER 0806C LM1 7,28 1,72
KNM-ER 3734 LM1 8,08 0,80 KNM-ER 0992B LM1 7,15 0,85
KNM-ER 2597 LM2 11,60 2,81 KNM-ER 0730A LM1 7,30 0,67
KNM-ER 1802 LM2 11,94 3,18 KNM-ER 0992B LM2 8,04 0,63
KNM-ER 3734 LM2 10,93 1,44 KNM-ER 0806B LM2 7,23 1,70
KNM-ER 1502 RM1 7,47 2,27 KNM-ER 0730A LM2 10,15 0,49
SKX 0257 RM1 10,22 2,88 KNM-ER 0992A RM1 7,87 0,50
KNM-ER 1802 RM1 8,62 2,81 KNM-ER 1808G RM2 7,96 1,70
KNM-ER 1506A RM1 8,14 2,50 KNM-ER 0992A RM2 7,23 0,68
KNM-ER 1814D RM1 10,68 0,26 H. habilis LEMa3d HEMa3d
SK 45 RM1 Stw 053 LM
2
KNM-ER 1506A RM2 9,60 2,59 Stw 053 RM
2 12,92 2,48
KNM-ER 1802 RM2 10,49 2,36 H. rudolfensis LEMa3d HEMa3d
KNM-ER 1805C RM2 11,88 1,04 UR 501 LM1
SK 45 RM2 10,72 0,92 KNM-ER 1482 LM2
KNM-ER 1814E RM2 9,80 1,00 KNM-ER 1483E LM2 8,11 1,60
KNM-ER 2600 LM1o2 UR 501 LM2
KNM-ER 1508 RM1o2 7,66 2,11 UR 501 RM1 11,36 1,95
P. boisei LEMa3d HEMa3d UR 501 RM2 13,28 1,77
KNM-ER 3886 LM
1 9,64 2,97 P. robustus LEMa3d HEMa3d
KNM-ER 0733E LM
1 11,91 2,53 SK 06 LM1 10,11 1,91
KNM-ER 1804 LM
1 11,99 0,85 SK 06 LM2 12,78 2,59
KNM-ER 1171G LM
2 11,32 2,35 SK 06 RM1 10,11 1,93
KNM-ER 1804 LM
2 12,32 1,69 SK 06 RM2 13,05 2,61
KNM-ER 1171H RM
2 13,37 2,23 Sangiran LEMa3d HEMa3d
KNM-ER 0818 LM1 S 5 RM1 10,84 1,47
KNM-ER 1509C LM1 14,92 1,77 S 6 RM1
KNM-ER 3230 LM1 P. robustus LEMa3d HEMa3d
KNM-ER 0802D LM2 12,24 3,00 SK 13,14 LM
1 11,37 2,27
KNM-ER 1171E LM2 14,63 3,82 TM 1517 LM
1 11,67 3,15
KNM-ER 0818 LM2 SK 13,14 LM
2 10,59 2,40
KNM-ER 0729A LM2 TM 1517 LM
2 12,32 4,22
KNM-ER 3230 LM2 15,54 3,11 TM 1517 RM
1 7,86 0,60
KNM-ER 0802C RM1 SK 13,14 RM
1 11,28 2,39
KNM-ER 3230 RM1 10,40 1,23 SK 13,14 RM
2 10,42 1,84
KNM-ER 0729A RM1 TM 1517 RM
2 10,48 3,38
KNM-ER 1171D RM1 11,16 3,31 SKW 0005 LM1 7,69 1,45
KNM-ER 1171F RM2 16,32 3,98 SK 23 LM1 9,56 0,77
KNM-ER 0729A RM2 SK 34 LM1 8,92 0,76
KNM-ER 0801A RM2 15,49 1,00 SK 23 LM2 8,89 1,45
KNM-ER 3230 RM2 18,01 3,55 SKW 0005 LM2 10,79 2,56
KNM-ER 3890 LM1o2 12,73 1,34 SK 34 LM2 12,35 1,95
KNM-ER 1479A LM1o2 SKW 4769 LM2
KNM-ER 6080 RM1o2 14,32 4,36 SKW 0005 RM1 10,10 1,13
KNM-ER 3737B RM1o2 9,23 1,84 SK 23 RM1 9,24 0,94
H. aff. H. erectus LEMa3d HEMa3d TM 1517 RM1 9,85 1,09
KNM-ER 3733 LM
1 SK 34 RM1 12,07 1,53
Anhang
(Fortsetzung: 8.2.17  Messdaten Außenkantenverlauf Entoconid/Metaconus Länge/Höhe)365
P. robustus LEMa3d HEMa3d A. africanus LEMa3d HEMa3d
SK 23 RM2 10,43 1,17 MLD 18 RM2 11,35 1,08
SKW 0005 RM2 11,19 2,38 MLD 44 LM
1o2 11,93 3,56
TM 1517 RM2 12,20 2,13 Stw 204 LM
1o2 11,26 3,35
SK 34 RM2 11,96 1,72 Stw 189 LM
2o3 11,61 3,71
H. gen. et sp. Indet. LEMa3d HEMa3d Stw 206 RM
1o2 11,94 3,30
KNM-ER 5431B LM1 7,74 1,89 Stw 450 RM
1o2 11,15 3,34
KNM-ER 5431C LM2 9,04 2,19 Stw 402 RM
1o2 14,62 3,71
KNM-ER 5431D RM1 8,78 1,87 Stw 524 RM
1o2 10,97 2,39
KNM-ER 5431A RM2 10,49 2,15 Stw 003 LM1o2 17,48 1,28
KNM-ER 6081 RM
1o2 15,08 7,49 Stw 096 LM1o2 12,63 3,53
A. africanus LEMa3d HEMa3d Stw 133 LM1o2 9,92 2,91
Stw 151 LM
1 10,58 3,18 Stw 213 LM1o2 10,87 2,94
Sts 52 LM
1 10,88 2,93 Stw 237 LM1o2 13,15 2,24
Stw 183a LM
1 10,56 2,79 Stw 246 LM1o2 10,49 4,36
Stw 252 LM
1 10,95 2,78 Stw 424 LM1o2 13,21 2,96
Stw 013 LM
1 Stw 429 LM1o2 11,36 3,42
Stw 498 LM
1 Stw 518 LM1o2 11,44 2,72
Sts 52 LM
2 10,44 1,69 Stw 551 LM1o2 10,84 2,81
Stw 151 LM
2 10,34 3,26 Stw 312 LM1o2 11,60 1,61
Stw 183a LM
2 10,32 3,34 Stw 001 LM1o2 9,81 1,21
Stw 252 LM
2 11,26 2,76 Stw 141 LM1o2
Stw 498 LM
2 12,33 1,60 Stw 149 LM1o2
Stw 013 LM
2 15,26 1,53 Stw 193 LM1o2 8,23 0,84
Stw 151 RM
1 10,73 2,96 Stw 061 RM1o2 9,25 3,23
Sts 52 RM
1 10,64 1,88 Stw 145 RM1o2 9,11 2,68
MLD 06 RM
1 10,15 3,34 Stw 234 RM1o2 9,67 2,27
MLD 06 RM
2 11,90 3,17 Stw 235 RM1o2 9,86 2,90
Sts 52 RM
2 10,54 2,55 Stw 308 RM1o2 11,01 3,84
Stw 151 RM
2 8,73 2,87 Stw 309a RM1o2 10,51 4,04
MLD 28 RM
2 11,97 1,43 Stw 421 RM1o2 11,73 3,57
Stw 151 LM1 8,69 4,05 Stw 551 RM1o2 10,99 2,72
Sts 52 LM1 9,12 1,81 Stw 364 RM1o2 8,85 3,05
Stw 498 LM1 Stw 520 RM1o2 11,73 2,23
MLD 40 LM1 9,82 1,52 Stw 353 RM1o2 8,19 2,05
Sts 52 LM2 10,05 1,88 P. transvaalensis LEMa3d HEMa3d
Stw 212 LM2 11,71 1,34 TM 1511 LM
1 11,57 3,05
MLD 24 LM2 8,89 1,06 TM 1511 LM
2 10,98 3,25
Stw 498 LM2 9,55 1,82 TM 1511 RM
1 11,20 2,85
MLD 40 LM2 12,65 1,68 TM 1511 RM
2
Stw 014 RM1 Gorilla LEMa3d HEMa3d
Stw 151 RM1 8,33 3,82 AZ 1152 LM
1 13,59 5,41
Sts 52 RM1 8,69 1,31 OM 3262 LM
1 15,52 6,62
Stw 404 RM1 9,11 1,40 OM 3263 LM
1 14,13 6,35
MLD 18 RM1 9,99 1,82 AZ 1152 LM
2 13,72 4,91
Sts 52 RM2 10,03 1,98 OM 3262 LM
2 15,76 6,36
Stw 014 RM2 11,52 3,62 OM 3264 LM
2 16,63 7,47
Stw 109 RM2 10,74 2,26 OM 3263 LM
2 16,67 7,02
Stw 404 RM2 12,58 2,68 ZA 1311 RM
1 17,46 8,37
Anhang
(Fortsetzung: 8.2.17  Messdaten Außenkantenverlauf Entoconid/Metaconus Länge/Höhe)366
Gorilla LEMa3d HEMa3d Pongo LEMa3d HEMa3d
OM 3262 RM
1 17,25 7,04 AZ 1153 LM
1 9,67 3,24
ZA 1311 RM
2 17,61 6,54 Schoch 1975-4 LM
1 10,50 3,17
OM 3260 RM
2 13,65 1,87 AZ 1153 LM
2 10,65 3,57
OM 3262 RM
2 17,02 6,91 Schoch 1975-4 LM
2 10,53 3,47
OM 3263 RM
2 15,40 5,71 Za 1334 RM
1 12,25 2,95
OM 3262 LM1 AZ 1153 RM
1 9,19 2,81
OM 3263 LM1 11,39 4,12 Schoch 1975-4 RM
1 11,65 2,78
AZ 1152 LM2 15,17 5,80 AZ 1153 RM
2 10,11 3,11
V 59148 LM2 15,53 7,15 Schoch 1975-4 RM
2 10,65 2,74
OM 3262 LM2 13,44 5,37 AZ 1153 LM1 8,47 1,72
OM 3263 LM2 14,43 3,44 Schoch 1975-4 LM1 7,76 1,70
OM 3262 RM1 14,30 5,84 Schoch 1975-4 LM2 6,74 0,86
OM 3264 RM1 11,77 3,66 AZ 1153 LM2 10,52 1,89
2247 RM2 16,30 6,40 Schoch 1975-4 RM1 7,71 1,65
V 59148 RM2 15,53 4,90 SMF 2639 RM1 9,33 1,68
OM 3262 RM2 14,81 5,56 Schoch 1975-4 RM2 7,37 1,06
AZ 1152 RM2 15,07 5,31 AZ 1153 RM2 10,54 1,53
Pan LEMa3d HEMa3d
ZA 1041 LM
1 9,94 3,94
SMNK 6797 LM
1 10,62 3,11
OM 7347 LM
1 9,81 3,93
ZA 1041 LM
2 9,01 4,06
SMNK 6797 LM
2 9,15 2,47
OM 7347 LM
2 8,77 2,96
AZ 3004 LM
2 9,53 3,03
SMNK 6797 RM
1 11,41 3,56
OM 7347 RM
1 12,19 3,10
ZA 1041 RM
2 10,11 4,00
SMNK 6797 RM
2 9,58 2,39
OM 7347 RM
2 11,17 4,39
OM 7786 RM
2 10,18 5,00
SMNK 6797 LM1 10,48 2,21
OM 7347 LM1 8,37 1,72
SMNK 6797 LM2 8,85 1,44
OM 3428 LM2 9,06 3,23
OM 7347 LM2 6,82 1,85
SMNK 6797 RM1 9,53 1,98
OM 3428 RM2 9,57 3,89
SMNK 6797 RM2 8,83 1,88
OM 7347 RM2 6,75 1,47
Anhang
(Fortsetzung: 8.2.17  Messdaten Außenkantenverlauf Entoconid/Metaconus Länge/Höhe)367
H. s. sapiens LMPaa3d LHPaa3d 1 M 1 S 2 M 2 S
LS 857  LM
1 9,51 2,28 H. s. sapiens LM
1 9,80 1,03 1,76 0,68
LS 761  LM
1 10,09 2,52 H. s. sapiens LM
2 10,08 0,85 2,51 0,80
LS 818  LM
1 9,78 2,48 H. s. sapiens RM
1 10,70 0,98 1,94 0,70
LS 853  LM
1 9,47 2,57 H. s. sapiens RM
2 10,09 1,11 2,46 0,70
LS 860  LM
1 10,00 1,67 H. s. sapiens LM1 9,24 1,08 2,37 0,87
LS 861  LM
1 9,99 1,72 H. s. sapiens LM2 8,42 0,89 2,36 0,79
LS 311  LM
1 8,85 1,96 H. s. sapiens RM1 9,46 1,06 2,17 0,71
LS 836  LM
1 11,19 1,83 H. s. sapiens RM2 8,47 0,82 2,32 0,60
LS 012  LM
1 7,73 1,37 Gorilla LM
1 13,70 0,92 5,24 0,79
LS 021  LM
1 11,23 1,17 Gorilla LM
2 14,54 1,58 5,11 0,49
LS 032  LM
1 10,98 3,64 Gorilla RM
1 14,26 0,77 5,39 0,37
LS 258  LM
1 9,04 1,48 Gorilla RM
2 14,57 2,05 4,91 1,31
LS 259  LM
1 9,55 1,98 Gorilla LM1 15,37 1,02 7,36 0,59
LS 321  LM
1 11,19 2,15 Gorilla LM2 16,30 1,90 6,23 1,61
LS 336  LM
1 8,00 1,79 Gorilla RM1 15,77 0,34 6,88 0,74
LS 823  LM
1 9,81 1,63 Gorilla RM2 17,97 1,36 7,45 0,90
LS 828  LM
1 8,47 0,96 Pan LM
1 10,66 0,66 2,88 0,51
LS 838  LM
1 10,69 0,83 Pan LM
2 10,96 0,81 3,14 0,74
LS 852  LM
1 9,05 1,28 Pan RM
1 11,36 1,76 3,02 0,18
LS 856  LM
1 10,41 1,04 Pan RM
2 10,41 0,96 3,16 0,38
LS 868  LM
1 9,41 1,52 Pan LM1 10,02 0,82 2,94 0,21
LS 872  LM
1 11,20 0,82 Pan LM2 10,02 0,32 3,05 0,50
LS 012  LM
2 10,35 2,05 Pan RM1 9,86 - 3,33 -
LS 258  LM
2 9,50 2,18 Pan RM2 10,08 1,46 3,21 0,38
LS 259  LM
2 11,11 4,21 Pongo LM
1 10,35 1,03 2,52 0,93
LS 311  LM
2 10,00 3,59 Pongo LM
2 11,86 0,54 2,64 0,07
LS 321  LM
2 8,74 2,46 Pongo RM
1 9,73 0,90 2,31 0,71
LS 336  LM
2 9,16 2,13 Pongo RM
2 11,02 0,54 2,42 0,28
LS 761  LM
2 9,60 2,40 Pongo LM1 10,61 1,30 3,01 0,70
LS 818  LM
2 11,41 3,52 Pongo LM2 11,66 1,10 3,13 0,22
LS 823  LM
2 9,65 2,73 Pongo RM1 10,93 0,49 3,27 0,16
LS 825  LM
2 12,19 2,78 Pongo RM2 11,85 0,68 2,93 0,35
LS 836  LM
2 9,95 3,23 H. sapiens RM2 8,04 - 0,62 -
LS 852  LM
2 9,72 1,00 H. s. rhod. RM1 8,26 - 1,72 -
LS 861  LM
2 10,01 2,52 H. s. rhod. RM2 9,80 - 2,31 -
LS 872  LM
2 11,24 2,01 H. habilis LM
2 - - - -
LS 032  LM
2 9,83 3,37 H. habilis RM
2 - - - -
LS 853  LM
2 10,99 3,47 H. erectus LM
1 - - - -
LS 021  LM
2 9,25 2,07 H. erectus LM
2 - - - -
LS 828  LM
2 10,07 1,84 H. erectus RM
1 - - - -
LS 838  LM
2 9,73 1,79 H. erectus RM
2 13,29 - 1,93 -
LS 856  LM
2 9,95 1,53 H. erectus LM1 10,54 1,69 1,56 0,89
LS 868  LM
2 9,33 1,88 H. erectus LM2 10,60 1,33 1,67 0,48
LS 857  RM
1 10,66 2,96 H. erectus RM1 10,77 - 1,34 -
Anhang
Abkürzungen: LMPaa3d = Länge Außenkante Metaconid/Paraconus (Landmarks: 13-14-15-16-17-19-18), HMPaa3d = 
Höhenunterschiede Außenkante Metaconid/Paraconus, 1 M = Mittelwerte  LMPaa3d, 1 S = Standardabweichung LMPaa3d, 
2 M = Mittelwerte HMPaa3d, 2 S = Standardabweichung HMPaa3d
8.2.18  Messdaten Außenkantenverlauf Metaconid/Paraconus Länge/Höhe368
H. s. sapiens LMPaa3d LHPaa3d 1 M 1 S 2 M 2 S
LS 311  RM
1 9,10 1,74 H. erectus RM2 10,65 0,49 1,66 0,52
LS 761  RM
1 10,02 2,53 H. rudolfensis LM1 - - - -
LS 818  RM
1 10,14 2,69 H. rudolfensis LM2 - - - -
LS 860  RM
1 10,24 1,59 H. rudolfensis RM1 - - - -
LS 861  RM
1 10,35 1,25 H. rudolfensis RM2 - - - -
LS 836  RM
1 12,09 2,25 P. robustus LM
1 11,21 1,14 1,21 0,20
LS 012  RM
1 12,06 1,50 P. robustus LM
2 12,32 0,86 2,06 1,26
LS 021  RM
1 12,20 1,52 P. robustus RM
1 11,16 0,80 1,58 0,82
LS 032  RM
1 12,36 3,95 P. robustus RM
2 12,84 0,55 3,00 0,31
LS 259  RM
1 9,73 1,41 P. robustus LM1 11,52 0,12 1,99 0,45
LS 321  RM
1 10,57 1,72 P. robustus LM2 11,74 0,83 2,83 0,67
LS 336  RM
1 9,68 2,33 P. robustus RM1 12,03 1,44 2,12 0,78
LS 823  RM
1 11,41 1,61 P. robustus RM2 12,46 1,94 2,64 0,60
LS 828  RM
1 11,25 1,84 P. robustus RM1o2 14,31 - 0,96 -
LS 838  RM
1 9,20 1,61 P. boisei LM
1 12,49 2,10 2,16 0,36
LS 852  RM
1 10,49 0,73 P. boisei LM
2 16,07 0,76 2,17 0,30
LS 853  RM
1 10,43 2,29 P. boisei RM
2 16,79 - 2,14 -
LS 856  RM
1 11,00 2,19 P. boisei LM1 13,96 - 1,38 -
LS 868  RM
1 9,91 1,69 P. boisei LM2 15,04 1,36 4,36 0,83
LS 872  RM
1 11,70 1,38 P. boisei LM1o2 11,57 - 1,80 -
LS 311  RM
2 9,79 3,73 P. boisei RM1 12,18 0,10 1,70 0,23
LS 860  RM
2 10,47 1,82 P. boisei RM2 14,84 0,96 2,86 1,68
LS 012  RM
2 9,01 2,78 P. boisei RM1o2 11,67 2,29 3,51 1,92
LS 032  RM
2 11,22 3,00 A. africanus LM
1 11,28 0,85 2,04 0,32
LS 258  RM
2 9,00 2,48 A. africanus LM
2 11,76 1,20 2,29 0,74
LS 259  RM
2 10,05 2,89 A. africanus LM
1o2 12,86 1,99 3,23 0,61
LS 321  RM
2 10,97 2,91 A. africanus RM
1 10,12 0,92 2,05 0,81
LS 336  RM
2 9,36 3,07 A. africanus RM
2 11,86 0,51 2,57 0,71
LS 761  RM
2 10,80 3,41 A. africanus RM
1o2 12,00 1,51 2,76 0,69
LS 818  RM
2 10,76 2,17 A. africanus LM1 10,58 0,71 3,01 0,93
LS 823  RM
2 11,64 3,28 A. africanus LM2 12,55 1,57 2,81 0,85
LS 825  RM
2 12,20 2,57 A. africanus LM1o2 12,67 2,06 3,15 1,11
LS 836  RM
2 10,75 2,98 A. africanus RM1 11,51 0,62 3,17 0,18
LS 853  RM
2 9,27 3,05 A. africanus RM2 13,44 0,60 3,50 0,79
LS 861  RM
2 8,83 1,81 A. africanus RM1o2 11,85 0,80 3,60 0,89
LS 872  RM
2 10,79 2,10
LS 021  RM
2 9,92 1,92
LS 852  RM
2 9,62 1,40
LS 828  RM
2 9,55 1,85
LS 838  RM
2 7,32 1,13
LS 856  RM
2 11,16 2,20
LS 868  RM
2 9,48 1,57
LS 818  LM1 8,37 2,45
LS 825  LM1 9,42 2,84
LS 853  LM1 8,44 3,01
LS 021  LM1 12,11 4,73
LS 836  LM1 9,47 2,35
LS 012  LM1 8,72 0,92
(Fortsetzung: 8.2.18  Messdaten Außenkantenverlauf Metaconid/Paraconus Länge/Höhe)
Anhang369
H. s. sapiens LMPaa3d LHPaa3d H. s. sapiens LMPaa3d LHPaa3d
LS 258  LM1 8,96 1,90 LS 868  RM1 7,59 0,91
LS 259  LM1 8,64 2,33 LS 872  RM1 9,87 2,13
LS 311  LM1 10,09 3,42 LS 828  RM1 8,17 1,99
LS 321  LM1 8,57 2,40 LS 857  RM1 9,02 0,80
LS 336  LM1 9,96 2,75 LS 021  RM2 7,48 1,88
LS 761  LM1 8,43 2,18 LS 259  RM2 8,58 2,91
LS 823  LM1 9,32 2,91 LS 311  RM2 8,70 2,83
LS 856  LM1 LS 321  RM2 6,71 2,57
LS 868  LM1 7,47 0,78 LS 336  RM2 10,54 2,99
LS 872  LM1 9,50 1,75 LS 761  RM2
LS 032  LM1 10,98 2,31 LS 818  RM2 8,08 2,70
LS 838  LM1 9,16 2,11 LS 825  RM2 8,38 1,71
LS 852  LM1 7,98 1,92 LS 836  RM2 8,56 3,38
LS 857  LM1 9,89 1,92 LS 838  RM2 8,63 1,90
LS 259  LM2 7,56 2,89 LS 853  RM2 8,33 2,52
LS 311  LM2 9,27 3,40 LS 860  RM2 8,07 2,52
LS 321  LM2 8,23 2,42 LS 861  RM2 7,86 2,27
LS 336  LM2 10,03 2,92 LS 032  RM2 9,16 1,61
LS 761  LM2 9,00 3,37 LS 258  RM2 9,50 2,38
LS 818  LM2 7,52 2,37 LS 823  RM2 8,24 2,95
LS 825  LM2 9,26 3,01 LS 856  RM2 8,24 2,20
LS 836  LM2 8,34 3,12 LS 857  RM2 9,31 1,27
LS 853  LM2 8,50 2,77 LS 868  RM2 8,51 1,53
LS 861  LM2 7,27 2,60 LS 872  RM2 7,57 1,47
LS 021  LM2 LS 828  RM2 9,03 2,85
LS 032  LM2 9,04 1,81 H. sapiens LMPaa3d LHPaa3d
LS 258  LM2 9,16 2,59 BC4 RM2 8,04 0,62
LS 823  LM2 9,14 3,09 H. sapiens rhodensiensis LMPaa3d LHPaa3d
LS 828  LM2 8,45 2,06 COH1 RM1 8,26 1,72
LS 838  LM2 9,10 2,45 COH1 RM2 9,80 2,31
LS 852  LM2 6,87 0,96 H. erectus LMPaa3d LHPaa3d
LS 856  LM2 8,44 0,84 SK 15 LM1
LS 857  LM2 8,82 0,95 SK 15 LM2 9,06 1,12
LS 868  LM2 6,71 1,57 SK 15 RM2 10,80 1,09
LS 872  LM2 7,79 2,06 P. robustus LMPaa3d LHPaa3d
LS 818  RM1 9,30 3,08 Stw 384 RM1 14,71 3,32
LS 825  RM1 9,32 2,48 Stw 384 RM2 15,91 3,35
LS 853  RM1 10,58 2,39 GDA 2 RM1o2 14,31 0,96
LS 860  RM1 9,27 2,69 H. sp. indet. LMPaa3d LHPaa3d
LS 032  RM1 11,31 3,02 KNM-ER 1590K LM
1 11,62 1,72
LS 836  RM1 10,10 3,11 KNM-ER 1805B LM
1 11,22 1,22
LS 861  RM1 7,28 2,07 SK 847 LM
1 11,41 0,90
LS 012  RM1 10,41 1,23 KNM-ER 0809A LM
1 10,00 1,81
LS 021  RM1 8,62 2,35 KNM-ER 1813 LM
1 11,67 1,48
LS 258  RM1 9,41 1,76 KNM-ER 1590M LM
2 12,79 3,02
LS 259  RM1 9,70 2,42 KNM-ER 1813 LM
2 10,13 2,29
LS 311  RM1 9,03 1,51 KNM-ER 1805B LM
2 10,23 1,17
LS 321  RM1 10,03 2,18 KNM-ER 0808G RM
1
LS 336  RM1 11,24 3,38 KNM-ER 1590L RM
1 11,63 2,08
LS 761  RM1 10,36 2,61 SKX 0268 RM
1 10,37 1,55
LS 823  RM1 9,46 1,49 KNM-ER 0807A,B RM
1 12,32 3,16
LS 856  RM1 8,50 2,02 KNM-ER 1805B RM
1 12,46 1,31
Anhang
(Fortsetzung: 8.2.18  Messdaten Außenkantenverlauf Metaconid/Paraconus Länge/Höhe)370
H. sp. indet. LMPaa3d LHPaa3d H. aff. H. erectus LMPaa3d LHPaa3d
SE 1508 RM
2 13,72 3,37 KNM-ER 3733 LM
2
KNM-ER 0807A,B RM
2 KNM-ER 3733 RM
1
KNM-ER 1805B RM
2 14,22 2,07 KNM-ER 3733 RM
2 13,29 1,93
SKX 0258 LM1 10,69 4,15 KNM-ER 1808H RM
2
KNM-ER 1802 LM1 12,29 4,13 KNM-ER 0806C LM1 12,47 2,54
KNM-ER 3734 LM1 10,41 1,32 KNM-ER 0992B LM1 9,84 1,34
KNM-ER 2597 LM2 11,68 2,28 KNM-ER 0730A LM1 9,30 0,80
KNM-ER 1802 LM2 12,60 4,51 KNM-ER 0992B LM2 11,47 1,88
KNM-ER 3734 LM2 10,15 1,50 KNM-ER 0806B LM2 11,26 2,02
KNM-ER 1502 RM1 12,45 3,43 KNM-ER 0730A LM2
SKX 0257 RM1 11,12 4,17 KNM-ER 0992A RM1 10,77 1,34
KNM-ER 1802 RM1 14,03 3,56 KNM-ER 1808G RM2 10,11 2,09
KNM-ER 1506A RM1 11,92 4,90 KNM-ER 0992A RM2 11,04 1,81
KNM-ER 1814D RM1 11,11 1,90 H. habilis LMPaa3d LHPaa3d
SK 45 RM1 Stw 053 LM
2
KNM-ER 1506A RM2 11,47 3,82 Stw 053 RM
2
KNM-ER 1802 RM2 13,78 4,89 H. rudolfensis LMPaa3d LHPaa3d
KNM-ER 1805C RM2 12,56 1,01 UR 501 LM1
SK 45 RM2 12,88 3,04 KNM-ER 1482 LM2
KNM-ER 1814E RM2 15,13 3,43 KNM-ER 1483E LM2
KNM-ER 2600 LM1o2 9,86 1,97 UR 501 LM2
KNM-ER 1508 RM1o2 UR 501 RM1
P. boisei LMPaa3d LHPaa3d UR 501 RM2
KNM-ER 3886 LM
1 10,11 1,76 P. robustus LMPaa3d LHPaa3d
KNM-ER 0733E LM
1 13,29 2,29 SK 06 LM1 10,97 2,03
KNM-ER 1804 LM
1 14,08 2,44 SK 06 LM2 10,59 2,78
KNM-ER 1171G LM
2 15,53 1,96 SK 06 RM1 10,79 2,26
KNM-ER 1804 LM
2 16,61 2,38 SK 06 RM2 10,55 2,78
KNM-ER 1171H RM
2 16,79 2,14 Sangiran LMPaa3d LHPaa3d
KNM-ER 0818 LM1 S 5 RM1 11,87 2,23
KNM-ER 1509C LM1 13,96 1,38 S 6 RM1
KNM-ER 3230 LM1 P. robustus LMPaa3d LHPaa3d
KNM-ER 0802D LM2 SK 13,14 LM
1 12,49 1,05
KNM-ER 1171E LM2 16,00 4,94 TM 1517 LM
1 10,80 1,43
KNM-ER 0818 LM2 SK 13,14 LM
2 11,47 0,61
KNM-ER 0729A LM2 TM 1517 LM
2 13,18 2,84
KNM-ER 3230 LM2 14,08 3,77 TM 1517 RM
1 11,69 2,52
KNM-ER 0802C RM1 12,25 1,86 SK 13,14 RM
1 11,53 1,22
KNM-ER 3230 RM1 12,11 1,53 SK 13,14 RM
2 13,23 3,22
KNM-ER 0729A RM1 TM 1517 RM
2 12,45 2,78
KNM-ER 1171D RM1 SKW 0005 LM1
KNM-ER 1171F RM2 15,71 3,77 SK 23 LM1 11,61 2,30
KNM-ER 0729A RM2 SK 34 LM1 11,44 1,67
KNM-ER 0801A RM2 13,81 0,92 SK 23 LM2 12,23 2,29
KNM-ER 3230 RM2 14,99 3,88 SKW 0005 LM2 11,70 3,78
KNM-ER 3890 LM1o2 11,57 1,80 SK 34 LM2 12,46 2,46
KNM-ER 1479A LM1o2 SKW 4769 LM2
KNM-ER 6080 RM1o2 13,29 4,87 SKW 0005 RM1 11,03 2,02
KNM-ER 3737B RM1o2 10,05 2,15 SK 23 RM1 12,13 2,16
H. aff. H. erectus LMPaa3d LHPaa3d TM 1517 RM1 11,26 2,10
KNM-ER 3733 LM
1 SK 34 RM1 12,24 0,86
Anhang
(Fortsetzung: 8.2.18  Messdaten Außenkantenverlauf Metaconid/Paraconus Länge/Höhe)371
P. robustus LMPaa3d LHPaa3d A. africanus LMPaa3d LHPaa3d
SK 23 RM2 12,25 2,20 MLD 18 RM2
SKW 0005 RM2 10,83 3,34 MLD 44 LM
1o2 11,45 2,80
TM 1517 RM2 13,08 2,19 Stw 204 LM
1o2 14,26 3,66
SK 34 RM2 12,14 2,00 Stw 189 LM
2o3 10,40 2,96
H. gen. et sp. Indet. LMPaa3d LHPaa3d Stw 206 RM
1o2 13,89 3,69
KNM-ER 5431B LM1 Stw 450 RM
1o2 10,61 2,32
KNM-ER 5431C LM2 12,60 2,74 Stw 402 RM
1o2 12,54 2,85
KNM-ER 5431D RM1 12,81 3,65 Stw 524 RM
1o2 10,97 2,16
KNM-ER 5431A RM2 12,75 2,84 Stw 003 LM1o2 17,66 3,68
KNM-ER 6081 RM
1o2 14,02 4,47 Stw 096 LM1o2
A. africanus LMPaa3d LHPaa3d Stw 133 LM1o2 12,11 3,90
Stw 151 LM
1 10,28 1,95 Stw 213 LM1o2 11,49 3,67
Sts 52 LM
1 11,19 1,73 Stw 237 LM1o2 14,00 2,34
Stw 183a LM
1 11,30 1,99 Stw 246 LM1o2 11,21 3,73
Stw 252 LM
1 12,35 2,49 Stw 424 LM1o2 14,10 4,68
Stw 013 LM
1 Stw 429 LM1o2 11,02 3,67
Stw 498 LM
1 Stw 518 LM1o2 12,63 3,87
Sts 52 LM
2 11,56 1,52 Stw 551 LM1o2 14,06 4,11
Stw 151 LM
2 11,93 3,43 Stw 312 LM1o2 12,97 2,18
Stw 183a LM
2 9,89 2,41 Stw 001 LM1o2 9,72 1,23
Stw 252 LM
2 12,25 2,31 Stw 141 LM1o2
Stw 498 LM
2 13,16 1,77 Stw 149 LM1o2 13,30 1,20
Stw 013 LM
2 Stw 193 LM1o2 10,50 2,67
Stw 151 RM
1 9,11 2,64 Stw 061 RM1o2 12,59 4,37
Sts 52 RM
1 10,90 2,37 Stw 145 RM1o2 11,97 3,60
MLD 06 RM
1 10,35 1,13 Stw 234 RM1o2 11,04 2,63
MLD 06 RM
2 11,68 2,16 Stw 235 RM1o2 10,76 2,76
Sts 52 RM
2 12,44 2,17 Stw 308 RM1o2 12,65 3,90
Stw 151 RM
2 11,47 3,39 Stw 309a RM1o2 11,69 4,51
MLD 28 RM
2 Stw 421 RM1o2 11,95 3,78
Stw 151 LM1 10,93 4,08 Stw 551 RM1o2 13,40 4,17
Sts 52 LM1 9,76 2,46 Stw 364 RM1o2 11,28 4,21
Stw 498 LM1 Stw 520 RM1o2 12,03 3,99
MLD 40 LM1 11,06 2,49 Stw 353 RM1o2 11,05 1,64
Sts 52 LM2 13,11 3,37 P. transvaalensis LMPaa3d LHPaa3d
Stw 212 LM2 TM 1511 LM
1 10,32 1,16
MLD 24 LM2 10,32 1,92 TM 1511 LM
2 12,32 2,73
Stw 498 LM2 13,97 3,68 TM 1511 RM
1 10,24 1,01
MLD 40 LM2 12,82 2,28 TM 1511 RM
2
Stw 014 RM1 Gorilla LMPaa3d LHPaa3d
Stw 151 RM1 11,80 3,35 AZ 1152 LM
1 12,64 4,81
Sts 52 RM1 11,40 3,28 OM 3262 LM
1 14,32 6,15
Stw 404 RM1 10,69 2,95 OM 3263 LM
1 14,13 4,75
MLD 18 RM1 12,14 3,10 AZ 1152 LM
2 12,32 5,03
Sts 52 RM2 13,43 3,91 OM 3262 LM
2 15,26 5,35
Stw 014 RM2 14,03 4,22 OM 3264 LM
2 15,99 5,60
Stw 109 RM2 13,69 3,44 OM 3263 LM
2 14,59 4,46
Stw 404 RM2 12,62 2,42 ZA 1311 RM
1 13,72 5,12
Anhang
(Fortsetzung: 8.2.18  Messdaten Außenkantenverlauf Metaconid/Paraconus Länge/Höhe)372
Gorilla LMPaa3d LHPaa3d Pongo LMPaa3d LHPaa3d
OM 3262 RM
1 14,80 5,65 AZ 1153 LM
1 11,07 3,17
ZA 1311 RM
2 17,26 5,64 Schoch 1975-4 LM
1 9,62 1,86
OM 3260 RM
2 12,92 3,10 AZ 1153 LM
2 12,24 2,59
OM 3262 RM
2 15,10 6,05 Schoch 1975-4 LM
2 11,48 2,69
OM 3263 RM
2 13,02 4,83 Za 1334 RM
1 10,51 2,66
OM 3262 LM1 16,09 7,77 AZ 1153 RM
1 8,75 2,77
OM 3263 LM1 14,65 6,94 Schoch 1975-4 RM
1 9,93 1,49
AZ 1152 LM2 16,57 6,98 AZ 1153 RM
2 10,64 2,61
V 59148 LM2 18,72 6,62 Schoch 1975-4 RM
2 11,40 2,22
OM 3262 LM2 15,76 7,45 AZ 1153 LM1 9,70 2,51
OM 3263 LM2 14,16 3,87 Schoch 1975-4 LM1 11,53 3,50
OM 3262 RM1 16,01 7,40 Schoch 1975-4 LM2 12,44 3,28
OM 3264 RM1 15,53 6,36 AZ 1153 LM2 10,88 2,97
2247 RM2 17,18 7,00 Schoch 1975-4 RM1 11,28 3,15
V 59148 RM2 18,70 7,40 SMF 2639 RM1 10,58 3,38
OM 3262 RM2 19,48 8,72 Schoch 1975-4 RM2 12,33 3,18
AZ 1152 RM2 16,52 6,68 AZ 1153 RM2 11,37 2,68
Pan LMPaa3d LHPaa3d
ZA 1041 LM
1 10,29 3,29
SMNK 6797 LM
1 11,43 3,04
OM 7347 LM
1 10,27 2,30
ZA 1041 LM
2 11,47 3,65
SMNK 6797 LM
2 9,82 2,34
OM 7347 LM
2 11,60 2,70
AZ 3004 LM
2 10,94 3,87
SMNK 6797 RM
1 10,12 2,89
OM 7347 RM
1 12,61 3,14
ZA 1041 RM
2 11,14 3,32
SMNK 6797 RM
2 9,00 2,69
OM 7347 RM
2 10,78 3,05
OM 7786 RM
2 10,71 3,59
SMNK 6797 LM1 10,60 3,08
OM 7347 LM1 9,44 2,79
SMNK 6797 LM2
OM 3428 LM2 10,24 3,40
OM 7347 LM2 9,79 2,69
SMNK 6797 RM1 9,86 3,33
OM 3428 RM2 10,91 3,32
SMNK 6797 RM2 10,94 3,53
OM 7347 RM2 8,40 2,79
Anhang
(Fortsetzung: 8.2.18  Messdaten Außenkantenverlauf Metaconid/Paraconus Länge/Höhe)373
H. s. sapiens LHi3d HHi3d 1 M 1 S 2 M 2 S
LS 857  LM
1 5,19 1,77 H. s. sapiens LM
1 7,17 0,97 1,50 0,65
LS 761  LM
1 5,75 1,63 H. s. sapiens LM
2 5,32 1,21 1,48 0,69
LS 818  LM
1 6,67 2,51 H. s. sapiens RM
1 7,16 1,18 1,45 0,61
LS 853  LM
1 6,52 2,39 H. s. sapiens RM
2 5,03 1,34 1,21 0,60
LS 860  LM
1 7,64 1,47 H. s. sapiens LM1 4,84 0,84 0,77 0,37
LS 861  LM
1 6,94 2,49 H. s. sapiens LM2 6,50 1,63 1,48 0,70
LS 311  LM
1 7,27 2,71 H. s. sapiens RM1 4,95 1,05 0,95 0,47
LS 836  LM
1 6,60 1,16 H. s. sapiens RM2 6,29 1,56 1,63 0,76
LS 012  LM
1 6,71 1,90 Gorilla LM
1 7,40 1,88 2,37 1,34
LS 021  LM
1 6,87 1,90 Gorilla LM
2 9,16 2,31 4,00 1,42
LS 032  LM
1 7,67 0,61 Gorilla RM
1 9,94 0,58 4,38 0,85
LS 258  LM
1 6,62 0,75 Gorilla RM
2 9,63 1,60 3,72 1,77
LS 259  LM
1 7,09 1,03 Gorilla LM1 8,24 4,30 2,28 2,57
LS 321  LM
1 6,83 1,77 Gorilla LM2 7,11 1,39 3,55 1,85
LS 336  LM
1 7,06 0,73 Gorilla RM1 6,07 1,45 1,76 1,45
LS 823  LM
1 7,38 1,79 Gorilla RM2 6,77 0,81 3,72 0,66
LS 828  LM
1 8,61 1,39 Pan LM
1 6,76 1,13 1,78 0,50
LS 838  LM
1 7,47 0,67 Pan LM
2 7,32 1,90 2,36 0,57
LS 852  LM
1 8,88 0,68 Pan RM
1 6,30 1,17 1,57 0,30
LS 856  LM
1 9,31 0,95 Pan RM
2 6,95 1,32 2,30 0,86
LS 868  LM
1 6,43 1,29 Pan LM1 3,90 0,09 0,54 0,01
LS 872  LM
1 8,32 1,42 Pan LM2 3,71 0,19 1,21 0,36
LS 012  LM
2 5,39 1,54 Pan RM1 3,96 - 0,39 -
LS 258  LM
2 6,09 1,45 Pan RM2 3,81 0,08 0,77 0,41
LS 259  LM
2 4,32 1,70 Pongo LM
1 5,77 0,01 1,12 0,41
LS 311  LM
2 5,38 3,11 Pongo LM
2 5,94 0,66 1,02 0,06
LS 321  LM
2 5,17 0,96 Pongo RM
1 5,93 0,80 1,00 0,46
LS 336  LM
2 5,15 1,91 Pongo RM
2 5,96 0,98 1,29 0,18
LS 761  LM
2 4,57 0,64 Pongo LM1 4,73 0,24 0,86 0,15
LS 818  LM
2 4,82 2,37 Pongo LM2 4,65 0,08 0,97 0,10
LS 823  LM
2 3,92 0,80 Pongo RM1 4,23 0,70 0,78 0,62
LS 825  LM
2 4,07 1,27 Pongo RM2 4,92 0,27 1,18 0,23
LS 836  LM
2 5,03 2,30 H. sapiens RM2 5,19 - 0,20 -
LS 852  LM
2 7,16 1,42 H. s. rhod. RM1 5,39 - 0,22 -
LS 861  LM
2 5,35 1,44 H. s. rhod. RM2 3,52 - 0,45 -
LS 872  LM
2 5,27 1,78 H. habilis LM
2 - - - -
LS 032  LM
2 5,31 1,47 H. habilis RM
2 - - - -
LS 853  LM
2 6,95 2,10 H. erectus LM
1 6,45 - 0,82 -
LS 021  LM
2 8,51 2,02 H. erectus LM
2 6,68 - 0,56 -
LS 828  LM
2 6,74 0,56 H. erectus RM
1 7,05 - 0,70 -
LS 838  LM
2 4,83 0,62 H. erectus RM
2 5,35 - 0,79 -
LS 856  LM
2 4,23 1,13 H. erectus LM1 6,92 3,10 0,46 0,10
LS 868  LM
2 3,46 0,44 H. erectus LM2 5,69 0,49 0,71 0,15
LS 857  RM
1 5,07 1,90 H. erectus RM1 5,58 - 0,73 -
Anhang
Abkürzungen: LHi3d = Länge (innere) Außenkante Hypoconid/Hypoconus (Landmarks: 35-3-5-6-8 bzw. 2-3-5-6-8), HHi3d = 
Höhenunterschiede (innere) Außenkante Hypoconid/Hypoconus, 1 M = Mittelwerte  LHi3d, 1 S = Standardabweichung 
LHi3d, 2 M = Mittelwerte HHi3d, 2 S = Standardabweichung HHi3d
8.2.19  Messdaten Außenkantenverlauf Hypoconid/Hypoconus Länge/Höhe374
H. s. sapiens LHi3d HHi3d 1 M 1 S 2 M 2 S
LS 311  RM
1 6,98 2,75 H. erectus RM2 5,04 0,19 0,60 0,05
LS 761  RM
1 6,58 1,90 H. rudolfensis LM1 - - - -
LS 818  RM
1 6,46 1,78 H. rudolfensis LM2 5,35 1,11 0,55 0,16
LS 860  RM
1 5,31 1,74 H. rudolfensis RM1 6,07 - 1,16 -
LS 861  RM
1 6,50 1,69 H. rudolfensis RM2 5,86 - 1,50 -
LS 836  RM
1 7,34 2,33 P. robustus LM
1 7,83 0,41 1,68 0,50
LS 012  RM
1 5,91 1,32 P. robustus LM
2 7,20 1,08 3,20 0,95
LS 021  RM
1 9,13 0,60 P. robustus RM
1 7,86 0,78 1,75 1,01
LS 032  RM
1 7,55 0,67 P. robustus RM
2 7,58 0,59 2,86 0,30
LS 259  RM
1 6,52 1,62 P. robustus LM1 5,94 0,49 0,70 0,20
LS 321  RM
1 5,49 2,11 P. robustus LM2 5,57 1,06 1,45 0,84
LS 336  RM
1 8,14 1,44 P. robustus RM1 6,21 1,12 0,90 0,32
LS 823  RM
1 8,00 1,62 P. robustus RM2 8,31 6,01 1,40 0,64
LS 828  RM
1 7,85 1,02 P. robustus RM1o2 7,77 - 0,42 -
LS 838  RM
1 8,53 0,99 P. boisei LM
1 9,70 1,46 1,98 1,15
LS 852  RM
1 7,96 0,88 P. boisei LM
2 9,28 1,25 2,36 1,76
LS 853  RM
1 6,47 1,75 P. boisei RM
2 7,51 - 1,92 -
LS 856  RM
1 8,88 0,59 P. boisei LM1 5,71 - 0,41 -
LS 868  RM
1 7,21 0,49 P. boisei LM2 7,41 0,24 3,08 0,64
LS 872  RM
1 8,44 1,24 P. boisei LM1o2 5,99 - 1,63 -
LS 311  RM
2 6,18 2,53 P. boisei RM1 6,22 0,14 1,78 0,72
LS 860  RM
2 2,24 1,13 P. boisei RM2 7,60 0,68 2,13 1,60
LS 012  RM
2 3,65 0,38 P. boisei RM1o2 6,63 - 2,70 -
LS 032  RM
2 3,69 0,46 A. africanus LM
1 7,53 0,38 2,81 0,43
LS 258  RM
2 4,56 1,00 A. africanus LM
2 7,99 0,37 2,37 0,41
LS 259  RM
2 4,30 1,57 A. africanus LM
1o2 6,89 0,83 3,05 0,89
LS 321  RM
2 3,60 1,63 A. africanus RM
1 8,51 1,43 1,78 0,82
LS 336  RM
2 6,54 2,36 A. africanus RM
2 8,03 0,67 2,62 1,16
LS 761  RM
2 6,05 1,61 A. africanus RM
1o2 7,32 0,16 2,94 0,65
LS 818  RM
2 3,99 1,13 A. africanus LM1 4,92 0,56 1,29 1,03
LS 823  RM
2 3,93 1,34 A. africanus LM2 5,71 0,91 1,04 0,73
LS 825  RM
2 3,77 0,83 A. africanus LM1o2 5,94 2,94 2,38 2,94
LS 836  RM
2 4,45 1,64 A. africanus RM1 4,89 0,36 1,10 0,59
LS 853  RM
2 6,36 1,33 A. africanus RM2 5,06 0,88 1,25 0,49
LS 861  RM
2 4,67 0,85 A. africanus RM1o2 4,88 0,53 1,82 0,38
LS 872  RM
2 5,83 1,09
LS 021  RM
2 5,46 1,44
LS 852  RM
2 6,78 1,35
LS 828  RM
2 6,99 0,44
LS 838  RM
2 7,20 1,59
LS 856  RM
2 5,52 0,66
LS 868  RM
2 4,90 0,20
LS 818  LM1 7,56 1,98
LS 825  LM1 3,94 0,72
LS 853  LM1 4,97 1,07
LS 021  LM1 3,84 0,53
LS 836  LM1 4,90 0,81
LS 012  LM1 3,90 0,90
(Fortsetzung: 8.2.19  Messdaten Außenkantenverlauf Hypoconid/Hypoconus Länge/Höhe)
Anhang375
H. s. sapiens LHi3d HHi3d H. s. sapiens LHi3d HHi3d
LS 258  LM1 4,09 0,34 LS 868  RM1 4,48 0,62
LS 259  LM1 4,87 0,92 LS 872  RM1 5,27 0,83
LS 311  LM1 4,00 0,95 LS 828  RM1 4,77 0,58
LS 321  LM1 4,93 0,99 LS 857  RM1 5,83 0,97
LS 336  LM1 4,51 0,93 LS 021  RM2 7,06 3,41
LS 761  LM1 5,45 0,83 LS 259  RM2 5,73 1,93
LS 823  LM1 5,42 0,56 LS 311  RM2 6,73 2,50
LS 856  LM1 5,40 0,52 LS 321  RM2 8,05 2,98
LS 868  LM1 4,54 0,24 LS 336  RM2 8,40 2,20
LS 872  LM1 4,83 0,55 LS 761  RM2 5,29 1,34
LS 032  LM1 5,02 0,60 LS 818  RM2 7,63 1,91
LS 838  LM1 4,64 0,58 LS 825  RM2 5,39 1,39
LS 852  LM1 5,23 0,67 LS 836  RM2 6,66 2,25
LS 857  LM1 LS 838  RM2 6,87 0,99
LS 259  LM2 5,71 1,59 LS 853  RM2 4,82 0,60
LS 311  LM2 6,22 2,24 LS 860  RM2 6,12 1,98
LS 321  LM2 6,68 2,60 LS 861  RM2 3,85 0,89
LS 336  LM2 9,24 3,02 LS 032  RM2 2,97 1,06
LS 761  LM2 4,39 1,42 LS 258  RM2 7,23 1,73
LS 818  LM2 7,20 2,45 LS 823  RM2 4,42 1,66
LS 825  LM2 7,11 2,07 LS 856  RM2 7,00 1,07
LS 836  LM2 7,86 1,48 LS 857  RM2 8,64 0,73
LS 853  LM2 5,05 1,49 LS 868  RM2 6,51 1,79
LS 861  LM2 3,92 1,47 LS 872  RM2 8,17 0,95
LS 021  LM2 LS 828  RM2 4,57 0,86
LS 032  LM2 7,58 0,47 H. sapiens LHi3d HHi3d
LS 258  LM2 6,14 1,45 BC4 RM2 5,19 0,20
LS 823  LM2 4,47 1,30 H. sapiens rhodensiensis 0,00 0,00
LS 828  LM2 4,43 0,65 COH1 RM1 5,39 0,22
LS 838  LM2 7,61 1,16 COH1 RM2 3,52 0,45
LS 852  LM2 4,48 0,56 H. erectus 0,00 0,00
LS 856  LM2 8,41 0,73 SK 15 LM1 5,66 0,37
LS 857  LM2 8,81 0,79 SK 15 LM2 5,61 0,93
LS 868  LM2 6,74 1,38 SK 15 RM2 5,06 0,56
LS 872  LM2 7,92 1,21 P. robustus LHi3d HHi3d
LS 818  RM1 8,44 2,27 Stw 384 RM1 8,39 1,02
LS 825  RM1 4,53 1,34 Stw 384 RM2 20,55 0,75
LS 853  RM1 4,63 0,44 GDA 2 RM1o2 7,77 0,42
LS 860  RM1 4,08 1,16 H. sp. indet. LHi3d HHi3d
LS 032  RM1 4,57 1,48 KNM-ER 1590K LM
1 8,28 3,97
LS 836  RM1 5,14 1,54 KNM-ER 1805B LM
1 7,06 0,94
LS 861  RM1 4,29 0,87 SK 847 LM
1 6,83 0,60
LS 012  RM1 3,91 0,66 KNM-ER 0809A LM
1
LS 021  RM1 4,46 0,53 KNM-ER 1813 LM
1 7,26 1,43
LS 258  RM1 3,88 0,54 KNM-ER 1590M LM
2 8,28 3,12
LS 259  RM1 7,00 1,07 KNM-ER 1813 LM
2 7,05 1,66
LS 311  RM1 5,03 1,38 KNM-ER 1805B LM
2 7,62 0,72
LS 321  RM1 4,33 1,15 KNM-ER 0808G RM
1 7,22 2,92
LS 336  RM1 4,89 0,73 KNM-ER 1590L RM
1 8,38 4,23
LS 761  RM1 5,12 0,72 SKX 0268 RM
1 7,93 3,55
LS 823  RM1 4,74 0,95 KNM-ER 0807A,B RM
1 8,12 1,20
LS 856  RM1 4,57 0,17 KNM-ER 1805B RM
1 9,69 0,93
Anhang
(Fortsetzung: 8.2.19  Messdaten Außenkantenverlauf Hypoconid/Hypoconus Länge/Höhe)376
H. sp. indet. LHi3d HHi3d H. aff. H. erectus LHi3d HHi3d
SE 1508 RM
2 6,25 1,29 KNM-ER 3733 LM
2 6,68 0,56
KNM-ER 0807A,B RM
2 8,45 1,71 KNM-ER 3733 RM
1 7,05 0,70
KNM-ER 1805B RM
2 7,39 0,56 KNM-ER 3733 RM
2 5,35 0,79
SKX 0258 LM1 4,59 1,93 KNM-ER 1808H RM
2
KNM-ER 1802 LM1 5,89 1,48 KNM-ER 0806C LM1 5,10 0,53
KNM-ER 3734 LM1 5,03 0,56 KNM-ER 0992B LM1 5,36 0,37
KNM-ER 2597 LM2 6,87 1,23 KNM-ER 0730A LM1 11,56 0,55
KNM-ER 1802 LM2 6,04 1,85 KNM-ER 0992B LM2 5,10 0,58
KNM-ER 3734 LM2 5,62 0,54 KNM-ER 0806B LM2 5,79 0,65
KNM-ER 1502 RM1 5,10 1,35 KNM-ER 0730A LM2 6,28 0,68
SKX 0257 RM1 4,56 1,89 KNM-ER 0992A RM1 5,58 0,73
KNM-ER 1802 RM1 5,74 1,20 KNM-ER 1808G RM2 4,84 0,66
KNM-ER 1506A RM1 5,47 2,14 KNM-ER 0992A RM2 5,22 0,59
KNM-ER 1814D RM1 11,02 0,77 H. habilis LHi3d HHi3d
SK 45 RM1 Stw 053 LM
2
KNM-ER 1506A RM2 4,53 2,57 Stw 053 RM
2
KNM-ER 1802 RM2 5,92 2,07 H. rudolfensis LHi3d HHi3d
KNM-ER 1805C RM2 4,65 0,42 UR 501 LM1
SK 45 RM2 9,59 0,80 KNM-ER 1482 LM2 4,57 0,66
KNM-ER 1814E RM2 4,90 0,90 KNM-ER 1483E LM2 6,13 0,44
KNM-ER 2600 LM1o2 UR 501 LM2
KNM-ER 1508 RM1o2 5,43 1,58 UR 501 RM1 6,07 1,16
P. boisei LHi3d HHi3d UR 501 RM2 5,86 1,50
KNM-ER 3886 LM
1 8,34 3,29 P. robustus LHi3d HHi3d
KNM-ER 0733E LM
1 9,52 1,18 SK 06 LM1 6,14 1,26
KNM-ER 1804 LM
1 11,25 1,46 SK 06 LM2 6,48 2,27
KNM-ER 1171G LM
2 8,40 3,60 SK 06 RM1 6,34 1,43
KNM-ER 1804 LM
2 10,16 1,11 SK 06 RM2 6,07 2,28
KNM-ER 1171H RM
2 7,51 1,92 Sangiran LHi3d HHi3d
KNM-ER 0818 LM1 S 5 RM1 4,99 0,35
KNM-ER 1509C LM1 5,71 0,41 S 6 RM1
KNM-ER 3230 LM1 P. robustus LHi3d HHi3d
KNM-ER 0802D LM2 SK 13,14 LM
1 8,13 2,23
KNM-ER 1171E LM2 7,57 3,53 TM 1517 LM
1 7,37 1,24
KNM-ER 0818 LM2 SK 13,14 LM
2 8,40 4,25
KNM-ER 0729A LM2 TM 1517 LM
2 6,33 2,40
KNM-ER 3230 LM2 7,24 2,62 TM 1517 RM
1 7,03 0,62
KNM-ER 0802C RM1 6,30 1,34 SK 13,14 RM
1 8,58 2,06
KNM-ER 3230 RM1 6,30 1,38 SK 13,14 RM
2 8,00 3,07
KNM-ER 0729A RM1 TM 1517 RM
2 7,16 2,64
KNM-ER 1171D RM1 6,05 2,61 SKW 0005 LM1 5,54 0,93
KNM-ER 1171F RM2 8,39 3,70 SK 23 LM1 5,81 0,57
KNM-ER 0729A RM2 SK 34 LM1 6,49 0,60
KNM-ER 0801A RM2 7,20 0,51 SK 23 LM2 4,09 0,64
KNM-ER 3230 RM2 7,22 2,19 SKW 0005 LM2 6,15 2,06
KNM-ER 3890 LM1o2 5,99 1,63 SK 34 LM2 5,55 0,82
KNM-ER 1479A LM1o2 SKW 4769 LM2
KNM-ER 6080 RM1o2 6,63 2,70 SKW 0005 RM1 5,32 0,96
KNM-ER 3737B RM1o2 SK 23 RM1 5,61 0,58
H. aff. H. erectus LHi3d HHi3d TM 1517 RM1 5,87 0,81
KNM-ER 3733 LM
1 6,45 0,82 SK 34 RM1 5,71 0,60
Anhang
(Fortsetzung: 8.2.19  Messdaten Außenkantenverlauf Hypoconid/Hypoconus Länge/Höhe)377
P. robustus LHi3d HHi3d A. africanus LHi3d HHi3d
SK 23 RM2 6,26 0,96 MLD 18 RM2 6,38 0,71
SKW 0005 RM2 5,37 1,84 MLD 44 LM
1o2 7,47 3,68
TM 1517 RM2 6,05 1,75 Stw 204 LM
1o2 6,30 2,42
SK 34 RM2 5,54 0,84 Stw 189 LM
2o3 10,37 2,22
H. gen. et sp. Indet. LHi3d HHi3d Stw 206 RM
1o2 7,33 3,83
KNM-ER 5431B LM1 5,34 1,46 Stw 450 RM
1o2 7,11 2,96
KNM-ER 5431C LM2 5,62 2,29 Stw 402 RM
1o2 7,38 2,31
KNM-ER 5431D RM1 5,84 1,62 Stw 524 RM
1o2 7,48 2,65
KNM-ER 5431A RM2 5,11 2,55 Stw 003 LM1o2 15,67 12,18
KNM-ER 6081 RM
1o2 9,56 3,12 Stw 096 LM1o2 5,15 2,20
A. africanus LHi3d HHi3d Stw 133 LM1o2 4,32 1,73
Stw 151 LM
1 7,01 3,19 Stw 213 LM1o2 4,63 1,69
Sts 52 LM
1 7,89 2,23 Stw 237 LM1o2 4,91 0,85
Stw 183a LM
1 7,73 2,73 Stw 246 LM1o2 6,00 2,50
Stw 252 LM
1 7,47 3,08 Stw 424 LM1o2 6,18 3,02
Stw 013 LM
1 Stw 429 LM1o2 5,52 2,70
Stw 498 LM
1 Stw 518 LM1o2 4,84 1,54
Sts 52 LM
2 8,11 2,51 Stw 551 LM1o2 5,06 1,86
Stw 151 LM
2 7,91 2,51 Stw 312 LM1o2 3,06 1,45
Stw 183a LM
2 7,90 2,95 Stw 001 LM1o2 6,24 0,43
Stw 252 LM
2 7,68 2,43 Stw 141 LM1o2
Stw 498 LM
2 8,67 1,80 Stw 149 LM1o2 6,49 0,54
Stw 013 LM
2 7,68 2,00 Stw 193 LM1o2 5,07 0,59
Stw 151 RM
1 7,04 2,72 Stw 061 RM1o2 5,03 2,17
Sts 52 RM
1 9,90 1,22 Stw 145 RM1o2 4,86 1,79
MLD 06 RM
1 8,60 1,40 Stw 234 RM1o2 4,17 1,22
MLD 06 RM
2 8,04 3,78 Stw 235 RM1o2 4,17 1,35
Sts 52 RM
2 7,81 3,26 Stw 308 RM1o2 5,67 2,21
Stw 151 RM
2 7,34 2,28 Stw 309a RM1o2 4,95 1,74
MLD 28 RM
2 8,94 1,14 Stw 421 RM1o2 5,84 2,17
Stw 151 LM1 5,33 2,47 Stw 551 RM1o2 5,06 2,17
Sts 52 LM1 Stw 364 RM1o2 4,54 2,12
Stw 498 LM1 5,13 0,88 Stw 520 RM1o2 4,57 1,77
MLD 40 LM1 4,28 0,53 Stw 353 RM1o2 4,83 1,32
Sts 52 LM2 4,33 1,78 P. transvaalensis LHi3d HHi3d
Stw 212 LM2 6,24 0,50 TM 1511 LM
1 7,99 1,57
MLD 24 LM2 6,06 0,50 TM 1511 LM
2 6,88 2,94
Stw 498 LM2 5,29 1,91 TM 1511 RM
1 7,98 2,56
MLD 40 LM2 6,63 0,53 TM 1511 RM
2
Stw 014 RM1 Gorilla LHi3d HHi3d
Stw 151 RM1 4,89 1,98 AZ 1152 LM
1 7,75 2,66
Sts 52 RM1 5,30 0,87 OM 3262 LM
1 9,08 3,55
Stw 404 RM1 4,98 0,84 OM 3263 LM
1 5,37 0,91
MLD 18 RM1 4,41 0,70 AZ 1152 LM
2 5,94 2,78
Sts 52 RM2 4,23 2,01 OM 3262 LM
2 10,93 5,42
Stw 014 RM2 5,30 1,10 OM 3264 LM
2 10,72 5,03
Stw 109 RM2 4,28 1,38 OM 3263 LM
2 9,05 2,78
Stw 404 RM2 5,11 1,03 ZA 1311 RM
1 10,35 4,98
Anhang
(Fortsetzung: 8.2.19  Messdaten Außenkantenverlauf Hypoconid/Hypoconus Länge/Höhe)378
Gorilla LHi3d HHi3d Pongo LHi3d HHi3d
OM 3262 RM
1 9,53 3,78 AZ 1153 LM
1 5,78 0,83
ZA 1311 RM
2 11,37 5,29 Schoch 1975-4 LM
1 5,76 1,41
OM 3260 RM
2 8,53 1,62 AZ 1153 LM
2 6,40 1,06
OM 3262 RM
2 10,60 5,08 Schoch 1975-4 LM
2 5,47 0,98
OM 3263 RM
2 8,04 2,87 Za 1334 RM
1 6,79 1,32
OM 3262 LM1 11,28 4,10 AZ 1153 RM
1 5,21 0,47
OM 3263 LM1 5,20 0,46 Schoch 1975-4 RM
1 5,78 1,20
AZ 1152 LM2 8,46 4,77 AZ 1153 RM
2 6,66 1,16
V 59148 LM2 7,34 3,96 Schoch 1975-4 RM
2 5,27 1,42
OM 3262 LM2 7,45 4,63 AZ 1153 LM1 4,56 0,96
OM 3263 LM2 5,17 0,82 Schoch 1975-4 LM1 4,89 0,75
OM 3262 RM1 7,10 2,78 Schoch 1975-4 LM2 4,60 1,04
OM 3264 RM1 5,04 0,73 AZ 1153 LM2 4,71 0,90
2247 RM2 6,28 3,20 Schoch 1975-4 RM1 4,73 1,22
V 59148 RM2 6,22 3,23 SMF 2639 RM1 3,73 0,34
OM 3262 RM2 7,96 4,60 Schoch 1975-4 RM2 5,12 1,34
AZ 1152 RM2 6,64 3,86 AZ 1153 RM2 4,73 1,01
Pan LHi3d HHi3d
ZA 1041 LM
1 6,57 1,21
SMNK 6797 LM
1 5,74 2,02
OM 7347 LM
1 7,98 2,12
ZA 1041 LM
2 7,17 2,46
SMNK 6797 LM
2 5,50 1,75
OM 7347 LM
2 9,29 2,87
AZ 3004 LM
2
SMNK 6797 RM
1 5,48 1,78
OM 7347 RM
1 7,13 1,36
ZA 1041 RM
2 7,40 3,00
SMNK 6797 RM
2 5,03 1,28
OM 7347 RM
2 8,06 1,90
OM 7786 RM
2 7,32 3,02
SMNK 6797 LM1 3,84 0,54
OM 7347 LM1 3,97 0,53
SMNK 6797 LM2 3,77 0,80
OM 3428 LM2 3,87 1,44
OM 7347 LM2 3,50 1,40
SMNK 6797 RM1 3,96 0,39
OM 3428 RM2 3,72 1,24
SMNK 6797 RM2 3,84 0,62
OM 7347 RM2 3,87 0,46
Anhang
(Fortsetzung: 8.2.19  Messdaten Außenkantenverlauf Hypoconid/Hypoconus Länge/Höhe)379
H. s. sapiens LPi3d HPi3d 1 M 1 S 2 M 2 S
LS 857  LM
1 8,63 2,77 H. s. sapiens LM
1 8,18 0,74 1,77 0,78
LS 761  LM
1 6,93 2,12 H. s. sapiens LM
2 7,87 1,10 2,34 0,76
LS 818  LM
1 8,49 2,65 H. s. sapiens RM
1 7,86 0,67 1,73 0,72
LS 853  LM
1 9,11 2,91 H. s. sapiens RM
2 8,09 1,08 2,08 0,78
LS 860  LM
1 8,69 2,53 H. s. sapiens LM1 6,81 0,83 0,85 0,34
LS 861  LM
1 7,46 2,61 H. s. sapiens LM2 6,65 0,86 1,73 0,72
LS 311  LM
1 7,72 2,49 H. s. sapiens RM1 7,22 0,82 1,03 0,53
LS 836  LM
1 8,33 1,49 H. s. sapiens RM2 6,69 0,59 1,62 0,42
LS 012  LM
1 9,48 1,96 Gorilla LM
1 10,90 1,41 3,26 2,13
LS 021  LM
1 8,19 2,23 Gorilla LM
2 11,87 0,85 4,25 2,03
LS 032  LM
1 8,51 1,67 Gorilla RM
1 11,97 0,01 4,03 0,25
LS 258  LM
1 7,55 0,73 Gorilla RM
2 12,67 1,38 3,94 2,09
LS 259  LM
1 7,95 0,52 Gorilla LM1 9,69 3,09 3,11 1,92
LS 321  LM
1 7,37 2,50 Gorilla LM2 9,59 1,61 4,46 1,77
LS 336  LM
1 7,21 1,02 Gorilla RM1 9,72 2,22 3,38 1,46
LS 823  LM
1 6,85 1,63 Gorilla RM2 9,42 0,73 4,10 0,31
LS 828  LM
1 8,57 1,04 Pan LM
1 7,07 0,17 1,48 0,26
LS 838  LM
1 8,65 0,79 Pan LM
2 7,22 0,73 1,96 0,23
LS 852  LM
1 8,71 1,86 Pan RM
1 7,67 1,08 1,43 0,54
LS 856  LM
1 9,10 0,50 Pan RM
2 8,50 0,17 1,97 0,48
LS 868  LM
1 7,72 1,95 Pan LM1 5,47 1,30 1,34 0,42
LS 872  LM
1 8,72 1,07 Pan LM2 6,35 1,11 1,64 0,40
LS 012  LM
2 7,96 2,96 Pan RM1 7,27 - 1,75 -
LS 258  LM
2 6,95 1,53 Pan RM2 6,66 1,26 1,63 0,57
LS 259  LM
2 7,07 1,95 Pongo LM
1 6,94 1,54 1,22 0,10
LS 311  LM
2 8,19 3,47 Pongo LM
2 8,91 0,90 1,37 0,32
LS 321  LM
2 6,77 2,32 Pongo RM
1 8,26 1,07 1,83 0,53
LS 336  LM
2 7,34 2,82 Pongo RM
2 9,66 0,69 1,95 0,34
LS 761  LM
2 7,87 2,48 Pongo LM1 6,98 0,31 1,66 0,37
LS 818  LM
2 8,04 3,12 Pongo LM2 7,82 0,69 1,57 1,10
LS 823  LM
2 7,93 2,31 Pongo RM1 6,40 0,69 1,56 0,64
LS 825  LM
2 11,12 3,93 Pongo RM2 7,54 0,40 1,59 0,96
LS 836  LM
2 9,62 2,93 H. sapiens RM2 7,36 - 0,33 -
LS 852  LM
2 7,14 1,89 H. s. rhod. RM1 8,35 - 0,37 -
LS 861  LM
2 7,76 2,55 H. s. rhod. RM2 7,25 - 1,60 -
LS 872  LM
2 8,63 1,33 H. habilis LM
2 - - - -
LS 032  LM
2 6,41 2,54 H. habilis RM
2 - - - -
LS 853  LM
2 8,69 2,70 H. erectus LM
1 8,47 - 0,88 -
LS 021  LM
2 6,93 2,49 H. erectus LM
2 9,16 - 0,72 -
LS 828  LM
2 6,74 0,87 H. erectus RM
1 - - - -
LS 838  LM
2 7,23 1,50 H. erectus RM
2 11,85 - 1,84 -
LS 856  LM
2 8,74 1,43 H. erectus LM1 7,34 0,07 0,56 0,08
LS 868  LM
2 8,16 1,96 H. erectus LM2 7,82 0,74 0,82 0,16
LS 857  RM
1 8,46 2,15 H. erectus RM1 7,85 - 0,78 -
Anhang
Abkürzungen: LPi3d = Länge (innere) Außenkante Protoconid/Protoconus (Landmarks: 8-9-11-12-14), HPi3d = 
Höhenunterschiede (innere) Außenkante Protoconid/Protoconus, 1 M = Mittelwerte LPi3d, 1 S = Standardabweichung  
LPi3d, 2 M = Mittelwerte HPi3d, 2 S = Standardabweichung HPi3d
8.2.20  Messdaten Außenkantenverlauf Protoconid/Protoconus Länge/Höhe380
H. s. sapiens LPi3d HPi3d 1 M 1 S 2 M 2 S
LS 311  RM
1 7,24 2,84 H. erectus RM2 7,99 0,54 0,68 0,20
LS 761  RM
1 7,46 2,16 H. rudolfensis LM1 - - - -
LS 818  RM
1 8,23 2,41 H. rudolfensis LM2 - - - -
LS 860  RM
1 8,40 2,03 H. rudolfensis RM1 8,01 - 0,71 -
LS 861  RM
1 8,15 2,21 H. rudolfensis RM2 10,21 - 1,64 -
LS 836  RM
1 9,10 2,79 P. robustus LM
1 8,81 1,09 1,33 0,46
LS 012  RM
1 8,11 0,88 P. robustus LM
2 9,46 1,27 2,64 0,62
LS 021  RM
1 7,52 0,56 P. robustus RM
1 8,75 0,67 2,06 0,84
LS 032  RM
1 7,76 2,20 P. robustus RM
2 6,17 5,35 1,26 1,10
LS 259  RM
1 7,92 0,80 P. robustus LM1 8,64 0,77 1,06 0,21
LS 321  RM
1 8,37 2,62 P. robustus LM2 8,86 1,51 1,55 0,60
LS 336  RM
1 6,89 1,83 P. robustus RM1 8,26 1,01 0,98 0,23
LS 823  RM
1 7,42 1,30 P. robustus RM2 9,66 1,26 1,59 0,76
LS 828  RM
1 6,46 1,37 P. robustus RM1o2 10,31 - 0,95 -
LS 838  RM
1 8,22 2,19 P. boisei LM
1 9,63 1,92 0,88 0,42
LS 852  RM
1 6,67 0,99 P. boisei LM
2 12,62 0,22 2,14 1,48
LS 853  RM
1 8,53 1,85 P. boisei RM
2 13,15 - 3,00 -
LS 856  RM
1 8,50 1,00 P. boisei LM1 8,89 - 1,18 -
LS 868  RM
1 7,69 1,32 P. boisei LM2 9,23 1,07 3,00 0,46
LS 872  RM
1 7,94 0,75 P. boisei LM1o2 9,04 - 0,95 -
LS 311  RM
2 9,03 3,74 P. boisei RM1 9,50 1,22 1,31 0,46
LS 860  RM
2 10,24 2,64 P. boisei RM2 10,68 1,25 2,02 0,94
LS 012  RM
2 6,84 1,71 P. boisei RM1o2 10,01 - 2,22 -
LS 032  RM
2 8,13 2,52 A. africanus LM
1 9,28 0,76 2,33 1,00
LS 258  RM
2 9,59 1,70 A. africanus LM
2 9,72 1,06 2,97 1,06
LS 259  RM
2 6,74 2,13 A. africanus LM
1o2 9,35 0,99 3,70 0,42
LS 321  RM
2 6,84 1,46 A. africanus RM
1 8,63 0,34 2,13 0,75
LS 336  RM
2 7,36 3,07 A. africanus RM
2 9,05 0,78 3,28 1,16
LS 761  RM
2 7,65 2,36 A. africanus RM
1o2 9,28 0,88 3,45 0,76
LS 818  RM
2 7,33 1,47 A. africanus LM1 7,61 2,12 2,04 0,33
LS 823  RM
2 8,83 2,77 A. africanus LM2 9,32 0,94 1,91 0,91
LS 825  RM
2 10,55 3,60 A. africanus LM1o2 9,13 3,04 2,08 1,19
LS 836  RM
2 7,83 1,47 A. africanus RM1 8,76 2,02 1,50 0,53
LS 853  RM
2 8,55 1,85 A. africanus RM2 8,06 0,64 1,56 0,64
LS 861  RM
2 9,16 2,36 A. africanus RM1o2 7,63 1,45 2,18 0,65
LS 872  RM
2 7,65 0,54
LS 021  RM
2 7,55 1,25
LS 852  RM
2 7,72 2,26
LS 828  RM
2 7,47 1,31
LS 838  RM
2 7,09 2,21
LS 856  RM
2 7,61 1,40
LS 868  RM
2 8,26 2,02
LS 818  LM1 6,62 1,64
LS 825  LM1 6,61 0,94
LS 853  LM1 6,98 1,18
LS 021  LM1 7,07 1,23
LS 836  LM1 7,82 0,74
LS 012  LM1 5,05 0,87
(Fortsetzung: 8.2.20  Messdaten Außenkantenverlauf Protoconid/Protoconus Länge/Höhe)
Anhang381
H. s. sapiens LPi3d HPi3d H. s. sapiens LPi3d HPi3d
LS 258  LM1 6,89 0,93 LS 868  RM1 6,40 0,54
LS 259  LM1 6,60 1,13 LS 872  RM1 7,56 0,50
LS 311  LM1 5,81 0,72 LS 828  RM1 6,69 1,29
LS 321  LM1 6,53 0,70 LS 857  RM1 7,92 0,79
LS 336  LM1 8,31 0,87 LS 021  RM2 4,79 2,44
LS 761  LM1 7,33 1,19 LS 259  RM2 6,50 1,70
LS 823  LM1 8,05 1,01 LS 311  RM2 6,46 2,25
LS 856  LM1 6,25 0,49 LS 321  RM2 5,92 1,70
LS 868  LM1 6,07 0,50 LS 336  RM2 7,06 1,54
LS 872  LM1 6,06 0,38 LS 761  RM2
LS 032  LM1 6,19 0,64 LS 818  RM2 6,56 1,70
LS 838  LM1 7,31 0,70 LS 825  RM2 6,71 1,81
LS 852  LM1 8,06 0,95 LS 836  RM2 6,81 2,01
LS 857  LM1 6,52 0,14 LS 838  RM2 7,15 1,41
LS 259  LM2 6,30 1,52 LS 853  RM2 7,24 1,71
LS 311  LM2 6,95 2,57 LS 860  RM2 7,01 1,50
LS 321  LM2 4,18 1,94 LS 861  RM2 6,24 1,62
LS 336  LM2 7,67 2,33 LS 032  RM2 7,11 1,74
LS 761  LM2 6,52 2,36 LS 258  RM2 7,05 1,72
LS 818  LM2 6,20 2,64 LS 823  RM2 6,99 1,73
LS 825  LM2 6,67 1,86 LS 856  RM2 7,27 1,34
LS 836  LM2 6,85 1,32 LS 857  RM2 7,04 0,35
LS 853  LM2 7,65 2,17 LS 868  RM2 7,08 1,65
LS 861  LM2 7,00 3,22 LS 872  RM2 6,48 1,18
LS 021  LM2 4,89 2,55 LS 828  RM2 6,26 1,26
LS 032  LM2 6,51 1,18 H. sapiens LPi3d HPi3d
LS 258  LM2 7,16 1,09 BC4 RM2 7,36 0,33
LS 823  LM2 6,33 1,63 H. sapiens rhodensiensis LPi3d HPi3d
LS 828  LM2 7,71 0,99 COH1 RM1 8,35 0,37
LS 838  LM2 7,23 1,21 COH1 RM2 7,25 1,60
LS 852  LM2 7,22 0,78 H. erectus LPi3d HPi3d
LS 856  LM2 6,43 2,03 SK 15 LM1
LS 857  LM2 7,44 0,44 SK 15 LM2 7,09 0,87
LS 868  LM2 6,33 1,24 SK 15 RM2 7,43 0,91
LS 872  LM2 6,41 1,25 P. robustus LPi3d HPi3d
LS 818  RM1 7,88 1,12 Stw 384 RM1 8,24 1,28
LS 825  RM1 6,79 1,92 Stw 384 RM2 11,90 1,54
LS 853  RM1 7,61 1,39 GDA 2 RM1o2 10,31 0,95
LS 860  RM1 6,95 0,81 H. sp. indet. LPi3d HPi3d
LS 032  RM1 6,35 1,71 KNM-ER 1590K LM
1 8,91 3,61
LS 836  RM1 8,25 1,31 KNM-ER 1805B LM
1 9,10 1,64
LS 861  RM1 6,59 0,83 SK 847 LM
1 8,25 0,88
LS 012  RM1 8,85 1,28 KNM-ER 0809A LM
1 14,13 1,57
LS 021  RM1 7,33 0,97 KNM-ER 1813 LM
1 7,61 1,23
LS 258  RM1 6,92 0,47 KNM-ER 1590M LM
2 11,86 4,57
LS 259  RM1 6,63 1,02 KNM-ER 1813 LM
2 9,09 2,18
LS 311  RM1 6,30 2,50 KNM-ER 1805B LM
2 9,78 0,80
LS 321  RM1 6,05 0,73 KNM-ER 0808G RM
1
LS 336  RM1 7,03 0,68 KNM-ER 1590L RM
1 8,89 3,89
LS 761  RM1 7,28 1,02 SKX 0268 RM
1 8,05 2,92
LS 823  RM1 9,09 0,37 KNM-ER 0807A,B RM
1
LS 856  RM1 7,16 0,47 KNM-ER 1805B RM
1 7,32 1,37
Anhang
(Fortsetzung: 8.2.20  Messdaten Außenkantenverlauf Protoconid/Protoconus Länge/Höhe)382
H. sp. indet. LPi3d HPi3d H. aff. H. erectus LPi3d HPi3d
SE 1508 RM
2 9,18 1,00 KNM-ER 3733 LM
2 9,16 0,72
KNM-ER 0807A,B RM
2 KNM-ER 3733 RM
1
KNM-ER 1805B RM
2 11,38 0,68 KNM-ER 3733 RM
2 11,85 1,84
SKX 0258 LM1 7,15 2,69 KNM-ER 1808H RM
2
KNM-ER 1802 LM1 7,64 1,02 KNM-ER 0806C LM1 7,29 0,61
KNM-ER 3734 LM1 7,73 1,60 KNM-ER 0992B LM1 7,39 0,50
KNM-ER 2597 LM2 6,29 1,23 KNM-ER 0730A LM1
KNM-ER 1802 LM2 9,44 1,77 KNM-ER 0992B LM2 7,31 1,02
KNM-ER 3734 LM2 8,38 1,30 KNM-ER 0806B LM2 8,24 0,66
KNM-ER 1502 RM1 6,78 0,78 KNM-ER 0730A LM2 8,63 0,72
SKX 0257 RM1 7,89 2,79 KNM-ER 0992A RM1 7,85 0,78
KNM-ER 1802 RM1 7,71 1,25 KNM-ER 1808G RM2 8,03 0,54
KNM-ER 1506A RM1 KNM-ER 0992A RM2 8,50 0,58
KNM-ER 1814D RM1 8,98 1,74 H. habilis LPi3d HPi3d
SK 45 RM1 Stw 053 LM
2
KNM-ER 1506A RM2 5,81 2,99 Stw 053 RM
2
KNM-ER 1802 RM2 8,60 1,80 H. rudolfensis LPi3d HPi3d
KNM-ER 1805C RM2 8,65 1,01 UR 501 LM1
SK 45 RM2 8,52 1,28 KNM-ER 1482 LM2
KNM-ER 1814E RM2 9,72 1,27 KNM-ER 1483E LM2
KNM-ER 2600 LM1o2 9,22 1,06 UR 501 LM2
KNM-ER 1508 RM1o2 UR 501 RM1 8,01 0,71
P. boisei LPi3d HPi3d UR 501 RM2 10,21 1,64
KNM-ER 3886 LM
1 7,61 1,27 P. robustus LPi3d HPi3d
KNM-ER 0733E LM
1 9,85 0,44 SK 06 LM1 7,28 1,15
KNM-ER 1804 LM
1 11,43 0,93 SK 06 LM2 9,05 2,32
KNM-ER 1171G LM
2 12,78 3,18 SK 06 RM1 7,78 0,77
KNM-ER 1804 LM
2 12,46 1,09 SK 06 RM2 8,63 2,72
KNM-ER 1171H RM
2 13,15 3,00 Sangiran LPi3d HPi3d
KNM-ER 0818 LM1 S 5 RM1 8,04 0,83
KNM-ER 1509C LM1 8,89 1,18 S 6 RM1
KNM-ER 3230 LM1 P. robustus LPi3d HPi3d
KNM-ER 0802D LM2 SK 13,14 LM
1 9,91 1,65
KNM-ER 1171E LM2 8,47 3,32 TM 1517 LM
1 8,82 0,80
KNM-ER 0818 LM2 SK 13,14 LM
2 10,92 3,22
KNM-ER 0729A LM2 TM 1517 LM
2 8,87 1,99
KNM-ER 3230 LM2 9,98 2,67 TM 1517 RM
1 9,30 2,93
KNM-ER 0802C RM1 10,36 0,98 SK 13,14 RM
1 8,95 1,25
KNM-ER 3230 RM1 8,63 1,63 SK 13,14 RM
2 9,44 1,98
KNM-ER 0729A RM1 TM 1517 RM
2 9,08 1,81
KNM-ER 1171D RM1 SKW 0005 LM1
KNM-ER 1171F RM2 9,32 3,05 SK 23 LM1 8,09 0,91
KNM-ER 0729A RM2 SK 34 LM1 9,19 1,21
KNM-ER 0801A RM2 11,79 1,20 SK 23 LM2 10,30 0,94
KNM-ER 3230 RM2 10,92 1,81 SKW 0005 LM2 6,74 1,70
KNM-ER 3890 LM1o2 9,04 0,95 SK 34 LM2 9,36 1,22
KNM-ER 1479A LM1o2 SKW 4769 LM2
KNM-ER 6080 RM1o2 10,01 2,22 SKW 0005 RM1 6,73 0,89
KNM-ER 3737B RM1o2 SK 23 RM1 8,44 0,70
H. aff. H. erectus LPi3d HPi3d TM 1517 RM1 8,59 1,00
KNM-ER 3733 LM
1 8,47 0,88 SK 34 RM1 9,80 1,21
Anhang
(Fortsetzung: 8.2.20  Messdaten Außenkantenverlauf Protoconid/Protoconus Länge/Höhe)383
P. robustus LPi3d HPi3d A. africanus LPi3d HPi3d
SK 23 RM2 9,04 0,67 MLD 18 RM2 8,99 0,72
SKW 0005 RM2 8,51 2,21 MLD 44 LM
1o2 8,65 3,40
TM 1517 RM2 9,94 1,37 Stw 204 LM
1o2 10,05 3,99
SK 34 RM2 9,92 1,03 Stw 189 LM
2o3 8,48 2,20
H. gen. et sp. Indet. LPi3d HPi3d Stw 206 RM
1o2 9,72 4,12
KNM-ER 5431B LM1 Stw 450 RM
1o2 7,96 2,84
KNM-ER 5431C LM2 8,28 2,11 Stw 402 RM
1o2 9,79 4,09
KNM-ER 5431D RM1 6,56 1,42 Stw 524 RM
1o2 9,66 2,75
KNM-ER 5431A RM2 7,30 2,39 Stw 003 LM1o2 18,38 4,39
KNM-ER 6081 RM
1o2 9,97 2,76 Stw 096 LM1o2
A. africanus LPi3d HPi3d Stw 133 LM1o2 6,93 1,57
Stw 151 LM
1 8,75 3,66 Stw 213 LM1o2 9,97 1,73
Sts 52 LM
1 8,78 1,98 Stw 237 LM1o2 6,63 0,62
Stw 183a LM
1 10,37 2,41 Stw 246 LM1o2 8,27 2,21
Stw 252 LM
1 9,20 1,27 Stw 424 LM1o2 9,08 3,42
Stw 013 LM
1 Stw 429 LM1o2 7,20 2,10
Stw 498 LM
1 Stw 518 LM1o2 7,88 1,64
Sts 52 LM
2 8,45 1,97 Stw 551 LM1o2 8,68 4,02
Stw 151 LM
2 11,37 4,52 Stw 312 LM1o2 7,26 1,53
Stw 183a LM
2 9,87 3,53 Stw 001 LM1o2 8,52 0,92
Stw 252 LM
2 9,55 2,67 Stw 141 LM1o2
Stw 498 LM
2 9,33 2,16 Stw 149 LM1o2 11,01 2,04
Stw 013 LM
2 Stw 193 LM1o2 8,87 0,81
Stw 151 RM
1 8,80 2,78 Stw 061 RM1o2 7,68 2,29
Sts 52 RM
1 8,84 2,30 Stw 145 RM1o2 7,21 2,02
MLD 06 RM
1 8,23 1,31 Stw 234 RM1o2 6,61 2,06
MLD 06 RM
2 9,00 3,28 Stw 235 RM1o2 7,70 1,51
Sts 52 RM
2 8,30 2,12 Stw 308 RM1o2 10,29 2,74
Stw 151 RM
2 9,86 4,43 Stw 309a RM1o2 6,91 2,66
MLD 28 RM
2 Stw 421 RM1o2 7,43 1,85
Stw 151 LM1 6,11 2,27 Stw 551 RM1o2 10,06 3,34
Sts 52 LM1 Stw 364 RM1o2 7,88 2,76
Stw 498 LM1 Stw 520 RM1o2 6,97 1,63
MLD 40 LM1 9,10 1,80 Stw 353 RM1o2 5,22 1,15
Sts 52 LM2 8,48 2,70 P. transvaalensis LPi3d HPi3d
Stw 212 LM2 9,15 1,22 TM 1511 LM
1 7,72 1,53
MLD 24 LM2 10,04 0,78 TM 1511 LM
2 8,60 2,72
Stw 498 LM2 8,39 1,98 TM 1511 RM
1 8,01 2,01
MLD 40 LM2 10,52 2,87 TM 1511 RM
2 0,00 0,00
Stw 014 RM1 Gorilla LPi3d HPi3d
Stw 151 RM1 6,72 2,22 AZ 1152 LM
1 11,10 4,61
Sts 52 RM1 9,74 1,55 OM 3262 LM
1 12,19 4,36
Stw 404 RM1 7,49 1,00 OM 3263 LM
1 9,40 0,80
MLD 18 RM1 11,09 1,24 AZ 1152 LM
2 11,16 5,35
Sts 52 RM2 7,18 2,13 OM 3262 LM
2 13,05 6,44
Stw 014 RM2 8,01 1,93 OM 3264 LM
2 11,35 3,29
Stw 109 RM2 7,99 1,99 OM 3263 LM
2 11,91 1,91
Stw 404 RM2 8,11 1,04 ZA 1311 RM
1 11,97 4,21
Anhang
(Fortsetzung: 8.2.20  Messdaten Außenkantenverlauf Protoconid/Protoconus Länge/Höhe)384
Gorilla LPi3d HPi3d Pongo LPi3d HPi3d
OM 3262 RM
1 11,96 3,85 AZ 1153 LM
1 5,85 1,29
ZA 1311 RM
2 13,32 5,41 Schoch 1975-4 LM
1 8,03 1,15
OM 3260 RM
2 11,97 2,23 AZ 1153 LM
2 8,27 1,14
OM 3262 RM
2 14,25 6,06 Schoch 1975-4 LM
2 9,55 1,59
OM 3263 RM
2 11,15 2,07 Za 1334 RM
1 9,45 2,43
OM 3262 LM1 11,88 4,46 AZ 1153 RM
1 7,39 1,47
OM 3263 LM1 7,50 1,75 Schoch 1975-4 RM
1 7,94 1,58
AZ 1152 LM2 10,39 4,98 AZ 1153 RM
2 9,18 1,71
V 59148 LM2 9,59 5,23 Schoch 1975-4 RM
2 10,15 2,19
OM 3262 LM2 11,04 5,77 AZ 1153 LM1 6,76 1,40
OM 3263 LM2 7,34 1,84 Schoch 1975-4 LM1 7,20 1,92
OM 3262 RM1 11,29 4,41 Schoch 1975-4 LM2 7,33 2,34
OM 3264 RM1 8,14 2,35 AZ 1153 LM2 8,30 0,79
2247 RM2 10,21 4,22 Schoch 1975-4 RM1 6,89 2,01
V 59148 RM2 9,88 4,18 SMF 2639 RM1 5,91 1,10
OM 3262 RM2 8,80 4,34 Schoch 1975-4 RM2 7,25 2,27
AZ 1152 RM2 8,80 3,64 AZ 1153 RM2 7,82 0,91
Pan LPi3d HPi3d
ZA 1041 LM
1 6,98 1,64
SMNK 6797 LM
1 7,27 1,62
OM 7347 LM
1 6,97 1,18
ZA 1041 LM
2 7,24 1,63
SMNK 6797 LM
2 8,25 2,01
OM 7347 LM
2 6,75 2,13
AZ 3004 LM
2 6,64 2,08
SMNK 6797 RM
1 8,44 1,81
OM 7347 RM
1 6,91 1,05
ZA 1041 RM
2 8,49 2,59
SMNK 6797 RM
2 8,68 1,85
OM 7347 RM
2 8,28 1,43
OM 7786 RM
2 8,56 2,00
SMNK 6797 LM1 6,39 1,63
OM 7347 LM1 4,55 1,04
SMNK 6797 LM2 6,87 1,74
OM 3428 LM2 7,10 1,97
OM 7347 LM2 5,08 1,20
SMNK 6797 RM1 7,27 1,75
OM 3428 RM2 7,19 2,05
SMNK 6797 RM2 7,56 1,86
OM 7347 RM2 5,22 0,99
Anhang
(Fortsetzung: 8.2.20  Messdaten Außenkantenverlauf Protoconid/Protoconus Länge/Höhe)385
H. s. sapiens LEMg3d HEMg3d 1 M 1 S 2 M 2 S
LS 857  LM
1 18,13 4,18 H. s. sapiens LM
1 18,31 0,69 3,85 0,87
LS 761  LM
1 17,86 4,84 H. s. sapiens LM
2 15,96 1,50 3,71 1,16
LS 818  LM
1 18,01 4,24 H. s. sapiens RM
1 18,74 1,10 3,63 1,13
LS 853  LM
1 18,58 5,91 H. s. sapiens RM
2 16,28 1,41 3,85 1,02
LS 860  LM
1 17,42 3,05 H. s. sapiens LM1 17,79 1,36 3,14 0,88
LS 861  LM
1 18,73 3,37 H. s. sapiens LM2 16,35 2,03 3,44 0,95
LS 311  LM
1 19,36 4,87 H. s. sapiens RM1 18,13 1,27 3,28 0,72
LS 836  LM
1 19,20 4,35 H. s. sapiens RM2 16,51 1,25 3,51 1,23
LS 012  LM
1 17,57 3,44 Gorilla LM
1 26,37 2,94 7,60 0,65
LS 021  LM
1 17,22 4,12 Gorilla LM
2 28,29 1,85 8,34 0,69
LS 032  LM
1 18,86 4,42 Gorilla RM
1 31,48 1,01 9,92 1,76
LS 258  LM
1 18,83 4,07 Gorilla RM
2 29,05 3,13 6,76 2,99
LS 259  LM
1 19,05 5,18 Gorilla LM1 21,53 - 5,58 -
LS 321  LM
1 18,69 3,10 Gorilla LM2 28,32 1,73 8,60 2,94
LS 336  LM
1 18,39 3,32 Gorilla RM1 22,93 1,37 7,29 2,34
LS 823  LM
1 18,30 3,94 Gorilla RM2 29,45 2,10 9,47 1,19
LS 828  LM
1 18,09 3,53 Pan LM
1 19,27 0,28 4,68 0,58
LS 838  LM
1 18,52 2,25 Pan LM
2 17,83 0,81 4,56 0,76
LS 852  LM
1 18,19 3,21 Pan RM
1 21,28 2,16 4,71 0,28
LS 856  LM
1 18,66 3,13 Pan RM
2 19,34 1,54 5,48 1,09
LS 868  LM
1 16,46 2,73 Pan LM1 17,53 1,73 3,36 0,86
LS 872  LM
1 18,64 3,34 Pan LM2 16,81 0,84 3,60 1,25
LS 012  LM
2 14,02 2,54 Pan RM1 17,83 - 2,95 -
LS 258  LM
2 16,54 5,84 Pan RM2 17,02 1,58 4,04 1,43
LS 259  LM
2 Pongo LM
1 19,20 1,09 4,52 0,13
LS 311  LM
2 18,75 5,52 Pongo LM
2 20,97 0,63 5,02 0,33
LS 321  LM
2 18,47 4,15 Pongo RM
1 20,75 2,31 4,19 0,21
LS 336  LM
2 16,20 3,58 Pongo RM
2 20,69 0,03 4,77 0,04
LS 761  LM
2 15,66 3,08 Pongo LM1 20,24 4,52 4,08 0,63
LS 818  LM
2 13,63 3,93 Pongo LM2 21,10 1,44 4,28 0,06
LS 823  LM
2 15,16 4,06 Pongo RM1 19,97 3,03 3,50 0,11
LS 825  LM
2 18,77 4,38 Pongo RM2 21,51 1,55 4,02 0,29
LS 836  LM
2 16,23 4,28 H. sapiens RM2 16,97 - 2,19 -
LS 852  LM
2 15,91 1,73 H. s. rhod. RM1 16,59 - 2,31 -
LS 861  LM
2 14,44 2,84 H. s. rhod. RM2 14,35 - 3,70 -
LS 872  LM
2 15,82 3,14 H. habilis LM
2 - - - -
LS 032  LM
2 16,77 5,40 H. habilis RM
2 - - - -
LS 853  LM
2 16,18 4,08 H. erectus LM
1 - - - -
LS 021  LM
2 17,08 4,76 H. erectus LM
2 20,50 - 2,40 -
LS 828  LM
2 15,85 3,23 H. erectus RM
1 - - - -
LS 838  LM
2 14,31 3,37 H. erectus RM
2 21,59 - 3,16 -
LS 856  LM
2 15,00 1,63 H. erectus LM1 16,74 1,29 2,63 1,09
LS 868  LM
2 14,35 2,73 H. erectus LM2 16,83 0,17 3,00 0,91
LS 857  RM
1 18,43 4,86 H. erectus RM1 16,02 - 1,65 -
Anhang
Abkürzungen: LEMg3d = Gesamtlänge Entoconid/Metaconus (Landmarks unten: 19-20-21-22-2-(36-37-)23-29-19+18+1-2, 
oben: 19-20-21-22-2-23-24-25-26-29-19+18-19+1-2), HEMg3d = Gesamthöhendifferenz Entoconid/Metaconus, 1 M = 
Mittelwerte LEMg3d, 1 S = Standardabweichung  LEMg3d, 2 M = Mittelwerte HEMg3d, 2 S = Standardabweichung 
8.2.21  Messdaten Höckerlandmark-Gesamtlänge/-höhe Entoconid/Metaconus386
H. s. sapiens LEMg3d HEMg3d 1 M 1 S 2 M 2 S
LS 311  RM
1 17,83 5,27 H. erectus RM2 18,43 2,69 2,31 0,33
LS 761  RM
1 18,73 4,74 H. rudolfensis LM1 - - - -
LS 818  RM
1 17,83 5,08 H. rudolfensis LM2 17,91 - 2,78 -
LS 860  RM
1 18,01 2,40 H. rudolfensis RM1 22,25 - 2,77 -
LS 861  RM
1 17,93 1,84 H. rudolfensis RM2 27,13 - 3,35 -
LS 836  RM
1 19,99 5,16 P. robustus LM
1 22,57 0,62 4,38 0,21
LS 012  RM
1 20,31 3,65 P. robustus LM
2 23,30 0,35 5,12 0,79
LS 021  RM
1 17,56 1,89 P. robustus RM
1 21,68 1,78 4,19 0,77
LS 032  RM
1 19,19 4,03 P. robustus RM
2 24,02 3,61 4,50 0,72
LS 259  RM
1 19,29 4,07 P. robustus LM1 19,18 0,85 3,24 1,13
LS 321  RM
1 19,41 3,58 P. robustus LM2 22,28 3,48 5,11 1,61
LS 336  RM
1 16,47 3,76 P. robustus RM1 20,58 1,12 3,48 1,21
LS 823  RM
1 18,99 3,44 P. robustus RM2 23,09 1,86 4,30 0,96
LS 828  RM
1 19,29 3,01 P. robustus RM1o2 32,75 - 2,48 -
LS 838  RM
1 19,92 2,00 P. boisei LM
1 22,26 3,06 4,24 1,20
LS 852  RM
1 19,99 2,25 P. boisei LM
2 22,37 - 5,19 -
LS 853  RM
1 19,36 5,12 P. boisei RM
2 25,25 - 4,40 -
LS 856  RM
1 19,22 3,27 P. boisei - - - - -
LS 868  RM
1 16,43 3,05 P. boisei LM2 28,32 3,83 6,14 2,11
LS 872  RM
1 19,26 3,75 P. boisei LM1o2 19,91 7,57 2,28 0,04
LS 311  RM
2 17,24 3,91 P. boisei RM1 22,97 1,43 4,18 1,80
LS 860  RM
2 16,31 3,31 P. boisei RM2 32,87 3,47 6,37 1,32
LS 012  RM
2 15,29 4,02 P. boisei RM1o2 24,08 3,38 5,02 2,84
LS 032  RM
2 18,84 4,43 A. africanus LM
1 21,30 0,80 4,30 0,50
LS 258  RM
2 16,50 4,83 A. africanus LM
2 23,61 3,73 4,16 1,10
LS 259  RM
2 15,45 4,45 A. africanus LM
1o2 21,08 1,64 5,29 0,10
LS 321  RM
2 16,12 3,58 A. africanus RM
1 20,43 0,77 4,13 1,50
LS 336  RM
2 16,56 5,13 A. africanus RM
2 22,22 2,30 3,92 1,19
LS 761  RM
2 15,85 4,23 A. africanus RM
1o2 21,80 2,06 4,15 0,30
LS 818  RM
2 13,54 3,87 A. africanus LM1 20,19 1,03 3,93 1,53
LS 823  RM
2 17,25 4,38 A. africanus LM2 21,94 2,89 2,84 0,77
LS 825  RM
2 17,64 3,22 A. africanus LM1o2 22,37 4,13 4,43 1,44
LS 836  RM
2 16,83 5,74 A. africanus RM1 20,48 3,77 3,67 1,80
LS 853  RM
2 16,15 4,39 A. africanus RM2 21,93 2,16 4,94 1,46
LS 861  RM
2 14,75 3,25 A. africanus RM1o2 20,44 2,48 5,21 1,03
LS 872  RM
2 14,71 3,83
LS 021  RM
2 17,67 5,41
LS 852  RM
2 15,33 1,51
LS 828  RM
2 16,00 2,18
LS 838  RM
2 19,66 2,88
LS 856  RM
2 15,46 3,23
LS 868  RM
2 14,95 2,84
LS 818  LM1 18,43 4,69
LS 825  LM1 18,26 3,21
LS 853  LM1 16,77 4,75
LS 021  LM1 18,37 3,69
LS 836  LM1 18,73 3,15
LS 012  LM1 17,86 3,97
(Fortsetzung: 8.2.21  Messdaten Höckerlandmark-Gesamtlänge/-höhe Entoconid/Metaconus)
Anhang387
H. s. sapiens LEMg3d HEMg3d H. s. sapiens LEMg3d HEMg3d
LS 259  LM1 17,10 3,12 LS 872  RM1 17,84 3,51
LS 311  LM1 16,31 3,94 LS 828  RM1 18,29 3,11
LS 321  LM1 16,54 4,12 LS 857  RM1 18,71 1,99
LS 336  LM1 19,34 2,78 LS 021  RM2 16,56 3,70
LS 761  LM1 19,04 2,22 LS 259  RM2 14,96 4,12
LS 823  LM1 17,92 2,59 LS 311  RM2 16,57 3,79
LS 856  LM1 18,78 2,77 LS 321  RM2 15,16 4,01
LS 868  LM1 15,67 3,21 LS 336  RM2 18,75 4,72
LS 872  LM1 19,10 3,28 LS 761  RM2
LS 032  LM1 16,67 3,34 LS 818  RM2 15,64 4,64
LS 838  LM1 18,70 2,61 LS 825  RM2 17,69 2,59
LS 852  LM1 19,07 1,66 LS 836  RM2 17,08 6,41
LS 857  LM1 18,82 1,60 LS 838  RM2 16,64 1,97
LS 259  LM2 14,11 4,99 LS 853  RM2 16,71 4,69
LS 311  LM2 17,92 4,51 LS 860  RM2 16,53 1,97
LS 321  LM2 14,99 2,96 LS 861  RM2 15,98 4,13
LS 336  LM2 18,88 3,81 LS 032  RM2
LS 761  LM2 16,81 4,02 LS 258  RM2 17,08 2,48
LS 818  LM2 15,28 4,40 LS 823  RM2 14,17 2,27
LS 825  LM2 16,43 4,15 LS 856  RM2 16,96 4,57
LS 836  LM2 16,81 5,06 LS 857  RM2 19,33 2,36
LS 853  LM2 15,47 3,11 LS 868  RM2 15,09 2,29
LS 861  LM2 13,90 3,81 LS 872  RM2 16,43 3,71
LS 021  LM2 LS 828  RM2 16,40 2,36
LS 032  LM2 17,22 4,27 H. sapiens LEMg3d HEMg3d
LS 258  LM2 17,11 2,24 BC4 RM2 16,97 2,19
LS 823  LM2 14,74 3,29 H. sapiens rhodensiensis LEMg3d HEMg3d
LS 828  LM2 16,61 2,16 COH1 RM1 16,59 2,31
LS 838  LM2 16,12 2,41 COH1 RM2 14,35 3,70
LS 852  LM2 16,57 2,84 H. erectus LEMg3d HEMg3d
LS 856  LM2 22,16 1,97 SK 15 LM1 18,16 1,97
LS 857  LM2 18,20 2,53 SK 15 LM2 16,69 2,69
LS 868  LM2 14,09 3,28 SK 15 RM2 21,51 2,35
LS 872  LM2 13,50 2,93 P. robustus LEMg3d HEMg3d
LS 818  RM1 18,76 3,73 Stw 384 RM1
LS 825  RM1 18,49 3,66 Stw 384 RM2
LS 853  RM1 17,92 4,14 GDA 2 RM1o2 32,75 2,48
LS 860  RM1 16,48 2,81 H. sp. indet. LEMg3d HEMg3d
LS 032  RM1 17,19 3,39 KNM-ER 1590K LM
1 23,70 6,30
LS 836  RM1 20,63 4,09 KNM-ER 1805B LM
1 27,13 3,15
LS 861  RM1 18,35 3,94 SK 847 LM
1
LS 012  RM1 19,76 3,59 KNM-ER 0809A LM
1
LS 021  RM1 17,94 2,40 KNM-ER 1813 LM
1 30,08 3,03
LS 258  RM1 15,98 2,93 KNM-ER 1590M LM
2 22,76 5,04
LS 259  RM1 18,24 2,76 KNM-ER 1813 LM
2 17,52 2,70
LS 311  RM1 20,56 4,38 KNM-ER 1805B LM
2
LS 321  RM1 17,07 4,64 KNM-ER 0808G RM
1 22,50 5,62
LS 336  RM1 18,81 2,72 KNM-ER 1590L RM
1 24,12 4,82
LS 761  RM1 17,59 3,19 SKX 0268 RM
1 22,75 5,85
LS 823  RM1 17,38 2,91 KNM-ER 0807A,B RM
1 24,95 5,57
LS 856  RM1 18,84 2,57 KNM-ER 1805B RM
1
LS 868  RM1 15,86 2,34 SE 1508 RM
2 18,40 4,23
Anhang
(Fortsetzung: 8.2.21  Messdaten Höckerlandmark-Gesamtlänge/-höhe Entoconid/Metaconus)388
H. sp. indet. LEMg3d HEMg3d H. aff. H. erectus LEMg3d HEMg3d
KNM-ER 0807A,B RM
2 KNM-ER 3733 LM
2 20,50 2,40
KNM-ER 1805B RM
2 KNM-ER 3733 RM
1
SKX 0258 LM1 18,58 5,63 KNM-ER 3733 RM
2 21,59 3,16
KNM-ER 1802 LM1 21,03 4,88 KNM-ER 1808H RM
2
KNM-ER 3734 LM1 KNM-ER 0806C LM1 16,41 3,88
KNM-ER 2597 LM2 23,73 4,58 KNM-ER 0992B LM1 15,66 2,03
KNM-ER 1802 LM2 22,83 5,96 KNM-ER 0730A LM1
KNM-ER 3734 LM2 20,41 2,73 KNM-ER 0992B LM2 16,79 2,29
KNM-ER 1502 RM1 18,67 3,49 KNM-ER 0806B LM2 17,02 4,03
SKX 0257 RM1 19,37 5,13 KNM-ER 0730A LM2
KNM-ER 1802 RM1 18,49 4,74 KNM-ER 0992A RM1 16,02 1,65
KNM-ER 1506A RM1 18,67 4,65 KNM-ER 1808G RM2 16,52 2,62
KNM-ER 1814D RM1 KNM-ER 0992A RM2 17,26 1,97
SK 45 RM1 H. habilis LEMg3d HEMg3d
KNM-ER 1506A RM2 19,65 4,76 Stw 053 LM
2
KNM-ER 1802 RM2 20,53 4,56 Stw 053 RM
2
KNM-ER 1805C RM2 H. rudolfensis LEMg3d HEMg3d
SK 45 RM2 UR 501 LM1
KNM-ER 1814E RM2 KNM-ER 1482 LM2
KNM-ER 2600 LM1o2 KNM-ER 1483E LM2 17,91 2,78
KNM-ER 1508 RM1o2 18,21 2,88 UR 501 LM2
P. boisei LEMg3d HEMg3d UR 501 RM1 22,25 2,77
KNM-ER 3886 LM
1 20,09 5,09 UR 501 RM2 27,13 3,35
KNM-ER 0733E LM
1 24,43 3,39 P. robustus 0,00 0,00
KNM-ER 1804 LM
1 SK 06 LM1 21,46 4,95
KNM-ER 1171G LM
2 22,37 5,19 SK 06 LM2 24,80 7,01
KNM-ER 1804 LM
2 SK 06 RM1 20,43 5,20
KNM-ER 1171H RM
2 25,25 4,40 SK 06 RM2 24,62 5,06
KNM-ER 0818 LM1 Sangiran LEMg3d HEMg3d
KNM-ER 1509C LM1 S 5 RM1 21,78 3,36
KNM-ER 3230 LM1 S 6 RM1
KNM-ER 0802D LM2 25,21 4,90 P. robustus LEMg3d HEMg3d
KNM-ER 1171E LM2 27,15 4,95 SK 13,14 LM
1 22,55 4,59
KNM-ER 0818 LM2 TM 1517 LM
1 23,20 4,17
KNM-ER 0729A LM2 SK 13,14 LM
2 23,49 4,35
KNM-ER 3230 LM2 32,59 8,58 TM 1517 LM
2 23,52 5,93
KNM-ER 0802C RM1 TM 1517 RM
1 19,66 3,48
KNM-ER 3230 RM1 23,98 2,90 SK 13,14 RM
1 23,03 5,00
KNM-ER 0729A RM1 SK 13,14 RM
2 26,57 3,99
KNM-ER 1171D RM1 21,96 5,45 TM 1517 RM
2 21,47 5,01
KNM-ER 1171F RM2 30,42 5,44 SKW 0005 LM1 18,27 4,53
KNM-ER 0729A RM2 SK 23 LM1 19,95 2,41
KNM-ER 0801A RM2 SK 34 LM1 19,31 2,79
KNM-ER 3230 RM2 35,32 7,30 SK 23 LM2 18,04 3,96
KNM-ER 3890 LM1o2 25,27 2,31 SKW 0005 LM2 20,85 5,87
KNM-ER 1479A LM1o2 14,56 2,25 SK 34 LM2 25,42 3,61
KNM-ER 6080 RM1o2 26,47 7,03 SKW 4769 LM2
KNM-ER 3737B RM1o2 21,69 3,01 SKW 0005 RM1 20,35 4,06
H. aff. H. erectus LEMg3d HEMg3d SK 23 RM1 19,17 2,82
KNM-ER 3733 LM
1 TM 1517 RM1 20,62 2,05
Anhang
(Fortsetzung: 8.2.21  Messdaten Höckerlandmark-Gesamtlänge/-höhe Entoconid/Metaconus)389
P. robustus LEMg3d HEMg3d A. africanus LEMg3d HEMg3d
SK 34 RM1 22,31 3,27 Stw 404 RM2 23,62 4,09
SK 23 RM2 20,63 3,41 MLD 18 RM2
SKW 0005 RM2 21,55 5,47 MLD 44 LM
1o2 22,24 5,36
TM 1517 RM2 24,13 4,25 Stw 204 LM
1o2 19,92 5,22
SK 34 RM2 24,51 3,31 Stw 189 LM
2o3 24,80 4,71
H. gen. et sp. Indet. LEMg3d HEMg3d Stw 206 RM
1o2 20,94 3,94
KNM-ER 5431B LM1 17,53 2,68 Stw 450 RM
1o2 20,34 3,94
KNM-ER 5431C LM2 19,79 4,54 Stw 402 RM
1o2 24,85 4,57
KNM-ER 5431D RM1 18,36 3,34 Stw 524 RM
1o2 21,06 4,16
KNM-ER 5431A RM2 24,62 4,18 Stw 003 LM1o2
KNM-ER 6081 RM
1o2 Stw 096 LM1o2 24,62 5,59
A. africanus LEMg3d HEMg3d Stw 133 LM1o2 19,08 4,35
Stw 151 LM
1 20,90 4,84 Stw 213 LM1o2 20,32 4,92
Sts 52 LM
1 21,96 4,15 Stw 237 LM1o2 32,93 4,75
Stw 183a LM
1 20,37 3,68 Stw 246 LM1o2 21,27 6,54
Stw 252 LM
1 21,97 4,52 Stw 424 LM1o2 25,47 4,99
Stw 013 LM
1 Stw 429 LM1o2 22,54 5,82
Stw 498 LM
1 Stw 518 LM1o2 21,78 3,96
Sts 52 LM
2 21,92 3,17 Stw 551 LM1o2 20,85 5,20
Stw 151 LM
2 21,37 5,16 Stw 312 LM1o2 23,70 2,87
Stw 183a LM
2 21,57 4,48 Stw 001 LM1o2 18,87 2,04
Stw 252 LM
2 22,99 5,14 Stw 141 LM1o2
Stw 498 LM
2 Stw 149 LM1o2
Stw 013 LM
2 30,18 2,83 Stw 193 LM1o2 17,02 2,09
Stw 151 RM
1 21,22 5,34 Stw 061 RM1o2 19,26 6,15
Sts 52 RM
1 19,67 2,45 Stw 145 RM1o2 16,81 4,41
MLD 06 RM
1 20,40 4,61 Stw 234 RM1o2 23,36 4,38
MLD 06 RM
2 23,57 4,83 Stw 235 RM1o2 19,70 5,01
Sts 52 RM
2 22,25 4,26 Stw 308 RM1o2 23,81 5,61
Stw 151 RM
2 18,97 4,43 Stw 309a RM1o2 22,19 5,37
MLD 28 RM
2 24,10 2,17 Stw 421 RM1o2 22,39 6,62
Stw 151 LM1 19,08 5,69 Stw 551 RM1o2 21,58 5,33
Sts 52 LM1 21,11 3,19 Stw 364 RM1o2 17,97 6,26
Stw 498 LM1 Stw 520 RM1o2 20,81 5,21
MLD 40 LM1 20,38 2,92 Stw 353 RM1o2 16,99 2,98
Sts 52 LM2 20,03 4,13 P. transvaalensis LEMg3d HEMg3d
Stw 212 LM2 23,76 2,13 TM 1511 LM
1 21,96 4,38
MLD 24 LM2 19,56 2,57 TM 1511 LM
2 22,90 5,08
Stw 498 LM2 20,19 2,93 TM 1511 RM
1 22,35 4,08
MLD 40 LM2 26,15 2,45 TM 1511 RM
2
Stw 014 RM1 Gorilla LEMg3d HEMg3d
Stw 151 RM1 18,61 5,62 AZ 1152 LM
1 24,30 6,86
Sts 52 RM1 24,82 3,33 OM 3262 LM
1 29,74 7,91
Stw 404 RM1 18,01 2,07 OM 3263 LM
1 25,06 8,04
MLD 18 RM1 AZ 1152 LM
2 25,52 7,56
Sts 52 RM2 18,76 4,92 OM 3262 LM
2 29,11 8,10
Stw 014 RM2 22,66 6,99 OM 3264 LM
2 29,15 8,51
Stw 109 RM2 22,68 3,74 OM 3263 LM
2 29,39 9,19
Anhang
(Fortsetzung: 8.2.21  Messdaten Höckerlandmark-Gesamtlänge/-höhe Entoconid/Metaconus)390
Gorilla LEMg3d HEMg3d Pongo LEMg3d HEMg3d
ZA 1311 RM
1 32,19 11,16 AZ 1153 LM
1 18,43 4,43
OM 3262 RM
1 30,77 8,67 Schoch 1975-4 LM
1 19,97 4,61
ZA 1311 RM
2 33,23 8,75 AZ 1153 LM
2 21,41 4,79
OM 3260 RM
2 25,71 2,33 Schoch 1975-4 LM
2 20,52 5,25
OM 3262 RM
2 29,11 8,29 Za 1334 RM
1 23,16 4,16
OM 3263 RM
2 28,14 7,67 AZ 1153 RM
1 18,56 4,00
OM 3262 LM1 Schoch 1975-4 RM
1 20,53 4,42
OM 3263 LM1 21,53 5,58 AZ 1153 RM
2 20,67 4,80
AZ 1152 LM2 28,83 9,96 Schoch 1975-4 RM
2 20,72 4,74
V 59148 LM2 30,31 11,85 AZ 1153 LM1 17,04 3,63
OM 3262 LM2 27,97 7,46 Schoch 1975-4 LM1 23,44 4,52
OM 3263 LM2 26,17 5,11 Schoch 1975-4 LM2 22,11 4,32
OM 3262 RM1 23,90 8,94 AZ 1153 LM2 20,08 4,23
OM 3264 RM1 21,96 5,63 Schoch 1975-4 RM1 22,11 3,58
2247 RM2 29,24 10,55 SMF 2639 RM1 17,83 3,42
V 59148 RM2 29,27 10,33 Schoch 1975-4 RM2 22,61 4,22
OM 3262 RM2 32,20 8,97 AZ 1153 RM2 20,41 3,81
AZ 1152 RM2 27,09 8,02
Pan LEMg3d HEMg3d
ZA 1041 LM
1 19,12 4,91
SMNK 6797 LM
1 19,10 4,02
OM 7347 LM
1 19,59 5,11
ZA 1041 LM
2 18,42 5,50
SMNK 6797 LM
2 17,36 3,65
OM 7347 LM
2 16,95 4,61
AZ 3004 LM
2 18,61 4,47
SMNK 6797 RM
1 19,75 4,51
OM 7347 RM
1 22,80 4,90
ZA 1041 RM
2 20,03 5,58
SMNK 6797 RM
2 17,40 3,92
OM 7347 RM
2 20,99 6,10
OM 7786 RM
2 18,94 6,33
SMNK 6797 LM1 18,75 3,96
OM 7347 LM1 16,31 2,75
SMNK 6797 LM2 17,28 2,66
OM 3428 LM2 17,32 5,02
OM 7347 LM2 15,84 3,13
SMNK 6797 RM1 17,83 2,95
OM 3428 RM2 17,74 5,69
SMNK 6797 RM2 18,12 3,10
OM 7347 RM2 15,21 3,34
Anhang
(Fortsetzung: 8.2.21  Messdaten Höckerlandmark-Gesamtlänge/-höhe Entoconid/Metaconus)391
H. s. sapiens LMPag3d HMPag3d 1 M 1 S 2 M 2 S
LS 857  LM
1 18,08 5,48 H. s. sapiens LM
1 17,92 1,22 4,45 1,15
LS 761  LM
1 17,56 6,06 H. s. sapiens LM
2 18,74 5,61 5,24 1,41
LS 818  LM
1 17,54 5,05 H. s. sapiens RM
1 18,78 1,35 4,71 1,20
LS 853  LM
1 18,45 5,36 H. s. sapiens RM
2 17,51 1,00 5,21 1,23
LS 860  LM
1 17,92 4,29 H. s. sapiens LM1 18,15 1,52 3,93 0,95
LS 861  LM
1 17,96 4,89 H. s. sapiens LM2 16,95 1,99 4,46 1,02
LS 311  LM
1 16,28 5,63 H. s. sapiens RM1 18,59 1,68 3,91 1,02
LS 836  LM
1 20,18 5,59 H. s. sapiens RM2 16,71 1,41 4,40 1,01
LS 012  LM
1 16,25 4,53 Gorilla LM
1 23,77 1,75 8,02 0,87
LS 021  LM
1 19,35 3,31 Gorilla LM
2 26,15 1,90 8,53 0,58
LS 032  LM
1 19,59 6,16 Gorilla RM
1 25,90 0,23 9,81 0,30
LS 258  LM
1 16,94 3,86 Gorilla RM
2 27,17 3,81 8,03 1,81
LS 259  LM
1 17,11 5,73 Gorilla LM1 27,02 - 10,38 -
LS 321  LM
1 18,65 5,02 Gorilla LM2 29,39 2,73 9,51 2,42
LS 336  LM
1 15,39 3,65 Gorilla RM1 28,42 0,77 10,21 0,88
LS 823  LM
1 17,84 4,37 Gorilla RM2 31,34 2,22 11,15 1,29
LS 828  LM
1 16,81 3,07 Pan LM
1 18,99 1,07 4,83 0,81
LS 838  LM
1 19,20 2,09 Pan LM
2 17,75 0,99 5,63 1,18
LS 852  LM
1 17,25 3,24 Pan RM
1 18,23 1,82 5,05 0,20
LS 856  LM
1 18,78 3,10 Pan RM
2 17,57 1,07 5,22 0,21
LS 868  LM
1 17,62 4,43 Pan LM1 18,75 1,52 4,61 0,64
LS 872  LM
1 19,56 3,08 Pan LM2 18,81 1,23 4,57 0,54
LS 012  LM
2 17,97 3,92 Pan RM1 19,64 - 4,94 -
LS 258  LM
2 17,48 4,79 Pan RM2 18,98 2,32 4,92 0,41
LS 259  LM
2 Pongo LM
1 18,39 0,16 4,30 0,93
LS 311  LM
2 17,65 6,95 Pongo LM
2 21,38 0,03 4,79 0,37
LS 321  LM
2 21,00 4,95 Pongo RM
1 18,66 1,53 4,65 1,39
LS 336  LM
2 16,25 4,93 Pongo RM
2 20,38 0,66 5,28 0,27
LS 761  LM
2 16,73 4,49 Pongo LM1 24,06 6,53 5,45 1,39
LS 818  LM
2 17,99 6,20 Pongo LM2 26,21 8,01 5,58 0,71
LS 823  LM
2 16,28 5,47 Pongo RM1 24,22 5,60 5,46 0,40
LS 825  LM
2 19,62 6,81 Pongo RM2 25,95 6,27 5,15 0,52
LS 836  LM
2 18,27 6,98 H. sapiens RM2 16,36 - 0,85 -
LS 852  LM
2 17,10 3,19 H. s. rhod. RM1 18,45 - 3,22 -
LS 861  LM
2 17,37 5,29 H. s. rhod. RM2 18,59 - 4,36 -
LS 872  LM
2 17,71 5,32 H. habilis LM
2 - - - -
LS 032  LM
2 17,05 6,60 H. habilis RM
2 - - - -
LS 853  LM
2 18,33 6,74 H. erectus LM
1 - - - -
LS 021  LM
2 16,59 3,71 H. erectus LM
2 - - - -
LS 828  LM
2 17,22 4,19 H. erectus RM
1 - - - -
LS 838  LM
2 16,97 3,36 H. erectus RM
2 22,41 - 5,75 -
LS 856  LM
2 17,05 3,68 H. erectus LM1 21,01 2,74 3,01 1,73
LS 868  LM
2 16,21 4,24 H. erectus LM2 20,31 3,18 2,95 1,03
Anhang
Abkürzungen: LMPag3d = Gesamtlänge Entoconid/Metaconus (Landmarks unten: 14-15-16-17-19-29-24-25-26-28-14+13-
14+18-19, oben: 14-15-16-17-19-29-26-28-14+13-14+18-19), HMPag3d = Gesamthöhendifferenz Entoconid/Metaconus, 1 M = 
Mittelwerte LMPag3d, 1 S = Standardabweichung  LMPag3d, 2 M = Mittelwerte HMPag3d, 2 S = Standardabweichung 
HMPag3d
8.2.22  Messdaten Höckerlandmark-Gesamtlänge/-höhe Metaconid/Paraconus392
H. s. sapiens LMPag3d HMPag3d 1 M 1 S 2 M 2 S
LS 857  RM
1 18,49 6,75 H. erectus RM1 20,71 - 2,16 -
LS 311  RM
1 16,01 6,22 H. erectus RM2 20,73 0,70 2,63 0,62
LS 761  RM
1 17,89 5,93 H. rudolfensis LM1 - - - -
LS 818  RM
1 18,01 4,95 H. rudolfensis LM2 - - - -
LS 860  RM
1 18,38 4,26 H. rudolfensis RM1 - - - -
LS 861  RM
1 19,02 4,92 H. rudolfensis RM2 - - - -
LS 836  RM
1 21,40 5,45 P. robustus LM
1 19,66 0,81 3,88 1,05
LS 012  RM
1 20,84 5,59 P. robustus LM
2 22,42 0,19 6,28 0,93
LS 021  RM
1 19,92 2,78 P. robustus RM
1 22,25 3,71 4,09 1,49
LS 032  RM
1 20,57 6,23 P. robustus RM
2 25,36 5,50 7,21 1,23
LS 259  RM
1 17,02 4,09 P. robustus LM1 22,43 0,20 3,35 1,12
LS 321  RM
1 18,61 4,39 P. robustus LM2 22,79 1,56 5,18 1,57
LS 336  RM
1 16,76 4,91 P. robustus RM1 22,67 1,24 2,96 0,74
LS 823  RM
1 19,77 4,21 P. robustus RM2 23,07 1,32 4,46 1,16
LS 828  RM
1 19,44 3,63 P. robustus RM1o2 28,63 - 1,76 -
LS 838  RM
1 19,33 3,56 P. boisei LM
1 20,82 3,35 5,49 0,62
LS 852  RM
1 18,46 1,65 P. boisei LM
2 28,50 - 5,16 -
LS 853  RM
1 18,07 5,39 P. boisei RM
2 31,91 - 6,89 -
LS 856  RM
1 18,90 4,41 P. boisei LM1 - - - -
LS 868  RM
1 17,71 4,59 P. boisei LM2 27,92 2,62 7,38 1,29
LS 872  RM
1 19,74 5,02 P. boisei LM1o2 23,04 - 2,81 -
LS 311  RM
2 17,80 7,05 P. boisei RM1 24,14 - 3,26 -
LS 860  RM
2 17,72 4,60 P. boisei RM2 29,09 2,03 5,47 0,76
LS 012  RM
2 16,79 7,04 P. boisei RM1o2 25,62 - 7,69 -
LS 032  RM
2 17,52 5,44 A. africanus LM
1 20,11 1,35 5,54 0,71
LS 258  RM
2 17,62 4,13 A. africanus LM
2 20,57 1,36 6,36 1,40
LS 259  RM
2 15,31 6,36 A. africanus LM
1o2 28,11 2,42 7,04 0,17
LS 321  RM
2 17,68 5,23 A. africanus RM
1 18,45 1,52 4,73 1,72
LS 336  RM
2 17,28 6,42 A. africanus RM
2 20,39 0,30 6,39 1,37
LS 761  RM
2 18,20 6,23 A. africanus RM
1o2 26,60 2,20 5,18 0,82
LS 818  RM
2 16,87 4,77 A. africanus LM1 20,62 0,70 4,60 0,85
LS 823  RM
2 18,72 6,52 A. africanus LM2 23,94 2,26 4,46 1,24
LS 825  RM
2 19,86 4,11 A. africanus LM1o2 26,01 9,69 5,16 1,29
LS 836  RM
2 19,29 6,90 A. africanus RM1 24,78 6,60 4,51 0,87
LS 853  RM
2 17,24 6,59 A. africanus RM2 24,54 0,99 5,59 1,28
LS 861  RM
2 16,37 5,03 A. africanus RM1o2 22,41 1,60 5,61 1,30
LS 872  RM
2 18,24 5,08
LS 021  RM
2 17,26 4,42
LS 852  RM
2 16,54 3,78
LS 828  RM
2 16,99 3,94
LS 838  RM
2 16,52 3,57
LS 856  RM
2 18,13 3,89
LS 868  RM
2 17,31 3,46
LS 818  LM1 16,21 4,55
LS 825  LM1 18,09 3,59
LS 853  LM1 16,81 4,65
LS 021  LM1 20,74 6,76
LS 836  LM1 19,72 3,41
(Fortsetzung: 8.2.22  Messdaten Höckerlandmark-Gesamtlänge/-höhe Metaconid/Paraconus)
Anhang393
H. s. sapiens LMPag3d HMPag3d H. s. sapiens LMPag3d HMPag3d
LS 012  LM1 17,25 3,00 LS 856  RM1 16,80 3,12
LS 258  LM1 18,24 3,44 LS 868  RM1 15,87 2,43
LS 259  LM1 17,04 4,15 LS 872  RM1 20,58 3,09
LS 311  LM1 16,44 5,21 LS 828  RM1 17,29 3,74
LS 321  LM1 16,56 4,34 LS 857  RM1 18,46 1,50
LS 336  LM1 18,68 4,51 LS 021  RM2 14,40 3,86
LS 761  LM1 19,28 3,52 LS 259  RM2 15,68 4,89
LS 823  LM1 19,04 3,82 LS 311  RM2 17,36 4,02
LS 856  LM1 LS 321  RM2 14,53 4,93
LS 868  LM1 15,51 2,88 LS 336  RM2 20,39 6,56
LS 872  LM1 19,33 3,37 LS 761  RM2
LS 032  LM1 20,53 3,94 LS 818  RM2 15,90 5,60
LS 838  LM1 18,26 3,56 LS 825  RM2 17,76 3,69
LS 852  LM1 17,43 3,38 LS 836  RM2 17,89 6,31
LS 857  LM1 19,74 2,62 LS 838  RM2 17,15 3,82
LS 259  LM2 14,27 5,25 LS 853  RM2 15,69 4,29
LS 311  LM2 17,99 5,37 LS 860  RM2 17,02 4,27
LS 321  LM2 13,54 4,25 LS 861  RM2 16,03 4,89
LS 336  LM2 19,95 6,17 LS 032  RM2 17,09 3,41
LS 761  LM2 17,43 5,50 LS 258  RM2 17,47 3,55
LS 818  LM2 15,30 5,18 LS 823  RM2 15,35 3,99
LS 825  LM2 18,30 5,81 LS 856  RM2 17,55 5,78
LS 836  LM2 17,46 5,72 LS 857  RM2 18,11 3,44
LS 853  LM2 17,37 4,14 LS 868  RM2 15,78 3,00
LS 861  LM2 16,72 4,24 LS 872  RM2 15,73 3,59
LS 021  LM2 LS 828  RM2 17,37 4,07
LS 032  LM2 17,72 3,88 H. sapiens LMPag3d HMPag3d
LS 258  LM2 17,53 4,56 BC4 RM2 16,36 0,85
LS 823  LM2 16,21 4,76 H. sapiens rhodensiensis LMPag3d HMPag3d
LS 828  LM2 16,02 3,67 COH1 RM1 18,45 3,22
LS 838  LM2 18,25 4,46 COH1 RM2 18,59 4,36
LS 852  LM2 15,00 2,48 H.erectus LMPag3d HMPag3d
LS 856  LM2 22,13 2,86 SK 15 LM1
LS 857  LM2 17,21 3,12 SK 15 LM2 16,67 1,82
LS 868  LM2 14,69 3,91 SK 15 RM2 20,23 1,96
LS 872  LM2 15,99 3,80 P. robustus LMPag3d HMPag3d
LS 818  RM1 16,82 4,91 Stw 384 RM1
LS 825  RM1 17,98 3,82 Stw 384 RM2
LS 853  RM1 18,72 3,86 GDA 2 RM1o2 28,63 1,76
LS 860  RM1 17,61 4,49 H. sp. indet. LMPag3d HMPag3d
LS 032  RM1 19,94 5,51 KNM-ER 1590K LM
1 20,92 5,70
LS 836  RM1 20,38 4,12 KNM-ER 1805B LM
1 22,07 3,09
LS 861  RM1 17,18 4,63 SK 847 LM
1
LS 012  RM1 23,11 4,29 KNM-ER 0809A LM
1
LS 021  RM1 17,69 4,60 KNM-ER 1813 LM
1 28,46 2,61
LS 258  RM1 17,37 3,04 KNM-ER 1590M LM
2 23,31 8,09
LS 259  RM1 18,39 4,93 KNM-ER 1813 LM
2 18,26 4,60
LS 311  RM1 19,54 4,47 KNM-ER 1805B LM
2
LS 321  RM1 17,89 3,99 KNM-ER 0808G RM
1
LS 336  RM1 20,56 5,26 KNM-ER 1590L RM
1 20,78 3,95
LS 761  RM1 19,43 3,91 SKX 0268 RM
1 19,49 7,01
LS 823  RM1 18,70 2,35 KNM-ER 0807A,B RM
1 22,28 6,94
Anhang
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H. sp. indet. LMPag3d HMPag3d H. aff. H. erectus LMPag3d HMPag3d
KNM-ER 1805B RM
1 KNM-ER 3733 LM
1
SE 1508 RM
2 21,71 4,93 KNM-ER 3733 LM
2
KNM-ER 0807A,B RM
2 KNM-ER 3733 RM
1
KNM-ER 1805B RM
2 KNM-ER 3733 RM
2 22,41 5,75
SKX 0258 LM1 19,64 5,87 KNM-ER 1808H RM
2
KNM-ER 1802 LM1 23,47 5,45 KNM-ER 0806C LM1 22,95 4,23
KNM-ER 3734 LM1 KNM-ER 0992B LM1 19,07 1,78
KNM-ER 2597 LM2 23,69 3,97 KNM-ER 0730A LM1
KNM-ER 1802 LM2 23,90 6,38 KNM-ER 0992B LM2 21,67 3,19
KNM-ER 3734 LM2 20,69 2,78 KNM-ER 0806B LM2 22,58 3,84
KNM-ER 1502 RM1 21,69 5,35 KNM-ER 0730A LM2
SKX 0257 RM1 19,94 5,95 KNM-ER 0992A RM1 20,71 2,16
KNM-ER 1802 RM1 24,85 5,26 KNM-ER 1808G RM2 20,44 2,73
KNM-ER 1506A RM1 KNM-ER 0992A RM2 21,53 3,19
KNM-ER 1814D RM1 H. habilis LMPag3d HMPag3d
SK 45 RM1 0,00 0,00 Stw 053 LM
2
KNM-ER 1506A RM2 21,65 5,96 Stw 053 RM
2
KNM-ER 1802 RM2 25,69 6,36 H. rudolfensis LMPag3d HMPag3d
KNM-ER 1805C RM2 UR 501 LM1
SK 45 RM2 KNM-ER 1482 LM2
KNM-ER 1814E RM2 KNM-ER 1483E LM2
KNM-ER 2600 LM1o2 UR 501 LM2
KNM-ER 1508 RM1o2 UR 501 RM1
P. boisei LMPag3d HMPag3d UR 501 RM2
KNM-ER 3886 LM
1 18,45 5,92 P. robustus LMPag3d HMPag3d
KNM-ER 0733E LM
1 23,19 5,05 SK 06 LM1 21,56 4,06
KNM-ER 1804 LM
1 SK 06 LM2 21,54 6,58
KNM-ER 1171G LM
2 28,50 5,16 SK 06 RM1 21,73 3,70
KNM-ER 1804 LM
2 SK 06 RM2 22,33 5,54
KNM-ER 1171H RM
2 31,91 6,89 Sangiran LMPag3d HMPag3d
KNM-ER 0818 LM1 S 5 RM1 22,14 3,93
KNM-ER 1509C LM1 S 6 RM1
KNM-ER 3230 LM1 P. robustus LMPag3d HMPag3d
KNM-ER 0802D LM2 SK 13,14 LM
1 20,59 4,47
KNM-ER 1171E LM2 26,07 6,46 TM 1517 LM
1 19,09 4,51
KNM-ER 0818 LM2 SK 13,14 LM
2 22,24 6,25
KNM-ER 0729A LM2 TM 1517 LM
2 22,62 7,22
KNM-ER 3230 LM2 29,77 8,29 TM 1517 RM
1 26,50 5,01
KNM-ER 0802C RM1 SK 13,14 RM
1 20,63 4,90
KNM-ER 3230 RM1 24,14 3,26 SK 13,14 RM
2 29,25 8,08
KNM-ER 0729A RM1 TM 1517 RM
2 21,47 6,34
KNM-ER 1171D RM1 SKW 0005 LM1
KNM-ER 1171F RM2 27,66 4,93 SK 23 LM1 22,57 4,14
KNM-ER 0729A RM2 SK 34 LM1 22,29 2,55
KNM-ER 0801A RM2 SK 23 LM2 24,45 4,15
KNM-ER 3230 RM2 30,53 6,01 SKW 0005 LM2 21,38 6,47
KNM-ER 3890 LM1o2 23,04 2,81 SK 34 LM2 23,80 3,53
KNM-ER 1479A LM1o2 SKW 4769 LM2
KNM-ER 6080 RM1o2 25,62 7,69 SKW 0005 RM1 21,28 3,02
KNM-ER 3737B RM1o2 SK 23 RM1 23,53 3,03
Anhang
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P. robustus LMPag3d HMPag3d A. africanus LMPag3d HMPag3d
TM 1517 RM1 22,53 3,31 Stw 109 RM2 25,07 5,61
SK 34 RM1 24,29 1,72 Stw 404 RM2 23,14 3,82
SK 23 RM2 24,38 3,39 MLD 18 RM2
SKW 0005 RM2 21,30 5,64 MLD 44 LM
1o2 26,40 6,92
TM 1517 RM2 24,34 4,54 Stw 204 LM
1o2 29,82 7,16
SK 34 RM2 23,01 3,18 Stw 189 LM
2o3 24,70 4,80
H. gen. et sp. Indet. LMPag3d HMPag3d Stw 206 RM
1o2 28,93 5,80
KNM-ER 5431B LM1 Stw 450 RM
1o2 24,08 5,76
KNM-ER 5431C LM2 24,00 4,18 Stw 402 RM
1o2 27,86 5,09
KNM-ER 5431D RM1 22,99 4,97 Stw 524 RM
1o2 25,53 4,05
KNM-ER 5431A RM2 24,20 5,08 Stw 003 LM1o2 54,72 5,45
KNM-ER 6081 RM
1o2 Stw 096 LM1o2
A. africanus LMPag3d HMPag3d Stw 133 LM1o2 22,53 6,28
Stw 151 LM
1 18,22 5,96 Stw 213 LM1o2 21,37 5,20
Sts 52 LM
1 20,29 4,74 Stw 237 LM1o2 32,08 3,83
Stw 183a LM
1 20,54 5,16 Stw 246 LM1o2 21,29 5,28
Stw 252 LM
1 21,39 6,28 Stw 424 LM1o2 25,67 7,05
Stw 013 LM
1 Stw 429 LM1o2 21,18 6,29
Stw 498 LM
1 Stw 518 LM1o2 22,53 5,92
Sts 52 LM
2 20,60 4,38 Stw 551 LM1o2 27,29 5,79
Stw 151 LM
2 21,47 7,68 Stw 312 LM1o2 23,59 4,26
Stw 183a LM
2 18,64 6,83 Stw 001 LM1o2 20,12 2,48
Stw 252 LM
2 21,58 6,53 Stw 141 LM1o2
Stw 498 LM
2 Stw 149 LM1o2
Stw 013 LM
2 Stw 193 LM1o2 19,79 4,04
Stw 151 RM
1 16,96 6,70 Stw 061 RM1o2 23,84 7,34
Sts 52 RM
1 19,99 3,54 Stw 145 RM1o2 20,92 4,84
MLD 06 RM
1 18,40 3,95 Stw 234 RM1o2 20,85 4,03
MLD 06 RM
2 20,60 5,42 Stw 235 RM1o2 20,67 4,70
Sts 52 RM
2 Stw 308 RM1o2 24,28 6,39
Stw 151 RM
2 20,18 7,36 Stw 309a RM1o2 22,32 6,27
MLD 28 RM
2 Stw 421 RM1o2 22,52 5,50
Stw 151 LM1 20,03 5,23 Stw 551 RM1o2 25,72 6,33
Sts 52 LM1 20,44 3,63 Stw 364 RM1o2 21,84 6,88
Stw 498 LM1 Stw 520 RM1o2 22,09 6,33
MLD 40 LM1 21,38 4,93 Stw 353 RM1o2 21,51 3,08
Sts 52 LM2 23,97 5,66 P. transvaalensis LMPag3d HMPag3d
Stw 212 LM2 TM 1511 LM
1 19,30 2,67
MLD 24 LM2 20,93 3,61 TM 1511 LM
2 22,39 5,36
Stw 498 LM2 26,39 5,37 TM 1511 RM
1 19,63 2,37
MLD 40 LM2 24,46 3,18 TM 1511 RM
2
Stw 014 RM1 Gorilla LMPag3d HMPag3d
Stw 151 RM1 21,18 4,53 AZ 1152 LM
1 21,87 8,25
Sts 52 RM1 32,40 5,37 OM 3262 LM
1 25,31 8,75
Stw 404 RM1 20,76 3,63 OM 3263 LM
1 24,12 7,05
MLD 18 RM1 AZ 1152 LM
2 23,46 8,97
Sts 52 RM2 24,56 6,80 OM 3262 LM
2 26,17 9,05
Stw 014 RM2 25,38 6,13 OM 3264 LM
2 27,59 8,26
Anhang
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Gorilla LMPag3d HMPag3d Pongo LMPag3d HMPag3d
OM 3263 LM
2 27,37 7,84 AZ 1153 LM
1 18,50 4,96
ZA 1311 RM
1 25,74 10,02 Schoch 1975-4 LM
1 18,28 3,64
OM 3262 RM
1 26,06 9,59 AZ 1153 LM
2 21,36 5,05
ZA 1311 RM
2 28,45 9,49 Schoch 1975-4 LM
2 21,41 4,52
OM 3260 RM
2 24,15 5,49 Za 1334 RM
1 19,84 5,18
OM 3262 RM
2 32,00 9,15 AZ 1153 RM
1 16,93 5,70
OM 3263 RM
2 24,09 7,97 Schoch 1975-4 RM
1 19,20 3,07
OM 3262 LM1 AZ 1153 RM
2 19,92 5,47
OM 3263 LM1 27,02 10,38 Schoch 1975-4 RM
2 20,85 5,09
AZ 1152 LM2 30,22 10,03 AZ 1153 LM1 19,44 4,46
V 59148 LM2 32,69 11,59 Schoch 1975-4 LM1 28,68 6,43
OM 3262 LM2 28,40 10,39 Schoch 1975-4 LM2 31,87 6,08
OM 3263 LM2 26,27 6,01 AZ 1153 LM2 20,55 5,08
OM 3262 RM1 28,96 10,83 Schoch 1975-4 RM1 28,18 5,74
OM 3264 RM1 27,87 9,58 SMF 2639 RM1 20,27 5,18
2247 RM2 31,35 11,75 Schoch 1975-4 RM2 30,38 5,52
V 59148 RM2 33,93 11,97 AZ 1153 RM2 21,52 4,78
OM 3262 RM2 31,57 11,65
AZ 1152 RM2 28,51 9,22
Pan LMPag3d HMPag3d
ZA 1041 LM
1 17,99 5,57
SMNK 6797 LM
1 20,12 4,95
OM 7347 LM
1 18,85 3,96
ZA 1041 LM
2 18,67 4,68
SMNK 6797 LM
2 17,22 4,76
OM 7347 LM
2 18,49 5,89
AZ 3004 LM
2 16,62 7,20
SMNK 6797 RM
1 16,95 4,91
OM 7347 RM
1 19,52 5,19
ZA 1041 RM
2 18,47 5,27
SMNK 6797 RM
2 16,05 5,33
OM 7347 RM
2 18,10 5,37
OM 7786 RM
2 17,68 4,92
SMNK 6797 LM1 19,82 5,06
OM 7347 LM1 17,68 4,16
SMNK 6797 LM2
OM 3428 LM2 19,68 4,95
OM 7347 LM2 17,94 4,19
SMNK 6797 RM1 19,64 4,94
OM 3428 RM2 20,00 4,87
SMNK 6797 RM2 20,62 5,35
OM 7347 RM2 16,33 4,54
Anhang
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H. s. sapiens LHg3d HHg3d 1 M 1 S 2 M 2 S
LS 857  LM
1 11,37 6,02 H. s. sapiens LM
1 15,47 1,36 5,41 1,57
LS 761  LM
1 16,88 6,96 H. s. sapiens LM
2 13,49 3,16 5,22 1,69
LS 818  LM
1 15,42 7,55 H. s. sapiens RM
1 15,33 1,70 5,03 1,70
LS 853  LM
1 15,80 7,03 H. s. sapiens RM
2 12,14 2,62 4,59 1,52
LS 860  LM
1 14,61 4,62 H. s. sapiens LM1 17,17 1,56 3,78 1,37
LS 861  LM
1 14,75 7,29 H. s. sapiens LM2 18,72 2,29 4,89 1,72
LS 311  LM
1 16,30 8,14 H. s. sapiens RM1 18,04 2,14 4,19 1,29
LS 836  LM
1 14,48 6,08 H. s. sapiens RM2 18,47 2,00 5,31 1,54
LS 012  LM
1 14,61 6,53 Gorilla LM
1 17,93 1,21 5,31 2,28
LS 021  LM
1 16,89 6,57 Gorilla LM
2 19,70 3,34 7,58 1,64
LS 032  LM
1 16,19 3,48 Gorilla RM
1 20,87 1,46 9,34 2,33
LS 258  LM
1 15,00 4,34 Gorilla RM
2 23,20 4,22 7,42 2,85
LS 259  LM
1 15,52 6,21 Gorilla LM1 24,73 6,29 6,48 3,22
LS 321  LM
1 15,00 5,61 Gorilla LM2 21,12 1,69 8,73 2,70
LS 336  LM
1 15,79 3,51 Gorilla RM1 20,58 0,36 5,66 3,57
LS 823  LM
1 15,46 5,74 Gorilla RM2 23,33 3,83 9,77 0,80
LS 828  LM
1 17,12 4,25 Pan LM
1 15,41 2,46 3,46 1,16
LS 838  LM
1 15,10 2,61 Pan LM
2 16,34 2,57 5,01 1,45
LS 852  LM
1 17,61 3,21 Pan RM
1 16,01 1,77 3,94 0,52
LS 856  LM
1 16,77 3,76 Pan RM
2 16,12 1,69 4,89 1,19
LS 868  LM
1 13,51 4,61 Pan LM1 16,12 0,30 3,20 1,44
LS 872  LM
1 16,12 4,93 Pan LM2 14,88 0,49 3,92 1,87
LS 012  LM
2 11,16 4,34 Pan RM1 16,28 - 5,11 -
LS 258  LM
2 18,25 5,69 Pan RM2 15,69 0,45 4,58 0,97
LS 259  LM
2 19,11 7,17 Pongo LM
1 15,20 0,25 3,26 0,49
LS 311  LM
2 14,21 9,03 Pongo LM
2 14,72 0,16 3,79 0,59
LS 321  LM
2 12,77 4,28 Pongo RM
1 15,70 1,74 3,60 0,73
LS 336  LM
2 12,61 5,89 Pongo RM
2 14,06 0,64 4,63 0,36
LS 761  LM
2 13,50 3,41 Pongo LM1 20,37 5,25 3,98 0,84
LS 818  LM
2 11,81 6,34 Pongo LM2 23,07 5,86 4,39 1,54
LS 823  LM
2 9,50 3,37 Pongo RM1 20,07 5,23 3,62 0,96
LS 825  LM
2 12,73 5,27 Pongo RM2 23,20 5,23 4,73 0,73
LS 836  LM
2 11,30 6,68 H. sapiens RM2 16,56 - 1,63 -
LS 852  LM
2 15,62 4,64 H. s. rhod. RM1 17,55 - 3,17 -
LS 861  LM
2 11,84 4,78 H. s. rhod. RM2 12,60 - 3,82 -
LS 872  LM
2 9,82 4,98 H. habilis LM
2 - - - -
LS 032  LM
2 19,28 7,33 H. habilis RM
2 - - - -
LS 853  LM
2 14,52 5,88 H.erectus LM
1 16,34 - 3,32 -
LS 021  LM
2 18,60 7,43 H.erectus LM
2 15,84 - 4,31 -
LS 828  LM
2 13,55 3,21 H.erectus RM
1 - - - -
LS 838  LM
2 14,20 4,05 H. erectus RM
2 15,88 - 4,78 -
LS 856  LM
2 9,68 3,22 H. erectus LM1 18,07 0,36 2,75 1,55
LS 868  LM
2 9,24 2,66 H. erectus LM2 18,88 1,49 3,29 0,92
Anhang
Abkürzungen: LHg3d = Gesamtlänge Hypoconid/Hypoconus (Landmarks unten: 35-3-5-6-8-27-26-25-24-23-37-38-35+34-
35+4-5+7-8 oder 2-3-5-6-8-27-25-24-23-2+1-2+4-5+7-8, oben: 2-3-5-6-8-27-24-23-2+1-2+4-5+7-8), HHg3d = 
Gesamthöhendifferenz Hypoconid/Hypoconus, 1 M = Mittelwerte LHg3d, 1 S = Standardabweichung  LHg3d, 2 M = 
Mittelwerte HHg3d, 2 S = Standardabweichung HHg3d
8.2.23  Messdaten Höckerlandmark-Gesamtlänge/-höhe Hypoconid/Hypoconus398
H. s. sapiens LHg3d HHg3d 1 M 1 S 2 M 2 S
LS 857  RM
1 11,61 5,72 H. erectus RM1 17,69 - 3,24 -
LS 311  RM
1 16,68 9,36 H. erectus RM2 18,95 1,27 2,35 0,75
LS 761  RM
1 16,07 5,93 H. rudolfensis LM1 - - - -
LS 818  RM
1 14,39 5,96 H. rudolfensis LM2 23,01 - 2,16 -
LS 860  RM
1 13,53 4,90 H. rudolfensis RM1 23,74 - 2,60 -
LS 861  RM
1 14,65 5,91 H. rudolfensis RM2 25,21 - 4,67 -
LS 836  RM
1 16,09 7,60 P. robustus LM
1 19,60 1,18 5,93 1,05
LS 012  RM
1 12,69 6,20 P. robustus LM
2 18,23 2,01 8,45 1,25
LS 021  RM
1 16,88 2,80 P. robustus RM
1 20,69 0,43 6,29 1,94
LS 032  RM
1 15,99 3,89 P. robustus RM
2 16,14 0,99 7,30 1,00
LS 259  RM
1 14,44 5,02 P. robustus LM1 24,64 2,41 3,04 1,42
LS 321  RM
1 13,47 5,58 P. robustus LM2 22,86 2,48 5,50 1,53
LS 336  RM
1 17,60 5,42 P. robustus RM1 24,65 2,20 3,66 1,53
LS 823  RM
1 15,03 5,03 P. robustus RM2 23,30 2,82 4,91 1,23
LS 828  RM
1 16,08 3,47 P. robustus RM1o2 28,03 - 2,27 -
LS 838  RM
1 17,82 2,18 P. boisei LM
1 19,67 4,41 6,42 2,69
LS 852  RM
1 17,65 2,81 P. boisei LM
2 20,85 - 6,29 -
LS 853  RM
1 14,08 6,14 P. boisei RM
2 19,26 - 4,72 -
LS 856  RM
1 16,57 3,29 P. boisei LM1 - - - -
LS 868  RM
1 14,47 3,75 P. boisei LM2 26,90 2,22 8,41 1,58
LS 872  RM
1 16,24 4,66 P. boisei LM1o2 19,92 - 2,84 -
LS 311  RM
2 14,34 7,74 P. boisei RM1 22,70 1,20 4,11 0,87
LS 860  RM
2 7,19 3,46 P. boisei RM2 26,15 2,96 7,27 0,47
LS 012  RM
2 8,70 4,02 P. boisei RM1o2 21,74 - 5,22 -
LS 032  RM
2 11,01 4,87 A. africanus LM
1 17,36 1,59 6,50 1,08
LS 258  RM
2 15,92 3,78 A. africanus LM
2 16,70 2,51 6,39 2,07
LS 259  RM
2 10,27 6,19 A. africanus LM
1o2 21,91 2,07 7,58 2,30
LS 321  RM
2 9,14 4,94 A. africanus RM
1 18,96 3,71 5,19 1,91
LS 336  RM
2 14,55 6,39 A. africanus RM
2 18,28 2,43 5,73 2,74
LS 761  RM
2 14,54 4,65 A. africanus RM
1o2 22,31 1,69 6,50 0,55
LS 818  RM
2 8,57 3,71 A. africanus LM1 20,52 3,53 4,37 1,89
LS 823  RM
2 9,30 4,05 A. africanus LM2 22,64 3,36 4,45 2,05
LS 825  RM
2 11,84 4,40 A. africanus LM1o2 24,98 15,23 5,42 1,99
LS 836  RM
2 11,08 6,06 A. africanus RM1 18,95 1,69 3,87 2,71
LS 853  RM
2 12,98 5,89 A. africanus RM2 21,35 1,92 5,94 0,96
LS 861  RM
2 11,77 4,25 A. africanus RM1o2 20,03 4,05 5,98 0,95
LS 872  RM
2 11,99 3,77
LS 021  RM
2 16,39 7,37
LS 852  RM
2 14,53 5,02
LS 828  RM
2 13,81 2,22
LS 838  RM
2 15,71 3,18
LS 856  RM
2 12,15 2,34
LS 868  RM
2 11,28 2,62
LS 818  LM1 20,96 6,07
LS 825  LM1 17,59 4,61
LS 853  LM1 16,09 5,67
LS 021  LM1 16,93 3,49
LS 836  LM1 17,80 4,96
Anhang
(Fortsetzung: 8.2.23  Messdaten Höckerlandmark-Gesamtlänge/-höhe Hypoconid/Hypoconus)399
H. s. sapiens LHg3d HHg3d H. s. sapiens LHg3d HHg3d
LS 012  LM1 18,36 5,13 LS 856  RM1 17,17 1,95
LS 258  LM1 14,43 2,33 LS 868  RM1 14,99 3,34
LS 259  LM1 16,93 4,13 LS 872  RM1 18,86 4,58
LS 311  LM1 14,33 4,89 LS 828  RM1 15,88 3,11
LS 321  LM1 18,22 5,13 LS 857  RM1 18,69 2,36
LS 336  LM1 17,67 4,68 LS 021  RM2 21,23 9,58
LS 761  LM1 18,19 3,11 LS 259  RM2 16,25 5,74
LS 823  LM1 16,32 2,35 LS 311  RM2 17,86 6,47
LS 856  LM1 16,47 2,17 LS 321  RM2 20,67 6,60
LS 868  LM1 15,12 2,95 LS 336  RM2 21,22 6,65
LS 872  LM1 17,65 3,82 LS 761  RM2 21,78 4,02
LS 032  LM1 18,66 1,77 LS 818  RM2 17,71 5,94
LS 838  LM1 16,88 1,74 LS 825  RM2 20,63 5,64
LS 852  LM1 17,55 2,76 LS 836  RM2 16,89 6,40
LS 857  LM1 LS 838  RM2 18,08 3,33
LS 259  LM2 15,76 5,70 LS 853  RM2 17,22 5,42
LS 311  LM2 18,10 7,04 LS 860  RM2 18,33 5,07
LS 321  LM2 18,54 6,50 LS 861  RM2 16,08 6,44
LS 336  LM2 23,60 7,68 LS 032  RM2 16,28 3,96
LS 761  LM2 21,41 6,61 LS 258  RM2 19,16 4,63
LS 818  LM2 18,50 7,02 LS 823  RM2 15,30 4,39
LS 825  LM2 20,03 3,58 LS 856  RM2 18,93 6,11
LS 836  LM2 19,16 5,22 LS 857  RM2 21,29 3,57
LS 853  LM2 18,13 5,68 LS 868  RM2 17,77 4,94
LS 861  LM2 18,66 7,41 LS 872  RM2 18,84 3,81
LS 021  LM2 LS 828  RM2 16,40 2,73
LS 032  LM2 19,33 3,24 H. sapiens LHg3d HHg3d
LS 258  LM2 16,98 3,76 BC4 RM2 16,56 1,63
LS 823  LM2 15,85 5,20 H. sapiens rhodensiensis LHg3d HHg3d
LS 828  LM2 14,88 2,42 COH1 RM1 17,55 3,17
LS 838  LM2 19,44 3,55 COH1 RM2 12,60 3,82
LS 852  LM2 17,04 3,74 H. erectus LHg3d HHg3d
LS 856  LM2 22,49 2,45 SK 15 LM1 18,15 1,14
LS 857  LM2 21,60 3,20 SK 15 LM2 19,41 2,22
LS 868  LM2 16,63 3,94 SK 15 RM2 20,23 1,52
LS 872  LM2 18,24 3,87 P. robustus LHg3d HHg3d
LS 818  RM1 20,22 5,29 Stw 384 RM1
LS 825  RM1 18,35 6,41 Stw 384 RM2
LS 853  RM1 15,48 4,68 GDA 2 RM1o2 28,03 2,27
LS 860  RM1 15,11 3,97 H. sp. indet. LHg3d HHg3d
LS 032  RM1 18,32 3,86 KNM-ER 1590K LM
1 17,66 9,55
LS 836  RM1 17,08 5,96 KNM-ER 1805B LM
1 16,70 2,85
LS 861  RM1 18,35 5,62 SK 847 LM
1
LS 012  RM1 22,80 4,10 KNM-ER 0809A LM
1
LS 021  RM1 16,84 2,72 KNM-ER 1813 LM
1 26,84 3,35
LS 258  RM1 16,97 3,08 KNM-ER 1590M LM
2 16,57 8,23
LS 259  RM1 19,54 4,24 KNM-ER 1813 LM
2 17,00 4,33
LS 311  RM1 22,22 6,23 KNM-ER 1805B LM
2
LS 321  RM1 16,99 5,41 KNM-ER 0808G RM
1 16,71 9,55
LS 336  RM1 17,54 3,87 KNM-ER 1590L RM
1 18,07 7,93
LS 761  RM1 20,70 4,39 SKX 0268 RM
1 16,21 9,78
LS 823  RM1 16,81 2,86 KNM-ER 0807A,B RM
1 17,44 5,03
Anhang
(Fortsetzung: 8.2.23  Messdaten Höckerlandmark-Gesamtlänge/-höhe Hypoconid/Hypoconus)400
H. sp. indet. LHg3d HHg3d H. aff. H. erectus LHg3d HHg3d
KNM-ER 1805B RM
1 KNM-ER 3733 LM
1 16,34 3,32
SE 1508 RM
2 18,81 3,87 KNM-ER 3733 LM
2 15,84 4,31
KNM-ER 0807A,B RM
2 KNM-ER 3733 RM
1
KNM-ER 1805B RM
2 KNM-ER 3733 RM
2 15,88 4,78
SKX 0258 LM1 15,92 6,07 KNM-ER 1808H RM
2
KNM-ER 1802 LM1 20,84 6,22 KNM-ER 0806C LM1 18,39 4,23
KNM-ER 3734 LM1 KNM-ER 0992B LM1 17,68 2,88
KNM-ER 2597 LM2 21,41 3,44 KNM-ER 0730A LM1
KNM-ER 1802 LM2 21,10 6,59 KNM-ER 0992B LM2 17,20 3,82
KNM-ER 3734 LM2 21,52 3,41 KNM-ER 0806B LM2 20,02 3,82
KNM-ER 1502 RM1 16,69 2,54 KNM-ER 0730A LM2
SKX 0257 RM1 16,25 5,76 KNM-ER 0992A RM1 17,69 3,24
KNM-ER 1802 RM1 20,88 5,61 KNM-ER 1808G RM2 18,91 2,56
KNM-ER 1506A RM1 24,70 5,96 KNM-ER 0992A RM2 17,70 2,98
KNM-ER 1814D RM1 H. habilis LHg3d HHg3d
SK 45 RM1 Stw 053 LM
2
KNM-ER 1506A RM2 25,92 8,82 Stw 053 RM
2
KNM-ER 1802 RM2 21,24 6,69 H. rudolfensis LHg3d HHg3d
KNM-ER 1805C RM2 UR 501 LM1
SK 45 RM2 KNM-ER 1482 LM2
KNM-ER 1814E RM2 KNM-ER 1483E LM2 23,01 2,16
KNM-ER 2600 LM1o2 UR 501 LM2
KNM-ER 1508 RM1o2 21,22 4,67 UR 501 RM1 23,74 2,60
P. boisei LHg3d HHg3d UR 501 RM2 25,21 4,67
KNM-ER 3886 LM
1 16,55 8,32 P. robustus LHg3d HHg3d
KNM-ER 0733E LM
1 22,78 4,51 SK 06 LM1 27,21 5,61
KNM-ER 1804 LM
1 SK 06 LM2 20,45 7,25
KNM-ER 1171G LM
2 20,85 6,29 SK 06 RM1 26,72 6,10
KNM-ER 1804 LM
2 SK 06 RM2 22,13 5,66
KNM-ER 1171H RM
2 19,26 4,72 Sangiran LHg3d HHg3d
KNM-ER 0818 LM1 S 5 RM1 20,63 2,72
KNM-ER 1509C LM1 S 6 RM1
KNM-ER 3230 LM1 P. robustus LHg3d HHg3d
KNM-ER 0802D LM2 SK 13,14 LM
1 19,03 7,14
KNM-ER 1171E LM2 25,33 7,29 TM 1517 LM
1 18,82 5,37
KNM-ER 0818 LM2 SK 13,14 LM
2 17,25 9,32
KNM-ER 0729A LM2 TM 1517 LM
2 16,90 9,01
KNM-ER 3230 LM2 28,48 9,53 TM 1517 RM
1 20,99 4,42
KNM-ER 0802C RM1 21,85 4,72 SK 13,14 RM
1 20,20 8,29
KNM-ER 3230 RM1 23,55 3,49 SK 13,14 RM
2 15,44 6,59
KNM-ER 0729A RM1 TM 1517 RM
2 16,84 8,01
KNM-ER 1171D RM1 SKW 0005 LM1 22,02 4,63
KNM-ER 1171F RM2 24,05 6,93 SK 23 LM1 25,13 1,91
KNM-ER 0729A RM2 SK 34 LM1 26,78 2,59
KNM-ER 0801A RM2 SK 23 LM2 24,21 4,98
KNM-ER 3230 RM2 28,24 7,60 SKW 0005 LM2 21,14 6,08
KNM-ER 3890 LM1o2 19,92 2,84 SK 34 LM2 25,65 3,68
KNM-ER 1479A LM1o2 SKW 4769 LM2
KNM-ER 6080 RM1o2 21,74 5,22 SKW 0005 RM1 22,03 4,10
KNM-ER 3737B RM1o2 SK 23 RM1 26,14 3,03
Anhang
(Fortsetzung: 8.2.23  Messdaten Höckerlandmark-Gesamtlänge/-höhe Hypoconid/Hypoconus)401
P. robustus LHg3d HHg3d A. africanus LHg3d HHg3d
TM 1517 RM1 22,52 2,21 Stw 109 RM2 24,20 5,79
SK 34 RM1 25,84 2,84 Stw 404 RM2 20,76 4,69
SK 23 RM2 25,70 4,59 MLD 18 RM2
SKW 0005 RM2 20,95 6,65 MLD 44 LM
1o2 23,37 9,20
TM 1517 RM2 20,82 3,83 Stw 204 LM
1o2 20,45 5,95
SK 34 RM2 26,90 3,83 Stw 189 LM
2o3 25,12 5,23
H. gen. et sp. Indet. LHg3d HHg3d Stw 206 RM
1o2 21,44 6,77
KNM-ER 5431B LM1 21,21 4,39 Stw 450 RM
1o2 20,64 7,08
KNM-ER 5431C LM2 24,56 6,67 Stw 402 RM
1o2 22,63 6,33
KNM-ER 5431D RM1 22,13 4,21 Stw 524 RM
1o2 24,53 5,82
KNM-ER 5431A RM2 22,98 7,52 Stw 003 LM1o2 73,86 3,03
KNM-ER 6081 RM
1o2 37,39 9,58 Stw 096 LM1o2 18,29 6,32
A. africanus LHg3d HHg3d Stw 133 LM1o2 16,72 5,06
Stw 151 LM
1 15,20 7,45 Stw 213 LM1o2 20,88 6,81
Sts 52 LM
1 18,80 6,07 Stw 237 LM1o2 32,04 4,23
Stw 183a LM
1 18,26 5,17 Stw 246 LM1o2 19,23 6,96
Stw 252 LM
1 17,20 7,32 Stw 424 LM1o2 19,31 7,06
Stw 013 LM
1 Stw 429 LM1o2 16,43 7,68
Stw 498 LM
1 Stw 518 LM1o2 20,02 5,40
Sts 52 LM
2 18,21 7,09 Stw 551 LM1o2 20,22 7,06
Stw 151 LM
2 15,79 7,31 Stw 312 LM1o2 25,41 6,75
Stw 183a LM
2 16,90 7,19 Stw 001 LM1o2 21,37 2,64
Stw 252 LM
2 18,25 8,81 Stw 141 LM1o2
Stw 498 LM
2 12,11 3,04 Stw 149 LM1o2
Stw 013 LM
2 18,93 4,88 Stw 193 LM1o2 21,03 1,51
Stw 151 RM
1 14,94 6,23 Stw 061 RM1o2 20,72 6,44
Sts 52 RM
1 22,24 2,99 Stw 145 RM1o2 15,94 5,15
MLD 06 RM
1 19,71 6,35 Stw 234 RM1o2 31,01 6,34
MLD 06 RM
2 19,96 8,87 Stw 235 RM1o2 19,13 5,40
Sts 52 RM
2 16,73 5,03 Stw 308 RM1o2 18,52 4,83
Stw 151 RM
2 15,72 6,66 Stw 309a RM1o2 16,92 6,50
MLD 28 RM
2 20,71 2,37 Stw 421 RM1o2 17,80 7,28
Stw 151 LM1 16,98 6,28 Stw 551 RM1o2 18,42 6,63
Sts 52 LM1 Stw 364 RM1o2 19,29 6,74
Stw 498 LM1 24,04 2,51 Stw 520 RM1o2 20,20 6,31
MLD 40 LM1 20,54 4,32 Stw 353 RM1o2 22,41 4,19
Sts 52 LM2 19,17 6,01 P. transvaalensis LHg3d HHg3d
Stw 212 LM2 20,18 1,98 TM 1511 LM
1 20,96 5,29
MLD 24 LM2 23,37 3,96 TM 1511 LM
2 20,54 7,02
Stw 498 LM2 27,79 7,03 TM 1511 RM
1 20,89 6,17
MLD 40 LM2 22,69 3,26 TM 1511 RM
2
Stw 014 RM1 Gorilla LHg3d HHg3d
Stw 151 RM1 17,06 6,98 AZ 1152 LM
1 18,16 6,30
Sts 52 RM1 19,46 2,67 OM 3262 LM
1 19,01 6,93
Stw 404 RM1 20,32 1,97 OM 3263 LM
1 16,62 2,71
MLD 18 RM1 AZ 1152 LM
2 14,76 7,07
Sts 52 RM2 20,09 6,33 OM 3262 LM
2 21,58 9,29
Stw 014 RM2 20,34 6,95 OM 3264 LM
2 21,91 8,43
Anhang
(Fortsetzung: 8.2.23  Messdaten Höckerlandmark-Gesamtlänge/-höhe Hypoconid/Hypoconus)402
Gorilla LHg3d HHg3d Pongo LHg3d HHg3d
OM 3263 LM
2 20,53 5,54 AZ 1153 LM
1 15,38 2,91
ZA 1311 RM
1 21,90 10,99 Schoch 1975-4 LM
1 15,03 3,61
OM 3262 RM
1 19,83 7,69 AZ 1153 LM
2 14,84 4,21
ZA 1311 RM
2 24,20 10,77 Schoch 1975-4 LM
2 14,61 3,37
OM 3260 RM
2 18,85 4,27 Za 1334 RM
1 17,60 4,40
OM 3262 RM
2 28,61 8,57 AZ 1153 RM
1 14,18 2,98
OM 3263 RM
2 21,13 6,06 Schoch 1975-4 RM
1 15,34 3,42
OM 3262 LM1 29,17 8,75 AZ 1153 RM
2 14,52 4,37
OM 3263 LM1 20,28 4,20 Schoch 1975-4 RM
2 13,61 4,88
AZ 1152 LM2 21,77 9,79 AZ 1153 LM1 16,66 3,38
V 59148 LM2 22,28 10,75 Schoch 1975-4 LM1 24,09 4,57
OM 3262 LM2 18,61 9,61 Schoch 1975-4 LM2 27,22 5,48
OM 3263 LM2 21,83 4,75 AZ 1153 LM2 18,93 3,30
OM 3262 RM1 20,83 8,18 Schoch 1975-4 RM1 23,76 4,30
OM 3264 RM1 20,32 3,13 SMF 2639 RM1 16,37 2,94
2247 RM2 22,16 9,84 Schoch 1975-4 RM2 26,90 5,24
V 59148 RM2 22,92 10,47 AZ 1153 RM2 19,50 4,21
OM 3262 RM2 28,66 10,14
AZ 1152 RM2 19,57 8,63
Pan LHg3d HHg3d
ZA 1041 LM
1 13,88 2,71
SMNK 6797 LM
1 14,09 2,87
OM 7347 LM
1 18,25 4,80
ZA 1041 LM
2 15,71 4,80
SMNK 6797 LM
2 14,15 3,68
OM 7347 LM
2 19,16 6,56
AZ 3004 LM
2
SMNK 6797 RM
1 14,76 3,57
OM 7347 RM
1 17,27 4,30
ZA 1041 RM
2 15,43 5,41
SMNK 6797 RM
2 14,11 3,38
OM 7347 RM
2 17,88 4,61
OM 7786 RM
2 17,07 6,15
SMNK 6797 LM1 15,91 4,21
OM 7347 LM1 16,34 2,18
SMNK 6797 LM2 14,53 2,60
OM 3428 LM2 15,22 5,24
OM 7347 LM2
SMNK 6797 RM1 16,28 5,11
OM 3428 RM2 16,14 5,58
SMNK 6797 RM2 15,25 4,51
OM 7347 RM2 15,66 3,64
Anhang
(Fortsetzung: 8.2.23  Messdaten Höckerlandmark-Gesamtlänge/-höhe Hypoconid/Hypoconus)403
H. s. sapiens LPg3d HPg3d 1 M 1 S 2 M 2 S
LS 857  LM
1 23,35 5,83 H. s. sapiens LM
1 23,23 1,56 4,45 1,42
LS 761  LM
1 23,32 5,70 H. s. sapiens LM
2 22,56 3,49 5,30 1,35
LS 818  LM
1 22,16 6,26 H. s. sapiens RM
1 22,64 2,29 4,51 1,39
LS 853  LM
1 23,78 6,08 H. s. sapiens RM
2 22,01 2,54 4,81 1,33
LS 860  LM
1 24,21 5,09 H. s. sapiens LM1 17,45 1,35 3,64 1,01
LS 861  LM
1 22,55 5,79 H. s. sapiens LM2 17,98 1,56 5,28 1,63
LS 311  LM
1 24,12 6,37 H. s. sapiens RM1 18,12 2,46 4,18 1,22
LS 836  LM
1 24,83 4,98 H. s. sapiens RM2 17,56 1,11 5,17 1,20
LS 012  LM
1 27,55 5,50 Gorilla LM
1 29,87 2,56 5,91 2,49
LS 021  LM
1 25,11 5,69 Gorilla LM
2 30,59 3,13 6,98 2,66
LS 032  LM
1 23,92 3,46 Gorilla RM
1 30,16 0,53 7,73 0,49
LS 258  LM
1 21,55 3,45 Gorilla RM
2 31,26 1,96 6,52 2,35
LS 259  LM
1 22,32 3,39 Gorilla LM1 23,47 0,50 6,94 0,86
LS 321  LM
1 23,93 5,33 Gorilla LM2 22,13 0,69 9,23 2,73
LS 336  LM
1 19,89 2,84 Gorilla RM1 21,87 1,20 7,37 2,40
LS 823  LM
1 22,99 4,18 Gorilla RM2 22,32 2,24 9,27 1,22
LS 828  LM
1 22,77 2,87 Pan LM
1 21,75 1,79 3,28 0,29
LS 838  LM
1 22,55 2,22 Pan LM
2 22,10 1,53 4,04 0,95
LS 852  LM
1 23,76 3,45 Pan RM
1 23,90 0,68 3,39 0,73
LS 856  LM
1 23,10 1,78 Pan RM
2 23,95 1,73 3,98 0,73
LS 868  LM
1 20,94 4,73 Pan LM1 15,38 1,22 3,95 0,86
LS 872  LM
1 22,42 2,98 Pan LM2 17,25 0,23 4,32 1,04
LS 012  LM
2 21,00 5,43 Pan RM1 20,27 - 5,32 -
LS 258  LM
2 19,41 5,06 Pan RM2 17,41 1,69 4,69 0,91
LS 259  LM
2 34,03 4,95 Pongo LM
1 21,55 3,86 3,03 0,47
LS 311  LM
2 23,68 7,03 Pongo LM
2 23,76 0,14 3,28 0,49
LS 321  LM
2 23,36 4,81 Pongo RM
1 23,63 2,84 4,21 1,39
LS 336  LM
2 20,64 5,82 Pongo RM
2 26,22 0,45 4,88 0,62
LS 761  LM
2 22,43 4,94 Pongo LM1 19,94 5,70 5,29 2,14
LS 818  LM
2 21,35 7,09 Pongo LM2 22,37 5,53 5,57 3,32
LS 823  LM
2 20,70 4,08 Pongo RM1 19,76 6,46 5,09 1,67
LS 825  LM
2 28,10 7,93 Pongo RM2 21,88 6,03 5,63 2,74
LS 836  LM
2 25,60 6,78 H. sapiens RM2 16,90 - 1,05 -
LS 852  LM
2 22,58 4,88 H. s. rhod. RM1 20,12 - 2,83 -
LS 861  LM
2 21,75 5,43 H. s. rhod. RM2 18,00 - 4,43 -
LS 872  LM
2 20,57 3,78 H. habilis LM
2 - - - -
LS 032  LM
2 18,36 6,96 H. habilis RM
2 - - - -
LS 853  LM
2 24,79 5,83 H. erectus LM
1 24,30 - 2,61 -
LS 021  LM
2 22,36 6,03 H. erectus LM
2 25,92 - 3,55 -
LS 828  LM
2 19,65 2,89 H. erectus RM
1 - - - -
LS 838  LM
2 19,14 3,85 H. erectus RM
2 30,66 - 4,51 -
LS 856  LM
2 23,01 3,37 H. erectus LM1 17,96 1,81 3,08 1,03
LS 868  LM
2 21,20 4,27 H. erectus LM2 18,42 2,27 3,06 0,89
LS 857  RM
1 24,78 5,74 H. erectus RM1 17,94 - 3,07 -
Anhang
Abkürzungen: LPg3d = Gesamtlänge Protoconid/Protoconus (Landmarks unten: 8-9-11-12-14-28-26-27-8 +7-8 +10-11+13-14, 
oben: 8-9-11-12-14-28-26-25-24-27-8+7-8+10-11+13-14), HPg3d = Gesamthöhendifferenz Protoconid/Protoconus, 1 M = 
Mittelwerte LPg3d, 1 S = Standardabweichung  LPg3d, 2 M = Mittelwerte HPg3d, 2 S = Standardabweichung HPg3d
8.2.24  Messdaten Höckerlandmark-Gesamtlänge/-höhe Protoconid/Protoconus404
H. s. sapiens LPg3d HPg3d 1 M 1 S 2 M 2 S
LS 311  RM
1 24,84 7,35 H. erectus RM2 18,64 1,71 2,36 0,56
LS 761  RM
1 23,12 5,33 H. rudolfensis LM1 - - - -
LS 818  RM
1 21,07 5,38 H. rudolfensis LM2 - - - -
LS 860  RM
1 24,26 4,71 H. rudolfensis RM1 22,68 - 3,19 -
LS 861  RM
1 24,16 6,38 H. rudolfensis RM2 23,43 - 4,33 -
LS 836  RM
1 26,79 6,70 P. robustus LM
1 27,36 1,71 4,25 0,54
LS 012  RM
1 24,94 4,69 P. robustus LM
2 30,48 0,74 6,86 0,18
LS 021  RM
1 24,43 2,60 P. robustus RM
1 27,74 0,50 5,55 1,01
LS 032  RM
1 22,31 4,71 P. robustus RM
2 30,66 0,04 5,82 0,42
LS 259  RM
1 21,59 3,07 P. robustus LM1 21,86 0,23 2,95 0,56
LS 321  RM
1 23,98 5,12 P. robustus LM2 22,52 3,01 5,41 1,35
LS 336  RM
1 21,86 4,58 P. robustus RM1 20,35 2,63 3,32 0,68
LS 823  RM
1 21,61 3,28 P. robustus RM2 22,56 2,06 4,96 1,61
LS 828  RM
1 19,76 3,86 P. robustus RM1o2 25,45 - 2,92 -
LS 838  RM
1 18,29 4,63 P. boisei LM
1 28,44 2,83 4,07 1,75
LS 852  RM
1 17,47 2,60 P. boisei LM
2 30,41 - 5,07 -
LS 853  RM
1 21,69 4,92 P. boisei RM
2 32,53 - 7,84 -
LS 856  RM
1 23,38 2,62 P. boisei LM1 - - - -
LS 868  RM
1 21,47 3,47 P. boisei LM2 24,89 3,80 7,57 0,81
LS 872  RM
1 23,64 2,94 P. boisei LM1o2 19,64 - 2,32 -
LS 311  RM
2 25,24 6,99 P. boisei RM1 22,10 1,05 3,92 0,04
LS 860  RM
2 22,72 5,30 P. boisei RM2 24,65 4,18 5,73 0,33
LS 012  RM
2 21,40 5,16 P. boisei RM1o2 22,15 - 5,37 -
LS 032  RM
2 24,04 5,71 A. africanus LM
1 26,09 1,71 5,81 0,66
LS 258  RM
2 22,10 4,26 A. africanus LM
2 27,15 1,14 6,64 1,45
LS 259  RM
2 20,33 3,69 A. africanus LM
1o2 23,28 1,27 7,57 0,01
LS 321  RM
2 20,29 5,17 A. africanus RM
1 24,62 2,01 5,23 0,59
LS 336  RM
2 21,83 7,03 A. africanus RM
2 27,25 3,22 6,44 2,84
LS 761  RM
2 22,15 5,21 A. africanus RM
1o2 22,03 2,75 6,19 0,38
LS 818  RM
2 19,28 3,76 A. africanus LM1 18,05 5,24 5,48 1,94
LS 823  RM
2 21,79 4,81 A. africanus LM2 24,05 1,68 4,91 1,61
LS 825  RM
2 28,74 7,13 A. africanus LM1o2 24,17 8,18 5,51 1,94
LS 836  RM
2 24,97 4,53 A. africanus RM1 21,05 4,45 3,77 1,45
LS 853  RM
2 23,68 5,19 A. africanus RM2 22,59 2,29 5,56 1,16
LS 861  RM
2 24,19 5,32 A. africanus RM1o2 19,55 2,18 5,65 1,04
LS 872  RM
2 20,33 2,54
LS 021  RM
2 20,41 5,62
LS 852  RM
2 22,61 5,19
LS 828  RM
2 20,90 2,74
LS 838  RM
2 16,22 4,25
LS 856  RM
2 20,41 2,43
LS 868  RM
2 20,52 3,76
LS 818  LM1 17,68 5,35
LS 825  LM1 20,04 4,25
LS 853  LM1 16,57 4,64
LS 021  LM1 18,71 4,13
LS 836  LM1 18,13 4,00
LS 012  LM1 18,51 4,57
(Fortsetzung: 8.2.24  Messdaten Höckerlandmark-Gesamtlänge/-höhe Protoconid/Protoconus)
Anhang405
H. s. sapiens LPg3d HPg3d H. s. sapiens LPg3d HPg3d
LS 258  LM1 16,84 2,91 LS 868  RM1 15,59 3,35
LS 259  LM1 16,99 4,55 LS 872  RM1 16,14 3,47
LS 311  LM1 15,31 4,54 LS 828  RM1 15,86 3,62
LS 321  LM1 16,08 4,25 LS 857  RM1 19,08 3,00
LS 336  LM1 19,47 4,20 LS 021  RM2 19,01 8,09
LS 761  LM1 18,87 3,51 LS 259  RM2 16,43 5,08
LS 823  LM1 17,23 3,28 LS 311  RM2 16,99 5,46
LS 856  LM1 17,01 2,88 LS 321  RM2 17,25 5,71
LS 868  LM1 14,80 3,57 LS 336  RM2 19,51 6,59
LS 872  LM1 16,21 3,24 LS 761  RM2
LS 032  LM1 17,26 2,11 LS 818  RM2 16,46 5,89
LS 838  LM1 17,20 1,95 LS 825  RM2 17,40 5,86
LS 852  LM1 18,86 3,35 LS 836  RM2 18,52 6,24
LS 857  LM1 17,18 1,48 LS 838  RM2 18,48 4,18
LS 259  LM2 16,59 5,42 LS 853  RM2 17,64 5,21
LS 311  LM2 17,57 7,16 LS 860  RM2 17,18 3,97
LS 321  LM2 15,13 6,07 LS 861  RM2 15,93 6,08
LS 336  LM2 21,03 7,45 LS 032  RM2 18,68 5,17
LS 761  LM2 20,68 8,18 LS 258  RM2 18,00 4,15
LS 818  LM2 16,58 6,90 LS 823  RM2 16,30 4,14
LS 825  LM2 18,07 5,49 LS 856  RM2 19,33 6,12
LS 836  LM2 16,89 5,08 LS 857  RM2 18,37 3,54
LS 853  LM2 18,84 5,78 LS 868  RM2 16,86 4,57
LS 861  LM2 19,97 8,30 LS 872  RM2 16,83 4,21
LS 021  LM2 LS 828  RM2 16,02 3,13
LS 032  LM2 18,86 4,02 H. sapiens LPg3d HPg3d
LS 258  LM2 17,90 3,90 BC4 RM2 16,90 1,05
LS 823  LM2 16,47 5,37 H. sapiens rhodensiensis LPg3d HPg3d
LS 828  LM2 17,52 3,04 COH1 RM1 20,12 2,83
LS 838  LM2 18,10 4,11 COH1 RM2 18,00 4,43
LS 852  LM2 18,14 3,23 H. erectus LPg3d HPg3d
LS 856  LM2 19,63 4,41 SK 15 LM1
LS 857  LM2 18,75 3,72 SK 15 LM2 15,94 2,05
LS 868  LM2 15,95 4,07 SK 15 RM2 16,67 2,59
LS 872  LM2 17,01 3,81 P. robustus LPg3d HPg3d
LS 818  RM1 17,65 4,36 Stw 384 RM1
LS 825  RM1 19,43 5,80 Stw 384 RM2
LS 853  RM1 17,60 5,08 GDA 2 RM1o2 25,45 2,92
LS 860  RM1 16,23 4,10 H. sp. indet. LPg3d HPg3d
LS 032  RM1 19,07 6,05 KNM-ER 1590K LM
1 26,45 7,57
LS 836  RM1 19,13 4,26 KNM-ER 1805B LM
1 25,91 3,14
LS 861  RM1 17,32 4,93 SK 847 LM
1
LS 012  RM1 27,29 4,77 KNM-ER 0809A LM
1 30,28 5,82
LS 021  RM1 18,96 4,21 KNM-ER 1813 LM
1 27,73 2,87
LS 258  RM1 16,04 2,91 KNM-ER 1590M LM
2 31,93 7,66
LS 259  RM1 17,74 4,45 KNM-ER 1813 LM
2 25,66 4,96
LS 311  RM1 19,65 7,06 KNM-ER 1805B LM
2
LS 321  RM1 16,60 4,67 KNM-ER 0808G RM
1
LS 336  RM1 17,83 3,93 KNM-ER 1590L RM
1 27,48 7,43
LS 761  RM1 16,97 3,36 SKX 0268 RM
1 23,39 7,34
LS 823  RM1 18,80 2,33 KNM-ER 0807A,B RM
1
LS 856  RM1 17,43 2,06 KNM-ER 1805B RM
1
Anhang
(Fortsetzung: 8.2.24  Messdaten Höckerlandmark-Gesamtlänge/-höhe Protoconid/Protoconus)406
H. sp. indet. LPg3d HPg3d H. aff. H. erectus LPg3d HPg3d
SE 1508 RM
2 23,27 2,89 KNM-ER 3733 LM
2 25,92 3,55
KNM-ER 0807A,B RM
2 KNM-ER 3733 RM
1
KNM-ER 1805B RM
2 KNM-ER 3733 RM
2 30,66 4,51
SKX 0258 LM1 15,16 6,03 KNM-ER 1808H RM
2
KNM-ER 1802 LM1 21,00 5,23 KNM-ER 0806C LM1 19,24 3,80
KNM-ER 3734 LM1 KNM-ER 0992B LM1 16,68 2,35
KNM-ER 2597 LM2 18,01 3,43 KNM-ER 0730A LM1
KNM-ER 1802 LM2 24,28 5,86 KNM-ER 0992B LM2 18,90 3,72
KNM-ER 3734 LM2 21,51 3,40 KNM-ER 0806B LM2 20,41 3,41
KNM-ER 1502 RM1 17,05 3,09 KNM-ER 0730A LM2
SKX 0257 RM1 16,18 5,57 KNM-ER 0992A RM1 17,94 3,07
KNM-ER 1802 RM1 18,12 4,68 KNM-ER 1808G RM2 19,63 1,72
KNM-ER 1506A RM1 KNM-ER 0992A RM2 19,62 2,77
KNM-ER 1814D RM1 H. habilis LPg3d HPg3d
SK 45 RM1 Stw 053 LM
2
KNM-ER 1506A RM2 21,90 8,24 Stw 053 RM
2
KNM-ER 1802 RM2 22,23 5,92 H. rudolfensis LPg3d HPg3d
KNM-ER 1805C RM2 UR 501 LM1
SK 45 RM2 KNM-ER 1482 LM2
KNM-ER 1814E RM2 KNM-ER 1483E LM2
KNM-ER 2600 LM1o2 UR 501 LM2
KNM-ER 1508 RM1o2 UR 501 RM1 22,68 3,19
P. boisei LPg3d HPg3d UR 501 RM2 23,43 4,33
KNM-ER 3886 LM
1 26,44 5,30 P. robustus LPg3d HPg3d
KNM-ER 0733E LM
1 30,44 2,83 SK 06 LM1 21,45 5,72
KNM-ER 1804 LM
1 SK 06 LM2 20,84 6,98
KNM-ER 1171G LM
2 30,41 5,07 SK 06 RM1 20,69 4,29
KNM-ER 1804 LM
2 SK 06 RM2 21,69 6,85
KNM-ER 1171H RM
2 32,53 7,84 Sangiran LPg3d HPg3d
KNM-ER 0818 LM1 S 5 RM1 20,21 3,35
KNM-ER 1509C LM1 S 6 RM1
KNM-ER 3230 LM1 P. robustus LPg3d HPg3d
KNM-ER 0802D LM2 SK 13,14 LM
1 28,42 4,68
KNM-ER 1171E LM2 22,20 6,99 TM 1517 LM
1 28,26 3,65
KNM-ER 0818 LM2 SK 13,14 LM
2 29,86 7,05
KNM-ER 0729A LM2 TM 1517 LM
2 30,28 6,69
KNM-ER 3230 LM2 27,57 8,14 TM 1517 RM
1 27,48 6,68
KNM-ER 0802C RM1 22,84 3,89 SK 13,14 RM
1 28,31 4,73
KNM-ER 3230 RM1 21,35 3,94 SK 13,14 RM
2 30,69 5,52
KNM-ER 0729A RM1 TM 1517 RM
2 30,63 6,11
KNM-ER 1171D RM1 SKW 0005 LM1
KNM-ER 1171F RM2 21,70 5,49 SK 23 LM1 22,02 2,55
KNM-ER 0729A RM2 SK 34 LM1 21,70 3,34
KNM-ER 0801A RM2 SK 23 LM2 25,35 4,65
KNM-ER 3230 RM2 27,61 5,96 SKW 0005 LM2 19,15 6,01
KNM-ER 3890 LM1o2 19,64 2,32 SK 34 LM2 24,73 3,98
KNM-ER 1479A LM1o2 SKW 4769 LM2
KNM-ER 6080 RM1o2 22,15 5,37 SKW 0005 RM1 15,77 3,77
KNM-ER 3737B RM1o2 SK 23 RM1 22,39 2,75
H. aff. H. erectus LPg3d HPg3d TM 1517 RM1 21,22 3,02
KNM-ER 3733 LM
1 24,30 2,61 SK 34 RM1 21,68 2,79
Anhang
(Fortsetzung: 8.2.24  Messdaten Höckerlandmark-Gesamtlänge/-höhe Protoconid/Protoconus)407
P. robustus LPg3d HPg3d A. africanus LPg3d HPg3d
SK 23 RM2 23,57 3,38 MLD 18 RM2
SKW 0005 RM2 19,74 6,54 MLD 44 LM
1o2 22,38 7,58
TM 1517 RM2 22,57 4,07 Stw 204 LM
1o2 24,17 7,56
SK 34 RM2 25,25 3,95 Stw 189 LM
2o3 18,48 4,82
H. gen. et sp. Indet. LPg3d HPg3d Stw 206 RM
1o2 23,14 6,69
KNM-ER 5431B LM1 Stw 450 RM
1o2 18,38 5,77
KNM-ER 5431C LM2 21,61 5,19 Stw 402 RM
1o2 21,74 6,15
KNM-ER 5431D RM1 17,86 4,42 Stw 524 RM
1o2 24,86 6,13
KNM-ER 5431A RM2 23,24 6,75 Stw 003 LM1o2 47,53 8,16
KNM-ER 6081 RM
1o2 35,32 4,65 Stw 096 LM1o2
A. africanus LPg3d HPg3d Stw 133 LM1o2 19,13 5,10
Stw 151 LM
1 24,78 6,47 Stw 213 LM1o2 23,34 5,84
Sts 52 LM
1 24,72 5,19 Stw 237 LM1o2 29,94 3,05
Stw 183a LM
1 26,53 6,28 Stw 246 LM1o2 18,28 4,67
Stw 252 LM
1 28,33 5,28 Stw 424 LM1o2 21,14 6,68
Stw 013 LM
1 Stw 429 LM1o2 17,73 5,55
Stw 498 LM
1 Stw 518 LM1o2 22,20 5,20
Sts 52 LM
2 25,63 4,58 Stw 551 LM1o2 22,18 9,12
Stw 151 LM
2 28,12 7,01 Stw 312 LM1o2 27,53 6,53
Stw 183a LM
2 26,95 8,00 Stw 001 LM1o2 20,73 3,41
Stw 252 LM
2 27,92 6,97 Stw 141 LM1o2
Stw 498 LM
2 Stw 149 LM1o2
Stw 013 LM
2 Stw 193 LM1o2 20,30 2,79
Stw 151 RM
1 24,80 5,81 Stw 061 RM1o2 20,30 5,82
Sts 52 RM
1 22,53 4,64 Stw 145 RM1o2 16,39 4,39
MLD 06 RM
1 26,54 5,24 Stw 234 RM1o2 20,96 5,85
MLD 06 RM
2 30,88 8,63 Stw 235 RM1o2 20,50 5,17
Sts 52 RM
2 24,75 3,23 Stw 308 RM1o2 22,78 5,45
Stw 151 RM
2 26,12 7,45 Stw 309a RM1o2 16,73 5,80
MLD 28 RM
2 Stw 421 RM1o2 16,38 4,78
Stw 151 LM1 14,35 4,11 Stw 551 RM1o2 20,92 6,88
Sts 52 LM1 Stw 364 RM1o2 18,72 7,45
Stw 498 LM1 Stw 520 RM1o2 21,06 6,51
MLD 40 LM1 21,76 6,85 Stw 353 RM1o2 20,32 4,02
Sts 52 LM2 23,14 6,86 P. transvaalensis LPg3d HPg3d
Stw 212 LM2 22,40 3,06 TM 1511 LM
1 25,39 4,42
MLD 24 LM2 23,50 3,56 TM 1511 LM
2 31,29 6,85
Stw 498 LM2 26,76 6,05 TM 1511 RM
1 27,42 5,25
MLD 40 LM2 24,45 5,04 TM 1511 RM
2
Stw 014 RM1 Gorilla LPg3d HPg3d
Stw 151 RM1 17,18 5,43 AZ 1152 LM
1 27,02 7,88
Sts 52 RM1 25,92 3,08 OM 3262 LM
1 30,59 6,74
Stw 404 RM1 20,05 2,79 OM 3263 LM
1 31,98 3,11
MLD 18 RM1 AZ 1152 LM
2 26,14 8,55
Sts 52 RM2 20,58 6,22 OM 3262 LM
2 32,35 9,78
Stw 014 RM2 OM 3264 LM
2 30,74 5,63
Stw 109 RM2 25,08 6,25 OM 3263 LM
2 33,14 3,97
Stw 404 RM2 22,10 4,22 ZA 1311 RM
1 29,79 8,08
Anhang
(Fortsetzung: 8.2.24  Messdaten Höckerlandmark-Gesamtlänge/-höhe Protoconid/Protoconus)408
Gorilla LPg3d HPg3d Pongo LPg3d HPg3d
OM 3262 RM
1 30,53 7,38 AZ 1153 LM
1 18,82 3,36
ZA 1311 RM
2 34,04 8,01 Schoch 1975-4 LM
1 24,27 2,69
OM 3260 RM
2 31,04 4,18 AZ 1153 LM
2 23,85 3,62
OM 3262 RM
2 29,53 9,00 Schoch 1975-4 LM
2 23,66 2,93
OM 3263 RM
2 30,43 4,87 Za 1334 RM
1 26,90 5,29
OM 3262 LM1 23,12 7,55 AZ 1153 RM
1 22,23 4,71
OM 3263 LM1 23,83 6,33 Schoch 1975-4 RM
1 21,77 2,64
AZ 1152 LM2 21,38 9,85 AZ 1153 RM
2 26,53 5,32
V 59148 LM2 22,97 11,76 Schoch 1975-4 RM
2 25,90 4,44
OM 3262 LM2 21,82 9,94 AZ 1153 LM1 15,92 3,78
OM 3263 LM2 22,36 5,35 Schoch 1975-4 LM1 23,97 6,80
OM 3262 RM1 22,72 9,07 Schoch 1975-4 LM2 26,28 7,91
OM 3264 RM1 21,02 5,67 AZ 1153 LM2 18,46 3,22
2247 RM2 23,14 9,92 Schoch 1975-4 RM1 24,34 6,27
V 59148 RM2 23,91 10,65 SMF 2639 RM1 15,19 3,91
OM 3262 RM2 23,24 8,07 Schoch 1975-4 RM2 26,14 7,56
AZ 1152 RM2 19,01 8,42 AZ 1153 RM2 17,61 3,69
Pan LPg3d HPg3d
ZA 1041 LM
1 19,70 3,10
SMNK 6797 LM
1 22,56 3,61
OM 7347 LM
1 22,99 3,12
ZA 1041 LM
2 22,30 2,90
SMNK 6797 LM
2 22,24 4,18
OM 7347 LM
2 23,78 3,88
AZ 3004 LM
2 20,07 5,20
SMNK 6797 RM
1 23,42 3,90
OM 7347 RM
1 24,39 2,87
ZA 1041 RM
2 23,33 4,90
SMNK 6797 RM
2 22,36 3,89
OM 7347 RM
2 23,73 3,11
OM 7786 RM
2 26,40 4,01
SMNK 6797 LM1 16,24 4,56
OM 7347 LM1 14,52 3,34
SMNK 6797 LM2
OM 3428 LM2 17,41 5,05
OM 7347 LM2 17,08 3,58
SMNK 6797 RM1 20,27 5,32
OM 3428 RM2 17,17 4,99
SMNK 6797 RM2 19,21 5,42
OM 7347 RM2 15,86 3,67
Anhang
(Fortsetzung: 8.2.24  Messdaten Höckerlandmark-Gesamtlänge/-höhe Protoconid/Protoconus)Anhang 409
Ag x1 x1 3d x2 x2 3d x3 x3 3d x4´ x4´ 3d x4 x4 3d x5 x5 3d x6 (a) x6 (a) 3d
LS 857  LM
1
1,0 4´ 2,16 4 1,32
LS 761  LM
1 2,1 11+1 10,18 3 5,66
LS 818  LM
1 2,1 3 6,09 4´+4+13+9 21,03 4´+4+13+9 21,03
LS 853  LM
1 2,1
LS 860  LM
1 2,1
LS 861  LM
1
2,1 1 5,69 7+10+2 3,35 3b+3+3m 9,04 4´+4 7,16 4´+4 7,16
LS 311  LM
1 2,2
LS 836  LM
1
2,2 3a+3b 5,21
LS 012  LM
1 3,1 3+1 8,52 3+1 8,52 4´+4 9,71 4´+4 9,71 8+6+5+11 22,37 8+6+5+11 22,37
LS 021  LM
1 3,1 13+9+11+4´+4+3+1 54,62 2+10+12 12,78 13+9+11+4´+4+3+1 54,62 13+9+11+4´+4+3+1 54,62 13+9+11+4´+4+3+1 54,62
LS 032  LM
1 3,1 3+1 14,48 3+1 14,48 4+4´ 6,03 4+4´ 6,03 12+8+13+6+9+5 24,51 12+8+13+6+9+5 24,51
LS 258  LM
1 3,1 1+3 9,40 10+2 8,24 1+3 9,40
LS 259  LM
1 3,1 all 57,28 all 57,28 all 57,28 all 57,28 all 57,28 all 57,28 all 57,28
LS 321  LM
1 3,1 4´+4+13+9+3+1+11 46,21 4´+4+13+9+3+1+11 46,21 4´+4+13+9+3+1+11 46,21 4´+4+13+9+3+1+11 46,21
LS 336  LM
1 3,1 13+9+3+11+1 26,73 2+4´+4 10,66 13+9+3+11+1 26,73 2+4´+4 10,66 2+4´+4 10,66
LS 823  LM
1 3,1 9+3+11+1 23,37 9+3+11+1 23,37 4´+4 5,81 4´+4 5,81
LS 828  LM
1 3,1 all 65,89 all 65,89 all 65,89 all 65,89 all 65,89 all 65,89 all 65,89
LS 838  LM
1 3,1 all 67,86 all 67,86 all 67,86 all 67,86 all 67,86 all 67,86 all 67,86
LS 852  LM
1 3,1 4´+4+13+9+3+11+1 49,53 4´+4+13+9+3+11+1 49,53 4´+4+13+9+3+11+1 49,53 4´+4+13+9+3+11+1 49,53 5 0,62 6 1,53
LS 856  LM
1
3,1 10+2+12 21,82 4´+13+4+9+3+1+11 45,27 4´+13+4+9+3+1+11 45,27 4´+13+4+9+3+1+11 45,27
LS 868  LM
1 3,1 all 50,08 all 50,08 all 50,08 all 50,08 all 50,08 all 50,08 all 50,08
LS 872  LM
1
3,1 all 71,85 all 71,85 all 71,85 all 71,85 all 71,85 all 71,85 all 71,85
LS 012  LM
2 2,1
LS 258  LM
2 2,1 4´ 2,21 4 4,03
LS 259  LM
2 2,1 4 1,76
LS 311  LM
2 2,1
LS 321  LM
2 2,1 2 2,35 4´+4+13+9+3+1+11 24,86 4´+4+13+9+3+1+11 24,86 4´+4+13+9+3+1+11 24,86 5 1,07
LS 336  LM
2 2,1 4´+4 1,08 4´+4 1,08 5 0,36 6 0,19
LS 761  LM
2 2,1 1 2,66 2+4´ 4,31 3 5,89 2+4´ 4,31 4 1,43
LS 818  LM
2 2,1
LS 823  LM
2 2,1
LS 825  LM
2 2,1 4´+4 5,72 4´+4 5,72 6 4,34
LS 836  LM
2 2,1
LS 852  LM
2 2,1 4´+4+13+9+3+11+1 42,58 10+2+12 11,56 4´+4+13+9+3+11+1 42,58 4´+4+13+9+3+11+1 42,58 4´+4+13+9+3+11+1 42,58 5 0,80
LS 861  LM
2 2,1 13+9+11+1 21,96 4´+4 6,42 4´+4 6,42
LS 872  LM
2
2,1
LS 032  LM
2 2,2 2 2,13 3 5,50 4+4´ 5,14 4+4´ 5,14
LS 853  LM
2
2,2
LS 021  LM
2 3,1 4+3+1+9+11 34,76 2+10+12+13+4´ 24,30 4+3+1+9+11 34,76 2+10+12+13+4´ 24,30 4+3+1+9+11 34,76
LS 828  LM
2 3,1 all-5 64,49 all-5 64,49 all-5 64,49 all-5 64,49 all-5 64,49 all-5 64,49
LS 838  LM
2
3,1 4´+4+13+9+1+11 22,43 3 4,79 4´+4+13+9+1+11 22,43 4´+4+13+9+1+11 22,43 5 1,53 8+6 3,83
LS 856  LM
2
3,1 all 52,73 all 52,73 all 52,73 all 52,73 all 52,73 all 52,73 all 52,73
LS 868  LM
2
3,1 2+4´+4 8,55 2+4´+4 8,55 2+4´+4 8,55
LS 857  RM
1
1,0 4´+4 2,58
LS 311  RM
1 2,1
LS 761  RM
1 2,1 3 4,22 4 3,27
LS 818  RM
1 2,1
LS 860  RM
1
2,1 9+11+1 8,71 5 1,19
LS 861  RM
1 2,1 1+11 5,96 2 0,61 3 5,39 4´+4 6,68 4´+4 6,68
LS 836  RM
1
2,2 4 6,86 6 1,42
LS 012  RM
1 3,1 alle -6 62,62 alle -6 62,62 alle -6 62,62 alle -6 62,62 alle -6 62,62 alle -6 62,62 6 0,87
LS 021  RM
1 3,1 1+11 5,80 3 15,18 4´+4 7,20 4´+4 7,20
LS 032  RM
1 3,1 3+1 19,42 3+1 19,42 10+12+8+13+6+9+5+11 18,51 10+12+8+13+6+9+5+11 18,51
LS 259  RM
1 3,1 13+6+9+5+3+1+11 27,10 13+6+9+5+3+1+11 27,10 13+6+9+5+3+1+11 27,10 13+6+9+5+3+1+11 27,10
LS 321  RM
1 3,1 3+1 15,42 3+1 15,42 4 5,70 6 3,89
LS 336  RM
1 3,1 4´+4+13+9+3+1+11 42,60 4´+4+13+9+3+1+11 42,60 4´+4+13+9+3+1+11 42,60 4´+4+13+9+3+1+11 42,60
8.2.25  Messdaten Funktionsflächen
Abkürzungen: Ag = Abkauungsgrad, x1 = Funktionsfläche auf Höckerposition 1 (entsprechend für 2-13), x1 3d = 3-D Fläche der kompletten Funktionsfläche (z.B. 11+1)410
Ag x7 x7 3d x8 x8 3d x9 x9 3d x10 x10 3d x11 x11 3d x12 x12 3d x13 x13 3d
LS 857  LM
1
1,0 9  1,78
LS 761  LM
1
2,1 9 4,44 10 5,37 11+1 10,18 13 1,70
LS 818  LM
1
2,1 12+8 5,64 4´+4+13+9 21,03 12+8 5,64 4´+4+13+9 21,03
LS 853  LM
1 2,1
LS 860  LM
1 2,1 9b+11 3,90 9b+11 3,90
LS 861  LM
1 2,1 7+10+2 3,35 9 7,61 7+10+2 3,35 12 6,05
LS 311  LM
1 2,2
LS 836  LM
1
2,2
LS 012  LM
1 3,1 8+6+5+11 22,37 12+13+9 5,83 10 3,89 8+6+5+11 22,37 12+13+9 5,83 12+13+9 5,83
LS 021  LM
1
3,1 13+9+11+4´+4+3+1 54,62 2+10+12 12,78 13+9+11+4´+4+3+1 54,62 2+10+12 12,78 13+9+11+4´+4+3+1 54,62
LS 032  LM
1 3,1 12+8+13+6+9+5 24,51 12+8+13+6+9+5 24,51 10 2,22 12+8+13+6+9+5 24,51 12+8+13+6+9+5 24,51
LS 258  LM
1 3,1 10+2 8,24
LS 259  LM
1 3,1 all 57,28 all 57,28 all 57,28 all 57,28 all 57,28 all 57,28 all 57,28
LS 321  LM
1 3,1 4´+4+13+9+3+1+11 46,21 4´+4+13+9+3+1+11 46,21 4´+4+13+9+3+1+11 46,21
LS 336  LM
1 3,1 13+9+3+11+1 26,73 10 1,19 13+9+3+11+1 26,73 12+ 10,19 13+9+3+11+1 26,73
LS 823  LM
1 3,1 9+3+11+1 23,37 9+3+11+1 23,37
LS 828  LM
1 3,1 all 65,89 all 65,89 all 65,89 all 65,89 all 65,89 all 65,89 all 65,89
LS 838  LM
1 3,1 all 67,86 all 67,86 all 67,86 all 67,86 all 67,86 all 67,86 all 67,86
LS 852  LM
1 3,1 7+10+8+12 10,75 7+10+8+12 10,75 4´+4+13+9+3+11+1 49,53 7+10+8+12 10,75 4´+4+13+9+3+11+1 49,53 7+10+8+12 10,75 4´+4+13+9+3+11+1 49,53
LS 856  LM
1 3,1 4´+13+4+9+3+1+11 45,27 10+2+12 21,82 4´+13+4+9+3+1+11 45,27 10+2+12 21,82 4´+13+4+9+3+1+11 45,27
LS 868  LM
1 3,1 all 50,08 all 50,08 all 50,08 all 50,08 all 50,08 all 50,08 all 50,08
LS 872  LM
1
3,1 all 71,85 all 71,85 all 71,85 all 71,85 all 71,85 all 71,85 all 71,85
LS 012  LM
2 2,1
LS 258  LM
2
2,1 9d+l 2.53+1.21 12 3,11 13 2,01
LS 259  LM
2 2,1
LS 311  LM
2 2,1
LS 321  LM
2 2,1 4´+4+13+9+3+1+11 24,86 10 2,92 4´+4+13+9+3+1+11 24,86 4´+4+13+9+3+1+11 24,86
LS 336  LM
2 2,1 7 0,32 13+9+11 3,79 13+9+11 3,79 13+9+11 3,79
LS 761  LM
2 2,1 10+7 5,99 10+7 5,99
LS 818  LM
2 2,1 12 1,22
LS 823  LM
2 2,1
LS 825  LM
2 2,1 9 16,48 13 1,73
LS 836  LM
2 2,1
LS 852  LM
2 2,1 4´+4+13+9+3+11+1 42,58 10+2+12 11,56 4´+4+13+9+3+11+1 42,58 10+2+12 11,56 4´+4+13+9+3+11+1 42,58
LS 861  LM
2 2,1 13+9+11+1 21,96 10+12 2,90 13+9+11+1 21,96 10+12 2,90 13+9+11+1 21,96
LS 872  LM
2 2,1
LS 032  LM
2 2,2 7+8 4,46 7+8 4,46 9+11 9,15 10+12 5,62 9+11 9,15 10+12 5,62 13b 1,50
LS 853  LM
2
2,2
LS 021  LM
2 3,1 7 1,04 4+3+1+9+11 34,76 2+10+12+13+4´ 24,30 4+3+1+9+11 34,76 2+10+12+13+4´ 24,30 2+10+12+13+4´ 24,30
LS 828  LM
2
3,1 all-5 64,49 all-5 64,49 all-5 64,49 all-5 64,49 all-5 64,49 all-5 64,49 all-5 64,49
LS 838  LM
2 3,1 8+6 3,83 4´+4+13+9+1+11 22,43 10+12 4,49 10+12 4,49 4´+4+13+9+1+11 22,43
LS 856  LM
2 3,1 all 52,73 all 52,73 all 52,73 all 52,73 all 52,73 all 52,73 all 52,73
LS 868  LM
2
3,1 10+12+13 13,65 11 3,95 10+12+13 13,65 10+12+13 13,65
LS 857  RM
1
1,0 11m 0,91
LS 311  RM
1
2,1
LS 761  RM
1
2,1 9 4,66 13 1,53
LS 818  RM
1 2,1
LS 860  RM
1 2,1 9+11+1 8,71 9+11+1 8,71
LS 861  RM
1 2,1 13+9 3,47 1+11 5,96 13+9 3,47
LS 836  RM
1
2,2
LS 012  RM
1 3,1 alle -6 62,62 alle -6 62,62 alle -6 62,62 alle -6 62,62 alle -6 62,62 alle -6 62,62 alle -6 62,62
LS 021  RM
1
3,1 9+13 11,39 10 5,90 1+11 5,80 12 2,29 9+13 11,39
LS 032  RM
1 3,1 7 2,70 10+12+8+13+6+9+5+11 18,51 10+12+8+13+6+9+5+11 18,51 10+12+8+13+6+9+5+11 18,51 10+12+8+13+6+9+5+11 18,51 10+12+8+13+6+9+5+11 18,51 10+12+8+13+6+9+5+11 18,51
LS 259  RM
1 3,1 13+6+9+5+3+1+11 27,10 10+12 7,60 13+6+9+5+3+1+11 27,10 10+12 7,60 13+6+9+5+3+1+11 27,10
LS 321  RM
1 3,1 7 0,34 9 11,32 10 3,49 13l 1,28
LS 336  RM
1 3,1 4´+4+13+9+3+1+11 42,60 4´+4+13+9+3+1+11 42,60 4´+4+13+9+3+1+11 42,60
Anhang
(Fortsetzung: 8.2.25  Messdaten Fuktionsflächen411
Ag x1 x1 3d x2 x2 3d x3 x3 3d x4´ x4´ 3d x4 x4 3d x5 x5 3d x6 (a) x6 (a) 3d
LS 823  RM
1 3,1
LS 828  RM
1 3,1 all-7-10-2 54,67 7+10+2 2,97 all-7-10-2 54,67 all-7-10-2 54,67 all-7-10-2 54,67 all-7-10-2 54,67 all-7-10-2 54,67
LS 838  RM
1 3,1 all 69,47 all 69,47 all 69,47 all 69,47 all 69,47 all 69,47 all 69,47
LS 852  RM
1 3,1 4´+4+13+9+3+11+1 42,65 4´+4+13+9+3+11+1 42,65 4´+4+13+9+3+11+1 42,65 4´+4+13+9+3+11+1 42,65 6 1,44
LS 853  RM
1 3,1
LS 856  RM
1 3,1 9+11+1 19,16 2 8,08 3a+3b 8,60 4´+4 8,55 4´+4 8,55 6+5 2,35 6+5 2,35
LS 868  RM
1 3,1 all 62,24 all 62,24 all 62,24 all 62,24 all 62,24 all 62,24 all 62,24
LS 872  RM
1
3,1 all-10-2 71,33 all-10-2 71,33 all-10-2 71,33 all-10-2 71,33 all-10-2 71,33 all-10-2 71,33
LS 311  RM
2 1,0
LS 860  RM
2
1,0
LS 012  RM
2 2,1
LS 032  RM
2 2,1 2+4´ 4,35 3b 1,24 2+4´ 4,35 4 3,50 6 1,87
LS 258  RM
2 2,1 1 3,12 2 2,75 4´+4 8,27 4´+4 8,27
LS 259  RM
2 2,1
LS 321  RM
2 2,1 1 4,80 3 9,73 4 5,42 6+5 5,49
LS 336  RM
2 2,1 2 1,90 3 1,72
LS 761  RM
2 2,1
LS 818  RM
2 2,1 5 0,26
LS 823  RM
2 2,1
LS 825  RM
2 2,1 2+10+12+13+4´+4+3+9+11 44,79 2+10+12+13+4´+4+3+9+11 44,79 2+10+12+13+4´+4+3+9+11 44,79
LS 836  RM
2 2,1
LS 853  RM
2 2,1 1+11 3,99 4´+4 3,49 5 0,94 6a 0,38
LS 861  RM
2 2,1 7+10+2 4,71 3 1,30 4´+4 3,85 4´+4 3,85
LS 872  RM
2
2,1 3b+1 2,94 3b+1, 3a 6,87 4 1,58
LS 021  RM
2 2,2 1+3 11,28 1+3 11,28
LS 852  RM
2
2,2 all-8-6 52,93 all-8-6 52,93 all-8-6 52,93 all-8-6 52,93 all-8-6 52,93 all-8-6 52,93 8+6 2,95
LS 828  RM
2 3,1 all-5 63,52 all-5 63,52 all-5 63,52 all-5 63,52 all-5 63,52 all-5 63,52
LS 838  RM
2 3,1 13+9+3+1+11 22,59 7+10+2 6,21 13+9+3+1+11 22,59 4´+4+12 12,11 4´+4+12 12,11 6+5(+13+9) 9,93 6+5(+13+9) 9,93
LS 856  RM
2 3,1 3+1 15,02 10+2+12 7,86 3+1 15,02 4´+4 4,87 4´+4 4,87
LS 868  RM
2
3,1 10+12+13+9+3+11+1 34,04 10+12+13+9+3+11+1 34,04 4´+4 7,26 4´+4 7,26
LS 818  LM1 2,1 5 2,21 6 7,39
LS 825  LM1 2,1 1 6,55
LS 853  LM1 2,1 5 2,05 12+8+6a 6,31
LS 021  LM1 2,2
LS 836  LM1 2,2
LS 012  LM1 3,1 12+13+9+11+10+4´+4+3+1+2 28,15 12+13+9+11+10+4´+4+3+1+2 28,15 12+13+9+11+10+4´+4+3+1+2 28,15 12+13+9+11+10+4´+4+3+1+2 28,15 12+13+9+11+10+4´+4+3+1+2 28,15 5+7 7,71 6a 0,99
LS 258  LM1 3,1 11+10+2 10,05 all-1-11-2-10-7 50,03 all-1-11-2-10-7 50,03 all-1-11-2-10-7 50,03 all-1-11-2-10-7 50,03 all-1-11-2-10-7 50,03
LS 259  LM1 3,1 all-4´-4-3-1-2 62,08 all-4´-4-3-1-2 62,08
LS 311  LM1 3,1 3 1,52 12+8+13+6+9 28,88
LS 321  LM1 3,1 4 2,87 5d 2,28 12+8+6 12,25
LS 336  LM1 3,1 13+6+9+11+5+10+7 81,64 13+6+9+11+5+10+7 81,64
LS 761  LM1 3,1 all 88,74 all 88,74 all 88,74 all 88,74 all 88,74 all 88,74 all 88,74
LS 823  LM1 3,1 12+4´+4+9+3+11+1+2 27,92 12+4´+4+9+3+11+1+2 27,92 12+4´+4+9+3+11+1+2 27,92 12+4´+4+9+3+11+1+2 27,92 12+4´+4+9+3+11+1+2 27,92 6 10,23
LS 856  LM1 3,1 all all all all all all all
LS 868  LM1 3,1 5 5,58 12+8+13+6+9 26,13
LS 872  LM1 3,1 all 70,72 all 70,72 all 70,72 all 70,72 all 70,72 all 70,72 all 70,72
LS 032  LM1 4,1 2+10 2,16 12+4´+4+3 10,58 12+4´+4+3 10,58 12+4´+4+3 10,58 6b+9l+5b+11l 10,58 8+6 8,35
LS 838  LM1 4,1 all 61,48 all 61,48 all 61,48 all 61,48 all 61,48 all 61,48 all 61,48
LS 852  LM1 4,1 all 77,07 all 77,07 all 77,07 all 77,07 all 77,07 all 77,07 all 77,07
LS 857  LM1 4,1
LS 259  LM2 2,1 1+2 1,85 1+2 1,85
LS 311  LM2 2,1 12+13+6 16,02
LS 321  LM2 2,1 13+6+9 16,81
LS 336  LM2 2,1 5 7,69 6+8 11,01
LS 761  LM2 2,1 6 11,07
Anhang
(Fortsetzung: 8.2.25  Messdaten Fuktionsflächen)412
Ag x7 x7 3d x8 x8 3d x9 x9 3d x10 x10 3d x11 x11 3d x12 x12 3d x13 x13 3d
LS 823  RM
1 3,1 9 3,34
LS 828  RM
1 3,1 7+10+2 2,97 all-7-10-2 54,67 all-7-10-2 54,67 7+10+2 2,97 all-7-10-2 54,67 all-7-10-2 54,67 all-7-10-2 54,67
LS 838  RM
1 3,1 all 69,47 all 69,47 all 69,47 all 69,47 all 69,47 all 69,47 all 69,47
LS 852  RM
1 3,1 7+10 8,96 8+12 1,67 4´+4+13+9+3+11+1 42,65 7+10 8,96 4´+4+13+9+3+11+1 42,65 8+12 1,67 4´+4+13+9+3+11+1 42,65
LS 853  RM
1 3,1 8 0,17
LS 856  RM
1 3,1 9+11+1 19,16 10+12 14,66 9+11+1 19,16
LS 868  RM
1 3,1 all 62,24 all 62,24 all 62,24 all 62,24 all 62,24 all 62,24 all 62,24
LS 872  RM
1
3,1 all-10-2 71,33 all-10-2 71,33 all-10-2 71,33 all-10-2 71,33 all-10-2 71,33 all-10-2 71,33
LS 311  RM
2 1,0
LS 860  RM
2
1,0
LS 012  RM
2 2,1
LS 032  RM
2 2,1 9+13 11,02 10+12 6,12 11 2,45 10+12 6,12 9+13 11,02
LS 258  RM
2 2,1 7+8 3,72 7+8 3,72 9+11 9,21 9+11 9,21
LS 259  RM
2 2,1
LS 321  RM
2 2,1 9 3,52 13 9,52
LS 336  RM
2 2,1 10+7 4,27 10+7 4,27 13 1,29
LS 761  RM
2 2,1 12+8 4,13 9 8,60 10 3,48 12+8 4,13 13 2,57
LS 818  RM
2 2,1
LS 823  RM
2 2,1
LS 825  RM
2 2,1 2+10+12+13+4´+4+3+9+11 44,79 2+10+12+13+4´+4+3+9+11 44,79 2+10+12+13+4´+4+3+9+11 44,79 2+10+12+13+4´+4+3+9+11 44,79 2+10+12+13+4´+4+3+9+11 44,79
LS 836  RM
2 2,1 9b 3,72
LS 853  RM
2 2,1 1+11 3,99 13 1,28
LS 861  RM
2 2,1 7+10+2 4,71 13+9+11 11,72 7+10+2 4,71 13+9+11 11,72 13+9+11 11,72
LS 872  RM
2
2,1 10+12+13+9+11 22,82 10+12+13+9+11 22,82 10+12+13+9+11 22,82 10+12+13+9+11 22,82
LS 021  RM
2 2,2 9+13 10,77 11 3,38 9+13 10,77
LS 852  RM
2
2,2 all-8-6 52,93 8+6 2,95 all-8-6 52,93 all-8-6 52,93 all-8-6 52,93 all-8-6 52,93 all-8-6 52,93
LS 828  RM
2 3,1 all-5 63,52 all-5 63,52 all-5 63,52 all-5 63,52 all-5 63,52 all-5 63,52 all-5 63,52
LS 838  RM
2 3,1 7+10+2 6,21 13+9+3+1+11 22,59 7+10+2 6,21 13+9+3+1+11 22,59 4´+4+12 12,11 13+9+3+1+11 22,59
LS 856  RM
2 3,1 9b+11 9,97 10+2+12 7,86 9b+11 9,97 10+2+12 7,86 13(+6) 6,18
LS 868  RM
2
3,1 7 2,10 10+12+13+9+3+11+1 34,04 10+12+13+9+3+11+1 34,04 10+12+13+9+3+11+1 34,04 10+12+13+9+3+11+1 34,04
LS 818  LM1 2,1 10+7 1,13 8d+8m 3,43 12+13+9 8,47 10+7 1,13 12+13+9 8,47 12+13+9 8,47
LS 825  LM1 2,1
LS 853  LM1 2,1 12+8+6a 6,31 9 4,85 10 1,69 12+8+6a 6,31
LS 021  LM1 2,2
LS 836  LM1 2,2
LS 012  LM1 3,1 5+7 7,71 8 6,24 12+13+9+11+10+4´+4+3+1+2 28,15 12+13+9+11+10+4´+4+3+1+2 28,15 12+13+9+11+10+4´+4+3+1+2 28,15 12+13+9+11+10+4´+4+3+1+2 28,15 12+13+9+11+10+4´+4+3+1+2 28,15
LS 258  LM1 3,1 all-1-11-2-10-7 50,03 all-1-11-2-10-7 50,03 11+10+2 10,05 11+10+2 10,05 all-1-11-2-10-7 50,03 all-1-11-2-10-7 50,03
LS 259  LM1 3,1 all-4´-4-3-1-2 62,08 all-4´-4-3-1-2 62,08 all-4´-4-3-1-2 62,08 all-4´-4-3-1-2 62,08 all-4´-4-3-1-2 62,08 all-4´-4-3-1-2 62,08 all-4´-4-3-1-2 62,08
LS 311  LM1 3,1 10+7 5,41 12+8+13+6+9 28,88 12+8+13+6+9 28,88 10+7 5,41 12+8+13+6+9 28,88 12+8+13+6+9 28,88
LS 321  LM1 3,1 12+8+6 12,25 9m+9d 3,03 12+8+6 12,25 13 7,15
LS 336  LM1 3,1 13+6+9+11+5+10+7 81,64 13+6+9+11+5+10+7 81,64 13+6+9+11+5+10+7 81,64 13+6+9+11+5+10+7 81,64 13+6+9+11+5+10+7 81,64
LS 761  LM1 3,1 all 88,74 all 88,74 all 88,74 all 88,74 all 88,74 all 88,74 all 88,74
LS 823  LM1 3,1 12+4´+4+9+3+11+1+2 27,92 12+4´+4+9+3+11+1+2 27,92 12+4´+4+9+3+11+1+2 27,92
LS 856  LM1 3,1 all all all all all all all
LS 868  LM1 3,1 11+10+7 11,36 12+8+13+6+9 26,13 12+8+13+6+9 26,13 11+10+7 11,36 11+10+7 11,36 12+8+13+6+9 26,13 12+8+13+6+9 26,13
LS 872  LM1 3,1 all 70,72 all 70,72 all 70,72 all 70,72 all 70,72 all 70,72 all 70,72
LS 032  LM1 4,1 8+6 8,35 6b+9l+5b+11l 10,58 2+10 2,16 6b+9l+5b+11l 10,58 12+4´+4+3 10,58
LS 838  LM1 4,1 all 61,48 all 61,48 all 61,48 all 61,48 all 61,48 all 61,48 all 61,48
LS 852  LM1 4,1 all 77,07 all 77,07 all 77,07 all 77,07 all 77,07 all 77,07 all 77,07
LS 857  LM1 4,1
LS 259  LM2 2,1 7 1,92 10 1,21
LS 311  LM2 2,1 7 5,20 10 2,65 11 + 11d=0.46 2,95 12+13+6 16,02 12+13+6 16,02
LS 321  LM2 2,1 13+6+9 16,81 13+6+9 16,81
LS 336  LM2 2,1 10+7 7,44 6+8 11,01 9+13 9,41 10+7 7,44 9+13 9,41
LS 761  LM2 2,1
Anhang
(Fortsetzung: 8.2.25  Messdaten Fuktionsflächen)413
Ag x1 x1 3d x2 x2 3d x3 x3 3d x4´ x4´ 3d x4 x4 3d x5 x5 3d x6 (a) x6 (a) 3d
LS 818  LM2 2,1 5m 1,36 13+6+9 17,07
LS 825  LM2 2,1 2 2,42 5l 1,87 8+6 21,37
LS 836  LM2 2,1
LS 853  LM2 2,1 3 1,43 6 4,96
LS 861  LM2 2,1 6 3,35
LS 021  LM2 2,2
LS 032  LM2 2,2 5 6,51 8+6 7,43
LS 258  LM2 3,1 4´ 1,05 6 11,74
LS 823  LM2 3,1
LS 828  LM2 3,1 5+11+10+7 25,44 12+8+13+6+9 32,63
LS 838  LM2 3,1 all-4´-4-3-7 46,33 all-4´-4-3-7 46,33 4+3 3,19 4´ 1,19 4+3 3,19 all-4´-4-3-7 46,33 all-4´-4-3-7 46,33
LS 852  LM2 3,1 all 85,61 all 85,61 all 85,61 all 85,61 all 85,61 all 85,61 all 85,61
LS 856  LM2 3,1 12+8+13+6+5 38,16 12+8+13+6+5 38,16
LS 857  LM2 3,1
LS 868  LM2 3,1 12+8+(13+)+6+9 18,37
LS 872  LM2 3,1 11+5+10+7 20,77 12+8+13+6+9 22,79
LS 818  RM1 2,1 2 1,43 3 1,41 4 2,57
LS 825  RM1 2,1 13+6+9+5+11 42,87 13+6+9+5+11 42,87
LS 853  RM1 2,1 5 4,08 6 4,10
LS 860  RM1 2,1
LS 032  RM1 2,2 1+2 1,7 1+2 1,7 13+6+9+5+7+11+10 62,82
LS 836  RM1 2,2
LS 861  RM1 2,2 1 3,73 5 9,34 6al 1,76
LS 012  RM1 3,1 1+2+11+10 12,94 1+2+11+10 12,94 4+9+3 10,74 4+9+3 10,74 6+5+7 17,45 6+5+7 17,45
LS 021  RM1 3,1 all-10m-7m 71,16 all-10m-7m 71,16 all-10m-7m 71,16 all-10m-7m 71,16 all-10m-7m 71,16 all-10m-7m 71,16 all-10m-7m 71,16
LS 258  RM1 3,1 all-8-6-7 49,51 all-8-6-7 49,51 all-8-6-7 49,51 all-8-6-7 49,51 all-8-6-7 49,51 all-8-6-7 49,51 6 7,23
LS 259  RM1 3,1 all-4´-4-3-1-2 61,02 all-4´-4-3-1-2 61,02
LS 311  RM1 3,1 3+1 4,61 3+1 4,61 5+11 12,45 13+6+9 13,87
LS 321  RM1 3,1 13+6+9l 26,05
LS 336  RM1 3,1 all (-buccal?) 89,02 all (-buccal?) 89,02 all (-buccal?) 89,02 all (-buccal?) 89,02 all (-buccal?) 89,02 all (-buccal?) 89,02 all (-buccal?) 89,02
LS 761  RM1 3,1 4+4´ 3,44 4+4´ 3,44 12+8+13+6+9+5+11+10+7 78,34
LS 823  RM1 3,1 11+1 8,69 4´ 1,42 5 8,15 6 8,98
LS 856  RM1 3,1 all 75,73 all 75,73 all 75,73 all 75,73 all 75,73 all 75,73 all 75,73
LS 868  RM1 3,1 5+7 9,89 6 7,56
LS 872  RM1 3,1 13+6+9+5+11+7+10 63,32 13+6+9+5+11+7+10 63,32
LS 828  RM1 4,1 11+1+10+2+7 15,51 11+1+10+2+7 15,51 12+8+13+4´+4+9+3 17,58 12+8+13+4´+4+9+3 17,58 12+8+13+4´+4+9+3 17,58 5b+5l 4,36 6 8,09
LS 857  RM1 4,1
LS 021  RM2 1,0
LS 259  RM2 1,0
LS 311  RM2 1,0 3 1,19
LS 321  RM2 2,1 12+8+13+6 20,50
LS 336  RM2 2,1 10+2 12,84 5 8,58 8+6 12,00
LS 761  RM2 2,1 3+1 13,22 3+1 13,22 4´+4 4,67 4´+4 4,67
LS 818  RM2 2,1 5 2,22 13+6+9 19,06
LS 825  RM2 2,1 3 1,4 5l 2,0 13+6+9 27,1
LS 836  RM2 2,1
LS 838  RM2 2,1 7+10+2 19,28 12+8+13+6+9+5+11 31,39 12+8+13+6+9+5+11 31,39
LS 853  RM2 2,1 5 3,53
LS 860  RM2 2,1
LS 861  RM2 2,1 5d+5m 2,20 6al+6bl+6a+6b 3,17
LS 032  RM2 2,2 10+2 4,16 6+8+12 13,55
LS 258  RM2 3,1 1+3 4,11 1+3 4,11 6+5 15,11 6+5 15,11
Anhang
(Fortsetzung: 8.2.25  Messdaten Fuktionsflächen)414
Ag x7 x7 3d x8 x8 3d x9 x9 3d x10 x10 3d x11 x11 3d x12 x12 3d x13 x13 3d
LS 818  LM2 2,1 13+6+9 17,07 13+6+9 17,07
LS 825  LM2 2,1 8+6 21,37 11 2,76
LS 836  LM2 2,1
LS 853  LM2 2,1 9 6,25 10+11 7,09 10+11 7,09 12+13 5,62 12+13 5,62
LS 861  LM2 2,1 9bm+9d+l 1,93 12+13 5,89 12+13 5,89
LS 021  LM2 2,2
LS 032  LM2 2,2 8+6 7,43 10 4,50 11 3,78 12+13 13,66 12+13 13,66
LS 258  LM2 3,1 12+8 1,94 12+8 1,94 13 3,25
LS 823  LM2 3,1
LS 828  LM2 3,1 5+11+10+7 25,44 12+8+13+6+9 32,63 12+8+13+6+9 32,63 5+11+10+7 25,44 5+11+10+7 25,44 12+8+13+6+9 32,63 12+8+13+6+9 32,63
LS 838  LM2 3,1 7 2,49 all-4´-4-3-7 46,33 all-4´-4-3-7 46,33 all-4´-4-3-7 46,33 all-4´-4-3-7 46,33 all-4´-4-3-7 46,33 all-4´-4-3-7 46,33
LS 852  LM2 3,1 all 85,61 all 85,61 all 85,61 all 85,61 all 85,61 all 85,61 all 85,61
LS 856  LM2 3,1 9+11+10+7 26,41 12+8+13+6+5 38,16 9+11+10+7 26,41 9+11+10+7 26,41 9+11+10+7 26,41 12+8+13+6+5 38,16 12+8+13+6+5 38,16
LS 857  LM2 3,1 11+10+7 21,64 12+8+13+6(+9) 26,61 12+8+13+6(+9) 26,61 11+10+7 21,64 11+10+7 21,64 12+8+13+6(+9) 26,61 12+8+13+6(+9) 26,61
LS 868  LM2 3,1 12+8+(13+)+6+9 18,37 12+8+(13+)+6+9 18,37 10 1,00 12+8+(13+)+6+9 18,37 12+8+(13+)+6+9 18,37
LS 872  LM2 3,1 11+5+10+7 20,77 12+8+13+6+9 22,79 12+8+13+6+9 22,79 11+5+10+7 20,77 11+5+10+7 20,77 12+8+13+6+9 22,79 12+8+13+6+9 22,79
LS 818  RM1 2,1 11 1,91
LS 825  RM1 2,1 13+6+9+5+11 42,87 13+6+9+5+11 42,87 13+6+9+5+11 42,87
LS 853  RM1 2,1 7 1,24 9 8,31 10+11 9,41 10+11 9,41 12+13 6,36
LS 860  RM1 2,1
LS 032  RM1 2,2 13+6+9+5+7+11+10 62,82 12+8 7,49 13+6+9+5+7+11+10 62,82 13+6+9+5+7+11+10 62,82 13+6+9+5+7+11+10 62,82 12+8 7,49 13+6+9+5+7+11+10 62,82
LS 836  RM1 2,2
LS 861  RM1 2,2 9l+9bm+9bd 3,30 10(+11b) 2,59 11 3,27
LS 012  RM1 3,1 6+5+7 17,45 4+9+3 10,74 1+2+11+10 12,94 1+2+11+10 12,94
LS 021  RM1 3,1 all-10m-7m 71,16 all-10m-7m 71,16 all-10m-7m 71,16 all-10m-7m 71,16 all-10m-7m 71,16
LS 258  RM1 3,1 8 4,70 all-8-6-7 49,51 all-8-6-7 49,51 all-8-6-7 49,51 all-8-6-7 49,51 all-8-6-7 49,51
LS 259  RM1 3,1 all-4´-4-3-1-2 61,02 all-4´-4-3-1-2 61,02 all-4´-4-3-1-2 61,02 all-4´-4-3-1-2 61,02 all-4´-4-3-1-2 61,02 all-4´-4-3-1-2 61,02 all-4´-4-3-1-2 61,02
LS 311  RM1 3,1 10+7 4,66 8+12 1,95 13+6+9 13,87 10+7 4,66 5+11 12,45 8+12 1,95 13+6+9 13,87
LS 321  RM1 3,1 13+6+9l 26,05 11ld 1,67 13+6+9l 26,05
LS 336  RM1 3,1 all (-buccal?) 89,02 all (-buccal?) 89,02 all (-buccal?) 89,02 all (-buccal?) 89,02 all (-buccal?) 89,02 all (-buccal?) 89,02 all (-buccal?) 89,02
LS 761  RM1 3,1 12+8+13+6+9+5+11+10+7 78,34 12+8+13+6+9+5+11+10+7 78,34 12+8+13+6+9+5+11+10+7 78,34 12+8+13+6+9+5+11+10+7 78,34 12+8+13+6+9+5+11+10+7 78,34 12+8+13+6+9+5+11+10+7 78,34 12+8+13+6+9+5+11+10+7 78,34
LS 823  RM1 3,1 7 1,21 10 1,88 11+1 8,69
LS 856  RM1 3,1 all 75,73 all 75,73 all 75,73 all 75,73 all 75,73 all 75,73 all 75,73
LS 868  RM1 3,1 5+7 9,89 12+8+13 8,82 9 6,73 5+10b 8,03 11+10b 8,03 12+8+13 8,82 12+8+13 8,82
LS 872  RM1 3,1 13+6+9+5+11+7+10, 7l 64,00 8m+12l, 8d 5,80 13+6+9+5+11+7+10 63,32 13+6+9+5+11+7+10 63,32 13+6+9+5+11+7+10, 11l 64,04 8m+12l 5,01 13+6+9+5+11+7+10 63,32
LS 828  RM1 4,1 11+1+10+2+7 15,51 12+8+13+4´+4+9+3 17,58 12+8+13+4´+4+9+3 17,58 11+1+10+2+7 15,51 11+1+10+2+7 15,51 12+8+13+4´+4+9+3 17,58 12+8+13+4´+4+9+3 17,58
LS 857  RM1 4,1
LS 021  RM2 1,0 10,0 2.86
LS 259  RM2 1,0 7 4,78
LS 311  RM2 1,0 8+6b 3,11
LS 321  RM2 2,1 12+8+13+6 20,50 11 ld 1,02 12+8+13+6 20,50 12+8+13+6 20,50
LS 336  RM2 2,1 8+6 12,00 12+13+9 8,68 10+2 12,84 12+13+9 8,68 12+13+9 8,68
LS 761  RM2 2,1 9 0,77 11 5,35 12+13 4,87 12+13 4,87
LS 818  RM2 2,1 13+6+9 19,06 13+6+9 19,06
LS 825  RM2 2,1 13+6+9 27,1 11,0 9,7 13+6+9 27,1
LS 836  RM2 2,1
LS 838  RM2 2,1 7+10+2 19,28 12+8+13+6+9+5+11 31,39 12+8+13+6+9+5+11 31,39 7+10+2 19,28 12+8+13+6+9+5+11 31,39 12+8+13+6+9+5+11 31,39 12+8+13+6+9+5+11 31,39
LS 853  RM2 2,1 9 7,63 10+11 9,03 12+13 2,81
LS 860  RM2 2,1
LS 861  RM2 2,1 12 0,89 13 3,76
LS 032  RM2 2,2 7 5,71 6+8+12 13,55 9+11 11,80 10+2 4,16 9+11 11,80 6+8+12 13,55
LS 258  RM2 3,1 7d+7m 3,82 8 5,31 12+13+9+11+10 27,67 12+13+9+11+10 27,67 12+13+9+11+10 27,67 12+13+9+11+10 27,67 12+13+9+11+10 27,67
Anhang
(Fortsetzung: 8.2.25  Messdaten Fuktionsflächen)415
Ag x1 x1 3d x2 x2 3d x3 x3 3d x4´ x4´ 3d x4 x4 3d x5 x5 3d x6 (a) x6 (a) 3d
LS 823  RM2 3,1 6l 0,21
LS 856  RM2 3,1 all-12-8-6 all-12-8-6 all-12-8-6 all-12-8-6 all-12-8-6 all-12-8-6 12+8+6
LS 857  RM2 3,1 5+11+7+10 23,81 12+8+13+6+9b 31,68
LS 868  RM2 3,1 12+8+13+6 17,29
LS 872  RM2 3,1 11+5+10+7 25,98 12+8+13+6+9 28,24
LS 828  RM2 4,1 3+1 1,60 10+2 3,61 3+1 1,60 12+13+4´+4+9+11 16,46 12+13+4´+4+9+11 16,46 6b+5 16,98 6a 3,85
Ag x7 x7 3d x8 x8 3d x9 x9 3d x10 x10 3d x11 x11 3d x12 x12 3d x13 x13 3d
LS 823  RM2 3,1 12+13+9 5,94 12+13+9 5,94 12+13+9 5,94
LS 856  RM2 3,1 all-12-8-6 12+8+6 all-12-8-6 all-12-8-6 all-12-8-6 all-12-8-6 12+8+6
LS 857  RM2 3,1 5+11+7+10 23,81 12+8+13+6+9b 31,68 12+8+13+6+9b 31,68 5+11+7+10 23,81 5+11+7+10 23,81 12+8+13+6+9b 31,68 12+8+13+6+9b 31,68
LS 868  RM2 3,1 12+8+13+6 17,29 10+11b 4,41 10+11b, 11l 6,41 12+8+13+6 17,29 12+8+13+6 17,29
LS 872  RM2 3,1 11+5+10+7 25,98 12+8+13+6+9 28,24 12+8+13+6+9 28,24 11+5+10+7 25,98 11+5+10+7 25,98 12+8+13+6+9 28,24 12+8+13+6+9 28,24
LS 828  RM2 4,1 7 4,86 8 6,22 12+13+4´+4+9+11 16,46 10+2 3,61 12+13+4´+4+9+11 16,46 12+13+4´+4+9+11 16,46 12+13+4´+4+9+11 16,46
Anhang
(Fortsetzung: 8.2.25  Messdaten Fuktionsflächen)Anhang 416
Ag Az 1 s 1 S 2(a) s  2(a) S 2b s 2b S 3(a) s 3(a) s 3b s 3b S 4 s 4 S 4´ s 4´ S 5 s 5 S 6(a) s 6(a) S 6b s 6b S 7 s 7 S 8 s 8 S 9 s 9 S 10(a) s 10(a) S 10b s 10b S 11 s 11 S 12 s 12 S 13 s 13 S
H. s. sapiens M1 2 12 83 95 90 57 90 100 103 107 270 254 244 235 279 272 259 233 283 340 109 103 124 148 120 90 94 76 90 170 110 85
H. s. sapiens M1 3 23 81 83 83 158 95 82 80 122 104 102 55 273 308 277 266 276 284 265 265 270 237 98 105 86 105 109 97 120 128 107 113
H. s. sapiens M1 4 6 88 50 85 100 90 113 270 312 273 290 272 315 246 247 270 100 110 130 100 95 90 170 90 95
H. s. sapiens M2 1 3 100 120 90 20 80 100 70 275 200 270 320 270 305 260 60 130 63 73 80 140 100 170
H. s. sapiens M2 2 23 87 40 97 116 30 120 110 85 90 120 100 115 90 125 255 282 251 310 270 278 300 268 241 300 111 104 97 30 145 77 103 122 115 118 145
H. s. sapiens M2 3 15 95 64 94 111 100 93 64 87 110 87 113 95 108 257 276 253 314 270 288 288 286 109 89 93 104 158 97 113 120 145 121
H. s. sapiens M2 4 1 90 100 270 200 100 90 100 70
Mittelwert ° 82 91 89 89 99 102 98 269 275 281 261 277 102 96 128 96 127 116
Anzahl 10 ° 1 2 1 2 3 4 1
Anzahl 20 ° 2 1 1 2 3 1
Anzahl 30 ° 1 1 1
Anzahl 40 ° 1 1 1
Anzahl 50 ° 3 1
Anzahl 60 ° 1 1 3 1
Anzahl 70 ° 6 2 1 1 1 6 5 4 1
Anzahl 80 ° 14 8 1 8 1 1 1 12 10 1 14 1 2
Anzahl 90 ° 10 15 1 13 2 12 4 1 1 11 13 18 3 4
Anzahl 100 ° 4 4 1 7 2 5 7 20 7 2 12 5 8
Anzahl 110 ° 3 3 1 1 3 2 10 1 3 1 6
Anzahl 120 ° 3 1 1 1 1 8 4 4 4 4
Anzahl 130 ° 1 2 3 1 6 4 3 2 5
Anzahl 140 ° 1 2 1 2 1 2 1 3 4 1
Anzahl 150 ° 1 3 1 1
Anzahl 160 ° 1 1 1 1 2 1 2
Anzahl 170 ° 2 1 1 1 4 5 1 3 3 4
Anzahl 180 ° 2 1 1 1
Anzahl 190 ° 5 3 3 5 4
Anzahl 200 ° 3 2 3 3 2
Anzahl 210 ° 1
Anzahl 220 ° 3 1 1
Anzahl 230 ° 3 5 1 1
Anzahl 240 ° 2
Anzahl 250 ° 7 6 3 3 4
Anzahl 260 ° 10 7 11 7 1
Anzahl 270 ° 26 10 26 24 6
Anzahl 280 ° 16 11 11 11 2 1
Anzahl 290 ° 3 4 2 3
Anzahl 300 ° 6 2 3 6 3
Anzahl 310 ° 5 1 2
Anzahl 320 ° 2 2 2 1
Anzahl 330 ° 3 1 5 1 1
Anzahl 340 ° 1 2 3 3 1
Anzahl 350 ° 1 8 2 5 4 2
Anzahl 360 ° 1 3 3 4 4 1 1
8.2.26  Messdaten Striationen
Abkürzungen: Ag = Abkauungsgrad, Az = Anzahl der untersuchten Zähne, 1 s / 1 S = Striationsrichtungen (°) auf Höckerfläche 1 (entsprechend der 417
H. sapiens sapiens 1 i 2 i 3 i 4 i 4´ i 5 i 6 i 7 i 8 i 9 i 10 i 11 i 12 i 13 i 1 r 2 r 3 r 4 r 4´ r 5 r 6 r 7 r 8 r 9 r 10 r 11 r 12 r 13 r
LS 761  LM
1
34 31 35 29 36 33 36 23 14 24 18 14 18 279 277 244 306 318 239 223 304 76 184 27 357 192
LS 818  LM
1
16 30 25 24 19 34 45 11 25 38 24 19 24 245 244 232 278 314 225 199 306 97 135 84 92 115
LS 311  LM
1
7 48 29 46 30 32 45 40 32 31 24 30 17 276 229 232 337 325 244 224 333 83 137 49 52 185
LS 012  LM
1
18 17 19 14 15 20 20 19 27 31 8 18 19 280 256 263 312 344 258 187 293 67 71 350 96 102
LS 021  LM
1
13 31 35 34 39 18 23 19 16 30 18 6 5 287 282 269 308 315 259 218 322 84 172 354 129 77
LS 032  LM
1
49 38 36 26 14 12 47 23 7 3 14 16 3 280 246 264 292 316 278 212 255 100 152 156 253 298
LS 258  LM
1
13 22 24 33 34 27 36 21 4 21 10 9 5 279 255 255 299 313 266 223 279 331 168 6 212 281
LS 259  LM
1
14 37 28 32 35 15 28 27 3 14 8 4 3 253 231 251 307 312 273 175 244 290 125 354 6 112
LS 321  LM
1
9 32 30 14 25 22 53 43 33 37 26 7 24 190 204 227 314 329 217 205 284 90 134 65 324 152
LS 336  LM
1
25 30 26 22 18 24 44 26 4 4 9 2 7 249 267 251 290 309 221 196 253 59 116 338 192 113
LS 012  LM
2
13 36 26 26 26 13 38 9 35 27 30 30 32 301 235 252 293 336 224 171 206 94 96 27 66 101
LS 258  LM
2
9 33 48 35 29 29 29 15 13 16 18 26 5 346 260 253 311 317 264 236 272 86 137 29 75 109
LS 259  LM
2
9 36 33 45 20 25 23 17 26 30 31 37 15 338 213 220 336 344 247 126 67 120 110 70 55 142
LS 311  LM
2
7 45 39 43 59 38 44 30 32 29 10 57 21 301 217 227 340 299 227 206 327 79 102 179 50 148
LS 321  LM
2
36 32 38 31 33 26 45 22 35 41 25 29 26 268 262 238 307 330 245 182 354 101 181 64 50 143
LS 336  LM
2
27 36 32 47 36 24 25 26 60 52 30 44 43 247 286 214 335 326 221 182 288 73 61 84 58 77
LS 761  LM
2
26 24 28 23 39 22 29 12 30 19 22 13 20 284 270 210 326 326 223 200 310 86 151 72 54 167
LS 818  LM
2
27 42 37 36 60 37 51 44 23 56 28 30 34 351 281 244 312 324 251 191 257 112 152 67 44 159
LS 032  LM
2
15 32 45 26 42 34 34 36 30 18 11 11 24 236 202 241 299 306 228 217 232 20 171 332 202 41
LS 021  LM
2
44 52 43 48 51 45 50 55 34 20 13 28 21 288 215 258 312 309 267 214 239 65 174 41 166 97
LS 311  RM
1
11 44 31 27 16 21 40 35 31 32 20 26 14 283 235 229 293 354 231 227 335 92 140 74 53 182
LS 761  RM
1
32 30 34 37 31 27 35 31 22 23 21 15 14 290 204 248 321 322 251 222 314 77 170 33 26 181
LS 818  RM
1
20 22 29 35 29 36 34 25 26 29 21 19 25 256 202 240 300 336 237 197 294 86 122 97 129 96
LS 012  RM
1
9 11 11 14 14 18 31 18 8 23 13 18 25 330 258 255 304 337 265 181 301 27 91 1 105 96
LS 021  RM
1
2 23 7 20 17 28 34 19 7 20 8 13 6 134 254 214 313 335 251 193 333 166 161 49 48 165
LS 032  RM
1
38 46 41 33 25 30 33 23 6 27 25 11 8 272 228 256 309 355 236 209 292 49 85 60 238 353
LS 259  RM
1
10 37 17 23 11 4 22 13 5 24 12 11 8 287 239 254 309 325 273 183 302 112 126 20 71 66
Anhang
8.2.27  Messdaten Höckerabhänge-Einzeldaten
Abkürzungen: 1 = Numerierung der Höckerabhänge, i = Steigung der Höcker (°), r = Richtung des Höckeranstiegs (°)418
H. sapiens sapiens 1 i 2 i 3 i 4 i 4´ i 5 i 6 i 7 i 8 i 9 i 10 i 11 i 12 i 13 i 1 r 2 r 3 r 4 r 4´ r 5 r 6 r 7 r 8 r 9 r 10 r 11 r 12 r 13 r
LS 321  RM
1
24 27 28 34 27 26 27 32 31 20 20 34 14 282 217 245 323 14 247 161 345 88 167 71 54 161
LS 336  RM
1
19 46 26 29 32 26 63 38 5 8 12 2 5 263 264 244 305 310 245 219 272 85 195 337 204 111
LS 823  RM
1
3 18 15 33 21 10 24 11 20 15 5 4 13 263 270 237 334 32 219 177 53 53 162 60 70 106
LS 311  RM
2
8 37 38 41 32 37 44 31 35 31 19 37 24 304 228 228 326 328 241 206 348 84 113 71 27 104
LS 012  RM
2
28 30 38 44 22 3 8 14 30 12 16 15 23 313 259 256 288 357 298 206 233 56 43 36 58 83
LS 032  RM
2
5 24 38 44 35 37 41 40 15 21 22 15 9 144 255 241 329 321 246 204 233 69 190 12 180 138
LS 258  RM
2
44 34 41 45 46 36 24 35 10 19 7 6 12 303 248 231 306 317 255 237 268 93 189 37 87 81
LS 259  RM
2
31 39 28 42 9 12 24 11 25 29 29 40 39 336 217 225 343 313 234 159 264 64 108 73 52 159
LS 321  RM
2
26 29 28 41 68 21 42 46 33 35 36 39 20 282 247 221 313 348 285 167 225 91 46 23 49 94
LS 336  RM
2
30 27 42 50 37 33 14 26 46 37 28 35 27 290 278 219 339 321 217 225 231 89 72 79 77 105
LS 761  RM
2
41 36 42 38 48 29 33 18 17 22 14 15 19 295 254 228 298 323 255 216 309 67 188 32 23 180
LS 818  RM
2
12 40 39 41 40 38 29 1 21 31 21 12 22 305 266 230 312 331 257 164 44 78 134 99 109 113
LS 021  RM
2
25 37 29 33 33 24 33 42 30 33 18 34 28 130 250 210 310 331 247 189 329 163 157 46 44 162
LS 818  LM1 15 23 21 17 20 24 15 19 34 24 21 27 27 298 238 262 302 338 232 320 330 83 122 68 79 88
LS 853  LM1 22 16 9 37 11 37 30 15 26 33 18 25 18 17 305 177 144 330 101 333 231 243 314 85 168 60 91 144
LS 021  LM1 21 38 14 16 23 30 15 38 13 17 18 12 48 8 289 229 266 288 318 318 266 224 333 78 203 16 23 74
LS 012  LM1 20 9 22 24 19 11 26 4 16 31 1 24 34 18 266 278 284 291 262 286 236 218 299 93 128 66 10 131
LS 258  LM1 13 21 14 12 7 23 10 24 0 10 7 10 9 17 278 203 258 324 309 326 248 209 62 72 162 129 110 50
LS 259  LM1 28 38 28 29 19 33 20 23 12 10 12 5 9 8 270 242 264 319 325 326 255 224 290 66 198 145 49 78
LS 311  LM1 24 7 22 34 17 44 29 40 25 38 25 43 14 16 284 231 261 342 277 325 260 224 328 91 151 58 165 94
LS 321  LM1 16 29 24 33 28 31 14 17 12 36 9 30 29 17 287 229 250 325 303 330 242 280 301 78 110 59 66 110
LS 336  LM1 14 30 16 25 20 31 10 20 11 24 22 21 19 18 290 223 218 337 292 322 217 230 314 96 152 52 91 116
LS 761  LM1 39 32 21 19 30 27 6 20 4 3 7 21 8 15 281 229 271 276 325 335 242 192 46 109 223 52 155 112
LS 032  LM1 21 25 26 28 19 36 35 7 24 27 34 24 10 8 278 202 262 313 313 330 202 315 282 86 217 51 281 1
LS 259  LM2 31 42 28 39 41 28 27 27 16 17 24 15 18 269 230 268 334 328 221 245 269 88 80 88 55 65
LS 311  LM2 35 21 29 53 42 26 34 36 41 34 37 16 40 303 224 242 321 349 241 229 348 83 67 63 113 76
LS 321  LM2 35 20 26 33 36 20 36 29 40 21 33 47 40 289 162 245 322 336 247 231 11 95 137 66 33 54
LS 336  LM2 24 18 19 21 29 10 24 4 54 18 18 23 38 293 218 241 306 343 246 272 137 128 149 61 61 94
LS 761  LM2 34 24 19 36 15 38 16 20 27 33 24 22 19 19 278 236 261 327 282 324 229 261 304 73 116 56 114 126
LS 818  LM2 19 26 24 34 36 22 17 23 35 38 35 27 36 300 211 234 320 340 237 246 232 90 110 47 98 85
LS 861  LM2 20 39 22 35 23 36 26 23 23 36 41 33 10 14 309 197 243 341 321 344 230 240 245 77 78 47 123 145
LS 021  LM2 40 26 33 45 30 21 22 36 282 208 251 310 346 232 184 37
Anhang
(Fortsetzung: 8.2.27  Messdaten Höckerabhänge-Einzeldaten)419
H. sapiens sapiens 1 i 2 i 3 i 4 i 4´ i 5 i 6 i 7 i 8 i 9 i 10 i 11 i 12 i 13 i 1 r 2 r 3 r 4 r 4´ r 5 r 6 r 7 r 8 r 9 r 10 r 11 r 12 r 13 r
LS 032  LM2 26 37 15 6 37 35 23 36 11 34 34 36 18 272 194 316 232 314 219 298 243 165 204 34 1 184
LS 258  LM2 28 26 22 18 43 9 30 4 30 8 19 23 24 300 219 250 342 315 248 232 359 90 142 20 57 82
LS 823  LM2 4 6 14 34 19 34 15 20 11 30 21 5 7 24 142 204 244 343 332 18 295 262 232 74 95 175 148 80
LS 818  RM1 6 16 22 23 38 25 22 24 37 21 33 22 36 318 228 239 322 333 239 206 308 73 128 67 106 74
LS 032  RM1 30 43 25 24 19 40 30 14 25 17 38 7 9 7 288 212 258 337 310 319 232 308 311 35 208 32 297 350
LS 012  RM1 10 9 16 9 11 3 13 18 14 33 8 26 22 22 228 273 281 267 205 328 235 145 307 87 86 65 6 99
LS 021  RM1 17 33 25 23 25 25 14 25 15 7 17 5 20 5 297 225 264 318 309 323 263 212 345 62 154 34 90 74
LS 258  RM1 14 17 14 20 18 31 30 20 15 19 5 7 13 12 266 229 279 299 313 315 237 199 287 74 192 115 108 77
LS 259  RM1 26 19 28 25 32 21 24 10 17 11 6 6 5 271 221 249 307 314 344 200 344 100 185 164 89 83
LS 311  RM1 22 16 20 36 22 42 22 32 8 42 34 17 17 17 309 202 232 343 285 330 258 208 267 78 124 76 154 120
LS 321  RM1 13 11 16 19 12 34 19 23 21 38 30 31 27 20 256 210 218 351 243 337 232 200 334 79 153 65 50 109
LS 336  RM1 12 13 20 31 14 33 10 19 4 20 16 10 13 14 292 219 234 323 319 326 269 228 358 78 150 61 95 76
LS 761  RM1 14 16 6 24 15 20 0 18 10 27 5 24 21 17 331 206 233 347 317 1 170 199 25 89 88 74 78 110
LS 021  RM2 30 31 28 33 23 24 20 20 40 9 51 25 32 288 200 225 300 348 171 192 261 112 199 70 76 75
LS 259  RM2 27 26 22 40 37 17 21 12 34 27 30 25 25 284 224 254 335 318 215 252 296 117 64 84 48 54
LS 311  RM2 11 17 22 42 40 26 29 27 46 34 37 29 42 281 188 304 333 339 239 221 232 112 79 70 86 73
LS 321  RM2 25 16 16 39 36 21 28 12 46 18 49 24 31 302 164 223 315 346 276 259 335 101 114 55 65 70
LS 336  RM2 20 13 10 22 30 13 15 6 47 16 21 24 31 305 184 208 327 341 247 283 110 125 141 63 76 90
LS 761  RM2 18 16 11 22 16 33 25 30 10 19 317 196 225 330 283 85 68 82 64 113
LS 818  RM2 30 28 30 43 40 31 32 31 26 18 26 26 25 292 216 232 317 343 263 218 249 81 97 62 64 75
LS 861  RM2 11 6 21 31 15 35 27 27 14 38 43 36 22 9 283 263 226 330 288 333 232 227 235 86 80 65 139 79
LS 032  RM2 26 31 30 26 13 31 32 16 27 24 27 25 20 19 270 186 244 295 288 315 233 270 218 86 196 39 151 127
LS 258  RM2 26 25 24 33 39 24 25 5 23 16 21 16 18 297 199 244 308 322 248 225 272 74 128 64 73 78
LS 823  RM2 29 9 13 39 60 41 5 15 27 30 29 36 8 9 326 112 205 346 323 6 249 235 323 108 65 73 159 155
H. s. rhodesiensis 1 i 2 i 3 i 4 i 4´ i 5 i 6 i 7 i 8 i 9 i 10 i 11 i 12 i 13 i 1 r 2 r 3 r 4 r 4´ r 5 r 6 r 7 r 8 r 9 r 10 r 11 r 12 r 13 r
COH1 RM1 16 12 20 14 8 22 14 25 10 6 5 9 8 13 246 231 277 308 327 321 245 265 267 67 219 190 102 116
COH1 RM2 11 14 13 24 33 30 14 22 23 36 19 21 27 29 223 175 162 310 313 310 195 249 274 152 102 83 133 180
H.erectus 1 i 2 i 3 i 4 i 4´ i 5 i 6 i 7 i 8 i 9 i 10 i 11 i 12 i 13 i 1 r 2 r 3 r 4 r 4´ r 5 r 6 r 7 r 8 r 9 r 10 r 11 r 12 r 13 r
SK 15 LM1 12 18 38 25 8 11 11 14 13 2 21 22 22 1 183 166 230 324 247 136 74 142 96 320 132 151 253 42
SK 15 LM2 16 15 13 19 29 1 7 11 18 7 8 1 10 7 345 172 202 341 284 76 103 178 47 127 102 124 352 299
SK 15 RM2 9 20 7 8 11 12 8 20 8 5 9 7 4 7 317 186 200 12 240 29 153 191 86 278 190 230 240 233
?Robust 1 i 2 i 3 i 4 i 4´ i 5 i 6 i 7 i 8 i 9 i 10 i 11 i 12 i 13 i 1 r 2 r 3 r 4 r 4´ r 5 r 6 r 7 r 8 r 9 r 10 r 11 r 12 r 13 r
GDA 2 RM1o2 16 18 16 20 28 5 4 9 3 2 6 4 8 6 274 243 255 288 284 357 254 38 167 274 51 14 27 197
(Fortsetzung: 8.2.27  Messdaten Höckerabhänge-Einzeldaten)
Anhang420
H. sp. indet. 1 i 2 i 3 i 4 i 4´ i 5 i 6 i 7 i 8 i 9 i 10 i 11 i 12 i 13 i 1 r 2 r 3 r 4 r 4´ r 5 r 6 r 7 r 8 r 9 r 10 r 11 r 12 r 13 r
KNM-ER 1590K LM
1
20 33 28 39 38 36 22 39 37 30 24 37 42 311 219 214 336 296 216 187 358 182 115 57 70 83
KNM-ER 1805B LM
1
10 7 12 9 25 20 19 18 17 4 32 14 19 333 224 271 266 180 323 223 250 252 95 149 44 78 150
KNM-ER 0809A LM
1
16 24 17 21 25 11 5 24 20 310 231 270 281 194 88 342 4 64
KNM-ER 1813 LM
1
13 26 10 21 22 3 29 20 7 14 10 8 3 310 225 238 327 352 320 4 296 20 159 10 33 30
KNM-ER 1590M LM
2
29 39 23 38 31 42 21 54 33 42 35 47 49 344 207 208 332 329 230 179 357 61 141 73 40 183
KNM-ER 1813 LM
2
20 14 18 20 33 17 22 23 14 17 24 16 14 2 282 218 301 330 222 221 308 94 85 40 75 98
KNM-ER 0808G RM
1
20 33 25 43 43 20 3 42 48 41 36 16 273 237 201 312 289 210 258
KNM-ER 1590L RM
1
16 44 30 28 29 26 39 29 36 38 44 38 23 204 213 203 329 347 234 182 338 105 137 123 62 142
SKX 0268 RM
1
31 21 30 37 30 26 36 22 48 33 40 48 40 351 331 193 318 112 161 134 11 95 48 116 43 186
KNM-ER 0807A,B RM
1
8 30 16 23 14 13 20 15 2 18 8 12 7 296 228 270 248 333 253 219 258 359 143 336 162 179
SE 1508 RM
2
23 26 22 26 42 25 26 20 5 22 15 7 5 317 246 235 267 333 244 198 324 41 165 351 13 140
KNM-ER 0807A,B RM
2
12 32 11 23 12 11 279 319 211 290 98 57
SKX 0258 LM1 19 40 31 33 31 40 41 38 37 42 42 30 38 37 301 185 203 11 117 317 231 219 349 87 130 52 132 135
KNM-ER 1802 LM1 13 20 21 23 25 25 19 7 35 19 14 22 24 32 344 186 206 347 305 324 211 39 350 97 141 59 79 11
KNM-ER 2597 LM2 6 8 17 23 27 18 11 12 30 14 11 10 28 24 300 199 251 323 279 332 208 245 319 86 76 59 40 109
KNM-ER 1802 LM2 15 19 20 19 17 33 24 33 38 24 20 26 19 31 327 193 207 340 276 323 229 217 349 94 141 68 96 124
KNM-ER 3734 LM2 21 17 18 32 30 19 26 17 10 12 13 11 9 11 301 226 246 291 304 298 220 257 44 116 70 60 56 129
KNM-ER 1502 RM1 11 22 8 27 21 33 26 2 23 9 14 10 9 10 332 198 174 356 268 345 200 220 321 105 177 16 82 86
SKX 0257 RM1 12 44 30 35 7 41 43 10 32 33 24 30 31 40 125 28 147 29 160 316 212 304 241 74 137 60 137 97
KNM-ER 1802 RM1 6 21 13 25 10 38 20 17 29 19 18 19 25 14 11 185 198 342 299 355 200 37 351 93 83 74 99 110
KNM-ER 1506A RM1 21 44 22 33 20 44 22 33 19 9 13 16 15 15 300 182 233 352 291 346 218 224 311 3 198 193 60 287
KNM-ER 1506A RM2 23 23 32 36 25 42 26 30 30 32 20 41 26 46 298 199 215 343 263 335 212 224 311 96 137 65 61 133
KNM-ER 1802 RM2 6 17 22 22 11 35 17 40 35 27 14 24 31 31 249 182 205 6 173 330 148 207 342 94 133 72 67 148
KNM-ER 1508 RM1o2 23 28 17 8 34 26 16 27 1 3 17 6 2 2 268 214 245 322 266 339 216 197 340 54 177 326 165 54
P. boisei 1 i 2 i 3 i 4 i 4´ i 5 i 6 i 7 i 8 i 9 i 10 i 11 i 12 i 13 i 1 r 2 r 3 r 4 r 4´ r 5 r 6 r 7 r 8 r 9 r 10 r 11 r 12 r 13 r
KNM-ER 3886 LM
1
8 49 16 23 21 12 49 32 13 59 9 31 5 37 227 277 351 320 243 204 331 92 113 8 89 234
KNM-ER 0733E LM
1
14 22 16 22 22 24 17 24 8 7 19 9 12 301 244 319 240 306 278 237 284 272 47 308 331 245
KNM-ER 1171G LM
2
39 7 12 18 15 20 34 28 17 35 17 36 35 222 211 189 319 336 224 190 289 75 123 71 5 184
KNM-ER 1171H RM
2
13 25 17 18 21 25 33 16 25 37 13 30 51 33 341 154 17 14 211 148 303 64 147 81 357 157
KNM-ER 0802D LM2 24 31 29 23 23 21 13 11 12 27 29 218 286 234 306 203 280 146 111 32 53 176
KNM-ER 1171E LM2 42 19 30 49 33 31 31 26 46 28 37 30 48 37 280 211 259 317 240 354 201 291 300 133 116 82 82 168
(Fortsetzung: 8.2.27  Messdaten Höckerabhänge-Einzeldaten)
Anhang421
P. boisei 1 i 2 i 3 i 4 i 4´ i 5 i 6 i 7 i 8 i 9 i 10 i 11 i 12 i 13 i 1 r 2 r 3 r 4 r 4´ r 5 r 6 r 7 r 8 r 9 r 10 r 11 r 12 r 13 r
KNM-ER 3230 LM2 12 41 27 25 14 19 19 18 27 12 19 3 46 20 294 212 186 327 220 343 217 297 245 101 162 11 126 114
KNM-ER 0802C RM1 7 41 13 14 17 13 16 15 20 12 9 8 18 10 299 211 153 354 246 3 168 177 217 111 147 50 78 163
KNM-ER 3230 RM1 10 17 9 19 10 8 7 14 15 3 11 8 5 8 192 168 216 345 296 23 223 192 320 15 164 100 170 39
KNM-ER 1171F RM2 15 34 34 24 10 20 35 26 27 26 25 28 32 42 91 173 168 342 261 353 197 298 318 92 64 82 117 134
KNM-ER 3230 RM2 10 28 15 23 10 33 21 26 31 10 17 3 35 17 251 205 201 340 229 330 223 210 256 109 197 351 55 135
KNM-ER 3890 LM1o2 14 26 16 14 40 13 5 7 6 7 5 3 8 8 270 238 197 320 278 358 162 196 151 57 329 354 95 164
KNM-ER 1479A LM1o2 31 21 69 28 13 27 35 322 241 2 124 30 83 178
KNM-ER 6080 RM1o2 44 22 42 51 30 36 31 62 51 39 53 38 22 24 288 191 214 326 247 292 229 298 245 32 118 28 186 104
KNM-ER 3737B RM1o2 7 11 11 19 15 6 2 8 7 226 352 157 210 358 138 38 87 164
H. aff. H. erectus 1 i 2 i 3 i 4 i 4´ i 5 i 6 i 7 i 8 i 9 i 10 i 11 i 12 i 13 i 1 r 2 r 3 r 4 r 4´ r 5 r 6 r 7 r 8 r 9 r 10 r 11 r 12 r 13 r
KNM-ER 3733 LM
2
16 18 14 27 22 19 29 8 5 4 8 9 275 302 215 311 253 189 227 105 118 114 134 147
KNM-ER 3733 RM
1
5 25 4 10 8 25 7 19 10 6 110 176 140 306 221 193 259 165 152 159
KNM-ER 3733 RM
2
25 18 25 14 16 19 43 17 10 20 7 14 12 307 212 215 317 313 233 185 174 103 167 140 130 150
KNM-ER 0806C LM1 11 19 19 21 27 22 17 24 26 10 16 2 14 7 268 243 266 317 264 321 281 231 310 89 196 157 103 96
KNM-ER 0992B LM1 13 16 7 20 7 12 5 8 3 9 6 8 10 8 273 216 250 330 294 329 262 211 88 91 152 126 99 109
KNM-ER 0992B LM2 9 14 4 13 7 24 12 14 11 18 21 20 7 13 75 145 240 349 63 329 243 335 239 89 70 58 92 96
KNM-ER 0806B LM2 15 19 21 23 16 25 27 17 23 16 4 10 9 14 278 225 263 314 273 319 268 228 302 95 136 80 108 148
KNM-ER 0992A RM1 7 11 11 13 13 13 4 19 4 10 11 8 9 10 279 189 137 332 250 337 212 200 152 100 157 135 140 118
KNM-ER 1808G RM2 20 19 35 20 32 21 20 28 29 7 5 8 5 254 228 251 301 282 313 246 301 338 32 278 158 130 132
KNM-ER 0992A RM2 8 5 4 13 7 24 9 14 8 16 5 9 3 5 292 222 182 29 51 325 263 224 247 82 78 95 122 116
H. rudolfensis 1 i 2 i 3 i 4 i 4´ i 5 i 6 i 7 i 8 i 9 i 10 i 11 i 12 i 13 i 1 r 2 r 3 r 4 r 4´ r 5 r 6 r 7 r 8 r 9 r 10 r 11 r 12 r 13 r
KNM-ER 1482 LM2 9 23 11 15 16 29 18 3 7 13 301 203 207 319 296 1 213 169 349 95
KNM-ER 1483E LM2 15 9 7 7 16 19 20 2 1 2 10 276 271 291 259 328 208 305 232 282 296 176
UR 501 RM1 17 24 21 25 22 24 16 29 10 3 12 5 3 9 265 219 246 317 294 323 223 221 28 261 202 299 305 263
UR 501 RM2 24 20 23 20 16 23 19 22 9 16 10 7 23 21 322 192 203 331 258 338 220 224 246 98 142 49 127 81
P. crassidens 1 i 2 i 3 i 4 i 4´ i 5 i 6 i 7 i 8 i 9 i 10 i 11 i 12 i 13 i 1 r 2 r 3 r 4 r 4´ r 5 r 6 r 7 r 8 r 9 r 10 r 11 r 12 r 13 r
SK 06 LM1 14 12 12 11 18 12 18 41 29 3 8 5 8 11 266 223 239 318 260 343 220 189 227 137 213 323 137 142
SK 06 LM2 38 17 44 21 10 35 38 52 12 38 18 45 13 52 314 219 203 310 211 326 229 308 196 121 128 57 131 42
SK 06 RM1 9 18 12 8 22 15 19 4 4 11 6 6 17 14 309 197 197 340 265 25 181 201 46 116 138 44 102 120
SK 06 RM2 12 31 22 17 10 38 42 30 27 33 37 48 20 50 325 173 192 321 232 319 221 0 201 101 36 49 77 142
Sangiran 1 i 2 i 3 i 4 i 4´ i 5 i 6 i 7 i 8 i 9 i 10 i 11 i 12 i 13 i 1 r 2 r 3 r 4 r 4´ r 5 r 6 r 7 r 8 r 9 r 10 r 11 r 12 r 13 r
S 5 RM1 13 15 10 14 14 23 20 17 13 10 14 9 7 7 248 207 222 311 268 313 250 235 239 76 174 104 149 103
Anhang
(Fortsetzung: 8.2.27  Messdaten Höckerabhänge-Einzeldaten)422
P. robustus 1 i 2 i 3 i 4 i 4´ i 5 i 6 i 7 i 8 i 9 i 10 i 11 i 12 i 13 i 1 r 2 r 3 r 4 r 4´ r 5 r 6 r 7 r 8 r 9 r 10 r 11 r 12 r 13 r
SK 13,14 LM
1
3 22 11 10 12 17 25 17 0 25 6 6 19 254 201 206 338 325 249 215 292 303 143 320 79 209
TM 1517 LM
1
11 25 9 12 21 12 31 16 8 9 14 5 9 324 209 248 268 321 238 196 307 249 149 314 351 293
SK 13,14 LM
2
17 43 41 9 22 15 41 33 29 49 13 41 27 225 295 290 324 335 173 178 327 170 116 115 58 82
TM 1517 LM
2
5 32 22 29 40 24 8 8 12 47 15 54 40 303 214 219 327 320 178 261 244 75 127 23 73 195
TM 1517 RM
1
29 14 16 18 25 31 5 5 32 15 17 7 26 341 278 223 276 257 211 25 43 154 339 339 52 160
SK 13,14 RM
1
8 23 15 16 13 10 13 23 4 16 11 11 4 246 318 323 202 350 299 179 293 14 149 347 37 196
SK 13,14 RM
2
34 50 37 24 16 18 31 16 25 42 20 44 33 294 190 245 25 329 258 151 327 83 99 97 65 183
TM 1517 RM
2
10 26 16 33 30 15 16 27 19 28 12 47 18 38 238 243 352 328 236 207 320 86 136 26 72 176
SKW 0005 LM1 20 9 13 13 23 15 12 4 7 10 9 302 191 329 247 332 201 187 174 319 79 199
SK 23 LM1 11 16 8 16 16 20 11 20 6 2 10 2 9 6 287 219 258 333 305 322 252 229 261 296 221 3 243 258
SK 34 LM1 14 20 13 23 25 10 4 7 3 3 7 3 11 9 253 217 274 312 301 12 157 163 203 332 245 311 219 216
SK 23 LM2 11 18 23 25 19 26 18 14 9 2 10 6 9 4 272 228 287 304 300 324 250 236 203 51 235 249 302 262
SKW 0005 LM2 20 32 26 21 40 42 33 27 27 19 18 27 24 25 305 208 222 345 245 327 206 218 298 263 147 55 38 109
SK 34 LM2 14 22 8 6 13 14 11 5 9 4 8 3 6 5 269 226 233 300 295 345 232 297 146 168 229 290 317 164
SKW 0005 RM1 18 16 9 21 14 18 9 21 6 3 5 11 5 9 306 208 195 331 268 343 184 186 37 194 222 330 253 189
SK 23 RM1 21 20 10 11 20 11 15 13 6 2 13 4 10 3 237 183 259 311 317 344 204 210 146 24 287 140 168 82
TM 1517 RM1 10 11 6 5 13 11 7 25 4 2 7 7 6 1 297 191 238 331 287 339 138 182 58 114 175 4 204 339
SK 34 RM1 26 28 17 15 21 12 7 27 7 3 5 6 3 3 240 194 249 295 298 15 169 179 153 146 343 47 180 140
SK 23 RM2 6 9 12 12 18 22 12 14 6 9 7 1 13 20 350 199 210 259 279 346 215 204 123 165 178 200 112 110
SKW 0005 RM2 18 23 20 25 12 39 24 26 29 24 19 33 24 23 327 195 210 354 248 347 204 200 307 93 132 54 78 156
TM 1517 RM2 12 19 24 23 28 24 17 28 13 12 10 8 16 26 294 189 236 328 285 336 135 180 56 111 172 1 201 337
SK 34 RM2 17 13 16 16 22 18 14 14 13 4 13 5 10 6 291 226 245 293 277 331 210 213 69 191 216 308 347 195
H. gen. et sp. Indet. 1 i 2 i 3 i 4 i 4´ i 5 i 6 i 7 i 8 i 9 i 10 i 11 i 12 i 13 i 1 r 2 r 3 r 4 r 4´ r 5 r 6 r 7 r 8 r 9 r 10 r 11 r 12 r 13 r
KNM-ER 5431B LM1 19 21 25 18 29 17 28 10 17 19 15 7 318 210 345 262 333 205 220 37 87 35 54 186
KNM-ER 5431C LM2 20 22 28 32 35 23 24 29 31 24 18 22 26 23 332 179 221 335 232 328 237 216 243 92 134 57 55 169
KNM-ER 5431D RM1 25 38 18 32 18 32 14 34 25 8 5 16 15 1 317 203 213 334 280 339 208 208 344 79 184 341 46 147
KNM-ER 5431A RM2 12 19 24 23 28 24 17 28 13 12 10 8 16 26 301 152 217 343 238 332 223 220 176 82 137 53 60 126
KNM-ER 6081 RM
1o2
37 54 29 46 25 30 24 53 35 41 30 55 49 219 307 217 338 329 139 140 2 69 23 108 70 215
A. africanus 1 i 2 i 3 i 4 i 4´ i 5 i 6 i 7 i 8 i 9 i 10 i 11 i 12 i 13 i 1 r 2 r 3 r 4 r 4´ r 5 r 6 r 7 r 8 r 9 r 10 r 11 r 12 r 13 r
Stw 151 LM
1
27 28 23 42 29 13 29 16 40 43 39 37 22 201 334 310 203 16 300 135 7 159 54 81 98 42
Sts 52 LM
1
16 30 8 24 28 19 26 17 11 24 22 12 5 328 226 221 341 342 232 208 337 344 144 313 349 253
Stw 183a LM
1
13 26 18 27 29 21 36 27 5 25 15 20 8 322 246 218 322 350 234 187 347 316 103 329 27 200
(Fortsetzung: 8.2.27  Messdaten Höckerabhänge-Einzeldaten)
Anhang423
A. africanus 1 i 2 i 3 i 4 i 4´ i 5 i 6 i 7 i 8 i 9 i 10 i 11 i 12 i 13 i 1 r 2 r 3 r 4 r 4´ r 5 r 6 r 7 r 8 r 9 r 10 r 11 r 12 r 13 r
Stw 252 LM
1
23 37 17 31 34 19 22 31 3 23 22 23 2 316 319 319 324 337 233 156 343 343 129 328 35 190
Sts 52 LM
2
26 35 25 40 27 14 37 21 41 54 27 51 25 329 245 220 348 2 197 154 39 79 110 59 61 185
Stw 151 LM
2
39 33 21 49 42 32 29 28 41 36 36 51 36 212 227 200 322 333 172 170 341 76 116 76 28 167
Stw 183a LM
2
26 45 30 45 34 22 22 32 39 41 33 36 34 316 221 228 337 334 216 187 348 94 118 65 58 166
Stw 252 LM
2
32 39 26 37 33 21 35 30 36 49 46 38 29 326 216 219 333 327 213 216 322 88 105 76 52 158
Stw 498 LM
2
Stw 013 LM
2
19 10 32 28 36 24 16 24 23 18 25 130 11 324 197 208 297 105 150 25 39 164
Stw 151 RM
1
36 55 37 40 24 27 50 32 23 36 29 30 31 311 225 245 329 8 272 340 219 99 131 45 41 192
Sts 52 RM
1
9 13 9 4 16 12 18 10 5 7 7 7 14 272 192 219 242 350 210 216 352 58 150 68 339 189
MLD 06 RM
1
14 34 10 23 33 11 28 20 12 17 19 10 7 331 209 249 321 330 276 212 293 314 149 328 215 299
MLD 06 RM
2
34 28 21 44 44 18 24 39 21 22 21 24 3 318 248 272 334 328 281 189 322 56 96 35 41 72
Sts 52 RM
2
22 31 28 23 27 17 35 33 32 41 35 53 47 325 255 209 333 344 198 166 13 84 119 75 76 166
Stw 151 RM
2
42 34 24 41 31 32 33 23 42 45 44 49 36 332 225 200 356 9 171 153 301 96 122 77 40 162
Stw 151 LM1 26 22 43 29 20 44 33 47 54 35 39 53 50 28 343 184 205 341 280 4 215 264 347 82 115 56 62 178
Sts 52 LM1 20 12 25 13 6 5 160 190 92 205
Stw 498 LM1 10 13 18 17 16 5 34 8 5 6 0 8 313 252 328 287 313 215 218 5 302 271 334 309
Sts 52 LM2 24 30 31 20 27 35 34 6 17 31 33 23 42 30 316 206 207 353 235 343 211 279 241 113 125 79 90 151
Stw 212 LM2 15 25 12 3 13 9 7 3 9 5 3 3 11 13 295 233 245 195 160 12 323 31 175 62 222 28 128 137
MLD 24 LM2 3 24 4 31 8 17 9 14 12 9 10 7 8 11 356 206 227 322 312 331 273 177 26 90 187 84 92 131
Stw 498 LM2 13 32 14 13 30 21 18 26 17 16 15 15 20 16 310 204 233 328 280 316 205 222 334 105 191 67 91 111
Stw 151 RM1 27 28 43 31 36 37 32 36 47 35 48 30 39 37 299 213 200 317 242 347 218 222 346 80 105 61 57 171
Sts 52 RM1 17 40 15 5 17 21 9 26 10 2 17 11 13 12 302 216 209 312 330 359 166 195 27 17 194 351 296 328
Stw 404 RM1 10 20 13 18 19 17 12 29 13 2 12 2 5 292 186 202 317 271 347 196 200 156 138 202 239 89 189
Sts 52 RM2 25 31 33 23 28 36 29 38 27 26 6 16 27 25 310 211 218 326 257 330 212 216 296 121 99 55 96 151
Stw 014 RM2 18 16 18 11 29 28 34 46 21 12 28 18 28 22 322 220 210 14 264 359 184 224 336 104 135 53 68 176
Stw 109 RM2 16 19 22 23 21 37 22 25 18 18 10 28 19 10 325 197 221 329 258 327 205 233 328 87 199 72 42 109
Stw 404 RM2 17 25 28 27 2 27 26 10 7 12 14 13 8 8 283 195 210 296 154 327 212 227 100 103 177 47 98 68
MLD 44 LM
1o2
24 27 27 32 26 19 24 33 40 38 29 37 35 323 229 216 333 351 211 96 352 83 100 55 84 148
Stw 204 LM
1o2
39 37 32 34 46 26 35 33 34 27 26 35 24 309 228 215 337 308 199 200 311 86 104 78 82 169
Stw 189 LM
2o3
32 23 29 25 43 33 36 22 27 32 14 17 32 332 302 177 12 334 229 187 297 81 168 79 33 177
Stw 206 RM
1o2
44 18 27 33 27 25 37 35 41 41 44 41 27 346 264 213 353 44 195 183 7 90 113 73 33 160
Anhang
(Fortsetzung: 8.2.27  Messdaten Höckerabhänge-Einzeldaten)424
A. africanus 1 i 2 i 3 i 4 i 4´ i 5 i 6 i 7 i 8 i 9 i 10 i 11 i 12 i 13 i 1 r 2 r 3 r 4 r 4´ r 5 r 6 r 7 r 8 r 9 r 10 r 11 r 12 r 13 r
Stw 450 RM
1o2
18 39 25 33 29 33 32 18 39 35 39 41 43 340 219 205 356 339 232 134 38 98 124 85 54 354
Stw 402 RM
1o2
25 42 32 40 42 28 35 29 45 47 36 37 40 325 210 201 358 351 341 225 315 89 122 67 39 181
Stw 524 RM
1o2
12 20 16 22 39 23 18 19 18 25 20 30 21 313 281 226 304 326 245 169 316 100 87 55 92 155
Stw 003 LM1o2 25 3 11 30 28 41 23 19 28 6 30 209 244 230 354 201 210 329 120 62 72 140
Stw 096 LM1o2 15 39 24 31 36 33 36 30 30 32 43 334 196 325 247 336 224 316 118 82 84 184
Stw 133 LM1o2 24 11 21 16 16 35 33 29 26 25 15 27 21 25 325 173 225 13 275 319 189 270 286 94 119 75 75 137
Stw 213 LM1o2 29 23 27 25 17 40 31 27 35 18 11 18 25 15 307 215 220 332 244 345 209 235 349 93 179 43 49 157
Stw 237 LM1o2 5 3 3 7 12 16 17 10 16 21 11 17 23 22 296 156 324 329 227 329 209 311 314 113 55 92 113 105
Stw 246 LM1o2 30 29 33 35 36 39 28 31 57 32 19 24 33 30 303 204 198 325 236 345 327 218 353 87 133 35 53 147
Stw 424 LM1o2 15 44 40 35 29 40 33 36 36 34 37 27 48 36 317 153 217 7 207 344 193 241 328 74 143 69 56 175
Stw 429 LM1o2 18 13 22 19 21 49 25 9 58 47 16 40 57 28 39 137 194 29 184 1 217 289 2 76 59 54 67 176
Stw 518 LM1o2 8 12 15 18 6 24 22 16 6 27 29 20 33 37 340 161 214 346 329 348 220 346 35 74 98 60 67 137
Stw 551 LM1o2 39 34 43 36 18 32 34 38 36 36 47 38 32 46 285 232 209 313 245 337 185 229 293 69 105 47 47 113
Stw 312 LM1o2 14 13 19 19 30 25 18 5 8 19 11 19 15 18 244 259 265 275 227 321 237 291 171 77 349 49 71 90
Stw 061 RM1o2 34 21 30 35 28 40 42 33 35 25 15 28 36 38 328 193 221 349 230 330 211 260 323 89 146 63 71 174
Stw 145 RM1o2 22 33 9 33 14 38 32 41 32 45 28 34 35 38 69 125 178 50 203 6 179 249 251 74 75 71 117 104
Stw 234 RM1o2 16 18 14 15 22 28 24 25 20 33 16 29 24 27 314 187 198 330 269 351 187 195 307 126 126 75 74 75
Stw 235 RM1o2 24 17 18 24 19 38 22 33 27 15 11 24 20 11 311 208 218 334 261 353 227 237 348 91 187 70 46 162
Stw 308 RM1o2 23 23 12 27 11 36 30 41 44 30 31 24 42 45 284 187 197 0 294 241 189 233 343 71 112 49 77 199
Stw 309a RM1o2 27 20 21 43 8 48 26 26 43 52 50 46 45 29 349 129 186 343 299 344 193 201 352 66 93 40 101 120
Stw 421 RM1o2 4 23 49 16 20 44 29 28 47 47 35 37 55 34 17 170 149 81 176 1 213 227 355 73 86 57 60 171
Stw 551 RM1o2 20 27 43 13 17 44 33 42 43 43 32 34 32 42 331 202 205 336 227 0 190 239 307 128 32 56 79 122
Stw 364 RM1o2 24 28 22 33 26 41 21 35 35 39 23 18 36 17 330 198 211 343 330 333 215 223 314 72 128 73 58 134
Stw 520 RM1o2 12 12 35 17 9 42 32 25 14 21 13 31 17 50 302 181 207 308 190 335 213 205 171 78 182 76 83 109
Stw 353 RM1o2 7 9 20 8 15 16 21 24 23 18 18 15 12 13 230 178 217 279 231 308 212 185 302 105 204 83 91 91
P. transvaalensis 1 i 2 i 3 i 4 i 4´ i 5 i 6 i 7 i 8 i 9 i 10 i 11 i 12 i 13 i 1 r 2 r 3 r 4 r 4´ r 5 r 6 r 7 r 8 r 9 r 10 r 11 r 12 r 13 r
TM 1511 LM
1
13 39 11 13 28 19 37 15 8 24 18 6 8 346 216 229 319 333 250 208 298 307 155 326 281 213
TM 1511 LM
2
23 27 23 29 30 18 31 18 23 32 17 23 18 332 222 209 332 324 231 317 155 95 120 49 90 129
TM 1511 RM
1
14 29 2 13 27 14 22 16 11 25 12 7 3 5 204 271 342 346 279 223 308 11 146 331 304 113
Gorilla 1 i 2 i 3 i 4 i 4´ i 5 i 6 i 7 i 8 i 9 i 10 i 11 i 12 i 13 i 1 r 2 r 3 r 4 r 4´ r 5 r 6 r 7 r 8 r 9 r 10 r 11 r 12 r 13 r
AZ 1152 LM
1
42 40 34 42 18 29 39 41 34 28 22 36 33 314 230 221 336 317 189 188 289 91 139 43 46 169
OM 3262 LM
1
30 27 39 31 34 37 8 8 38 34 30 33 37 295 217 214 324 340 203 160 76 100 120 93 71 152
(Fortsetzung: 8.2.27  Messdaten Höckerabhänge-Einzeldaten)
Anhang425
Gorilla 1 i 2 i 3 i 4 i 4´ i 5 i 6 i 7 i 8 i 9 i 10 i 11 i 12 i 13 i 1 r 2 r 3 r 4 r 4´ r 5 r 6 r 7 r 8 r 9 r 10 r 11 r 12 r 13 r
OM 3263 LM
1
35 40 41 37 16 31 61 23 19 28 11 8 24 312 222 220 327 212 275 214 336 205 165 237 41 162
AZ 1152 LM
2
44 19 50 46 37 31 27 46 47 51 32 58 33 286 204 184 339 341 177 120 340 97 98 100 45 75
OM 3262 LM
2
12 22 39 40 35 49 36 36 44 39 40 38 42 300 224 204 2 19 213 169 11 102 110 84 71 163
OM 3264 LM
2
23 29 35 34 15 27 23 11 34 39 26 42 28 317 219 208 268 81 163 165 17 84 108 57 42 161
OM 3263 LM
2
27 46 44 42 20 14 26 7 23 31 5 23 20 308 228 217 327 327 173 174 5 130 133 174 48 164
ZA 1311 RM
1
43 32 21 55 32 25 16 41 36 39 29 44 29 321 190 211 341 14 162 137 35 88 102 81 47 164
OM 3262 RM
1
25 31 34 43 22 30 8 23 35 33 27 30 31 323 211 210 340 33 177 103 73 103 110 68 70 151
ZA 1311 RM
2
23 23 27 52 32 27 25 38 33 33 37 37 32 304 244 209 343 49 146 44 158 89 116 54 51 194
OM 3260 RM
2
28 30 43 32 9 35 23 8 30 32 14 22 37 324 226 205 342 346 184 124 66 104 114 95 86 173
OM 3262 RM2 17 32 48 25 5 35 46 41 38 36 46 52 43 57 85 175 133 33 155 346 207 239 348 99 97 67 71 151
OM 3263 RM
2
31 51 43 34 10 29 1 11 27 35 5 22 23 303 199 209 317 12 199 115 10 122 136 198 49 162
OM 3262 LM1 41 47 45 48 35 46 33 30 50 30 23 42 39 37 351 208 198 337 278 355 219 269 3 104 113 42 59 125
OM 3263 LM1 13 31 21 25 10 37 22 40 37 28 39 19 27 29 346 214 196 1 328 259 218 202 0 103 140 2 56 127
AZ 1152 LM2 55 44 48 48 48 47 37 10 38 53 28 59 54 55 360 140 149 13 185 346 206 199 315 109 74 46 62 152
V 59148 LM2 30 25 22 44 19 42 41 44 40 48 41 48 70 47 0 137 178 353 234 11 186 186 333 92 117 69 59 136
OM 3262 LM2 24 18 47 38 7 28 43 40 36 53 57 60 51 57 39 179 157 48 236 322 207 233 346 114 98 64 74 147
OM 3263 LM2 26 14 24 36 16 47 22 29 28 32 21 34 39 21 336 149 210 344 278 345 235 219 10 98 133 54 42 122
OM 3262 RM1 25 30 14 23 11 39 36 26 26 42 32 44 43 42 53 175 124 31 71 12 200 247 34 105 124 57 68 133
OM 3264 RM1 18 10 5 11 15 45 43 39 13 23 7 40 30 25 359 238 128 54 312 345 214 213 356 91 120 36 32 164
2247 RM2 31 25 39 34 37 60 52 38 46 39 27 38 56 47 358 193 182 24 161 360 206 216 239 99 92 50 70 146
V 59148 RM2 26 33 20 45 24 46 57 55 35 34 34 41 57 49 17 131 166 56 208 347 192 186 326 97 129 63 66 146
OM 3262 RM
2
18 38 41 40 34 44 17 41 40 40 35 37 41 303 210 214 340 63 174 138 46 105 98 97 72 165
AZ 1152 RM2 25 28 23 46 24 49 50 38 49 46 30 44 54 50 69 164 175 14 260 350 204 210 331 97,2 90 51 59 161
Pan 1 i 2 i 3 i 4 i 4´ i 5 i 6 i 7 i 8 i 9 i 10 i 11 i 12 i 13 i 1 r 2 r 3 r 4 r 4´ r 5 r 6 r 7 r 8 r 9 r 10 r 11 r 12 r 13 r
ZA 1041 LM
1
39 40 25 44 14 26 16 14 19 24 31 20 17 324 245 233 329 299 226 234 301 102 83 21 47 176
SMNK 6797 LM
1
27 20 16 20 7 11 15 34 14 30 25 35 11 318 248 223 295 60 194 147 33 114 77 29 55 84
OM 7347 LM
1
38 36 17 31 10 28 36 40 9 9 14 14 18 332 222 232 330 314 253 235 329 95 123 357 47 186
ZA 1041 LM
2
53 30 30 47 2 8 19 27 28 29 19 43 10 322 240 231 340 73 176 239 13 74 102 70 43 125
SMNK 6797 LM
2
13 29 22 15 13 26 36 19 16 40 20 34 21 308 273 213 266 335 211 157 52 130 81 85 65 140
OM 7347 LM
2
25 48 19 23 8 44 35 28 19 25 17 26 19 297 211 222 318 114 222 220 335 96 117 95 41 162
AZ 3004 LM
2
29 26 36 42 14 9 30 31 39 33 28 341 289 242 350 347 151 97 57 26 55 153
Anhang
(Fortsetzung: 8.2.27  Messdaten Höckerabhänge-Einzeldaten)426
Pan 1 i 2 i 3 i 4 i 4´ i 5 i 6 i 7 i 8 i 9 i 10 i 11 i 12 i 13 i 1 r 2 r 3 r 4 r 4´ r 5 r 6 r 7 r 8 r 9 r 10 r 11 r 12 r 13 r
SMNK 6797 RM
1 26 38 34 31 11 26 26 26 32 39 24 18 20 294 216 219 312 95 143 131 50 107 87 69 97 130
OM 7347 RM
1 18 23 25 33 12 27 26 31 11 21 12 17 9 322 199 218 328 214 236 197 320 129 160 343 148 279
ZA 1041 RM
2 51 30 28 34 23 17 9 37 22 30 27 30 16 342 203 228 349 38 189 228 9 93 115 49 61 121
SMNK 6797 RM
2 32 31 33 34 19 12 21 10 14 33 11 18 16 294 289 218 300 22 168 144 20 140 79 71 101 142
OM 7347 RM
2 26 43 24 36 7 25 32 23 19 26 15 21 23 327 222 234 312 90 240 237 322 105 134 46 74 145
OM 7786 RM
2 37 43 41 47 7 34 21 19 21 35 23 31 19 293 228 239 325 23 237 152 19 99 110 55 44 124
SMNK 6797 LM1 19 7 23 15 5 45 26 23 29 30 35 37 36 37 18 356 216 112 109 337 228 253 320 98 88 34 77 116
OM 7347 LM1 27 32 17 6 3 33 12 30 14 12 23 10 13 13 217 220 219 137 294 332 205 217 95 102 152 150 166 154
SMNK 6797 LM2 10 14 9 15 13 33 19 26 32 31 37 36 40 33 57 115 139 58 205 332 240 233 324 109 92 44 79 152
OM 3428 LM2 33 14 14 14 6 21 15 7 21 28 23 46 40 35 46 97 130 43 125 352 183 284 333 106 76 49 134 104
OM 7347 LM2 17 15 6 10 24 33 24 27 18 27 19 24 18 27 161 204 151 127 78 330 229 224 156 83 114 57 143 84
SMNK 6797 RM1 22 29 47 27 8 42 24 27 25 32 24 39 45 41 48 121 135 95 44 341 198 225 328 101 89 40 75 122
OM 3428 RM2 21 23 10 12 9 19 13 5 5 27 25 48 38 20 38 142 143 53 356 350 185 254 280 108 52 50 135 88
SMNK 6797 RM2 15 26 14 26 7 32 12 22 24 37 37 40 43 38 25 116 83 358 249 355 222 271 316 95 109 44 69 147
OM 7347 RM2 10 11 5 16 10 40 16 27 9 33 18 27 22 23 120 129 72 353 185 329 256 225 93 71 117 42 96 89
Pongo 1 i 2 i 3 i 4 i 4´ i 5 i 6 i 7 i 8 i 9 i 10 i 11 i 12 i 13 i 1 r 2 r 3 r 4 r 4´ r 5 r 6 r 7 r 8 r 9 r 10 r 11 r 12 r 13 r
AZ 1153 LM
1 20 34 35 36 29 27 18 12 8 7 19 8 10 317 226 228 332 315 233 235 237 152 116 349 196 179
Schoch 1975-4 LM
1 26 31 22 25 26 22 19 13 4 18 13 7 3 320 229 255 331 328 244 179 334 69 170 2 353 241
AZ 1153 LM
2 7 24 21 25 18 11 20 15 17 12 9 14 13 54 249 212 337 337 199 202 210 119 156 11 150 130
Schoch 1975-4 LM
2 19 23 32 17 29 24 37 8 10 25 6 7 23 309 220 237 348 329 227 175 238 100 135 59 61 183
Za 1334 RM
1 34 20 17 27 39 32 10 14 13 16 18 12 15 323 242 230 337 325 248 318 255 71 32 7 34 0
AZ 1153 RM
1 27 28 28 33 37 38 6 30 10 13 20 7 13 314 223 215 328 320 239 242 284 101 155 0 116 154
Schoch 1975-4 RM
1 18 32 18 27 16 21 23 7 14 22 14 6 7 323 213 241 335 359 231 154 54 95 147 40 84 146
AZ 1153 RM
2 14 27 30 35 39 28 22 12 20 14 12 15 19 291 250 221 320 311 214 208 227 125 150 52 148 141
Schoch 1975-4 RM
2 17 20 23 25 29 21 13 1 19 25 15 11 12 304 196 236 357 344 235 256 231 76 139 63 85 146
AZ 1153 LM1 14 31 25 24 13 34 29 26 22 18 16 19 12 17 346 209 207 332 254 320 233 207 277 114 141 32 122 134
Schoch 1975-4 LM1 22 13 3 25 16 38 10 22 18 20 17 26 22 13 24 169 99 35 4 342 229 199 15 67 134 33 37 70
Schoch 1975-4 LM2 19 17 15 28 11 21 11 30 4 30 22 28 24 22 318 177 214 12 293 15 195 198 297 82 127 68 73 111
AZ 1153 LM2 10 24 19 23 17 38 33 26 19 15 9 18 12 14 341 214 190 343 242 314 230 249 239 106 102 64 133 117
Schoch 1975-4 RM1 27 16 16 20 10 28 19 29 17 18 19 18 13 11 334 184 227 4 330 342 221 204 326 85 159 48 59 115
SMF 2639 RM1 4 19 9 8 9 32 29 27 19 16 19 18 27 27 115 199 144 125 249 331 234 220 223 83 142 55 108 143
Schoch 1975-4 RM2 23 16 18 25 10 26 13 28 5 29 18 26 21 18 328 154 226 19 292 351 213 207 303 99 141 71 83 128
AZ 1153 RM2 5 11 19 22 14 37 28 28 16 21 18 22 16 18 330 230 134 3 239 322 236 256 252 108 42 84 108 106
(Fortsetzung: 8.2.27  Messdaten Höckerabhänge-Einzeldaten)
Anhang427
Ag Anz 1 i 1 r 2 i 2 r 3 i 3 r 4 i 4 r 4´ i 4´ r 5 i 5 r 6 i 6 r 7 i 7 r 8 i 8 r 9 i 9 r 10 i 10 r 11 i 11 r 12 i 12 r 13 i 13 r
H. s. sapiens M
1
2 6 20 272 34 232 30 238 33 306 27 328 30 238 39 215 28 314 25 85 30 148 21 61 20 118 18 159
H. s. sapiens M
1
3 14 18 261 30 248 25 249 26 309 23 282 20 251 35 196 24 273 13 114 20 138 14 159 11 143 10 157
H. s. sapiens M
2
1 1 8 304 37 228 38 228 41 326 32 328 37 241 44 206 31 348 35 84 31 113 19 71 37 27 24 104
H. s. sapiens M
2
3 18 23 282 34 250 36 231 38 317 38 326 27 246 31 193 25 247 28 86 29 127 22 76 27 74 23 122
H. s. sapiens M
2
3 1 44 288 52 215 43 258 48 312 51 309 45 267 50 214 55 239 34 65 20 174 13 41 28 166 21 97
H. s. sapiens M1 2 5 19 300 27 217 18 234 23 316 18 243 33 328 25 240 21 260 21 319 27 71 24 166 20 49 25 119 19 146
H. s. sapiens M1 3 15 19 280 20 228 19 253 24 318 18 292 28 302 16 247 22 211 12 260 24 83 14 150 19 81 17 88 15 96
H. s. sapiens M1 4 1 21 278 25 202 26 262 28 313 19 313 36 330 35 202 7 315 24 282 27 86 34 217 24 51 10 281 8 1
H. s. sapiens M2 1 3 23 284 25 204 24 261 38 323 33 335 22 208 23 222 20 263 40 114 23 114 39 75 26 70 33 67
H. s. sapiens M2 2 15 26 291 24 206 22 244 32 315 16 292 35 336 24 240 24 251 23 226 34 97 27 121 31 58 23 83 26 99
H. s. sapiens M2 3 4 22 266 16 184 18 236 31 335 39 328 39 165 13 260 23 239 12 297 28 87 18 108 20 83 13 109 19 99
H. sapiens M1 2 1 16 246 12 231 20 277 14 308 8 327 22 321 14 245 25 265 10 267 6 67 5 219 9 190 8 102 13 116
H. sapiens M2 1 1 11 223 14 175 13 162 24 310 33 313 30 310 14 195 22 249 23 274 36 152 19 102 21 83 27 133 29 180
H. erectus M
1
3 1 5 110 25 176 4 140 10 306 8 221 25 193 7 259 19 165 10 152 6 159
H. erectus M
2
2 2 25 307 17 244 21 259 14 266 22 312 20 243 31 187 23 201 9 104 13 143 5 127 11 132 10 149
H. erectus M1 3 4 11 251 16 204 19 221 20 326 14 264 14 281 9 207 16 196 11 162 8 150 13 159 10 142 14 149 6 91
H. erectus M2 2 3 13 215 18 186 15 230 14 221 9 195 22 224 14 214 18 276 16 221 17 133 12 179 11 149 6 154 9 154
H. erectus M2 3 3 13 305 13 206 13 216 19 228 17 203 17 240 14 211 14 210 17 199 13 101 6 105 7 100 8 194 9 188
H. rudolfensis M1 2 1 17 265 24 219 21 246 25 317 22 294 24 323 16 223 29 221 10 28 3 261 12 202 5 299 3 305 9 263
H. rudolfensis M2 2 1 24 322 20 192 23 203 20 331 16 258 23 338 19 220 22 224 9 246 16 98 10 142 7 49 23 127 21 81
H. rudolfensis M2 3 2 12 289 23 203 10 239 11 305 12 278 23 165 18 211 20 305 2 201 4 316 2 296 12 136
A. africanus M
1
1 2 31 256 42 280 30 278 41 266 27 12 20 286 39 238 24 113 32 129 40 93 34 63 34 70 26 117
A. africanus M
1
2 4 15 310 27 246 13 244 22 307 27 345 18 227 26 192 21 345 6 265 20 132 16 260 15 188 8 208
A. africanus M
1
3 1 14 331 34 209 10 249 23 321 33 330 11 276 28 212 20 293 12 314 17 149 19 328 10 215 7 299
A. africanus M
2
1 7 32 308 35 234 25 221 40 338 34 240 22 207 31 176 30 241 36 82 41 112 35 66 43 51 30 154
A. africanus M
2
3 1 19 130 10 11 32 324 28 197 36 208 24 297 16 105 24 150 23 25 18 39 25 164
A. africanus M1 1 2 27 321 25 199 43 203 30 329 28 261 40 176 32 217 41 243 50 347 35 81 43 110 42 59 44 60 32 175
A. africanus M1 2 2 17 302 40 216 15 209 5 312 17 330 20 182 10 163 26 193 12 60 2 17 17 194 11 351 10 251 12 328
A. africanus M1 3 2 10 303 20 186 13 227 18 323 17 279 18 330 11 206 23 209 18 81 9 220 2 202 9 255 1 212 6 249
Anhang
8.2.28  Messdaten Höckerabhänge-Mittelwerte
Abkürzungen:  Ag = Abkauungsgrad, Anz = Anzahl der Zähne, 1 = Numerierung der Höckerabhänge, i = Steigung der Höcker (°), r = Richtung des 
Höckeranstiegs (°)428
Ag Anz. 1 i 1 r 2 i 2 r 3 i 3 r 4 i 4 r 4´ i 4´ r 5 i 5 r 6 i 6 r 7 i 7 r 8 i 8 r 9 i 9 r 10 i 10 r 11 i 11 r 12 i 12 r 13 i 13 r
A. africanus M2 1 5 20 314 24 213 23 220 16 243 23 235 29 274 25 227 24 197 18 275 18 97 16 156 18 57 25 85 20 145
A. africanus M2 2 1 17 283 25 195 28 210 27 296 2 154 27 327 26 212 10 227 7 100 12 103 14 177 13 47 8 98 8 68
A. africanus M2 3 2 8 333 28 205 9 230 22 325 19 296 19 324 14 239 20 200 14 180 13 98 12 189 11 76 14 92 14 121
P. robustus M
1
1 1 29 341 14 278 16 223 18 276 25 257 31 211 5 25 5 43 32 154 15 339 17 339 7 52 26 160
P. robustus M
1
2 4 9 293 27 236 11 252 13 282 19 332 14 259 27 200 18 298 5 218 19 149 12 327 7 187 10 228
P. robustus M
1
3 1 14 5 29 204 2 271 13 342 27 346 14 279 22 223 16 308 11 11 25 146 12 331 7 304 3 113
P. robustus M
2
1 3 25 284 40 236 34 248 21 227 23 329 17 221 34 215 22 270 26 116 41 112 17 87 36 71 26 131
P. robustus M
2
2 2 8 171 29 226 19 231 31 340 35 324 20 207 12 234 18 282 15 81 38 132 13 25 50 73 29 186
P. robustus M1 1 4 15 296 15 209 10 206 13 330 17 260 17 261 15 197 22 192 13 124 5 155 6 191 7 254 10 143 11 163
P. robustus M1 2 3 14 274 15 198 8 252 11 325 16 303 14 335 11 198 19 207 5 155 2 145 10 228 4 49 8 205 3 226
P. robustus M1 3 2 20 247 24 206 15 262 19 304 23 300 11 14 5 163 17 171 5 178 3 239 6 294 5 179 7 200 6 178
P. robustus M2 1 7 17 312 21 202 24 223 21 317 20 257 32 332 26 209 27 192 18 198 20 129 17 147 24 95 17 134 29 165
P. robustus M2 2 2 16 280 17 226 12 239 11 297 17 286 16 338 12 221 10 255 11 108 4 180 10 223 4 299 8 332 6 180
P. boisei M
1
1 1 8 37 49 227 16 277 23 351 21 320 12 243 49 204 32 331 13 92 59 113 9 8 31 89 5 234
P. boisei M
1
2 1 14 301 22 244 16 319 22 240 22 306 24 278 17 237 24 284 8 272 7 47 19 308 9 331 12 245
P. boisei M
2
1 2 26 128 16 276 14 172 18 168 18 175 23 218 33 169 22 296 21 70 36 135 15 76 33 181 43 171
P. boisei M1 2 2 8 246 29 190 11 185 17 350 14 271 10 13 12 196 14 185 17 269 8 63 10 156 8 75 11 124 9 101
P. boisei M2 1 3 29 186 26 192 29 215 35 315 24 245 25 338 30 200 26 295 31 299 22 124 24 97 23 65 36 84 36 159
S 5 M1 3 1 13 248 15 207 10 222 14 311 14 268 23 313 20 250 17 235 13 239 10 76 14 174 9 104 7 149 7 103
Gorilla M
1
0 1 42 314 40 230 34 221 42 336 18 317 29 189 39 188 41 289 34 91 28 139 22 43 36 46 33 169
Gorilla M
1
2 2 37 308 30 204 30 213 43 333 33 177 31 183 12 149 24 56 37 94 37 111 29 87 38 59 33 158
Gorilla M
1
3 2 30 318 36 217 37 215 40 334 19 123 30 226 34 159 23 205 27 154 30 138 19 153 19 56 27 157
Gorilla M
2
0 2 33 295 21 224 38 197 49 341 35 195 29 162 26 82 42 249 40 93 42 107 35 77 48 48 33 135
Gorilla M
2
1 2 20 312 26 225 41 205 36 172 22 183 42 199 30 147 22 39 37 103 35 112 27 90 30 79 39 168
Gorilla M
2
2 2 20 201 30 197 42 171 29 151 5 155 25 214 37 185 32 202 25 183 35 92 42 103 39 62 43 57 43 156
Gorilla M
2
3 2 29 306 48 214 44 213 38 322 15 170 21 186 14 145 9 8 25 126 33 135 5 186 23 49 21 163
Gorilla M1 2 2 33 202 39 192 29 161 36 184 23 175 43 184 35 210 28 258 38 19 36 105 27 119 43 50 41 64 39 129
Gorilla M1 3 2 16 353 20 226 13 162 18 28 12 320 41 302 33 216 40 208 25 178 26 97 23 130 29 19 28 44 27 146
Gorilla M2 0 2 43 359 34 167 43 166 41 19 42 173 54 353 44 206 24 208 42 277 46 104 28 83 48 48 55 66 51 149
Gorilla M2 1 2 28 9 29 134 21 172 44 205 21 221 44 179 49 189 49 186 37 330 41 95 37 123 44 66 64 63 48 141
Gorilla M2 2 2 21 171 28 195 44 186 39 194 7 236 31 193 43 191 28 186 38 196 46 110 48 98 48 81 44 73 49 156
Gorilla M2 3 2 26 203 21 157 23 193 41 179 20 269 48 348 36 220 33 215 38 171 39 98 25 112 39 53 46 51 35 142
(Fortsetzung: 8.2.28  Messdaten Höckerabhänge-Mittelwerte)
Anhang429
Ag Anz. 1 i 1 r 2 i 2 r 3 i 3 r 4 i 4 r 4´ i 4´ r 5 i 5 r 6 i 6 r 7 i 7 r 8 i 8 r 9 i 9 r 10 i 10 r 11 i 11 r 12 i 12 r 13 i 13 r
Pan M
1
0 1 39 324 40 245 25 233 44 329 14 299 26 226 16 234 14 301 19 102 24 83 31 21 20 47 17 176
Pan M
1
2 2 27 306 29 232 25 221 25 304 9 78 18 169 21 139 30 42 23 111 34 82 25 49 27 76 16 107
Pan M
1
3 2 28 327 29 211 21 225 32 329 11 264 27 245 31 216 36 325 10 112 15 142 13 350 16 98 13 233
Pan M
2
0 2 52 332 30 222 29 230 40 345 13 56 13 183 14 234 32 11 25 84 30 109 23 60 36 52 13 123
Pan M
2
1 2 22 301 30 281 27 216 25 283 16 179 19 190 28 151 15 36 15 135 37 80 16 78 26 83 18 141
Pan M
2
2 2 26 312 45 217 22 228 30 315 7 102 35 231 33 229 25 329 19 101 25 126 16 71 24 58 21 154
Pan M
2
3 2 33 317 34 259 38 241 44 338 11 185 22 194 21 152 19 19 26 98 33 84 31 41 32 50 23 139
Pan M1 3 2 25 133 30 171 32 177 17 116 5 169 38 337 18 202 28 221 20 212 22 102 24 121 25 95 29 121 27 138
Pan M2 1 2 15 48 19 129 9 141 13 56 11 281 26 341 16 213 15 244 18 302 29 109 31 72 42 47 39 107 26 120
Pan M2 2 2 24 36 20 107 14 107 20 201 7 187 26 354 13 203 15 278 23 325 32 101 30 93 43 47 42 102 37 126
Pan M2 3 2 13 141 13 167 6 112 13 240 17 132 37 330 20 243 27 225 13 125 30 77 19 116 26 50 20 120 25 87
Pongo M
1
0 1 34 323 20 242 17 230 27 337 39 325 32 248 10 318 14 255 13 71 16 32 18 7 12 34 15
Pongo M
1
2 2 23 316 31 225 31 222 34 330 33 318 32 236 12 239 21 261 9 127 10 136 20 175 8 156 12 167
Pongo M
1
3 2 22 322 31 221 20 248 26 333 21 344 22 238 21 167 10 194 9 82 20 159 14 21 7 219 5 194
Pongo M
2
0 2 11 173 26 250 25 217 30 329 28 324 19 207 21 205 13 219 18 122 13 153 10 32 15 149 16 136
Pongo M
2
1 2 18 307 22 208 27 237 21 353 29 337 22 231 25 216 5 235 14 88 25 137 11 61 9 73 17 165
Pongo M1 2 2 21 340 24 197 21 217 22 168 11 292 31 331 24 227 28 206 19 302 18 100 17 150 19 40 12 91 14 125
Pongo M1 3 2 13 70 16 184 6 122 16 80 13 127 35 337 20 232 25 210 18 119 18 75 18 138 22 44 24 73 20 107
Pongo M2 1 2 21 323 16 166 17 220 27 16 10 293 24 183 12 204 29 203 5 300 29 91 20 134 27 70 22 78 20 120
Pongo M2 2 2 7 336 18 222 19 162 22 173 16 241 38 318 31 233 27 253 17 246 18 107 13 72 20 74 14 121 16 112
Anhang
(Fortsetzung: 8.2.28  Messdaten Höckerabhänge-Mittelwerte)430
H. sapiens sapiens 1 a 2 a 3 a 4 a 4´ a 5 a 6 a 7 a 8 a 9 a 10 a 11 a 12 a 13 a 1 k 2 k 3 k 4 k 4´ k 5 k 6 k 7 k 8 k 9 k 10 k 11 k 12 k 13 k
LS 761  LM
1
0,012 0,026 0,044 0,045 0,013 0,016 0,022 0,012 0,028 0,009 0,016 0,024 0,019 v v v v x x x x x x v x x
LS 818  LM
1
0,021 0,054 0,037 0,027 0,027 0,009 0,011 0,026 0,034 0,017 0,013 0,026 0,014 v v x v x x x x x x x x x
LS 311  LM
1
0,022 0,047 0,034 0,044 0,019 0,012 0,014 0,011 0,041 0,014 0,016 0,049 0,043 v x x x x x x x x v v x x
LS 012  LM
1
0,014 0,015 0,024 0,016 0,008 0,015 0,009 0,008 0,022 0,011 0,003 0,011 0,009 v v v v x x x x x v v x x
LS 021  LM
1
0,054 0,019 0,044 0,024 0,012 0,017 0,010 0,015 0,016 0,018 0,023 0,009 0,009 v x v x x x x x x v v v v
LS 032  LM
1
0,038 0,044 0,065 0,026 0,004 0,009 0,012 0,012 0,067 0,043 0,025 0,023 0,018 v v v v x x x x v x v x x
LS 258  LM
1
0,023 0,074 0,052 0,053 0,024 0,013 0,006 0,029 0,046 0,013 0,011 0,010 0,017 v v v x x x x x x x x x x
LS 259  LM
1
0,024 0,019 0,032 0,036 0,007 0,014 0,010 0,052 0,041 0,014 0,013 0,021 0,017 v v v v x x x x x x v x x
LS 321  LM
1
0,034 0,025 0,042 0,053 0,015 0,030 0,016 0,053 0,022 0,023 0,009 0,036 0,039 v x v v x x x x x x x x x
LS 336  LM
1
0,045 0,023 0,024 0,038 0,019 0,007 0,010 0,028 0,023 0,015 0,009 0,013 0,026 v x v v x x x x x x x x x
LS 012  LM
2
0,034 0,015 0,037 0,011 0,019 0,011 0,014 0,006 0,013 0,005 0,010 0,014 0,022 v v x x x x x x x x v x x
LS 258  LM
2
0,016 0,037 0,061 0,043 0,041 0,014 0,005 0,011 0,037 0,013 0,006 0,011 0,016 v v v v x x x x x v v x x
LS 259  LM
2
0,054 0,042 0,052 0,039 0,012 0,013 0,011 0,031 0,024 0,032 0,008 0,032 0,041 x x x x x x x x x x x x x
LS 311  LM
2
0,051 0,055 0,028 0,073 0,013 0,025 0,014 0,014 0,014 0,014 0,009 0,037 0,008 v v x x x x x x x x v x x
LS 321  LM
2
0,042 0,033 0,032 0,033 0,012 0,019 0,003 0,007 0,020 0,014 0,010 0,032 0,023 v v v v x x x x x v v x x
LS 336  LM
2
0,054 0,040 0,089 0,059 0,020 0,016 0,031 0,011 0,085 0,025 0,070 0,051 0,051 v v x x x x x x x x x x x
LS 761  LM
2
0,028 0,020 0,023 0,031 0,035 0,015 0,022 0,015 0,020 0,014 0,005 0,014 0,008 v v x x x x x x x x v x x
LS 818  LM
2
0,071 0,037 0,016 0,023 0,013 0,010 0,017 0,033 0,038 0,023 0,016 0,040 0,019 v v x v x x x x x x x x x
LS 032  LM
2
0,037 0,042 0,059 0,058 0,009 0,012 0,012 0,009 0,023 0,017 0,006 0,012 0,014 x x x v v x x x x x v x x
LS 021  LM
2
0,021 0,012 0,027 0,016 0,032 0,012 0,015 0,018 0,034 0,013 0,011 0,007 0,015 v v x x x x x x x v v v x
LS 311  RM
1
0,030 0,064 0,036 0,051 0,006 0,013 0,017 0,005 0,055 0,017 0,009 0,012 0,025 v v x x x x x x x v v x x
LS 761  RM
1
0,020 0,032 0,037 0,036 0,023 0,016 0,013 0,013 0,024 0,010 0,014 0,029 0,024 v v x x x x x x x x x x x
LS 818  RM
1
0,018 0,070 0,048 0,030 0,019 0,013 0,018 0,030 0,037 0,015 0,014 0,027 0,033 v x x x x x x x x x x x x
LS 012  RM
1
0,023 0,011 0,038 0,034 0,006 0,014 0,009 0,009 0,035 0,018 0,005 0,012 0,010 v v v v x x x x x x x x x
LS 021  RM
1
0,012 0,023 0,041 0,035 0,010 0,011 0,012 0,016 0,030 0,028 0,006 0,016 0,028 v v v v x x x x x x x x x
LS 032  RM
1
0,017 0,029 0,042 0,024 0,013 0,015 0,014 0,013 0,074 0,035 0,012 0,034 0,013 v v v v x x v x x x v x x
LS 259  RM
1
0,031 0,028 0,039 0,031 0,018 0,012 0,026 0,032 0,050 0,011 0,009 0,023 0,021 v v x v x x x x x x x x x
Anhang
8.2.29  Messdaten Höckerabhänge - Ebenenabweichung-Einzeldaten
Abkürzungen: 1 = Numerierung der Höckerabhänge, a = Mittlere Abweichung der in den Höcker gelegten Ebene (mm), k = Abweichung der Ebene (k = konkav (unter der Ebene), x = konvex 
(über der Ebene)431
H. sapiens sapiens 1 a 2 a 3 a 4 a 4´ a 5 a 6 a 7 a 8 a 9 a 10 a 11 a 12 a 13 a 1 k 2 k 3 k 4 k 4´ k 5 k 6 k 7 k 8 k 9 k 10 k 11 k 12 k 13 k
LS 321  RM
1
0,074 0,031 0,062 0,034 0,017 0,027 0,013 0,021 0,030 0,030 0,004 0,024 0,025 x x x x x x x x x v v x x
LS 336  RM
1
0,036 0,029 0,063 0,026 0,012 0,031 0,026 0,023 0,025 0,029 0,011 0,028 0,022 v x v v x x x x x x x x x
LS 823  RM
1
0,026 0,041 0,034 0,034 0,009 0,021 0,008 0,011 0,055 0,038 0,013 0,028 0,030 v v v x x x x x x x v x x
LS 311  RM
2
0,049 0,039 0,037 0,023 0,028 0,011 0,011 0,016 0,016 0,016 0,016 0,024 0,021 v x x x x x x x x x x x x
LS 012  RM
2
0,034 0,018 0,029 0,043 0,071 0,083 0,014 0,034 0,021 0,025 0,061 0,016 0,016 v v x x x x x x x x x x v
LS 032  RM
2
0,019 0,029 0,045 0,038 0,038 0,012 0,006 0,014 0,036 0,017 0,027 0,007 0,025 v v v v x x x x x x v x x
LS 258  RM
2
0,018 0,023 0,043 0,043 0,012 0,008 0,011 0,005 0,026 0,007 0,014 0,027 0,015 v v v v x x x x x v v v x
LS 259  RM
2
0,122 0,027 0,035 0,024 0,026 0,022 0,021 0,020 0,026 0,012 0,021 0,022 0,025 v v x v x x x x x v x x x
LS 321  RM
2
0,033 0,083 0,032 0,032 0,013 0,037 0,023 0,025 0,049 0,032 0,023 0,035 0,018 v v v v x x x v x x x x x
LS 336  RM
2
0,071 0,016 0,096 0,053 0,020 0,013 0,019 0,045 0,081 0,031 0,028 0,015 0,047 v x x x x x x x x x v x x
LS 761  RM
2
0,047 0,067 0,023 0,054 0,029 0,018 0,014 0,024 0,021 0,023 0,008 0,021 0,011 v x v x x v x x x x x x x
LS 818  RM
2
0,081 0,044 0,019 0,021 0,024 0,018 0,016 0,008 0,014 0,007 0,013 0,012 0,012 x x x x x x x x x x v x x
LS 021  RM
2
0,018 0,023 0,033 0,042 0,010 0,016 0,005 0,012 0,019 0,010 0,008 0,014 0,035 v v x x x x x x v x x x v
LS 818  LM1 0,014 0,018 0,010 0,011 0,075 0,034 0,020 0,043 0,015 0,017 0,035 0,014 0,009 x x x x x v v v x v x v x
LS 853  LM1 0,040 0,012 0,014 0,037 0,012 0,105 0,055 0,031 0,019 0,012 0,017 0,034 0,010 0,017 x x x x x x x v v x v x x x
LS 021  LM1 0,013 0,014 0,009 0,008 0,009 0,029 0,038 0,024 0,013 0,019 0,023 0,039 0,022 0,011 x v x x x v v v v x v x v v
LS 012  LM1 0,007 0,011 0,015 0,012 0,009 0,051 0,038 0,014 0,018 0,013 0,008 0,013 0,028 0,005 x x x x x x x v v v v x x x
LS 258  LM1 0,009 0,009 0,007 0,010 0,005 0,051 0,048 0,014 0,017 0,039 0,010 0,027 0,007 0,028 x x x x x v v x v x x x x x
LS 259  LM1 0,014 0,007 0,019 0,020 0,012 0,024 0,042 0,013 0,032 0,032 0,024 0,034 0,017 0,010 x x x x x x v x v x x x x x
LS 311  LM1 0,017 0,015 0,013 0,016 0,018 0,055 0,033 0,021 0,069 0,029 0,017 0,043 0,013 0,026 x x x x x x v v x x v x x v
LS 321  LM1 0,007 0,020 0,023 0,011 0,006 0,039 0,037 0,034 0,021 0,019 0,020 0,036 0,016 0,031 x x x x x x v x x x x x v x
LS 336  LM1 0,009 0,014 0,009 0,019 0,008 0,032 0,044 0,023 0,030 0,019 0,031 0,043 0,012 0,020 x x x x x v v v v x x x x x
LS 761  LM1 0,011 0,020 0,006 0,009 0,011 0,059 0,044 0,026 0,036 0,074 0,029 0,019 0,022 0,020 x x x x x x v v v x x x x x
LS 032  LM1 0,024 0,008 0,022 0,012 0,007 0,031 0,021 0,022 0,046 0,021 0,010 0,017 0,049 0,045 x v x x x x v v x v x x x x
LS 259  LM2 0,035 0,022 0,035 0,013 0,046 0,035 0,018 0,027 0,028 0,021 0,040 0,005 0,007 x x x x x x x v x x x v x
LS 311  LM2 0,016 0,019 0,010 0,019 0,078 0,034 0,010 0,014 0,013 0,010 0,059 0,018 0,015 x x x x x x v v x v x v x
LS 321  LM2 0,005 0,023 0,019 0,019 0,038 0,044 0,009 0,016 0,025 0,008 0,034 0,014 0,007 x x x x x x x x x v x x x
LS 336  LM2 0,023 0,014 0,025 0,014 0,039 0,031 0,028 0,021 0,102 0,023 0,064 0,012 0,070 x x x x x x v v x x x v x
LS 761  LM2 0,033 0,019 0,023 0,011 0,024 0,037 0,075 0,045 0,051 0,066 0,024 0,040 0,017 0,021 x x x x x x x x x x x x x x
LS 818  LM2 0,013 0,012 0,012 0,007 0,037 0,025 0,026 0,017 0,010 0,020 0,054 0,027 0,010 x x x x x x v x x v x v x
LS 861  LM2 0,020 0,020 0,009 0,010 0,013 0,068 0,024 0,025 0,010 0,015 0,037 0,040 0,027 0,020 x x x x x x x x x x v x x x
LS 021  LM2 0,012 0,013 0,035 0,006 0,043 0,030 0,028 0,026 v x v x x v v x
Anhang
(Fortsetzung: 8.2.29  Messdaten Höckerabänge - Ebenenabweichung-Einzeldaten)432
H. sapiens sapiens 1 a 2 a 3 a 4 a 4´ a 5 a 6 a 7 a 8 a 9 a 10 a 11 a 12 a 13 a 1 k 2 k 3 k 4 k 4´ k 5 k 6 k 7 k 8 k 9 k 10 k 11 k 12 k 13 k
LS 032  LM2 0,018 0,007 0,012 0,018 0,033 0,036 0,018 0,020 0,025 0,006 0,027 0,033 0,014 x v x x v x v v v x x x v
LS 258  LM2 0,015 0,003 0,019 0,008 0,016 0,031 0,009 0,030 0,023 0,016 0,028 0,003 0,010 x x v x x v x v x x x x x
LS 823  LM2 0,014 0,024 0,019 0,023 0,013 0,056 0,031 0,019 0,041 0,014 0,024 0,039 0,013 0,029 x x x x x x x v v x x x x v
LS 818  RM1 0,008 0,016 0,007 0,026 0,026 0,019 0,017 0,018 0,027 0,011 0,045 0,017 0,022 x x x x x x x x x x x v v
LS 032  RM1 0,012 0,016 0,007 0,005 0,013 0,049 0,032 0,028 0,012 0,066 0,019 0,040 0,022 0,043 x x x x x v x v v x x x x x
LS 012  RM1 0,017 0,017 0,020 0,020 0,005 0,022 0,017 0,020 0,022 0,022 0,015 0,012 0,012 0,019 x x x v x x v x v v x x x x
LS 021  RM1 0,007 0,007 0,008 0,014 0,007 0,030 0,059 0,026 0,020 0,042 0,017 0,037 0,015 0,024 x v x x x x v v v x x x x v
LS 258  RM1 0,010 0,010 0,006 0,009 0,003 0,044 0,017 0,026 0,030 0,030 0,018 0,035 0,006 0,019 x x x x x x v v v x x x v x
LS 259  RM1 0,024 0,007 0,021 0,012 0,031 0,037 0,014 0,021 0,027 0,031 0,038 0,017 0,035 x x v x x x v v x x x x x
LS 311  RM1 0,020 0,021 0,011 0,025 0,007 0,049 0,029 0,040 0,029 0,050 0,018 0,038 0,022 0,016 x x x v x x v v x x v x x x
LS 321  RM1 0,045 0,015 0,012 0,011 0,015 0,052 0,047 0,018 0,016 0,023 0,027 0,011 0,022 0,046 x x x x x x v x v x v x x x
LS 336  RM1 0,018 0,011 0,009 0,021 0,004 0,051 0,062 0,056 0,018 0,025 0,012 0,028 0,011 0,048 x x x x x v x v v x x x x x
LS 761  RM1 0,018 0,007 0,017 0,011 0,007 0,029 0,031 0,034 0,021 0,033 0,025 0,033 0,022 0,034 x x x x x x v v v x x x x x
LS 021  RM2 0,010 0,008 0,021 0,013 0,045 0,054 0,025 0,017 0,014 0,017 0,054 0,016 0,008 v v v v x x x v x x x v v
LS 259  RM2 0,027 0,014 0,016 0,012 0,029 0,047 0,025 0,030 0,022 0,022 0,032 0,005 0,011 x x x x x x v v x x v x x
LS 311  RM2 0,013 0,015 0,035 0,010 0,051 0,029 0,022 0,026 0,021 0,047 0,052 0,021 0,014 x x x x x x v x x v x v v
LS 321  RM2 0,021 0,029 0,022 0,030 0,034 0,041 0,020 0,049 0,033 0,016 0,017 0,014 0,031 x v x v x x x v x v x v v
LS 336  RM2 0,032 0,017 0,014 0,021 0,055 0,046 0,035 0,012 0,067 0,019 0,031 0,027 0,032 x x x x v x v x x x x v x
LS 761  RM2 0,021 0,006 0,021 0,015 0,013 0,012 0,007 0,023 0,032 0,016 x x x v v x x x v x
LS 818  RM2 0,014 0,004 0,008 0,010 0,036 0,020 0,015 0,019 0,018 0,021 0,023 0,027 0,019 x x x v x x v v x v x v x
LS 861  RM2 0,005 0,006 0,016 0,026 0,008 0,032 0,053 0,043 0,013 0,020 0,068 0,036 0,008 0,030 x x x x x x x v v x x x v x
LS 032  RM2 0,017 0,007 0,006 0,010 0,012 0,095 0,013 0,057 0,039 0,011 0,029 0,084 0,012 0,028 x v x x x v x v v x v x x x
LS 258  RM2 0,012 0,011 0,014 0,013 0,020 0,025 0,016 0,020 0,017 0,007 0,029 0,016 0,016 x x x x v v v v x x x v x
LS 823  RM2 0,015 0,009 0,007 0,010 0,008 0,072 0,066 0,062 0,016 0,049 0,021 0,055 0,010 0,014 x x v x x x v x v x v x v v
H. s. rhodesiensis 1 a 2 a 3 a 4 a 4´ a 5 a 6 a 7 a 8 a 9 a 10 a 11 a 12 a 13 a 1 k 2 k 3 k 4 k 4´ k 5 k 6 k 7 k 8 k 9 k 10 k 11 k 12 k 13 k
COH1 RM1 0,018 0,014 0,013 0,016 0,002 0,020 0,023 0,010 0,022 0,060 0,045 0,029 0,007 0,038 x x x x x x v v v x x x x x
COH1 RM2 0,017 0,028 0,016 0,016 0,013 0,082 0,046 0,039 0,019 0,085 0,038 0,049 0,033 0,021 x x x x x x x v x x x x x x
H.erectus 1 a 2 a 3 a 4 a 4´ a 5 a 6 a 7 a 8 a 9 a 10 a 11 a 12 a 13 a 1 k 2 k 3 k 4 k 4´ k 5 k 6 k 7 k 8 k 9 k 10 k 11 k 12 k 13 k
SK 15 LM1 0,008 0,020 0,014 0,015 0,011 0,072 0,039 0,020 0,014 0,048 0,055 0,074 0,062 0,062 x x x x x x x x x v v v v v
SK 15 LM2 0,030 0,015 0,034 0,014 0,014 0,065 0,084 0,031 0,040 0,057 0,023 0,043 0,048 0,061 x x x x x x x x x x x x x x
SK 15 RM2 0,024 0,013 0,017 0,024 0,009 0,045 0,031 0,027 0,033 0,054 0,035 0,038 0,025 0,030 x x x x x x x x x x x x x x
?Robust 1 a 2 a 3 a 4 a 4´ a 5 a 6 a 7 a 8 a 9 a 10 a 11 a 12 a 13 a 1 k 2 k 3 k 4 k 4´ k 5 k 6 k 7 k 8 k 9 k 10 k 11 k 12 k 13 k
GDA 2 RM1o2 0,008 0,016 0,013 0,027 0,023 0,023 0,051 0,016 0,023 0,026 0,005 0,029 0,017 0,036 x x x x x v x v x x x x x x
Anhang
(Fortsetzung: 8.2.29  Messdaten Höckerabänge - Ebenenabweichung-Einzeldaten)433
H. sp. indet. 1 a 2 a 3 a 4 a 4´ a 5 a 6 a 7 a 8 a 9 a 10 a 11 a 12 a 13 a 1 k 2 k 3 k 4 k 4´ k 5 k 6 k 7 k 8 k 9 k 10 k 11 k 12 k 13 k
KNM-ER 1590K LM
1
0,079 0,143 0,067 0,029 0,031 0,031 0,039 0,034 0,040 0,111 0,122 0,026 0,067 x v x x x x x x x x x x x
KNM-ER 1805B LM
1
0,056 0,034 0,034 0,046 0,039 0,042 0,015 0,039 0,050 0,036 0,041 0,040 0,023 x x x x x x x x x x v v x
KNM-ER 0809A LM
1
0,041 0,052 0,027 0,030 0,034 0,099 0,028 0,029 0,058 v x x x x x x x x
KNM-ER 1813 LM
1
0,025 0,095 0,040 0,049 0,021 0,026 0,019 0,015 0,036 0,029 0,035 0,022 0,045 x x x x x x x x v x x v v
KNM-ER 1590M LM
2
0,103 0,150 0,104 0,141 0,061 0,045 0,033 0,071 0,132 0,197 0,059 0,106 0,085 x x x x x x x x x x x x x
KNM-ER 1813 LM
2
0,037 0,033 0,054 0,038 0,035 0,014 0,022 0,023 0,016 0,015 0,017 0,007 0,014 v x x x x v x v x x x v x
KNM-ER 0808G RM
1
0,016 0,103 0,099 0,100 0,007 0,009 0,008 0,020 0,025 0,039 0,127 0,030 x v x v x x x x x x x x
KNM-ER 1590L RM
1
0,099 0,088 0,142 0,045 0,016 0,031 0,013 0,069 0,112 0,100 0,028 0,059 0,092 v x x x x x x x x x x x x
SKX 0268 RM
1
0,065 0,069 0,186 0,179 0,058 0,041 0,027 0,033 0,113 0,093 0,045 0,092 0,153 x v x x x x x x x v x v x
KNM-ER 0807A,B RM
1
0,035 0,070 0,031 0,095 0,018 0,018 0,015 0,040 0,042 0,022 0,008 0,011 0,029 x v x v   x x x x x x x x x
SE 1508 RM
2
0,054 0,058 0,097 0,088 0,029 0,041 0,067 0,035 0,077 0,028 0,031 0,070 0,037 v x x v x x x x x x x x x
KNM-ER 0807A,B RM
2
0,044 0,039 0,011 0,013 0,073 0,057 v x x x x x
SKX 0258 LM1 0,012 0,025 0,022 0,027 0,038 0,108 0,177 0,059 0,108 0,131 0,059 0,102 0,029 0,094 x x x x x x x x x x v x v x
KNM-ER 1802 LM1 0,036 0,031 0,034 0,041 0,033 0,074 0,040 0,076 0,098 0,066 0,026 0,109 0,029 0,028 x x x x x x x x x x x x x x
KNM-ER 2597 LM2 0,056 0,033 0,025 0,014 0,031 0,098 0,072 0,037 0,111 0,063 0,077 0,094 0,099 0,136 x x x x x x x x x x x x x x
KNM-ER 1802 LM2 0,075 0,016 0,013 0,022 0,030 0,045 0,159 0,078 0,260 0,169 0,036 0,092 0,034 0,029 x x x x x x x v x x v x x x
KNM-ER 3734 LM2 0,022 0,047 0,013 0,019 0,014 0,115 0,053 0,063 0,032 0,071 0,052 0,044 0,024 0,013 x x x x x x v x x x v x x x
KNM-ER 1502 RM1 0,011 0,012 0,017 0,021 0,021 0,052 0,069 0,026 0,011 0,041 0,015 0,044 0,017 0,025 x x x x x v x x v x x x v x
SKX 0257 RM1 0,023 0,081 0,032 0,031 0,010 0,094 0,104 0,089 0,087 0,210 0,040 0,115 0,070 0,088 x x x x x x x v v x x x x x
KNM-ER 1802 RM1 0,026 0,023 0,019 0,010 0,013 0,092 0,056 0,058 0,088 0,080 0,051 0,087 0,029 0,061 x x x x x v x v x x v x x x
KNM-ER 1506A RM1 0,042 0,043 0,024 0,015 0,020 0,061 0,033 0,032 0,050 0,115 0,080 0,028 0,021 0,065 x x x x x x x x v x v x x v
KNM-ER 1506A RM2 0,064 0,026 0,039 0,040 0,023 0,087 0,026 0,057 0,034 0,068 0,023 0,023 0,016 0,054 x x x x x x v x v x x x v x
KNM-ER 1802 RM2 0,033 0,024 0,009 0,058 0,037 0,081 0,173 0,109 0,192 0,079 0,018 0,073 0,021 0,068 x x x x x x x x x x x x x x
KNM-ER 1508 RM1o2 0,018 0,047 0,052 0,052 0,029 0,059 0,046 0,019 0,044 0,042 0,057 0,035 0,014 0,043 x x x x x x x v x x x x v x
P. boisei 1 a 2 a 3 a 4 a 4´ a 5 a 6 a 7 a 8 a 9 a 10 a 11 a 12 a 13 a 1 k 2 k 3 k 4 k 4´ k 5 k 6 k 7 k 8 k 9 k 10 k 11 k 12 k 13 k
KNM-ER 3886 LM
1
0,016 0,120 0,121 0,095 0,037 0,048 0,021 0,030 0,021 0,141 0,011 0,164 0,016 v v x x x x x x x v v x x
KNM-ER 0733E LM
1
0,043 0,074 0,102 0,095 0,027 0,065 0,012 0,057 0,080 0,046 0,042 0,044 0,056 x v x x x x x x x x x x x
KNM-ER 1171G LM
2
0,127 0,110 0,216 0,298 0,023 0,033 0,027 0,055 0,258 0,182 0,066 0,205 0,204 x x x x x x x x x x v x x
KNM-ER 1171H RM
2
0,139 0,187 0,364 0,223 0,029 0,042 0,037 0,068 0,276 0,239 0,104 0,174 0,158 x x x x x x x x x x x x x
KNM-ER 0802D LM2 0,027 0,041 0,020 0,052 0,090 0,068 0,075 0,028 0,059 0,080 0,099 x x x x x x x x x x x
KNM-ER 1171E LM2 0,075 0,043 0,081 0,044 0,037 0,213 0,127 0,048 0,121 0,149 0,100 0,176 0,086 0,087 x x x x x x x v x x x x x x
KNM-ER 3230 LM2 0,047 0,037 0,063 0,054 0,057 0,271 0,189 0,045 0,162 0,133 0,032 0,111 0,075 0,097 x x x x x x x x x x x x x x
Anhang
(Fortsetzung: 8.2.29  Messdaten Höckerabänge - Ebenenabweichung-Einzeldaten)434
P. boisei 1 a 2 a 3 a 4 a 4´ a 5 a 6 a 7 a 8 a 9 a 10 a 11 a 12 a 13 a 1 k 2 k 3 k 4 k 4´ k 5 k 6 k 7 k 8 k 9 k 10 k 11 k 12 k 13 k
KNM-ER 0802C RM1 0,008 0,041 0,027 0,020 0,010 0,062 0,113 0,051 0,151 0,071 0,029 0,048 0,055 0,043 x x x x x v v v v x x x x x
KNM-ER 3230 RM1 0,035 0,023 0,046 0,029 0,017 0,110 0,066 0,037 0,052 0,237 0,021 0,104 0,074 0,093 x x x x x x x x x x x x x x
KNM-ER 1171F RM2 0,024 0,031 0,071 0,054 0,053 0,258 0,119 0,059 0,113 0,326 0,076 0,194 0,079 0,257 x x x x x x x v x x v x x x
KNM-ER 3230 RM2 0,052 0,020 0,017 0,039 0,039 0,096 0,097 0,100 0,114 0,073 0,024 0,102 0,226 0,107 x x x x x x x v v x x x x x
KNM-ER 3890 LM1o2 0,027 0,014 0,049 0,027 0,018 0,080 0,052 0,028 0,112 0,059 0,062 0,067 0,018 0,065 x x x x x x x x x x x x x x
KNM-ER 1479A LM1o2 0,133 0,113 0,148 0,074 0,058 0,168 0,111 x x x x x x x
KNM-ER 6080 RM1o2 0,034 0,017 0,033 0,017 0,054 0,247 0,259 0,034 0,141 0,232 0,071 0,104 0,086 0,226 x x x x x x x x v x x x x x
KNM-ER 3737B RM1o2 7,485 10,541 11,052 19,084 14,560 6,332 1,955 7,556 7,415 x x x v v x x x x
H. aff. H. erectus 1 a 2 a 3 a 4 a 4´ a 5 a 6 a 7 a 8 a 9 a 10 a 11 a 12 a 13 a 1 k 2 k 3 k 4 k 4´ k 5 k 6 k 7 k 8 k 9 k 10 k 11 k 12 k 13 k
KNM-ER 3733 LM
2
0,008 0,053 0,040 0,018 0,021 0,011 0,056 0,027 0,019 0,011 0,016 0,007 v x x   x x x x x x v x x
KNM-ER 3733 RM
1
0,018 0,028 0,025 0,047 0,007 0,017 0,015 0,012 0,035 0,024 x v x x x x x x x x
KNM-ER 3733 RM
2
0,226 0,030 0,027 0,040 0,012 0,031 0,012 0,015 0,021 0,012 0,008 0,022 0,013 v v x x x x x x x x x x x
KNM-ER 0806C LM1 0,012 0,024 0,046 0,034 0,009 0,075 0,084 0,028 0,028 0,063 0,056 0,051 0,026 0,016 x x x x x x x x x x x x x x
KNM-ER 0992B LM1 0,013 0,013 0,028 0,013 0,013 0,044 0,028 0,018 0,012 0,023 0,015 0,034 0,012 0,014 x x x x x x x x v x v x v x
KNM-ER 0992B LM2 0,021 0,021 0,021 0,018 0,007 0,061 0,012 0,032 0,011 0,036 0,034 0,032 0,009 0,041 x x x x x x x x v x v x v x
KNM-ER 0806B LM2 0,017 0,016 0,033 0,029 0,022 0,125 0,026 0,024 0,074 0,036 0,014 0,086 0,032 0,063 x x x x x x x v x x v x x x
KNM-ER 0992A RM1 0,012 0,006 0,018 0,037 0,009 0,041 0,036 0,014 0,011 0,035 0,017 0,034 0,009 0,016 x x x x x x x x x x v x v x
KNM-ER 1808G RM2 0,015 0,012 0,017 0,018 0,030 0,030 0,040 0,046 0,020 0,067 0,023 0,065 0,023 x x x x x x x v v x v x v x
KNM-ER 0992A RM2 0,017 0,011 0,012 0,021 0,005 0,047 0,013 0,023 0,010 0,019 0,011 0,025 0,010 0,015 x x x x x x x v x v x x v v
H. rudolfensis 1 a 2 a 3 a 4 a 4´ a 5 a 6 a 7 a 8 a 9 a 10 a 11 a 12 a 13 a 1 k 2 k 3 k 4 k 4´ k 5 k 6 k 7 k 8 k 9 k 10 k 11 k 12 k 13 k
KNM-ER 1482 LM2 0,016 0,019 0,007 0,012 0,024 0,041 0,036 0,061 0,027 0,033 x x x x x x x x x x
KNM-ER 1483E LM2 0,013 0,022 0,009 0,007 0,024 0,034 0,030 0,033 0,031 0,019 0,056 x x x x x x x x x x x
UR 501 RM1 0,061 0,014 0,039 0,021 0,014 0,016 0,056 0,041 0,054 0,095 0,028 0,056 0,018 0,024 x x x x x x x v x x v x x x
UR 501 RM2 0,042 0,018 0,041 0,028 0,030 0,071 0,060 0,045 0,030 0,086 0,021 0,065 0,067 0,074 x x x x x x x x x x x x v x
P. crassidens 1 a 2 a 3 a 4 a 4´ a 5 a 6 a 7 a 8 a 9 a 10 a 11 a 12 a 13 a 1 k 2 k 3 k 4 k 4´ k 5 k 6 k 7 k 8 k 9 k 10 k 11 k 12 k 13 k
SK 06 LM1 0,035 0,031 0,071 0,030 0,052 0,069 0,148 0,073 0,102 0,048 0,024 0,028 0,005 0,038 x x x x x x x v v x x x x x
SK 06 LM2 0,058 0,034 0,028 0,045 0,051 0,148 0,147 0,065 0,136 0,253 0,049 0,173 0,023 0,162 x x x x x x x v x x x x x x
SK 06 RM1 0,023 0,024 0,025 0,032 0,018 0,050 0,066 0,036 0,027 0,049 0,019 0,042 0,019 0,081 x x x x x x x x v x v x v x
SK 06 RM2 0,051 0,047 0,056 0,029 0,077 0,110 0,140 0,147 0,142 0,238 0,108 0,097 0,015 0,048 x x x x x x x v v x v x v x
Sangiran 1 a 2 a 3 a 4 a 4´ a 5 a 6 a 7 a 8 a 9 a 10 a 11 a 12 a 13 a 1 k 2 k 3 k 4 k 4´ k 5 k 6 k 7 k 8 k 9 k 10 k 11 k 12 k 13 k
S 5 RM1 0,032 0,023 0,034 0,018 0,017 0,085 0,048 0,075 0,024 0,070 0,027 0,106 0,015 0,033 x x x x x v v v v v v x c v
P. robustus 1 a 2 a 3 a 4 a 4´ a 5 a 6 a 7 a 8 a 9 a 10 a 11 a 12 a 13 a 1 k 2 k 3 k 4 k 4´ k 5 k 6 k 7 k 8 k 9 k 10 k 11 k 12 k 13 k
SK 13,14 LM
1
0,043 0,064 0,054 0,074 0,027 0,057 0,029 0,059 0,035 0,042 0,022 0,044 0,021 v v x x x x x x x x x x x
TM 1517 LM
1
0,021 0,030 0,051 0,042 0,038 0,019 0,016 0,030 0,042 0,026 0,032 0,034 0,021 x x x x   x x x x x x x x x
Anhang
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P. robustus 1 a 2 a 3 a 4 a 4´ a 5 a 6 a 7 a 8 a 9 a 10 a 11 a 12 a 13 a 1 k 2 k 3 k 4 k 4´ k 5 k 6 k 7 k 8 k 9 k 10 k 11 k 12 k 13 k
SK 13,14 LM
2
0,060 0,116 0,121 0,193 0,043 0,024 0,026 0,029 0,033 0,081 0,097 0,104 0,120 v x x x x x x x x x x x v
TM 1517 LM
2
0,078 0,146 0,058 0,067 0,031 0,031 0,037 0,027 0,050 0,105 0,025 0,138 0,055 v x x x x x x x x x v x x
TM 1517 RM
1
0,075 0,042 0,120 0,049 0,005 0,041 0,010 0,012 0,081 0,004 0,076 0,018 0,092 x x x x x x x x x x v x x
SK 13,14 RM
1
0,023 0,127 0,023 0,043 0,020 0,049 0,045 0,028 0,038 0,059 0,016 0,054 0,020 v v x x x x x x x v v x x
SK 13,14 RM
2
0,192 0,097 0,085 0,161 0,030 0,032 0,034 0,022 0,095 0,095 0,065 0,087 0,147 x x x x x x x x x x x x x
TM 1517 RM
2
0,025 0,099 0,063 0,059 0,019 0,009 0,040 0,023 0,081 0,096 0,014 0,109 0,072 v v x x x x x x x v v x x
SKW 0005 LM1 0,024 0,014 0,046 0,016 0,029 0,049 0,026 0,043 0,029 0,034 0,028 x x x x x x x x x x x
SK 23 LM1 0,022 0,025 0,008 0,019 0,009 0,049 0,023 0,031 0,026 0,101 0,027 0,067 0,027 x x x x x x x v v x x x x x
SK 34 LM1 0,017 0,033 0,018 0,045 0,024 0,067 0,064 0,059 0,025 0,060 0,049 0,068 0,048 0,036 x x x x x x x x x x x v x x
SK 23 LM2 0,033 0,017 0,028 0,026 0,017 0,134 0,066 0,037 0,038 0,083 0,018 0,051 0,056 0,049 x x x x x x x v v x v x x x
SKW 0005 LM2 0,028 0,059 0,056 0,052 0,023 0,095 0,095 0,062 0,080 0,078 0,038 0,066 0,022 0,163 x x x x x x x x x x v x x x
SK 34 LM2 0,026 0,036 0,024 0,021 0,014 0,119 0,062 0,038 0,036 0,039 0,026 0,060 0,059 x x x x x x x x x x x x x x
SKW 0005 RM1 0,029 0,021 0,022 0,041 0,012 0,051 0,037 0,087 0,066 0,037 0,037 0,029 0,058 0,032 x x x x x x x x x x x x x x
SK 23 RM1 0,033 0,039 0,019 0,012 0,014 0,045 0,030 0,028 0,031 0,095 0,059 0,057 0,029 0,032 x x x x x x x x v x x x x x
TM 1517 RM1 0,028 0,020 0,011 0,026 0,012 0,037 0,036 0,033 0,040 0,081 0,024 0,021 0,030 0,033 x x x x x x x x x v x x x x
SK 34 RM1 0,085 0,061 0,023 0,028 0,023 0,048 0,051 0,045 0,044 0,087 0,067 0,106 0,078 0,119 x x x x x x x x x x x x x x
SK 23 RM2 0,021 0,008 0,029 0,031 0,018 0,098 0,013 0,051 0,052 0,079 0,015 0,033 0,031 0,063 x x x x x v v v v x v x v x
SKW 0005 RM2 0,046 0,027 0,053 0,045 0,007 0,063 0,062 0,094 0,032 0,061 0,054 0,088 0,025 0,101 x x x x x x x x x x v x x x
TM 1517 RM2 0,041 0,046 0,026 0,023 0,005 0,027 0,026 0,051 0,054 0,090 0,023 0,028 0,034 0,072 x x x x x x x v v x v x v x
SK 34 RM2 0,034 0,019 0,028 0,034 0,060 0,061 0,050 0,045 0,050 0,063 0,025 0,044 0,047 0,077 x x x x x x x v x x x x x x
H. gen. et sp. Indet. 1 a 2 a 3 a 4 a 4´ a 5 a 6 a 7 a 8 a 9 a 10 a 11 a 12 a 13 a 1 k 2 k 3 k 4 k 4´ k 5 k 6 k 7 k 8 k 9 k 10 k 11 k 12 k 13 k
KNM-ER 5431B LM1 0,025 0,043 0,020 0,020 0,069 0,024 0,045 0,057 0,042 0,029 0,019 0,027 x x x x x x x x x x x x
KNM-ER 5431C LM2 0,042 0,038 0,048 0,038 0,024 0,124 0,079 0,161 0,069 0,025 0,027 0,049 0,012 0,058 x x x x x x x v v v v x v x
KNM-ER 5431D RM1 0,043 0,038 0,019 0,045 0,015 0,041 0,050 0,096 0,039 0,079 0,027 0,030 0,011 0,035 x x x x x v x v v x x x v x
KNM-ER 5431A RM2 0,027 0,043 0,053 0,045 0,023 0,114 0,056 0,082 0,061 0,059 0,080 0,038 0,032 0,080 x x x x x x x v v x v x v x
KNM-ER 6081 RM
1o2
0,074 0,122 0,240 0,130 0,025 0,082 0,071 0,060 0,156 0,097 0,085 0,098 0,186 v v x x x x x x x x x x x
A. africanus 1 a 2 a 3 a 4 a 4´ a 5 a 6 a 7 a 8 a 9 a 10 a 11 a 12 a 13 a 1 k 2 k 3 k 4 k 4´ k 5 k 6 k 7 k 8 k 9 k 10 k 11 k 12 k 13 k
Stw 151 LM
1
0,075 0,104 0,050 0,030 0,033 0,011 0,024 0,077 0,031 0,052 0,065 0,046 0,042 v v x x x x x x x v v x x
Sts 52 LM
1
0,023 0,175 0,040 0,068 0,025 0,027 0,010 0,024 0,086 0,057 0,017 0,039 0,018 x x x x x x x x x x x x x
Stw 183a LM
1
0,038 0,102 0,074 0,086 0,016 0,025 0,024 0,022 0,074 0,060 0,033 0,095 0,026 v x x x x x x x x x x x x
Stw 252 LM
1
0,076 0,088 0,054 0,067 0,029 0,017 0,015 0,048 0,060 0,021 0,032 0,024 0,041 v x x x x x x x x x x x x
Sts 52 LM
2
0,097 0,129 0,027 0,055 0,037 0,016 0,020 0,035 0,096 0,107 0,022 0,058 0,133 x x x x x x x x x v v x x
Stw 151 LM
2
0,097 0,088 0,137 0,106 0,051 0,028 0,031 0,032 0,094 0,206 0,071 0,124 0,117 v v x x x x x x x v v x x
Anhang
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A. africanus 1 a 2 a 3 a 4 a 4´ a 5 a 6 a 7 a 8 a 9 a 10 a 11 a 12 a 13 a 1 k 2 k 3 k 4 k 4´ k 5 k 6 k 7 k 8 k 9 k 10 k 11 k 12 k 13 k
Stw 183a LM
2
0,149 0,073 0,113 0,080 0,026 0,013 0,032 0,023 0,079 0,075 0,115 0,122 0,065 v x x x x x x x x x x x x
Stw 252 LM
2
0,129 0,128 0,069 0,115 0,036 0,023 0,032 0,029 0,136 0,077 0,067 0,090 0,123 v v x x x x x x x v v x x
Stw 498 LM
2
Stw 013 LM
2
0,066 0,039 0,064 0,025 0,051 0,029 0,042 0,041 0,042 0,025 0,026 x x x x x x x x x x x
Stw 151 RM
1
0,068 0,122 0,072 0,077 0,018 0,025 0,041 0,029 0,111 0,076 0,086 0,071 0,074 v v x x x x x x x v v x x
Sts 52 RM
1
0,047 0,042 0,034 0,072 0,017 0,024 0,033 0,031 0,053 0,023 0,096 0,046 0,048 x x x v x x x x x x v x x
MLD 06 RM
1
0,036 0,035 0,065 0,054 0,031 0,037 0,026 0,030 0,101 0,032 0,028 0,054 0,036 x v x v x x x x x x x x x
MLD 06 RM
2
0,046 0,049 0,045 0,057 0,029 0,031 0,033 0,038 0,049 0,076 0,036 0,028 0,032 v v v x x x x x x v v x x
Sts 52 RM
2
0,034 0,128 0,026 0,066 0,017 0,020 0,039 0,038 0,077 0,105 0,060 0,069 0,089 x x x x x x x x x v v x x
Stw 151 RM
2
0,121 0,056 0,111 0,140 0,016 0,035 0,025 0,036 0,100 0,053 0,032 0,076 0,081 v v x x x x x x x v v x x
Stw 151 LM1 0,029 0,022 0,019 0,033 0,049 0,102 0,106 0,150 0,068 0,033 0,090 0,052 0,100 0,103 x x x x x x x v v x v x v x
Sts 52 LM1 0,030 0,093 0,043 0,043 0,028 x v x x x
Stw 498 LM1 0,021 0,046 0,035 0,019 0,054 0,030 0,057 0,015 0,049 0,052 0,026 0,029 x   x x x x x v x x x x x
Sts 52 LM2 0,022 0,048 0,056 0,014 0,017 0,050 0,072 0,113 0,137 0,093 0,053 0,029 0,036 0,035 x x x x x x x v v x x x v x
Stw 212 LM2 0,039 0,034 0,023 0,027 0,011 0,038 0,052 0,041 0,043 0,047 0,041 0,028 0,015 0,018 x x x x x x x x x x v x x x
MLD 24 LM2 0,010 0,033 0,013 0,024 0,012 0,057 0,036 0,035 0,030 0,039 0,053 0,035 0,025 0,038 x x x x x v v v v x x x x x
Stw 498 LM2 0,047 0,050 0,053 0,027 0,040 0,147 0,020 0,095 0,025 0,038 0,028 0,094 0,021 0,045 x x x x x v x v v x x x x x
Stw 151 RM1 0,020 0,020 0,039 0,014 0,013 0,122 0,119 0,050 0,088 0,027 0,066 0,147 0,120 0,082 x x x x x x x x x x v x v x
Sts 52 RM1 0,019 0,016 0,029 0,030 0,005 0,042 0,054 0,069 0,042 0,054 0,060 0,030 0,016 0,031 x x x x x x x x v x v x v x
Stw 404 RM1 0,022 0,024 0,013 0,016 0,008 0,049 0,030 0,058 0,026 0,025 0,030 0,032 0,021 x x x x x x x v v x x x x x
Sts 52 RM2 0,027 0,026 0,014 0,022 0,016 0,064 0,056 0,124 0,106 0,090 0,052 0,029 0,024 0,033 x x x x x v x v v x x x x x
Stw 014 RM2 0,033 0,012 0,027 0,040 0,018 0,058 0,062 0,074 0,092 0,048 0,112 0,106 0,036 0,084 x x x x x x x v x x x x x x
Stw 109 RM2 0,029 0,024 0,046 0,021 0,010 0,133 0,057 0,093 0,047 0,039 0,034 0,045 0,024 0,055 x x x x x x v v x x x x x x
Stw 404 RM2 0,015 0,015 0,037 0,012 0,023 0,073 0,097 0,118 0,074 0,022 0,016 0,046 0,009 0,013 x x x x x x v v v x x x x x
MLD 44 LM
1o2
0,096 0,058 0,061 0,030 0,036 0,026 0,006 0,015 0,106 0,078 0,050 0,033 0,089 v v x x x x v x x x v x x
Stw 204 LM
1o2
0,156 0,134 0,144 0,128 0,032 0,030 0,014 0,012 0,112 0,049 0,019 0,065 0,092 v v x x x x x x x x x x x
Stw 189 LM
2o3
0,234 0,085 0,182 0,352 0,037 0,028 0,029 0,026 0,246 0,147 0,107 0,146 0,164 x x x x x x x x x x x x x
Stw 206 RM
1o2
0,120 0,166 0,155 0,143 0,012 0,019 0,033 0,057 0,108 0,061 0,029 0,077 0,140 v v x x x x x x x v v x x
Stw 450 RM
1o2
0,147 0,097 0,163 0,127 0,063 0,020 0,027 0,023 0,131 0,096 0,080 0,056 0,123 v v x x x x x x x x x x x
Stw 402 RM
1o2
0,060 0,115 0,120 0,087 0,027 0,014 0,025 0,031 0,117 0,143 0,035 0,086 0,073 v v x x x x x x x v v x x
Stw 524 RM
1o2
0,143 0,157 0,104 0,121 0,037 0,046 0,018 0,053 0,054 0,065 0,018 0,063 0,058 0,047 v v v v x x x x x v v x x
Anhang
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A. africanus 1 a 2 a 3 a 4 a 4´ a 5 a 6 a 7 a 8 a 9 a 10 a 11 a 12 a 13 a 1 k 2 k 3 k 4 k 4´ k 5 k 6 k 7 k 8 k 9 k 10 k 11 k 12 k 13 k
Stw 003 LM1o2 0,031 0,034 0,013 0,240 0,117 0,119 0,220 0,210 0,062 0,054 0,134 x x x x x x x v v v v
Stw 096 LM1o2 0,036 0,046 0,031 0,020 0,141 0,164 0,130 0,070 0,112 0,029 0,093 x x x x v v v x x v v
Stw 133 LM1o2 0,051 0,026 0,043 0,058 0,020 0,143 0,104 0,026 0,069 0,062 0,041 0,049 0,057 0,098 x x x x x x x x x x x x x x
Stw 213 LM1o2 0,029 0,038 0,032 0,027 0,044 0,105 0,068 0,066 0,108 0,024 0,021 0,083 0,018 0,030 x x x x x x x v x x x x x x
Stw 237 LM1o2 0,034 0,053 0,032 0,012 0,022 0,074 0,053 0,048 0,055 0,064 0,023 0,038 0,032 0,023 x x x x x x x v x x v x v x
Stw 246 LM1o2 0,033 0,035 0,026 0,022 0,022 0,100 0,069 0,051 0,132 0,045 0,079 0,109 0,043 0,092 x x x x x x v v v x v x v x
Stw 424 LM1o2 0,032 0,019 0,091 0,024 0,017 0,143 0,210 0,230 0,239 0,235 0,140 0,168 0,152 0,146 x x x x x x x v v x v x v x
Stw 429 LM1o2 0,039 0,018 0,023 0,037 0,018 0,144 0,116 0,147 0,097 0,127 0,164 0,123 0,065 0,060 x x x x x x x v v x v x v x
Stw 518 LM1o2 0,024 0,026 0,040 0,016 0,022 0,113 0,108 0,126 0,075 0,081 0,116 0,113 0,039 0,110 x x x x x x x v v x v x v x
Stw 551 LM1o2 0,036 0,042 0,032 0,026 0,017 0,182 0,143 0,162 0,172 0,177 0,120 0,197 0,071 0,097 x x x x x x x x x x x x x x
Stw 312 LM1o2 0,047 0,026 0,026 0,039 0,042 0,081 0,041 0,113 0,087 0,037 0,048 0,042 0,021 0,058 x x x x x x x v x x x x x x
Stw 061 RM1o2 0,037 0,038 0,034 0,028 0,026 0,106 0,142 0,116 0,045 0,084 0,055 0,092 0,082 0,108 x x x x x x x v v x x x x x
Stw 145 RM1o2 0,095 0,037 0,029 0,037 0,019 0,123 0,111 0,087 0,090 0,052 0,070 0,084 0,058 0,040 x x x x x x x x x x v x x x
Stw 234 RM1o2 0,029 0,043 0,032 0,022 0,027 0,071 0,039 0,061 0,043 0,075 0,017 0,049 0,023 0,033 x x x x x x x x x x x x x x
Stw 235 RM1o2 0,044 0,039 0,025 0,034 0,039 0,076 0,049 0,066 0,107 0,018 0,028 0,089 0,038 0,033 x x x x x x x v x x x x x x
Stw 308 RM1o2 0,020 0,027 0,063 0,033 0,027 0,111 0,143 0,133 0,105 0,155 0,153 0,221 0,094 0,068 x x x x x x x v v x v x v x
Stw 309a RM1o2 0,036 0,015 0,019 0,019 0,021 0,121 0,119 0,140 0,121 0,158 0,116 0,079 0,074 0,018 x x x x x x x v v x v x v x
Stw 421 RM1o2 0,021 0,031 0,087 0,020 0,018 0,106 0,119 0,184 0,148 0,092 0,147 0,084 0,054 0,025 x x x x x x x v v x v x v x
Stw 551 RM1o2 0,022 0,016 0,030 0,068 0,008 0,099 0,159 0,153 0,087 0,152 0,120 0,196 0,064 0,085 x x x x x x x v v x v x v x
Stw 364 RM1o2 0,028 0,027 0,019 0,022 0,012 0,055 0,038 0,114 0,054 0,056 0,054 0,135 0,019 0,021 x x x x x x x v v x v x v x
Stw 520 RM1o2 0,025 0,007 0,025 0,021 0,011 0,036 0,056 0,061 0,077 0,016 0,012 0,092 0,012 0,047 x x x x x x x x x x x x x x
Stw 353 RM1o2 0,036 0,078 0,030 0,034 0,008 0,076 0,030 0,065 0,040 0,046 0,020 0,046 0,030 0,027 x x x x x x x v v x x x v x
P. transvaalensis 1 a 2 a 3 a 4 a 4´ a 5 a 6 a 7 a 8 a 9 a 10 a 11 a 12 a 13 a 1 k 2 k 3 k 4 k 4´ k 5 k 6 k 7 k 8 k 9 k 10 k 11 k 12 k 13 k
TM 1511 LM
1
0,030 0,077 0,040 0,065 0,028 0,024 0,018 0,009 0,089 0,071 0,043 0,041 0,013 v v x v x x x x x v v x x
TM 1511 LM
2
0,120 0,079 0,071 0,036 0,051 0,033 0,025 0,073 0,062 0,074 0,036 0,032 0,029 v v v v x x x x x x x x x
TM 1511 RM
1
0,041 0,090 0,032 0,043 0,051 0,019 0,052 0,025 0,072 0,072 0,072 0,033 0,064 v v v v x x x x x v v x x
Gorilla 1 a 2 a 3 a 4 a 4´ a 5 a 6 a 7 a 8 a 9 a 10 a 11 a 12 a 13 a 1 k 2 k 3 k 4 k 4´ k 5 k 6 k 7 k 8 k 9 k 10 k 11 k 12 k 13 k
AZ 1152 LM
1
0,081 0,067 0,072 0,036 0,019 0,037 0,039 0,089 0,067 0,034 0,039 0,061 0,030 v v x x x x x x v v v x x
OM 3262 LM
1
0,224 0,116 0,101 0,149 0,057 0,034 0,041 0,037 0,061 0,094 0,082 0,035 0,047 v v v x x x x x v x x v v
OM 3263 LM
1
0,070 0,099 0,099 0,164 0,022 0,030 0,030 0,025 0,033 0,016 0,023 0,030 0,046 v v v v x x x x x x x x
AZ 1152 LM
2
0,163 0,313 0,101 0,056 0,048 0,035 0,043 0,035 0,170 0,038 0,103 0,030 0,075 v v x x x x x x v v v v v
(Fortsetzung: 8.2.29  Messdaten Höckerabänge - Ebenenabweichung-Einzeldaten)
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Gorilla 1 a 2 a 3 a 4 a 4´ a 5 a 6 a 7 a 8 a 9 a 10 a 11 a 12 a 13 a 1 k 2 k 3 k 4 k 4´ k 5 k 6 k 7 k 8 k 9 k 10 k 11 k 12 k 13 k
OM 3262 LM
2
0,164 0,200 0,107 0,148 0,024 0,029 0,038 0,046 0,153 0,153 0,050 0,074 0,089 v v v v x x x x v v x v x
OM 3264 LM
2
0,134 0,129 0,079 0,065 0,048 0,018 0,019 0,035 0,027 0,072 0,040 0,094 0,019 v v v x x x x x x x x x x
OM 3263 LM
2
0,072 0,100 0,067 0,057 0,041 0,071 0,021 0,026 0,043 0,041 0,032 0,034 0,020 v v v v x x x x x v v x x
ZA 1311 RM
1
0,108 0,210 0,099 0,115 0,047 0,043 0,049 0,031 0,108 0,119 0,041 0,039 0,139 v v v x x x x x x x x x x
OM 3262 RM
1
0,126 0,224 0,117 0,136 0,053 0,024 0,045 0,035 0,073 0,109 0,042 0,032 0,066 v v v v   x x x x v v v x x
ZA 1311 RM
2
0,158 0,204 0,142 0,117 0,073 0,068 0,027 0,077 0,126 0,191 0,047 0,091 0,100 v v v v x x x x x x x x x
OM 3260 RM
2
0,136 0,101 0,058 0,117 0,058 0,037 0,053 0,076 0,079 0,079 0,029 0,037 0,023 v v v x x x x x x x x x x
OM 3262 RM2 0,054 0,021 0,064 0,048 0,047 0,192 0,101 0,274 0,096 0,119 0,080 0,118 0,051 0,094 x x x x x x v v v x v v v v
OM 3263 RM
2
0,051 0,159 0,110 0,150 0,026 0,018 0,041 0,095 0,036 0,032 0,022 0,031 0,061 v v v v x x x x x x x x x
OM 3262 LM1 0,084 0,064 0,095 0,012 0,034 0,120 0,140 0,124 0,079 0,105 0,128 0,069 0,025 0,059 x x x x x v v v v v v v v v
OM 3263 LM1 0,025 0,029 0,034 0,037 0,015 0,143 0,085 0,052 0,106 0,034 0,024 0,051 0,023 0,030 x x x x x v v v v x x x x x
AZ 1152 LM2 0,041 0,028 0,069 0,044 0,060 0,262 0,222 0,166 0,172 0,177 0,056 0,064 0,120 0,101 x x x x x v v v v v v x v x
V 59148 LM2 0,060 0,026 0,030 0,060 0,012 0,290 0,211 0,192 0,115 0,077 0,117 0,055 0,066 0,100 x x x x x v x x x x x x x x
OM 3262 LM2 0,039 0,013 0,036 0,025 0,033 0,232 0,179 0,187 0,153 0,155 0,130 0,264 0,072 0,069 x x x x x v v v v x v v v v
OM 3263 LM2 0,062 0,044 0,022 0,048 0,037 0,221 0,113 0,050 0,128 0,040 0,027 0,067 0,021 0,032 x x x x x v v v v x x x x x
OM 3262 RM1 0,058 0,047 0,058 0,069 0,068 0,106 0,135 0,104 0,184 0,104 0,132 0,051 0,037 0,038 x x x x x v v v v x v x v v
OM 3264 RM1 0,035 0,112 0,040 0,019 0,025 0,161 0,065 0,123 0,119 0,057 0,088 0,057 0,023 0,102 x x x x x x x v v x x x x x
2247 RM2 0,035 0,023 0,072 0,042 0,059 0,159 0,140 0,090 0,158 0,149 0,112 0,097 0,079 0,066 x x x x x x v x v x v x v x
V 59148 RM2 0,045 0,012 0,048 0,049 0,028 0,329 0,152 0,228 0,123 0,138 0,163 0,076 0,083 0,102 x x x x x x x v v v x x x x
OM 3262 RM
2
0,149 0,192 0,123 0,148 0,043 0,028 0,028 0,068 0,080 0,075 0,069 0,084 0,084 v v v v x x x x v x v v v
AZ 1152 RM2 0,038 0,026 0,063 0,010 0,021 0,245 0,144 0,111 0,090 0,153 0,114 0,100 0,136 0,037 x x x x x v x v v x v x v x
Pan 1 a 2 a 3 a 4 a 4´ a 5 a 6 a 7 a 8 a 9 a 10 a 11 a 12 a 13 a 1 k 2 k 3 k 4 k 4´ k 5 k 6 k 7 k 8 k 9 k 10 k 11 k 12 k 13 k
ZA 1041 LM
1
0,122 0,116 0,048 0,057 0,025 0,055 0,028 0,024 0,021 0,058 0,025 0,055 0,021 v v v v x x x x x x x x x
SMNK 6797 LM
1
0,103 0,096 0,059 0,107 0,023 0,053 0,032 0,040 0,097 0,082 0,058 0,048 0,037 v v v v x x x x v v v v v
OM 7347 LM
1
0,047 0,092 0,063 0,048 0,023 0,020 0,024 0,026 0,035 0,012 0,027 0,040 0,032 v v v v x x x x x x x x x
ZA 1041 LM
2
0,097 0,155 0,097 0,078 0,037 0,011 0,008 0,018 0,085 0,055 0,047 0,028 0,100 v v v v x x x x v x v x v
SMNK 6797 LM
2
0,069 0,083 0,090 0,093 0,027 0,026 0,032 0,044 0,103 0,041 0,048 0,062 0,102 v v v v x x x x v v v v v
OM 7347 LM
2
0,142 0,054 0,072 0,044 0,035 0,055 0,017 0,006 0,033 0,035 0,010 0,039 0,033 v v v v x x x x x x x x x
AZ 3004 LM
2
0,078 0,109 0,099 0,073 0,021 0,017 0,056 0,039 0,035 0,037 0,102 v v v v x x x x x x x
SMNK 6797 RM
1
0,098 0,122 0,059 0,106 0,034 0,048 0,023 0,038 0,068 0,044 0,042 0,037 0,035 v v v v x x x x v v v v v
OM 7347 RM
1
0,081 0,086 0,070 0,090 0,037 0,051 0,018 0,044 0,028 0,014 0,024 0,025 0,023 v v v v x x x x x x x x x
ZA 1041 RM
2
0,117 0,157 0,069 0,073 0,035 0,049 0,024 0,033 0,075 0,071 0,043 0,081 0,083 v v v v x x x x v v v v v
Anhang
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Pan 1 a 2 a 3 a 4 a 4´ a 5 a 6 a 7 a 8 a 9 a 10 a 11 a 12 a 13 a 1 k 2 k 3 k 4 k 4´ k 5 k 6 k 7 k 8 k 9 k 10 k 11 k 12 k 13 k
SMNK 6797 RM
2
0,053 0,073 0,074 0,098 0,040 0,042 0,036 0,034 0,049 0,062 0,047 0,087 0,113 v v v v x x x x v v v v v
OM 7347 RM
2
0,084 0,163 0,104 0,113 0,042 0,019 0,008 0,011 0,053 0,021 0,025 0,054 0,033 v v v v x x x x x x x x x
OM 7786 RM
2
0,034 0,086 0,066 0,083 0,029 0,024 0,033 0,032 0,096 0,037 0,032 0,046 0,018 v v v v x x x x x x x x x
SMNK 6797 LM1 0,056 0,035 0,021 0,033 0,015 0,053 0,093 0,102 0,087 0,061 0,041 0,031 0,038 0,047 x x x x x v v v v v v v v v
OM 7347 LM1 0,027 0,011 0,025 0,030 0,016 0,050 0,035 0,015 0,083 0,020 0,016 0,031 0,031 0,010 x x x x x v v v v x x x x x
SMNK 6797 LM2 0,029 0,041 0,029 0,023 0,018 0,160 0,101 0,114 0,056 0,122 0,091 0,114 0,043 0,075 x x x x x v v v v v v v v v
OM 3428 LM2 0,026 0,024 0,025 0,047 0,032 0,104 0,046 0,072 0,140 0,034 0,075 0,058 0,046 0,094 x x x x x v v v v v v v v v
OM 7347 LM2 0,041 0,041 0,021 0,011 0,036 0,053 0,041 0,033 0,033 0,012 0,024 0,022 0,021 0,031 x x x x x v v v v x x x x x
SMNK 6797 RM1 0,047 0,042 0,032 0,053 0,025 0,080 0,063 0,099 0,092 0,065 0,121 0,056 0,037 0,062 x x x x x v v v v v v v v v
OM 3428 RM2 0,057 0,049 0,029 0,026 0,027 0,103 0,046 0,093 0,163 0,040 0,044 0,054 0,046 0,086 x x x x x v v v v v v v v v
SMNK 6797 RM2 0,042 0,023 0,049 0,054 0,045 0,107 0,122 0,138 0,077 0,107 0,062 0,060 0,039 0,079 x x x x x v v v v v v v v v
OM 7347 RM2 0,047 0,022 0,027 0,039 0,028 0,040 0,030 0,037 0,068 0,020 0,034 0,009 0,011 0,026 x x x x x v v v v x x x x x
Pongo 1 a 2 a 3 a 4 a 4´ a 5 a 6 a 7 a 8 a 9 a 10 a 11 a 12 a 13 a 1 k 2 k 3 k 4 k 4´ k 5 k 6 k 7 k 8 k 9 k 10 k 11 k 12 k 13 k
AZ 1153 LM
1
0,058 0,065 0,065 0,052 0,035 0,032 0,015 0,029 0,041 0,058 0,019 0,019 0,029 v x v x x x x x x x x x x
Schoch 1975-4 LM
1
0,063 0,058 0,053 0,085 0,049 0,024 0,020 0,027 0,031 0,018 0,026 0,011 0,017 v v v v x x x x x x x x x
AZ 1153 LM
2
0,108 0,088 0,102 0,115 0,041 0,012 0,015 0,022 0,036 0,014 0,030 0,015 0,016 v v v v x x x x x x x x x
Schoch 1975-4 LM
2
0,110 0,096 0,043 0,056 0,040 0,027 0,030 0,016 0,030 0,077 0,019 0,019 0,025 v v v v x x x x x x x x x
Za 1334 RM
1
0,152 0,130 0,048 0,061 0,018 0,026 0,033 0,022 0,045 0,046 0,022 0,022 0,033 v v v v x x x x x x x x x
AZ 1153 RM
1
0,069 0,068 0,075 0,058 0,038 0,009 0,010 0,018 0,035 0,026 0,010 0,030 0,012 v v v v x x x x x x x x x
Schoch 1975-4 RM
1
0,090 0,084 0,065 0,080 0,031 0,029 0,020 0,016 0,033 0,029 0,011 0,012 0,010 v v v v x x x x x x x x x
AZ 1153 RM
2
0,085 0,045 0,091 0,064 0,020 0,049 0,022 0,017 0,048 0,012 0,029 0,017 0,009 v v v v x x x x x x x x x
Schoch 1975-4 RM
2
0,137 0,085 0,064 0,081 0,057 0,018 0,024 0,018 0,050 0,009 0,018 0,016 0,016 v v v v x x x x x x x x x
AZ 1153 LM1 0,018 0,036 0,028 0,024 0,024 0,036 0,034 0,061 0,031 0,030 0,027 0,019 0,042 0,035 x x x x x x x x x x x x x x
Schoch 1975-4 LM1 0,021 0,014 0,010 0,013 0,019 0,056 0,041 0,029 0,038 0,025 0,021 0,028 0,017 0,035 x x x x x x x x x x x x x x
Schoch 1975-4 LM2 0,032 0,024 0,013 0,015 0,019 0,126 0,023 0,127 0,044 0,030 0,024 0,015 0,022 0,028 x x x x x x x x x x x x x x
AZ 1153 LM2 0,022 0,051 0,029 0,018 0,029 0,055 0,044 0,082 0,076 0,040 0,080 0,045 0,026 0,024 x x x x x x x x x x x x x x
Schoch 1975-4 RM1 0,023 0,046 0,032 0,026 0,017 0,086 0,037 0,034 0,041 0,033 0,061 0,028 0,026 0,039 x x x x x x x x x x x x x x
SMF 2639 RM1 0,049 0,040 0,041 0,039 0,038 0,067 0,034 0,031 0,073 0,066 0,015 0,045 0,074 0,054 x x x x x v v v v x x x x x
Schoch 1975-4 RM2 0,042 0,033 0,022 0,025 0,021 0,147 0,026 0,133 0,039 0,036 0,035 0,021 0,017 0,018 x x x x x x x x x x x x x x
AZ 1153 RM2 0,019 0,043 0,021 0,036 0,021 0,050 0,036 0,067 0,101 0,019 0,060 0,019 0,011 0,016 x x x x x x x x x x x x x x
(Fortsetzung: 8.2.29  Messdaten Höckerabänge - Ebenenabweichung-Einzeldaten)
Anhang440
Ag Anz 1v% 1x% 1 a 2v% 2x% 2 a 3v% 3x% 3 a 4v% 4x% 4 a 4´v% 4´x% 4´ a 5v% 5x% 5 a 6v% 6x% 6 a 7v% 7x% 7 a 8v% 8x%
H. s. sapiens M
1
2 6 100 0 0,021 67 33 0,049 17 83 0,039 33 67 0,039 0 0 0 100 0,018 0 100 0,013 0 100 0,016 0 100
H. s. sapiens M
1
3 14 93 7 0,032 64 36 0,029 86 14 0,043 71 29 0,033 0 0 0 100 0,012 0 100 0,017 7 93 0,013 0 100
H. s. sapiens M
2
1 1 100 0 0,049 0 100 0,039 0 100 0,037 0 100 0,023 0 0 0 100 0,028 0 100 0,011 0 100 0,011 0 100
H. s. sapiens M
2
2 18 83 17 0,046 72 28 0,036 33 67 0,042 44 56 0,040 0 0 6 94 0,023 6 94 0,020 0 100 0,014 6 94
H. s. sapiens M
2
3 1 100 0 0,021 100 0 0,012 0 100 0,027 0 100 0,016 0 0 0 100 0,032 0 100 0,012 0 100 0,015 0 100
H. s. sapiens M1 2 5 0 100 0,018 20 80 0,015 0 100 0,009 0 100 0,017 0 60 0,011 40 60 0,057 40 60 0,036 80 20 0,024 80 20
H. s. sapiens M1 3 15 0 100 0,015 7 93 0,013 7 93 0,013 13 87 0,015 0 93 0,008 20 80 0,041 80 20 0,039 67 33 0,025 80 20
H. s. sapiens M1 4 1 0 100 0,024 100 0 0,008 0 100 0,022 0 100 0,012 0 100 0,007 0 100 0,031 100 0 0,021 100 0 0,022 0 100
H. s. sapiens M2 1 3 33 67 0,017 33 67 0,013 33 67 0,024 33 67 0,012 0 0 0 100 0,042 0 100 0,043 67 33 0,024 67 33
H. s. sapiens M2 2 15 7 93 0,019 20 80 0,014 7 93 0,018 20 80 0,015 7 27 0,014 20 73 0,048 0 87 0,037 60 33 0,027 53 33
H. s. sapiens M2 3 4 0 100 0,014 0 100 0,012 50 50 0,015 0 100 0,013 0 50 0,010 25 75 0,041 75 25 0,038 50 50 0,027 100 0
H. sapiens M1 2 1 0 100 0,018 0 100 0,014 0 100 0,013 0 100 0,016 0 100 0,002 0 100 0,020 100 0 0,023 100 0 0,010 100 0
H. sapiens M2 1 1 0 100 0,017 0 100 0,028 0 100 0,016 0 100 0,016 0 100 0,013 0 100 0,082 0 100 0,046 100 0 0,039 0 100
H. erectus M
1
3 1 0 100 0,018 100 0 0,028 0 100 0,025 0 100 0,047 0 0 0 0 0 100 0,007 0 100 0,017 0 100
H. erectus M
2
2 2 50 0 0,226 100 0 0,019 0 100 0,040 0 100 0,040 0 0 0 100 0,015 0 100 0,026 0 100 0,011 0 100
H. erectus M1 3 4 0 100 0,011 0 100 0,016 0 100 0,026 0 100 0,025 0 100 0,011 0 100 0,058 0 100 0,047 0 100 0,020 25 75
H. erectus M2 2 3 0 100 0,020 0 100 0,015 0 100 0,018 0 100 0,020 0 100 0,008 0 100 0,045 0 100 0,024 33 67 0,033 67 33
H. erectus M2 3 3 0 100 0,021 0 100 0,014 0 100 0,027 0 100 0,021 0 100 0,014 0 100 0,079 0 100 0,041 67 33 0,026 0 100
H. rudolfensis M1 2 1 0 100 0,061 0 100 0,014 0 100 0,039 0 100 0,021 0 100 0,014 0 100 0,016 0 100 0,056 100 0 0,041 0 100
H. rudolfensis M2 2 1 0 100 0,042 0 100 0,018 0 100 0,041 0 100 0,028 0 100 0,030 0 100 0,071 0 100 0,060 0 100 0,045 0 100
H. rudolfensis M2 3 2 0 100 0,015 0 50 0,019 0 100 0,015 0 100 0,010 0 100 0,015 0 100 0,033 0 100 0,035 0 0 0 50
A. africanus M
1
1 2 100 0 0,071 100 0 0,113 0 100 0,061 0 100 0,053 0 0 0 100 0,026 0 100 0,018 0 100 0,032 0 100
A. africanus M
1
2 4 50 50 0,046 0 100 0,101 0 100 0,051 25 75 0,073 0 0 0 100 0,022 0 100 0,023 0 100 0,021 0 100
A. africanus M
1
3 1 0 100 0,036 100 0 0,035 0 100 0,065 100 0 0,054 0 0 0 100 0,031 0 100 0,037 0 100 0,026 0 100
A. africanus M
2
1 7 71 29 0,096 57 43 0,093 14 86 0,075 0 100 0,089 0 0 0 100 0,030 0 100 0,024 0 100 0,030 0 100
A. africanus M
2
3 1 0 0 0 100 0,066 0 0 0 100 0,039 0 0 0 100 0,064 0 100 0,025 0 100 0,051 0 100
A. africanus M1 1 2 0 100 0,025 0 100 0,021 0 100 0,029 0 100 0,023 0 100 0,031 0 100 0,112 0 100 0,112 50 50 0,100 50 50
A. africanus M1 2 2 0 50 0,019 0 50 0,016 0 50 0,029 0 50 0,030 0 50 0,005 0 100 0,036 50 50 0,073 0 100 0,056 50 50
A. africanus M1 3 2 0 100 0,021 0 50 0,024 0 100 0,030 0 100 0,026 0 100 0,019 0 100 0,031 0 100 0,039 100 0 0,044 50 50
Abkürzungen: Ag = Abkauungsgrad, Anz = Anzahl der Zähne, 1 = Numerierung der Höckerabhänge, v% = prozentualer Anteil konvexer Flächen, x% = prozentualer Anteil konkaver Flächen, a = 
Mittlere Abweichung der in den Höcker gelegten Ebene (mm)
Anhang
8.2.30  Messdaten Höckerabhänge - Ebenenabweichung-Mittelwerte441
Ag Anz. 8 a 9v% 9x% 9 a 10v% 10x% 10 a 11v% 11x% 11 a 12v% 12x% 12 a 13v% 13x% 13 a
H. s. sapiens uM1 2 6 0,016 0 100 0,037 33 67 0,014 50 50 0,014 0 100 0,028 0 100 0,026
H. s. sapiens uM1 3 14 0,023 7 93 0,038 21 79 0,023 50 50 0,011 7 93 0,021 7 93 0,020
H. s. sapiens uM2 1 1 0,016 0 100 0,016 0 100 0,016 0 100 0,016 0 100 0,024 0 100 0,021
H. s. sapiens uM2 2 18 0,018 6 94 0,031 22 78 0,018 56 44 0,019 6 94 0,023 11 89 0,023
H. s. sapiens uM2 3 1 0,018 0 100 0,034 100 0 0,013 100 0 0,011 100 0 0,007 0 100 0,015
H. s. sapiens lM1 2 5 0,021 0 100 0,028 60 40 0,017 0 100 0,038 60 40 0,017 40 60 0,020
H. s. sapiens uM1 3 15 0,027 13 87 0,032 27 73 0,020 0 100 0,030 13 87 0,016 13 87 0,025
H. s. sapiens lM1 4 1 0,046 100 0 0,021 0 100 0,010 0 100 0,017 0 100 0,049 0 100 0,045
H. s. sapiens lM2 1 3 0,024 0 100 0,019 33 67 0,029 33 67 0,046 67 33 0,014 67 33 0,011
H. s. sapiens lM2 2 15 0,024 7 87 0,032 53 47 0,023 0 100 0,040 60 33 0,020 13 80 0,023
H. s. sapiens lM2 3 4 0,027 0 100 0,026 25 75 0,017 0 100 0,038 50 50 0,011 50 50 0,017
H. sapiens lM1 2 1 0,022 0 100 0,060 0 100 0,045 0 100 0,029 0 100 0,007 0 100 0,038
H. sapiens lM2 1 1 0,019 0 100 0,085 0 100 0,038 0 100 0,049 0 100 0,033 0 100 0,021
H. erectus uM1 3 1 0,015 0 0 0 100 0,012 0 0 0 100 0,035 0 100 0,024
H. erectus uM2 2 2 0,035 0 100 0,024 0 100 0,015 50 50 0,009 0 100 0,019 0 100 0,010
H. erectus lM1 3 4 0,016 25 75 0,042 75 25 0,036 25 75 0,048 75 25 0,027 25 75 0,027
H. erectus lM2 2 3 0,030 0 100 0,036 67 33 0,045 0 100 0,031 67 33 0,033 0 100 0,031
H. erectus lM2 3 3 0,041 33 67 0,037 33 67 0,016 0 100 0,051 33 67 0,030 33 67 0,046
H. rudolfensis lM1 2 1 0,054 0 100 0,095 100 0 0,028 0 100 0,056 0 100 0,018 0 100 0,024
H. rudolfensis lM2 2 1 0,030 0 100 0,086 0 100 0,021 0 100 0,065 100 0 0,067 0 100 0,074
H. rudolfensis lM2 3 2 0,030 0 100 0,047 0 0 0 100 0,029 0 50 0,019 0 100 0,045
A. africanus uM1 1 2 0,053 0 100 0,071 100 0 0,064 100 0 0,075 0 100 0,059 0 100 0,058
A. africanus uM1 2 4 0,032 0 100 0,068 0 100 0,040 25 75 0,045 0 100 0,051 0 100 0,033
A. africanus uM1 3 1 0,030 0 100 0,101 0 100 0,032 0 100 0,028 0 100 0,054 0 100 0,036
A. africanus uM2 1 7 0,033 0 100 0,090 86 14 0,100 86 14 0,058 0 100 0,081 0 100 0,091
A. africanus uM2 3 1 0,029 0 100 0,042 0 100 0,041 0 100 0,042 0 100 0,025 0 100 0,026
A. africanus lM1 1 2 0,078 0 100 0,030 100 0 0,078 0 100 0,100 100 0 0,110 0 100 0,093
A. africanus lM1 2 2 0,042 0 50 0,054 50 0 0,060 0 50 0,030 50 50 0,022 0 50 0,031
A. africanus lM1 3 2 0,037 0 100 0,037 0 50 0,025 0 100 0,041 0 100 0,029 0 100 0,025
Anhang
(Fortsetzung: 8.2.30  Messdaten Höckerabänge - Ebenenabweichung-Mittelwerte)442
Ag Anz. 1v% 1x% 1 a 2v% 2x% 2 a 3v% 3x% 3 a 4v% 4x% 4 a 4´v% 4´x% 4´ a 5v% 5x% 5 a 6v% 6x% 6 a 7v% 7x% 7 a 8v% 8x%
A. africanus M2 1 5 0 100 0,030 0 100 0,029 0 100 0,033 0 100 0,025 0 100 0,014 20 80 0,069 20 80 0,060 80 20 0,089 40 60
A. africanus M2 2 1 0 100 0,015 0 100 0,015 0 100 0,037 0 100 0,012 0 100 0,023 0 100 0,073 100 0 0,097 100 0 0,118 100 0
A. africanus M2 3 2 0 100 0,028 0 100 0,041 0 100 0,033 0 100 0,025 0 100 0,026 100 0 0,102 50 50 0,028 100 0 0,065 100 0
P. robustus M
1
1 1 0 100 0,075 0 100 0,042 0 100 0,120 0 100 0,049 0 0 0 100 0,005 0 100 0,041 0 100 0,010 0 100
P. robustus M
1
2 4 75 25 0,029 75 25 0,074 0 100 0,042 25 75 0,056 0 0 0 100 0,028 0 100 0,037 0 100 0,027 0 100
P. robustus M
1
3 1 100 0 0,041 100 0 0,090 100 0 0,032 100 0 0,043 0 0 0 100 0,051 0 100 0,019 0 100 0,052 0 100
P. robustus M
2
1 3 67 33 0,124 33 67 0,097 33 67 0,092 33 67 0,130 0 0 0 100 0,041 0 100 0,030 0 100 0,028 0 100
P. robustus M
2
2 2 100 0 0,051 50 50 0,123 0 100 0,061 0 100 0,063 0 0 0 100 0,025 0 100 0,020 0 100 0,039 0 100
P. robustus M1 1 4 0 100 0,028 0 75 0,026 0 100 0,033 0 100 0,037 0 100 0,025 0 100 0,050 0 100 0,075 25 50 0,065 50 50
P. robustus M1 2 3 0 100 0,028 0 100 0,028 0 100 0,013 0 100 0,019 0 100 0,013 0 100 0,030 0 100 0,038 33 67 0,028 67 33
P. robustus M1 3 2 0 100 0,051 0 100 0,047 0 100 0,021 0 100 0,036 0 100 0,024 0 100 0,058 0 100 0,057 0 100 0,052 0 100
P. robustus M2 1 7 0 100 0,040 0 100 0,034 0 100 0,039 0 100 0,036 0 100 0,028 14 86 0,096 14 86 0,078 71 29 0,073 57 43
P. robustus M2 2 2 0 100 0,030 0 100 0,027 0 100 0,026 0 100 0,027 0 100 0,060 0 100 0,038 0 100 0,085 50 50 0,054 0 100
P. boisei M
1
1 1 100 0 0,016 100 0 0,120 0 100 0,121 0 100 0,095 0 0 0 100 0,037 0 100 0,048 0 100 0,021 0 100
P. boisei M
1
2 1 0 100 0,043 100 0 0,074 0 100 0,102 0 100 0,095 0 0 0 100 0,027 0 100 0,065 0 100 0,012 0 100
P. boisei M
2
1 2 0 100 0,133 0 100 0,148 0 100 0,290 0 100 0,261 0 0 0 100 0,026 0 100 0,038 0 100 0,032 0 100
P. boisei M1 2 2 0 100 0,022 0 100 0,032 0 100 0,036 0 100 0,024 0 100 0,013 50 50 0,086 50 50 0,089 50 50 0,044 50 50
P. boisei M2 1 3 0 67 0,050 0 67 0,037 0 100 0,059 0 100 0,046 0 100 0,037 0 100 0,174 0 100 0,112 67 0 0,053 0 100
S 5 M1 1 1 0 100 0,032 0 100 0,023 0 100 0,034 0 100 0,018 0 100 0,017 100 0 0,085 100 0 0,048 100 0 0,075 100 0
Gorilla M
1
0 1 100 0 0,081 100 0 0,067 0 100 0,072 0 100 0,036 0 0 0 100 0,019 0 100 0,037 0 100 0,039 0 100
Gorilla M
1
2 2 100 0 0,166 100 0 0,163 100 0 0,100 0 100 0,132 0 0 0 100 0,052 0 100 0,039 0 100 0,045 0 100
Gorilla M
1
3 2 100 0 0,098 100 0 0,162 100 0 0,108 100 0 0,150 0 0 0 100 0,037 0 100 0,027 0 50 0,038 0 100
Gorilla M2 0 2 100 0 0,161 100 0 0,258 50 50 0,122 50 50 0,087 0 0 0 100 0,060 0 100 0,052 0 100 0,035 0 100
Gorilla M2 1 2 100 0 0,150 100 0 0,150 100 0 0,082 50 50 0,132 0 0 0 100 0,041 0 100 0,033 0 100 0,046 0 100
Gorilla M2 2 2 50 50 0,094 50 50 0,075 50 50 0,072 0 100 0,056 0 50 0,047 0 100 0,120 50 50 0,059 50 50 0,146 50 50
Gorilla M2 3 2 100 0 0,061 100 0 0,129 100 0 0,089 100 0 0,104 0 0 0 100 0,034 0 100 0,044 0 100 0,031 0 100
Gorilla M1 2 2 0 100 0,071 0 100 0,056 0 100 0,077 0 100 0,041 0 100 0,051 100 0 0,113 100 0 0,138 100 0 0,114 100 0
Gorilla M1 3 2 0 100 0,030 0 100 0,071 0 100 0,037 0 100 0,028 0 100 0,020 50 50 0,152 50 50 0,075 100 0 0,088 100 0
Gorilla M1 0 2 0 100 0,038 0 100 0,025 0 100 0,070 0 100 0,043 0 100 0,060 50 50 0,210 100 0 0,181 50 50 0,128 100 0
Gorilla M2 1 2 0 100 0,052 0 100 0,019 0 100 0,039 0 100 0,055 0 100 0,020 50 50 0,310 0 100 0,182 50 50 0,210 50 50
Gorilla M2 2 2 50 50 0,094 50 50 0,102 50 50 0,080 50 50 0,086 0 50 0,033 50 50 0,137 50 50 0,103 50 50 0,107 50 50
Gorilla M2 3 2 0 100 0,050 0 100 0,035 0 100 0,042 0 100 0,029 0 100 0,029 100 0 0,233 50 50 0,128 100 0 0,081 100 0
Anhang
(Fortsetzung: 8.2.30  Messdaten Höckerabänge - Ebenenabweichung-Mittelwerte)443
Ag Anz. 8 a 9v% 9x% 9 a 10v% 10x% 10 a 11v% 11x% 11 a 12v% 12x% 12 a 13v% 13x% 13 a
A. africanus lM2 1 5 0,085 0 100 0,063 20 80 0,058 0 100 0,047 20 80 0,027 0 100 0,045
A. africanus lM2 2 1 0,074 0 100 0,022 0 100 0,016 0 100 0,046 0 100 0,009 0 100 0,013
A. africanus lM2 3 2 0,027 0 100 0,039 0 100 0,040 0 100 0,065 0 100 0,023 0 100 0,042
P. robustus uM1 1 1 0,012 0 100 0,081 0 100 0,004 100 0 0,076 0 100 0,018 0 100 0,092
P. robustus uM1 2 4 0,032 0 100 0,051 50 50 0,050 50 50 0,028 0 100 0,043 0 100 0,019
P. robustus uM1 3 1 0,025 0 100 0,072 100 0 0,072 100 0 0,072 0 100 0,033 0 100 0,064
P. robustus uM2 1 3 0,041 0 100 0,063 0 100 0,083 0 100 0,066 0 100 0,074 33 67 0,099
P. robustus uM2 2 2 0,025 0 100 0,066 50 50 0,100 100 0 0,019 0 100 0,124 0 100 0,063
P. robustus lM1 1 4 0,055 0 100 0,044 25 50 0,027 0 100 0,032 25 75 0,029 0 100 0,045
P. robustus lM1 2 3 0,034 33 67 0,067 0 100 0,061 0 100 0,035 0 100 0,042 0 100 0,031
P. robustus lM1 3 2 0,034 0 100 0,074 0 100 0,058 50 50 0,087 0 100 0,063 0 100 0,078
P. robustus lM2 1 7 0,076 0 100 0,126 86 14 0,044 0 100 0,077 43 57 0,029 0 100 0,094
P. robustus lM2 2 2 0,044 0 100 0,049 0 100 0,032 0 100 0,035 0 100 0,053 0 100 0,068
P. boisei uM1 1 1 0,030 0 100 0,021 100 0 0,141 100 0 0,011 0 100 0,164 0 100 0,016
P. boisei uM1 2 1 0,057 0 100 0,080 0 100 0,046 0 100 0,042 0 100 0,044 0 100 0,056
P. boisei uM2 1 2 0,061 0 100 0,267 0 100 0,211 50 50 0,085 0 100 0,189 0 100 0,181
P. boisei lM1 2 2 0,101 0 100 0,154 0 100 0,025 0 100 0,076 0 100 0,065 0 100 0,068
P. boisei lM2 1 3 0,101 0 100 0,183 33 67 0,068 0 100 0,143 0 100 0,081 0 100 0,148
S 5 lM1 1 1 0,024 100 0 0,070 100 0 0,027 0 100 0,106 0 0 0,015 100 0 0,033
Gorilla uM1 0 1 0,089 100 0 0,067 100 0 0,034 100 0 0,039 0 100 0,061 0 100 0,030
Gorilla uM1 2 2 0,034 50 50 0,085 0 100 0,106 0 100 0,061 50 50 0,037 50 50 0,093
Gorilla uM1 3 2 0,030 50 50 0,053 50 50 0,063 50 50 0,032 0 100 0,031 0 100 0,056
Gorilla uM2 0 2 0,056 50 50 0,148 50 50 0,115 50 50 0,075 50 50 0,061 50 50 0,088
Gorilla uM2 1 2 0,061 50 50 0,116 50 50 0,116 0 100 0,040 50 50 0,056 0 100 0,056
Gorilla uM2 2 2 0,066 0 100 0,073 50 50 0,076 50 50 0,079 50 50 0,073 50 50 0,057
Gorilla uM2 3 2 0,061 0 100 0,039 50 50 0,037 50 50 0,027 0 100 0,033 0 100 0,040
Gorilla lM1 2 2 0,131 50 50 0,104 100 0 0,130 50 50 0,060 100 0 0,031 100 0 0,049
Gorilla lM1 3 2 0,113 0 100 0,045 0 100 0,056 0 100 0,054 0 100 0,023 0 100 0,066
Gorilla lM2 0 2 0,165 50 50 0,163 100 0 0,084 0 100 0,081 100 0 0,099 0 100 0,083
Gorilla lM2 1 2 0,119 50 50 0,108 0 100 0,140 0 100 0,066 0 100 0,075 0 100 0,101
Gorilla lM2 2 2 0,110 50 50 0,117 50 50 0,102 100 0 0,166 100 0 0,078 100 0 0,077
Gorilla lM2 3 2 0,109 0 100 0,097 50 50 0,070 0 100 0,084 50 50 0,079 0 100 0,035
(Fortsetzung: 8.2.30  Messdaten Höckerabänge - Ebenenabweichung-Mittelwerte)
Anhang443
Ag Anz. 1v% 1x% 1 a 2v% 2x% 2 a 3v% 3x% 3 a 4v% 4x% 4 a 4´v% 4´x% 4´ a 5v% 5x% 5 a 6v% 6x% 6 a 7v% 7x% 7 a 8v% 8x%
Pan M
1
0 1 100 0 0,122 100 0 0,116 100 0 0,048 100 0 0,057 0 0 0 100 0,025 0 100 0,055 0 100 0,028 0 100
Pan M
1
2 2 100 0 0,101 100 0 0,109 100 0 0,059 100 0 0,106 0 0 0 100 0,029 0 100 0,051 0 100 0,028 0 100
Pan M
1
3 2 100 0 0,064 100 0 0,089 100 0 0,066 100 0 0,069 0 0 0 100 0,030 0 100 0,036 0 100 0,021 0 100
Pan M2 0 2 100 0 0,107 100 0 0,156 100 0 0,083 100 0 0,076 0 0 0 100 0,036 0 100 0,030 0 100 0,016 0 100
Pan M2 1 2 100 0 0,061 100 0 0,078 100 0 0,082 100 0 0,095 0 0 0 100 0,034 0 100 0,034 0 100 0,034 0 100
Pan M2 2 2 100 0 0,113 100 0 0,109 100 0 0,088 100 0 0,078 0 0 0 100 0,039 0 100 0,037 0 100 0,013 0 100
Pan M2 3 2 100 0 0,056 100 0 0,097 100 0 0,083 100 0 0,078 0 0 0 100 0,025 0 100 0,020 0 50 0,033 0 50
Pan M1 2 1 0 100 0,056 0 100 0,035 0 100 0,021 0 100 0,033 0 100 0,015 100 0 0,053 100 0 0,093 100 0 0,102 100 0
Pan M1 3 2 0 100 0,037 0 100 0,026 0 100 0,028 0 100 0,042 0 100 0,020 100 0 0,065 100 0 0,049 100 0 0,057 100 0
Pan M
2
1 2 0 100 0,043 0 100 0,045 0 100 0,029 0 100 0,025 0 100 0,023 100 0 0,132 100 0 0,074 100 0 0,103 100 0
Pan M
2
2 2 0 100 0,034 0 100 0,024 0 100 0,037 0 100 0,050 0 100 0,039 100 0 0,106 100 0 0,084 100 0 0,105 100 0
Pan M
2
3 2 0 100 0,044 0 100 0,031 0 100 0,024 0 100 0,025 0 100 0,032 100 0 0,046 100 0 0,035 100 0 0,035 100 0
Pongo M
1
0 1 100 0 0,152 100 0 0,130 100 0 0,048 100 0 0,061 0 0 0 100 0,018 0 100 0,026 0 100 0,033 0 100
Pongo M
1
2 2 100 0 0,063 50 50 0,066 100 0 0,070 50 50 0,055 0 0 0 100 0,037 0 100 0,021 0 100 0,012 0 100
Pongo M
1
3 2 100 0 0,077 100 0 0,071 100 0 0,059 100 0 0,083 0 0 0 100 0,040 0 100 0,026 0 100 0,020 0 100
Pongo M2 0 2 100 0 0,096 100 0 0,066 100 0 0,097 100 0 0,089 0 0 0 100 0,031 0 100 0,030 0 100 0,018 0 100
Pongo M2 1 2 100 0 0,123 100 0 0,091 100 0 0,054 100 0 0,069 0 0 0 100 0,048 0 100 0,023 0 100 0,027 0 100
Pongo M1 2 2 0 100 0,021 0 100 0,041 0 100 0,030 0 100 0,025 0 100 0,020 0 100 0,061 0 100 0,035 0 100 0,048 0 100
Pongo M1 3 2 0 100 0,035 0 100 0,027 0 100 0,025 0 100 0,026 0 100 0,029 50 50 0,061 50 50 0,038 50 50 0,030 50 50
Pongo M2 1 2 0 100 0,037 0 100 0,028 0 100 0,017 0 100 0,020 0 100 0,020 0 100 0,136 0 100 0,024 0 100 0,130 0 100
Pongo M2 2 2 0 100 0,021 0 100 0,047 0 100 0,025 0 100 0,027 0 100 0,025 0 100 0,053 0 100 0,040 0 100 0,074 0 100
Anhang
(Fortsetzung: 8.2.30  Messdaten Höckerabänge - Ebenenabweichung-Mittelwerte)444
Ag Anz. 8 a 9v% 9x% 9 a 10v% 10x% 10 a 11v% 11x% 11 a 12v% 12x% 12 a 13v% 13x% 13 a
Pan uM1 0 1 0,024 0 100 0,021 0 100 0,058 0 100 0,025 0 100 0,055 0 100 0,021
Pan uM1 2 2 0,039 100 0 0,083 100 0 0,063 100 0 0,050 100 0 0,043 100 0 0,036
Pan uM1 3 2 0,035 0 100 0,032 0 100 0,013 0 100 0,025 0 100 0,033 0 100 0,028
Pan uM2 0 2 0,025 100 0 0,080 50 50 0,063 100 0 0,045 50 50 0,054 100 0 0,091
Pan uM2 1 2 0,039 100 0 0,076 100 0 0,052 100 0 0,048 100 0 0,074 100 0 0,107
Pan uM2 2 2 0,009 0 100 0,043 0 100 0,028 0 100 0,018 0 100 0,046 0 100 0,033
Pan uM2 3 2 0,032 0 100 0,076 0 100 0,038 0 100 0,033 0 100 0,042 0 100 0,060
Pan lM1 2 1 0,087 100 0 0,061 100 0 0,041 100 0 0,031 100 0 0,038 100 0 0,047
Pan lM1 3 2 0,088 50 50 0,043 50 50 0,068 50 50 0,043 50 50 0,034 50 50 0,036
Pan lM2 1 2 0,109 100 0 0,081 100 0 0,068 100 0 0,084 100 0 0,044 100 0 0,080
Pan lM2 2 2 0,108 100 0 0,070 100 0 0,069 100 0 0,059 100 0 0,042 100 0 0,086
Pan lM2 3 2 0,050 0 100 0,016 0 100 0,029 0 100 0,016 0 100 0,016 0 100 0,029
Pongo uM1 0 1 0,022 0 100 0,045 0 100 0,046 0 100 0,022 0 100 0,022 0 100 0,033
Pongo uM1 2 2 0,024 0 100 0,038 0 100 0,042 0 100 0,015 0 100 0,024 0 100 0,021
Pongo uM1 3 2 0,022 0 100 0,032 0 100 0,023 0 100 0,019 0 100 0,012 0 100 0,014
Pongo uM2 0 2 0,020 0 100 0,042 0 100 0,013 0 100 0,030 0 100 0,016 0 100 0,013
Pongo uM2 1 2 0,017 0 100 0,040 0 100 0,043 0 100 0,019 0 100 0,018 0 100 0,021
Pongo lM1 2 2 0,036 0 100 0,032 0 100 0,044 0 100 0,024 0 100 0,034 0 100 0,037
Pongo lM1 3 2 0,055 0 100 0,045 0 100 0,018 0 100 0,036 0 100 0,045 0 100 0,044
Pongo lM2 1 2 0,041 0 100 0,033 0 100 0,030 0 100 0,018 0 100 0,019 0 100 0,023
Pongo lM2 2 2 0,088 0 100 0,030 0 100 0,070 0 100 0,032 0 100 0,018 0 100 0,020
Anhang
(Fortsetzung: 8.2.30  Messdaten Höckerabänge - Ebenenabweichung-Mittelwerte)445
H. s. sapiens  H zu c i H zu c r d c zu o H. s. sapiens  H zu c i H zu c r d c zu o
LS 012  LM
1
9,1 213,0 3,00 LS 321  RM
1
7,3 34,0 3,07
LS 012  LM
2
8,6 147,6 3,22 LS 321  RM
2
10,6 90,6 2,73
LS 012  RM
1
10,4 235,2 3,23 LS 321  LM1 6,6 154,2 2,67
LS 012  RM
2
6,7 128,8 3,12 LS 321  LM2 14,1 147,0 2,77
LS 012  LM1 8,9 221,1 3,41 LS 321  RM1 3,2 209,0 2,68
LS 012  RM1 8,1 215,1 3,18 LS 321  RM2 16,9 139,7 2,81
LS 021  LM
1
3,4 41,4 2,68 LS 336  LM
1
3,6 13,3 3,02
LS 021  LM
2
10,5 86,1 3,15 LS 336  LM
2
8,6 156,2 2,85
LS 021  RM
1
9,7 347,2 3,32 LS 336  RM
1
6,7 59,5 3,15
LS 021  RM
2
13,4 98,0 3,00 LS 336  RM
2
8,4 131,2 2,89
LS 021  LM1 4,6 153,1 3,10 LS 336  LM1 8,4 228,5 2,46
LS 021  LM2 14,2 106,5 3,37 LS 336  LM2 13,8 165,9 2,26
LS 021  RM1 1,7 191,3 2,61 LS 336  RM1 5,7 156,4 2,74
LS 021  RM2 9,0 98,5 2,43 LS 336  RM2 13,4 131,6 2,82
LS 032  LM
1
9,7 344,6 3,76 LS 761  LM
1
10,1 102,9 3,67
LS 032  LM
2
14,5 111,9 3,04 LS 761  LM
2
10,1 136,6 3,24
LS 032  RM
1
9,8 348,4 3,83 LS 761  RM
1
6,5 129,2 3,30
LS 032  RM
2
11,9 112,9 3,81 LS 761  RM
2
14,3 111,6 3,02
LS 032  LM1 8,4 237,7 2,68 LS 761  LM1 4,0 256,3 3,59
LS 032  LM2 13,3 28,6 3,34 LS 761  LM2 10,0 134,8 3,33
LS 032  RM1 5,5 348,7 3,17 LS 761  RM1 6,8 247,6 2,96
LS 032  RM2 9,1 22,5 3,00 LS 761  RM2 6,7 130,6 3,54
LS 258  LM
1
2,2 357,2 3,57 LS 818  LM
1
6,5 344,1 3,09
LS 258  LM
2
13,9 119,9 3,25 LS 818  LM
2
14,4 101,0 2,69
LS 258  RM
2
12,0 102,0 3,51 LS 818  RM
1
6,2 355,4 3,57
LS 258  LM1 11,2 86,9 3,40 LS 818  RM
2
11,2 85,7 2,82
LS 258  LM2 9,5 55,4 3,53 LS 818  LM1 1,6 113,2 2,78
LS 258  RM1 7,3 124,6 3,66 LS 818  LM2 11,9 142,2 2,83
LS 258  RM2 9,4 338,1 3,51 LS 818  RM1 6,7 249,8 2,53
LS 259  LM
1
5,0 61,7 3,09 LS 818  RM2 11,1 125,3 3,02
LS 259  LM
2
4,9 130,7 2,98 LS 823  LM
1
6,1 96,2 3,54
LS 259  RM
1
4,0 333,0 3,40 LS 823  LM
2
8,5 67,6 3,24
LS 259  RM
2
8,4 96,7 3,26 LS 823  RM
1
3,3 130,5 2,96
LS 259  LM1 3,9 75,8 3,63 LS 823  RM
2
8,9 59,7 3,39
LS 259  LM2 15,8 110,6 3,67 LS 823  LM1 6,2 51,0 3,44
LS 259  RM1 7,6 56,2 3,17 LS 823  LM2 6,5 112,7 2,53
LS 259  RM2 14,1 66,5 3,51 LS 823  RM1 3,7 313,5 2,96
LS 311  LM
1
8,5 18,1 3,16 LS 823  RM2 11,0 158,5 2,34
LS 311  LM
2
7,6 84,1 2,99 LS 825  LM
2
13,1 6,7 3,86
LS 311  RM
1
9,3 3,4 3,15 LS 825  RM
2
7,3 107,0 4,07
LS 311  RM
2
6,6 73,1 2,87 LS 825  LM1 16,0 203,3 3,85
LS 311  LM1 3,0 163,4 3,15 LS 825  LM2 25,6 157,3 2,44
LS 311  LM2 11,7 176,5 2,31 LS 825  RM1 15,0 201,7 3,92
LS 311  RM1 3,2 224,4 2,62 LS 825  RM2 18,9 174,3 2,93
LS 311  RM2 7,9 159,0 2,55 LS 828  LM
1
8,5 336,7 3,97
LS 321  LM
1
7,4 342,9 3,01 LS 828  LM
2
10,8 22,7 4,35
LS 321  LM
2
7,3 80,4 2,63 LS 828  RM
1
14,7 338,3 4,10
Anhang
8.2.31  Messdaten Hauptebenen
Abkürzungen: H = Hauptebene (definiert durch drei Punkte: Infradentale und die Mitte der buccalen Alveolarränder der M2), c = 
Cervikalebene, o = Occlusalebene, i = Steigung der Ebene, r = Richtung der Ebene, d = Distanz der Ebenen446
(Fortsetzung: 8.2.31  Messdaten Hauptebenen)
H. s. sapiens  H zu c i H zu c r d c zu o H. s. sapiens  H zu c i H zu c r d c zu o
LS 828  RM
2
13,6 4,3 4,13 LS 860  RM
2
17,9 74,6 2,89
LS 828  LM2 11,3 113,0 3,86 LS 860  RM1 7,8 140,3 2,71
LS 828  RM1 0,6 122,9 4,22 LS 860  RM2 20,6 132,9 2,39
LS 828  RM2 15,2 112,0 4,12 LS 861  LM
1
1,6 32,9 2,26
LS 836  LM
1
9,6 64,8 3,68 LS 861  LM
2
7,0 121,9 2,27
LS 836  LM
2
20,2 103,5 3,03 LS 861  RM
1
8,9 330,6 2,55
LS 836  RM
1
6,0 127,0 3,47 LS 861  RM
2
8,1 128,2 2,60
LS 836  RM
2
19,6 65,3 3,69 LS 861  LM2 14,8 149,3 1,96
LS 836  LM1 1,8 252,6 3,25 LS 861  RM1 1,6 15,6 2,60
LS 836  LM2 23,7 14,8 3,31 LS 861  RM2 12,8 151,2 2,28
LS 836  RM1 3,5 286,7 2,74 LS 868  LM
1
2,9 256,1 2,48
LS 836  RM2 17,9 75,3 2,74 LS 868  LM
2
10,3 111,7 2,22
LS 838  LM
1
9,7 320,8 3,29 LS 868  RM
1
4,8 332,0 3,04
LS 838  LM
2
14,3 127,8 3,51 LS 868  RM
2
5,9 174,4 2,71
LS 838  RM
1
7,0 346,0 3,70 LS 868  LM1 7,9 148,6 2,78
LS 838  RM
2
9,7 104,3 3,52 LS 868  LM2 19,8 138,5 2,70
LS 838  LM1 6,9 99,8 3,44 LS 868  RM1 13,0 242,8 2,82
LS 838  LM2 17,5 129,9 3,96 LS 868  RM2 10,3 205,6 2,34
LS 838  RM2 10,3 148,6 2,99 LS 872  LM
1
10,0 355,1 3,28
LS 852  LM
1
10,8 318,6 3,72 LS 872  LM
2
8,9 63,7 2,45
LS 852  LM
2
6,0 236,4 3,74 LS 872  RM
1
14,3 26,5 3,84
LS 852  RM
1
7,6 251,3 3,67 LS 872  RM
2
20,1 77,3 3,18
LS 852  RM
2
3,8 235,0 3,10 LS 872  LM1 11,2 133,8 3,96
LS 852  LM1 14,0 288,5 3,15 LS 872  LM2 17,8 114,1 3,55
LS 852  LM2 6,5 324,9 3,56 LS 872  RM1 3,4 144,4 3,99
LS 853  LM
1
8,7 302,2 3,39 LS 872  RM2 20,8 122,4 3,71
LS 853  LM
2
13,1 300,3 3,45 Gorilla  H zu c i H zu c r d c zu o
LS 853  RM
1
3,4 270,0 3,06 AZ 1152 LM
1
LS 853  RM
2
17,9 285,9 3,06 OM 3262 LM
1
8,30 308,40
LS 853  LM1 11,8 166,6 2,71 OM 3263 LM
1
1,90 285,70
LS 853  LM2 16,4 177,5 2,55 AZ 1152 LM
2
LS 853  RM1 12,3 198,2 2,56 OM 3262 LM
2
1,10 234,10
LS 853  RM2 22,4 169,4 2,76 OM 3264 LM
2
10,80 85,50
LS 856  LM
1
5,5 42,5 3,67 OM 3263 LM
2
3,40 219,90
LS 856  LM
2
15,4 57,8 2,84 ZA 1311 RM
1
LS 856  RM
1
4,6 117,8 2,96 OM 3262 RM
1
7,50 291,20
LS 856  RM
2
12,5 87,7 2,79 ZA 1311 RM
2
LS 856  LM1 10,1 41,8 3,31 OM 3260 RM
2
7,30 66,50
LS 856  LM2 11,0 87,5 2,55 OM 3262 RM2
LS 856  RM1 2,3 50,2 2,55 OM 3263 RM
2
5,60 66,50
LS 856  RM2 7,7 72,7 2,78 OM 3262 LM1
LS 857  LM
1
3,3 178,3 2,55 OM 3263 LM1 10,70 187,30
LS 857  RM
1
3,5 130,1 2,26 AZ 1152 LM2
LS 857  LM1 8,7 129,9 2,67 V 59148 LM2
LS 857  LM2 19,3 148,9 2,39 OM 3262 LM2
LS 857  RM1 7,3 155,8 2,71 OM 3263 LM2 8,50 238,50
LS 857  RM2 13,9 144,9 2,41 OM 3262 RM1
LS 860  LM
1
11,2 58,7 2,70 OM 3264 RM1 9,40 278,00
LS 860  RM
1
12,0 57,2 2,73 2247 RM2 3,50 194,00
Anhang447
(Fortsetzung: 8.2.31  Messdaten Hauptebenen)
Gorilla  H zu c i H zu c r d c zu o
V 59148 RM2
OM 3262 RM
2
AZ 1152 RM2
Pan  H zu c i H zu c r d c zu o
ZA 1041 LM
1
SMNK 6797 LM
1
7,20 143,70
OM 7347 LM
1
ZA 1041 LM
2
SMNK 6797 LM
2
10,00 120,40
OM 7347 LM
2
AZ 3004 LM
2
13,80 136,30
SMNK 6797 RM
1
2,90 143,70
OM 7347 RM
1
ZA 1041 RM
2
SMNK 6797 RM
2
6,10 151,40
OM 7347 RM
2
OM 7786 RM
2
SMNK 6797 LM1 8,40 234,60
OM 7347 LM1
SMNK 6797 LM2 12,90 185,80
OM 3428 LM2 10,60 170,20
OM 7347 LM2
SMNK 6797 RM1 11,70 253,90
OM 3428 RM2 15,20 183,70
SMNK 6797 RM2 10,30 192,80
OM 7347 RM2
Pongo  H zu c i H zu c r d c zu o
AZ 1153 LM
1
11,70 216,20
Schoch 1975-4 LM
1
6,70 137,20
AZ 1153 LM
2
11,90 193,20
Schoch 1975-4 LM
2
13,00 115,30
Za 1334 RM
1
12,30 122,00
AZ 1153 RM
1
8,10 158,00
Schoch 1975-4 RM
1
3,00 119,40
AZ 1153 RM
2
17,10 166,40
Schoch 1975-4 RM
2
8,10 175,60
AZ 1153 LM1 13,20 230,70
Schoch 1975-4 LM1 14,30 229,80
Schoch 1975-4 LM2 11,50 203,10
AZ 1153 LM2 17,60 209,10
Schoch 1975-4 RM1 10,60 229,70
SMF 2639 RM1 14,80 221,20
Schoch 1975-4 RM2 15,30 184,30
AZ 1153 RM2 15,00 204,40
Anhang448
H. s. sapiens 1 3d 1 2d 1 i 1 r 1 U 1 L 1 B 1 c I r I c I q
LS 012  LM
2 0,4 0,4 16,5 331,0 2,6 0,5 1,0 1,1 1,0 2,6 1,3
LS 258  LM1 0,5 0,5 15,4 273,3 3,0 1,3 0,5 1,5 1,0 3,1 1,4
LS 258  LM2 1,3 1,1 33,6 291,0 4,4 1,8 1,0 3,2 1,2 2,9 1,7
LS 311  LM
1 1,1 1,1 4,3 286,2 4,1 1,2 1,5 2,6 1,0 2,4 1,5
LS 311  RM
1 2,4 2,3 22,2 290,1 5,9 2,0 1,6 3,8 1,1 1,7 1,4
LS 311  RM2 0,5 0,5 6,7 270,7 3,2 1,4 0,5 1,8 1,0 3,4 1,3
LS 321  LM2 2,4 2,0 34,4 288,4 5,7 2,1 1,5 4,6 1,2 2,3 1,5
LS 336  LM2 0,8 0,7 19,5 272,3 3,2 1,2 0,8 1,1 1,1 1,5 1,3
LS 336  RM2 0,9 0,8 21,0 306,8 4,2 1,8 0,8 3,0 1,0 3,7 1,7
LS 761  RM
1 3,7 3,1 32,6 290,0 6,5 2,2 1,8 4,6 1,2 1,5 1,3
LS 761  RM
2 2,2 1,8 37,4 295,0 5,8 1,5 2,0 4,0 1,2 2,2 1,6
LS 818  LM
1 2,7 2,7 10,3 192,1 7,3 1,2 3,2 8,1 1,0 3,0 1,4
LS 818  LM
2 1,0 0,9 24,9 289,4 3,4 1,0 1,1 1,2 1,1 1,4 1,3
LS 818  RM
1 5,7 5,4 8,7 161,0 11,1 1,7 5,0 22,8 1,0 4,2 1,5
LS 818  RM
2 2,7 2,6 14,5 103,0 8,1 1,5 3,5 11,4 1,0 4,4 2,0
LS 818  LM2 0,6 0,6 17,7 298,1 2,7 0,9 0,8 0,8 1,0 1,3 1,3
LS 823  LM
2 1,8 1,1 50,8 326,2 6,1 1,2 2,5 10,4 1,7 9,7 2,9
LS 825  RM1 5,0 4,6 23,9 275,7 8,0 2,6 2,4 6,2 1,1 1,3 1,3
LS 825  RM2 0,8 0,8 22,1 303,9 4,2 1,8 0,9 3,0 1,1 3,9 2,1
LS 828  LM2 0,2 0,2 50,0 284,8 2,3 1,0 0,4 1,2 1,5 8,3 2,9
LS 836  LM
1 5,5 5,4 4,0 236,9 10,1 1,8 4,3 18,5 1,0 3,4 1,4
LS 836  RM
1 6,5 6,4 5,9 15,1 11,6 2,1 4,8 25,6 1,0 4,0 1,6
LS 836  RM2 4,8 4,6 9,2 266,1 9,0 3,6 2,0 11,2 1,0 2,4 1,5
LS 853  LM
1 7,6 7,4 0,3 118,9 11,0 2,4 4,6 17,1 1,0 2,3 1,5
LS 857  LM
1 3,6 3,2 18,7 298,9 8,8 2,2 2,8 9,3 1,1 2,9 1,9
LS 857  LM2 1,2 1,1 27,1 251,0 5,8 2,7 0,6 7,5 1,1 6,8 1,6
LS 860  RM
2 5,1 5,0 6,6 9,7 14,8 2,1 5,1 30,9 1,0 6,2 2,1
LS 860  RM2 1,0 0,9 15,5 318,4 3,7 1,2 1,2 1,8 1,0 2,0 1,6
LS 861  LM2 1,0 0,9 18,1 311,6 4,2 1,8 0,8 2,9 1,0 3,2 1,6
LS 861  RM2 0,2 0,1 29,2 293,3 1,4 0,5 0,4 0,2 1,1 1,7 1,4
LS 868  RM1 0,2 0,2 10,0 273,0 1,9 0,8 0,4 0,6 1,0 2,5 1,4
LS 868  RM2 2,0 2,0 17,3 282,4 5,4 2,0 1,4 3,8 1,0 1,9 1,4
LS 872  LM
2 1,4 1,4 4,3 358,0 5,3 1,3 2,0 5,1 1,0 3,6 1,8
H. sp. indet. 1 3d 1 2d 1 i 1 r 1 U 1 L 1 B 1 c I r I c I q
KNM-ER 1802 RM2 1,0 0,9 24,6 313,2 4,0 1,7 0,8 2,5 1,1 2,7 1,5
KNM-ER 1813 LM
1 3,3 3,1 14,5 320,4 11,2 1,4 5,1 26,9 1,1 8,8 2,4
H. aff. H. erectus 1 3d 1 2d 1 i 1 r 1 U 1 L 1 B 1 c I r I c I q
KNM-ER 0992B LM2 3,5 3,4 6,6 96,6 8,5 3,6 1,7 14,6 1,0 4,2 1,8
P. robustus 1 3d 1 2d 1 i 1 r 1 U 1 L 1 B 1 c I r I c I q
SKW 0005 LM2 0,9 0,9 12,4 315,4 4,9 2,0 0,8 4,0 1,0 4,7 1,9
A. africanus 1 3d 1 2d 1 i 1 r 1 U 1 L 1 B 1 c I r I c I q
Stw 151 RM1 1,8 1,6 26,3 297,7 7,8 2,4 1,6 5,5 1,1 3,4 2,3
Gorilla 1 3d 1 2d 1 i 1 r 1 U 1 L 1 B 1 c I r I c I q
OM 3263 LM2 4,1 34,3 332,8       
Pongo 1 3d 1 2d 1 i 1 r 1 U 1 L 1 B 1 c I r I c I q
Schoch 1975-4 LM
2 3,3 13,4 281,8
Schoch 1975-4 RM2 1,7 26,3 311,9
Anhang
8.2.32  Messdaten Facetten - Einzelwerte
Abkürzungen: 1 = Nummer der Facettenposition, 3d = Fläche auf der Okklusalfläche (mm²), 2d = Fläche in der Occlusalfläche (mm²), 
i = Steigung der Facettenebene (°), r = Richtung der Facettenebene (°), U = Umfang der Facette (mm), L = Länge der Facette (mm), B = 
Breite der Facette (mm), c = Fläche des die Facette umschließenden Kreises (mm²), I r = Facettenindex (3d/2d), I c = 
Circularitätsfacettenindes (c/2d), I q = Längen-Breiten-Index (L*B/2d)449
(Fortsetzung: 8.2.32  Messdaten Facetten - Einzelwerte)
H. s. sapiens 2(a) 3d 2 2d 2(a) i 2(a) r 2(a) U 2(a) L 2(a) B 2(a) c I r I c I q
LS 012  LM
1 0,7 0,7 29,7 23,9 3,4 0,9 1,1 1,4 1,0 1,9 1,4
LS 021  RM
2 1,7 1,2 42,1 219,5 4,2 1,0 1,6 2,4 1,4 2,0 1,4
LS 021  LM1 3,2 2,5 35,2 228,4 7,6 2,8 2,1 9,4 1,2 3,7 2,3
LS 032  LM
1 2,1 1,7 32,9 241,3 5,6 1,2 1,9 3,2 1,2 1,9 1,3
LS 259  RM2 1,0 0,9 22,1 214,2 4,2 1,4 1,9 3,1 1,1 3,5 2,9
LS 321  LM
1 1,8 1,5 32,8 187,8 4,5 1,6 1,3 2,3 1,2 1,5 1,4
LS 336  LM
1 0,4 0,4 11,9 228,0 3,5 1,5 0,7 2,7 1,0 7,4 3,0
LS 818  RM
1 0,6 0,5 38,6 198,1 2,6 0,8 0,8 0,9 1,3 1,9 1,5
LS 818  LM1 1,4 1,3 23,0 239,9 4,7 1,7 1,4 3,5 1,1 2,7 1,8
LS 818  RM2 0,4 0,3 29,8 216,4 2,7 1,1 0,7 1,3 1,1 4,0 2,3
LS 823  LM2 2,3 2,3 5,9 205,8 7,4 2,9 1,5 8,1 1,0 3,5 1,9
LS 825  LM1 3,0 2,7 27,1 235,0 6,7 1,7 2,7 7,1 1,1 2,6 1,6
LS 825  RM1 1,9 1,8 21,1 229,3 5,4 1,4 2,1 4,2 1,1 2,3 1,6
LS 857  RM
1 0,2 0,2 42,3 225,0 1,9 0,5 0,8 0,5 1,2 3,0 2,1
LS 861  RM2 0,6 0,6 8,4 269,1 3,9 1,7 0,7 2,5 1,0 4,0 1,8
LS 872  LM
2 4,1 3,9 18,1 161,0 7,3 2,4 2,3 5,2 1,0 1,3 1,4
H. sp. indet. 2(a) 3d 2 2d 2(a) i 2(a) r 2(a) U 2(a) L 2(a) B 2(a) c I r I c I q
KNM-ER 1802 LM1 0,5 0,4 27,8 196,9 2,5 0,8 0,8 0,8 1,1 1,7 1,5
A. africanus 2(a) 3d 2 2d 2(a) i 2(a) r 2(a) U 2(a) L 2(a) B 2(a) c I r I c I q
Stw 003 LM1o2 1,5 1,5 11,3 5,1 1,9 1,3 4,2 1,0 2,8 1,6
Gorilla 2(a) 3d 2 2d 2(a) i 2(a) r 2(a) U 2(a) L 2(a) B 2(a) c I r I c I q
OM 3262 LM
1 3,8 42,3 172,8
OM 3262 LM
2 3,8 38,1 168,2
OM 3262 RM
1 10,2 35,5 355,8
OM 3262 LM1 1,0 30,4 215,2
OM 3263 LM
2 3,6 23,0 170,6
OM 3263 RM
2 2,3 31,5 172,5
OM 3264 RM1 1,4 24,0 262,3
Pan 2(a) 3d 2 2d 2(a) i 2(a) r 2(a) U 2(a) L 2(a) B 2(a) c I r I c I q
AZ 3004 LM
2 1,3 18,3 123,7
OM 7347 LM1 4,4 29,3 220,6
OM 7347 LM2 2,8 29,2 227,9
OM 7347 RM2 2,2 37,1 215,2
Pongo 2(a) 3d 2 2d 2(a) i 2(a) r 2(a) U 2(a) L 2(a) B 2(a) c I r I c I q
Schoch 1975-4 RM2 1,2 46,7 239,8
SMF 2639 RM1 3,5 19,3 217,0
H. s. sapiens 2b 3d 2b 2d 2b i 2b r 2b U 2b L 2b B 2b c I r I c I q
LS 021  RM
2 3,4 2,4 42,9 213,2 6,8 1,4 2,6 7,4 1,4 3,0 1,5
H. sp. indet. 2b 3d 2b 2d 2b i 2b r 2b U 2b L 2b B 2b c I r I c I q
KNM-ER 0808G RM
1 1,4 1,2 28,2 239,2 6,9 1,9 2,2 7,0 1,1 5,8 3,3
Gorilla 2b 3d 2b 2d 2b i 2b r 2b U 2b L 2b B 2b c I r I c I q
OM 3264 RM1 1,3 29,9 227,0
H. s. sapiens 3(a) 3d 3(a) 2d 3(a) i  3(a) r 3(a) U 3(a) L 3(a) B 3(a) c I r I c I q
LS 012  LM
2 1,1 1,00 27,7 221,5 3,96 1,33 1,20 1,99 1,1 2,0 1,6
LS 012  RM
2 4,9 3,9 34,1 269,1 33,2 2,5 2,2 6,6 1,3 1,7 1,4
LS 021  LM2 8,7 6,9 36,1 266,1 10,9 4,5 2,0 18,6 1,3 2,7 1,3
LS 021  RM2 11,7 10,3 25,5 260,8 12,6 4,6 3,0 20,1 1,1 2,0 1,3
LS 258  LM2 4,1 3,9 19,7 251,9 7,3 2,6 1,8 5,6 1,1 1,5 1,3
LS 311  LM
1 2,9 2,6 26,2 246,4 7,4 2,2 2,8 7,7 1,1 2,9 2,3
LS 311  LM
2 1,5 1,1 36,3 255,1 4,2 0,9 1,6 2,6 1,3 2,3 1,3
LS 311  RM
1 1,3 1,1 33,8 221,3 5,7 1,2 2,2 4,6 1,2 4,3 2,5
LS 321  LM2 5,1 4,5 27,5 248,5 7,7 2,3 2,3 5,6 1,1 1,2 1,2
LS 321  RM2 8,5 7,8 16,4 283,1 11,4 4,2 2,6 17,5 1,1 2,2 1,4
Anhang450
(Fortsetzung: 8.2.32  Messdaten Facetten - Einzelwerte)
H. s. sapiens 3(a) 3d 3(a) 2d 3(a) i  3(a) r 3(a) U 3(a) L 3(a) B 3(a) c I r I c I q
LS 336  LM
1 0,7 0,7 7,5 226,3 4,9 1,0
LS 336  LM2 3,1 2,9 18,4 242,1 7,8 2,7 2,0 8,2 1,1 2,9 1,9
LS 336  RM2 2,1 2,1 10,3 205,4 5,8 2,1 1,6 4,0 1,0 1,9 1,6
LS 761  RM
2 7,0 5,4 40,6 228,3 8,7 2,4 3,0 9,3 1,3 1,7 1,3
LS 761  LM2 9,2 8,6 19,2 263,3 10,8 3,7 3,1 13,0 1,1 1,5 1,3
LS 818  LM
2 3,7 3,1 34,5 237,1 7,0 1,4 2,7 6,4 1,2 2,1 1,2
LS 818  RM
1 7,4 6,5 28,4 240,8 10,3 2,4 3,8 13,5 1,1 2,1 1,4
LS 818  RM
2 2,0 1,6 39,3 230,6 4,6 1,4 1,2 2,1 1,3 1,3 1,1
LS 818  LM1 3,0 2,9 16,6 267,6 6,2 1,9 1,9 4,5 1,0 1,6 1,2
LS 818  LM2 1,3 1,2 21,8 226,5 4,6 1,7 1,0 2,7 1,1 2,3 1,4
LS 818  RM2 0,9 0,8 27,7 230,4 3,8 1,5 0,9 2,4 1,1 3,0 1,6
LS 823  LM
2 5,6 5,1 24,1 222,5 8,9 2,0 3,3 10,9 1,1 2,1 1,3
LS 823  RM
1 1,5 1,5 11,5 240,3 7,9 2,9 1,4 9,1 1,0 6,1 2,6
LS 823  RM
2 1,1 0,9 31,7 208,6 5,4 0,6 2,4 4,9 1,2 5,4 1,6
LS 823  LM2 4,5 4,3 14,2 246,3 7,8 2,5 2,1 6,1 1,0 1,4 1,2
LS 823  RM1 0,8 0,8 13,9 225,8 3,6 1,1 1,3 1,8 1,0 2,3 1,8
LS 825  RM1 3,5 3,2 28,1 248,9 6,5 2,2 2,0 4,6 1,1 1,5 1,3
LS 828  LM2 0,7 0,7 20,9 250,8 3,6 1,5 0,8 2,4 1,0 3,6 1,7
LS 836  LM
2 0,8 0,6 47,5 214,5 4,5 1,2 2,4 6,7 1,4 11,7 4,9
LS 836  RM
1 1,9 1,8 24,4 236,9 5,7 1,6 2,3 5,0 1,1 2,8 2,0
LS 836  RM1 1,4 1,3 15,3 201,6 5,2 2,4 0,8 4,9 1,0 3,7 1,3
LS 836  RM2 0,4 0,4 18,7 211,5 3,6 1,7 0,4 2,6 1,1 6,5 1,7
LS 857  LM
1 1,4 1,2 32,0 237,1 4,2 1,5 1,3 2,0 1,2 1,7 1,6
LS 857  LM2 3,7 3,5 20,1 284,0 8,6 3,9 1,1 12,9 1,1 3,7 1,3
LS 860  LM
1 2,6 2,5 15,6 253,4 6,1 1,7 2,1 5,3 1,0 2,1 1,5
LS 860  RM
1 4,6 4,5 15,1 227,0 11,6 2,5 2,9 10,0 1,0 2,2 1,6
LS 860  RM
2 6,3 5,7 23,3 208,0 10,0 2,3 3,5 13,7 1,1 2,4 1,4
LS 860  RM1 2,5 2,5 14,9 210,1 5,9 2,3 1,5 4,3 1,0 1,7 1,4
LS 860  RM2 2,7 2,6 18,1 203,0 5,9 1,9 1,9 3,8 1,1 1,5 1,4
LS 861  LM
2 7,5 6,6 28,6 220,9 10,1 3,0 3,4 12,0 1,1 1,8 1,5
LS 861  LM2 5,8 5,4 21,8 243,5 8,9 3,0 2,3 9,1 1,1 1,7 1,3
LS 861  RM2 1,1 1,0 25,7 226,8 3,9 1,5 0,8 2,0 1,1 2,1 1,3
LS 868  RM2 1,4 1,3 22,0 226,3 4,2 1,1 1,3 1,9 1,1 1,5 1,1
LS 872  LM
2 5,9 5,6 18,3 234,5 9,0 2,6 3,0 9,8 1,0 1,8 1,4
H. sp. indet. 3(a) 3d 3(a) 2d 3(a) i  3(a) r 3(a) U 3(a) L 3(a) B 3(a) c I r I c I q
KNM-ER 0808G RM
1 1,7 1,5 28,5 258,2 6,5 2,1 2,2 9,3 1,1 6,1 3,0
KNM-ER 1802 RM2 0,6 0,5 32,7 211,1 3,8 1,5 1,1 2,9 1,2 6,2 3,3
KNM-ER 1813 LM
1 5,8 5,6 10,2 236,9 10,0 2,4 3,9 12,9 1,0 2,3 1,6
KNM-ER 1813 LM
2 7,5 7,0 18,3 215,9 10,7 3,1 3,7 17,7 1,1 2,6 1,6
P. boisei 3(a) 3d 3(a) 2d 3(a) i  3(a) r 3(a) U 3(a) L 3(a) B 3(a) c I r I c I q
KNM-ER 1804 LM
1 3,3 3,2 7,7 28,7 7,5 2,0 2,9 10,6 1,0 3,3 1,7
Gorilla 3(a) 3d 3(a) 2d 3(a) i  3(a) r 3(a) U 3(a) L 3(a) B 3(a) c I r I c I q
V 59148 LM2 4,1 23,7 195,6
Pan 3(a) 3d 3(a) 2d 3(a) i  3(a) r 3(a) U 3(a) L 3(a) B 3(a) c I r I c I q
OM 7347 LM1 1,6 27,4 227,4
OM 7347 LM2 2,0 33,3 228,5
OM 7347 RM2 2,3 29,2 242,7
SMNK 6797 LM
2 4,7 23,6 286,9
Pongo 3(a) 3d 3(a) 2d 3(a) i  3(a) r 3(a) U 3(a) L 3(a) B 3(a) c I r I c I q
Schoch 1975-4 LM
1 7,2 23,1 256,9
Schoch 1975-4 LM
2 12,3 31,8 238,5
Schoch 1975-4 LM1 2,0 14,8 257,4
Schoch 1975-4 LM2 2,7 15,7 217,1
Schoch 1975-4 RM1 1,4 19,9 239,5
Anhang451
(Fortsetzung: 8.2.32  Messdaten Facetten - Einzelwerte)
Pongo 3(a) 3d 3(a) 2d 3(a) i  3(a) r 3(a) U 3(a) L 3(a) B 3(a) c I r I c I q
Schoch 1975-4 RM2 4,5 19,7 235,6
SMF 2639 RM1 2,7 20,0 224,1
H. s. sapiens 3b 3d 3b 2d 3b i  3b r 3 U 3 L 3 B 3 c I r I c I q
LS 012  LM
2 4,1 3,8 22,8 266,4 7,5 2,2 2,8 6,5 1,1 1,7 1,6
LS 311  RM
2 2,1 1,7 35,4 238,4 4,7 1,3 1,6 2,3 1,2 1,4 1,3
LS 823  RM
2 1,3 1,2 24,1 298,3 5,6 1,0 2,4 6,2 1,1 5,1 2,0
LS 836  LM
2 0,7 0,6 35,9 282,9 3,1 0,9 1,1 1,3 1,2 2,2 1,8
LS 857  RM
1 1,5 1,5 15,8 173,0 7,9 2,7 2,4 14,7 1,0 10,1 4,4
LS 857  LM2 3,2 3,2 4,8 45,5 8,6 3,8 1,3 15,3 1,0 4,7 1,5
H. s. sapiens 4 3d 4 2d 4 i 4 r 4 U 4 L 4 B 4 c I r I c I q
LS 012  LM
2 2,7 2,4 25,5 295,4 6,5 1,9 2,2 6,3 1,1 2,6 1,7
LS 012  RM
2 4,2 3,4 33,7 286,3 7,2 2,6 1,9 7,8 1,2 2,3 1,4
LS 021  LM2 0,7 0,5 46,6 307,0 2,6 0,9 0,7 0,8 1,4 1,7 1,4
LS 259  RM
1 3,9 3,7 20,7 306,2 9,1 2,0 3,5 16,1 1,1 4,4 1,9
LS 259  RM
2 3,7 2,9 37,0 339,8 7,1 1,7 2,5 6,1 1,3 2,1 1,5
LS 311  RM
1 3,1 2,7 27,8 271,6 6,5 2,0 2,2 5,3 1,1 2,0 1,6
LS 311  RM
2 1,5 1,2 39,0 323,2 4,8 0,9 1,9 3,4 1,3 2,9 1,5
LS 321  LM2 4,3 3,3 39,6 248,5 7,2 2,0 2,6 7,6 1,3 2,3 1,5
LS 321  RM2 3,9 2,8 43,6 224,1 6,4 2,0 1,9 5,1 1,4 1,8 1,4
LS 336  LM2 3,5 3,3 20,7 310,2 8,7 3,6 2,2 13,9 1,1 4,3 2,4
LS 336  RM2 3,4 3,2 20,6 317,7 7,6 2,9 1,9 8,6 1,1 2,7 1,7
LS 761  LM
1 5,6 4,8 29,0 310,6 9,6 2,0 3,6 12,5 1,2 2,6 1,5
LS 761  RM
2 1,4 1,0 46,1 319,9 4,1 0,8 1,7 2,4 1,4 2,4 1,4
LS 818  LM
2 3,2 2,6 36,1 313,7 6,1 1,6 2,2 3,9 1,2 1,5 1,4
LS 818  RM
2 2,3 1,7 41,2 313,1 5,0 1,4 1,9 2,9 1,3 1,7 1,5
LS 818  LM1 3,1 2,9 19,2 309,4 8,2 3,0 2,3 13,6 1,1 4,7 2,3
LS 818  LM2 0,8 0,7 30,6 324,7 4,2 1,7 1,0 3,0 1,2 4,7 2,6
LS 818  RM2 1,2 1,0 41,5 316,8 4,7 1,8 1,4 3,6 1,3 3,7 2,5
LS 823  LM
2 1,3 1,1 29,7 333,0 4,6 1,1 1,9 3,7 1,2 3,3 1,9
LS 825  RM2 2,2 2,0 23,1 317,6 6,0 2,5 1,2 6,3 1,1 3,1 1,5
LS 836  LM
1 5,3 4,8 22,5 324,7 9,6 2,3 3,4 11,9 1,1 2,5 1,6
LS 836  LM
2 0,4 0,3 32,1 7,2 2,3 0,6 0,9 0,7 1,2 2,1 1,7
LS 836  LM1 2,3 2,3 14,6 18,1 5,6 2,0 1,7 3,5 1,0 1,5 1,5
LS 836  LM2 1,5 1,5 13,9 315,6 5,4 2,4 0,9 5,3 1,0 3,5 1,4
LS 838  RM2 7,7 7,4 10,5 273,2 11,2 4,2 2,4 18,0 1,0 2,4 1,3
LS 853  LM
2 2,6 2,0 40,0 320,7 5,8 1,8 2,0 5,2 1,3 2,6 1,8
LS 857  LM2 1,9 1,5 36,9 347,0 5,9 1,8 2,2 6,8 1,2 4,4 2,5
LS 857  RM2 2,0 1,9 24,7 263,8 8,4 3,9 0,9 18,6 1,1 10,0 1,9
LS 860  LM
1 3,8 3,5 22,0 315,0 7,9 1,7 3,2 9,1 1,1 2,6 1,6
LS 860  RM
2 5,3 5,0 16,8 340,6 8,5 2,3 3,0 8,2 1,1 1,6 1,3
LS 860  RM2 1,1 1,0 25,6 336,6 4,2 1,4 1,3 2,9 1,1 2,8 1,8
LS 861  LM
2 0,1 0,1 33,8 359,1 1,2 0,4 0,4 0,2 1,2 1,3 1,3
LS 861  RM1 6,8 6,5 14,4 304,4 9,3 3,3 2,6 9,1 1,0 1,4 1,3
LS 861  RM2 3,8 3,3 30,4 330,0 6,8 2,4 1,8 5,1 1,2 1,6 1,3
LS 868  LM2 1,6 1,4 31,6 311,3 5,8 2,5 1,2 5,5 1,1 4,0 2,1
LS 868  RM2 2,9 2,7 20,2 308,3 6,8 2,5 1,8 7,6 1,1 2,8 1,6
H. sp. indet. 4 3d 4 2d 4 i 4 r 4 U 4 L 4 B 4 c I r I c I q
KNM-ER 0807A,B RM
2 9,1 8,2 25,3 334,2 14,3 1,9 6,5 33,9 1,1 4,1 1,5
KNM-ER 0808G RM
1 1,0 0,9 29,2 293,5 3,8 0,8 1,5 2,2 1,1 2,5 1,4
KNM-ER 1802 RM1 1,4 1,2 29,3 338,2 4,9 1,8 1,5 4,0 1,1 3,4 2,2
KNM-ER 1813 LM
1 3,3 3,0 23,1 329,4 7,6 1,2 3,3 9,1 1,1 3,0 1,3
KNM-ER 1813 LM
2 2,5 2,2 26,3 336,2 6,3 1,3 2,4 6,6 1,1 3,0 1,4
Anhang452
(Fortsetzung: 8.2.32  Messdaten Facetten - Einzelwerte)
P. boisei 4 3d 4 2d 4 i 4 r 4 U 4 L 4 B 4 c I r I c I q
KNM-ER 1804 LM
1 3,7 3,7 6,0 305,5 7,4 2,0 2,8 7,1 1,0 1,9 1,5
KNM-ER 3886 LM
1 0,9 0,7 30,5 353,3 4,8 1,3 1,9 4,1 1,2 5,6 3,3
A. africanus 4 3d 4 2d 4 i 4 r 4 U 4 L 4 B 4 c I r I c I q
Stw 003 LM1o2 2,5 2,4 7,9 225,4 6,8 2,3 2,0 6,9 1,0 2,8 1,9
Stw 014 RM2 2,9 2,8 12,0 6,0 7,0 2,1 2,4 5,6 1,1 2,0 1,8
Stw 061 RM1o2 1,8 1,5 33,3 349,1 5,0 1,2 2,0 3,4 1,2 2,2 1,6
Stw 151 RM
1 2,5 1,9 40,4 323,2 5,8 1,4 1,9 2,8 1,3 1,4 1,3
Stw 151 LM1 2,1 1,8 30,5 329,1 5,0 1,6 1,4 2,7 1,2 1,5 1,3
Stw 151 RM1 2,0 1,7 29,5 321,3 5,1 1,8 1,4 3,3 1,1 1,9 1,5
Stw 518 LM1o2 4,1 3,9 17,8 343,5 7,6 2,5 2,1 7,0 1,0 1,8 1,3
Stw 520 RM1o2 2,4 2,3 17,5 304,1 5,5 2,0 1,5 3,2 1,0 1,4 1,3
Gorilla 4 3d 4 2d 4 i 4 r 4 U 4 L 4 B 4 c I r I c I q
OM 3262 LM
1 4,8 37,0 329,0
OM 3262 LM
2 3,8 25,3 315,1
OM 3262 RM2 3,2 35,2 343,0
OM 3262 LM1 4,4 49,0 292,2
OM 3262 RM1 3,9 46,3 347,4
V 59148 RM2 1,1 40,1 27,1
Pongo 4 3d 4 2d 4 i 4 r 4 U 4 L 4 B 4 c I r I c I q
Schoch 1975-4 LM
2 5,9 17,1 337,9
H. s. sapiens 4´ 3d 4´ 2d 4´ i 4´ r 4´ U 4´ L 4´ B 4´ c I r I c I q
LS 259  LM
2 1,4 1,3 24,0 299,3 4,6 1,0 1,7 2,5 1,1 2,0 1,3
LS 761  LM
1 3,2 2,8 28,0 274,1 7,9 1,6 3,2 11,0 1,1 3,9 1,8
LS 761  RM
1 1,2 1,0 32,1 276,6 4,3 1,2 1,5 2,8 1,1 2,7 1,8
LS 761  LM2 2,8 2,4 25,6 300,6 6,2 1,8 2,2 5,7 1,1 2,3 1,6
LS 818  RM
1 2,7 2,3 29,4 297,7 7,4 1,5 2,9 9,9 1,1 4,2 1,8
LS 823  LM
2 1,8 1,6 24,4 284,4 5,6 1,2 2,2 5,2 1,1 3,2 1,6
LS 823  RM
2 2,9 2,6 27,2 334,7 7,7 2,1 2,3 7,2 1,1 2,7 1,8
LS 823  LM2 1,7 1,4 36,8 335,2 5,7 2,0 1,8 6,3 1,3 4,6 2,6
LS 825  LM2 1,5 1,2 42,0 320,7 5,7 2,2 1,5 7,1 1,3 6,1 2,9
LS 836  LM
1 4,7 4,4 19,5 247,2 9,8 2,7 3,4 14,0 1,1 3,2 2,1
LS 836  LM
2 2,9 2,6 24,3 307,3 6,3 2,5 1,5 5,3 1,1 2,0 1,4
LS 836  RM
1 2,7 2,5 17,7 263,2 6,4 1,3 2,6 5,6 1,1 2,2 1,4
LS 836  LM1 1,4 1,4 13,9 266,0 4,6 1,5 1,4 2,8 1,0 2,0 1,5
LS 836  RM1 1,7 1,6 16,6 9,9 7,6 3,1 1,8 10,1 1,0 6,3 3,5
LS 838  RM2 1,7 1,6 22,4 334,0 5,8 1,9 1,8 5,9 1,1 3,7 2,2
LS 853  LM
1 1,1 0,9 35,4 246,7 4,3 1,3 1,6 3,2 1,2 3,7 2,3
LS 861  LM2 3,6 3,1 30,5 333,6 7,2 2,5 2,1 7,8 1,2 2,5 1,7
LS 861  RM2 1,4 1,4 15,9 282,8 4,5 1,6 1,3 2,6 1,0 1,9 1,4
LS 868  RM1 2,7 2,6 8,1 47,9 10,9 4,7 1,8 22,9 1,0 8,8 3,3
LS 872  LM
2 0,9 0,8 31,9 329,8 3,7 0,7 1,5 2,0 1,2 2,5 1,3
H. sp. indet. 4´ 3d 4´ 2d 4´ i 4´ r 4´ U 4´ L 4´ B 4´ c I r I c I q
KNM-ER 0807A,B RM
2 3,0 2,8 20,9 290,7 9,4 1,5 4,0 16,5 1,0 5,8 2,0
KNM-ER 0808G RM
1 4,7 3,3 46,3 347,4 8,5 1,7 3,6 12,6 1,4 3,8 1,9
KNM-ER 1813 LM
1 3,0 2,9 14,7 277,5 9,0 1,7 4,1 14,7 1,0 5,1 2,3
P. boisei 4´ 3d 4´ 2d 4´ i 4´ r 4´ U 4´ L 4´ B 4´ c I r I c I q
KNM-ER 3886 LM
1 4,6 4,6 8,4 295,0 9,3 2,3 3,3 13,0 1,0 2,9 1,7
A. africanus 4´ 3d 4´ 2d 4´ i 4´ r 4´ U 4´ L 4´ B 4´ c I r I c I q
Stw 003 LM1o2 1,5 1,5 11,3 233,9 5,1 1,9 1,3 4,2 1,0 2,8 1,6
Stw 183a LM
1 7,6 6,8 23,3 264,2 10,4 2,8 3,5 15,4 1,1 2,3 1,4
Stw 518 LM1o2 0,5 0,5 13,2 29,1 2,8 1,1 0,7 1,4 1,0 2,8 1,5
Gorilla 4´ 3d 4´ 2d 4´ i 4´ r 4´ U 4´ L 4´ B 4´ c I r I c I q
AZ 1152 RM2 4,5 23,6 79,9
OM 3262 LM
2 4,5 16,8 242,4
Anhang453
(Fortsetzung: 8.2.32  Messdaten Facetten - Einzelwerte)
Gorilla 4´ 3d 4´ 2d 4´ i 4´ r 4´ U 4´ L 4´ B 4´ c I r I c I q
OM 3262 LM1 2,1 30,9 281,6
OM 3262 RM1 2,7 19,3 269,1
OM 3263 RM
2 2,2 11,1 242,6
OM 3263 LM2 2,7 26,9 287,9
OM 3264 LM
2 4,7 37,4 260,9
V 59148 LM2 4,3 18,6 245,6
V 59148 RM2 5,0 24,2 244,8
Pan 4´ 3d 4´ 2d 4´ i 4´ r 4´ U 4´ L 4´ B 4´ c I r I c I q
ZA 1041 LM
1 7,5 33,2 248,9
Pongo 4´ 3d 4´ 2d 4´ i 4´ r 4´ U 4´ L 4´ B 4´ c I r I c I q
Schoch 1975-4 LM
2 3,6 32,1 261,2
SMF 2639 RM1 1,7 18,6 265,1
H. s. sapiens 5 3d 52d 5 i  5 r 5 U 5 L 5 B 5 c I r I c I q
LS 021  LM1 13,3 12,2 20,9 337,6 15,4 2,8 6,2 42,3 1,1 3,5 1,4
LS 258  LM
1 2,0 1,7 28,3 276,9 6,3 2,7 0,8 6,2 1,1 3,6 1,3
LS 258  RM
2 1,8 1,3 44,3 316,4 5,3 1,9 1,8 5,1 1,4 3,9 2,5
LS 258  LM2 5,7 4,3 23,0 279,8 8,8 2,2 2,6 8,4 1,3 2,0 1,4
LS 321  LM2 2,1 1,6 38,4 334,4 6,0 1,3 2,2 6,5 1,3 4,0 1,8
LS 336  RM
2 4,4 3,5 37,4 319,4 7,4 2,9 1,9 8,2 1,3 2,3 1,5
LS 761  LM
1 3,5 3,0 31,3 314,9 7,5 2,4 2,2 8,1 1,2 2,7 1,7
LS 761  LM
2 1,4 1,3 20,6 301,1 4,6 1,1 1,7 2,8 1,1 2,1 1,3
LS 761  RM
2 1,5 1,0 51,1 322,6 5,4 1,7 1,9 6,2 1,6 6,5 3,4
LS 823  RM
2 2,6 2,4 21,2 231,5 6,4 2,5 1,4 6,3 1,1 2,6 1,4
LS 825  LM1 0,8 0,6 40,0 73,4 5,2 1,7 1,0 3,6 1,3 5,8 2,7
LS 825  LM2 0,9 0,6 45,4 314,2 3,1 0,9 1,1 1,3 1,4 2,1 1,5
LS 825  RM2 4,0 3,2 38,2 325,3 7,1 2,0 2,3 6,9 1,3 2,2 1,4
LS 828  LM
2 0,9 0,8 28,4 289,3 4,6 2,1 0,8 3,8 1,1 5,0 2,2
LS 828  RM
2 0,5 0,4 50,5 339,1 3,4 0,9 1,4 2,3 1,5 6,6 3,5
LS 836  LM
1 1,7 1,5 29,2 303,9 5,1 2,2 1,0 3,9 1,1 2,6 1,5
LS 836  LM
2 2,2 1,6 43,5 317,2 5,9 2,4 1,4 6,6 1,4 4,2 2,1
LS 836  RM
2 5,7 5,3 20,5 324,0 10,5 3,7 2,9 17,9 1,1 3,4 2,0
LS 836  LM1 11,1 10,3 20,3 324,4 12,6 3,6 3,7 17,4 1,1 1,7 1,3
LS 836  LM2 2,7 2,3 32,7 320,9 6,4 2,3 1,8 5,9 1,2 2,5 1,8
LS 836  RM1 1,9 1,9 18,3 12,3 5,6 1,7 1,8 3,8 1,0 2,0 1,6
LS 857  LM1 5,7 5,6 14,7 62,7 10,2 4,1 2,1 16,5 1,0 3,0 1,5
LS 857  LM2 2,6 2,6 12,9 54,1 8,9 3,3 1,7 12,0 1,0 4,7 2,2
LS 861  RM
1 0,4 0,4 10,6 326,0 2,6 1,0 0,6 1,2 1,0 2,9 1,6
LS 861  RM
2 0,8 0,8 11,9 315,7 5,2 2,3 0,9 4,5 1,0 6,0 2,8
LS 868  LM2 1,0 0,7 42,7 317,3 3,5 1,0 1,2 1,9 1,4 2,7 1,7
H. sp. indet. 5 3d 52d 5 i  5 r 5 U 5 L 5 B 5 c I r I c I q
KNM-ER 1802 LM1 2,5 1,8 42,6 347,0 5,5 2,1 1,3 4,1 1,4 2,3 1,5
KNM-ER 1802 LM2 2,8 2,4 33,2 315,2 6,8 2,7 1,6 6,7 1,2 2,8 1,9
KNM-ER 1802 RM1 4,2 3,8 25,4 326,5 9,1 2,4 3,4 11,5 1,1 3,0 2,1
KNM-ER 1802 RM2 2,2 1,9 32,4 228,4 6,2 1,4 2,4 6,5 1,2 3,5 1,7
KNM-ER 2600 LM1o2 1,0 0,8 39,9 313,9 4,2 1,0 1,7 2,7 1,3 3,4 2,2
H. aff. H. erectus 5 3d 52d 5 i  5 r 5 U 5 L 5 B 5 c I r I c I q
KNM-ER 0992A RM1 8,1 8,8 4,3 222,3 11,8 2,9 4,1 16,2 0,9 1,8 1,4
KNM-ER 0992A RM2 4,7 4,5 17,2 248,1 8,6 2,3 3,1 9,8 1,0 2,2 1,6
KNM-ER 0992B LM2 4,6 4,3 21,7 324,2 8,6 3,1 2,8 10,2 1,1 2,4 2,0
P. robustus 5 3d 52d 5 i  5 r 5 U 5 L 5 B 5 c I r I c I q
SK 06 LM2 0,8 0,8 7,8 242,9 4,4 1,8 1,0 2,5 1,0 3,1 2,3
SK 06 RM2 4,5 4,0 22,4 305,7 8,4 1,8 3,0 8,0 1,1 2,0 1,3
A. africanus 5 3d 52d 5 i  5 r 5 U 5 L 5 B 5 c I r I c I q
Stw 151 RM
1 2,9 2,4 31,2 265,4 7,3 3,0 1,4 10,1 1,2 4,1 1,7
Anhang454
(Fortsetzung: 8.2.32  Messdaten Facetten - Einzelwerte)
A. africanus 5 3d 52d 5 i  5 r 5 U 5 L 5 B 5 c I r I c I q
Stw 151 RM1 2,3 1,8 35,4 317,2 5,5 2,0 1,5 4,6 1,2 2,5 1,6
Stw 309a RM1o2 3,6 2,6 45,0 336,8 6,5 1,3 2,6 5,6 1,4 2,2 1,4
Gorilla 5 3d 52d 5 i  5 r 5 U 5 L 5 B 5 c I r I c I q
OM 3260 RM
2 4,3 37,2 314,0
OM 3263 RM
2 1,7 41,8 317,8
Pan 5 3d 52d 5 i  5 r 5 U 5 L 5 B 5 c I r I c I q
OM 7347 LM1 6,5 35,4 330,4
Pongo 5 3d 52d 5 i  5 r 5 U 5 L 5 B 5 c I r I c I q
AZ 1153 LM1 4,8 35,4 317,5
AZ 1153 LM2 5,8 40,0 312,0
Schoch 1975-4 LM2 15,1 30,8 179,6
H. s. sapiens 6(a) 3d 6(a) 2d 6(a) i 6(a) r 6(a) U 6(a) L 6(a) B 6(a) c I r I c I q
LS 021  RM
1 1,5 23,5 250,4
LS 021  RM
2 2,3 2,0 23,9 291,0 7,1 3,3 0,9 10,2 1,1 5,0 1,4
LS 021  LM1 28,7 24,8 7,0 34,9 22,1 6,2 6,9 51,5 1,2 2,1 1,7
LS 021  RM2 10,6 9,6 19,7 57,7 16,1 3,2 4,5 18,3 1,1 1,9 1,5
LS 258  LM
2 2,7 2,3 31,0 257,8 7,5 3,3 1,0 9,7 1,2 4,2 1,4
LS 258  RM
2 3,9 3,2 35,9 257,9 8,4 3,6 1,3 10,2 1,2 3,2 1,5
LS 259  LM
2 1,5 1,4 22,8 264,3 4,9 2,1 0,9 3,8 1,1 2,7 1,3
LS 311  LM
1 2,5 2,2 30,2 247,3 6,7 2,9 1,2 6,9 1,2 3,2 1,6
LS 311  LM
2 2,4 2,0 35,1 208,8 5,9 2,3 1,5 5,9 1,2 2,9 1,8
LS 311  RM
2 2,2 1,8 36,0 244,2 5,2 1,7 1,6 3,0 1,2 1,7 1,5
LS 336  RM
2 1,2 1,0 33,6 226,2 3,7 1,2 1,2 1,6 1,2 1,5 1,3
LS 761  LM
1 5,0 4,3 32,8 239,4 7,8 2,6 2,0 7,9 1,2 1,9 1,2
LS 761  LM
2 4,4 4,1 22,0 224,1 7,5 2,2 2,2 5,7 1,1 1,4 1,2
LS 761  RM
1 4,1 3,8 20,5 253,6 7,7 3,1 1,6 7,8 1,1 2,1 1,3
LS 761  RM
2 6,6 5,7 30,1 252,3 9,4 3,7 1,9 11,3 1,1 2,0 1,2
LS 818  LM
1 1,9 1,6 32,5 223,6 5,6 2,3 1,4 5,1 1,2 3,2 2,0
LS 818  LM
2 1,7 1,4 33,1 250,9 5,5 2,4 0,8 5,4 1,2 3,7 1,3
LS 818  RM
1 2,8 2,3 35,9 237,7 6,2 2,3 1,8 5,7 1,2 2,5 1,8
LS 818  RM
2 0,7 0,5 39,1 235,8 2,9 0,9 0,9 1,0 1,3 2,0 1,7
LS 818  RM1 16,0 13,8 16,1 22,7 18,3 5,2 5,8 46,4 1,2 3,4 2,2
LS 823  LM
2 1,0 0,9 26,1 227,4 5,4 2,5 0,6 5,5 1,1 6,3 1,8
LS 823  RM
2 0,7 0,6 27,0 204,2 3,0 1,2 0,8 1,2 1,1 1,9 1,5
LS 836  LM
1 0,5 0,5 21,9 223,8 2,6 0,7 0,9 0,9 1,1 2,0 1,5
LS 836  LM
2 0,6 0,4 41,8 223,3 2,8 1,0 0,9 1,4 1,3 3,3 2,2
LS 836  RM
2 4,9 4,8 5,8 221,3 8,2 2,4 2,5 7,0 1,0 1,4 1,2
LS 836  LM2 3,3 3,0 23,5 266,2 6,6 2,5 1,6 5,4 1,1 1,8 1,3
LS 853  LM
1 0,8 0,6 41,1 244,9 4,0 1,8 0,5 2,6 1,3 4,5 1,6
LS 853  LM
2 2,3 1,9 36,4 262,6 5,9 2,4 1,3 6,6 1,2 3,5 1,7
LS 857  RM
1 1,7 1,4 40,0 246,3 5,2 2,3 1,0 4,3 1,3 3,2 1,7
LS 857  LM1 2,6 2,5 14,2 64,6 9,3 3,9 1,5 18,4 1,0 7,3 2,3
LS 857  RM1 15,5 14,6 14,4 90,7 21,9 9,1 3,5 89,9 1,1 6,1 2,2
LS 860  LM
1 5,8 5,4 22,1 220,7 8,7 3,1 2,4 9,5 1,1 1,8 1,4
LS 860  RM
1 6,0 5,9 11,3 230,0 9,4 3,4 2,3 12,1 1,0 2,0 1,3
LS 860  RM
2 4,7 4,5 19,2 217,2 8,7 3,6 1,9 11,5 1,1 2,6 1,5
LS 861  LM
1 2,1 1,8 28,1 235,2 5,6 2,3 1,2 5,1 1,1 2,8 1,4
LS 861  RM
1 1,4 1,3 24,2 216,3 4,6 1,8 1,2 3,3 1,1 2,5 1,6
LS 861  RM
2 0,5 0,5 8,6 285,8 2,9 1,1 0,7 1,1 1,0 2,2 1,4
LS 868  LM
2 0,8 0,7 32,8 235,0 4,4 2,0 0,7 3,5 1,1 4,9 2,0
LS 868  RM
2 1,3 1,1 30,8 245,8 4,4 1,8 0,9 3,2 1,1 2,9 1,4
Anhang455
(Fortsetzung: 8.2.32  Messdaten Facetten - Einzelwerte)
H. sp. indet. 6(a) 3d 6(a) 2d 6(a) i 6(a) r 6(a) U 6(a) L 6(a) B 6(a) c I r I c I q
KNM-ER 0808G RM
1 2,3 2,0 22,8 255,4 6,8 2,6 1,4 6,3 1,2 3,2 1,8
KNM-ER 1802 LM1 4,9 4,6 20,5 212,2 9,3 2,9 2,8 9,3 1,1 2,0 1,8
KNM-ER 1802 RM1 4,5 4,3 17,2 213,3 8,4 2,3 2,9 10,3 1,1 2,4 1,6
P. robustus 6(a) 3d 6(a) 2d 6(a) i 6(a) r 6(a) U 6(a) L 6(a) B 6(a) c I r I c I q
SK 06 LM2 1,2 1,2 7,9 232,1 4,7 1,9 1,1 3,4 1,0 3,0 1,7
A. africanus 6(a) 3d 6(a) 2d 6(a) i 6(a) r 6(a) U 6(a) L 6(a) B 6(a) c I r I c I q
Stw 014 RM2 3,4 2,9 32,3 172,7 7,0 1,4 2,7 6,2 1,2 2,2 1,3
Stw 151 LM
1 1,6 1,6 8,7 242,3 5,6 2,6 1,0 5,2 1,0 3,2 1,5
Stw 151 RM1 2,6 2,2 31,7 232,7 5,5 1,9 1,6 3,6 1,2 1,6 1,4
Stw 309a RM1o2 4,2 3,9 21,5 212,2 8,9 3,1 3,0 10,0 1,1 2,6 2,4
Stw 402 RM
1o2 0,7 0,6 30,5 246,2 3,0 1,2 0,7 1,1 1,1 1,9 1,3
Stw 518 LM1o2 3,6 3,5 13,8 226,7 8,0 1,6 2,7 7,3 1,0 2,1 1,2
Gorilla 6(a) 3d 6(a) 2d 6(a) i 6(a) r 6(a) U 6(a) L 6(a) B 6(a) c I r I c I q
OM 3263 LM
2 4,6 30,4 233,6
OM 3264 LM
2 2,2 41,3 222,0
Pan 6(a) 3d 6(a) 2d 6(a) i 6(a) r 6(a) U 6(a) L 6(a) B 6(a) c I r I c I q
OM 7347 LM
1 2,8 28,6 253,3
OM 7347 LM
2 2,4 38,9 225,6
OM 7347 RM
1 1,5 33,6 243,8
OM 7347 RM
2 3,6 27,8 244,1
OM 7347 LM1 9,9 19,2 233,4
SMNK 6797 LM2 2,3 22,8 237,7
ZA 1041 LM
1 6,0 26,6 253,0
ZA 1041 LM
2 2,0 27,9 258,6
ZA 1041 RM
2 2,3 34,9 257,0
Pongo 6(a) 3d 6(a) 2d 6(a) i 6(a) r 6(a) U 6(a) L 6(a) B 6(a) c I r I c I q
AZ 1153 LM1 5,2 28,0 231,0
AZ 1153 LM2 7,6 29,8 277,1
AZ 1153 RM2 3,6 27,3 294,9
Schoch 1975-4 LM2 8,5 9,2 197,6
Schoch 1975-4 RM2 7,4 12,6 213,7
H. s. sapiens 6b 3d 6b 2d 6b i  6b r 6b U 6b L 6b B 6b c I r I c I q
LS 818  RM
2 1,7 1,3 38,1 256,5 4,3 1,6 1,1 2,1 1,3 1,6 1,3
LS 818  RM1 9,2 8,5 23,5 214,8 11,0 2,9 3,7 15,6 1,1 1,8 1,3
LS 836  LM
2 0,5 0,4 30,4 259,0 2,5 0,8 0,8 0,7 1,1 1,6 1,4
LS 836  RM1 5,1 4,9 19,5 216,8 9,1 2,0 3,6 10,3 1,1 2,1 1,5
H. sp. indet. 6b 3d 6b 2d 6b i  6b r 6b U 6b L 6b B 6b c I r I c I q
KNM-ER 1802 LM1 0,8 0,7 22,0 245,8 3,5 1,2 1,0 1,5 1,1 2,0 1,5
KNM-ER 1802 RM1 1,5 1,4 14,8 239,4 5,5 0,8 2,4 4,4 1,0 3,1 1,3
KNM-ER 1802 RM2 0,3 0,2 17,9 330,2 1,9 0,5 0,7 0,4 1,0 1,8 1,5
KNM-ER 2600 LM1o2 0,5 0,4 51,0 286,4 2,4 0,5 1,0 0,7 1,4 2,0 1,3
A. africanus 6b 3d 6b 2d 6b i  6b r 6b U 6b L 6b B 6b c I r I c I q
Stw 402 RM
1o2 2,1 1,8 27,8 233,1 5,4 2,2 1,1 3,9 1,1 2,1 1,3
Gorilla 6b 3d 6b 2d 6b i  6b r 6b U 6b L 6b B 6b c I r I c I q
OM 3263 LM2 12,7 21,8 137,4
H. s. sapiens 7 3d 7 2d 7 i  7 r 7 U 7 L 7 B 7 c I r I c I q
LS 021  LM1 8,6 7,7 16,9 198,6 15,8 3,2 4,7 19,8 1,1 2,6 1,9
LS 021  LM2 16,0 14,6 19,2 189,9 16,4 3,8 6,1 31,9 1,1 2,2 1,6
LS 021  RM1 4,1 3,6 22,1 189,9 8,2 1,4 3,4 6,7 1,1 1,8 1,3
LS 258  LM
1 3,2 2,8 28,5 226,4 7,6 2,8 2,2 8,6 1,2 3,1 2,2
LS 258  LM
2 1,8 1,5 34,2 249,3 5,2 2,0 1,2 4,2 1,2 2,8 1,6
LS 258  LM1 2,7 2,5 21,9 204,6 6,3 1,4 2,4 5,1 1,1 2,1 1,3
LS 258  LM2 7,1 6,5 16,8 225,8 12,1 2,8 4,5 26,5 1,1 4,1 1,9
LS 258  RM1 2,1 2,0 24,4 198,7 5,1 1,5 1,6 2,9 1,1 1,5 1,3
Anhang456
(Fortsetzung: 8.2.32  Messdaten Facetten - Einzelwerte)
H. s. sapiens 7 3d 7 2d 7 i  7 r 7 U 7 L 7 B 7 c I r I c I q
LS 311  LM
1 2,0 1,4 46,4 228,2 5,6 2,2 1,5 5,5 1,4 3,9 2,3
LS 311  LM
2 1,2 0,9 45,4 206,5 3,7 1,2 1,2 2,1 1,4 2,4 1,7
LS 311  RM
1 2,4 1,9 39,2 227,4 5,9 2,3 1,6 4,9 1,3 2,6 1,9
LS 311  RM
2 0,8 0,6 44,5 209,2 3,1 0,9 1,1 1,4 1,4 2,6 1,9
LS 761  LM
1 1,2 0,9 44,8 221,9 4,2 1,4 1,5 3,0 1,4 3,5 2,4
LS 761  RM
1 2,2 1,8 35,8 221,7 5,6 2,0 1,6 5,8 1,2 3,3 1,8
LS 761  RM
2 1,8 1,5 35,9 217,6 5,0 1,7 1,5 4,2 1,2 2,9 1,8
LS 818  RM
1 0,5 0,4 34,4 203,2 2,5 1,0 0,6 0,8 1,2 2,2 1,6
LS 818  LM2 0,6 0,5 28,2 195,8 3,3 0,6 1,5 2,1 1,1 4,2 1,6
LS 818  RM2 2,9 2,5 28,6 214,8 7,3 2,1 1,7 5,2 1,1 2,1 1,4
LS 823  LM
2 0,5 0,5 13,6 150,1 6,8 2,1 2,5 8,7 0,9 16,0 9,7
LS 823  LM2 0,8 0,8 16,1 251,2 4,7 0,9 1,4 1,6 1,0 2,1 1,7
LS 825  RM
2 0,9 0,3 70,5 189,8 3,6 0,3 1,8 2,9 3,0 9,7 2,0
LS 836  LM1 0,7 0,7 16,8 169,4 4,6 0,6 2,1 4,1 1,0 5,6 1,8
LS 860  RM
1 1,4 1,2 37,1 188,3 5,1 1,6 1,6 3,7 1,2 3,2 2,2
LS 861  RM2 0,4 0,3 25,9 103,3 2,3 0,5 0,9 0,8 1,1 2,5 1,4
H. sp. indet. 7 3d 7 2d 7 i  7 r 7 U 7 L 7 B 7 c I r I c I q
KNM-ER 0808G RM
1 0,4 0,4 6,8 296,1 2,7 1,1 0,5 1,2 1,0 3,1 1,4
KNM-ER 1802 RM2 2,6 2,5 19,6 180,6 10,1 1,5 4,0 21,9 1,0 8,8 2,4
KNM-ER 1813 LM
1 0,8 0,6 32,9 179,6 3,6 1,2 1,2 2,3 1,2 3,6 2,3
H. aff. H. erectus 7 3d 7 2d 7 i  7 r 7 U 7 L 7 B 7 c I r I c I q
KNM-ER 0992A RM1 1,4 1,4 16,7 191,2 4,7 1,1 1,8 3,0 1,1 2,2 1,5
KNM-ER 0992A RM2 3,3 3,3 13,4 200,2 12,2 3,8 4,2 29,3 1,0 8,9 4,8
A. africanus 7 3d 7 2d 7 i  7 r 7 U 7 L 7 B 7 c I r I c I q
Stw 151 LM1 1,5 1,2 45,7 262,1 5,6 2,1 1,4 5,8 1,2 4,9 2,5
Stw 151 RM1 2,1 1,8 30,9 223,7 5,0 1,6 1,6 2,8 1,2 1,6 1,4
Gorilla 7 3d 7 2d 7 i  7 r 7 U 7 L 7 B 7 c I r I c I q
OM 3263 LM2 2,0 31,2 217,6
OM 3264 LM
2 1,2 31,6 190,3
Pan 7 3d 7 2d 7 i  7 r 7 U 7 L 7 B 7 c I r I c I q
OM 7347 LM
1 3,4 33,1 233,8
OM 7347 LM
2 3,4 37,0 224,0
OM 7347 RM
1 2,1 39,5 222,2
OM 7347 RM
2 4,0 31,5 236,0
OM 7347 LM1 7,3 30,5 217,7
OM 7347 LM2 5,9 28,0 228,0
ZA 1041 LM
1 3,9 38,4 236,9
ZA 1041 RM
2 2,5 7,1 225,9
Pongo 7 3d 7 2d 7 i  7 r 7 U 7 L 7 B 7 c I r I c I q
SMF 2639 RM1 6,5 27,3 218,1
H. s. sapiens 8 3d 8 2d 8 i  8 r 8 U 8 L 8 B 8 c I r I c I q
LS 012  RM1 2,1 2,0 18,5 93,3 5,9 1,6 2,2 5,2 1,0 2,6 1,7
LS 021  LM1 1,8 1,7 22,8 331,7 5,9 1,1 2,6 5,4 1,1 3,2 1,6
LS 311  LM2 3,0 2,5 37,4 0,4 8,1 1,8 3,2 11,0 1,2 4,5 2,3
LS 321  LM
1 12,6 11,9 13,8 208,6 15,0 5,5 3,2 25,1 1,1 2,1 1,5
LS 321  LM
2 8,7 8,0 21,8 247,5 11,2 4,4 2,4 18,3 1,1 2,3 1,3
LS 336  RM
2 1,1 0,9 27,9 286,2 3,6 1,2 1,2 1,6 1,1 1,7 1,5
LS 761  LM
1 5,9 5,5 21,9 300,6 8,9 2,6 3,0 10,9 1,1 2,0 1,4
LS 761  RM
1 1,4 1,2 31,8 313,1 3,9 1,3 1,1 1,6 1,2 1,4 1,3
LS 818  RM2 1,3 1,0 41,1 3,4 7,5 1,3 3,3 13,4 1,3 12,9 4,2
LS 823  LM2 5,6 5,4 16,1 256,8 9,5 3,8 2,2 13,1 1,0 2,4 1,5
LS 823  RM1 0,8 0,7 21,9 317,2 3,4 0,6 1,4 1,6 1,1 2,3 1,2
LS 825  RM1 4,4 3,9 32,5 28,4 10,0 1,6 4,6 20,1 1,1 5,2 1,9
Anhang457
(Fortsetzung: 8.2.32  Messdaten Facetten - Einzelwerte)
H. s. sapiens 8 3d 8 2d 8 i  8 r 8 U 8 L 8 B 8 c I r I c I q
LS 836  LM
1 3,9 3,7 17,2 257,5 7,4 2,8 1,9 7,9 1,0 2,1 1,4
LS 836  LM
2 0,5 0,4 25,7 280,6 2,5 1,0 0,6 0,8 1,1 1,9 1,3
LS 836  RM
1 1,9 1,8 22,5 277,4 5,2 2,0 1,1 3,6 1,1 2,0 1,3
LS 836  RM
2 0,2 0,2 22,2 20,8 2,3 0,5 1,0 0,9 1,1 4,7 2,7
LS 853  LM
1 1,3 1,1 33,8 310,3 4,7 1,5 1,5 3,1 1,2 2,8 2,0
LS 857  RM
1 0,5 0,5 15,1 232,7 2,7 1,0 0,7 0,9 1,1 1,7 1,4
LS 860  LM
1 0,7 0,7 17,6 340,6 4,0 0,9 1,6 2,8 1,0 3,9 1,9
LS 860  RM
1 2,4 2,2 24,5 17,2 5,9 1,8 1,9 4,5 1,1 2,0 1,5
LS 860  RM1 0,9 0,9 21,6 18,5 6,1 1,2 2,7 8,7 1,0 10,0 3,8
LS 860  RM2 10,4 10,2 9,4 201,3 15,9 4,6 4,0 33,5 1,0 3,3 1,8
LS 861  RM
1 1,1 1,1 20,9 285,8 4,3 1,8 0,9 3,4 1,1 3,2 1,5
LS 861  RM
2 1,2 1,2 13,9 246,4 4,3 1,5 1,2 2,3 1,0 2,0 1,5
LS 861  RM2 3,5 3,3 15,3 275,6 6,9 2,2 2,2 5,6 1,0 1,7 1,4
H. sp. indet. 8 3d 8 2d 8 i  8 r 8 U 8 L 8 B 8 c I r I c I q
KNM-ER 0808G RM
1 1,5 1,2 39,2 322,1 4,5 1,9 1,0 3,5 1,3 3,0 1,6
KNM-ER 1802 RM2 0,2 0,2 16,3 302,5 1,6 0,5 0,5 0,3 1,1 1,8 1,5
P. robustus 8 3d 8 2d 8 i  8 r 8 U 8 L 8 B 8 c I r I c I q
SK 13,14 RM
2 0,4 0,4 13,7 340,9 2,6 1,1 0,5 0,9 1,0 2,3 1,4
SKW 0005 RM2 0,7 0,7 5,4 313,5 3,3 1,2 0,8 1,3 1,0 1,7 1,3
TM 1517 RM2 4,2 3,9 22,6 320,8 8,4 2,7 2,6 9,2 1,1 2,4 1,8
Gorilla 8 3d 8 2d 8 i  8 r 8 U 8 L 8 B 8 c I r I c I q
OM 3260 RM
2 3,0 26,6 297,3
Pan 8 3d 8 2d 8 i  8 r 8 U 8 L 8 B 8 c I r I c I q
OM 3428 LM2 6,0 32,6 16,4
OM 3428 RM2 5,0 40,4 39,7
SMNK 6797 LM
2 1,4 22,7 228,3
Pongo 8 3d 8 2d 8 i  8 r 8 U 8 L 8 B 8 c I r I c I q
Schoch 1975-4 LM
2 1,6 37,4 246,3
Schoch 1975-4 RM2 1,8 4,8 351,0
H. s. sapiens 9 3d 9 2d 9 i 9 r 9 U 9 L 9 B 9 c I r I c I q
LS 012  LM
2 4,0 3,52 35,7 90,0 7,1 2,18 2,16 5,75 1,1 1,6 1,3
LS 012  RM
2 3,7 3,4 22,7 77,0 7,1 2,5 1,9 6,4 1,1 1,9 1,5
LS 259  LM
2 9,1 8,2 22,9 65,4 11,4 4,2 2,6 15,3 1,1 1,9 1,3
LS 259  RM
2 6,3 5,7 24,4 66,1 9,5 3,9 1,9 14,0 1,1 2,4 1,3
LS 311  LM
1 5,9 4,9 33,8 84,8 9,4 4,0 1,8 13,4 1,2 2,8 1,5
LS 311  LM
2 6,6 5,6 29,6 80,3 10,0 3,9 2,2 16,9 1,2 3,0 1,5
LS 311  RM
2 10,1 8,4 31,9 95,7 13,8 5,5 2,6 36,5 1,2 4,3 1,7
LS 311  RM2 1,3 0,9 46,2 95,2 4,3 1,0 1,7 2,8 1,5 3,2 2,1
LS 336  RM
2 2,0 1,6 44,6 87,8 6,0 2,0 1,6 5,4 1,3 3,5 2,1
LS 761  LM
2 6,9 6,1 27,7 78,5 10,0 4,2 1,9 15,4 1,1 2,5 1,3
LS 823  LM
2 5,6 5,2 19,1 76,5 9,4 3,0 3,3 10,1 1,1 1,9 1,9
LS 823  RM
2 4,5 4,3 17,9 107,6 9,0 3,7 1,8 13,4 1,0 3,1 1,5
LS 823  LM2 3,1 2,7 29,5 72,4 9,0 2,8 2,7 12,2 1,1 4,6 2,8
LS 823  RM1 10,3 9,4 21,2 72,4 12,2 3,6 4,1 17,8 1,1 1,9 1,6
LS 836  LM
2 10,1 9,5 20,4 42,0 11,8 4,5 2,7 16,0 1,1 1,7 1,3
LS 836  RM
1 14,9 13,8 19,8 70,9 15,0 5,4 4,4 30,4 1,1 2,2 1,7
LS 836  LM1 22,9 21,7 14,4 92,0 27,6 8,1 4,6 62,1 1,1 2,9 1,7
LS 836  RM1 6,8 5,8 32,8 91,6 13,0 3,8 3,2 14,1 1,2 2,4 2,0
LS 853  LM
1 5,7 5,3 23,6 61,8 9,1 3,1 2,8 9,3 1,1 1,8 1,6
LS 853  LM
2 9,0 8,5 17,9 80,3 14,9 5,6 3,0 32,6 1,1 3,9 2,0
LS 853  RM
1 14,2 13,5 16,5 78,5 14,7 5,4 3,3 27,5 1,1 2,0 1,3
LS 853  RM
2 6,3 6,1 14,2 102,4 9,3 3,2 2,8 9,8 1,0 1,6 1,5
LS 857  RM2 1,8 1,6 25,0 73,3 4,8 1,8 1,3 2,8 1,1 1,7 1,5
Anhang458
(Fortsetzung: 8.2.32  Messdaten Facetten - Einzelwerte)
H. s. sapiens 9 3d 9 2d 9 i 9 r 9 U 9 L 9 B 9 c I r I c I q
LS 860  RM
2 3,6 3,2 29,1 87,2 7,4 2,9 1,8 7,3 1,1 2,3 1,7
LS 861  RM2 3,5 2,8 39,5 86,3 7,1 2,3 2,2 6,0 1,3 2,2 1,8
LS 868  LM
2 1,5 1,5 20,8 47,6 4,9 1,5 1,7 4,0 1,1 2,7 1,7
H. sp. indet. 9 3d 9 2d 9 i 9 r 9 U 9 L 9 B 9 c I r I c I q
KNM-ER 0808G RM
1 1,8 1,2 49,3 73,5 4,7 1,1 1,8 3,3 1,5 2,8 1,7
KNM-ER 1802 LM2 1,3 1,2 23,3 100,7 5,4 0,8 2,4 5,3 1,1 4,4 1,7
KNM-ER 1802 RM1 0,4 0,4 18,0 136,6 3,0 0,7 1,1 1,3 1,1 3,3 1,9
KNM-ER 1802 RM2 4,4 4,0 24,7 91,7 8,6 3,1 2,0 9,4 1,1 2,3 1,5
P. robustus 9 3d 9 2d 9 i 9 r 9 U 9 L 9 B 9 c I r I c I q
SK 06 LM2 5,0 4,8 11,8 126,7 9,0 3,1 2,4 8,9 1,0 1,8 1,5
SK 06 RM2 3,5 3,4 6,7 91,3 7,2 2,5 2,0 5,7 1,0 1,7 1,4
P. robustus 9 3d 9 2d 9 i 9 r 9 U 9 L 9 B 9 c I r I c I q
SK 13,14 LM
2 4,3 3,8 28,4 78,8 9,5 2,6 3,1 14,5 1,1 3,8 2,1
SK 13,14 RM
2 5,0 4,7 22,5 81,2 14,9 4,4 3,1 22,9 1,1 4,9 2,9
SK 23 RM2 2,8 2,6 21,1 89,1 7,1 2,7 1,6 8,1 1,1 3,2 1,7
SKW 0005 LM2 6,8 6,4 17,1 106,8 10,2 2,5 3,7 11,6 1,1 1,8 1,4
SKW 0005 RM2 6,0 5,5 22,3 94,8 9,2 2,5 3,0 10,5 1,1 1,9 1,4
TM 1517 LM
2 8,8 8,6 9,5 80,4 16,1 5,6 2,9 29,4 1,0 3,4 1,9
A. africanus 9 3d 9 2d 9 i 9 r 9 U 9 L 9 B 9 c I r I c I q
Stw 014 RM2 8,4 8,0 12,8 104,3 10,8 3,4 3,5 13,6 1,0 1,7 1,5
Stw 061 RM1o2 2,4 2,2 26,5 84,7 5,9 1,6 2,2 4,0 1,1 1,9 1,6
Stw 151 LM
1 5,3 4,1 38,6 76,6 8,1 2,6 2,1 8,0 1,3 2,0 1,4
Stw 151 RM
1 5,6 5,2 22,0 77,7 9,0 2,5 2,9 7,8 1,1 1,5 1,4
Stw 151 LM1 4,4 3,7 33,9 82,5 7,4 2,1 2,7 8,1 1,2 2,2 1,5
Stw 151 RM1 3,5 2,9 35,2 80,3 7,1 1,8 2,5 7,3 1,2 2,5 1,5
Stw 252 LM
2 4,6 4,0 29,9 72,5 7,4 2,3 2,3 6,4 1,1 1,6 1,3
Stw 309a RM1o2 1,0 0,7 47,4 74,3 3,4 1,1 1,1 1,8 1,5 2,7 1,9
Stw 402 RM
1o2 1,8 1,5 36,7 76,1 4,8 1,4 1,9 2,9 1,3 2,0 1,7
Stw 518 LM1o2 3,9 3,6 24,5 90,0 8,7 1,9 3,4 14,1 1,1 4,0 1,8
Stw 520 RM1o2 5,2 4,9 21,3 77,8 8,0 2,6 2,6 6,0 1,1 1,2 1,4
Gorilla 9 3d 9 2d 9 i 9 r 9 U 9 L 9 B 9 c I r I c I q
OM 3262 RM
1 19,5 34,8 276,1
OM 3262 RM2 3,5 41,9 88,8
OM 3262 LM1 9,5 39,8 83,2
OM 3262 LM2 2,2 47,5 87,1
OM 3263 LM
2 13,8 23,6 125,5
OM 3263 RM
2 17,5 26,2 122,2
OM 3263 LM2 6,6 29,9 99,6
V 59148 RM2 8,0 44,1 27,1
Pan 9 3d 9 2d 9 i 9 r 9 U 9 L 9 B 9 c I r I c I q
AZ 3004 LM
2 1,8 28,0 121,7
SMNK 6797 LM
1 1,9 25,7 92,0
SMNK 6797 RM
1 1,3 33,9 104,2
SMNK 6797 RM1 4,0 44,6 95,8
ZA 1041 RM
2 7,5 20,9 63,7
Pongo 9 3d 9 2d 9 i 9 r 9 U 9 L 9 B 9 c I r I c I q
Schoch 1975-4 LM
1 11,9 3,9 62,9
Schoch 1975-4 LM
2 8,8 10,6 97,1
Schoch 1975-4 LM2 13,1 30,5 82,1
Schoch 1975-4 RM1 2,4 21,0 90,2
Schoch 1975-4 RM2 8,9 29,8 79,7
H. s. sapiens 10(a) 3d10(a) 2d10(a) i  10(a) r 10(a) U 10(a) L 10(a) B 10(a) c I r I c I q
LS 012  LM
2 1,3 1,2 25,7 97,2 4,3 0,9 1,7 2,3 1,1 1,9 1,2
LS 012  RM
2 1,3 1,2 12,2 48,6 4,6 1,1 1,9 3,3 1,1 2,8 1,7
Anhang459
(Fortsetzung: 8.2.32  Messdaten Facetten - Einzelwerte)
H. s. sapiens 10(a) 3d10(a) 2d10(a) i  10(a) r 10(a) U 10(a) L 10(a) B 10(a) c I r I c I q
LS 012  LM
2 1,3 1,2 25,7 97,2 4,3 0,9 1,7 2,3 1,1 1,9 1,2
LS 012  RM
2 1,3 1,2 12,2 48,6 4,6 1,1 1,9 3,3 1,1 2,8 1,7
LS 021  RM
2 1,8 1,48 33,8 144,9 4,6 1,1 1,7 2,9 1,2 1,9 1,3
LS 258  LM
2 7,1 6,9 13,5 133,1 11,0 2,3 4,2 15,3 1,0 2,2 1,4
LS 258  LM2 7,0 6,8 9,1 186,3 10,1 3,5 3,1 10,6 1,0 1,6 1,6
LS 259  RM
2 2,1 1,9 21,6 111,1 5,6 1,3 2,3 4,9 1,1 2,6 1,6
LS 311  LM
1 3,2 2,8 30,5 143,1 6,4 1,3 2,5 5,2 1,2 1,9 1,2
LS 311  LM
2 1,1 0,9 31,2 109,3 3,6 0,9 1,3 1,4 1,2 1,6 1,2
LS 311  RM2 8,7 7,7 15,8 128,6 14,7 2,9 4,8 18,8 1,1 2,4 1,8
LS 321  LM
1 4,8 3,8 37,6 157,6 8,2 1,4 3,6 10,1 1,3 2,7 1,3
LS 321  LM2 7,3 6,7 21,1 159,4 11,5 2,7 4,6 24,5 1,1 3,7 1,8
LS 321  RM1 1,5 1,3 30,6 161,4 5,0 0,8 2,2 4,1 1,2 3,2 1,3
LS 336  LM
2 0,2 0,2 31,0 48,8 2,2 0,9 0,4 0,8 1,1 4,0 1,9
LS 336  RM
1 1,7 1,4 38,5 197,1 7,6 1,2 3,5 11,1 1,3 8,1 3,1
LS 761  RM
1 4,5 4,2 22,6 174,9 8,7 1,9 3,5 12,5 1,1 3,0 1,6
LS 818  LM
1 3,4 2,8 34,4 131,5 7,6 3,4 1,1 9,5 1,2 3,4 1,3
LS 818  LM
2 0,3 0,3 32,2 141,5 2,3 0,5 1,0 0,8 1,2 3,2 1,9
LS 818  RM
1 4,5 4,0 29,2 127,0 8,0 1,7 3,1 9,6 1,1 2,4 1,3
LS 818  RM
2 2,0 1,9 23,5 130,0 5,4 1,3 2,0 4,1 1,1 2,1 1,4
LS 818  LM2 0,6 0,5 36,7 97,5 3,1 0,5 1,4 1,8 1,2 3,6 1,4
LS 818  RM1 2,3 2,2 22,0 128,5 6,2 1,3 2,4 6,1 1,1 2,8 1,5
LS 818  RM2 3,2 3,1 15,2 111,2 7,1 2,0 2,2 6,7 1,0 2,2 1,5
LS 823  LM
1 10,0 9,9 7,3 165,2 12,4 3,6 4,1 22,4 1,0 2,3 1,5
LS 823  RM
1 3,3 3,3 13,2 155,2 7,9 1,7 3,2 9,9 1,0 3,0 1,6
LS 823  LM2 3,5 3,4 5,3 154,3 8,1 3,1 1,9 8,7 1,0 2,5 1,7
LS 823  RM2 0,7 0,7 24,6 72,0 4,4 1,0 1,2 1,7 1,1 2,5 1,7
LS 825  LM
2 1,4 1,1 39,4 172,1 5,1 0,6 2,4 4,7 1,3 4,4 1,3
LS 825  RM1 2,1 2,1 9,9 22,9 5,2 1,5 1,7 2,7 1,0 1,3 1,3
LS 836  LM
1 3,6 3,6 9,7 109,5 9,4 3,4 2,1 16,2 1,0 4,5 2,1
LS 836  LM
2 0,7 0,5 40,2 63,8 2,8 1,1 0,7 1,0 1,3 1,9 1,4
LS 836  RM1 2,6 2,5 17,6 144,4 6,2 1,3 2,5 6,0 1,0 2,5 1,3
LS 853  LM
1 5,1 4,7 21,3 177,5 9,6 2,4 3,7 15,9 1,1 3,4 1,9
LS 853  LM
2 3,6 3,4 20,9 145,4 7,3 1,7 2,9 8,0 1,1 2,3 1,5
LS 853  RM
1 5,4 5,3 13,7 96,8 8,7 2,9 2,7 8,9 1,0 1,7 1,5
LS 853  RM
2 4,7 4,6 12,7 126,0 8,7 2,0 3,2 10,4 1,0 2,3 1,4
LS 857  LM
1 4,1 3,6 27,1 8,3 2,3 2,6 9,9 1,1 2,8 1,7
LS 857  RM
1 0,7 0,7 12,6 227,8 3,1 0,7 1,2 1,2 1,0 1,8 1,3
LS 860  LM
1 3,1 3,0 15,6 147,2 6,6 1,7 2,5 5,4 1,0 1,8 1,4
LS 860  RM
1 0,8 0,6 47,1 168,6 4,3 0,6 1,9 3,5 1,4 5,9 1,9
LS 860  RM2 9,1 8,5 18,2 179,1 20,6 3,0 5,9 30,7 1,1 3,6 2,1
LS 861  RM
1 5,7 5,4 18,1 139,0 9,5 2,1 3,8 14,2 1,0 2,6 1,5
LS 861  RM1 3,1 2,7 29,3 159,7 7,5 1,2 3,4 10,4 1,1 3,8 1,4
LS 861  RM2 0,4 0,3 41,3 70,5 2,1 0,6 0,7 0,5 1,3 1,7 1,3
LS 868  RM1 1,3 1,2 25,7 149,7 5,4 0,7 2,5 5,9 1,1 5,1 1,5
LS 872  LM
2 4,1 3,6 22,5 130,2 7,1 1,8 2,6 6,3 1,1 1,7 1,3
H. sp. indet. 10(a) 3d10(a) 2d10(a) i  10(a) r 10(a) U 10(a) L 10(a) B 10(a) c I r I c I q
KNM-ER 1802 LM2 12,4 11,5 20,4 168,9 21,5 3,7 7,8 81,3 1,1 7,1 2,5
KNM-ER 1813 LM
1 2,5 2,2 24,1 173,7 6,2 1,2 2,6 6,2 1,1 2,8 1,4
SE 1508 RM
2 3,1 2,9 20,2 163,8 8,8 1,5 3,5 11,0 1,1 3,8 1,8
P. boisei 10(a) 3d10(a) 2d10(a) i  10(a) r 10(a) U 10(a) L 10(a) B 10(a) c I r I c I q
KNM-ER 3886 LM
1 1,5 1,5 15,1 75,3 6,5 1,8 2,6 8,4 1,0 5,8 3,1
H. aff. H. erectus 10(a) 3d10(a) 2d10(a) i  10(a) r 10(a) U 10(a) L 10(a) B 10(a) c I r I c I q
KNM-ER 0992A RM2 11,6 11,5 6,4 94,8 15,9 4,0 4,6 26,7 1,0 2,3 1,6
Anhang460
(Fortsetzung: 8.2.32  Messdaten Facetten - Einzelwerte)
P. robustus 10(a) 3d10(a) 2d10(a) i  10(a) r 10(a) U 10(a) L 10(a) B 10(a) c I r I c I q
SKW 0005 RM2 1,8 1,7 18,6 134,2 7,3 2,3 1,7 7,7 1,0 4,5 2,2
A. africanus 10(a) 3d10(a) 2d10(a) i  10(a) r 10(a) U 10(a) L 10(a) B 10(a) c I r I c I q
Stw 014 RM2 2,7 2,7 15,4 215,4 7,5 2,1 2,2 4,5 1,0 1,7 1,7
Stw 061 RM1o2 2,5 2,1 33,4 81,1 6,2 2,5 1,3 7,1 1,2 3,4 1,5
Stw 183a LM
1 1,8 1,6 25,1 117,8 5,7 1,4 2,3 5,3 1,1 3,3 2,1
Stw 252 LM
1 5,7 5,2 22,1 142,9 10,1 2,1 4,0 18,4 1,1 3,5 1,6
Stw 309a RM1o2 1,4 1,3 25,6 114,2 5,5 2,2 1,1 4,4 1,1 3,4 1,8
Stw 520 RM1o2 5,6 5,5 12,5 181,2 9,4 2,2 4,0 13,2 1,0 2,4 1,6
Gorilla 10(a) 3d10(a) 2d10(a) i  10(a) r 10(a) U 10(a) L 10(a) B 10(a) c I r I c I q
OM 3263 LM
1 2,5 27,3 161,3
OM 3263 LM
2 10,0 31,3 134,6
OM 3263 RM
2 6,7 34,8 137,7
OM 3263 LM2 6,3 19,5 134,6
OM 3264 LM
2 5,9 33,0 109,8
V 59148 RM2 8,6 21,7 121,9
Pan 10(a) 3d10(a) 2d10(a) i  10(a) r 10(a) U 10(a) L 10(a) B 10(a) c I r I c I q
OM 3428 LM2 3,6 20,7 88,7
OM 3428 RM2 5,2 21,4 53,1
OM 7347 RM
2 12,8 25,2 129,6
OM 7347 RM2 23,4 13,7 116,8
SMNK 6797 LM
1 5,3 20,0 89,5
SMNK 6797 LM2 3,3 21,6 119,0
SMNK 6797 RM1 1,1 32,5 125,1
SMNK 6797 RM2 5,3 24,0 121,0
ZA 1041 LM
1 13,7 20,7 143,6
ZA 1041 LM
2 5,8 24,8 114,0
Pongo 10(a) 3d10(a) 2d10(a) i  10(a) r 10(a) U 10(a) L 10(a) B 10(a) c I r I c I q
AZ 1153 LM2 5,0 10,6 122,4
AZ 1153 RM2 2,9 17,2 141,9
Schoch 1975-4 LM
1 9,4 18,3 174,6
Schoch 1975-4 LM1 21,0 19,7 190,0
Schoch 1975-4 LM2 13,8 21,7 127,5
Schoch 1975-4 RM2 14,1 18,1 141,4
H. s. sapiens 10b 3d 10b 2d 10b i  10b r 10b U 10b L 10b B 10b c I r I c I q
LS 021  RM
2 2,0 1,7 34,7 160,6 5,0 1,1 2,1 3,5 1,2 2,1 1,3
LS 336  RM
1 2,6 2,5 18,7 197,7 9,8 1,6 4,5 17,1 1,1 6,9 2,8
LS 818  LM2 2,7 2,5 25,3 112,7 6,4 1,8 2,2 5,3 1,1 2,1 1,6
LS 823  RM2 5,4 5,4 6,7 146,8 9,9 3,4 3,1 9,8 1,0 1,8 2,0
LS 857  RM
1 2,2 1,9 31,3 117,9 6,2 1,4 2,6 6,4 1,2 3,3 1,9
LS 861  RM2 2,0 1,8 30,8 59,6 5,2 1,7 1,6 3,6 1,1 2,0 1,6
H. s. sapiens 11 3d 11 2d 11 i  11 r 11 U 11 L 11 B 11 c I r I c I q
LS 012  LM
2 3,6 3,2 27,3 80,8 6,9 2,2 2,1 6,7 1,1 2,1 1,4
LS 021  LM1 9,7 9,5 2,4 309,1 15,7 6,5 2,5 40,1 1,0 4,2 1,7
LS 258  LM
2 4,7 4,3 16,5 13,5 8,2 2,0 3,2 8,7 1,1 2,0 1,5
LS 258  LM2 1,5 1,3 23,8 48,1 4,7 1,0 1,8 2,6 1,1 2,0 1,4
LS 311  RM
2 1,1 1,0 19,6 61,8 5,5 1,8 2,0 6,0 1,1 6,0 3,6
LS 311  RM2 2,4 2,0 33,8 76,2 5,9 1,7 1,6 3,2 1,2 1,6 1,4
LS 321  RM2 8,8 8,2 15,0 151,8 12,5 3,3 4,4 22,4 1,1 2,7 1,8
LS 336  RM
2 3,1 2,7 29,7 82,3 6,8 2,0 2,2 6,7 1,2 2,5 1,6
LS 336  LM2 2,0 2,0 10,3 100,8 6,5 1,2 2,6 7,3 1,0 3,7 1,6
LS 336  RM2 1,7 1,3 36,8 22,5 5,7 1,0 2,5 6,3 1,3 5,1 2,0
LS 818  LM2 3,1 2,4 38,9 47,4 6,2 1,3 2,3 4,8 1,3 2,0 1,3
LS 818  RM2 3,5 2,9 30,9 49,2 6,4 1,5 2,4 5,0 1,2 1,7 1,3
Anhang461
(Fortsetzung: 8.2.32  Messdaten Facetten - Einzelwerte)
H. s. sapiens 11 3d 11 2d 11 i  11 r 11 U 11 L 11 B 11 c I r I c I q
LS 823  RM
2 0,8 0,7 30,1 17,8 5,3 1,5 2,2 5,2 1,1 7,1 4,3
LS 836  LM
2 0,8 0,8 15,1 241,0 3,1 1,1 0,9 1,1 1,0 1,4 1,3
LS 836  LM2 6,4 6,1 20,2 73,5 13,0 4,0 2,7 14,4 1,1 2,4 1,7
LS 836  RM1 7,4 7,0 16,6 76,5 10,5 3,4 3,1 11,1 1,1 1,6 1,5
LS 857  RM
1 1,5 1,4 20,1 101,4 5,1 0,9 2,2 4,1 1,1 2,9 1,4
LS 860  RM2 1,8 1,7 11,4 90,3 5,9 1,3 2,4 6,2 1,0 3,6 1,8
LS 861  RM2 3,1 2,6 34,6 67,9 6,1 1,9 2,0 4,3 1,2 1,7 1,5
LS 868  LM2 6,3 5,7 24,4 46,6 9,0 2,2 3,0 8,6 1,1 1,5 1,2
H. sp. indet. 11 3d 11 2d 11 i  11 r 11 U 11 L 11 B 11 c I r I c I q
KNM-ER 1802 RM2 0,8 0,7 22,2 76,7 3,1 1,0 0,9 0,9 1,1 1,2 1,3
KNM-ER 2600 LM1o2 4,5 4,3 19,6 29,8 7,6 2,5 2,2 7,2 1,1 1,7 1,3
H. aff. H. erectus 11 3d 11 2d 11 i  11 r 11 U 11 L 11 B 11 c I r I c I q
KNM-ER 0992A RM2 3,4 3,3 12,3 64,9 8,6 1,5 3,6 9,8 1,0 3,0 1,6
KNM-ER 0992B LM2 5,6 5,4 20,3 66,0 14,1 3,8 3,2 17,3 1,0 3,2 2,2
P. robustus 11 3d 11 2d 11 i  11 r 11 U 11 L 11 B 11 c I r I c I q
SK 06 LM2 5,1 5,0 7,4 84,8 8,8 3,1 2,6 9,7 1,0 2,0 1,6
P. robustus 11 3d 11 2d 11 i  11 r 11 U 11 L 11 B 11 c I r I c I q
SK 13,14 LM
2 0,9 0,9 5,4 82,6 4,5 1,1 1,8 4,4 1,0 4,9 2,2
SK 13,14 RM
2 1,4 1,3 17,7 95,2 4,7 2,1 0,9 3,5 1,1 2,8 1,5
SKW 0005 RM1 5,3 5,2 9,8 329,7 11,0 2,9 3,8 19,6 1,0 3,7 2,0
A. africanus 11 3d 11 2d 11 i  11 r 11 U 11 L 11 B 11 c I r I c I q
Sts 52 LM2 3,1 2,9 20,0 83,4 6,8 2,7 1,4 6,4 1,1 2,2 1,3
Stw 003 LM1o2 1,6 1,6 9,3 236,0 5,0 1,2 1,9 3,4 1,0 2,2 1,5
Stw 061 RM1o2 1,3 1,1 24,6 70,2 4,2 0,8 1,7 2,8 1,1 2,5 1,3
Stw 252 LM
2 0,6 0,5 20,3 120,7 2,8 0,7 1,1 1,1 1,1 2,1 1,5
Gorilla 11 3d 11 2d 11 i  11 r 11 U 11 L 11 B 11 c I r I c I q
OM 3262 LM
2 4,5 40,0 72,7
OM 3262 RM
1 4,4 21,9 232,1
OM 3262 RM2 3,5 41,8 70,7
OM 3262 RM
2 8,7 30,0 84,3
OM 3262 RM1 3,6 40,1 55,3
OM 3263 LM
2 17,2 20,0 304,7
Pan 11 3d 11 2d 11 i  11 r 11 U 11 L 11 B 11 c I r I c I q
SMNK 6797 LM
2 3,2 23,7 268,5
Pongo 11 3d 11 2d 11 i  11 r 11 U 11 L 11 B 11 c I r I c I q
Schoch 1975-4 LM
1 5,8 15,8 351,1
Schoch 1975-4 LM
2 4,6 6,3 49,6
Schoch 1975-4 LM2 4,4 27,3 67,5
Schoch 1975-4 RM1 2,1 14,7 41,9
Schoch 1975-4 RM2 5,7 24,8 73,4
H. s. sapiens 12 3d 12 2d 12 i 12 r 12 U 12 L 12 B 12 c I r I c I q
LS 012  RM
2 3,5 3,2 19,6 115,1 8,8 2,8 2,1 7,0 1,1 2,2 1,9
LS 259  LM2 9,1 8,6 6,9 359,3 15,1 2,8 4,8 20,3 1,1 2,4 1,6
LS 259  RM2 8,1 7,6 19,7 13,4 12,4 2,4 4,6 18,6 1,1 2,5 1,5
LS 311  RM
1 1,9 1,8 25,6 53,5 4,9 1,5 1,6 2,5 1,1 1,4 1,3
LS 311  RM
2 1,1 1,0 28,4 354,1 3,6 1,3 1,0 1,6 1,1 1,7 1,4
LS 311  RM2 3,6 2,7 42,4 72,5 7,1 2,5 2,1 6,5 1,3 2,4 1,9
LS 321  LM2 1,4 1,2 37,7 25,1 6,1 0,7 2,9 7,1 1,2 5,8 1,6
LS 321  RM1 1,3 1,2 39,0 16,4 7,4 1,0 3,5 10,4 1,1 9,0 2,9
LS 336  RM
1 7,0 7,0 0,9 195,2 11,3 2,8 4,4 25,1 1,0 3,6 1,8
LS 761  LM
2 0,9 0,9 10,1 63,3 6,1 1,1 2,6 9,2 1,0 10,4 3,2
LS 761  RM
1 2,5 2,4 16,0 18,5 6,5 1,7 2,3 6,9 1,1 2,9 1,7
LS 818  RM
1 1,0 1,0 19,5 135,5 4,1 0,8 1,7 2,6 1,1 2,6 1,4
LS 818  LM2 1,3 1,1 45,1 15,6 6,5 0,7 3,1 8,8 1,2 8,3 2,0
Anhang462
(Fortsetzung: 8.2.32  Messdaten Facetten - Einzelwerte)
H. s. sapiens 12 3d 12 2d 12 i 12 r 12 U 12 L 12 B 12 c I r I c I q
LS 823  RM
1 3,5 3,4 4,2 59,9 8,6 1,8 3,4 15,9 1,0 4,7 1,8
LS 823  LM2 4,5 4,5 6,3 135,7 8,0 2,4 2,7 7,1 1,0 1,6 1,4
LS 836  LM
2 0,5 0,5 12,4 76,6 3,7 1,3 0,8 1,7 1,0 3,5 2,1
LS 836  LM1 13,7 13,4 8,0 175,3 17,1 4,5 6,1 51,0 1,0 3,8 2,0
LS 836  LM2 0,7 0,7 22,3 112,9 3,1 1,1 1,0 1,3 1,1 2,0 1,5
LS 836  RM1 10,5 10,1 3,7 134,1 15,1 3,3 5,6 38,1 1,0 3,8 1,9
LS 860  RM2 3,7 2,9 35,9 90,4 8,9 3,7 1,3 13,3 1,3 4,5 1,6
LS 861  RM1 10,1 9,3 8,5 15,9 15,3 3,0 5,6 29,8 1,1 3,2 1,8
H. sp. indet. 12 3d 12 2d 12 i 12 r 12 U 12 L 12 B 12 c I r I c I q
KNM-ER 1802 LM1 1,8 1,7 20,5 79,8 6,2 2,6 1,2 5,7 1,1 3,4 1,8
KNM-ER 1802 RM1 1,7 1,5 27,0 80,4 8,7 2,2 2,4 8,1 1,1 5,4 3,5
KNM-ER 1802 RM2 2,3 2,0 30,9 66,8 7,2 2,0 2,0 5,6 1,2 2,8 1,9
KNM-ER 1813 LM
1 2,7 2,6 10,7 10,7 6,1 2,0 1,8 3,7 1,0 1,4 1,3
KNM-ER 1813 LM
2 8,2 7,9 16,7 76,3 10,1 3,3 3,0 10,0 1,0 1,3 1,2
P. boisei 12 3d 12 2d 12 i 12 r 12 U 12 L 12 B 12 c I r I c I q
KNM-ER 3886 LM
1 3,1 2,7 30,9 333,8 6,6 1,7 2,6 6,2 1,2 2,3 1,6
H. aff. H. erectus 12 3d 12 2d 12 i 12 r 12 U 12 L 12 B 12 c I r I c I q
KNM-ER 0992A RM2 28,8 28,3 4,2 50,1 34,1 6,2 8,3 74,0 1,0 2,6 1,8
KNM-ER 0992B LM2 20,8 20,4 7,1 94,6 32,0 5,4 8,1 68,4 1,0 3,4 2,2
P. robustus 12 3d 12 2d 12 i 12 r 12 U 12 L 12 B 12 c I r I c I q
SK 06 LM1 5,8 5,8 10,0 133,3 9,0 2,7 2,6 9,2 1,0 1,6 1,2
SK 06 RM1 7,4 7,1 15,7 98,2 11,7 3,4 3,5 19,6 1,0 2,8 1,7
P. robustus 12 3d 12 2d 12 i 12 r 12 U 12 L 12 B 12 c I r I c I q
SK 13,14 LM
2 2,5 2,2 31,3 65,1 5,6 1,8 1,7 3,5 1,2 1,6 1,4
SK 13,14 RM
2 0,9 0,8 25,5 61,2 3,7 1,3 1,0 1,9 1,1 2,3 1,6
SK 23 RM2 6,5 6,3 12,8 109,3 14,6 2,9 3,8 16,3 1,0 2,6 1,7
SKW 0005 LM2 1,8 1,7 19,2 71,8 5,7 2,3 1,3 4,4 1,0 2,6 1,7
SKW 0005 RM2 2,2 2,1 21,8 85,8 7,2 2,3 1,7 6,1 1,1 3,0 1,9
TM 1517 LM
2 1,2 1,1 15,3 72,7 4,0 1,3 1,1 2,0 1,0 1,8 1,3
TM 1517 RM2 2,5 2,4 15,3 100,6 7,2 2,5 2,2 8,5 1,0 3,6 2,4
A. africanus 12 3d 12 2d 12 i 12 r 12 U 12 L 12 B 12 c I r I c I q
Stw 003 LM1o2 1,4 1,4 2,8 93,6 5,6 2,2 1,5 6,0 1,0 4,2 2,2
Stw 014 RM2 2,7 2,4 24,5 73,3 6,6 2,6 1,7 6,4 1,1 2,7 1,8
Stw 151 LM1 1,4 1,4 13,9 49,7 4,8 1,5 1,7 3,6 1,0 2,6 1,8
Stw 151 RM1 0,7 0,6 23,8 41,1 3,1 1,1 1,0 1,4 1,1 2,3 1,8
Stw 252 LM
2 2,6 2,3 29,3 49,7 5,4 1,6 1,8 2,7 1,1 1,2 1,2
Stw 518 LM1o2 3,8 3,2 34,5 77,1 7,3 2,8 1,6 6,6 1,2 2,1 1,4
Stw 520 RM1o2 2,6 2,5 12,8 72,6 7,2 1,8 2,3 4,8 1,0 1,9 1,6
Gorilla 12 3d 12 2d 12 i 12 r 12 U 12 L 12 B 12 c I r I c I q
OM 3260 RM
2 11,1 22,4 82,9
OM 3262 LM
2 10,1 40,8 75,9
OM 3262 RM
1 11,6 31,2 289,9
OM 3262 RM2 17,2 37,7 67,5
OM 3262 RM
2 17,6 34,2 74,3
OM 3262 LM1 12,9 37,3 59,4
OM 3262 LM2 9,4 38,2 53,8
OM 3263 LM
1 5,4 3,2 279,3
OM 3263 LM2 11,9 36,6 45,4
Pan 12 3d 12 2d 12 i 12 r 12 U 12 L 12 B 12 c I r I c I q
SMNK 6797 LM
1 1,2 39,4 146,1
SMNK 6797 LM
2 2,0 34,3 73,6
SMNK 6797 RM
1 1,8 35,3 63,8
SMNK 6797 RM
2 0,9 17,9 190,7
SMNK 6797 LM2 4,6 37,1 69,7
SMNK 6797 RM2 5,7 37,6 62,3
Anhang463
(Fortsetzung: 8.2.32  Messdaten Facetten - Einzelwerte)
Pongo 12 3d 12 2d 12 i 12 r 12 U 12 L 12 B 12 c I r I c I q
Schoch 1975-4 LM
1 7,0 7,9 356,8
Schoch 1975-4 LM
2 7,2 6,0 71,2
Schoch 1975-4 LM2 6,8 24,6 66,9
Schoch 1975-4 RM1 5,5 12,2 58,4
Schoch 1975-4 RM2 4,6 20,4 78,1
H. s. sapiens 13 3d  13 2d 13 i 13 r 13 U 13 L 13 B 13 c I r I c I q
LS 012  LM
2 1,6 1,3 33,4 88,8 4,31 1,1 1,5 2,2 1,2 1,7 1,3
LS 311  RM
1 4,9 4,7 13,9 169,3 8,9 3,1 2,4 11,6 1,0 2,5 1,6
LS 761  LM
2 1,9 1,8 19,9 165,0 5,5 1,5 2,0 4,2 1,0 2,4 1,6
LS 818  LM
2 5,5 5,0 21,8 116,7 9,5 3,4 2,2 10,2 1,1 2,0 1,5
LS 818  RM
1 9,7 8,7 24,9 84,8 11,9 4,3 3,3 20,4 1,1 2,3 1,6
LS 818  RM
2 10,5 9,8 20,8 103,8 12,7 4,1 2,9 18,3 1,1 1,9 1,2
LS 823  LM
2 5,2 4,9 15,0 178,5 9,6 2,9 2,9 14,3 1,0 2,9 1,7
LS 823  RM
1 3,0 3,0 8,9 216,4 8,3 3,1 2,2 13,1 1,0 4,3 2,3
LS 825  LM2 9,0 7,5 31,0 63,2 13,9 4,4 3,5 22,9 1,2 3,0 2,1
LS 836  LM
1 14,9 14,6 11,4 59,9 16,3 6,0 3,6 39,0 1,0 2,7 1,5
LS 836  LM
2 2,3 2,0 29,3 105,2 6,3 1,7 2,1 5,9 1,1 3,0 1,8
LS 836  RM
1 2,2 2,2 17,1 147,8 6,6 1,7 2,6 7,0 1,0 3,2 2,1
LS 836  LM1 2,5 2,3 21,0 115,5 6,0 1,8 2,2 5,2 1,1 2,3 1,7
LS 836  LM2 5,6 5,3 22,4 105,7 11,8 4,3 2,1 16,5 1,1 3,1 1,7
LS 836  RM1 3,0 2,8 23,3 135,3 6,7 2,2 2,3 6,0 1,1 2,2 1,8
LS 836  RM2 6,3 6,1 16,9 187,3 10,2 3,7 2,7 16,1 1,0 2,7 1,6
LS 853  LM
1 7,2 6,8 12,7 112,2 10,4 3,0 3,5 16,0 1,0 2,3 1,5
LS 853  LM
2 4,3 4,0 22,2 198,9 9,5 2,7 3,6 18,4 1,1 4,6 2,4
LS 853  LM1 4,5 4,3 18,3 122,5 8,0 2,4 2,9 8,2 1,1 1,9 1,7
LS 857  RM
1 1,6 1,5 22,3 111,6 5,8 0,8 2,6 6,0 1,1 4,0 1,3
LS 860  RM
1 0,8 0,8 8,3 178,5 5,4 2,5 0,5 5,8 1,0 7,4 1,6
LS 860  RM1 17,6 17,2 8,7 190,0 18,7 5,4 6,3 46,1 1,0 2,7 2,0
LS 861  LM
1 3,2 3,0 19,1 152,4 8,3 2,2 3,2 10,5 1,1 3,5 2,3
LS 872  LM
2 17,1 16,5 13,7 106,2 15,6 5,6 4,0 31,2 1,0 1,9 1,3
H. sp. indet. 13 3d  13 2d 13 i 13 r 13 U 13 L 13 B 13 c I r I c I q
KNM-ER 0808G RM
1 3,3 3,2 15,1 112,7 11,6 3,7 3,0 19,6 1,0 6,2 3,5
KNM-ER 1802 RM1 0,6 0,6 20,3 153,2 2,9 1,0 0,9 1,2 1,0 2,1 1,6
KNM-ER 1813 LM
2 11,9 11,5 13,9 96,6 13,1 4,0 4,1 18,8 1,0 1,6 1,4
P. robustus 13 3d  13 2d 13 i 13 r 13 U 13 L 13 B 13 c I r I c I q
SK 06 LM2 0,9 0,9 12,2 122,8 4,1 1,0 1,6 3,2 1,0 3,6 1,7
SK 06 RM2 1,3 1,2 19,1 76,4 4,0 1,3 1,3 1,6 1,1 1,3 1,4
P. robustus 13 3d  13 2d 13 i 13 r 13 U 13 L 13 B 13 c I r I c I q
TM 1517 LM
2 0,8 0,5 49,2 201,7 3,3 1,1 1,2 1,8 1,5 3,5 2,4
A. africanus 13 3d  13 2d 13 i 13 r 13 U 13 L 13 B 13 c I r I c I q
Stw 151 LM
1 1,0 0,9 35,0 90,2 3,9 1,4 1,2 2,3 1,2 2,7 1,8
Stw 309a RM1o2 4,0 3,5 28,3 119,2 7,4 2,6 2,2 7,0 1,1 2,0 1,6
Stw 402 RM
1o2 2,2 2,1 18,4 123,5 6,4 2,0 2,1 6,8 1,1 3,3 2,0
Stw 520 RM1o2 4,1 4,1 7,1 191,2 7,5 2,6 2,4 5,9 1,0 1,4 1,5
P. transvaalensis 13 3d  13 2d 13 i 13 r 13 U 13 L 13 B 13 c I r I c I q
TM 1511 RM
1 5,5 5,4 9,7 282,3 10,7 3,3 3,4 18,7 1,0 3,4 2,1
Gorilla 13 3d  13 2d 13 i 13 r 13 U 13 L 13 B 13 c I r I c I q
OM 3262 LM
1 6,9 40,4 105,7
OM 3262 RM
2 8,1 41,4 110,5
OM 3263 LM
2 15,3 17,6 178,7
OM 3264 LM
2 9,2 28,3 160,8
Pan 13 3d  13 2d 13 i 13 r 13 U 13 L 13 B 13 c I r I c I q
OM 7347 RM2 4,8 22,0 94,3
Anhang464
(Fortsetzung: 8.2.32  Messdaten Facetten - Einzelwerte)
Pan 13 3d  13 2d 13 i 13 r 13 U 13 L 13 B 13 c I r I c I q
SMNK 6797 RM1 1,1 32,5 128,1
ZA 1041 LM
2 5,4 12,9 96,4
ZA 1041 RM
2 3,6 13,7 108,5
Pongo 13 3d  13 2d 13 i 13 r 13 U 13 L 13 B 13 c I r I c I q
Schoch 1975-4 LM2 6,8 21,8 111,9
Schoch 1975-4 RM2 5,9 18,7 125,7
Anhang465
Ag Anz. %1 1 i 1 r %2(a) 2(a) i 2(a) r %2b 2b i 2b r %3(a) 3(a) i  3(a) r %3b 3b i  3b r %4 4 i 4 r %4´ 4´ i 4´ r %5 5 i  5 r %6(a) 6(a) i 6(a) r %6b 6b i  6b r
H. s. sapiens M
1 1 2 50 19 299 50 42 225 0 50 32 237 100 17 236 0 0 0 50 40 246 0
H. s. sapiens M
1 2 13 62 11 244 8 39 198 0 46 24 238 0 31 25 305 46 27 268 23 24 315 85 27 234 0
H. s. sapiens M
1 3 28 0 14 27 170 0 7 10 233 0 4 21 306 0 4 28 277 11 24 250 0
H. s. sapiens M
2 1 2 50 7 370 0 0 50 23 208 50 35 238 100 28 332 50 0 0 0 100 28 231 0
H. s. sapiens M
2 2 32 19 25 284 6 30 190 3 43 213 34 33 231 9 28 283 38 36 325 19 26 311 25 31 306 53 28 243 9 34 258
H. s. sapiens M
2 3 9 0 0 0 0 0 0 0 5 39 314 5 32 240 0
H. s. sapiens M1 2 12 8 24 276 33 27 233 0 42 19 232 0 33 16 211 17 15 138 33 25 187 42 12 29 17 22 216
H. s. sapiens M1 3 23 9 13 273 0 0 4 14 226 0 0 4 8 48 0 0 0
H. s. sapiens M1 4 6 0 0 0 0 0 0 0 33 15 63 33 14 78 0
H. s. sapiens M2 1 3 33 7 271 33 22 214 0 33 26 261 0 0 0 0 33 20 58 0
H. s. sapiens M2 2 23 48 21 295 13 19 243 0 52 22 238 4 61 29 302 22 27 314 17 39 324 13 24 266 0
H. s. sapiens M2 3 15 27 32 277 7 6 206 0 33 19 252 7 5 46 27 28 308 7 37 335 20 26 337 0 0
H. s. sapiens M2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H. sapiens M1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H. sapiens M2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H. sapiens M2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H.erectus M
1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H.erectus M
1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H.erectus M
2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H.erectus M1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 25 4 222 0 0
H.erectus M1 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H.erectus M2 2 3 33 7 97 33 0 0 0 0 0 33 22 324 33 0
H.erectus M2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 33 17 248 0 33
H.erectus M2 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H. habilis M2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H. rudolfensis M1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H. rudolfensis M2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H. rudolfensis M2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. africanus M
1 1 2 0 0 0 0 0 50 40 323 0 50 31 265 50 9 242 50
A. africanus M
1 2 4 0 0 0 0 0 0 25 23 264 0 0 0
A. africanus M
1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anhang
8.2.33  Messdaten Facetten - Mittelwerte Ausrichtung
Abkürzungen: Ag = Abkauungsgrad, Anz = Anzahl der Zähne  1 = Numerierung der Facetten, % = prozentualer Anteil Facetten an gesamtzahl, i = Steigung der Facettenebene, r = Richtung der 
Facettenebene466
(Fortsetzung: 8.2.33  Messdaten Facetten - Mittelwerte)
%7 7 i  7 r %8 8 i  8 r %9 9 i 9 r %10(a) 10(a) i  10(a) r %10b 10b i  10b r %11 11 i  11 r %12 12 i 12 r %13 13 i 13 r
H. s. sapiens M
1 0 50 15 233 0 50 13 228 50 31 118 50 20 101 0 50 22 112
H. s. sapiens M
1 46 40 215 62 24 263 23 26 73 69 25 146 0 38 38 20 69 54 15 129
H. s. sapiens M
1 4 29 226 4 14 209 4 17 79 18 22 154 4 19 198 0 14 3 128 4 9 216
H. s. sapiens M
2 50 45 209 0 100 31 91 0 0 50 20 62 50 28 354 0
H. s. sapiens M
2 16 40 203 16 22 216 44 25 79 44 26 114 3 35 161 22 24 15 13 14 85 28 22 133
H. s. sapiens M
2 0 0 2 21 48 0 0 0 0 0
H. s. sapiens M1 17 17 184 50 26 366 17 24 92 50 20 114 0 25 10 193 25 7 108 58 18 141
H. s. sapiens M1 13 23 198 9 20 205 4 21 72 9 28 156 0 0 4 39 16 0
H. s. sapiens M1 33 0 0 0 0 0 0 0
H. s. sapiens M2 0 0 33 46 95 33 16 129 0 33 34 76 67 31 43 0
H. s. sapiens M2 30 25 176 30 26 300 17 40 86 35 27 124 9 28 86 39 25 75 22 30 49 22 23 119
H. s. sapiens M2 13 16 239 7 16 257 13 27 73 20 13 138 7 7 147 13 24 47 7 6 136 0
H. s. sapiens M2 0 0 0 0 0 0 0 0
H. sapiens M1 0 0 0 0 0 0 0 0
H. sapiens M2 0 0 0 0 0 0 0 0
H. sapiens M2 0 0 0 0 0 0 0 0
H.erectus M
1 0 0 0 0 0 0 0 0
H.erectus M
1 0 0 0 0 0 0 0 0
H.erectus M
2 0 0 0 0 0 0 0 0
H.erectus M1 25 17 191 0 0 0 0 0 0 0
H.erectus M1 0 0 0 0 0 0 0 0
H.erectus M2 0 33 33 0 0 33 20 66 33 7 95 33
H.erectus M2 33 13 200 33 0 33 6 95 0 33 12 65 33 4 50 33
H.erectus M2 0 0 0 0 0 0 0 0
H. habilis M2 0 0 0 0 0 0 0 0
H. rudolfensis M1 0 0 0 0 0 0 0 0
H. rudolfensis M2 0 0 0 0 0 0 0 0
H. rudolfensis M2 0 0 0 0 0 0 0 0
A. africanus M
1 0 0 100 30 77 0 0 0 0 50 35 90
A. africanus M
1 0 0 0 50 24 130 0 0 0 0
A. africanus M
1 0 0 0 0 0 0 0 0
Anhang467
(Fortsetzung: 8.2.33  Messdaten Facetten - Mittelwerte)
Ag Anz. %1 1 i 1 r %2(a) 2(a) i 2(a) r %2b 2b i 2b r %3(a) 3(a) i  3(a) r %3b 3b i  3b r %4 4 i 4 r %4´ 4´ i 4´ r %5 5 i  5 r %6(a) 6(a) i 6(a) r %6b 6b i  6b r
A. africanus M
1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. africanus M
1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. africanus M
2 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. africanus M
2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. africanus M
2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. africanus M
2 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. africanus M1 1 3 33 26 298 0 0 0 0 67 30 325 0 33 35 317 33 32 233 0
A. africanus M1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. africanus M1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. africanus M1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. africanus M1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. africanus M2 1 5 0 0 0 0 0 20 12 6 0 0 20 32 173 0
A. africanus M2 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. africanus M2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. africanus M2 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P. robustus M
1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P. robustus M
1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P. robustus M
1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P. robustus M
2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P. robustus M
2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P. robustus M1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P. robustus M1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P. robustus M1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P. robustus M1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P. robustus M2 1 7 14 12 315 0 0 0 0 0 0 29 15 274 14 8 232 0
P. robustus M2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P. robustus M2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P. boisei M
1 1 1 0 0 0 0 0 100 30 353 100 8 295 0 0 0
P. boisei M
1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P. boisei M
1 5 1 0 0 0 100 8 29 0 100 6 306 0 0 0 0
P. boisei M
2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P. boisei M
2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P. boisei M1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P. boisei M1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P. boisei M1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P. boisei M2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anhang468
(Fortsetzung: 8.2.33  Messdaten Facetten - Mittelwerte)
%7 7 i  7 r %8 8 i  8 r %9 9 i 9 r %10(a) 10(a) i  10(a) r %10b 10b i  10b r %11 11 i  11 r %12 12 i 12 r %13 13 i 13 r
A. africanus M
1 0 0 0 0 0 0 0 0
A. africanus M
1 0 0 0 0 0 0 0 0
A. africanus M
2 0 0 14 30 73 0 0 14 20 121 14 29 50 0
A. africanus M
2 0 0 0 0 0 0 0 0
A. africanus M
2 0 0 0 0 0 0 0 0
A. africanus M
2 0 0 0 0 0 0 0 0
A. africanus M1 67 38 243 0 67 35 81 0 0 0 67 19 45 0
A. africanus M1 0 0 0 0 0 0 0 0
A. africanus M1 0 0 0 0 0 0 0 0
A. africanus M1 0 0 0 0 0 0 0 0
A. africanus M1 0 0 0 0 0 0 0 0
A. africanus M2 0 0 20 13 104 20 15 215 0 20 20 83 20 25 73 0
A. africanus M2 0 0 0 0 0 0 0 0
A. africanus M2 0 0 0 0 0 0 0 0
A. africanus M2 0 0 0 0 0 0 0 0
P. robustus M
1 0 0 0 0 0 0 0 0
P. robustus M
1 0 0 0 0 0 0 0 0
P. robustus M
1 0 0 0 0 0 0 0 100 10 282
P. robustus M
2 0 33 14 341 67 25 80 0 0 67 12 89 67 28 63 0
P. robustus M
2 0 0 50 10 80 0 0 0 50 15 73 50 49 202
P. robustus M1 0 0 0 0 0 25 10 330 50 13 116 25    
P. robustus M1 0 0 0 0 0 0 0 0    
P. robustus M1 0 0 0 0 0 0 0 0    
P. robustus M1 0 0 0 0 0 0 0 0    
P. robustus M2 0 29 14 317 71 16 102 29 19 134 0 14 7 85 57 17 92 71 16 100
P. robustus M2 0 0 0 0 0 0 0 0    
P. robustus M2 0 0 0 0 0 0 0 0
P. boisei M
1 0 0 0 100 15 75 0 0 100 31 334 0
P. boisei M
1 0 0 0 0 0 0 0 0
P. boisei M
1 0 0 0 0 0 0 0 0
P. boisei M
2 0 0 0 0 0 0 0 0
P. boisei M
2 0 0 0 0 0 0 0 0
P. boisei M1 0 0 0 0 0 0 0 0
P. boisei M1 0 0 0 0 0 0 0 0
P. boisei M1 0 0 0 0 0 0 0 0
P. boisei M2 0 0 0 0 0 0 0 0
Anhang469
(Fortsetzung: 8.2.33  Messdaten Facetten - Mittelwerte)
Ag Anz. %1 1 i 1 r %2(a) 2(a) i 2(a) r %2b 2b i 2b r %3(a) 3(a) i  3(a) r %3b 3b i  3b r %4 4 i 4 r %4´ 4´ i 4´ r %5 5 i  5 r %6(a) 6(a) i 6(a) r %6b 6b i  6b r
P. boisei M2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P. boisei M2 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gorilla M
1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gorilla M
1 2 2 0 50 42 173 0 0 0 50 37 329 0 0 0 0
Gorilla M
1 3 2 0 50 36 356 0 0 0 0 0 0 0 0
Gorilla M
2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gorilla M
2 1 2 0 50 38 168 0 0 0 50 25 315 50 17 242 50 37 314 0 0
Gorilla M
2 2 2 0 0 0 0 0 0 50 37 261 0 50 41 222 0
Gorilla M
2 3 2 50 100 27 172 0 0 0 0 100 11 243 50 42 318 50 30 234 0
Gorilla M1 2 2 0 50 30 215 0 0 0 100 48 320 100 25 275 0 0 0
Gorilla M1 3 2 0 50 24 262 50 30 227 0 0 0 0 0 0 0
Gorilla M2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gorilla M2 1 2 0 0 0 50 24 196 0 50 40 27 100 21 245 0 0 0
Gorilla M2 2 2 0 0 0 0 0 50 35 343 0 0 0 0
Gorilla M2 3 2 50 34 333 0 0 0 0 0 100 25 184 0 0 50 22 137
Pan M
1 0 1 0 0 0 0 0 0 100 33 249 0 100 27 253 0
Pan M
1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pan M
1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 100 31 249 0
Pan M
2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 100 31 258 0
Pan M
2 1 2 0 0 0 50 24 287 0 0 0 0 0 0
Pan M
2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 100 33 235 0
Pan M
2 3 2 0 50 18 124 0 0 0 0 0 0 0 0
Pan M1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pan M1 3 2 0 50 29 221 0 50 27 227 0 0 0 50 35 330 50 19 233 0
Pan M2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 50 23 238 0
Pan M2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pan M2 3 2 0 100 33 222 0 100 31 236 0 0 0 0 0 0
Pongo M
1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pongo M
1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pongo M
1 3 2 50 50 0 50 23 257 0 0 0 0 0 0
Pongo M
2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pongo M
2 1 2 50 13 282 0 0 50 32 239 0 50 17 338 50 32 261 0 0 0
Pongo M1 2 2 0 0 0 50 20 240 0 0 0 50 35 318 50 28 231 0
Pongo M1 3 2 0 50 19 217 0 100 17 241 0 0 50 19 265 0 0 0
Pongo M2 1 2 50 26 312 50 47 240 0 100 18 226 0 0 0 50 31 180 100 11 206 0
Pongo M2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 50 40 312 100 29 286 0
Anhang470
(Fortsetzung: 8.2.33  Messdaten Facetten - Mittelwerte)
%7 7 i  7 r %8 8 i  8 r %9 9 i 9 r %10(a) 10(a) i  10(a) r %10b 10b i  10b r %11 11 i  11 r %12 12 i 12 r %13 13 i 13 r
P. boisei M2 0 0 0 0 0 0 0 0
P. boisei M2 0 0 0 0 0 0 0 0
Gorilla M
1 0 0 0 0 0 0 0 0
Gorilla M
1 0 0 0 0 0 0 0 50 40 106
Gorilla M
1 0 0 50 35 276 50 27 161 0 50 22 232 100 17 285 0
Gorilla M
2 0 0 0 0 0 0 0 0
Gorilla M
2 0 50 27 297 0 0 0 50 40 73 100 32 79 0
Gorilla M
2 50 32 190 0 0 50 33 110 0 50 30 84 50 34 74 100 35 136
Gorilla M
2 0 0 100 25 124 100 33 136 0 0 0 0
Gorilla M1 0 50 50 40 83 0 0 50 40 55 50 37 59 0
Gorilla M1 0 0 0 0 0 0 0 0
Gorilla M2 0 0 0 0 0 0 0 0
Gorilla M2 0 0 50 44 27 50 22 122 0 0 0 0
Gorilla M2 0 0 100 45 88 0 0 50 42 71 100 38 61 0
Gorilla M2 50 31 218 0 50 30 100 50 20 135 0 0 50 37 45 0
Pan M
1 100 38 237 0 0 100 21 144 0 0 0 0
Pan M
1 0 0 100 30 98 50 20 90 0 0 100 37 105 0
Pan M
1 100 36 228 0 0 0 0 0 0 0
Pan M
2 50 7 226 0 50 21 64 50 25 114 0 0 0 100 13 102
Pan M
2 0 50 23 228 0 0 0 50 24 269 100 26 132 0
Pan M
2 100 34 230 0 0 50 25 130 0 0 0 0
Pan M
2 0 0 50 28 122 0 0 0 0 0
Pan M1 0 0 0 0 0 0 0 0
Pan M1 50 31 218 0 50 45 96 50 33 125 0 0 0 50 33 128
Pan M2 100 100 40 40 0 100 22 86 0 0 50 37 70 0
Pan M2 0 50 33 16 0 100 22 105 0 0 50 38 62 0
Pan M2 50 28 228 0 0 50 14 117 0 0 0 50 22 94
Pongo M
1 0 0 0 0 0 0 0 0
Pongo M
1 0 0 0 0 0 0 0 0
Pongo M
1 0 0 50 4 63 50 18 175 0 50 16 351 50 8 357 0
Pongo M
2 0 0 0 0 0 0 0 0
Pongo M
2 0 50 37 246 50 11 97 0 0 50 6 50 50 6 71 0
Pongo M1 0 0 50 21 90 0 0 50 15 42 50 12 58 0
Pongo M1 100 27 218 0 0 50 20 190 0 0 0 0
Pongo M2 0 100 5 351 100 30 81 100 20 134 0 100 26 70 100 23 73 100 20 119
Pongo M2 0 0 0 100 14 132 0 0 0 0
Anhang          ￿             
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